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AVANT-PROPOS PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-1 
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertellungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorìe di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamljjst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold ti l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decfmal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la Información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfìcan a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
RESUMEN: 
Página 
Importaciones por productos, clasificadas por origen 1 
Unidades suplementarias - Importaciones 120 
Exportaciones por productos, clasificadas según destino 124 
Unidades suplementarias - exportaciones 365 
Observaciones γ tasas de conversión 373 
Código geográfico común fin del volumen I 
Tabla de correspondencia CST- NIMEXE fin del volumen III 







0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
C HL OK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 osa 
0 6 2 
1000 






0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
504 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROHJOD 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
512 
7 0 0 
7 32 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






























0 0 2 
0 0 4 
7 3 2 
1000 
l o i o 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
5 9 2 
592 
592 










3 7 0 
5 2 5 
49 b 
027 






9 1 4 
30 8 
24 3 
5 0 1 
029 







1 2 1 
5 



















































































































SUBLIHIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL : 




4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
KOHLEN 
CASRUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOHLEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
ose 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
U A S S E R : 
WASSER. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 8 
4 0 0 





































2 4 9 
3 5 6 
717 




0 6 3 
928 
99 




3 8 0 




8 9 8 
4 3 6 























































2 9 5 
4 1 5 
β 
1 





























2 4 9 







































4 1 7 
7 5 5 7 5 2 
3 3 
54 
4 8 Ϊ 




4 8 1 
4 8 1 










































6 3 1 
6 7 9 
952 








































































2 5 1 



































9 6 6 
170 




4 1 2 
24 
436 




















3 7 4 
26 








4 5 9 
6 8 1 
33 
17 
2 4 9 
533 
104 























W E R T E 
EG­CE 
2 8 0 1 HALOGENESIFLUOR, 
2 8 0 1 . 1 0 FLUOR 
0 0 4 ALLEN.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 1NTRA­CE 
2 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 b l .LG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
5 0 4 PEROU 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 8 0 1 . 7 1 IUOE BRUT 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 7 9 I U O E , 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 2 . 0 0 SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







2 8 0 3 CARBONE 
2 8 0 3 . 1 0 NOIR DE GAZ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









2 0 9 













4 2 0 
2 0 2 
2 2 3 
0 3 d 







2 5 6 






































































































IME OU P R E C I P I T E ; SOUFRE 
i i 
10 
4 1 3 
14 
13 
4 a 5 

















4 5 6 
2 4 7 
117 
176 









































2 8 0 3 . 9 0 CARBONE, AUTRE SUE CARBON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R.O.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












9 9 5 





2804 HYDROGENE: GA¿ RARES 
2 8 C 4 . 1 0 HYORCGENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 






6 6 0 
28 
7 

















































1 9 9 9 
5 
4 0 9 
63 
1 
4 9 9 
5 7 2 4 
4 7 4 7 
9 7 6 




















3 5 5 
331 
098 



















2 6 0 
11 
135 











































2 3 0 
684 







4 0 4 
4 0 4 
186 
1 















4 4 3 
36 






























1 9 6 




















5 6 Í 
623 
3 
6 2 0 


















1 9 1 1 
10 
9 6 6 
7 4 9 




1 4 4 9 
23 
5 9 1 0 
3 6 3 5 
2 2 7 5 
2 2 1 0 







2 0 1 
26 
5 
8 0 1 
549 
2 5 2 
50 
13 
2 0 2 
8 
1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EOELG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SAUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SELEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TELLU 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PHOSP 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
048 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
— 1972 — 


































7 8 3 
4 9 2 
2 4 2 
9 
2 9 9 
2 
0 6 4 
68 3 
3 8 1 




7 5 4 
4 9 0 
8 0 7 
890 
2 4 0 
2 0 3 
199 
5 8 9 
183 
4 0 7 
4 0 6 
















3 7 2 
1 2 1 
2 5 1 














































4 6 4 
126 
3 3 9 
314 
2 8 3 
4 
2 2 
3 4 7 










6 2 0 
37 7 
4 7 8 
2 9 0 
319 
3 9 7 
3 3 5 
4 
8 2 0 
083 
7 3 8 
7 3 8 

































8 4 5 
7 7 1 
, • 
6 2 6 









6 8 8 












2 4 3 






























9 0 8 
155 












UNTER 9 9 . 













C63 1 1 6 ' 
892 1 162 
191 ; 






n i 316 5 7 04 
. 
556 9 4 8 Í 





























































" i L « 
I 
























r ι oen 
) 15 
i 
1 2 9 48C 







: '. > ! i 
, • . 
>C 
I 4 9 6 β 






















. . . 
1 3 4 
048 
0 9 6 
. . . • 2 8 0 

































5 5 5 
. . . • 
1 
6 2 7 
706 
















I tal ia 











































. . 1 
148 















ι ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





W E R T E 
EG­CE 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lütt 1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 











2 8 0 4 . 5 0 SELENIUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 










M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 









2 8 0 4 . 6 0 TELLURE ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















2 8 0 4 . 7 0 * ) PHOSPHORE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











2 8 0 4 . 9 1 AZOTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
































0 5 3 






3 5 9 
3 9 6 









4 5 2 
24 





4 4 2 





0 7 7 
040 0 3 7 
9 6 2 












1 9 9 0 
1 3 6 0 
6 3 1 
6 3 1 
20 . • 
2 148 




3 6 9 9 




. 2 4 6 
59 
139 
. . 1 1 
166 
■ 
, . 5 3 9 
1 171 
257 















8 9 5 









































3 9 2 
2 3 
­814 



















a 897 19C 
1 282 







1 2 0 1 




• 2 595 2 589 
Í 










































; 2 8 0 4 . 9 3 S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















2 8 0 4 . 9 5 S I L I C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 4 0 0 


















5 4 9 
2 1 





2 1 6 
8 3 6 
609 












9 7 3 
7 1 0 











































. . ; 21 
2 









































• 4 0 8 
139 
2 6 8 









• 2 4 1 
















6 5 8 














3 5 0 
16 
3 3 4 







3 0 1 
3 0 1 












PC EN POIDS DE S I 
4 
81 






























• • • 
14 1 
1 1 





























4 6 5 
638 
4 9 6 




































4 1 5 
3 7 1 









• 2 2 9 
29 






3 9 0 
5 2 2 
3 • • 9 8 9 





























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes' 
*) Voir notes par produits en fin de volarne 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITES 




1000 RE, UC V A L E U R S 









5 0 4 
3 5 4 
3 5 4 
3 5'. 
3 0 6 6 1 
1 3 2 0 8 
17 6 5 2 
1 7 4 5 2 
15 5 5 1 
2 0 0 
1 0 0 0 3 2 4 2 8 9 8 
1 0 1 0 1 3 9 5 7 8 1 
1 0 1 1 16 4 6 8 1 7 
1 0 2 0 18 2 6 8 1 7 
1021 16 0 9 6 2 
1 0 4 0 2 0 0 
DUK 
4 0 0 1 1 
1 0 0 0 4 1 
1 0 1 0 3 
1 0 1 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 
1 0 2 1 
A L K A L I ­ UND EROALKALIMETALLE; METALLE UER SELTENEN ERDEN, 
YTTRIUM UND SCANDIUM. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 





2 4 4 
2 4 4 
2 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 4 . 9 7 BORE 
400 ETATSUNIS 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















331 11 638 
200 5 337 
131 6 301 
131 6 240 




























METAUX ALCALINS ET ALCALINO­TERREUX; METAUX DE TERRES RARES, 































































































































2 8 0 5 . 1 3 » ) POTASSIUM 
2 0 0 4 ALLEM.FED 19 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





6 1000 M O N D E 
7 1010 INTRA­CE 
2 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 










































































1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






























1 8 5 




0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





























METALLE DER SELTENEN ERDEN, 










YTTRIUM UND SCANDIUM, UNTEREIN­ 2 8 0 5 . 4 0 METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET 




2 3 5 
8 6 
149 
1 4 0 
2 1 
9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











YTTRIUM UNU SCANDIUM, 
LEGIERT 
0 0 4 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























0 0 1 FRANCE 








1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































METAUX DE TERRES RARES, 
MELANGES OU ALLIES ENTRE 



































OUECKSILBER I N FLASCHEN MIT 
FLASCHE B IS 2 2 4 RE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 B 
0 4 2 
0 48 
C 52 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 1 2 
5 0 4 
3 4 , 5 KG INHALT UND FOB^WERT JE MERCURE, EN BONBONNES O 'UN CONTENU DE 3 4 , 5 K G , VALEUR FOB MAX. 224 UC PAR BCNECKNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
QUECKSILBER 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZS 
SALZS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 




1 0 2 1 

































3 5 3 
1 3 3 
2 2 0 
































I N 2 8 0 5 . 7 1 ENTHALTEN 
CHLURSULFONSAEURE 
5 7 2 
5 6 9 
2 3 1 
8 4 8 
2 d ü 
3 
6 5 5 




7 1 0 
6 7 3 
66 1 
0 3 7 
CHLORSULFCNSAEURE 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







2 9 3 
7 7 8 
4 8 4 
2 9 4 
2 9 4 
2 9 4 
Ì 2 i 
1 1 5 
5 7 
1 
, . 5 
5 J Û 





5 3 9 
5 4 6 
7 
5 3 9 
5 3 9 
5 3 9 
SCHWEFLIGSAEUEREANHYDRID 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 5 7 
5 6 3 
2 4 4 
1 1 5 
7 9 1 
3 2 4 
. 32 4 
SCHWEFELSAEURE; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
4 0 0 






1 0 4 0 
3 0 
1 8 3 
1 3 









6 8 2 
5 0 4 
1 7 8 
1 1 3 
6 9 
Í 4 
6 3 0 
1 4 1 
8 7 9 
5 2 9 
1 0 1 
3 9 
2Ì2 
8 7 0 
6 5 4 
6 0 0 
1 2 0 
7 7 2 
8 7 2 
3 5 6 
8 6 5 
2 7 9 
5 8 7 
6 9 9 
7 9 5 
1 6 
8 7 2 
SALPETERSAEURE; 
SALPETERSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 







8 5 4 
6 5 8 
6 5 4 
44 4 
1 5 7 
1 4 b 
3 8 
9 5 0 
7 6 3 
1 8 7 
1 8 7 
1 4 9 
NITRIERSAEUREN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
9 0 
1 1 7 




1 3 1 
2 4 
■ 
1 6 1 
1 6 1 
. ­
OLEUM 







2 7 a 





p 9 1 0 
6 7 9 
5 0 9 
9 9 
2 
. . 4 0 6 
6 0 0 
. . 9 0 2 
3 3 3 
4 4 2 
1 9 7 
2 4 5 
3 4 3 
4 1 0 





















< le 3 







C 3 Ï 
1 6 ] 
44 5 
2 2 3 
. . . 2 
8 6 8 









5 9 6 
1 7 1 
2 1 1 
C 6 0 
2 5 1 
. 2 5 1 
1 5 4 
. 4 7 7 




. . . . . . 
75 8 










. 7 d 5 
6 4 6 
4 9 3 
1 0 4 
1 3 3 
26 
1 6 7 
0 2 6 
1 6 0 
1 6 0 










4 6 b 
. 5 1 6 
7 0 9 
5 3 
. ­
7 4 5 












1 1 6 
1 
1 4 1 












Ì ' Ì 











3 6 5 
1 5 7 
5 
5 5 1 











1 0 6 
1 0 6 
. ­
3 4 8 
9 6 0 
1 
2 
7 9 2 
1 3 
1 1 7 
3 0 9 
8 C B 
acb 7 9 5 
. . 
3 7 6 
4 7 9 
. 2 1 3 
. . 2 
0 7 0 





PHOSPHORSAEURtANHYCRIO UNO PHOSPHORSAEUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
4 
1 2 4 










4 7 5 
3 0 9 
6 1 5 
0 5 1 
2 6 8 
5 0 3 
1 3 2 
5 2 7 
1 3 9 
56 1 
9 4 2 
1 2 6 
59 9 
B 0 2 
4 3 9 
1 2 7 
3 6 2 






l í o 
1 0 4 
5 1 8 
9 5 0 
7 3 
1 2 2 
9 2 3 
. 3 2 
5 4 1 
4 0 9 
5 1 7 
3 0 3 
aoo 








3 6 1 
5 3 8 
C 9 9 
. 3 8 6 
. . . a 
5 
2 6 8 
9 
1 6 6 








1 2 2 
6 5 
9 1 8 
1 4 3 
B B 9 
a 
6 1 7 
7 3 6 
2 7 2 
a 
3 9 3 
8 9 ΰ 
5 4 2 
1 2 7 
5 3 3 




















1 1 6 
1 
6 
1 3 7 




8 6 1 
7 0 
4 
6 5 5 
0 3 7 
« 
463 7 
7 9 1 7 
6 9 2 
6 5 5 
6 5 5 
0 3 7 
6 0 
7 54 
8 1 5 
6 0 
7 5 5 
7 55 
7 5 5 
, 




4 2 5 
8 6 2 
1 6 4 
. 
1 9 
4 4 0 
7 8 7 
0 6 9 2 
. . 





9 5 0 5 1 
4 7 2 2 6 
4 7 8 65 
2 9 7 37 
2 5 6 2 
. 1 8 1 2 7 
3 9 4 
4 92 
, . 8 
a 5 6 









7 3 ¿ 
3 9 0 
7 0 2 1 
ιό a 
4 0 3 




2 6 6 
0 7 5 
: 
7 4 , 











. . . , a 













6 7 5 
. 0 9 1 
. . . a 
• 
7 6 7 
7 6 6 
. . . • 
3 5 2 
3 5 2 
3 5 2 
. . -
4 6 3 
4 6 3 
4 6 3 
, « 
5 1 
5 5 9 




1 7 7 
I2Ô 
772 
7 8 9 
9 
5 5 3 
5 3 9 
0 2 0 
2 1 5 
2 5 8 
1 6 
7 8 9 
9 
. , 2 9 







6 C 4 
C 2 8 
4 4 2 
. 1 
1 3 2 
5 4 2 
1 9 2 
2 3 
a 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 












2 8 0 5 . 7 9 MERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS 2 8 0 5 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























. A . A C M 
CLASSE 3 
ACIDE 
2 8 0 6 . 1 0 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















2 8 0 6 . 9 0 ACIDE 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
SUISSE 












3 1 0 
7 8 
7 6 
1 1 0 
1 1 0 
i l 
1 2 1 
3 8 o 
1 1 9 
1 1 4 
6 8 
2 0 3 
2 6 
00 J 
5 5 7 
4 4 3 
0 9 5 
3 2 4 
3 4 4 







2 0 3 
1 1 2 

























3 3 0 
7 4 
2 5 6 
2 0 9 





, 6 7 
4 2 




. : V, 3 1 
6 1 
1 4 6 
2 6 
8 9 1 
3 8 8 
5 0 3 
3 3 2 
4 9 










1 8 5 
4 3 
1 4 2 
1 3 9 
1 3 1 
3 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 







, . 8 
2 1 3 













2 8 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









2 8 0 8 . 0 0 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






















2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





2 8 0 9 . 9 0 ACIDE! 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 






1 9 6 
1 5 
2 3 9 














5 9 8 
10 1 
3 1 9 




3 1 9 
0 1 0 
2 5 
1 7 3 
5 1 7 
1 3 7 
1 1 9 
9 0 5 
5 0 9 
3 9 7 
2 6 1 
4 2 3 
2 





1 7 6 
3 9 1 
9 4 




3 7 4 



























6 0 6 
2 5 
a 
. 4 1 
1 0 8 
1 4 0 
3 5 6 
7 8 4 
7 4 4 
6 1 1 
. 4 1 
1 2 2 


















. 1 4 4 
1 1 




. 1 3 4 







. . • 
9 9 5 












1 5 3 












3 4 5 






. . 7 













3 7 4 








. . « 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE ET ACIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
97 7 
1 0 0 0 
























7 3 3 
7 7 1 
3 0 1 
1 2 3 
2i 
5 9 0 
3 5 6 
1 3 7 
2 9 3 
2 7 6 
1 9 2 
9 6 7 
5 7 6 
4 0 5 
7 6 9 









. . " 
6 9 
. 4 7 




4 6 2 





. . « 
»HOSPHORIQUES 
a 
2 2 9 




, 1 2 
. 1 9 3 
3 5 
3 2 6 
3 3 6 
. 
2 2 1 
3 4 5 
2 4 7 
a 
1 7 5 
4 7 8 
. 2 2 1 
. . a 
a 
2 
2 1 3 
1 
• 
1 3 4 5 
9 0 0 
9 8 
1 B 4 
a 
1 7 5 
. 1 
2 
4 6 C 





1 B 6 
3 6 8 6 
. 4 4 1 
a 2 9 8 
3 3 1 
5 2 
_ 6 3 2 
5 2 
2 0 2 4 
. 4 0 5 
8 107 









1 3 3 8 
6 8 
1 1 4 
: ii 
• 
5 9 4 
5 2 
5 4 2 
4 1 5 
8 
1 2 7 
1 1 4 
Γ 9 9 
1 4 7 
1 






3 6 1 3 7 4 






















7 3 8 0 






1 7 3 
5 1 7 
5 7 8 
. 4 
1 9 6 0 1 8 3 0 
6 9 5 524 
1 2 6 4 1 3 0 6 
6 8 7 7 8 7 
6 8 6 
2 













1 1 ' 




. 2 5 
3 Í 
. , 9 1 






1 9 1 
8 0 




2 9 3 
4 5 1 
1 2 
2 3 9 
l 4 6 5 
4 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de votume 





M E N G E N 1000 kg QUANτ iris 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
l e l 6 6 4 
18 2 0 9 
11 6 3 9 












52 4 5 6 
8 521 
7 6 2 6 
4 3 935 
10 393 




13 4 4 6 
4 128 133 
9 318 
6 192 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


































ARSENIGSAEUREANHYDRIL; ARSENSAEUREANHYDRIÛ UND ARSENSAEUREN 2811 ANHYDRIDE ARSENIEUX; ANHYDRIDE ET ACIOE ARSENIQUES 
AR SE NI GSAEUREANHYDRID ANHYDRIDE ARSENIEUX 
001 
0 30 































































21 59 1 
12 430 
9 159 














































































720 CHINE R.P 





















ANHYORIDE ET ACIDE ARSENIUUE 
1 0 2 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFF VERBINDUNGEN 
NICHTMETALLE 
FLUSSAEURE 
001 2 002 003 004 
C05 




1000 7 1010 4 1011 3 1020 2 1021 1040 
701 12 
890 





















































































1 0 0 0 M O N D E 






















1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
























































































0 0 4 ALLEM.FED 
D05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 





M C Ν Ο E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
























































KOHL ENSA EUREANHYDR 10 
001 102 33 7 
002 15 134 14 661 
003 682 59o 
004 7 425 3 415 
005 20 14 
022 206 43 
038 148 32 
400 8 3 
732 30 20 
1000 126 102 18 797 
1010 125 649 18 687 
1011 454 111 
1020 454 111 


















































































































130 114 3 10 









2 C40 887 1 153 1 153 725 




190 1 1 1 




239 1 1 1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 








































































1 685 123 
126 12 417 
13 2 1 242 
390 
44 
15 3 8 7 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 








































































































ANOERE ANORGANISCHE SAEUREN 
NICHTMETALLE 
SAUERSTQFFVERBINDUNGEN DER AUTRES ACIDES 













N O R G A M Q U E S ET COMPOSES OXYGENES DES 
92 135 
























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QLMNT/TÍS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE UC V A L E U R S 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 6 4 
400 
4 0 4 
624 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
IC 4 0 4 
1 6 0 2 
1 3 3 7 
2 3 8 12 
9 1 
2 5 3 
5 
16 
2 2 8 3 
25 3 9 0 
22 4 8 3 
2 9 0 4 
2 7 9 3 




367 1 337 42 
5 70 














5 4 184 
2 096 
1 8 8 1 214 210 15 
1 




18 3 3 7 17 848 







6 7 7 
433 
244 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




1021 1030 1040 
3 3 4 
8 9 8 151 177 28 11 214 52 10 513 
3 100 
2 0 8 6 1 015 
990 








4 5 6 











2 7 6 
2 2 8 




13 52 2 44 
594 
459 





5 9 1 
8 3 1 
6 4 9 
181 
166 14 5 11 
CHLURIDE.OXYCHLURIDE UND AND.HALOGEN­UND OXYHALOGEN­
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIOE 2814.20 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALQGENES DES METALLOIDES 






















































38 1 025 
141 

























1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
















CHLORURES FT OXYCHLORURES OE PHOSPHORE 
1020 1021 
CHLORIDE UND UXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE. AUSGEN.SCHWEFEL­. 2 8 1 4 . 4 8 
PHOSPHORCHLORIOE UND PHUSPHUKU XYCHLUR I D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 













































2 6 8 
2 5 
302 
2 7 7 
26 
26 
CHLORURES ET OXYCHLURURES METALLOIDIQUES. EXCL. CHLORURES 
OE SOUFRE. DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
166 13 ubi 4 8 2 
2 9 6 9 
9 7 137 19 
17 370 14 129 
3 2 3 9 
3 102 



























4 2 7 













1 322 1 188 133 
16 
117 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 AL IEM.FLU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































337 308 28 6 
22 
HALOGEN­ UND OXYhALOGENVERSINOUNGEN DER NICHTMETALLE, AUSGEN. CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES OES METALLOIDES, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 004 005 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 59 33 22 












































































































































IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 





1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










SULFURE DE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 631 
404 2 226 
85 
4 352 4 259 93 93 92 
200 7 193 193 193 
80 3 
84 84 
1 1 1 
458 456 
2 2 2 
9 3 631 

























1000 M G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 























AMMONIAK, VERFLUESSIGT OOER GELOEST 
AMMGNIAK.VERFLUESSIGT 




























































































197 142 19 6 3 8 
191 7 2 7 2 5 
5 4 1 5 19 614 
5 3 6 7 10 7 1 1 
5 3 6 7 2 525 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 











1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1U20 CLASSE 1 1021 AELE 











































· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bmdes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschia/td 
(BR) 
Italia 
1030 1032 1040 
8 903 4 132 4a 
8 5C3 4 132 li. i', CLASSE 2 1032 .A.ALM 1040 CLASSE 3 
330 165 2 
360 165 
AMMONIAK. GELOEST AMMONIAC EN SOLUTION 
0 0 1 0 0 3 
O C 062 
1000 1010 
ion 1020 1040 
1 2 1 9 
3 2 9 
1 982 
759 
4 3 6 3 












0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHECUSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
42 12 71 14 
157 131 26 12 14 
21 14 7 7 
42 12 55 
H O 109 
1 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
lûll EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 









1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 



































































1000 M C Ν 0 ε 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






















































2817.35 *) POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
1000 M G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







2817.50 *) PEROXYDES DE SUDIUM 
004 ALLEM.FED 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 








2818 OXYDES. HYDROXYDES 
DE MAGNESIUM 
2813.10 OXYOE, 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 










1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 






0 2 2 
028 
0 3 0 
0 4 2 048 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
062 
0 6 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
















610 94 8 
323 
0 0 0 
7¿1 
5 5 1 
7 0 5 6 8 
ba6 
0 1 2 
8 7 4 
183 
0 1 6 
5 






















































0 9 6 
973 
872 
5 1 2 











3 6 0 2 51 
. . 330 
0 6 1 
9 2 1 
C98 
733 




3 9 1 
ALUMINIUMOXID UND ­HYDROXID ; KUENSTLICHER KORUND 
ALUNINIUMOX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 6 0 
400 
404 4 8 8 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALUMI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 50 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






















2 7 3 
69 
l oo 2 3 3 
7 9 1 
555 






4 9 0 
3 6 4 






















6 0 3 





7 8 1 
816 
60 
8 1 2 
6 2 6 
187 
126 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHROM 
CHROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHROM 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 













3 7 8 









2 6 0 
3 6 9 






0 0 8 











2 7 9 
34 
2 4 1 
22 1 
108 
2 5 9 
5 0 1 
59 8 
4 2 4 
398 
2 6 6 
2 5 0 
532 
88 1 
4 5 0 
0 2 6 









52 9 4 2 




2 1 5 
998 
2 1 5 
4 6 1 
3 8 8 
1 
7 5 4 
MANGANDIOXID 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 20 










3 4 0 






. , 484 





2 5 1 








0 3 5 
096 
67 
. . . 243 
. 4 4 7 
136 
3 1 1 





























. , 10 








4 3 1 
762 
4 2 4 
254 
3 3 9 






































































6 9 1 
454 


































. 2 2 3 
. 343 
a 
. 2 1 5 
4 7 1 
642 
8 3 0 
6 1 1 
45 
2 1 9 
2 1 9 
• 
7 9 9 
. 2 6 4 
5 


















5 3 1 








. 2 9 3 
120 
. • 9 2 6 
505 






















































6 1 2 
124 
4 8 8 










. 2 2 7 
. 475 
140 
3 3 6 

















7 1 8 
4 0 9 
9 38 





































































3 2 4 

































2 7 1 
60 
5 1 9 
C94 
4 2 5 
364 
2 7 8 
6 0 
2 9 1 
. 77
4 9 0 
. 19 










































0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06B 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 8 2 0 





U . R . S . S . 












2 8 2 0 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A O H 
CLASSE 3 

































. 6 5 
17 
1 9 8 9 
1 3 6 0 





Belg . ­Lux. Neder land 
27 




7 1 4 
3 147 
1 8 3 5 
1 312 



































4 3 1 




1 6 4 
2 
3 6 4 
Italia 
1 
ET HYDROXYOE D ' A L U M I N I U M ; CORINDONS A R T I F I C I E L S 















2 8 2 0 . 1 5 HYDRQXYDE 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
































4 2 7 
518 
3 6 6 
0 4 7 
5 4 1 
583 

















623 "H . . • ALUMINIUM 
4 1 2 
67 





b o l 
14 
5 5 3 
9 2 0 
6 3 6 









• 3 6 5 





2 8 2 0 . 3 0 CORINOONS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































9 4 7 
3 4 4 





1 9 3 7 





OXYOES ET HYDROXYDES DE 
2 8 2 1 . 1 0 * l TRIOXYOE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 















2 8 2 1 . 3 0 * > SESQUIOXYDE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





U . R . S . S . 
POLOGNE 


















2 7 1 








6 4 7 
ET 
54 
















2 1 U • 60 8 
2 5 8 
3 5 0 
199 
124 
. 1 5 1
2 1 3 
. 144
4 5 3 
a 
7 
1 . . . 110
« . • 








7 0 7 
3 
15 
, . 69 
­8 4 8 


















9 0 6 









1 4 1 
« . 16 
. . a 
• 2 5 2 
2 3 5 
16 
« . * 16 













OXYDES DE MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 BIOXYDE DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 7 3 2 






CHINE R.P JAPON 1 
MANGANESE 






2 5 358 
146 










































2 7 6 































0 7 3 
8 2 1 
252 



















2 4 2 
* . 5
5 
2 5 6 
2 4 4 
12 
3 
• . 10 
. ■ 
5 




























9 5 6 
508 











. 5 7 2 






4 2 2 















2 3 9 
186 









































. 1 0 
a 
a 






2 4 1 
6 0 1 




4 4 6 
8 5 5 
a 
702 




. . 4 9 0 187 
3 6 6 
2 0 1 
013 
735 
2 7 8 
712 









1 0 4 
14 
9 9 2 
1 4 6 




9 1 4 
a 
19 
7 6 8 
. 8
a 
1 6 2 8 
. a 
4 
2 2 0 
10 
2 8 4 
8 6 0 
7 0 1 
159 
9 2 0 
6 3 6 












2 4 0 









. 2 2 
6 3 9 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 










1 4 9 3 
2 








MANGANUXIOE, AUSGEN. MANGANDIOXID 







7 5 5 
198 
2 5 














1 0 169 






176 9 2 
1 0 0 0 H C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 

















187 1 0 0 0 M C Ν Ο E 
187 l U l O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






























E I S t N Û X I D E UNO ­ F Y C R U X I D E , E I N S C H L . FARBERDEN ALF DEK GRLND­
LAGE VON NATUERL1CFEM E ISENOXID H I T EINEH GEHALT AN GEBUN­
DENEM E I S E N . BERECHNET ALS F E 2 0 3 . VON 70 PC ODER MEHR 
2 8 2 3 . C O OXYDES ET HYDROXYOES CE FER lYC TERRES COLORANTES A BASE 
D'UXYDE DE FER NATUREL. CONTENANT EN POIDS 70 PC ET PLUS DE 















































































































































































































































































































































































































































































0 0 4 ALLEH.FED 
U05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 AFR.N .ESP 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 




















































84 288 6 37 2 2 48 2 
132 13 2 5 
757 
510 24 7 









7 ¿24 3 16 1 
17 . 
41 . . • 
321 








. 2 182 
1 6C . 13 49 . 
14 . . 7 
2 579 
2 43 5 144 144 73 . . • 
8C 









394 199 198 47 
182 
67 1 3 006 . 30 10 20 58 27 23 622 60 32 2 
4 149 















































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































































































1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
















































OXYDES DE PLOMB 











10U0 H G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
































OXYDES DE PLOHB. AUTRES SUE LE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 



















































37 156 7 . . . . 23 
293 
262 





116 . 7 3 ¿4 
163 
129 34 4 1 24 7 
30 
141 
439 4 . . . . 6 
676 
661 
17 4 4 6 a 




681 7 . 22 569 
2 732 




58 69 . 133 65 40 
1 217 
852 
365 127 58 40 198 
ORANGE 
IUI 




133 331 1¿B 14 203 
a 
586 
14 7 68 64 9Θ 23 . ¿23 • 1 089 
675 




28 37 102 a 
162 4 283 
750 
¿91 458 13 . 283 162 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE, UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
HYDRAZIN UNC HYDROXYLAMIN UND IHRE ANORGAN. SALZE: ANCERE ANORGANISCHE BAS EN.HETALLDXIDE.­HYDROXIDE UND ­PEROXIDE HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS IKCRGANIQU SlAUTRES BASES,OXYDES,HYCROXYCES ET PEROXYDES METALL.INORGANIQUES 
HYGRAZIN U.HYUROXYLAM1N U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
001 003 004 022 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 








30 2 420 











338 403 694 
1 594 
49 6 












88 138 356 
5B2 
BB 494 356 
38 
3 241 7 . . 6 
296 
282 14 14 7 
a 
" 
102 10 32 
146 
104 42 32 



























































10 616 40 423 10 396 121 
738 
7Θ7 952 819 423 121 10 
15 
5 10 10 
­HYDR0X10 
HYDROXIDE 
β 4 . 3 
. 96 . 
104 
8 96 96 , a 
• 
HOLYBDAENOXIDE UND ­HYDROXI 
001 



















6 71 17 5 
8 7 13 10 38 « 
371 
29 5 
76 66 28 . 10 
IOE UNO 
14 
36 166 . 42 6 
9 44 
708 
219 491 54 7 2 435 
VANADIUHPENTOXID 
003 










2 1 1 
061 
232 38 714 149 481 32 169 
883 
295 419 269 39 149 
É , η a 













357 10 220 30 . 
1 022 




































































1 303 16 1 
1 341 12 1 329 1 321 1 3C4 
























23 6 12 
7 13 








VANADIUHOXIOE UNO ­HYDRUXIOE. AUSGEN. PENTUXID 
HYDRAZINE ET HYORGXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
126 15 1 252 21 1 6 96 




001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AGM CLASSE 3 
10201021 1030 1032 1040 
74 32 623 46 43 69 
¿36 
137 734 404 394 89 3 1 
OXYOE ET hYDROXYDE DE 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
176 
491 393 779 
1 848 675 1 173 780 1 393 
. 491 1 . 38 81 
614 




121 130 384 
635 
121 Î14 384 
15 








144 12 43 
¿01 
146 4Ί 43 
OXYOE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
5 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 4 022 RCY.UNI 4 400 ETATSUNIS 




97 60 39 39 2o 
12 38 5 1 
2828.25 PEROXYDE DE CALCIUM 
400 ETATSUNIS 
21 
. 20 20 
53 . 6 8 4 
a 
26 370 
467 67 401 30 4 370 -
2C 
a 
. 125 . a 
. a 







• 873 800 73 73 
a 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
2828.30 OXYDE ET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2828.40 OXYDES ET 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 404 CANADA 448 CUBA 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2828.50 ·) OXYDES ET 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 R.D.ALLEM 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 
IODO M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2828.60 «1 OXYDES ET 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEN.FED 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2828.71 *l PENTOXYDE 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 032 FINLANDE 366 MOZAHBIQU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 977 SECRET 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
28 
9 19 19 
21 S 13 13 
HYDROXYOE DE BERYLLIUM 




6 1 4 1 
2 
259 25 236 66 890 13 857 830 
181 586 596 748 890 830 18 
HYDROXYDES 
194 
117 174 39 39 78 26 100 64 




46 149 502 15 679 29 416 
866 703 164 449 26 6 709 
11 
a , 
11 11 9 
DE NICKEL 
48 
8 s. 2 739 8 33 61 
a 
211 . 229 887 
18 821 212 66 212 66 61 . . DE MOLYBDENE 
1 
. 7 Γ 
75 49 L . . . . 26 5 64 









10 6 3 3 
920 493 110 811 411 351 95 506 
706 2 413 1 787 1 375 1 113 411 
44 57 
91 2 61 9 
67 01 65 62 
2 
149 l 207 
a 
656 29 277 
1 1 331 1 361 970 
284 2 . 686 
b 755 2 321 93 1 ) 382 
a , 3 • ) 3 555 i 3 076 
\ 479 > 96 93 ) 382 
26 
167 16 4 1 54 
271 196 
il 20 





18 10 a 
8 
31 15 23 
139 
265 72 194 165 24 6 23 
1 37 21 2 
64 15 69 61 38 
1 1 7 
212 306 
697 179 517 306 
212 
137 21 39 
38 39 78 
3 55 197 158 158 155 
31 15 826 24 
7 93 
997 872 126 124 24 2 
3 222 
45 
270 225 45 45 
15 9 
33 5 29 29 19 
2 2 
9 5 4 4 2 
a 






950 100 850 834 794 016 
9 
1 9 9 1 
15 
. 482 . 27 18 539 • 1 080 496 5 84 566 27 
125 
a 




151 884 70 8 814 
180 96 84 84 
2828.79 «1 OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM, AUTRES QUE 
004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 















512 . 506 


















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
ToWe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
C 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1021 
1 0 4 0 
KUPFEÍ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG-CE F r a n c e 
1OO0 
B e l g . - L u x 
U O X I C U N U C t R M A N l U H U X I D I 
5 5 
7 
5 0 U 
5 1 U 
8 0 
1 
3 0 3 
1 4 9 4 
5 6 3 
9 J 1 
B 5 1 
5 1 0 
8 1 
O X I D E 
2 7 2 
l u 
7 0 7 
8 5 
5 9 
3 0 7 
1 0 2 
4 3 
1 6 0 4 
1 0 9 4 
5 1 1 
4 6 7 




1 0 0 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 







1 3 2 
1 6 
1 1 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 5 4 




8 1 3 
1 5 
7 0 
3 9 0 9 
2 9 9 3 
9 1 7 
8 2 9 
B 1 4 
5 
111 
m Ί 4 4 
¿ 4 U 
3 0 
. 4 7 
4 0 0 
4 6 
3 5 4 
3 2 4 




3 1 0 
¿ 5 
4 0 
1 5 6 
. ­
5 5 9 
3 6 2 
1 9 7 
1 9 6 


















5 3 5 















5 0 4 1 
7 3 1 7 5 
4 105 
0 9 
» 9 6 4 
1 9 
a 7 
. 2 7 
a . 1 0 
2 0 
1 0 2 
4 3 
4 7 5 6 2 
2 7 3 5 3 
¿ 0 2 1 0 









ANORGANISCHE BASEN, METALLOXIDE. 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
4 0 0 
looo 
lo io i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLUORI 
I N 2 8 2 3 . 0 5 
3 










¿ 4 4 
»117 
5 5 0 
3 3 2 
2 5 6 
6 
7 7 
B I S 2 8 2 8 . 9 1 E N T I 






. . , 6 
1 5 5 
3 8 9 
¿ ¿ 5 
1 6 4 
1 5 8 
3 
6 
D E ; F L U U R O S I L I K A T E , 
AMMCNIUMFLUORIC, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 · 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1:>9 
6 ¿ 
8 6 4 
4 3 
3 5 6 
1 0 
1 7 9 
1 9 0 
6 7 C 
1 4 
3 3 0 
2 8 7 4 
1 1 1 1 
1 7 6 3 
3 9 5 
3 8 2 
1 3 6 9 
ALUMINIUMFLUORID 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
looo 
1010 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 




4 2 0 5 
1 6 8 4 
4 0 6 
3 7U 
6 6 9 7 
6 3 2 5 
3 7 1 
3 7 1 
1 
) E . A U S G E N 
1 3 6 1 
1 3 6 
2 9 5 
1 8 2 6 
7 8 
3 
¿ O l 
3 0 
2 7 0 0 
6 6 5 8 
3 6 2 8 
F L U U R O i 
N A T K I U M F L U O R I U 
. . 1 9 ο 
¿ υ 
. . 2 0 
. . 6 
1 0 
¿ 5 4 










. . • 
l i 
3 9 ' 
¡' 
1 2 ' 
5 5 Í 
4 0 . 
1 5 5 
l i 
32 















1 8 2 
1 7 5 
1C 
2 
1 1 4 
] 
7 
. . 2 
• 
1 5 5 


















4 5 3 1 
) i 55 
1 1 9 
! ì 
r 6 3 6 2 
) 509 1 
1 128 
1 128 










6 9 1 
1 8 . 
5 0 < 
3 1 4 
31' 
1 9 ; 
3 3 7 : 
1 675 
4 0 C 
3 7 L 
5 822 
5 45C 
3 7 1 
3 7 1 
1 







l i . 
14 
2 
. 1 B 7 
4 3 
1 
1 C 7 
3 3 5 
1 7 
3 3 B 
2 9 4 








3 2 2 
















5 1 6 
2 8 
. . 4 ¿ 5 
4 
7 3 
3 1 o 
7 4 4 
5 7 2 
4 89 
4 8 6 
a 
t i 
I tal ia 
2 1 
a 
3 7 C 
4 1 
. , 5 8 
4 9 1 
3 9 1 
1 0 0 























1 9 2 
1 
8 
. 1 5 1 
1 
• 
3 6 5 
2 1 3 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 1 
a 
• 
­ P E R O X I D E . 
2 3 7 
¿ 5 
5 





4 J 0 
¿ 6 7 








. . . 1 












1 1 2 
6 2 
. 21 
. . . 1 9 0 
6 7 0 
7 
1 6 0 
21Û 
1 9 6 
0 4 2 
22 
1 5 
C 2 0 
NU 
, . • 
. . a 
• 
m . 1 1 2 
. ¿ 1 
. . a 
1 
. 
1 3 3 







E 0 5 







3 4 7 
6 ¿ 
, e n 2 7 
2 U Õ 
¿ 6 
7 C 0 













2 6 2 8 . 8 1 OXYDE 
O U I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 U U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




ROY.UNI U . R ­ S . S . 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 






W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
DE ZIRCUNIUH ET OXYCES DE 
8 6 
5 1 5 
1 2 8 1 
6 4 0 
5 1 3 
5 7 
4 3 5 
3 540 
1 889 
1 6 5 2 
1 0 8 1 
6 4 0 





. 8 4 
5 4 7 
1 2 8 
4 1 9 
3 9 6 
3 0 9 
¿ 3 
2 8 2 8 . 8 3 OXYDES DE CUIVRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 2 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








C H I L I 






. A . A C H 
3 1 1 
1 3 
9 4 4 
9 8 
7 1 
3 B 9 
1 2 1 
3 5 
1 9 9 3 
1 3 7 1 
6 2 2 
5 6 7 




. 4 0 9 
3 0 
4 9 
1 9 8 
. « 
7 1 7 
4 6 9 
¿ 4 8 
2 4 6 
2 4 3 
1 
1 
2 8 2 8 . 8 5 HYDROXYDES DE CUIVRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ν G Ν D E 
INTRA­CE 
1 
1 . • 
2 a 2 8 . B 7 OXYDES DE MERCURE 
0 0 4 
J 0 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 











2 8 2 3 . 9 1 OXYDES 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















2 8 2 8 . 9 9 BASES, 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
U Ü 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 









4 8 1 
1 7 9 
1 0 5 
9 0 5 
1 0 8 
7 9 7 













3 0 0 
3 124 
4 8 
1 2 9 
2 7 
B 8 1 
3 6 
7 5 
4 6 3 4 
3 629 
1 0 0 3 










5 9 0 













44 1 34 7 










1 2 1 
3 5 
65 6 5 9 
4 0 4 2 1 
25 2 3 8 







2 4 0 8 
2 5 
1 0 5 
109 5 6 2 
1 97 
108 4 6 4 




8 1 8 
> 7 97 
, « 1 126 
1 19 
69 1 060 














1 1 1 
. 2 5 3 
4 8 5 
5 7 
1 5 7 
1 0 1 
1 4 8 
9 5 3 
4 1 0 
2 5 3 
5 4 2 
¿ 7 6 
1 1 




3 6 7 







. . . 1 6 
1 1 7 
­
1 3 7 
5 
1 3 3 
1 3 3 
1 
• 
¿ 3 7 
5 9 9 
2 9 
. 1
5 5 5 
1 3 
7 5 
5 1 5 
6 6 6 
6 4 9 
5 7 0 
5 5 7 




3 3 5 
4 7 
. . 9 9 
5 0 1 
3 5 5 
1 4 6 



























2 1 7 
2 
¿ 0 
. 1 4 4 
2 
­
4 0 0 
2 5 3 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 4 
. . 
OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGA­
, NON REPR 
2 3 
2 0 3 4 







1 1 3 
1 4 5 
4 0 3 
3 367 
2 5 1 8 
8 5 0 
5 9 2 
1 5 4 
2 5 8 
FLUORURES; FLUOS 
. SOUS 2 8 2 8 . 0 5 A 
. 8 4 9 
1 




. . . 1 9 
2 9 9 
1 4 8 0 
1 129 
3 5 2 
3 3 3 
3 2 
1 9 
I L I C A T E S , FLUOBO 
2 6 2 9 . 2 0 FLUORURES C'AMMONIUM OU OE SODIU 
0 0 1 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
U 5 8 
O o 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 9 . 4 1 
U 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 2 9 . 4 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 ¿ 
U 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 


























1 6 2 
1 6 
1 1 0 
1 0 2 4 
52 7 
4 9 7 
1 2 5 
1 1 0 
3 7 2 
»J FLUURURE D"ALUMI 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
JAPON 






7 4 2 
1 3 6 
1 2 9 
2 314 
2 185 
1 2 9 
1 2 9 
­
a 




. . 8 
3 
1 3 6 












1 6 ' 
1 
3 ' 
2 1 ' 



















M O N D E 
INTRA­CE 
5 5 4 
7 8 
¿ 1 9 




2 5 9 
1 0 7 1 
2 95b 








1 5 0 
1 3 8 
2 ; 
ι 6 ' 
1 
' 
1 0 ' 
9« 
2 8 2 8 . 9 1 
( a 
, . . a 
, a 
, a 
. . . . . • 
a 




IATES ET AUTRES 
{ 
1 5 
! 1 97 
. 7 6 
1 2 
» a . . 1 
4 5 
1 2 4 5 
> 104 




1 0 5 2 
> 7 2 6 
1 3 1 
1 2 9 
2 0 3 9 
1 9 1 0 
1 2 9 
1 2 9 
• 
2 
0 4 5 
9 7 





1 1 3 
1 1 7 
1 0 1 
6 4 0 
1 7 0 
4 7 8 
2 4 3 
1 1 9 
2 3 0 
2 1 
1 4 0 
3 
5 6 
. . . 3 
. . 9 
a 
2 3 9 








. 1 0 
1 
. . 4 3 
1 6 2 
6 
0 2 
3 4 9 
6 6 





. . « 
a 
. . a 









5 2 7 
1 7 




2 4 7 
3 5 4 
8 5 0 
1 7 0 
a 
. 6 6 
. 6 








2 3 7 
. a 
• 
2 3 9 










7 1 7 
8 0 6 
7 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





i o n 
1U20 
1021 
1 0 4 0 




0 3 1 
O l i 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 









0 5 3 
588 





9 0 2 
513 
3 b 9 





0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





























NATRI UHFIUURUAIUP I N A I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 




7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FLU0S7 
Z IRKOI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















0 0 0 
4 3 1 
9 7 0 
4 6 1 



















































L Z E . AUSGEN. N A T R I U M ­ , KALIUMFLUOSIL 
AT UND NATRIUHFLUOALUHINAT 
1 
130 
3 b 9 






6 1 8 
393 













DE UND OXYCHLORIDE 
AHMONIUMCHLORIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 














4 3 6 
4 1 6 







2 1 5 
3 5 6 
59 2 
7 6 4 
162 
8 7 8 
6 0 1 
ALUMINIUMCHLORIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















3 9 9 
BARIUMCHLORID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 5 5 
15U 
2 4 0 
644 
2 0 6 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
υ ι ό 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








0 4 4 
5 4 3 
165 
6 1 2 
7 6 3 
8 5 0 




0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 




2 1 5 











































9 9 5 
394 
26 


















4 9 2 1 
3 527 




1 7 7 5 
170 
1 556 
1 9 5 6 














































































5 5 3 
9 5 3 
2 2 7 

















1 2 4 0 
55 
55 
1 3 7 7 
1 2 6 7 
110 
11Ó 












9 4 7 
3 3 7 
3 9 8 
3 5 5 
1 3 2 0 
1 2 2 1 
80 
50 
4 7 1 1 
2 0 3 7 
2 6 7 4 
53 
3 






3 9 9 
46 
1 053 
5 8 4 
4 6 8 
70 
17 
3 9 9 
ND 





5 5 5 








































































4 2 4 
ï 






6 8 0 
t i a 
188 
28 

































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





W E R T E 
EG­CE 
1 4 6 1 




2 8 2 9 . 5 0 FLUOSIL ICATES DE SOO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 




R . D . A L L E H 
TCHECUSL 
ETATSUNIS 














6 7 9 
4 1 0 
























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 6 8 0 
2 6 6 8 0 








1 1 1 
7 
2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE DE POTASSIUH 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 















2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUHINATE DE SOOIUH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 









5 0 9 








2 2 9 4 
1 795 
5 0 0 
399 
1 0 1 
2 3 2 9 . 8 0 FLUOSELS, AUTRE! 
FLUOZIRCONATE OE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




















8 1 3 
4 8 3 
326 
2 5 7 

















I 6 0 
r 84 
6 4 
', l ì 
70 
1 2 9 3 











3 8 3 
58 2 9 1 
. 13 
4 15 
9 5 0 3 2 6 




7 2 7 























3 6 6 983 
5 4 9 
434 
3 6 6 
68 
QUE FLUOSIL ICATES DE SODIUM, OE POTASSIUM, 

















CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2 8 3 0 . 1 2 CHLCRURE D· AMHU7> 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























1 5 4 1 
9 7 2 
5 6 9 
218 
153 
3 5 1 
IUH 
2 8 3 0 . 1 6 CHLORURE D 'ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 












1 4 1 6 
12 
197 






2 0 1 5 





2 8 3 0 . 2 0 * ) CHLORURE OE BARYUM 
OOI 
0 0 2 
0 0 5 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 3 3 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
CHINE R.P 










2 6 7 





CHLORURE DE CALCIUM 
FRANCE 

















8 7 3 










































2 8 3 0 . 3 5 CHLORURE OE HAGNESIUH 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 




R . D . A L L E M 
63 











































1 4 9 
177 5 
1 1 
: ï . 




1 7 8 5 
3 1 
19 










2 4 0 369 
2 2 1 162 













886 2 8 9 
8 8 6 178 








3 0 : 
2 ' 
334 









































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













1 0 4 0 
r — 1972 — Janvier­Décembre 







7 6 8 






0 0 1 
002 
0 0 4 
0 30 
0 36 
0 5 8 
4 0 0 















3 2 7 
0 7 6 
4 1 0 
2 6 8 
I U I 
43 






I U I 
KOBALTCHLGRIU 
0 0 1 002 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
C56 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
Z l n N C r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 0 
062 
7 2 0 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CHLORI 
HAGNES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 4 8 
C56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
720 
732 
l o o o 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 


























































l ¿ 6 

































































































































2 3 2 7 
44 
2 5 5 8 
14 
5 3 3 8 
2 373 
3 015 

























































































DE. AUSGEN. AMMONIUM­, A L U M I N I U H ­ , 3 A R 1 U H ­ , K A L Z I U P ­ . 





























6 3 6 
KUPFEROXYCHLCRIU 
COI 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
OXYCHL 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 













8 2 7 




































































































1 8 34 
1 G63 
7 52 
4 2 0 
2Cb 
































1 2 56 
1 0 3 3 





1 3 1 4 
OC 
ICC 















1000 M 0 Ν U t 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 









2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES DE FER 
U01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
1.1)4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








1 0 1 1 
692 





2 8 3 0 . 5 1 CHLURURE DE COBALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
G04 ALLEH.FED 
1U00 H C Ν U L 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELt 
17o 
¿15 






2 8 3 U . 5 5 CHLORURE DE NICKEL 
0 0 1 FRANCE 
U04 ALLEM.FED 
0 2 2 RÜY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECUSL 
1 0 0 0 M G Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
201 




1 0 1 4 
323 
692 
4 9 6 
493 
196 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE U ' E I A I N 
U01 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RDY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 













2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE DE Z INC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l U l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








































































































































































4 4 1 
2 3 0 
211 
211 




































2 8 3 0 . 7 9 * ) CHLORURES, AUTRES QUE D'AMHONIUH, A L U M I N I U M , BARYUM, 
MAGNESIUM, FEK, COBALT, N I C K E L , ETAIN ET Z INK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RGUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M U Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















3 4 1 0 
1 4 8 6 
1 9 2 4 
1 5B3 
79a 














4 7 1 
40¿ 
202 
2 8 3 0 . 8 0 ÜXYCHLCRURES DE CUIVRE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUU 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











2 8 3 0 . 9 0 OXYCHLORURES. SF CE 
o u i FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 c 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






5 2 2 
313 
¿10 


















































































































2 2 4 






3 3 1 
¿1 
15 
4 8 5 
119 
367 
3 3 1 























2 4 4 
3 







2 2 3 
3 2 9 
1 2 1 3 
565 




3 3 8 4 
1 2 34 
39 
73 
4 7 3 9 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o i o 
1G11 
1020 
1 0 2 1 











































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 








6 0 9 
6 7 4 
47 
2 7 4 
64 1 
5 6 9 
72 
9 1 9 
24 5 
674 
6 7 4 
579 
HYPOCHLORITE. KÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CHL0R7 
1 
1 1 0 
66 






3 5 6 
60 
64 1 
2 6 2 
9 0 4 
904 






4 3 8 
57 
3 8 1 
381 
130 
TE UNO PERCHLORATE 
NATR1UHCHLGRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
C5B 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AHHONI 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 






















0 5 9 
3 0 9 
C70 
5 0 6 
9 9 9 
4 0 0 









4 7 6 

















2 5 6 
116 
0 7 1 
140 
(ALIUMCHLORAT 






8 7 5 
38 2 
4 9 4 
273 
8 9 2 
2 2 0 
BARIUHCHLORAT 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHLORA 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AHHONI 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















3 2 0 
396 
75 

















































































I B . 



















2 1 7 
26 5 
6 
2 5 9 
2 5 9 
19 
NATRIUHPERCHLORAT 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
106 






0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PERCHL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORATE, 
182 













2 1 7 












































2 7 8 
15 
6 4 Î 
5 6 8 
525 
9 3 4 
































4 6 0 
30 












2 8 2 
489 
























































































W E R T E 
EG­CE 
2 8 3 1 . 1 0 CHL0R1TES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










2 8 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






1 5 0 
71 
522 


































2 8 3 1 . 3 9 HYPOCHLORITES, SF DE SOOIUM ET OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 J 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 2 CHLORATES 
2 6 3 2 . 1 4 CHLORATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 2 . 1 8 CHLORATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 2 TCHECUSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 3 2 . 3 0 CHLORATES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








































2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














9 6 6 
106 
6 7 4 
¿87 
4 3 3 







6 7 5 






































3 2 î 
6 4 3 
321 
3 2 1 






































































































2 8 3 2 . 7 0 PERCHLORATES. AUTRES QUE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









































9 3 7 
28Ô 
2 
3 7 9 
38 
19 
1 7 1 0 
1 2 2 0 
4 9 0 





















1 1 4 
2 1 8 



















































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 












4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
l u c o 
l o i o 
1 0 1 1 
10¿0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JODID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 56 
4 0 0 





l u l l 
1020 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SULFI 
KALIU 
0 0 3 
0 0 4 
1U00 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
KALZ I l 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE France 
OE UNC OXYbl­CHIDE; 








5 9 5 
1 9 4 0 


































42 5 6 1 
28 7 34 
25 3 
19 1 
24 3 1 
238 





































) E . E INSCHL. POLYSULFIDE 














I M ­ . A N T I M Ü N ­ , E ISENSULFID 
¿1 







6 6 1 
NATHIUMSULFID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZINKSL 
0 0 4 
looo lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SULFID 
Ζ I U H ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KALIUM 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 182 
492 
2 5 1 3 
115 
¿50 
6 6 7 4 
6 3 1 4 
3 6 1 
1 
1 
3 0 7 
LF1D 
5 8 5 
5 8 6 
5B6 
E . AUSGIN. 




1 2 4 7 
2 0 
1 6 0 1 
























K A L I U H ­










































POLYSULFIOE. AUSGEN. KALI 
Z INNPOLYSULFID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
O I T H I O 
SULFOX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










N I TE (AUCH 
YLATE 
5 9 8 
1 3 2 6 







4 8 5 6 
3 44 7 
1 4 1 0 
113 
105 

















1 3 1 1 
1 836 




























l c 4 































































. Z I N N ­ . UUECKSILBER­ , KAL­










































































4 5 1 
660 
4 6 3 
i 
¿ 5 0 
6 5 U 
5 5 9 
¿ 5 1 
1 
1 

















W E R T E 
2 3 3 3 . C O BRCMURES 
BROMITES 
O u i FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 3 4 . 0 0 1UDURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 5 SULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I O L I EXTRA­CE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 d 3 5 . 2 0 SULFURES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 2 2 ROY.UNI 
U38 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 3 3 5 . 4 1 SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
J U . ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M G N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 5 . 4 3 SULFURES 
0U4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 3 3 5 . 4 8 SULFURES 
CALCIUM, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







3 3 1 























































Belg.­Lux. Neder land 




BRGMATES ET PERBRCMATES; HYPO­
2 6 0 19 
4 . 65 
3 1 3 9 
11 1 9 
125 
5 3 i 
16 17 
36B 
4 5 9 B3 4 4 8 
2 9 4 63 65 
165 2 0 15 
18 3 15 
13 1 10 
16 17 
131 

































































Z I N C 
2 3 4 



























AUTRES QUE DE POTASSIUM 














2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES DE 
0 0 4 ALLEH.FED 

















































T Z INC 
9 










2 8 3 5 . 5 9 PCLYSULFURES, AUTRES GUE 
ET ETAIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






































































2 2 1 
2 2 1 






























1 2 0 
119 













2 0 3 
1 8 4 
19 
19 






DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM. FER 
* 
ã 
2 6 3 6 . 0 0 · ! HYDROSULFITES MEME S T A B I L I S E S PAR 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





















































ND 186 272 

















2 4 2 
53 
1 
1 7 0 
5 1 
6 3 9 
3 6 1 
2 7 8 
56 
54 
2 2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




















































































559 32 6 
639 
134 


















































095 . . . • 
095 


























































1 . 156 















































6 499 22 664 

























































































































































740 1 577 
294 125 
20 



















































































SULFITES ET HYPCSULFITES 






























1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
lDll EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































































H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















































SULFATES ET ALUNS; PERSULFATES 












































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 











0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R .O.ALLEH 




















































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 














SULFATE OE ZINC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 








































































































































































































































15 . 105 
. 
« 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 

































































































































































































0 0 1 








4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 3 
17 1 7 3 
5 8 
1 5 1 
1 6 1 1 
2 6 2 
1 3 0 
1 ¿ 6 
¿ 5 9 
1 3 
20 62 5 
18 2 0 4 
2 4 2 2 
2 0 3 5 
1 8 8 2 
3 3 6 
71 
¿4'J 
1 1 0 

















QUECKSILBERSULFAI , BLE IoULFAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
03a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 3 
¿ 0 0 
■.59 
2 3 7 
1 3 1 
3 1 
¿ U l 
1 4 5 0 
1 2 1 8 
2 3 1 
2 3 1 










1 7 3 








6 6 7 
1 4 0 
9 1 
4 ¿ 3 
1 3 1 
52 
3 8 3 




9 4 5 6 
1 2 2 8 1 




















2 1 5 
¿ C o 














1 ¿ 1 
8¿ú 
5 3 6 
5 6U 
15 3 5 3 
758 
1 4 5 5 5 
5 2 7 8 
2 4 7 
9 3 1 6 








1 4 3 3 
2 579 
2 5 7 9 




4 8 1 
¿ 5 8 
221 
1 0 J 
99 




















4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 














SULFATE DE MAGNESIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 









2 8 3 8 . 4 7 * ) SULFATE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
109 0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
3 647 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 PGLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 





























2838.49 *1 SULFATES DE CHROME 
Il 001 FRANCE 
84B 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 



















































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

































1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 1 0 2 1 1 0 4 0 
559 
1 3 1 4 
1 1 7 




1 5 2 
2U 




1 2 5 0 
229 





4 3 2 1 0 0 0 H C N D E 
2 1 4 1 0 1 0 INTRA­CE 
218 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 8 1 0 2 0 CLASSE 1 













































































































































































































































SULFATE. AUSGtN.NATRIUM­.CADHIUM­.KALIUH­.KUPFER­.BARIUM­, 2 633.75 
ZINK­.MAGNESIUM­.ALUMINIUH­.CHRUM­.KUBALT­.TITAN­.EISEN­. 
NICKEL­,QUECKSILBER­ UND BLEISULFAI 
1 1 3 4 2 
3 1 0 5 
1 4 9 
SULFATES. AUTRES QUE DE SODIUM,CADMIUM,POTASSIUM.CUIVRE, 
BARYUM,ZI NC.HAGNESIUM,ALUMINIUH,CHROHE,COBALT,T ITANE,FER, 

























































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
4O0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
































































. . ¿5 









2838.81 *) ALUN D'AMMONIAQUE 































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 










CHRLHKAl LIMAI AU. 
0 0 4 
0 5 8 
G62 









2 8 0 
36 1 




4 5 6 
ALAUNE. AUSGEN. 
CHRCMKALIUPALAUr· 
0 0 1 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PERSUI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I T R I I 
N I T R I I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
05B 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















7 4 9 
8 7 2 
4 3 9 
186 
6 7 6 






















3 4 1 
3 1 
113 




5 4 6 
8 5 3 
694 
3 9 0 
2 9 5 
30 5 
NATRIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 58 
1 0 0 0 
Ì O I U 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





2 2 4 
6¿4 
96 2 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 












2 6 3 
2 9 9 
899 





4 0 0 
9 6 8 
86 3 
2 8 4 
580 
5 0 1 
76 
0 4 8 
0 3 1 
BARIUMNITRAT 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
BERYLL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 




1 0 2 1 
KUPFER 
0 0 1 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 L E I N I 
0 0 2 
0 0 4 















6 6 9 
4 3 5 
2 3 6 
6 













2 8 9 
5 5 6 
6 6 
9 3 6 
























7 7 4 
4 6 0 
4 6 0 
6 9 
2 7 6 
140 
3 0 Î 767 



















































56 4 9 
8 
8 

























































































3 7 2 









4 4 9 

























2 5 4 
4 1 2 
38 
716 


































0 5 5 
1C5 
105 
1 0 5 
100 
208 
2 9 6 
314 
75 




4 9 7 




2 0 4 
376 
32Ú 
4 0 5 


















I tal ia 
I 672 
1 445 
4 2 8 


















2 5 9 






4 1 8 




4 3 8 
3 3 7 
2 7 7 












































1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
¿ 3 3 8 . 8 3 »1 ALUNS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 8 9 * J ALUNS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















































2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 
4 7 2 
410 
2 3 7 
1 161 
900 












2 8 3 9 N I T R I T E S ET NITRATES 
2 8 3 9 . 1 0 N I T R I T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
50 
15 






4 6 2 











2 8 3 9 . 2 9 NITRATES DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 5 8 R .D .ALLEH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















2 8 3 9 . 3 0 NITRATE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
6 2 4 ISRAEL 
1000 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











3 0 9 4 
8 2 3 
2 2 7 2 
68 
11 













2 8 3 9 . 5 1 NITRATE DE BARYUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











2 2 3 19 
19 
2 8 3 9 . 5 9 NITRATE OE BERYLLIUM, DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
2 9 9 
592 
52 
9 6 0 

































2 5 0 
5 
2 6 6 

























2 8 3 9 . 6 0 NITRATE OE C U I V R E , OE HERCURE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 3 48 





2 E 3 9 . 7 0 NITRATE DE PLOHB 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






























1 0 8 
2 
7 1 












2 8 4 
33 
2 9 2 
6 2 6 
3 0 1 
32 5 



















2 0 9 
1 6 1 
3 9 1 















































































4 7 3 
116 
3 5 7 
21Ô 







DE COBALT, OE NICKEL 
4 
2 4 7 











































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







r — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
WlSHUTNITRAI 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 








1 8 3 
3 
5 7 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 4 0 
PHOSPH 
PHOSPH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 5 0 
. . . 1 
1 5 4 
1 5 J 
1 
. . 1 
NATRIUH­
. N I C K E L ­ , 
2 7 3 
1 9 
5 o U 
¿ 0 
9 5 4 



















. K A L I U M ­
k g 
Neder land 







1 5 7 





, BAR1UH­ , 












KUPFER­ ,QU ECK S I L B E R ­ , B L E I ­ , 
. 4 
1 2 8 
1 
1 5 ¿ 






ITE UND HYPOPHOSPHI 
2 
1 
6 0 5 
9 9 3 
1 4 6 
¿ 1 





1 4 5 
9 4 6 
¿ 0 0 
¿ G O 
1 3 6 
AMMONIUHPHGSPHAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 





7 3 0 
74 7 
29 7 
3 7 6 
4 0 
4 2 
3 2 3 
17 1 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 





1 0 4 0 
1 





1 9 9 




1 ¿ ¿ 
1 2 4 
5 5 4 
0 6 7 
3 0 0 
1 5 8 
9 1 B 
¿ 7 8 
66 7 
4 1 2 
3 9 2 
3 1 6 
2 0 
POLYPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
100U 




1 0 3 0 







1 3 0 




6 7 8 
9 0 3 
1 2 8 
9 1 6 
212 
6 3 8 
6 3 
1 1 9 
3 5 
9 2 4 
3 3 8 
1 2 7 
8 B 9 
0 1 0 
3 6 0 
1 5 C 
6 8 ¿ 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






0 5 3 
1 7 1 
1 5 6 
5 4 9 
4 U 1 
4 9 7 
6 7 6 
9 6 B 
9 0 9 
8 9 9 
4 0 2 
9 
NATRIUHPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 




1 0 2 0 













8 9 0 
99 5 
7 9 3 
08 7 
7 2 6 
3 1 9 
1 9 
1 1 1 
5 5 C 
6 0 6 
3 7 3 
7 3 0 
4 5 9 
1 7 9 
1 5 ¿ 
9 9 5 
4 9 0 
5 0 4 
00 3 


















3 1 6 








0 1 5 





9 2 6 
1 8 5 
1 3 7 
4 B 6 
. ¿ 3 0 
5 6 6 
¿ 5 1 
7 1 6 
7 1 6 
4 8 6 
* 
a 
8 3 1 
2 7 3 
1 8 2 
1 0 2 
32 
6 5 
. . 5 5 
. 2 3 7 
7 7 7 
3 8 6 
3 8 9 
3 3 4 
9 7 
. 5 5 
24 3 
, 9 8 
1 
3 5 0 











. . 4 
1 3 2 




. . H . • 
¿ 9 
2 9 









2 0 0 1 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 7 
. 
1 6 7 1 
. 7 8 1 
1 4 5 1 
4 2 0 
3 7 
. . . . . ¿ 0 2 
4 5 6 1 
4 323 
2 3 8 















3 4 4 
1 7 
3 9 3 










1 1 6 




6 4 2 
2 5 4 
a 
¿ 5 8 
2 0 
• 
2 2 4 





3 7 0 
. 7 4 
. . ­
4 5 U 
4 5 L 
. . . ­
5 3 5 
8 9 7 
. 6 3 0 
9 
2 2 5 
. . . 1 4 3 
2 5 1 
7 0 6 
0 7 1 
6 3 5 
4 9 2 
2 4 1 


























1 0 ¿ 
¿ 0 
4 5 6 
1 8 5 
¿ 2 4 
9 8 7 
5 7 8 
4 0 9 
4 0 9 
1 8 5 
. 
1 4 0 
3 1 5 
9 5 9 
5 0 6 
2 0 1 
1 
. . 5 7 8 
3 0 0 
. a 
¿ 4 j 
1 5 2 
7 9 o 
9 2 0 
B 7 8 
4 4 0 
2 U ¿ 
2 7 
. 1 0 3 
1 3 2 
7 5 
9 7 
4 3 4 
¿6 2 
1 7 ¿ 








. . . 1 5 0 
1 2 9 
a 
a 




Í 2 1 











3 4 1 
9 8 
4 1 
5 3 7 
3 9 8 
1 3 9 
1 3 9 
9 8 
• 
9 3 2 
0 8 3 
a 
8 1 6 
1 4 0 
3 5 2 
a 
. a 
4 7 8 




9 6 7 
9 7 2 
0 1 5 
3 5 7 














3 0 3 
7 0 ¿ 






¿ 5 1 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 3 
5 
9 C 7 
2 0 1 
. 2 9 
1 6 1 





6 1 5 




0 0 7 
0 C 7 
. . . ­
6 8 9 
5 5 9 
9 6 1 





. . 1 2 7 
5 3 
2 5 7 
9 1 1 
3 66 
2 5 6 
1 6 3 
3 
1 2 7 











7 4 6 
6 3 9 
3 2 4 
. 1 ¿ 3 
a 
1 1 1 
. a 
2 9 4 




3 C 5 
7 C 9 
5 9 5 
9 1 1 






















































. . 2 
1 0 
3 8 
3 3 0 










3 9 4 







£ 5 4 
4 3 7 
1 5 8 
6 6 6 
4 7 5 
1 5 8 
3 1 7 
2 9 7 
4 5 3 
2 0 
7 8 3 
6 1 3 
1 1 3 
6 5 3 
. 2 6 9 
6 3 
. , 9 2 4 
1 4 0 
a 
1 0 6 
6 6 9 
1 6 7 
5 0 2 
3 6 ¿ 
3 3 3 
. 1 4 0 




W E R T E 
EG­CE 
2 8 3 9 . 9 1 NITRATES Ci 
0 0 1 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
U 5 8 
U o O 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 












2 1 1 
2 0 
4 6 6 





4 3 0 
2 4 3 
1 8 6 
8 5 
¿ 6 
1 0 U 
2 8 3 9 . 5 8 N I T R A T E S . AUTRES 
0 0 1 
o u ¿ 
0 0 4 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 4 0 
CADH1UH, COBALT, 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
ETATSUNIS 






PHOSPH I T E S , 
2 6 4 0 . 1 0 PHOSPHITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












2 8 4 0 . 2 0 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
















4 U 1 









, . 2 1 




5 7 5 
5 6 7 
8 
. . 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 0 3 
9 





7 0 4 






DE SODIUM. POTASS 
N I C K E L . 
l i l 
1 
1 2 6 
1 2 4 
i 
. 1 
C U I V R E , 
2 0 




1 . • 







9 7 2 
8 4 5 








1 4 B 
1 3 
1 7 7 
1 5 3 
it 6 
• 
HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
ET HYPOPHOSPHITES 
5 3 9 
5 3 6 
1 0 1 
3 8 





5 8 0 
3 7 7 
2 0 4 
2 0 4 
1 2 o 
a 







2 2 0 





1 6 0 
2 8 3 
6 1 
1 0 2 
1 2 
3 6 
6 6 7 





2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE BICALCIQUE 
U U l 
0 0 2 
U J 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
10OO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 

















1 0 3 
5 6 4 
2 3 4 
¿ 4 6 
2 3 2 
¿ 6 9 
¿ l a 
9 19 
1 4 9 
7 7 0 
7 6 8 
2Û2 
2 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 4 0 . 6 1 
6 4 6 
3 
3 
6 2 0 
4 2 
6 4 
5 B 9 
4 7 3 
1 1 6 
1 0 6 
4 ¿ 
9 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 4 0 . 6 3 
1 6 3 
1 3 1 
1 0 




. 5 5 0 
. 1 0 
3 0 0 
4 5 9 
1 0 7 
• 
5 8 0 
4 9 3 
4 5 5 
7 2 7 
7C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 3 
Ü 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 














2 5 U 
7 6 3 
4 3 3 
8 2 5 
2 3 9 




1 5 o 
2 2 5 
1 9 
¿ 9 9 
5 6 6 
6 0 9 
















7 3 0 






C 6 8 
1 0 5 
. 5 0 
1 2 6 
9 6 7 
1 5 9 
1 5 9 
1 0 9 
• 
7 5 3 
2 5 0 
55 5 
8 3 3 
1 9 
1 5 
. . 5 
. 8 0 
515 392 
1 2 3 








. . 1 8 











, . . ­
a 
. 1 6 3 
. 7 9 
. 1 
2 4 4 





3 6 1 
. 1 5 2 

























1 4 4 











2 3 Î 
, 2 0 
. . • 
3 0 1 




1 3 7 
5 7 4 
. 2 4 3 
2 
5 5 
. . a 
2 3 
. 5 6 
C 9 5 
9 5 7 
1 3 7 
1 1 4 
5 8 
. ¿ 3 
PHOSPHATES DE CALCIUM AUTRES QUE PHOSPHATE 
FRANCE 












3 7 o 
1 3 1 
¿ 5 
8 4 3 
1 6 3 
1 4 1 
6 8 0 
3 7 3 
3 0 7 
30 5 
1 6 4 
1 
PHOSPHATES DE SODIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









t l A T S U N I S 
OIVERS ND 











6 ¿ 5 
3 9 1 
2 6 0 
5 3 9 




1 ¿ 3 
1 3 4 





3 5 2 
1 7 7 
1 7 4 
7 1 3 




1 2 2 
4 
5 4 C 
1 0 3 
6 2 
8 3 5 
66 5 
1 7 0 
1 7 C 
1 0 8 
. 
β 3 Î 
1 5 7 







. . 6 1 
3 3 
S O I 
48 8 
3 1 3 
1 4 0 
7 B 
3 










8 5 4 
a 
2 9 
3 0 9 
7 
2 5 
. . . 1 8 
2 3 
. . 4 7 
• 
1 3 1 1 
1 199 









1 1 3 
2 5 
1 5 







2 0 9 
3 7 9 
1 2 
7 7 






7 4 0 
6 0 2 
















1 3 0 
, 1 7 
. . 6 
. ­
1 5 3 























¿ 7 5 







9 0 9 
7 8 3 
Wl 
1 0 1 
1 




8 5 3 





1 6 7 
0 4 2 
. . . ­
2 1 3 
2 1 3 
. . . • 
0 5 9 
3 1 7 
0 4 7 
. 3 6 1 
2 3 
. 2 0 
1 3 
a 
. 1 9 
6 2 
9 2 1 
7 3 3 
1 3 8 



















2 8 1 
2 3 9 
Xi 8 
1 5 





3 9 8 






1 2 4 5 
3 
1 5 8 
9 4 
2 6 9 
1 6 7 
2 0 3 5 
1 5 0 4 
5 3 1 
5 2 9 
9 4 
2 
6 9 3 
1 1 9 
3 4 




, . 1 5 6 
1 9 3 
50 
3 0 0 3 
2 5 0 4 
4 9 9 
3 0 6 
1 0 0 
a 












1 2 9 
1 2 9 
7 2 
, . 2 0 
. 3 5 
. a 
1 0 3 
2 7 
. 1 8 5 
­
7 U 1 
3 3 0 
3 7 1 
2 4 0 
5 5 
3 4 5 
2 
1 
1 5 4 
1 3 
2 2 









3 9 4 
. 1 6 
7 
a 






1 7 9 9 
1 5 5 8 
2 4 0 
1 8 3 
2 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
_ ( B R j _ 
Italia 
1 0 4 0 4 6 7 0 1 278 
PHOSPHATE. AUSGEN. AMMONIUM­
PHCSPHAT 
2 8 1 6 5 8 1 664 769 1 0 4 0 CLASSE 3 
K A L Z I U H ­ , SODIUH­ UND POLY­ 2 8 4 0 . 6 7 PHOSPHATES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, C A L C I U M , SODIUM ET POLY­
PHOSPHATES 
ODI 
002 003 004 005 022 212 400 
1000 





loio 1011 1020 1021 
ARSENATE 
1000 








469 388 328 165 47 765 715 
092 
453 633 790 74 765 765 60 
. 93 150 1 101 28 18 
13 
1 445 





4 3 1 
1 
23 
23 1 1 
a 







145 25¿ 1¿8 16 ¡65 126 
210 
255 555 154 28 165 165 36 
. 
22 
22 1 1 
100 
101 
257 1 4 . 6 
471 








76 77 . β . . 565 
886 








199 16 1 918 
9 . 5 
3 CBO 
3 066 14 14 9 . . ­
3 
7 






002 003 004 005 022 212 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2641 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI .TUNISIE ETATSUMS 
M O N D E 





1010 1011 1020 1021 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
464 
14o 333 1 472 74 44 11 300 
2 879 
2 488 390 360 57 14 11 10 
. 46 169 284 10 23 a 
8 
551 







5 lo 16 12 
2641.30 ARSENIATES 
1000 
1010 1011 1020 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
12 
9 3 3 
11 
15 






125 440 60 10 11 62 
887 
786 100 79 17 14 11 7 
a 
5 
2 3 3 
29 
35 a 
119 • 5 . 3 
194 












33 31 . 4 « . 224 
351 












886 10 10 7 • . ­
1 
6 




KARBONATE UND PERKARBONATE 
AMMONIUMKARBUNAT 
CARBCNATES ET PERCAREONATES 
CARBONATES D'AHHONIUH 
001 004 028 
1000 l o i o i o n 1020 1021 1040 
1 29 6 1 819 220 
6 5 0 
139 
512 
2 2 8 
2 2 0 
2 8 4 
530 580 
NATRIUHKARBONAT, NEUTRAL 
001 002 003 004 036 060 0 62 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
62 82 5 
9 9 1 7 13 580 
6 132 
5 9 3 
16 2 2 6 
4 4 0 4 
133 9 2 8 112 578 21 351 720 
6 9 0 
2 0 6 3 0 
NATRUNBIKARBONAI 
001 003 004 005 022 048 056 062 064 
LOOO 1010 1011 1020 1021 1040 
11 600 32 5 5 248 299 147 
6 245 286 1 430 249 
26 002 17 503 8 501 6 516 234 1 985 
KALZIUHKARBONAT 
001 002 003 004 O05 0 22 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
15 919 1 421 93 14 466 838 1 67 1 5 798 509 
40 987 32 73 7 8 251 8 146 7 581 105 
1 075 60 2 1 
1 201 1 199 2 2 2 
1 113 
142 28 115 115 114 
38 2 366 638 130 59 
3 
3 347 3 043 304 304 
301 
46 210 
255 ¿67 ¿8 
13 382 5 268 400 
60 C72 59 672 
400 400 400 
5 351 15 106 
5 477 5 473 5 5 
52 662 
65 25 72 
280 103 172 172 90 
218 686 220 
1 127 905 ¿¿3 222 220 
1 
40 β 605 
8 717 8 7C8 9 9 9 
5 117 10 23 
8 740 8 717 23 23 23 
812 1 391 
277 22 255 
27 16 226 4 404 
57 880 37 151 20 729 98 6B 20 630 
2 201 310 
10 380 40 
1 C20 344 
1 371 1 365 6 6 
810 237 
001 FRANCE 004 ALLEH.FEO 028 NORVEGE 
1000 H G Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
90 182 20 
318 280 37 22 20 
15 
CARBONATE NEUTRE DE SOD 
HAGNESIUMKARBONATE 
001 004 022 400 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 
591 110 85 20 1 025 
2 055 798 1 257 1 257 85 
3 42 20 108 
184 13 170 170 
42 
53 75 1 
303 218 85 35 
1 
417 90 
13 958 13 346 612 507 507 105 
258 27 5 
102 
393 286 108 108 
5 




665 4 762 27 
11 716 6 196 520 520 447 
800 
165 
211 211 211 
25 
2 
6 245 276 50 209 
7 335 486 6 849 6 314 38 535 
6 726 20 3 295 
374 862 407 
8 6B6 7 044 1 643 1 643 1 236 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
141 491 603 360 41 710 183 
559 603 955 61 56 893 
BICARBONATE DE SODIUM 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
1000 H Ο Ν D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
648 18 267 16 12 289 14 68 11 
1 361 952 409 311 17 98 
CARBGNATE DE CALCIUH 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 134 22 59 
1 0 9 6 53 222 475 
67 
3 144 
2 3 6 2 
7 8 2 
7 7 6 701 5 
11 2 



















101 80 21 21 20 
3 42 7 
4 4 2 







2 8 4 2 . 5 1 » ) CARBGNATE DE HAGNESIUH 
KUPFERKARBONATE 
001 004 022 
1000 1010 1011 1020 1021 
32 10 32 
76 43 33 33 33 
BERYLLIUHKARBONATE. KOBALTKARBONATE 

















25 1 1 
27 
26 1 1 1 
21 21 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
16 1 28 34 10 202 
474 213 261 261 34 
CARBGNATES DE CUIVRE 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 

























. 10 71 
8 2 11 
269 
¿46 ¿3 23 10 
22 
18 . . ­
56 
50 6 6 
42 8 
42 5 





40 7 • 
1 048 
995 53 47 47 5 
66 
a 2 1 19 
96 
74 22 22 
CARBONATES DE BERYLLIUM, DE COBALT 
002 BELG.LUX. 






16 lï 1 1 
26 28 
CARBONATE DE BISMUTH 





16 2 13 
11 710 183 




241 163 78 5 5 73 
440 
1 
14 73 390 6 
930 455 475 475 464 
160 
261 84 177 177 13 
32 
33 




441 i? IT 
1 289 14 2 9 
345 
¿a 
318 293 2 25 
473 
2 3 24 
84 68 49 
201 201 152 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 RE/UC V A L E U R S 




0 2 2 

















0 5 6 
4011 

































Η C Ν D E 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














2 8 4 2 . 6 8 » I CARBONATE DE L I T H I U H 
KALIUMKARBCNATE 
0 0 1 
0U¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
6 24 




































































1 4 1 
160 
3 0 5 
3 0 1 
493 
2 361 






1 6 1 
40 
1 2 9 0 
1 0 9 0 
2 0 1 
3 1 4 2 2 7 1 5 
1 0 52 
2 8 6 
6 1 1 
2 7 3 
3 3 a 







5 3 9 3 
1 1 5 3 
1 0 0 
7 54 
9 3 8 
1 8 4 0 
1 4 8 
1 6 5 2 
9 3 B 
7 5 4 
2 2 4 
1 
819 
6 4 6 
4 2 1 8 
6 2 4 9 
1 0 44 







0 0 3 PAYS­BAS 










1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
79 
1 6 5 
i l l 
7 1 4 
893 
I 9 7 0 











2 6 4 2 . 7 1 « Ι CARBONATE DE POTASSIUH 
5 4 2 
¿O 
4 1 5 
2C6 
¿ 7 9 
3 0 1 
8 1 9 6 
6 532 
1 6 1 4 
3 4 
3 4 
3 0 1 
1 279 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 










































1 096 13 
1 













































0 0 3 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 





1 5 2 10OO 
ICO 1 0 1 0 
5 2 1 0 1 1 
5 2 1 0 2 0 
5 2 1 0 2 1 









¿ 1 4 











1 0 5 








1 8 5 
167 
17 
3 2 3 
1 8 3 
1 7 3 
4 6 
7 9 1 
5 7 1 
2 2 1 
4 8 
1 7 3 
ICO 




6 1 1 
1 1 1 6 3 0 
3 3 4 
1 6 2 7 
163 
1 4 6 3 
8 3 4 
630 
1 1 5 








l a 7 
1 7 4 
5 8 
1 4 3 3 
1 1 7 6 











1 5 0 
4 9 
1 0 1 
KARBONATE, AUSGEN. AMMONIUM­
KUPFER­ , BERYLLIUM­ , KOBALT­
B A R I U H ­ UND BLE 1 KARBONATE 
N A T R I U M ­ , KALZIUH­ ,MAGNESI 
« ¡ S H U T ­ , L I T H I U H ­ . K A L I U H ­
2 6 4 2 . 7 9 * ) CARBONATES.AUTRES QUE D'AHHONIUH, SODIUH. CALCIUH, HAGNESIUH 
C U I V R E . EERYLLIUH, COBALT, BISHUTH, L I T H I U H , POTASSIUH. 













































































































































































































































































































































M C Ν U E 



























































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
EINFACHE CYANIDE. AUSGEN 
CAOHIUHCYANID 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








5 9 5 




















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. N A T R I U M ­ . K A L I U H ­
'. 3 
4 7 9 
19 7 
6 
3 1 3 
58 28 




3 1 3 
FERROCYANIDE.FERRICYANIDE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOHPL 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FULMI 
FULHI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CYANA 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RHO DA 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




2 6 2 
0 4 7 
5 7 6 






























» T E 






















8 Í 3 
Itali· 
KALZIUM­ LNC 










2 2 5 









5 4 8 
2 0 9 
3 3 9 
3 0 4 
2 2 
3 5 
Z IRKONSIL IKAT 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 













8 7 1 
63 
3 9 9 
86 7 
4 5 1 
165 
36 
3 4 5 
7 7 8 
0 6 6 
7 9 0 
755 
2 7 3 
KALIUMSIL IKAT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












6 8 2 
2 1 6 
52 9 
6 9 0 
6 9 0 






















































7 6 1 





























52 2 9 














7 5 7 1 1 9 2 6 
3 6 7 
5 263 
3 183 2 101 
3 20 




16 110 4 4 8 2 
16 020 4 4 1 4 
9 0 67 
90 67 
89 67 
9 5 5 44 
173 67 
12 
1 140 113 

















































3 3 1 




7 3 5 
52 
684 
6 8 4 
663 




790 1 4 2 3 
42 
28 55 
93 7 7 
1 265 L 6 4 6 














7 3 3 

















4 2 8 







































9 4 4 2 
9 2 0 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 3 5 
2 657 



















W E R T E 
EG­CE France 
2 6 4 3 . 4 C CYANURES S IMPLES, ALTRES 
ET CADMIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N l 
0 5 8 R .D .ALLEH 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
U l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

























Belg..|_ux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
QUE OE SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM 
1 
! 
63 l i 
16 e 
a 





2 8 4 3 . 9 1 »1 FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 R .D .ALLEH 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
173 




9 0 2 





1 4 1 





















2 0 2 
20 i 
2 8 4 3 . 9 9 » ) CYANURES CCMPLEXES, SF FERRO­ ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
9 7 7 SECRET 
10U0 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 2 6 6 












2 8 4 4 FULMINATES, CYANATES ET 
2 8 4 4 . 1 0 * 1 FULMINATES 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 
1 
2 8 4 4 . 3 0 » ) CYANATES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









2 8 4 4 . 5 0 * I THIOCYANATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 




9 1 9 





2 8 4 5 S I L I C A T E S 
1 
1 












2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S DE ZIRCONIUM 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













2 8 4 5 . 9 1 «1 S I L I C A T E S DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 75 7 
3 8 0 
1 044 








4 9 5 2 
2 4 2 
2 2 8 
170 
13 






5 0 9 





2 8 4 5 . 9 3 S I L I C A T E S OE POTASSIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 4 5 
8 0 
3 1 
2 0 6 
665 
4 5 7 
2 0 9 





2 8 4 5 . 9 8 »1 S I L I C A T E S , AUTRES QUE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
33d 
28 
6 8 1 






2 9 1 8 
8 1 1 
















































































































1 2 6 6 














7 7 2 
1 













2 0 6 
2 1 9 
12 
2 0 8 
2 0 8 




2 8 3 
1 1 8 
4 3 0 
3 0 5 





2 1 3 




































1 4 1 8 




2 6 0 
48 
3 0 9 
3 0 9 
, POTASSIUM 
96 
4 6 6 
2 
2 2 8 
170 
9 6 6 
562 
4 0 4 






9 5 9 
3 
2 9 
1 2 6 5 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NATRIUMEDRAT, HASSERFREI . ZUM EERSTELLEN VON NA IRIUMPERBCRAI 2 6 4 6 . 1 1 BORATES CE SUUILM. ANFYCRES, DESTINES A LA FABRICATION DU PERBUKATE DE SODIUH 
40U 
1000 1010 
i o n 
1020 
9 5 9 
2 1 
5 ) 3 
9 ) Β 
3 538 




4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




MASSERFREIES NATRIUHBORAT, NICHT ZUM HERSTELLEN VCN NATRIUM­ 2 8 4 6 . 1 3 
PERBORAT 
BORATES UE SCDIUM ANHYDRES.NON POUR 
DE SODIUM 
u u l 00 3 004 032 40U 
1000 l o i o i o n 1020 1021 
414 335 
Β 1 
1 09 4 
64 763 12 913 
374 202 1 38 7 
2 297 
66 6 3 0 12 9 3 4 3 302 
813 2 1 608 
65 667 12 913 2 654 
















176 40 94 1 31/0 12 5 
5 0 






































3 9 7, 
37 
1 824 











































































































































































































































1 1 1 
9 6 5 1 
9 7 4 5 
54 
9 6 5 1 
9 6 91 
IBI 150 
384 




37 141 141 ¿1 
5 2 9 
2 9 93 
123 
2 8 3 
2 7 33 
34 ICO 
3 1 085 
3 016 
3 0 1 6 
3 0 1 6 
31 174 131 
50 
4 6 3 












2 22 3 






























































1UO0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 


























1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













































































0 0 3 PAYS­BAS 





954 DIVERS ND 
1U00 M G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


























1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
440 

















































1000 M O N D E 
















SELS DES ACIDES O'OXYDES METALLIQUES 
2647.10 «I ALUMINATES 
538 001 FRANCE 
1 218 004 ALLEH.FED 







M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















































1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
293 
474 117 
339 15 72 114 21 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
305 1 0 0 0 H C Ν D E 
283 1 0 1 0 INTRA­CE 
22 1 0 1 1 EXTRA­CE 
22 1 0 2 0 CLASSE 1 
22 1 0 2 1 AELE 
43 143 150 45 










. . . . 433 393 5¿4 
2847.41 *) BICHR 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 HOY.UNI 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 






























71C 1 705 705 
7 
1 43Ï 

















































282 82 32 82 
83 
n 72 72 13 
190 




























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








2 8 0 
2 7 5 




¿ O l 
52 5 
4 8 1 
KALIUHBICFROHAT 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 








0 0 4 
1000 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HANGA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O04 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANT I H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 5 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z INKA 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
72B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 














2 4 0 
2 0 0 



































1 5 1 1 4 0 4 1 
846 3 5 2 8 
665 513 . 
2 0 172 
2 0 134 
645 3 4 1 
38 ND 
99 
58 3 9 
166 2 7 4 . 
17 53 
a a β 
20 
10 
365 4 1 5 
162 7 9 
203 3 3 6 
203 3 3 6 . 
















2 5 1 


































5 8 1 

































6 11 6 
5 13 
2 a 3 
35 I I B 
116 14 68 
10 2 0 
2 1 
a a 1 0 6 
1 9 1 0 
43 15 199 
233 184 2 3 3 4 
4 3 134 26 
190 4 9 2 3 0 8 
126 34 1 9 9 8 
116 14. 88 
5 
64 15 3 0 5 
1 143 9 
1 
4 3 212 
10 
54 
. 8 2 : 
14 
4 3 4 4 7 30 




a à 5 5 
1 3 . 
6 . 14 
12 1 2 
16 
19 5 37 
7 3 19 
12 1 18 
12 1 18 














































OER SAEUREN OtR METALLUXIDE. AUSGEN. ALUMÍNATE, 
ATE. MANGAN1TE, HANGANATE, PERMANGANATE. A M I H G N A I t , 










4 9 6 
553 













7 6 a 
4 . 11 
22 11 




4 4 96 
45 57 5 1 4 1 
33 17 11 
12 4 0 6 3 4 
12 4 0 48 
12 2 2 
565 
E SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN 








DOPPEL PHOSPHAT E 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 














4 0 0 








7 15 7 




UND KOMPLEXE PHOSPhATE 
1 638 
60 






) 89 ) ) 
', 8 9 a 

























0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
















2 8 4 7 . 4 3 * ) BICHROMATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






U . R . S . S . 







































4 6 1 
24 
24 













2 6 4 7 . 4 9 * l BICHROHATES, AUTRES CUE 
PERCHROHATES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 





2 8 4 7 . 6 0 HANGANITES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











































394 7 6 8 












117 1 1 4 





































2 8 4 7 . 7 0 * ) ANTIHONIATES, HOLYBDATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















2 8 4 7 . 8 0 Z I N C A T E S , 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R.AFR.SUD 





2 8 4 7 . 9 0 * ) SELS OES 
CHRCMATES 
MONI ATES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













































3 3 6 














2 1 76 
63 5 











3 3 8 
4 9 5 2 9 
2 2 6 
87 1 088 
85 833 
2 2 5 5 
2 2 5 5 
2 29 
















































7 4 4 
I T 



















2 9 3 
4 7 
4 7 9 
100 
3 7 8 
3 7 8 
35 
1 3 0 
28 
86 











ACIDES D'OXYDES MtTALL IQULS, AUTRES QUE ALUMINATES. 
, HANGANITES, MANGANATES, PERMANGANATES, A N T I ­





















AUTRES SELS ET 
DES AZOTURES 
2 6 4 8 . 1 0 SELS DES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 






2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 







2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES 
4 0 0 
1 0 0 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 








































IUM OU DU TELLURE 
63 1 5 1 
63 152 
63 1 5 1 
1 
1 
DOUBLES GU COMPLEXES 
197 
30 










































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
OOPPE 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




. . 5 
7 










7 C 5 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 






0 6 9 
1 3 4 
4 8 
3 6 
4 1 8 
3 3 3 






1 6 ¿ 
1 1 
2 5 
5 3 8 















2 5 3 
5 
. 3 5 
¿ 9 4 


















. . • 
. . . . • . . . . • DER ANORGANISCHEN 





1 0 9 




D E H 




1 7 3 





. . . • 
21 











. 4 0 
1 9 
1 























. . . a 
• 
# . a 




























5 2 5 






3 3 6 






















1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COHPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






4 9 7 
3 7 3 
1 1 9 
1 1 6 
7 7 
'. 2 8 4 8 . 8 1 CHLORURE DOUBLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 5 









2 6 4 8 . 8 9 SELS ET PERSELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
10U0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






¿ 6 5 













. • DE ZINC ET 
2 9 3 
2 
. 2 1 


















. . * 
1 9 
1 9 
. . . • AHHONI 
a 
. . . • 
a 


























































¿ 3 5 































1 4 7 










2 6 2 














UND ANDERE VERBIKDLNGEN UER EDELMETALLE 
SILBER IN KOLLCICEt» ZUSTAND 
AUTRES CCMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
ARGENT A L'ETAT COLLOÏDAL 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










EDELMETALLE I N KULLOIUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 
6 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 8 
6 6 4 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 B 
U N O 














¿ J O 
5 ¿ 
































. . . a 
. • 
a 















. . . . 1 4 4 
. . a 
­
1 5 4 
1 0 
1 4 4 
• • a 







. . 1 
. 1 










































. . . . . 1 
1 5 









D E S 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




3 1000 M U N D E 
2 1010 INTRA­CE 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







140 11 63 













89 54 35 35 7 
AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 










724 COREE NRO 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





















































1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 














































































































1 2 7 
. 4 0 6 
2 0 9 




1 7 8 
a 
2 3 5 7 
3 4 1 0 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
_JBR2 
Italia 
10UU IUI.i 1011 1020 1021 1030 1040 
¿8 24 5 4 
11 10 1 1 1 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE ' CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
12 914 11 489 1 427 1 095 1 015 139 192 























SPALTBARE CHEMISCHE ELEHENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 2850 
CHEHISCHE ELEHENIE U. ISUTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN­
GEN, DISPERSIONEN, CERHtTS, DIE DIESE ELEHENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN. ROH; ABFAELLE UND SCHROTT 
ELEHENTS CHIH1QUES ET ISOTOPES, F I S S I L E S . AUTRES ELEMENTS 
CHIMIQUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S . LEURS COMPOSES.ALLIAGES, 
O ISPERSIONS, CERHETS RENFERHANT CES ELEMENTS 
URANIUH NATUREL BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
002 












90 2 145 63 
330 






90 2 145 63 
33U 
120 210 2 
2 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















NATUERLICHES URAN, ANDERS VERARBEITET ALS IN STAEBEN, 









ANDERE SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE; IHRE VER­
BINDUNGEN; LEGIERUNGEN. DISPERSIONEN UND CERMETS. EINSCHL. 
DER GEBRAUCHTEN BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN 
URANIUM NATUREL OUVRE. AUTRE QU'EN BARRES. PROFILES. FILS. 
TOLES, FEUILLES ET GANDES 
ODI FRANCE 338 
003 PAYS­BAS 26 
004 ALLEM.FED 445 
5 1 0 0 0 M O N D E 825 1010 INTRA­CE 810 5 1011 EXTRA­CE 15 5 1020 CLASSE 1 15 
1021 AELE 1 
337 26 421 
785 785 
2850.40 AUTRES ELEHENTS CHIHIQUES ET ISOTOPES. FISSILES; LEUR COHPO­SES; ALLIAGES. DISPERSIONS ET CERHETS. YC CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
001 002 004 005 022 030 042 390 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 
13 94 12 
3 
1 
28 666 14 




163 106 5 7 57 
1 1 
2B 557 14 
658 18 640 640 l 
15 
1 14 14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 








1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







1 351 25 220 90 593 195 









7 884 11 733 
4 573 3 914 
3 312 7 819 












11 78 300 
11 78 300 









004 4 005 4 022 2 030 036 056 064 400 2 
404 5 624 977 
1000 43 12 1010 34 10 
1011 9 2 1020 9 2 1021 2 2 1030 1040 
ANDERE RADIOAKTIVE CHEHISCHE ELEHENTE UND ISOTOPE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERPE 
001 94 002 003 004 12 022 9 030 036 400 404 
1000 115 1010 105 
1011 10 
1020 10 1021 9 1030 1032 1040 
ISOTOPE CHEHISCHER ELEMENTE. NICHT IN NR.2850 GENANNT. VERBINDUNGEN 
DEUTERIUM U.SEINE VERBINDUNGEN. DEUTERIUMHALIIGE MISCHINGEN U.LOESUNGEN MIT VERHAELTN.OER DEUTERIUMATQHE ZU DEN HASSER­STOFFATOHEN UEBER 1/5000 
005 2 2 028 6 5 . . 1 036 3 . . . . 400 2 . . . 2 404 
1000 14 8 
1010 3 3 
1011 12 6 . . 3 1020 11 6 . . 2 1021 10 6 . . 1 1030 1040 
ANDERE ISOTOPE CHEHISCHER ELEHENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
UC4 . . . . . 
0 2 2 . . . . . 
ISOTOPES RADIO­ACT IF S A R T I F I C I E L S ET LEURS COHPOSES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 























































































AUTRES ELEHENTS CHIHIQUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S ; 
















1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
47 33 94 369 92 42 13 
233 10 
956 550 405 395 146 4 3 4 
4 6 10 
6 10 
57 23 34 32 16 
18 
11 144 1 1 
122 
301 174 126 123 1 3 3 
16 4 21 
56 32 26 26 25 
2 12 1 
25 10 10 82 
148 16 132 
127 45 1 
4 556 
4 486 4 486 
470 "î 79 
292 
104 288 
347 663 684 684 292 
1 
11 7 82 205 56 
3 
27 
392 305 87 87 59 
IHRE 2651 ISOTOPES D'ELEHENTS CHIHIQUES. AUTRES QUE DU NO 2B50. LEURS COHPOSES 
DEUTER1UH ET SES COMPOSES. HELANGES ET SOLUTIONS CONTENANT DU DEUTERIUH DANS LESQUELS LA PROPORTION D'ATOHES OE ­'UTE' DEUTERIUM AUX ATONES D'HYOROGENE DEPASSE 1/5000 
005 ITALIE 026 NORVEGE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13 350 19 120 25 
5 6 1 









AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS CHIM 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
121 153 2 27 
66 13 118 21 





QUES. LEURS COHPOSES 
1 124 
10 3 7 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 









VERBINDUNGEN DES THORIUMS. OES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS U.DIE METALLE DER SELTENEN ERDEN. UE S YTTRIUMS U. DES 
SCANUIUMS. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES THOHIUHS. DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS. AUCH UNTEREINANDER GENISCHT 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 







































COMPOSES DU THORIUM. DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
METAUX Oí TERRES RARES DE L'YTTRIUH ET DU SCANDIUH HEHE 
MELANGES ENTRE EUX 
COMPCSES CU THORIUH ET CE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 HEHE 






























1000 H G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












2 2 0 
39 
181 
VERBINDUNGEN DER HETALLE UER SELTENEN ERDEN. 
DES SCANDILHS. AUCH UNTEREINANDER GEHISCHT 
DES YTTRIUMS U . 2 6 5 2 . 8 0 COMPOSES CES METAUX CE TERRES RARES, DE L ' Y T T R I U M ET DU 







0 3 8 

















































































































































FLUESSIGE LUFT l E I N S C H L . DEK VON EDELGASEN 
SIGEN L U F T ) ; PRESSLUFT 
BEFREITEN FLUES­ ¿653 .GO AIR L I Q U I D E (YC AIR L IQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE 
E L I H I N E S ) ; AIR COMPRIMI 
l o o o 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 











WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
004 5 2 
PEROXYOE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOLIDE 


































































90 84 5 
5 22 1 
65 624 
73 597 























































































































































. . • 
18 




















1G00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



















































































































































































1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I O L I EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 













































1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















2855.98 PHUSPHURES, AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 



















1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















1 558 550 
85 
5 134 






























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en fin de volume 








M E N G E N 
G48 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Janvier­Décembre 
France 





7 6 3 
90 8 
855 
7 6 3 
65 9 











0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












6 3 1 
8 8 5 
33 7 
2 3 0 
6 6 1 
233 
2 1 9 
8 2 4 
8 1 9 
003 
502 
5 8 6 
502 
A L U H I N I U M ­ , CHROH­
UND T ITANKARBID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












3 4 5 




















6 7 6 




















3 460 1 055 
2 746 56E 
712 4 9 



































































9 7 1 
3 6 1 
2 55 
38 
2 1 4 










3 1 7 
2 3 0 
133 9 5 8 
753 
105 
6 8 8 















































¿ 6 1 
TAN1AL­
K AR Β I DE,AUSGEN.S I L I Z I U H ­ . B O R ­ . K A L Z I U M ­ . A L U H I N I UM­ .CHRGP­
NOLYBDAEN­ ,WOLFRAH­ ,VANADIUM­ ,TANTAL­ UND T ITANKARBID 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HY0R10E, 
HYORIOE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I T R I D E 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AZ IDE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U I C I D E 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BORIOE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





























7 2 1 
1 5 1 




























































































































ANOERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.DES D E S T I L L I E R T E N 
WASSERS.LEITFAEH1GKEITSWASSERS OD.WASSERS VON GLEICHER R E I N ­
HEIT UND OER AMALGAME VON ANU.METALLEN ALS EOELHETALLEN 
D E S T I L L I E R T E S WASSER 
GLEICHER R E I N H E I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 






















W E R T E 
0 4 8 YCLGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 5 6 . 5 0 CARBURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













2 8 5 6 . 7 0 CARBURES D ' OE VANADIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 6 . 9 0 CARBURES 
. CHROME.M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 7 HYORURES 
2 6 5 7 . 1 0 HYORURES 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 7 . 3 0 AZOTURES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











1 1 1 
709 
4 0 2 
6 6 7 
4 1 6 














2 1 7 
124 
2 1 2 
2 1 
5 4 4 
25 
2 3 7 
4 0 5 
3 5 6 
048 
7 8 7 
2 3 6 





3 6 5 6 
9 7 1 
2 6 8 8 
2 5 2 6 








2 6 4 




A L U H I N I U M . DE 
































































2 3 ' 
2 3 ' 











3 5 1 
79 
9 
4 0 1 6 
4 5 5 
3 5 6 1 
3 1 2 1 
2 9 2 6 











1 3 1 5 
14 
l 3 0 1 
2 3 2 






1 H T 
4 3 0 










5 4 4 
17? 
7 3 5 
T 3 5 
552 
2 
1 8 4 
DE MOLYBDENE, DE TUNGSTENE. 
1 
1 







I C I 
26 






















1 5 4 6 
1 328 
2 1 8 
2 1 8 
18T 
■ AUTRES QUE DE S I L I C 1 U H , B U R E . C A L C I U M , A L U M I N I U H , 














2 8 5 T . 4 0 S I L 1 C I U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 5 7 . 5 0 BORURES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 6 4 
3 2 7 
714 
368 
3 4 6 




2 5 6 
4 
¿52 









2 8 6 
50 






























ET AZOTURES, S I L I C I U R E S 
4 5 3 
18 
477 


























































33 4 4 
. 
2 6 5 6 AUTRES COHPOSES INORGANIQUES. VC EAUX D I S T 
T I B I L I T E OU DE HEHE OEGRE OE PURETE ET LES 
QUE DE HETAUX PRECIEUX 
2 8 5 8 . 1 0 EAUX D I S T I L L E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 

























2 5 9 
2 6 6 
2 
2 6 4 
2 5 9 
5 
1 2 5 


















I L L E E S . OE 
AMALGAMES 
7 3 9 
17 
762 
7 4 0 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 








































































VERTRAULICHER VERKEHR OES KAPITELS 28 
KOHLENWASSERSTOFFE 




















1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2396.00 TRAFI 




















































C CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
HYDRGCAR8LRES 




















































































M O N D E 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










HYDROCARBURES ACYCL1QUES SATURES, AUTRES 






















0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































AETHYLEN U N D P R O P Y L E N , 
HEIZSTOFFb 







































































2 4 4 2 
12 704 
73 6 2 4 
1 6 4 8 
17 4 6 7 
57 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 









1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































BUTYLEN, BUTADIEN. METHYLBUTAOIEN, UNGESAETTIGT, NICHT FLER 
KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
2 9 0 1 . 2 5 « ) BUTYLENES, BUTAOIENE. METHYLBUTADIENE, NON SATURES, AUTRES 































































20 1 576 
771 97 
























1000 M G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































730 201 193 10 3 
? 









33 1 (150 
I I I 
261 
UNGESAETT1GTE ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AETHY­
LEN. PROPYLEN, BLTYLEN. BUTADIEN, METHYLBUTADIEN. NICHT ILER 
KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
HYDROCARBURES ACYCLICUES NON SATURES, AUTRES QUE L'ETHYLENE, 
PROPYLENE. EUTHYLENES. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE. NON POUR 














































. 8 98 . . 166 
¿77 









45 . 8 602 5 341 
50¿ 




4 6 7¿5 
1 634 

























¿53 50 95 938 34 633 
2 123 








1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



























13 929 14 232 
1 219 



















1000 44 44 
1010 44 44 
1011 . . . . 
1020 . . . . 
CYCLOHEXAN, NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
ALSGEN. AZULENE FUER KRAFT­ 2 9 0 1 . 3 3 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SAUF AZULENES POUR 
CARBURATION OU COHBUSTION 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
































































31 580 537 3 955 7Θ 
3 3 577 
22 5 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 








4 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
ODER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
P INEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 0 
4 0 0 
looo 
lo io 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1972 — 









3 1 6 
753 
753 
3 6 1 
398 
4 0 0 
0 8 1 

















































4 2 0 
517 
165 
2 0 1 
560 
6 6 7 














0 5 2 
934 
363 


















0 0 1 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BENZO 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BENZO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 3 6 
4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
roLuo 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 7 8 
6 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
ORTHO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 4 6 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 8 
12 
¿67 
6 2 6 
3 0 3 




















































. , a 





2 3 3 




8 3 1 
4 0 6 
372 
4¿5 



















7 5 0 
2 5 4 
455 
3 4 7 
2 4 2 
13 
4 134 
0 7 9 
535 
76 8 
2 4 2 
2 7 9 
9 6 6 
182 
732 4 1 4 
5 4 0 
4 3 2 
2 8 9 
¿32 389 
ΘΒ7 





5 1 4 
9 0 4 
6 1 1 
692 
112 
4 2 0 







































































7 0 4 
2 9 8 
2 8 9 
54 4 
546 
3 2 1 4 0 0 
293 
9 4 9 
3 5 5 
4 7 4 569 
142 
7 4 0 
6 5 0 
7U0 
4 7 1 
9 0 5 
566 
2 9 2 
686 
7 1 4 






























3 7 1 
671 
270 
4 0 1 











2 3 8 
109 
7 0 0 128 
5 1 0 122 
163 
5 
1 6 9 
9 85 
0 1 8 5 
3 3 6 2 
6 6 2 3 
6 5 3 3 
139 






6 9 0 
062 
1 6 . 1 
1 4 7 
0 3 9 1 
























, 4 3 6 
6C5 






4 6 7 
7 69 6 8 5 
144 
2 


































, . . a 
























7 2 3 
9 6 8 
0 2 6 94 4 
0 2 6 
8 9 4 















2 5 5 
5 
5 
























3 6 1 

























5 0 0 






3 2 0 
6 0 ! 95 
3 0 5 59 
3 0 0 35 
3 0 6 6 




, , 1 
6 3 2 








6 3 . 
56 
16 
m ι η. 3 2 0 

















5 1 5 





, , , 4 6 3 6 6 13 
105 
6 6 9 
2 7 4 1 
3 9 1 7 8 
0 5 9 4 9 
3 3 , 28 
5 6 7 2 
8 9 6 1 
2 7 4 1 
2 7 4 1 













5 6 2 38 
9 7 9 109 
7 5 4 48 
2 2 6 6 1 



































































r 2 4 
1 16 



















































































4 9 7 
i o 












4 5 6 D C K I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 








6 3 3 
6 4 7 
9 8 5 
7 7 6 
045 
5 3 1 
6 8 1 
France 
. ­
6 9 6 6 
1 7 1 2 
5 254 
4 590 
2 6 4 2 
a 













6 2 4 




2 9 0 1 . 3 9 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET 
POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











3 2 0 3 8 6 
336 
38 
„ 4 1 
1 2 
19 




2 4 1 
2 4 1 
2 0 
2 9 0 1 . 5 1 P IÑENES, CAMPHENE, DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 4 3 
036 
85 




2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES. 
a 
3 
. 4 0 3 
9 
4 1 6 
3 
412 
4 1 2 

























































2 4 4 
846 




5 1 5 
2 1 7 
2 9 6 


























.YCLOTERPENIQUES. AUTRES QUE PIÑENES 
CAMPHENE, DIPENTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




2 6 7 
2 5 1 



































































2 9 0 1 . 6 1 BENZENE, TOLUENE. XYLENES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 9 0 1 . 6 3 BENZENE. AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 3 6 COSTA R I E 
4 T 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 

















4 3 7 
4 1 6 
68 
35 189 
7 6 1 
3 9 5 
717 
13 0 0 3 189 
519 
0 5 9 
517 103 22 1 
2 6 3 
056 
206 
9 2 5 6 4 1 
8 4 1 
m 
2 9 0 1 . 6 4 TOLUENE, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 B BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 T 8 .CURACAO 
6 5 6 YEMEN SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .ACM 












2 9 0 1 . 6 5 ORTHOXYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














3 4 7 
0 9 8 ijl 116 
3 2 ìli 4 9 0 
172 
4 1 9 
3 6 6 
25 
4 4 3 
059 
335 
3 6 0 
115 
399 






5 6 1 
îlî 
a 
. . 1 4 6 0 
a 
227 
4 7 1 
a 






2 6 7 4 



















, AUTRES GUE 
I 5 1 703 
202 
604 
2 2 4 
336 
2 6 1 
152 
7 3 8 
153 
580 





























0 6 6 
124 
. 6 7 4 
66 































































7 3 " 
2 7 Í 
471 
2 2 : 22 


















0 7 1 
























3 1 t 
2 8 ! 
552 
071 482 






0 1 9 
2 8 ! 
28 
8 6 , 1 
2 7 4 
0 7 3 






































3 9 5 
1 3 3 0 
13 
* | 
2 8 1 
Μϊτ 
• • 
5 5 7 0 
5 539 
2 889 223 













1 4 i ? 
1 3Θ9 
2 5 7 
• 25 
• 1 1 0 6 




4 9 4 
184 


















2 6 2 























• • • 2 2 4 
1 8 4 
m 
1 4 2 6 
1 
1 4 2 5 
9 8 1 
■ 
4 4 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 36 
732 
1 0 0 0 
1010 1011 
102U 
1 0 2 1 
PARAXÌ 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 6 2 
0 6 6 
068 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 1021 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
LOL, N I C H I 
5 
31 
3 5 2 
I 4 3 5 
1 9 3 0 
8 2 1 849 
1 8 4 9 
372 
LOL. NICHT 
24 9 9 2 
2 116 
25 0 9 6 
60 5 3 0 
14 7 8 2 
122 62 7 
7 2 7 1 
16 2 8 3 
15 3 3 4 
4 544 
13 4 9 5 
130 
3C7 3 0 2 
















2 2 2 0 
2 2 2 0 
2 220 
a 














0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 56 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 6 
1000 
1010 




1 0 4 0 
STYRUL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
062 
0 6 8 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AETHYL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
400 
7 32 
1 0 0 0 





a 6 1 6 
13 2 4 8 
5 6 3 2 n a 2 738 
2 5 6 7 
15 3 2 8 
6 751 
β 7 3 0 
64 4 0 9 
26 2 4 7 
36 161 
9 4 6 8 
β 7 3 0 
β 7 3 0 
17 9 4 4 
8 9 2 6 
6 6 9 
161 0 0 9 
119 796 
1 37 5 
5 6 9 7 
7 9 9 
122 4 2 8 
2 2 0 6 6 3 2 
59 6 6 3 
487 4 1 3 
2 9 1 7 7 5 
135 9 7 5 
129 2 5 9 
2 2 0 





1 4 1 5 
2 4 9 8 
2 4 2 6 
34 2 4 5 
1 778 
48 2 8 3 
7 3 3 6 
40 9 4 7 
38 521 
2 4 2 6 
ISOPROPYLBENZOL 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 56 




1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 2 0 1030 1032 
1 0 4 0 
NAPHTHJ 
0 0 2 
0 0 4 
O05 
0 36 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 




0 6 0 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 4 0 
DIPHENY 
0 0 1 
O03 
0 0 4 
022 
4 0 0 
2 3 9 
3 5 1 4 6 1 
94 1 4 4 
3 2 6 
33 9 2 6 
4 2 4 4 
8 5 6 0 
2 3 8 5 
5 1 9 2 1 
3 9 9 9 
551 2G9 
4 8 0 0 9 7 
7 1 112 




L I N 
1 160 
7 0 8 
BO 
5 5 3 
615 
40 1 
6 3 9 
4 3 3 8 
2 039 
2 3 0 0 




t V 9 
730 
1 3 0 1 
2 2 
1 2 7 9 
1 2 7 9 
2 173 
1 0 6 1 
9 
2 0 1 6 




5 5 3 4 
5 2 6 0 





3 1 6 
1C9 9 1 4 
52 0 3 6 
2 1 
2 2 6 5 
37¿ 
3 164 
. 168 0 8 8 
162 2 6 7 
5 8 0 1 
3 5 3 6 
. 2 2 6 5
u . ¿0 
. . . . • 
2 0 
2 0 
. , • 
a 
. . 309 
a 
319 







3 1 9 
1 0 6 7 
7 0 1 
. 553 
4Ü6 





1 6 4 3 
5 5 3 
426 
. , . , • 




























































m . 25 
a 





. í ¿ 8 
13 











































































































































6 5 6 
, 348 
9 
























































































. . 855 
ND 
ND 






3 8 5 
4 5 9 
9 9 9 
7C7 
3 7 9 
323 







































































































. . . . . . . ­4 
4 
. . . ­
1 










W E R T E 
EG­CE 
2 9 0 1 . 6 6 HETAXYLENE, 
003 
0 0 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 









2 9 0 1 . 6 7 «1 PARAXYLENE, 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
































2 9 0 1 . 6 8 HELANGES L' 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 4 2 
0 5 o 
0 6 6 
4 0 0 
478 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






I T A L I E 
ESPAGNE 














2 9 0 1 . 7 1 »1 STYRENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U62 
0 6 8 
4 0 0 
4 4 0 732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 




























Belg.­Lux. Neder land 




2 8 1 
455 
47 406 





















AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
129 
106 
2 3 2 
907 
823 





6 2 7 
26 
267 








. . . , a 




2 4 4 2 
a 
1 023 
. . 4 6 4 1
4 4 2 
136 
. 382 
• 9 2 6 7 
3 4 6 6 
5 6 0 1 
5 6 6 5 
4 6 4 1 



























3 3 3 




6 2 0 
a 7 9 
153 








3 1 1 
24 
7 7 3 
2 9 0 1 . 7 3 » I ETHYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 4 8 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 4 0 




0 0 4 
0O5 
0 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 7 
0 0 2 
0 0 4 
U05 
0 3 6 
0 6 2 
4U0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





0 6 0 
0o2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 




































I T A L I E 
















































6 5 3 
¿25 
869 
4 3 5 












6 3 8 

























13 5 6 0 






2 1 4 0 6 
20 703 
7 0 3 
4 3 2 


















































. . ■ 






























































3 3 2 
439 
106 





















































































. 6 5 6 
. 46 
2 6 1 
. 602 
. 69 


















2 9 6 
a 
. 2 8 3 
222 
2 9 8 
903 
6 0 6 
3 0 0 
. 90S 
2 9 6 
612 
805 
2 8 3 











2 4 4 
335 




6 2 4 
3 8 7 
. 279 
2 9 6 
653 

































. . 8 
. 69 







5 4 8 
12 
6 6 0 
2 8 0 
, 3 7 7 
8 1 
093 
2 5 3 
­
3 0 4 
5 0 1 
803 
3 4 6 
a 
4 5 8 
10 
145 
3 3 7 
121 
182 
2 0 4 
6 5 6 
. 
6 5 4 
612 
0 4 2 
8 3 8 
2 0 4 
, 4 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE U C V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. Deutschland lulla 
1000 























3 8 7 21 21 11 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 

















ARCHAT1SCHE KUHLENWASSERSTUFFE, ALSGENa BENZOL. TOLUOL, 
XYLOLE, STYROL. AETHYLBENZUL, ISOPRUPYLBENZOL, NAPHTHALIN, 












HYDRCCARBURES AROMATIQUES, AUTRES QUE BENZENE, TOLUENE, 
XYLENES, STYRENE, ETHYLBENZENE,ISOPROPYLBENZENE, NAPHTALENE, 
ANTHRACENE. DIPhENYLE. TRIPHENYLES 
001 












6 12 12 
376 
304 40 6 
681 63 303 7 493 
636 





312 9 3 36 
40 1 2 806 
70S 









530 6 915 6 194 645 2 094 2 114 36 4 822 4 C80 86 4 622 4 060 2 283 22 
1 7C5 202 165 
23 IT 5 4 C56 
449 42 79 310 
12 
892 880 12 12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0U4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M G Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 
665 79 197 1 250 13 105 10 3 445 
1020 1021 1040 










6 271 7 2 5 











2 2 9 




1 1 318 
2 122 721 1 401 1 401 63 
325 15 137 
o 19 4 620 
326 483 845 645 23 1 
2 1 6 10 
28 
240 
5 0 3 
4 9 5 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
FLUORIDE UND POLYFLUORIDE DER ACYCL1SCHEN KOHLENWASSERSTCFFE 2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBLRES ACYCLIOUES 



















































































































































































































































217 201 16 16 
22 
2 C67 2 458 
ï 30 
4 578 4 547 31 1 1 30 
22 34 
79 57 22 22 
195 








































































































































37 2 2 35 
605 64 4C6 856 
435 















344 475 669 869 
1000 Η C Ν 0 E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2902.21 CHLORURE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 





104 104 1 
HETHYLE, 
930 42 175 402 175 38 25 
796 725 71 64 39 6 
2902.23 *l OICHLOROHETHANE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 058 R.D.ALLEH 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 2 
3 
8 4 3 3 
361 430 188 676 227 20 202 053 
166 1 866 1 279 076 20 202 
2902.24 TRICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 058 R.D.ALLEH 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 
69 36 135 614 20 41 157 





33 129 182 3 
3 
350 347 3 3 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




1 8 7 1 
1 
968 087 552 235 478 11 269 
613 321 292 273 
4 19 
2902.26 ·) 1.2­OICHLOROETHANE 





1000 H G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
5 
6 1 5 5 















































































970 603 367 367 1 
2 l 22 22 1 
519 2 26 
169 36 16 
773 719 55 54 38 
ND 
64 21 99 
7 
35 
226 191 35 35 
919 1 945 1 531 
953 11 
1 200 




367 6 18 50 
449 
**7 1 1 6 
357 9 609 838 
62 















1 9Ï2 1 9T2 
GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH­
LENWASSERSTOFFE, AUSGEN.HETHYL­ .AETHYL­ ,HE THYLEN­ ,AE THYL EN­
CHLORIDE.CFLOROFCRH UND TETRACHLORMETHAN 
CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYOROCARBURES ACYCL. 
AUTRES QUE CHLORURE DE HETHYLE, D ' E T H Y L E , DE METHYLENE, 
TETRACHLORURE OE CARBONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
0 5 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
3 42 5 
1 4 4 4 
19 9 3 8 
5 62 0 
6 2 6 
3 130 
157 
2 8 0 
106 
2 0 7 7 
36 611 31 050 
5 7 6 3 
5 6 5 7 
3 2 8 9 
106 
1 013 7 514 
8 4 0 
90 751 132 
106 
524 
10 5 6 8 
9 4 5 6 1 513 1 407 863 
106 
2 7 9 1 
1 956 
11 9 
2 0 0 
5 471 5 250 221 221 20 
110 
41Õ 20 
1 3 6 7 15 
1 308 
3 711 1 021 
2 6 9 0 
2 6 9 0 
1 3 8 2 
321 5 459 
516 
1 8 6 1 
2 8 0 
4 4 
7 7 7 6 
7 2 5 3 
5 2 3 




8 8 8 5 
8 0 7 0 
816 
8 1 6 
815 
D 'ETHYLENE, CHLOROFORME ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
910 
114 166 682 103 581 76 64 15 439 





7 156 2 377 1 026 5 977 2 027 970 1 180 350 56 1 165 335 56 660 206 6 15 15 
151 32 
196 22 204 14 
24? 




57 42 1 64 
¿U 
079 
949 130 130 44 
363 
1 028 239 
a 
163 . a 
• 
1 813 1 631 
163 163 183 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
VINYLCHLORI 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 




1 4 5 
1 3 / 
: 16 
4 3 
3 5 4 




1 4 6 
9 3 3 
6 9 3 
7 7 3 
2 9 4 
5 4 2 
5 0 5 
8 8 9 
8 3 7 
C 5 1 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




















l i 7 
70 7 
2 9 1 
1 6 / 
92 3 
34 1 
4 / 3 
3 5 1 
1 1 0 
Z 4 3 
3 5 5 
S 6 3 
¿ 4 6 
12·> 
6 U 8 
7 ¿ 0 
1 6 ¿ 
4 7 5 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 5 3 





















3 4 3 
0 1 3 
1 / 1 
62 1 
6 2 2 
¿ 4 
0 1 6 
3 5 6 
4 6 9 
4 1 ¿ 
09 5 
¿ 7 4 
4 4 7 
7 6 9 
6 / 7 
¿ 6 5 
8 6 6 











4 0 1 
1 2 ¿ 
7 5 8 
3 4 2 
6 4 / 
4 6 4 
¿ 7 3 
1 8 9 
1 8 9 
. 3 0 ¿ 
3 1 9 
3 / ¿ 
7 9 3 
6 5 _ 1 6 0 
4 1 3 
0 5 / 
6 9 4 
3 5 8 
. 3 5 6 ¿ 6 7 
5 9 6 
3 4 5 
¿ 5 0 
3 4 2 
¿ 4 5 
9 0 8 
. 9 1 
¿ 6 4 









6 6 3 







1 I L 9 47 







5 5 7 
5 5 7 
3 4CÍ 
. 8 ¿ 1 
4 5 2 
1 415 
1 2 
3 3 3 
a 
4 0 ¿ 
¿C 
1 ¿ 4 
a 
3 3 
. 7 C47 
6 093 
5 54 
4 0 8 
3 7 C 
5 4 6 
3 3 7 
. 1 £75 3 2 4 
4 8 0 
¿ 0 
. . . ¿ 0 ¿ 5 










1 3 5 
1 1 1 
5 0 0 
a 
' 2 1 








3 0 3 
a 
1 133 
7 3 3 







5 4 6 
2 2 6 9 . 2 942 
8 5 1 
2 0 1 6 
a 
, 1 5 9 17 6 4 6 
1 8 2 4 
28 2 5 3 
6 607 
2 1 645 
2 1 4 8 6 
2 0 1 7 
1 5 9 






















2 9 2 
4 7 B 
5 2 9 
5 36 
. 3 60 
1 9 4 
8 3 4 
3 60 
3 6 0 
3 02 
1 2 8 
9 3 6 
. 5 4 7 
1 
4 1 4 
. . 6 6 3 ¿ 6 1 
3 5 3 
6 5 6 
. 6 6 3 
3 1 2 
5 5 0 
2 7 1 
4 1 5 
¿ 3 0 
2 0 1 
6 5 1 
4 5 3 
. 5 6 3 . a 2 55 
4 69 . 8 39 
4 2 8 
8 79 
3 8 8 
9 5 1 
9 9 1 
7 2 4 
• 
Italia 
1 6 6 6 
1 793 
1 4 84 
1 4 0 
a 
a 
5 4 4 
6 C49 
5 105 
5 4 4 
5 4 4 
5 3 7 
a 





1 2 6 
. 9 3 5 
a . . . • 4 676 
3 705 
1 174 
2 1 5 
¿ 1 5 




5 4 9 
. 4 . 9 9 . 1 7 9 . • 4 652 
4 3 3 9 
3 1 3 
1 3 4 
1 0 3 
1 7 9 
ETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN 
KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. V INYLCHLORID , 
TEIRACHLORAETHYLEN 
O 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BROHIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
JODIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
HISCHD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 














1 9 3 
0 7 3 
7 1 3 
3 1 3 
7 
1 6 U 
¿6 6 
8 1 4 
3 1 4 
3 0 0 
4 8 ¿ 






# 8 5 8 
6 6 9 
2 9 ¿ 
3 
4 3 
1 4 / 
0 5 2 
8 4 0 
¿ 1 2 




5 9 8 
1 5 
1 6 2 
4 0 9 
Î3 
7 5 3 
8 6 0 
9 ¿ 6 




















3 9 9 
5 2 8 
1 0 7 
4 2 1 
1 1 
1 1 
3 9 9 
. D E R 






1 0 0 
7 1 0 
. . . 5 4 0 
1 369 
6 3 0 
5 4 0 




1 2 4 
4 4 
4 3 
. 1 4 3 
6 
4 5 2 
2 5 5 
1 9 7 




. . 1 4 2 . 1 . 1 B 6 
3 6 9 
1 4 2 
22 1 
2 2 7 
4 1 
­
2 2 0 
1 1 
. 2 8 3 
6 
4 
5 0 5 
1 8 0 
1 2 1 1 
5 1 3 
6 9 8 
5 1 3 
1 0 











3 9 1 
ce4 
6 1 7 
4 6 7 




U N D 
1 7 4 
5 1 9 





5 4 C 











2 7 5 
2 735 




¿ 7 5 
4 
ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
. . a ­. . . , • 











3 3 9 
£ 4 
0 7 4 
7 6 4 
6 8 3 
3 7 3 
4 5 
1 B 2 
4 0 8 6 
1 1 1 
7 ¿ 3 
9 1 3 
6 1 2 
6 9 7 
4 ¿ 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
5 3 3 
5 
1 1 
3 5 4 
3 0 
9 
6 0 0 
3 1 5 
5 4 U 
l o 
2 4 
1 3 4 
. 6 
9 9 6 
6 7 
8 0 
1 1 8 
1 
1 8 2 
4 0 0 
­6 5 0 
1 4 9 
7 02 
7 0 2 





1 ¿ 5 
a 
a 
3 0 0 
a 






1 7 1 
. . 1 6 
• 6 149 
5 562 
1 8 7 
1 6 7 
1 7 1 
. • 
8 
. 1 3 0 
. . . . . . . * 
7 682 
3 . 6 1 9 
2 0 9 
6 8 1 
3 5 




1 0 4 7 
1 0 4 1 




. . 3 0 
1 0 
a 
. 6 0 








3 6 5 
¿ 0 
5 8 8 
a 
3 3 4 
¿ 3 1 
9 
. 2 ¿65 
1 J 7 
3 4 9 
7 1 1 
6 38 
5 ¿ 9 
¿ 4 3 
1 0 7 
2 










¿ 5 6 
¿ 5 
7 2 2 
3 514 
a 
1 7 7 
a 
. 6 1 
• 4 616 
4 578 
2 3 8 
238 
1 7 7 
a 
• 
2 0 5 
a 
. 1 6 9 2 0 
9 
. 2 5 5 






W E R T E 
EG­CE France 
2 9 0 2 . 3 1 PGNOCHLORETHYLENE 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 













0 2 1 
7 1 1 
1 7 7 
3 ¿ 1 
1 3 1 
6 1 
0 7 6 
7 0 1 
5 6 4 
1 3 8 




4 3 0 
2 C61 
6 1 
2 2 1 1 




2 9 0 2 . 3 3 TR1CHL0RETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
S U I S S t 
ESPAGNE 
























5 4 7 
3 6 
1 9 a 
1 5 5 
5 3 
5 9 3 
3 2 9 
1 9 2 
4 0 
5 3 0 
¿ 4 0 
3 9 9 
5 0 ¿ 
85 7 
¿4 1 
3 9 ¿ 
6 5 6 
5 8 
3 3 7 
3 6 4 








2 1 5 
3 8 
2 8 6 1 
2 0 6 7 
7 9 4 
3 4 0 
3 5 
4 5 4 
2 9 0 2 . 3 5 TETHACHLURETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1G11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





R . O . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 












8 6 4 
5 7 8 
¿ 5 4 
7 / 5 
B 7 0 
1 0 




4 0 4 
2 4 3 
3 4 2 
3 4 0 
OCO 
9 3 6 




1 9 C 
2 5 5 
2 3 2 
. a . . 6 6 7 3 
3 
1 579 
6 9 6 
8 3 3 





1 6 1 
8 4 5 
¡ 






. 1 3 5 
7 5 
1 9 8 
2 
3 9 




9 9 7 
8 8 0 










. . a 2 
3 
. 
4 7 7 
4 6 4 
1 3 








1 8 C 
1 3 C 
3 4 9 
5 
. 4 7 ( 
1 4 C 
1 9 6 
3 2 
, 1 1 4 
7 6 
a 
2 1 0 
2 0 2 
1 796 
9 6 4 
8 3 1 
6 4 1 
2 2 9 
1 9 0 
7 5 
3 2 7 
a 
3 9 7 
1 0 1 
a 




1 9 6 5 
1 8 5 
3 2 7 0 
9 0 4 
2 3 6 5 
2 3 4 6 
1 9 6 
1 7 
2 9 0 2 . 3 9 CHLORURES ET POLYCHLCRURES NON SATURES DES 
U U 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















2 9 0 2 . 4 0 » I BROHURES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 o 
4 U 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 6 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 2 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4U0 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 




















8 0 3 
6 8 3 
4 6 
5 9 
8 6 5 
5 4 0 
5 9 7 
9 4 2 
9 4 0 
7 8 
2 
2 8 2 




1 1 2 
9 7 7 
B 4 8 
1 ¿ 9 




5 7 0 
1 0 
1 4 U 




3 6 0 
8 0 1 
3 1 7 
4 8 4 
1 0 6 
1 0 4 
3 6 6 
3 
. . 3 7 5 8 
1 2 
1 0 
. 9 3 
2 2 8 
9 8 








. . a 6 1 4 
7 0 9 
9 4 
6 1 4 
6 1 4 
­
8 6 
. 7 1 1 3 4 
6 2 
a 
1 4 5 
9 
5 1 3 
2 9 7 
2 1 6 























6 2 4 
1 9 5 




6 5 6 
4 9 1 
3 3 6 
6 5 6 
6 5 6 
2 0 0 
2 1 
4 5 6 
. 4 0 2 
1 
5 1 
. . 6 7 / 1 3 6 
4 0 
1 2 6 
1 1 0 
0 8 0 
0 3 1 
1 7 3 
5 1 
8 5 3 
4 4 8 
2 3 2 
5 7 8 
. 4 6 6 . . 3 2 
5 4 
5 6 3 
5 5 
4 2 8 
7 2 3 
7 0 4 




2 3 0 
¿ 6 8 
2 0 6 
1 9 
. . 1 4 2 
8 6 6 
7 2 4 
1 4 2 
1 4 2 
8 0 
. 1 4 4 1 6 
. 1 9 
1 4 
. 9 1 
. . . ­
6 3 5 
5 1 1 




2 7 6 
. 2 0 5 7 2 
. 3 . 1 1 . 1 8 
. 
5 6 6 






, TRICHLOR­ E' 
. . 4 7 . 1 
a 
7 2 






¿ 3 1 
1 3 
3 5 9 
4 
3 
2 8 4 
7 3 
9 7 3 
6 0 3 
3 7 C 





3 1 2 
. 2 . 3 1 5 4 
3 9 a 






























. . . ­. . , . ­
. . . • 
m a 
. a ­«1 DERIVES MIXTES DES HYOROCARBURES ACYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
























4 8 9 
3 2 
1 5 1 
3 1 9 
3 1 8 





9 4 7 
3 0 9 
6 3 8 
5 4 7 




3 5 5 
7 a 
4 3 




. 3 3 3 9 
4 3 4 
2 855 
2 855 















6 6 5 
1 8 
J l 












2 7 2 
. 6 5 . a . U 
1 3 5 
4 2 2 
a 
1 C86 
1 0 5 2 
2 2 
1 5 4 
. a 
2 7 
. 2 7 6 3 
2 5 8 2 
1 8 1 
1 8 1 







. . . , . . . " 
2 4 5 6 
4 
. 3 5 5 
5 3 
4 1 7 
1 3 
3 C 7 
3 
3 6 1 1 
2 8 6 6 
7 4 3 
7 3 8 
















5 1 7 
3 
0 3 3 
. 2 0 0 
2 6 7 
1 4 
25 3 1 4 
5 9 
4 4 0 
7 5 7 
6 3 3 
5 9 7 
2 8 4 
5 9 
2 6 
5 4 5 
1 9 1 
5 1 
1 6 3 
7 9 
. 5 1Θ 
1 3 
3 J 3 











5 6 e 
1 8 6 
1 0 8 7 
3 1 9 
7 6 6 
5 7 9 
1 1 











6 7 7 
1 8 3 4 
. 8 5 9 . . 3 1 7 
. 3 7 9 4 
2 6 1 8 
1 1 7 6 
1 1 7 6 




, . 1 7 3 2 
1 9 
. 3 1 
1 3 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 








l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
— 1972 — 




6 5 1 
9 0 9 
7 4 2 
8 6 9 
3 1 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















7 1 4 
7 1 9 
9 9 7 





0 0 1 
0 0 4 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 










9 6 7 
86 9 
6 7 9 
6 5 8 
841 
8 1 4 
218 
162 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











4 6 9 
0 0 3 
7 3 5 
2 6 8 
7 2 4 
94 
544 






























































l 2 2 3 
2 2 8 2 3 9 3 
1 725 12 
558 3 8 1 
549 3 8 1 
24 
9 . 
3 9 4 
106 
555 1 0G8 
332 5 
19 
1 C60 1 2 4 3 
100 110 
559 1 132 
53 119 
116 
506 1 0 1 3 
4 5 1 303 
10 
13 
797 2 5 5 
12 
32 
1 273 6 0 0 
1 2 6 1 566 




HALOGENDERIVATE DER AROHATISCHEN 
MONOCHLOR­ UNO PARADICHLURBENZOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








8 2 5 
38 
1 1 6 
0 6 4 
9 6 7 








0 0 8 
352 







­ . N I T R O ­ UND Ν 
5 
2 
























2 0 7 
13 
4 7 5 
2 3 5 
2 4 0 
245 
235 











1 203 6 4 9 
17 
34 




1 0 0 
6 1 
'. 70 
3 1 1 
2 496 1 9 8 3 
2 266 1 6 3 7 
2 2 7 3 4 6 
2 0 7 2 1 0 
203 9 9 
2 0 136 








6 6 3 




2 6 6 
Ital ia 
778 
















3 0 4 
2 1 
2 8 2 
15 
6 3 2 
335 













6 0 1 
5 5 1 
650 
6 3 0 
20 













2 4 6 
3 2 9 




ITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











5 6 0 
4 5 4 
147 
13Θ 
7 9 7 
5 3 3 
060 
93 




0 6 3 
6 1 1 
10 
TRINITROTOLUOLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







6 3 5 
3 2 7 
3C7 
3 0 7 






















6 9 6 1 
16 54 
3 
615 5 6 4 
530 2 6 4 
65 3 0 1 
85 3 0 1 









2 1 3 37 









2 5 5 
4 1 6 
13 





9 3 5 
978 
9 5 7 
9 5 2 






N I T R O ­ UNO NITROSOOERIVATE. AUSGEN. TRINITROTOLUOLS 
OINITRONAPHTHALINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 7 9 
9B 
0 9 4 
52 
2 1 1 
7 
9 2 3 
6 7 1 
4 3 5 
551 
8 8 5 
8 9 1 
2 1 8 
9 8 9 
SULFOHALOGENDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
48 
4 3 3 




8 0 6 







2 4 5 
4 5 3 
167 
2 a 6 








184 2 6 
27 
2 0 5 2 1 4 
31 91 
1 
Τ 8 8 3 
4 5 6 1 2 1 9 
4 1 6 2 4 1 
4 1 976 
40 9 7 6 

















0 3 6 
1 
6C4 




4 6 4 
0 3 7 
















3 5 4 
349 










2 6 4 
2 6 4 










4 2 9 
110 
19 











W E R T E 
EG­CE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
9 6 6 
31U 







2 7 2 
2 7 2 
3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
î o o 1 9 : 
100 TI 








5 4 8 
2 0 3 
2 0 3 
a 
a 
I tal ia 
3 3 7 
2 T I tf 2 45 
2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES DES HYOROCARBURES CYCLAMGUES. CYCLENIOUES 
ET CYCLOTERPENIQUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOHΕΧΑΝΕ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















5 1 0 
135 
3 7 7 










2 3 3 6 
6 7 7 
1 6 6 1 
1 6 2 2 
3 
39 
2 9 0 2 . 9 1 HONOCHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





4 0 0 






7 9 9 
3 8 








2 9 0 2 . 9 3 PARADICHLCRC8EHZENE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


























6 6 9 
9 2 
2 
S i l 50< 
5 1 
'. 8 ' 
1 316 6 3 ! 









?4 104 19 1 ' 75 9C 
s i : 
1C 
7 1 75 





2 2 6 1CÍ 






1 0 4 0 
a 
1 2 2 1 
149 
1 0 7 3 





















5 0 9 
4 
4 2 Τ 
36 
9 9 8 
5 3 5 
4 6 3 
42 Τ 
3 6 




I I T 
8T 
β? 
3 4 6 
3 
2 6 3 
6 3 5 
6 3 3 
2 
2 
2 9 0 2 . 9 9 DERIVES HALOGENES OES HYOROCARBURES AROMATIQUES, AUTRES QUE 
NONOCHLORO­ ET PARADÏCHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 3 DERIVES 
2 9 C 3 . 1 0 DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




9 4 0 















2 6 1 
3 
























6 3 1 ι i o : 
5T4 95¡ 
56 152 
49 1 1 ! 
38 6 Í 












3 3 6 
110 




4 Τ 4 
4 0 





2 9 1 
1 2 2 0 
6 6 7 
3 5 3 
3 3 9 
32 
11 
, NITROSES DES HYDROCARBURES 
















2 2 8 
224 









6 9 9 
47T 
222 











3 8 5 594 
3 6 0 β' 
24 51C 
24 511 
13 2 7 Í 
2 5 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES. OINITRONAPHTALENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























2 0 6 
6 
a 





1 3 2 7 
1 0 3 1 
2 9 6 

















4 0 6 
2 3 2 
176 














2 9 0 3 . 3 9 DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYOROCARBURES. AUTRES QUE 
TRINITROTOLUENES ET D1NITR0NAPHTALENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 





2 4 8 liî 
3 4 
9 5 
6 7 5 
4 3 5 
4 3 6 
000 
890 













25 2 ! 
12 
36 51 
2 6 4¡ 
4 
5 291 






3 4 : 
34C 
4 ' : 
SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
¿6 



























4 2 9 
77 
352 














2 6 3 
163 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







1 0 2 0 
1021 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
















HISCHDERIVATE DER KUHLENWASSERSTOFFE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 56 
0 6 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 











5 Í 9 
0 ¿ 
6 4 4 
¿ 0 5 
2 7 9 
1 3 
¿ 5 0 
1 ¿ 6 
1 1 ¿ 
6 6 
3 8 6 
5 1 7 
8 6 8 
4 7 1 
¿ 9 3 
2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PROPYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 






1 ¿ 9 









1 7 4 
3 4 4 
1 0 5 
216 
2 0 6 
3 1 
3 1 
1 2 3 
3 3 6 
69 8 
94 7 
7 C 7 
0 0 6 
5 3 5 
6 5 5 
0 1 ¿ 
9 7 7 
0 3 6 
59 3 
9 4 1 
¿ 5 









7 9 3 
1 8 0 
6 0 
1 
. . • 
0 3 4 









3 4 1 
4 1 
3 1 C 
1 
, . . . • 
7 0 1 
7 0 1 
a 
, . . ­IHRE HALUGEN 
Æ 4 0 1 
3 4 9 
0 7 5 
4 9 8 
a 
. . . . / 9 3 
1 1 6 
3 ¿ 3 



















9 1 3 
2 3 4 
2 / 5 
5 0 9 
8 0 
4 5 8 
5 9 0 
1 0 1 
0 1 3 
0 3 9 
0 6 4 










9 1 5 
6 9 5 
5 8 
9 5 8 
6 6 9 
7 1 1 
5 5 8 






C l ¿ 
í ¿ 3 
8 4 6 
4 3 
1 
. . . . 1­.5 
6 0 1 
4 ¿ 9 
1 1 ¿ 
1 7 2 
2 7 
. ­
1 5 1 
1 0 3 
1 3 0 
2 
a 
7 6 5 
1 5 0 
3 6 5 
















I tal ia 
KEINE SULFOHALGGEN 
2 
1 0 3 
0 3 : 
6 




4 7 5 
1 5 6 
3 1 3 
0 6 9 
0 3 9 













1 6 3 
9 3 9 
. 1 6 2 
2 1 2 
6 3 6 
. . . . 5 0 9 
6 7 5 
5 3 U 
1 4 5 
1 4 5 




6 C J 
a 
. 6 9 7 
4 0 6 
7 0 9 
6 5 7 
6 9 7 
. a 
¿ 6 3 
3 
. ¿ 4 
1 4 1 
6 
1 2 6 
1 1 1 
3 7 
7 2 3 
2 9 0 
4 3 3 
2 9 5 
1 4 7 
. 1 3 9 
1 
1 






















9 1 2 
8 6 3 
4 2 6 
, 5 9 3 
0 3 9 
947 7C7 
5 8 3 
4 5 9 
U 9 2 
4 9 7 
8 0 4 
6 5 3 
3 5 0 
¿ 5 6 
¿ 5 
3 1 8 
7 1 0 
1 3 3 




C 4 9 
6 3 5 
1 1 9 
5 1 7 
5 1 7 












5 4 1 
1 6 
4 3 8 
4 5 
. . . , • 
4 5 3 






C 3 7 




. 1 8 
7 6 
1 1 6 
1 ¿ 3 
3 9 1 
¿11 
1 3 8 
2 ¿ 





1 2 1 
2 4 1 
8 9 
1 5 2 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















Lux. Neder land 
6 
6 
. ­2 5 0 3 . 5 9 DERIVES HIXTES DES HYDROCARBURES, SF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
ÍOOO 
lo io 1 0 1 1 
10¿0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 

















6 2 7 
4 4 
0 4 2 
1 0 3 
9 7 a 
2 3 
1 3 9 
9 7 
7 3 
1 3 3 
3 1 6 
3 3 7 
1 7 3 
0 0 6 
4 
1 5 7 
a 
1 







3 7 1 








4 3 2 
3 0 




. . . " ea¿ 
8 3 2 
. . . . ­ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
N I T R E S . NITROSES 
2 5 0 4 . 1 1 ALCGOL HETHYLIJUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 





















5 9 0 
3 5 
7 8 1 
5 4 9 
1 2 9 
0 6 6 
103 744 
4 U 4 
1 2 4 
9 9 9 
6 0 1 
1 3 6 
4 6 7 
1 8 6 
1 8 7 
3 
¿ 7 8 
. 1 9 
1 6 3 
5 2 1 
¿ 9 
. a 
. . , 8 2 4 
1 557 
7 3 3 
82 4 
82 4 







¿ 1 ¿ 
2 4 3 
0 5 0 
3 
. a 
. . . 2 8 6 
7 9 9 
5 0 3 
2 9 1 
2 9 1 
5 
a 
­2 9 0 4 . 1 2 ALCOGLS PROPYLIOUE ET ISOPROPYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 













1 0 1 
6 ¿ 
9 5 ¿ 
¿ 3 5 
1 2 
3 4 
3 6 5 
7 8 0 
36 3 
4 1 6 




3 6 2 
5 6 6 
6 
. 27 7 
1 2 2 1 
9 4 4 
27 7 





3 8 9 
' 2 
. 1 2 B 
9 1 3 
7 8 5 
1 2 9 















. 5 3 
a 
32 5 
1 3 5 
. 
2 0 
0 6 3 
7 1 
9 9 2 
8 5 2 
B 3 1 
a 









. 9 6 9 
6 1 9 
a 
a 
. . 8 9 3 
5 2 5 
0 1 4 





. 2 3 5 
. . 6 7 
3 2 2 

















. 1 3 






3 9 1 
1 0 5 
2 8 6 
2 7 2 
1 2 5 
. 1 4 







3 2 1 
. 1 6 
2 
a 
. . ■ 
4 4 6 







2 4 9 
3 1 
3 3 3 
. 3 8 
4 4 2 
10B 744 
4 0 1 
1 2 0 
09 3 
6 2 6 
7 0 1 
9 ¿ 5 
6 5 1 
5 5 8 
3 
¿ 7 1 
7 3 
3 6 
¿ 1 4 
. 4 
3 2 
8 4 5 
¿ 1 1 
3 2 7 
8 8 4 
3 8 4 
3 6 
. 




. . 3 
4 
9 0 3 
1 0 9 4 
1 8 0 
9 1 5 















TERTIAERER BUTYLALKOHOL ALCOOL BUTYLIQUE TERTIAIRE 
004 ALLEH.FED 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
NORMAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
















8 7 a 
3 4 5 
2 1 6 
3 4 1 
7 1 6 
0 5 6 
1 4 6 
99 6 
8 3 8 
52 6 
3 1 3 
4 3 9 
3 4 3 






5 6 2 
5 6 ¿ 
. • 
, 0 5 9 
3 9 3 
. . . . • 
5 3 7 
5 3 7 









β 7 6 2 
4 2 2 
a 
¿ 3 1 
5 5 4 
• 5 70 
1 6 4 
7 8 6 
5 5 4 
a 
. 2 3 1 
BUTYLALKOHOLE. AUSGEN. TERTIA IRER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 












5 6 1 
0 9 1 
13*. 
9 7 5 
32 7 
4 5 3 
Z 3 0 
6 9 4 
¿ 8 2 
7 9 4 
4 8 B 
1 6 6 
1 4 6 
3 ¿ 3 
AMYLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 








6 9 2 
8 1 4 
l u 9 
7 0 4 
7 0 4 
1 2 
OCTYLALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 2 2 
C J O 
0 3 3 
0 5 3 
C 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









0 3 9 
4 4 3 
2 6 6 
3 6 8 
7 5 6 
8 0 
6 9 5 
2 6 0 
6 3 9 
3 U 5 
3 5 2 
6 1 7 
7 3 6 
8 3 6 
5 3 2 
1 












3 8 4 
8 6 3 
. . . a 
4 
4 2 6 
2 54 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 1 
1 1 
3 1 5 
4 
6 1 2 
5 4 2 
3 2 6 
6 1 6 
6 1 6 
4 
. 4 4 3 
1 5 3 
3 1 6 
7 8 1 
a 
, . . • 
6 9 3 
9 1 2 
7 8 1 
7 8 1 










3 5 6 
Í 6 3 
¿ 3 0 
2 0 1 
. . • 
6 5 7 
3 3 9 
3 1 8 
2 0 1 
2 0 1 
1 1 7 
2 
6 1 9 
a 
4 2 
6 6 3 




4 0 4 
a 
1 0 5 
2 4 6 





1 7 2 
3 3 4 
7 5 5 
6 ¿ 9 
6 1 0 



















2 4 5 
2 4 5 
. • 
m . 8 6 6 
a 
3 2 4 
45 3 
9 5 6 
6 4 0 
3 6 7 
7 73 
4 5 3 
9 9 6 
3 2 4 
.ORMAI 
a 
9 0 5 
3 7 8 
. . 1 3 
¿ 9 9 
9 0 8 
3 9 1 
3 9 1 
3 7 8 
3 3 






3 7 0 
a 
. 49 3455 
a 
. ¿ 6 0 
3 0 9 
1 3 3 
0 2 0 
8 6 3 
1 5 7 
5 8 8 
4 5 3 
a 







. . • 
4 92 
6 7 1 
. . . 3 8 6 
1 3 9 
« 
6 8 8 
1 6 4 
5 2 5 
1 3 9 





1 6 2 
1 6 2 
. ­
3 8 6 
8 5 3 
5 3 5 
3 4 1 
1 6 1 
6 7 C 
a 
­
C 0 3 
7 7 4 
2 2 9 
3 4 3 
3 4 3 









5 6 9 
a 
3 70 
4 2 3 
8 0 
5 
4 4 6 
5 6 9 
e 7 7 
3 7 5 
3 / 0 
5 0 3 
2 
1 3 






1 3 7 
, . . 0 5 ¿ 
. . a 
3 1 1 
5 4 1 
1 3 a 
4 04 
0 5 2 
0 9 2 
1 













1 6 5 
4 7 5 
C 8 4 
0 2 6 




4 5 2 
7 2 4 
7 2 7 
C 2 4 
C 2 6 









1 2 8 
a 
8 
8 1 3 
4 7 
eo 6 3 β 
. . • 
7 1 4 
9 4 9 
7 6 5 
7 6 5 
7 6 5 
. a 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 9 0 4 . 1 6 ALCGOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 8 ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 R.O.ALLEH 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 2 
i l l 
9 
9 
1 9 3 







1 1 5 
6 3 5 
1 B 4 
4 0 
7 9 
1 1 4 
4 3 6 
2 2 6 
3 9 4 
9 4 2 
9 5 2 
5 2 6 
4 0 
221 





3 8 7 
1 6 2 
0 2 1 





1 3 2 
5 9 1 
5 4 1 
4 3 7 
3 7 2 




2 B a 
1 7 
¿ 0 2 
54 3 
3 ¿ 4 
¿ ¿ 0 













9 4 9 
3 4 




9 7 5 
7 0 4 
¿ 7 1 
1 5 0 
0 6 7 
. 1 2 1 
6 ¿ 8 
4 2 6 
a 
. a 
. « 1 0 6 2 






1 4 3 
a 
a 
. . l 
2 3 8 





, 1 1 
1 2 0 
6 
1 6 7 
3 0 4 
1 3 2 
1 7 3 





3 2 4 9 
6 5 7 
. a 
, . ­
4 0 1 0 
3 352 
6 5 7 
6 5 7 






8 0 5 
6 4 7 
. 2 8 
a 
6 2 













2 0 3 







1 3 1 
a 
1 1 
1 4 4 




2 4 3 
. 1 6 
2 5 1 




5 9 3 
4 8 7 
1 0 6 









































. . 45 
1 2 7 
« 3 2 9 
1 6 1 
1 6 8 

























1 0 8 




• 1 0 3 9 
9 0 1 
1 3 8 
4 0 
4 0 
, 9 8 
3 1 6 
¿ 5 
5 2 6 





l 3 2 6 
6 6 7 
4 6 1 
385 

















2 3 8 
2 5 
2 1 4 
1 6 9 









4 ? 5 
2 3 9 
1 36 
1 36 
1 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
10¿0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
12 











9 8 6 








­UX. Neder land 
5TEARYLALK0H0LE 
4 4 8 
452 




























»ESAETTIGTE ALKOHOLE, NICHT I N 2 9 0 4 . 1 1 BIS 25 
3AL0GEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSUDERIVATE DER 
GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
4 2 8 
132 
0 0 9 
5 6 1 









0 0 1 
0 0 3 
6 24 





1 0 3 0 
CITRONELLCL 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
EINWEI 
C U R O 
NITRO· 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
Τ 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
1 


















0 7 3 
2 9 9 
7 
45 
4 3 8 
0 6 4 
























, GERANIOL. L INALOOL. NEROL 








2 1 8 
8 7 1 
8 7 0 










2 7 7 
2 7 6 
2 4 1 
1 

























4 9 0 
682 
6 0 8 
7 4 4 
6 64 
64 
2 7 0 
53 
3 3 1 













































6 6 2 
277 





G i l 
5 9 1 




















IT IGE UNGESAETT.ALKUHOLE.AUSGEN.ALLYLALKOHGL . G E R A M C l , 
4ELLOL.LINAL00L.NEROL ET RHOOINOL; HALOGEN­ ,SULFO­ , 
­ .NITROSODERIVATE DER EINWERTIGEN UNGESAETTIGT.ALKOFCLE 
101 
3 






4 9 9 
4 1 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
060 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
T32 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















9 0 3 
5 1 9 
52 3 







0 2 5 
0 0 8 
2 3 5 
774 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 58 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 3 5 
182 
078 




7 1 8 
2 3 3 
9 4 1 
5 2 9 
4 1 3 
0 0 3 
52 
4 0 9 
HEXYLENGLYKOL 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OIOLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













































7 4 8 
327 




8 7 4 
6 2 7 
729 
89 8 







































































































































































6 7 2 
20 









2 6 6 
120 
0 2 6 
80 
6 6 7 
160 
4 9 1 






































5 1 9 













































W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 9 0 4 . 2 5 ALCGCLS LAURIQUE, STEARIQUE, CETYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







0 2 9 




2 9 0 4 . 2 7 HONOALCOOLS SATURES, 
DERIVES HALOGENES. S 
SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











2 1 9 
567 
4 5 9 
405­
3 1 6 
4 0 6 




2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 
4 9 
13 
3 5 6 










































AUTRES QUE REPRIS SOUS 2 9 0 4 . 1 1 A 2 5 ; 
ULFONES. N ITRES,N ITROSES DES HONOALCOOLS 
ï 
16 













l i a 
7 5 7 








































2 9 0 4 . 3 5 GERANIOL, C I T R O N E L L O l . L INALOL, RHOOINOL ET NEROL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





2 9 0 4 . 3 9 MONOALCOOLS 
CITRONELLOL 
S U L F C N E S . M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 6 1 
6 4 
2 59 
5 4 4 


















7 5 1 
7 4 1 












3 8 1 
877 
963 
9 1 2 
905 
3 6 8 
7 
2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACH 



















6 6 8 
722 
946 
8 6 4 




2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








9 7 8 4 4 






0 5 2 
585 




2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






































4 6 7 
101 











































4 2 1 
4 2 1 
2 1 3 
m 
3 9 6 
22 
9 0 4 
184 
7 2 0 
7 2 0 
3 0 2 




6 8 9 
1 2 Ì 
2 2 7 5 1 4 4 7 828 82.5 














2 8 3 
84 
2 00 
2 0 0 
1 5 0 
»UTRES QU'ALCOOL ALLYLIqUE,GERANIUL , 
NOL ET NEROL: OERIVES HALOGENES, 



































2 5 0 4 . 6 5 D I O L S , AUTRES QUE EThYLENEGLYCOL, 
HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 






























2 5 8 
1 1 
2 4 6 









8 1 1 
801 










































2 4 3 
753 
4 1 0 
343 





6 3 7 
15 



























4 6 6 
853 











7 8 5 
9 8 2 









2 4 9 
TÍ 
3 3 6 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE, u c VALEURS 




0 5 6 
4 0 u 
112 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I 1 
6 
8 2 8 
2 3 6 1 

























1 0 0 0 
ΐοϊΐ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 4 4 8 
62 
106 
3 8 2 1 
4 6 4 4 
1 6 2 8 
1 7 7 2 
1 0 0 
1 1 6 
6 774 
1 6 4 5 
2 0 1 
22 364 
10 082 
12 2 6 3 
12 183 
3 44 6 
100 








1 9 4 2 
1 148 
2 1 5 
336 ¿6 9 




TRIÓLE UND ANDERE TETROLE 
U01 
002 




























































































































































































1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
15 
3 3 
¿ G l 
1 3 2 2 
1 3 1 
4 780 


















1000 H O N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









































TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 






1000 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




































































8 2 3 










1 0 3 





























































SURBIT I N WAESSRIGER LOESUNG M U MANNIT B I S 2 PC, BEZOGEN 
AUF SORBITGEHALT 
2 9 0 4 . 7 3 * 1 SORBITOL EN SOLUTION 
PORTION OE MAXIHUH 2 
AQUEUSE AVEC DU MANNITOL DANS UNE 


























0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 







































SORBIT IN WAESSRIGER LUESUNG. AUSGEN. JENES MIT MANNIT BIS 
2 PC, BEZOGEN AUF SURBITGEHALT 
2904.75 *) SORBITOL EN SOLUTIGN AQUEUSE, SAUF CELLE CGNTENANT DU MANNI­

























3 3 8 5 
1 5 9 
510 




4 2 5 9 
8 3 / 387 50¿ 
45 
87 
4 4 1 
1 
5 7 3 
1 3 2 
4 4 1 
4 4 1 










2 4 0 
1 837 
1 5 9 6 
2 4 1 
2 4 1 
1 
ND 1 C6G 
2 0 
2 9 6 
. 6 0 
141 
1 577 
1 3 7 6 
2 0 1 
2 0 1 
6 0 
UOl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 




1000 H G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















































. ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, 
BEZGGEN AUF SORBITGEHALT 
HIT H A N N U BIS 2 9 0 4 . 7 7 »1 SORBITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE, AVEC DU HANNITOL EN 
PROPORTION CE HAXIHUH 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
10 127 
7 9 2 
91 
6 7 6 
151 
141 
1 2 0 0 2 
11 708 
2 9 4 












1 4 1 
11 7 9 0 
1 1 564 
2 2 6 
2 2 6 
85 
33 OUI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
30 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
63 1 0 0 0 H C N D E 
6 3 1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 4 
1 7 1 
31 













1 5 8 









S O R B I T . ANDERES ALS I N WAESSRIGER LOESUNG. 
HANNIT B IS 2 PC, BEZOGEN AUF SURBITGEHALT 
JENES MIT 2 9 0 4 . 7 9 «1 SORBITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSE, SAUF CELLE CONTENANT 
DU HANNITOL DANS UNE PROPORTION DE HAXIHUH 2 PC EN SORBITOL 
0 0 1 2 9 8 
0 0 4 3 0 1 / 0 3 6 8 
1000 6 4 0 7 
1010 6 2 0 7 
1 0 1 1 2 0 
1 0 2 0 2 0 
1 0 2 1 8 
1 0 4 0 
HEHRWERTIGE ALKOHOLE, AUSGEN. 







¿ l u 
63 
8 
3 0 3 







0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H G N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 





















































AUTRES QUE O I O L S , T R I O L S , TETROLS, HANNITOL ET 
0D4 ALLEH.FEO 
4 0 0 E IATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 
63 
1 0 3 
¿ 9 6 
I I B 
1 8 0 
1 7 8 
1C9 
63 
1 8 5 




1 0 3 
1 1 1 
3 




S U L F O - , N I T R O - , NITROSOOERIVATE DER MEHRWERTIGEN 2 9 0 4 . 9 0 OEKIVES HALOGENES, SULFONES,NITRE S , NITROSES DES POLYALCOOLS 























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 



















¿ä 3 5 5 
37 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
ι 3 9 0 8 8 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENTHOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 508 
6 6 4 
720 
73¿ 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
STERINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I N U S I T E 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

































































365 728 261 
352 2 9 0 225 
13 436 55 
13 
. 
3 0 9 








. . 2 
I tal ia 




6 1 0 0 0 H C Ν D E 
6 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 1 0 
46 T 
3 4 3 
3 4 1 


















1 1 ! 
1 1 ! 
14 















* N I T R O ­ , M I f L S C ­ 2 9 0 5 ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
­ UND DIMETHYLCYCLOHEXANOL 
t 67 10£ 3 6 4 
72 1 282 801 
1 5 4 1 
13 2 
1 I 1 
3f 
6 2 4 1 359 971 
61C 1 3 4 9 915 14 10 5t 
14 3 16 
13 
t . . 
7 3E 
























ALICYCLISCHE ALKOHOLE. I 
HALOGEN­
ALKOHOLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
4 0 0 
412 
6 24 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. SULF 
ZIMTALKOHOL 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
AROMATISCHE 
N I T R O ­ . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 














7 9 3 
5¿6 
2 6 7 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 














6 3 3 
4 0 4 












a. ( 5 
PHENOL ALKOHC 
SEINE SALZE 
1 3 0 3 4 9 
0 4 2 





















. ι : 
. . 
ICHT I N . 
, NITROS! 
, 
I N ZIMTA 
DER AROH 
35 . 




) 1 26 
1 
> . i 
ILE 
1 62 
I 5 55 









• ' 9 C 5 . 1 1 Bl 
¡DERIVATE 
a 












































N I T R E S , NITROSES 
2 9 0 5 . 1 1 CYCLOHEXANOL, METHYL­ ET 




0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
132 
4 3 0 





1 3 9 8 
1 2 2 2 
176 
" 9 7 
3 4 
2 9 0 5 . 1 3 MENTHOL 
I T 0 0 1 FRANCE 2 0 0 3 PAYS­BAS 
11 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
12 5 0 6 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6 7 2 0 CHINE R.P 
17 7 3 2 JAPON 
1 0 7 3 6 TAIWAN 
78 1 0 0 0 H C Ν 0 E 
29 1 0 1 0 INTRA­ÇE 
49 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 2 2 1 0 3 0 CLASSE 2 





2 0 3 
68 2 0 8 4 
12 
2 2 0 
180 
110 
3 4 4 6 
4 6 3 
2 9 8 5 
5 5 2 
100 2 2 0 8 
2 2 4 
2 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
4 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








5 2 9 





2 9 0 5 . 1 6 INOSITOLS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4O0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
2 7 3 2 JAPON 
4 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
1 6 4 
















































2 5 5 
16 
6 4 
4 6 7 
1 3 1 











3 7 ; 
: 82 3! 
2 3 6 62< 
225 

























































• 1 543 
1 4 7 ? 
217 


































S 16 ENTHALTEN; 2 9 0 5 . 1 9 ALCOCLS CYCLAN1CUES.CYCLENIUUES ET CYCLOTERPENIQUES 























N ITRES,N ITROSES 
166 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 2 2 ROY.UNI 
3 0 3 6 SUISSE 
3 0 4 2 ESPAGNt 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.O.ALLEH 
12 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
15 6 2 4 ISRAEL 
13 7 2 0 CHINE R.P 








1000 M O N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 4 0 CLASSE 3 
22 5 
2 9 8 












7 6 5 























, 62 1 0 4 
1 1 0 
7 2 2 
2 6 2 
4 6 0 
148 




















A 1 6 ; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
DES ALCOOLS CYCLAN..CYCLEf 
a 
2 8 4 

















2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINHAHIQUE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















li > 2C 
t 6T1 
) 6 4 : 
57 
73 















7 4 79 
7 642 
GENES 
36 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
6 0 0 3 PAYS­BAS 132 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 1 0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
33 T 3 2 JAPON 
2 0 9 1 0 0 0 H G Ν D E 
174 1 0 1 0 INTRA­CE 
35 1 0 1 1 EXTRA­CE 
35 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, SULFONES 
4 9 3 
4 6 






2 2 4 6 
1 9 5 8 
28 8 
2 6 6 
3 3 
2 1 
N I T R E S , 
a 
a 















3 2 . 
1 
i 
4 9 : 
492 
1 
2 9 0 6 PHENOLS ET PhENOLS­ALCOOLS 
2 9 0 6 . 1 1 PHENCL ET SES SELS 
7 2 2 6 0 0 1 FRANCE 
4 3 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 150 
43 
2 0 0 4 
6 6 0 





2 2 4 0 




























1 6 4 














































1 0 6 5 
25 
1 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 







0 2 8 
0 48 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C 66 
0 6 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
l u n 1020 
1021 
1040 
M U , i l l 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAPHTE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
OCTYLP 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EINHER 
XYLENO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 U 4 





1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
HYOROC 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 





1 0 4 0 













1 1 0 
4 9 8 
9 0 
4 9 6 
loa 3 6 4 
6 9 9 
8 B 4 
1 1 6 
06 5 
5 9 2 
0 6 2 
4 6 6 
8 3 6 
6 2 9 





1 2 6 3 
a 
. 3 109 
1 5 6 
1 0 9 1 
. 









f i t 
2 22c 




2 5 295 
2 2 383 
2 512 
5 3 1 
5 C 6 
2 3 8 1 















1 3 1 
733 
7 7 6 
4 2 1 
1 5 7 
3 3 6 
2 8 4 
¿2 3 
4 0 
3 1 6 
0 3 9 
2 7 7 
7 0 3 
1 9 6 
4 0 
5 3 2 
, 3 8 
3 9 2 
7 5 1 
1 180 
1 2 6 
a 
a 




1 4 0 1 
2 801 
















3 4 1 
53 7 
7 7 
¿ 3 3 
2 6 6 
­ . 5 
6 3 1 




5 8 1 
1 2 0 0 
1 567 
4 6 
2 3 3 
1 6 0 
2 5 
3 2 6 9 
2 788 
4 8 1 
4 6 
4 6 
4 3 3 
, NONYLPHENOL 
2 3 0 
1 0 6 
1 4 1 
3 6 6 
7 6 5 
3 2 
67 6 
6 8 1 
7 9 7 
7 9 7 
7 6 5 
. 106 
550 
2 aso 3 3 6 
■ 
3 8 6 1 
3 52 5 
3 3 6 
3 3 6 















1 1 2 
. . . 1 6 
¿ 0 
1 6 9 
1 3 3 
3 6 
a 
. 3 6 
UNO IHRE 
¿ 4 9 









TIGE PHENCLE UND IHRE SALZE 
kg 








0 6 5 
C 6 1 
2 




8 7 3 
3 7 6 
8 
. . 9 7 ¿ 
d 
• 
3 0 4 
9 4 0 
3 6 4 
3 6 4 

















5 4 5 
. 1 6 1 
7 0 1 
2 0 
. 
4 2 3 
















6 2 1 
1 9 
4 9 0 
2 6 8 
5 6 3 
3 ¿ 1 
75 7 
3 0 
1 8 5 
Í 5 7 
9 0 
0 6 5 
4 3 
3 5 9 
6 0 5 
9 8 ¿ 
6 ¿ 3 
5 7 6 
0 7 8 
1 5 
8 
0 3 ¿ 
¿ 
3 7 
3 5 9 
1 
¿ ¿ 7 
5 4 0 




8 9 9 
1 3 5 1 
1 3 4 4 
7 6 7 
7 
• 











n e 6 
9 
3 7 4 
8 
4 ¿ a 
02 1 
40 4 
4 0 4 
1 5 
1 ¿ 3 
¿ 4 
Λ 8 5 
3 7 




1 4 5 
¿ ¿ 
9 3 
1 ¿ 4 
5 7 4 
5 5 1 
3 1 9 
1 / 3 
22 
¿ 1 0 
DIOXYNAPHTHALINE 
0 0 4 
U 0 5 












3 0 6 
1 1 0 
1 
a 
3 6 1 
7 
0 0 5 
4 3 4 
3 7 ¿ 





1 5 9 
1 0 
8 5 
. 5 5 
¿ 0 
8 1 
4 9 2 
8 ¿ 
4 1 0 
¿ 1 4 










4 4 4 




. . , . a 
1 8 
. • 
9 7 2 
8 7 0 
1 0 2 











¿ 9 B 





























¿ 3 0 
3 
a 
2 8 1 
a 
¿ ¿ 4 
3 0 
. . a 
. ¿ 7 5 
4 ¿ 
9 
1 0 3 
5 1 5 
5 6 8 
5 Θ 0 






1 ¿ 3 
3 
. . 1 6 8 
• 
2 9 / 
1 2 9 
1 6 9 




. 1 0 






























. 1 6 8 
. 8 4 4 




6 9 9 
2 4 8 
9 3 
5 4 
1 5 2 
3 
2 0 
¿ 9 2 
. 0 2 2 
1 B 3 
1 5 7 
3 39 
9 1 5 
9 3 6 
. 
8 7 0 
3 1 5 
5 5 5 
0 5 8 
2 C 5 
a 
4 9 6 
NU 
¿ ¿ 7 
. . 6 ¿ 5 
3 1 0 
. 
1 6 ¿ 
8 5 2 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
I t a l i a 
β . 9 0 
a 
3 6 4 




7 2 6 9 
2 673 




. ¿ 4 1 
4 6 
1 5 8 
9 7 
2 017 




2 8 7 
2 5 39 
4 6 2 
¿ 9 5 
4 0 
2 0 3 6 
¿ ¿ 
1 






. 4 5 
¿ C 9 
. 1 1 0 
5 9 
• 
4 1 7 








1 5 6 
. 7 3 
. 4 6 5 
2 1 9 
1 3 7 
3 
1 E 5 
7 5 7 
9 0 
¿ 3 5 
1 
¿ 8 0 
6 36 
6 9 9 
9 5 7 
9 ¿ 5 
4 0 6 
. . 0 32 
NU 
5 0 
. . 6 
3 
. . . 8 7 
. 1 2 
1 6 U 
5 3 
1 0 2 
9 0 
3 
. 1 2 
. 4 3 
4 9 
4 3 
. . * 
7 5 1 
1 4 
3 5 1 
8 4 3 
a 
5 6 6 
. 2 7 
. a 
. 4 
. 2 6 
2 6 2 4 
1 9 9 9 
6 2 5 
6 2 5 






1 3 2 
5 
2 
E 1 9 
1 
1 028 
1 9 6 
8 3 0 




. . , 1 7 
, 2 
• 
1 3 3 
1 1 4 
1 9 





0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
U 5 6 
U 6 0 
0 6 2 
U 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




























6 5 6 
6 2 
3 7 1 
2 0 6 
1 4 0 
6 7 0 
2 0 8 
5 6 9 
9 7 0 
2 7 6 
1 2 4 
6 9 3 
France 
5 
. 1 4 4 
. . 36 8 
¿ ¿ 
1 3 6 
3 08B 
2 4 1 3 
6 7 5 
1 4 1 
5 





. 2 52 
. . 2 0 
. 4 
3 382 
3 0 4 4 
3 3 6 
6 6 
6 2 
2 7 2 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS, XYLENOLS ET LEURS SELS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
U 6 0 
U 6 2 
4 0 C 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
FRANCE 
























2 9 0 6 . 1 5 ») NAPHTOLS ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 













2 9 0 6 . 1 7 OCTYLPHENOl 
U 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
RGY.UNI 
ETATSUNIS 
H G Ν D E 
INTRA­CE 





2 9 0 6 . 1 8 »1 HONOPHENOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 1 
O U I 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 6 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





. . " 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 
3 6 
3 7 e 
9 1 Θ 
5 3 0 
2 7 3 
4 0 
3 9 1 
8 8 4 
0 3 0 
2 4 
5 4 3 
3 6 7 
1 7 7 
7 1 6 
Θ 0 4 
2 4 
4 3 5 
3 1 
¿ 0 8 
4 1 9 
6 6 8 
9 0 
. a 




6 5 9 
1 6 1 1 
1 6 1 1 




6 3 1 
7 1 3 
2 9 
8 5 
1 0 2 
1 6 
6 0 7 
36 1 
2 4 6 
3 0 
3 0 
2 1 6 
54 7 





1 4 4 6 
1 262 
1 8 4 
1Θ 
i e 
1 6 6 
, NONYLPHENOL 
3 4 6 
1 5 
4 5 4 
4 6 4 
2 0 8 
1 2 
5 0 4 
262 
2 2 1 
2 2 1 
2 0 9 
lÛ 5?S ­
7 7 6 
6 9 6 
Θ0 






























2 3 3 
. 1 2 
3 7 2 










4 3 7 
1 4 6 
5 
a 
. 9 0 Ç 
­
1 5 2 1 
4 6 3 
1 0 5 6 
1 0 5 6 














1 7 0 
2 4 9 
1 5 4 
6 
5 Θ 0 








. . 6 5 6 
. 9 0 0 
1 9 
. ­
3 8 2 6 
2 199 







, 5 9 9 
1 4 4 
4 0 
6 9 
7 4 1 
3 0 0 
. 
1 9 9 6 
1 0 5 
1 8 9 4 
1 7 8 4 
7 4 3 
. 1 0 9 
NO 
5 2 
, , 5 1 8 
8 8 
­
6 5 9 
5 7 0 
ee ee ee 
Italia 
a 
. 1 1 
. 6 2 
8 3 
1 6 5 
a 
< 
1 2 4 2 
9 1 2 
3 3 0 
1 7 
6 
3 1 2 
a 
. 6 9 
3 5 
1 1 6 
2 6 




7 0 1 
1 0 4 
5 9 7 
2 4 6 
1 4 3 
2 4 










. 1 5 
6 0 
. 2 2 
3 5 





ET LEURS DERIVES. AUTRES QUE PHENOL, CRESOLS, 
XYLENOLS, NAPHTOLS, OCTYLPhENOL ET NONYLPHEhOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























4 4 6 
21 
2 8 4 
9 4 3 
2 4 9 
7 3 7 
4 1 2 
1 3 
1 1 0 
3 0 a 
2 9 
7 2 9 
1 8 
1 9 4 
5 1 5 
9 4 4 
5 7 2 
1 1 2 
1 4 9 
1 4 
9 
4 4 7 
»1 RESORCINE ET SES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















2 0 0 
1 3 6 
1 2 
1 5 
2 8 1 
1 4 
8 7 4 
5 4 8 
3 2 6 




B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 














¿ 0 2 
1 3 
6 4 5 
6 0 
2 4 Θ 
1 3 
1 3 4 
3 4 
¿ 4 8 
3 3 
1 4 B 
7 9 0 
9 ¿ ¿ 
8 6 a 
4 9 8 
¿ 4 B 
3 3 
3 3 8 
3 
3 1 
4 0 5 
2 
1 2 1 
2 7 9 
a 
a 
. 5 6 7 
. 2 1 
1 4 3 4 
4 4 1 
59 3 
9 8 9 






5 3 0 
1 2 7 
3 
1 
4 9 4 
1 2 
1 2 0 1 
68 8 
5 1 3 





¿ ¿ 8 
1 3 




1 2 9 
7 3 6 
1 0 5 
6 3 1 
32 5 
¿¿a 3 0 
2 7 7 
2 7 4 
3 0 
1 8 5 
2 4 
3 5 




5 6 3 






. 3 7 
3 3 2 
6 
. 1 1 
3 6 
5 0 6 






4 7 3 
2 
1 
. . . 1 
­
4 82 





DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















# . . . * 
1 6 C 
. 7 9 2 
1 6 8 
3 7 
, a 




9 5 3 








. 1 7 5 
3 
. a 
1 9 7 
3 8 1 
1 8 4 
1 9 7 















β . . . " 
2 6 9 
1 1 
5 8 
2 2 3 
1 6 5 
9 6 
2 
1 1 0 
3 0 8 
2 9 
2 2 9 
a 
1 2 7 
1 6 2 6 
5 6 0 
1 0 6 6 
6 1 9 
2 6 1 




. 1 0 
4 
. . . 1 4 6 
1 9 
2 6 6 
9 6 
1 7 0 
1 5 0 
4 







7 4 3 
8 
165 5 6 1 
2 4 8 
1 6 
, . a 
4 
. 1 3 
1 7 5 9 
1 4 7 7 
2 82 
2 8 2 






1 6 3 
9 
3 
5 5 4 
2 
7 8 6 
2 1 7 
5 6 9 
5 6 9 
1 2 
1 1 8 
5 
6 2 
. , , 3 4 
. 3 
• 
2 2 3 
1 8 6 
3 7 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 , 2 ­ 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
9 7 7 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N E H R U 
Q U I N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 





E R T I G E 
2 7 9 
8 0 4 
3 4 1 
2 e 
1 2 0 
3 3 3 
9 7 8 
4 7 1 
1 2 5 
1 2 5 
BC 
1 5 3 
2 8 
5 0 
3 1 4 
2 6 1 
5 3 
5 3 
P H E N O L E U N D 









0 7 I 
11 
3 4 2 
4 4 1 
3 6 3 
0 4 9 
6 
1 6 1 
3 7 4 
5 
1 4 8 
9 8 2 
2 3 2 
7 5 0 
5 8 4 
0 5 1 
5 
1 6 1 
P H E N O L A L K O H O L E 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








E N ­ . S U L F O 
i 
1 3 9 
1 6 2 
1 8 0 
2 2 
6 
1 2 7 
6 8 
95 
7 9 8 
4 8 4 
3 1 4 
1 8 7 
2 3 







­ . ' N I T R O ­
U N D P H E N O L A L K O H O L E 
H A L O G E N D E R I V A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








8 6 9 
4 6 
4 1 5 
1 6 3 
1 2 




0 2 3 
1 0 
9 7 3 
5 0 5 
4 7 0 
4 6 9 
4 3 4 
1 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
­ P R O P A N 




I H R E S A L Z E . 
U N D 2 , 2 ­ D I ­
1 0 4 
a 
1 0 1 
1 0 3 
2 
3 6 
a . I T 
. ­
3 6 3 











Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 













3 6 0 
a 
. 7 0 
3 8 3 
8 1 4 




I t a l i a 
2 2 7 9 
1 3 6 4 




3 6 5 0 




R E S O R C I N , H Y C R O ­
. Y D R O X Y P H E N Y L l ­ P R O P A N 
5 3 6 
5 
3 5 
8 7 7 
a 
. 9 6 7 
5 
1 
4 3 1 
5 7 6 
8 5 5 
8 5 0 










, 1 6 1 
1 0 4 
a 
. 3 0 ¿ 
. 5 7 
7 9 6 
3 3 5 
4 6 4 
4 6 4 









3 4 6 
2 
4 0 







5 9 2 












DER P H E N C L E 
DER P H E N O L E U N D P H E N O L A L K O H O L E 
5 
6 4 




1 3 6 
9 
7 5 0 
5 0 2 
2 4 8 
2 4 8 
1 0 3 
5 1 
1 3 2 
5 4 




3 7 1 





2 4 3 
1 5 
4 5 0 
. 1 0 9 
1 7 
. 2 8 0 
• 
1 1 7 
7 0 Θ 
4 0 9 
4 0 9 
1 2 6 
S U L F O O E R I V A T E D E R P H E N O L E U N O P H E N O L A L K O H O L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 0 8 
5 6 
4 9 6 
5 6 





6 1 7 
8 1 8 
7 9 7 
7 7 5 
7 1 9 
2 4 
T R I N I T R O P H E N O L . 
U N D I H R E S A L Z E 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








D I N I T R O K R E S O L E , 
0 0 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I T R O 
A U S G E 
X Y L E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H A L O G 
P H ENO 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
­ U N O 
1 8 
6 7 













3 3 1 


















B L E I T R I N 1 T R 0 R E S 0 R C I N A T 
. 












M I T R O S D O E R I V A T E D E R P H E N O L E 
N . T R I N I T R O P H E N O L . 
O L E , 0 
1 
I N I T 
7 4 
8 1 




6 2 1 
4 2 9 
7 3 8 
6 9 2 
6 7 2 
5 0 
2 0 
E N ­ , S U L F O 
L E U N O 
R G K R E S O L E 




5 4 1 




­ . N I T R O ­
7 9 














G 2 3 
1 5 





5 7 3 
1 
8 C 5 
1 8 4 
6 2 2 











4 2 0 
1 3 8 
2 8 2 
2 7 9 
2 7 5 
4 
5 1 2 
1 1 
7 3 
2 3 7 




9 3 0 













5 1 9 
1 6 2 
3 5 6 
3 5 6 
3 3 1 




































UND P H E N O L A L K O H O L E . 
6 L E I T R I N I T R O R E S 0 K C I N A T . 







1 4 5 






. 2 0 
2 6 1 
3 2 1 
3 0 
2 9 1 
2 7 1 
1 0 
2 0 
T R I N I 
3 i 
6 4 
3 4 2 
4 1 2 
7C 
3 4 2 
3 4 2 
. • 
U N D N I T R O S O M I S C H D E R I V A T E O E R 















































N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 9 G 6 . 3 7 2 , 2 C I P ­ H Y D R O X Y P H E N Y L P R O P A N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 




2 9 0 6 . 3 6 4 Ί P O L Y P H E N O L S 
6 7 7 
5 7 9 
2 1 9 
1 1 
6 o 
1 2 2 
6 8 2 











2 1 9 




L E U R S S E L S , A U T R E S 
O I H Y D R O X Y N A P H T A L E N E S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 0 6 . 5 0 P H E N O L S -
0 0 1 F R A N C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 










7 C 8 
3 4 
6 4 4 
0 8 a 
5 6 1 
6 1 8 
1 7 
3 3 0 
6 5 7 
22 
5 9 1 
3 0 6 
0 3 5 
m 6 2 4 
4 
3 5 6 
- A L C O O L S 
7 4 
1 4 







3 8 1 
6 1 0 
2 0 6 
1 4 9 
Π 
2 6 1 
1 7 9 
. 2 9 8 
2 1 3 7 
1 2 0 4 
9 3 2 
6 4 5 
1 5 1 








2 , 2 0 1 ( F 









1 2 2 
3 2 5 5 





6 7 7 





1 2 0 8 




QUE R E S O R C I N E . H Y O R O Q U I N O N E , 
- M Y D R 0 X Y P H E N Y L 1 P R O P A N E 
6 6 9 5 1 1 7 0 
a 1 6 2 
4 2 1 1 6 
9 5 9 6 





3 2 9 0 
3 8 9 2 6 7 9 1 6 3 6 
2 3 2 1 0 6 3 6 3 7 
1 5 7 1 8 1 6 1 2 0 0 
1 5 7 1 8 1 2 1 1 9 9 





1 5 1 1 3 8 
« 5 4 
2 6 1 7 4 5 
2 0 1 1 4 0 
6 5 5 
6 5 5 
3 
4 9 9 
10°5 







1 0 6 5 
8 9 9 












H A L O G E N E S , S U L F O N E S , N I T R E S , N I T R O S E S D E S P H E N O L S 
E T P H E N O L S ­
2 9 0 7 . 1 0 D E R I V E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 0 7 . 3 0 D E R I V E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
S L C G O L S 







7 0 3 
2 Θ 
1 6 6 
2 0 1 
1 7 
2 9 7 
2 0 3 
2 5 
3 3 
7 6 1 
1 4 
4 5 0 
1 1 5 
3 3 6 
3 0 4 





4 1 8 
1 1 






7 2 9 
4 5 9 
2 7 C 
2 7 0 
1 6 6 
• 
P H E N O L S ­ A L C O O L S 
4 9 8 3 1 3 7 1 
■ 
5 
1 2 4 
. 6 9 ■6 
a . 
3 i 1 







2 2 3 7 0 5 2 0 6 8 
1 6 4 7 0 1 4 4 3 
6 2 2 3 6 6 2 5 
6 2 2 3 6 5 9 3 
3 3 8 5 1 0 7 
« 3 3 




7 8 2 
4 3 
2 1 3 




8 7 4 
9 2 9 
9 4 6 
9 3 2 
7 9 3 
1 5 
2 9 0 7 . 5 1 T R I N I T R O P H E N O L S 
L E N O L S E T L E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 








2 9 0 7 . 5 5 D I N I T R O C R E S O L S . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 0 7 . 5 9 D E R I V E S 









N I T R E S 
J U L 
a 
1 1 
4 5 2 
a 4 




1 0 8 0 
4 7 1 
6 0 9 
6 0 6 
5 1 0 
4 
! 16 e 
3 9 
2 3 1 C 8 , 
. 3 4 2 2 1 4 6 2 






' 6 4 1 5 $ 1 8 2 
3 2 1 2 1 5 1 
3 2 2 9 1 3 2 
3 1 2 1 1 3 0 
2 6 2 1 1 1 4 
1 1 2 
2 0 0 
5 
3 0 
3 4 6 





7 2 5 
5 8 2 




1 9 9 
a 





2 4 8 
1 4 4 
1 4 4 
1 2 2 
■ 
. T R I N I T R O R E S O R C I N A T E OE P L O M B . T R I N I T R O X Y ­







3 5 1 0 
9 5 a 
1 1 4 1 1 3 














6 4 6 8 Λ 3 8 
ET N I T R O S E S O E S P H E N O L S E T 















P H E N O L S ­ A L C O O L S , 
T R I N I T R O P H E N O L , T R I N I T R O R E S O R C I N A T E DE P L O H B , 
T R I N I T R O X Y L E N O L S , D I N I T R O C R E S O L S , T R I N I T R 0 M E T A C R E 5 O L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 R . D . A L L E H 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 0 T . T 0 D E R I V E S 
P H E N O L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 








6 6 6 
2 7 4 
5 3 8 
7 3 5 









4 4 C 
3 7 4 
6 6 
6e 4 5 
• 
3 3 2 2 3 
6 3 a a 
1 2 a 
3 a a 
1 1 
l i 6 2 1 5 
1 0 8 2 6 1 6 
1 0 1 2 4 4 
Γ 2 3 6 2 
7 2 2 5 Ζ 




4 2 4 
4 5 9 
3 5 
*»24 
4 2 4 
• * 
H A L O G E N E S , S U L F O N E S . N I T R E S , N I T R O S E S N I X T E S D E S 























3 1 T 1 6 
2 3 2 a 
6 5 8 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
AE IHER, AETHERALKOHOLE, -PHENULE, -PHENULALKUHOLE , ALKOHCL-
umi AETHERPEROXICE. IHRE HALUGEN-, SULFO- , N I T R O - UND 
NI TROSODERIVAT E 
ETHtRS-OXYDES, EThERS-OXY-ALCOOLS, EThERS-CXY-PHENOLS. 
ETHERS-OXY-ALCUOLS-PHENOLS,PEROXYDES D'ALCOOLS ET D 'ETHERS, 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







































2 4 3 

















1 C 79 
694 
186 
i a 6 
186 
2 9 0 8 . 1 1 OXYOE D 'ETHYLE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












































. . 3 
3 
¿39 
2 3 1 











ACYCLISCHE AETHER, AUSGEN.AETHYL- UND UICHLORÜIAETHYLAETFER¡ 2 9 0 8 . 1 2 
HALOGEN-, S U L F C - , N I T R O - UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCPEN 
AEIHER 
ETHERS-OXYDES ACYCLIQUES, AUTRES QUE D'ETHYLE ET D'ETHYLE 
DICHLCRES; DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES 
ETHERS-OXYDES ACYCLICLES 
0 0 1 
U02 























2 5 1 3 1 
2 2 3 7 1 





0 0 1 
004 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 


































































0 3 6 






















1 0 0 0 











3 3 0 
3 5 8 














































4 7 0 



























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 8 . 1 4 ETHERS 
LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 8 . 1 5 ETHERS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 6 . 1 6 » I OXYDE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 EÏATSUN1S 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 1 8 
114 
1 0 7 2 

















































-OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIqUES ET CYCLOTERPEN 























































































































































ARGHATISCHE AETHER, AUSGEN. AHBRETTEHUSCHUS, U IPHENYLAEIFERi 2 9 0 8 . 1 8 * 1 ETHERS­OXYDES AROHATIQUES.AUTRES QUE HUSC AMBRETTE, OXYDE DE 
HALUGEN­, S U L F O ­ . N ITRO­ UND NITROSODERIVATE DER / .RUMATI­ PHENYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES 
SCHEN AETFER, ANG. ETHERS­OXYDES AROMATIQUES, NDA. 
0 0 1 










1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2 6 7 54 102 123 
32 
¿ 8 9 
174 80 351 ¿7 
2 504 
1 549 





U01 002 003 004 005 0¿¿ 400 
1000 1010 1011 10¿0 1021 
2 045 13 056 10 227 
6 0 3 
3 7 9 
2 6 1 




3 7 0 0 






















3 0 1 301 231 






































¿55 IBI 73 5β 18 16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
¿77 140 1 02d 376 67 411 459 125 418 97 30 
3 435 1 821 1 615 1 391 483 222 
DIETHYLENEGLYCOL 








































































































1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 



































































































1000 Η Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































































ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE, AUSGEN. DIAETHYLENGLYKCL, HONC­
AETHER DES AETHYLEN UND DIAETHYLENGLYKOLS, DERIVATE DER ACY­
CLISCHEN AETHERALKOHOLE 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES,AUTRES QUE OIETHYLENEGLY­
COL, MONOETHERS DE L'ETHYLENE­ ET DU DIETHYLENEGLYCOL, DERI­








3 411 3 961 4 567 2 2 7 
74 
1 312 1 697 2 231 1 7 8 
4 2 
1 9 4 























35 7 531 41 
16 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CYCLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GUAJA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 




4 02 3 
100 
18 0 2 9 










8 3 4 
100 
4 2 3 









1 2 6 8 
7 
8 9 
1 59 3 
1 4 9 6 











































2 7 0 




































AETHERPHENOLE UNO AEThERPHENüLALKOHOLE 
KALIUHGUAJAKULSULFCNAT. 
AETHERPHENOLALKOHULE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 6 8 
7 9 
8 
e 6 4 
103 
2 2 
6 1 2 
4 1 6 
197 


















) L ­ UNO AETHERPEROXIDE; 
UND NITROSODERIVATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




9 5 9 
1 6 9 4 
7 5 2 
3 1 9 
2 
7 1 0 1 8 
138 
4 9 8 9 
3 4 9 8 
1 4 9 0 
1 4 9 0 
3 3 1 
1 
1 




. 6 43 
« 
338 

























































2 0 8 
­
2 4 4 
0 3 6 
2C8 
2 0 8 
­
1 




















2 9 6 
. 
919 
6 1 8 
3 0 1 


































, N I T R O ­ UND NITROSODERIVATE 
AETHYLENOXIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 3 8 2 
56 162 
13 8 2 4 
6 2 2 4 
6 1 
4 1 
2 1 5 
2 3 
9 0 6 7 
9 2 0 4 1 
82 6 5 2 
3 2 1 
107 
6 2 
2 1 5 
PROPYLENOXYO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 56 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EPOXIO 
11 7 6 7 
17 898 
34 0 9 8 
8 6 1 1 
1 5 7 9 
4 7 3 6 
2 6 3 5 
10 151 
9 1 4 7 6 
73 9 5 2 
17 5 2 4 
14 8 6 9 
4 7 3 8 












. . . 1 
• 
601 






0 9 3 
16 
2 0 



































































9 7 3 
776 















, SULFO­ , 
32 




































»ETHER. IHRE HALOGEN­ , 
3 2 8 
9 1 0 
. 160 
1 
2 1 5 
¿ 





2 1 5 
869 
240 




2 1 2 




E,EPOXYALKOHOLE,­PHENOLE UND ­AETHER 
UND PROPYLENOXID 
­PHENO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




; DERIVATE DER EPOXIDE 
LE UNO ­AETHER 
2 4 8 5 
179 
4 3 1 2 
8 3 4 
6 2 
106 




13 6 6 9 
7 6 7 2 
5 9 9 8 
5 9 8 8 






4 6 3 
52 
6 







5 5 6 
37 
E UND HAL6ACETALE, 



































6 7 8 




. 0 6 7 
506 
4 3 8 
1 i • 
2 3 7 
562 




2 6 2 
4 4 5 
8 70 
575 
5 7 5 















































e i 3 
Θ13 

















6 5 0 
9 5 6 













2 3 6 










0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















9 Í 3 
666 










2 6 1 
2 6 1 
3 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
3 3 1 
592 
2 5 6 
3 3 4 
3 3 4 
3 
2 9 0 6 . 3 8 ETHERS­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 





I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 





















9 2 1 
14 
2 5 
9 8 9 
'18 39 
14 
2 9 0 6 . 5 1 GAIACOL, SULFOGAIACOLATE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
058 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R .D .ALLEH 
JAPGN 






4 6 1 
17 
143 
8 7 4 











2 9 0 6 . 5 9 ETHERS­OXYDES­PHENOLS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


































































I tal ia 
5 
1 3 0 
1 0 8 4 
9 4 8 
136 





































2 9 0 6 . 7 0 PEROXYDES 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




























6 6 6 
2 2 4 
130 
702 
6 3 3 
0 6 7 
066 
7 0 3 
1 
•ALCOOL 




9 2 9 
317 
¿4 
2 1 688 
4 2 1 
9 4 6 
4 6 7 
4 7 8 
4 7 8 

















































. 17 79 







2 9 0 9 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
[ο ίο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















2 9 0 9 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 
R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 















2 5 3 
3 6 3 
3 7 6 





6 3 5 
9 6 3 





















3 2 6 
0 8 4 
3 8 7 
1 3 4 
603 
198 
6 0 5 
2 1 8 
0 8 4 








8 7 Ï 
2 3 1 
333 
. . 5 
4 4 4 








. . a 
9 7 8 










2 9 8 







1 8 4 
6 4 Î 
82 If 
14 
9 4 8 




1 3 0 0 
6 016 
1 3 0 6 
3 2 6 2 9 4 
9 1 2 
10 155 8 9 4 9 
1 2 0 6 
1 2 0 6 
2 9 4 
22 
853 
1 7 1 
u ill 
2 4 1 
7 1 3 
0 4 8 
6 6 5 
6 6 5 
84 
ET 

















2 5 6 
4 6 0 
a 
a 
380 5 0 7 
0 5 2 
165 
887 










2 4 7 



























3 9 5 
3 9 5 
88 
9 
2 3 7 


























. 6 3 5 
TOO 







. a T 9 0 
a 
T15 





2 9 0 9 . 9 0 EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS,EPOXY­PHENOLS El EPOXY­ETHERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























0 4 8 
109 
2 9 1 
4 8 8 
7 9 
68 





0 1 6 
7 0 3 
6 7 9 
4 8 9 
24 












4 0 9 
4 0 9 
7 1 










4 7 9 
2 4 5 
2 3 4 




















3 6 1 
3 6 1 
2 4 8 








6 3 2 
504 
3 6 5 
, 8 
12 









5 9 4 

















4 4 6 





4 7 T 
83 
5 9 4 
16 
a 




1 4 2 3 
1 1 7 0 
2 5 3 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







• _ 1972 ­





0 0 5 
022 
0 3 0 
732 
1 0 0 0 
1010 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACETA1 
SULFO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AETHAN 
0 0 4 
0 0 5 
0 58 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
BUTANA 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ACYCLI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
Z IHTAL 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
BENZAL 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 



























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
E UND HALBACETALE,AUSGEN.ΡIPERUNYLBUTOXID 











4 7 0 
























DE MIT SAUtRSTOFFUNKTIONEN; 





















6 3 4 









9 3 4 
4 8 7 
4 5 6 
3 9 1 






4 3 0 
4 5 6 
4 5 8 
256 
267 







































9 7 8 
















4 9 8 
511 














































































































































































































3 3 9 




¿ 6 6 
Sii 
756 
2 8 6 
511 




































































1 64 16 
1 304 













1 2 0 3 
i 
1 4 2 9 














W E R T E 
EG­CE France 
2 5 1 0 . 1 0 PIPERONYLEUTOXYDE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















Belg.­Lux. Neder land 




















2 5 1 0 . 9 0 ACETALS ET HEHI ­ACETALS.SF PIPERONYLBUTOXYOE; DERIVES HALO­
GENES,SULFONES, NITRES .NITROSES OES ACETALS ET HEHI­ACETALS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










3 8 3 
ι **} 
1 318 























2 9 1 1 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; 
ALCEHYDES; PARAFORHALCEFYDE 
2 9 1 1 . 1 2 METHANAL 
D01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 0 2 2 





2 9 1 1 . 1 3 ETHANAL 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
05B R .D .ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 




2 0 4 3 
1 790 
2 5 2 
6 
5 
2 4 6 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






































2 9 1 1 . 1 8 ALOEHYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEHALA 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
903 










3 1 2 5 
1 816 
1 3 1 0 
1 147 

























































































































































8 4 0 
6 6 7 
1­74 
173 
1 3 4 
2 9 1 1 . 3 0 ALDEHYOES CYCLANIQUES, CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











e β 3 
2 9 1 1 . 5 1 · ) ALDEHYDE CINNAHIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H D Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 















2 9 1 1 . 5 3 * 1 ALOEHYOE BEhZOIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



























2 9 1 1 . 5 9 » ) ALDEHYDES ARUMATIQUES, AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 














































6 3 6 
1 
763 




CINNAMIQUE ET BENZOIQUE 
53 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
1221 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
ALDEHYDALKOHOLE 
473 206 269 266 248 
001 003 004 022 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
001 002 003 004 022 028 056 400 404 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
¿e 18 7 23 5 
83 53 31 31 ¿7 
10 14 60 46 16 476 6 174 1B3 41 
024 130 893 848 492 
105 41 64 64 61 
16 4 12 2 
35 20 16 16 14 
1 2 12 1 24 3 34 3 12 
92 16 76 62 25 
18 12 
1 39 17 
86 30 56 55 
47 15 1 
AETHYLVANILLIN 
001 20 . 5 
003 2 1 1 004 5 . 1 062 3 2 732 5 . . 
1000 36 4 7 1010 27 2 6 1011 9 3 . 1020 5 1021 . . . 1040 4 3 . 
ALDEHYOE HIT SAUERSTOFFUNKTIONEH. ANG. 
175 39 137 137 128 
50 123 12 
240 8 ¿32 220 47 
12 





17 9 8 
1 2 9 
î 400 2 32 40 12 
4 98 11 467 473 401 
14 
3 1 5 
20 15 6 5 
001 003 004 022 036 042 056 400 404 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
38 45 94 26 10 5 9 462 35 25 34 




1000 1010 1011 1040 
142 122 20 20 





293 69 224 219 10 
102 82 20 20 
1 1 11 
15 13 2 2 
56 35 16 18 





229 16 213 2C3 2 
10 
CYCLISCHE POLYHERE DER ALOEHYDE, 
036 66 
1000 1010 1011 1020 1021 
79 12 66 66 66 
PARAFORMALCLHYC 
001 004 022 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
244 235 204 1U5 56 




806 280 526 526 52 5 
129 
54 
228 174 54 
§4 
648 1 140 
36 
1 845 668 1 177 1 177 1 140 
52 10 41 41 41 
30 105 19 
245 75 169 49 30 120 
1000 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 -A.ACM 
35 19 17 16 16 
22 1000 H C N D E 20 1010 INTRA-CE 2 1011 EXTRA-CE 2 1020 CLASSE 1 2 1021 AELE 
1 773 500 1 269 1 266 1 155 3 2 
ALDEHYDES-ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2911.81 








HALOGEN-, S U L F O - , N I T R O - UND NITROSODERIVATE DER ALOEHYDE 
H I T SAUERSIUFFUNKTIONEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 6 3 2 
2 0 1 
4 2 6 
3 
9 
3 2 7 2 
3 2 5 9 12 12 
3 
32 
4 2 6 
4 6 7 





2 5 3 9 
2 5 3 9 
KETONE UND CHINONE H I T SAUERSTOFFUNKTIONEN U. IHRE HALOGEN­
S U L F O - , N I T R O - U . NITROSODERIVATE 
001 002 0C3 004 005 022 048 058 060 062 066 068 400 
1000 
168 40 6 836 637 791 460 367 351 852 314 556 363 227 
62 2 557 3 157 9 757 
399 
309 20 608 12 
312 




15 244 10 910 1 456 
7 052 850 
4 106 309 20 595 
11 323 634 
2 59 933 673 
20 65 
11 686 36 568 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 028 NURVEGE 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
281 257 48 193 TO 
856 587 270 270 263 
54 70 373 257 91 1 661 23 731 700 175 
4 339 7 54 3 582 3 386 1 953 1 199 
ETHYL-VANILLINE 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 732 JAPGN 
1000 H G N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
183 17 37 21 43 
309 237 71 49 6 22 
464 134 329 329 30 8 
206 24 106 30 
370 230 140 140 136 
7 6 69 6 69 14 120 12 52 
376 82 293 ¿¿8 96 
66 
5 3 15 
17 1 1 16 
15 10 5 5 5 
96 63 3 
2 158 63 
36B 160 22Θ 225 
3 
45 7 5 2 
60 57 2 
564 74 489 489 453 
15 22 6 
68 36 30 30 26 
504 181 322 322 286 
57 48 
38 19 




. 2 2 6 
466 
5 0 

























ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES', NDA. 
2T 35 13 9 6 
106 74 32 29 14 
001 003 004 022 036 042 056 400 404 720 732 

























38 1 002 67 98 124 
2 179 626 









595 îao 414 393 17 
21 
15 10 5 5 1 
24 4 43 
182 135 47 
43 
5 99 1C 
131 
Ü 71 















644 61 583 545 19 
36 
226 101 124 121 103 3 2 
201 3 7 7 15 
234 212 22 22 22 
55 204 85 75 17 
84 7 23 
594 387 206 164 93 
23 
2911.91 TRIOXYMETHYLENE 





1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 














111 98 55 
13 
2 9 1 1 . 9 3 POLYHERES CYCLIQUES CES ALDEHYDES,AUTRES GUE TRIOXYHETHYLENE 














1000 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
59 301 387 22 12 
791 365 424 399 387 25 
62 93 
157 64 93 93 93 
30 11 




367 156 211 211 204 
31 4 27 27 26 
6 22 
5 
55 18 36 11 6 25 
168 94 73 
il 
DERIVES HALOGENES, SILFONES, NITRES, A FONCTIONS OXYGENEES 
1 168 






1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


































293 11 11 10 
CETONES ET 
HALOGENES, 
GUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES 












004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 066 BULGARIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
790 
35 2 235 2 247 2 651 186 100 151 196 104 725 720 157 
10 301 
6 234 291 740 
29 1 39 5 
31 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Vofr notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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1 0 1 0 
i o n 1 G 2 U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







0 3 7 
■jsu 
0 9 1 
4 6 0 
4 3 9 




M E T H Y L A E T H Y L K E T Û N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E T H Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 o 3 
¿ 3 1 
8 8 7 
¿ 3 9 
9 o 9 
6 0 
3 2 3 
9 3 1 
3 / 1 
2 9 1 



















C u r t 
2 3 7 
7 1 8 
3 3 0 
1 3 4 
9 1 5 
3 6 5 
2 9 4 
C 7 2 





5 3 3 
3 4 « 
1 2 
a 
3 3 6 
4 3 ¿ 
1 1 6 
7 3 U 
a 
• 
3 6 8 
6 3 3 
7 3 0 
Z 3 U 
7 3 0 
• 
β ¿i 2 3 6 
9 9 0 
3 4 4 
3 9 6 
0 0 4 
2 4 7 
7 5 8 
7 5 a 
1 7 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 5 3 6 
2 3 5 1 
4 8 1 
3 7 0 
1 8 7 0 
1 C U 2 
3 C 0 3 
6 3 4 
1 4 5 
3 
­
4 7 d 7 
4 6 3 9 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 5 
« 
6 7 / 
a 
1 2 5 3 
2 8 2 
2 6 5 
9 8 
2 5 9 9 
2 2 1 2 
3 8 7 
3 8 / 
4 
S C H E H U N U K E T C N E , A N D E R E A L S 
H E T H Y L I S O B U T Y L K E T O N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




4 3 1 
8 4 
1 0 




9 3 2 
9 7 / 
9 3 6 
0 4 2 
0 4 ¿ 
1 1 3 
• 











1 4 3 
. 2 
. . . . 6 0 
¿ 1 0 






















3 8 4 
1 3 4 
3 0 3 
4 5 6 
8 7 M 
¿ 1 0 
a 
6 8 6 
8 2 3 
9 6 3 
. 
9 5 6 
0 9 6 
8 6 0 
3 6 0 
8 9 1 
. 
3 6 / 
2 2 
. 7 5 9 
5 0 5 
2 4 
1 7 8 
6 4 9 
5 2 9 
5 2 9 
. 
A C E T O N E , 
5 1 




4 1 5 
Z 7 1 
3 5 2 
4 1 9 

















3 3 3 
5 8 3 
6 9 9 
6 3 4 
6 8 6 
6 4 3 
0 3 3 
3 3 8 
1 8 
­
5 8 / 
7 3 1 
8 5 ΰ 
a 5 6 
6 3 8 
• 
1 5 0 
. 2 1 5 
. . • 
3 6 6 





6 2 4 9 
8 0 6 2 
2 5 9 4 
a 
5 4 6 8 
1 4 5 0 8 
1 6 6 1 
2 5 1 
1 6 9 6 
. 8 0 
1 6 6 2 5 
1 6 E 4 7 
1 7 7 8 
1 6 5 6 
1 6 9 8 
8 0 
5 3 1 4 
1 9 4 
1 4 
2 9 9 
a 
3 9 7 
6 2 1 8 
5 6 2 1 
3 5 7 
3 5 7 
. 
H E T H Y L A E T H Y L - UND 
1 7 / 
5 3 
1 
, 4 1 
. 1 0 
3 7 4 
6 5 5 
2 7 2 
3 3 4 





. 1 1 
, 7 C 
3 
2 0 






N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 1 0 S N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
7 9 5 3 
2 3 4 4 
4 4 7 
L B o 
1 8 9 5 
F r a n c e 
1 2 7 1 
1 0 2 
5 
. 9 6 
2 9 1 3 . 1 2 H E T H Y L E T H Y L C E T U N E 
O D I F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
1 0 U O H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 5 0 6 
1 6 1 5 
8 9 2 
7 3 1 
6 4 
2 1 
5 8 4 1 
5 0 2 0 
8 2 1 
3 0 0 
7 3 7 
2 1 
2 0 1 
5 3 6 
3 1 2 
a 
-
1 0 5 3 
7 4 2 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
. 
2 9 1 3 . 1 3 H E T H Y L I S O B U T Y L C E T O N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M C Ν D b 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 9 6 
5 8 
7 4 3 
5 o 9 
2 7 8 
1 5 1 
3 1 1 8 
2 6 8 6 
4 3 1 




3 4 3 
5 3 
5 9 
5 0 5 
3 9 1 
1 1 4 
1 1 4 
2 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
7 9 Õ 
1 6 9 
3 8 
2 9 
1 3 0 
1 C 5 




5 6 5 





1 2 3 




4 1 7 




2 5 1 3 . 1 6 H O N O C E T O N E S A C Y C L I Q U E S , A U T R E S QU 
E T H E T H Y L I S O B U T Y L C E T O N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M E N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 J 4 0 C L A S S E 3 
1 7 4 
3 9 
7 1 
2 7 1 
1 0 
3 5 
1 0 7 
4 7 1 
1 1 7 8 
5 6 7 
6 1 3 
6 1 2 
1 4 1 
1 
i 6 6 




3 4 4 
2 1 5 
1 3 0 











N e d e r l a n d 
2 2 5 4 
7 0 5 
1 6 9 
1 0 8 
5 3 6 
1 4 6 
2 3 Í 
9 1 
6 1 
5 3 4 
3 7 6 
1 5 7 
1 5 7 
9 7 
­
1 2 5 
4 
a 
1 4 1 
1 8 1 
4 
4 5 4 
2 6 9 
1 8 5 
1 8 5 
. 
• A C E T O N E , 
3 0 
a 




1 6 9 
3 2 6 
1 4 8 
1 7 6 









7 4 2 
4 9 4 




1 4 5 5 





¿ 1 4 
. 5 0 2 
. , a 
7 1 7 







6 0 5 
5 7 1 
1 8 0 
a 
3 9 1 
7 6 1 
1 9 7 
3 2 
2 1 9 
a 
2 1 
2 3 4 
9 9 4 
2 4 0 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 




. 8 2 
0 2 5 








. 1 0 
. 3 1 
1 6 0 
2 8 4 
9 3 
1 9 1 

































































1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















CAHPHRE NATUREL BRUT 
004 ALLEH.FED 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
¿1 ¿ 1 











63 58 5 4 1 1 

































































































AUSGEN. KAHPFER, CYCLO­ UND HETHYL­
171 l 576 
1 9 5 7 
1 9 5 7 
16 178 22 






0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 R .D .ALLEH 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAI KAN 
1000 
1010 
M G Ν D E 
INTRA­CE 
1011 EXIRA­CE 














































1000 H G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















1 4 9 
4 1 7 
5 1 
6 1 7 
6 1 6 




6 6 0 
1 3 4 
a 
4 0 0 
1 9 8 
/ 9 3 
4 0 , > 


































2913.27 *) CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, 


























































4 3 9 
48 
41 1 10 
556 













































































0 0 3 PAYS­BAS 

























































i o n 
1020 1021 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
AFCHATISCFE KETONE, AUSGEN. HETHVLNAPHTHYLKETON UND 
BENZYLIDENACETON 
CETUNES ARCMATICUES, AL IRES OUE METHYLNAPHTYLCETONE ET 
BENZYLIUENE-ACETONE 
001 003 004 005 022 036 400 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
73 9 331 139 51 49 15 103 
791 572 ¿17 114 98 103 
2 
DI ACETONALKOHOL 
001 003 004 022 
1000 1010 ion 1020 1021 
2 255 1 256 41B 273 
4 206 3 934 273 273 273 
2 193 115 50 
17 
2 












25 9 103 




48 3 68 
125 120 5 5 3 
350 41 316 10 
ODI FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
1000 H O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
45 208 408 77 53 359 112 248 
517 742 774 525 412 248 
DI ACETONE-ALCOOL 
406 1 480 1 239 1 453 1 168 28 168 28 166 28 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 
718 1000 H G N D E 707 1010 INTRA-CE 10 1011 EXTRA-CE 10 1020 CLASSE 1 10 1021 AELE 
419 251 88 48 
805 760 4B 48 48 
122 151 56 20 168 9 





32 11 20 20 4 
17 44 22 13 
95 83 13 13 13 
1 
92 
24 13 6 
136 93 43 43 37 
74 46 28 28 28 
5? 
21 a 160 65 248 
578 97 482 234 168 248 
128 166 
300 296 5 5 5 
il 
158 î 14 16 
244 212 31 31 15 
2iS 59 2 
308 307 2 2 2 
ACYCLISCHE UND ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE UND AUSGEN. OIACETONALKJHOL 
001 002 003 004 005 036 064 400 412 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UND KETONÃLDEHYOE 
2 































2 9 1 3 . 4 3 CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIOUES, 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE D I ACETONE-ALCOOL 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 
1000 H C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
152 14 783 183 16 195 13 938 1 713 
4 015 1 153 2 662 1 135 196 1 715 13 











169 23 167 3 
164 
47 12 35 6 6 29 
24 5 225 
1 14 418 
698 265 433 15 1 418 1 
LEIUNES-ALCLULS EI CETUN6 S-AL DEHYDES AROHATKUES 
1000 5 1 2 1010 3 . 1 1011 1 . 1 1020 1 . 1 1021 
KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE HIT SAUERS 
001 003 004 005 022 036 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANTHRACHINGN 
001 004 022 036 062 400 664 
49 329 59 14 1 3 5 150 
6¿8 450 178 178 
594 100 15 237 120 424 603 
2 094 694 1 402 679 254 603 120 
na 
34 3 1 
4 117 
297 156 141 
141 
1 
49 15 44 






143 112 30 30 3 
1000  109 64 1010 49 39 1011 60 26 1020 60 26 1021 59 25 1030 1040 
CHINONE HIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. 
001 002 003 004 005 022 036 042 060 400 664 T32 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
33 
203 153 1 7 125 9 29 16 23 57 
657 392 266 214 132 23 29 
KETONHOSCHUS 
003 0 36 056 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2§ 
3 
il ¿0 20 3 
87 87 
12 3 
21 6 16 12 12 3 
5 
30 
42 36 6 
6 2 
137 120 422 243 
922 
922 559 137 
243 120 
NTHRACHINON 
1 7 87 4 
5 20 44 
245 78 167 147 94 20 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV 
CHINONE HIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSGEN. KE 
001 003 004 005 022 0 36 042 400 453 624 
46 57 42 21 2 27 57 
a9 
1 12 
13 10 6 
10 5 
15 10 5 5 5 
5 131 24 








29 11 3 13 
246 154 93 61 36 3 29 
001 FRANCE 400 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
15 13 
53 ¿7 25 25 5 
11 4 7 7 1 
20 5 15 15 1 
CETONES-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 
H O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
249 1 079 281 110 12 27 38 303 
2 105 1 718 387 387 38 
454 171 18 8 5 31 166 
880 643 237 237 12 
ANTHRAQUINONE 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 062 TCHECUSL 400 ETATSUNIS 664 INDE 
1000 H O N O E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
490 258 16 325 131 447 630 
2 312 747 1 563 801 348 633 131 
173 112 61 59 54 3 
72 59 
1 
149 133 16 16 
123 
104 
241 123 117 117 115 
7 1 3 
7 
5 








615 516 97 97 
22 
145 131 438 
249 
964 
964 584 145 249 131 
108 9 6 152 
12 3 35 




"iî 23 1 
î 
381 
919 497 421 41 34 381 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
732 JAPON 
1000 H G N O E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
121 17 973 627 11 17 140 39 62 31 58 84 
178 748 431 311 157 58 62 
MUSC CETONE 
0 0 3 PAYS-6AS 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
100 111 22 33 


































16 46 63 
561 
m 19193 46 • 
56 31 
. 87 57 31 31 31 
546 107 
a 
40 2 bi 
li 
858 
m 7140 12 62 
11 9 
31 
a 40 40 9 




LNO 2 9 1 3 . 7 8 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES OES CETONES ET 







0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 453 BAHAHAS 624 ISRAEL 
189 121 155 106 




10 53 2 
20 1 43 
23 158 
24 64 5 54 
89 6 
87 23 169 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























6 1 124 
18 34 











EINBASISCHE CARBONSAEUHEN, IHRE ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PER­
OXIDE UNO PERSAEUREN; IHRE HALOGEN­, S U L F U ­ . N I T R O ­ UND 
NITROSODERIVATE 
AHEISENSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
SALZE 
OUI 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 

















4 3 2 
43 7 
8 8 2 
6 0 0 




8 6 2 
101 
6 8 9 
59 6 














2 1 5 
294 







































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
05Θ 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
977 
l o o u 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PYROLI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 














4 0 5 
8 9 0 
150 
4 9 0 





3 3 1 
2 5 3 
707 
2 9 3 
019 
β / 3 
60 5 
839 
6 8 8 
4 1 
3 2 5 
6 1 6 
168 
832 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 56 
0 58 
0 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










4 6 6 
7 0 7 
335 
190 
6 5 4 
3 6 6 
2 8 9 
20 
15 
2 6 8 
KOBALTACETAT 
O02 
0 0 4 
0 22 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 4 0 
SALZE 
KOBALT 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
4 0 0 





1 0 3 0 
1031 




0 0 3 
0 0 4 































2 3 5 







6 5 / 
4 5 3 
4 1 / 
3 
3 
2 0 2 
737 
aaa 
0 9 6 
2 9 4 
504 




















































































































































2 8 9 





5 3 5 0 1 2 5 1 



























6 2 6 5 
3 952 
2 3 1 3 
2 0 9 
































2 0 6 
20 
1 4 0 
445 
6 4 6 
1 2 5 4 
22 
1 2 3 2 
5 86 
586 
6 4 6 
7 
141 








































3 1 6 
3 3 2 8 






























































































1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




5 8 1 










2 9 1 4 ACIDES H0N0CAR8OXYLICUES 
PEROXYDES ET PERACIOES; 
N I T R E S , .NITROSES 
2 9 1 4 . 1 2 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










3 0 2 5 


















2 9 1 4 . 1 3 SELS DE L ' A C I D E FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
58 





1 9 7 6 
1 465 














Belg.­Lux. Neder land 
130 9 8 ] 
65 74 
65 9 0 Í 
64 204 
2 0 2E 
1 694 
, LEURS ANHYDRIDE« 




6 4 8 696 
47 2 ' 
8 2 
3 1 Í 
7 
8 4 4 756 
827 731 
18 l e 
15 2 
8 2 
3 1 Í 
l \ \ 54 
32 " 4 2 
4 






2 9 1 4 . 1 4 ESTERS DE L ' A C I D E FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
ÎUOO M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 1 7 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R .O .ALLEH 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
10U0 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
334 
4 1 5 
272 








6 0 8 
1 9 4 6 
6 2 










4 e a 
849 
2 9 1 4 . 2 1 PYR0LIGN1TES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







2 9 1 4 . 2 3 ACETATE DE SOOIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEH 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
344 












2 2 1 
2 9 1 4 . 2 5 ACETATE DE COBALT 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
10L0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











2 9 1 4 . 2 9 SELS DE L 'ACIDE ACET 
DE SODIUH ET COBALT 
0 0 1 FRANCE 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 KOY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 





¿ 4 1 
57 
1 220 
8 9 0 
3 3 1 
315 




2 9 1 4 . 3 1 ACETATE C'ETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
386 
7 2 5 
1 4 7 3 
2 6 6 1 




















































24 523 52 2 0 ' 
2 26 
85 762 





3 9 9 
1 129 473 
11 
4 5 4 22 
4 183 
19*. 5 
2 2 7 7 7 4 5 
1 6 2 7 532 
6 5 0 2 1 2 
6 4 5 29 











4 3 8 56 

































4 7 4 
195 
279 
2 7 9 
87 
a 
I ta l ia 
U 
2 8 2 




























2 3 5 
2 4 3 
8 
2 3 5 




































2 0 7 
9 
12 
2 7 5 



















6 6 6 
4 2 0 
2 4 6 
12 
4 
















2 3 6 
36 
2 7 2 
















































4 1 8 
ï 7 5 1 193 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 








0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
— 1972 — 











0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
400 
1000 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PROPY 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














9 3 4 
518 
4 3 9 
0 3 6 
26 3 
402 
O l a 
¿9 6 
7 9 0 
9 2 8 
2 4 1 
99 5 
354 
0 7 4 
2 3 0 
9 9 8 
3 


















0 6 1 

























0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
BUTYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 02¿ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















0 4 6 
49 8 
4 5 1 
04 6 
1 
1 0 4 6 
• 























5 4 8 
3 4 8 
8 2 9 
773 
4 2 6 
09¿ 
67¿ 
0 0 6 
694 
9 ¿ 4 
77C 








3 7 4 





9 0 3 
165 
738 














I I B 
177 


























2 5 6 
2 




















2 0 1 
362 
78 





















































3 4 4 
193 
703 
2 0 6 
49 0 
23 
6 6 6 
9¿3 
. 6 6 4 
¿76 
61¿ 











4 1 2 
6 4 9 
2 3 6 
4 1 2 
412 
2 














1 5 / 
395 






L Y L ­ , P H E N Y L G L Y K O L A C E T A T 
100 
83 































3 6 6 





















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 56 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 














0 4 2 
5 7 1 
4 4 4 






































































2 9 7 
































2 2 5 
786 
619 






























2 l a 
171 
713 




3 7 1 
7 59 
2 7 4 
. 676 
2 0 0 
3 8 4 
339 






















2 3 6 
416 
a 
3 5 0 
2 6 1 
9 1 1 
350 
a 






2 1 2 
6 1 0 
3 3 1 












































6 5 4 










1 1 1 
714 
397 
























































1 6 Í 











6 0 1 









































0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 9 1 4 . 3 2 A C E T A T E ' D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 1 4 . 3 3 ACETATES OE 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 R .D .ALLEH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
D03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R .O.ALLEH 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 9 1 4 . 3 9 ACETATES D' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES DE 
3 3 8 
114 
395 
5 3 6 
2 5 9 
84 0 
4 1 8 
967 
36 










































































3 9 5 





















6 9 4 
2 3 8 2 8 7 
1 843 1 2 0 4 2 932 
1 C71 542 l 701 
7 7 1 6 6 2 1 2 3 1 
6 9 5 4 7 5 1 179 
I 3 1 
77 186 52 
891 5 146 




8 3 3 6 6 9 
1 2 0 9 1 166 2 142 
1 2 0 6 3 3 3 1 4 4 3 






45 6 99 
1 • 47 9 113 
4 6 8 109 
1 1 3 
1 I 3 
1 3 
, 28 3 1 
19 4 0 
6 1 9 1 33 
4 1 5 1 32 








1 4 4 
1 55 
17 
2 0 7 




15 2 1 1 
4 T 6 T53 3 8 6 
4 2 1 4 3 0 3 4 1 
55 3 2 3 45 
15 2 1 1 
4 0 112 4 5 
.MYLL, D ' ISOAHYLE, OE 
1 0 4 
14 








4 4 1 

















2 4 5 23 
53 163 
3 4 9 
2 6 3 1 
. 12 35 a 
68 94 1 4 6 
140 2 1 5 4 0 0 
59 1 2 0 21T 
8 1 9 5 182 




12 1 a 
DE PHENYLPROPYLE 
OE RHOOINYLE, DE SANTALYLE ET OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 4 ESTERS DE L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 3 BERHUDES 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




































. 1 8 0 
. 2 1 8 0 
1 9 6 6 
2 1 4 
1 8 4 
4 
.3° 
5 3 6 
6 
• 6 
5 6 4 



















1 1 5 
9 2 7 
• 54 
• 147 
1 3 4 4 

















, , « 
58 l8 
3 1 4 2 2 5 








•ACIDE ACETIQUE, NON REPRIS SOUS 2 9 1 4 . 3 1 
¿6 7 
2 9 0 
7 9 6 
360 
i a 

















8 9 6 
2 4 4 
842 
¿60 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 

































. 3 0 6 1 
1 1 8 ' 
1 871 
1 763 













2 6 1 
216 
65 
9 0 2 9 0 3 6 5 
3 1 8 3 5 4 
3 0 3 6 8 





8 8 5 a 
6 2 1 0 173 
a 







, 4 1 746 
7 1 a 
3
< 2 4 3 3 3 197 3 2 3 5 
3 3 4 2 272 1 0 9 0 
99 9 2 5 
9 1 743 3 7 3 
33 4 6 8 
6 
8 10C 
1 7 4 6 
26 
15 2 6 
a 3 
24 10 
6 8 0 2 4 8 
1 . 4 2 6 2 5 15 
195 1 0 9 
168 4 
161 1 
1 3 2 0 43 




6 4 1 







• • A 41 
522 
4 9 1 2 1 6 
6 2 2 
φ 
I I B 
• ■ 









1 8 5 0 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandé 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Beig.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 















HALOGENIOE DER tSSIGSAEURE 
001 43 
004 105 87 
1000 172 1C9 
1010 152 89 
1011 20 20 
1020 20 20 
1021 




























PROPIONSAEUKE,IHRE SALZE UND ESTER 
001 609 . 8 
002 13 
003 4B9 26 5 
004 1 477 48 22 
005 
022 1 157 2 8 
036 9 1 . 
400 22 15 2 
404 16B 
412 . . . 
732 95 95 
1000 4 053 186 58 
1010 2 591 74 36 
1011 1 464 112 22 
1020 1 452 112 10 
1021 1 168 2 8 
1030 
1040 12 . 12 



































































6 6 6 




























































1 / 3 
134 




























































































































































. . 41 163 9 
• ¿57 
246 11 11 10 
53 
90 156 . 1 326 1 
­1 633 
1 625 / 7 1 



































04 . 57 44 5 . 2 
71 
1 436 1 125 
149 23 ¡0 5 
1020 CIASSE 1 
1021 AELE 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










2914.53 ») ACIDES BRGMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



































1000 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































8 7 496 
33 7 
5 5 489 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 











0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1G00 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















































1000 H O N D E 
Β 1010 INTRA­CE 
19 lOll EXTRA­CE 
19 1020 CLASSE 1 
































































































1000 M G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































5 1 1 " 
. 1 . . 13 • 
15 
2 13 13 . * 
16 
a 








12 17 2 
52 
21 31 31 29 
49 
14 . 64 1 7 29 
171 
12B 43 14 7 29 
43 




























SELS ET ESTERS DE 
ZINC ET MAGNESIUM 
L'ACIDE STEARIQUE, AUTRES QUE STEARATES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 







































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




6 9 4 7 

















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 7 3 6 
6 8 0 
10 3 7 0 
1 4 0 1 
14 4 0 2 
































4 2 3 
87 
5 3 1 




















l o a 
41 
2 6 0 
4 0 Ϊ 




























GESAETT1GTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHY­
D R I D E , HALOGENIDé, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN­, ' ,ULFO­ , 
N I T R O ­ , NITROSODERIVATE, NICHT IN 2 9 1 4 . 1 2 B IS 68 El­ .'HALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
821 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
Τ 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 1 6 
6 5 9 
3 8 0 0 
7 7 5 1 
2 3 4 
1 6 7 2 
3 6 6 




2 4 4 
1 1 3 9 
6 9 
19 0 2 3 
15 159 
3 863 
3 6 1 3 
2 3 9 7 
2 4 9 
HETHACRYLSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 68 0 
5 2 0 
109 
11 9 8 8 




4 6 5 3 
2 7 
36 1 5 9 
17 5 6 5 
IB 594 
18 5 9 3 
13 8 8 4 
UNDECYLENSAEURE 
0 0 1 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
OELSA 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SORSI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 



















1 6 5 
3 0 1 





3 1 8 
1 2 9 2 
1 0 9 3 
8 1 9 
2 8 
1 9 6 
8 1 
3 8 2 9 
3 5 5 0 
2 8 0 











































6 8 0 











7 7 9 
¿5 




































3 0 1 
88 
1 5 9 6 
8 
6 3 4 
2 1 1 
2 8 4 0 
1 9 8 / 
8 5 4 
8 5 4 
8 
1 
6 7 9 




































































2 3 6 
28 
27 
4 7 3 
8 9 9 
573 
332 
2 7 6 




2 5 7 

















































7 7 7 
2 8 1 
4 9 6 
4 9 6 
































2 8 6 
1 4 7 
4 6 8 
31 
4 3 8 
4 3 8 
4 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN, 
HYDRIDE, HALOGENIDE. PEROXIDE, PERSAEUREN. HALOGEN-
N I T R Ü ­ . NITROSODERIVATE. NICHT IN 2 9 1 4 . 7 1 B I S 81 EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
30 4 5 6 
5 9 1 
157 
2 9 9 0 1 
2 2 4 
3 4 5 
3 0 
2 2 
1 7 5 2 



















2 7 0 3 9 

































9 4 6 
4 5 9 
4 8 9 
4 8 1 
4 4 1 
8 






£ 4 6 

































2 2 4 
85 










4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 4 1 
2 6 9 













2 9 1 4 . 6 8 * l ACIDES CHLOROACETIQUES, 
U 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



















Belg.­Lux. Neder land 
3 1 
5 7 4 











2 9 1 4 . 6 9 ACIDES HONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES 
DES,HALOGENURES,PEROXYDES, PERACIDES 
N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , SF CEUX REPRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 »1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . T 3 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 4 SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . T 6 ACIDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 7 7 SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










4 2 9 
0 2 1 
eoo 
376 
6 6 1 









7 7 9 
617 




















8 9 0 
102 
442 
6 0 5 
65 




8 1 6 
6 1 6 
























































2 7 9 
2 4 4 
0 6 3 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 2 
1 1 
3E L · 
























3 3 7 
0 7 8 
259 
259 










1 7 8 6 
9 2 8 
8 5 9 
859 
32 
SELS ET SES 
1 TT3 




1 9 5 T 











161 1 4 5 5 
138 1 3 5 1 
2 3 104 
2 3 104 
ET LEURS ESTERS 
1 
1 
31T 1 2 1 
813 '. 
3 4 2 
1 3 1 4T2 

















6 9 5 
9 1 9 






SOUS 2 9 1 4 . 1 2 A 68 
1 
4 7 7 3 9 8 
1 4 6 190 
1 2 3 2 
6 5 3 
Β?*0 m 
5 210 71 54 
7 1? 
l ! t t i 
16 
3 5 6 0 2 5 0 7 
ï ÏM 2 4§7 
1 0 1 9 4 8 7 
9 6 4 4 1 9 















3 l 3 I 0 4 8 0 9 0 0 9 0 4 6 6 














































2 3 0 


































2 9 2 2 5 





1 1 4 6 0 8 
4 8 6 0 3 
6 6 5 
6 6 5 
59 2 




1 2 8 1 2 1 
6 2 139 
391 
204 
1 9 ' 
194 
2 8 6 
2 1 
2 6 4 










3 9 3 
640 





0 1 0 i 




i t ! 
9 1 
32 
3 1 4 
9 5 4 
5 1 7 
4 3 7 
4 3 7 



















4 9 0 




2 9 1 4 . 8 3 »1 ACIDES HONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURE„.LEURS ANHY­
D R I D E S . HALOGENURES.PEROXYOES.PERACIDES,DERIVE S HALOGENES, 
SULFONES,NITRES,NITROSES, SF CEUX REPR. SOUS 2 9 1 4 . 7 1 A 81 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 























1 5 1 
34 








8 6 1 7 2 2 8 
17 112 
37 














2 6 1 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000RE/UC VALEURS 






3 6 7 
39 
1000 ( 3 896 2C 847 2 131 
1010 61 32V 20 283 1 478 
1011 2 569 562 <53 
1020 2 562 556 653 
1021 470 1 233 
1030 4 4 . 
1032 4 4 . 
1040 2 2 
ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
0 0 1 9 
0 0 2 5 
0 0 3 4 
004 59 
0 0 5 
0 2 2 4 0 
0 3 6 1 
4 0 0 7 
1 0 0 0 126 
1010 76 
1011 49 
1 0 2 0 4 9 
1021 42 
1040 
























































































































































1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



































ACIDES MONOCARBOXYLICUES CYCLANIQUES 
PENIQUES 
CYCLENIQUES, CYCLOTER­
PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 326 . . 201 



























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 






1000 H G N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















































































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































CHLORURE DE BENZOYLE 
AROMATISCFE EINBASISCHE CARBONSAEUREN, 
G E N I Ü E . PEROXIDE. PERSAEUREN. HALOGEN­




























1000 Η O Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































1000 H G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































































2914.99 *) ACIDES MONOCARBOXYLICUES AROMATIQUES, LEURS ANHYDRIDES,HALO­
GENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 


































001 644 . 253 
002 52 . , 
003 689 166 139 
004 2 166 1 169 200 
005 244 2 9 
022 99 21 2 
030 606 22 
036 43 3 1 
400 382 2 30 
7 32 89 
1000 5 233 1 4G6 634 
1010 3 793 1 357 600 
1011 1 440 49 34 
1020 1 421 49 34 
1021 949 47 3 
1040 16 
NEHRBASISCFE CAREONSAEUREN,IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PER­
SAEUREN, HALOGEN­ , S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVATE 



























































































































ACIDES POLYCARBOXYLICUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURE S,PER­












































































































































































1 207 3îi 845 
7 627 





















































































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Oberscel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Bclg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E i ODO RE UC 
EG­CE France Bclg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
HALEINSAEUREΑΝΕΥ CRIU ANHYDRIDE HALEIOUE 


























4 6 2 
¿6¿ 
33U 
17 640 15 916 1 724 1 724 900 
520 541 





¿O 20 20 
691 378 217 
624 374 
162 140 550 
4 432 10 149 4 029 8 911 403 1 238 403 1 236 342 536 
42 300 61 
SEBACINSAEURE 
26 21 215 1 17 5 1 276 41 52 
2 830 286 2 542 2 501 1 175 41 
51 716 862 
1 633 51 1 562 1 582 718 
45 40 5 5 
22 2 50 
85 5 79 77 
SALZE UNO ESTER CER AZELAIN­UND SEBACINSAEURE 
001 003 004 022 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
111 556 48 21 423 
1 168 718 450 450 444 
127 7 1 




67 63 4 4 4 
36 12 266 
320 40 280 280 278 
15 
85 3C0 271 1 
672 100 571 









502 500 2 2 2 
20 
70 151 116 36 
395 90 305 267 151 38 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
384 54B 35 606 9 86 56 14 67 43 158 
2 900 2 560 
341 341 138 
76 84 




60 55 6 6 6 
279 216 35 
90¿ 56 
25 23 158 
696 1 698 637 1 434 59 264 59 264 49 81 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


























250 56 194 194 190 
55 336 
105 
511 393 118 118 117 
18 68 214 159 53 







ACYCLISCHE MEHRBASISChE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALO­ 2915.27 
GENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
NITROSODERIVATE, NICHT IN 2915.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 1 956 . 7 754 713 422 
002 365 343 16 1 5 
003 133 35 75 . 4 19 
004 2 431 195 46 2 057 . 133 005 1 336 206 30 022 357 189 55 36 64 11 036 15 1 . 7 6 038 634 . 25 397 160 52 042 400 440 732 
1000 7 858 1 198 243 
1010 6 222 778 159 
1011 1 637 420 84 
1020 1 607 414 84 




ALICYCLISCFE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYORIOE, 
HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN. HALOGEN­, SULFU­, NITRC­











24 5 4 
120 
104 







489 515 515 442 
. 
. 438 








580 107 103 64 
001 
002 003 004 005 022 036 400 7 32 
1000 





162 21 34 434 4 31 69 111 
512 
29 7 
217 217 35 
PHTHALSAEUREANHYCRID 
001 
002 003 004 005 036 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
4 




934 673 404 892 40 48 5 
435 




003 004 005 022 400 
1000 
1010 ion 1020 1021 
ESTER 
001 












260 309 35 202 102 
78 5 













13 60 20 
732 
639 94 94 13 











657 15 15 5 
DER TEREPHTALSAEURE 
8 37 12 
1 
61 
59 2 1 
102 
679 762 139 743 35 54 69 853 
446 
42/ 02 1 





6 1 1 










. 381 821 , a 
413 
686 







110 44 . . 38 
264 
175 89 89 1 
51 
616 ili 
28 . 69 1 
386 
















573 27 17 • 
078 
061 17 17 17 « 
423 
. 1 . 202 4 
631 
















5 9 91 
5 56 
451 105 105 5 
930 
916 108 a 
449 23 31 
458 
403 55 54 23 1 
160 
12 . 35 . . 
2C7 
2C7 . . • 
a 
138 594 . 740 
a 
14 . • 
487 
















708 636 72 72 47 
001 002 003 004 003 022 036 038 042 400 440 732 
1000 1010 
i°okh 
1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 400 732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
194 26 95 65 154 
ACIDES POLYCARBQXYLIQUES ACYCLIQUES. LEURS ANHYDRIDES. HALO­
GENURES. PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , N ITROSES, SF CEUX REPR.SOOS 2 9 1 5 . 1 1 A 23 
381 
5 





7 8 5 





















. A . A G H 
CLASSE 3 
968 
2 1 4 
67 
693 
3 0 6 








2 4 4 8 
1 638 
1 612 508 18 3 7 
109 
1 383 380 
1 C03 
9 9 9 158 4 3 
3 




50 26 26 24 
246 
14 




182 182 132 








772 450 322 307 139 14 
ACIDES PGLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLEMQUES. CYCLOTER­
PENICUES. LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDE S . 


















1 1 5 
758 
4 9 5 
2 6 2 
2 6 2 
63 
18 71 1 23 73 24 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
423 1 722 156 4 292 94 12 270 
6 970 6 686 283 282 12 1 
477 24 
1 612 41 
27 
îai 
154 27 27 
37 930 
219 
1 313 1 094 219 219 
164 3C8 
1 668 5 7 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 569 
78 








1 383 40 192 
77 
1 6 9 9 





60 49 31 31 








172 353 14 





1 0 1 
9 
9 1 
9 3 6 
95 
46 5 24 






2 4 9 






ESTERS OE L 'ACIDE TEREPHTALIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RGY.UNI 038 AUTRICHE 058 R.D.ALLEM 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





















































28 2B 9 
a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
D I B U T Y L P H I A L A I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 4 0 
1 7C0 
1 62 7 
2 7 0 
1 9 4 6 
4 5 2 
1 4 0 
6 165 
5 995 
1 7 0 
1 0 
1 5 
1 4 0 
OIOCTYLPHTHALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
12 6 2 4 
1 6 5 4 
2 6 7 2 
19 2 4 3 
4 0 2 0 
1 3 4 7 
24 7 
) u ) 
1 1 6 
3 6 0 
42 6 5 1 
4 0 4 1 2 
2 4 3 9 
1 3 7 4 
2 0 








4 5 Ò 
. 3 79
2 3 0 
• 
2 6 1 




β 7 3 4 
6 2 U 
8 8 4 
1 0 / 
5 54 
. . 1 0 0 
0 1 8 
3 4 5 
6 / ) 
5 5 4 
a 
1 2 0 
D I I S 0 O C T Y L ­ . D I I S O N O N Y L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AROMAT 
HALÛGE 
N I T R O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
6 980 
3 1 3 
4 3 6 
5 7 3 1 
4 6 4 
8 4 
14 10 5 
13 4 7 6 
6 3 0 
52 7 
5 U 1 




¿ 5 1 
¿ 3 7 
5 ) 9 
a 
• 
0 3 1 
0 ¿ 7 
J 
. . 3 
ISCHE HEHRBASISCHE 










3 7 ' 
• 
4 9 4 
4 9 3 
. . ­
3 3 7 
a 
4 1 7 
8 7 0 
a 
. . . . • 
7 6 3 












2 U C 
3 
• 
3 4 J 





Z 9 j 
1 5 3 
4 5 / 
2 1 0 
. . . . 
6 1 5 
6 1 5 














4 1 6 
, 1 0 
1 7 3 
4 f 4 
• 
5 9 4 
1 0 4 
4 9 0 
4 9 0 









3 8 5 3 
12 6 8 6 
2 569 
IC 0 8 6 
2 0 7 1 
1 157 
3 6 6 
2 1 0 
4 6 3 2 
3 I B B 
4 0 9 7 2 
3 1 2 6 6 
9 7 0 6 
9 6U0 
1 7 7 3 








. 3 9 ) 
7 1 8 
l ¿ a 
0 4 5 
3 8 9 
1 
. 5 9 8 
7 3 7 
0 ¿ 9 
¿ 8 5 
74 5 









6 5 0 
. 3 5 6 
£ 6 6 
6 3 
1 2 0 
3 9 
. 7 2 1 
9 9 0 
8 / 0 
9 3 5 
9 3 5 
8 9 0 








4 1 ) 
2 0 
0 5 8 
. . 
5 0 / 








4 6 6 
1 6 4 
2 12 
2 1 9 
. 
1 0 6 





7 6 5 
8 C 4 
. 7 0 3 
. 1 9 
. ) 3 
* 0 36 
0 2 3 
£ 3 
5 
. 5 8 
6 5 0 
4 1 
. . • 
7 2 3 







. 4 0 
// 5 7 2 
. 7 8 1 
4 2 5 
3 1 8 
2 
2 0 9 
4 6 3 
8 2 
9 2 9 
8 5 3 
C / 4 
0 7 4 
5 2 3 
a 

















U E , 
S U L F O ­ , ) ENTHALT 
¿ 9 ¿ 
¿ 5 6 
4 7 3 
a 
5 ) 3 
2 4 0 
3 44 
1 
2 9 5 
6 9 1 
1 3 8 
3 6 4 
5 / 4 
5 72 











7 0 2 
. 1 4 0 
4 5 4 
É C 7 
1 4 6 
8 
. 1 4 0 
3 2 3 
a 
3 3 1 
C 3 2 
. 7 9 3 
2 2 8 
3 0 3 
7 8 
2 8 0 
3 6 9 
6 3 6 
6 8 3 
7 9 5 
a 
6 6 8 
1 
1 8 9 
9 5 6 
. 8 4 
¿ 4 5 
1 4 6 
I C O 
. . 1 0 0 
Ν 
6 3 4 
4 6 5 
C 1 7 
3 1 1 
9 0 
. . 5 5 5 
6 3 8 
C C 6 
6 2 7 
3 7 8 






W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 9 1 5 . 6 1 ORThGPHTALATE OE DIBUTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
U 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCLUGNE 








3 ) 8 
3 2 2 
5 1 
4 3 7 
9 6 
2 6 
2 7 3 





2 9 1 5 . 6 3 ORTHOPHTALATE Di 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
101U 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















3 5 a 
3 3 1 
3 1 4 
6 8 2 
7 / 6 





3 9 3 
9 u 3 
4 3 3 
¿ 4 U 
3 
1 9 3 
27 9 
. 1 1 7 
4 5 
­
4 4 3 










. . a 
• 
DI0C1YLE 
, 1 4 8 
1 0 5 




. 1 7 
1 0 9 2 
9 8 1 
1 1 1 
9 1 
. ¿ 0 
2 9 1 5 . 6 5 PHTALATES DE DI ISOOCTYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 ¿ 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 











2 9 1 5 . 6 9 AC IDE Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 G 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





3 1 4 
6 3 
9 1 
¿ ¿ 9 
8 3 
l o 
8 1 8 
7 0 ¿ 






3 1 2 
a 
• 
4 1 ¿ 





3 7 3 
. 2 3 3 
1 058 




















3 4 5 
3 0 
a 
3 9 7 
4 C 
. . . . ­
8 1 2 
8 1 2 
. . a 
­DE D I ISONONYLE. 






3 1 5 
¿ 2 8 
8 8 
aa 8 5 
• AROMATIQUES 
GENURES, PEROXYDES, PERACIDES. LEURS 
SULFGNES.N ITRES. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S-ti. AS 
ALLEH.FED 




















9 3 9 
2 4 U 
7 9 1 
7 ) 0 
6 8 8 
5 ¿ 1 
1 9 6 
3 2 
1 2 4 
02 7 
3 2 7 
3 9 0 
93 8 
9 0 7 




2 1 6 
Θ3 1 
27 7 
1 3 7 
3 
. 3 4 6 
2 3 4 
3 812 
3 084 
7 2 8 
72 0 
1 4 0 
8 
I 
4 2 2 
5 
a 
2 0 4 
a 
• 
6 3 4 











2 9 2 
3 5 
4 4 
. 4 8 
• 
4 2 0 




5 0 3 
1 5 3 
2 0 1 
a 




5 8 5 
3 7 3 
1 2 
1 
. 1 1 
Italia 
1 
OE DI ISUDECYL 
7 0 1 
a . . a 
­
7 1 7 
7 1 2 
5 
5 
. • LEURS ANHYDRIDES 
DERIVES HALOGENES 
SF CEUX REPR 
1 3 9 
. 15·2 




. 2 7 3 
2 4 8 
1 51Θ 
9 0 2 
6 1 6 





.SOUS 2 9 1 5 . 4 0 A 
3 1 
4 5 4 
. 3 9 7 
1 4 6 
1 1 4 
3 
3 1 
1 7 4 
3 4 
3 8 5 
0 2 9 
3 5 6 
3 5 6 







2 9 4 
8 7 2 
2 4 8 
a 
2 53 
1 8 3 
1 6 2 
1 
1 3 6 
2 5 9 
4 1 4 
6 6 7 
7 4 7 
7 4 0 
3 4 5 
6 
2 3 
/ . 1 7 7 
a 
2 6 




. 2 7 
3 3 7 
. 7 5 
5 2 1 





2 4 1 
9 3 4 
3 0 7 
1 4 5 
a 
1 6 2 
7 
. 4 3 
6 7 2 
. 1 6 
7 4 0 
7 2 1 
1 9 
. . 1 9 




4 7 5 
1 5 6 
1 7 3 
9 0 3 
. 3 4 
1 
a 
1 9 5 
2 5 2 
1 9 8 
7 08 
4 9 1 
i l 7 
CARBONSAEUREN MIT 
GENIDE , PEROXIDE, 
NITROSODERIVATE 
SAUERSTOFFUNKTIGNEN. IHRE PERSAEUREN, IHRE HALOGEN­, 
ANHYDRIDE. HALO­ 2 9 1 6 
SULFO­ , N I T R O ­ , 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFO­
NES, N I T R E S , NITROSES 
MILCHSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 2 9 1 6 . 1 1 · ) ACIDE LACTICUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 003 004 0¿¿ 400 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1040 
396 396 12 1 141 
168 





33 1 73 
îao 
10/ 73 73 1 





APFELSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 







66 61 12 176 180 
519 148 368 368 12 
10 14 79 
103 103 10 
68 17 51 23 5 ¿8 
91 
¿ 89 89 
82 75 
224 66 157 157 
¿13 81 49 
136 53 





0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1D11 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
132 214 97 31 119 
61/ 431 16o 156 33 10 
ACIDE MAL1QUE SES SELS 
0 0 1 FRANCE 





1000 H Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







534 123 410 410 35 
4 0 
2 1 
. 6 4 











1 0 6 
5 
1 0 1 
1 0 1 
3 4 
1 2 4 
1 9 
. 1 1 
















































65 235 ¿35 




001 00¿ 003 004 0C5 0)8 04¿ 400 5¿4 5¿8 720 
746 
49 1 




















. 1 1 
3 ¿ 
5 ¿ 8 
. 6 6 
. . JO 
. 
7 5 6 





4 9 1 
4 9 1 
1 6 0 
¿ 
. 1 6 / 
6 3 ) 
. 8 / 
. . 2 5 
• 1 0 7 4 
9 6 2 
1 1 2 
3 7 
. ¿ 5 
a 
' 
1 6 5 6 
1 2 3 
4 2 0 
. 9 9 6 
1 
1 4 2 
1 7 4 
1 7 0 
1 8 
1 1 3 





1 8 8 





1000 H O Ν D E 1010 INTRA­CE 
157 26 
190 190 
2916.16 »I ACIDE TARTRIQUE 
ESTER UND ANDERE SALZE DER WEINSAEURE 







31 66 15 34 51 
11 2 10 
54 
78 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTR1CFE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
665 74 298 167 717 11 231 
iça 
35 54 47 
449 939 509 373 ¿4 B9 47 
1 1 1¿ 
14 14 
9 ¿4 424 
608 










791 86 66 
20 
157 157 
452 72 280 
770 11 115 108 35 11 47 
924 573 330 
2 57 24 46 47 
2 9 1 6 . 1 8 »1 ESTERS ET AUTRES SELS DE L 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 DANEMARK 042 ESPAGNE 528 ARGENTINt 
1000 H G Ν Ο E 
66 100 38 
55 15 ¿4 12 
349 
12 3 12 
ACIDE TARTRIQUE 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Geienüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• i Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
412 
6 2 4 
1000 101U 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












4 4 2 
2 6 2 
6 7 3 
5 6 2 
5 0 
346 
6 3 9 
4 3 
3 1 
4 9 1 
2 5 
6 9 6 
4 5 1 
2 4 6 
62 6 








3 9 3 8 
5 4 4 
5 5 9 








7 5 5 6 
6 3 6 7 
1 189 
1 130 




3 1 6 
2 3 






­ L u x . 
kg 





2 0 3 ] 
342 
92 








2 2 1 
3 4 ' 
1 354 













6 9 9 








3 1 6 
3 1 4 
4 7 
2 
4 7 4 
9 4 







GLUCONSAEURE.IHRE SALZE UND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
Τ 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





3 9 5 












1 2 4 
2 6 
4 7 6 
4 7 6 
MANDEISAEURE.IHRE SALZE UNO 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHOL­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER OXYDE AUGNI 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
400 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
PERSA 
C Y C L I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










































































































2 9 9 
172 
56 
































0 4 4 
9 1 0 






























1 7 8 3 
1 300 
4 8 2 
4 6 0 
51 
2 2 
3 0 1 
6 
306 

































: ACYCLISCHE OXYSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE. PER­
PERSAEUREN, HALOGEN­. S U L F O ­ . N I T R O ­ . NITROSODERIVATE 
, OER ACYCLISCHEN OXYSAEUREN 
1 
1 
2 7 4 
98 






8 9 1 
0 1 2 
6 8 0 
8 7 1 












■ CYCLISCHE OXYSAEUREN, 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 56 
0 66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




























































2 3 3 
¿33 
171 
ANHYCRIDE, HALOGENIOE, PERGXYOE 






























3 1 6 
75 
66 
4 Í 4 
316 
158 












4 1 0 





1 0 1 0 I M R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 . CLASSE 2 
2 9 1 6 . 2 1 ACIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 











1 0 9 9 






2 9 7 
17 
9 9 1 3 
7 9 8 3 
1 9 2 6 
1 556 
8 6 2 



















9 3 4 
il? 
759 
5 5 6 
i 8 
2 9 1 6 . 2 3 CITRATE OE CALCIUH BRUT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H G Ν D E 








2 9 1 6 . 2 9 ESTERS ET AUTRES SELS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 6 . 3 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPGN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 3 3 ACIDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 3 6 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 6 ARGENTINE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 
1 2 6 5 
245 







2 4 4 





6 7 4 























Bc lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
141 




2 2 9 a 
49 34] 




2 9 1 852 
286 î l . 
6 186 



































































2 4 2 




2 7 6 2 
2 2 7 3 
4 8 9 








6 9 5 




8 2 2 











4 4 5 





PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 




1 7 1 4 
1 4 S I 
2 3 3 










1 2 5 0 
588 
6 6 0 
3 3 4 
6 



















































1 8 9 
i 
14 
1 0 7 4 
834 
2 3 9 




























3 5 6 
4 
ιό 
3 7 0 





















2 9 1 6 . 4 1 AUTRES ACIDES-ALCOOLS ACYCLIQUES, ANHYDR10ES, HALOGENURES, 
PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
N ITROSES, NC, DES ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




1 7 6 9 
124 
12 
2 8 8 1 
9 1 4 












9 6 1 





















3 0 7 
86 
4 6 3 
4 4 
4 1 9 
4 1 6 
3 3 0 
3 
2 1 7 
15 





1 0 5 0 
4 8 3 
5 6 7 
567 
5 3 5 
2 9 1 6 . 4 5 AUTRES ACIDES-ALCOOLS CYCL IQUES, ANHYORIDES, HALOGENURES, 
PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S . 
NITROSES, NO, DES ACIDES-ALCOOLS CYCLIQUES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 5 1 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 





3 7 1 
1 7 1 
2 0 1 
2 0 1 
8 4 
SAL ICYL IQUE 






1 2 5 2 
1 1 3 1 












































8 8 8 
25 
2 1 















2 1 3 
173 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 





7 9 2', 1 














































































1020 CLASSE 1 
1021 AELE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





SALICYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R.D.ALLER 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




























30 ¿5 21 
8 
16 
18 18 18 
ESTER DER SALICYLSAEURE. AUSGEN. HETHYL­ UND PHENYLSALICYLAT 2 9 1 6 . 5 7 ESTERS DE L ' A C I D E S A L I C Y L I Q U E . AUTRES QUE SALICYLATES DE 

































0 0 1 FRANCE 



































































SULF0SALICYLSAEURE.1HRE SALZE UND ESTER 
002 17 17 
004 24 16 
022 6 
400 21 2 
1000 72 34 
1010 42 32 
1011 30 2 
1020 30 2 
1021 6 
PARAOXYBENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 4 . 2 003 
O04 2 0 3 160 5 
0 2 2 32 7 2 
0 3 4 



































60 58 3 3 1 
SALZE UND ESTER DER GAL 
0 0 1 
OOi 
0 0 4 
G05 
022 
4 0 0 









¿ 3 14 
20 







31 31 5 
15 ¿ 
16 15 2 2 2 












































80 37 43 41 11 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 








2a 113 48 33 
579 
















ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






























ACIDES SGLFOSALICYLICUES LEURS SELS ET ESTERS 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M G N D E 1010 INTRA­CE 
























1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































1000 M G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
194 11 
20a 195 11 11 11 
SELS ET ESTERS DE L ' A C I D E GALLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 









































































































O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















































CARBONSAEUREN HIT PHENOLFUNKTIGN, 
D E , PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN 
DERIVATE, NICHT IN 2916.51 BIS 71 
IHRE ANHYORIDE, H A L O G E M ­ 2 9 1 6 . 7 5 * l ACIDES CARBOXYL1QUES A FONCTION PHENOL, LEURS ANHYDRIDES, 
· , S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITRCSÛ­ HALOGENURES.PEROXYDES.PERACIDES.DERI VES HALOGENES,SULFONES, 
ENTHALTEN N I T R E S , NITROSES, SF CEUX REPR.SOUS 2 9 1 6 . 5 1 A 71 
0 0 1 
OOi 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 36 0 5 8 
4 0 0 
¿ 1 8 
4 1 
¿ 6 2 
8 3 
1 




. 177 . 
. 11 
2 
, 2 2 
■ 
7 1 . 9 




3 6 8 
a 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEH 









































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
i tal ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
ÍOOO 































81 194 194 181 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 























DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
0C4 
005 






ACETESSIGESTER UND SEINE SALZE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 H G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

























ACETYLACETATE D'ETHYLE ET SES SELS 
1000 
1010 1011 1020 1021 
65 
51 14 14 8 
ANDERE ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN, ANHYDRIOE, HALOGENIDE. 
PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , N ITPOSG­
DERIVATE, AUGNI . OER ALDEHYD­ UND KETONSAEUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
°0ÌI 










































1000 M G N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
AUTRES ACIDES­ALDEHYCES ET ACIOES­CETONES, ANHYDRIDES, 
HALOGENURES. PEROXYDES. PERACIDES. DERIVES HALOGENES, SULFO­












2 1 9 





1 2 1 
57 































CARBONSAEUREN MIT SAUERSTUFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE, HALO­
GENIDE , PEROXIDE, PERSAEUREN, FALUGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , 
N I T R O S O ­ D E R I V A T E , ' N I C H T I N 2 9 1 6 . 1 1 BIS 89 ENTHALTEN 
ACIDES CARBCXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES, LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFO­
NES, N I T R E S , N ITROSES, NON REPRIS SOUS 2 9 1 6 . 1 1 A 89 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 









ESTER OER SCHWEFELSAEURE, 
NITRO­, NITROSODERIVATE 
8 
3 4 5 6 
2 554 
76 
5 7 6 
5 
1 1 1 





2 7 6 
2 3 
6 
8 3 0 0 
6 5 7 8 
1 7 2 3 
1 3 8 7 











. . 26 





































































































































































































IHRE SALZE UND HALOGEN­ 2 9 1 7 . 0 0 ESTERS SULFURIQUES, LEURS SELS ET OERIVES HALOGENES, 















































































1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






































































ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UNO DER SALPETERSAEURE, 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE 
ESTERS NITREUX E 
SULFONES, NITRES 
NITRIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
NITROSES 
OINITROGLYKOL. HEX ANITR0HANN1T. 
NITROPENTAERYTHRIT 
030 036 
1000 1D10 1011 1020 1021 
30 57 
















1000 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





















ANDERE ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, 2 9 1 8 . 9 0 
HALOGEN­, S U L F C ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVATE, A U G N I , DER ESTER 
DER SALPETRIGEN UNC SALPETERSAEURE 
D I NI TROD IETHYLENEGLYCOL 
AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , DERIVES HALOGENES, 
SULFUNES, N ITRES, N ITROSES, N . O . , DES ESTERS NITREUX ET N I ­
TRIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
N I T R O ­
DER 
6 






1 1 2 
1 1 2 












































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 














































. » 13 
10 
4 2 a 
a 4 
• 4 4 29 
42 24 
, | 1 5 
DERIVES HALOGENES.SULFONES 
INOSITHEXAPHOSPHORSAEURE. INOSITHEXAPHOSPHATE.LAKTOPHOSPHATE 2 9 1 9 . 1 0 ACIDE INGSITOHEXAPHGSPHORIQUE, 
PHOSPHATES 
1N0SIT0HEXAPH0SPHATES, LACTO­
0 0 1 
0 0 5 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 l o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 0 


































0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




























1 1 2 • * 1 3 
1 1 2 1 2 1 2 
1 1 
23 
13 10 5 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 









3 1 2 
1 5745 
1 5 0 7 
1 1 4 5 
7 2 
72 15 


















4 4 1 
1¿ 
4 2 9 
429 
206 
2 1 ¿ ¿ 
1 4 1 
1 4 1 






T K I B U T Y 1 ­ . T R I P H E N Y L ­ . T R I X Y L E N Y L ­ , TRICHLURAETHYLPH0SPHA1 
GC1 
0 0 ) 
0 04 
0 2 2 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


















































GLYCEROPHOSPHORSAEURE UNO ­PHOSPHATE, GUAJAKGLPHOSPHAT 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 





1 5 2 










149 a i 445 




6 7 6 
131 
















































































































2 6 5 
5 0 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 























































74 1000 M C N D E 
69 1010 INTRA­CE 
5 1011 EXTRA­CE 



























1 8 5 
1 7 5 
10 
10 
ANDERE PHOPHORSAtUREESTER. SALZE. HALJGEN­ , SULFO­ , N I T R O ­ , 2 9 1 9 . 9 9 
NITROSODERIVATE, AWGNI, DER ESTER DER PHOSPHURSAEUREN 
AUTRES ESTERS PHOSPHCRIQUES. SELS, DERIVES HALOGENES,SUL­
FONES, N I T R E S , N ITROSES, N . D . , DES ESTERS PH0SPH0R1QUES 
0 0 1 
002 
0 0 ) 
O04 
0 0 5 
022 
032 
0 3 4 
0 3 6 
042 
400 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESTER 
N I T R O ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 66 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




9 1 2 
4 1 






6 3 4 7 
1 „2 2 
4 726 
4 703 
1 8 1 6 
14 
1 8 2 
76 
3 1 0 
38 
4 1 3 




6 0 6 
1 3 8 4 





¿ 3 3 
3 






1 4 5 
1 4 2 
1 9 / 
3 
1 9 7 
466 
1 2 9 4 
289 
1 0 0 5 















3 9 4 22 
1 1 Β 
2 4 
1 4 7 15 
IHRE SALZE UNJ HALOGEN­
654 
474 



























¿ 2 4 





















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 










1000 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
































2 2 0 2 
1 0 0 1 
1 2 0 1 
1 1 9 6 





































2 0 1 







1 3 1 
28 
59 
2 B 0 







1 6 7 1 
5 4 7 
1 1 2 4 




ESTERS CARBONIQUES, LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES, 







1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
IOLI EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











































ANDERE ESTER UER HINEKALSAEUREN, IHRE SALZE UND HALOGEN­, 
SULFO­, NITRO­ NITROSODERIVATE 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX, LEURS SELS ET LEURS DERI­

























3 1 2 2 






4 3 6 
1 3 2 5 
18 
5 6 
7 6 7 9 
4 794 
2 8 6 7 
2 4 3 2 
540 
18 




1 0 9 4 
















1 2 9 8 
1 018 
2 2 7 
S 


















































M O N D E 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















































































VERBINDUNGEN HIT AMINOFUNKTION 
MONO­,DI­.TRI HET hYLAHIN,IHRE SALZE 
COHPOSES A FONCTION AHINE 







































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







1 2 u 
9 1 3 
40 4 






5 0 5 














DIETHYLAMINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .O.ALLEH 
4 0 0 tTATSUNIS 
LOOO 
1 0 1 0 































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 


















i ACYCLISCFE KONOAMINE UND DERIVATE, 
ACYCLISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












2 7 9 
13 7 4 9 
6 1 
3 5 1 
178 
37 
6 . 4 5 4 6 5 3 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
AETHY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











4 1 7 


















. • 854 






IN UND SEINE 
2 3 4 
239 













6 3 3 
1¿9 
4 8 3 
6 4 4 









. 2 9 
403 
5 6 0 
4 0 8 
062 
4 6 6 
3 9 9 
0 6 6 











36 . a 
103 













. 8 30 
35 






















































6 0 4 
4 4 8 






7 5 3 
10 
197 
3 1 5 
6 8 4 
8 8 4 
121 
CYCLOHEXYLAHIN.N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANIL I l t 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








0 7 ? 
7 7 4 
3 1 9 
17 
2 6 9 
141 
129 
7 9 3 
7 7 5 







5 6 0 
126 
2 5 
. 39 4 6 0 










. 518 • 712 
187 



















4 ­A U G N I , OER 
7 6 4 
2 2 9 
3 . 60 2 0 8 1 
138 
i a 
4 4 5 8 6 6 
2 3 9 
16 
4 8 6 1 
1 0 5 6 
3 8 0 6 
3 786 
2 2 2 0 
18 
25 6 5 0 
3 9 




28 2 4 3 








• A U G N I , DEF 
576 
162 






5 3 2 
10 
2 1 2 1 
1 538 
5É4 
5 8 4 
4 2 






























2 1 5 
8 0 1 
853 
135 
0 9 1 
Θ4 
101 
3 7 1 
0 7 5 
2 9 5 
9 6 1 
859 
334 
N ­ , SULFO­
IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 






0 1 0 
0 4 7 
573 
2 0 1 
2 3 1 
27 












5 / 0 
• AHI UL' UNO 






















, N I T R O ­
1 
189 
4 4 5 

























2 7 3 
DERIVATE 
1 







































7 5 1 
3 0 









2 1 6 














197 , 3 0 
3 9 9 











• 8 4 3 














, A U G N I , DER A L I C Y C L I ­































. 15 10 
1 
2 5 3 
50 
. , 1 12 






1 4 0 2 
. . a 8 0 0 
73 
2 2 8 5 
1 4 0 2 
8 8 3 













1 4 4 2 














2 9 1 
150 

















1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 











1 2 5 1 






V A L E U R S 






2 9 2 2 . 1 9 AUTRES MUNGAMI NES ACYCLIOUES ET DERIVES. N . D . 
ACYCL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












4 3 5 













6 1 4 
9¿9 
9 










3 9 7 
4 8 1 
4 8 1 
110 
2 9 2 2 . 2 1 »J HEXAHETHYLENE­OIAHINE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 










3 0 5 
106 
¿9 
9 7 3 
8 1 4 
706 
loa loa 135 
2 9 2 2 . 2 5 * 1 ETHYLENEDIAHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 













4 8 9 
123 
622 
5 0 1 501 
11 
. . 3 2 4 9 
a 
a 
. ­2 5 2 


















a . 34 8 
. ­9 123 
9 123 
a . ET SES SELS 
15 
1 0 2 8 
7 6 6 
2 0 4 
1 2 3 3 
3 2 5 0 
2 0 1 3 
1 237 


















3 3 0 








. 9 715 








m η 1 
2 9 2 2 . 2 9 AUTRES P0LYAH1NES ACYCLIQUES ET OERIVES. N . O . 
ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












2 2 2 
408 
15 
3 0 7 
6 0 4 
703 
7 0 3 
279 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRES 
14 
4 7 7 2 5 1 
111 
25 
9 0 6 
503 








3 4 8 
• 1 9 1 2 
1 4 7 5 
4 3 7 







4 0 5 
6 4 9 
2 3 4 

















3 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
.DES MONOAMINES 




1 4 4 7 
141 
3 




3 4 2 9 
7 4 4 
2 6 8 5 
Í 591 
6 
8 4 9 2 
18 
2 0 6 
S 
a 
9 7 3 
9 694 
8 7 2 1 973 

















9 4 6 
2 1 8 
















2 7 8 









1 4 5 
4 4 2 
15 
1 8 3 4 
1 2 1 8 
6 1 6 
6 1 6 
159 
N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS SELS 
. 2 8 1 ITO 
6 
4 5 T 





























2 6 3 
2 2 5 
166 
2 l i 93 









m tl 2 0 
23 
AMINES CYCLANIQUES. CYCLENIQUES ET CVCLOTERPENIQUES. 
DERIVES. N . O . . OES AHINES CYCLANIQUES. CYCLENIOUES ET CYCLO­
TERPENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 























2 3 7 
5 0 
1 109 
8 1 3 
2 9 6 
2 9 6 244 
2 9 2 2 . 4 3 A N I L I N E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








2 5 2 2 . 4 9 LES DERIVES 
743 
6 8 3 
034 
27 
4 1 1 
13 












4 7 9 
180 























ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
T32 JAPON 



































































4 9 0 




■SITRES, NITROSES D' 
104 
1 6 6 
i 6 ei 
4 0 4 
1 3 1 
2 5 9 
2 5 0 
135 









5 il 1 8 4 
132 
52 II 
3 1 0 
3 5 6 
. . 36 2 
7 1 7 6ÏI 1 
1 
4 1 
A N I L I N E 
5 
2 






5 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 





























440 1010 INTRA­CE 2 271 858 
182 1 0 1 1 EXTRA­CE 656 146 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 706 131 
8 1 0 2 1 AELE 4 7 6 30 
170 1 0 4 0 CLASSE 3 149 15 
2 9 2 2 . 5 1 TETRAMTROHONUHETHYLANILINE 
6 004 ALLEH.FED 52 
1 0 0 0 H C N D E 









2 7 3 
1 3 1 
1 2 5 
4 2 
6 
6 4 0 




T 0 L U I D 1 N E , IHRE HALOGEN­, S U L F C ­ , N I T R O ­ , NI IROSUUERI VAI E 
UND IHRE SALZE 
T O L U I D I N E S , LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
NITROSES ET LEURS SELS 
001 
003 


































3 5 2 





2 0 2 





































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 






1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















3 3 ¿ 












S U L F O ­ , N I T R U ­ NITROSODERIVATE UND 2 9 2 2 . 5 5 » I X Y L I D I N E S , LEURS DERIVES HALOGENES 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





















1000 M C N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
D IPHENYLAHIN, SEINE HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERI­
V A T E , IHRE SALZE, AUSGEN. HEXANITRODIPHENYLAHlN 
UIPHENYLAHINE, SES DERIVES HALOGENES. SULFONES. N I T R E S , 





0 3 o 
0 5 6 
060 
4 0 0 
1000 
loio 




3 5 0 
5 / 9 
2 





9 3 0 
334 
¿ 0 0 








9 1 3 
765 











BETA­NAPriTHYLAHIN UNU SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 






















































1000 H O N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 3 







1 7 3 1 
1 5 2 3 
2 0 8 
1 4 7 
117 
6 1 













BETA­NAPHTYLAHINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEH.FEO 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






























































3 5 1 












ALPHA­NAPHTHYLAH1N. HALOGEN­, SULFO­ , N I T R O ­ , N ITROSODERI ­
VATE DES ALPHA­ UND BETA­NAPHTHYLAHINS, IHRE SALZE, A U G N I , 
ALPHA­NAPHTYLAMINE. DERIVES HALOGENES, SULFONES. N I T R E S , 
NITROSES DE L'ALPHA­NAPHTYLAMINE ET DE LA BETA­ NAPHTYLAHINE 




































ANDERE ARCHATISCHE HGNJAHINt. 





































































































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 5 0 







































2 3 6 
1 0 2 




3 5 2 




2 9 2 2 . 8 0 «1 AUTRES MONOAMINES ARGHATIQUES ET DERIVES, Ν . D . , D E S HONOAHI­
NES AROMATIQUES 
PHENYLEN­ UND TOLUYLENDIAH I N E , IHRE HALOGEN­, 
N I T R O ­ , N ITROSCDERIVATE. IHRE SALZE 
001 
002 
0 0 4 
036 




















































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





































































































PHENYLENE DIAH1NES ET TOLUYENE DIAHINES, LEURS DERIVES 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 








— 1972 — 








i ARCHATISChE POLYAHINE, IHRE HALUGEti 
NITROSODERIVATE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
I O T I 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 








2 9 6 
1 8 9 
2 0 2 
7 6 9 
1 2 8 
7 6 8 
1 7 2 
3 5 
8 4 9 
6 1 
2 6 1 
7 3 8 
5 8 3 
1 5 3 
1 4 8 









0 4 4 
3 4 
8 0 6 
¿ 1 
3 7 0 
1 1 0 
2 5 2 
1 4 
5 7 
7 C 9 
9 0 6 
6 0 3 
8 0 3 










1 6 3 






3 1 4 3 
193 626 
3 i 5 0 3 
1 6 0 
1 6 C 
61 
a 
H I T SAUERSIUFFUNKTIONEN 
MGNOAETHANCLAMIN UND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
2 
1 
4 2 8 
5 9 8 
7 7 u 
6 6 7 
5 2 2 
8 2 3 
7 G 0 




1 0 5 
1 5 0 




DIAETHANOLAHIN UNO SEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l G I O 
1 0 1 1 
1020 








6 1 7 
2 8 
0 7 0 
98 6 
2 7 9 
1 7 
2 1 8 
2 2 1 
9 7 9 
2 4 1 
2 4 1 
¿ 4 
TRIAETHANOLAHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








7 9 3 
9 6 
5 7 1 
4 8 3 
2 0 8 
1 7 8 
9 5 1 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








9 8 0 
5 7 
2 1 7 
5 5 4 
5 5 
1 2 0 









1 4 2 
6 6 4 
2 7 6 
2 5 4 
5 3 9 
2 4 
A N I S I D I N E , D IAN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 
2 
1 0 7 
7 3 
1 7 9 
2 0 
4 0 3 
2 0 1 
2 0 2 
2 1 
3 
1 7 9 
U N D 
2 1 
3 5 a 
3 3 1 
1 7 5 
1 8 
9 0 3 





1 2 C 
1 0 2 
2 1 
2 5 « 
2 2 6 




2 2 4 
1 1 2 






. 1 8 4 
2 3 6 
4 4 4 
2 0 6 
2 3 t 
2 3 6 
6 2 
a 
1 6 1 
14 50E 
3 5 7 
3 4 3 
7 3 1 
2 2 3 




. 4 2 4 
1 8 5 
1 9 
6 3 0 






4 1 C 





7 8 6 
6 0 4 
Ι π 




1 5 6 
5 5 9 
7 
a 
1 0 3 





1 1 2 
1 4 7 7 
8 2 6 
6 5 1 
6 4 7 
2 3 6 
5 
2 7 6 
3 77 
. 4 3 0 
1 0 8 4 
6 5 3 
4 3 1 
4 3 1 
* 
4 3 9 
, 3 7 1 
1 0 4 
5 
6 7 8 
1 5SB 
9 1 4 
6 8 3 
6 E 3 
5 
1 9 9 
3 6 
5 3 5 
4 5 1 
1 004 1 4 8 9 1 2 3 4 
6 7 2 
1 3 2 
1 3 2 
2 
­
8 7 8 
6 1 1 




7 7 6 
4 5 9 
4 5 9 
Β 









. . ¿ 5 5 
1 4 
5 6 0 
2 4 2 
3 1 8 
3 1 8 
4 9 
S I G I N E , 
. 9 9 
. . 1 ¿ 







, 3 3 
1 1 3 Í 
2 
. 7 4 





2 6 5 
. 1 
6 9 4 
3 
















2 3 7 
P H E N E T I D I N E . IHRE 









AHINONAPHTOL UNO AHINOPHENOLE. IHRE AETHEF 
A N I S I D I N E . D IAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




3 9 9 
6 
1 0 
0 9 7 
7 2 5 
3 2 
2 9 5 




2 2 0 
0 2 6 
2 3 7 
7 9 1 
6 4 1 
3 ¿ 7 
1 4 9 
S I C I N E , 
1 
1 
, . 8 9 6 
2 2 6 
6 





4 8 1 
1 2 3 
351 
3 0 7 





8 8 7 
a 
1 
2 8 56 
1 7 3 0 
1 1 2 6 
1 103 





. 7 3 
1 7 9 
2 7 2 
9 3 
1 7 9 
. 1 7 9 
Italia 
M T S C ­ , 
1 3 0 
4 2 3 
1 6 0 
6 0 2 
1 5 7 
2 
a 
2 2 0 
1 9 
1 8 
1 7 3 1 
1 315 
4 1 6 
4 1 6 
1 5 9 
. « 
1 4 0 
7 3 
3 7 3 
5 8 6 




1 0 9 
7 
1 1 7 
3 8 2 
. 1 2 
6 30 




S 1 4 
2 0 










O l ­ UND 
8 1 
5 2 
1 1 1 











5 6 4 
4 5 3 
1 1 1 















PHENETIDINE UND IHRE SALZE 
24 27 3 2 5 
l 
5 
2 2 42 
12 2 
• 5 








3 5 34 
5 5 1 7 9 
54 121 1 143 
6 2 75 8 1 5 
32 4 6 329 
3 2 19 2 6 8 
2 4 î 5 5 
27 60 
AHINOALOEHYDE: AHINOKETONE: AHINOCHINONE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 









0 9 8 









a , a 
1 8 
82 C 
















1 8 7 










1 3 9 
9 4 




W E R T E 
EG­CE France 
2 9 2 2 . 9 9 AUTRES PCLYAM1NES ARCMAT 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IQUES, LEURS DERIVES 
SULFONES. N I T R E S , N ITROSES. LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 











5 0 6 
9 4 0 
3 5 0 
4 1 5 
1 / 4 
1 6 7 
2 6 1 
4 5 8 
44 0 
1 0 7 
5 4 4 
3 / 5 
3 6 5 
9 9 0 
9 6 1 















5 3 9 
1 3 7 
. 5 5 1 
ïî? 
1 5 1 
7 2 0 
4 3 1 
4 3 1 













3 4 2 
7 8 
2 6 4 






2 6 5 
a 
5 4 6 






8 4 5 
1 7 2 





A FONCTIONS OXYGENEES 
2 9 2 3 . 1 1 HONOETHANOLAHINE ET 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FÉC 
4U0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 8 
1 3 5 
1 6 7 
1 3 3 
5 7 1 
4 3 4 
1 3 7 















2 9 2 3 . 1 4 D1ETHAN0LAHINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
G05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 4 6 
1 0 
2 1 9 
4 3 2 
6 2 
1 3 
2 3 4 
1 2 o 
8 7 0 
2 5 7 
2 5 7 
2 4 
2 9 2 3 . 1 6 TRIETHANOLAHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
2 9 2 3 . 1 8 AHINO 
1 
1 
1 7 7 
2 1 
3 8 2 
9 6 4 
2 6 2 
8 4 1 
5 7 0 
2 7 1 






2 6 5 
3 8 
1 0 















ET SES SELS 
­ALCOOLS, LEURS 
NOLAHINE, D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 . P A Y S ­ B A S 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 















2 5 9 
6 










2 4 2 



























1 8 7 
1 1 8 
3 2 8 
2 C 8 
1 2 0 
1 2 0 
1 
, • 
ETHERS ET ESTERS, AUTRES 
IETHANOLAHINE 
9 4 / 
7 1 
0 1 3 
0 2 u 
4 8 4 
6 9 1 
2 / 9 
0 8 3 
l / a 
2 1 
2 8 9 
7 1 0 
6 6 
7 1 
3 5 2 
2 6 4 
5 3 9 
39 3 
0 9 9 
2 3 2 





2 3 T 
2 1 2 









C 6 1 
3 4 1 
7 1 9 
7 1 0 
1 3 2 
9 
D 1 A N I S I D I N E S 
1 8 
5 0 
2 6 2 
9 0 
1 7 9 
4 8 
6 5 7 
4 2 1 




1 7 9 
a 
4 8 




2 9 2 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 5 0 AHINO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 PULÜGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 




















2 2 4 








1 5 4 
1 4 9 5 
3 5 2 
2 5 3 1 
5 2 6 
1 6 5 4 
1 6 5 4 1 5 5 
lulla 
HALOGENES, 
2 4 3 
1 065 
1 1 
1 2 0 
3 0 4 
8 9 
1 190 
4 0 5 
2 3 
1 9 1 
3 6 5 1 
1 4 3 9 
2 212 
2 2 0 5 








2 3 6 










1 2 8 
3 3 5 
2 0 1 
1 3 4 




1 2 3 
a 
9 2 
2 7 7 






QUE HC LEURS ! 
3 7 5 
1 9 
4 8 4 
. 1 585 
6 3 8 
8 6 
9 2 9 
1 5 2 
a 
2 8 0 





2 4 6 3 
2 6 7 4 
2 3 9 1 
1 808 
2 6 3 
2 4 4 
736 
2 5 9 
1 0 6 4 
a 
2 5 0 
4 
2 6 8 
3 1 7 
lî 
3 2 1 4 
2 3 0 3 
9 1 1 
9 1 1 








1 4 1 











1 8 9 















E L S 
1 0 0 
4 9 
2 2 6 6 












3 3 3 1 
3 0 6 1 2 T 0 
2 6 8 
1 1 2 
2 
















1 7 9 
• 
2 6 6 109 
179 
■ 










A N I S I D I N E S , O I A N I S I O I N E S , PHENETIDINES ET SELS 
6 5 3 
2 4 
1 3 
7 0 6 
4 8 3 
8 8 
7 1 1 
2 3 3 
1 5 
1 3 
2 1 3 
6 2 8 
9 9 8 
0 8 3 
9 1 4 
6 4 5 
B 0 2 





9 2 3 
1 3 3 




3 1 3 





3 5 4 
5 2 8 
4 5 
5 2 4 
1 0 8 
3 
. 1 0 3 
9 7 
7 6 7 
8 8 5 
6 8 1 
7 7 0 
5 7 0 



























2 3 2 





7 4 1 
■ 
1 2 






5 0 2 
2 469 
1 6 7 3 7 9 6 
7 0 6 




2 1 4 
3 4 
1 1 5 
a 
. 1 
3 7 6 
2 1 7 
1 






3 3 2 


















3 5 0 





3 9 3 
2 




6 1 1 
3 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
lull 120 29 
1020 72 ¿9 
1021 49 26 
104U 46 


























SARKOSIN UND SEINE SALZE 




















































































































SARCUSINE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1000 
1010 
H O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































IO 7 0 4 
1 0 6 2 










































































. • ¿5 
¿S 















































1000 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 

































M O N D E 
.. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



























































































































































































































































































































































































. i ι 13 

























































































. a . 46 
1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










6 7 2 






























1 6 4 
43 
12 
















OER L E C I T H I N E UNC ANDERER PHOSPHOAHINCLIPOIOE 
L E C I T H I N E UNC ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
042 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










L E C I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











2 5 1 
4 4 7 
¿77 
5 6 1 
7 7 
¿36 
9 6 6 
2 4 9 
4 1 1 
6 3 9 
¿77 















2 0 2 
4 1 4 
593 
821 





























7 9 2 
2 6 4 
129 









6 7 4 
4 2 7 
4 4 6 
42 9 
2 8 8 























4 8 Í 
09 f 
934 
4 8 ' 




















































VERBINDUNGEN H I T CARBONSAEUREAHIOFUNKTION! 
KOHLENSAEUREAHIDFUhKTION 
ASPAR 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 58 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





4 7 1 
6 
6 9 / 
220 
4 7 7 
6 
. 1 

































3 5 1 
¿ 4 1 
6 0 8 
35 4 
4 3 1 
0 5 5 
375 
133 































. 4 2 
21 
817 








0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
URE1N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















9 4 7 
8 3 8 
83 7 


















4 7 1 
662 
191 
4 7 1 
a 
a 



























































2 3 8 
118 3 i . 
801 
0 73 
7 2 6 










5 5 1 








4 1 3 
50 8 
15 7 3 2 
4 8 4 1 0 0 0 
3 9 6 1 0 1 0 
88 1 0 1 1 
88 1 0 2 0 
48 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






















2 2 9 
93 
611 
2 6 6 
924 
343 
























2 8 4 6 
3 1 7 
2 529 
2 5 1 7 









2 0 9 
80 
3 117 
803 2 0 4 4 
20< 540 
5 9 7 1 504 
38 
2 6 ! 
20< 
, 
ET HYDRATES D'AHHONIUH QU AR TERNA!RtS 
AUTRES PHCSPHO­
2 9 2 4 . 1 0 LECITHINES 
2 0 0 0 1 
2 5 3 0 0 2 
553 0 0 3 
169 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 4 
0 4 2 
4 4 0 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 





4 4 4 
0 0 0 
0 1 0 
























































i 2 3 e 
24 ' 
82C 




































4 9 1 



























95 0 0 1 
305 0 0 2 
2 4 0 0 0 3 
124 0 0 4 
0 0 5 
15 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
9 0 0 3 6 
17 0 4 2 
0 6 0 
4 4 0 0 
2 0 7 3 2 
9 1 1 1 0 0 0 
7 6 4 1 0 1 0 147 1 0 1 1 
147 1 0 2 0 
105 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















2 3 4 






6 3 5 
2 3 0 
0 6 9 















. 4 0 
• 
50 8 




, 4 0 
13 
187 









3 7 6 














8 2 : 
n; 12C 
3 




























AHIDE OE L ' 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
1 0 0 1 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
2 7 3 2 
6 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
i m 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
POLOGNE 
JAPON 
H G Ν D E 






2 9 2 5 . 1 5 SELS 
4 0 0 1 
24 1 0 0 0 
2 4 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 













6 7 0 
66 
¿0 
2 5 6 
84 
6 5 7 





































φ. 2 8 7 






































































6 7 4 
81 











i 2 1 





2 8 8 












4 9 0 
2 2 3 2 6 7 
2 6 7 
184 
COHPOSES A F0NC1 
1 
­
2 9 2 5 . 1 9 AMIDES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE E l 
147 0 0 1 
0 5 7 0 0 2 
699 0 0 3 
4 9 4 0 0 4 
0 0 5 
33 0 2 2 
0 2 6 
2 1 0 3 0 
4 9 0 3 2 
2 1 0 3 4 
12 0 3 6 
2 4 1 0 5 8 
7 7 2 4 0 0 
C19 7 3 2 
599 1 0 0 0 
3 9 7 1 0 1 0 
2 0 1 1 0 1 1 
9 6 0 1 0 2 0 
103 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 4 1 1 0 4 0 
2 9 2 5 . 3 
12 0 0 4 
57 1 0 0 0 
40 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











SUISSE R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 

























12 232 247 
3 3 6 
4 1 4 
0 7 6 




8 8 5 
12 













2 9 2 5 . 3 9 UREINES, SF 
130 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
24 0 0 4 
6 0 2 2 
5 0 3 6 
18 4 0 0 
185 1 0 0 0 
155 1 0 1 0 
30 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 


























































. 432 758 
54 5 
39 9 




















4 6 1 
25 
12 




3 4 9 
5 
1 0 3 5 
6 0 3 
4 3 2 
















































































7 7 8 
3 8 0 0 2 302 
1 4 9 8 
1 4 9 7 













2 1 0 
5 













4 0 1 
6 1 6 
312 
3 0 4 
302 





















3 6 5 
2 5 9 
132 








9 6 9 
ili 558 
3B1 





























3 3 6 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschia/id 
(BR) 
Italia 
1C30 1 . . . 
PHENYLAETHYLHALUNYLHARNSTÜFF UND SEINE SALZE 
1 1030 CLASSE 2 2 . . 








































































37 114 52 
64 131 
421 41 378 131 1¿¿ ¿ 4 / 













OIETHYLHALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















































































































































































































































1000 H C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












CYCLISCHE A H I O E , 











0 3 a 
04¿ 
048 






4 0 4 
6 6 4 
732 
1000 1010 l u l l 10 20 1021 1030 1040 
4 3 0 
¿6 







2 0 13 74 
9 




1 2 9 










809 4¿ 50 ¿ 








URE1NE. UREIDE UND DIAETHYLAMINC­ 2 9 2 5 . 5 9 AHIDES CYCLIQUES. AUTRES QU'UREINES, 
AHINOACETO­2, 6 ­ X Y L I D I D E 

















34 ¿ 3 3 












5 1 2 31 
28 5U9 
41 

































































CARBUNSAEUREIHIDFUNKTION ODER HIT 1MIN­
1000 H O N D E 
















































































I H I N E 
I H I O E DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A 
ORTHO­BENZOESAEUKESULFIHID UND SEINE SALZE 1HIDE ORTHGSULFOBENZCIQUE ET SES SELS 


































































































































720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 












5 / 7 
377 
1 133 34 1 120 448 70 577 
93 














































ìooo ìoio 1011 1020 1021 























































13 12 1 1 1 
11 45 55 
106 
217 12 ¿06 151 45 
55 
5 4 ¿3 
41 13 28 
¿e 
¿4 










































































































. . 53 
«64 
746 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 










7 5 6 
¿ 8 5 
1 1 ¿ 
3 ¿ 4 
1 3 7 
3 ¿ 4 
2 0 0 
3 3 1 
4 7 9 
47 6 
0 0 3 
1 ¿ 
1 
9 9 2 
1 
9 3 
3 6 3 
1 6 6 
1 3 5 
2 8 4 
. 2 u 
27 1 
8 3 1 
4 4 0 
1 
1 
4 4 0 
T K I H E I H Y L l N T R 1 N I IKAMIN 
0 0 1 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GUANI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I H I N E 
HEXUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












JIN UND SEINE SALZE 
1 
1 
5 6 3 
9 3 9 
4 9 
1 3 

















2 3 4 
1 4 
7 5 7 
1 7 5 
2 5 3 
1 4 0 
1 3 8 
1 5 4 
8 7 1 
1 8 4 
6 8 7 
6 3 5 
3 9 2 
2 
3 
2 0 3 
, 1 4 
7 
3 4 
1 0 7 
3 6 8 
2 0 6 
1 6 ¿ 












4 32 27 




15 5 1 
1 C49 173 2 
1 024 166 
25 7 1 
1 0 






60C I 192 




1 0 3 
. 6 7 5 
a 
a 
2 0 0 
2 91 
2 6 6 
7 7 8 
4 9 0 




. . . 
5 5 4 
2 
1 3 
5 7 1 
5 5 4 
1 7 
4 
2 1 3 
I tal ia 








7 1 8 







, . • 
1 
1 ¿ 6 
a 
• 
1 2 8 
1 2 8 
. a 
a 
­G U A N I D I N , hEXAHETHYLENTETRAHIN LND 
15 23 
l i 







3 2 4 116 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 
VERBINDUNGEN H I T N ITR ILFUNKT10N 
ACRYLNITRIL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









1 6 3 





6 5 6 
5 7 1 
6 1 3 
1 7 4 
54 0 
3 B 9 
6 6 
2 2 2 
7 0 0 
2 0 3 
2 5 3 
5 6 9 
0 4 6 
03 9 
0 0 7 
8 1 4 
5 4 6 
2 0 3 








a / 1 
ACETONCYANHYORIN 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 





3 9 6 
1 1 4 
52 1 
52 1 
9 0 2 
4 6 1 
C 8 9 
3 0 9 
3 7 
. 7 2 
3 2 7 
« ¿ 5 3 
8 54 
8 0 4 
4 5 ¿ 
3 5 ¿ 
9 8 9 
8 0 9 





4 3 4 16 4 2 4 34 




2 2 0 
a 
, 7 5 5 
a 










VERBINDUNGEN H I T N I T R I L F U N K T I O N , 
ACETONCYANHYORIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OIAZO­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 6 













7 7 1 
a 
1 2 ¿ 
7 6 0 
¿ 8 3 




¿ 0 8 
6 0 
2 2 9 
44 5 
3 4 7 
9 3 7 
4 1 0 
1 4 2 
4 6 7 
2 6 8 
a 
a 
. 9 9 
2 8 2 
2 6 5 
1 
1 2 
. 6 3 
a 
2 2 
1 0 3 
6 6 0 
3a i 
4 7 9 
4 1 4 






. 2 2 
1 
. 1 9 
. 












4 9 2 5 7 
30 13C 

















1 6 6 





3 1 9 
1 6 9 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 2 
. 
6 6 9 
4 5 3 
8 5 
1 6 3 
a 
. . 1 2 6 
a 
a 
6 6 4 
¿ C 8 
212 
l i b 
9 76 
1 6 6 
, ■ 
9 66 




. 3 4 1 
a 




6 7 0 
3 6 9 
3 0 1 
2 9 9 
1 9 7 
2 
1 2 9 









4 5 2 9 





4 3 0 
. 
4 3 0 
4 3 0 
AUSGEN. ACRYLNITRIL UND 
1 5 1 
a 
32Í . S 
ii 3 
4 3 
. 4 ; 
3 2 9 
9 1 2 
4 7 6 
4 3 4 
3 9 1 
1 6 
4 3 
­ UND AZOXYVERBINDUNGEN 








. 1 6 3 
1 6 4 
5 9 9 
1 1 0 
4 9 0 
4 5 7 
1 2 4 
4 
3 0 
. 3 4 
3 0 0 
3 8 
1 4 7 
1 9 
. 1 6 
5 
1 1 
5 7 3 
3 7 4 
1 9 9 
1 8 3 
1 6 6 
. 1 6 
SCHE DERIVATE OES 
1 
1 8 
3 7 8 






¿ ¿ 0 










. . a 
1 
5 1 














1 3 1 
4 ! 
1 2 
2 2 C 













5 1 0 
a 






. . 6 0 
1 3 6 
8 
9 5 3 
6 3 3 
3 ¿ 0 
¿ 6 0 
1 1 6 
6 0 
1 1 1 
3 
. 4 3 
6 6 7 
4 3 
. . . 1 3 1 
5 3 
C 5 6 
1 5 7 
8 9 9 
8 9 4 













4 8 3 
3 5 4 
1 2 9 
2 9 
1 5 
1 0 0 
9 9 
6 
2 7 8 
1 6 8 
8 
1 0 
. 2 6 
3 7 
6 3 7 
3 8 3 
2 5 4 
2 4 4 
1 7 6 
, 1 0 
HYDROXYLAHINS 
7 





3 2 7 








W E R T E 
EG­CE France 
2 9 2 6 . 3 5 HEXAMETHYLENETETRAM1NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL 







1 9 5 
9 3 
2 9 a 




2 7 8 
3 ¿ 3 
9 0 5 
4 1 8 
a 3 
4 1 0 
a 
3 4 





















1 1 3 




2 6 0 53 




2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE TRIN ITRAMINE 
G 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
















2 9 2 6 . 3 8 GUANIDINE ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











3 2 8 
9 1 3 
3 0 5 
1 0 
5 / 3 
¿ 4 6 
3 2 6 
3 1 6 
3 1 0 
U 
2 9 2 6 . 3 9 I M I N E S . AUTRES 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























t . a , • 
7 3 
706 93 
2 7 4 
9 9 1 9 9 
713 91 
2 7 8 2 
2 7 8 2 
2 7 6 1 
■ 
34 
1 6 3 
a 
4 3 
2 7 0 
5 1 0 
1 9 7 
3 1 3 






3 1 5 
"l 
1 0 
3 3 0 












1 7 3 



























2 6 7 
4 3 
4 1 8 
1 0 2 
5 4 2 
4 5 3 
7 7 5 
5 7 8 
1 9 8 
8 3 9 
3 5 9 
3 5 6 







2 5 2 7 . 1 0 ACRYLCNITRILE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 

























2 9 2 7 . 5 0 CYANHYDRINE 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 





2 S 2 7 . 9 0 COMPOSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 















M O N D E 
INTRA­CE 











2 8 2 
6 8 6 
9 9 0 
2 4 9 
5 4 5 
2 3 7 
l o 
5 8 6 
5 8 5 
3 9 
4 8 
1 4 5 
4 2 8 
2 1 5 
¿ 1 3 
2 8 0 
5 5 1 
3 9 







7 4 1 
a 
1 0 6 
1 8 
6 2 4 
l i a 
6 0 9 
7 4 4 
6 6 5 
8 6 5 
1 2 4 
• 
16 2 8 
. ¿o: 4 1 9 7 36 6 ] 







4 6 7 284 
2 5 5 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 ! 
. M I R I L E 
2 4 6 
1 0 3 
2 3 0 
3 5 4 
a . 2 0 
8 9 / 
. 4 8 
3 4 9 
2 5 6 
3 8 0 
67 6 
5 9 9 
3 5 4 
7 6 
D'ACETONE 
6 0 1 
7 2 8 
3 3 4 





9 6 6 
1 4 1 
1 7 9 
1 4 
3 2 0 
1 7 
o l 
ia 4 0 1 
2 2 0 
8 0 6 
5 6 5 
2 4 2 
1 6 3 







2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES D IAZOIGUES. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2929 .OC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 



















4 0 6 
3 5 6 
5 3 9 
1 7 4 
2 8 6 




6 0 9 
2 0 5 
3 5 8 
9 8 2 
3 7 6 
32 2 







M T R 
9 
a 
3 1 3 




. 1 9 
. 4 3 
7 3 
7 1 7 
4 6 2 
2 5 5 
2 3 6 
1 1 9 
1 9 
























6 6 ' 
. 4 4 4 
. 4 8 ' 
3 4 
. 9 8 1 
6 244 
4 285 1 95? 
1 92C 




















2 1 2 
4 8 
2 6 6 
7 3 B 
1 6 3 
575 
575 
2 5 8 
. 
7 2 8 
2 6 8 
a 
1 9 
7 0 0 
. . . 2 4 
. . 6 9 0 
4 3 6 
0 2 1 
4 1 5 
4 1 5 
7 0 1 
. • 
5 2 5 
7 2 8 
2 5 3 
2 5 3 
7 2 
a 
3 7 7 
1 2 2 
2 1 5 
9 3 
1 9 3 
1 0 7 5 
4 4 9 
6 2 6 
6 2 3 





2 2 9 




1 0 5 4 
2 9 3 7 
1 0 5 9 
1 6 7 8 
1 0 6 1 




I L E , SF ACRYLONITRILE I T CYANHYDRINE 
1 5 2 
a 
2 







3 3 1 





m 5 9 4 
7 4 3 
8 5 





8 0 5 
42 6 
3 7 9 
3 5 1 














3 3 1 
2 2 4 
1 0 E 
1 0 7 
3 8 
. " 










5 0 8 
8 5 
7a 2 6 8 
4 8 
1 5 2 
3 2 4 
1 0 
1 











1 33Õ . 2 1 
l a 




3 3 4 










. 1 1 
a 
2 5 
4 1 0 
3 0 3 
1 0 1 
1 0 5 
6E 
2 
­OU DE L ' 
a 
















1 9 6 
1 
l à 1 3 0 
1 5 
6 5 0 
2 0 0 
4 5 0 
4 3 2 
2aa 1 8 




7 0 7 




5 0 6 
7 1 
6 9 3 
2 8 8 
4 0 4 
3 9 7 





2 0 1 
. 3 1 
1 3 
2 9 
. 3 8 
3 4 
3 8 9 
2 4 3 
1 4 6 
1 1 7 
4 5 
2 9 
1 5 5 
7 9 
5 0 7 
a 








7 4 1 
3 7 8 3 6 2 





4 3 ¿ 





1 8 9 
1 2 7 
a 
9 
11 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 









52 32 4 0 0 166 412 4 9 
732 155 
1 0 0 0 2 6 3 5 1010 2 174 1011 481 1020 42 5 
1 0 2 1 54 
l u u , 4 9 
1040 6 
VERBINDUNGEN HIT ANDERtN STI CK STOFFUNKTIONEN 
162 161 1 1 
319 


















21 775 . 1 381 
1 992 48 5 
IC 352 1 0 4 1 762 
38 9 3 0 11 637 5 702 
1 6 0 9 44 189 
3 474 2 057 538 
19 2 
IC 254 343 1 376 
1 644 168 444 
90 ¿ 7 9 15 778 10 391 74 657 15 421 
15 399 
3 49 8 21 
6 1 
13 207 2 571 2 570 2 058 1 




2 7 3 
1 / 3 
2 9 2 
2 1 545 
14 199 7 345 
7 3 3 9 











2 1 1 
1 9 2 6 
1 4C3 
116 13 
1 8 7 3 
2 9 0 
8 737 
6 4 4 1 
2 296 





11 917 1 120 6 621 13 318 
47Î 
1 / / 185 
33 E28 
32 9 7 7 E51 
836 
4 / 4 14 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
7 3 2 JAPCN 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1021 
1 0 3 0 
1U40 







6 4 6 
2 2 5 5 108 
4 968 
1 537 
3 4 3 0 
1 169 





4 1 6 
¿4 1 
133 1¿8 5 5 2 
115 1 516 
4 9 
1 610 79 1 732 215 52 1 516 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1 4 5 6 
9 720 
29 B23 1 182 
2 065 55 8 135 
9 9 1 
408 
709 10 175 
29 1 181 30 
30 6 
98 
68 9 9 0 12 937 
1021 1030 1031 1040 
57 721 11 271 
11 2 5 6 
2 126 14 4 
11 322 1 6 1 6 1 615 
1 211 
1 
1 0 7 8 
6 0 5 








0 0 1 62 
4 0 0 
1000 70 2 
1010 70 2 
1011 
1020 



























2 1 5 3 121 







2931.10 *) XANTHATES 
39 O O T F R A N C E 
400 ETATSUNIS 
45 1000 C G N D E 
45 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 








































































































40C t T A T S U M S 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






















































































































































































5 C63 2 


















































. . ¿4¿ 















































. _ . 1 
2 . 6 
10 
a 





























































































a . 8 
133 
3 067 5 
2 0C7 4 




















































































































































































































































































































































































































































AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
1 544 
60 






























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 
TETRAAETHYLBLEI 
0 0 3 
1 0 0 0 
lo io 
ORGAN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 



























4 9 6 
556 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FURFU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
THIOP 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PYRIO 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 56 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
INOOL 
0 0 1 0 0 4 
1 0 0 0 
1010 i o n 
1 0 2 0 
























0 0 6 


























































l . i l 1 4 8 
74 128 
8 1 4 1 2 3 9 
320 9 2 6 
493 313 
4 9 3 3 1 3 


























455 3 2 9 
1 1 5 6 
6 Í 2 9 1 
2 0 
22 
124 3 3 
6 2 1 
37 4 1 
323 1 8 9 0 























6 7 0 
129 
6 0 9 
85 7 
2 3 0 
65 6 
9 3 9 
7 1 6 





































7 6 7 
3 6 6 
4 0 2 
2 0 7 
100 
193 
UND SKATOL UNO 



















4 1 129 




558 2 0 5 0 


















. 5 5 6 
3 1 592 
25 16 








6 1 4 
6 1 4 
6 1 4 
NIKOTINSAEUREESTER.NIKOT1NSAEURE0IAETHYLAHID 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHINO 
001 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 























L IN UNO SEINE SALZE 
12 




4 1 8 






























3 0 5 






9 5 6 
6 6 9 
2 8 7 
2 4 5 
9 6 0 
¿1 
C8¿ 
























4 2 7 
47 














4 6 8 


















1 3 4 9 
































































2 9 3 4 . 1 0 PLOHB 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
H C Ν D E 
INTRA­CE 






2 9 3 4 . 9 0 COHPOSES ORGANO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











































0 3 5 












2 5 3 5 . 1 1 FURFURAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


























2 9 3 5 . 1 3 BENZOFURANE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





6 1 7 
643 
61 











4 7 8 
9 










2 5 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
D64 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















2 5 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










2 5 3 5 . 2 5 PYRID 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 













































0 2 6 
9 6 4 
5 1 1 
4 5 3 
2 4 6 
2 1 7 
208 
2 9 3 5 . 2 7 INDOLE ET BETA­
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 





2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DE L 
U N I Q U E ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















2 9 3 5 . 3 5 OUINOLEINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 D 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 








































































. AUTRES QUE 
45 




4 2 5 2 
1 7 8 1 
5 2 5 
1 255 





































YC ACIDES NUCLEIQUES 
199 
3 1 
6 1 8 
6 116 
20 
6 9 9 5 
2 3 2 
6 7 6 3 
6 1 8 






















2 0 3 
10 
3T6 
6 0 9 
2 0 
5 9 0 
5 8 0 








































4 7 4 
5 1 7 
2 2 
4 9 4 

















9 8 9 




























































7 1 1 















9 4 2 





3 4 8 
| 





















3 6 Î 
7 9 8 
194 
6 0 4 









1 8 3 8 





5 0 4 
4 493 





















































L 'ACIDE N I C O ­
141 
163 
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0 0 1 
G 04 
0 3 4 




1 0 1 1 
1020 
1021 




















ANALGES1N, 01METHYLANALGESIN UNO 
ISOPKOPYLANALGESIN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 36 
0 4 6 
0 5 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 








































NUCLEINSAEUKEN UNO IHRE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
062 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 













0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1G00 



















0 0 1 
0 0 4 
0G5 




1 0 2 1 
BENZTH 
0 0 1 
0 0 4 
0 22 
060 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













1 A 2 Y L D I S U L F I 0 
85 
19¿ 




9 6 4 
¿79 






























































































MERKAPTOBENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 58 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
SANTON 
6 6 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
CURARI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
7 2 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 








1 27 7 
4 b 7 
790 
404 





















0 0 1 
0 0 4 
36 
¿3 


























































































































































































1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






2 9 3 5 . 4 1 I S O P R O P Y L A N A L G E : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPCN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













2 9 3 5 . 4 5 ANALGES1NE. UIHETHYL 
ISOPROPYL­ANALGÉSINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 3 8 R.O.ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 5 1 ACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
521 
10 






2 1 1 
­.3 
2 6 4 
3 316 
2 2 5 1 
1 0 6 8 

















2 9 3 5 . 5 5 BETA­P ICOLINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


























































2 5 4 
13 
3 0 0 
32 
2 6 7 
267 
2 54 







































2 5 3 5 . 6 1 MERCAPTOBENZIMICAZÓLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




































2 5 3 5 . 6 3 UISULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
67 






















2 9 3 5 . 6 7 HERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U04 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 R .O.ALLEH 
0 6 0 PCLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














2 5 3 5 . 7 1 SANTONINE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


















































































































































2 9 3 5 . T 6 CÛUHARINE. METHYLCOUMARINE ET ETHYLCOUHARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 















2 5 3 5 . 6 5 PHENOLPHTHALEIN 
16 












































3 9 5 
9 








1 6 5 4 
1 2 7 9 
3 7 5 























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
VERBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
LAKTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























7 6 4 






























5 5 3 
5 
645 









N e d e r l a n d 
1 Π 













I ta l ia 
TARIFSTELLE 2935 Ρ DES GZT 

































9 8 0 
4 9 1 






2 6 1 
6 4 4 
0 4 8 
9 3 0 
182 
3 2 5 




0 4 4 
6 6 8 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 2 2 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 4 1 3 
4 4 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SULFA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
7 2 0 



















0 0 0 
4 2 0 















1 1 1 
19 
2 





1 6 8 
1 
¿ 
3 3 9 
6 1 
1 
7 2 8 
25 5 
4 7 4 
9 7 0 























2 4 4 
7 
19 















4 9 8 
2 4 3 


























7 0 15 
33 Í K 
37 4 
3 2 3 
l ' I 
: 
7 ! 




2 0 9 , 





1 869 4 35 








































6 7 8 






















. . 58 
36 
158 191 
1 1 2 ' 
151 
982 2 33( 
25 2 1 
14] 
3. 












3 C83 5 03 
2 2 8 9 2 89 
7 9 4 2 14 
748 1 9 71 
190 50 
38 141 
7 2 i 
3 
2 ' 

























S 4 8 
Γ 4 7 
1 






































4 5 2 
33 
4 1 9 
4 1 2 





























3 0 1 
9 86 
4 8 0 
5C6 
733 















































4 0 9 
, a 
a 







7 9 4 
IS 95 E N T H . 
4 1 0 
2 2 1 
9C7 
. 726 










































































































. . . 138 
82 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
P L O M A N I t 
CHINE R.P 






















2 5 3 5 . 9 2 COHPOSES HETERUCYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04B 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































9 0 2 
2 7 1 





9 3 5 
30 1 














































































SOUS 2 9 3 5 
1 
26 
2 6 5 28 
6 5 1 






2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE. ETHOXYQUINOLEINES. NITROFURAZONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
72 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 
INTRA­CE 







2 9 3 5 . 9 5 LACTAHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































2 2 1 
327 










2 0 4 
186 
229 
2 8 1 
4 5 1 
829 











¿ 0 1 
1 




















0 2 1 





2 9 3 5 . 9 9 COHPOSES HETEROCYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 











































2 9 3 6 . 0 0 SULFAHIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 


















2 4 1 













a i li 115 



















8 1 1 
6 8 3 
103 
39 7 
9 3 1 
506 



































. 43 5 
4 3 6 
605 
7 2 1 
7 9 1 
. 412 
62 9 












9 3 8 







2 9 9 








2 2 5 
Ψι 
442 






































7 6 0 
a 
0 8 1 
1 
. 72 




























, 6 6 . 
. 
1 2 0 
3 1 
l i i 
1 
6 0 1 2 1 

















































































































4 7 5 
. 158 
5 
87 zli 2 1 3 





2 7 2 
DU 2 9 3 5 · 1 
529 3 
1 8 6 1 
. 4 122 
4 4 2 1 















, 175 3 
0 7 0 
« 8 6 8 4 5 
2 7 9 10 
5 8 9 35 
9 1 Í 34 
4 6 0 23 






'li β ι 
7' . 
1 
¿ l à 
4 
4 ' 
¿ 1 " 
¿c 








































7 7 1 
a 
67 




































1 9 2 7 
l a 
. . 5 1 0 
2 
2 7 5 9 
168 
2 5 9 1 
2 5 9 1 























4 5 6 1 
2 4 2 6 




1 9 1 6 
1 
• 17 2 9 6 
15 374 
1 9 2 2 
6 
« 1 9 1 6 
A 9 5 
3 5 5 1 
2 2 8 2 
4 6 3 4 
12 0 3 5 
a 
















8 0 4 





2 3 3 2 
19 
• 50 4 0 8 
22 502 27 9 0 6 
2 5 1 1 8 
1 4 7 8 5 
2 6 7 1 
a 
118 
5 2 7 
a 
3 6 2 




1 0 1 









• • • 67 
3 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 













U 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
lo io i o n 1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 




1 0 3 0 
V I T A H I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 





V I T A H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
V I T A H I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
V I T A H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
V I T A H I 
0 0 1 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
7 20 






1 0 4 0 
VITAHII« 
0 0 2 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
4 496 
2 2 1 2 
2 2 8 6 
1 2 0 1 
56 7 
3 9 5 
69 1 
France 
5 6 3 
4 3 3 
5 2 8 
l u l 
1 8 4 
■JO 
10 7 
E UND SULTAHE 
2 2 




1 8 9 














V I I A H I N E 
1000 
Belg.­Lux. 
4 9 5 
3 3 6 
1 1 3 
8 1 
3 5 












6 6 3 
2 3 5 
4 4 8 
1 6 7 
5 9 
7 
2 7 4 
1 3 2 
3 
. 
1 3 5 




Q U A N T I T É S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
1 228 1 125 
5B3 573 
é45 552 





. . , , . > 2 2 0 
2 2 0 
a . 
, . • IHRE ALS V ITAHINE GEBRAUCHTEN CE­












1 29 3 
4 5 4 
84 1 








¿ 3 6 
5 
• 
3 1 U 
6 7 
2 4 3 
¿ 4 2 





















, 1 79 
; • 
2 4 8 
6 8 
1 8 1 
l a i 
1 B U 
• N A , UNGEHISCHT, AUCH I N WAESSRIGER 










8 2 6 
2811 
4 9 1 
49 1 
4 6 6 
8 
¿ 6 
. ¿ U S 
i 
. 
¿ 4 0 
3 4 
¿ 0 6 
¿ 0 6 
2 0 5 








1 1 8 


































. l , . 1 1 










1 8 5 





2 0 7 46 
305 37 
305 36 
































1 6 7 








































1 0 0 
4 3 
3 9 0 
7·»9 
1 ¿ 7 
6 ¿ 4 












3 4 1 
4 8 
29 3 
¿ 9 1 
¿ 7 4 
1 






. 1 6 6 
1 1 
1 1 3 
1 6 3 
1 8 
1 4 6 













1 C 9 
2 1 































1 E 2 
2 1 4 
6 
¿ 1 3 
¿ U t 
2 3 
1 




























. ISCHT, AUCH I N WAESSRIGER 




1 4 5 
1 
. 2 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 

































1 6 6 
3 4 
1 3 3 





















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







W E R T E 
EG­CE 
30 8 3 1 
7 623 
23 2 0 7 
2 1 6 53 
14 902 








2 9 3 7 . 0 0 SULTUNES ET SULTAHES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















5 7 2 
4 3 5 
13 6 
1 3 3 
1 1 3 
2 
PROVITAMINES ET 
9 5 7 
5 1 9 
4 3 8 
0 / 5 

















8 0 0 





. 1 6 





• V I T A H I N E S , LEURS 
TAHINES, HELANGES OU N U N 
Neder land 
1 6 0 4 
4 3 2 
1 172 
6 8 0 
3 5 6 
7 6 





• 3 2 3 












6 4 8 
9 2 9 
7 1 9 
4 4 0 
4 8 5 
9 9 












4 3 6 0 
1 943 
2 4 1 7 
2 0 3 1 
1 177 
6 9 
3 1 7 
5 5 
9 





• DERIVES U T I L I S E S COMME V I ­
ENTRE EUX, MEHE EN S0LUTIUN5 
2 9 3 8 . 1 0 PROVITAMINES, NCN HELANGEES, HEHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 

















2 5 8 
6 8 
6 / 
3 1 / 







1 4 7 9 
2 030 
2 0 2 5 
1 9 6 4 
3 
2 9 3 8 . 2 1 * l V ITAMINES A, NUN 
U U I 
0 03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















8 1 5 
3 3 5 
3 5 9 
l o 
7 7 




2 4 6 
5 0 2 2 
1 512 





1 0 1 
1 1 3 
. 5 8 4 . 1 6 • 8 9 2 
2 8 9 
6 0 3 
t o i 








1 7 5 
. a « 3 6 1 
1 7 4 
1 6 8 
1 B 8 
1 8 8 







1 2 8 
1 3 8 
2 
. 6 3 7 . 5 . « 9 1 0 
¿ 6 7 
6 4 3 
6 4 3 




. a 5 5 
. 5 1 
­1 Θ 2 




2 9 3 8 . 2 5 V ITAMINE 6 1 2 , NCN MELANGEE, MEHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ¿ 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 




















4 4 0 
4 o 7 
3 3 6 
6 8 1 
4 S I 
1 1 
3 3 
2 0 0 
1 4 1 
3 9 9 0 






















2 9 3 8 . 3 3 V I T A H I 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 ¿ 4 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
7 ¿ 0 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 4C 
0 0 2 


































3 0 9 8 
5 1 
1 6 2 
1 3 0 
3 1 2 
3 6 
2 1 6 
1 1 
4 0 9 1 
3 1 9 6 
8 9 5 
8 3 4 
6 3 0 
1 1 
NE B 3 , NON 
1 3 0 
¿ 4 
21 





¿ ¿ 9 
1 0 1 
1 6 4 7 
3 6 3 1 
4 6 7 
3 165 
3 0 2 7 
1 151 






3 8 4 
¿ 0 7 
4 3 1 
4 1 8 
. ¿ 4 . ■ 
4 5 ¿ 
6 1 9 
E 7 3 
8 4 8 





. e 5 3 3 4 
. 1 6 5 2 
a 
7 B 
• C 3 6 
8 8 9 
1 4 7 







. 4 2 0 1 3 
¿ 5 
a 
4 5 9 
S 6 6 
4 1 7 
9 0 4 
4 2 0 
. 1 3 
8 9 
. 3 1 7 
2 
6 
. . a 
a 
• 1 3 6 












4 2 4 
1 
2 
• 6 6 2 
2 3 3 
4 2 9 
















5 B 2 
a 




3 9 7 
6 3 3 
7 5 9 
7 5 9 
7 4 4 









9 8 6 
. 2 12 
2 4 6 
8 6 8 
5 2 B 
0 9 3 
0 9 3 
0 6 0 
EN SOLUTION AQUEUSE 
¿ 6 
. . 1 9 . 2 1 6 
. . ¿ 0 0 1 4 1 
4 0 7 
4 5 
¿ 2 1 




5 0 1 
a 
3 4 4 




. ­1 8 3 
9 7 2 
2 1 2 
2 0 4 
2 0 1 
7 
, HEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
2 
5 1 6 
1 




6 2 4 
5 1 9 













­7 9 5 






. 1 5 6 
5 3 
1 6 8 
2 
9 0 
• 3 4 2 
1 6 
3 2 6 
3 2 6 
2 3 2 
­, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
3 4 








3 3 6 
8 5 
2 52 




NES B6 ET H , NGN HELANGEES, 
1 277 
3 9 7 
9 7 
2 42 5 
2 9 
1 5 
2 0 2 
4 4 6 8 
1 6 6 6 
2 782 
2 762 
2 5 2 4 
2 0 






. 2 3 0 
4 7 
7 1 1 
2 1 
3 
1 0 5 
1 2 8 
2 3 5 
E 9 3 


















. 6 1 6 8 
4 
7 7 
. 7 1 4 
8 6 
3 ¿ 4 












3 2 0 
1 5 
3 
. 7 54 
1 3 3 
2 B 
1 0 5 
0 9 0 
3 3 2 





. . 4 1 . 2 4 
1 9 6 





1 6 4 
1 9 0 
1 9 8 
1 4 
. 3 3 1 2 3 
2 9 
3 
­9 7 4 
5 7 3 
4 0 1 
4 0 1 
3 4 5 











7 7 2 











• 1 2 9 4 
1 039 
2 5 5 
2 5 5 






. 2 6 7 
2 
1 0 5 
2 
3 1 1 
8 7 0 
166 
702 
6 9 3 
2 7 8 
7 
2 

















6 7 6 
a 
4 





¿ 8 8 
¿ 8 8 
¿ 3 9 
1 
, MEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
. 3 1 2 6 . * 
5 5 2 
1 1 2 
4 1 




l 1 5 9 
6 6 8 
4 9 1 
4 8 0 
4 2 2 
1 1 
. 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) voir notes par produit en fin de volume 







Tiber — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
C3U 4 0 0 
732 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
V I T A M I N 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 4 0 3 6 
0 4 8 0 56 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
4 0 0 7 2 0 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
V I [ A M I N I 
V ITAHINE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 














2 2 2 
1 
1000 kg 
Belg. ­Lux. Neder land 
! 
JNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGER 
12 l e 17 294 
72 
16 48 1 4 1 
53 1 1 2 8 
3 17 
3 1 S 2 2 6 
0U2 4 1 2 5 9 1 
4 6 7 
6 7 
2 123 
8 6 1 2 2 5 
. / 14 
a 
. 2 3 2 
2 5 
























1 5 3 3C6 
I 6 4 
3 42 3 86 



















1 1 568 
. . 6
. 38 
. a 26 
. 10 
5 79 
7 4 1 
577 164 
123 6 
a 4 1 




OOI 0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATUERLICHE 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
HISCHUNGEN. 
GEN VON 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
2 0 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HOPHONE HCRHONE 
B 2 , 
169 4B 
90 184 
9 0 4 8 
15 505 7 
1 28 
2 3 1 
420 Sao 837 
8 3 6 5 6 9 
2 








242 112 130 
130 7β 
i 



















163 1 0 1 




























a 6 45 
1 14 5 9 
, 1 1 
4 14 142 
96 5 1 6 
67 73 
26 4 4 4 26 4 4 3 11 2 5 2 
, 








45 18 54 4 9 
. 83 82 
6 
l î 2 4 



























7 2 7 
502 ¿27 























IHRE ALS HORHONE GEBRAUCHTEN 
GEERAUCHTE STEROIDE 
AORENALIN 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
I N S U L I N 
0 0 1 0 0 3 
0 2 2 0 3 4 528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
GONADOTROPE 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 528 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
H0RHC1NE 
73 50 






2 0 7 143 114 78 







2 1 1 
1 3 
2 






. DERIVATE: ANDERE ALS 
ND 
ι ρ « 
NIMEXE 
i» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 3 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 0 4 8 
0 5 6 0 5 8 062 
0 6 4 0 6 6 4 0 0 
7 2 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 




M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 




B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R . D . A L L E H ICHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS 
CHINE R.P JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 9 3 8 . 6 0 V ITAHINES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 0 3 6 
0 4 2 0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
QUE A . 82 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 










3 7 7 
4 
2 9 3 8 . 7 1 CONCENTRATS 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 








2 9 3 8 . 7 9 CONCENTRATS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 6 . 8 0 HELANGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 
2 0 0 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









7¿ 7 1 73¿ 4 3 4 
11 
75 130 585 
2 / 9 4 4 125 
I I 70 82 
2 2 3 7 9 
714 





6 0 0 
207 547 019 
463 
773 152 609 
33 43 
390 2 1 1 
0 7 4 








13 7 1 












. 812 13 
9 1 
¿OC 
5 6 1 ¿39 2 1 9 
5 2 
. 2 0 
4ELANGEES 
36 , B 1 2 . 
1 
3 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
A F R . N . E S P ETATSUNIS JAPON 















15 11 164 829 
11 51 43 
956 
7 7 1 184 





2 0 0 3 1 403 
¿13 
500 50 79C 
1 14 
151 42 1 
604 
66 7 937 9 1 6 
34 1 























< . , HEHE EN 
2C 
a 











ί ο ' 
21 
a 
, HEHE ΕΚ 











. 1 35<5 
: a l î 
21 4 ' 4 




















55< 454 45δ 
3 0 




' IC T4 
. 
3 ! 6 ! 
504 
281 2 1 211 
9 ! 
Α+0 
: , ' < ;ι i 
VITAMINE: 
, ' 15• 












1 4 1 





20 19 a 
362 
a 
11 103 343 
2 5 1 ■ 
4 
3 1 4 4 
306 
514 










119 2 3 6 
a 
185 
168 47 618 
6 29 
90 3 3 0 
049 




















7 6 2 642 
a 
a 







22 3 6 6 
3 4 1 5 





2 3 0 
36 2 0 9 2 8 9 
a 
92 4 2 6 3 6 
2 4 
a 
98 2 4 T 
1 908 
765 1 144 1 144 
















a i 1 
EN SULUT IONS, SOLUTIONS NON AQUEUSES 
DE V ITAHINES 
. 4 0 












STERGIOES U T I L I S E S CCMHE 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
1 0 0 0 
i8iï 1 0 2 0 1 0 2 1 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
2 9 3 9 . 3 0 INSULINE 
0 0 1 
0 0 3 0 2 2 
0 3 4 528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 1 «1 HURMONES 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 6 5 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE ARGENTINE 





3 2 2 2 
8 3 5 
¿as 43 
307 19o 
6 6 / 
1¿0 
548 3 5 3 3 5 1 
196 
a 











54 17 165 
504 
¿95 2 1 0 





398 3 5 5 
a 63 








. 791 6 8 1 7 
598 502 192 3 1 4 
192 3 1 2 
184 302] 
■ 
U T I L I S E S CONHE HORMONES 
HORMONES 
, 835 2 
, ' 3 835 







, « 26 











3 7 1 



















3 2 9 
1 3 6 193 
193 
116 






















2 9 1 
53 






168 3 1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








U D O 
1 0 4 0 
HCRH07 
GONADI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 36 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CURT IS 
ezember — 1972 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 




i m ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . , , • · 
E DES HYPUPHYSENVURDERLAPPENS 
TROPE HURMCNE 
, . . . • 
. . . a 
. ■ 








, IHRE ACETATE; OEHYUROCORΠ SON, 
1.2­DEHYDRC­HYDRCCCRT1SUN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1030 













E DER NEEENNlcREN 
SON, IHRE ACETATE, UNO 
1,2­DEHYDRG­HYDRUCCRTIS 
O O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
5 1 2 
7 0 8 
9 54 






1 0 4 0 
HORHON 
HORMON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ENZYHE 
L A B 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
4 0 0 
5 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ENZYHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 
i 
. . . . . . . 1 
4 







E UND ANDERE STERC 



























3 9 7 
31 / 















1 3 8 




. ­AUSGEN. LAB 
1 7 5 
2 
2 C Z 
1 5 3 
4 0 
l o 3 
2 
1 






















( I N D E , AUSGEN . COR .USGEN. DEHYDRUCUR 
3N 
1 


















1 ¿ 3 
a 



















. . • 
0 
























1 0 2 1 
1 0 3 0 









1 0 6 
4 
. 2 9 3 9 . 5 9 HGRHCNES CU LOBi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France Belg.­
. . 3 2 
" ANTERIEUR 
AUTRES QUE GLNACOTROPES 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















2 3 5 1 








. . 1 788
2 3 
l 9 0 8 
9 3 
1 815 





2 9 3 9 . 7 1 CORTISONE, HYDROCORTI SUNE ET 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 5 3 
3 1 0 0 0 
3 
11 SON, HYORUCORI I ­
r iSON UND 
1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















3 8 7 
« 
3 9 3 
. 3 9 3 
3 9 3 
3 8 7 
a 
" 




. 1 4 3 
• 
Italia 
ET S I M I L A I R E S , 
. a 



























4 3 7 7 
3 9 
3 142 
6 5 5 
9 1 






1 4 7 1 
2 4 4 
1 6 6 
1 183 
4 4 
2 9 3 9 . 7 9 HGRHCNES CORTIÇO 
2 0 0 1 
, 














































. e . . 5 5 
1 2 
. . a 
a 
1 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 3 
I 5 1 2 
7 0 8 
9 5 4 
> 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CORTISONE, LEURS 






¿ 4 6 
2 4 2 
4 
1 
























C H I L I 
P H I L I P P I N 
DIVERS ND 








4 2 9 4 
4 6 0 1 
1 617 
2 9 9 
7 9 1 0 
3 4 2 
4 0 
1 0 9 6 
1 5 
1 0 










23 7 7 5 
20 3 3 7 
9 060 
3 4 0 6 
1 0 
. 3 0 
2 141 
4 9 1 
9 1 
2 0 9 4 
1 7 G 
4 0 
1 4 
. . 2 666
4 0 2 
2 
. . a 
4 8 
• 














2 9 3 9 . 9 1 * ) HORHCNES ET AUTRES STEROIDES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 0 
2 5 4 0 . I C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 9 4 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
































3 4 2 
5 4 
2 6 4 
2 5 4 
6 9 
8 9 2 
4 3 2 
1 2 1 4 
2 3 8 
2 o 
1 1 9 





6 0 6 6 
4 G45 
1 9 9 1 
6 4 6 





















1 4 5 
7 5 3 






1 6 2 
1 5 2 0 
1 096 
4 2 6 
3 9 / 








I T A L I E 








. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
7 8 9 
4 9 
1 141 
9 4 7 
a i a 
5 9 6 
¿ 4 
4 9 
1 9 5 4 
4 6 4 
1 3 3 
l o l 
3 2 
3 6 3 
2 0 9 
3 142 
ANTERIEUR 
, 5 4 
6 2 7 
2 366 





2 0 6 
1 0 7 
1 6 3 
7 5 
2 6 




4 2 2 7 
3 155 
1 072 
6 8 7 
3 / 4 










. 2 6 
7 7 2 
6 4 3 
1 3 0 





3 0 2 
59 9 
6 5 3 
1 4 5 
a 
a 
7 8 ¿ 




3 6 5 
1 9 




8 2 6 
a 
1 1 4 
1 3 
1 8 
. 1 3 
6 0 
1 3 2 
2 2 7 
9 7 1 
2 5 6 
6 1 
1 
1 8 2 
1 3 
2 174 
. . 3 6 1 
1 
. 1 5 
9 










8 9 6 
a 
7 5 2 
. 2 2 




8 4 9 
6 7 1 
1 7 8 
1 6 5 
1 6 3 
a 
1 3 












4 8 1 
3 9 
1 2 1 












AUTRES QUE 0EHYDR0C0RT1S0NE E 
1 0 2 
a 
1 7 
8 8 2 
a 5 6 3 
. . 6 
. 2 
6 8 3 
9 0 1 
a 
7 
5 3 5 
. . 2 1 
7 2 8 
0 0 8 
7 2 0 
2 34 
5 7 1 
4 4 2 
2 





. 1 6 7 
. . a 
. 9 β 
2 0 4 
a 
a 
. . . ­2 9 4 6 
2 473 
4 7 3 
2 6 9 









1 8 2 
2 9 3 
6 2 1 
. 1 9 3 
2 
a 
. 1 1 3 
. 2 
3 9 9 
as 2 4 
6 5 
62 
. . ■ 
0 6 1 
2 8 9 
7 7 2 
5 1 4 
1 1 5 













5 3 7 
. 6 8 2 
. . . a 
1 8 
. • 
4 4 8 
1 6 9 
2 5 9 
5 5 9 
2 2 







. . . " 
1 6 1 













1 4 4 
8 
7 












. . . a 




5 6 1 
1 2 1 
4 4 0 
1 1 
7 








1 3 6 
1 7 1 
3 2 
1 3 9 




3 1 2 
3 
1 1 3 
. ¿ 1 
2 4 
U 
1 1 0 
5 
a 










2 1 3 
. ao7 
a 
1 1 6 
1 1 
1 
1 6 0 
4 3 
1 1 
3 2 5 
2 2 6 
1 6 3 
. . . a 
1 6 
­
1 1 5 
1 3 6 
9 / 9 
5 8 8 
2 3 7 
3 9 0 
1 
. 9 7 





2 4 Θ 
1 3 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 9 
. « 
1 0 5 
1 5 
6 3 6 
a 
9 5 
1 4 5 
a 
3 8 
8 5 3 
1 0 7 
3 7 
. 1 7 
. 9 9 












8 1 8 
4 2 7 
B 2 2 
1 7 0 
. 2 5 1 
5 
. 9 6 1 
1 5 
6 
0 6 3 
1 





5 8 9 
2 3 7 
3 5 2 
2 9 4 
2 2 7 
5 2 
6 
I N E , 
3 0 9 
2 5 
4 5 5 




, 1 3 4 
. 1 4 3 




7 6 3 
4 6 7 
2 9 5 
1 4 6 
8 











1 6 8 






1 6 5 
1 
1 2 0 
1 7 6 
a 
2 6 2 
. . 6 5 
1 8 6 
. . . . 9 1 
5 6 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•Jt VoJr notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 


































































1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
































































004 1 1 
005 
022 




1000 22 22 
1010 1 1 
1011 21 21 
1020 21 21 
1021 21 21 
1040 
GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZINATE 




























1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 































1000 26 2 
1010 17 
1011 10 1 
1020 9 
1021 
1030 1 1 














































































1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 































1D00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















































AUSGEN. DIGITALIS, GLYZYRRHIZIN, GLYZYRRHIZ1NATE 2941.90 HETEROSIDES, AUTRES QUE DIGITALINES, GLYC 























































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 H G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




































































































































DERIVATE IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE 2542 
ALCALOIDES VEGETAUX, 
DERIVES 
LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 





































































































1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


































1000 N O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


















































1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 3 0 
Î U J I 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 G 3 
1 0 
1 2 8 
CHINAALKALCIDE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
2 60 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KÜFFEI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHKOK 
4 0 0 
5 0 4 
ÍOOO 
1U10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
KOKAIN 
1 0 0 0 
lo io 
EMETIN 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EPHEDR 
0 0 1 
O 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
THEOBR 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
. ì o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
THEOPH 
0 0 1 
0 0 4 
O 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
7 2 0 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALKALO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 









































N UNO SEINE SALZE 
l a i 
35 




4 9 / 






A I N 
• 
# . . , ­
. 1 0 4 
a 
, 6 
1 0 9 







































. 1 1 3 
a 
. 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 
. . . 1 
. • 
. . . • 
. NICHT ROH, UND SEINE SALZE 
. 
UND SEINE 
. • . . . . . , • 
­
SALZE 
. • . . . . . . • 














. . . . ­
• 
i . • 
2 
2 


































i . . 1
. 1 5 7 
1 7 
. . . . • 
1 7 7 
2 
1 / 5 
1 
1 
1 7 3 











a . • 
­
. . ­. • 
. • 
. . 2 
1 5 
1 7 





. 1 0 
9 1 
1 0 6 
3 
1 1 
. . 1 1 
lulla 
β . 1 2 8 
β i 6 
/ / 






1 5 3 























Í L L I N , THE0PHYLL1NAETHYLENDIAHIN, UND IHRE SALZE 
8 




3 8 ¿ 
3 0 / 
1 4 


















1 5 3 
1 1 2 
4 3 
3 3 
2 7 9 
1 
, , • 
2 au 
¿ 7 9 
. . • 


















. . • 
. 9 
6 




. . 4 
2 





. . 4 



























. . . . . a 
. 2 







1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 9 4 2 . 2 9 ALCALOIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
G04 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
2 6 0 GUINEE 
3 2 2 . Z A I R E 
3 5 2 .TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 ll,L I V IL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 







2 9 4 2 . 3 0 CAFEINE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YUGGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEH 
1G00 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 2 7 




1 3 9 
9 0 9 




5 4 1 
4 4 3 
1 0 9 
1 3 
¿ 0 
1 6 0 
¿ 8 3 
6 1 4 
8 9 6 
7 1 9 
1 6 7 
7 0 
5 3 1 
5 4 1 
4 4 3 
1 
SES SELS 
4 6 9 
1 6 2 











2 9 4 2 . 4 1 COCAINE 6RUTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 5 
3 5 
1 0 4 
4 
1 0 0 
6 5 
3 5 
2 9 4 2 . 4 9 COCAINE, AUTRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
2 9 4 2 . 5 1 EMETINE ET 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














2 5 4 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 4 2 . 6 4 THEOBROHINE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
9 7 7 SECRET 
1OO0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




0 7 9 
3 4 
1 9 5 
9 4 ¿ 
7 0 2 
¿4 1 




£ 5 7 
a 
­I N A , 
a 
5 8 6 
1 3 1 
4 ¿ 
. 7 1 
. . 9 0 
. ¿ 0 
1 5 6 
1 7 ¿ 
2 6 6 
7 1 6 
5 5 0 
1 3 ¿ 
4 2 
4 1 8 
. ­
. . 3 2 1 
. . 1 7 
3 3 9 
3 2 2 
1 7 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SF QUIN INE ET SULFATE 
1 1 6 
1 8 0 
¿ 0 4 
a 
. . . . . 1 3 
. . • 
5 1 3 
5 0 0 
13 
. . 1 3 
. • 
2 




1 8 5 












. 1 7 6 
. . a 
3 6 1 
. 1 9 
. . 4 
1 1 3 
6 7 4 
1 7 7 
*îî . 4 7 7 
3 6 1 
■ 
a 
. 3 a 3 
. , 2 
3 6 7 









. 2 6 











5 3 2 
. « 
5 3 3 
5 3 2 
1 

















ET SES DERIVES 
1 9 
¿ 9 
1 8 9 
8 8 
1 1 6 
4 5 7 
5 0 
¿9 1 
1 9 7 




























1 8 5 
. « 
1 9 ¿ 
7 
1 8 5 
1 8 5 









2 9 4 2 . 7 0 THEOPHYLLINE, THEOPHYLL INE­ETHYLENE­D IAHINE , ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.D.ALLEH 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 9 4 2 . 8 0 ALCALOIDES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

















0 0 0 
8 3 4 













4 3 9 






1 0 6 
. 3 
. . • 
1 8 9 




. AUTRES QUE REPR. SOUS 
3 0 2 
a 2 9 
1 4 5 
5 0 5 
7 3 6 
8 2 
1 3 
1 3 6 
2 4 
0 3 3 
¿ 9 
1 9 
7 5 8 
6 0 / 
1 6 7 
4 3 
1 1 4 
6 0 6 
4 4 
­,·, 11 
4 a l 
5 6 3 
9 1 6 







8 0 6 
1 1 
C 2 9 






. 3 6 
3 4 6 
. . 6 0 4 
. 4 1 
2 3 
2 6 
C 9 6 
2 9 9 
7 9 / 
3 1 7 
1 9 5 
7 4 




5 3 4 
4 2 1 













2 9 4 2 . 1 1 A 7 0 
1 7 




. . . 1 9 
. 5 4 
. . 1 
. . . • 
2 0 8 









7 2 7 








. . 2 8 
. 1 8 0 




7 0 1 
5 1 
6 5 1 
26 
¿ 8 
6 2 3 
1 3 0 
44 3 
1 8 7 
3 
. 1 6 
3 
• 
2 1 0 




















. 3 4 
1 9 5 
¿ 3 0 
1 
¿ 3 0 
1 9 5 
. 3 4 
. 
¿ 7 
. 5 5 
1 1 6 








3 3 7 
4 6 0 












4 1 6 






































. . 1 












2 9 7 
6 
1 4 
¿ 0 9 
a 
0 5 9 
. . S 8 ¿ 
1 1 
. . 3 





3 5 9 
4 9 5 
3 1 0 
2 
2 2 6 
. . 2 1 
. • 
2 5 0 
2 2 8 
2 2 
a 
. 2 1 
1 0 5 
2 
3 
3 2 5 3 






. 1 4 0 
1 9 5 
1 6 7 
4 3 
1 4 9 7 
• . 3 
3 2 
15 7 8 9 
3 3 6 3 12 4 2 6 11 8 7 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE, UC 










45 3 0 2 
6 9 5 
2 6 2 2 
3 1 6 5 1 6 9 410 
69 31 1 
3 2 1 6 
592 
1 593 
CHEH1SCH REINE ZUCKER, AUSGEN. SACCHAROSE, GLUKOSE, LAKTCSE. 2 9 4 3 
AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UNO IHRE SALZE, AUSGEN.HORMCNE, 
GLYKOSIDE, P F L A N Z Z I I C H E ALKALOÏDE UND IHRE DERIVATE 
RHAMNOSE, RAFFINCSE, MANNOSE 
1000 1010 1011 1020 1021 
CHEHISCH REINE ZUCKER, AUSGEN. RHAHNOSE 
SACCHAROSE, GLUKOSE UND LAKTOSE: AETHER 
ZUCKERN UNO IHRE SALZE 
SUCRES CH1HIQUEHENT PURS. SAUF SACCHAROSE, GLUCOSE, LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES 
HORMONES, FETEROSIDES, ALCALOIOES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
RHAHNOSE, RAFF1N0SE, MANNOSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
19 
S 11 11 6 
2 
1 1 1 
a a 
17 
7 10 10 6 a 
RAFFINOSE, HANNCSE, 2 5 4 3 . 9 0 
UNU ESTER VON 
001 1 










002 003 004 00 5 
022 026 030 0 34 
036 038 040 042 062 390 400 412 





1021 1030 1040 
334 
426 36 276 15 38 42 93 25 
287 
79 6 
492 49 2 
99 • 
31 
¿5 354 47 63 ¿¿ . 2 
33 
. 99 18 5 9 . 37 
a 
6 9 1 
781 
539 24 3 
22 7 
174 6 10 
CHLORAHPHENICUL 
001 
003 004 005 0 34 









1 43 62 1 1 5 1 1 
115 























002 003 004 005 022 024 026 036 042 048 056 060 064 
10 




61 17 17 8 ­
'TOM 
30 
. 10 9 1 . 1 2 5 7 23 
1 24 
114 
4B 65 64 3 1 
10 
11 11 80 168 17 . 9 4 17 28 2 5 10 
62 
10 
170 70 100 100 1 





















13 2 11 11 
3 
1 1 
. . ¿S 1 
39 
11 ¿a 28 2 
34 187 
35 10 1 11 
1 511 1 26? 
244 244 
45 












33 11 ¿1 20 
32 12 
12 7 2 4 1 
SUCRES CHIMKUEMENT PURS, AUTRES QUE RHAHNOSE, RAFFINOSE, 
HANNOSE, SACCHAROSE, GLUCOSE ET LACTOSE; ETHERS ET ESTERS OE 




15 2 32 2 3 
531 
417 115 115 50 
9 








6 6 1 
174 
51 124 112 50 6 7 
6 
6 3 6 1 1 
5 1 
29 








004 005 032 034 036 036 400 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
2944 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 




1 1 1 1 
089 
434 68 185 18 524 52 130 62 
572 




002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 040 042 062 390 400 412 508 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE BRESIL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 







32 9 8 4 
050 
336 611 816 661 088 59 291 93 3 
22 




472 125 120 
2944.20 *) CHLORAHPHENICOL 
001 
003 004 005 034 036 048 062 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 




17 744 909 11 ¿4 91 10 ¿5 
880 




002 003 004 022 036 040 400 T32 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED RUY.UNI SUISSE PORTUGAL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE t AELE CLASSE 3 
1 
154 
245 53 363 80 16 13 101 31 
081 
622 259 253 113 6 
a 
80 2 22 
2 1 50 30 
190 




5 2 7 5 
192 12 463 
66 20 6 3 1 356 . 5 
a 
a 
97 . a 
14 • 
"18 572 
16 004 \568 \J>67 
*?> \. \ 








2 . 254 69 1 . a 
5 
337 
262 75 75 70 • 
2944.35 DIHYCROSTREPTOHYCINE 
001 
002 003 004 022 02 8 034 038 042 048 400 720 732 
1000 1010 
1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 
1 1 1 
633 
10 22o 143 24 ¿¿ 1¿ 17 86 136 609 15 4¿1 
358 
01¿ 
347 3¿7 75 19 
2944.91 TETRACYCLINE 
001 
002 003 004 005 022 024 026 036 042 048 056 060 064 
FRANCE 





19 145 594 921 563 23 
526 












25 220 220 . ­
a 
14 θ 133 836 
a 
. 230 2 31 10 3 • 78 
5 






19 6 6 2 • 
452 
. 427 150 4 951 
751 . 280 
1 17 . a 











2 106 126 8 5 . a 
25 
285 










25 11 • • 
92 
a 
108 17 9 . a 
9 2 
a 
270 . 4 
511 
217 
294 294 18 • 
66 























3 * ? ϊ 3 372 3 370 538 « 2 
11 
a 
I? . 3 
a 
• • 135 130 5 3 3 2 • 
l 
13 
33 16 17 16 15 1 
a 






114 16 99 95 29 4 




. • a 
71 * a 
1 
971 104 336 65 108 53 L 17 1 517 
13 38 i 50 27 1 
2 707 604 1 037 441 1 670 163 1 669 162 1 531 57 ί 
197 387 1 004 78 5 806 303 434 223 19 248 39 
642 i 1 366 1 0 
17 254 31 78 
23 540 26 99 19 , 20 
8 430 3 754 7 230 1 202 1 200 2 551 1 136 2 373 1 032 1 407 26 99 38 79 








43 93 100 135 2 47 97 10 15 
66 12 13 
171 480 146 373 25 107 20 107 3 25 
! 
167 
10 20 85 i 22 
a 
25 67 117 222 li > ,; > 76 
544 944 186 568 358 376 342 376 4 24 15 
3 719 1 188 
1 1 97 
. Í4 1 17 
312 
Í 552 
. 23 1 228 11 29 170 26 38 144 27 47 > · 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/, Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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G 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
l u l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N T I B I 








4 6 8 
3 3 3 





172 — J a n v i e r . D ó c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B c l g . ­ L u x . 
Ι π 
QUANT¡TÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 





1 0 3 3 8 
6 7 3 1 




1 0 1 
2 







1 3 6 1 5 4 3 7 
1 2 1 1 0 2 1 7 
1 5 5 2 2 0 
1 3 
1 3 5 
a 3 
2 1 5 1 
0 T 1 K A , A U S G E N . P E N I C I L L I N E , S T R E P T O M Y C I N , D I H Y D R O ­
S T R t P T O M Y C I N , C H L O R A M P H E N I C O L UND T E T R A C Y C L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 3 
5 0 8 
5 2 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I G 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N O E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 5 




















1 6 7 C 
2 6 4 
1 3 0 6 
1 2 8 7 





Β 1 0 
3 1 
4 2 7 















1 8 2 
2 4 0 1 0 4 
9 1 5 5 
1 4 9 4 9 
1 4 2 4 4 
6 5 e 
5 
7 
O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
3 3 
. 3 1 






1 1 0 
2 
1 3 2 2 
1 1 3 1 
1 9 2 
1 9 ¿ 
7 8 
3 
. . 4 1 9 





1 5 1 
. 
4 6 2 1 9 5 
4 3 7 1 9 4 
2 5 1 
2 5 1 
9 
V E R T R A U L I C H E R V E R K E H R D E S K A P I T E L S 2 9 
W A R E N 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D R U E S E 
















3 E S K A P . ¿ 5 , I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D 
a 
. . ­
. . . . . ­
i U . A N D E R E 







O R G A N E Z U U H G A N I H E R A P E U 
( N E T . A U S Z U E G E A U S O R G A N E N . A N D E R E 
O D E R P R O P H Y L A K T I S C H E N Z U E C K E N Z U B E R E I T E T E 
D R U E S E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D R U E S E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
5 .28 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A U S Z U E G 










. 3 5 
7 5 
¿ 0 6 
7 6 
1 3 0 
l o 
1 5 








































. . . . . . • · 
1 




E A U S D R U E S E N O D E R A N D E R E N O R G A N E N 
A B S O N O E R U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 












































7 I S C H E N Z I 
. U T H E R A P E 











































. . 3 
a a 





3 1 1 9 0 
8 1 
1 1 C 9 
1 1 0 1 
1 0 2 8 
7 
1 
5 2 4 
7 î 
3 2 7 
, . 1 1 
, a 
1 
î 1 9 
! 1 2 
2 
) 3 9 7 
3 5 3 
) 4 4 
i 4 4 
> 3 0 
E C K E N , 
U T I S C H E N 















N I M E X E 
o r t , 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 6 
0 o 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 ¿ 8 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 4 4 . 9 9 » 1 A N T I B I 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 ¿ 6 
U 2 8 
U 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ¿ 
0 6 4 
0 0 8 
4 0 0 
4 1 3 
5 0 8 
5 ¿ 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




1 5 2 2 
2 6 6 
5 8 3 
1 3 
1 5 0 3 7 
7 6 6 3 
7 3 7 3 
6 1 8 8 
2 6 3 4 
8 5 9 
3 2 4 
F r a n c e 
1 
. 1 2 
. . 5 1 1 
• 
3 6 6 
9 9 0 
8 7 6 
2 7 3 
2 
5 1 1 
9 2 




L u x . 
. 2 
7 7 
. . 1 3 
1 6 1 
1 6 8 
0 1 3 
9 9 4 
8 3 4 
a 
1 8 
N e d e r l a n d 
, 1 8 
3 
. . ­
5 8 5 
4 3 4 






D e u t s c h i a / i d 
( B R ) 
1 9 
6 7 
9 1 9 
6 0 
. ­
6 2 6 0 
4 4 8 2 
3 7 7 6 
3 5 4 5 
1 1 8 9 
6 3 






O T I Q U E S , A U T R E S QUE P E N I C I L L I N E S , S T R E P T O H Y C I N E , 
D I H Y D R O S T R E P T O H Y C I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
3 E R M U 0 E S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 4 5 . 0 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ¿ 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ä O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 9 9 6 . 0 0 T R A F I C 
4 4 4 1 
6 2 6 2 
4 1 b 
1 4 8 3 
1 1 6 8 0 
2 4 7 3 5 
1 6 2 5 
2 5 3 
1 1 1 0 
1 1 1 2 
1 2 2 
1 0 1 
S I 
1 2 
1 6 1 
1 ¿ 9 
1 0 2 
3 9 1 2 4 
1 6 
1 1 7 3 
4 7 
1 2 4 8 
1 4 7 3 2 
1 1 0 3 6 1 
2 4 4 8 3 
7 1 1 4 8 
6 9 4 9 2 
2 7 3 4 1 
1 2 4 6 
4 0 9 









1 6 3 
2 2 1 
1 0 
2 0 9 9 
1 5 5 5 
5 4 4 
5 4 4 
2 / 6 
C O N F I D E N T 
2 5 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S D U 
0 0 3 
0 0 4 
J 3 6 
4 0 0 
Í O O O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




















, C H L O R A H P H E N 
„ 
8 3 8 
¿ 3 9 
6 1 2 
8 7 ¿ 
4 8 5 
. 1 4 4 
7 5 0 
7 6 3 




1 6 1 
1 1 ¿ 
. 7 3 7 
a 
. a 
7 2 0 
. 
6 1 9 
5 6 1 
0 5 9 
7 8 2 
¿ 6 8 












O R G A N I Q U E S 
ï 1 2 




30 7 0 
. 
5 1 2 
3 7 3 
lit 4 1 
4 3 3 
. ¿ 9 
1 6 5 
6 8 7 
3 7 1 






. 1 2 
. 3 
. 6 7 3 
. 1 6 1 
1 5 7 
6 2 7 
5 1 4 
1 1 3 
9 2 7 
4 8 6 




1 2 8 
. a 
a' 
. , 3 
. 
1 4 3 




I C O L ET T E T R A C Y C L I N E 
9 0 
1 5 C 
a 
2 4 











. 2 1 
4 4 1 









1 4 5 
. 3 5 
1 
. 4 3 
• 
2 3 5 




I E L OU C H A P I T R E 2 9 











G L A N D E S E T A U T R E S O R G A N E S 
T R A N S P O R T E E S P A R 
. . , ­
. . , . . ­
. . . ­
. . . , . ­
. . . 
. . . . a 
a 
. a 
. . . a 
. . . a 
. 1 4 7 3 2
1 4 7 3 2 
. . . . . • 
6 
. 4 











L A P O S T E 
. . . ­












5 2 3 
2 0 6 
7 4 
. 
1 4 5 
5 3 9 
6 0 6 
2 9 7 
6 0 4 
2 8 4 
2 4 
9 1 8 
2 7 4 
1 4 8 
6 8 2 
8 7 3 
6 4 
9 1 
2 6 8 
3 3 7 
. 4 
4 4 
. . 1 4 
1 0 2 




3 5 0 
9 4 2 
0 2 3 
9 2 0 
7 4 4 
5 7 0 
5 9 
1 1 7 
8 9 
3 




1 2 3 
7 0 
1 0 
1 0 9 
8 7 3 
2 3 6 
2 3 6 
1 5 3 
A U S A G E S O P O T H E R A P I Q U E S . O E S S E C H E S . 
E X T R A I T S D ' O R G A N E S . A U T R E S S U B S T A N C E S A N I M A L E S P R E P A R E E S 
U S A G E S T H E R A P E U T I Q U E S O U 
3 0 0 1 . 1 0 G L A N D E S ET A U T R E S O R G A N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
3 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







. . • 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
3 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
26 






/a 1 1 
i a 
1 5 
1 0 1 
1 0 4 6 
7 2 3 
3 2 3 
1 9 3 
1 7 3 
1 1 7 

















G L A N D E S E T A U T R E S O R G A N E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
H G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





1 6 4 
2 7 4 
8 4 
1 9 0 
1 3 
8 
1 6 4 
d 









E X T R A I T S DE G L A N D E S CU 0 ' 
S E C R E T I O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
¿ 9 4 
4 2 
1 6 0 
1 5 5 
¿ ¿ 6 
1 2 9 
1 0 
1 0 2 
8 7 4 
21 
•,13 
1 4 2 
26 
1 5 









3 0 9 
. 3 
. 4 9 
P R O P H Y L A C T I Q U E S 





























8 3 9 
6 6 3 
1 7 5 
















» U T R E S O R G A N E S O U 
3 1 
5 
. 5 4 
3 




. 2 6 












































1 6 4 
1 8 1 
1 3 
1 6 6 
5 
a 
1 6 4 
­
9 0 
. 4 4 
6 7 
. 6 7 
. 4 
3 0 7 
2 
6 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
T ISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
042 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 3 6 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 



















: T IER ISCHE STOFFE 
EN ZWECKEN 

















6 7 0 
4 0 7 
2 6 4 
2 2 6 







































































SERA VON IMMUNISIERTEN T I E R t N ODER MENSCH 
TOXIN : . PIKROBENKULTUR UNC AEHNL1CHE ERZE 
SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN ODER MENSCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 


















. . 17 
HIKROBIOLOGISCHE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 04D 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
46 







. 2 5 
1 
. 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARZNEI 
ARZNEI 
0 0 1 
0 0 3 
004 







































































































































FUER D I E VETERINAERMEÚIZ1 
WAREN, NICHT FUER 
1 
7 











, . , a 
14 












, , • 
> 5 7 8 




















. , a 






































A , VACCINE 
4 
































. . . • 
3C 
1 


















. 2 0 




6 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J U R I A N I t 























9 5 9 
3 3 3 6 2 6 
55 8 

























4 3 2 
3 7 4 




9 2 4 
2 0 0 
7 2 4 
5 8 9 
3 8 1 
135 
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 3 6 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 6 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














HONOUR.BR COSTA RIC 























9 7 0 
4 6 7 
506 
99 








































22 1 4 
. 2 7 3 
1 2 7 4 
a 
. , 6 
32 
4 9 2 6 
349 
4 5 7 7 














































3 0 5 2 3 5 
























5 1 1 




T O X I N E , CULTURES OE MICRO­ORGANISMES ET S I M I L A I R E S 
3 0 0 2 . 1 1 SERUMS D'ANIMAUX DU CE PERSONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























9 9 2 
795 



















2 2 1 
6 7 
6 4 9 
110 
535 





3 0 0 2 . 1 5 VACCINS MICROBIENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























3 0 0 2 . 4 0 CULTURES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 0 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 3 
3 C C 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
ETATSUNIS 



























4 0 1 





























1 5 6 
829 
3 9 9 
26 
4 6 2 
2 1 7 
a 
. . 2 5 0 
7 
• 
2 3 4 7 
1 4 1 1 
937 













6 8 1 
249 
4 3 3 




3 1 9 
4 9 6 
1 3 1 















































0 2 1 





























































3 8 1 
5 
1 1 
2 0 5 7 
9 8 9 
l 0 6 9 
1 065 






















































, . 9 
1 












t e i 1 
a 












1 3 1 
977 
663 
2 5 7 
9 0 










2 0 9 4 
1 1 * 1 9 8 0 








. 2 0 
. 100 
. • 
7 6 2 
2 6 2 
500 







































INE HUHAINE OU VETERINAIRE 




















2 2 6 
73 
3 3 3 
5 
328 
3 2 6 
13 
. « 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE UC 




1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 3 
1 





















0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


























ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, P E N I C I L L I N , STREPTO­ 3 0 0 3 . 1 3 
MYCINE ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTENU, OHNE JOD 
MED1CAHENTS, NON POUR VENTE AU D E T A I L , SANS I O D E , CONTENANT 
EN MELANGE DE LA P E N I C I L L I N E , STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
LOI 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 5 































2 022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
2 1000 H G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 


































ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN ODER 3003.15 
­DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. IN HISCHJNGEN HIT STREPTGHYCIN 
OOER ­CERIVATEN, CHNE JOD 
HEDICAHENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT 
























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 









1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













































































ARZNEIWAREN, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF, STREPTCHYCIN COER 3003.17 
­DERIVATE ENTHALTEND,OHNE JUD, PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
HEOICAHENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, SANS PENI­
























1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
IOLI EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


















ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, A N T I B I O T I K A ODER 3 0 0 3 . 2 1 
­ D E R I V A T E ENTHALTEND, AUSGEN. P E N I C I L L I N , STREPTOHYCIN ODER 
IHRE DERIVATE, OHNE JOD STREPTOHYCINE OU LEURS DERIVES 
001 123 . 10 10 54 
002 11 . . 4 7 
003 21 . 5 . 14 
004 25 . 14 9 . 
005 66 . 12 5 51 
022 73 . 7 4 15 
0 3 4 2 a a 2 a 
0 3 6 1 0 a a 2 8 
042 1 a 1 a a 
0 5 0 2 a a a 2 
400 107 80 3 1 21 
404 3 . 1 . 2 
412 . . . . . 
732 1 . . . 1 
954 1 . 1 . . 
1000 4 6 6 B l 53 38 193 
1010 2 4 9 1 4 1 29 126 
1 0 1 1 2 1 8 31 12 9 67 
1020 199 8 1 11 9 49 
1 0 2 1 8 5 . 7 6 2 3 
1 0 3 0 . . . . . . 
1 0 4 0 1 6 . . . 18 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, HORMONE OOER HORHON­
ERSATZPRAEPARETE ENTHALTEND, OHNE JOD, A N T I B I O T I K A ODER 
DERIVATE 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 












954 OIVERS ND 
1000 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































































HEDICAHENTS, NON POUR VENTE AU OETAIL, SANS IODE, ANTIBIO­
TIUUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
FUNCTION HORMONALE 
001 11 . 1 
003 189 . 5 
004 35 . 32 
005 23 . 1 
022 49 1 30 
026 36 






400 13 . 3 








1000 657 l 74 
1010 264 . 39 
1011 372 1 35 
1020 365 1 34 




ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, 
VATE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA 










































































































































































































. , . . . 65 
69 5 



















. . 1 















HEOICAHENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IOOE, ANTIBIO­
TIQUES OU DERIVES, SANS HORHONES OU PRODUITS A FONCTION HOR­

































1000 M G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
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M E N G E N 
EG­CE France 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER 
ALKAL 
PARAT 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 5 3 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
GIDE ODER 
E 
1 6 7 0 
4 2 4 
1 9 5 4 
1 7 9 1 
4 0 5 
5 9 5 
1 1 
9 4 
















9 2 2 7 
6 4 4 4 
2 7 8 3 
2 6 9 1 





















1 4 7 
4 0 






B e l g . ­ L u x . 
k g 




E I N Z E L V E R K A U F , O H N E J O D , A N T 
O H N E H O R H O N E U D E R H O R H O N E R 
4 5 3 2 6 2 9 8 3 
1 6 9 1 2 5 
7 0 0 5 5 2 
7 3 2 6 8 0 . . 
7 6 6 2 2 6 6 





> 4 1 
i 2 1 




















2 6 9 3 1 6 7 8 2 9 5 1 
1 9 6 1 1 1 7 4 1 9 2 6 
7 3 3 5 0 4 1 0 6 5 
6 8 8 4 8 6 1 0 5 1 
6 0 1 4 1 9 9 1 0 
4 1 6 1 2 
3 
ARZNEIMAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



























5 1 5 
6 2 8 2 7 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io i o n 1020 
1 0 2 1 
LTEND, OHNE JOO 
4 








4 7 7 














> 2 2 1 0 
. . . 






I B I C 1 I K A , 
SATZPRAE­
1 7 2 
1 2 2 
6 8 9 
3 6 0 

















l 3 4 3 
3 7 5 
3 7 3 
3 2 7 
2 
a 








Ν ODER ­DERIVATE 
2 5 8 1 1 3 
5 
2 0 1 
3 
3 1 7 
2 
3 
3 2 2 6 4 1 2 9 
2 9 2 5 8 1 2 1 
3 6 8 
3 6 8 
3 6 8 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















. . a 
• 
, 
S T R E P T O M Y C I N O D E R 







ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 








1 6 6 









































P E N I C I L L I N , S T R E P T O M Y C I N 
E N T H A L T E N D , O H N E J O D 
1 3 










4 3 2 0 
a 
, 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
ENTHA 
DER IV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
.TENO, AUSGEN. PENI 
»TE, OHNE JOD 
1 8 2 











7 6 9 
6 1 4 
1 5 5 
1 5 3 






. 1 0 
. . 2 
2 
. 
1 1 4 


















C I L L I N , S T R I 
4 . 1 0 6 
7 3 1 2 2 
1 2 6 












1 4 T 9 4 2 7 4 
1 1 7 9 2 4 5 
3 7 1 4 2 9 
3 5 1 4 2 9 
2 4 1 4 2 5 
, . 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
PRAEP 
OERIV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
IRATE ENTHALTEND, OHNE JOD, 




1 2 9 
1 7 


















. . , . 5 
1 







H O R M O N E O D E R H 0 R M 0 N E R S A T 2 ­







































3 C G 3 . 2 9 MEDICAMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 3 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






































3 1 2 8 1 
5 767 
9 6 9 3 
8 7 




3 1 2 7 3 




2 5 4 
5 5 










53 0 5 9 
44 6 1 7 





4 2 0 
1 0 
5 1 3 
, a 
1 3 
. 1 2 
3 0 2 
a 
4 7 










5 7 0 
1 209 
1 1 9 6 
8 4 0 
9 
4 
3 0 0 3 . 3 1 MEOICAHENTS, POUR VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













3 6 5 
2 2 4 
5 5 
2 0 
5 3 3 
1 2 4 3 
6 7 8 
5 6 5 
5 6 5 
5 5 9 









3 C 0 3 . 3 4 MEOICAHENTS, POUR VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















I L L I N E OU 
2 4 
9 8 4 5 
4 5 8 
6 8 3 
1 3 2 
2 3 4 
1 0 
1 7 
2 3 5 
11 6 4 3 
11 1 4 1 
5 0 3 
5 0 3 










2 6 9 




3 0 0 3 . 3 6 MEOICAHENTS, POUR VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














, SANS H 
1 6 0 
3 8 1 
7 3 8 
2 1 5 








1 5 6 
2 








8 6 3 
4 9 3 
3 6 9 
1 8 4 
9 1 6 
9 4 
3 
D E T A I L , 
1 
a 




1 7 1 
1 5 6 
1 5 
11 
D E T A I L , 
1 
2 2 Î 





9 5 6 



















8 6 0 
0 5 9 
. 6 7 4 
7 8 6 
6 3 3 
7 
1 
2 4 6 
9 3 Ï 




2 9 3 
1 
1 9 




4 7 3 
3 7 9 
0 9 4 
4 1 5 
0 6 C 




2 5 4 
i 
. 2 0 9 
4 6 9 
2 5 8 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 











2 7 5 









I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 






4 2 9 
2 3 
7 3 





9 7 0 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 
m 2 3 
5 6 
l ï , ­
9 0 
9 0 
. . , • 3 0 0 3 . 3 8 HEDICAMENTS, POUR VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




. 8 5 
5 2 8 
4 4 3 
8 5 
8 5 
as • D E T A I L , 





I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 














3 0 Ï 





6 1 3 




3 0 0 3 . 4 1 MEDICAMENTS, POUR VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





2 2 4 
• 2 79 
2 7 8 
. ­
D E T A I L , 





















OU LEURS DERIVES 
1 178 
4 526 
9 8 2 
3 8 1 1 
9 9 2 
2 0 8 9 
1 0 
2 5 2 
1 1 6 
1 8 
5 4 5 
1 8 1 
14 716 
11 4 89 
3 2 2 7 
3 2 1 7 





4 0 0 
1 2 







5 6 2 




­3 0 0 3 . 4 3 HEDICAMENTS, POUR VENTE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 





. 545 599 
1 5 6 




. 2 7 8 
. 
8 8 4 
3 4 4 
5 3 9 
5 3 2 
2 5 1 
T 











• SANS JODE 
OU LEURS 
a 


























5 9 6 
1 0 0 
5 8 6 
. 7 5 6 
0 7 5 
6 2 
5 9 
2 2 2 
4 2 2 
9 0 9 
2 1 3 
9 4 
9 
6 3 3 
1 5 1 
2 
3 




0 4 1 
0 3 8 
0 0 3 
9 0 5 
9 0 1 
8 7 
1 1 
1 3 5 0 
2 3 5 
2 594 
5 4 4 9 
6 6 9 
5 6 
1 3 0 
3 1 
2 9 5 1 
6 2 
4 











3 9 0 0 
1 7 
1 




. 2 0 
2 9 9 
4 3 9 
1 1 7 
3 2 2 
































2 3 3 
2 9 7 
ill 2 3 4 
1 
, P E N I C I L L I N E OU 












4 1 0 
S 
1 3 
4 3 1 
Mi 1 8 
1 8 
1 






. . • 
















2 0 2 
. 1 2 1 
6 8 C 
1 3 6 
. 1 5 5 
4 1 
. 1 0 4 
• 
4 6 1 
0 2 0 
4 4 1 
4 4 1 
3 3 7 
a 




5 B 8 
1 2 4 
3 6 
a 
1 5 6 







3 6 1 
9 0 4 4 5 6 
4 5 7 
3 6 6 
a 
• 
5 2 9 









1 5 7 
2 4 4 8 
7 1 4 
1 7 3 4 
1 7 3 2 
1 4 8 7 
1 
• ANTIBIOTIQUES 















1 0 7 
1 4 6 1 
4 3 7 6 4 7 6 6 
4 3 5 
97 5 
3 7 7 
7 3 7 
2 9 6 9 









. 0 0 3 






. . a 
1 4 
3 
2 8 5 
. 1 1 2 
lì 
a 
2 5 1 
5 2 




1 5 9 
1 9 4 
. 4 3 4 
7 9 3 
2 1 6 
9 8 
4 7 1 






1 0 1 7 
1 179 




3 4 8 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







ÍOOO l ü l o 
1011 1020 
1021 









5 2 6 
2oO 
¿ 4 5 
¿ 4 2 















, FUER EINZELVERKAUF. 
OHNE JOD, A N T I B I O T I K A 
MCNE ODtR HCRMONERSATZPRAEPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WATTE, 
GETKAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
oos 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 a 
0 4 ¿ 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
osa 0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 








1 0 4 0 
ANDERE 
STERIL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHIKUR 
R I A S T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 10¿0 











1 1 4 
1 1 4 






1 8 3 




, FUER EINZELVERKAUF, 













2 o ¿ 
¿ ¿ 8 
44 3 
54 8 
¿ ¿ a 





3 L 4 
2 U U 
5 7 0 
< i 1 
6 











5 6 1 
1 1 6 
4 4 6 
8 3 9 
9 1 6 
4 9 2 
, ¿ 6 
5 7 




1 6 5 
¿i 
i 9 0 
6 8 7 
3 7 3 
3 1 4 
¿ ¿ 5 
2 0 0 
. • 
OHNE HOR 
2 46 5 
7 9 9 
1 084 
9 3 
¿ 5 1 
1 
. 4 9 




. . . 4 1 
4 
7 
. . . 4 
. . a 
5 C92 
4 4 4 0 
6 5 2 
6 3 0 
5 8 3 
1 5 
. 6 
BINDEN UND DERGL. HI 







7 3 0 
3 6 6 
5 0 4 
69 5 
1 5 
6 1 6 
26 










¿ 0 5 
3 5 5 
1 3 
6 4 
6 1 5 
¿ 2 0 
6 8 3 
4 0 8 
¿ 7 4 
72 1 
5 4 7 
¿ ¿ ¿ 
3 3 1 
7 5 
4 4 





1 3 0 
6 2 
5 4 9 
3 3 ¿ 
¿ 1 6 


















2 C 6 
3 7 
1 6 9 
1 6 6 
1 5 8 
. 4 
I t a l i a 
a 












4 4 2 
1 3 2 0 
5 5 5 
7 





3 3 9 
3 
. . 1 
. 1 2 
, ¿ 
. . . 1 
. . . . 3 
3 0 36 
2 3 2 4 
7 1 3 
7 0 7 
6 9 1 
5 
. 1 
4 2 6 
36 
5 
l i a 
. . 























6 7 4 
6 8 5 
3­.S 
a 
1 1 / 
a ¿ ¿ 
¿ 6 
¿ 
1 1 7 
1 4 
3 3 0 
1 71 
5 6 3 
. 1 7 
. . . 5 6 
¿ 
. . . . . 1 
1 
. . • 
94 4 
8 1 3 
1 ¿ 6 
1 0 5 
4 5 6 
2 
. 1 9 
6 8 1 
1 6 6 
8 5 
2 2 2 9 
a 







. . . 6 




. 4 6 3 
a 
6 
. . . . ­
4 602 
3 161 
1 6 4 1 
1 172 
9 86 
4 7 0 
a 
• 
T MEDIKAHEN1UESEN STGFFEN 
ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
¿ 3 0 
1 0 9 
3 9 7 
6 











7 4 2 
3 1 3 
3 C 7 
2 4 3 
. 6 
¿ u 
2 9 4 
6 4 Õ 
2 
1 4 0 
3 











9 5 5 
4 7 7 
4 4 0 

































S. N A E H H I T I E L , AUSGEN. STER 
2 7 
. , • 
2 7 
¿ 7 
, . . • 
¿ 7 / 
1 5 
¿ ¿ 5 
i 1 9 9 
¿ 5 




. 1 Í 4 
7 
. . ¿ C 4 
1 1 6 
, 5 9 9 
2 1 7 
5 80 
5 1 7 
0 6 3 
6 3 0 
7 4 5 
¿ 1 9 
¿ 1 4 
1 
i . . • 
2 
2 
. . . • 
LES KATGUT, SOWIE 
¿ 0 3 
2 
2 0 6 
4 5 1 
. 6 5 
. 3 
, 2 4 
5 2 
4 
. . . . 7 





6 6 2 
2 C 5 
1 9 6 














. A M I N A ­























































7 3 2 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPGN 














3 C 0 3 . 4 5 HEOICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ¿ 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
íoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OU DERIVEES, 
2 1 
6 7 1 
1 4 6 
5 2 5 
4 6 4 














L u x . 
­
4 7 4 
2 52 
2 2 3 
2 2 3 
2 0 9 
. ­, POUR VENTE AU DETAIL 
SANS HORMONES OU 
CONTENANT ALCALOIOES 
FRANCE 




S U I S S t 
ETATSUNIS 
CANADA 










3 C 0 3 . 4 9 MEOICAHENTS 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
J ¿ 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 5 6 
0 6 ¿ 
0 6 6 
¿ 3 8 
3 9 u 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 0 
6 ¿ 4 
6 8 0 
7 ¿ a 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































3 0 0 4 . 0 0 OUATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 8 
0 30 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 8 
0 6 ¿ 
4 0 0 
4 0 4 
7 ¿ 0 
7 3 ¿ 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































1 / 8 
1 3 ¿ 
4 5 
4 4 
4 7 4 
222 
6 7 8 
5 3 5 
6 9 7 
8 0 8 
4 4 
¿ 0 
4 9 0 
9 1 5 
5 7 5 
5 / 5 













7 3 6 
4 0 0 
3 8 6 
3 3 3 










7 4 6 
3 4 7 
9 0 1 
3 4 6 





5 6 1 4 
2 6 0 1 
3 012 
3 012 
2 9 3 4 
a 
" , SANS I O D E , ANTIB IOTIQUES 
PRODUITS 
JER I VE S 
1 3 0 
. 4 7 9 
1 0 2 
• 7 4 
a 
• 
7 8 8 




, POUR VENTE AU DETAIL 
OU D E R I V E S , SANS HORHO 
3 0 8 
1 8 5 
6 5 6 
6 8 9 
8 8 8 
131 
¿ 0 9 
5 Ú 
7 1 ¿ 
7 2 B 
S 5 ¿ 
4 9 0 






0 3 0 
8 8 
¿ 5 9 






1 8 9 
1 4 
1 5 
3 7 9 
¿ 3 4 
7 ¿ 6 
5 C 8 
¿ 6 4 
37 Κ 











3 5 2 
7 1 3 
5 9 
9 8 9 
1 
a 4 / 
5 1 









. . 1 
a 
9 
3 7 6 
C 8 5 
4 4 6 
6 3 9 
¿ 6 2 
6 2 3 
1 

























4 6 2 
a 
0 9 8 
8 2 0 
8 4 0 
8 3 1 
5 
1 4 
0 7 5 





. . . 7 9 2 
. 1 9 9 
3 3 0 
a 
. . . 2 3 
. . . 3 
iti 
3 4 2 
7 6 5 
9 4 6 
5 6 1 
* 1 3 
S Í M I L . , 
»HARHACEUTIQUES OU 
7 7 3 
9 4 8 
8 6 / 
0 7 / 
1 8 / 
6 4 3 
7 3 
0 9 ¿ 
22 
3 9 0 
3 3 6 
5 7 
2 5 





0 3 6 
7 8 
1 7 1 
4 0 5 
3 5 3 
¿ 4 0 
8 5 9 
3 8 1 
6 7 7 
5 9 6 
3 5 8 
3 4 6 
2 
ι 
. 1 8 1 
2 9 4 
7 9 7 
1 1 5 
2 5 








7 5 4 
a 
1 6 7 
1 
­
3 7 1 
3 8 7 
9 8 4 
8 1 1 
5 6 




P O U 
8 4 8 
, 4 0 4 
0 9 5 
4 6 
4 1 6 






. . . 6 
3 




¿ 6 5 
3 9 3 
6 7 2 
6 6 0 
5 9 1 














3 4 3 
1 6 7 
1 9 9 
a 




6 7 8 
7 1 2 
1 6 6 
1 6 6 
1 4 0 
. a 
a 
2 9 0 
5 5 8 
7 3 3 
2 2 
1 9 
1 6 2 4 
2 9 0 
1 3 3 4 
1 3 3 4 
l 2 9 3 
, SANS I O D E , A N T I B I O T I Q U E S , 











1 1 5 
2 9 C 
a 
1 5 8 
1 0 4 
6 3 5 
3 
3 6 
2 1 4 
3 7 6 



















1 9 8 
6 6 7 
5 3 1 
3 9 5 
9 9 6 






















2 1 3 
9 2 1 
2 1 5 
a 
8 8 5 
9 4 5 
1 7 1 
6 
86 7 
1 0 8 
2 4 6 
0 4 3 
4 7 4 
¿ 0 
2 3 
. 3 6 













8 7 5 
2 3 5 
6 4 0 
5 1 7 





6 5 2 
9 9 1 24 998 
a 
1 9 3 3 
2 9 
5 7 0 
1 1 8 
3 3 5 1 
1 4 1 3 
9 
1 
. . a 
2 2 





38 5 1 4 
29 158 
9 3 5 6 
9 3 2 5 




OU RECOUVERTS DE 
>ENTE AU DETAIL 
8 4 
6 9 6 
. 0 7 6 
2 1 
3 0 9 
1 4 





. . a 
¿ 4 
4 5 
. 1 7 6 
7 
. 1 8 
3 
1 3 6 
6 6 0 
¿ 5 6 
1 9 9 
9 5 4 
7 
5 1 
PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUT 
3 C C 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 5 . ¿ C 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 













5 8 u 




1 5 5 
6 S 4 
3 8 9 
¿ 6 6 
¿ 5 3 
I C O 
3 
4 
L IGATURES, AUTRES QUE 
GICALES LAMINAIRES E l 
FRANCE 






M O N D E 
I N I R A ­ C E 







4 4 ¿ 
9 2 
3 4 
6 5 3 




9 2 8 
2 7 9 
64 7 
6 4 7 
6 3 6 
2 7 







4 1 8 





5 6 7 









5 7 8 












4 8 4 
5 2 
6 ¿ 0 
. 5 
6 6 3 
5 9 
4 0 ¿ 
. 2 3 1 
1 2 0 
1 4 





7 6 3 
a 
. 3 4 9 
3 5 0 
6 3 6 
3 6 1 
4 7 7 
0 4 2 
4 8 9 















. . i 1 





2 7 1 
. 1 4 
1 4 6 
1 4 6 
6 
1 2 
1 4 5 
7 4 9 
4 3 9 
3 1 0 
3 1 0 
1 6 4 
a 
1 




1 3 1 
69 0 
4 7 7 
¿ 1 3 
¿ 1 3 
a ¿ 
3 6 2 
1 7 
1 3 4 9 
1 109 
a 




1 3 6 












­3 6 3 0 
2 83B 
7 9 2 
7 6 5 
5 0 6 
a 
2 7 






3 2 0 
1 7 3 
1 4 7 












¿ 0 2 
3 0 5 
9 5 
¿ 1 0 
2 1 0 
9 
1 7 0 
5 
U 3 4 1 
3 0 
4 
4 9 2 
1 138 
2 6 5 
8 7 2 
6 7 2 
3 6 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 






O C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 























QUAK T ITÉS 
Deutschland Ital 
(BR) 
3LUTGRUPPÉN ODER ­FAKTOREN 
. a . . a 






. . . . , . I 
. 
1 
. 1I . • 
ROENTGENKGNTRASTMITTEL UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ZAHNZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GUANO 
H I T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 










6 8 3 
5 5 4 
3 3 0 
3 3 0 





































4 3 5 
2 5 7 
1 7 9 
1 7 9 
























































































































2 0 4 



















UND ANOtRE NATUERL 













9 C 7 
94 7 
30 8 
2 8 9 
8 6 5 
2 5 7 
6 5 9 
6 4 0 
42 a 
a 0 3 
3 1 5 
4 8 8 
8 9 3 
1 4 5 
5 5 5 
6 
32 
3 6 5 2 
4 381 
3 747 
4 7 3 6 
2 5 7 
16 817 
16 515 
3 0 2 
3 0 2 
4 5 
. . 






I T E ! 
0 8 6 
. 4 5 8 
2 0 3 
9 
a 
6 5 9 
. 
4 1 8 
7 5 6 
6 6 2 






















9 2 2 
¿ 5 5 
1 2 



































MINERALISCHE ODER CHEHISCHE STICKSTOFFDUENGEHITTEL 
NATUE 
0 0 2 
C 50 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HARNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 

















C 4 6 
6 9 7 
8 3 8 
6 0 2 
0 6 7 
5 3 5 
6 9 7 
. U 3 a 
9 972 
a 
13 4 2 5 
23 397 
9 9 7 2 
13 42 5 
. 13 425
IT STICKSTOFF 
1 ¿ 9 
54 5 
¿ B S 
1 2 8 
9 7 5 
9 6 7 
7 1 9 
9 6 1 
22 5 5 9 
32 699 
30 538 
7 6 4 7 







E 8 6 
8 8 6 
E 8 6 
. . E 8 6 




5 5 6 
5 0 1 









9 5 0 
0 2 4 
7 4 









4 3 1 
5 7 3 

























l î 1 
1 
1 8 
l î • 






β , a 
1 





















5 5 1 
. 3 0 
2 1 2 
. . . 9 3 
. 
6 9 6 
2 3 3 
4 6 3 
3 2 6 
4 1 




6 5 7 
. 
6 5 6 
1 
6 9 7 










Í 1 6 
¿ 0 
4 ¿ 0 
3 C 5 
. C 3 6 
7 1 9 




W E R T E 
3 C 0 5 . 2 5 REACTIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
POUR OETERHINATION OES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
1 








6 6 ¿ 
8 1 
¿ 5 9 
4 5 6 
8 0 4 











1 6 0 
4 7 
1 3 3 
1 3 2 
3 
1 






3 6 1 6 




11 2 1 
9: I C 3 8 6 126 
1 
1 1 9 2 9 7 8 0 151 
1 1 16 3 7 3 9 
108 13 4 0 8 142 ios i: 4 0 8 140 1 7 
• 2 3 0 0 5 . 3 0 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAHENS RAOIOGRAPHIQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















3 0 0 5 . 4 0 CIHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























6 6 4 
5 1 
1 1 4 
6 6 0 
¿ 9 8 
1 6 2 
1 2 6 
22 
7 1 
1 3 4 
3 1 7 
7 B 6 
5 3 J 
5 3 0 
















6 1 3 0 4 7 0 103 
■ 









7 1 9 L 
10 1 1 88 6 
7 5 3 2 4 7 1 0 3 3 175 
7 0 7 1 2 6 7 7 3 123 
46 120 2 6 0 52 
46 120 2 6 0 52 




AUTRES PRODUITS O'OBTURATION DENTAIRE 
3 5 9 
6 9 
1 1 1 
1 8 4 
1 2 0 
2 7 4 
2 0 
7 3 
3 3 5 
3 2 
¿ 4 4 
1 9 
84 7 
a 4 3 
G 0 5 
0 0 4 
7 1 3 
1 
1 
1 0 0 
4 2 4 
3C 
1 0 5 
5 6 
2 2 1 
a 
5 4 0 
1 4 
1 4 9 1 
5 5 5 
9 3 6 
9 3 6 
3 8 1 
• 
2 0 27 6 7 2 4 5 
. 6 6 I 1 3 5 3 
4 1 4 7 6 7 2 
3 2 0 67 
37 3 8 57 
i 16 4 12 4 
4 8 
a 3 2 
134 3 8 1 8 4 
1 I 1 2 
2 8 9 2 7 4 1 4 0 3 1 3 9 0 
67 160 140 9 2 1 222 114 1 2 6 3 4 7 0 
2 2 2 1 1 4 1 2 6 3 4 6 9 
86 75 899 2 7 7 
. 1 BOITES OE PHARHAC1E POUR PREMIERS SOINS 
5 3 
1 4 6 





6 7 0 
5 5 1 
l i a 
1 1 7 
7 0 
1 
3 0 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 














3 1 0 1 . 0 0 GUANO ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







1 3 5 
5 0 
1 1 
8 4 ¿ 
5 4 ¿ 
3 0 ¿ 
2 3 8 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
ENGRAIS 
3 1 0 2 . 1 0 NITRATE 
0 0 2 
0 5 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BELG.LUX. 
GRECE 
C H I L I 




































1 6 3 
7 6 7 
4 1 6 
¿ ¿ 3 
1 0 
7 3 
1 4 0 
3 1 5 
4 8 1 
9 1 7 
5 6 4 
2 4 5 
2 0 




2 3 3 
5 8 




5 9 0 















2 3 13 1 
9 0 199 
3 9 
9 
. 1 7 35 9 2 2 
1 7 6 4 2 3 4 4 14 
126 3 7 4 3 0 11 
50 4 9 13 3 
49 4 9 13 3 
14 4 1 12 
1 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3 1 65 





■ 1 1 
1 2 2 
1 
1 
4 1 6 8 7 
37 4 6 7 
4 221 






D ' O R I G I N E ANIHALE 
ELABORES CH1HIQUEPENT 
104 3 ! 
9 ' 
32 1 






2 0 . 
1 3 
3 1 ! 
5 3 0 4 3 0 79 




. IQUES AZOTES 
SODIUM NATUREL 
1 2 4 
3 1 
3 8 3 
5 4 7 
1 3 1 




3 1 0 2 . 1 5 UREE, TENEUR EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 





I T A L I E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 





7 7 8 
5 3 ¿ 
6 8 7 
2 2 9 
4 6 9 
6 4 6 
2 9 / 
1 0 2 
1 1 9 
a 
6 5 5 








1 9 0 2 
1 879 









586 1 107 3 
5 8 6 1 112 3 
5 
5 8 6 
586 1 107 3 
PLUS DE 45X DU PRODUIT ANI 
3 2 0 
1 0 3 33 9: i 
2 4 5 2 . 
. 
' 

















. 3 1 
) > 37 
6 
i 3 1 
3 1 
a 
. (YORE SEC 
Ì 752 
1 
1 9 2 
8 3 
1 
2 5 3 
2 9 7 
1 6 0 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 





0 5 8 
060 
0 6 2 0 6 4 
C66 
0 6 6 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 















5 9 9 
1 2 1 
550 9 2 5 


























2 3 5 
56» 
6 / 3 
2 5 1 2 4 9 




9 6 6 
6 5 0 
814 





, 8 549 
517 
. a 




26 2 7 4 
12 2C8 






. . . . . ­
15 4 3 0 
15 4 3 0 
. . . • KALKAHHONSALPETER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
35 






















6 5 9 
64 3 





2 9 2 
34 2 
200 
3 8 4 
2 7 4 




4 4 4 
159 649 
29 184 
1 6 0 4 
a 






190 4 3 7 





0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
4 0 0 
1 0 0 0 





















4 9 1 
30 1 





6 9 0 
6 0 0 
4 5 8 
ae¿ 




6 0 0 
6G4 
4 2 
1 3 1 3 
1 378 
1 3 7 8 
β 34 6 9 0 
1 5 8 2 
26 905 
10 9 8 6 
1 037 
. . . • 
75 2 0 1 
74 164 
1 037 

















. . . . . • 
2 4 270 












4 0 0 
• 
140 255 
126 4 0 1 
13 «55 
643 









. . . . 2 609
1 1 6 5 1 




Neder land Deutschland 
(BR) 
. 3 4 6 2 4 942 





3 8 3 6 102 7 5 8 
2 343 13 3 1 1 
1 493 89 387 
23 11 
2 1 
. , 1 4 7 1 89 3 7 6
9 7 2 1 






2 6 0 0 
4 9 
4 0 15 










KALZIUHNITRAT H I T STICKSTOFFGEFALT B I S 16 
HAGNES 
0 0 1 
0 0 2 























0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 4 0 
HARNST! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 6 0 
06B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 4 0 
HINERAl 
3 1 0 2 . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
400 
1000 
l o i o 









3 7 3 
202 
0 7 0 
3¿6 
0 ¿ 3 
3 0 3 
2 3 3 
25 
0 / 0 




















3 9 0 
29 3 
19β 
799 4 1 0 
2 5 1 
2 3 4 
735 
















10 4 5 1 
10 4 5 1 
. . • 
1 245 
8ά 
1 3 3 Î 
1 335 
IT ST1CKST0FFGEHALT B I S 2 . 
27 613 
3 6 2 4 
. 1 9 9 7 
33 2 7 4 
31 2 6 7 
2 0 0 7 
10 
4 
1 9 9 7 
CKSTOFF 
. . 5 312
4 0 2 4 1 0 
a 10 3 0 1 
18 162 
5 352 
12 8 1 1 
10 4 0 1 
100 











. . • 
BIS 4 5 « OES WASSE 
27 











. • 114 
114 
a 










9 u 7 
609 




















4 3 5 
36 
2 2 7 
a a 
. , a a 
a a 
­
3 1 1 552 
1 11 3 0 5 
2 2 4 7 2 2 4 7 
2 245 
• 
Β 15 990 
S 272 564 
53 7 1 8 
5 
14 6 5 9 
, , 63 0 76
. 110 2 8 6 
34 C09 
2 0 3 9 
26 765 
118 1 4 0 
a 
• 
1 713 2 4 5 
i 342 2 71 
î 370 974 
188 0 2 1 
77 7 3 5 






3 4 7 8 
. a 
. 4 7 7 
1 0 0 0 
. 3 5 1
5 9 5 2 
4 124 
1 826 
3 5 1 
. . 1 4 7 7 
Itali« 
a 















3 2 7 0 
1 0 2 6 
β 0 0 1 
1 2C2 
1 5 6 6 
36 325 
16 Θ26 
15 497 4 C22 
4 C22 
10 
15 4 6 5 
17 




4 / C 
. . a 





. . 1 198
a 
. 4 0 0 
3 6 9 0 
9 6 0 0 








PC UND K A L Z I L M ­








. 8 0 1 3








. 8 C l 3 
7 7 9 0 







5 4 5 
. 5 2 5 1
20 
6 0 4 6 




5 2 5 1 
233 
. l i 
49 
a 
10 5 4 6 
11 339 
3 9 3 
1C 5 4 6 
10 9 4 6 
a 
• 


















0 5 8 R .D .ALLER 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E IATSUNIS 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 H G Ν U L 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 















0 1 2 




9 6 3 
6 5 2 
235 
805 
3 1 0 2 . 2 0 NITRATE D'AMMUN 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













4 1 5 
536 
62 6 1 /9 
176 
3 
6 4 6 
3 1 0 2 . 3 0 HELANGE NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














3 0 3 
0 4 6 
2 0 0 
62 8 
































4 5 1 












. . . • 
624 
3 4 1 
283 
. . , 283 
1 124 
. 35
. . . a 
. • 
1 2 1 7 





















2 6 6 
26 5 












. . a 
. 223 
48 









3 1 0 2 . 4 0 SULFONITRATE D'AMMONIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 






3 1 0 2 . 5 C SULFATE C'AHHONIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 























3 1 0 2 . 6 0 NITRATE DE C A L C I U H , 
DE CALCIUH ET MAGNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
G04 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIOE CALCIQUE, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 2 . 6 0 UREE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





6 5 6 
315 
6 7 Í 
6 7 0 
974 
6 9 6 
17 
1 

















3 1 0 2 . 9 0 ENGRAIS MINERAUX 
3 1 0 2 . 1 0 A 8 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 



































































63 3 1 4 8 7 
a 
31 
























































. 2 2 6 
2 2 6 




























374 4 9 0 











. ¿0 ¿0 
a 
. a 

















a i 9 
751 
970 





275 3 7 7 
. • 537 
540 
047 

























3 6 1 4 
1 028 
2 5 8 6 
l 2 9 7 
253 
. 1 2 8 9 








1 6 8 3 














. . 10 
1 0 1 
3 4 9 
89 













. . • ' AX IHUH 
a 







































2 8 9 









































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
ezember — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
4 7 4 6 3 
4 7 
1 2 5 
2 1 
HINERALISChE U 0 . 
SUPER PHOSPHATE 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 72 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
1 
1 2 5 









5 4 7 
2 7 5 
2 6 7 
4 9 
¿ 0 5 
3 
¿ 0 ¿ 
1 ¿ 
7 07 
9 5 2 
7 7 6 
3 4 7 
8 6 4 
03 9 
5 3 1 
5 6 7 40 9 
4 7 0 
46 5 
1 5 0 
8 0 2 
3 4 9 
3 3 3 
9 7 7 
6 7 9 
0 9 6 
0 3 9 
Janvier­Décembre 
France 
4 0 5 6 2 
1 1 



















1 0 4 








3 6 1 
2 2 a 
1 3 3 
1 1 
1 1 7 
2 
1 1 5 
3 
7 7 5 
4 6 3 
1 4 9 
8 6 4 
5 5 4 
0 7 5 
3 1 0 
4 0 9 
. 0 1 9 
6 3 8 
4 0 7 
¿ 3 1 
8 8 3 
7 9 4 
4 0 9 
3 8 S 
5 5 4 
THCMASPHOSPHATSCHLACKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 4 0 6 
2 












7 0 3 
7 5 6 
1 6 4 
2 7 0 
1 5 5 
4 7 3 
7 2 1 
1 0 
0 0 0 
2 5 3 
8 9 4 
3 6 0 
1 6 5 
1 5 5 
1 9 4 
4 7 3 
7 6 7 
1 2 3 
8 9 1 
8 5 1 
a 
3 5 8 
a 
6 4 6 
. . a 
, ­
0 0 4 












2 9 5 
a 
9 8 C 
¿ 6 
. E 5 7 
6 1 4 
4 3 5 
. . • 
2 4 6 
3 0 1 
4 4 6 
. C 4 5 
. C 4 9 
89 7 
22 
. 1 7 3 













1 3 8 
1 3 
1 5 1 
1 5 1 
2 7 0 
2 2 2 
1¿ 
a 
. 8 4 2 
8 5 6 
. . 6 70 
B 7 ¿ 
5 0 4 
3 6 1 
6 70 
ö 9 8 
. 6 9 3 
• 
Olí a 
4 1 9 
. a 
. • 
4 ¿ 9 












4 9 3 






. 2 0 
a 
5 1 5 
3 1 3 
a 
5 8 8 
. 6 30 
a 
. 1 4 2 
5 8 8 
2 2 6 
3 6 0 
1 4 2 
6 3 0 
a 
6 30 
5 8 8 
2 9 4 
9 9 1 
1 5 5 
8 2 5 
, • 
2 6 5 
2 8 6 
9 6 0 
1 5 5 
1 5 5 
8 2 5 
KALZIUMPHOPHATE, DURCH 
ELTE NATUERLICHE KALZIUHALUHINIUHPHOSPHATE UNO 
DIKALZIUMPhOSPHAT, HINDESTENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 













6 7 8 
6 0 3 
6 5 2 
2 6 9 
3 3 4 
2 0 8 
5 8 0 
1 4 3 
3 0 9 
7 8 8 
2 0 2 
5 8 5 
1 4 4 
1 
1 0 7 
5 3 0 
¿ 0 8 










4 4 3 
a 
. . . 5 8 0 
. • 
0 2 5 
4 4 3 
5 8 1 
1 
1 
5 8 0 









1 1 1 
1 0 4 
6 5 
. ¿oa . a 
• 49 8 
¿ 8 0 
¿ 1 8 
a 
. 2 1 8 
a 
2 C 8 
• 
PC FLUOR 
# . a 
a 
3 3 4 
a 
. a 
• 3 34 
a 
3 34 







4 1 4 
1 4 3 
1 0 3 
6 6 0 
4 1 4 
2 4 6 
1 4 3 



























1 4 2 
4 0 
2 0 
1 6 0 
a 
. 
3 3 6 
a 
4 7 C 
6 3 8 
8 0 6 
3 6 2 
4 4 4 
6 3 8 
8 C 6 
4 7 0 
3 3 6 
6 8 1 
C 9 4 
. ¿ 0 5 
, 4 7 3 
6 9 6 
1 0 
COO 
3 6 0 
9 8 0 
3 8 0 
1 0 
a 
3 6 9 










5 6 7 
7 4 6 
5 4 8 
2 0 4 
a 
a 
, . 2 C 6 
2 7 1 
C 6 5 
2 0 6 
. a 




UNTEREINANDER ODER H I T NICHTDUENGENOEN 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 3 0 
1 
1 
1 4 6 
8 5 8 
8 0 1 
8 2 8 
0 2 7 
8 0 1 

















MINERALISCHE UOER CHEMISCHE KALIOUENGEHITTEL 
NATUEF 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
3 1 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 







2 2 8 
1 0 4 
1 2 4 




1 0 7 
222 
0 2 0 
6 9 4 
09 6 
6 6 3 
49 3 
1 7 0 
3 2 0 
3 2 0 
7 9 0 
6 9 4 
0 6 0 
SCHLEMPEKOHLE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





4 3 1 
3 0 2 
4 0 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 2 3 
7 




2 5 6 






2 0 3 
1663 
8 5 2 
8 1 0 
1 3 1 
1 
¿ac 7 6 
3 5 9 
5 3 6 
0 7 1 
8 9 2 
9 1 3 
1 2 5 
82 3 
4 6 0 
4 2 4 
1 0 0 
4 1 7 
8 0 9 
3 S 1 
8 3 7 
1 5 6 
4 6 ¿ 
6 6 6 
O i l 
3 3 4 
4 5 3 
BBO 








1 2 2 
1 2 1 












1 1 6 
2 3 3 
5 9 
1 7 3 
2 9 
1 4 1 
2 5 
1 
B 8 0 
. 6 9 4 
0 9 6 
6 7 0 
8 8 0 
7 9 0 
a 
. 7 9 0 
6 9 4 
• 
8 0 2 
8 0 2 




9 5 6 
5 9 0 
8 9 6 
7 1 
. a 
0 3 0 
. 9 3 9 
a 
. 5 1 9 
a 
6 1 0 
. 4 1 5 
07 5 
4 4 ¿ 
6 3 3 
7 1 1 
7 1 
9 3 3 
5 1 9 
















8 6 6 
5 1 5 




¿ 4 5 
1 3 5 
4 9 2 
, , • 62 7 








1 7 2 
C 9 5 
C 1 7 
3 
8 2 3 
1 0 Õ 
. 8 2 0 
1 4 5 
3 5 1 
3 1 8 
1 5 6 
E 5 2 
9 4 1 
0 39 
C 7 2 
284 
78 7 
7 1 9 
8 2 6 
7 5 4 
4 7 4 













3 2 5 
1 7 9 
1 4 5 
1 8 
1 9 
1 0 7 
9 6 1 
6 6 9 
. . . 
6 1 4 
8 1 4 
­
1 0 3 
1 0 3 
a 
. ■ 
6 9 9 
1 1 5 
0 2 9 
a 
3 1 
. 2 9 4 
C 6 9 
1 3 7 
a . . . 3 0 ¿ 
5 2 6 
2 0 3 
8 4 4 
3 6 0 
6 2 / 
3 1 
5 2 6 
a 







8 5 5 
8 0 1 
6 56 
6 5 5 
8 C I 





9 5 5 
5 0 6 
• 
5 0 1 
9 5 5 
5 0 6 


















1 7 5 
6 9 
u s ¿ 0 
4 0 
4 5 
1 0 2 
a 
• 
1 0 3 
1 0 3 
. . 
5 9 1 
I B I 
C 2 0 
a 
­
5 5 2 
1 7 2 
3 B 0 
3 2 0 
3 2 0 
. C 6 0 
4 8 0 
4 80 




6 7 G 
. 1 7 8 
. 2 0 
4 6 0 
0 0 0 
1 0 0 
5 3 9 
5 2 7 
. . . 5 1 7 
C 3 1 
4 8 3 
8 8 8 
5 9 4 
4 9 7 
4 6 0 
0 3 1 
a 
C 6 6 
» Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 






ENGRAIS MINERAUX OU 
3 1 0 3 . 1 5 SUPERPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
ETATSUNIS 

















3 1 0 3 . 1 7 SCORIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























C 6 8 
0 8 4 
1 6 9 
1 4 0 
5 5 4 
39 2 
4 4 5 
1 4 2 
7 4 
6 1 1 
735 379 
3 5 6 
7 5 1 
0 5 3 
2 1 6 
8 3 7 















. 0 4 3 
2 2 3 
1 3 C 
1 4 0 
19 9 
2 1 6 
79 5 
1 4 2 
3 1 4 
2 0 1 
39 7 
8 0 4 
4 5 4 
1 5 ¿ 
1 4 ¿ 
C I O 
1 9 9 
1 
3EPH0SPH0RATI0N 
3 5 7 
9 3 4 
5 2 
¿ 1 8 
¿ 3 9 
¿ 7 7 
4 4 3 
6 9 
8 7 
7 3 0 
5 6 0 
1 7 0 
3 5 8 
2 8 9 
8 1 1 




4 1 0 
. 92 3
. , a 
­
3 3 3 
3 3 3 
1000RE/UC 
Lux. 









4 5 7 
2 
2 1 Õ 
3 7 6 
2 9 6 
. * 
3 5 6 
4 7 3 
8 3 3 
. 6 7 3 
6 73 
¿ 1 0 
3 1 0 3 . 1 9 PHOSPHATES OE CALCIUM DESAGREGES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CIQUES NATURELS 
























4 5 6 
8 0 6 




8 1 8 
6 3 
soa 
¿ 6 6 
7 8 5 












. , a 
8 1 8 
. 
1 0 9 
2 6 8 
8 2 0 
2 
2 
8 1 8 













, 6 7 
6 7 
« 
3 1 0 3 . 3 0 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE 
0 0 1 
0 0 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 









5 3 1 
a 
. . eoe 5 4 9 
a 
. 1 7 2 
0 8 7 
5 6 6 
5 2 1 
1 7 2 
3 4 9 
3 4 9 
. 
¿ 6 9 
a 





5 3 7 






. 4 9 3 
4 0 2 
a 
1 4 5 
3 1 
a 
. 4 1 
1 1 1 1 
8 9 5 




1 4 5 
a 
7 0 0 8 
4 9 
a 
2 8 9 
a 
3 8 1 
a 
• 7 7 2 8 
7 0 5 7 
6 7 1 
2 8 9 
2 8 9 



























. . 2 2 
1 0 7 
6 3 
2 7 3 
4 4 2 
1 0 7 
3 3 6 
6 3 
. 2 7 3 
a 
• 
EUX OU MELANGES A 




H G Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





















3 1 0 4 . 1 1 SELS OE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
3 1 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














3 1 0 4 . 1 3 SALINS 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 4 . 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 













4 8 4 
6 3 2 
6 1 
0 1 9 
9 6 6 
2 3 0 
1 7 4 
0 5 6 
9 
9 
9 8 4 



















U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PGLOGNE 
.CONGOBRA 





























a a 8 
2 4 
. 0 1 9 
5 6 6 
C 0 8 
2 4 
9 6 4 
a 
. 9 Θ 4 
0 1 9 





8 5 1 
3 1 2 
1 6 6 




8 3 0 
3 6 
8 7 3 
7 5 3 
2 8 
7 2 7 
8 0 
8 2 5 
9 6 2 
0 3 9 
8 2 2 
60 6 
¿ 1 5 
7 0 9 
5 / 
8 5 3 
8 0 8 








2 3 7 
89 8 
1 2 3 
1 7 
. 2 Θ 6 
. 8 0 
. . E 6 0 
a 
7 9 3 
99 6 
29 1 
2 5 8 
0 3 2 
0 9 6 
1 7 
8 5 6 














6 6 5 




0 7 6 










3 Θ 9 
. 4 6 2 
1 4 9 
1 
1 5 
1 5 6 
a 
4 54 
2 9 7 
2 Θ 




9 7 9 
6 8 6 
0 0 0 
6 6 6 
9 7 7 
1 6 
9 3 3 
9 4 S 









i l l 
. « 
2 9 6 






7 6 3 
7 5 




2 7 3 
. 2 1 5 
1 1 2 
a 
a 
. . 3 6 6 
65 5 
3 0 1 
1 3 2 
6 7 C 
6 4 4 
5 


















2 3 1 7 


























7 7 4 
a 
7 4 
0 8 4 
9 8 0 
4 8 
9 3 2 
0 84 
B 4 8 
7 4 
7 7 4 
3 5 6 
2 4 7 
a 
2 7 




1 2 8 
629 
4 9 9 
6 9 
a 
4 3 0 
2 7 7 
4 5 1 4 1 1 




. 2 3 5 
6 1 0 
3 7 5 
2 3 5 
a 
a 














8 4 6 










5 7 1 
. 5 1 3 
a 
1 
. 1 6 
1 1 5 
l i t 
3 4 4 
. . . . 6 3 4 
3 6 5 
7 2 5 
0 8 8 
6 3 7 
8 0 4 
1 9 
3 6 5 
. 4 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 




— 1 9 7 2 ­
M E N G E N 
EG­CE 
K A L I U M S U L F A T M I I 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 




1 9 5 




t C 4 
4 ¿ 0 
0 3 4 
7 0 1 
6 6 6 
5 9 5 
3 7 9 
3 1 8 
0 6 1 
3 1 6 
¿ 0 
6 0 
6 0 6 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 





B e l g . ­
1 0 0 0 
L u x . 
­ G E H A L T B I S Í 
6 0 S 
3 0 U 
6 7 0 
• 
5 74 
9 0 4 
6 7 0 
6 / 0 







K A L I U M H A G N E S I U H S U L F A T M I T K 2 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
• 7 0 
7 1 
7 1 
6 4 9 
C 6 9 
0 6 9 
K A L I O U E N G E M I T T E L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N O E R E 
O D E R 
1 3 ¿ 




¿ 8 4 
2 3 4 




3 3 3 
¿ 1 4 
. 
S S 5 
¿ 1 3 
5 9 9 
Í 1 4 





N e d e r l a n d 








­ G E H A L T Β 
C 8 6 
C 9 9 




5 / 0 
0 6 0 
6 6 6 
3 1 
6 6 6 
. 
9 9 3 
¿ 9 6 
6 4 / 
3 1 
. a 
6 6 6 
1 Π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S 3 0 PC 
7 9 9 
¿ C o 
¿ O u 
. U N T E R E I N A N D E R G E H I S C H T 
Z I 













Í 5 1 
7 6 3 
4 C 4 
. 
• 
5 9 5 






4 E 0 
4 E 0 
4 6 0 
4 9 
4 9 
D U E N G E H I T T E L U N D D U E N G E H I T T E L I N T A B L E T T E N , P A S T I L L E N 
A E H N L . F C R H E N O D E R 
D U E N G E H I T T E L , S T I C K S T O F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Í 3 
5 1 7 





1 ¿ ¿ 
¿ ¿ 
1 4 
1 1 0 4 
9 1 3 
1 9 0 
1 9 0 
2 9 
6 8 8 
11 1 
B ¿ 0 
6 5 1 
5 ¿ 5 
¿ 8 8 
8 6 9 
1 ¿ 1 
¿ 3 0 
9 2 9 
5 1 9 
6 5 7 
3 2 
O o t 
4 0 0 
6 8 9 
6 0 9 
6 7 ¿ 
4 9 5 




6 8 6 





7 2 6 
5 / 3 
6 8 9 
1 1 ¿ 
¿ 4 1 
3 0 
. . . 1 1 7 
1 1 
9 1 5 
5 0 0 
4 1 6 
4 1 6 
¿ 8 9 
I N P A C K U N G E N B I S 











1 2 5 
5 9 0 
1 3 
. E b 9 
. . . . 5 3 9 
. 
7 / 4 
3 6 5 
4 0 9 






1 0 KG 
K A L I U H E N T H A L T E N D 
8 4 9 
6 4 3 
. 7 6 7 
5 4 
, . . . . 1 0 5 
¿ 1 
4 3 9 
¿ 5 9 
1 8 0 
1 8 0 
5 4 







2 3 3 
1 2 8 
1 0 5 
1 0 5 
1 8 
6 8 9 
2 8 0 
6 6 5 
a 
4 G 0 
7 8 2 
. ; i 
9 9 7 
3 5 4 
3 7 6 
6 0 9 
0 3 4 
5 / 5 
5 7 s 












5 1 3 
6 8 
5 7 
6 0 5 
¿ i i 
. 4 0 
¿ 3 3 
5 / 5 
5 1 9 
5 2 0 
3 5 1 
2 4 2 
1 C 9 
1 0 9 
4 3 4 
1 Ρ u r i 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
3 1 0 4 . 1 7 S U L F A T E CL F O I A S S I U H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
o s a 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
C A N A D A 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 5 
5 6 6 0 
2 9 6 2 
3 3 
7 3 
4 4 0 
9 4 3 5 
8 8 7 6 
5 5 8 







3 1 0 4 . 1 9 S U L F A T E DE H A G N E S I U H 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
2 3 8 1 
2 3 8 9 
2 3 8 9 
3 1 0 4 . 3 0 H E L A N G E S E N T R E EUX C 
I O D O 
1 0 1 0 
3 1 0 5 
M 0 Ν 0 ε 
I N T R A ­ C E 
A U T R E S 




B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
T E N E U R E N K 2 0 5 2 
a 




0 1 7 






. 5 3 5 
. 
4 4 6 
1 0 0 0 
5 5 3 
4 4 7 
4 4 6 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
PC OU M G I 
2 3 
7 0 9 




6 4 3 





ET D E P O T A S S I U H H A X 3 0 P C 
4 3 9 
4 3 9 
4 3 9 
4 2 3 
4 2 4 




3 8 0 
3 8 7 
3 8 7 





E N G R A I S E T E N G R A I S E N T A B L E T T E S 
E N t f b A L L A G E S 
3 1 0 5 . 0 5 E N G R A I S , C O N T E N A N T DE 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ θ ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
9 7 0 1 
3 3 8 5 6 
9 2 9 0 
6 0 4 2 
1 9 5 9 
1 3 7 4 
4 5 
1 / 
4 8 2 
7 0 0 4 
1 0 0 4 
1 7 6 4 
1 1 
7 2 5 5 7 
6 0 8 5 1 
1 1 7 0 8 
1 1 7 0 8 







DE 1 0 KG H A X I H U H 
L ' A Z O T E , D U 
4 0 7 
8 1 7 
1 3 1 
5 0 / 
1 3 ¿ 
6 
. . a 
4 0 
4 
0 4 8 
6 6 3 
1 Θ 6 
1 8 6 
1 4 2 
2 4 1 8 
. 3 7 1 




. . . a 
2 1 9 
• 
4 8 5 4 
4 5 9 0 
2 6 5 











P A S T I L L E S E T 
P H O S P H O R E 
1 
1 
4 5 2 
4 7 4 
. 1 1 6 
. 9 
. . a 
. . 3 7 
7 
0 9 6 




I t a l i a 
2 1 4 
4 9 
l 5 0 7 
. 
­
1 7 7 5 






1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
4 
4 
S I H 1 L A I ­












. 4 4 4 
1 8 2 
. 9 
7 1 
3 1 9 
a 
0 2 1 
• 
7 0 8 
1 0 3 
6 0 5 
6 0 5 
2 6 5 
2 2 4 
1 8 
1 0 0 2 
5Ö . 2 
4 1 1 
1 6 8 5 
1 0 0 4 
4 4 7 
• 
4 8 5 1 
1 2 5 2 
3 5 9 9 
3 5 9 9 
4 6 3 




















92 2 1 5 
3 1 8 5 9 
143 
8 9 1 7 
5 4 8 6 
13 4 1 6 
9 745 
3 845 









9 7 4 5 







5 4 8 6 
10 7 0 9 
7 745 
3 645 
125 9 7 5 
282 6 3 3 












1 7 2 3 






2 3 9 6 
1 6 1 9 
1 6 1 9 
2G4 C65 
500 
205 _ . 
204 587 
22 
0 0 2 BELG.LUX. 









4 2 8 1 0 0 0 M O N D E 
117 1010 INTRA­CE 











































































































































1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 














3 2 2 3 
2 589 























4 4 1 
98 
539 539 
3 2 6 
3 
3 2 9 329 











































5 3 79 
392 
40 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 
47 004 ALLEH.FED 
£57 066 ROUHANIE 
204 .MAROC 































































































1000 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 



























NATUERLICHE HISCHUNGEN VON NATRIUHNITRAT UND B IS ZU 44 PC 
KALIUMNITRAT, M IT STICKSTOFFGEHALT B I S 1 6 , 3 PC 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE SODIUH ET H 








6 6 7 
893 
¿ ¿ / 
6 6 7 











0 0 3 PAYS­BAS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 













XIHUH 4 4 PC OE Ν Ι ­
Ε 
DUENGEHITTEL, KALIUM UNO MEHR ALS lOPC STICKSTOFF ENTHALTEND 3 1 0 5 . 2 3 ENGRAIS, CONTENANT DL POTASSIUM ET PLUS DE 10PC D'AZOTE 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 






0 0 1 0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ANC ER 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE France 
; DUENGEHITTEL, 
1 3 5 4 
29 7 
2 8 9 
2 029 




3 5 0 
2 169 
8 2 3 
5 6 4 
284 
4 6 0 1 
3 568 
1 0 3 4 
9 5 4 





1 2 7 6 
145 6 6 4 
1C7 9 3 6 
87 0 4 0 
1 8 0 9 
3 4 3 9 0 1 
3 4 1 9 1 6 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
1 9 8 4 
DUENGEHITTEL I N 
I N PACKUNGEN B I ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLAN 
9 9 
5 4 1 
8 0 6 
1 8 1 
2 6 4 
1 5 0 
2 2 3 
66 
10 
2 3 7 0 
1 6 5 5 
7 1 5 
715 






S T I 


















































































42' , 4¿9 













2 4 1 
2 4 0 
.L ICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
HIHOSAAUSZUG 
0 0 1 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 3 
423 
13 18 8 
2 181 
15 8 7 5 
6 8 
15 8 0 7 
13 1 8 8 
2 6 1 9 
15 
QUEBRACHÜAL­SZUG 
0 0 2 
0 0 3 
3 2 8 
3 9 0 
520 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
47 




19 3 2 8 
20 8 0 8 




20 2 0 8 
54 
KASTANIENAUSZUG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 ion 
1 0 2 0 
2 9 6 9 
1 8 9 
117 
9 6 7 
163 
4 4 7 4 
4 2 6 6 
2 0 6 











2 7 4 
062 
3 5 5 
6 9 1 
6 9 1 
062 
6 2 9 
22 




3 3 1 
2 0 
2 0 









0 0 1 
0 0 5 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
PFLAN 
CHO. 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 2 2 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TANNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
4 0 
4 3 
3 1 4 
4 2 1 
83 
3 3 9 








2 7 7 
2 
1 














3 8 6 
Í 2 5 
439 
3 8 6 
336 




































¿ I t 
2Í 
2 6 . 
263 
135 
137 ; 1 3 ; 
135 
LLICFE GERBSTOFFAUSZUEGE, AUSGEN. VOI· 









1 3 9 3 
29 7 
1 0 9 6 
9 0 6 
B5 



















5 4 4 































2 8 4 
2 9 4 
2 9 4 
















9 6 1 
2 9 0 

























8 7 7 
8 77 
¿73 



































4 5 0 
4 2 
5 6 3 




4 0 1 
EC3 














2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
39 
C07 










































































W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 1 0 5 . 2 5 AUTRES ENGRAIS, CONTENANT DE L'AZOTE ET DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


















3 1 0 5 . 4 1 AUTRES ENGRAIS, CONTENANT PLUS DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 
2 4 2 









3 1 0 5 . 4 5 AUTRES ENGRAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






16 0 5 6 











2 7 7 
5 
3 6 









5 0 9 




































i l e a 
a 
915 















3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN TABLETTES. PASTILLES ET S I H I L A I R E S OU EN 
EMBALLAGES DE MAXIMUM 10 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 1 EXTRA 
4 2 
255 







1 0 8 2 
766 
3 1 7 
3 1 7 
3 0 4 
ITS TANNANTS 
3 2 0 1 . 1 0 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 1 FRANCE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
18 
89 
2 9 6 6 
572 
3 6 6 3 
2 6 
3 6 3 7 
2 9 7 1 
6 6 5 
3 
3 2 0 1 . 3 0 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 8 .13URUN0I 
3 9 0 R.AFR.SUD 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






5 3 3 3 







3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 2 0 1 . 9 5 EXTRA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 4 2 
3 0 
1 108 












3 2 0 1 . 9 9 EXTRAITS TANNANTS 
QUEBRACHO, CHENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









5 6 4 
2 5 8 
3 0 6 















3 2 0 2 . 0 0 TANINS ET LEURS DERI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





6 6 5 







































2 6 1 
3 6 6 
6 8 5 
6 8 5 









































































4 6 9 




9 3 3 
9 3 9 
6 
9 3 3 
1 
1 
9 3 3 







2 4 0 
2 2 7 
30 
4 9 7 














































2 1 8 5 
2 2 0 7 
18 
2 189 





2 2 5 5 
2 2 9 6 
1 
2 2 9 5 
19 
2 2 7 7 
16 
3 4 3 
15 
3 6 5 








DRIGINE VEGETALE, AUTRES QUE DE MIHOSA, 

















































2 1 4 
16 
3 4 9 
110 








2 5 4 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 



































S Y N T H E T I S C H E O R G A N I S C H E G E R B S T O F F E U N U A N O R G A N I S C H E G E R B ­ 3 2 0 3 
S T O F F E : G E R B S T O F F Z U 6 E R E I T U N G E N : E N Z Y H Z U B E R E I T U N G E N F . G E R B E R E I 
SYNTHETISCFE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERE­
STOFFE: GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS 
INURGAN.; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYHATIUUES 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 



























































































































































1000 M C N ü E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 























































































































































1 1 5 
3 
1 1 2 
1 
1 






15 AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER ALS KRAPP; FAERBERHAID 
1000 1010 1011 1020 1030 
1000 1010 1011 1020 1021 
16 
5 
11 1 10 
¿7 ¿4 2 2 2 
¿0 ¿0 
11 1 10 
M O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 










EXTRAITS DE GRAINES CE PERSE ET DE GARANCE; PASTEL 







PFLANZLICHE FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, ALSZUEGE AUS GELE­
BEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKHUS 
3204.15 MAUREL 
6 1000 M G N O E 
3 1010 INTRA­CE 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 






3204.19 HATIERES COLORANTES 
EXTRAITS DE GRAINES 
C'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, 
































































































































1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
































































































1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 

















SYNTHETISChE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE, ALS LUMINÛPHURE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICFER INDIGO 









136 17 60 
22 9 1 
114 8 60 
47 8 60 
15 8 6C 
GRGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
UTILISES COHHE LUMINOPHORES. AGENTS DE 
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9 7 7 
ÍOOO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUBER 














7 7 2 
412 
1 























8 Í 5 2 8 173 12 9 8 1 
5 295 4 2 3 2 4 318 
3 257 3 9 0 3 8 663 
2 825 2 8 6 1 8 2 9 4 
1 152 2 OCB 6 4 5 3 
17 2 7 5 86 
a 






















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
062 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
AUF D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
NATUE 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FARBL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










ZUH FAERBEN VJN KUNSTSTOFFEN, 
STUFFEN I N OER HASSE OOER FUER 
2 1 9 
2 5 4 
79 
6 1 7 
124 
428 




2 3 9 
727 
2 9 3 

















7¿3 4 7 4 
¿ 5 1 
¿44 
128 




















2 1 7 2 2 2 
10 4 2 
20 





7 139 54 
278 529 3 2 5 
25 3 3 5 74 
27 194 2 5 1 
27 186 2 5 1 

















3 4 3 
026 
317 
3 1 7 
2 7 8 
. 



















64 2 3 












82 5 0 302 
70 4 i 190 







. . • 




















0 1 6 
7 3 1 






































3 6 9 
a 





4 2 5 

























4 0 0 901 




3 1 3 3 




153 1 551 
590 995 
164 5 5 . 
161 
1 2 ' 
, -
4 





3 7 . 
361 










4 0 t 
301 





4 1 6 
9 6 8 









































































i FARBMITTEL; ANORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUHINOPHGRE 
«DET 
H I Ni­ RALS CHU ARZ, Ah U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1G11 
0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZUI 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







































0 0 1 
0 0 2 















4 2 0 
4 3 2 
4 3 1 
11 
4 2 0 
GRUNDLAGE VON Z I N K S U L F I D 
a 
2 1 
0 1 4 

























9 5 4 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DIVERS ND 
SECRET 








W E R T E 
EG­CE 






3 2 0 5 . 2 0 PREPARATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 







I T A L I E 

























6 2 5 
8 5 4 
2 















3 3 1 
045 
074 
. . 166 
DE COL HASSE 
ET ANALOGUES OU 










9 3 5 












3 2 0 5 . 3 0 PRODUITS ORGANIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





















8 0 5 
43 





3 0 1 
64 









4 0 4 
345 
72 2 0 1 18C 






























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 4 6 45 
373 1 1 
3 3 6 33 
4 7 33 
2 3 3 
533 
, 3 3 : 
a 
• 
757 9 7 1 
786 












3RANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES 









































. . 7 
3 2 0 5 . 4 0 AGENTS DE BLANCHIHENT OPTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































6 9 4 
797 
6 1 4 
18 
62 4 o 0 
10 
2B0 
9 1 1 
6 4 5 
2 6 7 
250 
4 3 8 
13 
5 
3 2 0 5 . 5 0 INDIGO NATUREL 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 





















3 2 0 6 . 0 0 LAQUES COLORANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












M O N D E 
INTRA­CE 

























3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 










, l i 2 











































3 2 0 7 . 2 0 EXTRAIT OE CASSEL ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









3 2 0 7 . 3 0 PIGHENTS A 
0 0 1 
0 0 2 
















































4 3 0 
059 
3 7 1 










































































































4 1 9 
8 0 6 
6 1 4 
819 























5 2 1 
3 2 





6 1 6 
41¿ 
4 1 2 




































































4 6 9 
1 
4 
4 5 1 
a 
162 
3 6 7 




7 3 5 
9 2 5 
8 1 0 














1 1 4 
a 




. 5 0 
3 6 0 
138 
222 




INORGANIQUES U T I L I S E S 
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Januar­Dezember 




0 0 4 
0 4 ¿ 
0 5 6 
0 56 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 20 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvler­Décembr 









5 4 4 
1 8 2 
l u o 
8 4 0 
2 6 6 
7 6 9 
2 1 5 
2 1 6 
2 8 2 
4 1 5 
4 6 7 
66 5 





1 8 2 
a 
6 0 0 
9 6 0 
a 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
MOLYB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 

















4 1 7 
96 7 
54 8 
3 8 3 
72 8 
4 0 3 
2 5 7 
B 1 5 
4 0 
1 6 
6 6 7 
8 0 1 
6 7 ¿ 
3 0 
3 3 0 
4 9 4 
44 1 
C 5 3 
0 5 3 
717 
5 3 5 
4 5 ¿ 
6 2 3 
¿ 6 3 
3 0 1 
1 
1 9 0 
1 5 
3 9 0 
8 / 6 
5 l o 
5 1 ¿ 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
HAGNE1 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
ULTRAT* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
7 32 
9 5 4 
1 0 0 0 




1 0 3 0 










3 2 4 
9 7 9 
4 0 4 




3 3 0 
9 9 3 
7 7 9 
2 1 4 
1 1 6 
7 8 5 
9 9 
3 8 0 
0 5 0 
4 0 / 
6 4 4 
6 4 4 
6 3 / 
1 1 9 
¿ 4 7 
4 6 6 
3 4 ¿ 
6 
1 2 
¿ o ¿ 
8 3 4 
3 7 0 
3 6 4 
3 4 5 
6 





. . . . 8 0 1 
3 0 
. 9 / 0 
I l 025 
4 4 0 4 




/ 6 1 
¿ 0 4 
. 1 8 
­
3 0 5 
8 4 
2 2 2 
¿ ¿ ¿ 












20 110 314 
a 
205 75 
2 8 2 
3 0 6 1 807 2 
2 4 4 3 4 1 8 
336 389 2 
33 5 389 2 
3 931 5 118 10 
716 3 
9 9 2 
1 597 8 0 6 9 
20 2 0 2 





6 8 : 
3 







1 5 7 
3 ¿ 
ι 13 
. 4 4 
­
¿ 4 5 





3 l i 
17 4 7 1 
13 9 2 : 










1 5 1 





DER GRUNDLAGE VON B L E I ­ , 
, AUSGEN 
1 2 6 
22 
¿ 7 
3 4 3 
. . 1 5 
5 3 3 
1 7 5 
3 S 8 
3 5 3 























6 3 4 
3 6 9 
0 8 8 
6 1 ¿ 
1 9 
6 6 ¿ 
4 6 









0 7 7 
7 2 3 
3 5 3 
1 8 3 
3 1 3 
¿ 1 
1 4 6 
6 1 
6 8 
1 4 4 8 
1 5 
1 9 9 
a 
¿ 3 
. . a 
1 / 
. . 4 
1 836 
1 592 
2 4 3 
2 3 9 




. 3 5 1 
4 5 
1 0 0 
. . . 9 
; ¿ i 
4 1 ¿ 
1 0 9 
1 0 9 









. 3 5 




2 1 9 
¿ 1 9 
¿ 1 6 
1 9 ¿ 
1 524 
6 9 0 
2 
5 7 
. 2 9 
. . . 1 3 












. . 7 3 
1 8 4 
5 8 
1 2 6 
1 2 6 
5 3 
• 
3 5 7 
9 6 7 
3 5 7 
6 1 0 
6 1 0 
6 1 0 
2 










9 9 1 
1 0 / 
1 172 




. , 5 3 
. . • 
2 585 
2 2 7 1 
3 1 4 
¿ 5 9 







. . a 
¿ ¿ 6 
8 C 5 
a 
9 8 1 
• 
3 2 6 
3 1 4 
0 1 2 
a 
0 1 2 
0 6 3 
I S O 
8 4 9 
. 63 7 
9 09 
¿ 5 7 




. 2 4 
1 5 
5 0 
5 o 7 
7 4 3 
6 1 9 
8 1 9 
¿ l a 
3 0 7 
1 9 0 
¿ 0 0 
. . . 1 5 
E 5 2 





I t a l i a 
2 1 2 
ici. ¿ 4 0 
4 0 
1 580 




3 7 0 
3 710 
. 3 710 
3 0 5 
. 1 4 
. 1 1 
. . 1 
. . 3 0 
. • 
3 6 1 





¿ 3 1 




1 ¿ 5 
. 
8 3 3 
6 3 ¿ 
¿ O l 
1 5 7 
6 5 
4 










. , 4 ¿ 
4 3 4 












1 2 4 
. 1 5 
. • 
1 5 8 




1 7 0 
1 ¿ ¿ 
0 2 0 
a 
2 








5 7 6 
3 1 4 
¿ 6 2 
2 6 0 
1 6 4 
2 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKOERPERN 
FAERBE N VON KUNSTSTOFFEN, 
OER HASSE ODER FUER TEXT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 30 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1000 
l o i o 







3 9 0 
2 1 / 
5 5 0 
7 0 4 
1 3 7 
1 2 0 
3 3 
4 1 
6 0 6 
24 1 
O 6 0 
5 9 / 
0 6 3 
1 0 3 1 
1 1 5 
4 4 8 
2 6 
2 9 8 
1 
3 3 
1 1 6 





1 0 4 
3 0 5 
3 C 8 
2 7 5 
1 1 
7 C 
l i l 
1 3 2 1 
7 4 6 
5 7 5 
4 7 7 









1 1 0 




5 3 7 





¿ 8 1 
7 9 
7 6 
1 3 0 2 
. 1 3 5 
2 
7 
. 2 5 
¿ 4 







3 5 6 
3 2 7 




KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STUFFEN I N 
LDRUCK 
5 6 
2 6 0 
£ 0 4 
5 5 7 
3 7 
. . 1 7 7 
1 517 
1 143 
7 7 5 
1 
8 7 8 
a 
4 2 
. 6 1 2 
1 
1 5 7 
1 7 3 1 
9 2 0 




1 7 5 




1 5 6 
2 
3 S 7 
2 5 1 
2 76 
4 0 0 
3 C 7 
1 5 8 
1 169 
1 1 0 
4 1 0 
. 4 5 7 
. 5 
9 3 
1 7 1 
2 6 2 0 
1 E46 
7 7 4 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 6 
o s e 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
9 7 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECUSL 
H L M , « I l 
CHINE R.P 
SECRET 











3 2 0 7 . 4 0 PIGHENTS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































4 2 5 
21 
3 4 1 
32 
9 3 3 
9 5 8 
9 4 3 
3 0 
2 
9 1 3 
BASE 
2 2 4 
7 8 4 
3 8 9 
7 1 6 
1 2 2 





¿ 3 8 
2 94 
7 4 7 
1 4 
5 2 2 
2 4 3 
2 3 8 
O U o 
0 0 5 









1 1 0 
. 4 4 
• 
5 5 1 













3 2 0 7 . 5 5 ROUGES DE HOLYBDENE 
O U I 
0 0 ¿ 
U 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 U C 
4 0 4 
í o o o 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 















3 2 C 7 . 6 5 PIGHENTS A 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 5 
5 3 0 
6 0 9 
¿ 7 8 
¿ a o 
1 0 
2 4 8 
1 5 
4 3 9 
3 / 4 
5 6 5 
5 6 0 






8 8 3 
3 
3 0 7 
a 
. . a 
. 2 9 4 
¿ 3 9 
a 
3 7 8 
6 4 5 
9 ¿ 6 







1 7 6 
. 3 4 
• 
2 8 7 
7 7 
2 1 0 
2 1 0 
1 7 6 
­
1000 RE; UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschia/ id 
(BR) 









1 0 6 





DE T I T A N I 
3 < 
1 720 2 43E 
a 
5 ' 
9 3 ; 
ε 8 1 
. IC 
a 
. 4 ' 
1 
. 
3 5 9 , 
2 715 
8 7 1 
8 7 7 
8 1 1 
I l i 
a 
3 5 
; 1 1 
. 53 
­
2 2 C 





2 9 1 
. 3 88C 
' 7 4 " 
1 2 . 
3 
2 8 1 
2 2 1 





7 5 C 





1 4 1 
l i t 
2 : 
23 1 9 
­
DE CHROMATES DE PLOHB, DE 
DE STRONTIUH, AUTRES 
FRANCE 
















3 2 0 7 . 7 1 HAGNETITE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FEC 





3 2 0 7 . 7 5 OUTREHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
í o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 0 7 . 7 E 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
320 7 . 8L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
FRANCE 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























2 0 o 
7 3 5 
6 1 0 




3 4 2 
5 5 2 
6 4 4 
9 0 9 
8 8 0 









1 S 7 
3 7 6 
1 3 9 
1 0 
4 2 
8 2 2 
0 2 4 
1 9 7 
1 8 7 




4 9 3 
5 0 0 
0 7 0 
8 3 
8 2 5 
7 6 









9 7 7 
3 8 3 
C 9 7 
O 0 6 




. 6 8 
1 7 
2 3 
2 2 2 
. . a 
2 5 
3 5 8 
1 0 9 
24 5 2 4 9 

















2 2 1 
a 
2 2 1 





8 3 4 
1 1 7 







11 4 7 6 
8 8 0 1 
2 6 7 5 
2 675 
1 012 
3 1 2 
2 3 4 





8 0 7 






ROUGES OE MOLYBDENE 
1 5 
. 2 52 
1 4 9 
6 2 
. . . I I 
4 9 1 











. 4 1 
3 6 
. 2 










1 3 9 
9 3 
Í 3 3 
7 3 
36 7 
. 2 3 
. . . 6 9 
. . . 2 1 
322 
8 4 0 
4 6 3 




2 2 0 
. 8 9 0 
B 9 9 
7 
1 1 5 
1 
5 1 
. . . 1 9 
. . a 
• 
2 207 
2 0 1 6 
1 9 1 
1 3 6 
1 6 7 
. 5 
2 ( 
. 2 1 
2 9 
. . . 1 2 9 
¿ 0 6 
4 3 










. 3 9 
4 9 
. 3 6 






6 o e 
7 8 
. 8 3 4 
a 








1 5 2 1 
1 0 9 5 
1 0 9 1 




1 8 7 
. 2 
1 
. . 2 4 
¿ 8 6 



















2 5 1 
2 0 0 











8 7 5 
4 4 8 
4 4 8 
1 6 5 
. ­
PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER 
MASSÉ LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C Í E L E S 
ANALOGUES OU POUR IHPRESSION DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















S ¿ 4 
7 0 4 
3 8 4 
0 2 4 
1 2 3 
4 1 5 
1 9 
5 3 
0 2 1 
3 0 4 
0 5 / 
Ζ ΰ Ο 
3 3 ο 
2 
1 
6 9 C 
7 1 
6 1 1 
3 1 
3 3 6 
2 
4 1 
2 3 0 
¿ 5 8 
2 7 2 
4 0 3 
E 6 5 
4 7 
. 1 4 3 
6 9 9 
1 3 
2 0 9 
1 6 
. 1 
1 0 0 
1 2 3 0 
9 0 2 
3 2 9 
TEXTILES 
1 
5 6 6 
. 8 5 




1 0 3 
1 169 
6 5 3 
5 1 6 
I t a l i a 
5 7 
. 1 0 
2 5 
5 
1 7 9 
2 3 
1 6 0 
• 
4 8 3 
8 0 
4 0 3 
1 
1 
4 0 1 





. . . 2 
. . 2 1 4 
. • 
3 9 8 
1 7 7 
2 2 1 
2 2 1 
7 
1 8 
2 6 9 
3 2 2 
1 2 3 
7 6 
i o 
1 5 6 
• 
9 8 4 
7 3 3 
2 5 1 
¿ 4 6 
8 6 
4 
Z INC OU 
4 0 
6 1 
2 7 9 





1 2 0 9 
8 1 7 
3 9 2 
3 6 4 














3 9 4 





6 5 4 
7 6 
9 6 
2 8 0 4 
a 











4 5 1 0 
3 6 3 1 
6 8 0 
8 2 0 




, LE CAOUTCHOUC ET 
1 9 7 
2 6 9 1 
6 0 
• 7 9 
1 2 2 
. 3 
5 0 7 
1 6 3 
3 6 2 5 
3 027 
7 9 8 
2 7 9 
7 5 7 
1 1 0 
6 2 9 
a 
3 4 0 
. 1 2 
2 8 3 
1 6 0 
2 6 0 1 
1 7 7 5 
6 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
— 1972 — Janv 












Belg.­Lux. Neder land 
775 
555 













6 7 1 
























P IGHENTE. TRUEBUNUSHITTEL 
N U.AEHNL. ZUBEREIT. F.KERAMISCHE 
■ Π 


















. E H A I L L I E R ­EN.GLASFRI Τ I E , ­ P U L V E R , ­ G R ANAL I E N , 
ZUBEREITETE 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 50 
4 0 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 




7 8 4 
23 
793 28 1 
122 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
GLASF 
SCHUP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









0 3 9 
8 6 5 






3 4 6 
32 7 
0 2 0 
9 6 8 


























UNC ANDERE VEKGLASGARE 
4 12t 
156 
1 242 64 
555 














7 1 4 




SIGE GLANZMITTEL UND AEHNLICHE 
67 
104 
5 7 5 
2 4 
5 


























ANDERES GLAS I N FORH 














4 2 7 
764 
3 7 3 763 

















1 4 4 3 


















































2 6 8 1 







6 6 7 1 
9 
2 7 3 
59 
Í 
0 2 0 1 1 














9 2 6 








































9 8 3 1 






















































































. WASSERFARBEN. WASSERPIGMENTFARBEN FUER LEO ERE'IC BE AR­
NO. ANDERE ANSTRICHFARBEN. PIGHENTE FUER AN SIR ICHFAPBEl· 
PRAEGEFOLIEN. FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
PERLENESSENZ 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
4 0 0 
9 T 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 





















0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 




0 2 1 
















6 2 4 
8 
6 6 7 
9 6 6 































































































8 ¿ ' 
¿35 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l ü ¿ 0 
1 0 2 1 

























• 3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS I HURGAN I . L E S, U T I L I S E S COHHE LUMINOPHORES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 






























¿ a l 
4 0 1 














P1GHENTS, UPACIFIANTS ET 
TRIF1ABLES GOBES iT S I M . . P O U R 
17C 
25 
4 7 5 






506 3 2 1 
48 Γ 2 7 3 
19 4 8 
19 48 
18 26 


















9 0 6 








: OU VERRERIE ,FRITTE,POUORE,GRENAILLES,LAHELLES OU FLOCONS 
3 2 0 6 . 1 0 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























































2 6 5 3 9 6 
L 68 
20 9 2 
. . 14 
19 3 
• 4 1 1 7 3 1 
3 6 7 6 1 5 
43 116 
39 115 
20 9 6 
1 
3 2 0 6 . 3 0 COMPOSITIONS V 1 T R I F I A B L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



























































6 0 6 533 
4 4 3 4 2 3 
164 110 
159 1 0 9 
86 108 
3 2 0 0 . 5 0 LUSTRES L IQUIDES ET PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 





















4 1 1 




3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E OE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





























1 3 5 1 
692 















































2 1 12 
84 
2 4 9 
539 1 056 
, 24 
12 4 1 
2 
1 
20 2 0 1 
844 1 42 7 
8 0 8 1 1 7 7 
36 2 5 0 
35 2 4 6 
14 44 
5 
V E R N I S . PEINTURES A L ' E A U , PIGMENTS A L'EAC 
































4 0 0 














6 1 3 
• 66 
175 
4 2 6 
7 5 0 
7 5 0 
7 1 
V I ­














9 7 2 
3 6 5 
607 














0 0 3 





3 4 8 
46 
795 
6 5 0 
■ 








4 6 5 




8 6 3 






3 9 5 
129 
2 6 5 








4 0 9 







• îè a 
2 1 






POUR F IN ISSAGE 
ÍUTRES PEINTURES.PIGMENTS POUR PEINTURES 
MARQUAGE AU FER . TEINTURES 
3 2 0 9 . 1 0 ESSENCE CE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













. A . A O H 
1 
1 
3 2 0 9 . 2 0 PEINTURES A 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








































« 26 ε 
3 
265 Zbl S 
• L'EAU 
809 
3 4 6 792 
¿74 
I l o 
16 6 
33 
1 1 5 
13 
3 3 8 

























358 ^ . 
2 3 6 
368 3 0 2 
10 66 





, 8 4 1 199 





2 . a 
15 
• 5 0 1 1 2 7 0 
4 4 1 1 177 
61 93 
57 92 







































1 7 9 
­2 2 6 





3 2 9 
5 1 115 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 




L A C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
O o O 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 4 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I G H E N 
M E N G E N 
EG­CE 









F r a n c e B e l g . 
1 0 0 0 
L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
. A N S T R I C H F A R B E N A U F G R U N D L . 
0 6 2 
3 2 7 
7 5 Β 
0 4 9 
1 4 3 






6 1 7 
3 
6 1 1 
3 4 0 
2 7 ¿ 
2 5 5 




¿ 1 0 
1 7 2 
9 0 3 
I O S 
1 2 5 
. ¿ 0 
a 
I O S 
2 
7 1 1 
3 9 1 
3 2 1 
3 2 1 






























C S I 
5 3 3 
9 0 3 
3 6 3 
1 1 1 
1 6 2 
1 3 4 
OSO 





1 1 6 
I C O 
¿ 4 ¿ 
21 
111 
2 2 6 
0 9 6 
1 2 9 
7 7 ¿ 
3 9 4 






5 4 6 
7 2 3 
3 1 7 
L 2 6 
3 o 3 
. 1 5 
1 9 
9 5 
. . a 
1 8 9 
¿ 3 
. 3 
9 2 ¿ 
¿ 1 3 
100 
10b 








8 6 9 
0 ¿ 4 








2 6 9 
. 
5 5 5 
5 / 0 
3 8 5 





eei 2 4 6 
3 6 











7 3 9 
2 / 6 
4 6 3 
4 2 9 
8 1 0 
1 
3 3 
V U N 
4 0 
1 4 3 








9 1 5 
7 9 2 
1 ¿ 3 
1 2 3 
9 3 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Italia 




8 6 / 







. 2 6 
­
3 4 2 
1 7 0 
1 / 2 
1 7 1 
1 4 4 









. A N S T R I C H F A R B E N A U F G R U N D L . 
4 1 0 
3 B o 
¿ 9 6 
5 5 7 
; 2 1 
4 9 5 
8 7 




2 0 7 
6 0 1 
5 4 0 
5 3 5 




1 9 9 







5 3 1 






T E , N U R A N G E R I E B E N , Z U H 
2 5 4 
1 4 6 
1 1 8 







9 0 9 
5 1 9 
3 5 1 
3 9 1 








2 3 4 
0 6 4 
2 1 9 
9 7 
7 G 4 
4 5 7 
2 9 
2 0 3 








5 4 1 
6 8 5 
6 5 6 
7 2 0 
5 4 1 
1 1 1 
2 5 
« U N 
7 6 
¿ 6 
. 3 2 6 
1 5 3 
3 4 1 
^ 2 




0 3 2 
4 3 1 
6 0 1 
o G l 












7 2 7 
1 2 6 
C 4 S 
1 0 9 
1 0 1 
6 5 7 
3 9 
7 3 6 




9 2 7 
2 
. 2 
1 7 4 
0 5 8 
1 1 6 
C 8 2 




1 0 2 
3 6 C 
3 9 6 




. 1 2 9 
• 
1 6 B B 
1 4 1 7 
2 7 1 
2 7 1 
1 4 2 
. H A K Z E N 
2 1 1 7 
2 9 5 
8 3 1 
1 6 2 1 







. ¿ 3 5 
. 1 2 9 
23 
1 C 6 
5 8 5 0 
4 8 6 4 
5 6 6 
6 3 5 
4 4 3 
1 5 ¿ 
­







1 3 3 





1 0 0 
1 0 
1 4 0 
. 
5 1 4 
0 8 9 
4 2 0 
4 1 9 
2 7 7 











¿ ¿ 1 
1 1 4 
1 0 7 
1 0 3 
4 0 
. . • 
H E R S T E L L E N V O N A N S T R I C H F A R B E N 
A U F G R U N D L A G E V O N AL U M I N I U M P U L V E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P I G H E N 
A U S G E N 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











1 9 6 
0 0 6 
6 4 5 
3 6 1 
32 2 
1 2 3 
1 
3 3 
I E , NUR A N 










1 7 1 
5 0 
1 1 5 




u i . l , N M Λ ' , , V O N 
6 3 
1 9 ο 
3 9 0 
5 ¿ 8 
1 3 
3 3 4 
¿ 9 
1 8 
2 7 3 
e 4 9 
1 9 0 
6 6 1 
6 6 1 
3 8 4 
L A C K E U N D F A R B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















0 5 2 
0 4 1 
6 9 2 
6 0 ¿ 
5 U 1 
6 4 5 
3 4 1 
2 1 ¿ 
4 0 1 
3 1 7 
6 4 
4 3 2 
6 1 ¿ 
1 5 0 




¿ 6 8 
9 6 9 
¿ 9 9 
5 0 9 
9 0 1 
3 
1 
Z 7 4 
1 / 6 
8 2 
¿ 7 4 
1 1 
1 0 7 
7 
1 6 
1 3 5 
8 5 8 
5 4 ¿ 
3 1 6 
3 1 6 
1 3 0 











4 7 1 
2 1 6 
9 0 6 
302 
4 3 6 
¿ 1 5 
¿ 7 4 
8 0 0 
l a o 
4 
4 ¿ 6 
6 
I S O 
4 0 1 
4 
3 9 5 
1 4 
¿ 1 6 
a 9 7 
3 1 9 
1 4 8 
9 1 7 
1 5 3 
Z U H 
SC 
6 Î 





3 0 3 










. . 0 










. 1 2 
¿ 0 
9 / 
¿ C i 
t i 
1 3 8 








. 1 3 
. . . ¿ 5 
¿ 1 3 





H E R S T E L L E N V O N A N S T R 1 C H F A R E E N , 




1 2 6 
1 
2 0 
2 9 7 
1 5 1 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 7 
3 














9 0 0 
6 5 5 









2 5 9 
2 
. 
1 9 9 
6 7 4 
3 ¿ 5 










¿ 6 5 
1 4 6 
6 2 9 
1 4 
4 7 3 
1 1 2 
2 0 
5 5 4 
33 
1 4 
. . 2 0 9
a 
1 8 3 
• 
6 6 / 
0 5 5 
6 1 2 
6 1 0 

















. 3 8 
3 2 3 
2 1 S 
1 1 4 







. . 1 3 





6 9 E N T H A L T E N 
¿ 4 7 
oes 3 7 4 
. 1 / 0 
3 2 1 
1 1 





6 C o 
a 




1 ¿ 3 
8 4 6 
¿ 7 7 
0 6 1 
3 5 1 
. . 6 1 6 
5 9 C 
4 1 9 
4 4 7 
1 8 4 1 











4 C 6 3 
3 2 9 7 
7 6 6 
7 6 5 
3 9 6 
1 
. • 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
3 2 C 9 . 3 0 P E I N T U R E S ET V E R N I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 G 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E H 
= T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 







7 8 8 
5 5 7 
3 7 6 
1 2 8 
1 7 9 
5 7 9 
3 6 
20 
¿ 0 4 
1 6 
1 2 
9 5 1 
2 2 
3 3 3 
4 6 7 
6 6 4 
8 5 1 





3 2 0 9 . 4 0 P E I N T U R E S ET V E R N I S 
o O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 5 8 
O o O 
4 0 0 
4 0 4 
0 ¿ 4 
6 4 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
P U L G G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
K A T A R 
J A P G N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 















5 0 4 
4 4 3 
O t ó 
1 1 1 
3 3 9 
3 2 3 
O o o 
I S S 
5 6 / 









1 3 o 
165 










3 2 0 9 . 5 0 P E I N T U R E S E T V E R N I S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 ¿ 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N Ü R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H α Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 








3 0 / 
3 0 1 
4 8 0 
7 0 0 
¿ 3 ¿ 
4 1 3 
4 0 
8 6 7 
3 9 
Z 4 5 
1 0 
1 7 5 
0 0 4 
3 7 j 
3 6 4 




3 2 0 9 . 6 1 P I G M E N T S E R O Y E S . 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
OiO 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
íooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O U D R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
POUR 











3 3 ¿ 
1 / 1 
6 9 3 
4 7 7 
4 5 3 
1 2 0 
1 
2 2 
3 2 0 9 . 6 9 P I G M E N T S B R O Y E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 0 9 . 7 C 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 6 0 
0 6 6 
4 Û C 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A S É CE P C U D R E C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 






3 4 9 
4 0 ¿ 
6 6 ¿ 
2 1 
3 0 7 
6 0 
5 9 
7 8 5 
7 1 4 
4 6 8 
2 ¿ o 
¿ ¿ 0 
4 3 5 
B e l g . ­
1 0 0 0 R E / U C 
L u x . 
C E L L U L O S I Q U E S 
a 
1 9 5 
1 5 8 
L O I 
1 2 9 
2 4 4 
1 
. 5 3 
1 
. ¿ 8 1 
1 7 
0 8 1 
4 8 3 
5 9 / 
5 9 7 





5 3 4 
a 
6 7 5 








3 7 5 
• 2 1 4 
7 1 6 
4 9 6 
4 8 4 
1 0 7 
1 2 
S Y N T H E T I Q U E S 
. 5 7 2 
5 6 9 
5 7 1 
1 1 2 











3 9 3 
¿ ¿ 4 
6 6 9 
6 6 3 










A L ' H U I L E 
a 
1 3 7 
1 ¿ 1 
1 ¿ 9 
1 9 




4 2 5 







4 6 2 
a 
3 9 6 
1 0 0 
2 9 












3 8 6 
9 8 7 
3 9 9 
3 6 5 
6 4 1 
. 3 3 
1 3 4 
a 
1 1 6 
9 T 






9 0 9 
3 5 1 
5 5 9 
5 5 9 




















1 2 9 
■ 
6 7 1 
1 6 








0 4 3 
0 7 3 
1 7 1 
1 7 1 
1 2 7 
­
1 G 8 
O 9 0 
• 1 8 9 
7 1 
6 5 0 
4 7 2 
5 0 
1 1 3 




2 3 9 
a 
1 1 0 
a 
3 
8 4 9 
0 5 6 
7 9 1 
6 6 9 
4 2 5 





4 2 6 
7 1 6 
¿ 6 3 
1 4 




3 4 ¿ 
5 1 3 
8 2 9 
3 2 9 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 























. 9 5 
222 
7 3 
1 4 9 
1 4 9 
4 7 
• 
P O U R F A B R 
' A L U H I N I U H 
1 
a 
3 2 4 
1 0 4 





5 7 2 
5 6 7 
8 2 9 
7 3 8 
7 3 3 
1 6 4 
P E I N T U R E S ET V E R N I S , A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P C L G G N E 
R C U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P G N 
O I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 














8 7 6 
020 
3 4 / 
4 1 ¿ 
4 3 ¿ 
5 4 4 
230 
6 5 3 
8 4 5 
4 0 3 




6 5 2 
2 7 
7 1 5 
1 0 
6 6 ¿ 
0 3 7 
5 7 o 
4 3 0 















0 7 2 
2 6 7 
3 0 2 
2 9 2 
4 5 0 
1 3 2 
l i a 
2 4 3 
1 9 4 
5 
2 / 5 
1 
4 7 
7 4 0 
1 4 
3 7 4 
1 8 
1 5 2 
5 3 3 
6 1 6 
5 5 2 
1 4 3 
a 
. 4 9 
6 2 
. 6 5 







2 8 3 










. 7 4 
1 
. 2 7 
2 4 5 
1 4 2 
1 0 3 











1 6 5 
Hî 5 1 
3 0 
1 
DE P E I N T U R E S , 
. 3 
a 






2 7 5 
1 4 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 1 




5 9 8 
. 5 5 9 











5 3 3 
2 2 8 
3 6 0 










2 2 1 
2 2 5 
a 
a 9 6 
i a 
4 3 5 
3 6 
1 5 




. . 2 2 8 
a 
1 4 3 
• 
3 3 4 
3 6 0 
5 2 5 
5 ¿ 2 





5 9 8 
2 7 0 






. 3 6 
• 1 4 4 
9 5 4 
1 8 9 
1 8 8 
1 4 7 
1 
9 7 6 
4 5 7 
3 4 4 
. 1 2 7 1 ¿ 0 
5 4 5 
31 
7 4 7 
0 4 6 
4 2 
4 3 
. 1 7 




2 2 4 
9 0 4 
3 ¿ 0 
2 9 8 




1 1 5 







6 3 8 
• 2 1 7 
3 8 7 
6 3 0 
3 2 6 






2 7 3 
1 0 2 1 
a 






2 2 1 
­1 8 5 1 
1 4 3 9 
4 1 1 
4 1 1 
1 8 9 
• 
1 9 5 8 
3 2 4 
7 5 7 
2 2 5 1 













1 2 3 
6 4 3 3 
5 2 8 9 
1 1 4 4 
1 0 6 4 














2 8 2 
1 6 6 
1 1 6 
1 1 2 
4 0 








1 6 9 
¿ 5 2 








. 1 9 
. . . 3 8 
2 4 9 





A U T R E S Q U ' A 
S 
1 9 
1 7 6 




3 8 0 
2 0 3 
1 7 7 






. 1 0 
• . 6 0 
2 4 7 












¿ 9 ¿ 
4 7 6 
9 9 9 
a 
9 9 
3 ¿ 9 
9 
5 1 6 
4 5 





0 3 8 
5 
1 2 7 
• 
l o l 
8 6 8 
2 9 3 
2 6 7 




7 6 5 
6 4 5 
5 2 2 
2 1 6 6 









3 6 6 
a 
7 1 
• 4 8 7 7 
4 0 9 8 
7 8 0 
7 7 9 
3 4 0 
a 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J VoJr notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FAERB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 




1 0 2 1 
FARBE 
TOENU 
— 1972 — 

















































2 8 6 
24 5 









































































24 1? 42 






















P L A K A T H A L E R E I , F A R E -
EN, 
AUFHACHUNGEN, AUCH I N ZUSAHHENSTELLUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
K I T T E 
FESTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1 0 4 0 
1 
1 






4 0 1 
352 
47 









8 6 1 
188 
6 7 2 
42 8 


















S I K K A T I V E 
3 4 
2 1 3 
7 6 1 
BO 





2 0 4 
2 0 4 
192 
65 








































l lô 12 
45 






































T I N T E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
585 
9 8 9 
739 
5 7 1 
7 0 6 
9 5 3 
68 
3 4 1 
2 1 7 





1 2 4 
18 
9 3 6 
6 4 1 


























7 5 0 
75 
-865 
9 4 1 
924 




























T E N ! 
























































HAUERMERK U . D G L . 






7 3 2 
7 8 Ï 




2 5 1 
549 










UND TUSCHEN ZUH SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
ORUCKFARBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
720 
732 
















6 9 0 
46 1 
2 2 7 
2 2 3 
102 
4 
6 8 8 
2 4 6 
24 3 
0 2 0 
4 8 9 
7 2 0 
4 9 
146 

























4 1 9 
69 

















































7 5 0 
380 

















7 6¿ 32 
5 6 4 
109 
6 1 1 


















































6 4 3 7 
5 594 
644 
" 4 1 












1 5 1 
7 
19 








1 4 3 2 
1 COS 
ι ρ 1 
NIMEXE 
o r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
3 2 C 9 . 8 0 FEUILLES FOUR LE HARCUAGE AU FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





























2 3 1 
2 3 1 





3 2 0 9 . 9 0 TEINTURES POUR VENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













2 6 5 
25 




0 0 9 




3 2 1 0 . 0 0 COULEURS POUR LA P E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















4 0 D I F I 
4 
2 





























• 4 4 8 












2 3 3 
1 3 1 lai 68 
OURE AR T IST IQU I 
ER LES NUANCE 

















3 2 8 
4 0 0 
s¿a 
7 6 5 
4 4 6 
36 
126 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 

























3 2 1 2 . 0 0 H A S T I C S ; ENDUITS U T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 1 3 
TAIRES OU GENRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












M G Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 












e 8 4 
ENCRES 
2 7 7 
4 8 3 769 
















558 0 a 9 
10 
7 
3 2 1 3 . 1 0 ENCRES A ECRIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















1 6 1 






































S OU POUR L 
SSORTIMENTS 
6 4 
3 2 ; 





















































































8 3 3 
60S 
2 2 4 
2 2 4 















LISES EN PEINTURE 








3 2 1 3 . 3 0 ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 






















8 1 5 
966 



























• ¿9 8 
756 
54¿ 




. 820 1 803 
23 









. 4 6 0 3 
3 858 
745 













































3 9 8 
a 
4 8 6 








3 6 4 3 



















-4 3 1 






* 2 1 
a ì 
80 















2 4 6 


















































ET ENOUITS NON REFRAC-
678 




































































-0 6 1 
0 7 5 











































2 1 1 
3 76 
a 
2 4 9 
34 
39 




5 2 5 
27 
2 5 
4 3 7 











• 2 7 7 





2 5 1 
19 
49 
3 8 9 
a 
3 5 6 
1 4 




2 7 2 
a 
7 
5 4 8 
708 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
TINTEI· 
DRUCKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
AETHER 
SUESS­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 U 
0 36 
0 4 2 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 0 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 2 4 
4 5 2 
4 56 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
Z ITRON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C 50 
2 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 




1 0 4 0 
r — 1972 — Janvier­Décembre 




















5 6 6 





2 5 5 
¿ 3 3 





1 8 7 
1 8 7 





2 2 6 
2 ¿ 0 
1 7 6 
a 
­
T U S C H t N , AUSGEN. ZUH SCHREIBEN 
8 0 1 7 
1 13 
5 1 6 
¿c, 





3 4 3 
4 
2 
4 6 0 
7 5 1 
7 1 Ü 
7 0 6 
3 5 7 
4 
OELE 
, 1 3 
4 
1 8 0 





¿ 5 / 
1 
2 
1 2 4 3 
2 1 1 
1 032 
1 0 2 8 











2 6 2 
8 6 
1 7 4 
1 / 4 














3 ¿ 4 
SO 
2 6 6 
2 6 0 
2 S ¿ 
• 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 6 
4 9 6 
3 9 6 
, 
1 0 
I ta l ia 
4 2 4 
4 2 4 
¿ S 3 
. 
• 
















1 5 8 
. 











3 5 5 





BITTEROPANGENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 











1 ¿ 3 





8 0 4 
l 7 
1 7 2 
6 8 
5 3 4 
3 0 0 
2 3 4 
1 6 7 
3 0 




i . 1 6 
1 
. 3 
. . ¿ 6 
4 
7 5 





3 8 7 
9 Ó 
a 
0 5 4 
1 8 
8 3 6 
¿9 1 
1 










. . 1 
1 9 























3 6 7 
3 4 ¿ 
7 
¿ 5 
. . • 

















5 9 4 
39 5 
¿ 0 0 
9 ¿ 
2 4 

















2 6 2 
1 4 0 





















, 3 / 
1 3 
. . a . . . 1 0 








BERGAHOTTEOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 6 0 
2 72 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







1 4 7 
I O S 
4 2 
2 













. . a • 
. a 


















, . 1 9 
¿ 6 ¿ 




9 0 4 
5 9 
8 4 5 
3 7¿ 
1 3 





1 4 5 
6 






¿ 0 6 













. . . • 
1 8 6 
1 
1 0 
¿ô 3 3 
5 
6 8 
3 3 7 
1 9 9 
1 3 6 














ZITRUSFRUECFTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN GNU BERGAMOTTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 0 50 
2 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 7 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
1000 























¿ 0 0 
7 4 




























. . . . . I 



















































w r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





. A . A C H CLASSE 3 









3 2 1 3 . 9 0 ENCRES, AUTRES QU'A 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 3 4 
0 3 6 
G 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
33G1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















1 2 9 4 
1 265 
6 3 
1 4 9 2 
1 1 0 
3 0 0 
3 2 
5 0 













E S S E N T I E L L E S , 
3 2 0 1 . 1 2 ESSENCE C'CRANGE 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Ü J 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
¿ 0 4 
¿ 6 0 
¿ 7 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 1 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 6 
sua 5 ¿ a 
6 ¿ 4 
eoo 
íooo 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













• C . 1 V U I R L 




H A I T I 









AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 9 
2 9 
1 4 
¿ 9 9 
2 0 
1 5 
¿ 4 ¿ 




l / J 
4 0 
8 α 





3 1 3 
1 8 
1 8 ¿ 
8 4 
3 OBI 
6 2 0 
2 462 
I 5 6 1 
2 7 9 






5 9 3 





Belg.­Lux . Neder land 
402 427 
4 0 1 4 2 6 
2 3 5 303 
1 
• · 




5 1 2 
3 5 
6 6 7 
22 
1 0 3 
6 
¿ 7 
5 ¿ 3 
3 
4 
1 5 9 
6 0 0 
5 6 C 
5 5 4 
C 2 5 
6 
4 0 3 
4 
4 0 
81 1 2 1 
3 2 
187 265 
11 2 2 
52 112 
2 
l 5 2 9 
a 
1 1 
4 4 7 56 8 
164 130 
2 8 3 4 3 8 
282 4 3 8 
252 403 






. . 2 4 
a 
a 
. 1 7 3 
3 9 
5 0 





1 2 9 
. 7 1 
­
5 1 3 
9 5 
e i e 
30 4 
4 















i 2 4 7 
ï 5 4 
I 8 
·" 
» 3 0 3 
k 33 
50 2 7 0 
3 
1 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE CE CITRON NON OETERPENEE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
OSO 
¿ 6 0 
¿ 7 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 ¿ 8 
6 2 4 
1G00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























3 0 3 
6 5 
1 0 6 
4 3 7 5 
3 1 0 




7 2 6 
21 
04 9 
1 8 5 
23 





1 I I B 
3 7 4 
1 151 







3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE DE BEKGAHOTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 3 0 1 . 1 5 
G 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
G ¿ ¿ 
0 3 6 
04¿ 
OSO 
¿ 7 ¿ 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 ¿ 
4 4 8 
4 5 ¿ 
4 5 3 
4 / 0 
5 0 8 
5 2 8 
0 ¿ 4 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 



































. A . A C H 
CLASSE 3 
l o j 
1 9 
2 3 5 9 
1 3 
6 1 8 
3 192 
2 547 
6 4 4 
1 3 
6 
o 3 1 












7 0 4 
3 
1 8 8 
1 0 8 
2 3 
1 3 6 
1 2 
2 0 0 
6 9 B 
30 2 
¿ 6 7 
¿ 3 
C3 5 
7 0 4 
­
N O N 
. 2 
7 e 9 
1 3 
6 1 8 
4 3 0 
7 9 3 
6 3 3 
7 
4 
6 3 1 
6 1 8 
7 2 5 3 







9 4 5 4 4 
3 2 4 4 
5 










ESSENTIELLES NGN DETERPEN 
, ORANGE ET BERGAMOTE 
2 2 7 
3 0 
1 4 
4 9 3 















1 6 9 1 
7 6 7 
9 ¿ ¿ 
49 5 
1 4 0 



















. 1 2 
6 0 6 

















1 0 8 
! 9 1 1 
ι 5 5 4 
> 3 5 8 
, 3 5 8 






















6 4 0 
6 4 0 
5 5 5 
• 
• 






1 4 3 
5 1 
1 0 1 
1 5 
1 1 
1 1 4 
a 
2 
4 9 6 
5 9 
4 3 7 
4 3 7 
3 2 1 
• 
2 0 6 
1 9 
1 2 1 4 









2 1 3 7 
1 9 9 1 1 4 7 







1 / 4 
9 
1 5 
1 9 9 

















2 5 7 
1 148 
7 9 5 
223 















3 0 ¿ 
7 7 
. . • 
2 5 5 6 
2 037 5 1 9 
4 1 3 
7 8 
1 0 1 
2 2 
• 
1 5 8 
1 7 
4 3 7 
. • 
6 1 2 




¡ES D'AUTRES AGRUMES 
■ 2 2 
3 












3 2 3 
1 5 1 
1 7 1 






















5 3 2 
1 7 6 
3 5 6 
2 2 4 
4 3 
1 2 9 
a 
. 3 




. 3 8 







. . . 4 
8 4 
3 6 6 
1 9 1 
1 7 6 



















2 5 5 

















. . . 1
. ■
. . . • 6 
7 
1 6 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
C 56 
2 0 4 
2 0 8 








1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PFEFF 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 4 0 0 
506 
520 
7 2 0 
7 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
103¿ 
1 0 4 0 
NICHT 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
I U M ­ , 









2 4 5 
n 3 
2 0 8 
732 
58 
6 / 3 
11 
1 







m a . 7 12 
1 
13 
























­ , N I A O U L I ­




a 1 , 2 26 



























3 9 3 
76 
3 1 7 









































2 2 9 4 3 4 5 
6 i : 7 
17 82 3 3 8 
11 62 143 
21 26 
4 
. 2 6 17 
TERPENFREI GEHACHTE AETHERISCHE U E L E , AUSGEN. 
ZITRUSFRUECHTEN 
YLANG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 
206 
2 1 2 
220 
2 6 0 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 5 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
452 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 4 
4 9 6 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 9 
688 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 




1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AETHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 













































GNC GERAN1UH-, GExGERZNELKEN-, N I A O U L I - . 
- , PFEFFERHINZOEL 








1 1 1 
2 8 4 












































9 3 9 
3¿ 
103 




























n i 76 
i 1 
2 











1 0 9 1 
1 
1 2 1 
14 
2 9 8 9 
38 
2 9 5 1 
398 
56 
1 2 2 3 
16 
164 
1 3 3 1 



























52 6 0 8 1 4 4 7 
3 0 123 3 6 1 
22 4G5 1 0 8 6 
1 176 5 0 1 
5 3 2 104 
9 178 295 
. 6 7 4 2 13a 














































, 2 '. I 
2 
1 
4 5 15 
1 3 6 
3 2 10 













ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
3 3 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
2 0 4 
¿oa ¿ 2 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
CE GERANIUM, 




U . R . S . S . 
•MARUC 



























3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













































4 0 0 
729 
184 




0 9 9 
084 


































. a 5 1 
a 
1 7 9 
14 . 2 1 52 
32 6 4 2 
30 3 0 5 






4ENTHE NON OETERPENEE 









2 3 4 
2 1 2 7¿3 
¿35 
30 







6 1 2 
4 9 0 
5 4 1 
¿16 



























3 3 0 1 . 2 9 HUILES ESSENTIELLES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 4 
49 6 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













3 . 109 
16 53 





2 • 837 
78 146 
143 6 9 1 
115 6 0 9 
6 167 
16 53 
. . 12 2 8 
DETERPENEES, AUTRES 
GERANIUH, G I R O F L E , N I A O U L I , YLAN6­YLANG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 





























































5 0 6 
50 
4 8 9 
195 
9 7 1 
533 
























2 0 0 











7 5 0 











1 1 1 



















































1 1 0 











































33 6 2 
































6 4 0 
3 
87 
3 1 4 
3 
7 . 3 7 0 8 
1 2 0 5 
2 504 1ÌW 9 9 5 
17 
8 
3 9 6 
3 3 0 1 . 3 1 HUILES ESSENTIELLES D'AGRUHES DETERPENEES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























. 19 19 









; 14 12 


























6 5 3 
10 . . 28 . 124 . 1 38 . 3 • 359 
664 
194 
3 . 191 1 
66 • 
93 
6 • 5 119 
126 
4 





. 84 • 373 
107 











. . 12 5 
a 
. 6 





















. . 56 
1 2 2 5 
6 1 5 
6 1 0 

































































































. . 22 • ■ . • 1 ■ 













5 . 7 2 7 4 
18 
3 • 2 9 4 1 
1 6 1 9 
1 322 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 






G O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
.OCLE 



























1 4 4 







Be lg . ­Lux. 
" g 






















































. . • 
6 
. , 1 
. 2 






































W E R T E 
EG­CE France 
3 2 0 1 . 3 9 HUILES ESSENTIELLES , 
3 GOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
5 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 



















3 3 0 1 . 5 0 RESINOIDES 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
11 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN GELEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 











6 4 5 
1 3 4 
3 6 
¿ 1 7 
l i l 
C 0 6 
8 8 2 
1 3 / 












6 2 3 









































. 1 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












2 7 6 
6 9 
0 8 





1 9 / 
8 3 1 
4 4 0 
3 9 0 
3 5 8 













1 5 2 
2 0 
3 4 3 
9 / 0 
3 / 1 
3 5 3 
1 4 7 
1 6 
3 3 0 2 . 0 0 SOUS­PROCUITS TERPEN 
47 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
6 02 2 
36 0 3 6 
3 1 0 4 2 
121 4 0 0 
67 6 2 4 
7 2 0 
J 1 5 1 0 0 0 
47 1 0 1 0 
268 1 0 1 1 
¿02 1 0 2 0 
50 1 0 2 1 
67 1030 
rETTEN. NICHTFLUECHTIGEN 
HACHSEN OCER AEHNLICHEN STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE 
UDER MAZERATION 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
732 




1 0 2 1 




























. . . 







,UN R I E C H ­ ODER ARUHASTOFFEN, D I E ROHSTOFFE FLER 
D I E R I E C H M I T T E L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
L O S 
0 ¿ ¿ 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
C 60 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
S 0 8 
6 24 
/ 3 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
D E S T I L 
AETHER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
o e s 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
¿ 0 4 
¿ l ¿ 
00 4 








0 0 1 
002 
0 0 3 
00 " . 
oes 0 ¿ 2 
4 0 0 



















6 6 3 
35 5 
51 7 









•ι ¡, b 
2 
9 
2 8 2 
2 5 
2 7 
S ö O 
67 7 
3 3 4 
5 1 8 
5 0 3 
3 1 8 
1 
4 3 
, L E B E N S H I T T E L ­ ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
ísi 4 0 0 
2 2 6 
l 6 40«; 
12 
1 
4 0 0 
2 
2 




7 9 3 
1 245 
l 2 4 0 












. a . . 5 0 
1 
. ¿ 5 
1 373 
1 157 
2 1 6 
1 9 1 
1 3 5 
2 5 
. 
1 2 0 
1 11 
2 8 7 
7 






7 5 0 
a . 1 
. . 
1 5 3 1 
5 2 6 
1 0C5 
9 9 4 
2 3 5 
2 
10 
5 5 2 
3 6 
8 1 4 
4 9 ¡ 
¿ 9 9 
2 
1 5 





. S 6 1 
1 
9 
¿ 3 0 
. 1 
3 722 
1 9 3 3 
1 7 8 9 
1 465 
8 74 






3 4 ' 
¿ 6 1 
' 
1 7 . 
161 
2 1 
1 89 t 
1 268 
6 2 5 
t ¿ £ 
4 4 Í 
. 
• 
J A L S S E R U N D H A E S S R I G E LGESUNGEN 








1 0 7 
1 6 7 
1 5 
5 3 3 
1 3 / 
4 4 5 
1 S 6 
6 9 
¿ 8 9 
¿ 7 4 
. . 4 ¿ 
só 1 0 7 
1 6 7 
I S 
4 1 ¿ 
4 4 
3 6 8 
7 9 
¿ 3 9 




, . . . . ­
¿ ¿ 
¿ 0 
R I E C H ­ , KDERPERPFLEGE­
























































UND SCHUENHE ITSH1TTEL 
2 1 
6 0 



















1 0 3 2 
1 0 4 0 



















Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CEIERPENEES, AUTRES CLE U ' 














. 1 4 
1C 
. 4 6 
4 1 







1 1 3 
1 0 9 







































' ,9 3 
4 2 
2 3 
0 4 8 
1 1 3 
l i l 










2 9 0 
1 9 
1 1 
4 ¿ 7 
2 1 
4 0 5 



















. 8 1 
5 4 
. . . a 
1 1 8 
¿ 8 0 
1 0 8 
1 7 ¿ 






1 3 7 
1 





1 1 2 
* 
3 1 7 
1 5 4 
1 6 4 
1 5 9 
3 5 
5 
I t a l i a 
AGRUMES 






. . 6 8 
4 1 0 
2 59 
1 5 1 
1 4 5 
6 4 
• . . 6 










6 4 2 


































1 0 5 
1 
1 0 6 









. 8 5 
1 
7 
1 5 9 
4 9 
1 1 0 




3 3 0 3 . 0 0 SOLUTIONS CONCENTREES D ' H U I L E S ESSENTIELLES D A N S L E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













3 3 0 4 . 0 0 HELANGES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3305 .OC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
6 0 4 
ì o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
33C6 
3 3 0 6 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Û 0 4 
u O S 
0 2 2 
4 0 0 












P A R 









1 4 5 
4 3 





G R A I S ­
OU HATIERES ANA— 





















BASE POUR PARFUMERIE 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































4 6 o 
9 1 5 
0 7 ¿ 
0 3 9 
9 6 8 










5 4 4 
¿ 7 
2 5 
1 1 4 
1 0 
2 / 1 
6 4 3 
4 5 7 
1 8 6 
9 7 5 
9 1 0 
1 8 1 
1 5 
2 0 











.AL IHENTATION UU 
a 
3 4 4 
9 5 4 
4 5 7 
1 3 0 
C 7 9 
. 3 5 
7 
5 3 2 
. 1 1 
. 1 
1 0 
1 0 0 
5 
. 1 
. 7 7 
1 5 7 
6 8 4 
8 7 3 
8 4 9 





. 1 737 
1 150 
3 2 
4 9 1 
. 1 
4 
5 3 6 
. 5 
. a 






6 4 3 4 
5 152 
1 282 





































5 3 1 
3 B 8 
. 3 9 1 
5 5 














0 6 6 
3 6 4 
7 0¿ 
6 8 3 
















4 3 5 
a 
7 5 1 
0 4 4 
9 2 
1 
1 9 8 






4 ¿ 5 
1 7 
¿ 5 
1 1 3 
1 
7 
1 1 1 
6 6 ¿ 
4 4 9 
¿ 9 6 
7 0 5 













3 1 6 
9 1 
9 4 6 
0 4 1 
a 









6 5 9 
1 
. . a 
1 6 6 
2 7 5 
3 9 5 
6 8 0 
6 7 3 




AROHATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D ' H U I L E S 









. T U N I S I E 
L I B A N 










B E L G . L U X . 
FAYS­dAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 









1 0 5 
1 0 
3 0 4 
1 1 1 
2 7 3 
9 / 
S o 
1 / 6 




, . ¿ 9 
6 1 
1 0 5 
1 0 
2 3 3 
1 9 
¿ 1 4 
3 a 
1 
1 7 6 
1 6 6 
1 1 
7 
. . 1 
. a 













1 3 0 




4 8 7 
a 






1 2 6 
a 
2 0 
1 9 4 
. 2 
• 















































4 7 C 















1 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 














N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
204 2 9 6 4 1 5 
4 13 7 
4 13 / 
2 11 
. 




0 8 0 
1 2 6 
2 5 5 









7 7 0 
6 5 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





5 7 7 
4 7 5 
4 0 2 
0 2 2 
1 6 4 









9 5 4 
6 4 0 
3 1 4 
3 0 0 













3 0 6 








1 7 1 
1 0 
2 3 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 1 6 
4 4 7 




1 1 7 
3 7 
3 0 
3 7 0 
1 4 5 
2 2 6 
¿ 0 8 











4 8 3 
3 6 7 
1 1 6 




I T T E L , AUSGEN 
6 6 5 
2 1 5 
2 5 
2 2 3 
3 






1 3 6 
3 3 0 
3 2 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 





1 1 n 
0 9 6 
1 2 5 
7 8 7 
4 2 0 
3 6 4 







0 1 6 
7 9 0 
22 8 
2 2 8 
1 B 5 
1 9 5 
7 1 
. 3 1 
. a 
a . 
2 9 8 





3 8 7 
3 6 
1 4 6 







8 2 4 




I T T E L , AUSGEN 
1 9 5 
6 2 5 







7 1 3 
4 7 7 
2 3 5 
2 2 9 




3 2 6 





3 1 4 




. . • 
RAUHDES00OR1ERUNGSMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 
ac 
B 2 9 
0 1 4 
1 0 9 
33 




























496 157 790 
485 150 7 5 3 
1 7 37 
10 5 3 4 






EESSIG UND DERGL. 
2 8 9 231 







5 12 147 














8 2 1 8 1 2 1 780 
782 7 5 6 1 6 5 1 
39 56 129 
38 55 126 





139 23 6 
1 432 
2 8 6 7 
4 2 6 2 3 0 





. 1 5 
4 
524 1 6 9 4 146 
8 8 6 1 6 8 6 1 2 1 
38 8 26 
38 8 26 





312 2 3 6 119 
2 1 1 
4 
7 7 5 
1 8 
6 0 69 
a 3 







426 522 1 102 
376 516 9 1 5 
50 6 187 
49 6 187 
47 6 182 
1 




4 7 28 
2 684 
4 8 5 
1 0 2 1 
2 6 6 
7 1 5 3 5 4 
S . 1 1 6 1 7 
. 1 3 1 0 





1 £ 8 1 3 120 1 4 8 0 
1 639 3 085 1 4 3 1 
4 2 35 50 
42 35 50 
34 32 43 
. HAARWAESSER VON 
Italia 
1 Ρ « 
NIMEXE 
Ε» Γ I , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
44 1 0 1 0 
32 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 






W E R T E 
EG­CE 
1 
3 3 0 6 . 2 1 EXTRAITS DE 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 






0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































PARFUHS, L IQUIDES 
0 1 7 
0 7 4 
4 6 0 









8 1 2 
2 7 8 
5 3 3 
4 8 4 




3 3 0 6 . 2 9 PARFUHS, AUTRES 
9 1 1 0 0 1 
169 0 0 2 
6 0 0 3 
142 0 0 4 
0 0 5 
2 6 0 2 2 
0 3 0 
4 0 3 6 
1 0 4 2 
4 0 6 6 
27 4 0 0 
4 0 4 
2 6 2 4 
11 7 3 2 
1 305 1 0 0 0 
1 2 2 7 1 0 1 0 
78 1 0 1 1 
6 5 1 0 2 0 
3 0 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















. A . A G H 
CLASSE 3 
3 3 0 6 . 3 1 DENTI 
48 0 0 1 
11 0 0 2 
0 0 3 
26 0 0 4 
0 0 5 
. 1 0 2 2 
15 0 3 0 
1 0 3 6 
2 4 0 0 
123 1 0 0 0 
85 1 0 1 0 
38 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
1 0 3 0 
16 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
























6 1 3 
3 5 2 
6 8 9 
4 6 4 
5 4 3 
6 9 8 
2 0 
36 
1 6 4 
1 5 lii 
1 5 
8 9 
9 4 6 
6 6 2 
2 8 5 
2 3 9 




3 6 o 
0 7 9 
3 3 4 
3 ¿ 4 
266 
32 
1 2 9 
8 0 
5 1 
7 0 6 
3 9 1 
3 1 6 
¿ 9 6 




2 8 1 









6 6 0 
4 7 6 
1 8 4 

















3 4 6 








¿ 2 9 





4 7 0 
3 4 5 
1 2 5 
















. OU CONCRETS 
9 4 1 
« 2 7 









3 1 1 













3 3 0 6 . 3 9 PROOUITS POUR HYGIENE BUCCALE 
2 0 0 1 
3 4 0 0 2 
3 0 0 3 
2 3 0 0 4 
0 0 5 
4 6 0 2 2 
1 0 3 0 
1 0 3 6 
S 4 0 0 
7 3 2 
117 1 0 0 0 
62 1 0 1 0 
56 1 0 1 1 
56 1 0 2 0 
4 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















3 3 0 6 . 4 1 SHAHPOOING 
5 9 0 0 0 1 
3 3 0 0 2 
0 0 3 2 0 5 0 0 4 
0 0 5 
52 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
9 0 3 6 
8 4 0 0 
4 0 4 
7 7 3 2 
5 1 1 1 0 0 0 
E27 1 0 1 0 84 1011 
84 1 0 2 0 
67 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















6 6 4 
0 8 3 
6 3 
8 1 5 
5 4 
4 6 6 
l a 
1 1 
1 0 2 
1 0 
2 8 4 
6 7 9 
6 C 7 
6 0 6 
4 9 4 
. ­
2 8 0 
9 1 3 
6 4 4 
2 5 1 
5 7 6 







0 3 9 
6 6 7 
3 7 2 
3 7 2 
2 9 3 
5 4 9 
. 1 5 3 
2 
4 7 
. . 1 
. 
7 5 1 





2 6 9 
1 7 
1 2 6 







8 5 4 






1 0 2 
. 2 1 6 











4 6 6 







2 0 3 
. 3 1 8 






2 9 7 

















2 5 T 
. 
1 9 1 




5 3 4 





5 7 6 
a 
3 5 6 








5 7 1 




3 3 0 6 . 2 9 UND HAAR­ 3 3 0 6 . 4 9 PRODUITS C A P I L L A I R E S , SAUF LOTIONS 
4 7 3 1 7 6 2 6 6 7 
1 3 9 9 19 
' 1 752 1 8 5 
942 1 180 
12 4 4 
3 2 4 32 
1 4 1 8 5 3 0 
2 15 
3 195 2 7 9 9 2 5 5 8 
3 179 2 759 2 8 7 5 
16 4 0 82 
15 38 E l 





2 7 23 29 
796 27 
7 8 2 3 3 
5 8 
1 0 
2 4 36 
3 4 
2 7 
879 0 0 1 
175 0 0 2 
3 3 8 0 0 3 
503 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 3 0 
2 0 0 3 6 
24 4 0 0 
1 5 4 7 1 0 0 0 
1 8 9 5 1 0 1 0 
52 1 0 1 1 
50 1 0 2 0 
26 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















2 4 6 
6 3 7 
9 3 4 
37 7 
6 1 
1 3 0 
1 2 
2 2 0 
7 9 
7 7 7 
3 0 4 
4 7 3 
4 6 9 






3 1 4 





1 0 4 0 
9 3 1 





3 3 0 6 . 6 0 DESODORISANTS DE LOCAUX 
1 0 0 1 
0 0 2 
185 0 0 3 
2 0 0 0 4 
0 0 5 
72 0 2 2 
16 4 0 0 
1 6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






1 0 6 
1 / 5 
3 6 3 
1 6 8 
3 6 
















0 2 8 
0 9 9 






4 2 2 






















1 7 E 
9 1 C 
a 







4 3 Í 
3 2 4 





9 7 E 
60 e 
7 1 Ì 
5 2 
1 9 ¿ 
: I O E 
4 
¿ 2 
6 β < 
3 4 E 
3 4 1 
3 3 e 




0 3 C 











. U E 
¿ 5 
¿ 9 c 


















. . " 
i s : 





¿ 9 8 
3 1 8 



































6 4 2 
1 U ¿ 
1 5 ¿ 








3 1 9 
1 3 4 
l a 4 




4 9 1 
¿ 7 ¿ 
4 2 9 
a 
4 7 2 









2 3 4 
6 6 4 
570 
5 5 5 




. 1 2 




1 7 9 



























4 0 4 2 
4 1 5 
8 









5 2 1 1 
4 9 3 9 
2 7 2 
2 4 6 
























1 3 0 









5 4 1 
2 5 8 
2 8 3 
2 3 3 












5 a 7 





1 7 9 
3 0 
1 3 1 
a 





5 3 8 
3 5 9 
1 7 9 
1 7 9 
1 3 0 
. • 
5 8 3 
4 8 
a 







8 7 2 
7 3 9 
133 [ 3 3 
9 7 





9 0 4 
2 6 




1 1 9 
1 3 
3 0 7 
1 2 9 







1 4 3 
a 
1 




2 4 1 
3 7 9 















1 6 6 
4 0 
a 
1 0 3 
1 5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 R.E/UC 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 0 i 
0 6 5 
04 0 
60i ; 


















640 ¿a ι 













































































































































































































1000 H O N D t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







































POUDRES, AUTRES QUE PARFUMS, AUTRES QUE POUR L>HYGIENE 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C N D E 











S50 15 48 48 102 



















CREHES, EMULSIONS, HUILES 
WAREN, AUSSER PARFUEMS, MUND­ UNO FAARPFLEGEHlTTEL 
ODORIERUNGSMITTEL, ANDERE ALS IN PUDER, CREMES, EM 
OELE 
1 
























1020 1021 1030 1031 1040 
12 260 1 720 2 481 4 312 814 1 468 51 2 2 / 5/5 50 173 17 402 
72 
138 
2 4 807 
2 1 604 







3 / 0 
0 3 1 
405 










































































































































PRODUITS, SF PARFUHS ET PROOUITS P.HYGIENE BUCCALE ET SOINS 
C A P I L L A I R E S , DESODORISANTS DE LOCAUX, AUTRES QU'EN POUDRE, 



























































































































































































728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
























































































































































UND SCHOENHEI ISMITTEL , I H POSTVERKEHR 3 3 9 7 . 0 1 
1 . 1 
PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
WAREN DES KAP. 3 3 , ANDERE ALS 
I M POSTVERKEHR BEFOEROERT 
R I E C F ­ UND S C H Q E N h E I T S H I I T E L , 3 3 9 7 . 0 2 HARCHANDISES OU CHAP. 3 3 , SAUF PARFUHERIE ET PRODUITS DE 






















. . • 
. 3 3 , 
. . a . 
• 
. . . . . . , . . . . * * 
ALS SCHIFFS.U. L 
15 10 4 1020 4 . . 1021 1030 1032 1040 
UFTFAHRZEUGBEDARF ANGEFEL. 3 3 9 8 . 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
255 44 19 
109 
471 313 154 147 138 5 1 2 









40E ¿89 120 115 112 4 
S E I F E N ; ALS S E I F E VERWENCBARE ORGANISCFE GRENZFLAECHENAK11 VE 3 4 0 1 
STOFFE U.ZUBEREITUNGEN I N TAFELN, R IEGELN, GEFORHTEN 
STUECKEN ODER FIGUREN 
SEIFEN UNO ZUBEREITUNGEN ZU KOSMETISCHEN G . H E O I Z I N . /.»ELKEN 3 4 0 1 . 2 0 
HARCHANDISES DU CHAP.33 OECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
SAVCNSi PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S A 
USAGE DE SAVUN EN BARRES, MORCEAUX, SUJETS FRAPPES OU EN 
PAINS 






























































































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1G00 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SE IFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S E I F E 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 




1 0 4 0 
ORGAN 
— 1972 — 
















8 1 5 
8 0 6 
7 9 5 
7 1 0 






7 1 1 
4 5 2 
26 1 
1 5 8 







1 9 9 
. 4 3 C 8 1 
7 
. a . 1 
3 3 1 
3 2 3 
8 
a 8 
. • ZUBEREITUNGEN 








8 4 8 
3 4 9 
e O ¿ 
7 5 6 
5 7 




2 0 7 
54 7 
6 1 1 
9 3 6 
8 6 3 






6 2 1 
4 6 5 
4 4 9 
1 
4 4 8 
7 
5 
. 4 6 
2 4 4 
7 3 6 
50 8 
5 0 7 
4 6 1 
. a • 
er­Décembre 
1000 kg 







I O C 
. 6 6 6 





• 2 5 8 










0 8 7 
7 6 0 







6 2 8 












4 1 7 
1 7 5 
1·Ί 
27 
6 3 3 































4 9 4 






0 3 1 








1 1 4 
1 70 
1 2 9 






8 C 8 
6 5 8 
1 5 1 




I U ia 
1 5 
1 2 






. a 4 
. 6 7 6 




. . ZU K 0 S H E T 1 ­
1 4 5 
3 






, 3 9 








5 6 / 
3 1 
1 C 5 
1 3 6 
. 8 9 2 
6 
5 0 
1 1 8 
1 C Z 
8 4 0 
2 6 7 








9 2 9 
0 9 3 
49 3 
9 ¿ ¿ 
¿ 8 5 
9 5 0 
1 7 4 
1 8 
6 6 
6 8 0 
4 3 
1 8 6 
¿ ¿ 
3 9 0 
2 1 
3 1 1 
7 ¿ 0 
5 9 1 
3 6 4 
92 8 









0 1 2 
5 8 1 






2 4 2 
a . a 2 9 1 
. 5 5 7 
8 8 8 
6 6 9 
6 6 9 






C 6 1 
a 
8 3 6 
8 5 6 
5 





, . . 3 3 4 . 4 5 4 
80 8 
6 4 6 
6 4 6 









2 3 2 
1 7 / 
¿ 1 5 




5 6 5 
1 1 5 
2 3 
9 4 0 
4 6 6 
4 7 4 
4 6 9 





1 2 2 
9 0 
1 9 0 
1 2 
1 3 1 
. 2 2 3 
1 6 9 
. 
9 4 2 
4 1 4 
5 2 9 
5 2 4 




4 3 2 
6 3 
3 7 8 
9 
4 5 
, 5 1 
1 0 1 
. 5 8 1 
3 8 1 
1 9 9 




















0 3 8 
3 6 6 
40 6 
5 7 5 
44 1 
5 3 1 
4 0 
9 5 2 
9 ¿ 8 
6 ¿ 
0 8 2 
i c e 
9 7 3 
9 6 4 









/ 2 ¿ 
2 
a 
0 7 2 
5 3 6 
2 6 8 
9 0 3 
7 9 6 
1 0 
5 
2 S S 
8 6 3 
• 7 1 1 
7 7 9 
9 3 1 
9 3 1 







1 7 6 
9 2 1 
4 B 6 
1 0 
3 4 
2 0 6 
2 
4 6 
6 7 3 
. 5 5 7 
5 9 3 
5 6 5 
4 6 5 
¿ 9 2 








SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
KAT IONAKTIV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 











U N D 
8 7 8 
9 1 5 
8 3 ¿ 
9 6 9 
49 1 
6 7 7 
6 0 4 
8 7 1 
4 2 
6 ¿ 
4 6 0 
1 3 
¿ 5 
1 0 0 
1 0 4 
9 9 9 
9 3 3 










1 9 6 
936 4 / 4 
3 9 8 
9 0 
9 2 
1 8 2 
a 
a 
5 8 4 
a 
• 
9 5 1 
0 0 3 
5 4 8 
5 4 3 








5 0 4 
. 6 8 4 




2 3 0 
. 3 £ 2 7 
2 
. 3 1 9 
5 8 9 
2 3 1 
2 2 8 
3 ) 2 







4 0 0 
9 9 4 
. 8 6 5 
1 1 3 
2 5 5 
5 9 
. . 7. . a 2 8 9 
• 9 8 4 
3 7 2 
6 1 2 
6 1 2 








2 2 3 
5 1 9 
9 40 
6 9 
¿ 6 5 
1 1 5 
1 6 
1 
3 1 6 
3 6 
22 2 2 6 
■ 
6 C 7 
7 7 1 
0 3 6 
9 5 5 









¿a 9 2 0 
2 3 
3 6 3 
3 4 6 
0 1 7 







4 5 3 
. 5 6 . 2 
2 3 6 
1 
¿ 3 4 
8 1 1 
7 5 5 
5 1 0 
2 8 5 
2 6 5 
4 7 3 
. NICHTIONGGEN 
4 6 3 
1 6 9 
9 2 9 




0 2 6 
. 
0 7 4 
5 7 4 
5 0 0 
4 9 4 
4 6 8 








7 6 4 
3 9 3 
8 1 9 
. 5 4 
2 3 8 
¿ 7 C 
¿e 2 5 6 
8 8 : 
4 
7 52 
0 2 9 
7 2 3 
7 2 1 











ANUERE ALS A N I O N ­
3 3 8 
4 1 0 
. 9 0 4 3 0 
2 1 1 
5 9 0 
1 4 4 
. . 6 3 1 3 
­2 8 2 
6 8 2 
6 0 0 
5 9 9 






4 4 1 
7 5 
1 1 5 
1 8 
1 8 0 
3 9 
1 1 1 
3 0 
a 
5 9 3 
1 3 
6 2 5 
6 5 0 
9 76 
9 7 4 








2 4 5 
5 6 8 
8 6 
5 8 3 
. 5 9 . 1 . 1 0 5 
7 
1 8 6 
a 
2 5 0 
2 1 
5 0 9 
£ 8 1 
6 2 8 
4 4 2 
1 7 1 
1 8 6 
2 4 8 
5 1 
6 





1 1 4 
2 5 9 
8 1 5 
4 4 4 
4 4 4 
3 3 1 
• 
4 1 7 
4 04 
9 0 
7 2 3 
. 3 4 4 
5 
2 6 7 
4 8 3 
5 3 
5 8 8 
1 3 3 
E 54 
8 5 3 
3 0 9 
. . 2 
, 
5 9 5 
2 3 4 
5 7 
2 5 5 
1 G 8 
8 
2 0 4 
1 2 
5 9 
8 2 5 
8 
1 2 
4 2 3 
1 8 0 
2 4 4 
1 8 4 
3 3 2 
a . 5 5 
ι ρ « 
NIMEXE 
Et Γ « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1032 1040 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 








3 4 0 1 . 4 0 SAVONS ET PREPARATIONS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
2 
3 4 4 
6 3 4 
6 9 1 
7 2 5 






8 6 8 
6 9 9 
1 6 7 





. 3 6 
2 3 2 
5 
. a . 2 
3 3 9 
3 3 2 
7 
7 
5 . ­3 4 0 1 . 8 0 SAVONS ET PREPARATIONS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




­ Z A I R E 
ETATSUNIS 











7 4 3 
5 6 5 
5 7 0 
6 3 ¿ 
32 




1 7 1 
¿ 9 5 
7 9 0 
5 0 5 
4 5 1 




3 1 5 
1 6 7 
¿ 7 9 
2 
1 0 2 
7 
2 
. 6 0 
5 3 6 
7 6 2 
1 7 4 
1 7 3 









1 1 6 
6 3 Õ 







1 2 8 3 






4 4 6 






1 0 0 9 




. a . PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S . 
ACTIVES ET PREPARATIONS 
3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS ORGANI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























8 7 5 
9 7 7 
9 3 0 
¿ 1 1 
1 2 8 










8 0 1 
1 7 0 
6 3 0 
5 2 4 
0 9 4 








3 3 4 
a 




. • si ε 







2 1 4 
1 6 
50 C 










2 2 6 
6 1 
TÍ 1 0 
. 1 6 
7 
1 7 
4 7 2 













. 6 • 2 5 6 




a • TOILET E ET A 
PREPARATIONS 
POUR LESSIVES 
:UES T E N S I O ­ A C T I F S 
4 6 2 
2 9 1 










9 2 6 
• 7 3 0 6 
6 0 6 1 
1 2 4 5 
1 2 4 5 
3 1 0 
3 2 4 




2 6 0 
3 2 5 4 
2 892 
3 6 2 
3 6 2 
1 0 2 
. 3 4 0 2 . 1 3 PRODUITS GRGANIQUES 1 E N S I 0 ­ A C T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















9 ¿ 4 
9 0 
1 8 0 
7 3 5 
¿ 4 
5 9 3 
l u 
4 6 9 
3 2 3 
2 5 
3 6 8 
9 5 3 
4 3 5 
4 3 2 




6 0 3 
1 2 
1 9 1 
. 1 3 2 
1 0 6 
• 1 170 
7 3 8 
4 3 2 
4 2 9 
3 2 2 
3 
3 1 9 
3 3 
4 9 4 
6 
4 3 
. 3 4 
9 3 
• 1 023 
8 5 2 
1 7 1 
1 7 1 
7 7 
. 3 4 0 2 . 1 5 PRODUITS GRGANIQUES 1 E N S I 0 ­ A C T I F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























0 2 2 
0 2 6 
3 8 4 
3 6 6 
7 5 9 
1 9 ¿ 
3 8 
¿ 4 o 
9 6 0 
I O S 
4 ¿ 4 
1 0 4 
3 2 0 
3 1 6 





3 5 1 
4 8 3 
1 880 
3 2 4 
4 4 5 
6 
5 
2 0 7 
4 9 2 
. 4 196 
3 0 3 9 
1 157 
1 156 




3 3 3 
2 2 0 






2 8 7 
. 1 6 0 9 
1 2 0 4 
4 0 4 
4 0 4 
1 1 7 
a 
. • 3 4 0 2 . 1 9 PRODUITS ORGANIQUES T E N S I O ­ A C T I F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ET CATION A C T I F S ET NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























¿ 3 D 
7 6 7 
9 9 o 
Z 8 6 
1 9 1 
5 0 1 
3 1 3 
7 / 9 
6 / 
3 1 
5 5 2 
¿ 1 
¿ ¿ 
¿ 8 4 
9 / 5 
3 0 9 
¿ 7 4 





3 9 0 
2 344 
1 3 6 
9 4 
9 4 
1 3 2 
a 
a 
3 7 7 
a 
• 3 949 
3 252 
6 9 7 





6 2 5 




2 2 1 
a 
1 
5 4 0 
6 
• 4 0 6 4 
3 2 1 8 
8 4 5 
8 4 4 
2 9 8 
. . 1 




1 7 5 
1 7 1 
a 




. , 1 0 
a 
. a 34 8 
• 0 6 7 
6 C 4 
4 6 2 
4 6 2 

















0 8 0 
2 5 
4 5 1 
2 7 4 
1 7 7 
















2 8 7 




. a . 










5 6 3 
3 4 5 
2 1 9 
1 6 7 
1 0 6 
5 0 
5 0 
• TEN S 1 0 ­
2 3 9 
1 5 7 
3 1 8 





2 3 9 
1 2 
. 1 1 6 5 9 
1 
7 7 4 
7 4 1 
0 3 3 
0 1 9 







2 4 6 
3 6 6 
a 
6 6 8 
5 
1 5 7 
7 
. 6 2 3 4 8 
« 8 6 5 
2 8 8 
5 7 7 
5 7 5 








2 B 7 
. 6 5 . 1 1 6 0 
. 2 2 0 9 5 4 
• 6 9 9 
3 5 4 
3 4 5 
3 4 5 
3 9 1 
• 
9 1 1 
1 1 7 
2 7 6 
. 2 9 1 1 3 
1 1 2 
2 0 
6 8 0 
5 4 5 
8 
8 1 9 
3 3 2 
4 8 7 
4 6 7 
9 3 4 
1 






1 4 9 
¿ 4 4 
. 0 9 3 2 1 
1 3 9 
1 5 5 
1 3 0 
a 
. 7 1 3 2 
1 
7 0 8 
5 0 6 
2 0 2 
¿ O O 




1 8 3 
3 9 
3 1 6 
a 
1 5 




. 4 9 7 . 9 
3 5 2 
5 5 3 
7 9 9 
7 9 8 
2 8 7 
1 
• 
1 3 7 












1 9 5 
3 1 
2 4 0 0 
1 872 
5 2 6 
4 3 6 
2 1 1 
9 2 
2 6 6 
3 3 
1 0 
4 2 5 
. 1 4 4 1 4 
6 1 
9 0 
• 1 0 4 5 
7 3 5 
3 1 0 
3 1 0 
2 2 0 
• 
8 1 2 
1 8 8 
4 7 
1 194 
. 2 2 2 
1 2 
2 7 0 
2 8 8 
9 7 
2 9 3 5 
2 2 4 1 
6 9 5 
6 9 4 





2 7 9 
1 0 2 
6 5 
1 9 9 9 . 9 1 1 1 
1 7 6 
4 
3 0 
4 2 5 
1 3 
1 2 
3 2 1 1 
2 4 4 6 
7 6 6 
7 3 5 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 











0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 O 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
40 0 
4 0 4 
6 2 4 


















¿ 1 5 





5 7 4 
57 6 
5 1 7 
3 5 5 
7 7 ¿ 
3 >1 
12b 
6 6 7 
0 7 6 









7 9 2 
¿ 1 4 
1 4 3 




















¿ 1 0 
8 1 5 




1 1 9 
3 5 5 





1 1 9 
1 0 9 











U N D 
¿ 6 3 
. Í E 3 
1 4 6 
4 ¿ 






. . Z 3 1 
l î • 
B u 8 
3 39 
521 
5 1 8 



















l u l l a 
ZUbEREI 'E WASCI 
3 1 0 
B 7 ¿ 
a 
3 / 3 
12 
1 9 3 
¿ 0 3 
2 2 7 
2 4 2 
1 6 8 
1 0 
. a 
U C 3 
4 
. • 
6 8 3 
6 2 / 
CS 7 
0 5 6 















8 E J 
7 7 3 
le'i 
6 0 6 
J S 
2 7 7 
3 6 1 
4 20 
1 6 1 
2 2 
6 1 
6 1 4 
12 
. • 
C 1 6 
4 10 

















U N D 
6 2 5 
6 1 5 
6 5 1 
C ¿ 1 
4 9 9 
a 
1 0 6 
¿ 9 / 
7 6 9 
¿ C 6 
a 
a 
C C 8 
1 
e . 
6 1 3 
5 1 1 
5 0 ¿ 
8 9 1 
E 7 8 
8 
. 1 
SCHMAELZHITTEL FUER S P I N N S I G F ­




0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 











70PG ERDOEL UDER 
SCHMIEPM 
O E L 
1 C 8 
6 1 
1 0 8 
1 1 8 
3 0 9 
2 0 0 
2 7 0 
6 6 
¿ 4 4 
7 0 3 
5 4 2 
5 4 ¿ 
¿ 0 6 
A U S 
ITTEL 
J E L 
LEDER UDER ANDEREN 
AuS bITUM 
STUFFEN, 
. M I N E R A L . E N I F A L I . 




2 2 4 
3 0 9 
2 
• 
5 7 / 










5 1 5 
1 6 6 
3 4 9 




. 4 8 4 
a 
1 8 
¿ 8 9 
. 
3 2 9 
5 2 1 
3 0 9 
3 0 9 
2 0 
ZUBEREITUNGEN ZUH SCHMIEREN VON HASCHINEN 
OOER OEL AUS BITUHINUESEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
BOO 
1000 










3 / 4 
2 7 5 
9 3 8 
3 ¿ 3 
1 1 
B ¿ 7 
1 1 
5 4 
1 7 3 
1 1 
O l i 
9 2 1 




4 6 7 
4 4 4 
3 4 





0 9 1 
9 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
6 3 
MINERAL 
1 8 6 
, 12 
l i b 
9 
6 1 
. . 2 1 8 
. 
6 5 1 
3 / 2 
¿ 3 0 





5 5 1 
1 0 3 
2 
¿ 0 5 
, 1
¿ 6 1 
8 
1 5 5 
6 7 9 
4 7 6 
4 7 6 






. . . 6 / 
1 1 
. 









¿ 6 ¿ 
l å 
7 C 9 
5 7 
¿ ¿ 0 
4 3 6 
7 8 4 
7 E 4 
1 8 
, MIT ERCCEL 
1 2 9 
5 2 
3 8 5 
. . 4 5 ¿ 
1 
¿ 5 
1 6 8 
. 
¿ 5 / 
5 66 
6 9 1 
6 5 1 
5 2 1 
3 5 
¿ C 5 
7 7 
4 0 
, 2 3 
1 
¿ 0 
4 4 5 
1 
E 5 7 
3 S 8 
4 9 9 




%9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
3 4 0 2 . 3 0 PREPARATIONS T t N S I O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 8 
O 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
016 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 4 
J ¿ 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





d t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































1 4 ¿ 
6 2 2 
9 7 a 
4 9 8 
5 5 1 
3 6 ¿ 
1 6 3 
368 
112 6 9 0 
1 3 3 
1 1 
1 ¿ 




6 8 u 
7 9 1 
09 3 
0 4 4 




















I ta l ia 
ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
a 
¿ 8 4 
¿ 2 2 
6 6 8 
34 7 




8 5 5 
. 6 
. 2 1 7 
a i 
. ¿ 0 
3 7 9 
5 ¿ 1 
t S 8 
8 3 1 









PREPARATIONS LUERIF IANTES ET 
T E X T I L E S , H U 
CELLES AVEC 
LAGE OU 
70 PC OL 
SRAISSAGE 
2 4 6 
. 0 0 1 
9 6 2 
3 5 






. 4 6 9 
. 3 
• 
1 1 9 
2 4 4 
8 7 4 
8 7 1 










1 9 6 
¿ 8 6 
. 3 6 7 
4 2 
6 1 3 
1 1 5 
1 1 C 
6 C 
1 7 2 
3 
a 
. 5 9 4 
2 
. « 56 1 
3 9 1 
6 6 9 
6 6 9 
0 7 4 
. . • »REPARATIONS 
OU 
PLUS D 'HUILE 
3 4 0 3 . 1 1 PREPARATICNS LUERIF IANTES POUR LE 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ¿ ¿ 
4 0 0 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















5 8 0 
¿ 9 ¿ 
9 4 
6 6 1 
1 1 4 
6 9 8 
0 ¿ J 
6 7 4 
3 7 4 
9 9 
3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POUR LA 
o u i 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
8 u O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 3 8 




4 5 6 















6 1 6 
¿ 2 3 
6 4 3 
a 
1 2 7 
0 6 1 
7 
1 5 7 
1 3 6 








4 9 6 
8 0 8 
6 8 8 
6 8 1 




2 0 8 4 
1 829 
1 912 
9 5 0 1 
. 3 1 6 
a 
4 9 
1 3 5 




6 4 7 
1 
9 
• 18 3 3 1 
15 3 2 7 
3 0 0 4 
2 9 9 2 




POUR ENSIMAGE DES 
CUIR OU AUTRES 
DE PETROLE OU 
HATIERES, SF 
H I N . B I T U H I N . 
TRAITEMENT DES T E X T I L E S , 





. 2 5 
1 4 5 
1 
2 6 5 
9 3 
1 7 2 
1 7 2 
2 6 
LUBRIF ICATION DES 




















4 1 0 
5 6 3 
54 1 





6 ¿ S 
¿ 5 
9 ¿ ¿ 
7o G 
1 5 3 
1 5 0 
4 9 9 
. 1 5 4 








6 2 0 
4 7 8 
1 4 1 
1 4 1 
7 1 
PETROLE 
1 5 1 




, . 7 4 
• 
3 8 1 
2 7 7 
1 0 3 




2 2 7 
a 
7 
1 9 8 
* 
4 4 7 
2 4 0 
2 0 6 










. 3 1 3 9 
L 7 
5 2 0 
2 7 7 


















1 3 4 
• 5 
3 1 1 
1 1 3 
6 6 2 
2 3 2 
4 3 0 




2 2 6 
9 ¿ 
¿ 1 0 
a 
. ¿ 4 ¿ 
1 
1 6 
1 ¿ 6 
• 
9 ¿ ¿ 
5 ¿ 8 
3 9 3 
3 9 3 
2 6 4 
1 9 
1 2 6 
2 6 
3 2 
. 2 / 
2 
1 9 
2 1 9 
3 
4 7 9 
2 06 
2 7 3 
2 7 0 
4 8 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL MIT ERDOEL UJER OEL ALS BITUM1NGE­ 3 4 0 3 . 1 9 
SEN M I N E R A L I E N , ANDERE ALS FUER T E X T I L I N D U S T R I E , LEDER, 


















































































































PREPARATIONS LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, 
ETC. MACHINES, VEHICULES ETC, CONTENANT HUILES DE PETROLE UU 
DE MINERAIS BITUMINEUX 
68 
37 
154 . 637 43B 















4 7 3 4 












































3 / 9 
103 

















OHNE ERDOEL OOER OEL AUS 
FUER T E X T I L I N D U S I R I E UND LEuER , 
1ITUH1N0ESEN HINERALIEN 
PREPARATIONS LUERIF IANTES POUR TRA1TEHENT DES TEXTILE S ,CUI RS 















1 3 1 
74¿ 






2 4 3 4 















1000 11 537 869 1 4B9 1 185 
1010 10 424 434 1 328 1 135 
1011 1 114 5 161 50 
1020 1 094 5 161 50 
1021 341 9 76 46 
1040 21 . 1 . 
ZUBEREITUNGEN ZUH SCHHIEREN VÙN HASCHINEN U . D G L . , 


























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 






1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











































































OHNE ERD­ 3403.95 PREPARATIONS PUUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES, VEHICULES, 










400 1 353 
1000 4 118 
1010 1 920 
1011 2 199 





NOESEN MINERALIEN. ANDERE 
MASCHINEN UND CÒL. 
¿ ¿ 
3 3 






3 3 9 
2 2 0 
119 
1 1 9 
¿ o 
3 5 
2 7 6 
10 
3 7 0 
34 
4 
2 1 5 
1 102 
4 7 8 
6 2 4 
6 2 4 












































1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 

































1 5 5 
3 6 6 
1 7 0 
1 9 6 
1 9 6 
4 ¿ 
2 8 
3 5 2 
7 
2 6 6 
2 4 
S 
2 5 5 
1 062 
5 0 3 
5 5 9 
5 5 9 
























2 4 6 5 
997 
1 469 
1 4 6 9 









4 4 0 
4 3 4 
83 
OHNE ERDOEL JOER OEL AUS B I T U H I ­
ALS FUER T E X T I L I N D U S T R I E , LEDEP, 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES, 
ETC, HACHINES, VEHICULES, 
HIÑERAIS BITUHINEUX 
AUTRES QUE POUR T E X T I L E S , C U I R S , 











1 9 7 6 
































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 









































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 8 
0 4 2 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
101G 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 0 56 
390 
4 0 0 
4 8 4 
508 
7 32 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER! 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
HOEBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUTOPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 ­



























2 0 1 
113 
5 3 0 
5B3 
583 






















. EINSCHL. »ASSERLOESL. 






























4 4 7 
1 










. . 47 
1 372 
1 C81 
2 9 1 
¿91 
¿44 
­1 . ZUBEREITETE 
ITTEL 
WACHSE I E I N S C H L . WASSERLOESLICHEI 
848 
0 0 6 
0 5 2 
0 0 0 2 0 4 











7 6 8 
149 
111 





































































































































































2 3 4 
565 








6 7 3 
9 
012 
6 9 8 
109 
500 
6 0 9 
5 6 9 
156 







. . 73 
30 











































îoa 5 09 
5C5 





JND ANDERE SCHUHPFLEGEHITTEL 
1 3 7 






















4 3 1 





6 4 6 









6 0 6 
520 
2 6 7 






9 0 5 
86 S 
72 



























4 2 7 
4 2 7 























































SCHEUERPULVER UND ­PASTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
Mbo vaio 1011 
1 0 2 0 





































































































































































4 3 1 
6 
t ¿ 8 
151 
477 
4 7 7 




4 6 7 1 
2 2 7 
. 37 

































ø r « 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






































1 4 2 8 
7 1 7 
7 1 7 
2 8 1 
• A R T I F I C I E L L E S 1 YC 
PREPAREES, 
3 4 0 4 . 1 0 CIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
506 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 

























3 4 0 4 . 3 0 CIRES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








































3 0 3 
2 1 5 
2 1 5 
113 
• 
2 6 8 
2 





6 2 9 
2 
CELLES SOLUBLES CANS L'EAU 
ΊϋΝ EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 











8 2 3 
765 








9 9 0 
20 
962 
5 9 0 
533 
272 
2 6 1 
182 
562 













­5 3 2 7 




3 2 4 
7 7 
CELLES SOLUBLES DANS 
28 
. 67 




































5 2 6 
92 
7 3 1 
6 0 5 
126 
0 3 1 





3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES, CREHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















2 8 0 
500 
3 4 8 
0 2 4 
5 1 
5 6 4 
315 
2 1 














. 1 113 
9 4 2 



































2 0 9 3 
1 4 2 4 1 4 1 5 




2 0 2 
108 
4 2 3 
a 
199 
2 2 4 
4 0 
9 
5 6 4 
10 
2 




4 2 1 3 
9 3 2 
3 281 2 7 1 0 
8 5 1 
5 6 8 
2 
ET SANS SCLVANT 
12 










6 9 1 
573 












1 7 9 
47 
2 1 
2 3 5 
1 
1 0 5 9 
526 
533 
5 3 1 









0 2 6 
769 
2 5 7 
257 
171 




2 1 0 








3 3 7 
. 32
27 
2 1 8 
6 4 0 



















. ­, ENCAUSTICUES, BRILLANTS 
ECURER ET PREPARATIONS S I H . 









6 2 1 
556 
5 5 6 
5 5 0 
. 
76 
. 2 3 9 
166 
6 η 2 
6 5 3 






4 0 1 
. 12T 
. ilS 
• 7 6 6 
529 
2 3 7 
2 3 6 









3 8 9 





3 4 0 5 . 1 5 ' ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS S I M I L . POUR L 'ENTRETIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























5 6 2 
4S3 






















2 2 6 
. 15 
5 4 0 2 
5 147 
255 
2 5 5 












1 0 0 1 












, 3 0 
a 
12 





­3 4 0 5 . 9 1 PRODUITS POUR L 'ENTRETIEN DES CARROSSERIES 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















3 4 0 5 . 9 3 PATES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1OO0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















2 4 3 
3 3 1 
771 
44 




7 2 8 
413 










. / 795 





ET AUTRES PRODUITS 
2 
2 












2 8 6 
102 
9 



































































. 2 2 
1 1 8 6 
9 5 3 
2 3 3 
232 

















6 3 9 




















3 4 6 
a 




3 6 6 
6 9 0 
6 9 0 
6 7 8 
* 
ll 0 1 4 







































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 














98 4b 1 
668 1 204 
2 9 5 






3 6 0 
50 115 ¿52 











9 2 75 
30 
413 
281 14 3 
752 
726 ¿7 ¿7 ¿¿ 
13 
6 70 
55 2 1 
153 
5s7 




1¿ 5 11 458 164 5 
14 
775 
sea 271 ¿71 183 
U01 FRANGE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









































































P O L I E R ­ , SChEUERMIlTEL UND U G L . , ANDERE ALS I N 3 4 0 5 . 1 1 B I S 3 4 0 5 . S 9 
95 ENTHALTEN 
PREPARATIONS A POL IR , RECURER ET S Í M I L . , ALTRES QUE CELLES 




























7 63 3 




































15 17 70 
1 12 7 57 
236 111 124 1¿4 ¿7 
KERZEN ALLER ART,WACHSSTUECKE,NACHTLICHTE UND DGL. 




0 0 4 






0 3 4 
0 36 







1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 













































































0 0 4 
0 0 5 
0 30 






























































WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE U.DGL. 
001 6 
002 
003 383 1 57 
004 41 4 11 


































































734 551 l a i 173 121 1 
25 15 41 ¿7 13 2 
5 
13S 10b ¿7 ¿o ¿O 1 
12 
¿¿ 
9 15 ¿ 1 
0 5 
66 















144 34 60 55 ¿1 
KASEIN UND KASEINDERIVATE. KASEINLEINE 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 






















































































BOUGIES,CHANDELLES,CIERGES,RATS DE CAVE,VEILLEUSES ET SIHIL. 

























































































































































































3 857 1 644 

































. 1' 4 
a 
, 3 4 
-
315 1 249 






, . 5 1 2 
28 
352 




























. 113 20 25 12 3 
1 350 502 
848 





















51 13 3 
1000 786 22 69 6C3 1010 22 66 55 556 1011 6 . 1 27 46 1020 . 1 . 46 1021 a a a 40 1030 a a 1 1040 2 a a 26 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 058 R.D.ALLEH 
1000 M G N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CAVE, VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
1 
1020 1021 1030 1040 
10 
41 
233 3 9 































¿61 3 5 3¿ n 3 
400 
333 
17 16 11 1 
07.00 PATES FERS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE U22 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
A MUOELER: CIRES POUR ART DENTAIRES, EN PLAtlUETTES, A nUUCLCK, L IKCS rUUK AKI UCft lA1KCS, tr i KLAU 
A CHEVAL, BATONNETS OU SOUS FORMES S I M I L A I R E S 















1 0 9 2 
6 7 1 
415 



























































CASEINES t T D E R I V E S . COLLES DE CASEINE 
3 5 0 1 . 1 1 CASEINES POUR FABRICATION OE F IBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
26 0 0 4 ALLEH.FED 28 . . . . 28 .  
J O O RUUHAN1E 
1GO0 M C N D L 
17 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 








1 0 2 1 
1 0 4 0 
KASEI 



















KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN, VON LEBENS­ UNC 
0C1 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
C60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
390 
4 0 0 
508 
524 
5 2 8 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
KASEI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
528 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
KASEI I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


































6 7 6 
5 4 7 
4 3 5 
113 
























. . 136 
. 117 




















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALBUH] 
ALBUH1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GENIES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
062 
068 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























































































« NE UND ALBUHINOERIVATE 













6 3 8 
4 7 2 
3 6 6 
1 1 
4 
5 4 9 
147 
40¿ 






3 3 3 
954 













0 2 3 






























. , . ­
25 
25 





































































2 2 1 






1 2 8 2 
872 





, , . a 
­



































2 4 1 
. 4 05 
2 2 2 
8 38 
9 6 9 
870 
4 1 4 
443 
3 2 9 
a 
126 
3 5 5 
a 
64 


























































































. . 62 
25 
804 
















































4 7 3 
a 
15 



















, . 1 
, . 1












1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





W E R T E 
EG­CE 
3 5 0 1 . 1 5 CASEINES P . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 












U . R . S . S . 






























. . . ­
Neder land 
USAGES INDUSTRIELS AUTRES OUE 


































0 7 2 
596 
918 






3 5 0 1 . 1 9 CASEINES, AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















































, 1 0 
, 6 
a 















1 9 9 9 
10 
1 9 8 9 
6 7 9 
117 





























. . a 
a 
6 








3 5 0 1 . 3 0 COLLES DE CASEINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












3 5 0 1 . 9 0 OERIVES DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 5 0 2 
3 5 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 


































3 5 0 2 . 1 9 ALBUMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
Οοβ 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















































































































4 9 4 
2 3 7 
2 5 
8 3 3 













. . a 
2 . 
. . a 
. 22 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



























1 0 6 5 






, a . 8









3 9 4 
. 23 
1 
4 2 9 
3 9 5 
34 3Î 
5 
ET DERIVES OES ALBUMINES 







6 9 8 
75¿ 
945 

































»ROPRES A L 'ALIMENTATION HUMAINE 
2 3 7 
609 
809 














































. , 56 
a 
. . . . 66 
2 








































2 6 6 
a 
3 2 8 



















9 1 9 
479 


















3 0 8 











































9 6 7 
3 4 
















4 0 1 
393 


































• 2 503 







7 7 0 






2 1 7 
131 
133 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 









.­. 1 .. a ­ 1 1 ....... I .­.­. i , 
1040 CLASSE 3 



















32 2 l 1 S 
20 14 













tl b2 l l l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 






ÏGOO M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


















¿7 ¿0 7 7 

















0 3 6 
000 1010 1011 1020 1021 
GtLATINES ET DERIVES 
COLLES DE PCISSCNS 
ICriTYUCJLLE SOLIDE 
­ COLLES D ' U S , DE PEAUX, ET S I M I L A I R E S , 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 






17 1 30 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
72 1 0 0 0 H C Ν D E 
39 1 0 1 0 INTRA­CE 
33 1 0 1 1 tXTRA­CE 
33 1 0 2 0 CLASSE 1 
































































































































































34 7 1 ouo 





















































































































1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 












































720 CHINE R.P 
1000 H G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 










































































































COLLES DE PEAU ET SIMILAIRES, COLLES DE POISSONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 







720 CHINE R.P 




























































2 0 0 
7 / 5 
123 
PEPTONE UND ANDERE E IWEISSSTOFFE, 
AUCH CHRCMIbRT 
IHRE D E R I V A T E ; HAUTPULVER, 3 5 0 4 . 0 0 PEPTONES ET AUTRES HATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES; 































1 0 8 
4 3 5 
9 0 4 
S¿9 











110 840 ¿70 ¿44 54 1 ¿5 










































DEXTRINE UNO D E X T R I N L E I H E ; LOESLICHE UDER GEHOESTETE 






























































































0 0 2 BELG.LUX. 











720 CHINE R.P 
732 JAPCN 














2 7 5 
3 2 7 154 ¿14 107 77 
46 
24 
2 4 9 2 
26 21 111 
4 53 9 
1 248 
3 2 9 0 
3 263 











9 4 8 
3 5 1 
55 6 581­122 
35 











































































DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE; AHIDONS ET FECULES SOLUBLES 
OU TGRREFIES; COLLES C'AHIDON OU DE FECULE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 




4 640 100G H G Ν U E 
4 836 101G INTRA­CE 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 






























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*,) VW notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
louo 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
DEXTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
ZUBER WENDUI 
L E I H E 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
— 1972 ­





Belg.­Lux. Neder land 








4 / 3 
¿ 5 1 
8 6 8 





4 0 7 
¿0 3 
¿ 0 4 
¿ 0 4 






0 3 8 






4 0 7 










;ITETE IG ALS 
1 7 8 
0 7 7 
4 4 9 
5 7 / 




4 9 4 
3 9 1 
1 0 3 






6 8 3 
2 6 8 
0 5 2 
. 8 
. 1 4 
0 2 4 













1 0 0 
, 1 7 8 




. ¿ 5 






. 7 8 5 





C 3 6 














0 9 3 
9 2 
. 7 3 1 





5 5 / 
4 4 1 
1 1 6 
1 1 6 
9 1 
2 7 
2 3 9 




5 3 4 





KLEdSTOFF, ' IN AUFMACHUNGEN 
AUS PFLANZLICHEN GUMHEN 
PFLANZLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 l o i o 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 





S / 7 
6 2 
1 2 
7 6 4 




1 6 1 
1 
1 
1 6 4 












L E I M E , AUSGEN. LE IME ALS 
3 4 0 
7 5 
64 1 
9 3 3 




1 1 4 
5 7 C 
2 3 7 
3 3 3 
3 3 2 














. NICHTPFLANZLICHE L E I H E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 7 32 
1000 
lo io 1011 
1020 1 0 2 1 











0 1 8 
1 9 3 
8 1 2 
4 7 7 
3 9 7 
1 3 8 
¿ 5 
1 1 5 
1 ¿ 
5 ¿ 3 
22 5 
40 3 
0 6 7 
34 1 
3 3 2 
7 4 5 
1 2 




3 5 3 
9 9 
8 0 6 








8 3 3 
6 1 6 
¿ 1 7 
2 1 1 







5 3 5 
4 8 
1 1 
6 1 6 





4 5 2 
7 4 6 
4 5 5 
2 7 








4 3 6 
1 7 9 
2 5 6 
2 5 4 
1 8 3 
. 2 
F.EU 
3 4 1 
2 
3 5 3 
















4 L 8 
a 





7 6 5 





1 5 5 
5 22 
. 'î 1 0 
1 
2 4 9 













I t a l i a 
4 4 8 
3 4 0 
6 509 










1 474 1 C84 
. 3 
1 7 
2 6 0 1 























6 0 9 
¿ 1 
6 8 3 





1 7 1 
6 2 9 






1 6 8 
5 
3 3 ¿ 
0 6 6 
2 6 6 
¿ 6 5 
8 β 
1 
VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF I N 
FUER EINZELVERKAUF B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 




1 2 9 
7 8 
4 6 4 









1 7 9 
9 
9 2 6 
5 7 8 
3 4 9 
3 4 1 




0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
6 1 
3 1 9 
2 5 
4 3 3 




SCHIESSPULVER, K E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 32 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
12 5 
92 0 
3 3 8 
2 6 1 
SO 
1 1 6 
1 0 
1 / 2 
8 













8 8 6 





1 3 7 
1 4 9 





. 2 5 6 
4 E 5 
1 2 
1 5 




E ö 8 





l / Ô 
. 
1 7 1 


















. 2 5 
2 
7 1 9 










m 2 4 
1 8 5 
7 9 
. 1
. . * 
1 
3 2 5 
4 2 
l o i 




1 0 2 
9 2 5 
6 9 1 
2 3 4 
2 34 
1 3 2 
■ 
2 ( 6 
2 8 








1 2 7 
. 1
1 0 2 
6 86 
4 1 6 
4 1 6 














1 6 C 
8 
6 5 
2 8 7 
a 
6 6 




7 C 5 
5 2 0 
1 8 6 
1 8 6 
8 4 
. • AUFMACHUNGEN 
3 9 
2 9 





















. . • 
3 3 
7 2 5 






























1 6 3 
1 1 8 
4 8 








o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 5 0 5 . 1 5 AMICCNS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
H C Ν D E INTRA­CE 














FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
94 1 
5 0 9 
1 0 5 
¿ 3 7 










3 5 0 5 . 5 0 CULLES DE DEXTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 506 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RÍ1Y.UN1 SUEDE 
ETATSUNIS 







4 3 o 
3 5 4 
a 4 6 
4 3 
1 1 
u ¿ 8 
B I S 









COLLES PREPAREES NDA 
CULLES POUR V E N I t AU 
4 3 4 







1 2 9 




A H I 
1 9 1 
7 9 
2 9 1 
. 2 
. 9 




4 5 0 












DON OU DE 
2 7 
. 7 1 9 












3 2 1 
1 6 





0 1 3 







•PRODUITS OE TOUTE 
5 
9 1 6 
, 75 '5 . 3 
0 1 6 










D E T A I L , E N EHBALLAGES OE 
3 5 0 6 . 1 1 COLLES DE GCHHES NATURELLES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
3 1 















3 5 0 6 . 1 3 COLLES VEGETALES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 




3 1 6 
4 / 
¿ 1 8 





1 2 5 
62 8 
4 0 1 
¿ ¿ 6 
¿ ¿ 6 
8 3 
* 




















SUE DE GOHHES 
S 
. 1 5 0 
3 2 
.­4 
. . a 
2 0 3 





3 5 0 6 . 1 5 COLLES, AUTRES QUE VEGETALES, NDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 O 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA JAPGN 
H D Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 






3 5 0 6 . 3 0 PRODUITS A 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
3 6 0 1 
LAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
6 8 2 
3 9 7 
7 30 
3 4 6 
1 1 7 
3 3 4 
7 7 
1 2 
1 0 / 
l o 
5 6 4 
¿ 3 
4 2 
1 9 4 
9 7 ¿ 
¿ ¿ 6 
¿ 1 8 






1 4 2 
1 0 0 







1 4 2 
4 
3 6 
0 1 1 
7 0 6 
3 0 5 
3 0 1 
1 1 4 
. ■ 
4 5 2 
. 4 6 1 
7 8 8 
1 8 








1 9 7 7 
1 7 1 8 
2 5 9 
2 57 





JSAGE DE CCLLES, POUR VENTE 






2 1 0 
8 s 
9 5 ¿ 
1 0 8 
3 6 
2 2 2 




3 0 2 
22 6 6 6 
1 6 1 
¿ 0 6 
3 8 6 
82 1 
8 1 3 
5 8 7 
4 
POUDRES A TIRER 
3 6 0 1 . 1 0 « I POUDRE NUIRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
3 6 0 1 . 9 0 »1 PUUDRES A T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE YOUGOSLAV TURQUIE 
2 
1 
1 1 6 
2 2 3 
1 6 
3 6 3 





4 6 6 
7 7 7 
0 1 9 
6 4 2 
2 S 0 
3 0 4 
10 











4 9 6 
5 7 
1 2 6 
1 
a 
. 1 6 7 
1 
1 5 1 
1 7 
C 7 7 
5 5 4 
5 2 3 
5 2 2 







. . « AUTRES 









. 4 6 1 







. 2 1 
1 6 
1 5 2 1 
1 4 1 4 
1 0 7 




1 0 4 
• 
1 G 7 






2Ï 1 2 









5 9 1 
2 
8 6 4 




5 ¿ 4 





3 ¿ 9 






5 4 3 







1 2 8 5 




• 1 5 6 8 







. 1 3 
8 2 3 
















6 3 9 
6 6 5 





2 1 3 






. 1 4 1 
3 
. 
7 6 5 
5 5 9 
2 0 6 













6 3 8 
4 8 7 
1 5 1 
1 5 1 
5 4 
• 
2 0 9 







1 0 9 
a 
2 
6 8 5 
4 0 7 
216 
¿ 7 8 
1 6 6 
. • AU DETAIL EN 
5 
2 4 








. 9 5 
1 7 










. . • NOIRE 
1 0 
5 1 
. 5 9 ¿ 
a 
¿ 0 0 
. 2 
a 
. . " 
1 
2 
1 1 5 
¿ 7 










3 4 1 
1 0 6 
4 1 3 
5 9 0 
B ¿ 3 
8 2 0 








¿ 1 5 
3 5 3 
7 0 3 
a 
¿ 5 0 
1 1 
a 

























1 5 2 
3? 










7 6 1 
5 8 2 
1 7 8 















1 8 3 7 
1 7 1 1 
1 2 6 
1 2 6 
5 0 
• 
1 1 6 
3 3 
1 6 
1 6 5 
1 4 8 
}7 1 7 
1 7 
1 6 9 
3 2 4 
2 9 5 
1 4 9 
a 
as 3 0 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 








l o i o 
i o l i 
1020 
1 0 2 1 
ZU8EKÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 Õ O 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
• _ 1972 — Janv 













4 3 5 6 11 
112 
7 4 2 4 7 5 
France 
1 9 4 
11 
I t 1 
l o j 
1 6 3 
SPRENGSIUFFE 
5 8 





5 5 9 
3 7 
¿ 1 0 
U 3 8 
98 9 
0 7 4 
¿ 1 4 
13 4 
11 3 
6 2 0 
211 
O u 7 
6 0 S 
¿ 0 6 
3 9 



















. , 4C 
. 
4 4 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
0 4 3 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 2 
l u 










2 5 B 
2 0 2 
1 4 7 












, a • 
l o 7 





N e d e r l a n d 
2 9 1 




1 2 1 
6 7 Î 
8 0 0 


























0 2 0 
2 1 9 




. . 1 7 6 
i 3 t 5 
2 5 
7 6 Õ 
9 0 ) 
0 3 4 
¿ 1 4 
1 
6 1 6 
¿ 0 6 
4 1 0 
1 7 3 
4 1 2 
¿ 3 7 






. 4 8 
ZUENDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN; ZUENDER; SPRENGZUENUER 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 2 
0 3 B 
0 4 2 
0 46 
0 6 2 
4 0 0 
4 9 6 
1 0 0 0 




1 0 3 0 1032 














6 3 0 
3 6 7 
27 3 











3 1 1 
1 9 0 







0 C 4 
í o o o 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 




































0 0 1 
002 
00 1 
C 0 4 
0 0 3 
0 2 2 0 28 




0 4 2 
0 4 8 
o s a 
0 6 ¿ 
4 0 0 
7 ¿ 0 
7 3 ¿ 
Z 3 6 
Z 4 0 








0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 oes 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 58 
0 6 U 
0 6 2 C 64 
4 0 U 
112 
1 0 0 0 
1010 


















1 1 0 
¿ 6 
2 0 
3 3 4 












6 o 3 
4 2 
5 0 
4 4 8 
¿ 3 3 
a l l 
6 0 C 
¿ 9 2 
1 4 9 
5 1 2 
7 9 8 




5 5 1 
5 2 
2 7 9 
J o 
¿ 5 




3 1 2 
0 / 6 
¿ 3 7 
6 6 4 
6C 7 





























I t a l i a 
6 1 6 
3 9 2 
¿ ¿ 3 
¿ 2 3 
1 0 3 
5 3 
. 3 6 1 
a 
. . 1 6 1 
a 
2 1 0 
216 
. . a 
1 S ¿ 
1 2 1 4 
4 1 3 
E C 1 
0 C 1 











10 . 3 3 












































1 4 3 
2 0 













2 5 0 
9 9 0 
1 6 9 










¿ 2 4 
. ¿ S 





1 016 2 1C7 
1 6 3 4 
1 6 0 3 











. . ¿ 0 
4 ¿ 
. . , 2 
9 4 3 
¿ 6 
3 5 
1 C 4 
4 19 
1 5 5 
¿ 6 4 
1 3 3 
6 4 
1 3 8 







. . FGER 
3 0 
1 6 2 
1 5 
i a t 
. • 
¿ ¿ 5 










. . a 
■ Ρ 
NIMEXE 
v r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 












7 0 7 
3 5 5 
3 3 1 
3 S 1 
O u O 
France 
l o C 




3 6 0 2 . U O EXPLOSIFS PREPARES 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
o O S 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
U 4 2 
0 4 8 
Õ 6 0 
0 6 ¿ 
0 6 4 
4 0 0 
l o o o 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 

















3 6 0 3 . 0 0 H E C H E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
u ¿ 8 
0 3 0 
0 4 o 
Ü 6 ¿ 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 


















1 3 1 
1 6 0 
1 0 




4 5 · . 
2 1 
7 6 
3 9 0 
3 4 6 
6 6 2 




4 3 7 
0 1 4 
31 / 







. . a 
a 







2 2 5 
1 0 6 
1 1 9 
1 1 9 




1 1 1 
a 
. a 1 7 
1 2 
. . . 1 2 
• • 1 7 3 





ET CORDEAUX CEIONANTS 
3 6 0 4 . 0 0 AHURCES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ¿ 
4 0 C 
4 9 6 
100C 
í o i c 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3605 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























3 6 C 5 . 1 0 AMORCES EN 
0 0 4 
í o o o 
í o i u 




1 0 4 0 
HINEURS, ET 
ALLEH.FEO 







3 6 0 5 . 9 0 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 3 
010 
Olo 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 3 
Ü 6 ¿ 
4 0 0 
7 2 0 
111 
l i a 
110 
ÍOOO 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
¿ 6 
1 0 




1 4 9 
3 J 
1 1 2 
1 3 
1 2 3 
9 8 6 
5 1 2 
4 / 5 
34 9 
1 3 2 
1 2 6 
2 8 
9 6 






1 9 3 
• 1 1 
• 1 4 2 
. . • 
3 6 7 
2 0 5 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 2 
• 
N e d e r l a n d 
8 5 7 
6 5 3 
2 0 4 
¿ 0 4 
2 0 2 
5 
6 β 
. 3 7 6 
4 
4 6 2 











. . " 
2 3 0 
21 1 1 9 
1 9 
1 5 
­CAPSULES FULH1NANT; ALLUHEURS; 
2 1 4 
3 6 
1 3 2 
6 9 9 
2 5 
1 3 3 
1 6 
¿ 3 4 
1 6 / 
2 B 
1 4 / 
221 
¿ 7 8 
1 6 
4 2 0 
1 5 4 
¿ 6 5 




¿ ¿ 9 
. 3 2 
1 




2 0 6 
5 4 
a 




8 6 2 
5 2 5 
3 8 5 
1 5 3 
1 1 
1 1 










. . . 2 9 
• 2 4 6 






1 3 0 
. ■ 
5 3 4 
. 3 1 
4 
. 7 
. . . 3 8 
­7 9 4 
6 6 4 
1 3 0 














2 0 4 
5 2 1 
6 8 3 
6 8 3 




. 6 2 
• 1 1 3 8 4 
9 
. 3 0 4 
3 4 6 
6 5 0 
4 1 4 
3 
¿ 6 5 
1 4 3 
1 2 1 
7 1 ¿ 
4 0 5 




1 1 2 
1 3 
3 
1 9 1 
¿ 1 
1 7 0 
4 5 
4 
1 ¿ 5 
I t a l i a 
1 2 6 1 
9 3 7 
3 2 4 
3 2 4 
2 9 8 
1 1 6 
■ 
■ 
1 4 0 
< 1 2 
> 5 3 
• 7 ö 0 6 
• • • 2 3 
5 0 7 
2 5 6 
2 5 2 




• • ­ι 
■ 










1 2 3 




• 4 1 0 0 
8 5 
5 
3 9 9 
1 4 9 
¿ 4 9 








2 1 7 




1 4 3 
• 5 0 
• 5 9 4 
2 8 0 
3 1 4 




EANDELETTES CU ROULEAUX POUR B R I C L E T S , LAHPES DE 



























RÜULEAUX POUR BRIOUETS, LAMPES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























3 6 C 6 . 0 0 ALLUMETTES 
U 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
J U S 
J 3 0 
O J O 
3 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ¿ 
J 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
10GO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 




E I A T S U N I S 
JAPGN 












7 5 9 
4 0 
1 1 8 
3 8 1 
8 0 6 
7 5 0 
1 0 









7 6 1 
1 2 2 
7 1 
2 8 4 
¿ 4 3 
6 0 S 
6 4 4 
4 1 4 
o n 3 6 3 
8 6 3 













5 7 0 
0 1 0 
5 5 9 
S o u 
2 1 2 
1 9 3 
. 22 
l 
1 2 5 












e i 4 
2 6 6 
54 9 
3 0 5 
2 0 C 
5 6 














. . 1 
. 1 0 




5 0 3 
3 7 1 
















1 5 1 
1 7 








2 6 0 
1 2 9 








2 4 1 
4 
9 
1 4 6 
1 0 9 1 
4 1 9 
6 7 2 
1 3 0 
1 5 6 
1 5 9 
3 3 3 













9 6 8 
1 4 2 1 
1 2 6 5 











• ­EN BANDELETTES OU 










5 3 8 
1 0 3 
1 1 
1 5 1 
a 
lì 1 1 1 
. . . 21 
3 0 4 
7 2 
4 7 a u 
0 0 4 
0 3 U 
9 7 4 
5 4 3 
3 3 1 
1 2 6 
3 0 4 
. 2 
1 0 6 
• 8 
4 0 5 
• 2 5 2 
1 
­> 1 
• • 1 3 




8 3 6 
5 1 9 
3 1 7 
3 1 0 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
C E R ­ E I S i 
UOl 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
036 
4 0 0 
7 3 2 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
HAREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 


















































2 2 3 
22 7 6 
22 6 6 
2 1 3 
• 


































13 12 1 4 1 
17 35 
200 104 
a . 1 










897 2 0 7 2 5 4 
2 3 0 l i e 
667 91 
6 6 7 91 
6 6 3 84 
L ICHTEHPFINDL ICHE PHJTOGRAPHISCHE PLATTEN 






















2 3 9 




UND P L A N F I L M E , 
KAKTEN OOER GEWEBE 
L ICHTEHPFINDL ICHE POENTGENPLATTEN UND ­ P L A N F I L H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






6 5 3 
OBO 
12 
B B 3 












2 4 1 





. 3 8 5 









3 5 1 
























L ICHTEHPFINDL ICHE PLATTEN UND PLANFILHE F . 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 




1 0 2 1 
1 0 3 0 








4 6 6 




4 9 6 
42 
2 
7 2 2 
4 
4 9 0 
212 














1 0 1 
. 350 



























































3 0 5 
3 9 3 
98 
8 
1 2 1 
2 
4 6 9 
. 32 
1 4 2 9 
8C5 
6 2 4 











2 1 9 
2 5 8 
2 3 3 
1 3 1 
25 
• 
PLANFILHE FUER HEHRFARBIGE AUFNAHHEN, ANDERE ALS 
FUER GRAPHISCHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATTI N UNO 
11 
4 0 1 
2 1 9 














. . 5 1 

























3 4 6 









PLANFILHE FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN, ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
032 0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
L I C H T I 
B E L I C I 
F I L H E 
0 0 1 
0 0 2 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





6 3 1 
4 7 6 





3 0 7 
8 
6 9 1 
9 7 5 
7 1 5 
715 











1 2 3 3 
9 9 4 
238 
2 3 8 
125 
1 

































. . 1 













































































5 7 5 
9 7 5 
4 0 
• 









3 6 C 7 . 0 G 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




















3 6 0 8 . G O ARTICLES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














































6 / 7 
547 
547 











































2 2 5 















F I L H S PLANS 
IMPRESSIONNES, EN AUTRES HAT. 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































7 8 1 


































3 7 0 1 . 2 0 PLAQUES ET F I L H S S E N S I B I L I S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





























4 1 6 
350 
500 





5 1 2 



























3 7 0 1 . 9 2 PLAQUES ET F I L H S , POUR IHAGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LES ARTS GRAPHIQUES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















0 4 1 
119 





















3 7 0 1 . 9 6 PLAQUES ET F I L H S , POLR IMAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 0 2 
LA RAG10GRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 



































































































































, S E N S I B I L I S E S . NON 





































































































































PELL ICULES S E N S I B I L I S E E S , NON 
EN BANDES 
3 7 0 2 . 2 0 P E L L I C U L E S , 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































































3 3 5 
1 






. 1 2 0 
• 
2 9 6 
0 6 8 
2 2 8 






5 8 6 
a 




. 4 9 7 
732 
6 4 9 
0 8 4 
0 7 6 
3 8 5 
8 
• 









































































































2 1 0 
676 
233 
. 7 52 
a 
62 277 
0 8 1 
48 
195 
9 7 4 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 









FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
B 9 2 
2 4 1 
1 3 2 
1 9 1 
1 1 
1 0 8 
2 
12 
¿ ¿ I 
a 1 
1 6 3 0 
1 4 6 6 
3 6 3 
3 6 ¿ 






î ¿ 0 
1 4 3 










8 0 C 











: 1 9 
5 
1 9 4 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 4 
1 6 7 
5 2 
10 5 9 
1 
1 5 5 
1 6 
5 6 2 
3 3 2 
2 3 0 

















GELOCHIE F I L H E FUER HEHRFARBIGE AUFNAHHEN, FUER ANCERE 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 




1 0 2 0 
1021 
GELOCE 
UND B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GELOGH 










4 7 7 
1 9 8 
2 7 9 







1 0 5 
1 7 3 
2 9 
1 4 7 
1 4 7 
4 2 
l a 
i 1 0 
7 
















TE F I L H E FUER HEHRFARBIGE AUFNAHHEN, 
S ZU 30 M 







1 2 3 7 
4 1 
1 5 5 0 
2 2 7 
1 32 4 


























B I S ZU 16MM BREIT 
LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
. , 3 7 
l u 
1 5 
. 4 2 
3 





















1 1 5 
2 1 
1 6 4 
¿ 6 
1 3 8 
1 3 3 
2 
TE F I L H E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHHEN, 
UND UEBER 30 H LANG, FUER ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
looo 
l o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GELOCH 
UND BI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 0 56 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 













1 5 9 
3 
4 
5 1 9 
3 4 6 
1 7 3 





























7 8 3 
1 1 
9 C 5 
9 0 
E I S 




, 1 0 
. 3 
2 
¿ 3 o 
¿ 
¿ 9 5 
4 9 
¿ 4 6 
¿ 4 6 
6 
B I S ZG 16HH BREIT 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
5 
. 1 3 






. . • 
TE FILME FUER HEHRFARBIGE AUFNAHMEN, 




¿ 6 0 





1 8 ¿ 
1 
9 4 
1 9 7 5 
1 6 6 0 
3 1 4 




LANG, FUER ANDERE 
i 9 







2 9 7 






. . 4 1 
1 
. . a 

















1 9 2 





ΓΕ F ILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, 
UND UEBER 30 H LANG, FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 G 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
/ J ¿ 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 




6 54 3 
1 
7 
1 06 9 
5 2 7 
5 6 3 
5 6 3 
6 
• 
1 2 7 
i 2 0 
ιό 
• 
1 5 8 




NICHT GELOCHTE F I L H E FUER 
2 




1 1 1 
. 3 
3 7 2 
2 58 
1 1 4 



























£ 2 5 
6 8 6 
1 3 9 









. . . 3 4 
. 1 
5 3 3 




. • HM BREIT 














. J O 












¿ 1 1 
6 4 
1 4 3 








3 4 3 
. 1 
t ¿ l 
210 
3 5 1 
3 5 1 
2 
. 
EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 ¿ ¿ 
0 3 6 
C 5 8 
0 6 ¿ 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
2 9 
¿ I t 
1 1 5 
1 1 3 




a ¿ 3 c 
la 1 7 
94 2 
47 J 
4 6 5 
44 3 







. 9 1 
2 
¿ 3 ¿ 
6 8 
1 6 4 




































. 3 9 
1 0 
. 1 1 
a 
1 C 6 
. 1 5 
¿ 9 4 
1 1 3 
1 3 1 
1 7 0 
4 9 
. 1 1 
3 




. . . 5 
2 
. . 
¿ 7 C 







U Γ κ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3102.30 P E L L I C U L E S , 
O U I 
0 0 2 
O u 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t U 




















3 7 0 2 . 4 0 P E L L I C U L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 C C 
7 3 2 
100G 
1010 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
3 7 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02i 
0 3 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
France 
POUR LES 
6 3 3 
3 ¿ ¿ 
a C 7 
3 6 7 
7 6 
8 2 1 
22 
5 6 
6 ¿ 3 
1 8 3 
9 6 6 
¿ 0 3 
7 6 2 
/ S u 
9 4 0 
5 




Belg. ­Lux. Nederland 
ARTS GRAPHIQUES 
a 
6 ¿ 0 
2 1 3 
3 8 ¿ 
a 
1 1 2 
. 8 
¿ 5 7 
• 59 7 
2 1 6 
3 8 2 
3 76 




1 4 5 
1 2 3 
5 
8 5 
. 1 9 




2 6 9 
2 6 9 





PERFOREES, POUR IHAGES 
OUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















3 7 0 2 . 5 3 PELLICULES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
UU HOINS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 


















3 7 0 2 . 5 5 PELLICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
40 3 
4 0 4 
7 3 2 
100G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 7 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 7 0 2 . 6 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
100G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 9 2 
1 2 
5 5 
8 6 / 
3 6 
5 3 4 
1 7 
5 7 
6 0 ¿ 
3 4 
2 0 7 
5 6 1 
¿ 4 4 








3 4 / 
1 5 9 
1 3 9 
6 0 / 
3 4 8 
59 9 
¿ 4 
6 3 4 
3 79 
48 8 
S 9 9 
3 8 9 
8 8 9 








1 1 3 
t t l 
1 ¿ 
5 ¿ 5 
3 6 
VO 
7 7 3 
5 2 
i o 
3 ¿ 5 
3 4 8 
9 7 7 







16HH ET LUNGEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























7 6 4 
4 ¿ I 
3 6 3 
a 8 4 
¿ 4 1 
¿ 9 3 




3 3 3 
1 8 4 
6 7 2 
5 1 3 
4 3 3 
3 2 3 
4 
7 / 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















P E L L I C U L E S , 
3 1 4 
6 1 4 
3 8 
0 3 3 
B 9 3 
6 3 
5 o 6 
1 2 
1 5 1 
7 3 6 
8 9 / 
3 3 / 
3 J J 
6 8 
7 
N O N 
. 5 
1 
4 7 0 
7 
5 2 0 
1 1 
. 3 3 5 
• 
9 C C 
4 8 2 
4 1 7 
4 1 7 
5 3 3 
2 3 ¿ 
. 2 2 




. 5 1 
5 
5 4 5 




, POUR IHAGES 
DINS 
2 
. 6 0 1 





5 2 3 
7 1 3 
¿ 0 5 




. 1 2 3 







2 6 1 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
3C 












0 4 7 
29 6 
2 9 5 











3 1 0 
3 1 5 
■ 





2 S 2 
4 4 
1 1 2 
7 3 t 














1 3 4 
3 3 5 






3 9 6 
1 3 5 
2 4 6 
7 3 1 
5 1 5 
5 1 5 
4 8 4 
• POLYCHROMES, 
3 5 8 
1 




. 5 9 9 
• 
2 4 0 
6 3 2 
6 0 7 













0 4 3 
2 4 2 
9 5 2 
6 0 4 
3 4 6 















1 6 8 
2 8 
« 
2 9 6 
9 0 
2 0 6 
2 0 6 
1 1 
. . , POUR IHAGES 
1 
1 3 5 
a 
3 5 9 
. 4 
4 6 5 
a 
­
9 6 9 
4 9 4 
4 7 5 










5 1 6 
. ¿ 5 
. . 5 
2 
5 7 
9 1 3 
2 9 
5 4 8 
5 4 2 
0 0 6 





2 2 7 
2 
3 0 6 
7 5 2 
a 





5 0 7 
2 8 7 
2 2 0 
2 2 0 
1 5 4 
• AUTRES 








1 5 4 
• 
9 7 4 
B 1 6 
1 5 8 
1 5 8 
5 
LARGEUR 16 HH 
¿RAPH 
7 5 1 
1 2 8 
1 5 
. 1 B 4 
39 3 
1 
8 4 8 
4 8 
3 6 9 
0 7 9 
2 9 0 
¿ 9 0 






5 7 5 
2 1 
1 




8 9 9 
1 3 
8 9 2 
9 3 7 
9 5 5 
9 5 5 
4 2 
LARGEUR 16 HH 
TS GRAPHIQUES 
3 9 
5 1 3 
β 
. 3 2 
1 8 
7 2 0 
a 
3 9 
3 7 0 
5 9 2 
7 7 8 










1 5 7 
a 
5 
3 4 7 
1 2 5 
2 2 2 
2 2 2 
5 9 
a 
• POLYCHROMES, LARGEUR PLUS 
5u HOINS,AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
a 
¿ 1 
1 9 1 
1 5 0 
7 C 6 
3 4 
. . 5 1 
1 5 0 
3 5 
4 7 0 
8 1 2 
C 6 8 
74 4 
6 9 4 
3 4 
. 5 1 
3 8 3 
. 4 
6 7 9 
1 1 
3 
. . 2 
7 4 4 
a 
7 6 
2 4 0 0 
1 576 
6 2 5 









3 B 7 
. 1 4 
20 3 
5 
3 0 1 
5 
2 
5 2 3 
6 0 4 
3 2 4 
3 ¿ 4 
1 0 
• PERFCREES 
POUR RADIGGRAPHIE YC 
FRANCE 



























¿ 9 3 
4 9 4 
5 6 2 
0 1 5 
¿ 4 1 




3 3 1 
1 ¿ 1 
1 6 3 
4 6 9 
3 7 1 
5 9 7 
50 1 










4 6 2 
9 0 
. 5 6 2 
6 G 
6 6 
. . 2 3 
4 9 5 
. 3 8 
¿ ¿ 1 
5 7 4 
6 4 7 
6 ¿ 4 
8 7 









8 6 3 
3 0 0 
1 6 3 
. 4 6 4 
1 6 7 
2 1 
1 8 4 
a 
4 3 0 
a 
7 4 8 
3 5 3 
7 9 5 
5 5 8 
5 5 3 













. . 7 2 5 
a 
6 
3 9 8 
6 5 9 
7 3 9 
7 3 9 
8 
a 
• POLYCHROMES, LARGEUR PLUS 






1 4 0 6 
7 
• 1 553 
1 2 5 
1 4 2 8 








8 3 5 
1 
1 
¿ 6 1 
a 
1 4 
¿ 2 3 
9 5 1 
¿7 6 











6 8 1 
3 9 
5 0 1 
. 1 2 8 
3 7 8 
7 0 9 
6 6 3 










,POUR IMAGES MONOCHROHES,AUTRES 
FLUOROPHOTOGRAPHIE ET 
. ¿6 1 
1 2 9 
¿ ¿ 5 
6 C 6 
1 
2 0 
. . 6 2 0 
. 1 4 
8 3 2 
6 1 5 
¿ 6 7 
¿ 4 7 









. 3 2 
5 6 
• 
3 6 6 
2 3 5 
1 3 0 





2 6 1 
. 2 2 1 





3 3 5 
6 5 
1 
0 1 4 
4 3 9 
5 2 5 
5 0 6 








2 0 0 
1 7 3 
3 0 
1 0 5 
. 1 7 
1 1 5 
a 
7 
6 4 9 
5 0 8 
1 4 1 1ÎÎ ­
Q U E 
GRAPHIQUES 
2 1 1 
1 6 1 
1 0 1 
. 2 5 7 




7 9 ¿ 
a 
1 4 3 
3 3 1 
4 7 3 
3 5 8 
3 2 1 







3 1 1 
3 2 9 
3 7 3 







3 7 6 
0 5 9 
3 1 7 
3 0 0 
2 4 0 
1 
1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GELOCE 







ITE FILME FoEP LlNFARB IE AUFNAHHEN, 





































ITE F ILHE FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN. 
# 3 









. . . a * 9 2 
9 1 
1 . a 1 
HH BFEIT 
UND UEBER 30 H LANG, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHHEN UNO 
GRAPH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 53 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
G48 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











3 3 0 




























î 3 3 1 
. ­TE F ILHE FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN, 







2 3 6 






6 8 0 
2 9 8 
38 1 
3 7 1 
2 3 6 
11 
. . 1 25 
3 
16 




























. . 2 ­4 
2 
2 . a . 2 
UEBER 16 HH BREIT 
FUER RÜENTGI 



























3 1 4 















UEBER 16 HH EREIT 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 58 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 3 5 
2 0 
572 
2 3 3 
3 4 0 
105 
8 1 
2 3 5 





2 0 2 
4 
4 0 5 
141 
2 6 4 
6 2 
56 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ENTWICKELT 










2 , 2 0 
1 

















. 1 0 
UND GEWEBE,AUCH B E L I C H T E T , 
UNO GEWEBE FUER REPRQDUKTI 
SCHEN ZEICHNUNGEN UND OGL. 
5 8 7 1 
6 1 3 
3 136 






3 1 9 1 6 
2 4 
12 9 2 6 
11 5 4 3 
1 3 8 4 
1 3 4 9 
4 0 1 
3 0 
4 





. 1 6 
3 3 7 
3 
1 4 6 9 
98B 






. 4β: 1 18C 
■ 
41 ­I 5 
1 364 




. 6 68 





1 7 2 1 





• L ICHTEHPFINDLICHE PAPIERE, KARTEN 
GE AUFNAHMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
133 
27 
1 3 1 
1 7 5 2 
2 1 
2 0 3 
3 
1 5 6 0 
1 9 4 
17 
1 
4 04 3 
2 C63 
1 9 8 0 
1 9 6 1 










• 9 6 9 
583 
3B6 










L ICHTEMPFINDLICHE PAPIERE, KARTEN 
AUFNAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
HEN 
1 176 
1 4 9 9 
1 00 8 









5 0 . 
72 





ON VON DOKUMENTEN, 
1 6 8 2 
80 
2 C57 
. 3 9 3 80 . . . 6 3 6 4 
15 
4 6 8 4 
4 2 1 2 












2 3 6 3 
2 122 




















3 7 6 
162 
17 






























1 • NFAR81GE 








σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 7 0 2 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























3 7 0 2 . 8 3 PELLICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















, PCUR IMAGES 






UIJF POUR RAD 
E l ARTS GRAPHIQUES 
PERFOREES 
LONGEUR 
, . 48 11 
3 







. 11 1 
5 





5 • . POUR IMAGES 
'LUS 



















3 7 0 2 . 8 5 PELLICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ÎOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 









0 9 5 
4 2 1 
672 












2 3 2 
147 
9 0 1 
245 








2 6 1 






AUTRES . u t POU GRAPHIQUES 
3C 









4 • , POUR IMAGES 
LDNGEUR 30 Ρ OU 




























3 7 0 2 . 8 7 PELLICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 7 0 3 













2 9 1 
100 
678 
8 6 7 






. 9 2 6 0 
25 
128 
. . . 16 . 316 . 1 


















H O I N S , AUTRES 
ARTS GRAPHIQU 
1 
. 4 2 02 
2 
59 








4 9 1 
66 
2 
, POUR IMAGES 
LONGEUR PLUS 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNI 
R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 









3 7 0 3 . 2 0 PAPIERS, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















3 7 0 3 . 9 1 PAPIERS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















3 7 0 3 . 9 5 PAPIERS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






















9 4 1 
668 
2 





















2 . 3 0 9 5 
28 8 
à . 9 11 . 191 2 0 6 
14 
038 











. 4 23 







TISSUS S E N S I B I L I S E S 


















































4 3 2 
311 
120 












2 0 1 









. 2 2 63 
39 
3 0 5 






































3 6 8 
4 5 2 














3 4 7 























. 52 286 
. 9 
2 8 9 
009 
¿80 



























3 2 8 






« • , IMPRESSIONNES 
T I S S U S , POUR REPRODUCTION 










. 9 22 













4 6 1 
a 




















6 9 5 . 188 18 
67 
2 
1 . 2 96 
14 



























. " 717 
7 7 0 
947 














































































6 . 89 • 1 3 5 38 
1 












4 7 8 
145 
a 













2 3 4 
1 9 1 
a 






4 7 3 






242 . 7 1 
1 069 




7 9 7 
355 




















8 0 6 
502 
304 
3 0 3 




. 16 156 
44 
1 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
























































































































































LICHTEHPFINDL. FOTOPLATTEN U.­FILHE, BEL ICHT. .NICHT E M h l C K . 3704 PLAQUES, PELLICULES ET FILHS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 








3704.11 FILMS CINE, NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, 








































































































































































































































SITIFS , IHPRESSIChNES, NON DEVE 






































■FILHE IKEINE KINEFILHEI, BELICHTET UNU PLAQUES. PELLICULES, ISF. FILMS Cl 
IHPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
NEHATOGRAPHIQUESI, 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• | Voir notes par produits en fin de volume 
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F I L H E 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 8 
042 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C60 
0 6 2 G 64 
0 6 6 
4 0 0 
412 
528 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
POSIT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
3 4 HH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2S 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
5 4 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
G62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
732 
7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERi 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 













































Belg.­Lux. Neder land 
, EELlCHTdl 

















o r τ 
Italia 
l t a " a ORIGINE 
, S T U f P ­ UNO 
, . K INEFILHEN,ENTWICKELT 
CHAUFILHË, ENTWICKELT 
0SIT1VE, 
. . 1 
2 
. a 












. a , . . 
11 
a 
















. K INEFIL I · P O S I T I V E . 
BREITE 































. K I N E F I L « P O S I T I V E , 
, 
ï 1 








































































10 MM BREIT 
12 























































































. . 1 
BREIT ODER MEHR 
. 1 
1 
. . ■ 
37C7 
W E R T E 
EG­CE 
AUTRES F I L H S CINE 
France 
1000 RE UC 




i IMFRESSICNNES ET DEVELOPPE S,HUE!S 
PORTANT L ' IHAGE ET LE SON 
3 7 C 7 . 1 0 AUTRES F I L H S CINEMATOGR. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 












U . R . S . S . 
PGLCGNE 












.E AMÃ .A .AGH CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 F ILMS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






























































. 2 2 2 
































3 7 0 7 . 5 1 AUTRES F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

































0 0 8 
7β 
19 5 
6 6 0 
IO 
3 0 8 




9 5 3 
2 
1 
3 7 0 7 . 5 3 AUTRES F I L H S CINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
oos 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 





















































3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F ILMS CINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 














































































2 / 4 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRtS F I L H S C INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 














































































2 9 1 
2 7 2 




































































1 2 9 8 
889 
409 
3 8 9 






















2 0 1 





















































































































2 3 3 
11 
2 








2 lî 4 9 3 
11 
2 0 
. 3 0 
1 3 2 8 
3 4 1 
9 8 7 
9 2 0 


































































































































3 • l 
a 






6 1 1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
10 .0 10 o i c i 1030 10 »1 
10CO H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









7 41 41 24 
CHrHISCHE ERZEUGNISSE ZU FOTUGRAPHISCHEN ZWECKEN, E I N S C H L . 















! C 10 
.( 11 
C >0 




I l 40 
1 711 
6 5 4 3 1 232 







25 3 9 7 17 011 t 334 
8 3 8 1 









4 7 7 1 
1 C85 

















1 074 75 251 1 
3 2 7¿U 10 1¿ 
3 517 2 305 1 211 1 211 
2 6 4 
879 
3 144 1 GC5 
l o s ¿54 1 5 50 2 2 822 1 ¿¿ 
8 331 5 133 3 198 3 156 352 
t.47 
560 ¿5 CSI 
4 / 3 
16 1 




c e t 
490 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 










1O00 H G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 1 1 
W/REN OES K A P . 3 7 , I H PUSTVERKEHR BEDFOERDERI 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1 6 1 3 
8 307 5 178 
6 936 
9 1 0 
1 362 
l u ¿4 132 15 
8 390 
3 4 ¿87 
33 230 






















9 ¿0 3 1 013 4 14 




129 3 1 2 1 
126 1 07C 





3 1 087 
26 
15 
3 515 2 455 1 430 1 430 
296 
905 
3 372 4 6 1 0 
88 
336 5 7 57 4 





4 3 6 1 
4 3 6 1 
4 0 7 
4 8 6 
916 
4 0 
2 3 6 1 
2BÔ 
i 21 2 l 697 
18 














ENSTLICEiER UND KOLLOIDER GRAPH 
SPENSICN 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSc 
4 0 0 ETATSUNIS 




























T, NICHT IN OELIGER GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE C O L L O I D A L , AUTRES QU'EN SUS' 
P t N S I C N DANS L ' H U I L E 
KUENSTLICHER GRAPHIT I N JHSCHLIESSUNGÊN 81 S 1 KG 
ι 01 31 
00 
1 .00 1 110 l u l l 1.120 1 i21 
KiENSTLICHER GRAPHIT I N UHSCHLIESSUNGEN VUN HEHR ALS 1 KG 





















































5C1 847 ¿10 
716 
9 7 7 
2 7 9 9 1 OUI 344 
1 0 9 0 
3 6 6 
4 9 3 1 388 
194 
1 0 9 4 
1 8 6 6 
2 0 6 
6 6 1 
34 
26 2 7 0 
14 6 4 8 
11 62 2 
7 7 4 6 5 235 1 3 875 
1 318 
3 191 









ι ¡ η I 320 )21 
3 6 
9 1 6 




1 508 1 293 215 
¿ I S 
6 5 
3 3 9 






4 C51 3 540 511 457 359 
54 









. . , . 20 
¿¿ 



























8 9 36 
5 218 
J 6 42 
. 3 718 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 














720 CHINE R.P 
732 JAPON 

































































































227 1000 M C Ν D E 
188 1010 INTRA­CE 
39 1011 EXTRA­CE 
39 1020 CLASSE 1 


















































































































GRAPHITE A L ' E T A T CCLLOIDAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
G04 ALLEH.FED 
G05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
12 
1 497 
115 22 bl ibb 
2 153 1 716 
4 3 3 
4 3 8 
68 
547 










13 7 10 
97 
151 
39 112 1 12 11 
14 
528 
13 23 89 










0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1GO0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 








































































000 010 Ol i 0¿0 021 040 
2 474 813 
6 789 4 102 2 33 
7S0 
2 4 
4 c J 
6 6 
5 3 6 
2 2 3 
16 5¿6 
14 4 0 9 
2 116 
580 














94 5 515 15 143 
2 237 1 592 245 245 155 
K T I V I E R T E NATUERL.H1NERAL.STOFFE 
001 oo¿ co 
15 159 
6 135 
3 6 1 
147 20 
1 656 
36 10 1 2o0 15 5 
44 3 
099 
3 4 4 
49 
43 215 
3 4 8 4 
1 642 
574 








3o¿ 311 ¿35 51 



















0 0 1 FRANGE 
0 0 2 8 E L G . L 0 X . 









1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 355 702 
2 637 




7 754 6 471 1 283 1 133 
365 
148 
8¿ 519 514 8 / 72 
317 
16 
1 60S 1 20 2 40 7 405 7¿ 
173 
4 2 7 
¿76 1¿ 50 
1 006 686 
ne 118 52 






























































l Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
' egenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits e fin de volume 







0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
100D 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 ­










1 5 6 






3 4 0 
9 4 3 
3 5 5 
7 ¿ a 
4 1 




0 9 4 
2 7 7 
2 9 7 
¿ E 6 
4 3 6 
8 5 1 
9 9 8 
1 4 8 
4 3 5 
4 0 
1 4 9 














0 0 5 
1 8 6 
5 0 3 
7 2 2 
S 
9 6 1 
a 
a 
4 9 1 
2 9 0 
• 
8 2 6 
/ o s 
0 6 1 
4 8 6 
2 3 0 
S / 5 
4 0 














2 5 ( 
2 9 / 







5 3 6 
1 8 6 
7SC 
5 6 2 
6 7 5 
1 1 8 
. n e 7C 
AMHUNIAKWASSEK UNO AUSGEBRAUCHTE 
LEUCH 
004 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
TALLOI 
TALLOS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TALLOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 1020 
1 0 2 1 


















3 8 2 
42 5 
0 5 6 
5 5 ¿ 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
5 3 5 
7 5 2 
¿ 6 ¿ 
6 0 3 
1 5 8 
66 7 
¿ ¿ 4 
7 7 8 
1 5 0 
54 5 
2 1 B 
9 8 9 
¿ 3 0 
0 3 1 
3 0 0 
1 5 




















9 4 9 
2 5 2 
3 2 3 
8 2 
2 2 5 
1 2 8 
06 5 
6 6 
1 4 5 
3 0 5 
5 5 9 
7 4 / 
7 4 5 
5 2 9 
2 
SULFITABLAUGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















3 ο ΰ 
4 1 0 
7 4 0 
8 7 2 
3 6 0 
0 6 7 
0 5 4 
0 8 3 
¿ 0 4 
17 6 
7 2 3 
1 4 7 
8 o l 
9 6 2 
9 0 1 
8 6 8 














. 8 5 1 
3 5 1 
. 6 5 1 




¿ 5 6 
1 6 ¿ 




7 3 5 
8 4 
6 5 1 
6 3 ¿ 




3 3 2 
4 
4 5 
1 2 1 
2 7 6 
2 8 8 
. 1 2 7 
1 9 4 
3 3 8 
6 5 6 




8 4 3 
4 7 6 
0 7 6 
8 8 9 
6 4 8 
a 
1 3 3 
. 1 5 3 
4 1 
3 3 8 
9 2 2 
4 1 6 
4 1 6 








3 8 2 
* 
3 £ ¿ 
38 2 
. . • 
3 
. . 1 1 0 
1 8 
. . a 
. ■ 
1 3 2 
3 
1 2 9 
1 2 9 
1 1 2 
. • 
2 2 5 
2 7 9 
7 6 
6 
. 1 5 8 
3 0 
. ¿ 0 1 
4 5 5 
6 0 0 
3 5 6 
39 6 
1 6 5 
­
3 4 6 
. 2 9 3 
7 8 4 
5 1 C 
1 8 5 
. . . 4 4 
a 
1 9 0 
1 3 6 
5 1 4 
4 3 3 
ca i 


















8 6 7 
1 2 3 
22<¡ 
9 0 S 
3 
4 5 6 
0 4 4 
í 
15 
1 4 t 
• 
9 1 6 
1 1 6 
8 0 t 
7 3 C 














3 4 2 
4 C J 
7 1 3 
8 
3 3 9 
. 2 4 5 
7 
4 4 3 
2 9 7 
6 2 8 
0 3 4 
5 5 4 
0 0 9 
2 0 7 
2 97 
a 
















, ­. . . . • 
2 4 8 
. 2 0 9 
5 2 4 
5 6 8 
. . a 
. • 
5 4 9 
4 5 7 
0 9 2 
0 9 2 
5 2 4 
. ■ 
. . ¿ a 
1 
. 2 5 6 
4 0 
a 
4 9 6 
8 3 3 
4 1 
7 9 4 
7 9 4 
2 5 7 
* 
1 0 1 
2 a 9 
. 6 3 6 
6 5 5 




. , 3 0 
7 6 
6 7 6 
0 2 5 
6 5 1 
6 3 3 
























5 6 9 
8 1 8 
5 70 
2 4 3 
2 4 6 
2 4 8 
6 5 1 
. 7 82
3 7 0 





8 0 B 
6 9 1 
1 1 3 
1 1 8 
2 4 7 
. . 
. 3 7 4 
a 
a 
1 0 4 
8 3 7 
4 3 9 
a 
2 8 2 
1 1 1 
3 7 4 
7 3 7 
7 3 7 





, C 5 2 
a so 1 4 / 
1 3 0 
a 
. . C 7 3 
6 50 
5 3 8 
5 1 0 
C ¿ 9 
0 1 4 































7 1 2 
5 5 
8 2 4 
1 5 
6 2 0 
. « 5 
4 7 0 
6 C 6 
• 
5 8 0 
3 3 5 
6 4 6 
1 6 1 
E 9 5 
4 8 0 
a 








7 0 4 
4 1 
9 
9 3 1 
5 4 0 
2 1 0 
3 0 
7 7 8 
1 5 0 
5 4 5 
5 5 4 
7 5 4 
¿ 4 0 
C 6 0 
1 4 1 
a 
1 8 C 
7 ¿ 4 
2 6 7 
2 1 5 
3 0 
5 5 1 
2 6 8 
6 6 
3 9 
1 7 0 
2 0 6 
5 6 4 
9 6 2 
6 4 8 
2 
5 0 4 
. SC 
4 7 7 
1 3 9 
4 7 0 
4 5 
2 2 5 
C 7 1 
0 2 7 
1 7 6 
262 
2 4 4 
7 5 5 
C 7 2 
7 2 4 
7 2 4 
5 49 
. 
, SULFATTERPENTINUEL U . ANDERE TERPENHALTIGE 
US DER BEHANCLUNG 
ROH. SULFITTERPENTINOEL. 
8ALSAHTERPENTIN0EL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
G 40 
0 4 2 
0 50 
0 56 
0 6 0 
6 6 4 
7 20 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












2 3 6 
2 4 0 
7 6 5 
9 6 9 
a2 2 0 3 
4 6 
1 1 0 
3 5 0 
2 4 3 
42 3 
8 2 5 
09 1 
7 8 8 
1 3 5 














8 0 5 
9 1 8 
3 8 
0 3 6 
. , 0 5 5 
6 6 0 
2 3 
£ 5 6 
7 6 3 
3 0 6 
. 0 9 4 
PINEOEL 
SULFAT 1 l RPLNI I M H L : O IPENTEN, 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 









7 8 0 
6 5 3 
9 6 
4 8 4 
4 1 9 
8 8 6 
7 1 1 
2 1 8 
54 5 
9 0 0 
2 1 6 
9 7 3 
4 / 3 
5 0 5 
2 6 9 
9 3 8 









. 9 6 
4 3 2 
0 3 9 
4 2 5 
1 7 7 
1 6 9 
5 4 5 
¿ 3 9 
. 
1 6 2 
. 1 6 2 
1 4 2 
9 1 3 




2 3 0 
a 
1 
3 3 6 
a 
. 6 0 
7 7 9 
7 8 
7 0 1 
3 0 0 





2 1 3 
a 
. . 1 
. . . 1 7 
4 5 
2 9 3 












, 3 1 8 
a 
. ­
5 0 4 
as 4 1 9 
1 0 1 
4 5 
a 
3 1 8 
4 
2 0 0 
a 
. . 3 
a 
. . 4 9 
2 0 
















, . a 
. 1 4 7 
a 
4 3 
3 6 6 
a 
. 1 5 
5 7 3 
. 5 7 3 
1 9 ¿ 
1 4 9 
. 3 E 1 
1 3 5 
. 5 2 
3 8 0 
3 4 7 
5 3 4 
. 4 4 1 
1 5 1 
C 9 1 
1 8 5 
9 06 
7 5 5 
9 66 









1 6 C 
1 6 9 
5 0 8 
5 1 
. 1 4 5 
4 6 
1 1 0 
2 2 0 
5 12 
2 3 7 
2 7 6 
7 3 5 
5 0 8 
1 3 0 
4 1 1 
5 9 1 
2 4 0 
. a 
. 1 1 0 
4 9 
. 1 3 4 
• 
1 3 3 
3 3 0 
3 0 3 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
4 O 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L t P . F E G 






























8 5 3 
2 2 4 
5 3 4 
38 7 
1 9 
3 2 0 
2 2 6 
1 8 
2 0 
2 3 5 
2 6 4 
4 2 
6 6 4 
5 7 9 
0 6 4 
7 6 4 
9 4 5 
2 8 3 
3 
2 3 8 
4 0 





1 1 4 
a 
1 2 4 
4 4 1 
4 093 
3 141 
9 5 2 
8 2 4 
2 6 7 
1 2 9 
3 
1 2 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 5 3 
1 9 




2 9 4 
a 
1 033 
5 0 6 
5 2 6 
5 1 2 







1 7 2 
1 1 6 
1 
6 5 
2 2 6 
2 
2 9 9 
. 
2 5 0 5 
1 621 
8 8 2 
8 8 0 






1 2 9 
1 7 3 





1 4 4 1 
4 2 
4 0 2 9 
1 4 2 1 
2 6 0 8 
2 5 3 9 
1 057 
4 2 










7 8 9 
3 0 0 4 
1 8 8 8 
1 1 1 6 
1 0 0 9 




3 8 0 4 . 0 0 EAUX AMMONIACALES ET CRUDE AMMONIAC PROVENANT OE L'EPURATION 
0 0 4 
0 2 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 0 5 
OU GAZ D'ECLAIRAGE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 













3 8 0 5 . 1 0 TALL OIL BRUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























3 6 0 
5 6 1 
6 6 




4 9 1 
1 9 o 
2 9 4 
2 6 6 
4 5 1 
4 
2 5 
3 6 0 5 . 9 0 TALL OIL AUTRE QUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















1 9 2 





1 8 5 
1 4 
2 6 5 
5 2 9 
5 1 3 
0 1 5 
0 1 3 
5 6 3 
2 
3 6 0 6 . 0 0 LIGNOSULFITES 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



























2 2 7 
3 6 
¿ 4 8 
7 7 5 
1 3 7 
9 1 4 
3 2 6 
1 2 3 
1 9 6 
4 4 6 
6 7 
4 3 8 
2 6 5 
2 6 7 
2 8 6 
9 9 8 
9 9 4 










1 0 9 
. , . 
1 6 6 
6 
1 6 1 














2 0 0 
5 5 





2 0 6 
2 2 3 
2 8 1 
7 0 







4 9 9 
• 





















2 3 4 






2 2 9 
1 9 6 
4 2 
1 3 
. . 2 
4 5 
3 1 
6 2 7 
4 9 1 
1 3 6 
1 3 6 
5 7 
SOLVANTS 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESI 
HUILE OE P I N 
3 8 C 7 . 1 0 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
6 6 4 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























9 2 0 
3 4 0 
2 7 
4 3 2 
1 0 
1 8 
2 6 0 
1 8 4 
1 1 0 
C 7 4 
3 5 0 
9 2 3 
2 4 




3 3 1 
1 2 
1 8 7 
. . 1 9 4 
1 9 0 9 
8 
1 9 0 1 
1 520 
1 178 









I S S 
2 0 



























1 7 0 
1 3 6 
1 4 
5 6 
6 6 7 




4 5 9 
3 8 
9 4 3 
3 1 2 
C 3 6 
5 9 4 




. 1 4 
5 3 
3 1 6 






7 0 9 
a 
70 9 
7 0 5 
4 2 1 
5 
4 8 









. . . a 
2 0 
1Ë 1 0 4 4 
1 0 1 1 
. , . . 
2 093 
3 7 
2 0 5 5 
2 0 5 5 








1 3 7 
1 2 
1 2 6 




1 8 6 
3 8 5 







2 0 6 
8 2 7 
8 2 4 

















1 3 9 9 
7 1 
1 3 2 8 
1 3 2 8 






2 8 2 
7 3 
50 
5 0 0 
7 2 
4 2 8 
4 2 8 




3 8 8 
2 3 1 
3 6 
2 3 
. . . 3 2 5 
1 6 4 















1 0 7 






8 1 3 
8 0 
7 3 2 
7 0 8 
1 2 9 
2 5 








4 5 8 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 7 
1 1 7 
2 
1 2 3 
1 5 
3 3 5 




1 9 5 





4 7 2 
6 8 6 
6 8 6 
3 8 4 
. 


































a . . 2 0 3 
1 5 
7 0 
. . 4 
2 9 4 
1 
2 9 3 
2 2 0 
2 0 4 










3 7 4 
2 5 
8 7 6 
3 8 
8 3 6 
8 1 3 






4 7 9 
9 




7 2 3 
6 1 
6 6 3 
5 3 2 
4 7 9 
2 2 
1 0 8 




. 2 3 
. 9 
. 2 4 
­
2 3 4 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





M E N G E N 
EG­CE France Belg. 
TERPtNHALTlGE LOESGNGSHI T T t L 
HUELZt 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 32 
0 4 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 2 
7 20 




1021 1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 32 7 16 
7 20 
7 3 2 
5 7 7 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
LEICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DERIVA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 50 
4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOLZTE 
HOLZTE 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HUL2GE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
HOLZTE 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 















1 2 4 
5 6 ¿ 7 9 
17 9 
3 7 
3 6 5 
6 8 J 
5 4 1 
1 4 ¿ 
4 4 5 







¿ 7 9 
1 5 9 
2 5 
5 2 4 
4 
5 ¿ 0 
¿ O u 
4 1 




A L S 
k g 
N e d e r l a n d 









. . . E 
2 
1 1 7 








. . . 1 0 5 
1 5 
4 0 
2 3 1 
6 3 
1 6 9 





IHRE DERIVATE lAUSGEN 














1 3 5 
5 






, E I N S C H L I E S S L I C H » B R A I S 
8 0 3 
7 
¡ 0 6 
¿ 3 4 
1 9 o 
4 6 4 
B 7 ö 
1 0 7 
6 8 
5 3 6 
7 6 3 
39 7 
97 ) 
2 7 ¿ 
7 3 6 
1 9 o 
3 / 6 
5 4 9 
3 ¿ ¿ 
1 3 0 
4 1 4 
9 0 2 
1 4 3 
3 4 C 
1 4 ¿ 
9 0 6 


















4 0 4 




. 9 ¿ 3 
4 
1 0 5 
1 ' / 
3 5 0 
4 
6 1 3 
3 1 9 
¿ 6 5 
7 6 0 
6 4 9 
iñ 
5 4 9 
0 1 3 
• 
3 8 7 
0 3 5 
3 5 2 ola 
8 3 5 










/a . . . 


















3 1 6 
7 6 4 
1 7 5 
5 6 4 
6 1 0 
So 7 










4 3 3 
3 39 
1 5 4 
1 6 
lã 
0 4 6 
O i l 
9 2 5 
0 8 5 




E R I 
1 
2 
ι ι ι 
I S T 
EROELE 
. I C H E 4 ODE* 
VON NATUERL1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 5 2 
7 2 
2 6 5 
l o o 
6 6 4 
4 3 6 
4 3 3 
0 5 2 
3 
3 
3 7 1 
¿ 9 9 
4 8 
7 3 0 




1 6 4 
. 
1 / 0 
2 
1 6 8 
lus 
1 6 4 
3 
3 
. 2 6 
2 6 
2 6 
a . • 
1 4 7 
12 
1 1 0 
. a . 
8 7 0 
1 1 
5 3 7 
3 
3 7 7 
6 0 
2 2 4 
3 6 8 
a 
• 
7 3 3 
¿ 8 9 
4 4 9 
7 9 4 
6 7 0 
2 8 4 
3 7 1 
1 
¿ 0 
¿ 4 2 





















9 4 9 
¿ 3 7 
2 6 
. . 2 
3 1 1 
3 1 4 
5 / 5 
3 3 9 








1 3 5 





3 7 1 
¿i 





, KREOSOT, ACETONOEL 
4 5 7 
1 6 
4 9 5 




4 5 6 
6 
4 6 2 










2 4 1 
64 1 
6 0 4 
2 0 5 
4 o C 
Z 3 2 
/ ¿ 9 
HARZIGEN 
12 5 
4 6 4 
ai 4 6 
7 0 
3 1 
8 2 1 
5 3 9 
2 3 1 
. 
■ 







. . . 1
1 3 3 












4 6 1 
. 6 1 
6 6 6 
2 52 
l o t i 
2 3 0 
. 3 1 
7 4 8 
6 ¿ 5 
. ­46 3 
1 8 3 
¿ 7 3 
7 ¿ 0 
18 1 
8 3 3 























D E R 
6 4 7 
7 
. 1 0 4 
. 7 9 3 
¿ 0 
4 1 
6 2 1 
6 54 








5 6 3 
6 




. 1 0 9 
. ¿ 3 9 
1 8 8 
7 1 4 
4 7 5 
¿ 1 6 
5 7 
. ¿ 5 9 
. FARZESIER 
1 7 1 
3 0 J 
si . 8 19
3 0 9 
3 
3 / 9 
3 5 
4 36 
0 5 6 
2 2 6 
7 3o 
0 4 7 
5 40 
3 0 
4 1 4 
1 9 6 
0 6 5 
7 1 7 
¿ 9 9 
¿ C l 
7 3 3 















1 7 6 
¿ 3 
7 2 3 
. . . . ¿61 
s a / 
7 7 0 
9 2 2 
8 4 9 
8 4 9 







6 5 3 
1 5 2 
. . 3 
3 2 3 
1 8 
i 0 6 5 
2 2 0 
8 0 5 
4 1 5 
4 1 5 








HDLZGEIST . ACETONOEL 
DERGL 
7 7 
1 3 / 
3 0 
2 6 1 
9 4 
1 6 7 
1 0 7 
1 3 7 
• 
β 2 9 9 
• 
3 0 0 





6 C 3 
1 5 
2 60 
5 3 5 
5 6 
8 7 0 
3 7 8 
6 0 3 
. • 










3 7 5 
2 




3 3 8 
8 2 6 
5 5 1 
6 5 9 
2 0 
7 4 0 
. . . 
7 7 6 
I C C 
. 
1 1 6 
5 7 4 
5 4 4 
7 1 1 
6 7 3 
2 5 









C 2 5 
¿ 8 
7 3 8 
9 6 
. 1 
. 1 0 
6 0 
5 2 
7 5 5 
E 6 C 
9 3 7 
5 2 2 




4 C C 
1 0 6 
a 
¿ 0 
5 4 9 
4 0 0 
1 4 9 
1 4 9 


















. 3 0 









4 5 2 
. 4 2 
1 5 7 
1 5 3 
4 76 
1 
3 4 0 
5 0 3 






. 4 0 2 
2 6 
1 7 2 
C 6 3 
4 5 6 




W E R T E 
EG­CE France 
3 8 C 7 . 9 5 SOLVANTS T 
O u i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 J 2 
0 4 0 
OSO 
4 0 0 
4 S ¿ 
7 ¿ 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




Lux. N e d e r l a n d 
IRAITEMENT DE 







R . O . A L L E H 
t T A T S U N I S 
NICARAGUA 
CHINE R.F 
















4 6 9 
1 5 
1 4 3 
4 1 3 
6 3 1 
7 3 4 
5 ¿ 4 
¿ 6 
1 5 








1 4 8 
6 
1 4 2 
3 1 
8 
. 6 1 
ACIDES RESIN1QUES 
GOHHES ESTERS UL 
3 8 C 8 . 1 C COLOPHANES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
J ¿ 2 
0 3 0 
012 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
O o O 
4 0 0 
4 12 
4 2 4 
4 3 2 
7 1 6 
7 2 0 
112 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











HCNGÜLIE CHINE R.P 
JAPGN 
SECRET 




















3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









3 8 C 6 . 9 0 DERIVES DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






















B O I S ; 
3905 IESSENCE 
Y COHPRIS 
3 4 4 
1 3 
¿ 9 5 
9 4 
3 3 
1 4 5 
4 4 3 
3 4 o 
23 
2 7 1 
737 9 5 3 
9 3 1 
9 9 7 
9 0 2 
6 6 
6 1 6 
1 3 9 
3 9 3 
4 2 
4 4 1 
8 5 2 
7 7 8 
6 3 4 
9 6 9 
3 8 / 
5 9 5 



















L E S 
, . 69 5
1 7 
. 3 
1 1 6 
1 
( 4 9 
2 6 3 
1 3 9 
¿ 7 0 
5 2 8 
. 1 3 
9 3 
1 3 9 
4 0 2 
a 
• 
3 9 0 
720 
67 C 
6 9 9 
6 5 3 
1 1 1 
6 6 1 





. . . 4 
1 



























2 8 4 
1 4 
2 8 7 
8 
1 6 
6 1 4 
2 8 8 




ET DERIVES IAUTRES QUE 







3 0 8 
5 9 7 
1 1 6 
2 1 
6 1 
1 2 8 
3 3 0 
9 3 
2 3 7 
0 2 6 
3 0 6 
8 3 

























. 2 9 
• 1 3 9 
. . 2 1 
6 9 2 
9 8 
• 3 5 
1 3 6 
• 2 7 
1 9 3 
24 1 
. • 6 5 5 
7 6 
5 6 3 
0 3 6 
8 5 2 
2 2 1 







• COLOPHANES; ACIOES RESINIQUES 
6 1 2 
1 2 
8 8 2 
3 2 8 
3 8 
¿ 5 
1 2 7 
¿ 0 
¿ 1 
1 4 5 
3 0 0 
0 3 ¿ 
8 7 2 
1 6 0 
1 4 2 





3 8 C 9 . 1 Ü GUUDRONS DE 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 8 0 9 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 0 9 . 8 C 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 0 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











. A . A C M 
HETHYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 















1 5 9 
22 
4 6 
3 3 9 
1 0 1 
2 3 7 
2 3 6 
1 6 0 
1 
1 
¿ 0 1 
3 0 
2 2 
2 6 2 









1 3 8 





4 8 2 






' , HUILES 
ET HUILE 


















4 0 2 
2 0 9 




1 5 4 
1 5 1 
9 9 1 
1 6 1 
1 6 1 
6 
a 













2 0 1 
. 2 





















C0HPCSIT10NS A BASE 


















1 0 4 
5 7 
9 7 
7 2 1 
4 4 0 
2 8 0 







1 5 5 















1 2 0 
5 4 1 
5 4 6 









































4 3 0 
1 1 1 
1 
4 8 3 
1 3 
0 0 5 
668 969 
9 0 ¿ 
a 
¿ 6 9 
9 3 5 
4 4 1 
7 4 9 
5 6 4 
7 9 5 
0 2 0 
9 1 4 
1 7 1 







L E S 
D E 








1 0 2 
4 7 8 
2 9 9 














1 6 1 
1 0 





1 1 9 
1 3 9 
3 5 9 
2 1 7 
2 4 § 
• . . 1 9 2 
3 4 
• 6 7 4 
3 2 5 
3 4 9 
1 3 8 
1 6 0 
9 
















3 ¿ 8 
0 7 6 
. a 
2 
1 2 7 
a 
a 
3 5 0 
6 9 1 
4 0 3 
4 8 7 
4 8 7 






8 0 7 
6 








2 3 4 
2 9 2 
9 4 3 









1 4 0 
1 0 
1 3 0 




OE B O I S , H U I L E 0 
3E 
. • . a 
. a 
­



























S. BASE DE 
3 







2 6 8 
1 3 4 
























1 1 4 
• . 2 4 
2 
9 0 
2 3 4 
1 1 6 1 1 1 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























































































































































































































































































































































































































































































































. . . 8 
. 31 



























































































. . . ¿1 










































































































































. . 2 












































































































































RUNGEURS, ANT1PARASITA1RES ET 














DETAIL OU SOUS FORME 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































« . a 
20 


































































































• . 1 
• . 14 
797 
































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 








M E N G E N 
EG­CE 
L I NC S KAUF 
France Belg. . 
8ÉKAEHP Fl JNGSM ITTEL 
IN PA OKUNG B IS 
D E S 1 N F E K I I C N S H I I I E ! , 
Ü O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
4 C 0 
6 2 4 
7 3 2 








T E X T I L 
ZU8ERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 













8 1 0 
b2c 
4 4 2 
1 1 1 




21c 4 77 
6 5 1 
1 2 9 
9 5 












L u x . N e d e r l a n d 
. ANDER E A L S 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
SCHWEFEL FUER E I N ­
S . KUPFERHALT IGE ZUBEREITUNGEN. 
I N S E C T I C I D E . FUNG 
4 6 4 
6 9 2 
0 3 4 
3 






6 1 3 
1 9 3 
42 5 
4 2 1 
3 9 0 
. 
7 U R I G H I E H I T T E L 









2 1 5 








6 7 3 












, LEDER­ UDER 
Z U R I C H E H I T T E L 
¿ 6 6 
1 4 Ü 
¿ 5 8 
3 6 4 
1 7 4 
3 8 
5 9 6 
9 5 9 0 72 
8 8 9 86 9 
2 3 2 
2 0 
8 2 
J 4 8 
¿ 9 5 
1 6 3 
. 
89 1 
7 ¿ 0 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
ZURICHTEHITTLL 
STAERKEGRUNCLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0.18 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 







0 0 1 
0 0 ¿ 
OO 3 
0 0 4 
0¿¿ 036 
4 0 0 
l o o o 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 













5 ¿ C 
9 1 Ú 
9 ¿ 6 
2 7 3 
4 0 5 





8 7 2 
3 2 
4 3 
9 3 4 
0 3 2 
9 5 0 
9 4 5 






5 3 6 
3 8 4 
6 4 0 
212 1 lb 
7 
3 S 6 
7 ¿ 
¿ 5 6 
3 
6 6 4 
7 9 2 
3 / 1 
6 7 1 
3 4 0 




0 9 1 
4 9 139 
11 
0 6 2 
6 3 6 
¿ ¿ 6 
¿ ¿ 6 










I C I U E , FERBIC1 
7 
¿ 1 4 
6 4 9 
4 7 
31 
1 2 9 
3 2 
6 0 6 
1 2 7 
1 8 
8 6 4 
8 7 0 
9 9 4 
8 6 7 
2 4 2 
1 ¿ 7 
U N D 
J a l 
1 2 1 
6 1 9 





1 1 3 
3 2 




4 4 4 
4 4 4 







5 6 4 
1 1 
2 7 9 









1 7 3 
6 3 4 
5 3 9 
5 3 3 
4 9 2 
2 
5 
B E I Z H I T T E L FUER 
AEHNLICHE INDUSTRIEN 
APPRETUREN ALF STAERKEGPLNCLG. 
T 6 




Î 2 2 



















7 5 6 
¿ 5 7 
3 2 0 
OS 
2 9 3 
1 3 6 
3 0 
1 1 0 
1 2 
9 
5 8 9 
3 5 8 
5 9 1 
5 9 0 






11 1 9 
1 4 6 









2 2 0 
2 3 0 
9 79 
a 
5 6 4 
3 
1 3 / 
3 
3 3 6 
. 2 3 
5 4 5 
4 2 3 
1 1 / 
1 1 / 


















S E I 
1 3 0 6 
6 8 7 
6 1 9 












1 5 9 





AUF ANDERER ALS 
3 3 3 
4 0 
I C I 
ica 1 6 2 
1 9 





5 8 1 
5 7 8 
5 7 8 













¿ 1 1 
1 0 4 
1 8 4 
3 3 4 
a 
1 3 1 
5 7 4 
. 1 5 
6 0 
. 1 3 
6 ¿ 6 
8 3 3 
7 9 3 
7 9 3 
7 0 5 
. 
¿ 1 
. 5 6 
5 3 9 
36 18 
1 3 
6 6 7 







W E R T E 
EG­CE 
3 8 1 1 . 8 C ANTIPARA 
G O l 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
G j ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
0 2 4 
7 3 2 
ÌOGO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















CAGE P . I 
3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 












3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMYLACEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















L u x . N e d e r l a n d 











7 4 0 
4 U 3 
5 2 T 
. .53 
5 3 




1 2 5 
2 7 2 
2 0 2 
1 2 6 
1 6 7 
6 2 2 
9 0 1 
£ 3 9 
49 9 
0 6 S 




. 8 4 
1 2 5 
5 ¿ 4 
4 








4 5 8 
1 3 6 
3 2 2 









1 5 5 
7 8 
5 9 / 




9 3 6 
4 4 2 
4 9 6 
46 8 











5 6 4 
6 0 9 
¿ 9 5 
4 ¿ 9 
¿ 6 1 
7 1 4 
4 6 
3 5 0 
l o 
4 0 
9 6 0 
5 4 
3 3 
8 2 1 
5 8 1 
¿4 0 
¿ 4 0 





3 8 1 2 . 3 0 PREPARATIONS POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 













4 1 1 
36 111 
5 4 
7 6 0 
5 ¿ 0 
2 4 2 
¿ 4 2 
1 7 / 
1 
1 
Q U E 
1 KG HAXIHUH 
T IG IDES 
1 5 0 
a 


















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
SOUFRE POUR VENTE 
. PREPARATIONS 








1 6 9 
a 





. 4 9 
4 1 
9 7 1 
1 2 4 
¿ C 
1 1 8 
8 5 3 
¿ 6 5 
1 4 0 
1 5 C 
1 2 4 
• 
¿ 3 4 
1 4 3 









• 1 1 5 
1 2 8 9 
7 8 4 
5 0 4 
5 0 4 
¿ 6 6 
a 
­S ET PREPARATIONS POUR LE 
I L E 
PREPARES 
3 4 
1 1 3 
1 4 9 
6 5 
. ­
3 6 5 





. 30 6 £ 8 1 
3 8 5 
19 1 1 1 4 
1 4 
2 5 0 
a 
2 3 




5 6 3 
66 5 
6 6 5 














2 6 9 





4 4 8 
. 4 1 3 
4 4 3 
2 6 
1 2 0 
1 3 6 
. 1 1 1 3 6 
4 1 
4 
7 3 0 
3 2 4 
4 5 1 
4 5 1 
2 5 9 
• HOROANCAGE 
. 1 4 
. 6 5 
lî 2 



















3 4 6 
7 
5 5 4 
7 6 7 
■ 








1 7 2 
6 7 4 
4 9 8 
4 9 1 




E I S I H I L A I R E S 
DE HATIERES AHYLACEES 















1 1 2 
1 6 2 
. 3 3 4 
a 
3 0 6 
6 
1 0 8 
3 
3 7 5 
a 
1 6 
42 2 60 7 
3 1 5 
8 1 5 














2 0 S 
• 3 
3 3 
3 5 3 
7 0 0 
3 0 5 








4 7 8 
3 2 
• 2 2 
5 6 9 





BASE DE HATIERES 
1 7 i 
5 1 
1 3 Θ 
■ 
4 4 






• 9 9 6 
4 0 7 
5 8 9 
b b 9 




















5 3 2 
• 6 1 1 5 
• 1 0 
3 9 5 
6 7 5 
7 2 0 
7 2 0 
5 8 9 
* 
1 2 
• 4 3 
2 76 
il 2 3 
4 1 4 




A B B Ê I Z H I T I E L FUER HETALLE. H I L F S H I T T E L ZUH LOETEN ODER 
SCHWEISSEN VON HET ALLEN.UEBERZUGS­UDER FUELLHASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRUDEN UNO ­STAEBE 
ABBEIZHITTEL FUER HETALLE. LOET­ UNO SCHHËISSPASTEN UND 
­PULVER, DIE AUS HETALL H I T ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
COHPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SUUUAGE DES HETAUX. COHPOSI­
TIONS POUR ENROBAGE CU FOURRAGE DES ELECTRGOES ET BAGUETTES 
DE SUUDAGE 
CUHPCSITIONS P . DECAPAGE DES HETAUX. PATES ET POUDRES A SOU­




































































































































1000 M O N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


















































































4 2 β 
2 0 1 
2 2 7 
2 0 3 
3 3 
5 5 
. 1 7 
2 
. 
. 6 9 
. 8 3 
1 4 2 6 
l 199 
2 2 7 
2 2 7 
7 5 
COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE CES ELECTRODES ET 



























6 6 / 
1 
4 / 100 5 1 





824 ¿ 1 
1 




4 457 1 810 
2 647 
2 6 4 7 
2 6 4 5 

























































































1 1 016 2 
1 369 349 
1 020 1 020 1 018 











































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1 







3 0 0 
8 9 4 
888 







































6 3 0 
79 
5 5 1 
550 
4 8 2 
1 
* 
I ta l 
A N T I U X I D A N T I E N . V ISKO S ITA ETSVERBES SERER 
. ZUBEREITETE ADDIT IVES FUER MINERALÜELE 
ANTIKLOPFMITTEL 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
3 5 0 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 










0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 1 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 

























































4 5 7 









6 4 4 
3 70 
4 9 













ADDIT IVES FUER SCHHIERSTUFFE, HINÉRALOEL ENT 
4 7 3 
¿81 
139 
3 1 6 
7 6 8 
9 6 0 
15 
10 
4 9 4 
583 
2 2 1 





9 0 0 
308 

















0 2 8 
a 
3 
7 1 2 
24 
. . 
4 4 8 


















0 0 6 




























4 9 4 
















A U D I T I V E S FUER SCHHIERSTUFFE, OHNE 
706 
16¿ 
3 1 5 




0 7 3 
6 7 7 
7 0 8 
568 




B L E I . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
390 4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUF 
3 1 
3 1 1 




























4 7 2 

















6 2 0 
3 7 6 
61 
















































6 3 6 
327 












4 1 0 
35 
a 





2 3 1 
2 3 1 
49 








9 8 0 809 
4 2 ¿8 
5 5 4 
























I V E S . NICHT FUER SCHHIERSTUFFE 














l u l 
4 6 5 
4 7 1 
422 
9 0 
6 0 7 
2 3 5 
14 
56 
3 6 6 
23 















20Õ 3 1 8 
5 
6 0 6 
0 8 3 
52 3 
5 2 3 























































6 7 1 
8 38 
. . 8
8 5 4 
6 
4 1 7 
509 
9C3 




















I K LDP F ­
. AETFYL­
. Y L ­ U.TETRAHETHYLBLEI 
33 
589 








3 3 6 







ZUSAMMENGESETZTE VULKANISATION SUESCHLLUNIGLR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 




7 9 0 






4 3 8 
6 5 9 
49 7 

























































































































. . . 25 
. . . 5 
" 
ι ρ t 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 4 
EIATSUNIS 
JAPON 







W E R T E 
EG­CE 
1 














3 6 4 




. ­PREPARATIONS ANTIDETONANTES 
DE V I SCOSITE ET A D D I T I F S PR 
3 8 1 4 . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 5 0 
3 5 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 8 1 4 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 1 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

































2 5 3 





































• . A D D I T I F S PEPTISANTS 














. 0 2 3 




. • AD0IT1FS PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , 




















3 8 1 4 . 3 3 AOOIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
















2 8 0 
0 2 1 
¿68 
661 




































9 5 7 
6 1 6 
6 1 6 












. 584 8 7 1 












2 8 1 
9 0 7 
224 
































3 8 1 4 . 3 7 PREPARATIONS ANTIDETONANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
3 9 0 
4UC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









3 6 9 
4 4 3 
4 3 0 
6 1 6 
8 1 4 814 
370 
BASE 























6 J 8 
119 
0 6 3 
18 
7 8 1 
8 7 4 
il 





3 8 1 4 . 3 9 A O O I T I F S , NON Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











. L U B R I F I A N T S , 







6 0 9 
• l î 
019 


























4 2 8 
4 2 7 
3 4 1 
1 
• 
I tal ia 
51 
• 3 9 7 
194 
2 0 3 











9 9 9 
37 
7 0 3 
a 
• 2 6 1 
5 2 1 
740 


































































































• • 3 1 0 
4 9 0 
8 1 9 
819 9 7 1 
• 
12 983 











• 17 403 
























1 9 0 
73 
117 







. 5 84 
723 
. . 8








1 0 4 4 
5 4 6 
■ 
■ 
1 2 8 7 
35 
• 2 9 2 5 
1 602 1 322 
L 3 2 2 
­OUE P.PREPARATIONS A N T I ­
TETRAETHYLE , TETRAMETHYLE. ETHYL­















































6 5 1 
7 4 






















434 335 332 
128 
3 8 1 5 . 0 0 C0HP0S1TI0NS DITES ACCELERATEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















3 8 1 6 . 0 0 M IL ILUX DE 
URGANISHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
















4 6 1 
3 7 3 
4 3 5 
937 
816 
















• CULTURE PREPARES 








































2 8 4 
a 























7 / 4 
323 
4 4 6 































1 4 6 
17 




• • 389 
10 
1 2 7 1 
7 4 2 
529 527 122 
2 0 5 
23 
1 




4 4 6 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 





M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE UC V A L E U R S 



























































3 4 143 
504 331 173 173 26 
1 
106 
3¿e 11 317 317 188 
1¿5 31 339 
6 9 9 








GEHISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; 
GRANATEN UNO ­BCMBEN 
FEUERLGESCH­ 3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET CHARCES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
GUI 00¿ 003 004 022 
400 
looo 1010 1011 1020 1021 
1 642 131 788 




6 42 9 
534 
5 3 4 401 
10 
9 1 754 58 
1 









1 667 1 643 24 
¿4 
19 
1 012 202 57 
1 535 1 271 














1 £36 1 722 114 114 105 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





















































UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
UND VERDUENNUNGSHITTEL FUER LACKE 3 8 1 8 SULVANTS ET OILUANTS COHPOSITES POUR VERNIS CU PRODUITS S I H . 
LOESUNGS­ OND VERDGENNUNGSHITTEL AUF CRuNULAGE V.BUT YL ACE T A I 3 8 1 8 . 1 0 
0 0 2 BB 
0 0 3 2 68G 13 004 315 1 
0 0 5 565 1 
0 6 2 
064 
SOLVANTS ET D I L U A N T S , A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
4Uu 
1000 1010 




4 7 7 
760 
¿90 
5 2 2 5 
3 6 7 5 
1 5 5 0 313 15 1 237 
19 13 
4 


































































¿ 7 1 
a 
4 ¿ 5 







. 4 0 
44 7 






. 2 3 
3 






• NICHT AUF 
2 9 
3 8 2 











1 6 5 











6 1 o 
. 5 6 1 
4 7 7 
7 6 0 
2 5 3 
8 0 3 
2 b 4 
5 39 










l i l 
¿ 1 3 
8 9 6 
, 3 9 




1 6 3 
2 2 
5 6 3 
0 / 8 
7 66 
3 3 3 
4 5 4 
4 3 ¿ 




¿ b 3 
a 
. . • 












2 4 1 
¿ 3 5 
1 8 7 
3 4 2 




£ 4 4 
. 6 5 
4 
1 4 8 
0 0 6 
1 4 2 
1 4 2 
C / 3 
. a 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
0 o 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














3 8 1 6 . 9 0 SOLVANTS 
0 J 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
OSO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 















B 5 4 
6 4 1 
¿ Í S 
5 6 
9 
1 5 8 
U I L 
2 7 3 
4 6 o 
3 6 3 
9 5 1 
9 3 
2 7 3 
2 7 
3 6 
53 1 9 4 
1 6 
3 0 0 
1 3 4 
¿ 1 3 
o 7 1 
5 4 7 
S 4 U 





















4 5 5 
3 1 6 




1 4 3 
1 
1 5 1 
7 5 3 
47 1 2 8 2 
2 8 2 
1 3 1 
5 8 5 







1 062 8 1 
7 7 
38 






















. 1 4 
9 
. 6 5 
■ 
8 2 5 
69 9 
1 2 6 
1 2 6 
5 6 
UO 
1 3 1 
3 2B5 
. 4 8 






4 4 3 
1 2 9 
4 3 9 6 
3 544 
8 5 2 
8 4 9 
2 6 7 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE, ZUBEKEITUNGEN UND RUtCKSTAENDE DER 
CHEKISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, AUGNI. 
PROUUITS CHIHIOUES. PREPARATIONS ET PRODUITS RES1DUAIRES DES 
INDUSTRIES CHIHIOUES OU CONNEXES, NDA. 




































4 7 3 
48U 
1000 1010 i o n 020 021 1030 1032 1040 
2 6 0 1 274 557 1 576 33 235 1 010 472 
46 









































113 771 348 3 1 344 344 
53 52 







231 112 356 1 ¿Ol 
3 023 
1 2 5 9 
1 7 6 4 
1 2 07 
1 2C6 
2 0 1 







2 1 1 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
Oo4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 H G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


























































I C S 
4 7 
9 1 
1 6 9 






3 9 C 
4 2 3 













/ / I 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ¿ 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 




3 8 1 9 . 2 3 SELS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
























































































































PETROLEUHSULFUNATE, AUSGEN. GES AHHONIUHS, DER ALKALI HETALLE 
OOER OER AETFANOLAHINE; IHIOPHENHALTIGE SULFOSAELPEN VCN GEL 
AUS B K U H I N U E S L J HINERALIfcN UND IHRE SALZE 
SULFONATES DE PETROLE. SF DE HETAUX ALCALINS, D'AHHONIUH OU 
D'ETHANOLAHINES; ACICES SULFONIOUES O'HUILES OES HINERAUX 
BITUHINEUX, THIOPHENES, ET LEURS SELS 
0 0 1 
U 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 0 33 4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
20 0 
225 




8 3 1 
6 94 1 3 6 





¿ 1 7 
4 
. 2 
2 4 2 












1 4 0 
1 9 0 
1 
. 5 3 
2 1 
4 1 1 







. 4 0 
2 
4 






O O l 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 

















2 1 9 
2 0 
4 8 3 
¿ 3 4 
2 4 9 





















1 . 2 1 7 
8 
3 3 3 
1 0 3 
2 3 0 
2 3 0 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
DUDEGYLBENZCL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





1 0 1 1 
1020 

















3 9 3 
4 2 1 
0 0 2 
156 
















4 7 3 
9 7 0 
9 4 5 
6 9 3 
3 0 6 
36 8 
368 














































j s " 
¿9C 
78t 
1 0 . 
6É4 
6 3 ' 




8 4 1 
704 









ODER AUS NATUERLICFEN Ml 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 5 1 
504 
3 4 5 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










. I C H T ALS 
010 
9 






3 6 2 
2 3 6 
2 3 5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 












0 7 8 
3 8 1 
1 5 0 


































4 0 δ 

















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












HART METALLMISCHUNG EN 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FEUERI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 











4 4 7 



























































2 8 4 
7o 
a 
. 2 82 
. 5 4 9 
0 7 5 
2 6 6 
642 
6 2 3 

































4 3 6 
165 
146 
4 0 5 
1 
















AUF DER GRUNDLAGE 
2 
. . 114 
116 
2 





































. 20 7 








































































. 4 1 4 
. 







1 / 1 
4 9 
3 4 3 
a 
144 









































































6 4 3 






2 6 7 
55¿ 
2 6 6 
543 
191 











































































































































































9 9 3 




9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 B 1 9 . 3 5 DUDECYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D04 
J 0 5 
02 2 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









































3 8 1 9 . 3 7 ALKYLBENZENES.AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















3 8 1 9 . 4 1 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
514 
So 
5 / 2 
599 





4 5 0 
9 5 5 
95S 
















3 8 1 9 . 4 3 ECHANGEURS 
GOl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







3 0 3 
137 
















. 2 0 
147 
























­ux. Neder land 
5 3 0 
. 37 
2 7 7 
649 
. . " 
492 
4 9 2 


































3 ' I O N S . AUTRES OU· 






















3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 






























1 / 7 
14 
4 4 5 
14 
8 8 6 
2 2 6 
660 





8 5 5 
388 
6 1 9 






































. . 134 
£ 
251 

















0 0 0 
3S9 
6 9 5 









. . 18 
4 0 6 
2 9 5 1 2 5 2 7 
4 2 4 






0 9 3 
23 










SULFONES OU EN 
DE 
























4 2 3 















5 0 1 
a 
• 
3 8 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





























3 8 1 9 . 5 5 HELANGES NON AGGLOHERES 
0 0 1 
0 0 4 022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 





















2 1 6 
304 
4 3 6 
111 










5 3 6 
62 
3 8 1 9 . 6 0 CIMENTS. HORTIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 4 0 0 


























































































. . . 789 
• 
0 1 7 
9 5 3 
064 






















































































2 0 5 
a 
• 
2 1 5 
215 




































1 2 8 
• 





3 3 4 
• 
7 8 9 
4 1 8 
































2 5 6 





3 1 1 
7 7 2 



























7 5 0 
62 
6 6 9 
12 
29 
. . 14 
3 0 1 
­
1 028 
7 1 0 





7 9 5 
721 
2 8 5 4 
8 3 0 1 
9 9 7 
55 
1 0 1 
8 
12 
9 Ì 0 
1 3 8 4 
4 1 
16 4 8 5 
12 6 7 1 


















• 2 4 8 
. • 2 7 5 
2 9 5 
• 
1 0 0 6 
152 854 654 
2 8 4 
• 
IONS S I M 1 L . REFRACTAIRES 
7 3 3 






























4 4 0 















3 8 9 
4 8 2 
12 







1 3 2 4 
4 
8 
2 1 7 
1 8 3 7 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 






1 0 0 0 
1010 




M E N G E N 
EG­CE 
1 4 9 





6 6 8 
3 4 1 
6 9 5 
64 5 
4 3 5 
2 6 4 
1 
2 0 6 
France 






ι . . . ,ι ι ! M u u ; . . , , .·.'. .ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
100U 
1010 






1 4 7 
1 7 
6 6 7 
1 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
0 4 8 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
looo 
1010 





0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 




1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HYDKAU 
OEL OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 










7 5 4 
9 1 
4 3 
1 5 6 
¿ 7 3 
4 / 3 
¿ 4 ¿ 
6 2 4 
4 0 ¿ 
1 4 3 
0 9 0 
4 o Û 
3 ¿ 3 
1 3 4 
9 0 0 
5 6 8 




A U F 
1000 
Be lg . ­Lux. 
¿85 338 
486 30 C53 
183 ¿4 296 
302 3 757 






6 4 1 6 
902 6 7 
895 4 7 






2 5 3 
2 7 622 7 7 822 
19 233 5 6 3 7 
8 589 72 l £ b 
8 589 32 3 2 6 
5 5 5 1 15 2 3 6 
1 
39 858 




















2 3 2 
1 2 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 C 7 
: KUHLEN 
ANGEREN 







3 4 0 
92 6 
33 7 
5 3 9 
5 3 8 
1 0 9 
1 
I » 
¿ » I : 
11 i 
' ' 
1 ¿ . 















5 3 3 
o o a 
7 4 0 
1 4 0 
3 0 4 
6 9 4 
7 5 5 
76 5 00 5 
7 6 0 
75 6 
0 0 4 
1 
KERNBINDEHITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 G 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





5 3 1 
1 7 4 
3 1 3 
7 9 4 
31 1 
5 5 
3 1 6 
4 5 o 
3 6 5 
3 6 5 
31 1 
ROSTSCHUTZHITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 30 
4 0 0 
1000 





0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 Θ 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 







1 3 4 
5 3 
C 9 1 
3t>7 
1 ¿ 3 
¿9 6 
l o s 
211 
7 5 8 
0 4 2 
7 1 5 
7 1 2 









6 9 / 





9 8 1 
3 5 6 
3 5 6 
8 7 
■ 




¿ 9 4 
9 
6 7 1 
3 6 9 
30a. 
3 0 ¿ 
¿ 9 4 
MIT AH 




















2 5 2 


































1 2 7 1 
4 3 7 
2 4 2 
. 402 
1 2 5 
1 0 9 0 
a 5 3 4 0 
3 2 536 
5 2 404 
5 1 754 
5 462 
6 1 0 
Italia 













1 5 8 
3 4 o 
8 1 2 
3 1 0 
C 5 Û 
. C 0 3 
4 1 
, ¿ 0 
£ 1 
o l 
. . • 
É C 7 
a 
2 0 
2 0 2 
4 1 
. £ ¿ 4 
. ¿C 
• 
7 4 4 




£ 4 4 






















1 8 2 
3 0 6 




1 8 6 
ι ce i 
7 9 4 
28 7 
28 7 
































3 4 0 
3 586 
Ì 181 
) 4 0 5 
) 4 0 4 
5 6 
1 
IGER ALS 70 
, 3 0 4 
s 5S7 




6 9 4 
! 2 3 8 
. 2 802 




























1 7 5 
4 0 3 
4 C 1 
8 8 3 
. 3 6 
. 3 9 
4 4 1 





SSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 
2 9 2 
a 
£ 1 4 












INEN ALS HIRKSAME7 
7 5 
5 7 1 
2 1 6 
2 2 
8 6 
. 2 5 
5 5 7 
6 8 4 
1 1 3 





¿ 7 1 
1 4 
96 
5 5 · 
3 1 ! 
¿ 4 . 
¿ 4 . 
1 4 . 
ι 437 
> 152 















1 6 7 
5 7 
6 6 2 
5 2 7 
3 3 5 
3 3 3 
2 36 
2 



























1 6 8 
, . 3 0 7 
. • 
4 5 5 

















7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104G 
JAPCN 







3 8 1 9 . 6 5 UXYDES 
00 1 
0 0 2 
U Ü 4 
1 0 0 0 
î o i o i o n 1O20 
1 0 2 1 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
H 0 Ν D E 




3 8 1 9 . 7 C PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOGGÛSLAV 


















2 7 6 
1 2 2 
9 0 7 
¿ I 3 
274 1 7 4 
1 




5 0 4 8 
3 59 3 
3 S30 
1 57C 
• 6 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 





6 1 5 
. 6 






1 4 7 


















Ν infur iane 
2 822 
1 4 7 ' 
1 3 4 " 
1 347 
7 3 2 
EPURATIUÍ. 










9 2 8 
5 983 
4 3 4 0 
1 796 
1 










ELEGTRUOES A BASE DE HATIERES CAREONEES 
3 / 1 
1 1 
1 1 
1 3 9 








6 8 9 
4 Ì 0 
2 2 9 
3 4 















. . . . . . • 
1 2 7 
1 2 7 
1 
1 
. • 3 8 1 9 . 7 5 CUHPCS1TIGNS POUR ACCUHULATEURS A 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 U 
0 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1011 
1 0 2 0 














4 5 3 
5 4 
5 9 8 
3 7 
3 6 ¿ 
3 6 ¿ 
5 5 3 
a 











3 8 1 9 . 7 7 GHARBGNS ISF GRAPHITE A R T I F I G I E L I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










H C Ν D E 







8 3 1 
1 5 
1 9 2 
1 4 
1 9 8 
1 4 
6 1 3 
9 0 
0 ¿ 9 
1 0 6 
9 ¿ 3 
9 2 2 
¿ 1 7 
¿ 
OU AUTRE! 
. . 1 4 9 
. 1 3 
. 2 8 9 
• 
4 5 9 
1 5 2 
3 C 7 





. 1 4 3 
1 7 C 





1 8 5 
. 1 
. 1 0 7 
1 8 
2 6 
• 3 2 
9 
1 6 5 
5 4 8 
2 9 3 
2 5 5 





7 2 1 9 
3 062 
4 157 
3 9 3 7 
2 0 6 1 
a 

















2 3 6 
9 1 
1 4 5 
9 
9 
1 3 6 
BASE O'OXYDE DE CAUHIUH OU 
. a 
2 4 U 
2 
2 4 2 
a 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
1 1 
1 0 
2 5 2 
5 2 
3 4 3 
2 B 
3 1 6 
3 1 6 
3 0 7 





1 2 9 
a 
8 4 
• 2 59 
4 4 
2 1 5 
2 1 5 
1 3 1 
• 
6 




¿ 2 5 
­
2 4 5 
2 2 
¿ ¿ Z 











9 1 4 
7 7 2 
1 4 2 










1 4 8 




• 3 8 1 9 . 8 1 L IQUIDES PUUR TRANSHISSIONS HYDRAULIQUES, NE CONTENANT PAS OU 
0 0 1 
0 0 2 
C J 3 
0 0 4 
L 0 5 
C 2 ¿ 
J 3 6 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
















3 8 1 9 . 8 3 L IANTS 
L O I 
u O ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
u 2 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 9 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L O S 
0 2 2 
0 30 
4 0 L 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 6 1 9 . 8 7 
0 0 1 
L 0 ¿ 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ¿ 6 
0 3 4 
4 O 0 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 

















4 4 9 
30 4 
9 8 3 
0 0 0 
1 0 2 
¿ ¿ 1 
4 3 4 
7 3 1 
2 9 0 
8 4 5 
44 4 
4 4 3 






l i s 
¿ 8 
5 8 4 
4 0 1 
8 6 
5 3 
2 7 6 
1 3 5 
1 4 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












1 3 7 
4 / 
4 3 3 




1 / 5 
5 C 7 
04 1 
4 6 6 
4 6 4 




O L L u . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A t L E 
CLASSE 2 









7 1 0 
7 7 3 
9 1 
68 9 
1 2 4 
/ 3 3 
1 4 
35 9 
6 4 5 
¿ 6 1 
7 0 4 
3 6 9 
3 1 o 
3 1 0 
3 8 0 
6 
2 
•HUILES DE PETRULE OU DE HIN tRAUX BITUHINEUX 
. 42 4 
1 8 6 




¿ 7 6 
1 20 7 
8 7 8 
32 8 
3 ¿ 8 
5 2 
­
1 1 7 
. 1 1 3 
2 1 4 
6 
7 0 
. 1 6 3 
6 9 3 
4 5 5 
2 4 3 





. ¿ 0 2 
7 
2 2 
• 4 3 
4 0 / 





1 6 3 
5 5 8 





2 1 2 
1 742 
9 9 4 
7 4 8 
7 4 7 
5 3 6 
1 
1 2 8 
2 3 1 
4 6 2 
3 5 5 
a 
2 6 
. 3 ¿ 




• CE FONDERIE, A BASE DE RESINE SYNTHETIQUE 
a 
3 
1 9 6 
4 5 5 
7 8 
2 9 
7 6 1 
6 5 4 
1 0 / 
1 0 / 
7 8 








2 1 3 













1 6 7 5 
1 294 
3 8 1 
3 7 9 





2 1 3 
4 6 1 
8 
1 
7 4 8 







4 2 9 
, 2 
4 3 9 
4 3 7 
2 
2 
• .DES AMINES CUMHE 
3 1 






3 9 5 













3 2 3 
• 
1 023 
1 3 2 
8 9 1 





. 1 5 6 
¿ 
1 1 0 
a 
3 9 
3 4 3 
1 9 5 
1 5 3 
1 5 3 
1 1 2 
• SAS DEGRE 
a 
7 













1 7 5 
a 
. ¿ 0 
2 4 7 












4 3 4 
290 194 
1 9 3 





















• OE POLYHERISATION 




5 2 0 
3 0 7 






8 2 9 
a 
3 
4 9 3 
1 4 
6 3 5 
. 1 3 4 
2 1 1 
5 6 
2 0 4 
1 763 
1 145 6 1 9 
6 1 5 
3 4 9 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — 





Belg. ­Lux. Neder land 
ZUSAMMENGESETZTE C­ EFR I ERSCHUTZ HI I TEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











5 2 e 
3 1 2 
1 4 6 
8 6 0 
1 2 0 
4 8 0 
1 4 
3 5 5 
8 3 2 
9 6 5 
8 6 7 
8 6 5 









β 0 0 9 
7 6 0 
5 4 2 
28 7 
1 9 
. ¿ ¿ 6 
6 50 
5 9 6 
2 5 ¿ 









4 4 6 
. 8 2 3 
5 9 2 
1 9 8 
3 8 
. 6 7 7 
7 8 0 
OuO 
7 2 0 






KESSELSTEINENTFERNUNGSHITTEL UND OGL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 






4 0 1 
64 6 
5 5 3 
O Í S 
5 3 6 
3 6 1 
3 6 
3 7 
2 3 2 
7 
8 9 1 
1 5 3 
7 3 7 
7 3 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 9 2 




7 4 6 
2 1 9 
42 8 
43 5 
9 9 3 
9 9 3 




4 7 7 
30 5 
4 5 B 






8 1 4 
7 1 3 
1 0 0 
1 0 0 
4 2 
t . 1 
3 9 
I I B 
32 8 
3 1 5 
6 0 1 
1 5 8 
6 4 3 
6 4 3 





L I S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 

















9 4 4 
49 7 
3 7 5 
3 0 0 
3 5 0 
7 4 5 
1 0 2 
9 7 0 
6 7 
2 8 8 
7 3 4 
4 4 5 
4 6 3 
9 8 2 
9 1 4 










7 4 6 
1 1 9 
1 5 1 
8 5 3 
5 2 1 
1 
4 5 2 
1 
2 6 7 
2 
1 4 9 
8 6 3 
2 8 1 
2 4 3 










7 2 6 
IÕ C 1 7 
5 9 





6 1 4 
1 2 5 
1 2 9 






1 7 8 
4 4 1 
2 1 3 
2 2 8 
2 2 8 
3 5 
CHHACHER 
7 3 6 
2 4 7 
7 7 7 
¿ 3 
6 C 7 
. 1 
3 
0 9 0 
• 
4 9 0 
7 8 2 
70 8 
7 0 1 
6 1 1 
, 6 
LABORREAGENZIEN. AUSGEN 
HEN VON BLUTGRUPPEN ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
5 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 




1 1 7 
2 5 4 
7 3 














0 7 7 
42 0 
6 5 7 
6 4 9 





2 3 3 
6 
. . 4 
7 
. . 3 0 6 
1 
. 
6 6 0 
3 3 6 
3 2 4 














4 C 7 















5 1 4 
a 
1 8 9 




5 1 0 








1 4 3 
2 
1 0 5 
a 
. 2 5 
• 
4 5 0 
3 1 6 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 9 
1 2 2 
¿ 4 
a 
1 2 7 
2 2 2 
1 8 9 
2 1 6 
9 0 3 
49 5 
4 0 8 
40 6 









2 7 6 
9 1 2 
2 92 
2 2 7 
3 4 1 
8 
4 5 0 
5 0 9 
7 0 7 
8 0 2 
8 G 2 
3 5 3 
. 
5 6 7 
8 3 




1 4 2 
0 4 4 





1 8 3 
4 4 
3 3 0 
1 0 1 
4 6 6 
9 £ 1 
4 0 7 
5 74 
5 7 4 
1 C 7 









4 7 7 
6 7 7 
¿ 7 1 
5 3 7 
, 1 6 
. 2 
1 8 3 








3 5 7 
a 
1 0 5 
1 
. 4 4 
­
6 4 0 
4 8 8 
1 5 2 
1 5 0 





. 9 3 
4 4 
3 0 2 
1 6 2 
1 4 0 
1 4 0 
5 5 
­HAERTER UNO ­ S T A 8 I ­
2 9 3 
6 5 3 
a 
6 2 5 




S 5 Ó 
1 
3 3 0 
6 7 2 
6 5 8 
6 5 8 

























. 1 4 
a 
­
3 8 0 





ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENOE 
ÍERUANOTER 
171 
9 4 4 
1 0 3 














5 5 3 
1 1 6 
0 8 5 
3 5 / 
¿ 1 8 
7 0 0 
3 0 
4 3 ¿ 
3 3 3 
4 5 8 
1 9 9 
6 ¿ 1 
2 ¿ S 
4 0 4 
5 0 4 




1 / 0 
1 3 0 
1 7 
1 7 4 
8 1 4 
4 6 
1 
1 3 4 
5 
1 0 3 
¿ ¿ 6 
0 2 6 
1 8 
3 1 
6 0 9 
3 2 9 
2 8 1 
1 7 3 
7 7 0 
ÎNOUSTRI 







5 7 6 




0 6 2 
¿ 3 6 
8 4 6 
¿ 9 9 
5 4 7 
. 7 5 
2 
9 2 0 
6 9 6 
1 3 7 
2 7 4 
1 3 7 
3 54 
1 4 2 
7 3 6 
4 4 2 
2 9 4 
¿ 9 ¿ 
3 0 9 






1 5 5 




9 2 5 
6 3 1 
3 2 6 
5 4 3 
9 8 0 
2 
2 6 2 
2 
1 2 7 
1 5 
59 9 
1 8 0 
2 5 
3 0 3 
2 1 7 
2 1 2 
4 7 5 
7 33 
7 2 0 
9 1 5 
1 1 
2 6 





1 9 3 




1 1 4 
0 4 0 
9 8 4 
8 7 9 




6 5 9 
¿ 5 
2 6 3 
8 6 7 





2 4 1 
1 6 4 
. 1 
. 9 2 
3 6 
. ­
2 8 4 
0 1 7 
2 6 7 
0 8 3 












1 9 5 




0 0 6 
6 1 8 
6 9 0 
, 3 7 4 
4 ¿ 0 
9 9 
C 6 1 
6 ¿ 
C 4 8 
7 3 1 
1 3 8 
6 6 8 
4 5 0 
4 2 7 
6 4 a 
. , 21 















¿ 2 6 
1 0 5 
1 2 2 












5 0 7 
4 8 0 
3 1 9 
7 4 7 
1 5 3 
3 9 9 
3 3 3 
3 3 6 
4 5 3 
6 8 5 
8 8 5 
5 5 2 
. « 









. . 5 8 
a 
­
4 0 4 







3 7 8 
7 6 9 
6 36 
a 
4 9 7 
4 7 6 
a 
. 2 5 7 
2 1 8 
1 1 3 
2 3 5 
4 30 
5 1 7 
8 0 
¿ 1 
. E 6 
1 6 7 
1 7 6 
9 
8 1 0 
3 
4 1 




2 8 1 
3 0 8 
6 0 6 












1 3 6 
¿ 4 5 
! 3 2 
2 0 1 
a 




5 3 4 
4 6 
£ 2 8 
6 1 1 
7 0 0 
1 3 0 






6 8 3 
2 8 6 
a 
1 




. 1 9 9 
1 2 
3 1 
7 6 8 
1 1 4 
£ 7 4 
4 7 2 
5 3 2 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
3 8 1 9 . 9 1 PREPARATILNS ANTIGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















7 8 1 
0 4 5 
2 0 2 
42 3 
4 9 2 
1 1 4 
1 0 
4 5 0 
5 3 1 
9 4 3 
5 6 7 
5 8 5 





7 6 4 
4 0 4 
1 2 2 
1 1 1 
5 
a 
1 4 9 
5 5 7 
4 0 0 
1 5 6 







3 8 1 9 . 9 2 PREPARATIONS OESINCRLSTANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















5 5 2 
3 8 0 
2 7 0 
7 4 1 
4 5 9 
2 2 9 
3 0 
12 
2 1 4 
1 8 
9 4 5 
4 0 2 
5 4 2 
5 3 9 






2 8 6 
1 7 0 
53 7 






5 7 3 
82 6 
1 4 6 
1 4 6 
4 6 
Neder land 
2 6 8 
. 5 3 6 
1 7 7 
8 1 
1 5 
. 1 7 9 
2 6 3 
0 6 3 
2 C 0 
1 9 9 
1 9 
. 
ET S I 
2 7 3 
. 9 







8 2 1 








6 5 7 1 
a 




















1 6 6 
1 1 5 
I l i 
a f 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYGANTES POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RGY.UNI 
ETATSUNIS 











7 7 7 
4 8 
7 2 
2 1 1 
5 7 5 
6 / 2 
4 3 4 
8 0 6 
68 2 
1 2 5 
1 2 5 
6 / 7 
1 
, . a 
3 1 
9 2 8 
2 8 3 
4 3 6 
6 7 8 
9 5 9 
7 1 9 
7 1 9 
2 3 3 
3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S , DURCISSEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Û 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HATIERES PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




























4 5 2 
5 9 1 
4 2 6 
3 3 6 
6 0 o 
04 7 
5 2 
6 5 3 
4 0 
1 2 0 
8 9 / 
2 5 4 
4 1 1 
8 4 3 
8 2 9 










3 8 1 9 . 9 7 REACTIFS COMPOSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PUUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


























2 0 1 
4 5 5 
2 0 7 
2 4 9 





2 4 : 
2 0 4 
¿ 5 " 
8 9 ! 
4 3 . 
4 6 . 
4 6 . 
2 0 4 
1 
2 0 0 
4 1 9 
8 6 9 
a 
1 1 0 
5 9 
6 
1 2 0 
7 8 6 
5 9 8 
l es 1 8 6 
6 8 
­










4 8 4 
3 5 3 
1 3 1 
1 3 1 
6 3 




3 1 9 
8 3 
4 7 9 
5 2 4 
9 5 5 
5 6 8 









2 6 1 
2 0 5 
39 3 











. 2 9 







3 8 6 











2 5 4 
1 2 8 
1 2 6 
1 2 6 
6 5 
STABIL ISATEURS CONPOSITES POUR 
« R T I F I C I E L L E S 
6 0 9 
1 4 3 
5 3 7 







8 1 4 
5 S 4 
2 6 0 
2 5 4 








C I AGNOST 
5 1 9 
. 1 4 3 
9 6 5 
2 8 
1 5 7 
. 1 
£ 5 7 
1 
6 7 4 
6 5 5 
0 1 9 
0 1 7 
















1 4 0 
0 5 5 
6 5 9 
8 1 2 
1 4 7 
86 9 
4 9 1 
1 4 9 
4 8 
1 0 0 
7 6 2 
1 1 1 
22 
21 
0 0 8 
7 6 
1 0 0 
8 5 
6a ι 
aio 8 7 0 
7 6 5 









3 8 1 9 . 9 8 PRODUITS CHIMIQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INDUSTRIES CHIM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















COSTA R I C 
BRESIL 
ARGENTINE 






















¿ 0 9 




2 2 3 
029 
4 7 8 
4 2 4 
1 9 0 
0 7 8 
1 3 
6 9 9 
1 6 6 
6 7 1 
4 4 
3 6 7 
180 7 4 1 








6 0 6 
6 9 4 
1 4 2 
1 4 
7 4 
1 1 8 
2 0 
1 3 5 
2 4 
3 7 8 
1 2 
1 7 
2 3 9 
3 4 4 
8 5 5 
1 3 7 














2 5 7 
3 5 5 
6 4 2 
5 












4 9 7 
2 5 9 
2 3 8 
2 3 6 








4 2 0 
. 2 9 2 
2 0 8 
1 4 
2 3 5 
4 0 
2 5 
. 1 4 
2 2 4 
4 




4 3 0 
9 3 3 
4 9 7 
4 1 0 







1 0 2 









1 G ( 
. 1 4 Í 
: 
1 6 E 
ate 3CC 

















1 7 : 
3 8 7 
3 6 
1 2 ' 






le 2 ! 




5 2 £ 
6 3 e 
8 9 C 
3 8 5 
5 8 C 
9 3 7 
1 3 9 
0 2 4 
a 
2 2 5 
6 8 2 
4 8 
2 4 8 
6 9 Í 
6 7 6 
9 2 5 
3 2 4 
6 0 1 
5 9 6 










8 9 4 
3 6 2 
1 1 6 




6 4 7 
a 
9 2 4 
• 
6 5 3 
9 9 0 
6 6 3 
6 6 3 











1 4 5 
3 6 8 
5 3 7 
a 
9 8 
1 4 1 




1 6 9 
8 4 
a 




1 0 5 
1 4 8 
9 5 7 
9 5 3 









PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES 
OU 
a 




1 6 3 
a 
1 4 0 
7 4 
5 1 1 
. 5 5 6 
5 6 1 
7 








. . . . . . 1 6 9 
a 
• 
3 6 3 
6 0 6 
7 5 6 
7 4 9 












2 3 7 
. 218 
740 
1 8 7 
8 3 9 
l 




2 7 2 
1 6 3 
2 3 2 
7 9 
2 0 0 
3 8 2 
3 1 8 














4 0 6 
9 6 6 
. 0 7 3 
1 0 2 
3 1 4 
3 
3 8 4 
3 3 
3 3 C 
5 
2 8 8 





9 4 : 




5 4 7 
0 6 1 
9 2 2 














2 4 6 
4 1 3 
4 3 3 
a 
6 4 0 
6 3 2 
a 
. 5 4 
4 2 4 
2 1 
eao 5 5 5 









6 0 1 
5 







8 5 1 
1 
• 
5 3 9 
7 3 7 
8 0 2 
5 2 9 











5 2 6 
2 5 7 
4 7 5 
5 7 5 
a 













1 2 1 
8 3 2 
2 8 8 
2 7 7 
4 9 7 
1 1 
• 
O E S 
3 3 4 
6 3 6 
3 1 6 
7 8 6 
a 




3 4 5 
1 3 
9 6 9 
5 5 7 
2 9 8 








9 8 4 




1 1 8 
. 3 5 
a 
2 2 3 
1 0 
1 7 
5 2 9 
0 7 2 
4 5 8 
1 7 8 
3 08 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
10DO RE UT 







SM 17 1 303 
134 1/ ¿Ï3 
429 
1030 CLASSE 2 1031 atAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 




, ,f— NIMEXE 




































2 8 1 7 . 3 5 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 




































































10NNEN P2U5 ­ TONNES P205 











25 9 8 6 
3 376 
2 3 9 1 





76 4 5 2 47 CU8 
43 
¿5 5 36 
68 555 
16 5C7 59 C76 
7 728 
1 6 5 6 
30 4 4 2 
2 0 2 9 4 2 169 7 o l 
33 131 
32 9 9 6 2 4 30 
50 









29 8 0 2 
32 
34 
4 9 9 
a 
22 
38 0 4 3 
2 2 4 
2 69 5 
1 9 1 1 
• 
9B 6 6 3 
55 2 6 0 
43 4 0 3 
7 4 7 
5 2 1 
.,42 6 4 9 
36 0 4 3 
19 3 6 8 




22 4 2 8 
2 1 6 6 9 
7 5 9 























3 2 1 8 250 
159 5 55 
4 0 3 1 536 
9 9 4 o 5 25 
3 6 1 0 340 
2 1 5 5 0 0 0 
6 0 8 4 9 1 
9 2 32 
2C0 CCO 
102 6 7 4 
1 0 0 eoo 
11 0 0 0 
2 4 1 5 7 6C5 
2 0 9 6 6 2CS 
3 1 9 1 397 
2 8 8 0 357 
2 7 7 2 723 




89 6 22 
2 3 3 4 
1 4 5 C 36 
6 3 CGO 
3 3 0 008 
1 1 9 617 
2 1 0 3 9 1 
2 3 3 5 
2 3 34 2 0 8 0 3 6 
1 4 5 0 36 
20 
9 555 
1264 9 6 1 
6 3 1 9 3 6 
I B I 373 
4 2 6 U21 
65 329 
9 232 
19 9 9 4 
. 
2 6 0 8 4 0 1 
2 0 8 7 825 
5 2 0 5 7 6 




2 9 995 
89 522 
2 3 0 6 
145 0 3 6 63 0 0 0 
3 2 9 8 6 0 
119 5 1 7 
2 10 3 4 3 
2 3 0 7 
2 3 0 6 2 0 6 0 3 6 
145 0 3 6 
GRAHH EIGENGI 
23 5 1 1 
9 8 6 C44 
3 0 5 8 0 9 5 2 
3 1 6 0 2 507 
1 0 0 9 555 
3 C 5 9 2 952 3 0 5 9 2 9 5 2 





6 353 1 017 
5 336 5 3 3 6 
KILOGRAMM 
5 3 4 3 104 
27 u93 
2 5 9 3 4 563 
8 8 6 1 966 
4 3 6 7 134 
o 06 
3 2 1 6 
2β 063 
3 0 5 6 3 675 
13 799 
7 5 1 6 3 8 2 5 
4 0 1 6 7 3 2 8 
3 4 9 5 6 4 5 7 
a 
7 5 3 7 
7 5 3 7 
7 537 




3 3 3 
9 
324 





. . . 2 











9 2 7 
. 383 104 
. , • 
550 








































































































4 6 8 
849 




2 9 0 9 
1 5 0 
3 9 5 5 
302 9 
6 5 5 
2 1 
11 
3 7 8 1 0 7 3 0 
9 4 4 L 0 0 4 3 
4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 
. • 
6 8 7 
6 8 7 



































2 4 3 1 
1703 
728 
4 1 7 
36 5 
1 1 1 
2 0 0 




. 2 4 6 
78 































0 0 0 
258 
013 
2 8 0 
280 
600 




9 8 6 
9 8 6 





5 3 2 4 




6 8 6 1 
4 3 8 4 
3 
56 7 4 Î 2 9 8 S 5 
86 2 3 3 7 4 4 0 0 31 4 8 9 4 C 1 1 7 





































m p o r t 




















4 2 8 8 




¡ 3 0 5 
. 3 0 5 1 
. 3 0 5 8 5 
. 3 0 5 6 5 







6 5 8 
17 
6 4 0 
4 0 7 
139 





6 0 3 














































• 0 0 0 


















4 1 5 
4 1 5 
a 
415 
4 1 5 











4 . a 
493 
505 










































.A .AOH CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 











M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




I T A L I E 
SUISSE 
ARGENTINE 







2 9 3 9 . 5 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























CLASSE 2 CLASSE 3 




I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE 
3 4 9 9 6 4 9 7 
4 3 8 7 7 4 4 
CURIE 
2 3 7 7 1 9 
192 165 
1 1 329 
64 7 6 4 
7 4 0 8 
4 0 797 
9 4 
11 32 6 
o3 777 37 6 1 8 
145 2 6 3 
4 
70 504 
819 8 9 0 
513 3 8 5 
2 3 6 0 0 1 2 3 5 156 
52 2 5 7 
4 
8 4 1 
CURIE 
2 3 0 4 
5 0 5 7 
111 





37 9 7 9 
2 7 6 0 4 10 175 
10 114 
1 4 3 1 
56 
3 0 4 
France Bel g.­Lux. 










153 2 1 9 0 0 
. a 
2 0 7 156 
1 8 1 776 
25 380 25 379 









7 4 1 0 
4 9 9 6 2 4 1 4 
2 4 1 1 














7 2 030 
3 1 6 5 5 
16 0 0 0 
26 592 
18 2 8 3 
2 4 5 100 
1 0 3 6 8 5 
1 4 1 4 1 5 
123 132 122 6 9 2 
18 2 6 3 
. 19 9 9 5
a 
2 5 592 
• 45 5 8 7 
19 9 9 5 
25 592 




7 2 3 2 4 
2 0 5 4 2 8 
6 6 6 2 
5 0 1 0 
821 
3 1 9 82 5 
2 8 6 9 6 4 
3 2 8 6 1 
7 132 
7 0 4 0 
2 029 
2 3 700 
4 1 3 7 5 
3 0 5 
1 0 3 5 
a 
55 
4 2 774 
4 2 7 1 5 
59 
. . 59 
a 
GRAMM EIGENG 
84 2 4 3 
9 000 
8 0 0 0 
3 0 7 2 5 3 1 0 
12 0 0 0 
4 8 2 540 
1 0 1 6 9 8 3 8 0 842 
18 8 4 2 
18 6 1 2 
12 000 
3 5 0 0 0 0 
151 
9 0 0 0 
a 
2 800 
12 0 0 0 
3 7 4 151 
9 151 3 6 5 OOG 
3 0 0 0 
2 800 
12 0 0 0 
3 5 0 OOO 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 2 6 2 5 0 5 0 
46 BOI 
8 9 0 6 5C8 
2 0 9 4 5 3 4 64 9 8 8 
9 9 9 00 0 
9 4 600 
108 2 5 1 
75 0 0 0 
250 76 4 8 2 
2 3 7 5 7 8 6 1 
1 3 1 8 6 0 1 1 1 4 5 0 0 1 
1 0 0 3 7 5 0 
76 0 0 0 57 6 0 0 
a 
389 840 
97 2 0 0 16 300 
. 5 OOC
10 
. 5 1 1 350 
503 3 4 0 
8 0 1 0 10 
8 OOO 
GRAHH EIGENG 
3 5 2 6 778 
2 0 0 781 1 2 5 1 347 
563 3 2 2 
3 4 1 7 2 3 
5 2 7 9 7 3 
a 
l 300 4 9 7 671 
3 4 5 262 
7 2 246 
86 80 8 
4 3 8 4 626 
19 O l í 
, 3 6 9 1
55 59C 
2 334 








85 253 80 631 








2 5 : 
2 : 
6 06 : 
ï 
29 0 Π 































































58 ¿ 649 
6 3 6 
a 
a 
Ui Ζ' 2 1 9 





­ GRAMMES 1 
13 70C 2 











­ GRAMHES POIDS NET 
a 72 
2 6 6 0 
a 
a 
82 7 6 0 72 
2 66C 7 2 
8 0 100 











­ GRAMHES 1 
60 
26 2 4 7 
a 
5 6 1 4 
. . 
37 621 
31 9 2 : 
5 7 0 0 
2 OOC 
2 0 0 0 
a 





­ GRAMHES 1 
12 0 0 0 
, 8 OOC 
, a 2 
2 0 0 2 0 
2 0 0 0 0 2 0 2 

















­ GRAMHES POIDS NET 
5T3 8 3 0 7 4 8 5 
a 
2 5 5 9 4 2 
2 1 50C 124S 23 7 7 0 1 
a 
28 6 0 0 32 
79 8 0 0 13 
75 0 0 0 
1 0 6 1 4 4 2 8 7 8 1 
8 7 5 0 4 2 8 7 3 5 
186 4 0 0 46 82 8 0 0 13 
3 0 0 0 







2 8 3 1 
7 8 8 2 
43 
9 9 9 
29 
4 
7 1 0 1 1 7 9 1 





9 9 9 
29 
­ GRAMMES 1 
135 93 557 
75 4 0 4 8 0 0 
48 2 5 0 2 4 
4 9 0 0 29 





8 2 6 
43 144 
2 3 4 
3 2 1 

















9 8 0 
6 0 0 
360 
3 8 0 




0 0 0 
• 440 
a 
4 4 0 
4 4 0 000 
a 
490 























7 8 0 
300 
4 4 6 
918 
000 
0 0 0 
6 6 1 
• 455 
4 4 4 




7 2 9 4 5 1 
• 7 7 7 
4 0 
I ta a 
13 5 0 1 
8 
17 139 
8 5 5 5 
2 0 0 
6 
« 178 
. . . 2 8 0 4 
5 6 0 
. • 2'. 4 4 2 2Í 9 0 0 







1 1 9 
a 
322 
121 2 0 1 





7 0 0 0 
1 > 0 0 0 
. 1 1 2B3 
' ) 2 8 3 
7 0 0 0 
» 2 6 3 
1 s 0 0 0 J s 0 0 0 
1 1 2 8 3 
1 0 0 0 
2 7 0 5 
2 ( 5 1 2 3 
. 5 0 0 0
3 5 0 
2 : 5 4 0 8 
21 8 8 2 8 
. 6 5 8 0 
5 0 3 0 
5 0 3 0 
1 5 5 0 
. 0 0 0 0 
' 2 0 9 2 
12 1 9 4 
72 0 9 4 10 100 
IO 1 0 0 
IO 1 0 0 
. ­
1733 7 1 0 
46 501 
378 2 8 0 
1 2 7 3 3 4 
a 
a 
. 10 3 0 0
• 2 « 3 0 5 2 5 
2 1 8 5 8 2 5 
44 7 0 0 44 7 0 0 
1 4 0 0 
* 
2 07 2 5 0 
80 752 . 0 4 4 2 5 
45 5 4 0 
• 86 1 2 0
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fit de volume 
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if— N1ME ;E 
I R L A N O E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I . 
H E X I J U E 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
B A H A H A S 
C H I L I 
P H I L l P P i n 
D I V E R S N i l 
H O N D 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E : 
C L A S S E I 
2 9 3 9 . 9 1 ' 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E 1 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E T A T S U i l l i 
C A N A D A 
H E X I J U E 
P A N A M A 
C A N A L P. i 
B A H A M A S 
L I B A N 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C l 
E X T R A ­ C I 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 4 2 . 1 
F R A N C E 
A L L E H . F U 
R U Y . U N I 
H 0 N D E 
I N T R A ­ G 
E X T R A ­ C : 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 9 4 2 . 1 ) 
F R A N C E 
B E L G . L U : . 
P A Y S ­ Β Α . 
A L L E H . F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A . 
Y O U G O S L t V 
P O L O G N E 
T C F E C O S . 
H O N G R I E 
H 0 N L t 
I N T R A ­ C i 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S I 3 
2 9 4 2 . ' 1 
Ε T AT SUI I S 
P E R U U 
H 0 N I E 
I N T R A ­ ( E 
E X T R A ­ I E 
C L A S S I 1 
C L A S S 2 
2 9 4 2 . 9 
M O N E 
I N T R A ­ E 
3 1 0 2 . 5 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B iS 
A L L E M . E D 
I T A L I E 
P O R T U G I 
Y O U G O S ­ A V 
U . R . S . . . 
R . D . A L E H 
P G L O G N : 
T C H f c C C i L 
H O N G R I '-
R O U H A K I E 
B U L G A R 1 E 
E T A T S L ^ιs 
K G H E I I 
M O N J E INTRA­:E 
E X T R A ­ S E 
C L A S E = 1 
A E L I 
C L A S . t 2 
C L A S ! E 3 
3 1 0 2 . 2 0 
F R A N G I 
B E L G . I U X . 
A L L E H . E E D 
I T A L I I 
A U T R I l HE 
U . R . S S . 
EG­CE 
5 4 6 8 4 
4 0 0 0 
6 1 7 1 B 
3 4 5 0 
2 3 3 0 0 
2 0 1 6 7 8 5 
3 7 5 3 5 3 0 
1 2 0 0 
7 9 0 0 
6 9 1 0 0 
4 5 0 
1 5 0 0 
4 4 7 C 0 
1 2 4 9 6 9 5 3 
5 3 8 3 9 5 1 
6 6 1 5 0 0 2 
2 6 9 3 3 1 0 
6 1 7 1 4 1 
3 8 5 3 6 9 2 
2 3 3 0 0 
F r a n c e 
I S 3 B 4 
4 OUO 
4 0 2 
3 3 8 7 1 3 
3 0 4 0 0 
5 0 
. a 
1 5 0 0 
. 
1 3 9 7 7 4 8 
9 1 6 4 7 9 
4 8 1 2 6 9 
4 4 9 3 0 7 
9 1 2 1 0 
3 1 9 6 2 
G R A H H E I G E N G E W I C H T 
2 4 0 8 4 4 4 
3 0 5 0 5 
5 7 C 7 6 9 2 
3 1 6 7 8 5 9 
4 1 9 8 6 3 
1 0 8 2 8 1 4 
2B 6 4 1 
3 5 6 1 3 2 
1 1 6 3 1 1 5 
1 7 6 9 3 4 5 
1 7 1 6 1 1 0 
1 3 4 5 3 5 6 
5 4 7 5 0 
3 5 5 0 
2 1 9 6 0 
3 OGO 10 2t2 
1 9 3 6 4 2 1 0 
1 1 7 3 4 3 6 3 
7 6 4 9 6 4 7 
6 1 6 3 2 7 9 
2 6 6 5 5 6 2 
1 4 2 6 6 5 6 
5 7 8 7 0 
K I L O G R A P H 
6 0 
3 8 0 
4 6 6 
1 5 5 9 
1 0 7 1 
4 8 8 
4 8 8 
4 6 6 
K I L O G R A H H 
2 1 6 8 
4 6 3 
4 4 3 6 
2 7 2 7 9 
1 7 5 7 9 
B E I 
8 7 
1 5 2 1 
1 9 1 
9 9 5 
1 3 0 0 
6 7 0 0 
1 1 2 5 8 
7 5 3 3 4 
5 1 9 2 5 
2 3 4 0 9 
4 1 5 1 
2 6 8 0 
1 9 2 5 B 
K I L C G R A H H 
3 7 2 
2 0 5 
5 7 8 
1 
5 7 7 
3 7 2 
2 C 5 
K 1 L U G R A H H 
11 
1 1 
T C N N E N N 2 
5 4 5 8 
1 3 5 6 1 
1 9 3 8 0 
1 6 7 / 6 
3 7 3 4 
5 5 4 7 
2 6 6 3 
1 1 4 4 7 
2 7 6 
1 6 6 7 3 
7 3 2 9 
4 C 6 B 
1 2 5 7 1 
8 1 7 2 
a 6 4 1 
2 3 0 0 
1 3 a 6 E 7 
5 B 9 4 9 
7 9 7 3 6 
1 6 8 8 2 
5 5 6 9 
2 3 0 0 
6 C 5 5 6 
T C N K E N N 2 ­
1 5 6 0 0 
6 7 2 2 
5 1 0 
62 
1 1 1 6 
1 9 6 2 
a 
2 7 8 8 0 
4 5 2 2 7 2 2 
1 1 9 8 3 7 9 
3 0 6 8 9 5 
1 C 0 9 0 8 5 
2 6 9 2 9 
1 5 9 3 1 5 
1 1 5 4 0 0 0 
4 5 4 2 6 4 
3 7 6 0 0 
B 4 4 7 7 
7 4 5 0 
3 5 5 0 
2 1 9 6 0 
. 
9 0 1 7 0 3 4 
6 0 5 7 3 7 6 
2 9 5 9 2 0 8 
¿ 8 4 1 6 9 3 
2 3 4 9 6 2 9 







3 8 5 0 0 
a 
2 1 7 8 5 . 3 3 5 3 1 
a 
5 0 0 0 ■ 6 3 C 0 
4 8 / 0 8 6 6 1 0 0 5 2 3 0 3 6 
6 0 1 3 0 3 6 S 0 0 0 0 3 OGO 
. 4 O O U
7 5 OUO 
, . 4 4 7 0 0
1 1 5 0 
3 4 0 0 
3 9 5 0 
. . 
1 4 4 6 5 8 7 4 3 B 1 7 6 0 2 2 2 3 3 7 1 
5 9 3 8 6 1 6 6 6 6 6 0 1 2 4 B 9 6 4 
3 5 2 7 0 6 3 6 5 5 1 0 0 5 7 4 4 C 7 
6 6 3 8 7 6 4 5 1 0 0 9 5 6 6 0 7 
1 7 6 7 9 0 3 3 5 7 1 
1 3 9 1 3 0 3 6 5 0 0 0 0 1 1 5 0 0 
5 0 0 0 6 3 0 0 
­ G R A H H L S P U I U S N E T 
3 8 1 7 6 2 
2 5 5 6 5 
1 3 8 5 5 0 
5 9 4 d 5 
5 1 9 5 0 
4 0 0 
1 7 0 0 
1 5 3 5 
1 1 0 4 1 0 7 
5 0 0 




1 5 7 6 8 4 3 
6 0 5 3 6 2 
1 3 7 1 4 6 1 
1 1 6 3 1 9 2 
5 8 5 8 5 
2 0 7 7 B 9 
5 0 0 
E I G E N G E W I C H T ­ K I L U G R A F M E 
6 0 
3 8 
I G 5 ( 
6 9 0 4 3 ( 
6 8 0 3 8 1 
1 0 51 
1 0 5 1 
1 0 5< 
E I G E N G E W I C H T ­ K I L U G R A H H E 
a 
¿ 6 6 
a 
1 1 5 6 1 





5 2 5 0 
7 9 5 0 
3 6 6 6 8 
2 5 3 5 4 
1 3 3 1 4 
1 1 4 
9 4 
1 3 2 0 0 
8 5 2 9 1 
1 0 1 
. , 5 9 6 0 3 2 0 
4 0 0 2 5 C 
1 4 3 
30 ¿ t 
a 
3GC 
7 0 0 2 8 C 
8 0 8 5 4 ¿ 4 Í 
7 2 1 2 3 6 4 1 
B 7 3 6 0 C 
1 7 3 2C 
1 7 3 2C 
7 0 0 5 8 C 
E I G E N G E W I C H T ­ K I L O G R A M M E : 
3 7 2 
■ 
3 7 2 
3 7 ¿ 
3 / ¿ 
5 5 15C 
5 6 15C 
1 
5 5 15C 
5 5 1 5 1 
: I G E N G E W I G H T ­ K I L O G R A H H E Í 
• 
­ T O N N E S 
a 
1 0 3 1 9 
1 4 3 4 7 
1 3 9 6 5 
3 5 6 3 
3 1 8 9 
, 
3 9 2 0 
2 3 B 
. a 
2 4 2 1 
2 3 0 0 
5 4 2 8 9 
4 2 2 1 4 
1 2 0 7 5 
5 6 1 7 
3 1 9 6 
2 3 0 0 
4 1 5 8 
■ T Ü N N E S 
a 






2 0 1 9 4 
7 5 Í 
7 3 0 
2 0 3 0 1 5 " 
, 
2 7 6 . 
1 1 1 1 1 6 4 
1 8 9 3 5 1 3 
a 
'. i 
6 O o O 1 6 0 2 
2 7 B U 1 1 0 5 
3 2 8 0 6 9 3 
1 1 
1C 
3 2 8 0 6 8 2 
N ¿ 
7 1 3 0 
1 5 7 2 
3 B ¿ 2 
1 4 
• 
5 1 3 7 2 5 
4 5 1 5 2 0 
a 
5 1 4 8 3 
2 1 5 1 0 
2 C 7 
1 9 4 6 6 0 
2 7 5 6 0 
1 8 0 6 4 
1 6 6 C 0 1 0 
7 9 9 6 1 0 
4 7 3 L 0 
a 
. 2 5 9 
4 2 2 3 0 4 2 
1 4 1 7 1 2 B 
2 E 0 5 9 1 4 
1 9 5 3 6 3 0 
2 5 5 2 7 7 
3 4 6 9 1 4 
5 3 7 0 
> P O I O S N E T 
a 
I 
I 4 2 8 
) 4 3 9 
) 1 1 
4 2 8 
> 4 2 8 
) 4 2 8 
> P U I D S N E T 
1 2 1 7 
) 7 5 
4 4 3 6 
3 4 4 4 
7 0 8 
8 7 
9 0 3 
1 4 1 
9 5 5 
1 3 0 0 
1 1 5 0 
1 8 C 8 
1 6 7 2 0 
9 1 7 2 
7 5 4 8 
3 2 9 0 
1 8 3 9 
4 2 5 8 









2 4 7 8 
3 5 0 2 
1 5 Î 
. 5 6 1 1 
1 1 4 7 3 
3 1 2 8 
3 9 6 0 
1 0 2 3 6 
6 7 0 5 
­
4 7 2 6 8 
6 1 5 0 
4 1 1 1 8 
5 
5 
4 1 1 1 3 
3 1 1 1 










¿ 6 1 
1 0 
1 0 
3 0 4 9 
¿ 4 3 7 
6 1 1 
5 7 8 
3 1 3 
¿ 1 
1 ¿ 
1 1 1 2 
2 
7 0 7 
1 8 3 0 
1 
1 9 2 
¿ 5 6 
1 0 
4 1 6 7 
3 6 5 3 
5 1 3 
¿ 0 4 
1 























. 0 0 0 
4 5 0 
0 0 0 
6 5 0 
OOO 
. 5 C 0 
I S O 
4 5 0 
. • 
4 8 7 
9 6 7 
5 2 0 
4 2 0 
3 / 0 
1 0 0 
GOO 
9 5 7 
6 ¿ 5 
4 8 5 
9 3 0 
. 3 2 9 
1 0 5 
4 3 7 
a 
6 9 0 
a 
4 3 0 
. . 
a 
0 0 3 
2 4 1 
9 9 7 
2 4 4 
7 6 4 
8 7 1 
4 6 0 
0 0 0 
6 
53J 
5 5 4 
5 2 Õ 
6 1 3 
5 3 9 
0 7 4 
5 5 4 
5 5 4 
5 2 0 
a 
■ 
. . . 
­
* 
2 6 5 
6 
8 0 1 
6 2 4 
. 3 5 6 
6 6 3 
8 3 6 
. 5 5 7 
1 2 6 
3 3 5 
4 6 7 
2 1 9 
­
2 6 6 
6 9 6 
5 7 2 
¿ 4 9 
3 5 8 
a 
3 2 3 
3 5 9 
7 1 
. 0 4 3 
9 6 2 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
,, f— NIMEXE 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P G L O G N E 
T C H E C O S L 
H G N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
3 1 0 2 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 6 0 
F K A K C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 1 0 2 . 7 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
Y U G G C S L A V 
P O L O G N E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P O L G G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 1 0 3 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
EG­CE 
3 4 7 
2 2 6 1 
3 3 2 
5 0 3 
2 9 5 2 1 
2 2 9 4 2 
6 5 7 9 
1 1 5 0 
1 1 4 2 
4 
5 4 2 5 
T U N N E N N 2 
2 1 1 2 9 
1 1 4 6 3 2 
2 4 3 9 8 
1 4 0 5 2 
2 9 3 2 
1 6 7 
1 2 6 1 5 
2 2 0 5 7 
2 5 4 2 3 
7 8 9 
6 0 0 5 
5 9 2 4 5 
3 1 0 3 
4 0 2 
3 0 6 9 5 0 
1 7 4 2 1 1 
1 3 2 7 3 9 
3 7 7 / 2 
1 5 5 4 8 
9 4 5 6 7 
T O N N E N N 2 
1 2 1 2 
2 7 6 
1 5 2 7 
1 5 2 7 
T U N N E N N 2 
5 2 8 
8 0 3 2 
1 5 2 1 
6 9 0 2 
2 4 9 3 
2 1 S 
1 8 0 
1 5 3 7 
4 4 
1 7 2 1 
2 3 1 7 6 
1 9 4 7 6 
3 7 0 0 
1 7 2 1 
4 4 
1 9 3 5 
T U N N E N N 2 
9 1 0 
1 2 8 
1 0 0 3 
1 7 0 
2 2 2 1 




T O N N E N N 2 
6 0 6 0 
3 5 0 3 
5 7 
2 0 1 3 
1 1 6 4 6 
9 5 6 9 
2 0 7 7 
6 4 
6 
2 0 1 3 
T O N N E N N 2 
1 6 7 
1 3 0 
2 5 7 7 
3 3 2 
1 1 0 9 
2 3 1 0 
9 3 5 7 
1 6 0 0 8 
3 2 0 6 
1 2 8 0 2 
9 3 8 3 
2 6 
3 4 1 9 
T O N N E N N 2 
9 2 3 
1 1 6 0 7 
1 2 2 7 1 
2 9 3 
1 3 
2 1 5 9 7 
4 6 7 6 6 
2 5 1 0 7 
2 1 6 6 1 








4 7 6 9 
4 7 6 9 
­ T O N N E S 
a 
5 3 ¿ 7 8 
Β 6 7 0 
3 2 7 
■ 
1 7 0 4 4 
3 8 1 
3 3 8 2 7 
2 9 9 5 
4 0 2 
1 1 7 1 2 5 
6 2 4 7 5 
5 4 6 5 0 
1 
1 
5 4 6 4 9 
­ T O N N E S 
2 5 
2 7 6 
3 0 6 
3 0 6 
­ T O N N E S 
7 2 6 8 
3 4 7 
5 7 1 8 
2 3 4 6 





1 5 8 9 7 
1 5 6 7 9 
2 1 8 
. . 2 1 8 
­ T O N N E S 
. 2 3 
1 0 Û 
a 
1 3 3 




­ T O N N E S 
5 E 6 4 
1 2 3 1 
3 9 6 
7 4 9 9 
7 1 0 1 
3 9 8 
2 
1 
3 9 6 
­ T O N N E S 
2 2 0 2 
1 6 
1 1 0 9 
4 6 3 6 
7 9 8 5 
2 2 1 8 
5 7 6 7 
4 6 5 8 
2 2 
1 1 0 9 
­ T O N N E S 
a 
1 1 4 6 7 
1 2 2 2 3 
6 
1 9 C B 6 
4 2 8 2 9 
2 3 6 9 6 
1 9 1 3 3 




B e l g . ­ L u x . 
a 
a 
• . 7 5 4 0 






1 4 7 4 0 
a 
4 7 8 4 
1 3 6 0 2 
1 6 7 
• 1 5 7 7 
a 
1 7 9 0 
1 0 8 
­3 6 7 6 8 
3 3 1 2 6 
3 6 4 2 
1 6 7 
• 3 4 7 5 
N 2 
5 6 2 
a 
5 7 4 
5 7 4 
N 2 
3 9 5 
. 4 4 1 
9 2 1 




5 4 8 
2 4 5 2 
1 9 0 4 
5 4 8 




4 9 3 
a 
8 9 9 
1 7 0 
1 5 6 7 






4 9 6 
a 
. 
4 9 6 





1 3 1 
¿ 9 7 
5 
4 4 7 





8 3 8 
a 
4 7 
2 3 4 
1 1 
2 5 1 1 
3 6 9 1 
1 1 8 0 
2 5 1 1 
2 5 1 1 
" 
T U N h E N P 2 0 5 ­ T O N N E S P 2 0 5 
3 7 7 
3 8 5 7 4 
4 7 2 1 7 
7 9 4 
a 
3 1 5 9 7 
4 0 5 5 4 
7 2 5 
1 0 3 
a 




# • ­• 1 5 8 8 
1 5 8 8 
3 1 9 1 
6 8 3 2 
1 2 3 
1 0 1 4 6 
1 0 1 4 6 
5 2 5 
­
5 4 5 
5 4 5 
5 4 
6 2 9 
• 3 7 
7 2 0 
7 2 0 
1 9 5 
1 3 
• • 
2 0 8 
2 0 Θ 
• • • 
1 9 6 
6 0 
. • 
2 5 6 








• . * 
* L 3 1 
• 2 1 
. 
1 6 i 
1 5 / 
1 4 
1 Ί 
1 ' . 
2 4 0 
3 7 8 2 

































• • -6 9 b 
6 1 θ 
ao ao 7 9 
• • 
1 9 8 
5 1 3 
7 4 4 
9 3 2 
6 1 5 
U 5 7 
8 0 2 
4 0 8 
7 5 3 
6 2 8 
• • 6 b 0 
4 5 5 
1 9 5 
6 0 4 
5 4 7 





1 3 5 
7 3 3 
• ; 1 0 0 
2 1 0 
• 7 4 
2 5 5 
8 7 1 
3 8 4 
7 4 
• • 3 1 0 




3 1 3 




6 1 7 
6 1 7 
• 6 1 7 
• 
6 1 7 
1 3 
8 3 
2 4 0 
3 1 0 
9 
6 5 9 
3 3 6 
3 2 3 
1 3 
4 
3 1 0 








• 1 8 7 ö Q 6 
" 
Italia 
3 4 7 
2 2 8 1 
3 3 2 
5 0 3 
U 9 2 6 
5 4 5 4 
6 4 7 2 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
4 
5 4 2 5 
• 9 
2 5 2 
2 6 1 
9 
2 5 2 
• ­2 5 2 
1 0 0 
• 
1 0 0 
1 0 0 
7 6 
• • 2 2 6 
■ 
8 0 
1 3 2 7 
4 4 
1 0 9 9 
2 8 5 2 
3 0 2 
2 5 5 0 
L 0 9 9 
• 4 4 
1 4 0 7 
. 
1 7 1 6 
5 7 
• 1 7 7 8 





1 4 3 
4 
1 5 
4 7 0 4 
4 8 6 6 
1 6 2 
4 7 0 4 
4 7 0 4 
• ■ 
3 5 








*) Annie <ungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 



















































3 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R .D .ALLEH 
.CONGOBRA 
ISRAEL 








3 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
POLOGNE 











3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
R .D .ALLEH 
CANADA 
EG­CE France 
1 049 1 049 
4 515 1 590 
21 579 10 3 6 4 
59 737 4 0 5 4 9 
1 121 1 121 
700 
12 3C8 2 7 6 9 
1 8 7 5B0 130 3 5 1 
86 9 7 1 72 8 8 9 
101 009 57 4 6 2 
13 357 3 818 
83 137 52 0 5 4 
1 8 2 1 1 121 
81 3 1 6 50 933 











Lux Neder land 
05 7 
4 4 8 7 747 
503 5 098 
. , 1 6 6 6
9 6 9 18 5 6 0 
9 6 1 4 0 2 7 
0 0 8 14 533 
1 6 8 8 
9 5 1 
9 5 1 12 845 
057 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
12 302 
2 3 5 6 7 1 134 7 6 8 
330 
25 6 8 3 23 642 




4 0 0 
2 8 1 9 8 9 156 4 1 0 
2 7 3 9 8 6 158 4 1 0 
Β 0 0 3 
2 4 2 5 







TGNNEN P205 ­ TUNNES P2G5 
2 160 
5 0 4 4 2 6 3 8 




13 4 5 7 13 4 5 7 V 3 378 
28 190 16 0 9 5 
9 776 2 63 8 
16 4 1 4 13 4 5 7 
57 
16 221 13 4 5 7 

















TGNNEN P205 ­ TONNES P2C5 
71 
3 4 6 
319 
7 4 1 5 
4 2 2 5 
319 
3 1 9 
TONNEN K20 ­ TONNES K 
19 2 9 9 
7 9 7 7 87 
864 
37 613 37 6 1 3 
33 782 33 782 
95 733 7 1 4 8 2 
27 3 2 5 87 
72 4C8 7 1 395 
129 
129 
7 1 395 71 395 






TONNEN K20 ­ TONNES K20 
226 
972 9 7 2 
1 233 972 




TONNEN K20 ­ TONNES K 
189 0 6 6 
3 904 3 0 0 1 
2 8 3 892 27 652 
4 747 2 3 3 7 
92 6 4 
329 
278 
13 752 4 818 
666 
1 4 7 946 1 193 
77 752 
540 
44 9 3 3 15 3 1 1 1 2 6 4 
13 909 13 3 9 8 
49 9 8 9 
1 1 0 6É3 62 7 9 0 
9 4 3 8 3 6 130 5 6 4 
4 8 1 6 2 7 32 9 9 0 4 6 2 2 0 9 57 574 
79 0 1 5 18 2 8 0 
699 6 4 
1 5 6 956 78 101 
46 157 15 3 1 1 
















TONNEN K2Q ­ TONNES K 
2 4 5 9 
60 294 36 793 
29 8 5 4 1 147 
350 3 3 5 
































¿ 1 148 
. 2 014
. a 
. . • 
• 2 3 162 







) > 136 
a 








> 1 507 
a 
. • 
! 2 553 







> 4 4 015 
903 
i 4 9 9 2 4 
> 17 
» 
) 4 974 
a 
) 23 9 2 0 




ι 6 182 
> 1 1 133 
1 1 7 6 604 
! 94 842 8 1 762 
> 1 1 173 
1 17 
I l 133 
! 59 4 5 6 
> 2 8 5 
23 0 3 0 
1 9 334 
15 










5 9 9 3 
1 159 
64 
2 2 7 
. 2 2 7 
868 
68 144 
2 9 9 
a 




73 9 9 0 
68 4 4 3 
5 5 4 7 
2 4 2 3 









1 6 9 6 
57 
1 6 3 9 





3 1 9 
319 
. . 
. . . . • 
13 024 
2 1 3 1 Î 
• 
34 3 35 
13 0 2 4 2 1 3 1 1 
2 1 3 1 1 
a 
. a 
m p o r t 









































. . 360 
a 





7 8 7 
0 6 0 
700 
3 6 0 
• 
299 




9 1 8 
2 
4 0 0 








4 4 7 
60 
. a 





. 7 3 9 

















8 6 4 
2 2 6 
2 2 6 








2 7 8 
500 
6 6 6 
0 7 0 











5 1 4 
9 8 9 
4 7 1 
2 8 6 
. . • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 







3 1 0 4 . 1 9 
ALLEH.FEO 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
3 1 0 4 . 3 0 
M O N D E 
INTRA­CE 


































3 7 0 4 . 1 1 











































AELE CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 














92 6 4 8 
7 5 3 1 
6 6 5 7 
10 
30 
8 4 4 
France Belg.­Lux. 
38 275 12 62C 
37 9 4 0 6 1 1 . 
3 3 5 6 30" 




19 9 3 4 
2 0 CBO 
2 0 0 8 0 
3 160 4 OCt 
3 160 4 012 
3 160 4 012 













1 4 8 8 5 7 5 3 8 4 3 2 6 6 
2 5 4 8 6 
1 7 4 7 180 
2 0 2 0 6 2 0 
4 7 1 587 
3 4 1 0 197 139 
17 6 6 9 
8 4 4 5 
83 574 
1 2 9 3 5 2 5 
717 7 2 0 
1 1 9 2 6 742 9 1 2 5 1 2 7 
2 8 0 1 6 1 5 
2 7 9 8 8 4 1 
6 9 5 3 0 7 
2 9 2 
2 4 8 2 
26 936 
1 1 2 3 0 0 4 
3 0 70 . 6 6 1 3 5 6 108 72 ; 
1387 343 101 341 162 143 60 62 : 
3 41C 
6 1 755 2 42C 
3 653 
6 127 6E 1 100 3 1 : 122 5 6 4 1 6 1 691 
3 2 9 3 4 4 23 442 
3 8 5 8 2 8 3 4 9 4 274 
3 1 7 1 7 3 3 2 3 7 70C 
6 6 6 5 5 0 2 5 6 574 
6 8 6 2 9 2 2 5 6 422 
2 2 6 7 5 7 7 0 74C 
128 
25 8 24 
17 





3 2 5 
6 
1 2 4 7 
8 8 1 




OUAORATHETER ­ METRES CARRES 
64 6 3 3 
3 2 5 1 9 5 
3 1 5 9 1 
24 2 6 1 
2 4 1 8 
4 0 4 8 
96 6 9 5 
3 5 9 5 3 7 4 
28 2 4 8 
4 1 7 4 523 
44 8 0 9 8 
3 7 2 6 4 2 5 




2 3 3 7 9 4 
5C 




87 C97 1 002 
15 
3 2 5 2 6 3 13 601 
237 5 5 8 10 931 
87 705 2 676 
87 70 5 2 566 
5 9 3 1 564 
l i t 





2 2 3 
4 9 
7 8 7 
67 
7 0 0 
2 5 8 
8 1 
4 0 6 
19 








2 9 9 66 
5 0 15 2 4 9 51 













1 0 0 4 
342 
6 6 2 
4 7 0 








2 5 1 
186 
2 1 8 28 
1 26 
2 1 7 2 
2 6 2 
1 
1 9 1 
3 
• . 
1 0 0 0 HETER ­
4 2 0 
3 3 




2 0 1 
68 
2 6 1 6 
9 3 2 











3 2 1 9 1 1 
149 41 
172 87( 118 87C 
3 5 
2 7 
2 1 2 7 
1000 HETER ­
746 150 
1 0 9 4 






4 0 2 
74 
4 1 
18 6 0 
1 1 06C 





























B O : 
801 





















40 C ICC 
« 



































Deutschland I tal ia 
(BR) 
1 3 4 1 
2 0 3 5 
24 





6 2 0 
3 5 8 
5C99 
3 7 6 7 
1 3 3 1 








3 4 9 6 
28 
3 7 7 8 
155 
3 6 2 3 
3623 
99 
15 7 8 6 







1 1 2 8 
1 1 2 8 
5 14 
5 14 




102 89 7 2 1 
a 
4 9 2 972 
9 6 2 
2 2 5 0 
1 6 3 
0 4 9 63 5 2 2 
2 3 4 
3 8 2 1227 103 8 5 1 1 0 6 6 5 4 3 
531 160 5 6 0 
9 5 9 159 8 6 8 
5 1 3 93 9 9 7 
1 6 4 
5 7 2 
6 4 7 
6 0 1 
541 
2 0 0 0 
2 7 0 
0 2 7 2 
4 7 9 
2 3 4 9 0 4 1 
233 
605 11 3 4 8 
0 5 9 2 2 5 0 
5 4 6 9 0 9 8 
546 9 0 4 3 
0 7 9 2 
55 
6 






6 16 4 0 3 5 8 
37 1 4 6 







3 5 4 
8 
a 
7 0 6 
2 6 8 4 
4 3 8 4 4 3 8 3 
4 1 2 
. 1 a 
" 







1 6 1 
4 0 2 
2 5 0 4 7 3 




192 8 57 
3 0 
2 / 7 
1 5 9 
129 5 9 1 
2 0 18 
2 6 2 
8 0 
2 9 2 4 3 7 58 
5 32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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3 7 C 7 . 3 0 




































































































47 10 : 
43 19 i 





6 237 8 6 1 1 13" 
2 695 3 1 1 1 C85 
3 542 550 52 
3 137 473 44 
1 116 146 35 
185 ¿7 J 
1 1 
32 16 
2 2 0 5u 5 
100C HETER ­ 1 0 0 0 HETRES 
¿06 27 139 
115 7 101 
91 2 0 38 
89 18 38 
65 13 33 
2 2 
1OG0 PETER ­ 1000 HETRES 
9 109 . 6 7 1 
67 35 
512 6 4 2 1 
1 713 140 3 1 1 
1 784 4 3 6 531 
5 282 9 0 424 
741 
1 939 
3 390 6 3 48 11 
2 600 2 8 4 199 
¿7 236 1 0 1 1 2 560 
13 185 6 1 7 1 534 
14 0 5 1 3 9 4 6 2 6 
14 026 3 9 1 626 
11 400 107 427 
23 3 
2 
IODO HEIER ­ 1000 HETRES 
1 941 . 9 0 5 
717 172 
218 14 120 
523 141 2 0 5 
585 3 6 6 47 
2 069 7 2 6 316 
36 4 5 72 12 15 
33 4 18 
363 6 9 186 
36 2 
46 9 3 
82 . 6 
2 518 4 5 6 4 9 0 
110 3 0 65 
95 22 11 
26 2 2 
10 224 2 0 9 1 2 4 4 6 
3 984 6 9 5 1 277 
6 240 1 3 5 6 1 l o 9 
5 4 5 1 1 3 4 8 1 132 
2 624 827 5 4 1 
635 2 9 26 
23 2 2 1 
20 5 2 
1 Í 4 19 11 
10U0 HETER ­ 1000 HETRES 
6 376 . 3 072 
542 3 4 6 
152 2 4 83 
1 959 316 1 019 
10 454 4 536 852 
10 115 4 168 1 0 0 7 
76 11 2 1 
68 3 40 
4C9 78 219 
180 6 3 
397 127 10 
73 5 2 
121 . 10 
100 
383 64 83 
114 54 
50 14 14 
120 30 13 
55 27 2 
46 12 5 
85 85 
4 4 5 0 1 6 8 4 546 
86 67 / 
111 6d 
119 113 6 
88 24 6 
45 6 
37 142 12 0 4 0 7 064 
19 4 8 3 5 2 2 6 5 026 
17 659 6 8 1 4 2 038 
16 264 6 2 0 1 1 882 
10 9 1 1 4 292 1 293 
581 375 27 
U 4 
73 4 4 4 
814 2 3 8 129 
10GO HETER ­ 1000 HETRES 
75 . 63 
14 1 
71 2 1 1 
46 4 13 
314 2 6 181 
189 1 l u 2 
125 2 5 19 
125 25 19 














































4 1 7 
¿84 
4 






























































5 4 1 
4 4 6 9 
12 
1C6 
3 3 8 0 37 
1 399 
16 2 3 4 
6 786 
9 4 4 8 




















































13 2 2 5 
7 159 
6 C66 
























8 7 1 
2 208 
2 ÚC8 















2 2 4 7 
1 998 

















1 3 8 7 































1 6 9 6 
1 462 
















EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 









2 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1011 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 34 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BRCH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
C 62 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RGHJ01 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — 








1 2 1 





2 0 0 
¿3 1 
¿ 3 1 
¿ 3 U 
3 U 
1 
8 4 9 
0 4 9 
4 ¿ 1 
45 9 
6 1 8 
7 2 9 
2 2 7 





1 2 0 
1 4 
5 4 
3 5 0 
8 1 6 
5 3 ¿ 
5 4 3 
120 
66 1 
2 3 5 








4 2 6 
1 8 1 















JOD, NICHT RGH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
5 0 8 
6 2 4 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 






























2 0 0 
2 3 0 
¿ 3 0 
2 3 0 
3 0 
4 4 1 
4 8 
310 1 1 
2 6 
221 






3 3 3 55 
751 5 9 
5 8 2 
¿ 6 
¿ 6 
5 5 / 
¿ 0 3 
J O I 
N U 




















SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 2 
G 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
1 0 0 0 1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 ¿ 3 
4 8 
¿ 8 1 
/ 6 5 
59 1 
5 0 
1 3 1 
2 1 6 
6 6 
4 1 0 
1 6 3 
1 1 7 
2 0 0 
1 1 0 
4 4 
1 ¿ ¿ 
¿ 0 1 
¿ 8 






¿ 9 ¿ 
4 1 
4 0 0 
¿ 1 5 
7 4 
¿ 3 
7 3 1 
6 3 0 
1 ¿ ¿ 
0 8 9 
0 6 0 
7 1 ¿ 
2 9 
3 9 5 











6 6 C 
6 6 3 
9 9 0 
2 7 8 
2 
7 
. ¿ 3 1 
8 4 




2 4 5 
8 9 
lo 4 4 
1 2 2 
2 0 0 
a . , . 
7 3 2 
2 9 2 
4 0 0 
1 0 0 
2 
0 0 4 
3 6 6 
6 3 9 
5 8 3 
2 4 3 
0 3 7 
2 7 




¿ 8 7 







m . a 
. ­
3 9 
3 3 6 
2 3 8 
6 1 3 
6 1 3 
1 
' 









6 6 5 ; 
7 G7t 























10 3 1 
16 7 2 
e χ ρ o r t 















. . a 
• 
¿ 6 8 
1 37 
0 6 5 
. 3 3 
a 
. . 1 
3 1 
, 6 9 
1 4 
5 4 
6 7 1 













¿ 7 0 
3 9 



























. . 1 
Í22 
. 2 5 5 
5 59 
7 2 9 
4 5 5 
82 1 
6 3 4 
4 4 8 
6 2 5 
5 6 
3 1 
. 6 3 
. 1 ¿ 3 
a 
. . 
1 2 3 
1 2 3 
, . . a 



















, 6 7 ¿ 
4 8 3 
5 0 
1 3 0 
1 2 6 
1 9 
1 6 5 
1 4 3 
2 3 
1 C 5 
I C O 
. . 1 
¿ 8 
¿ 3 7 
6 
. 7 2 
3 6 
. , 4 1 
1 1 5 
72 
21 
5 0 7 
2 3 7 
2 70 
4 4 3 
6 1 6 
6 1 9 
1 
2 9 
2 0 B 
2 5 5 
7 3 1 
7 G 3 
1 
1 
, , . . . . . . . , 4 5 
. 5 5 
. a 
. . . . . . 1
. . . . . . . ■ 
1 5 7 
. 1 5 7 
5 5 
. 8 
. 9 5 
5 0 3 
3 0 




2 8 0 1 
2 8 0 1 . 1 C 
2 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
2 8 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 o 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 




. T U N I S I E 
ARAB.SEOU 












. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I K E 
ETHIOPIE 
.GUAOELUU 
. H A R T I N I Q 
LIBAN 
IRAK JORUANIE 









2 8 0 1 . 5 0 » ) BRCME 
0 0 1 
0 0 3 
G 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 1 . 7 ] 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






























2 8 0 1 . 7 9 I O D E , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
O o 8 
2 2 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 












AELE CLASSE 2 
.EAMA 











5 2 0 
8 5 0 












6 1 7 
1 3 6 
4 8 3 
1 0 2 
33 
315 









2 4 8 
I L O 





























¿ 9 4 
1 0 3 
1 3 













. 3 2 2 










7 8 8 
5 1 5 
2 7 3 
1 
1 
2 7 2 




















. 4 7 
a 
« 
1 5 4 
8 








Bclg.­Lux. Neder land 
BROHE, I 0 0 E 1 
a 







5 8 5 
3 305 


































3 1 0 
3 2 8 


































2 8 0 2 . 0 0 SUUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E ! SOUFRE COLLOl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
¿ 0 4 
¿ 0 6 
2 1 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
0 3 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 











































2 8 C 3 . 1 0 NOIR OE GAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








1 8 3 
1 7 
1 1 1 
3 3 6 











2 8 9 
2 2 
1 3 












2 2 3 
6 5 3 
5 6 8 
6 9 2 
3 1 6 
7 5 9 
4 
3 4 6 
1 ¿ 0 




























1 4 0 
6 0 0 
1 0 2 
4 1 
4 9 4 
2 
















CE PETRGLE OU CARBON 
3 7 0 
6 9 / 
39 3 7 5 9 
. 5 4 0 
5 5 















• • 2 
5 7 




• • m 





1 4 7 9 
1 3 7 3 









• 3 1 
3 3 
4 7 
1 6 b 
2 5 



















* . 5 
* 









D A L 
1 6 2 
1 6 
• 3 0 2 










• • • 1 6 
1 1 6 
1 
• 3 3 
5 5 




1 4 2 8 
5 0 4 
9 2 3 
ÜH2 
2 7 5 
2 3 Ö 
1 
1 7 
1 0 4 
3 0 1 7 
1 9 6 4 





. • 3 
2 1 2 
. • 4 0 5 
2 0 
6 4 
7 1 7 
6 1 7 














• • 1 













• • a 
• • • 6 
• 1 1 
• * • ■ 
• • ­• • • • • • • • ■ 
" 
2 0 




2 6 6 
5 
2 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 C 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 Ju 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 72 
2 76 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
5 50 
9 7 / 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
KOHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
G 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
G 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
G 6 6 
2 0 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 o 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 12 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WASSER 
MASSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
»zember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
IE ¿56 
2 72 u 
7 4 7 
1 4 6 9 
6 483 
2 3 1 6 
7 6 7 
7 6 5 5 
16 565 
2 2 6 5 
7 2 3 4 
1 6 3 
4 538 
2 30 4 
12 3 2 9 
3 0 
5 6 2 
8 393 
1 362 
1 0 9 5 
6 3 
lab 
6 7 3 
1 2 1 5 
2 745 
9 2 
2 2 0 
5 4 0 
¿ 4 6 
9 1 

















1 4 1 
6 4 
6 1 
1 1 9 
6 1 
1 0 5 
1 1 5 
10 129 
¿27 5 4 9 
120 B44 
56 5 7 5 
68 9 1 2 
37 9 2 3 
15 6 7 6 
3 4 1 









. 2 819 
a 
3 6 1 
4 22 5 
a 
4 
3 7 0 
4 19 
a 
, 7 1 0 4 86 
a 
4 0 
. 7 3 3 7 0 9 
9 9 
. a 3 5 3 
a 
. . 1 / . . . a . . . 6 
2 
1 8 
. . . . . . . . . . . • 31 05B 
19 50B 
11 589 





1 2 3 6 
STOFF, K E I N CARBON 
1 038 
7 9 9 
23 3 
7 39 8 
4 0 U 
3 6 
/ O l 
4 1 
1 3 0 
¿ 1 ¿ 
1 1 0 
5 5 2 
1 0 2 
7 2 
5 3 4 
¿ 0 3 
7 3 
6 9 6 











7 0 7 
26 7 




15 9 2 0 
9 8 7 0 
6 0 5 0 
2 8 6 3 
1 4 5 5 
1 9 3 7 
6 2 
1 4 0 
1 2 4 8 
3 ¿ 
3 







4 1 8 
. . . 1 8 8 6 
2 1 7 
. 2 9 . . . . a . 1 
a 
3 6 ¿ 
a 
. 6 0 . ­1 8 5 6 
4 4 9 
1 4 0 7 
4 9 2 
7 3 
5 0 4 
2 
4 9 













5 T 0 F F ; EDELGASE; ANDERE 
STOFF 
¿ 7 / 
2 5 2 
8 2 




8 3 0 









11 2 8 2 
5 8 9 5 
1 163 
1 9 7 0 
1 42 9 
1 4 3 0 
7 
7 3 5 
6 3 
3 / 7 
8 4 2 
. 1 
a 



















9 9 6 
I t 
E 5 0 







N I C 
2 6 4 
. 78 
1 
. . 5 
3 4 9 






i l l 
a 
1 2 1 
1 1 7 
5 3 5 









Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 699 4 4C8 
445 2 116 
72B 16 8 56 5 / 6 
2 2 74 4 184 
1 594 540 
4 4 723 
1 3 5 6 1 9 1 4 
6 8 2 24 
2 6 7 I 617 
2 409 5 80 
. 1 6 1 22 2 554 65 65 
6 2 
à 562 
. 3 1 ! 
a . 
a , 
. 7 1 
a , 







> 7 7 558 
6 5 595 
12 363 
10 7 1 1 
5 2 7 1 










. . 2 
HTHETALLE 
. ¿ 5 1 
a 
1 8 2 
a 
. . 4 3 5 
4 3 3 
2 
. . 2 
a 
. ­
1 7 1 
3 2 6 6 






4 8 3 1 
4 1 6 
4 1 4 
2 3 






1 E 6 
1 6 8 
5 1 
2 34 
3 3 2 












1 1 5 
3 0 1 
4 4 
1 4 1 
8 4 
6 1 
1 1 9 
6 1 
1 0 4 
a 
• 70 β£5 
33 137 
37 748 
25 8 6 0 
19 353 
6 008 
2 6 2 
6 0 7 
5 6 8 0 
2 1 7 
I b i 
223 
. 3 / 5 
2 7 
7 C 0 
3 6 
¿ 6 3 
1 8 0 
1 0 4 
1 3 4 
6 ¿ 
5 3 















¿ 1 ¿ 




4 4 8 3 
2 2 4 9 




8 3 ¿ 
2 







. . . ­
8 542 
2 5 9 7 
4 2 
. 6 3 0 
5 
6 3 9 
. 5 1 6 3 78 


















. . 1 8 C 
φ tbt> H i 
,, ¿0 2 
4 C o 
ec4 ..69 
. . £ 5 2 1 4 j 
6 Ö 1 
„ 2 G G 
. 1 4 S ¿ 4 1 
. . . „. . . , . . . „3 9 
. ,, ., 9 4 5 . 4 5 « 5 4 „ „ . . . . . 1 1 5 
4 7 9 
6 C 4 
£ 7 5 
GOO 
9 9 b 
tìdj 
. 1 4 9 £ 7 7 
. . . 1 0 . e. ., 1 6 
9 
5 
. 4 C 1 4 
5 





1 4 C 
1 0 




. . 2 
1 1 
. . . „ 










U05 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 0 2 8 N0RVE3E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
U34 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
D6B BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . G . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGULA 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIÜUE 
4 6 0 CDLGMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
504 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L1EAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KUhEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELc 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 C46 
7 3 7 
1 3 8 
2 8 8 
1 398 




4 8 7 
1 501 
3 5 
9 0 2 





2 4 1 
¿ 0 5 
l o 
9 6 
1 7 / 
¿ 8 8 
4 5 7 
1 9 
5 ó 




1 0 3 









1 09 6 
3 0 6 
1 0 
¿ 7 









8 7 8 
45 112 




3 43 6 
7 2 









. 6 7 2 
7 5 
9 0 4 
. 1 7 5 
3 7 
a 
. 1 1 3 6 4 




. . . 2 . . . a 
a 
. . . 1 
1 
5 
. . . . . . a . . a . • 6 37 8 
3 935 
2 4 4 3 
1 840 7 6 8 
39 6 
2 
3 0 9 
2 0 7 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
1 0 0 1 
I O C 
1 2 4 
l u l 
4 1 5 
3 2 1 
­, 2 9 5 2 
5 6 
3 4 8 









8 7 8 
878 14 685 
2 B 0 3 . 9 0 CARBONE, AUTRE OUE CARBON BLACK 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUGGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
Onu BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INOONESIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 










2 6 6 
1 6 
3 6 
2 8 5 
1 0 2 
1 9 
1 3 2 











3 / 4 
1 3 9 





6 3 4 
2 492 
1 0 8 8 
4 4 7 
1 0 0 1 
4 0 
0 5 






. . 2 4 3 
3 
¿ ¿ 6 
. . , 9 9 4 
. 1 1 7 
a 
1 5 
. . . a . . . . 1 8 9 . . 3 0 . . 
6 1 6 
8 9 
7 2 8 
2 5 6 
2 9 




12 4 3 0 
2 256 
1 9 4 7 
1 05C 
1 6 4 
1 9 
1 9 
1 4 5 
1 4 
3 
1 1 1 
1 3 4 






• 2 8 0 4 HYDRGGENE; GAZ RARES; AUTRES HETA 
2 8 0 4 . 1 0 HYDRGGENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ÎOUO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A . / .GM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
¿ 1 2 
1 3 o 
4 9 




6 5 7 








2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
U05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NGRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 7 1 
1 2 3 7 
5 7 8 
1 326 
6 6 8 
3 8 9 
5 ¿ 
1 1 3 
2 6 
2 1 8 













1 6 8 
5 
7 3 




. . 2 2 9 
2 0 7 
4*7 
2 
. 1 9 
2 7 7 




. . . . 
50 7 
a 
5 6 2 
1 113 
4 0 9 













1 3 5 
1 6 2 
. • 
3 0 1 
29 8 
3 





3 9 6 
. 1 3 9 









6 0 2 
1 3 
1 2 1 
9 7 4 
1 2 5 
1 9 0 
4 8 9 
1 796 
3 5 4 
2 4 5 
3 5 
5 2 4 
3 3 
3 7 2 
1 1 
a 
7 4 6 
7 9 












1 0 1 









2 / 5 
3 0 3 
3 
2 7 












6 2 5 3 
4 526 
1 6 1 1 
5 1 
1 6 2 
1 002 
3 5 
2 4 0 
5 4 
. 7 6 
8 








2 6 3 
3 
1 5 
1 3 2 
1 
2 6 








1 6 3 
1 5 9 





4 0 6 
1 7 2 1 
8 0 3 
3 9 6 
7 4 0 
3 5 
4 2 














5 0 7 
1 7 ¿ 
1 1 




1 3 5 
1 9 7 
I ta l ia 
1 8 
. , 3 8 
a 
3 4 0 
1 4 2 0 
. 4 
. 3 7 3 
4 1 2 
1 8 0 1 
. . 4 9 2 
3 0 
1 0 4 
3 6 
3 1 
4 4 3 
1 6 
7 5 6 
2 5 
6 637 
4 7 3 
6 3 6 4 





6 6 4 
1 
. . 7 
. 5 






. . . 1 
1 










. , 2 










. , 1 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 












































































































































































































































































5 4 5 
3 0 4 
25 1 























































































































































































































































































1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 































































2804.70 *l PHGSPHORE 
9 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
5 036 SUISSE 


















H C Ν D E 
_ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes ■ 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
ÎUOU 73 2 
1010 9 
1011 64 
1020 6 4 
1 0 2 1 2 






S I L I Z I U H , S I ­GEHALT UNTER 9 9 , 9 9 PC 
0 0 1 48 ND 20 













. . . . 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­GE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE France 
t 314 e t 
2 264 66 
4 0 3 0 19 
3 9 5 0 3 
3 1 9 2 
19 
6 0 16 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 396 






2 8 0 4 . 9 5 * l S I L I C I U H , CONTENANT HOINS DE 9 9 , 9 9 PC 
26 0 0 1 FRANCE 
uU4 3 9 8 7 . 141 . 3 615 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 2 6 3 6 
0 3 6 2 5 4 
C42 I C I 
064 4 0 
206 5 0 
2 7 6 68 . 
400 1 2 7 5 
404 4 3 0 
506 336 
6 4 0 6 0 
6 6 4 4 0 
732 1 
800 145 
1 0 0 0 9 515 
l u l u 4 05B 
1 0 1 1 5 4 5 7 
1020 4 660 
1 0 2 1 2 896 
1C30 558 
1 0 3 2 50 
1 0 4 0 4 0 
BOR 
50 2 566 022 ROY.UNI 
11 2 4 3 0 3 8 AUTRICHE 
100 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 Oo4 HUNGRIE 
50 2U6 .ALGERIE 
66 2 7 6 GHANA 
1 275 40G ETATSUNIS 
4 3 0 4 0 4 CANADA 
336 5C8 BRESIL 
6G 6 4 0 BAHREIN 
40 6 o 4 INDE 
1 . 732 JAPGN 145 8 0 0 AUSTRALIE 
60 144 87 9 224 1 0 0 0 H C N D E 
59 144 12 3 t 4 3 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 
1 
. . • 
75 5 3 8 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
74 4 765 1 0 2 0 CLASSE 1 
62 2 t 3 4 102 1 AELE 
2 556 1 0 3 0 CLASSE 2 
50 1 0 3 2 . A . A O H 
4 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 4 . 9 7 BORE 
45 NO 















1 9 9 4 


















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
























































3 5 3 4 
1 6 0 9 











1011 1 ■ a a a 1 
1020 1 a a a 1 
1021 
1030 
ALKALI­ UND ERDALK ALIHETALLE ; HETALLE DER SELTENEN ERDEN, 








10U0 M G N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­GE 
1U20 CLASSE 1 
1021 AELE 



















HETAUX ALCALINS ET ALCALINO­TERREUX; HETALX DE TERRES RARES 
YTTRIUH ET SCANDIUM, MEME MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX; 
HERCURE 
28C5.11 «I SUDIUM 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 



















CAESIUM UND RUBIUIUM 
H C N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
















0 0 1 FRANGE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H G N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



































































































1G0G H G N D E 
1010 INTRA­CE 
























































. A . A G H 
CLASSE 3 
1 3 9 
52 
13 







3 o ¿ 
4 5 4 
¿ 4 




1 3 8 
1 
15 




6 8 6 
1 9 5 
4 9 1 
3 9 1 
19 
1 0 1 
1 
2 3 
2 0 1 
¿ 4 8 
3 4 
¿ 1 5 
¿ 0 9 







HETALLE DER S E L I t N E N ERUEN, YTTRIUH UNO SCANDIUM, U N I E R E I N ­ 2 8 0 5 . 4 0 ' 
ANDER GEMISCHT UOER L E G " ' ie * , EKI 
HETAUX DE TERRES RARES, 
A L L I É S ENTRE EUX 
YTTRIUH ET SCANDIUM, MELANGES OU 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























1 0 2 0 
1 0 2 1 








1 3 8 






1 8 1 
3 0 
150 
1 4 4 
1 1 9 
6 
METALLE DER SELTENEN ERUEN, YTTRIUM UNO SCANDIUM, NICHT 
UNTEREINANDER GEMISCHT UDER LEGIERT 
HETALX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, 










0 3 3 




1 0 1 0 
1 0 1 1 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 









¿ 6 1 
1 1 1 
1 3 0 










1 1 1 
150 
1 3 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OUEGK 
FLASC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
í o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
QUECK! 
0 G 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 20 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SALZS/ 
SALZS/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 28 
B 0 9 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
11 1:1 K 


























• I N FLASCHEN 




































3 3 9 
1 7 3 
2 1 5 
1 6 6 






. . . . 5 




. . . « 













Belg.­Lux. N e d e r l a m 
a 
• 
4 I T 3 4 , 5 KG 
3 










. . . 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 






















5 4 5 
7 0 7 
6 0 1 
5 4 2 
7 4 0 
6 3 
3 0 
3 1 2 







6 5 3 
2 4 9 
1 3 
29 1 
3 2 1 




6 0 1 
1 0 4 
8 1 9 
0 1 3 
1 3 4 
C 6 l 
9 6 2 
6 6 ¿ 
1 6 2 
2 9 5 
4 9 / 








0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






5 0 0 
¿ 9 5 
11 1 
6 3 5 
1 8 0 
1 4 6 
2 9 7 
62 9 
7 7 / 
0 5 0 
3 5 3 
64 1 
6 9 6 
1 0 
1 
2 0 9 
. 8 1 6 
7 4 3 
. . a 
7 4 9 
. . 1 6 
. 2 
. . . 3 
5 
a 
1 2 0 
. . 1 4 
. 1 0 4 
• 
0 0 1 
7 6 6 
2 3 4 
7 3 0 
7 6 0 
4 5 3 
1 3 6 
1 7 9 
• 
5 0 0 
. , 5 4 5 
, « 
1 5 2 
5 6 1 
5 9 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
C 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 















4 5 ¿ 
3 0 5 
4 3 3 
1 0 8 
1 7 1 
1 6 0 
7 6 5 
3 1 0 
1 5 4 




0 6 3 
0 3 / 
9 3 3 
0 4 1 
2 8 1 
28 1 
6 8 5 
2 2 
4 7 6 
0 7 Í 
, . 3 1 
3 1 
. . 5 5 
. 9 4 





5 6 8 
5 1 
5 1 7 
8 6 
6 6 
4 3 1 
1 0 
3 9 4 
4 0 0 
a 






3 0 Ó 
12 162 
1 1 455 
7 C 7 
1 6 8 
8 1 
5 3 6 





. 8 5 
1 4 3 
2 3 7 
7 2 4 
1 8 6 
5 3 7 
1 1 7 
. 4 2 0 
4 
1 9 9 
¿ 3 7 
























9 9 ' 
1 8 
6 



































FOU· -WERT JE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




W E R T E 
EG-CE 
2 8 0 5 . 7 1 HERCURE, EN 
14 0 0 1 
38 0 0 2 
10 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 
0 4 2 
1 7 
2 1 0 6 6 
4 0 0 
126 1 0 0 0 
6 2 1 0 1 0 
66 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
1 7 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




HAX. 2 2 4 UC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


























Neder land Deutschland 
(BR) 
BONBONNES D'UN CONTENU DE 3 4 , 
P A R 
9 j 




1 1 3 
¿ 9 
1 1 1 
1 8 4 
9 0 
0 2 0 
4 8 6 
5 3 5 
2 3 9 
1 1 9 
l 
1 




































2 B G 5 . 7 9 HERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS 2 8 0 5 . 7 1 
8 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
69 0 0 4 
5 0 0 5 
9 86 0 2 2 
1 2 5 0 3 6 
3 35 
14 0 6 0 
1 
5 
6 2 2 0 5 4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 




7 0 0 
7 U 1 
9 7 3 2 
49 250 1 0 0 0 
12 77 1 0 1 0 
36 173 1 0 1 1 
25 140 1 0 2 0 
24 126 1 0 2 1 
1 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
14 1 0 4 0 
2 806 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















. A . A U H 
CLASSE 3 
ACIDE 
2 8 0 6 . 1 0 ACIDE 
99 42 0 0 1 
3 3 6 




3 1 2 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





0 3 8 
» 0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
14 3 0 5 0 
2 7 0 5 2 
508 145 0 6 0 
2 3 4 15 0 6 4 
1 0 2 0 8 
3 283 
. : 
3 2 1 
1 2 6 0 
3 2 2 
15 45 5 0 6 
4 0 
3 0 1 
­
6 1 6 
6 2 8 
8 0 9 
9 7 7 
880 9C9 10Ú0 
6 2 6 43 1 0 1 0 
2 5 4 E66 1 0 1 1 
5 7 4 40 1 0 2 0 
794 27 1 0 2 1 
534 6 5 9 1 0 3 0 
12 
2. 
1 0 3 1 
2 8 3 
7 4 6 167 1 0 4 0 
3 0 ¡ 
1 1 1 
. ; 
6 0 9 
; 6 C 6 
6 0 





4 0 1 
2 74 
4 6 ; 
I O E 
1 7 1 
1 2 ; 
lb'. 
3 1 t 
6C 
22 
. . 4 5 
• 
(.2: 
5 3 4 
4 8 t 
1 7 2 
1 72 
2 4 2 
. E2 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 













. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 0 6 . 9 0 ACIOE 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
IODO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 














6 3 2 
6 0 
2 3 9 








iï 5 6 
1 Ú 5 
9 5 3 
1 5 ¿ 
7 0 8 
59 9 





. , 1 5 
1 
. . . 
1 













































126 4 2 9 
9 0 113 
36 316 
4 179 
I 1 6 8 








1 4 3 
2 7 5 
1 5 3 
3 2 7 






















4 ¿ 6 
4 8 0 
1 7 3 
8 3 3 
3 0 4 




1 7 3 
m 1 1 1 
1 7 9 
6 5 
. , . 1 7 





. 1 7 
. . , . 1 5 
• 
4 6 4 
3 5 5 

















3 4 6 
1 9 3 
1 1 3 











2 6 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B A N 
IRAN 
SECRET 











1 / 3 
4 2 
1 0 4 
1 7 









1 3 6 
0 2 9 
2 4 5 
6 4 8 
¿ 7 3 
¿ 7 / 
¿ 6 3 
1 4 
1 9 5 














2 1 1 
5 
2 0 6 
1 0 
1 0 
1 9 6 
8 
1 7 1 
3 0 
1 7 
1 4 2 
1 9 
6 5 
3 0 6 
1 9 4 
1 1 2 





. . 9 
. 3 8 
5 3 
1 2 1 
4 
1 1 7 
1 8 





2 7 0 
1 1 1 













1 3 1 
1 4 . 
" 



















i 1 0 1 5 
> 4 5 8 
5 5 7 
2 4 6 
1 7 5 
1 5 3 
5 
1 3 


















1 0 4 
1 7 






. . 1 4 
. 
6 4 2 
2P 4 2 9 
2 6 3 
2 6 2 
6 1 
. 2 4 
1 0 6 
7 9 




n i 1 8 4 
7 7 2 
3 7 9 
3 9 3 
9 8 
9 8 




. 1 188 




. B 8 
a 
. 5 6 
2 3 8 9 
6 4 4 
1 7 4 4 
1 512 
1 4 2 2 
1 4 1 



















1 5 1 
4 7 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 












0 ) 6 
0 38 
040 








































































629 190 36 555 191 465 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M G Ν D C 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'S Voir nates par produits en fin de volume 







5 C 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
l o c o 
1010 
l u l l 
1020 
10¿1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
— 1972 — 








4 1 2 
1 0 5 
3 3 9 
B 7 
2 9 9 
¿ o 4 
1 1 8 
9 3 
0 7 9 
1 2 5 
5 5 5 
¿ 4 4 
1 1 ¿ 
5 6 0 
4 3 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
BURSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
G 4 2 
O S O 
2 1 2 
3 9 0 





1 0 2 0 
1021 
1G3Ú 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








3 6 7 
1 0 5 
3 1 o 
4 5 
¿4 9 
2 0 4 
1 1 6 
9 5 
6 6 7 
t / 5 
8 0 9 
222 
09 7 
1 3 6 
4 3 
1 3 0 



























6 7 8 
7 ¿ 4 
3 6 8 
3 1 9 
3 9 
5 / 8 
1 9 1 
¿ 6 8 
2 7 7 
6 0 
7 0 5 
9 1 4 
1 3 4 
3 5 3 
9 1 
6 7 
6 ¿ 5 
6 7 
1 3 5 
4 3 4 
1 4 5 
¿ 8 5 
6 9 1 
3 5 6 












,.­.,. i , ι . ι 1 
NICHTHETALLE 
FLUSS/ 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 










7 0 5 
3 ¿ 4 
9 ¿ 6 
1 6 3 
0 1 3 
1 1 0 
1 6 2 
7 1 5 




6 0 6 
¿ ¿ 7 
3 7 6 
1 8 0 
3 ¿ 6 







3 8 5 
3 2 o 
44 6 
5 0 
5 / 3 
1 9 1 
2 5 B 
2 7 1 
7 9 
3 7 / 
9 1 J 
1 ¿ 6 
3 4 U 
5 
1 5 
6 ¿ 0 
a 
­
5 3 3 
¿ 0 9 
3 ¿ 6 
¿ 0 5 












3AEUREN UNC S 
m 3 9 2 
¿ 0 6 
1 6 9 
. . 1 7 
5 
7 1 1 
5 9 
5 0 
6 1 2 
7 6 7 
8 4 5 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 





C 7 6 
7 9 4 
02 5 
2 9 9 
3 1 4 
9 0 5 
4 0 9 
3 6 6 





0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





1 0 4 0 
1 
3 6 
1 6 3 
4 4 9 
1 9 










2 1 9 
7 7 4 
44 5 
¿ 9 6 
1 6 9 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 2 
3 0 2 
7 32 
9 50 







1 2 2 
8 7 9 
56 3 
2 6 9 
4 6 ¿ 
9 0 5 
8 4 1 
4 0 4 
7 6 1 
1 7 o 
5 
1 0 
1 0 2 
3 5 





C 7 6 
7 9 4 
C 2 3 
2 9 9 
2 9 8 
9 0 4 
3 9 4 
3 6 4 




1 5 3 
2 3 8 
, 3 8 
1 
1 3 





6 7 6 
3 9 1 
2 8 5 
1 5 9 
5 4 




2 5 8 
. 4 0 2 
96 5 
9 3 3 
3 5 4 
6 
. 1 0 
• 





















5 2 : 
5 9 
1 44 Í 
3 




1 0 2 






. . 5 
1 0 
3 
3 0 0 
2 0 5 
9 5 
2 1 











. . . ­
1 4 6 
¿ 
1 4 6 
¿ 2 
1 5 












. a . . 9 




. 4 7 
2 
1 6 7 
3 1 
1 3 6 
3 6 
2 4 






6 7 4 
2 3 6 
2 C 
7 6 5 
a 
. . a 
5 
3 1 2 
6 




1 3 0 
2 4 01 
1 655 
7 C 6 
4 2 6 
3 2 3 
2 3 3 




1 5 4 




. . . . • 
8 8 9 













. . 6 
4 
. 
















1 4 9 
1 0 2 
1 6 3 
0 1 4 
9 2 






5 4 8 
4 8 5 





. 3 0 
8 






4 3 8 
3 02 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 4 
1 
. . • 
4 9 1 
2 79 
7 4 5 













































. . 4 2 
a 
1 2 6 
5 
. . 3 5 




5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 U U 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















. A . A G H 
CLASSE 3 











3 1 6 
9 2 7 
6 5 6 
2 3 6 














8 5 7 
6 4 6 




2 8 1 1 . 4 0 «1 ANHYCKIUE ET ACIDE ARSENIQUE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10°2"0" 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






. A . A C H 
2 8 1 2 . 0 0 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
3 9 0 
5 0 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































ET ANHYDRIDE BCRICUES 
9 7 









1 0 1 










1 39 7 
1 260 
1 0 3 4 



















1 0 6 









AUTRES ACIDES INORGANIQUES E l 
L U I DES 
2 e l 3 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















2 1 6 
8 5 6 
2 7 7 
7 4 
4 2 0 
5 1 
7 4 





2 42 5 
1 4 9 1 
9 3 5 
6 2 1 





Q U E 
a 
1 1 1 
7 7 7 
4 3 
. . 6 
2 
1 6 9 
. 1 8 
. 1 8 
1 150 
5 3 2 
2 1 8 






2 6 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 








2 8 1 3 . 3 0 OXYDE! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







L I B Y E 
SÜUCAN 
L I E A N 













2 3 6 






















8 1 0 
4 3 9 
3 7 1 
1 3 9 
1 3 3 








2 3 2 




















3 7 5 
1 5 2 
2 2 3 
7 6 
2 5 
1 4 7 
2 1 
9 6 
. 2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE CARBONIQUE 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
3 0 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M C Ν D E 
1i6 
1 3 2 
2 o 3 
1 0 7 
1 2 2 












1 0 5 






















































































COMPOSES OXYGENES DES 












. . « 
a 

























3 4 6 
a 
3 4 








2 5 9 
2 5 8 
1 




























9 0 7 
2 4 0 
6 6 7 
6 0 1 







1 1 6 










3 3 8 
2 2 5 
1 1 3 
1 0 9 





1 4 3 
1 2 1 








. 1 8 
• 7 2 8 
















3 2 6 
2 2 2 
























3 8 l ! 























• • 7 
• 1 6 
1 3 
• • 1 6 
7 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i o n 1U20 
1021 





G O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ C 4 
2 0 6 
2 1 2 
220 
2 7 6 
2 8 8 
3 3U 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 0 
4 84 
3 U 0 
3 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
NICHTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 a ¿ 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
5 1 2 
3 ¿ H 
alb 
6 ¿ 4 
6 6 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
5 5 0 








1 0 4 0 
CHLJRI 
VERBIN 
M E N G E N 
EG­CE 
116 139 
6 4 6 9 















8 2 3 7 
2 4 7 4 
3 0 5 4 
1 39 6 




1 0 3 2 
7 5 0 
66 5 
3 22 1 
2 1 7 ) 
1 6 3 0 
3 812 
2 35 8 
4 3 8 
1 5 7 3 
4 3 2 
î 0 6 5 1 61¿ 
5 857 
4 2 o 8 
6 3 5 
31 1 
5 8 3 
l o j 
1 l v 
¿ 7 J 
3 6 5 
4 0 
7 3 
1 2 4 
¿ 9 0 
¿3 
23 
2 4 2 6 
7 5 3 
6 3 7 
50 3 
3 7 
1 0 7 
4 1 
5 0 
4 0 0 
3 1 1 
7 
2 4 7 
2 69C 














l i , 3 
1 7 3 
¿4 7 
7 9 6 
1 1 5 
9 2 
1 131 
2 5 7 
7 1 0 
¿4 5 
86 419 




13 35 9 
5 ¿ 
1 2 9 4 
18 0 1 3 
a 
4 6 6 
i l 1 




1 4 3 
13 ' . 
. 6 8 
7 9 1 
4 1 
6 6 6 
1 349 
9 5 2 
6 4 




6 2 0 
2 580 
a 
I l i 
4¿ J 
1 3 1 
4 3 
1 3 0 
1 3 3 
. . O í 
¿ O B 
2 3 
a 




. . 5 0 
3 0 
5 
. 2 4 
3 6 1 
1 9 4 




1 9 1 










1 J 0 
¿ 7 
a 
3 3 0 
o l 
l a . 
1 
¿1 726 
6 0 7 0 





8 9 0 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 336 6 5 8 7 515 
1 447 6 j 2 3 7 1 
1 447 82 2 3 1 6 
1 447 62 2 152 





ND 63 6 173 
ANORGANISCHE SAEUREN U . SA 
ETALLE 
1 609 
2 8 8 
6 3 3 
17 5o3 
2 6 9 
2 0 6 
1 0 1 0 
e 4 8 
4 3 5 9 
1 4 5 
2 3 
1 3 5 





















2 7 β 4 9 
20 5 6 2 
7 2 6 6 





l ¿ 7 



















. . 3 





1 0 2 
7 7 
9 

















. 6 8C6 
6 500 
3 C 6 
1<.¿ 
1 3 






1 0 3 
2 543 
'. 3 8 1 
129 11 763 
103 1 6E4 
2 4 
¿ B O 
. 22 
a 7 4 9 
50 567 
4 2 426 
2 138 
15 547 




4 3 1 









1 6 5 o 
6 7 6 
9 8 0 
2 1 2 
1 9 4 
1 2 8 
. . 6 4 0 
1 6 2 6 
6 3 5 
1 6 9 
1 4 3 
32 
7 4 









7 5 1 
6 3 6 
4 3 7 
J 7 
1 L 7 
4 1 
3 4 9 
3 0 6 
7 









3 ¿ 3 
6 0 0 
1 3 6 
1 3 9 
5 8 
4 1 8 
9 
1 4 6 
1 ¿ 0 
l o 7 
6 9 6 
8 8 
5 2 
7 5 3 
1 9 6 
6 5 / 
¿ 4 0 
6 4 9 3 6 
24 403 
40 5 33 
2 0 566 
Β 5 1 9 
9 590 
2 6 
3 8 7 
10 377 
I tal ia 
5 
¿ 4 ¿ 















. 3 6 





9 4 8 
11 2 1 7 
10 2 5 6 
96 1 
9 3 7 




¿ t ¿ 
2 3 3 
5 2 0 
. ¿ 1 / 





1 4 4 
1 0 
1 2 3 




















1 2 32 








1 3 9 1 
1 
. . . . . . . . . 1 
. 4 
3 
. ¿ 4 
a 





. . . 3 ¿ 











o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l û l C 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 









. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 C63 
3 3 6 
125 






2 4 6 
1 6 4 
1 ¿ 9 





2 E 1 3 . 5 0 * ) ANHYLRIDE S I L I C 1 Q U E 
O U I 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 o 





0 4 0 
012 
0 4 3 
0 3 0 
0 3 ¿ 
C 5 o 
O o O 
u o 2 
J o 4 
0 b 6 
J o 8 
¿ 0 4 
¿ J B 
¿ 1 2 
¿ ¿ 0 
¿ 7 6 
260 
3 3 0 
3 3 4 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ¿ 4 
4 ¿ 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 3 0 
4 8 4 
3 0 0 
3 0 4 
5 C 8 
3 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 ¿ 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ¿ í 
O o O 
6 6 4 
6 6 9 
0 8 0 
6 9 2 
7 0 u 
7 0 1 
7 0 o 
7 0 8 
7 ¿ B 
7 3 ¿ 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 U 4 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FHANGÉ 
B E L G . L U X . 
PAYS­ tAS 
ALLEM.FEU 





















.ALGERIE . T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 






























I N O t 
CEYLAN 
THAILANDE 


















. A . A C M 
CLASSE 3 
2 6 1 3 . 9 0 »1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ¿ 
u 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
3 3 0 
0 3 ¿ 
U 3 4 
0 3 6 
O J B 
O í O 
0 4 2 
0 4 3 
U 5 0 
C 5 ¿ 
0 6 0 
0 6 2 
U 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
3 0 o 
5 1 ¿ 
3 ¿ 3 
6 1 6 
0 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 ¿ 0 
7 4 0 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿ü 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





8 6 2 
1 318 
3 5 0 
4 222 
8 6 2 
2 4 
1 7 ¿ 
5 7 4 
2 7 4 
2 8 8 
1 324 
83 J 
4 3 d 
1 130 
7 5 4 
1 9 3 
5 1 2 
4 0 1 
1 122 
52 9 
1 4 7 1 
9 1 5 
1 6 0 
8 7 











7 7 8 
8 1 o 
1 3 3 






1 0 6 
1 3 
6 7 
9 1 0 
1 9 1 
¿ 3 
1 3 
l u i 11 
13 
4 4 
1 9 o 









1 3 4 
3 1 
l o i 
2 4 0 
0 1 
3 5 6 
3 8 






3 4 4 
4 603 
1 1 2 
1 1 2 
¿ 2 6 






1 5 0 
I C 
1 2 6 
¿ 6 7 
1 9 2 
lî 1 2 
7 6 8 
. 1 7 o 
5 4 3 
a 
3 0 





. . 1 9 
4 3 
2 3 
. 6 8 
¿ 5 
1 0 


























1 3 0 1 
3 3 3 5 
1 C46 
3 9 9 
7 8 8 
3 1 
2 0 4 
1 4 9 9 
1000RE/UC 




2B5 36 4 9 9 
62 6 2 2 8 
61 3 195 




ACIDES INORGANIQUES ET COM 
M É T A L L O Ï D E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F t D 

































A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 / 4 
2 1 3 
3 3 1 
5 9 5 
1 3 9 
BO 
1 3 / 
1 9 
3 3 

























3 5 6 1 
1 7 1 1 
1 B49 
1 33B 
9 0 9 
3 9 1 
13 
¿ 8 
1 1 1 
4 2 
3 2 






. , 1 1 
. 
3 
. . . . . 1 
8 
¿î 2 
. 1 3 
. , 1
• 
7 6 8 
¿ 7 9 
4 8 9 






CHLORURES OXYCHLORURES ET 
4 6 
, 3 9 
1 1 7 
¿ 3 
, . . . . . 5 
1 2 
. 1 7 
, , . . 2 0 
1 







3 5 1 
2 2 5 








ET OXYHALUGÉNES DES METALLOIDES 
4C 
1 0 Í 
4 4 
2C 














4 9 3 
2 2 5 









3 4 3 0 
7 1 0 
1 2 0 6 
a 
3 3 2 4 
8 3 4 
1 6 
1 3 9 
5 4 2 
2 7 3 25 2 1 173 
8 2 2 
3 0 6 
3 6 0 
5 5 5 
1 7 9 
4 2 8 
3 8 9 
3 5 4 
5 2 9 
l 159 
3 7 1 













7 0 7 
7 9 1 
1 5 5 
















1 3 3 
1 9 0 
3 5 







1 3 5 
¿ 9 
1 6 1 
1 / 3 
5 4 
3 5 0 
8 7 
23 3 5 6 
8 6 7 0 
14 6 6 6 
8 6 3 1 
4 0 6 9 
3 0B5 
1 4 
1 2 1 
2 9 7 1 
POSES OXYGENES DES 
5 
1 3 
2 9 4 
5 6 
3 7 6 






1 6 8 
1 6 2 
¿ 6 3 




























1 8 2 0 
7 3 9 
1 USI 
7 6 2 
4 4 6 

















, . a 
1 
3 















2 4 6 





. 4 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 





















7 52 32 17 5 13 3 
PHCSPHORCHLURIDE UNC PHUSPHOHJXYCHLUKΙ υ 
002 004 G 36 042 062 064 624 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
102 48 216 46 343 1 281 65 4 3U2 
6 49 5 171 2 C22 306 2 30 92 1 62 4 
10 ¿8 343 1 261 65 
1 748 21 1 727 47 IO 77 1 603 
82 46 34 34 34 
CHLORIDE UNÜ OXYLHLORIUE DER ΝICHTHETALLÉ, AUSGEN.SCHWEFEL­PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHURUXYCHLORIÜ 







400 4 M 323 6¿4 732 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
230 12 356 462 48 1 3B2 4 254 1 0U9 54 3 54 16 238 622 1 75 200 369 94 58 49 8 29B 89 
22 571 14 5G0 8 477 6 991 5 878 764 699 
4O0 222 1/8 
2 30 12 333 462 
1 189 4 254 1 009 543 54 16 ¿20 445 1 5 200 369 54 58 358 ¿96 89 
22 301 14 2 34 8 067 6 971 
5 8 76 
644 
4 52 
HALOGEN­ UND OXYFALOGENVERBINUUNGEN UER NICHTHETALLE, 
AUSGEN. CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
001 00¿ 003 004 005 0¿2 036 042 40O 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
15 74 Β 35 16 5 12 12 
296 166 113 86 
55 4 22 
102 75 23 6 6 1 21 
33 12 10 
59 63 3D 
32 
21 3 1 
















































































































































































































CHLORURES DE SOUFRE 
46 22 ¿4 ¿3 
23 
2C6 18 
362 1C2 260 225 ¿L6 15 20 
OUI FRANCE 
1000 M G Ν ΰ E ÌUIO INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 GLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
9o 
60 14 3 5 3 1 
78 9 5 2 3 1 
CHLLRURES ET UXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 036 SCISSE 042 ESPAGNE 062 TCHECUSL Ou'. HONGRIE 624 ISRAEL 977 SECRET 
1000 M G Ν U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
32 12 49 lo 74 
304 lo 4/6 
003 50 4o¿ 7o 
3/ 
24 381 
3 11 74 ¿99 16 
416 6 41C 17 3 19 374 
¿0 12 
CHLURURES ET OXYCHLORURES METALLUI DI JUL S, EXCL. CHLORURES UE SOUFRE, OE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
271 40 231 19 
1 140 70 
13 5 4 ¿4 
1¿ 12 
95 46 49 48 
22 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. UU3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEL 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUELE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 036 U.R.S.S. 060 POLLONE Ou', HUNGR1E 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 526 ARGENTINE 624 ISRAEL 732 JAPON 600 AUSTRALIE 
1000 H G Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AtLE 1030 CLASSÉ 2 1040 CLASSE 3 
132 2 213 146 27 
353 1 009 196 1D2 22 11 83 64 38 23 62 98 17 23 115 80 29 
4 665 2 873 2 013 l 653 1 341 
208 150 
17 59 1 
1 26 15 
120 77 43 2 
1 
128 2 205 148 
294 1 008 196 102 
22 10 77 58 23 2 62 97 17 21 79 80 29 
4 677 2 775 1 901 1 644 1 339 169 88 
79 16 64 5 
36 21 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES HETALLOIDES, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RGY.UNI 036 SUISSE Ü42 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
8 9 56 48 124 15 86 44 12 53 33 
604 33 2 272 24o 141 14 12 
56 36 18 12 12 3 3 
54 27 34 
15 34 17 12 21 
242 129 lli 61 11 7 







SULFURES METALLOIOIQGES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
2815.10 *l SULFLRES OE PHOSPHORE YC TRISULFURE OE PHGSPHORE 
37 28 8 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
204 34 13 34 
323 262 61 19 6 




0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 NURVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 624 ISRAEL 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





1021 1030 1032 1040 
Tl 1 438 
29 




4 8 1 







2 5 7 9 
1 60 6 1 351 






293 ¿40 53 
19 
6 





















10 102 481 
24 
20 
0 6 1 






2 8 1 5 . 9 0 «1 SULFURES METALLOIDIQUES, 
DE CARBONE 
AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
U01 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
9 7 7 SECRET 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 









129 ¿9 8 3 1 5 
15 12 3 3 1 
11 
1 
17 12 5 
092 
092 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 
j a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
A C M C N 
A H H C N 
0 0 1 
U 0 ¿ 
0 0 3 
G C 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ¿ 
L 3 0 
G o o 
0 6 2 
¿ 0 4 
2 C U 
2 4 8 
¿ o r t 
2 7 2 
¿ 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 7 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A P M O N 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
G 5 2 
2 0 0 
2ao 6 1 6 
9 7 7 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ezembe — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 A K , 
J a n v i e r ­ D é c e m b 




e χ ρ 
Q U A N T ITÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
E K F L L E S 5 I G T O D E R G E L U E S T 
l A K . V E R F L G E S S I G T 
2 1 2 
. 1 7 









6 8 1 
361 
¿ n 
¿ 1 6 




7 7 1 
5 3 3 
22 l 
0 3 6 
1 9 1 
2 6 2 
5 / 5 
3 4 6 
5 9 6 
3 G 0 
3 6 3 
7 9 3 
7 4 
1 0 1 
1 1 0 
4 1 4 











4 2 1 
5 8 1 
B I O 
7 G 0 
3 ¿ 3 
9 8 2 
9 1 1 
3 0 5 





















3 7 9 
0 4 5 
4 6 
3 3 






9 0 8 
4 1 9 
4 9 0 
Oa 1 
5 6 2 
1 3 7 
4 5 6 
7 5 
1 4 0 
4 
N A T R I U M H Y D R O X I D 
N A T R I L 
A E T / N Z 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 E 4 
2 B B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 / 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
# 5 3 0 
2 5 i 
1 6 9 
2 1 0 
a 
BS 
2 7 1 
2 1 1 
. . O 
3 7 
0 7 5 




. ¿ 0 
. . . . • 
6 5 6 
7 9 6 
8 5 8 
9 4 9 
2 5 8 
9 0 8 
7 8 3 
7 8 
1 
2 9 8 
. . ¿ 7 / 
. . . 1 
1 
6 4 5 
3 0 5 
3 4 0 





1 6 7 3 6 7 2 9 
. 2 2 2 0
2 2 6 1 0 4 




6 1 6 
1 
. . 2 
5 0 
. . . . 1 5 
2 2 
. . . . . . • 
1 6 9 5 3 5 2 9 1 
1 6 9 8 1 3 1 3 3 
1 2 6 
7 1 5 7 
. 1 2 9 









. 1 7 
. . • 
4 9 6 1 
2 6 2 
2 3 6 
1 0 3 
2 0 




2 9 4 1 6 1 1 0 
. . 4 9 0 
0 2 2 
O l i 
3 C 4 
3 1 . 9 






1 7 1 
1 8 2 
a 
3 6 3 
3 7 5 3 
. 3 
. a 
. 3 4 
1 3 
¿ 1 
. . 7 6 
. 3 2 
, • 
7 1 7 7 3 
7 6 3 1 6 
9 3 4 5 7 
6 3 4 
6 3 1 








l A E T Z N A T R O N I ¡ K A L I U M H Y D R O 
M ­ UNG K A U U M P É R U X 



































F E S T 
7 2 6 
0 1 1 
4 4 t 
4 5 7 
6 1 0 
2 5 0 
1 2 5 
i b i 
20b 
5 6 5 
0 4 1 
1 3 2 
5 4 
1 8 9 
6 9 6 
7 / 9 
3 o ü 
1 4 / 
1 3 ¿ 
8 2 9 
3 2 2 
5 ¿ u 
1 1 1 
¿ 9 8 
0 0 / 
9 6 5 
5 6 6 
3 6 9 
3 5 2 
4 0 t 
7 8 6 
2 4 3 
l o 7 
l o i 
8 7 5 
3 7 4 
B io 
ICI 
I l l 
3 2 9 
7 o ¿ 
S o l 
9 4 1 
9 0 
1 5 1 
5 ¿ ¿ 
0 3 4 
2 8 1 
9 0 3 
4 4 3 
8 7 4 
0 0 8 
1 ¿ 4 
β ο 
3 / 0 
3 9 1 
1 1 0 
l o o 
¿ 1 4 
U 0 3 
1 4 6 
1 ο 9 
6 5 
2 1 9 
1 3 4 
l e l 
7 3 
6 7 
3 3 3 
6 5 7 
4 5 1 
8 3 
4 7 1 
8 9 
1 0 3 
¿ 1 3 














7 0 0 
9 8 0 
4 9 8 
6 1 0 
1 4 6 
9 ¿ 7 
6 3 3 
. 3 5 B 
1 4 4 
a 
¿ 9 
. . 6 o l 
îou . . 1 2 5 
¿ u 
7 9 0 
2 7 3 
0 8 0 
3 2 3 
4 ¿ 9 
2 
3 0 9 
3 Ü ¿ 
2 1 6 
3 3 6 
a 
. 3 4 6 
9 3 0 
2 4 
6 0 8 
7 1 
1 / 1 
2 6 9 
0 / 1 
3 6 1 
3 / 4 
a 
. 6 0 9 
1 0 
0 3 
¿ 4 3 
. 1 9 9 
1 9 0 
5 8 U 
6 6 
6 0 






2 1 9 
1 3 4 
. . . 2 5 0 
3 0 
l u 
oõ 0 5 4 
a 













. i l 
. . . 1 0 
1 7 
3 3 
4 5 4 
1 1 6 
3 7 8 
4 1 5 
3 3 / 
8 0 / 
5 2 
£ 3 
1 5 7 
1 13 






. . 4 4 
• 
C 2 1 
5 3 7 
4 3 4 
1 / 5 
1 1 4 



























7 7 0 
0 5 5 
. 30 
1 0 4 
1 5 3 
¿ C 8 
2 0 6 
1 J ¿ 










4 3 0 
6 8 7 
2 0 3 
4 i 7 
3 0 9 
5 6 6 
. 5 0 
2 5 o 
3 0 O 
a 
1 4 / 
3 4 6 
3 2 0 
3 5 0 
2 3 0 
7 8 5 
. . o 
. 5 0 / 
9 0 
1 5 1 
6 0 3 
8 2 4 
1 3 1 
0 6 5 
4 4 8 
6 6 0 
6 0 9 
5 4 4 
. 3 1 0 
1 2 1 
1 1 0 
1 G 0 
9 0 2 
_ 1 2 9 
1 6 9 
6 5 
a 
. 1 8 1 
11 
6 6 
3 3 ¿ 
4 5 7 




























. 7 1 
. . . 7 6 
. t i e . . . . , . . 1 
. 2 
, . a 
E 4 5 
. . . 
6 1 5 
7 1 
5 4 4 
6 5 5 
7 / 








. . « 
6 4 7 
5 4 1 
4 1 3 
5 5 5 
. . . . . 7 3 
Î 6 1 
1 1 9 
1 1 
1 5 6 
6 7 9 
C 7 5 
6 6 0 
1 4 7 
I C C 
5 6 1 
3 0 0 
3 0 0 
5 5 1 
C 1 5 
¿ 3 5 
¿ ¿ 7 
6 0 0 
. . . I L O 
¿ 4 8 
2 0 
5 7 ¿ 
c ¿ 5 
. . 6 5 1 




4 0 0 
. . ¿ 5 0 





3 0 9 
. . . 3 7 C 
. . ¿es co¿ . . . . . . . 1
1 
5 5 0 
. . . 1 5 4 
1 / 9 
3 1 0 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
¿ d i u 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
A M M C M A C , L I Q U E F I E CU EN 
2 8 1 U . 1 Ú A H M C N I A C L I C U E F I E 
0 0 1 
o o ¿ 
OU 3 
G J 4 
0 2 2 
0 ¿ o 
0 3 4 
0 3 0 
J 4 ¿ 
0 5 0 
O u O 
0 6 ¿ 
¿ 0 4 
¿ 0 6 
¿ 4 8 
¿ O O 
2 7 2 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 7 8 
o ¿ 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P U L C G N E 
T C h E C U S L 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. G . I V U I K L 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. H A G A u A S C 
. C U R A C A O 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
9 1 0 3 
9 4 
1 1 2 
6 9 7 B 
4 0 6 o 
1 4 8 9 
9 9 7 
5 3 
1 6 1 1 
5 5 6 
2 9 4 3 
2 2 6 
1 9 
3 4 
4 5 6 
1 0 3 











2 9 5 1 3 
1 6 2 8 9 
1 3 2 2 6 
6 7 7 7 
5 1 2 0 
1 2 8 0 
8 2 9 
1 2 3 
3 l u 9 
a 
9 2 
. 2 9 8 7
4 8 
5 5 8 
. 9 
5 8 4 
9 3 
. . 4 
2 6 
4 4 8 
a 
3 0 3 
. 1 3 
6 
. 1 1 
. . . . • 
6 0 2 8 
3 C 8 0 
2 5 4 6 
2 C 9 3 
5 7 
E 5 5 
7 9 7 
3 7 
1 
2 8 1 6 . 3 0 A M M O N I A C E N S O L U T I O N 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 3 0 
U 5 ¿ 
2 0 0 
2 3 0 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
. T U G O 
I R A N 
S E C R E T 
H C Ν 0 É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A G H 












4 6 3 
1 2 7 
¿ 4 0 
8 9 
3 5 





. . 1 1 











B e l g . ­ L u x 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
S O L U T I O N 
7 1 9 6 1 1 9 2 
a 
1 1 1 
2 
1 
1 0 3 9 7 4 
4 0 1 6 
5 1 5 1 6 
9 8 2 
3 6 




2 9 4 3 














7 3 3 8 1 1 4 7 6 4 2 1 2 
7 3 1 8 5 1 6 6 7 1 8 
2 1 6 3 1 1 3 4 9 4 
1 6 2 0 4 6 9 
5 0 0 1 5 3 
2 0 1 0 7 
1 0 7 1 3 
5 6 C 2 1 
. 
5 











. . 2 0 
; 9o 
3 4 1 0 2 2 4 7 
















4 0 1 
3 8 
4 5 9 
7 
4 5 2 












. . • 
H Y D R O X Y D E D E S U D I U M i H Y D R O X Y D E DE P O T A S S I U M ; P E R O X Y D E S D E 
S O D I U M E T D E P O T A S S I U M 
2 8 1 7 . 1 1 » 1 S O U D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
010 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 u 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
U 6 2 
O u ' . 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 0 8 
¿ 1 ¿ 
¿ l o 
¿ ¿ 0 
¿ ¿ 4 
¿ 3 2 
¿ 3 6 
2 4 0 
¿ 4 8 
¿ o O 
2 6 8 
¿ 7 2 
¿ 7 6 
2 8 0 
¿ 3 4 
¿ 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ¿ 4 




3 4 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 o 6 
3 7 u 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
3 0 4 
5 0 o 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U G Û S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O G 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T G G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N U I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
. K E N Y A 
. Ü U G A N G A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I C N 
H A G R I G E 
Z A M B I E 
R H U D E S 1 E 
M A L A W I 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. G U A O É L O U 
. M A K T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
C G L G M B 1 E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V I É 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
C A G S T I U U E 
4 3 ¿ 
7 0 2 
1 2 0 3 
4 7 4 
¿ L 7 
3 8 
1 6 3 
1 1 3 
3 4 
4 3 9 




1 0 1 
2 2 4 
1 6 7 5 
6 7 8 2 
1 8 
2 3 9 1 
3 9 
3 3 9 
8 5 6 
B o O 
1 5 5 
2 6 6 3 
3 0 1 
4 7 
i l 
1 6 8 
4 5 6 
3 4 
¿ 5 
¿ 5 3 
5 / 8 
4 7 
1 0 7 
1 0 0 1 
5 4 
3 9 
1 4 5 
9 u 
¿ 0 5 
1 3 
22 
1 9 6 
4 0 1 
1 1 
3 4 3 
2 1 3 
1 0 1 
3 3 6 
1 6 / 
1 6 
4 4 
1 0 4 
1 3 
1 2 
l o o 










4 2 4 2 
7 5 
1 3 
1 7 4 
1 0 
¿ O J 
3 4 
3 2 5 
S O L I D E 
a 
¿ 8 1 
9 7 
1 5 3 
1 8 9 
22 
1 3 6 
3 9 
, 4 2 
9 7 
. 3 
. . 7 8 
1 4 
, . 3 2 5 
4 
2 4 2 
5 3 
5 6 7 
4 1 
1 4 0 6 
. 4 / 
32 
1 3 9 
¿ 9 1 
a 
. 5 2 






1 3 0 
6 9 
¿ 6 















. . . a 





. 1 4 3 
N D N D 4 6 
7 7 














2 9 2 
a 
5 
1 6 3 3 
1 
5 8 
2 4 3 
2 9 
7 4 
3 2 0 
1 3 5 
. 5 
2 9 
1 5 2 





6 3 0 
. a 
1 




2 2 8 
2 1 
1 4 2 
2 1 3 
7 5 
2 0 2 
8 4 















3 0 3 4 
7 1 
1 2 
1 7 4 
4 
1 3 8 
8 
2 5 
3 8 6 
3 4 4 
9 9 7 
3 2 1 
8 





1 3 8 
1 5 6 9 
6 7 8 2 
1 3 
4 3 3 
3 4 
3 9 
5 6 2 
2 6 4 
4 0 
1 1 3 5 
1 6 6 
. . . 1 3 
3 4 
3 
1 1 5 
4 2 4 
. a 






. . 3 3 
1 7 2 
8 
1 7 6 
. 2 
1 1 3 
a 
. . 7 6 
. a 
3 8 
1 1 6 
. . a 
. . . . . 1 
1 0 6 0 
a 
. . . 6 3 
2 6 
1 5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 C 6 
6 12 
t 16 
6 2 4 
6 2 B 
6 32 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ο 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 4 
6 0 9 
6 1 5 
b22 
1 0 0 0 £010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3¿ 
0 3 4 
0 3b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 b 
2 6 0 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 b 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AEIZK7 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 56 
0 6 2 
G 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 9 
7 0 1 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 




— 1972 — 











3 1 3 
3 1 
2 8 2 
3 1 
5 







1 8 4 





















3 6 1 
7 6 6 
5 7 5 
1 ¿ 5 
1 1 7 
1 7 5 4 
G i b 
2 0 5 
5 7 4 
6 6 9 
4 3 o 
0 ¿ 4 
6 9 9 
' V Í 
7 6 5 
99 5 
¿1 7 
3 L 0 
07 7 
0 6 0 
38 7 
6 5 o 
1 3 0 
¿1 7 
8 1 
1 3 0 
9 o 
o9 1 
2 8 2 
6 1 0 
3 6 3 
C o ¿ 
1 5 7 
9 ¿ 8 
6 5 ¿ 
7 3 9 
6 5 ¿ 
7 C 0 
3 3 5 
522 24 7 
35 5 
¿ 5 4 
3 3 6 




7 7 6 
0 7 0 
3 0 7 
O U U 
6 3 4 
0 1 5 
0 / 4 
5 ¿ 9 
Ul 1 
9 6 3 
5 5 5 
¿ 4 3 
6 1 
1 5 1 
¿ 5 0 
72 ¿ 8 1 
5 3 3 
1 2 0 
1 4 5 
3 0 0 
1 1 5 
5 0 5 
O Ü 3 




6 0 6 
9 3 3 
4 0 7 
5 0 7 
1 2 6 









7 5 2 
5 
KALILAUGE 
0 0 3 








1 0 3 2 







2 5 8 
3 5 5 
1 0 0 
27 
0 0 3 
1 / 7 
7 9 
3 o 5 
40 1 
9 1 
3 5 9 
5 4 4 
1 6 / 
1 9 5 
3 5 6 
1 4 
l o o 






4 ¿ ¿ 
7o 1 
¿ 6 2 









3 8 2 
1 3 3 
0 2 9 
B U I 
2 2 8 
9 3 8 
2 5 9 
G 0 4 
2 7 
1 4 1 
2 8 4 
7 U 8 
4 4 1 
1 3 7 
1 1 8 
e4 7 
1 0 5 
68 2 
3 6 1 
3 5 1 
¿ 9 
4 




/ 4 J 
4 
3 














2 6 9 
4 3 
2 2 0 













l ü 2 5 
n i 
l u i l i 
3 1 3 




0 2 3 
Z B 3 
2 3 0 
I / o 
¿ 9 1 
9 3 3 
9 6 9 
i25 
1 2 5 
2 5 9 
3 0 2 
3 J 6 
6 ¿ 6 
. . . . . 3 0 5 
. C 7 S 
3 3 6 
9 3 3 
8 0 7 
3 5 5 
7 ¿ 9 
U 9 5 
04 7 
8 9 3 
1 5 4 
7 ¿ 7 
5 0 3 
4 2 / 
6 3 
3 0 8 
1 5 8 
3 0 3 
¿ 1 
3oj // 1 5 5 
3 1 
5 
1 0 3 
4 / ¿ 
6 3 
8 7 
1 3 3 
6 8 
2 




1 9 4 
1 0 8 
3 9 
5 / 1 






1 ¿ 4 
l o o 
C 8 3 
4 8 3 
6 0 0 
1 6 9 
26i 
2 4 3 
1 / 
1 3 0 
167 
7 0 S 
44 1 
1 3 7 
o / 3 
0 0 4 
1 0 5 
3 3 9 
8 3 1 
















3 5 6 
¿ 0 4 
1 5 4 






. u x Neder land 
5 9 8 
2 1 0 
C 1 6 
4 1 9 
3 5 5 
2 9 4 
6 9 0 
54 7 
2 9 5 
¿ 
6 7 
C 2 6 
1 0 
3 2 
. . . 9 6 
8 
a 
2 4 3 
8 1 
1 5 1 
2 5 0 
7 2 
1 2 8 
2 2 0 
1 2 0 
1 4 5 
3 U 0 
1 1 5 
5 0 5 
5 9 7 
4 1 0 
¿ 4 ¿ 
1 6 8 
6 2 7 
7 7 6 
5 3 6 
3 4 4 











. 2 7 
I C 
• 


































3 5 8 
1 0 5 
2 5 2 













4 5 7 
¿GO 
4 3 3 
1 5 5 
2 
5 1 7 
1 
5 1 7 
7 34 
6 J ¿ 
217 . C 77 
0 ¿ 1 
1 ¿ 1 
4 7¿ 
. I l l 
. 1 5 0 
. 
8 C 9 
5 3 4 
8 7 3 
1 3 8 
3 3 3 
9 0 1 
9 o 5 
7 i 6 
7 5 5 
C 5 J 
4 4 7 
E 4 7 
a 
2 
. , 6 5 6 
1 
121 
8 6 2 
2 
C O I 
8 34 
3 / 3 
7 3 9 
4 ¿ 4 
3 2 6 
3 3 6 
9 33 
7 2 3 
¿ 8 7 
8 C 7 
. 3 
4 0 8 
¿ 5 8 
1 5 5 
7 5 5 
. 0 6 2 
8 34 
2 
2 1 4 
3 7 0 
6 6 
¿ 5 1 
0 72 
1 ¿ ¿ 
1 0 8 









¿ ¿ 8 
6 5 3 
223 











9 C 4 
3 1 0 
5 94 
7 4 ¿ 
4 77 
7 34 
. 1 1 

























1 É 4 
3 
1 6 1 







o r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 8 6G6 
5 b l 2 
; j 616 4 8 9 o 2 4 
4 3 6 6 2 8 
b 32 
658 6 3 6 
t a u 6 b 0 
b b 4 
6 / 6 
6 B 0 
500 7 D 0 
2 3 9 7 0 1 
¿66 7Ub 
. 7 0 8 1 3 0 
6 0 4 
8 0 9 
'a 
8 2 2 
C55 1 0 0 0 
560 1010 
4 9 9 l u l l 
C47 1 0 2 0 
556 1 0 2 1 
543 1 0 3 0 
994 1 0 3 1 
881 1 0 3 2 




















F 1 C J I 
.POLYN.FR 









2 8 1 7 . 1 5 * l SUUOE 





























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 2 
1 0 4 6 
ι 0 5 0 
> 0 5 6 
0 b 2 
1 0 b 4 
ι U68 
> 2U4 
) 2 0 8 
I 2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 5 0 8 
5 1 6 
5 2 B 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
6 0 0 
ι louo 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 














G K L G C 





L i e Y E 
GUINEE 

















AELE CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 






























C B 4 
4 0 3 
1 3 1 
9 4 
4 5 
i l l 
1 9 2 
6 4 7 
9 7 
¿ 3 1 
4 6 
1 3 3 
1 ¿ J 
4 3 




i o ¿ u 
1 9 
9 3 ¿ 
m 6 8 6 
OOO 
6 6 / 
9 1 J 
o U J 
3 3 J 
QUE 
4 3 / 
1 0 4 
9 2 1 
6 3 o 
5 u o 
0 4 
8 7 1 
1 6 4 
5 5 8 
3 9 ¿ 
2 0 3 
1 3 
1 9 1 
61 J 
9 / 2 
7 3 
6 ¿ 5 
9 4 1 
4 U 
¿ 1 5 
127 ¿ 5 3 
3 7 2 












3 0 0 
0 1 6 
6 ¿ 3 
3 8 9 
¿ 3 6 
2 3 5 
4 7 2 
1 4 4 
3 4 3 




. 1 4 
. 1 2 
1 
3 7 






7 2 0 
5 055 
5 0 0 








57 4 3 6 
1 5 1 
4 6 7 
7Í 
1 8 5 




1 2 3 5 









• 2 8 1 7 . 3 1 »1 POTASSE CALSTIQUE SOLIDE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 9 
7 0 1 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















































1 0 9 
¿ 5 2 
1 0 
¿ 9 9 
































1 9 0 
7 5 8 
4 3 0 
7 1 4 





. 4 3 
5 6 
7 
































9 8 9 
1 0 6 
8 8 3 
5 9 0 
4 3 2 





1 314 ND 
1 9 3 6 
2 4 8 5 
3 9 
8 4 
8 7 1 
1 529 
5 9 7 
4 3 2 
2 
1 2 












6 8 6 






5 8 9 
11 844 
5 7 7 3 
6 C70 
5 4 3 6 
2 939 
6 3 3 




2 8 1 7 . 3 5 * l PUTASSE CALSTIQUE EN SOLUTION 
0 U 3 
0 0 4 
0 3 4 
) 0 3 6 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
/ 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
















1 1 2 
5 0 o 
3 4 3 
1 6 3 
1 3 5 








4 3 4 













, 2 , a 
• 
> 

























1 9 7 
1 
1 6 2 
9 6 
1 9 4 
4 6 
a 
1 2 3 
6 3 
1 2 6 
3 3 




4 3 8 
¿ 3 0 
1 8 8 
0 3 0 
3 0 7 
5 1 9 
6 2 4 
7 6 7 
6 3 8 
7 8 
4 7 5 4 9 
6 3 5 
4 6 0 
1 2 9 
8 1 8 
6 ¿ 3 
9 3 4 
1 4 1 
8 7 4 
3 0 1 
6 7 5 
6 ¿ 5 
9 1 8 
2 2 4 
1 4 9 
1 
1 
5 5 9 
8 9 
3 8 
1 9 6 
a 
¿ 9 8 
1 3 5 































1 7 6 
6 4 1 
5 3 4 
1 2 1 
6 9 3 
¿ ¿ 1 
1 




















. 1 9 1 
4 7 3 








7 1 9 
0 4 9 
6 7 0 
1 5 6 
1 7 9 
1 2 0 
2 5 0 
0 4 3 
3 8 7 
6 7 
ι 
. 4 1 1 6 2 4 





1 0 4 
1 1 9 
1 1 2 
3 7 8 
7 3 3 
5 7 2 
6 7 
5 0 5 




2 2 3 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 








M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder land 
UM­ UND KALIUMPERGXIU 
I I U H ­
2 0 
¿ 3 1 
1 6 
1 6 5 





, B A R I U H ­
S IRUNTIUMCX10 , 
1 0 0 0 
1010 
1011 




U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 56 0 6 ¿ 
l o c o 
Ì O I O 
i o n 1020 
1021 
1030 

















­U N D 
­FYCRUXID 
­HYDROX 
3 0 1 8 
6 6 t 






1 3 0 
2 6 4 







1 4 7 
MAGNESIUMUXID, ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3'. 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5U 
0 5 2 
0 5b 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
39D 
400 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
732 
6 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
102U 
Í8Í¿ 
1 0 3 1 
10 i¿ 
1 0 4 0 
ZINKGX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
206 
6 1 6 
7 0 1 
9 7 7 
1000 




1 0 3 0 














2 2 9 
2 / 5 
6 1 9 
2 2 9 
1 4 9 
4 5 7 
9 0 
59 3 
2 6 7 
11 7 
120 





2 1 8 
2 6 5 
34 7 
¿ 3 7 
3 6 












2 4 8 
70 1 5 4 6 
6 J ¿ 
¿ 5 1 

















. 4 0 4 0 
2 0 
4 0 
















¿ 1 3 
3 3 
91 7 
3 5 3 
1 ' . 
0 5 





36o . 4 0 
a 
5 6 8 
9 1 
¿ 3 3 
1 7 3 
4 5 
1 3 2 
. 6 3 12 





5 3 o 
6 8 ¿ 
2 3 4 




¿ 5 0 








6 6 0 
1 7 5 
06 5 






7 ¿ 1 
49 9 
31 1 

















¿ i l 





. . . • UND ­PERUXID 
77 




1 3 0 

























3 8 7 
. 5 3 
a 












. ¿ 3 
4 3 
4 1 
0 6 5 
0 ¿ 0 
5 6 7 
512 
¿ 4 2 
7 0 0 
1 5 1 
1 5 1 



















. 3 597 
3 414 
1 7 4 
1 5 9 




1 0 5 
/ U 3 
a 
111 
1 4 4 
¿ 1 





1 1 5 
2 C 8 
3 
1 0 
6 5 0 
1 7 1 














. 4 596 
1 672 






4 5 3 
. . . . , . . a 11 179 
11 179 
_ . . a 
a 
. . • 0 GNC ­HYDROXID; KUENSTLICHER KORUND 
ALUMINIUMGXID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 56 
0 6 0 





2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
390 
4 0 0 





















U 0 ¿ 
3 4 5 
5 3 0 
9 0 4 
1 3 4 
1 1 8 
0 9 6 
9 ¿ 4 
9o 7 
44 8 
9 9 2 
JO 





9 1 3 





4 4 9 
01 υ 
3 7 6 
2 6 








/ l à ¿ 9 0 
3 0 3 
1 3 0 
74 1 
a 
¿ 1 5 
o B 
6 8 
3 o O 
3 ü ¿ 
6 1 5 
1 3 6 
3 0 1 
1 7 
3 0 








1 9 9 
a 
0 2 9 
34 4 
3 3 5 
1 5 




4 3 0 
5 9 3 
. 6 0 l 6 0 / 




2 0 6 
Ι 
­
3 6 5 6 
2 929 . . 7 3¿3 4 C26 
5 5 0 
3 6 0 
6 6 
4 9 
7 0 7 
87 4 9 9 
3 5 2 
1 2 6 6 
4 67 
1 0 





6 4 0 
1 503 
5 
. . 5 9 ¿ 1 ¿ 






















i 1 4 
4 




. 3 . . . 5 
6 6 9 
3 / 4 
2 5 5 
¿ 1 7 
1 ¿ 1 
7 8 
. . ­











2 6 2 
4 4 
4 2 
1 6 0 










W E R T E 
EG­CE France 
2 8 1 7 . 5 0 »1 PERCXYDES OE SODIUH 
2 1 6 
l u o o 
î o i o i o n 1O20 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1040 
2 8 1 8 
L IBYE 


















­Lux Neder land 










UXYDES, HYDRUXYDES ET PEROXYDES DE STRONTI 
DE MAGNESIUH 
2 E 1 6 . 1 0 OXYDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1O30 






2 8 1 8 . 3 0 OXYDÉ 
0 0 1 
0 J 2 
GO 3 
0 ¿ ¿ 
0 3 u 
0 3 8 
U 5 6 
Oo¿ 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 








¿ 6 1 8 . 5 C » ) OXYUE 








0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ¿ 
04 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 6 
OOO 
Oo¿ 
0 6 4 
OOO 
0 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 0 
4 3 4 
3 0 3 
5 1 2 
3 ¿ 3 
6 2 4 




1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 











T U R Q U I E 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 1 9 . 0 0 «1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
OJ ' . 
0 0 5 
0 3 6 
Oo4 
¿ 0 3 
6 1 0 
7G1 
9 7 7 
1G00 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 2 0 
¿ 8 2 0 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
UU3 
CC4 
0 0 3 
ü¿¿ 
0¿3 
0 3 0 
0 J ¿ 
0 3 4 
0 3 o 
U38 
0 4 0 
O i ¿ 
0 4 3 
U 3 C 
03¿ 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O t e 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 b 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HGNGRIE 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































1 5 / 4 
9 7 2 





4 7 6 
HYCRCXYDE 
6 2 
¿ 7 3 
2 4 6 
6 8 5 
5 5 ¿ 
14', 
5 0 




4 0 4 
2 7 4 
1 4 3 
3 3 
5 6 
5 8 2 
1 4 6 
1 5 9 

















1 6 6 1 
1 0 0 5 















. 1 3 
, . I. 
8 
¿ 9 ¿ 
7 
3 5 6 
1 4 





¿ 9 9 
PERCXYDE 
1 0 6 
3 0 
49 1 
1 7 1 
2 2 
3 0 





1 9 3 
. 2 3 . 1 8 4 
4 7 










0 7 ¿ 
7 9 8 
¿ 7 4 
6 0 3 
3 1 ¿ 
1 1 6 
' ι 
5 5 C 
DE Z I N C ; PEROXYDE DE Z I 
5 7 4 
/ 9 / 
6 7 3 






6 6 6 4 
8 5 7 9 








ET HYDROXYDE D 
D"ALUM1NIUH 
7 9 i 
303 
2 0 4 










5 6 9 0 
864 
15 
1 U 3 




4 9 0 

































































7 1 2 
6 6 2 
1 6 5 
6 5 9 
2 1 8 
5 5 9 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
ND 





















1 5 9 
1 6 
996 202 
















3 6 4 
7 4 
1 3 7 
2 
6 
















2 2 5 0 
6 3 4 
1 6 1 6 
8 0 2 
5 3 / 
2 2 6 
4 
7 
5 8 6 
. . . . . . . . 4 0 0 5 
4 0 0 5 
'a 
. . , . . . . 
5 









1 8 7 






i 1 1 
6 
5 2 







5 6 2 
3 0 5 
2 57 
2 0 0 
1 2 4 
5 7 
. . 















• A L U H I N I U M ; CORINDONS A R T I F I C I E L S 
33 1 
¿0 1 
6 0 5 
9 J ¿ 





1 6 4 
1 3 1 
38 6 
7 5 3 
1 2 
7 7 
6 5 1 
4 0 






6 5 1 
5 6 0 




1 2 0 
1 4 4 
6 5 2 
6 3 1 
3 8 4 






6 6 6 
42 8 
. 1 1 1 9 





1 5 1 
7 865 
6 4 














1 6 / 
1 2 
2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 G 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 




5 1 7 
152 
212 
2 4 9 
1 1 1 
3 
1 9 
4 G ¿ 
1 7 2 
8 ' , 
5 5 U 
3 7 
B 4 ¿ 
l uu 1 1 0 
3 5 ¿ 
4 ¿ 9 
5 5 
5 3 1 
1 2 7 
8 9 1 
3 4 o 
8 7 5 
7 3 3 
7 o 1 
0 1 7 
9 1 0 
0 3 6 
4 
5 4 
3 7 6 
Janvier­Décembre 
France 
¿ 5 6 
1 3 ¿ 
1 ( 3 




A L U H I N I U H H Y D R O X I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U E N S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 b 
C 0 3 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H R O M 
C H R G M 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
6 2 4 














1 8 5 
74 
1 1 4 




¿ 5 4 
8 9 1 
0 1 2 
3 9 6 
2 6 3 
4 5 3 
4 9 1 
5 1 6 
u i l 
bi 
7 4 2 
2 3 2 
4 0 / 
0 4 0 
9 6 6 
9 3 3 
3 1 
7 ¿ 6 
¿ ¿ 2 
1 5 0 
1 0 0 
3 0 4 
9 9 
6 3 6 
1 1 4 
1 0 
1 1 4 
1 2 6 
5 6 3 
7 0 4 
1 4 
4 ¿ 3 
8 1 9 
3 2 




3 4 1 




7 B 5 
B 1 7 
9 7 3 
3 6 0 
0 0 6 
5 5 1 
3 3 0 





































I X I D E 
9 9 6 
5 ¿ 6 
8 2 6 
4 4 8 
8 3 1 
2 4 4 
1 0 1 
9 6 0 
3 1 / 
1 4 3 
6 5 6 
3 3 1 
3 9 G 
5 6 4 
1 9 0 
4 5 0 
1 3 5 
4 2 2 
3 0 
1 U 8 
3 4 4 
1 0 3 
3 9 6 
3 4 9 
7 1 
0 J 8 
0 6 9 
¿ ¿ 8 
1 7 6 
1 3 ¿ 
7 1 1 
6 6 3 
4 9 3 
¿ 1 
4 7 




1 3 1 
7 0 3 
6 2 7 
1 5 5 
¿ 6 4 
3 1 ¿ 
5 4 2 
9 3 
8 3 
3 ¿ 9 
J N D ­




3 ¿ 8 
8 0 
1 ¿ 0 
3 0 
2 7 
9 9 o 
2 3 













1 7 6 
31 ï 
1 0 U 
3 3 
2 7 0 
1 1 
4 3 6 
a 
3 4 
2 o 3 
4 4 1 
8 2 2 
Z 8 6 
3 2 7 
3 3 5 
2 
5 4 
6 6 ¿ 
1 9 8 
7 9 6 
3 7 1 
6 1 9 
1 3 8 
6 4 U 
, 0 
1 5 
7 6 4 
¿ 
l o 5 
0 7 5 
9 4 0 
7 ¿ 9 
2 o 
7 2 ¿ 
222 
1 5 0 



















7 5 5 
9 8 7 
7 6 6 
5 5 6 
7 7 3 
1 9 7 
¿ 3 0 
¿ 7 4 
1 3 
J lõ 
1 ¿ 5 
3 6 6 
1 2 7 
7 8 7 
5 4 
3 3 7 
¿ 0 5 
. 3 ¿ 1 
8 ¿ b 
1 6 7 
9 5 1 
1 5 9 
3 0 
. 9 0 
. a . o 3 
¿ 0 5 
I l i 
4 3 
¿ ; 
i o ' 3 6 4 
1 1 
¿ 5 : 
7 8 7 
4 4 S 
9 3 4 
4 9 5 
4 1 L 
6 4 a 






















3 2 1 
5 1 
a 
3 8 ' 




H Y C R O X I D E 
N I . 2 
<<g 
N e d e r l a n d 
1 







3 7 1 9 
. 6 3 8 
1 3 9 4 4 
6 2 5 Í 
7 6 8 6 
7 6 2 É 
3 0 0 2 
5 8 
. . • 
1 0 7 6 
2 
• 1 3 
1 
1 
1 1 0 L 



















e x p o r t 




2 0 7 
1 3 








































1 2 Í 




4 o ' 




3 5 1 
1 2 
2 14 
3 4 C 
C 3 E 
9 U £ 
7 84 
4 30 
5 4 : 
Ï Î : 
1 
l f c t 
u : 
6 5 1 
ias , 6 4 . 
3 0 ' 
E 5 1 
5 1 6 
ce . 4 7 
4 7c 
2 3C 
l u i 
9 05 
2 3 
¿ C 4 
2 . 
4 
. . 1 0 C 
4 
5 t 
8 5 L 
1 1 2 
I C 
1 1 ­
1 2 S 
5 82 









S 2 2 
5 2 
4 7 C 
1 3 4 
2 B 














7 0 4 
13 
4 2 2 
7 8 . 
21 
'. l i 
3 1 
1 4 1 









8 4 4 4 5 
6 8 6 
1 3 6 




2 3 0 
3 1 7 3 3 
1 0 0 
8 
4 5 . 
8 6 6 1 0 2 
1 8 1 2 0 
3 5 5 2 0 
. 4 7 0 0 
4 5 7 
4 7 
6 2 3 
1 0 1 1 
1 4 5 
6 5 6 
8 0 2 5 8 
4 9 : 7 4 
3 8 7 1 0 
2 1 6 2 2 
1 6 3 1 2 8 
6 3 4 2 





2 3 8 1 C 6 
1 0 3 
3 9 4 
, 
3 4 9 
6 
8 C 2 
6 6 9 1 0 
1 8 0 5 
1 5 1 
1 8 2 
6 0 5 
3 0 4 1 5 
4 5 6 2 3 
2 1 
4 7 




3 3 4 1 0 
7 5 2 1 1 5 5 
1 2 2 1 4 6 
6 2 9 1 0 C 9 
4 1 0 4 4 4 
5 1 7 1 5 3 
4 6 7 7 9 
. . 6 




. 1 2 0 
5 0 
2 7 
1 5 9 8 
2 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
3 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 Ò 
o O O 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E X U U c 
C U L G H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
AfcLE 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A L M 
G L A S S E J 











2 6 2 0 . 1 5 H Y D R O X Y D E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
¿ 0 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
b b O 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
8 0 0 
Î O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D b 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U k T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C U B A 
C C L C H B 1 E 
V E N E Z U E L A 
P É R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D C N c S I c 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A G H 












1 1 6 
2 9 
13 
1 / 4 
1 0 






¿ 9 0 
¿ 1 
2 4 1 
9 4 3 
8 2 6 
9 0 3 
9 8 0 
4 9 o 
4 3 0 
0 0 2 
4 
4 o 






















4 4 ¿ 
C 6 8 
3 7 3 
7 9 0 
8 3 3 
4 5 7 
3 
4 6 
1 2 7 
A L U M I N I U M 
3 0 2 
7 5 6 
B 4 6 
7 1 
2 4 3 
1 8 9 
o 3 5 
3 9 3 
5 4 7 
1 4 
5 2 4 
5 9 3 
5 7 
1 3 5 
























1 2 6 




9 ¿ J 
2 2 2 
7 0 4 
3 4 5 
4 1 5 
3 3 2 
2 7 










¿ 9 3 
6 6 
1 2 5 
1 2 0 
5 6 8 
3 
2 
1 9 1 
2 
1 6 
7 7 9 


























C 2 1 
5 4 0 
4 3 2 
2 4 7 
e 9 9 
¿ 2 9 
1 6 
1 0 2 
6 
2 8 2 U . 3 0 * l C U R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
3 0 6 
3 2 3 
6 2 4 
6 3 6 
u o U 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H G N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
■ A L G E R I E 
R . A F R . S G D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U L U M B I E 
V E N t Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N . 
T A I W A N 
H G N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 











3 6 5 
7 7 3 
E o i 
6 3 3 
3 9 9 
5 8 6 
2 9 
2 3 3 
1 1 1 
3 9 
1 7 0 
9 3 6 
1 9 ¿ 
1 3 9 
6 2 o 
4 5 3 
3 4 
1 1 7 
1 4 
3 9 
1 2 3 
4 1 
1 3 6 
1 3 3 
l i 
2 9 4 





1 9 9 
1 2 / 
1 3 
1 5 




2 8 8 
220 
0 8 ¿ 
1 3 3 
3 / 3 
6 9 4 
0 3 6 
3 0 
20 





U X Y O E S E T H Y U R O X Y D E S 
2 8 2 1 . 1 0 » J T R I O X Y O E C E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
o 2 4 
9 7 7 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E U L 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S E C R E T 6 
C H R O M E 
1 2 





4 8 6 
1 3 
3 6 3 
a 
4 3 4 
2 1 
6 7 6 
5 6 9 




. « 1 2 6 
4 5 1 
3 4 








. 1 3 
4 8 
3 1 7 
1 1 
1 0 
. 4 1 
9 3 
2 
. . 6 3 
■ 
. . 1 8 3 
e ¿ 6 
7 0 ¿ 
1 2 4 
8 1 7 
5 5 4 










.: 1 2 
1 0 
1 
1 0 4 7 
. 1 8 
6 
4 1 3 6 1 9 1 9 
2 8 1 5 8 1 2 
1 3 2 0 3 2 I C 














1 5 6 4 7 
1 4 5 7 2 
1 8 5 
6 4 
5 2 










DE C H R O H E 
NO 






















3 6 4 6 
2 9 
5 
7 9 4 
1 0 
1 0 6 







9 4 3 
5 9 6 1 2 8 
2 1 4 6 
4 4 0 1 2 2 
6 5 6 4 1 
8 6 4 4 
4 4 7 4 
a 
3 4 3 
2 2 6 1 2 
7 0 0 
5 5 3 
1 1 9 
6 8 
6 7 
3 9 6 
5 4 4 
1 2 
3 3 0 
5 9 6 
4 1 






ι 1 1 














. 1 1 5 




8 0 3 2 0 
5 9 9 1 2 
2 0 5 3 
0 8 9 3 
5 1 1 




3 2 7 3 1 
3 3 2 3 
7 9 6 3 
1 
8 2 Ι 
3 9 9 
1 5 
1 6 3 
3 2 2 4 
3 9 
1 7 6 
8 2 2 8 
7 2 5 1 6 
1 0 3 2 
3 6 7 3 
3 6 9 2 6 
2 1 8 
9 8 1 9 
1 4 
1 : 
1 0 7 1 6 
4 1 
1 3 5 1 
1 3 3 
1 
2 4 6 
6 0 9 5 
6 0 2 
4 2 
6 1 
1 8 9 
1 0 4 2 
1 1 8 7 
1 3 
1 5 




1 0 3 2 
9 8 6 3 1 4 
2 8 3 3 8 
7 0 3 2 7 6 
6 4 8 9 4 
7 1 0 3 0 
7 5 9 1 8 
• • 2 9 6 1 6 4 
3 6 
2 
. . 6 9 
2 5 
1 4 
9 8 6 
1 3 
i . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1010 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 30 
0 3 6 
C 5 0 












4 3 7 
2 2 3 / 
7 2 1 8 





U N D 
4 2 
9 5 
1 9 4 
8 6 















0 0 4 
0 4 B 
9 7 / 
1000 
1010 






0 0 4 
0 2 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E ISEN 3XIDE 
1 1 6 
4 b 
1 7 5 
4 4 3 
1 6 0 






























1 9 4 
< 
: . 


































­HYCROXIDE, E I N S C H L . 
LAGE VON NATUERLICFEM E ISENOXID H I T 
DÉNÉH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
G 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
G 6 0 
0 6 2 
G 64 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
¿ 8 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
i 16 
4 3 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 U 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 























































1 1 6 
4 0 
¿ 4 0 























1 9 8 
7 0 4 
1 3 0 
5 7 4 



















FARBERDEN ALF DER GRLNG­
ÉINÉM GEHALI AN 
, BERECHNET ALS F E 2 C 3 , VON 70 PC 
84 3 
3 U 4 
5 4 9 
0 3 7 
7 8 7 
1 5 3 
58 5 
9 2 2 
1 4 / 
Z ¿ 3 
2 0 3 
3 5 3 
2 3 2 
6 ) 0 
06 1 
3 5 3 
3 3 0 
1 3 1 
3 9 8 
3 6 9 
0 9 4 
2 4 2 
7 4 3 
5 4 5 
5 2 
4 1 3 
3 7 9 
ί ο υ 
8 4 
1 / 5 








6 5 ¿ 
41 0 
1 6 3 
6 7 
3 0 




7 5 2 
3 3 6 
3 9 5 
7 0 6 
1 3 0 
6 1 
1 3 3 
1 1 7 
1 ¿ 1 
1 1 6 
5 1 6 
3 6 ¿ 
54 7 
5 ¿ 4 
13 5 
1 5 1 
5 3 3 
¿ 3 0 
3 0 3 
¿1 5 
3 ¿ 5 
0 7 6 
4 0 5 
3 4 
9 ¿ 5 
4 2 0 
1 7 3 
5 4 1 
6 3 1 
O / l 
6 4 9 
3 0 9 
33 l 
C9 0 









Z 3 9 
6 ¿ B 
9 2 9 
3 6 9 
. . . , . 1 5 
. 1
7 4 9 
a 
. . . 1 
. 4 















. , . . . . . . . 2 2 
. . . 5 
l u 
. . 2 
. a 
. . . a 
a 
. . . . . 1 5 
• 
0 C 1 
122 
0 / 9 
¿ 4 3 
3 3 5 
¿ 1 8 
4 3 
1 1 3 
¿ 1 4 
5 6 2 
. ¿ 3 
1 1 8 
3 6 / 
1 3 
. 1 
. . . . 5 
5 
1 






1 52 5 
1 Í 2 0 
4 0 5 
¿ o 
2 4 
1 5 1 
1 2 
7 
2 3 1 
5 0 
3 / 
. 2 6 1 
6 2 
¿ 0 
. . 1 
1 











4 6 1 
6 5 1 
8 2 
3 7 
¿ 3 1 
. 1 6 

































1 3 9 
7 6 1 
. 4 0 5 
7 3 1 
5 Í 5 
5 2 1 
1 4 6 
7 ¿ ¿ 
¿ C 3 
3 0 9 
¿ i ¿ 
t ¿ ¿ 
3 0 8 
3 4 8 
3 4 6 
1 3 1 
1 9 8 
. 094 ¿33 
5 4 ¿ 
5 4 ¿ 
4 1 3 
3 3 5 
, 8 
70 
1 / 3 




1 2 4 
3 7 
2 
4 9 4 
6 3 1 
3 56 
1 6 3 
6 6 
6 0 





3 7 5 
3 95 
6 Í 4 
1 3 0 
5 4 
1 3 2 
1 11 
1 1 0 
5 7 
5 J 6 
3 6 Ü 
5 74 
5 1 1 
1 5 5 
9 2 
5 76 
1 1 7 
3 0 3 
2 1 5 
3 2 5 
0 7o 
4 C 5 
8 4 
8 / 8 
4 2 0 
5 72 
1 4 3 




¿7 ' . 
9 6 0 























1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 







. A . A G H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 7 4 1 








2 8 2 1 . 3 0 »1 S É S C U I O X Y C E ET 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 0 
206 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2822 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















1 1 3 
4 / 
1 / 
u 1 1 1 
5 0 1 
1 2 6 
111 
3 4 6 















HYDRUXYDÉS DE CHROME 
, 1 1 
. . t 







' l u 
1 
UXYCES DE HANGANESE 
2 E 2 2 . 1 0 · ) BIOXYDE DE MANGANESE 
0 0 4 
O i B 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10¿J 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 

































. . • 
N D 
2 8 2 2 . 9 0 GXYUES OE HANGANESE, AUTRES QUE LE 8 
0 0 4 
0 2 2 
íouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
























2 8 2 3 . 0 0 OXYDES E l HYDROXYCES LE 
0 0 1 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 6 
0 ¿ 8 
O 3 0 
0 J ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 3 6 
0 5 3 
O o O 
0 6 ¿ 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
¿ ¿ 0 
¿ 4 8 
¿ 7 ¿ 
¿ 8 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
J 7 ¿ 
3 9 U 
4 0 u 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ¿ 
4 3 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ¿ 
5 1 6 
5 2 8 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
o ¿ 4 
u 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
100 
101 
7 0 o 
7 U o 
7 3 ¿ 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 J 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U'OXYDE DE FER NATUREL, 
erland 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
223 6 365 1 131 











































1 1 1 
4 0 3 
8 3 
3 2 1 
3 1 7 





3 9 0 
390 10 
, ­















FER IYC TERRES COLORANTES A BASE 
CONTENANT EN 
FER CCMBINE, EVALUE EN FE2031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 












D C P I N I G . R 
JAMAÏQUE 




BR E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 






























2 2 4 0 




4 2 0 
1 0 0 4 
3 6 7 
B ¿ 4 
4 5 8 
4 3 3 
1 4 3 
6 2 8 
3 1 8 
¿ 6 0 
2 9 
¿Β I 
1 2 4 
¿ ¿ 3 
¿ 0 4 
3 6 1 
1 1 3 
1 2 
9 2 





















1 7 4 
8 7 
9 0 







1 1 9 
/ 9 









3 4 6 
12 
1 7 





13 7 9 4 






2 4 0 
3 5 0 
1 3 9 
3 3 8 





1 0 9 
. 1 





















i . 1 
. . 1




7 8 4 
6 0 6 
4 7 7 





1 8 0 
. 2 









3 1 7 
4 3 7 


















2 1 2 
3 4 





















1 2 4 
9 9 Í 
. 2 4 1 
1 1 4 
8 7 
4 2 C 
0 G ¿ 
3 6 5 
8 2 2 
4 5 1 
4 3 4 
1 4 5 
5 1 4 
3 1 6 
2 6 3 
2 9 
1 7 
. 2 2 3 
2 59 
33 3 













4 1 7 
5 0 9 








1 7 3 
8 1 
9 0 







1 1 3 
7 6 









3 4 0 
Z l 
1 7 
7 0 0 
11 
6 4 7 
0 5 5 
5 9 ¿ 
2 7 4 
3 9 6 
3 6 3 
5 3 
2 2 2 



















. . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
KÕBALTGXIOE 
C G 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
G 66 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
l o j u 
1 0 4 0 
T ITAN 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
C 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 b 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 b 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 G 8 
U 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
100Ü 




1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
Ζ INNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
BLEIU 
B L É I ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 











































2 4 9 






2 2 5 
7 9 ¿ 
5 1 2 
4 3 1 
6 5 3 
9 B 9 
3 / 7 
7 ¿ 5 
796 6 1 4 
1 6 3 
2 5 9 
4 2 6 
7 7 2 
0 1 2 
7 6 7 
1 ¿ 9 
5 4 1 
¿ O l 
6 1 8 
5 9 0 
0 3 ¿ 
J 9 ¿ 
¿ O C 
4 0 3 
¿ 1 8 
¿ 9 9 
¿ 7 0 
¿ u 4 
1 1 3 
1 4 9 
1 0 3 
1 0 2 








3 0 3 
4 9 3 
4 2 
¿ L O 
3 0 
¿ 6 4 
7 3 9 
1 4 6 
7 4 9 
¿ 4 2 
5 9 




3 ) 7 





1 3 3 
3 9 
3 8 
2 9 4 
1 4 5 
9 0 7 
1 4 9 
42 5 
3 2 
2 9 3 
t u 
6 1 2 
7 3 8 
8 4 4 
9 7 1 
0 7 5 
6 o / 
0 5 3 

























1 9 8 







11Ö 6 0 1 
803 7 





3 9 0 
5 2 
10­j 
4 2 8 
46 3 
3 3 4 
1 6 3 
3 6 6 
1 8 1 
1 
8 
2 6 4 
1 
9 7 
30 4 0 
1 3 4 
6 8 
1 0 2 
9¡ ¿ 
l i 
4 0 í 
i 
, , 3í 
2 
_ 
3 4 " 
2 
2 1 1 
1 
1 









8 8 ' 
6 2 " 
2 6 , 
6 7 t 
4 7 ' 
0 1 1 
3 1 ' 
4 9 
5 7 Í 
( I O E : STANNUOXID Ui· 
( I D E 




















6 3 5 
J 4 o 
¿ 3 0 
8 3 
1 9 











l o o 
74 0 
4 4 4 
3 3 b 
4 ¿ 8 
¿ 6 6 
1 6 5 ¿¿ 1 
5 5 
1 
2 1 . 
4 ' 

















9 6 0 
. 3 2 9 
3 5 3 
2 3 9 
2 6 5 
3 6 
. . . 2 C 6 
72 3 
4 2 
1 3 2 
a 
¿ 2 5 




. . a 
. S 






. . 1 4 6 




Í 4 5 
8 3 
6 7 2 
1 1 5 









¿ 4 5 
. 4 C 8 
1 6 0 
1 9 8 
. • 
6 7 0 
9 0 0 
7 / 0 
£ 9 3 
2 4 1 
É 7 6 
1 E 5 






1 2 5 







2 5 1 




. . 21 
6 7 1 
4 0 5 
3 o 6 
OO 














4 304 4 
2 4 0 3 
3 
8 loó 
5 189 9 
5 2 9 ; 
25 55C 
2 0 257 
3 
2 1 
l i t 




























1 0 0 
9 / 8 
4 3 1 
. 1 1 1 
5 5¿ 
9 
/ ¿ 5 
7 3 6 
4 9 4 
5 54 
3 0 0 
1 1 5 
4 3 5 
4 36 
0 0 2 
5 3 1 
1 7 5 
. 5 9 4 
2 1 0 
2 6 6 
3 Í 4 
¿ 3 0 
7 1 
¿ 1 ¿ 














2 0 0 
. I L O 
5 1 
6 0 
3 5 1 
)2 
33 
4 0 6 
4 1 
¿a 4 3 1 
4 2 









, 3 4 3 
2 1 4 
1 1 3 
2 6 
. 
5 4 4 
6 ¿ 0 
5 ¿ 5 
5 3 5 
6 7 5 
5 5 1 
1 C 3 
4 1 6 



















¿ 4 5 
3 6 




. 5 3 
¿ 7 4 
4 1¿ 
5 4 3 
. 4 4 5 
¿ 6 6 
9 0 
























W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
2 E 2 4 . C C »1 UXYCES ET HYORUXYOES CE 
0 0 2 
t 0 0 3 
¿ 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 ÍOOO 
3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















1 7 6 
J O O 
122 1 1 3 
5 9 
3 o 
1 7 5 
G 6 3 
o 5 o 
4 2 3 
1 9 1 
1 3 
¿ 1 
2 1 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
COBALT 
4 2 N O 
1 7 2 
2 3 4 
1 2 2 
1 1 0 
3 5 
1 3 2 
6 6 3 
5 7 0 
2 9 3 
1 1 7 
2 a 
5 
1 7 1 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES DE T ITANE 
£ 4 1 0 0 1 
3 0 1 0 0 2 
151 0 0 3 
515 0 0 4 
0 0 5 
3 7 9 0 2 2 
129 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
5C 0 3 4 
613 0 3 6 
179 0 3 8 
160 0 4 0 
777 0 4 2 
1 1 1 04B 
2C2 0 5 0 
124 0 5 2 
0 5 6 
20 0 5 8 
C23 0 6 0 
360 0 6 2 
7E6 0 6 4 
20 0 6 6 
C 50 
2 0 4 
. 2C8 
3 1 2 1 2 
2 7 0 2 1 6 
172 2 2 0 
2 4 6 
1 0 
2 8 6 
1 302 5 3 2 2 
4 0 3 2 4 
326 
15 3 3 0 
1 0 
3 4 b 
i 3 9 0 
1 6 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
. 4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
179 5 0 8 
35 5 1 2 
5 5 2 4 
129 5 2 6 
35 6 0 4 
50 6 0 8 
145 b i b 
4C5 6 2 4 





















6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
) 6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
> 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
) 7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
i ï o io 1 0 1 1 ) 1020 
1 1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
L 1 0 3 2 































­ C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 






























HAL AYS 1A 
S1NGAPUUR 


































4 3 7 
5 6 3 
3 4 0 
¿ 4 4 
9 0 7 
3 1 4 
l o o 
6 4 6 
7 6 u 
a .51 
5 3 3 
5 7 3 
1 3 1 
7 ¿ 3 
¿ 9 3 
7 ¿ 7 
4 3 ) 
B 7 J 
6 9 




3 0 1 
1 4 9 
9 o 
1 3 3 














0 5 0 




1 0 4 
6 0 8 
6 6 
6 8 4 
1 0 3 
¿ 5 
0 0 3 
3 3 
3 1 
¿ 7 J 
2 2 2 








1 1 7 
4 0 
4 1 2 
1 7 o 
1 5 3 
1 2 
¿ 9 9 
9 U 0 
9 1 3 
6 9 o 
9 2 2 
5 1 7 
¿OO 
¿ 9 4 
4 3 3 
5 0 / 
1 655 1 
4 6 . 1 
2 6 6 1 3 6 
7 4 9 3 0 8 4 3 
4 8 5 9 2 1 2 
5 9 9 4 8 2 
9 6 
, . 2 0 
2 4 
1 3 6 9 8 
1 8 3 1 5 
7 1 6 
1 9 1 5 4 
5 9 5 
1 3 1 5 6 
5 9 1 2 6 




9 4 2 7 
2 2 
4 4 
. 1 3 
1 6 
5 5 
3 0 2 







3 5 2 7 1 1 1 4 
2 5 0 4 
1 8 
. 1 5 
7 5 3 
1 6 5 0 
3 8 
1 3 7 
5 5 
6 


















7 9 9 5 10 784 11 
1 5 4 6 5 796 9 
6 450 4 9 8 9 
5 4 9 3 2 984 
804 9 1 1 
765 2 0 0 4 
134 97 
190 47 
1 9 2 
1 
6 7 
. . 2'. 
4 L 




i 4 . 
9 4 C 
n a a 
7 5 7 
4 7 6 
2 9 5 
5 9 1 
2 9 2 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES D ' E T A I N IOXYDE STANNEUX ET OXYDE ST 
) OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
i 0 4 6 
, 0 5 0 
O b O 
0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
> 6 1 6 
> 6 2 4 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 ) i o n > 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ï 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 


















































o J O 
1 0 4 
7 7 5 
266 
0 4 
¿ 5 9 
1 
220 





2 8 2 7 . 2 U MINIUM ET MINE ORANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 












5 1 3 
B 0 7 












3 8 7 













. 1 68 
3 1 1 
. ι 141 



















. . . • 





























6 8 3 
6 9 1 
1 7 1 
a 
0 2 5 
6 1 0 
4 
6 4 6 
7 4 6 
2 0 7 
1 2 4 
5 7 0 
1 7 5 
6 5 1 
4 1 6 
2 0 6 
7 5 2 
. 2 5 6 
8 3 
1 0 0 
1 4 3 








. 1 0 









. 4 4 
3 7 
2 7 
1 3 7 
3 5 
1 5 
1 6 0 
1 7 
1 1 
1 9 2 
1 9 















1 1 5 
8 7 1 
2 4 4 
3 4 7 
2 4 7 
4 3 4 
4 0 
1 8 3 
4 4 3 















1 3 9 
• ¿ 9 
1 1 
7 3 7 
1 7 3 
6 1 4 
¿ 4 0 
5 3 
¿ 1 7 
a 
1 3 7 
l o i 
1 79 3 5 / 
a 











. . . ­
1 159 
1 2 8 
4 6 7 
1 6 5 4 





2 7 7 
7 0 
6 4 






1 4 3 
1 100 
8 
4 0 0 
a 





























9 4 2 1 
3 4 0 8 
1 0 9 8 
5 5 5 
1 0 4 ! 
1 3 









• . . • 1 7 
2 1 
• 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nazes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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L 5 0 
0 3 6 
C 6 2 
0 64 
2 0 4 
¿ 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 4 6 
¿ 7 ¿ 
3 0 ¿ 
3 1 4 
3 ¿ 2 
4 7 8 
4 3 4 
5 C 6 
b i b 
6 ¿ 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 U 
9 7 / 
luuo 








O 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 ¿ 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 6 
0 4 B 
C 56 2 0 4 
2 0 a 
6 3 2 






1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
HYORAÍ 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 5 
1 ¿3U 
1 730 
1 00 9 
1 3 6 





















9 ¿ 3 
7 4 9 
2 807 
2 7 3 
1 3 4 1 
4 0 1 9 
France 




l i t 
be 













7 4 ¿ J 
2 638 
4 763 
3 0 5 
1 6 0 
89 3 
2 6 2 
2 5 1 
3 565 
( I D E , AUSGEN. B L E I ­
2 2 8 
3 1 0 
6 932 
9 6 0 






3 0 9 
2 5 0 
1 3 
¿3 1 
l i o 
6 2 
IG 35E 
8 8 5 5 
1 502 
6 3 2 
2 79 6 U ¿ 
2 3 
3 2 7 
2 6 8 
. 1 
3 228 








2 5 0 
4 2 





7 0 2 
6 0 
4 7 
3 7 ¿ 
2 1 
3 ¿ 4 
¿ 5 0 
1OO0 
Belg . ­Lux 
e 
k í 


















I N UNG HYUROXYLAHIN UND IH 
ANUKGANISChE BAS E N . H E T A L L U X I D E , ­ l 
HYURA7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 52 
0 6 0 
0 6 b 
2 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
L 1 T H I I I 
0 0 1 
0 U ¿ 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 8 
0 42 
0 4B 0 5 2 
2 2 0 
3 4 6 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
K A L Z I U 
0 0 1 
1U00 
1010 





1 0 4 0 
IN U.HYUROXYLAHIN U . IHRE A 
5 6 5 
8 2 
1 6 8 
1 0 2 3 
44 3 
2 0 
1 3 9 
7¿ 1 
1 ¿ 3 
l l O 






2 7 6 
6 6 
¿ ¿ 1 





1 3 7 5 
2 64 1 
2 110 
1 4 6 8 


















3 1 1 
4 7 8 
3 3 3 
¿ 4 3 






2 7 1 




























. . « 
¿ 1 6 
8 6 












. . a 
. . . . • 










































, , 1 C23 
, « 2 6 














7 776 4 730 
4 4 2 4 2 12b 
3 5 4 2 6 2 5 
6 1 6 





















2 / 7 









3 0 9 
. 3 
. 1 10 
6 2 
3 4 6 9 
2 712 
7 5 7 
5 1 2 
1 9 2 
¿ ¿ 7 
3 
1 3 
I t a l i a 
NIMEXE 




0 5 6 
0 6 2 
0 ο 4 
¿ 0 4 
¿ 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 U 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 0 
9 7 7 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1U30 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 





. T G N I S I E 
L I B Y E 
­S tNEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 





I S R A É L 
JORDANIE 
PAKISTAN 
I N U G N L S I E 
HONG KGNG 
SECRET 







. A . A G H 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 1 
3 l d 
3 3 1 
3 1 6 
4 3 


















5 2 4 o 
2 75b 
2 449 
3 0 5 
¿ 4 4 
5 / / 
1 0 / 
4 5 3 
1 166 
2 6 2 7 . 3 0 JXYDES DE PLGMd 
G O l 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
b32 
6 6 0 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















5 t ¿ 
7 9 
1 5 3 
9 ¿ 3 
4 4¿ 
¿ 0 
1 5 9 
7 0 7 
1 2 3 
1 3 4 








¿ ¿ 4 








1 4 5 1 


















6 4 0 
3 39 
¿ 8 1 
¿ ¿ 3 











. . ¿ 
. . • 
I D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















.EAHA . A . A C M 
CLASSt 3 
8 4 
1 0 2 
2 256 
3 1 5 







1 1 1 
6 3 
1 3 
1 3 4 
5 0 
22 
3 5 3 4 
2 934 
5 9 8 
¿ o l 
1 2 4 
¿ 6 3 
8 




3 1 ' 
4 β : 









. . . 3 





8 0 1 
1 472 
1 0 6 
5 8 
3 3 7 
1 0 1 





2 0 2 
1 1 2 
1 
, 1 0 
4 
. 6 3 
1 4 
1 3 3 
• 
1 6 1 1 
1 3 5 4 
2 5 6 
2 9 
1 9 
1 6 5 
7 
1 4 3 
6 3 
1000 RE uc 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
. 3 
. 4 
. l i 
4 0 
1 059 254 
1 018 
1 1 1 
" 24 
" l i 
8 6 






3 2 8 
1 0 
. 











7 8 9 
8 6 3 
1 9 8 
1 8 6 
6 1 4 
5 
3 3 8 
5 1 
QUE LE MINIUM ET MINE ORANGE 
7 0 
2 
4 2 0 
72 4 1 
14 16 
1 4 
. . a 
, , a 
, 
β . . , . • 





















1 2 6 7 
9 4 3 
3 2 4 
¿ 1 6 
9 1 
9 5 
i 1 1 
I t a l i a 
.. 
m , . _ . ., 
# .. 
m , „ 
Λ . . „ 












OXYDES,HYCROXYCES ET PEROXYDES METALL.INORGANIQUES 
2 8 2 8 . 0 5 HYDRAZINE ET HYDRGXYLAMINE ET LEURS SELS I 
3 0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
2 0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
U 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
O b O 
O b b 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 6 
b l b 
6 2 4 
6 6 4 
6 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1U20 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 8 . 1 0 
o o i 
0 0 2 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 2 0 
3 4 6 
6 6 4 
7 0 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1U32 
1 0 4 0 
2 8 2 6 . 2 1 
6 0 0 1 
7C 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
64 1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
63 1 0 3 0 
53 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 2 6 . 2 5 
I C 1 0 0 0 
î o i o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 































B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 


























A t Le 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A G H 
CLAUSE 3 
4 5 1 
3 0 
1 / 1 
6 6 3 
3 9 / 
1 3 
1 3 3 
6 2 0 
6 3 







¿ 0 3 
3 1 






1 3 5 1 
2 2 7 4 
1 734 
1 2 4 0 




. 1 4 
3 5 







. . , , ­
1 5 7 
4 9 

















ET HYDROXYDE DE L I T H I U H 
1 2 1 
1 3 7 
1 3 5 













6 5 8 
3 9 J 
3 0 2 




. 1 0 3 
. . a . . . . . . , ­
1 1 7 
1 0 8 
9 



























PcRCXYDE OE CALCIUH 
4 G Ν U E 
M R A ­ C E 






















4 3 4 
5 3 
1 5 5 
6 1 8 
3 9 6 
1 3 
1 3 3 
6 1 0 
6 7 







1 4 8 
8 1 





3 4 1 2 
1 2 6 0 
2 152 
1 6 5 7 
1 2 2 6 




1 ¿ 1 
1 3 5 












9 0 5 
5 ¿ 1 
3 6 4 
3 0 1 

































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 





BERYLLIUHOXIU UND ­HYDRUXID 
10G0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
1 0 4 0 
NICKELOX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
390 
400 
4 1 2 50B 
6 6 4 
7 0 0 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 1010 
1011 









0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 0 ¿0 
10 
l u 
. . . 
UNO 
413 



















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
220 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 
043 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 








3 6 9 
915 











4 1 3 
155 
179 
5 6 3 
4 7 0 323 
73 
2 1 










. 5 1 
VANADIUMOXIDE UND ­HYDROXIDE, 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
ZIRKONOX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
50 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
10 
KUPFEROXIOÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
042 




































3 6 ¿04 

































































e χ ρ o r t 

















3 6 9 
9 1 5 















1 4 6 8 





! . ί 
1 5 































5 3 1 






3 1 1 
25 



















. . . 12 
. , a 
a 
a 
















. . . . . a 
2 


















1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 2 8 . 3 0 OXYDE 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























2 8 2 8 . 4 0 UXYDES E t hYDROXYDES 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 U 
4 1 2 5 0 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
1UO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












































5 6 4 
0 2 4 
5 3 9 





2 8 2 6 . 5 0 * ) OXYCES ET HYDROXYDES 
0 0 5 
0 3 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
AUTRICHE 












2 8 2 8 . 6 0 » ) OXYOES ET FYDROXYDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
¿¿0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























3 2 9 
542 
529 









4 2 . 7 3 9 
59 17 19 
39 


























• 4 8 2 22 1 4 7 3 














59 , . 17 
84 3 1 
66 1 1 
18 2 













4 3 8 
43 8 
4 0 4 
1 
• 2 8 2 8 . 7 1 * l PÉNTGXYDE DE VANADIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
Ob6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
9 7 7 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































4 6 7 
581 
2 7 8 
8 0 1 
2 1 6 







7 8 7 
8 1 4 
943 
6 8 2 
3 0 7 
194 
67 
2 8 2 8 . 7 9 * ) OXYDES ET HYOROXYDES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 6 2 8 . 6 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
6 6 4 7 3 2 
7 3 6 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















































• DE VANADIUM 
m 
RCONIUM ET OXYDES OE 
149 
19 















2 7 3 
672 
599 
7 6 1 
2 5 8 
2 6 5 
573 
2 6 2 0 . 3 3 * ) OXYDES DE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OJO 0 3 4 
0 4 2 











4 2 b 
34 










3 4 33 













160 2 34 
7 2 5 1 
67 1 83 34 1 38 
3 3 
38 11 









3 0 4 
. 199 




























































































2 1 8 





























































. * 19 
• 19 
19 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 ο 
4 0 4 
5 0 6 
7 0 1 
7 0 o 
7 l o 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






5 9 0 
1 4 




1 1 5 
2 3 8 5 
6 6 6 
1 5 2 1 






K U P F E K H Y O R C X I U É 
Ì O G O 
1 0 1 0 . • 
O l l i L i ­ . 11 ¡ Ί Κ . χ I : ι 
0 0 3 
0 3 b 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N T I H C 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
G 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 6 
6 0 4 
l u c o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N O R G A 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
F L U O R I 
A H H O N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 6 
G 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












N O X I D t 
6 7 1 
6 8 
5 3 2 
2 4 8 4 

























6 5 5 1 
3 9 7 b 
2 5 7 6 
2 2 6 9 
1 7 0 
2 2 9 
a 
0 0 
F r a n c e 
o 
¿ ί 




. . . . 1 1 7 7




1 6 5 1 
4 6 5 
1 1 8 b 




N I S C H E B A S E N , H E T A 












3 0 2 
1 4 6 






















J E ; F L U U R O S I L I K A T E 
J M F L U O R I D , 
2 8 5 
4 4 / 
¿ U 4 
3 5 0 
1 3 0 
1 0 
5 2 
1 4 1 
1 0 2 
¿ 1 
1 2 5 
1 6 
1 5 2 
5 1 






1 2 9 
3 0 
1 5 8 
3 3 5 6 
1 4 2 2 
1 9 3 5 
7 8 2 
3 9 3 
7 1 1 
1 8 
4 ¿ 3 
4 4 1 
N A T R I U H 
. . 1 5 
1 2 2 
2 1 




¿ 4 1 
a 
. . 
4 2 9 
1 5 8 
¿ 7 1 
¿ 1 
1 
¿ 4 9 
4 




e χ Ρ 
QUANTITÉS N I M E X E 
Neder land Deutschland 
(BR) 
β . 
. . * 
2 1 
2 1 
6 4 1 
4 5 3 
2 1 1 5 













« 2 7 
3 







4 Î 4 2 
3 4 1 5 
1 1 2 7 
4 C 5 
1 4 3 
1 9 3 





5 5 0 
1 4 




1 1 5 
1 1 1 2 1 9 6 
1 0 0 6 9 2 





L L O X I D E , ­ F Y D R U X I l 
8 . 9 1 E N T H A L T E N 
, F L U O R O B U R A T E 










2 C 5 
lì 
¿ 3 8 






6 1 1 5 3 
3 2 3 
3 3 3 7 

















. , 5 
1 
, , 2 
. . 9 
1 4 
13 





1 2 2 
, . 5 






ι 2 6 7 
1 6 8 
2 G 0 
1 Í 3 
2 4 
2 7 
. ) 1 0 
Italia 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 2 
0 b 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 ) 6 
7 u l 
7 U 6 
7 3 b 
7 4 0 
8 0 1 0 0 0 



















2 4 8 
1 0 2 






A N D E R E F L U O R O S A L Z E 
2 4 5 
4 4 7 
1 8 4 
. 1 1 5 
2 
5 2 
1 4 1 




1 4 1 
3 1 







1 3 6 
2 2 8 5 
9 9 2 
1 2 5 4 
6 0 6 
3 2 0 
2 4 9 
. 1 




1 / 9 
7 5 
3 9 1 
5 6 
3 3 5 
1 5 3 
7 7 
1 6 0 
a 
1 7 9 
2 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U R C U I t 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U G 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R c S I L 
H A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A 3 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 





6 3 5 
l o 




1 4 4 
2 8 2 7 
1 U 3 7 
1 7 9 J 
1 3 4 1 
3 9 u 




F r a n c e 
2 8 2 B . 8 5 H Y D R U X Y D t S CE C U I V R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
3 
3 
2 8 2 6 . 6 7 U X Y D E S D E H E R C U R E 
0 Û 3 
0 3 6 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
M C H U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A U M 













2 8 2 8 . 9 1 » I O X Y D E S D ' A N T I H U I N E 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 6 
6 0 4 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D t 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . U . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U L C H B I E 
V t N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N t 
I N D E 
T A I W A N 
N . Z E L A N D E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S t 3 
2 8 2 6 . 9 9 B A S E S , 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 9 
2 8 2 9 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
U o U 
0 o 2 
0 6 4 
0 o 6 
0 0 8 
2 1 2 
¿ 6 8 
4 0 0 
4 3 0 
3 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 
1 3 3 1 
7 9 
9 4 1 
3 5 0 7 





1 0 3 
12 


















9 6 3 0 
6 2 2 6 
3 4 5 5 
2 9 9 2 
2 4 3 
3 3 4 
1 





. . . . . . . . , • 
3 
. 3 
















4 3 1 
1 ¿ 
¿ 5 9 
l ï 
6 1 1 
5 3 8 
¿ 7 3 




O X Y D E S , H Y D R O X Y D E S 
, N O N R E P R 









¿ 1 3 
8 4 
1 1 9 4 
3 4 0 
6 3 3 
7 4 1 
4 9 0 













L u x 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
. • 
. . « 
4 
4 
3 0 0 
. 3 1 8 
0 / 6 









. ¿ 5 
1 
1 7 
. 5 2 
0 3 9 
3 7 
, 1 0 
1 5 





3 0 5 
5 2 9 
7 7 7 
4 7 7 
1 9 3 
2 5 7 
1 
4 3 
ET P E R O X Y D E S 
. S O U S 2 8 2 6 . 0 5 A 2 8 2 8 . 
3 














F L U O R U R E S ; F L U U S I L I C A T E S , 
F L U O R U R E S C ' A M M O N I U M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P G L C G N t 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R U G M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C O L U M B I E 
B R E S I L 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S É 3 
1 5 6 
1 9 5 
1 2 7 




















1 5 3 1 
6 6 0 
3 3 0 
3 4 7 
1 9 3 
2 9 0 
1 2 
1 3 9 
¿ 1 4 
F L U U B O R A T E S 


























6 3 5 
1 6 




1 4 4 
9 6 2 6 3 8 
7 7 8 7 9 
1 9 1 7 5 9 
1 4 1 3 2 1 
3 9 0 
5 4 1 5 







2 1 3 6 




















, , 5 3 
, 1 1 
. 2 0 
1 










6 C 4 5 2 
6 1 2 7 
5 4 3 2 6 
2 2 8 
4 7 
1 6 4 























. . " 




1 0 1 
8 0 
¿ 1 
. . ¿ 0 
3 
. 1
1 7 7 
8 3 
3 2 
. 1 5 




2 1 8 
6 4 
1 1 3 2 
3 0 8 
6 2 4 
7 1 4 
4 6 4 






. . 1 
. . . 
L T R E S F L U O S E L S 
1 3 3 
1 9 2 




















1 1 1 8 
5 1 6 
6 0 1 
¿ 6 5 
1 5 5 
1 2 7 
1 
1 








1 7 0 
3 1 




. 6 0 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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C 0 2 
U 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3b 
0 3 8 
C 4 8 
C 50 
G 60 
0 6 4 
2 6 0 
3 0 2 
4 0 0 
4 4 6 
5 0 8 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
FLUORI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 G 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 






















3 1 7 
62 8 
8 0 1 
0 3 5 
2 7 5 
OOO 
1 7 3 
22 3 
3 4 1 
3 G 0 
3 8 0 
4 2 0 
3 3 0 
6 9 6 
5 0 2 
3 0 
4 0 0 
5 u O 
3 3 0 
7 / 5 
1 5 0 
0 4 3 
/// ¿ o 9 ¿ U 3 
7 1 2 
2 o 3 
B 9 8 














5 U U 
7 3 8 
6 6 









8 1 3 
9 o 7 
8 4 7 
7 4 5 

























4 6 3 
8 0 0 
C J 9 
¿ 7 5 
0 0 0 
B 9 3 
3 6 7 
1 4 1 
3 0 0 
3 8 0 
4 0 0 
3 3 0 
8 9 3 
5 0 2 
. 4 0 0 2 0 0 
. 7 6 0 1 5 0 
1 3 5 
6 / 6 
2 6 U 
6 9 ¿ 
3 9 9 
5 8 8 






4 7 Õ 
4 7 1 
4 7 1 
e : 
Q U A N T I T É S 









. AMMONIUM­, N A T R I U M ­ , A L U M I M UMFLUOR I DE 
NATRIUHFLU0RQS1L1KAT 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
8 0 0 
9 77 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 









¿ 5 6 
1 5 o 
1 2 4 
0 4 ¿ 
9 0 0 
1 ¿ 7 
3 6 ¿ 
6 9 3 
4 1 9 
7 7 
2 8 6 
07 4 
4 7 5 
3 0 5 
5 7 1 
1 U 4 






1 0 0 0 












. . . 3 
a 
. . . . 1 8 
a • 





























1 4 7 
7 1 
7 1 4 
BUO 
. 1 0 1 6 2 
4 1 8 
. • 54 1 
7 3 2 
8 0 9 
¿ ¿ 5 
32 




. 2 2 
­NATRIUHFLUORGALUMINAI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5b 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 04 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 64 
0 6 8 
4 0 0 

















5 3 0 
5 3 3 
2 2 7 
7 0 0 
02 7 
3 4 0 
6 3 6 
3 ¿ 9 
3 u 7 
5 3 8 
4 1 / 
3 4 
9 4 
4 7 6 
84 3 
74 7 
7 8 o 
9 0 0 
8 4 0 
1 7 0 
9 0 0 
9 4 6 
3 3 4 
Οι 8 
7 3 6 
4 1 3 
6 3 6 
¿ 7 0 
8 4 3 
7 












0 0 6 
. . . . . . . . 4 1 4 . a . 3 4 3 7 3U 
a 
a 
1 4 U 
. . • 
1 6 ¿ 
0 0 8 
1 5 4 
1 6 4 
a 
9 9 0 
3 4 3 
7 
. 
2 1 5 
a 
5 2 
1 2 5 
5 0 









1 2 0 











5 7 9 
4 8 
4 2 8 6 
4 9 4 2 




















L Z E , AUSGEN. N A T R I U M ­ , KAL IUMFLUUSIL IKAT. 
AT UND NATRIGMFLUOALUMINAT 
¿ 0 4 
3 υ 
22 7 
6 3 0 





¿ 9 1 
3 6 
3 5 
3 0 ¿ 
1 4 
1 5 
¿ 9 3 
3 8 
m 21 
. 4 0 
1 ¿ ¿ 
. a . . . 6 




5 9 0 












7 1 0 
4 6 
1 6 
5 0 0 











5 9 7 
8 1 7 
7 8 0 
7 0 7 






















, 1 7 0 0 
5 0 1 5 
3 4 0 
5 8 8 2 
6 1 9 1 
2 6 7 
7 0 4 
: 3 4 
5 4 
a 
2 4 7 
. . a 
. , IC 
2 5a 




4 5 4 17 
3 1 1 1 4 
3 1 4 9 
34 2 
. . 1 0 4 
m 7 4 0 
6 9 0 
. . a 
. 2 7 7 
6 3 6 
2 C 0 
a 





. , 3 0 0 3 3 0 
1 5 
4 3 9 
4 30 
G 0 9 
3 1 3 
1 1 3 
















. . 1 
5 0 0 
5 1 5 
¿ 1 2 
5 2 6 
. 0 4 8 7 1 0 
4 0 
2 3 4 
2 
. a 
4 7 6 
a 
7 5 0 
7 5 0 
5 C C 
7 C 0 
1 7 0 
5 0 0 
5 3 6 
3 6 5 
2 2 7 
1 4 2 
8 5 6 
3 2 4 
2 4 6 
. . ­K A L I L H F L L C ­
9 : 
2 1 







1 3 1 
1 
21 
3 0 1 
3 





. . . . a . . . . 1 
1 
. . ' 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
2 8 2 9 . 4 1 « ) FLUGRURE C' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 6 D 
3 0 2 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









































2 8 2 9 . 4 6 * l FLUORURES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

































o O l 
1 7 5 
2 1 3 
0 4 3 
3 3 1 
3 0 4 
3 5 / 
4 U 9 
4 5 1 
¿ 0 4 
8 8 
1 5 3 
9 8 
6 6 0 
1 1 8 
1 1 
1 J 8 
3 6 6 
^ 1 
8 1 5 
3 7 
6 1 7 
9 9 9 
6 1 8 
B ¿ 7 
017 5 4 3 
3 6 0 












3 5 2 
3 B 4 
¿ 1 3 
C 9 3 
3 5 1 
3 0 4 
7 2 3 
1 2 4 
3 8 4 
20 4 
8 6 
1 4 7 
9 3 
É 6 0 
1 1 8 
a 
1 0 3 
4 0 4 
. 6 1 0 3 7 
6 2 0 
9 6 0 
E 6 0 
3 4 4 
6 0 1 
2 6 0 
6 6 0 
¿ 3 5 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
AUTRES QUE D'AMMONIUM 
8 9 
3 9 




¿ 1 6 











0 7 3 
9 8 0 
C 4 5 
0 1 2 




2 8 2 9 . 5 0 FLUOSIL ICATES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 U 0 
4 0 4 
50 8 
8 U 0 
9 7 7 
looo 
l o i o l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



























1 4 5 
2 0 6 
3 9 
1 1 
4 8 9 
3 4 5 
3 6 5 
4 8 9 





2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M G Ν D E 









2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUHINATE DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 3 6 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










































1 6 1 
0 8 3 
2 6 4 
6 3 2 
1 2 1 
4 8 3 
1 1 2 
7 5 8 
i l o 
3 1 0 
7 7 1 
1 2 
2 0 
1 5 7 
4 6 0 
3 1 0 
2 2 6 
3 7 9 
1 9 0 
5 2 
¿ 7 0 
3 1 9 
¿ 6 3 
1 6 7 
0 9 8 
8 1 1 
5 6 9 
¿ 6 1 
4 6 0 
6 
2 5 
2 8 2 9 . 8 0 FLUOSELS, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 



















1 1 3 
8 4 
1 5 1 
1 ¿ 6 













. 1 6 
, 4 3 
1 1 
a 
a . 3 
a 
















. 1 6 3 9 
. • 
¿ 3 4 






. 2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
SODIUM, 








. , 2 
OE POTASSIUH 






1 4 4 
1 9 2 
l ì a 
4 8 9 
5 0 1 5 7 5 
1 1 5 86 
3 8 5 








Q U E 
3 




7 6 9 
4 6 0 
5 6 9 
3 1 
3 6 6 
5 2 6 
6 3 8 
3 3 9 
a 
4 9 9 

















a , a . a . . . . . a 
a . a 
a 
a • . 
. . . . . • ALUMINIUM 
5 1 
2 0 
7 5 2 
4 6 
2 3 
2 1 6 
3 2 9 
4 4 









1 9 0 9 
8 6 8 
1 0 4 1 
9 8 8 

















3 9 3 
. 6 3 2 
7 4 6 
4 8 3 
1 2 8 1 
2 6 3 
1 0 3 




. . 1 1 7 
a 
. . . . 4 
4 327 
1 0 4 1 
3 2 8 7 
3 2 4 7 
2 876 
1 5 
. . 2 5 
I tal ia 
2 4 9 




1 3 1 












4 8 3 
4 1 6 












1 4 7 
1 6 7 




8 3 1 




. a 1 5 7 
a 
6 2 4 
2 2 3 
3 7 9 
1 5 9 
5 2 
2 70 
3 1 5 
5 562 
5 9 3 
4 970 4 2 2 2 
2 7 1 3 
7 4 7 
. a ­S DE SODIUM, DE POTASSIUM, 
POTASSIUH ET FLUOALUHINATE DE SOOIUM 
a 
1 7 
. 3 6 7 / 
a 












































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l u l o 
1 0 1 1 1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 G 3 2 
1 0 4 0 
C H L O R 





2 7 2 2 
1 3 0 0 
1 4 ¿ 3 
9 6 1 
5 1 6 
1 0 5 
1 
1 
3 3 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 




N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉ 





2 1 U 6 C 7 3 4 1 1 5 b l 








1 0 t UND U X Y C H L U R I Ú É 
A M M C N I U M C h L C R I U 
uo l 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 O 
0 4 0 
G 4 2 
4 0 4 
5 2 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 4 
1 1 7 
1 0 4 3 
220 
1 3 6 
1 2 1 
9 0 
1 4 8 
2 3 7 2 
1 4 0 2 
9 6 8 
6 5 8 
3 8 3 




A L U H I N i U H C H L O K l U 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 G 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 
l i / 
6 4 y 
4 7 
3 7 1 
2 0 




1 ¿ 1 6 
6 ¿ 7 
5 ¿ 
o í 
1 0 5 
3 8 6 9 
1 1 3 5 
2 7 3 6 
7 1 1 
5 3 1 
1 2 3 
1 8 9 5 
B A K I U H C h L O R I U 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 5 
2 8 9 




K A L Z I U M C H L O R I D 
G 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
2 6 0 
2 8 6 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 U G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 0 6 
1 4 0 7 
2 1 9 5 
1 3 2 8 
1 0 6 0 
6 
4 3 6 
1 ¿ 5 
1 6 
7 6 5 6 
3 9 3 
7 2 6 4 
6 2 7 7 
6 1 9 5 
9 7 0 
¿ 0 9 
7 5 
M A G N E S I U M C h L O R I D 
C G I 
0 0 2 
0 0 3 
G C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I S E N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 b 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 6 
1 2 9 0 2 
5 7 2 5 
6 7 1 7 
3 6 6 2 
2 3 6 8 
6 5 C 6 0 
6 1 0 7 
2 5 0 8 
8 9 3 
2 3 6 4 
1 5 5 7 
5 6 2 
i o 6 
3 5 7 
2 6 2 
4 6 5 
15i 
120 
1 6 7 
2 2 7 
1 3 4 0 
2 5 0 
1 1 9 5 B Ü 
2 9 0 6 4 
9 C 5 1 6 
8 7 1 9 6 
£ 2 6 3 5 
3 0 5 2 
1 6 
1 1 
¿ 6 6 
­IL OR 1 0 
3 6 4 
9 3 
1 4 0 4 
2 4 1 8 
2 3 0 
3 1 3 
2 6 
7 4 
1 3 7 
6 7 
1 1 0 
4 7 
5 0 0 
3 6 5 
1 1 3 
5 1 3 
1 8 0 
1 5 3 
7 
2 7 
1 4 5 
2 1 9 
1 2 0 
1 2 
5 4 3 
3 0 
5 1 3 
4 6 3 


















S 2 1 2 1 1 7 9 
b 2 1 2 7 5 6 
1 7 6 
. , 
1 C 3 
. . '. 3 1 9




3 C 3 
7 3 2 
8 0 0 
3 1 G G U 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
2 8 3 0 
W E R T E 
B R É S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ G E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S É 3 
EG­CE 
4 0 
¿ 5 0 
1 5 
1 4 ¿ 9 
5 8 9 
0 31 
6 3 0 




1 0 5 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x 
, • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 0 
. 2 3 0 1 5 
1 5 2 9 7 1 0 6 1 0 6 9 5 







C H L O R U R E S ET O X Y C H L O R U R E S 
2 8 3 0 . 1 2 * 1 C H L C R G R E 
NU 4 4 2 0 ND BC 0 0 1 
1 7 
'. 2 8 2 4 0 b 




5 5 3 4 7 5 
a 4 2 3 4 4 4 
1 2 9 3 1 
1 1 6 
2 5 
1 3 3 
1 3 
3 









D 2 5 5 
2 5 5 





































2 5 0 
b 2 5 8 
5 





<, 2 5 0 
) 2 5 5 
6 6 5 
2 3 5 2 
1 2 8 







5 0 0 
3 6 5 
3 











. 1 2 3 
. a 
4 3 4 
a 
• 
7 5 1 
5 9 
6 9 3 
1 5 3 
1 5 3 










. . . 1 1 4 
5 5 







1 1 7 1 
1 7 2 
5 5 9 
7 8 7 
5 5 1 













1 0 0 0 U 2 
3 5 5 0 0 4 
2 2 0 0 3 6 
1 3 6 0 4 0 
1 2 0 0 4 2 
4 0 4 
1 4 1 5 2 6 
1 3 4 4 1 0 C 0 
5 3 5 1 0 1 0 
8 C 6 1 0 1 1 
5 4 2 1 0 2 0 
3 5 6 1 0 2 1 
2 5 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
'. 1 0 1 0 4 0 
2 8 3 0 . 1 
3 2 4 2 0 0 1 
3 0 0 2 




0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
ì 5 6 0 3 6 
6 1 6 0 3 6 
1 > 3 0 4 2 2 










, · • 
2 0 u 8 
4 G 0 
> 1 3 5 ¿ 6 
ì 3 C 5 1 1 0 0 0 
7 3 2 1 0 1 0 
7 2 3 2 U 1 0 1 1 
> 3 9 9 1 0 2 0 
) 3 2 8 1 0 2 1 
) 2 3 1 0 3 0 
4 1 6 9 5 1 0 4 0 
NI 
N I 
1 2 £ 1 1 
5 5 6 i 
6 6 5 5 
2 3 6 0 
1 £ 3 6 
6 9 0 6 0 
6 1 0 7 
2 4 9 7 
8 9 3 
2 3 5 0 
1 5 5 7 
2 3 6 
8 1 
3 3 7 
2 3 1 
4 6 8 
4 4 7 
1 1 7 
1 1 9 
1 9 7 
1 3 C 5 
. 
1 1 6 3 5 8 
2 7 4 3 9 
8 8 5 1 8 
6 6 1 2 3 
8 2 0 6 7 




1 0 9 
5 1 
7 3 9 






. ¿ 5 
. . 5 4 
. 1 3 0 
1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
suisse P U R T U G A L 
E S P A G N E 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 « 1 C r t L O R G R E 
F R A N G É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U É D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
P O L C G N E 
T C H E C U S L 
B U L G A R I E 
E T A T o U N I S 
A R G E N T I N E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
C L A S S É 3 
2 8 3 0 . 2 0 « 1 C H L O R U R E 
) ND G G 3 
1 C 6 
1 
1 4 6 
3 
1 4 3 
1 2 6 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P A Y S ­ B A S 
M G Ν U È 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
2 6 3 0 . 3 1 * l C H L O R U R É 
7 0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 0 3 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 1 4 
6 9 5 0 
5 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
0 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 0 . 3'. 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 U 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
i lu io , 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G 4 0 
2 8 3 0 . 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
Ü 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
U b b 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 6 
A L L E H . F E C 
N O R V È G E 
S U E U E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
G U I N E E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
S G L T . P R C V 
M Γ. Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C H L O R U R E 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
I N U O N t S I t 
C H I N E R . P 
M C Ν D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
« 1 C H L O R U R E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R G Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C O G O S L A V 
U . R . S . S . 
h C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
GHANA 









3 2 7 
1 5 3 
1 6 8 






2 7 1 7 4 0 4 
1 7 1 5 7 0 2 
5 8 2 0 6 
l a 7 7 
1 
, 
N D 2 5 ] 
D ' A L U H I N I U H 
1 0 2 
7 3 
2 2 9 
1 9 






3 2 7 




1 2 5 7 
4 3 1 
8 ¿ o 
¿ o 2 
1 9 6 
4 6 
3 1 3 
a . 9 3 2 
ND 7 
6 
. 2 7 
. 7 9 
1 4 9 5 3 
6 1 4 E 
8 8 ! 
8 7 
NO 













ι . , . ) , , . . . . . , . ­
1 9 2 0 
1 4 





N D 2 5 










3 7 9 
3 1 
3 4 7 
¿ 1 6 
2 1 0 







2 6 5 
2 5 
, • 













D E H A G N E S I U M 
¿ o J 
1 3 6 
¿ Í 3 
1 5 1 
9 u 
0 6 4 
1 8 7 
4 4 
2 6 













2 3 6 7 
8 1 9 
1 5 6 7 
1 2 9 5 
1 1 4 1 




DE F E R 
5 7 
1 0 
1 2 3 









































. 7 5 
5 4 
7 4 








































à 1 2 







1 1 8 1 
6 5 
6 9 1 5 7 
1 9 
3 9 6 8 
1 5 








3 3 4 
3 4 1 8 7 7 
1 6 5 2 3 9 
1 7 6 6 3 8 
1 3 4 1 1 6 
BB 9 9 
3 8 8 
4 5 1 4 
ND ND 
ND 
¿ 8 t 
1 3 C 
¿ 4 2 
8 : 
6 6 
6 6 4 















2 1 2 5 
7 3 5 
1 3 9 0 
1 2 3 8 
1 1 1 6 
















. . . 4 3 
a 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 8 8 
3 9 0 
6 1 b 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










6 0 O 
6 5 
4 0 
5 5 3 
5 0 4 
C 4 4 
0 4 ¿ 
6 3 0 
4 6 ¿ 
1 1 
¿ 4 5 
5 2 0 
K U E A L T C H L O R I D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 1 
5 5 
1 3 4 





6 4 3 
5 1 9 






N I C K E L C H L O R I D 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
508 
5 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I N N C H L O R I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
6 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I N K C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 5 0 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
C H L O R 
M A G N E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L O R I O 
1 







1 3 ¿ 
3 3 
1 9 
6 2 9 
1 5 4 
4 / 4 
1 1 6 
7 9 
2 3 1 
1 















5 1 1 
3 7 1 




. 1 1 
6 
6 2 
1 2 5 
3 2 0 
5 6 
4 0 
1 5 0 
5 6 5 
4 / 3 
5 ¿ 5 
3 7 9 





1 5 0 
D E , A U S G E N 









1 0 0 0 





5 4 2 4 
3 4 4 0 
1 5 8 4 
6 6 9 
4 2 5 
3 1 0 
1 
, 5 
9 8 5 
1 1 
ι ί ο 
a 9 8 
j 4 5 
2 2 
8 





















E I S E N - , K O B 
1 5 9 
1 4 1 
2 2 4 
6 5 0 
5 1 5 
1 2 5 
1 1 











0 3 0 
9 4 0 
8 3 8 
0 2 2 
8 4 7 
l o 6 











2 3 0 






K U P F E R O X Y C H L O R I D . B L E I O X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
3 4 b 




1 1 5 
3 3 
1 6 5 
1 7 9 




8 0 3 
1 1 





2 7 6 
• 2 2 4 
1 6 8 





) 1 3 
> 
) 2 8 



























1 4 9 2 
6 6 1 
8 3 




















U M - , A L U M I N I U M - , 1 
I L T - , N I C K E L - , Z I N 
5 7 
a 
i 3 6 
) 1 








• 1 1 7 





































6 2 1 
2 4 
4 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 6 8 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 U 0 
5 1 2 4 6 8 1 0 0 0 
0 0 3 1 0 1 0 
5 C 9 4 6 8 1 0 1 1 
3 2 4 2 5 1 0 2 0 
2 0 1 
C 8 8 
1 0 
1 9 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 7 4 3 8 1 0 4 0 
1 2 0 
W E R T E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
I R A N 
I S R A E L 
I N D G N E S I E 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
2 8 3 0 . 5 1 C H L O R U R E 
0 0 1 
3 5 
0 0 4 
8 5 
4 0 
2 8 4 




0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 







1 3 2 
3 8 
1 9 
6 2 4 
1 5 2 
4 7 2 
1 1 6 
7 9 
2 2 9 
1 













8 0 3. 




























( A L Z I U P - , 
J K C H L O R I D 
> < 























1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N G E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
J A P O N 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 8 3 0 . 5 5 * l C H L O R U R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 b 
O b O 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S t 
P G L C G N t 
H G N G R I E 
R U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
d R E S I L 
A R G E N T I N E 
H G N G K O N G 
M G Ν ϋ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - G E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
, Α . Α Ο Μ 
G L A S S E 3 
2 8 3 0 . 6 0 * l C H L O R U R E 
! 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 b 2 
6 1 6 
6 B 0 
! 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
I R A N 
T H A Ï L A N D E 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
2 8 3 0 . 7 1 * 1 C H L O R U R E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
) 0 5 0 
0 6 4 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
r 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
G R E C E 
H O N G R I E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 









2 8 3 0 . 7 9 « 1 C H L O R U R E S , 
• 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
I 0 3 8 
1 0 4 2 
I 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 5 0 8 
! 6 2 4 
> 6 8 0 
1 7 3 2 
9 7 7 
Ì 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
M A G N E S I U M , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P U L G G N t 
T C H E C O S L 
B R E S I L 
I S R A E L 
T H A I L A N O E 
J A P O N 
S E C R E T 
M G Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A G H 





1 7 0 
2 6 
1 7 
3 1 6 
5 1 7 
6 0 0 
¿ 4 9 
1 4 7 
3 6 0 
3 
4 8 
1 9 1 
France 
C O B A L T 
¿ 1 3 
8 5 
2 8 7 
¿ 3 1 




0 2 1 
8 1 7 
2 0 5 
1 3 9 
1 0 
9 
. 3 7 
1000RE/UC 





6 8 2 
3 9 2 
2 9 0 




1 1 7 
2 1 
15 14 
1 3 6 1 5 1 
2 4 7 6 
3 5 
1 2 1 6 
2 4 4 
1 5 
2 1 1 3 4 9 
1 7 5 2 6 2 
3 6 8 8 
6 0 
7 
. , . 3 6 2 1 
N I C K E L 







1 3 1 
16 
1 8 
6 4 2 
1 7 5 
4 6 6 




1 1 6 
E T A I N 
1 7 4 
1 0 3 
23 











¿ 0 1 
8 3 1 
3 7 2 
¿ ¿ 1 
1 1 0 













1 3 0 




















A U T R E S QUE D 
F E R , 
¿ 1 3 
6 6 
1 1 4 
¿ 6 7 
¿ 8 3 
4 7 
1 / 










8 3 3 
¿ 5 9 
9 4 2 
4 8 2 
3 2 7 
1 3 1 




2 8 3 0 . 8 0 U X Y C F L O R L K E S DE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
) 3 4 6 
1 5 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. K E N Y A 






5 3 5 
1 3 5 




1 8 6 















C U I V R E ( 
8 





2 1 0 
. . 5 
2 2 
. . « « . . , , 
• 
1 0 6 
9 3 
1 3 













A M M O N I U M , 
N I C K E L . E 
S 
1 







ιό ) a 
1 
à • 
1 5 9 
ι 3 5 
, 2 4 
ι 1 0 
i 9 
4 
• ä ) 1 0 




4 1 1 
1 
1 6 2 
. 7 1 7 
1 7 5 5 3 6 4 
8 1 1 7 
9 4 3 7 6 4 
1 1 6 1 1 
7 9 
9 2 9 9 
3 
5 
2 2 5 2 
1 9 2 
5 6 
, . 1 3 1 
6 6 
. , a 
• 
4 5 9 2 
3 8 0 
7 9 2 











1 3 1 
3 8 
1 8 
6 6 3 5 
3 1 7 2 
3 4 6 3 
1 1 5 
8 0 




1 1 8 
5 5 3 4 9 
8 0 2 5 
, 1 9 4 4 7 4 
1 8 1 0 
1 4 




8 6 a 1 
a L 9 
2 6 
* 3 3 
7 7 6 2 4 5 7 4 
6 2 7 5 7 5 4 
1 4 9 1 8 9 2 1 
1 4 0 7 9 2 
5 3 5 6 




1 2 1 0 
7 3 9 
6 N D 
8 
9 1 
A L U M I N I I 








, , , 













I M , B A R Y U 
I N K 
i 1 7 






6 6 3 
7 1 9 
2 9 




























L 1 3 
■ 




» 1 2 7 
1 6 
> 1 0 9 
> 7 1 
1 3 5 








' 1 6 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 
5 4 3 4 
5 4 0 7 
4 0 2 6 
1 1 1 2 
1 0 0 6 
2 9 1 6 
2 6 
O X Y C H L U R I D E , K t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H L U R 
C H L U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
4 7 7 
looo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













l O o 
3 4 
9 3 1 
¿ 3 3 
6 7 1 
1 / 8 
220 
1 9 5 
1 0 
1 
F r a n c e 
2 0 
/ 7 0 4 
3 5 7 5 
3 7 2 9 
5 3 6 
6 7 4 
2 7 9 1 
6 








l O u 
• 
1 4 9 
11 
1 1 7 
3 
1 
















1 5 5 1 
1 3 7 4 
1 7 8 
1 7 3 
1 3 2 
5 
­ U N D O L E I G X Y C H L O R I O 
T E U N D H Y P O C H L O R I T E 
T E 
1 7 3 6 
1 6 1 
7 0 
6 1 







5 1 0 
3 0 7 8 
2 0 9 6 
4 7 0 
3 6 3 
¿ 6 4 
3 3 
2 8 
N A T R I U H H Y P G C H L O R 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 b 
3 1 4 
3 3 6 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 2 2 
2 2 8 6 
1 4 B 
1 3 3 4 
1 4 2 9 
1 5 0 
¿ 5 4 
9 0 
1 9 5 
7 ¿ 
¿ 6 9 
1 9 0 
0 7 
6 8 
7 7 4 ¿ 
4 4 2 3 
3 3 1 9 
1 4 5 8 
1 4 3 1 
1 8 5 9 
5 5 0 
9 7 7 
110 
a 
. . . , , . . . . • . . . a 
. . • 
1 
1 
I T . K A L I U H H Y P U C H L 
a 
2 19 , " 
9 8 
4 0 / 
76 7 
2 5 4 
7 5 
1 9 5 
7 ¿ 




4 9 3 6 
2 7 3 4 
2 2 0 2 
7 9 4 
7 6 7 
1 4 0 8 
5 1 0 




6 3 Í 
H Y P U C H L O R I T t , K t l N N A T R I U H ­ O N D t 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 7 0 
2 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 U 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 2 
5 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
B O B 
8 2 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H L O R A 
6 9 
11 
1 4 2 
5 3 
1 0 1 
3 0 0 
6 4 1 
3 0 0 
7 4 0 
1 9 9 
1 0 0 
7 2 
¿ 6 0 
4 3 
1 0 6 
4 2 
3 3 







1 3 0 
23 
30 
4 2 7 5 
3 4 4 
3 9 3 2 
3 9 6 
5 5 
1 3 5 1 
4 4 3 
2 5 0 
2 1 8 1 
6 6 
1 2 3 
1 4 
1 0 1 
. . 3 0 0 














1 3 0 
¿ 3 
l o 
1 6 0 2 
1 8 9 
1 4 1 3 
2 9 7 
1 4 
3 1 3 
4 0 7 
1 4 4 
3 0 0 
I E U N D P E R C H L O R A T E 
N A I K I U H C H L C R A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 3 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 0 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 0 7 7 
1 8 6 8 
7 9 1 1 
7 0 2 
5 ¿ 9 
1 3 8 
¿ ¿ 0 
Í U O 
I U I 
¿ 3 1 
¿ 0 0 
3 0 1 
1 5 6 t θ 
1 2 6 9 7 
2 4 2 9 
„ 
6 0 7 
5 9 1 9 
6 6 7 
5 2 9 
1 7 1 
1 0 0 
1 0 4 
2 8 1 
2 0 u 
8 6 6 6 
6 5 2 6 





2 2 1 9 
. 2 
2 2 7 0 






9 9 7 
1 4 8 
6 
1 51Õ 
5 7 9 9 
5 2 8 9 




1 9 0 
I 2 5 7 
3 3 
i 2 2 4 
. . 2 2 4 
1 
1 9 1 
A L I U H H Y P Ü 
2 
. 1 3 
3 6 
1 0 6 
6 4 
4 2 




1 2 6 1 
1 9 9 0 
3 6 1 
3 6 1 2 
3 2 5 1 















7 4 7 
1 9 2 
5 5 5 
4 7 0 















5 3 6 
1 3 9 
3 5 7 
3 3 0 






. 5 0 6 
. . . . . . . . • 
5 í ¿ 
7 4 
5 0 8 
5 0 8 
5 0 8 
a 
. . 
C H L U R I T 
OO 
7 
. 3 9 
_ 3 u O 
6 4 1 
. 7 4 0 
1 5 9 
1 0 5 
a 
2 5 1 
1 0 
. . . . . . . . . . a 
. • 
2 5 5 8 
8 5 
2 4 7 4 
1 0 1 
4 1 
4 9 2 
. 1 0 5 














1 / 4 
5 3 
1 2 1 
1 








1 6 3 0 
2 2 
1 7 2 6 







. . 5 2 7 
1 5 6 
1 5 0 
. 1 5 
1 3 C 9 
5 2 7 
3 8 2 
1 5 6 
1 5 6 
¿ ¿ 4 
3 1 
1 5 
£ 4 3 
a 
. . . 1 0 




1 C 7 3 
E 4 3 
2 3 0 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 ¿ 4 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
l o ¿ l 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I S R A E L 
M C Ν D E 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S o E 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
7 2 2 6 
4 1 2 6 
3 1 U 0 
6 7 3 
7 8 6 
2 2 2 6 
2 3 




5 9 1 2 
3 0 5 5 
2 6 5 7 
7 3 0 
6 7 6 
2 1 2 7 
7 
2 E 3 0 . 9 0 O X Y C H L O R U R E S , S F O E C U I V R E 
0 0 1 
u u ¿ 
0 0 3 
0 U 5 
0 2 2 
0 3 ¿ 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 4 3 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
A R G E N T I N E 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
9 2 
7 i 










9 U 4 
3 ¿ ú 
5 / 9 
4 U 0 
1 8 7 











. . 3 5 
■ 
2 2 3 
1 1 3 






C H L O R I T E S ET H Y P O C H L O R I T E S 
2 E 3 1 . 1 0 * l G H L U R I T E S 
O U I 
0 0 2 
U U 3 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 3 ¿ 
U 3 6 
U 4 0 
4 U 0 
4 1 ¿ 
7 ¿ 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C H I N E R . P 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S É 3 











¿ 0 9 
7 1 o 
3 2 3 
1 8 4 




2 6 3 1 . 3 1 H Y P O C H L O R I T E S ÜE 
0 0 1 
O o 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 3 6 
¿ l o 
3 1 4 
3 3 8 
3 7 ¿ 
4 5 3 
4 6 ¿ 
4 9 ¿ 
6 0 4 
8 0 9 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
L I B Y E 
. G A B O N 
• A F A R S ­ I S 
. R E U N I O N 
. G U A U E L O U 
. M A R T I N I G 
. S U R I N A M 
L I E A N 
. C A L E U O N . 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
• A . A O H 
1 7 













6 3 4 
2 2 9 
4 0 o 
•9 9 
5 5 
¿ 9 8 
8 4 
1 6 3 
ND 
a 
, . . . , . . . . • . . . . , . ­
S O D I U M OU 
a 









, 1 0 
1 2 
4 3 C 
1 2 8 
3 0 2 
7 8 
7 4 
2 2 4 
7 6 
1 2 5 
2 S 3 1 . 3 9 H Y P O C H L O R I T E S , SF D E S O D I U M 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ¿ 
0 6 4 




¿ 6 6 
3 U ¿ 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 ¿ 
3 9 Ü 
4 6 ¿ 
5 0 0 
b l b 
8 C 0 
8 GB 
8 2 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 2 
2 8 3 2 . 1 4 
0 0 1 
O L ¿ 
0 0 4 
0 2 2 
0 ¿ 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 3 0 
3 7 2 
3 7 3 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
. M A R T I N I Q 
E Q U A T E U R 
I R A N 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 








1 4 7 



















1 1 1 6 
7 5 
1 0 4 1 
1 4 3 
1 6 
5 0 4 
¿ 5 0 
9 3 























7 2 2 
4 8 
6 7 4 
1 2 5 
8 
4 0 2 
¿ 2 3 
7 8 
1 4 7 
C H L O R A T E S ET P E R C H L O R A T E S 
C H L O R A T E D E S O D I U M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
1 R L A N U E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
A N G O L A 
. R E U N I O N 
H A U R I C E 
B R É S I L 
S E C R E I 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
3 9 ¿ 
2 6 4 










2 1 9 7 
1 7 8 2 
3 6 2 
8 7 









1 2 4 3 
9 3 4 
3 0 5 













1 2 0 9 
5 2 6 3 
5 5 4 






E T 0 
1 
2 9 C 
2 9 8 
2 9 6 
2 
3 5 




. 3 9 
. 3 5 




1 1 6 7 
1 0 2 2 
1 4 5 
1 4 2 
















. 3 1 
6 6 3 
2 0 0 
4 6 4 
3 7 8 
















2 2 4 
4 5 
1 7 9 









. . a 
. a 















. . 2 8 
2 6 
1 
. 1 7 6 
2 7 3 
5 4 
5 0 2 








. 1 0 b 
3 5 
1 4 
. 3 5 
2 
. . . . . . . . a 
. . . • 
3 5 1 
1 3 




. 1 4 






















. . 4 
. • 
2 1 7 
2 2 4 




























1 3 8 
9 8 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länd er­






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMMON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 




4 8 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 b 0 
89 7 










• U M ­ , KAL1UMCHLURAT 
7 0 
108 









2 1 0 
1 5 5 1 4 5 7 
1 0 9 6 
3 u 3 
1 2 1 76b 




0 0 1 
1 0 0 0 




0 0 3 
1000 l o io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








I T E . AUSGEIi 
5 9 0 
6 1 7 
















1 3 8 3 
3 3 7 






















1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








. . • NATRIUMPERCHLORAT 
0 2 2 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BROHII 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
736 
5 7 7 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
J O D I D 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




0 6 4 
C66 
2 0 4 
208 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4E4 
63 











4 0 • 
. 

















. , a a 





. a 7 
KALI UI 
t 









6 . 8 3 
1 














3 9 0 
2 0 6 9 
1 19 6 
4 8 0 
150 
86 













2 1 9 
10 
1 3 3 3 

























































2 30 102 0 
10 1 0 2 1 
a 







. A . A C M 
CLASSt 3 














• 2 8 3 2 . 1 8 CHLORATES G'AMHCNIUM, DE 
7C 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 8 4 
88 1 0 0 0 
7G 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
1 0 2 1 11 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 









. Z A I R E 
VENtZUELA 




A E L t CLASSE ¿ 
.EAMA 














2 3 7 
65 






















2 5 . 2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE CE BARYUM 
30 0 0 1 
3( ) 1 0 0 0 
30 
1 ­ G.BARIUMCHLORAT 
590 
594 
5 5 1 
4 
4 


















L 2 1 . 4 . 10 6 
6 
1 
1 > i 184 



















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 















































































• • ­2 6 3 2 . 3 0 CHLORATES, AUTRES QUE D 'AHHONIUH, SODIUM,PGTASSIUN ET BARYUM 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 























2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE D'AMHONIGM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 














• 2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE DE SODIUM 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RGY.UNI 


















12 ­2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE DE POTASSIUM 
OUI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
; 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCt 















« a * 2 8 3 2 . 7 0 PERCHLORATES, AUTRES QUE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























• 2 8 3 3 . 0 0 BROMURES ET UXYBROMURES; 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
> 5 2 8 
7 3 6 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRCM1TES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
154 
2 6 6 
6 4 











1 6 9 0 
9 2 4 
3 9 5 
148 
78 





2 5 5 
19 









9 • 8 3 9 











































































2 8 3 4 . 0 0 IUDURES ET CXYIODURES; IODATES ET PERIODA 
1 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
! 0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
' 0 b 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
FRANGE 
6 E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















































































4 1 1 




















i 2 4 
73 

























. . 1 
6 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 









6 2 4 
1000 
Loio 















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
KALZI 
0 0 3 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 















































OE, E I N S C H L . POLYSULFIUt 
H - , BARIUM 
179 
luo 



















. . 8 
0UÉCKS1LBERSULF1G 















1... !.. 1 IH .III 1 l i ; 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 






3 7 0 
3 78 
3 9 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 32 
4 4 0 
4 5 6 







6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
708 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZINKSU 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SULFID 
Z I U H - , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
732 












1 0 5 0 
1 0 3 6 
9 4 9 
1 2 0 4 
3 3 5 
70 
114 
1 9 5 0 
7 9 2 
2 6 1 
7 322 





























46 9 0 4 
7 0 0 6 
3 5 8 9 9 
1C 2 8 5 
4 9 1 2 
29 3 6 1 
7 6 9 1 
3 397 
2 5 4 















2 0 1 7 






: , AUSGEN. 
ANT IMON- , 
1¿¿ 
¿37 














































3 2 5 6 
3 472 
1 696 
7 5 1 




K A L I U M - , 



















































. . a 
2 
a 






















B A R I U M - , Z I N N - , 

































. . • 
1 






















































































I tal ia 





3 0 4 PERUU 1 5 0 3 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
6 1 0 0 0 M O N D É 
3 1 0 1 0 INTRA­CE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .ACM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 















. . ¿54 
43 














3 3 7 













6 3 5 63 
10 
1 4 
2 4 3 6 4 9 
100 194 
142 6 5 4 
73 4 3 6 
11 91 




2 6 3 5 . 1 0 SULFURES DE P U I A S S I U M , OE BARYUM, D ' E T A I N 
179 0 6 6 ROUMANIE 
732 JAPCN 
: 2 0 ÌOUO M C Ν D E 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 
51B 1 0 1 1 EXIRA­CE 
167 1 0 2 0 CLASSE 1 
111 1U21 AELE 
2 1 1 0 3 0 CLAS3E 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 





























3 9 ' 
15( 
151 
4 . , 5. 
2'. 








































2 8 3 5 . 2 U SULFURES DE CALCIUM, D'ANTIMOINE OU DE 
0 0 3 PAYS-bAS 
U05 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 6 BKES1L 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 


















2 8 3 5 . 4 1 SULFURES OE SOOIUM 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLtM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 2 6 1RLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
9 0 3 6 SUISSE 
5 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
î 0 5 0 GRECE 
3 0 5 2 TURQUIE 
J 0 6 4 HGNGRIE 
0 b 6 ROUMANIE 
> 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
> 2 1 2 . T U N I S I E 
> 3 2 2 . Z A I R E 
J 3 3 4 E T H I O P I E 
Ì 3 4 6 .KENYA 
S 3 5 2 .TANZANIE 
J 3 7 0 .MADAGASC 
1 3 7 6 ZAMBIE 
t 3 9 0 R.AFR.SUD 
) 4 0 4 CANADA 
> 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 b GUATEMALA 
1 4 3 2 NICARAGUA 
) 4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
i 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
! 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
ι 5 2 4 URUGUAY 
> 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 b IRAN o¿0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 





















































5 4 1 9 
6 9 5 
4 723 
1 3 4 7 
572 




2 8 3 5 . 4 3 SULFURES DE Z I N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















4 2 6 
140 
Î7 





















. . a 










































2 0 2 0 
60 
































QUE OE POTASSIUM, BARYUM. 
CALCIUM, ANTIMOINE, FER, 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 





































































1 9 1 9 
4 3 0 
1 4 8 9 
8 4 4 
4 2 0 
6 3 6 
25 

















2 5 6 
504 













































1 0 1 2 
11 












. . 4 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L I U 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 





















4 6 ¿ 
1 3 7 
3 2 5 
¿ 5 7 








3 5 1 






e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
i , l í 1 
2 
i 
. . . ■a 
. . 






4 ­ , K A L Z I U M ­ , B A R I U M , E I S E N ­
1 
P O L Y S U L F I D E 
21 
7 8 
1 0 0 
7 5 8 
0 9 4 
1 3 5 
5 5 9 
1 5 1 
1 8 
4 4 
7 6 4 
kg 



























9 E 2 1 
χ ρ 0 r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 6 0 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
7 7 8 6 1 0 1 0 
2 0 4 6 1 0 1 1 
1 8 0 I 
1 0 0 
1 
2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 5 1 0 4 0 




I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
P A K I S T A N 
J A P G N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 8 
















1 6 9 3 
6 8 2 
1 0 1 0 
7 2 6 
2 9 5 
2 3 6 
1 8 3 
4 6 
2 8 3 5 . 5 1 P O L Y S U L F U R E S D E 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 4 2 
7 5 8 0 6 6 
1 5 b 8 9 8 1 0 0 0 
1 3 5 1 0 1 0 
6 1 8 9 8 1 0 1 1 
5 1 1 0 0 1 0 2 0 
1 8 1 0 2 1 
4 4 0 1 0 3 0 
6 7 5 8 1 0 4 0 
, A U S G E N . K A L I U M ­ , K A L Z 1 U H ­ , B A R I U M ­ , E I S E N ­ L N D 
Z I N N P O L Y S U L F I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I T H I 3 N I T E 
S U L F O X Y L A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








Γ Ε U N D 




3 0 3 











3 U 5 







I A U C H D U R C H O R G A N I S C H E S T O F F E S T A B I L I S I E R T ) . 
1 4 4 
1 4 8 
5 6 3 
1 3 0 
2 9 0 
5 9 2 
2 1 0 
4 0 
3 7 3 
2 6 6 
2 2 6 
4 0 0 
2 7 0 
2 5 1 
3 8 
5 1 
3 4 2 










2 1 U 
¿ 5 
1 ¿ 0 
1 6 4 
4 5 
¿ 7 0 
l o ¿ 
4 1 4 
9 4 
5 2 0 
8 2 9 
3 9 2 
4 3 7 
3 3 4 
3 2 6 
4 3 1 
¿ 9 4 
4 4 1 
6 7 1 
1 4 
4 7 6 
1 3 Ü 
1 6 0 
2 5 1 
8 1 0 
2 0 
2 8 3 
1 5 1 
1 0 
2 7 0 




1 5 5 
1 
4 5 
i 5 2 
3 8 
6 0 
1 6 4 
30 1 8 2 
4 1 4 
7 9 
3 S 5 
4 6 9 6 
6 2 2 
4 C 7 4 
1 7 7 3 
7 3 4 
2 C 3 0 
1 9 3 
4 1 8 
2 7 0 
T H I U S U L F A T E 
N A T R I U M B I S U L F I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 b 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 ¿ 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 






4 5 2 
5 2 9 
9 / 8 
7 4 6 
6 ¿ 6 
1 9 4 
1 ¿ 3 
5 8 7 
4 5 0 
9 3 
3 2 9 
5 2 9 
1 0 3 
0 4 0 
2 ¿ 1 
2 9 0 
4 1 2 
1 0 3 
1 8 / 
9 4 
1 6 3 
1 6 2 
5 3 3 
4 3 6 
1 4 2 
5 6 0 
/ 3 6 
1 5 9 
I B I 
2 5 9 
1 0 0 
1 9 0 
1 1 0 
1 3 6 
3 5 2 
3 2 0 1 
5 6 4 
6 6 0 
1 8 0 
5¡ 11 
3 1 4 
2 5 
1 5 
N D NU 1 4 ' 
1 3 4 
4 9 2 
1311 
3 4 




1 1 9 




, 3 0 







2 4 8 8 
6 2 6 
1 8 6 2 
1 2 2 4 
5 1 1 
2 3 8 
4 2 
1 0 
4 0 0 
5 6 2 0 
8 2 1 2 4 
1 5 ã 2 3 9 
2 8 














! 1 5 
9 8 
1 6 
> 1 5 
5 3 
1 1 2 
1 1 4 
5 6 










1 1 1 
9 ' 






2 1 1 
61 
4 i 
2 4 1 
1 6 
1 6 4 
1 4 ' 
1 5 0 
3 3 " 
8 































F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
M C Ν 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 




1 2 9 
2 3 1 
5 3 




1 3 1 
F r a n c e 
1 
2 
1 8 7 
1 7 0 
4 1 6 
5 0 
3 6 6 
1 6 9 
2 
1 7 7 
1 7 3 
• 
1000 RE/UC 
















" 1 9 9 

















P O T A S S I U H , C A L C I U M , B A R Y U M 
2 É 3 5 . 5 9 P O L Y S U L F U R E S , A U T R E S Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET E T A I N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
H G Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 

















. . 1 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 4 1 














6 2 a 
1 0 a 
1 0 2 4 1 1 
4 6 9 4 
5 5 4 7 
4 6 4 5 
2 3 8 3 
5 3 
1 0 
3 7 2 
, F E R , E T A I N 
1 0 
3 3 _ . 
i l 
1 2 9 
7 2 1 5 9 
JS . . 1 1 Γ 1 5 9 1 2 Z I 
8 
3 9 
2 1 2 9 
D E P O T A S S I U M , C A L C I U M . B A R Y U M , F E R 
2 6 3 6 . 0 0 * 1 H Y D R O S U L F I T E S H E M E S T A B I L I S E S PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
Γ 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
i 3 6 6 
ι 3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 4 
) 5 0 8 
5 2 8 
) 6 0 4 
6 0 8 
ι 6 1 6 
> 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
> 7 4 0 
■ Í G O O 
, 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
2 8 3 7 
O R G A N I Q U E S . S U L F O X Y L A T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
P U K T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
M O Z A M B I C U 
R . A F R . S U D 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
H U N U U R A S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
H O N G K C N G 
M C Ν 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
5 3 
6 8 
4 2 6 
5 6 
I l o 
2 5 3 
5 1 9 
1 7 
1 4 8 
1 0 6 
9 1 
1 5 3 




















1 0 2 
7 0 
1 4 2 
3 1 
1 9 6 
3 6 1 7 
6 0 8 
3 0 0 9 
1 3 6 6 
5 4 4 
1 3 4 2 
1 3 2 
1 7 4 
2 8 1 
a 
1 0 
1 9 8 
5 b 
6 2 
1 0 1 
3 4 2 
8 




















• 1 1 
7 0 
1 4 2 
2 4 
1 2 6 
1 £ 6 4 
2 6 5 
1 5 9 5 
7 1 0 
2 8 5 
7 6 3 
9 0 
1 6 4 
1 2 6 
S U L F I T E S E T H Y P O S U L F I T E S 
2 8 3 7 . 1 1 B I S U L F I T E O E S U D I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
O u J 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. Z A Ï R E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
I N D I m . 1 ; 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
T A I M A N 
5 0 
2 2 3 
3 0 0 
6 9 



















1 1 4 
1 4 
6 0 




















1 0 4 






D E S M A T I E R E S 
a 
5 ' 
2 3 0 
a 
5 4 
1 5 2 
1 7 7 
*. S 2 
4 5 





. 1 a 
1 1 
a 













1 0 8 C 
2 8 1 
7 5 3 
5 3 ' 
2 2 ; 
1 0 2 
I E 
4 










































Û 3 8 





► 1 4 
• ■ 
• • Ü 5 
3 0 
• . 1 9 
9 1 
• » · ■ ■ 
. 7 2 
6 7 3 
5 6 
6 1 7 
. 1 3 9 
3 6 
► 4 7 7 








! . ■ 
• ! · t 






• i · 
I · i 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 




6 0 0 
8 0 4 
Ì U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U L F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 8 
G 5 0 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 9 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 ­





5 6 8 
3 L 5 
1 2 3 
3 3 1 
7 9 2 
I U I 
6 0 9 
2 1 6 
5 1 5 
2 1 9 
4 7 2 















T H I U S U L F A T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U ¿ U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







E U N D 
0 6 1 
1 7 2 
2 9 5 
1 1 3 
7 5 8 
8 5 3 
4 3 ¿ 
4 6 3 
9 5 5 
7 2 3 
4 ο β 
2 7 5 
9 2 6 
9 9 
¿ 1 4 
1 2 1 
4 5 
11 
3 9 2 
6 1 ¿ 




1 6 9 





1 5 2 
¿ 0 1 
1 5 0 
3 1 
7 9 
/ O l 
4 1 8 
I t i 
9 3 1 
8 0 1 
¿ 0 5 
4 4 
1 1 4 
¿ ¿ 5 
9 7 1 
5 4 3 
0 0 1 
0 3 9 
5 4 
5 6 
3 ¿ 3 
6 4 
3 1 9 
5 5 8 
4 0 0 
1 0 0 
1 5 1 
3 5 1 
1 6 3 
1 0 5 
5 0 6 
¿ 0 3 
1 5 5 
7 9 9 
5 4 2 
9 0 0 
β 
1 1 6 
4 9 5 
Janv 
F r a n c e 
1( 
5 C 8 5 
4 6 1 1 
4 7 3 
3 2 ' 
1 4 3 
4 2 
6 3 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
1 0 0 0 
L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 




Ì 5 6 5 
! 2 3 7 3 
1 2 7 2 4 9 2 0 6 5 0 
9 9 1 6 0 8 4 6 1 
2 6 9 0 1 2 1 8 9 
4 
1 8 0 9 
2 4 7 8 4 9 6 7 
1 3 1 5 4 4 5 






A L A U N E ; 
N A T R I U M S U L F A T 
G O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 B 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 IO 
1 0 3 1 































4 1 3 
8 3 
3 2 9 




7 2 0 
3 1 5 
0 3 3 
9 7 9 
8 1 4 
C 8 9 
9 0 
0 1 7 
8 4 0 
1 5 5 
3 3 9 
OC 7 
8 7 0 
3 9 0 
O O I 
O l 1 
1 1 8 
0 2 5 
2 7 3 
9 3 6 
4 3 1 
9 3 0 
3 3 B 
4 1 1 
4 3 2 
4 6 5 
¿ 7 0 
4 7 3 
1 9 3 
7 7 8 
7 ¿ 8 
3 9 4 
4 8 3 
5 1 5 
0 9 0 
3 4 1 
7 4 / 
5 6 0 
9 0 ¿ 
6 b ¿ 
8 ¿ 0 
9 0 7 
¿ 0 0 
0 0 0 
9 4 1 
3 7 3 
3 3 4 
9 l ¿ 
4 1 3 
3 6 4 
0 5 5 
7 9 2 
9 7 6 














2 0 : 
l o 
6 








. 6 7 







. . . . . . . 3 7 
5 
1 4 4 
4 9 4 
6 5 0 
4 4 ¿ 




1 2 1 
9 7 0 
2 3 5 
5 1 6 
C 8 9 
23 
3 0 
¿ 1 4 
. . 5 5 5 
4 6 5 
5 
1 5 0 
8 0 
1 4 0 
• 
6 4 1 
8 1 0 
8 3 1 
9 8 6 
2 7 7 
3 5 6 
6 
1 1 1 
4 8 8 
> 
1 0 3 
6 
2 9 
1 1 4 8 
4 7 2 
5 7 4 8 
Γ 1 9 0 0 
1 2 2 5 
5 2 









4 3 9 
4 É 3 
1 5 5 5 
6 7 4 
4 1 8 
1 8 6 
2 E E 3 
4 4 
1 4 6 
5 3 
7 5 
5 5 3 
5 4 3 
1 0 3 3 
7 0 
5 2 
l b 6 0 
7 1 5 2 
a 2 2 4 4 
2 5 9 
2 2 5 8 
5 0 2 5 
6 
a 1 5 2 
ιό 1 5 0 
1 4 
7 4 
2 8 2 3 8 8 2 6 6 5 1 
1 8 4 1 2 2 1 2 3 6 6 
9 8 2 6 6 1 4 2 8 5 
6 6 
2 4 
6 4 1 0 3 0 3 
6C 






. . . . 1 0 1 
. 5 
. 1 0 
. 
1 6 5 
4 8 
1 3 3 
1 C 8 
a 
3 0 
. . • 
P E R S U L F A T E 
3 7 / 
7 7 7 
0 2 1 
1 6 3 
¿ 2 0 
1 0 
6 1 7 
. 5 
0 9 9 
6 8 5 
a 
5 0 U 
. 4 1 0 
4 
¿ ¿ 6 
3 4 0 
¿ 1 2 
3 0 0 
5 9 1 
4 1 2 
a 
. , . . , . . . . 1 0 
6 0 
. . ¿ 6 5 
8 
a 
0 0 0 
a 
3 7 3 
9 0 9 
3 3 3 
5 7 1 
3 5 1 
0 2 2 
0 1 6 
3 7 6 









1 2 8 
3 
1 6 
2 4 3 
1 1 
2 3 2 




4 9 1 
5 7 7 
I C O 
. 5 2 0 
. 1 0 
5 4 2 
É 5 3 




. . . ¿ 0 
a 
8 0 
, . 4 7 5 
4 7 9 
3 5 4 
a 
, a 
. . . . . , 2 
a 
a 
4 9 9 
• 
( 5 4 
1 7 4 
t e i 
7 9 1 
C 7 2 
8 9 G 
1 6 5 
< 8 3 
; s 
1 





. 1 3 
. . ■ 
1 9 5 1 
a 
4 5 1 1 
1 1 
9 2 4 
. 3 4 0 
5 1 
2 1 1 5 




l o i 
30 
20 
1 1 0 Õ 
. 
1 2 2 5 5 
6 4 7 3 
5 7 8 2 
4 6 9 3 
3 0 9 0 
1 0 8 9 
. 1 3 0 
4 5 1 1 





2 7 9 
• . 3 1 
2 8 
1 0 9 
6 4 





2 7 1 
1 3 
5 1 0 5 
6 5 B 8 
2 7 9 
1 2 C 5 
7 C 0 
2 6 5 




1 9 7 
1 6 5 6 7 
8 7 3 1 
. 2 0 6 4 0 
6 4 2 5 
8 0 
6 0 
3 7 7 9 
1 6 0 6 
6 
6 7 5 3 
1 2 0 0 0 
5 9 0 
I C I 
7 1 1 
7 5 
5 5 5 
2 6 9 
1 C É 5 
2 0 
7 3 8 
2 6 C 8 
3 0 
. 1 4 4 5 
1 7 0 
1 4 6 8 
1 1 5 5 
6 1 3 9 
1 2 2 4 9 
a 
4 1 5 
5 1 5 
1 C 5 9 
1 3 3 1 
4 7 4 6 
5 0 0 
1 6 2 
6 6 2 
4 5 5 5 
3 5 1 2 
2 0 0 
a 
3 4 5 
. 
1 2 6 B l l 
4 6 5 5 4 
8 0 2 5 7 
5 1 8 0 0 
3 1 2 8 6 
2 8 1 7 4 
1 9 5 






. . . • 
1 2 3 C 
2 3 
5 5 
1 3 1 6 













. , • 
32 
34 î 
1 8 5 
3 0 Õ 
4 3 
4 3 0 
20 
Ï 4 C 
12 5 
2 5 2 5 
3 7 3 
2 1 5 2 
5 2 9 
1 8 5 
1 6 2 3 
2 0 
6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
8 U C 
8 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
A L S T R A L I É 
N . Z E L A N D E 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S É 3 







3 7 3 
0 7 6 
2 9 5 
6 4 9 
1 7 2 




2 8 3 7 . 1 9 S U L F I T E S , A U T R E S 
0 0 1 
0 U 2 
OU 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 3 
O o ¿ 
O o 4 
¿ O o 
3 9 0 
4 0 J 
1 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
0 ¿ 4 
6 6 9 
7 0 3 
7 3 6 
B O J 
3 0 4 
l oua 
l o i o 1 0 1 1 
io¿a 1 0 2 1 
1 0 3 Û 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . ¿ E L A N C E 
H C N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A G H 





3 3 9 
3 3 3 
1 4 7 
1 6 
5 5 4 
1 0 3 
4 9 
4 3 



























3 9 9 
5 8 9 
8 0 3 
¿ 8 3 
4 8 5 




2 8 3 7 . 3 0 H Y P C S U L F I T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 Í 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H G N G R I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I S R A E L 
S E C R E T 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
S U L F A T E S E T 
2 6 3 8 . 2 1 » I S U L F A T E S D E 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 ¿ ¿ 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 α 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 Í 
0 3 ο 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 u 
0 4 . 3 
0 5 0 
O o i 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ¿ 0 




3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 U 
6 0 4 
6 1 2 
o l o 
0 2 4 
6 ¿ 3 
o 3 ¿ 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ¿ 0 
i o ¿ i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D . T O 
C C L O M B I t 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O G N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
























6 9 3 
8 2 2 
4 4 ¿ 
4 8 8 
3 0 3 
9 1 




F r a n c e 
! 
2 7 5 
2 2 8 
4 7 
3 0 




1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 4 3 ( 
9 1 
5 
























. . . . . . 9 
1 
2 7 3 
1 0 0 
1 7 2 













. . 5 1 
4 0 




5 5 5 
3 7 5 
1 6 1 






S O D I U M 
1 7 
























A L U N S ; P E R S U L F A T E S 
S O D I U M 
1 8 4 
8 5 1 
3 4 8 
3 8 3 
8 9 ¿ 




0 2 8 
6 3 6 
4 C 6 

















4 4 5 










1 3 3 
1 0 6 
1 1 
21 
4 1 4 
1 7 
0 7 2 
8 6 3 
¿ 0 9 
8 6 9 
4 ¿ 3 
3 1 9 
6 3 
1 8 7 
1 2 3 
5 4 
3 5 2 
3 5 2 
4 6 
, 1 8 
. 1 
. 6 2 
3 0 
. 4 6 







. . . . . . . . . 1
. 4 
. . 6 
2 
. 23 
. 1 7 
1 2 8 8 
8 8 1 
4 0 7 
2 2 6 
1 3 9 
1 6 1 
4 5 
5 9 
1 6 3 
. 3 0 
5 3 
. 3 2 
. . . 9 7 2 
6 5 2 
. a 
. . . . 1 
. 4 2 
2 
. . . . . 4 
a 
. 2 6 5 
2 4 8 4 
7 2 
3 5 2 
• 
5 1 3 2 
2 4 6 
4 8 8 6 
4 8 2 9 









" 3 1 
a 
6 9 






4 3 4 
2 2 6 
2 0 8 
1 7 3 








2 0 5 0 
6 2 4 
1 2 2 6 
6 1 3 
1 7 2 




4 7 7 
2 8 2 
1 3 8 































2 9 1 7 
1 3 7 5 
1 5 4 2 
1 1 2 1 
4 1 9 


















8 9 3 
1 2 0 8 
4 8 
2 6 7 







6 5 9 
2 6 4 
. 5 3 9 






2 7 2 










2 4 4 
3 




1 7 5 
1 8 2 








1 2 7 
3 8 
1 1 
. 1 7 
• 
4 U 9 3 
1 4 S I 
2 6 1 2 
1 6 1 2 
1 1 6 5 







































1 2 5 
2 9 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 6 6 
CA0M1UMSULFAT 
0 0 2 
0 0 3 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 1021 
1 0 3 0 







0 0 1 0 3 0 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
48 
2 8 131 ¿¿5 
6 9 8 
85 613 584 




0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 028 0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
03B 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 2 0 4 
2 0 8 212 220 
34b 4 0 0 4 8 4 
5 0 8 6 1 b 
708 
7 2 0 732 9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 










6 3 ¿ 
3 0 5 980 
2 l 3 137 738 
564 8 0 158 
323 117 
013 
105 2 4 9 
2 4 8 149 
28 42 9 
3 7 1 17 7 
5 0 
125 4 1 
3 0 193 63 
5 3 0 99 4 9 6 
743 
45 3 753 189 
363 60 2 
6 1 8 8 4 
96¿ 
BARIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 02Θ 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 0 5 2 064 2 0 8 2 1 6 
2 8 8 
302 390 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 8 4 504 508 
512 528 
6 1 6 6 2 4 
7 2 8 7 3 2 7 3 6 
800 8 0 4 
1000 1010 
1U11 1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
Z INKS 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 4 2 0 6 2 ¿06 
2 1 6 
390 4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 1010 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 













9 6 2 1 
1 
548 
94 5 136 




99 8 643 178 
32 2 3 4 7 
107 784 
111 4 4 0 
110 150 7 6 9 
2B7 3 9 1 136 
64 58 62 7 
4 9 3 4 0 
153 
2 5 4 116 54 
2 1 9 3 1 6 174 
0Ü2 0 7 3 9 3 0 6 1 4 
2 7 0 532 
3¿¿ 2 1 6 784 
5 1 3 
367 4 1 0 320 
52b 4 9 0 120 193 
7 1 1 0 0 
194 45 16¿ 
199 96 
2 1 7 6 4 6 
572 9 4 0 3 1 5 
5 3 1 7 























130 7 l o 
. I 9 8 










951 396 5 50 416 14o 
45 94 
700 








211 301 539 310 
301 3 400 
87 714 
6 4 1 801 
















2 231 891 
4 









5C 1 2 : 39 
26 
19 Í 63 
25C 
­
7 £73 3 461 
4 411 3 371 













5 1 4 

















3 0 0 
7É 2 2 2 7 1 














2 576 1 675 901 




















26 5 2 1 







2 8 2 
„ 5 
7 1 




2 2 5 
6 2 1 3 1 














3 38 2 
11 
40 48 
2 1 13 
5 5 62 
4 34 15 
2 3 10 
5 16 
3 1 17 
50 
4 0 C9 

















1 0 1 3 
2 4 8 
3 0 9 149 
S '. 
. 1 727 
3 
1 724 1 2 6 1 1 C13 462 
a 










» 1 3 2 0 
> 28 
! 75 ι 
î 1 4 4 0 
) 
• . ι 24
9 35 i 





t i 5 
i k 
2 1 653 
1 2 1 5 1 633 
183 
3 1 
j 1 4 50 
5 ì 
* 
ì r iso t 295 b 





l 657 2 4 7 5 





o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
W E R T E 
CLASSE 3 
2 3 3 8 . 2 3 SULFATE 
U02 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M C Ν D t 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2Í3B.25 SULFATES 
0 0 1 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 




M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CÉ CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 B 3 B . 2 7 SULFATES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 2 0 3 4 6 
4 0 0 4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 7 0 8 7 2 0 
7 3 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NGKVtGE 
SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE 
.PAKUL .ALGERIE 
. T U N I S I E EGYPTE .KENYA 
ETATSUNIS VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPUN SECRET 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTkA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 3 Θ . 4 1 SULFATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
OSO 
0 5 2 0 6 4 2 0 8 2 1 6 
2 8 8 3 0 2 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 2 8 6 1 6 
6 2 4 7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 




I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 




TURQUIE HONGRIE .ALGERIE L IBYE 
N I G E R I A .CAMEROUN R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA PEROU BRESIL 
C H I L I ARGENTINE IRAN 
ISRAEL COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M G Ν 0 E 
INT RA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 3 * ) SULFATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 36 0 4 2 0 6 2 
2 0 6 
2 1 6 3 9 0 4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE ESPAGNE TCHECUSL 
.ALGERIE 
L IBYE R.AFR.SUD CANADA 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 






















3 2 9 
4 0 4 




• 6 0 


















223 0 2 1 550 
4 2 2 
4 0 
222 173 
2 5 65 7 0 3 
50 303 
58 80 6 9 
ÌI 141 
125 62 17 
41 16 
14 
65 22 2 9 8 
3 1 2 6 4 
375 
3 2 5 
788 920 360 56¿ 
27 3 0 5 
3 0 5 
. 208 326 1 2 5 5 
415 
38 209 1 
a 














• 3 0 0 1 
2 2 0 5 
796 5 1 1 169 6 6 
19 44 
2 1 9 
BARYUM 
255 4 0 3 2 3 7 
17¿ 
2 3 1 6 4 5 
10 
57 ¿74 55 28 
2¿3 
82 25 251 
48 
25 87 13 ¿3 
14 10 89 859 
72 2 1 
11 ¿¿ 104 






814 334 5¿4 
23 30 87 
ZINC 
2 2 0 
49 
3 7 5 4b 84 
4 9 14 
33 15 11 
4 0 
10 18 19 
11 
0b8 
6 9 1 
3 7 6 257 179 
107 
2 4 1 
. lki 9 9 156 
6 58 
a 






















• 1 C87 
4 2 5 662 
603 145 2 3 














3 2 0 
324 







• 7 1 




13 695 2 8 4 1 1 
1 C 
a 2 13 a 172 
25 ■ 
6 8 8 
, , 76




4 1 15 1 
10 
65. 22 T9 
. « 2 4 6 0 112 
I 380 7? 
1 033 3 8 8 5 3 2 6 1 76 





































• 1 27C 
174 ! 9 6 
82 2 8 ! 14 













2 . 9 
19 1 







17 9 110 2 93 1 4: 1 
16 
I 
2 6 ' 











2 1 0 6 
119 
138 
22 ι 587 
10 
10 223 55 . 22 
2 1 6 82 
2 0 151 6 
39 9 
6 19 52 3 1 27 
14 ■ 4 1 510 
28 7 2 1 
9 a 22 104 
4 • • if : 11 
13 ¿ 1 1 
3 6 · 2 0 · 
3 2 7 0 63 
692 6 2 5 7 8 78 2 Otíl 48 
1 161 4 4 5 3 0 
1 * 15 52 
220 
7 25 
318 • 4 2 84 · 
49 · 14 
9 2 4 1 13 11 
4 0 · 
10 · 18 19 · 
11 
874 105 
547 66 327 39 2 1 6 37 
155 24 
9 9 2 
• 4 0 · 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 1 
M A G N E S I U M S U L F A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G 4 0 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
3 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L U M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
G 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 U 
3 1 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 78 
3 9 0 
4 0 U 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
B 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H R O H S 
0 0 3 
0 3 0 
G 5 U 
0 5 2 
2 0 4 
¿ 4 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 0 
4 B 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 6 
1 O 0 O 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K O B A L T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 7 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 1 8 
1 6 b 8 
3 8 6 1 
9 0 
7 8 2 6 
1 6 9 4 
3 5 2 
8 0 0 
1 02 1 
1 6 / 6 
5 9 4 
3 7 3 
2 8 / 
6 5 3 
5 9 1 6 
3 1 2 6 
2 3 3 
1 1 3 
¿ i l 
t o l 
4 7 ο 
4 C 1 8 9 
1 7 9 6 3 
22 2 2 6 
1 8 3 7 0 
t 1 5 7 
3 7 2 0 
2 3 0 
1 4 5 
1 3 0 
H U M , ι . ι ι . i l 
8 4 4 3 
1 5 0 2 0 
2 6 b o 
1 9 8 
1 9 2 7 
2 7 b 2 
1 4 7 5 
7 1 4 3 
3 0 0 
3 3 0 
4 8 
1 4 7 2 
2 8 3 7 
2 2 3 6 
4 6 2 
6 3 3 
1 2 8 0 
4 7 2 2 
6 9 3 
¿ o l 
1 9 4 
1 4 6 9 
1 4 2 0 
6 7 2 
3 4 7 
3 3 9 
6 7 0 
8 2 1 
1 3 6 7 
2 0 4 
5 4 6 
2 ¿ 0 
2 4 8 
1 7 7 5 
6 2 1 
1 3 2 0 
2 5 9 
6 9 7 3 1 
2 6 3 2 7 
4 3 4 0 5 
1 6 1 1 2 
6 3 9 7 
2 6 6 1 6 
5 6 8 5 
5 3 9 5 
6 7 6 
Ö L F A T 
1 2 1 
3 1 0 5 
1 0 2 3 
8 5 
3 5 5 
1 ο 6 
0 3 
6 1 1 
1 2 0 
1 4 0 
5 0 
¿ 4 5 
9 5 7 
7 1 7 
3 0 0 
l i 5 
7 4 
1 3 6 
8 7 6 5 
1 2 1 
8 6 6 5 
4 3 5 9 
3 1 6 7 
4 3 0 6 
3 0 6 
1 0 9 1 
F r a n c e 
7C 
2 1 5 
7 0 
1 4 9 
3 
a 





. , . 7 7 9 
. . a 
. . 6 6 2 
. 1 5 1 8
2 




1 1 4 
, . . . 9 2 
. 5 
. . , . 1 2 5 
1 2 5 
a 
. • 
4 3 4 6 
6 7 
4 2 8 2 
7 6 4 
7 7 9 
3 4 9 B 
2 4 1 7 
8 1 9 
• 
N D 
S U L F A T , T I T A N S U L F A 1 
2 5 2 
12.0 
213 
1 1 7 
3 4 
3 8 













1 4 6 0 
9 6 9 
4 9 0 
3 1 5 
¿ 0 3 












1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g QUANTITÉS N I M E X E 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
. 




. 1 4 0 
1 6 0 







3 1 0 5 
3 1 E 5 
. 3 18 5 
3 1 0 9 




2 5 1 
3 2 5 
2 5 2 














1 3 3 9 
5 8 5 
3 5 3 
¿ 3 3 
















a 2 3 
4 1 0 4 3 8 
0 1 6 





5 1 0 3 3 




3 a 4 3 7 





'. 1 4 2 5 
. , . . ! 7 9 5
2 3 1 0 
3 0 0 
6 5 
a 
', 3 9 0 
1 0 4 
1 3 0 
2 5 0 
8 0 




2 6 0 
7 0 
. 1 




. 2 0 
• 
2 9 1 3 2 2 8 
2 2 7 4 6 3 
6 3 8 6 2 5 
1 4 2 8 7 
1 4 2 8 4 
4 5 5 8 1 7 
1 4 2 6 1 




I C I 
C 7 3 
6 6 0 
6 3 2 
. 8 2 6 
7 5 4 
3 3 2 
8 C 0 
0 2 7 
6 9 6 
3 4 4 
3 70 
2 8 7 
6 5 5 
4 1 6 
1 2 6 
¿ 5 3 
1 0 9 
¿ C 6 
8 6 1 
4 70 
1 7 2 
3 9 9 
7 7 3 
¿ 1 9 
0 1 7 
4 1 8 
l o 9 
8 4 
1 3 6 
6 
7 3 1 
6 0 8 
1 4 8 
9 ¿ 7 
9 0 0 
3 0 
7 0 ¿ 
3 C 0 
3 3 0 
. 13 
. 2 0 
2 C 0 
6 j 3 
7 3 0 
7 1 2 
6 9 0 
. , 4 1 3 
3 0 5 
6 7 2 
5 2 7 
3 7 
6 L 0 
3 1 6 
3 3 7 
8 9 
5 ¿ 6 
1 6 0 
3 3 
6 5 0 
6 ¿ 1 
3 0 0 
¿ 5 9 
6 t ¿ 
5 1 4 
3 4 6 
4 3 9 
1 9 0 
¿ 3 9 
6 4 2 
3 1 6 
6 3 0 
ND 
. . . . . . . . . a 
. . . a 
. . • 
a 
. . . . . « 
1 
3 
. . . . 2 6 
5 
. 5 















I t a l i a B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 4 0 G L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
F r a n c e 
2 8 3 B . 4 5 S U L F A T É D t M A G N E S I U H 
3 1 0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 3 
19 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 0 1 0 0 0 
5 4 1 0 1 0 
3 6 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N t H A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U G 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U L U H B I E 
B R É S I L 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C É 
M O N D E 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A G H 
C L A S S É 3 
1 3 4 
4 6 
1 1 2 
1 0 

















1 3 1 9 
5 1 4 
8 0 6 
5 9 6 
202 







. . 1 0 
5 
4 
2 8 3 8 . 4 7 » 1 S U L F A T E G ' A L U M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
6 4 4 1 
0 5 6 
0 6 2 
4 8 
2 0 8 
5 2 7 
2 4 8 
1 7 5 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
4 4 
1 1 5 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 U 0 
4 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
8 1 5 
7 3 8 9 1 0 0 0 
l o l O 
7 3 8 9 1 0 1 
6 4 4 1 
1 0 2 1 
9 0 1 
1 0 3 1 
5 2 7 1 0 3 2 
4 8 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S É N É G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E K O U N 
• G A B O N 
. C C N G U B R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M G Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. H A R T 1 N I Q 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
F I D J I 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A C H 
G L A S S E 3 
311 
6 4 7 
1 5 0 
1 1 
9 9 







1 6 3 
























3 3 5 2 
1 ¿ 0 3 
2 1 5 0 
8 0 4 
3 9 9 
1 3 0 7 
2 7 6 









. . . . 5 
. . . . . . 6 
6 
. . . 
2 4 6 
5 
2 4 2 
6 0 
6 C 
1 8 2 
1 2 2 
4 7 
. 
2 8 3 6 . 4 9 * l S U L F A T E S OE C H R G M E 
1 2 1 0 0 3 
0 3 0 
1 C 2 3 0 5 0 
8 5 0 5 2 
3 5 5 2 0 4 
1 6 6 2 4 8 
6 3 3 3 4 
6 1 1 3 4 6 
1 2 0 3 5 2 
1 4 0 3 7 0 
5 0 3 9 0 
2 4 5 4 8 0 
5 5 7 4 8 4 
7 1 7 6 0 4 
3 0 0 6 1 6 
1 4 5 6 2 4 
7 5 6 b O 
1 3 6 7 3 6 
5 6 0 0 1 0 0 0 
1 2 1 1 0 1 0 
5 4 B 0 1 0 1 1 
1 2 5 0 1 0 2 0 
5 8 1 0 2 1 
4 ¿ 3 0 1 0 3 0 
3 C 8 1 0 3 1 
1 C 9 1 1 0 3 2 
2 8 3 8 . 5 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
O e b 
212 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 6 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
S U É D E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. H A R U C 
. S E N E G A L 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T A I M A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
2 3 
0 6 










1 8 1 





1 1 7 3 
2 5 
1 1 4 8 
3 1 5 
7 8 
6 3 4 
Ö4 
¿ 3 3 
NO 
S U L F A T E S D E C O B A L T , D E T 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
L A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
R . D . A L L E H 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P G N 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 / 4 
4 1 2 
3 9 1 
1 6 5 
4 4 
5 5 













1 9 8 5 
1 3 4 3 
6 4 2 
3 3 9 
2 0 4 












B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 7 
. 1 






ND 3 9 2 
. 6 6 
7 3 





T A N E 
3 7 2 
4 0 9 
3 9 0 
1 6 5 
4 4 
5 3 











1 8 3 4 
1 3 3 7 
4 9 7 
3 2 3 
2 2 0 




6 0 ! 
! 7C 







1 3 6 0 
9 9 E 
3 6 2 
7 1 
7 1 
2 9 1 
7 4 
2 0 0 
. 
. 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 




1 1 0 
a 

















1 2 2 6 
4 5 7 
7 6 9 
5 8 9 
1 9 6 






1 5 0 
1 1 
9 9 






























1 4 0 8 
2 0 0 
1 2 0 8 
3 9 9 
2 6 3 











1 3 1 



















. . . . a 
a 
. 2 7 4 
. . 1 0 
¿ 6 
1 0 
. . . . . . 2 
1 0 
. . . . . . . . 5 
. . • 
3 3 8 
. 3 3 8 
2 7 4 
. 5 4 
. 2 6 
1 0 
2 5 










1 8 1 





1 1 0 0 
2 5 
1 0 7 5 
2 4 9 
1 2 
8 2 7 
6 4 
2 3 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 b 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
















8 3 1 
516 





5 / 3 
318 
92 9 
4 / 5 









4 6 4 
9 7 / 
23 
4 5 0 
2 
NICKELSULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 6 
2 8 8 
3 2 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
464 
508 
6 1 2 
706 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 















0 1 3 
6 1 
984 





3 3 6 






2 4 0 












4 1 9 
3¿7 
09¿ 
7 2 9 
568 
174 













1 212 6 
9 1 3 
1 121 2 
7 9 0 2 
7 9 0 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
4 8 4 
5C8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SULFA 
Z I N K ­
NICKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
206 
390 
4 0 0 5 0 8 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





2 1 7 
2 7 2 
127 
1 4 1 
117 

















0 8 6 
121 
96 6 
9 3 9 
536 
4 9 0 
2 
55 5 3 9 








­ . A L U H I N 






















0 1 5 
555 
198 
0 9 4 













1 0 1 1 
1020 




































I l i 
2 1 2 
3 0 1 
182 
1 0 0 5 





390 7 6 8 9 
592 2 51Θ 
397 5 1 7 1 
164 4 4 6 0 
1 ( 4 2 4 4 5 
233 7 1 1 
6 5 



























32 • 86 




590 2 4 2 
124 4 2 




4 9 5 
95 
189 






> ' I 
k 




















7 6 9 
8 0 6 
4 1 0 
262 




























































2 1 6 
a 















2 1 7 
2 30 
58B 
















































,KAL I U M ­ , K U P F E R ­ . B A R I U M ­ , 




, . 2 2 8 
22 
4 1 4 































2 . 8 












2 3 4 
¿31 
2 2 9 
3 





* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




2 8 3 8 . 6 1 SULFATES CE FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4B4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
U I . L G . L J A . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 





































6 6 9 
170 
5 0 1 
371 





2 8 3 6 . 6 5 «1 SULFATE DE NICKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HGNG KONG 









9 6 0 
2 3 
9 9 6 





























2 2 7 6 
1 6 9 1 
9 6 3 
276 
6 1 9 
1 4 1 
25 
109 
2 8 3 8 . 7 1 «1 SULFATES GE MERCURE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























































1 4 4 6 
500 
9 4 7 
4 6 7 





2 8 3 3 . 7 5 * ! SULFATES, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
8 1 5 
100Ò 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























































































1 8 1 
2 9 
152 
1 5 1 




































F I D J I 









2 8 3 8 . 8 1 ♦ ) ALUN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 




















9 5 9 
585 
3 7 5 














3 2 8 











3 7 7 































































3 8 5 
68 


































































6 2 6 
97 
5 2 9 
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M E N G E N 
EG­CE France 
ALUMIMUPKALIUCALAGN 
3 2 ¿ 
ÍOOU 
l u i u 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1031 
1032 
l O l O 
5 1 2 
5 6 3 
4 4 
5 3 9 
2 
53 7 






N e d e r l a m 
NU 512 
CHROHKALIUMALAUN 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALAUN 
CHRUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
0 52 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 6 
4 0 4 
5 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 G 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 














e χ p 
Q U A N T I TÉS 




3 8 6 
5 2 1 
. 2 . 520 
5 1 2 
3 5 





















N I T R I T E 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 36 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













¿ 1 0 
1 3 8 
1 6 9 
1 6 1 
6 6 0 
1 7 6 
1 ¿ ¿ 
3 / 5 
5 8 7 
3 0 5 
1 1 0 
1 4 6 
1 3 2 
2 1 8 
6 9 7 
5 2 1 
4 9 1 




l i b 
3 3 0 
3 4 0 
34 2 
9 7 3 
6 4 2 











1 2 0 
6 4 ¿ 






0 6 4 
93 3 
8 1 5 
0 7 5 
4 5 4 
54 3 
3 5 6 
7 
¿ 1 







































1 ¿ ¿ 
09 3 
4 ¿ 3 
4 5 6 
3 0 0 
4 3 9 
206 
112 
3 0 ¿ 
4 3 8 
7 3 
¿ 5 9 
2 5 0 
1 1 0 
1 3 6 
61 1 
7 3 0 
4 8 9 
5 9 
5 ¿ 5 
1 3 8 
1 8 0 
2 0 0 
8 3 ¿ 
5 1 1 
9 6 6 
1 1 9 
8 4 8 
3 3 0 
03 1 
022 
1 7 1 
¿ 0 
2 7 7 
NATRIUMNITRAT 
G O l 
0 50 
6 1 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 




2 5 9 
1 6 0 
¿ 9 7 
0 6 6 
4 ¿ 3 
6 3 9 
¿ J 3 
1 4 
4 3 1 
3 1 
3 
6 7 6 
6 5 o 










6 1 ' 
1 25 
7 b í 
2 8 Í 
4 9 i 




































) i b a 
1 0 9 
5 8 





























. 4 0 






















2 2 0 
1 6 0 
1 9 9 
7 5 o 
3 ¿ 4 
4 7 i 
1 9 8 
4 





2 1 0 
1 5 7 
1 6 9 
1 141 
6 8 0 
1 7 6 
1 2 2 
3 75 
5 6 / 
3 o ; 
1 1 C . 1 4 b 
1 3 2 








1 7 6 
} 104 
5 103 
3 2 9 
. 3 1 34a 





















1 6 8 3 
1 861 
1 3 5 1 
5 1 9 
2 8 3 
. 1 1 
2 2 7 
2 O l i 
7 60 
1 120 
4 3 6 
2 0 
4 5 9 
2 0 8 
1 4 2 
5 0 2 
2 13a 
7 3 
2 4 3 
2 50 
. 1 3 b 




5 2 5 
1 1 3 
1 6 0 
. 6 52 
5 1 1 
14 2 2 4 
4 3 4 7 
9 876 
6 4 0 6 
3 4 4 1 









. . a 
a 
. . 
3 6 3 1 
4 567 












3 C C 
5 6 
1Ö 
2 C Õ 
5 6 5 
2 
5 6 7 
3 5 7 
3 L 0 















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 3 3 . 8 2 ») ALUN 
3 2 2 
íooo 
1 0 1 0 
i o n 10¿u 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. Z A I R E 








2 8 3 8 . 8 3 « ) ALUNS 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A . A C H 
2 8 3 8 . B 9 «1 ALUNS 
0 0 1 
o u ¿ 
0 0 3 
G C 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 2 
2 8 8 
4 0 4 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











































































5 7 2 
¿ Ú 1 
3 0 J 
1 78 
1 0 3 
l o j 
4 
1 0 3 
¿ J 
2 6 3 8 . 9 0 PÉRSULFATES 
O J l 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
Ü 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 i ¿ 
0 1 3 
0 5 0 
O ö 2 
0 0 6 
0 o 8 
4 0 Ú 
50 8 
5 ¿ 6 
6 ¿ 4 
6 6 4 
7 3 o 
3 0 0 
9 7 7 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 3 9 
2 8 3 9 . U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 1 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
3 1 ¿ 
3 ¿ 8 
6 2 4 
6 6 0 
o o 4 
7 3 6 
8 0 0 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 3 9 . 2 9 
0 0 1 
0 3 0 
6 L 6 
1 0 0 0 
l O i O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
2 8 3 9 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 

























M C Ν D E 








1 6 3 
9 / 
9 i 
2 4 8 

















u 1 4 
5 1 9 
2 0 6 8 
9 4 0 
o l J 
4 1 2 
1 9 1 


























. 1 7 
7 
. . . 1 0 
2 
. . . . ­









N I T R I T E S ÉT NITRATES 

































. A . A U N 
CLASSE 3 
1 7 9 
9 9 
1 ¿ 3 
5 3 
¿ J 











1 4 9 









4 6 3 
1 276 
8 3 6 
5 0 1 








. . . . . . . 1 2 
. 4 2 
1 0 
3 5 
. . . . . . « 
1 7 8 
5 5 











































2 5 1 








V A L E U R S 



































5 6 4 
2 0 1 
3 6 3 
1 7 8 
1 0 6 
1 6 3 
. 2 
1 0 2 
2 3 

























L 2 4 0 
a 




















5 1 9 
598 933 
























5 1 4 
3 5 9 




1 6 6 
7 1 
1 0 1 
5 1 
3 








. 1 6 
2 3 
1 3 9 





. 7 7 
4 7 
1 4 5 7 
3 9 0 
1 067 
7 1 0 
4 3 5 









2 4 5 
3 4 5 















. . a 
. . a 
a 
. 1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE uc 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
C52 
06¿ 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
448 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
6 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 6 0 
9 6 4 
5 2 9 1 
2 0 4 
1 164 
2 702 
9 1 1 
4 6 3 
3 1 9 
3 9 0 




























2 7 60 0 
18 302 
11 239 

























































1000 26 . e 
1010 13 . 5 





B E R Y L L I U M ­ , CADMIUM­ , KOBALT­ , NICKELNITRAT 
417 
4 7 5 6 
63 1 154 
2 672 
9 1 1 
4 4 3 







































































































































































































































25 ¿2 4 
¿5 




2 2 3 7 
1 
. • 2 2 9 5 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





























































































1 0 0 0 M C N 0 t 
1 0 1 0 INTRA­CE 



























































































































NITRATE OE CUIVRE, DE MERCURE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
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N I I R A 
­ — 1972 — Jan 
M E N G E N 
EG­CE 
T E , A G S G t N 
U M ­ , K U B A L T 
O G l 
U 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
G 4 ¿ 
C 4 8 
0 5 0 
G 6 6 
2 0 8 
2 2 U 
3 3 U 
3 6 6 
4 U 0 
4 6 4 
3 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
looo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P H O S P 
P H 0 3 P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 b 4 
4 0 U 
4 0 4 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 B 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
ío io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G 4 0 
France 
v i e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . . 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
. N A T R I U M ­ , K A L I U M ­ , E A R I U M ­
­ , N I CK t L ­ , K U P F E R ­ , Q U E C K S I L B E R ­ , 
1 3 0 
7 6 
3 6 7 




1 3 1 
3 2 7 
3 
1 2 
3 1 1 
¿ ¿ 
3 7 
1 0 i i 
3 0 0 
¿ 0 0 
4 
1 3. 
¿ 9 0 
6 
3 3 
4 0 0 
1 3 1 6 8 
1 1 1 
1 2 0 7 5 












1 1 2 





. 3 7 0 2 
1 0 0 
3 0 0 
¿ 0 0 
a 
1 3 2 0 
2 9 0 
2 
3 3 5 0 
4 0 0 
1¿ 3 1 0 
5 0 7 
1 1 6 0 3 
1 9 8 4 
1 4 7 3 
9 8 1 9 
1 
3 7 0 2 
. 
H Y P O P H O S P H I T E U N D 
i l T E C N D H Y F C P h O S P H I I E 
2 
1 
2 5 8 
1 3 5 
1 3 4 
4 4 3 
3 / 5 



















5 3 0 
4 0 3 
9 8 6 
6 6 1 
2 6 3 




A H M 0 N 1 U M P H C S P H A T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 2 
7 0 0 
B 0 4 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












5 0 5 
4 5 9 
0 1 7 
8 0 4 
8 3 4 
4 4 9 
6 4 1 
9 3 
6 2 
1 6 8 
0 0 3 
1 9 5 
4 2 
5 2 
¿ 1 1 
1 0 1 
1 3 5 
6 2 
6 0 




7 9 4 
8 0 1 
9 9 3 
8 0 4 
7 3 2 
9 1 3 
5 
¿ 3 6 
¿ 1 1 
. 2 5 
6 0 
3 ¿ 1 
¿ 9 ¿ 
1 0 0 
¿ u 
. . 1 2 





9 8 3 
6 9 7 
¿ 8 6 
¿ 5 6 
1 2 0 
3 0 
i 
N U 4 
0 1 K A L Z I U M P H 0 S P H A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
0 2 6 
G 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
3 1 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 b 
6 7 6 
7 0 1 













8 4 4 
3 8 1 
4 8 1 
5 1 3 
8 ¿ 5 
4 1 1 
5 0 6 
0 3 
6 0 
5 0 6 
4 6 4 
3 3 0 
7 3 0 
1 2 7 
1 3 4 
1 9 0 
86 5 
4 4 5 
o l o 
4 5 0 
7 3 
1 7 3 
1 4 8 
3 0 9 
9 ¿ u 
6 2 2 
3 5 1 
9 5 
9 1 
1 2 0 
6 3 
1 6 9 
1 3 7 
6 9 
3 1 1 
84 
1 3 4 
6 2 3 C 
6 0 4 
5C 
1 0 6 · 
2 6 
7 8 i . 
, . . 4 
. 4 8 1 3 
. . ¿ 
. . . . 3 C o 
. a 
1 2 0 
0 5 










































































. . , 4 
. , 4 
• 
J S P H A T E 
8 7 
14 
, 8 a 
1 2 C 





a 6 4 
a 1 3 6 
' 2 4 
8 8 7 0 
8 5 0 0 
3 7 0 
2 1 2 
1 1 9 





7 1 1 0 
5 8 0 



















4 2 6 9 
9 2 0 0 
5 6 9 
4 4 4 
1 1 4 




7 1 8 0 
2 0 0 0 
6 
5 1 1 1 7 4 
















E E R Y L L I u M 
Italia 
- . C A C M 
χ Ρ 
> N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG-CE 
■ 2 8 3 9 . 5 8 N I T R A T E S . 
Ì L E I ­ , H l S H u t N I T R A T 
9 6 
) 6 1 















. . 4 
9 
. 
7 E 3 
5 2 1 
2 6 1 
1 3 0 























. . 2 
2 5 9 
1 1 7 







2 0 5 











. . 1 6 
. . 1 
4 6 
7 
4 3 1 
2 3 ¿ 
1 9 9 
1 ¿ 6 
5 7 
7 ¿ 
. . 1 
8 6 6 5 
2 6 6 
1 0 4 
a 
1 0 0 0 
8 6 
. 1 3 
6 6 
1 8 9 
4 5 1 5 
3 0 G 5 
5 
1 2 7 
1 1 4 
1 9 0 
a 
1 4 7 5 
1 C C 3 
4 5 0 
7 2 
1 5 6 
1 0 0 
8 0 9 






1 6 9 
1 3 / 
6 9 
1 3 1 1 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 6 
U 4 0 
0 4 2 
1 0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
2 8 4 0 
F r a n c e 
» U T R E S QUE DE 
C A D M I U M , C O B A L T 
F R A N C E 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R Ü Y . U N 1 
S U É D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
t G Y P T E 
A N G G L A 
H O Z A H B I Q U 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
I R A N 
I S R A Ë L 
J u l . 1 . A N I ι 
H U Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ G E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P H U S P H I T E S , 
2 E 4 0 . I C * l P H O S P H I T E S 
6 C G O l 
1 1 5 0 0 2 
2 4 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 6 
0 3 6 
2 2 
0 4 2 
7 0 4 B 
6 7 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
3 4 0 4 
4 8 0 
2 1 
5 0 8 
9 5 2 8 
5 6 2 4 
7 3 2 
B 0 4 
3 5 0 1 0 0 0 
2 C 1 1 0 1 0 
1 8 9 1 0 1 1 
1 0 2 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 







1 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R È C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C G L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P C N 
N . Z E L A N D E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 8 4 0 . 2 0 » 1 P H O S P H A T E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 2 
7 0 0 
8 0 4 
ί l O u O 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 4 0 . 4 L 
î 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 3 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 l ò 
6 7 6 
7 U 1 
7 2 8 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I N D O N E S I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 

























1 9 9 
2 3 
2 5 7 
3 2 1 
9 3 4 
¿ 4 6 
l o 3 
0 6 i 
2 
¿ 1 3 
i l 
, N I C K E L 
1000 RE'UC 
Belg.­Lux 
S O O I U M , 
, C U I V R E , 
, 7 














. 7 3 
1 6 
2 7 
1 9 4 
2 3 
N e d e r l a n d 
P O T A S S I U M 




7 7 4 1 5 3 
3 6 1 1 2 
7 3 8 
1 3 4 
8 9 
6 0 4 
2 






H Y P O P H O S P H I T E S ET P H O S P H A T E S 
ET H Y P U P H C S P H I T E S 
1 6 9 
3 o 
7 9 
3 7 7 
4 1 o 



















6 9 0 
1 ¿ 0 
7 o 9 
4 8 / 
1 6 8 




. 2 4 
5 6 
2 9 3 




















8 3 9 6 4 9 6 
6 1 3 6 3 0 5 
2 2 6 
1 9 7 
8 5 
2 8 
D ' A M M O N I U M 
6 6 5 
3 Ü 1 
5 7 3 
3 3 3 
3 4 1 
6 b 

















1 3 3 
C 8 J 
0 3 7 
8 4 7 
4 8 1 





N O 6 6 , 
P H O S P H A T E B 1 C A L C I Q U E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H G N G R I E 
A N G O L A 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
C C L L H B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 







7 5 7 
2 4 7 
3 0 8 
6 6 4 
6 0 o 





¿ ¿ 1 





1 6 8 
¿ 1 3 
















2 0 1 
t 
l ' 







. 4 8 2 
. 1 
. . a 
3 4 
. . 1 3 
2 3 
. . • 
4 5 
5 4 _ 
3 0 ' 




" 3 : 
1 6 « 
32 
< • 3C 
I C 
2 < 





2 9 3 C 
1 9 7 1 
9 5 4 
7 8 3 
4 5 E 




2 6 3 t 
4 2 8 Ï 
4 8 3 6 
1 3 7 ί 




6 4 ; 
8 3 9 
1 
2 
. 1 6 0 
7 7 
. . 1 
2 
4 
1 9 1 











. . a 
. 7 











1 6 4 
a 
1 0 1 4 
4 3 4 




E A R Y U M , B E R Y L L I U M , 
P L O H B , B I S H U T H 
6 4 
3 5 



















4 5 0 1 5 
2 7 2 
1 7 8 1 4 
1 0 4 6 
7 7 2 
4 9 5 
. . 2 1 
2 6 3 
8 9 3 U 
2 5 1 






1 1 4 
1 9 
1 1 





1 4 2 
1 0 
4 1 3 
2 4 
1 9 6 
3 
. 9 
3 5 1 2 0 4 
1 0 7 9 5 
2 4 4 1 0 8 
1 1 9 5 9 
2 9 1 6 






















. . . , . a 
1 6 
2 
1 4 2 5 






. , 1 
1 1 0 3 1 
6 2 1 5 
2 7 





4 7 7 





. , 1 3 8 
















2 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







7 3 b 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 3 
¿ 9 4 






1 3 5 
1 6 9 
2 4 9 
0 4 0 
04 1 
9 9 3 
O 8 0 
8 3 6 
¿ 7 
1 ¿ 6 
1 6 4 
POLYPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 52 
G 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 b 
4 2 4 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 




















1 3 2 
3 C 6 








0 ¿ 7 
9 o 9 
3 0 3 
5 7 2 
54 9 
¿ 6 5 
6 4 0 
76 1 
bl 
7 5 1 
17 2 
1 5 0 
3 9 0 
9 0 9 
2 6 0 
2 3 8 
8 6 2 
5 2 6 
1 1 1 
5 1 4 
1 8 6 
8 3 5 
1 0 0 
8 6 5 
1 0 0 
5 3 5 
9 6 i 
1 0 0 
1 4 3 
0 0 0 
6 9 o 
1 2 2 
2 9 5 
7 0 1 
3 3 0 
1 6 2 
6 7 L 
69 8 
5 b l 
4 o 6 
0 1 6 
0 6 2 
¿ 0 5 
5 7 
0 3 3 
¿ 4 6 
KALZIUHPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 8 4 
7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














7 8 ¿ 
5 3 6 
32 8 
1 1 6 
4 7 ¿ 
¿ 4 
1 6 1 
5 0 
8 0 6 











C 5 9 
54 6 




1 6 7 
NATRIUHPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 3 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 36 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 













l 3 l 
9 2 5 
8 7 7 
2 3 2 
9 1 3 
l o O 
3 3 3 
4 5 0 
59 3 
2 3 5 
59 7 
7 5 6 
7 4 
7 3 7 
9 6 3 
2 7 9 
5 7 9 
4 4 7 
2 6 5 
¿ ¿ 7 
8 0 
4 ¿ 7 
3 5 8 




4 2 3 
2 5 2 
6 5 0 
¿ 1 
6 
1 3 7 
7 5 
8 0 1 
1 1 5 
6 2 
2 0 8 
1 6 0 
3 1 1 
l o 4 
¿ 6 7 




1 0 6 
Ι Ο Ι 
37 7 
3 8 
1 5 0 


































3 8 4 
4 4 9 
9 3 5 
5 3 ¿ 
3 3u 
5 o 6 
. 1 4 
8 3 7 
. 0 4 0 
o 5 
¿ 4 0 
9 4 / 
1 3 ¿ 
1 0 
7 8 a 
, ¿ 0 
¿ 9 1 
1 5 ¿ 
0 3 1 
¿ 5 0 
0 2 2 
7 3 8 
3 6 ¿ 
6 
1 0 1 
5 1 4 
5 6 0 
6 1 5 
a 
a 
1 0 0 
3 5 
4 1 8 
1 2 Ó 
. 4 0 
622 
OOO 
. 6 5 
9 1 3 
0 9 6 
6 1 o 
3 8 0 
2 4 9 







1 9 1 
























43 1 6 9 
614 6 1 8 5 9 26 
8 3 5 I S 6 9 0 10 
7 7 9 
8 6 9 
2 5 0 
7 5 
2 
6 3 a 
. 
796 1 45" 
8 9 ; 
7 8 1 
944 57 341 
5 9 5 







2 5 5 
5 2 
/a : 6 7 
6 0 
. l o t 









6 2 6 
2 4 C a 
1 0 0 











7 0 1 
55C 
9 1 
C 3 Í 





5 9 603 
79 5 
2 6 7 






. 5 1 0 














2 9 Í 
20 3 9 u 
. . OUO 
20 
. 6 6 0 
a . . • 
0 9 3 
7 0 1 
3 9 2 
6 5 2 




6 6 0 
. 1 5 5 
1 6 6 
9 7 2 
¿ 6 ¿ 
5 1 6 
1 5 0 
¿ 8 5 
¿ 9 
1 4 0 
2 3 U 
9 4 4 
6 6 ¿ 
9 ¿ 7 
3 
4 7 0 
¿ 6 2 
1 4 5 
42 3 
2 9 6 








1 3 0 
1 0 
6 1 4 
3 3 




2 4 7 
2 5 
1 3 
1 6 3 
9 9 
2 3 1 
3 6 








C 5 Í 
4 5 
C 6 2 
1 7 
l o l 
! 1 
£ 
3 3 1 
C a ! 
9 1 1 
5" 3 7 ' 
5'. 
6 . 















3 0 1 : 










1 4 < 





1 4 4 











', , , 
', . 
1 5 1 
















1 3 5 
3 3 5 
0 34 
3 C 2 
5 7 0 
6 0 0 
2 3 8 
6 
1 1 2 
4 4 5 
soi 
5 0 1 
7 2 o 
1 2 4 
2 8 3 
8 0 
2 4 
1 6 . 
5 0 










8 5 3 
2 1 2 
6 4 1 
8 8 7 
7 0 1 
2 2 7 
. . 5 ¿ 7 
6 4 1 
5 C 1 
5 C 4 
. 5 4 4 
2 70 
1 2 B 
1 0 2 
3 1 0 
5 5 
¿ 5 5 




2 5 1 
1 0 
3 9 






















. 1 1 0 
7 
­
4 0 3 











4 0 0 
7 
1 844 




6 5 0 
. 1 500
. 2 0 
1 0 




É 4 7 
, . . . a 
­
12 446 
7 6 2 3 
4 E23 
2 350 
4 0 0 
5 2 4 










. . . 
1 4 9 
1 2 5 
1 2 2 
2 4 
4 2 Ï 
2 0 
8 
. 2 5 
4 4 6 




κ ρ i 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TAIWAN 
SECRET 


















6 4 3 
2 1 2 
7 8 i 
7 3 4 
5 5 9 
7 6 3 
7 9 0 
6 
1 7 
4 0 5 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


























































2 6 4 0 . 6 1 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 8 4 
7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















P H I L I P P I N 
TAIWAN 












2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 4 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































0 5 7 
6 3 0 
5 6 3 
223 
6 2 9 
1 1 3 
4 8 
1 4 3 
1 3 8 
1 8 
5 1 2 
4 3 
2 5 
5 2 0 
2 9 6 
1 9 1 
5 2 4 
¿ 9 1 
9 1 
2 0 1 
¿ 1 0 
3 3 ¿ 
4 6 3 
¿ J 
1 4 2 
1 2 
ios 5 9 6 
1 9 
23 
3 0 3 
1 3 3 
4 1 9 
6 3 9 
1 1 2 
8 4 
3 3 
¿ 5 9 
4 1 4 
1 2 5 
5 8 9 
40 1 
4 39 
7 4 8 
¿ o 
7 9 o 
8 4 0 
France 
. 1 4 0 6 
5 8 8 
E 1 7 
2 4 4 
2 4 3 
8 0 
. 6 
4 9 3 
a 
3 9 3 
1 2 
56 8 
5 0 1 
2 9 
2 
1 3 1 
a 
4 
4 2 4 
3 9 
. 2 9 1 
1 9 0 
1 5 5 
2 8 2 
2 9 1 
3 
1 9 8 
2 1 0 
2 2 8 









3 5 7 
2 5 4 
a 
. 1 2 
. 6 287 
1 4 7 4 
4 6 1 3 
1 387 
5 9 4 
2 9 8 9 
2 1 
7 0 4 
4 3 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. 3 
15 0 6 1 5 
13 129 1 
1 932 





2 3 8 
7 0 6 
a 
4 574 
2 0 5 13 
1 2 2 
8 4 
4 6 
l i i 
1 4 
1 2 





. 8 5 
a 
a 
1 0 4 
2 0 7 
2 0 
1 4 2 
a 
9 7 
2 2 1 
1 9 
4 
3 0 3 
2 
6 2 
4 3 5 




7 5 7 8 28 
5 6 0 7 13 
2 3 7 0 
6 0 6 
2 8 3 
1 6 1 6 
4 
8 6 





6 9 5 
325 3 3 9 9 2 1 
6 2 9 419 
1 9 8 0 5 
1 0 2 6 3 
887 2 
7 0 0 2 
3 
1 1 
2 5 4 
2 9 8 
1 5 2 
a 
0 4 6 
6 
1 0 5 3 
8 5 
2 




2 0 7 
1 0 4 
a 


















9 3 4 I T 3 9 5 
4 1 ' 
50 







7 9 7 
4 0 2 
7 6 
1 4 0 
1 
6 
2 5 5 
36 CALCIUM AUTRES QUE PHOSPHATE EICALCIQUE 
6 3 8 
1 0 0 
1 C 7 
¿ ¿ 7 














4 3 0 
2 5 2 
1 7 / 
4 6 5 
3 7 4 
1 0 8 
4 
9 




1 5 9 
. . « 6 9 
a 
5 




4 5 3 
19 2 






1 6 5 
DE SODIUH 
7 8 0 
0 3 5 
1 2 0 
4 5 1 
4 9 2 
3 2 7 
8 2 
8 0 
1 3 2 
7 0 
1 5 0 
3 4 5 
22 
91 
2 2 9 
3 3 











1 0 7 
¿ 4 





















6 3 0 
. 6 5 5 
5 6 9 
1 6 4 
1 302 






1 8 1 
. 7 7 




















2 9 8 
6 
a 











• 4 6 7 8 
1 1 5 
a 
5 
2 1 5 
3 3 9 









1 2 0 9 













































• 2 5T8 
5 2 3 
1 2 






, 49 1 8 










ί 1 591 25 
6 9 3 10 





9 m m 
4 4 0 





) 121 30 
329 13 
b . 4 
1 7 4 
7 1 
. 36 








4 4 0 





• 1 1 1 
ι . · 
1 3 






4 · . . , 3
17 . 
Γ 
. 2 3 4 
i 
Ì 2 2 4 5 2 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles per produits en fin de volume 
Table ae correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 1 0 
l u n 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHG SP 
P F O S P 
G C l 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
G 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 BO 
7 0 1 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R S E N I 
A R S E N l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A R S E N A 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







3 3 1 4 e 
2 1 4 5 0 
10 8 1 8 
6 4 1 1 
I C 0 3 2 
¿ 0 8 
1 2 0 2 
6 0 1 








6 ¿ o 
3 / 1 
7 1 3 
1 C 5 
¿ O U 
C 6 o 
1 1 0 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 




7 3 8 4 5 4 5 6 
6 4 4 5 
1 1 4 2 
7 1 7 
5 1 1 9 
3 2 
6 6 




E , A U S G E N . A H H O N I U H ­ , K A L Z I U H ­ , S U U I U M ­
7 6 5 
1 8 3 1 
5 7 2 
2 0 3 8 
I 7 ä 5 
7 7 7 
¿ 4 
4 1 4 
2 1 7 
1 3 3 





1 4 9 
1 0 3 
'11 1 4 
¿ 4 
i2 
1 3 0 
2 7 
1 3 9 
¿ 6 
1 7 
¿ 5 0 
1 1 
¿ 8 
1 2 5 
3 9 
1 2 1 9 8 
6 9 9 0 
5 2 0 7 
3 4 2 3 
2 4 9 6 
8 6 4 
3 2 
3 4 






# 4 8 2 
223 
8 9 0 
5 1 4 
3 3 
¿ 0 




2 5 7 
2 2 











l ¿ 0 
6 
l ¿ 3 
3 
l i ó 2 4 
3 3 1 
1 0 9 
4 ¿ ¿ 
1 5 o 
6 ¿ 5 
4 0 0 
1 4 
62 
8 6 5 








1 5 7 
5 1 1 
21 
¿ 3 8 







. . . . • 
4 0 
1 9 6 
2 7 7 
¿ 7 7 





3 7 ( 
1 0 1 










. . 1 3 
. 1 3 0 
, . . . . . a 
a 
• 
1 C 5 4 
8 3 4 
2 6 0 
6 5 
3 7 













1 1 8 3 4 
1 1 6 6 1 













2 4 0 
l o J 
¿ 3 1 
5 3 0 
6 0 7 
2 9 
o / 
¿ 6 6 
OND 
3 1 4 
1 / 4 
2 4 5 
C 5 Ô 
7 3 1 
4 
1 1 0 
1 6 3 
1 2 6 
¿ t l 







. . 4 
1 8 
i 1 3 
¿ 5 
1 1 





¿ 4 8 
162 
4 6 6 
1 8 5 
E l l 
¿ 1 8 











. . . 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 2 0 Î O I C 
1 2 1 ι 1 0 1 1 
1 C 6 8 1 0 2 U 
4 4 9 1 0 2 1 
1 4 1 
P O L Y ­
7 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­C 
I M R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A C M 






2 E 4 0 . 6 7 P H O S P H A T E S , 
6 3 C O I 
3 0 0 0 2 
3 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 2 
2 0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 2 
U 6 4 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 4 
5 0 8 
I 5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 3 2 
B O O 
B 0 4 
1 4 2 1 0 0 0 
9 7 1 0 1 0 
4 5 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
3 6 
1 1 0 3 1 
2 
1 0 4 0 
2 8 4 1 
2 6 4 1 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 4 1 . 3 C 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P h C S P P A T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O K V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O L G U S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. H A R U G 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T H A I L A N O E 
H A L A Y S I A 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ G E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
A R S E N I T E S 
A R S E N I T E S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A R S E N I A T E S 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M G N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





B 7 7 
9 4 7 
U 1 6 
1 3 4 
7 6 6 
5 5 
202 
l o i 
F r a n c e 
2 8 9 0 
1 7 6 6 
1 C 5 4 
5 3 9 
7 0 4 
4 3 
1 6 5 
3 0 
A U T R E S QUE 0 
¿ 4 a : 
32a 
220 
1 4 8 
3 6 1 






¿ 1 0 
3 3 



















4 4 3 
7 9 8 
6 4 7 
1 3 ¿ 
7 0 3 
3 ¿ 9 
1 8 
3 0 
1 6 4 
1 2 / 
6 9 
4 0 6 
























1 3 6 4 
7 6 5 
5 9 5 
3 2 3 
1 4 0 
1 3 5 
6 
2 9 
1 4 0 


































B e l g . ­ L u x . 
1 4 9 1 
1 0 8 ' 
2 1 1 
1 4 4 














2 5 7 











. , 1 
. 1
N e d e r l a n d 
1 2 2 
'. 
a 
, C A L C I U M 
1 3 
1 2 5 
i i 
1 4 4 
















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 0 4 
9 4 1 
6 4 3 
4 2 7 






1 3 1 





, S O C I UM ET P O L Y ­
1 4 0 
6 1 
1 1 4 
. 3 4 7 
























1 6 1 5 
6 6 2 
9 5 3 
7 6 5 
6 0 3 
































KARBONATE UND PEKKARBUNATE 
AMHONIUMKARBONAT 
CARBCNATES ET PtRCARBCNATES 
2 8 4 2 . 2 0 » I CARBCNATES C'AHMGNIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G C 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





5 9 4 
3 7 u 
7 7 ¿ 
32 1 
3 5 3 
1 4 0 
1 6 / 
1 1 0 
4 1 
7 1 3 
0 6 7 
6 4 6 
1 1 3 
6 7 9 




N A T R I U H K A R B O N A T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ¿ 6 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 O 
0 5 ¿ 
0 5 6 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 2 
2 1 6 
¿ ¿ 0 
¿ 4 0 
¿ 4 3 
¿ 7 ¿ 
¿ 8 3 
3 0 ¿ 
3 ¿ ¿ 
1 3 0 
3 3 4 
3 4 ¿ 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ¿ 
4 1 6 
4 ¿ 8 
4 3 6 





























6 7 1 
5 4 6 
1 7 3 
8 1 8 
6 6 6 
6 6 7 
8 9 3 
9 1 0 
0 9 ¿ 
9 5 0 
0 ¿ 4 
9 8 8 
3 8 3 
1 0 2 
4 6 6 
1 1 0 
4 9 6 
1 8 3 
6 5 3 
2 i 6 
5 9 1 
4 5 5 
1 5 ¿ 
¿ ¿ 7 
4 5 3 
3 7 4 
7 1 3 
7 3 6 
0 2 7 
8 5 4 
8 7 4 
1 0 4 
1 3 5 
5 5 5 
4 U 9 
3 0 1 
¿ 0 3 
¿ 9 0 
¿ 9 5 
3 9 ¿ 
0 0 0 
NU 
. . . . . . . • 
. a 
. . . . . • 
N E U T R A L 
3 3 5 3 6 
5 5 
3 6 7 2 9 
5 0 8 7 
1 5 6 0 
2 5 2 
5 1 0 
2 3 0 9 7 
4 4 2 3 9 
3 7 0 1 7 
3 2 1 2 2 
2 3 6 2 
1 1 0 0 
1 6 4 6 7 
. 22 7 2 6
1 8 2 0 6 
1 5 3 6 8 
Β 2 1 5 
1 9 8 9 
4 0 9 5 
a 
1 9 6 
2 4 5 3 
3 5 0 
7 1 7 
a 
2 0 2 7 
2 8 5 2 
1 8 3 4 
a 
. 6 3 7 3
3 7 0 1 
a 
1 2 0 0 
1 2 2 8 
2 8 9 
2 1 5 
















, . 1 4 
3 1 2 1 
Β 1 2 
l 1 0 9 
2 8 
1 9 
Ζ 8 1 
1 1 
) 1 7 
• 
! 6 0 
1 3 3 8 2 
8 3 
a 
) 4 0 
a 
. 6 2 2 
1 6 4 6 
2 0 0 0 
7 9 8 0 
1 5 2 9 0 

















5 4 5 
3 5 9 
7 i ¿ 
3 ¿ ü 
3 4 8 
1 4 0 
1 6 7 
1 1 0 
¿ 7 
5 1 ¿ 
9 9 6 
5 1 6 
C o 5 
6 6 0 





6 ¿ B 
5 1 8 
. eci 1 / 
6 4 1 
a 
3 7 3 
C 6 5 
7 





C 3 0 
4 3 7 
OCO 
0 3 1 
1 2 6 
1 0 
1 5 ¿ 
3 1 
. 
i 7 3 5 
i 4 0 
1 0 
a 
1 B ¿ 
7 0 8 













. . ■ 
2 6 
1 CCÕ 
1 0 5 
2 7 2 0 
3 5 4 0 
a 
. 5 5 1 
3 5 0 
a 
. . . . ­
i . 9 4 
1 6 5 
a 
. 1
. . . ; 
0 0 1 
0 J ¿ 
0 0 3 
0 J 5 
022 
03b 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H G Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 
2 8 4 2 . 3 1 » 1 C A R B G N A T E 
O J i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ 4 
0 ¿ 6 
0 ¿ 8 
O i U 
0 J ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 5 6 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
¿ ¿ 0 
¿ 4 0 
2 4 8 








3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
1 4 3 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R 1 A 
. C A M E R C U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
H Q Z A H B I G L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 







3 2 o 
20 
1 0 
7 1 9 
2 0 4 
5 1 4 
4 0 6 
3 7 














1 3 4 
4 / 7 
0 5 5 




n u 5 4 0 
4 6 2 
3 6 6 
1 1 0 
3 6 
6 1 3 
1 7 
2 3 9 
B 9 5 
191 
121 
2 8 7 
¿ ¿ 9 
1 0 
1 1 
















1 3 j 
N D 
. . . ­_ 
. , ­
a 
. . , . . . . ­
D E S 0 0 1 
1 3 3 9 
4 
2 0 5 5 




9 1 1 
1 7 2 2 
1 4 2 0 
1 2 9 3 
1 0 2 
3 5 
6 1 1 
a 
1 0 5 8 
7 3 2 
2 7 4 9 
3 7 8 
1 0 3 
¿ 1 2 
9 




1 2 9 
8 2 
, a 
2 6 2 
1 3 1 

































































10 129 143 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 b 
8 0 9 
lOuO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 









5 c 4 
1 0 4 
4 3 C 
¿ 6 4 
1 5 2 
1 1 1 
8 
¿ ¿ 
1 0 4 
9 6 7 
1 3 5 
O J 6 
2 8 9 
32 8 
¿ o O 
i u 7 
9 8 3 
7 0 0 
7 5 7 
3 o 
50 7 
2 7 0 
6 1 8 
66 5 
1 0 1 
5 6 3 
1 1 1 
0 9 ¿ 
9 ¿ 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 4 2 
3 6 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


















6 6 9 
3 3 4 
3 7 9 
4 4 ¿ 
¿ ¿ 3 
l o o 
5 1 ¿ 
0 3 3 
1 1 6 
U o 3 
1 3 9 
5 2 0 
5 0 5 
6 3 ¿ 
4 1 4 
2 6 3 
1 5 6 
1 9 2 
2 7 6 
5 8 2 
2 3 3 
2 3 0 
2 1 5 
2 3 4 
1 0 5 
7 6 1 
¿ 7 
5 8 6 
3 9 
3 3 8 
6 5 0 
6 3 9 
9 4 7 
5 3 7 
7 ¿ 9 
o 5 7 
6 9 2 
1 ¿ 
KALZIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













6 4 3 
4 1 / 
6 5 9 
7 / 6 
7 0 6 
64 3 
1 3 ¿ 
¿ 5 2 
7 8 3 
4 5 5 
4 3 0 
2 8 1 
6 o 0 
2 6 9 
¿ 3 2 
2 1 7 
6 3 9 
1 0 1 
2 1 5 
2 4 2 
1 2 9 
3 9 6 
4 8 0 
5 7 9 
2 7 2 
3 B 
2 5 9 
1 1 7 
2 0 3 
9 1 5 
1 9 5 
3 1 7 
9 7 7 
0 1 4 
5 3 4 












¿ 0 3 



































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 52 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
5 0 4 
5 C 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




2 1 8 
2 6 8 
32 2 
6 7 




1 1 3 
1 3 
7 6 
1 0 4 
5 5 
9 6 0 
3 4 7 
1 1 ¿ 
5 7 1 
2 4 0 





0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 

















b 7 0 
9 9 9 
3 3 5 
2 o 9 
1 2 9 
¿ 0 0 
4 1 2 
9 6 3 
3 U 0 
7 2 4 
. U 0 1 
. 6 1 8 
8 4 3 
4 0 7 
4 3 3 
7 7 7 
7 4 0 
¿ 9 0 
7 3 ¿ 
002 3 o 8 
1 7 4 
5 5 0 
7 ¿ 0 
4 4 0 
1 6 3 
6 1 2 
¿ 7 0 
7 0 7 
1 5 
0 0 0 
C 5 9 
6 9 4 
3 0 4 
3 3 7 
4 1 4 
¿ 5 3 
1 3 b 
1 
2 0 5 
5 7 0 
2 3 0 
2 3 0 
¿ 0 5 
2 1 5 
8 0 8 




3 5 3 
2 8 4 
0 3 9 
6 5 6 
5 1 0 
4 1 3 
4 3 b 
3 6 8 
. 
7 1 3 
1 3 1 
5 2 8 
6 4 1 
59 2 
. 3 3 5 
1 5 
6 9 
1 3 9 
3 6 4 
1 7 4 
1 5 1 
7 3 
a 
1 0 5 
¿ 3 6 
9 9 
3 9 6 
4 8 0 
5 o 9 
2 6 0 
a 
2 1 7 
8 9 7 
0 1 3 
8 8 5 
4 9 0 
6 7 2 
3 9 5 
0 1 3 
4 6 ¿ 
1 3 9 
2 5 2 










0 4 5 
6 6 8 
3 7 o 
2 4 1 
1 0 4 
































































2 2 164 
1 5 
. 3 8 5 
1 2 
ses 
4 0 1 
1 8 4 
3 6 
2 6 












1 9 2 
6 5 













































3 1 4 
1 3 6 
2 0 3 
0 0 0 
1 9 9 
8 0 
5 5 
. 1 2 
3 3 
5 0 3 
2 6 5 
. 
4 T 0 
9 5 0 
5 2 0 
5 6 5 
0 1 4 
5 4 2 
2 
1 8 9 
0 1 3 
7 0 0 
9 0 1 
. 2 
4 8 
4 8 5 
¿ 4 2 
3 4 8 
1 0 1 
6 2 
Z 6 
8 1 1 
1 
2 4 5 
a 
. . . 6 5 
1 2 
. . 1 0 
1 5 
2 9 7 
5 1 
. 1 6 
/ 2 0 
6 0 8 
1 1 3 
2 2 0 
9 5 8 
8 5 2 
3 
2 8 1 
1 
2 5 5 
6 52 
1 3 7 
. 6 3 
5C 
1 8 2 
2 5 ¿ 
4 4 8 
4 40 
2 86 
1 4 0 












6 6 8 
1 C 7 
5 6 1 
2 3 7 
4 80 
3 0 0 















6 3 1 
3 7 
5 4 4 
1 9 6 
1 0 7 
2 70 












I tal ia 




. 1 3 2 9 
1 8 6 
5 4 1 
• 
2 7 4 
i 4 
1 5 
1 7 5 
1 6 
5 7 9 
2 8 2 
2 5 7 
3 5 
3 
2 5 0 
1 7 5 
. 1 1 
3 6 6 
2 4 Ô 
i . 8 6 
5 
1 C 8 
6 2 3 
9 5 





. 4 0 
1 5 4 7 
6 0 6 
1 3 4 1 
3 9 0 
8 7 
2 3 2 
1 
1 1 0 
7 1 9 
1 1 
3 
. 1 0 
. 7 
1 4 














5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 T 6 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




C H I L I 

















. A . A O M 
CLASSE 3 










2 8 4 2 . 3 5 BICARBONATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 4 2 
3 6 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. T U N I S I E 
EGYPTE 










L I B A N 
IRAK 
IRAN 













5 7 8 











4 5 8 




9 7 3 
4 0 4 
9 7 1 












5 6 6 




1 2 1 
1 9 
33 
. 2 7 9 
. 2 4 
75 7 
7 7 0 
C 2 7 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 4 
39 3 
7 2 3 
7 4 5 
DE SODIUM 
3 2 5 
3 8 0 
1 ¿ 9 
i 2 
12 
1 2 9 
¿ 9 





















2 6 7 
3 6 5 
4 0 2 
6 9 7 
3 7 5 
7 02 
5 6 




2 8 4 2 . 4 0 CARBGNATE DE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 












2 7 2 
5 6 6 
4 7 1 























0 4 9 
¿ 6 ¿ 
7 9 0 
4 4 ¿ 
¿ 9 7 






2 8 7 




1 0 0 
1 4 






















5 3 0 
0 1 7 
5 1 5 
30 6 





1 9 7 
6 0 
3 8 9 
44 1 
1 9 















. 1 4 
4 3 3 
C6 7 
34 7 
1 7 3 
1 2 8 




2 8 4 2 . 5 1 * ) CARBGNATE OE MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
5 0 4 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 






















2 8 4 2 . 5 5 CARBONATES 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 




















6 5 9 
¿ ¿ 5 
4 3 6 
¿ ¿ 8 
7 0 





























1 7 0 




























, , 1 
1 4 
1 1 9 
1 3 
• . 4 6 6 592 3 195 










7 5 1 
1 
1 9 7 
2 5 5 
1 
2 












ί α 4C 602 
5 2 2 2 8 9 
5 18 3 1 3 
3 167 
2 62 
5 15 145 
3 2 1 
4 15 
1 
ι ί 36 
1 0 65 















































i 1 3 4 2 
! 1 0 2 3 
3 2 0 
2 4 4 






















1 0 1 











4 0 8 
6 
4 0 2 
3 2 3 


































2 2 7 
1 1 7 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Belg.­Lux N e d 
BERYLLIUMKARbGNATt , KUßALIKAFBUNATE 
G O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 b 4 
0 6 6 




1 0 2 0 
1021 

















0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
C 5 ¿ 
2 0 4 
3 9 0 
4 3 b 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
b U O 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 36 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 



















1 2 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 










4 ¿ 0 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 9 3 
2 7 1 5 
5 7 4 
¿ 4 0 
5 ¿ 
2 5 0 
I B 64 9 
23 154 
3 632 
6 7 3 
3 4 8 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
C 6 6 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 6 7 
9 3 1 
5 5 ¿ 
3 4 5 
l o O 
7 2 
7 / 3 
¿ 7 8 
3 ¿ 0 
4 3 7 8 
2 706 
1 6 7 3 
1 8 7 
1 1 3 
4 2 7 
3 
1 0 5 9 
BLEIKARBGNATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5b 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 3 
1 8 
6 2 




1 6 3 
5 5 




3 2 0 





4 5 3 
1 302 
9 0 2 
2 o 5 
¿7 7 
1 3 




















. i 1 
. 2 0 
3 








4 0 9 
9 0 5 
¿ 7 4 
3 4 5 
1 0 0 
5 5 
7 7 8 
¿ 7 8 




1 7 0 
1 1 3 
4 1 6 
. 1 G59
. . . . . . . . . . . 
. . . . . • 
1 0 
ιό 




































ATE, AUSGEN. AHMONIUM-, NATRIUM 
- , B E R Y L L I U M - , K O B A L T - , k l S M U T -
- UND BLEIKARBGNATE 
29 
8 6 
3 1 3 





¿ 9 8 





. 1 1 





































, 4 1 
1 ­
. . . ­
6 4 
6 4 
4 9 3 
5 7 3 
2 4 0 
5 2 




6 3 9 
3 3 4 
3 3 3 
5 5 
. ¿ 5 0 
5 3 
. 6 6 3 
. . 1 7 
. . • 
7 4 6 












. 6 3 
4 5 





¿ 0 1 
5 5 7 




­ , KA 
















. . . 1 0 
1 4 
1 8 
2 2 4 






18 6 4 9 
18 6 4 9 
ND 
1 3 0 
2 
. 1 0 0 
5 0 
3 0 
. 1 6 0 
5 5 
1 3 2 
6 7 
. 2 9 
1 0 3 
3 5 
. 2 6 
9 8 7 
2 5 ¿ 
7 3 5 
5 5 5 
¿ 4 1 








W E R T E 
EG­CE France 
2 E 4 2 . 6 1 CARECNATES Ct B E RY LL IUM, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
0 6 6 
5 G b 
100C 
loie l o n 102C 
1 0 2 1 
1U30 















2 S 4 2 . 6 5 GAMONA! E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








C H I L I 
CHYPRE 
ARAI! . 31 OU 
THAILANDE 
VI E I N . S U D 
INDONESIE 
TAIWAN 







. A . A C H 
2 8 4 2 . 6 8 CARBONATE 
0 0 1 
I C 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 8 
102 1 0 0 0 
100 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 1 * ) CARBONATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
9 7 7 
10 ÌOUO 
3 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 4 0 















2 8 4 2 . 7 2 «1 CARBONATE 
ND 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 b 6 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1Ü¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
L Z I U M ­ . M A G N E S 1 L M ­ , 2 8 4 2 . 7 9 




. . . 1 
I U M ­ , 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
56 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 3 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
RUUHANIE 
BRESIL 










B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 












P H I L I P P I N 
HONG KCNG 






• A . A G H 
CLASSE 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







32 3 9 
2 0 
3 6 1 
2 1 6 



























7 3 4 
3 3 υ 
4 U 3 
1 3 3 
¿ Ü 




















4 5 9 
2 1 9 
2 3 9 
9 3 
6 
1 4 7 
1 
1 3 
DE L I T H I U M 
1 1 2 
6 3 






5 1 4 
3 8 0 
1 3 ¿ 














1 3 3 






3 9 3 
















4 6 8 
2 9 0 




. 1 1 1 
4 3 








3 8 0 
20 8 




. 1 1 1 
DE PLOMB 
















6 3 9 
1 7 5 
4 6 5 
3 1 4 
1 0 9 
1 1 3 
12 3 7 
a 
a 
. . . a 
. , a 
. . 
a 
. . . . • 
6 
. a . . 8 
8 
• 
1000 RE. UC 









2 8 6 







'. 1 : 
I C 
1 1 
. . . . 1 1 
a 
2 









. 4 6 
1 4 
, , . . . 2 72 
l 72 
. a 
, , a 
, . • 
9 3 
1 8 3 
1 9 
1 8 




• ) 3 1 2 




5 1 1 





•AUTRES QUE D'AMMONIUM, 
, BERYLLIUM, CCBALT 
E T PLOMB 
4 o 
4 1 
1 0 8 


















. . 4 
. . • 




















« 1 0 
1 
2 4 7 
7 2 
1 7 5 























. 2 9 
a 







1 3 7 
8 7 









. 1 1 
1 5 
¿ 3 
¿ 6 6 







. . . a 
. 3 3 3 5
3 3 3 5 




. 3 8 
1 9 
1 1 







. 1 0 
3 6 4 
1 0 3 
2 82 






1 1 2 
1 1 6 











SOOIUM, CALCIUM, MAGNESIUM 









. . 2 
1 3 
1 
. 3 0 
. 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
40U 508 
6 6 4 
9 77 
1000 
l o i o 
1011 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 
























0 0 4 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 




















2 0 : 
11 50 
7 0 10 
• 
1 078 58G 
668 416 
4 1 0 164 
167 150 













» E UNO KOMPLEXE CYANIDE 
NATRIUMCYANID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 506 
512 
526 
6 1 6 64 7 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 




1 0 0 0 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
K A L I U 
0 0 1 
002 
0 0 4 
l ooo 
1010 
1 0 1 1 













1 1 8 
l 3 4 

















2 4 6 
6 9 4 












3 6 5 
74 8 
2 5 1 
3 7 5 
14 









1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 2 








.HE CYANIDE, AUSGE 
CADMIUMCYANID 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 6 
0 5 2 
0 6 6 50B 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FERRO 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 















3 4 3 



















EXE C Y A N I D E , KEINE 
54 6 1 
17 
325 
¿05 4 1 
25 





, . 2C 
1 
1 






i . NATK lU f 













î . . . 
¿Õ 
















1 16 17 
3 14 ÍS 




































• 2 1 1 
49 















2 4 6 
6 9 4 












4 2 b 
3 4 0 
7 4 7 
¿50 
3 5 1 
13 
2 4 3 
NO 
• • 






I ta l ia 




25 0 4 0 
3 0 0 4 2 
0 6 4 
16 Oo6 
2 3 9 0 
4 0 0 
3 
6 6 4 1 977 
232 ÍOOO 
109 1 0 1 0 
123 1 0 1 1 
91 1 0 2 0 
5 4 1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
16 1 0 4 0 




























l î 615 
162 








2 8 4 2 . 9 0 PEKCARBONATES 
0 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











. A . A C M 
CYANURES 
2 6 4 3 . 2 1 * ) CYANURE 
ND 0 0 1 
­ , KALZ IUM­ UNC 
i NO ND 
9 
7 ã 2 
ρ , 
7 



































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































. A . A C M 
CLASSE 3 
2 8 4 3 . 2 5 * 1 CYANURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




2 8 4 3 . 3 0 CYANURE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. A . A C M 
CLASSE 3 
2 8 4 3 . 4 0 CYANURES 
4 0 0 1 
5 0 0 2 
1 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
5 0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 8 
S 0 5 2 
0 6 8 
5 0 8 
8 0 0 
4 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



























6 2 3 
2 0 3 
' ­
364 174 
2 5 0 117 
114 57 
59 52 
16 2 0 



















































3 4 9 
913 





















S IMP LE S , AUTRE 
ET CADMIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































2 8 4 3 . 9 1 »1 FERROCYANURES ET FERRIC 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. A . A L M 
CLASSE 3 
2 8 4 3 . 9 9 * l CYANURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















































2 0 6 
2 1 7 
































































4 2 0 













3 9 3 5 
2 3 4 8 
9 1 7 






























. < ■ 
. • > * 
• QUE DE SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM 
















ί -, ί a 
> a 
=ERRO- ET 






































6 6 4 
3 8 3 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 3 6 
0 3 8 
042 









6 1 6 
664 
7 20 
7 3 2 
8 00 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F U L M I 
F U L H I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
C Y A N A 
0 0 2 
0 0 3 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R H O C A 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
S I L I K 1 










6 G ¿ 






i O O 
6 0 


















7 3 2 




































0 3 4 
4 3 / 
182 












0 1 4 





Z IRKONSIL IKAT 
0 0 2 
0 0 4 
062 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 





¿ ¿ u 
4 0 ¿ 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
288 




3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 6 
464 
472 





















7 6 7 
0 5 3 






0 3 5 
554 
0 9 8 
469 





















l ¿ o 
¿ 6 1 
¿35 
3¿8 
1 / / 
186 
1 / 5 
1 1 5 
5 6 
7 o 
2 7 2 
. ­

































5 5 3 
80 
160 




























11 46 / 







2 θ ' 














. . a 





















. . 242 
















2 6 3 
65 




3 4 79 
2 730 
316 











i 1 2 6 9 
9 3 9 
1 7 
; 120 
















4 3 3 
15 
7 6 3 1 
2 345 
5 2 86 
4 0 1 4 














. 4 6 0 
9 1 4 
3 0 6 3 
2 176 







2 3 2 0 















3 6 1 
140 
. , 102 
. 30
ICO 






I tal ia 
8 
β 



















0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 3 a 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 O u 
4 0 4 
4 1 . : 
5 0 8 
3 2 6 
6 1 6 
6 0 4 
7¿C 
73¿ 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 c 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 4 4 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R C U I E 
T C H t C U S L 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A L S T R A L I E 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 









4 2 7 







l o i 
3 1 
1 649 
3 7 0 







F U L M I N A T E S , C Y A N A T E S 
2 8 4 4 . 1 0 « 1 F U L M I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 




2 8 4 4 . 3 0 * ) C Y A N A T E S 
0 0 ¿ 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 







2 8 4 4 . 5 0 » I T H I O C Y A N A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
O o ¿ 
0 o 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 ¿ 8 
6 6 4 
7 ¿ 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ¿ o 
1 0 ¿ 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 5 
F R A N G É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P G L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 

































S I L I C A T E S 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E S DE Z IRCUNI 
0 0 2 
0 0 4 
06¿ 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 5 . 9 1 
0 0 1 
00¿ 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0¿8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2¿4 
¿48 
2 6 8 
2 7 2 
2 / 6 
¿63 
3 3 4 
332 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 ¿ 3 
4 4 8 





5 1 2 
5 2 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
T C H E C U S L 
R O U M A N I E 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A G H 





4 0 1 






1 4 1 
♦ 1 S I L I C A T E S D E S O D I U H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P G L C G N E 
T C H E C U S L 
R O O M A N I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T H I U P I E 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R H C D E S I É 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
5 9 1 
8 7 8 
5 9 0 
1 6 1 2 





4 5 U 
2 1 
2 6 3 
6 4 0 









1 ¿ ¿ 
2 6 













































































B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 

















































2 0 6 8 

































2 3 7 
12 
5 3 1 2 9 8 8 





















. . . 15 
2 199 
1 503 













































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 














1 4 3 
2 2 9 
2 6 0 
2 3 6 
1 2 0 
4 1 4 
3 0 7 
5 5 3 
8 3 
7 4 4 
5 9 5 
¿ 9 5 
6 4 6 
C 5 9 
4 6 3 
6 7 8 
9 1 1 
6 5 1 
4 4 7 
6 / 4 
K A L I U M S I L I K A T 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I L I K 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











0 4 6 
0 8 9 
5 1 
¿ 8 5 
9 7 6 
2 4 7 
1 5 2 
1 6 5 
¿ 5 5 
1 4 6 
1 3 8 
2 1 8 
3 7 0 
5 1 2 
0 4 9 
1 2 1 
9 0 
l o o 
1 0 2 
1 0 0 
8 u 
¿ 5 5 
¿ Ü B 
5 1 7 
2 6 4 
2 5 3 
2 3 2 
8 7 9 
3 3 1 
3 2 
1 8 1 
6 4 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 



















B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 6 
1 7 5 
6 0 
2 5 0 
5 
4 6 0 
2 5 7 1 0 
5 5 3 
6 0 
6 3 2 
2 6 8 1 2 5 5 0 
1 0 4 1 2 0 8 1 
1 6 4 4 6 9 
9 7 6 3 5 5 
6 5 1 2 4 9 
1 6 7 7 4 
2 4 8 3 0 
9 1 3 1 0 
2 1 
9 3 2 
8 1 3 
4 5 
1 6 5 
3 2 1 
2 2 0 
1 2 3 
1 5 
7 0 
1 4 5 
, 
3 5 5 
3 3 4 
9 0 9 
1 2 1 
9 0 
1 4 0 
7 0 
1 0 0 
6 0 2 0 
2 5 0 
2 0 8 
7 3 0 4 1 
7 9 4 1 7 
5 3 6 2 4 
6 0 3 1 
6 9 8 1 
0 9 0 2 3 
4 6 
1 5 9 3 
2 4 3 







6 5 6 
7 6 3 
7 1 9 
6 5 8 
7 ¿ 1 
3 5 6 
¿ 5 1 
1 7 1 
2 5 1 
1 6 2 
1 4 1 
1 7 5 
















7 4 3 
7 1 5 
0 ¿ 9 
¿ 4 0 
3 4 1 
6 8 3 
¿ 1 
8 1 
1 0 5 
2 ι 
­. U N O P E R B O R A T E 
2 9 
4 7 4 
8 0 1 6 
5 3 5 3 3 
4 1 5 
1 7 5 
1 0 5 
9 
5 7 
1 0 2 
5 
1 2 5 1 












4 3 0 1 0 5 
5 0 3 7 8 
9 2 7 2 7 
7 0 6 2 0 
4 5 4 1 












. 3 5 
9 8 6 
4 
2 2 4 
a 
. . 4 5 
5 9 5 
2 1 1 
7 / 3 
3 4 1 
1 9 4 
8 3 
8 5 5 
2 3 o 






3 9 4 
3 9 3 
2 2 3 



















1 0 2 
3 4 
1 6 3 
a 
1 1 1 





1 3 3 
6 3 8 
4 9 5 
8 5 9 
6 6 1 
7 7 ¿ 
1 5 4 
¿ 1 9 
6 0 4 
1 1 4 
2 7 6 
6 
. 6 5 5 
2 
2 9 
1 5 0 
1 7 0 
1 
1 3 8 
¿ 1 8 
1 5 
1 / 8 
1 3 6 




3 5 ¿ 
4 5 3 
9 GO 
4 5 5 
G l ¿ 
1 2 7 
4 
1 9 
3 1 8 

























6 8 3 
3 3 1 
3 5 3 
2 4 2 








6 ¿ 3 
¿ 6 0 
6 2 1 
a 
¿ 4 7 
1 7 5 




1 3 5 
4 7 












4 3 6 
6 0 0 
6 3 6 
2 4 6 
6 7 7 
3 4 6 
a 
. 4 2 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
8 0 4 
9 7 7 
1 3 7 1 0 0 0 
4 8 1 0 1 0 
5 0 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
3 9 1 0 3 0 










, Z U M H E R S T E L L E N V O N N A T R I U M P E R G C R A 
W A S S E R F R E I E S N A T R I U M B O R A T , N I C H T Z U M H E R S T E L L E N 
PERBOf 
001 
0 0 2 
0 0 4 
oos 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
tuli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











3 5 5 
¿ 0 9 
7 4 6 
1 1 1 
5 6 4 
7 6 6 
3 9 
9 9 
1 2 7 
8 5 6 
4 0 0 
6 2 
2 7 
9 8 6 
1 1 3 
2 7 2 
4 5 6 
8 1 5 
0 0 9 
C 7 1 
3 8 3 
7 1 
l u o 










N A T R I U H B O R A T E h A S S E R H A L l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 




1 8 9 
6 ¿ 3 
13 
4 3 9 
1 3 ¿ 
6 2 2 
1 / 4 
3 5 8 
9 1 1 
1 1 0 
3 7 4 













1 0 ' 










! . . a 












3 5 C 
2 0 2 
7 4 0 
1 1 1 
9 6 4 
7 6 1 
5S 
6C 
1 2 7 
8 5 5 
4 0 0 
6 1 
9 8 3 
1 1 3 
0 8 4 
4 C E 
6 8 1 
9 6 9 
0 3 2 
2 8 7 
6 
8 1 
4 2 5 
¿C 
2 6 
1 7 3 
1 1 













. . 1 
a 
9 C 6 
6 
. . • 




1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P H I L I P P I N 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 





1 1 6 
1 0 





1 2 8 5 
9 9 1 1 
4 8 6 6 
3 7 6 0 
2 1 3 6 
1 6 2 9 
1 4 6 2 
1 6 2 
1 9 B 
1 5 6 












4 1 6 5 
2 6 2 3 
1 5 4 6 
9 0 0 
6 3 8 
6 4 4 
1 3 2 
1 6 2 
1 
2 8 4 5 . 9 3 S I L I C A T E S DE P O T A S S I U M 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
O b b 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 6 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P C L C G N E 
R O U M A N I E 
. H A R U C 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
C U L L H 3 I E 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 
7 5 
2 7 3 
1 1 
3 4 



















1 1 5 6 
3 6 6 
7 6 8 
4 5 4 
2 6 6 
1 7 1 
6 
2 0 
1 6 5 
6 2 





















7 6 9 
3 0 8 
4 6 1 
2 1 1 
8 5 
1 3 0 
5 
1 6 
1 2 1 
2 8 4 5 . 9 8 * ! S I L I C A T E S , A U T R E S Q U E D E 
0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 2 
Γ 0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
) 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
■ 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
2 8 4 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A C M 
C L A S S E 3 
1 2 7 
2 0 1 
3 8 0 
2 5 7 
2 0 2 























2 0 9 4 
1 1 6 7 
9 2 6 
6 7 0 
3 4 4 





1 4 1 
1 4 
1 4 1 











. 1 5 
1 0 
a 






. 1 0 
7 6 0 
4 2 8 
3 3 2 
2 5 8 





B O R A T E S E I P E R B O R A T E S 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Ν e d e r lane 
4 8 1 














. . • 















1 1 8 
a 3 
3 1 1 
5 0 
9 





2 8 5 
6 6 3 2 5 5 3 
0 1 5 7 6 8 
3 6 4 1 7 8 4 
1 0 1 1 8 1 
4 9 6 3 
3 3 0 4 7 0 
1 2 1 2 
1 7 1 5 








r 9 * t a 
> 6 
. 3 9 
L 1 7 
1 











Ι 3 3 2 
5 8 
Ι 2 7 4 
2 8 2 1 4 
2 0 1 6 0 
1 2 2 4 
1 
, 4 











S O O I U M , P O T A S S I U M 
Γ 2 8 4 b . 1 1 B U R A T E S D E S O D I U M , A N H Y D R E S , D E S T I N E S 
P E R B O R A T E D E S O O I U N 
­ 2 8 4 b . 1 3 B O R A T E S D E S O D I U M A N H Y D R E S , N O N P O U R 
) 0 0 1 
0 U 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D E S O O I U M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE­
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A G H 
C L A S S E 3 
6 1 9 
3 5 
9 9 7 
8 6 9 
8 2 3 








1 3 6 
1 6 
4 0 6 5 
2 5 2 7 
1 5 3 7 
1 4 0 7 




















• . 1 
2 8 4 6 . 1 5 B U R A T E S DE S U D I UM H Y C R A T E S 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• H A R Q C 
2 0 
1 7 8 
1 1 











1 7 1 
6 









ί 1 1 2 
1 2 4 8 
3 6 3 
1 0 2 
4 6 7 
3 3 6 




1 2 1 
ι 2 7 
ί 1 5 
2 8 
1 3 
! 7 3 
6 









5 1 9 
3 7 
2 1 9 
• 
2 3 7 1 0 2 4 
1 1 9 5 8 9 
M i 4 3 5 > 3 2 5 6 1 1 6 9 















. L A F A B R I C A T I O N O U 






6 1 6 
2 8 5 
9 9 7 
8 6 9 








1 3 6 
1 6 
0 0 7 3 4 
5 1 0 1 5 
4 9 7 1 8 
3 9 3 1 3 
1 2 3 1 0 
4 1 5 
1 
1 2 2 
6 2 
2 ( 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 





3 0 2 
3 9 0 
4 U 0 
1000 
1010 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
l u i 
n i 1 
2 1 
22 4 5 4 
5 3 7 6 
17 0 7 5 
16 565 
14 563 
4 6 6 








3 1 5 








0 0 1 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 6 
0 6 8 
6 04 
6 C 8 
6 24 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERBOI 
0 C 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
SALZE 
A L U H U 
0 0 2 
0 36 
0 4 2 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
BLEICH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 4 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
CHROHA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1000 




1 0 3 1 
3 2 0 3 
8 0 
1 1 2 1 
6 9 3 
3 0 6 
¿ 0 0 
6 0 
1 2 5 0 
6 1 
2 1 614 
28 765 
3 2 8 3 
3 6 8 8 
1 6 7 1 
5 8 
1 4 5 0 
2 0 
2 
5 6 7 
France 
I C I 
8 0 1 
• 9 747 
4 871 
4 6 76 
4 578 
¿ bb6 
2 9 6 








Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
', '. 2 1 
13 4 2 1 12 C05 
10 2 1 9 
NATKIUHBURATE 










. . . . . . . . ­, . . . . . , a 
• 
2 2 0 2 1 1 555 
14 11 9 3 7 
4 11 9 1 3 




1 55 12 
2 7 
2 2 
! 9 4 
42 143 62 
2 130 48 
4 0 14 14 
39 13 10 
3 13 6 
L 4 
. . " 
ND NO 
A T E , AUSGEN. NATRIUHPER80RA 
1 3 3 
¿ ¿ 3 






1 0 1 
1 0 1 
1 






. ­DER SAEUREN GER METALLUXIDE 
A I E 
2 1 6 
2 
¡ 6 i 
6 5 
5 0 9 
2 3 2 
2 7 7 





¿ 0 1 
2 
1 8 2 
6 5 
4 3 5 
¿ 1 1 
¿ 7 4 






3 0 9 
6 4 / 
54 4 
1 9 3 
7 8 9 
1 2 
5 · , 
1 3 ¿ 
1 3 / 
7 9 
¿ 9 8 
5 0 
1 0 7 
5 1 
6 3 
























5 4 7 9 
2 48 3 
2 99b 
2 l o a 
73 7 
7 3 0 
4 0 
1 3 8 
7 8 
ΓΕ, AUSGEN 




3 o 8 
¿ 4 3 





, 5 3 8 
1 4 
4 9 
3 4 6 
. a 
a 
. . . . 1 4 
1 3 






. . . . . . . a 
. . . 
. . a 
• 1 0 5 4 
9 4 6 
















1 5 2 
1 4 1 
2 4 2 






. . a 
. . 2 7 
4 5 
. 1 
. ¿ 1 9 
. 9 








5 9 3 
4 6 0 
3 3 0 
1 0 5 
1 3 0 
3 
7 3 














¿ 5 3 


























2 1 6 1 4 









101 3 78 
. 1 6 9 
1 2 
5 9 
1 0 1 
1 6 6 
7 4 



























3 2 3 1 
8 8 4 
2 3 4 7 
1 785 
6 1 0 


















¿ 6 8 




. . . ­
6 1 










6 9 3 
3 0 6 










1 4 50 
2 0 
2 
5 6 / 
. 
1 0 
. 1 0 












. . • 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 L 
íooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











. A . A C M 
CLASSE 3 





1 5 1 1 
6 0 4 
90 7 
3 1 9 





2 B 4 6 . 1 9 BURATES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 ¿ 
00 5 
0 3 0 
10UG 
1U1C 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
FRAKCc 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 

























5 8 1 
54 7 
4 3 4 
3 8 5 





•Lux. | Nederland 
I 








2 8 4 6 . 9 1 * l PERbURATE DE SODIUH 
0 0 1 
001 
J 3 C 
05i 
Oab 
G o 6 
o 0 4 
6 0 8 
o 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10¿ü 
1021 
1 0 3 0 




















. A . A G H 
CLASSE 3 
6 8 0 
1 3 
2 0 2 







5 4 4 3 
6 9 5 
6 8 8 
3 3 3 
1 1 










2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 4 7 
ALLEH.FEC 













SELS DES ACIDES 
2 8 4 7 . 1 0 »1 ALUMINATES 
0 0 2 
0 3 6 
0 4 ¿ 
3 9 0 
í o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 E 4 7 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 5 6 
0 6 2 
2 U 4 
2 0 6 
2 1 2 
¿ 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 1 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
2 E 4 7 . 3 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1ÜU0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











. A . A C M 




¿ 6 0 





















2 5 3 







«1 GHRGMATES DE PLOMB, CE Z INC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­LAS 
ALLEM.FEU 



























C H I L I 




P H I L I P P I N 
HONG KONG 







• A . A C H 
CLASSE 3 
¿ 1 6 
40 1 
326 
1 1 9 




1 5 1 
6 2 





























3 7 5 1 
1 525 
2 2 2 o 
1 3 6 1 
5 5 9 
6 0 ¿ 
3 3 
1 0 6 
6 2 
¿ 8 ¿ 
8 
3 7 
1 5 7 
, . . . . . , 8 
9 








5 6 2 
















1 4 2 





. . . . . 2 1 
3 4 
i 




. . , . 
. 2 
1 
6 1 3 
3 4 5 
2 6 8 









4 9 4 4 9 
23 9 
2 6 4 4 0 
2 4 2 6 
1 4 1 2 
































* l CHRGMATES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE Z INC 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M O N D E 










2 3 1 















1 3 0 



































1 7 5 
1 1 3 
2 2 8 




1 5 1 
5 9 



























2 4 7 3 
6 5 7 
1 8 1 6 
1 350 
4 8 1 


















6 8 0 
2 0 2 




2 2 8 
1 0 
1 3 8 3 
6 9 5 
6 8 3 
3 3 5 
1 1 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
_ ( B R i _ 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
052 
2 1 2 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
520 
524 
5 2 8 






























































































AUSGEN. NATRIUM- UND KALIUMBICHRCHAT. 

















































































002 12 12 
003 115 115 
004 11 11 
038 142 105 
508 34 34 
1000 327 282 
1010 147 141 
1011 181 142 
1020 145 1C7 
1021 143 105 
1030 34 34 
1031 1 1 
1032 







































































1032 .A.ACM 1 
1040 CLASSE 3 12 



























SALZE DER SAEUREN DER HETALLOXIDE, AUSGEN. ALUMÍNATE, 
CHROMATE, MANGANITE, MANGANATE, PERMANGANATE, A M I H G N A I L , 
MOLYBOATE, ZINKATE UND VANADATE 
001 002 004 005 022 036 390 400 508 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 11 97 12 126 25 a 
. 3 16 42 8 

















































1000 H C N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































2847.43 »I BICHROMATE DE POTASSIUM 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































2E47.49 «I BICHROMATtS, AUTRES QUE UE SODIUH ET DE POTASSIUM. 
PERCHROMATES 
1000 M C N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 









































































2 6 4 7 . 7 0 * l ANTIHONIATES, MOLYBDATES 
OUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































































__QUES, AUTRES QUE ALUMINATES, 
MANGANATE!, PERMANGANATES, ANTI-2847.90 *1 SELS DES ACIDES D'OXYDES CHROMATES, HANGANITES, ,.... 
MÜNIATES, HOLYBDATES, ZINCATES ET VANADATES 
12 1 001 002 004 005 022 038 390 400 2 508 977 
8 1000 1 1010 7 1011 i 1020 1021 3 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL SECRET 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
13 28 220 95 264 66 11 11 18 7 730 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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re e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ALSCEN. 2646 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGAN I CLE S , A L 
AZ IDE DES AZOTURES 
SALZE DER SAEUREN CES SELENS UDcR DES TELLLRS 2 E 4 6 . 1 0 SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 19 . . . 19 
0 0 2 6 
0 0 3 15 . 
0 0 5 2 
0 3 6 1 
0 3 6 4 
0 6 4 2 a 
4 8 4 ¿ 
1 0 0 0 4 6 I 
1 0 1 0 2 9 
1 0 1 1 17 1 
1 0 2 0 10 1 
1021 6 
1030 6 1 








0 0 2 BELG.LUX. 63 
0 0 3 PAYS­BAS 156 
0 0 5 I T A L I E 27 
0 3 6 SUISSE 11 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 
0 6 4 HONGRIE 16 
4 6 4 VENEZUELA 27 
43 2 1 0 0 0 M G Ν D E 464 8 
27 2 1 0 1 0 INTRA­CE 2 6 6 1 





1 0 2 0 CLASSE 1 115 6 
1 0 2 1 AELE 67 
1 0 3 0 CLASSE 2 59 1 








4 5 5 






OOPPELPHOSPHATE UND KOMPLEXE PHOSPHATE 2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES GU COHPLEXES 
0 0 1 12 . . . 12 . 0 0 1 FRANCE 12 . . . 12 
002 2 3 
0 0 5 2 6 
0 3 6 6 0 3 6 3? 0 4 2 15 
1 0 0 0 166 6 
1 0 1 0 6 1 
1 0 1 1 104 6 
1 0 2 0 9 4 5 
1 0 2 1 53 
1 0 3 0 11 1 












0 0 2 BELG.LUX. 4 3 
0 0 5 I T A L I E 29 
0 3 6 SUISSE 10 
0 3 6 AUTRICHE 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 12 
1 0 0 0 M C Ν û E 1B5 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 65 
1 0 1 1 EXTRA­CE 99 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6b 5 
1 0 2 1 AELE 63 
1 0 3 0 CLASSE 2 14 1 












D0PPELKAR60NATE UND KOHPLEXE K/.RBONATE 2 8 4 3 . 6 5 CARBCNATES COuBLES GG COHPLEXES 
1 0 0 0 3 . . 1 2 1 0 0 0 M O N D E 8 1 . . 7 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 1 
1021 1 
10 30 1 
1 0 3 1 






. . a 
. 
101C INTRA­CE 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 1 
102C CLASSÉ 1 1 
1 0 2 1 AELE 1 
103G CLASSE 2 3 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 




2 . 1 
DOPPELSILIKATE UND KOMPLEXE S I L I K A T E 2 6 4 6 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 BIO . . . 8 1 0 . GOl FRANCE 130 . . . 130 
0 0 2 548 32 
0 0 3 6 0 9 
005 4 530 
0 2 2 8 1 3 
02B 114 
032 6 2 0 
0 3 4 192 
0 3 6 6 3 5 
0 3 8 4 7 2 
0 4 0 3 4 9 1 
0 4 2 3 3 5 1 
04B 799 
0 5 0 326 171 
0 52 4 6 3 
0 6 0 2 1 5 
0 6 6 104 
2 0 4 136 1 
2 0 6 111 2 
2 1 2 8 7 3 
2 2 4 5 0 
288 3 5 0 15 
3 4 6 2 1 1 
352 116 6 
366 126 
3 9 0 6 6 6 3 . 
4 1 2 2 7 2 
4 5 6 50 
4 8 4 164 4 
504 106 5 
508 764 33 
512 7 1 9 
5 2 8 4 7 2 
6 0 4 76 15 
6 1 6 322 
6 2 4 2 1 5 10 
6 6 0 122 3 
6 6 9 65 
6 8 0 101 
7 0 0 96 
706 126 5 
7 0 8 172 10 
732 152 
7 3 6 145 
8 0 0 3 1 1 76 
8 0 4 6 9 
1 0 0 0 17 8 1 5 4 4 7 
1 0 1 0 6 4 9 7 32 
1 0 1 1 11 3 1 8 4 1 5 
1 0 2 0 6 4 0 6 251 
1 0 2 1 2 6 1 7 1 
1 0 3 0 4 5 4 9 164 
1 0 3 1 3 6 10 
1032 6 6 0 13 
1 0 4 0 3 6 3 
516 
6 0 9 
4 5 3 0 
813 
1 1 4 















3 3 5 
2 1 1 
110 
126 









3 2 2 











17 3 6 8 




4 3 6 5 
26 
6 6 7 
363 
0 0 2 BELG.LUX. 159 53 
0 0 3 PAYS­bAS 129 
0 0 5 I T A L I E 817 
0 2 2 ROY.UNI 145 
0 2 8 NORVEGE 2 3 
0 3 2 FINLANDE 114 
0 3 4 DANEHARK 4 2 
0 3 6 SUISSE 130 
0 3 8 AUTRICHE 103 
0 4 0 PORTUGAL 56 
0 4 2 ESPAGNE 84 3 
0 4 6 YOUGOSLAV 175 
0 5 0 GRECE 69 3 6 
0 5 2 TURQUIE 89 
0 6 0 PCLOGNE 45 
Obb ROUMANIE 25 
2 0 4 .HARDC 25 2 
2 0 6 .ALGERIE 24 1 
2 1 2 . T U N I S I E 18 1 
2 2 4 SOUDAN 12 
2 8 8 NIGERIA b7 3 
3 4 6 .KENYA 43 
3 5 2 .TANZANIE 2 1 1 
3 6 6 MOZAMBIGU 2 5 
3 9 0 R.AFR.SUD 132 1 
4 1 2 HEXIQUE 4 4 1 
4 5 6 DOMINIC.R 11 
4 8 4 VENEZUELA 30 1 
5 0 4 PERUU 24 1 
5 0 8 BRESIL 169 6 
5 1 2 C H I L I 18 2 
5 2 8 ARGENTINE 13 1 
6 0 4 LIBAN 16 3 
6 1 6 IRAI , 75 
6 2 4 ISRAEL 3 7 2 
6 6 0 PAKISTAN 23 1 
6 6 9 CEYLAN 14 
6 6 0 THAILANDE 17 
7 0 0 INDONESIE 22 
7 0 6 SINGAPOUR 24 1 
7 0 6 P H I L I P P I N 34 2 
7 3 2 JAPON 29 
7 3 6 TAIHAN 24 
8 0 0 AUSTRALIE 6 0 16 
6 0 4 N.ZELANDE 16 
1 0 0 0 H 0 N D E 3 516 146 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 2 3 5 53 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 2 8 2 9 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 281 55 
1 0 2 1 AELE 510 
1U30 CLASSE 2 918 38 
1 0 3 1 .EAMA 10 3 
1 0 3 2 .A .ACM 137 6 













































3 3 7 0 
1 182 
2 IBB 
1 2 2 6 
5 1 0 




ZINKAMMONIUMCHLORID 2 8 4 8 . 6 1 « I CHLORURE DOUBLE DE Z INC ET D'AHHONIUH 
0 0 1 34 ND . 3 4 . 0 0 1 FRANCE 11 ND 11 
0 0 5 170 
0 3 0 9 0 
046 6 0 
0 5 0 53 
4 0 0 55 
508 7 1 
1 0 0 0 760 6 
1010 2 4 1 1 
1 0 1 1 5 1 9 5 
1 0 2 0 3 4 0 
1 0 2 1 131 
1 0 3 0 179 5 







7 5 4 






0 0 5 I T A L I E 39 
0 3 0 SUEDE 2 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 11 
5 0 8 BRESIL 18 
1 0 0 0 M G N D E 1 9 1 3 
1 0 1 0 INTRA­CE 59 
1 0 1 1 EXTRA­CE 131 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 83 
1 0 2 1 AELE 32 
1 0 3 0 CLASSE 2 48 2 . 














SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCFEN SAEUREN, ANG. 2 6 4 8 . 8 5 SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, NDA. 
0 0 1 2 4 6 . 104 . 122 2C 0 0 1 FRANCE 9 1 . 5 7 1 29 
0 0 2 7 7 5 12 . . 7 6 3 . 0 0 2 BELG.LUX. 74 67 
0 0 3 2 4 6 6 . 1 . 2 4 6 5 
0 0 5 3 9 . . . 39 
030 105 
0 3 2 6 3 . . 
0 4 2 7 1 10 
0 4 8 4 6 
062 4 2 
0 6 6 2 . . 








0 0 3 PAYS­BAS 2 1 1 . 2 
0 0 5 I T A L I E 10 
0 3 0 SUEDE 1 1 
0 3 2 FINLANDE 36 
0 4 2 ESPAGNE 12 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 19 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 6 ROUMANIE 11 










î 0 . 0 0 , î Ì , ? 3 2 * 1 0 5 3 3 832 115 1 0 0 0 M O N D E 6 8 5 96 59 5 5 0 0 1010 3 5 7 4 13 105 . 3 390 66 1 0 1 0 INTRA­CE 39b 8 59 1 316 
1 0 1 1 8 3 6 311 
1020 753 289 . 
1 0 2 1 2 6 8 2 
. 030 4 8 2 1 
. 0 3 1 1 1 
1032 12 12 
3 4 5 3 49 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 8 9 88 . 8 184 
4 1 8 46 1 0 2 0 CLASSE 1 197 6B 
2 2 0 46 1 0 2 1 AELE 35 1 
2 22 3 1 0 3 0 CLASSE 2 45 19 
. . . 1 0 3 1 .EAHA 5 5 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
1040 54 1 . ­ S3 1 0 4 0 CLASSÉ 3 47 
Neder land 
­




EDELMETALLE I N KOLLOIDEM ¿OSTANO. EDELMETALLAMALGAME, SALZE 2 8 4 9 MtTAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL. AMALGAMES, SI 
UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE AUTRES COMPOSE:» OE METAUX PRECIEUX 
SILBER I h KOLLOIDEM ZLSTAND 2 Ê 4 9 . 1 0 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
0 0 2 2 . . . 2 0 0 2 BELG.LUX. l ô 1 
0 0 4 . . . 
QOb 1 · · 
022 9 
03β 2 
1 0 0 0 17 1 
1010 3 · 
1 0 1 1 14 1 ■ 
1 0 2 0 1 1 . . 
1 0 2 1 11 . · 
1 0 3 0 1 . ■ 
1032 . . . 












0 0 4 ALLEM.FED 13 3 
0 0 5 I T A L I E 12 
0 2 2 RUY.uru 2 5 8 
0 3 8 AUTRICHE 21 
1 0 0 0 M G Ν U E 375 23 
1 0 1 0 INTRA­CE 47 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 2 8 18 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 3 4 
1 0 2 1 AELE 2 8 3 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 12 . 
1 0 3 2 . A . A C H 10 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 15 2 . 
EOELMETALLE I N KOLLOIDEM ZUSTAND, AUSGfcN. SILBER 2 Θ 4 9 . 1 9 METAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL, AUTRES 
0 0 1 1 . . 1 . . 0 0 1 FRANCE 33 . 3 
0 0 2 1 · 
0 0 4 2 · 
0 6 0 L 
1 0 0 0 6 ■ 
1 0 1 0 4 
1 0 1 1 1 · 
1 0 2 0 . · 




2 4 . . 4 
1 
1 
0 0 2 BELG.LUX. 118 
0 0 4 ALLEM.FED 9 4 7 2 
0 6 0 POLOGNE 6 1 . 50 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 2 5 β 68 
1 0 1 0 INTRA­CE 2 5 0 8 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 77 1 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 . 2 
1 0 2 1 AËLL 5 . 2 1 0 4 0 CLASSE 3 71 . 5 9 
EOELMETALLAHALGAME 2 8 4 9 . 3 C AMALGAMES DE MtTAUX PRECIEUX 
1 0 0 0 1 1 . . . . 1 0 0 0 F C Ν D E 9 3 
1 0 1 0 · ■ ■ 
1 0 1 1 1 1 * 
1 0 2 0 . . . 
1 0 2 1 ­ · < 
1 0 3 0 1 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 9 3 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 . . 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 . 
SILBERNITRAT 2 6 4 9 . 5 2 NITRATE C'ARGcNT 
0 0 1 . . . . . . GÚ1 FRANCE 2 1 . 13 
U02 10 2 
0 0 3 4 6 3 2 
0 2 2 8 . 
0 2 6 . « 
0 3 0 7 ■ 
0 3 2 . . 
0 3 4 1 . 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 4 8 1 > 
0 5 0 4 i 
052 
2 0 4 · « 2 0 8 . « 
3 4 6 . · 
4 1 6 ■ « 
4 3 6 . « 
4 4 6 1 · 
4 5 6 1 « 
5 0 0 
512 ■ . 
528 1 « 






0 0 2 BELG.LUX. 2 7 3 6 9 . 
0 0 3 PAYS­BAS 1 509 1 C29 13 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 7 . . 
0 2 8 NORVEGE 14 
0 3 0 SUEDE 2 1 2 
0 3 2 FINLANOE 14 
0 3 4 DANEMARK 37 
0 3 6 SUISSE 4 2 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 11 . . 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 4 
0 5 0 GRECE 105 5 1 
0 5 2 TUK0.UIE 17 8 . 
2 0 4 .MAROC 12 1 0 , 2 0 8 .ALGERIE 4 4 17 4 
3 4 6 .KENYA 10 
4 1 6 GUATEMALA 10 . a 
4 3 6 COSTA RIC 13 . . 
4 4 6 CUBA 4 1 . 11 
4 5 6 DOMINIC .R 16 
5 0 0 EQUATEUR 12 
5 1 2 C H I L I 10 . 5 
5 2 6 ARGENTINE 34 . 33 
6 2 4 ISRAEL 33 6 6 0 PAKISTAN 11 
1 0 0 0 tì6 38 3 1 43 1 ÎOOG M O N D E 2 9 1 6 1 2 2 3 8S 
1 0 1 0 57 34 1 1 2 1 . 1 0 1 0 INTRA­CE 1 8 1 0 1 C98 2 
1 0 1 1 2 9 4 2 . 2 2 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 106 125 63 
1 0 2 0 2 2 2 · 
1 0 2 1 18 1 . 1 0 3 0 7 1 2 
1 0 3 1 . . · 
1 0 3 2 2 1 . 
1 0 4 0 
19 1 1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 4 8 1 2 
17 . 1 0 2 1 AELE 571 2 1 _. 
4 
! 
1 0 3 0 CLASSE 2 360 4 4 61 
1 0 3 1 .EAHA 6 3 
1 0 3 2 .A.AOM 7 2 3 1 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . 
3 0 
1 1 8 
84 
• 
2 3 6 














2 5 8 
2 1 
3 3 6 
32 
304 
2 8 3 













. . . • GUE L'ARGENT 













4 6 7 





















6 6 1 
8 6 3 
6 3 3 
546 




SALZE UND ANDERE SIL8ERVEKBINDUNGEN, K E I N NITRAT 2 8 4 9 . 5 4 SELS ET AUTRES COMPOSES DE L 'ARGENT, SF NITRATE 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 14 
0 0 2 
0 0 3 3 1 
0 0 4 2 1 
0 0 5 1 · 
0 2 2 1 1 
0 3 0 1 
0 3 4 . 
0 3 6 1 
042 
2 0 4 . * 
2 2 0 1 1 4 0 4 2 2 
50 8 1 1 
1 0 0 0 14 7 
1 0 1 0 6 2 
1 0 1 1 1 0 6 
1 0 2 0 6 3 
1 0 2 1 3 1 
1 0 3 0 3 2 
1 0 3 1 . 
1 0 3 2 · · 1 0 4 0 
# . .. 2 1 
1 




1 2 , 1 
a 
a 
0 0 2 BELG.LUX. 25 7 
0 0 3 PAYS­BAS 104 34 
0 0 4 ALLEH.FED 59 10 . 
0 0 5 I T A L I E 57 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 17 
0 3 0 SUEDE 27 
0 3 4 DANEHARK 19 4 
0 3 6 SUISSE 2 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 25 4 
2 0 4 .HAROC 26 12 
2 2 0 EGYPTE 2 2 2 2 
4 0 4 CANADA 24 24 















ι ί ι . . a 
S 
1 0 0 0 H C Ν D E 5 5 5 166 2 14 ] 
1 0 1 0 INTRA-CE 26Û 53 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 9 6 114 1 
1 0 2 0 CLASSt 1 183 57 
1 0 2 1 AELE 112 23 
1 0 3 0 CLASSE 2 101 55 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 1 0 3 2 . A . A C H 28 12 
























­­• . • . • . • 22 
. . 
6 
. . . « • . • • 









. • . • • • ­• • • ■ 
. " 3 
1 
2 
• • 1 
• 1 
SALZE UND ANOERE EDELMETALLVERBINOUNGEN, AUSGEN. OES SILEERS 2 8 4 9 . 5 9 SELS ET AUTRES COMPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF OE L'ARGENT 
0 0 1 7 ­ ­ 6 . 1 0 0 1 FRANCE 9 6 0 . 48 512 
002 3 
0 0 3 6 0 0 4 7 
0 0 5 2 
0 2 2 · 
0 3 0 · 
0 3 2 
0 3 4 ■ 
0 3 6 2 
0 4 2 1 
04Ö 
0 6 0 . 
0 6 4 · 
0 6 6 
286 
4 0 0 · 
4 8 4 
5C8 
5 2 6 
6 2 4 706 . 
720 · 
732 . 7 36 · 
7 4 0 1 
8 0 0 
1 1 1 0 0 2 BELG.LUX. 872 145 . 40< 
2 3 0 0 3 PAYS­BAS 9 346 3 537 178 _« 
6 . 1 0 0 4 ALLEM.FED 810 2 3 9 
171 
160 
2 5 0 1 
42 5 
Ι ι ι 
'. 1 
0 2 2 ROY.UNI 13 . J 
0 3 0 SUEDE 2 7 4 
0 3 2 FINLANOE 14 
0 3 4 DANEMARK 33 
0 3 6 SUISSE 2 6 1 77 i 
0 4 2 ESPAGNE 67 
Ö4 
12 _ _ . 
a ita 
14 
1 ' ! 
5" 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 4 . 1 1 
0 6 0 POLOGNE 1 1 1 6 
0 6 4 HONGRIE 6 9 17 
0 6 6 ROUMANIE 175 26 13 
2 6 8 N IGERIA 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 28 . 1 < 
4 8 4 VENEZUELA 10 
5 0 8 BRESIL 32 
5 2 8 ARGtNTINE 3 1 2 3 
6 2 4 ISRAEL 114 
7 0 6 SINGAPUUR 4 7 
7 2 0 CHINE R.P 6 5 
7 3 2 JAPON 189 
7 3 6 TAlhAN 28 . · 
7 4 0 HONG KONG 201 . . 

















i i i i 
¿U 
1 0 0 0 2 7 2 2 14 4 5 1G00 M O N D E 13 9 1 8 4 083 2 5 7 1 6 3 1 4 002 
1 0 1 0 2 4 2 . 13 4 5 1 0 1 0 INTRA­CE 12 114 3 929 2 2 9 1 3 7 4 2 9 1 6 
1 0 1 1 5 ­ 5 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 804 154 28 257 1 0 8 6 
1020 3 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
; 2 1 . ­ 1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 8 7 7 4 95 1 r* 
• 2 · · 1 
: ι : ι 
1 0 2 1 AELE 6 0 2 77 2 , 3 6 4B6 
1 0 3 0 CLASSE 2 519 33 1 162 2 1 7 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 .A.AOM 7 S . 1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 7 4 4 23 
• 2 
9 0 






. • . 1 
• . 35 
135 
• • . 6 
1 
9 0 
• * • • 9 
* 3 9 4 5 
3 6 6 6 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
SPALTBARE CHEMISCHE tLEMENTE LNO ISOTOPE. ANDERE RACICAK1IVE 2650 
CHEMISCHE ELEMENTE U. IsUTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEÜIERLN-
GEN. DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
I L i . h U b C H I M K L E S El ISOTOPES, FISSILES. ALTRES ELEHENTS 
CHlHlqutS ET ISOTOPES RADIO-ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALLI AGES, 
DISPERSIONS, CERHETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
NATUERLICFES URAN, RUH; A6FAELLE UND SCHROTT 
001 5 . N O 
ÍOOO 6 1 
1010 5 
1011 1 1 
1020 1 1 
1021 
STAEBE, P R O F I L E , ORAHT, BLECHE, 
NATUEKLICHEH URAN 
2 E 5 0 . 1 0 * l URANIUM NATUREL BRUT; OECHEIS ET DEBRIS 
BLAETTEK UND BAENDER ALS 
0 0 1 FRANCt 
10U0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































ANDERS VERARBEITET ALS IN STAEDEN, 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 













2 8 5 0 . 2 9 · | URANIUM NATURtL OUVRE, AUTRE QU'EN BARRES, P R O F I L E S , 









ANDERE SPALTBARE CFEHISCHE ELEMENTE UNU ISOTUPE; IHRE VER-
BINDUNGEN; LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNÜ CtRHETS, EINSCHL. 
DER GEBRAUCHTEN BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTORtN 
001 115 . ND . 115 
002 1 1 
003 1 . . . 1 
004 
005 1 1 
022 71 
028 
030 95 95 
400 441 439 . . 1 
1000 725 442 . . 226 
1010 118 2 . . 116 
1011 607 439 . . 111 
1020 607 439 . . 111 



















































10 240 10 240 
1000 loio ion 1020 1030 1032 1040 













2850.40 *l AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES 
SES; ALLIAGtS, CISPERSICNS ET CERMETS 













1000 M C N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXIRA-CE 









3 9 4 5 
2 56B 



















10 7 3 9 
12 552 
1 648 












































SCHE ELEMENTE UND ISOTOPE; IHRE 















































































1000 M O N D E 



























































































































9 4H 4H 1 
a 
3 945 
1 489 13 . 33 196 22 14 699 1 329 
21 737 
















































2 8 5 0 . 9 0 »1 AUTRES ELEHENTS CHIMICUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S ; LEURS 
COMPOSES; A L L I A G E S , CISPERSICNS ET CERMETS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 6 BRESIL 
6 6 4 INDE 
100D M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
1021 103C 1031 1032 1040 





50 1 1 7 
11 
1 
24 12 13 12 3 1 
58 11 11 51 17 21 
192 10 182 142 74 39 
HER ELEMENTE, NICHT IN N R . 2 8 5 0 GENANNT. IHRE 2 8 5 1 ISOTOPES 
COMPOSES 
D'ELEMENTS CHIMIQUES, AUTRES QUE DO NO 2 8 5 0 . LEURS 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE U C 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I (BR) 
I t a l i a 
DEUTERIUH U . S E I N t VERBINUUNGEN. DELTERIUHHALI IGE M1SCFLNGEN 
U.LUESUNGEN MIT VERHAELTN.DER DEUTER I UHA TOME ZU DEN HASSER­

























VERBINDUNGEN DES ThURIUMS. . 
URANS U.DIE METALLE DER SELTENEN ERDEN 
SCANDIUMS, AUCH UNTEREINANDER GEHISCHT 
DEUTERIUM ET SES CCMFCSES. HELANGES ET SOLLT IONS CONTENANT 
UU DEUTERIUH DANS LESQUELS LA PROPORTION O'ATOHES DE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1J11 EXTRA­CE 






































AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES. LEURS COMPOSES 
664 INDE 
732 JAPON 
1U00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

















U£S AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
­ YTTRIUMS U. tt 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
D04 6 6 
005 7 2 
022 4 4 
038 23 23 
052 4 3 . . 1 
224 2 a a a 2 
400 4 4 
528 10 10 
700 6 6 
732 5 5 
740 40 40 
1000 114 105 . . 9 
1010 13 8 . . 5 
1011 102 98 . . 4 
1020 41 39 . . 2 
1021 27 26 . . 1 
1030 61 59 . . 2 
1032 
1040 
VERBINDUNGEN UER HETALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRILMS 
DES SCANOIOMS, ALCF UNTEREINANCER GEMISCHT 
COMPOSES CU THORIUM, DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES 
METAUX OE TERRES RARES DE L'YTTRIUH ET DU SCANOIUM HEME 
HELANGES ENTRE EUX 
COMPOSES CU THORIUM ET DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 MEME 

































FLUESSIGE LUFT IE1NSCHL. 
SIGEN L U F T ) ; PRESSLUFT 
002 312 292 
1000 320 296 
1010 316 292 
1011 5 4 
1020 4 3 
1021 4 3 
1030 1 1 
1032 



























































































































































COMPCSES DES METAUX CE TERRES RARES, DE L'YTTRIUH ET DU 







DER VON EDELGASEN BEFREITEN FLUES­ 2853.00 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





























8 9 2 0 
3 4 6 9 
5 4 3 1 






















































AIR L I Q U I D E IYC AIR L I Q U I D E DONT LES GAZ RARES ONT ETE 





0 6 6 
6 1 6 
1000 
































0 0 2 BELG.LUX. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOLIDE 





1000 H Ο Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
























































































1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 4 0 
PHOSP 









. . • 
FERhOPHOSPHUR H I PHOSPHUKGEHALI 
U01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 2 
4 1 2 
506 
512 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 







4 2 9 0 
1 350 









1, . 7 
50 
981 
l u l 
2i 2 
32 6 
3 1 115 
24 567 
6 5 4 9 
4 728 
2 6 9 6 
1 6 5 3 
167 
KUPFERPHOSPHIU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 6 
0 3 6 
506 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 




7 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 2 













1 3 0 2 



























S I L I Z I U M K A R B I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
042 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
506 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
BORKAR 
0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
2 O l i 
2 2 3 




























14 9 4 7 
26 3 1 9 
4 7 0 6 
6 666 
2 6 7 1 
1 2 2 9 
1 574 
2 9 136 
2 222 
ID 
. • . a 
a 
* KALZIUMKAR8IC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 
2 0 4 
208 
2 1 6 
228 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 ο 
280 
2 8 4 
302 
2 169 
5 6 6 




3 2 7 5 
4 1 6 
70 






l i b 
NC 

























VCN 15 PC 00.MEHR 
10 2 S39 





1 3 50 
2 6 8 
) 4 50 
2 0 1 
79 
180 








l d l 
2 0 1 
326 
















1 2 1 
I 19 
> 2 
, R­ UND F 
1 32 
, 131 








. • . . . . « 
.MO 






















2 0 2 4 1 
5 528 







































14 9 4 
14 9 4 
NO 
• 











1 I O J I 
1 0 3 . 
2 104C 









2 £ 5 5 . 3 0 « ) PHCSPHURtS OE FER 15 PC 
0 0 1 
25 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
75 0 3 6 
20 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
20 0 4 8 
U50 
0 5 2 
0 6 2 
4 1 2 
100 
512 
6 6 4 
732 
4 4 0 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
415 1 0 1 1 













Í Í 3b 
17 
3 


























1 0 4 0 
FRANCE 
















C H I L I 
INDE 
JAPON 







l o 7 
Ojl 

















1 111 o 
1 288 
6 0 J 









2 8 5 5 . 9 1 PHOSPHURE DE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
5 J 8 
6 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
l 1020 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
SUEDE 
CANtMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
B R t S I L 
AUSTRALIE 

























. Neder land 
'. 






. 3 : 
3 268 







4 4 3 6 0 5 






357 9 3 4 5 
333 697 5 
2 4 2 3 7 
18 2 1 3 
18 192 
6 2 4 
6 
2 6 5 5 . 9 B PHQSPHURES, AUTRES QUE DE CUIVRE 
0 4 0 0 
7 0 1 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
0 1 0 1 1 
0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 5 6 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 























2 8 5 6 . 1 0 * ) CARBURE DE S I L I C I U M 
6 0 0 1 
1 0 0 2 
5 0 0 4 
9 0 2 2 
0 0 3 6 
3 0 3 8 
5 0 4 0 
5 0 4 2 
6 0 4 6 6 0 5 0 
6 C52 
1 0 6 2 
8 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 6 8 
5 2 0 0 
1 2 0 8 
5 2 1 6 
0 3 9 0 
5 4 0 0 
2 4 1 2 
7 4 4 0 
6 4 8 0 
4 4 8 4 
9 5 0 6 
3 6 0 0 
7 6 0 4 
3 6 2 4 
2 6 6 4 
6 6 0 0 
9 7 7 
0 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
9 1U11 
3 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
ι 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
2 8 5 6 . 3 0 
0 2 2 
7 3 2 
10UU 
1 0 1 0 
î u n 1Ü20 
1 0 2 1 
2 8 5 6 . 5 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 
201 
2 0 6 
FRANCt 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 













S t C R t T 




A E L t 
CLASSE 2 



































2 2 2 1 





«1 CARBURE CE BORE 
ROY.UNI 
JAPON 




























) 2 1 6 L I B Y E 
226 
2 4 o 
2 60 




C . 1 V U I R E 
2 7 0 GHANA 
2 6 0 
2 6 4 































ET D t FER 










































1 5 8 1 
1 0 7 4 
507 359 




















































































3 0 2 5 
8 1 9 
2 2 0 6 
952 
4 1 2 





a . a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 1 4 
3 1 8 
4 2 6 
4 5ο 
4 5 6 
4 6 2 
6 1 0 
6 0 9 
6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALUMl 
M E N G E N 
EG­CE 
2 5 0 
2 2 5 
I L O 
9 0 
1 7 o 
1 4 6 
1 1 U 
1 V 4 
6 5 
1 2 4 6 
13 158 
2 8 6 5 
9 02 7 
3 6 4 
1 3 4 
8 6 0 2 
2 5 7 8 




. 1 7 6 
1 4 6 
1 7 4 
8 5 
6 242 







H U M ­ , CHROM­, MULYBUAtl 
UND TITANKAKBID 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KARB1 
MOLYB 
0 C 4 
5 0 B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





































) E , A L S G t N . S I L I Z I U M ­ , 3 U R ­
¡AEN­,WULFRAM­,VANAÛIUM­
. 79 8 





) E , N I T R I D ! 
HYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I T R I 
4 0 0 
1000 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
AZIDE 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I L I C 
5 C 8 
7 0 0 
9 7 7 
1000 
i o n 1 0 2 0 
1 0 3 0 
BORIO 
1 0 0 0 
1 0 1 1 














1 5 4 


























I D E 
3 2 2 1 1 
6 7 L 
1 0 0 4 
3 3 4 
1 

























2 2 a 














1 0 0 
9 0 
. . 110 
. 
1 8 1 1 
9 33 
8 78 
3 4 3 
1 3 3 







. . a 
a 
. . . . . • 
, . a 










, 1 2 
. . 1 1 
1 
• 
T A N T / L ­












. 7 9 8 
7 9 6 






















1 4 9 
















































3 2 2 
a 
• 
3 2 3 
3 2 3 
1 
3 2 2 
m ., . • 
: ANORGANISChE VERBINDUNGEN.EINSCHL.DES D E S T I L L I E R T E N 
<S,LÉITFAEH1GKEITSHASSERS QD.WASSER S VON GLEICHER R E I N ­
JND DER AMALGAME VUN AND.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DEST ILL IERTES ».ASSER. LEITFAEh1GKt1TSMASSLK ODER WASStR VCN 
OLEIC 
0 0 4 
2 3 2 
4 0 0 
9 50 
IODO 
1 0 1 0 




3 6 0 
5 5 3 














3 6 U 
3 8 2 
J 
κ ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 
3 1 8 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















2 8 5 6 . 7 0 * l CARBURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 U 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





























2 8 5 0 . 9 0 * ) CARBURES 
0 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 











1 7 5 
6 9 6 
3 3 4 
1 8 6 
6 0 
2 1 
1 2 5 
3 2 2 






4 8 3 
1 7 6 
5 2 
1 5 5 
1 0 
6 1 
3 1 9 
1 2 
ÍI I I 
4 3 5 
7 5 5 
6 6 2 
O o 7 









M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
HYORURES 
2 8 5 7 . 1 0 HYDRORES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















2 8 5 7 . 2 0 N1TRURES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 





2 8 5 7 . 3 0 AZOTURES 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















1 8 1 





















1 0 3 9 
3 1 8 
6 2 9 . 















1 T 5 
3 6 8 2 6 8 
1 9 3 


















420 6 1 
145 9 
45 _ . 
1 5 5 
9 
6 0 1 





809 5 1 1 
582 82 
2 2 8 429 
2 2 0 4 2 3 




















• · • 






* OUE CE S I L I C I U M , B U R E , C A L C I U M , A L U M I N 1 U H , 
.TUNGSTtNE,VANADIUM,TANTALE ET TITANE 
17 26 
3 1 
. 4 9 35 
18 29 





















NITRURES ET AZOTURES, S I L I C I U R E S ET BORURES 
2 
1 
2 8 5 7 . 4 0 * ) S I L I C I U R E S 
5 0 8 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 1 









2 8 5 7 . 5 0 * l BURURES 
10U0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 5 8 








7 2 2 
9 6 
1 0 
2 4 3 
1 0 5 
4 1 
1 1 1 
U 5 d 
3 8 4 
6 7 4 
4 9 6 
3 0 4 


















2 6 2 




1 2 7 
1 1 
3 1 8 
4 6 0 
1 4 2 
4 






T 1 B I L I T E D U 
a , 
a a 





• 44 3 














DE HEHE CEG 
QUE CE HtTAUX PRECIEUX 
2 8 5 6 . 1 0 tAUX C I S I I L L E E S 
0 0 4 
2 3 2 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
ALLEH.FED 
. M A L I 
ETATSUNIS 
SOUT.PRUV 




23 1 1 


















• QUES, YC 
4 6 1 
1 2 
1 4 7 
, a 




1 0 5 
, 41 
1 1 1 
1 1 9 9 9 








EAUX D IS 
tE DE PURETE 
J C T I B I L I T E 
Ì 
> 1 
« ) 4 
5 
OU DE M 
2 8 
• 4 9 





, 28 5 9 
. 19 . 39 
> 13 2 2 
2 7 
, 283 
> 27 2 5 7 
. 2 1 0 
> 9 1 
. 45 
. 2 
l 3 1 8
1 318 
. » . 1 a 
ND 
> a 









• θ 8 
6 
1 2 7 
. * 1 3 1 
1 3 1 
4 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 






J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
France 
A N O t R E A N O R G A N I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 C 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 6 
6 0 4 
7 3 6 
luoo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















3 3 6 
1 
7 
2 5 2 
5 8 6 
6 6 1 
2 5 9 
2 1 2 






. . 3 6 
2 6 
2 













χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 2 7 9 1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
3 5 1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 1 1 0 2 1 A E L t 
1 1 5 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
W E R T E 
EG­CE 






2 8 5 6 . 8 0 A U T R E S C C M P C S É S 
0 . 0 0 1 F R A N C t 
l o 1 1 8 
2 4 . 7 3 
6 1 7 o 
5 




. . a 
a 
5 




. 3 0 
. 2 5 
. 
V E R T R A U L I C F E R V E R K E H R D E S K A P I T E 
0 0 2 
O O j 
0 0 4 
0 C 5 
022 
02b 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























2 4 0 









4 5 6 
4 4 4 
9 2 2 
9 7 4 
0 8 6 
1 4 7 
7 8 6 
1 3 9 
121 
H i 
8 0 3 
I l o 
0 3 3 
1 0 6 
4 2 5 
6 4 5 
6 9 C 
5 5 2 
3 4 3 
8 6 4 
4 9 1 
6 d 2 
6 5 7 
1 1 4 
2 6 9 
4 9 7 
3 Í ­ 4 
6 4 
3 7 0 
2 7 1 
1 5 9 
2 3 
4 0 0 
611 
1 1 
4 5 8 
4 1 




9 o O 
O 4 8 
ÚUO 
0 1 7 
25 
9 0 
2 2 4 
4 9 
5 3 0 
5 0 1 
9 9 9 
3 1 0 
9 0 
1 9 9 
710 loo 1 7 6 
6 2 6 
2 9 4 
1 C 2 
5 7 5 
5 7 8 
6 7 9 
1 5 5 
1 1 6 
2 0 4 
0 4 1 
7 9 7 
0 4 0 
6 2 6 
3 5 7 
1 4 4 
4 6 U 
1 5 3 




































K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
4 5 8 
4 4 4 
9 2 2 
9 7 4 
0 8 6 
1 4 7 
7 8 6 
1 3 9 
3 2 7 
3 1 3 
8 8 3 
1 1 8 
0 3 3 
1 0 0 
4 2 5 
6 4 5 
6 9 0 
9 3 2 
3 4 3 
8 6 4 
4 9 1 
8 8 2 
6 5 7 
1 1 4 
2 B 9 
4 9 7 
3 6 4 
6 4 
3 7 0 
2 7 1 
1 5 9 
2 3 
4 0 0 
6 6 
1 1 
4 5 6 
4 1 




9 6 0 
0 4 8 
C 8 0 
0 1 7 
2 5 
9 0 
2 2 4 
4 9 
5 3 0 
5 0 1 
9 9 9 
3 1 0 
9 0 
1 9 9 
7 1 0 
1 0 0 
1 7 o 
6 2 6 
2 9 4 
1 0 2 
5 7 5 
5 7 8 
0 7 9 
1 5 5 
1 1 6 
. 2 4 0 2 0 < 
8 3 7 2 4 0 2 0 < 
7 9 7 
0 4 0 
6 2 6 
3 5 7 
1 4 4 
4 8 0 
1 5 3 
2 7 1 
A C Y C L I S C H E K O H L E N W A S S E R S T O F F E FUE 
C 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A C Y C L I 
K K A F T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 















S C H E K O H L E N W A S S E R S T U F F E , GE 
O D E R 
ε 
5 
H E I Z S T O F F E 
1 7 2 
1 9 1 
5 0 1 
0 3 6 
1 9 
4 7 9 
1 2 6 
i ι 
3 1 4 




8 5 1 3 
1 7 S 8 8 
1 0 
5 1 5 1 
. . 2 3 
1 6 2 a 
a 
* 
. 1 3 1 5 6 
1 2 6 0 
a . 6 
1 7 5 
3 1 
















0 0 2 B E L G . L U X 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N U E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 0 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U o A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R C U i c 
1 0 6 4 H U N G R I E 
0 6 0 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 6 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
7 3 6 T A I W A N 
6 1 4 1 1 9 7 4 7 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
5 1 0 6 3 6 6 . 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 3 3 1 5 6 8 7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 6 2 3 3 . 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 1 9 6 . 1 0 2 1 A E L E 
1 . 1 3 4 5 7 1 0 3 0 C L A S S E 2 
ί . 
5 1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 5 1 0 1 1 0 4 0 C L A S S t 3 
L S 2 8 
. 
. 




S A E T T I G T , N I C H T F L 
8 1 
4 4 1 4 9 
4 0 3 
4 7 
9. 
3 2 3 2 
1 2 4 2 
1 5 
3 1 4 





­ . 7 
1', 
o l 












l i a 
1 2 
o l 
2 3 1 
3 .19 
6 9 0 
3 3 3 
2 l o 





France Belg.­Lux. Neder land 
4 4 4 
3 
1 
4 4 1 
3 2 
3 
I N O R G A N I Q U E S 
2 8 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I Ü E N T I E L 
0 U 2 B E L G . L U X . 
0 U 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
U 2 8 N O R V È G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N t 
0 4 8 Y O L G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R . U I t 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
O o B B U L G A R I E 
2 C 4 . M A R Q C 
2 G 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 7 0 G H A N A 
2 6 4 . C A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 C 2 . C A M E R O U N 
3 1 8 a C O N G Q B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 E T M O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 0 0 M O Z A M B I C U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E T A T o U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 2 . M A R T I N I . ] 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R É S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 o I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
0 4 4 K A I A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 J 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 0 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A G H 



















8 1 1 
5 1 9 
o d o 
I b i 
211 
2 4 
2 0 6 
1 8 7 
2 1 4 
8 6 
4 5 7 
6 6 3 
2 0 1 
5 9 2 
loo 4 2 4 
5 J 7 
¿ 2 4 
9 9 1 
2 7 5 
9 3 
1 2 7 
9 3 
3 2 4 
2 1 4 
1 2 6 














2 1 9 
2 2 1 






5 8 0 
4 2 1 
1 9 2 
2 2 6 
l d 
4 0 
1 8 Η 
1 7 
5 2 
1 7 ο 
5 3 
1 9 
5 J 6 




6 8 3 
6 6 0 
3 8 4 
3 9 3 
4 7 9 
0 9 ο 
0 9 3 
4 ü u 
7 4 7 
022 




















V A L E U R S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
7 
1 L 6 
. ­
9 3 7 
Β 2 3 
4 1 
1 3 
. * • 
2 3 5 
5 3 7 
4 3 
1 0 5 9 . . 6 . 1 1 1 2 3 
I 











1 2 6 





. 1 7 
5 
5 1 
1 3 7 5 
1 
1 1 : 
1 1 2 1 2 1 0 6 9 8 1 2 0 
1 3 1 1 7 8 2 3 7 







1 5 2 8 9 5 
1 3 2 0 2 
, 
, 
I 4 3 0 3 
, 2 . 12 25 11 
CU C H A P I T R E 2 6 
8 1 1 
5 1 9 
6 8 6 
5 6 8 
2 4 9 
2 4 
2 0 6 
1 8 7 
2 1 4 
B 8 
4 9 7 
6 6 3 
2 0 1 
5 9 2 
1 0 0 
4 2 4 
Í 3 7 
2 2 4 
9 9 1 
2 7 5 
9 3 
1 2 7 
9 3 
3 2 4 
2 1 4 
1 2 6 
1 0 9 
1 7 













2 1 9 
2 2 1 
2 2 1 





5 8 0 
4 2 1 
1 9 2 
2 2 6 
1 8 
4 0 
1 8 4 
1 7 
5 2 
1 7 8 
5 3 
1 9 
Í 3 6 
1 5 6 
2 3 2 
2 5 8 
4 2 
5 4 6 8 3 
9 7 7 5 4 6 6 3 
5 8 4 
3 9 3 
4 7 9 
0 9 0 
C 9 3 
4 0 0 
7 4 7 
8 2 2 
S T O F F E 2 9 0 1 . 1 1 H Y O R C C A R B U R E S A C Y C L I C U E S , P O U R C A R B U R A T A 
2 6 0 3 6 S U I S S E 
5 2 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
5 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
4 1 1 0 2 0 C L A S S t 1 
2 6 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
















E R 2 9 0 1 . 1 4 H Y O R C C A R B U R E S A C Y C L I Q U E S S A T U R E S , A U T R E S ς 
C A R B U R A T I O N 
4 7 O u i F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
1 0 3 6 S U I S S E 
Ü 3 6 A U T R I C H E 
1 0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 5 0 6 6 R O U M A N I E 




2 Ü 4 
3 9 








6 . 3 
6 9 . 
1 1 9 2 1 1 
2 4 
1 1 3 4 Π 
6 
6 1 2 
1 
2 4 . 4 
• ■ . 
• · · 
CO C O M B I 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
AETHY 
HEIZS 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BUTYL 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 26 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
UNGES 
L E N , 
KRAFT­
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZULEI 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — 







1 4 6 
9 2 5 
2 2 3 
1 7 7 













LEN UND PRUPYLEN, 
rOFFE 
5 6 
3 0 1 
4 9 







8 1 1 
6 8 9 





6 5 7 
6 0 2 
9 5 2 
6 0 1 
64 3 
1 3 ¿ 
5 1 
I l o 
0 6 8 
4 1 0 
1 9 5 
2 
8 5 6 
0 0 6 
3 6 6 
6 7 o 
4 9 2 
0 1 8 
9 4 6 
0 6 4 
1 
2 


















2 C 7 
0 4 5 
1 6 2 
1 5 4 






7 3 0 
535 4 1 
322 1 1 1 
5 1 6 
9 2 1 
7 3 4 
2 0 7 
032 165 
6 5 0 16 5 
3 8 2 
4 3 8 
5 1 6 
2 1 0 
1 
2 
7 3 4 
0 7 
, 
e x p o r t 





4 6 b 
4 6 5 
4 4 7 
a 
a 
* GT, NICHT FUER 
3 6 
2 7 3 








535 4 7 7 
3 55 







9 1 8 14 
7 
7 2 0 
1 2 7 
. 4 6 
2 3 0 
5 5 0 
6 7 ο 
9 8 6 
9 3 9 31 
3 1 5 3 0 
6 2 4 1 
96U 1 
4 1 0 1 
9 8 6 
bla 















3 2 2 
1 9 5 





H E I Z S T O F F t 
6 3 4 
9 7 3 
6 8 4 
5 5 2 
1 5 0 
5 7 0 
4 1 0 
64 9 
1 8 0 
0 C 9 
6 6 4 
1 2 1 
2 1 6 
6 7 7 
4 9 4 
6 9 6 
5 6 7 
4 6 4 
9 9 4 
4 7 1 
1 8 8 
59 9 















25 4 4 
5 3 4 
6 5 9 6 
1 7 9 
6 4 1 
eoo 4 2 5 
0 4 9 
1 
1 8 1 
2 6 6 6 1 
333 5 2 
933 9 
5 2 8 9 
839 7 
1 8 1 
2 2 5 
605 59 
ι ι : 4 5 : 
1 2 2 
4 
2 1 
9 3 6 
É 4 ' 
. 9 1 
. 
. 
7 1 t 
. 
5 2 
3 3 . 
5 9 4 
5 9 < 














4 3 7 23 
4 2 6 
2 0 
0 3 4 
I I B 7 
9 1 1 
4 1 0 
3 7 2 15 
8 8 4 
4 7 5 25 
6 2 8 
7 7 ο 
0 6 2 
5 6 7 
105 97 
0 1 5 53 
0 9 0 43 
103 15 
9 1 7 
6 2 8 2 
3 5 5 2 5 
C 4 3 
6 4 1 
4 02 
3 8 9 
3 5 5 
8 












5 4 3 
4 63 
. . 1 3 2 
4 
8 8 0 
J 
. . 2 
. • 
3 3 8 
3 1 5 
0 2 4 
C 2 1 
C 1 8 
3 








5 9 4 
6 56 
0 C 6 
4 7 0 
1 1 
4 5 9 
5 9 6 
a 
6 6 3 
. . « 
, NICHT FLER 
5 1 2 
5 4 7 




9 Û 5 
. 2 2 1 
2 1 6 
. 4 5 4 
­
l o 6 
3 1 3 
t 5 4 
9 6 3 
5 6 
4 54 
4 3 6 












9 6 7 
5 4 2 
2 2 5 
1 7 0 
7 1 8 
66 1 
2 3 2 
6 1 2 
5 
8 
2 4 9 
6 4 3 
6 0 4 
9 2 5 




6 1 2 
. 
a 










5 4 6 
4 1 7 






A L I C Y C L I S C h E KOHLENWASS 
ODER HEIZSTOFFE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
crcLOi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 3 1 
2 
e 
2 2 9 










NICHT FUER t 
9 0 1 
8 9 1 
5 3 5 
8 0 6 
22 1 
4 6 8 
6 6 5 
9 9 
1 2 1 
0 1 5 
3 5 2 
66 3 
2 4 0 
1 0 9 
3 2 4 
9 
2 4 4 




AL ICYCL ISCHE i 
ODER HEIZSTOFFE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
2 3 9 
1 2 8 
2 7 7 
6 9 






1 7 4 



































1 5 5 
2 7 C 































. 7 8 2 
40 2 
. . . 6 5 
1 2 1 
5 2 3 
2 4 4 
2 7 5 
1 1 
1 1 
2 6 1 
8 




1 2 0 
8 
2 0 9 








1 7 ¿ 
7 0 5 
0 7 4 
Ibi 1 6 1 
. 
7 2 5 
9 5 4 
7 7 5 
6 7 5 
6 5 1 
a 
I L L 
N I 
3 4 
1 0 Î 
1 2 Ì 
i a 
. ­
2 7 5 
1 3 4 
1 
1 
9 1 9 
5 3 3 
1 3 4 
3 Í 1 
5 60 
1 5 3 
6 1 2 
­
2 9 0 
9 4 7 
3 4 2 
7 30 
5 7 7 








, . • 
3 3 











. . . • 
6 6 8 
1 7 9 





6 3 4 


















3 2 7 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 







. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 5 0 
4 3 6 
4 6 5 
3 0 0 









3 9 215 
57 154 






2 9 0 1 . 2 1 ETHYLENE, PRUPYLENE, NON SATURES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU CCMBLfSTIUN 
FRANCE 











L I B A N 
ISRAEL 




















2 9 0 1 . 2 5 * ) BUTYLENES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 3 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 9 5 
C 7 2 
7 3 7 
5 9 4 
2 6 9 
1 4 
l u 
2 5 7 
5 0 8 
9 0 2 
7 3 2 
1 0 
2 1 
1 3 3 
2 0 0 
3 0 2 
6 9 9 
0 6 4 
5 6 6 
9 0 9 
4 
ü 
9 0 0 
5 1 2 
6 2 2 
3 6 2 092 
159 4 785 
1 1 5 
2 9 2 3 . 
5 2 8 
3 3 6 
4 9 3 6 7 3 9 1 
1 020 7 389 
3 9 1 6 2 
3 039 2 
116 2 
3 4 7 
4 
S 











4 1 3 
2 0 4 
¿ 0 9 
1 5 5 


























QUE POUR CARBURATION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 




S U I S S t 
ESPAGNE 







M C Ν D t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 



















7 1 o 
0 9 o 
8 7 6 
1 9 1 
5 5 7 




3 6 7 
2 7 1 
0 3 5 
3 1 
5 4 0 
4 o o 
1 0 8 
2 8 3 
2 8 2 
0 3 5 
2 4 8 
5 2 1 
0 9 3 
3 9 0 
3 3 7 
COHBUSTION 
3 4 8 
2 2 4 102 
4 2 241 
559 11 
4 4 283 
3 5 
2 6 
1 134 6 
1 2 7 
6 2 
. 1 2 1 1 
8 9 
1 3 8 
3 528 3 118 
786 2 703 
2 7 4 2 415 
2 4 1 5 4 1 5 
70 317 
1 3 8 








6 5 1 
3 5 6 
6 5 C 
1 5 4 
1 
î 
2 1 2 
30 C 
3 7 3 




3 0 4 
8 5 E 
446 676 
3 7 4 
3 9 7 
a 
a 
3 7 3 
NON 
6 5 4 




6 0 2 
3 5 
a 
6 8 5 
1 4 4 
1 9 7 
. 3 2 9 
3 9 7 
6 1 1 
2 6 3 
3 7 0 
0 9 0 
2 8 1 
04 7 
6 0 2 




5 3 2 
8 9 2 
6 0 9 
a 





. 1 0 
. 
1 3 1 
















7 1 4 
2 2 0 
5 5 0 
. 9 7 3 




5 4 0 
a 
7 7 6 
3 1 
. a 
3 5 9 
• 
2 6 6 
4 5 6 
6 1 0 
6 4 4 
1 0 4 
3 5 9 
8 0 7 
β 2 
1 2 8 0 
2 1 
1 3 3 
1 4 3 8 
2 
1 4 3 7 
1 2 8 3 
a 
1 5 4 
. . • 
AUTRES 
2 9 0 1 . 2 9 HYDROCARBURES ACYCLICUES NON SATURES, AUTRES QUE L ' E T H Y L E N E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 




M O N D E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 0 1 . 3 1 AZULENES 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 



















8 5 5 
4 5 3 
39 7 
2 5 9 























1 7 4 64 
78 63 
9 6 1 






2 9 0 1 . 3 3 HYDROCARBURES CYCLANIQU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CARBURATION 




2 9 0 1 . 3 6 CYCLOHEXANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. T U N I S I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 0 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 















5 d 7 
2 4 3 
1 0 2 
7 7 , 
2 0 6 




6 9 1 
9 1 2 
7 8 0 
7 2 2 








2 8 < 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















4 5 2 



























. . . 1 
a 
. . . . a 
. 






2 0 3 
4 6 
2 1 
4 5 liè 8 2 
. 
5 8 2 
3 1 5 
2 6 7 
1 8 4 
1 6 4 






















SAUF AZULENES POUR 
β , . . 
a 
. a 









9 4 1 





















4 5 3 
1 3 0 
a 
9 6 2 
a 
6 3 2 
1 0 
. ■ 
1 9 9 
5 4 5 
6 5 5 
6 4 8 





. 2 5 














2 6 0 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 1 
1020 
1021 




P I N t N 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EG CE 
44 3 
1 5 0 





: , CAMPHEN 
8 1 
1 9 6 





0 9 7 
G 0 8 







1 3 5 









1 9 6 




1 0 9 4 
9 3 4 




CYCLOTERPENE, AUSGEN. P I N E N E , 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BtNZOl 
0 0 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 3 0 
1 0 3 1 
BENZOL 
O ü l 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 o 
0 50 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





2 7 2 
2 b 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
5 C 8 
O 0 4 
0 1 6 
6 2 4 
looo 
lo io i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0RTH0X1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 10 
0 3 2 
J 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
looo 
1010 
1 0 1 1 







9 1 1 9 
1 5 
8 
2 1 2 








1 1 9 
1 
6 
1 5 6 













. . 1 7 
• 










, NICHT FUER KRAFT 
4 5 







3 4 2 








6 5 5 
8 5 9 
6 4 8 
1 9 1 
1 1 3 
2 6 2 
2 5 9 
10 7 
60 1 
4 3 4 
1 6 
3 5 1 
C 9 7 
2 5 9 
69 3 
5 ο 7 
b¿l 
0 1 8 










. 0 4 2 
. 2 6 
a 
. 2 0 
. . . a 
0 4 2 
a 
. • 
1 3 6 
0 6 0 
0 6 0 



























1 1 5 
1 6 3 




















2 7 5 





on 1 0 7 
6 2 0 
9 2 2 
l u 9 
9 9 
} 7 6 
6 7 9 
0 5 5 
5 6 6 
6 4 2 
9 o 4 
5 4 6 
9 8 
6 5 3 
¿ 5 5 
3 4 2 
3 6 2 
5 5 
4 4 1 
3 0 5 
1 3 0 
2 4 0 
1 0 7 
8 8 3 
3 1 5 
1 7 4 
0 3 0 
3 4 4 
4 H 6 
5 0 ¿ 
9 3 5 
9 0 9 
7 C o 










7 8 9 
9 4 ¿ 
151 a ¿ 6 
6 0 0 
a 
. . . 8 3 6 
. . . . . . . 1 6 
1 6 
. 1 
. , . . . . a 
. . . • 
¿ 7 8 
70 7 
5 7 0 




















e 6 7 
. 44 0
o 9 o 
¿ 1 8 
C C 5 
COS 
4 9 5 
¿2 7 
2 6 9 
2 4 4 
¿ 3 8 
C 2 5 











0 5 5 
5 8 2 
9 8 9 
d 9 4 
4 7 8 
0 5 0 
, 5 9 
8 1 2 
3 7 7 
95 1 
6 4 5 
5 1 6 
531 
9 Õ 4 
o 7 o 















. 3 4 9 
7 6 3 
9 0 1 
5 6 5 
a 
. 6 Ú 6 
a 
5 ¿ 4 
• 
9 C 0 
0 1 3 
8 9 6 
6 9 6 
3 7 1 
. . . * 
( 3 5 
. S54 
0 7 0 
7 0 2 
1 5 
7 2 






2 7 7 
6 5 9 
6 1 8 
7 7 0 
7 0 2 















1 4 1 
1 2 9 
1 2 8 
1 2 
2 











2 3 3 
231 










2 4 5 






2 8 2 
9 3 5 
4 3 0 
. a 
¿ 6 0 
a 
4 0 7 
5 9 9 
4 9 1 
. . ­
5 0 7 
¿ o u 
2 4 0 
6 2 0 
4 5 6 
1 3 
. 1 1 



















1 0 3 
8 B 2 
76 i 
_ 9 3 9 
162 
6 6 7 
6 1 6 




. . 8 5 7 
. . a 
2 5 1 
3 4 2 
. . 4 4 1 
3 34 
8 9 1 
2 4 0 
a 
. . * 
3 1 4 
7 4 8 
5 6 7 
3 ¿ 1 
4 3 0 
¿ 4 6 
¿ 7 1 












0 3 9 
5 6 5 
. 9 9 3 
3 1 3 
. 4 5 9 
. . 9 1 6 
1 1 1 
1 3 0 
5 5 7 
033 
633 
3 1 3 
. . . • 
ENTE!, 
1 6 7 




















































. . . ­
7 8 7 
5 1 5 
4 5 4 
a 
. 1 9 1 
9 3 
1 





1 3 a 
7 6 3 
3 7 5 
2 4 0 
3 0 4 





C 5 8 
5 
7 2 0 
6 5 5 
4 2 0 
4 














. 2 3 5 
. 
¿ 7 5 
4 4 9 
a ¿6 
1 9 6 
2 59 





6 o 6 
¿ ¿ 6 
. . C 50 
a 
6 
3 7 7 
1 
­
5 5 ¿ 
9 C 7 
6 4 5 













































l ú j l 
1 0 3 2 








W E R T E 
EG­CE 
¿ 4 9 
1 9 0 













2 9 0 1 . 5 1 P IÑENES, CAMPhtNE, DIPENTENE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 
0 3 6 
0 4 2 
20 1 0 0 0 
1 0 1 0 
20 l u l l 2C 1 0 2 0 
5 1U21 
, . . . 
1 
. 1
. . . • 
. 
. . . . • 
3 6 6 
1 
1 
, . . . 1 
259 
. . . . 3 5 0 
• 
5Í3 
3 6 7 
6 1 5 
¿ 6 1 
. 3 5 4 
. . • 
C 2 5 




. . . . 6 3 7 
9 3 
3 76 
0 7 8 
C 5 3 
5 E E 
t 1 i 
6 7 
5 1 4 
1 0 
3 3 0 
. . . 4 
. . 3 C 8 
. 1 0 6 
£ 7 0 
. 1 7 4 
6 6 0 
7 8 1 
5 C 5 
J 76 
1 C 7 
1 2 8 
. '59 l 
­
6 C Õ 
5 1 C 
5 0 0 
t IO 
. t i c 
6 1 G 
t o o 
a 
. . • 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
KUY.UN1 
S U I S S t 
ESPAGNE 
M C N U E 









1 6 7 
4 5 2 
1 9 
I o 
7 9 0 
¿ o l 
5 0 9 
5 Ú 3 






1 6 7 
4 3 9 
a 1 6 
7 5 6 
28 1 
4 7 5 
1 7 1 




2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES, CYCLO!ERPENIQUES, 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 









1 0 7 
l3 
1 3 
2 1 1 






2 9 C 1 . 6 1 BENZENE, TULUENE 
0 0 2 
10Ü0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u 3 0 
1 0 3 1 
BELG.LUX. 










2 9 0 1 . 6 3 BENZENE, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
02 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
U J O 
3 9 0 
4 Ü L 
6 l 6 
6 2 4 
6 6 Ü 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




































8 4 3 
9 2 8 
63 7 
0 0 6 











5 5 7 
6 d 2 
6 73 
6 4 8 
3 Û 6 




2 9 0 1 . 6 4 TOLUtNE, AUTRtS 
O O i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
0 5 2 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
¿ 7 2 
2 8 8 
322 
311 
l i b 
no 100 
I l o 
5 0 d 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















­ T U N I S I E 
EGYPTE 
. U . I V O I R E 
N IGE RIA 
. Z A Ï R E 





































E I A T S U N I S 

















5 0 8 
8 9 1 
5 1 3 
3 5 0 
4 6 
3 3 3 
5 0 
¿ 8 4 
1 2 3 
1 9 5 





¿ 8 1 
24 1 
1 9 








3 6 ¿ 
1 7 3 
1 8 





3 0 9 
9 2 4 
0 9 7 
6 1 0 






1 0 7 
1 0 
1 2 
1 6 9 

































































1 6 6 
34 7 
5 2 2 
1 6 9 
3 5 3 








2 8 8 
4 1 
2 6 
3 1 3 
7 6 2 
40 6 
3 5 6 
3 3 9 







3 4 2 
7 0 3 
1 7 6 
3 0 9 




5 2 1 
4 4 8 








. . . • 











6 1 1 
06 8 
8 8 7 
9 3 6 
, 1 4 
8 1 
3 4 
3 6 3 
. ­
0 1 8 
5 β 5 
4 3 2 
3 5 0 




5 2 2 
6 7 4 
1 133 








2 8 6 3 
2 336 
5 2 7 




CARBURATION OU COMBUSTION 
2 5 4 










1 6 7 











9 8 3 
. 9 8 
1 7 
7 8 
1 1 7 
6 3 




. 4 3 
a 
. 1 0 
1 4 
a 
. 2 0 
3 6 1 
805 1 8 
. , ­
5 2 1 
6 7 5 
84 7 
7 2 8 
44 6 




1 1 4 
¿ 5 4 
3 1 6 
5 
1 5 1 
3 3 
¿ 0 6 
6 
















1 4 9 1 
6 8 8 
6 0 3 
7 3 1 





3 6 8 
4 1 0 
3 7 0 
5 2 
a 
4 5 8 
2 
. 5 8 
. . . . 3 4 
6 
9 9 
2 3 6 
5 3 
2 84 
2 4 0 
6 




. . 1 
. 2 2 0 8 
2 0 6 
8 2 
9 4 
4 2 6 3 
5 1 2 
3 751 
3 2 1 8 
1 9 6 
5 3 2 
1 1 Ó 
a 
AUTRES CUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
1 7 5 
¿ 4 3 
3 1 0 
i d a 
Γ7 9 
5 0 
¿ 5 4 
6 1 
3 0 0 
5 1 0 
3 0 4 
6 6 7 
5 6 2 
7 0 6 
6 7 6 
6 0 2 
23 
i o 
β 4 7 2 
32 8 
3 3 6 
5 0 8 
a 
. 6 1 




8 4 8 
84 8 
5 6 9 
a 







1 6 5 
4 5 4 
8 5 Ö 
3 1 4 
a 
2 5 4 
. 4 5 
1 6 4 
2 9 5 
5 1 3 
7 8 2 
7 8 1 
3 1 4 
. . " 
4 
2 7 7 
2 0 
. . 5 0 
a 
3 
3 0 0 
2 
• 
7 0 8 
3 1 0 
3 9 0 
3 6 9 
3 6 2 
23 
i 6 
. . . 3 5 7 
. . . a 
1 8 1 
1 4 0 
6 7 8 




. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*ƒ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 




Μ Ε Τ Δ Χ 1 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A R A X 1 
0 0 1 
C 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
X Y L O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T Y P 3 I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
f L O L , M C M 
4 
5 7 1 
5 9 1 
1 8 
5 7 3 
5 7 3 
5 7 1 













2 2 2 
6 1 4 
2 6 1 
3 1 0 
5 7 3 
4 7 6 
U C I 
7 3 6 
7 4 ¿ 
3 4 9 
3 7 9 
9 7 0 




4 6 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1000 
Belg.­Lux. 
F U E R K R A F T ­ OCER 
( # . 
1 1 1 
3 
, . , 
• 





5 9 1 ) 
1 5 4 
7 4 
7 4 


































2 3 1 




8 0 0 
9 0 4 
0 5 0 
8 6 0 
1 8 1 
0 5 9 
3 4 8 
1 2 4 
4 B 9 
5 1 7 
7 9 6 
7 5 6 
4 5 1 
4 7 7 
3 3 1 
6 6 6 
2 B 9 
0 5 1 
6 1 4 
2 3 1 
3 7 9 
5 1 6 
3 5 4 
0 5 9 
4 7 8 
7 5 
8 4 
8 1 8 
7 9 5 
0 2 4 
8 6 4 
C 8 1 
3 9 β 
5 4 
0 6 4 
7 6 2 
7 2 4 
9 0 2 
5 4 6 
4 6 6 
0 0 1 
4 0 1 
1 2 1 
5 8 9 
1 8 1 
3 0 7 
6 3 7 
3 9 5 
2 3 5 
3 7 2 
4 1 
5 0 
1 9 ¿ 
0 5 7 
5 3 4 
2 o 9 
0 7 1 
1 5 3 
1 1 
1 8 
1 1 2 
A E T H Y L B E N Z O L 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
C 6 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














0 1 7 
7 6 ¿ 
6 3 7 
1 5 2 
0 3 9 
6 1 6 
4 0 l 
5 7 6 
5 ¿ 8 
4 7 0 
0 5 8 
O S I 
2 3 2 
5 7 6 
4 0 1 
I S O P R O P Y L B E N Z O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
6 0 4 
6 1 6 
1000 l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














4 6 1 
1 9 4 
2 6 6 
2 5 1 
1 6 1 
1 2 0 
7 2 6 
1 2 7 
8 3 7 
6 2 2 
8 3 5 
3 1 9 
4 9 6 
1 1 7 
0 6 1 
1 0 2 
2 0 1 
9 3 7 
8 4 5 
1 1 0 
1 7 4 
0 1 2 
8 3 
2 3 5 
4 0 1 
6 3 3 
7 6 8 
3 1 4 
































































4 I C H T F U E R 
6 6 C 3 
Γ 
1 6 5 6 
7 5 5 5 7 
. ) 1 5 0 1 
4 £ 7 3 
2 1 8 4 
> a 
. . . . , . a 
a 
, 2 6 
5 0 3 4 
, . 3 4 5 
. 5 0 
7 4 
> 2 8 1 1 2 
> 1 3 8 5 6 
) 1 4 2 5 6 
) 1 3 6 C 6 
1 8 5 5 , 
6 5 0 
i 3 
5 4 
2 7 5 
, . 2 5 : 
) 2 5 7 
1 
7 å 
7 8 4 











1 3 4 
. 
1 5 1 1 
. 2 2 
0 1 6 7 5 





N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 






















. 3 1 1 
5 7 3 
ooi 8 8 9 
7 1 1 
1 5 7 
5 2 6 
6 .11 










5 6 6 
5 6 8 
1 
5 6 7 
5 6 7 




8 6 6 1 7 
a 
4 7 6 
3 9 
0 0 1 
3 5 2 5 7 
8 6 8 1 7 
4 8 4 3 9 




4 8 0 
















2 0 4 






















1 2 7 
5 5 3 
a 
6 4 6 
a 
5 4 1 
. . 4 8 9 
7 9 1 
4 3 9 
a 
. . , . . a 
¿ 6 0 
a 
3 5 3 
3 5 4 
1 0 
a 
. 1 0 
5 4 1 
5 2 6 
4 1 5 
2 9 1 
8 0 2 
8 6 4 
6 
7 9 9 
2 6 0 
4 4 7 
. 1 3 9 
7 6 3 
4 0 1 
1 2 1 
5 6 5 
1 6 1 
2 4 
5 2 1 
7 1 1 
1 6 0 
3 7 2 
■ 
5 7 9 
3 4 9 
2 3 0 
0 9 1 
2 5 2 
2 7 
. 5 
1 1 2 
7 1 7 
6 3 7 
6 9 3 
0 3 9 
a 
. 5 7 6 
7 1 8 
3 7 8 
3 4 0 
7 6 4 
7 3 2 
5 7 6 
6 2 8 
5 1 8 
1 8 3 
3 3 1 
1 4 8 
1 8 3 
1 8 3 



















1 6 8 




















































1 4 7 
ι 5 
) 4 2 
















. r 2 8 
1 
1 
) 2 1 







Γ 1 4 7 
> 3 1 
) 1 1 5 
! 1 1 1 
) 2 1 
a 
. 2 3 8 
. . . a 
E 4 7 
. 
C 9 3 
2 3 8 
t 5 5 




C 6 3 
C 5 0 
3 7 5 
5 ¿ 
7 5 5 
4 5 1 
4 7 7 
3 3 0 
6 6 6 
2 8 9 
. 3 5 4 
2 3 1 
a 
4 8 2 
a 
a 
4 7 8 
a 
« 
S C 7 
4 8 6 
C 2 0 
5 0 2 
2 5 6 
0 6 7 
. 2 3 0 
4 5 1 
2 
2 0 
4 1 6 
2 0 
. . . . . 1 6 






7 4 8 
4 5 7 
2 9 0 
2 2 7 




C 4 7 
. . 4 5 9 
. 6 1 6 
. ■ 
3 2 3 
0 4 7 
2 7 6 
2 7 6 
4 5 9 
. « 
SCO 
. 4 5 0 
8 0 1 
8 8 4 
. . a 
. a 
. 3 3 1 
. 1 1 0 
. C 1 2 
. ■
1 2 8 
7 9 1 
3 3 7 
3 2 4 
M i 
κ ρ I 
N I M E X E 
σ r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 0 1 . 6 6 H E T A X Y L E N Ê , 
0 0 2 
0 3 6 
íooo 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 9 0 1 . 6 7 P A R A X Y L E N E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 lo io i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P O L C G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U N 









2 9 0 1 . 6 6 M E L A N G E S D ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 u 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 7 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
A U T R E S QUE P O U R C A R B U R A T I O N O U 
1 8 
1 2 3 
1 6 1 
¿ 0 
1 3 3 
1 3 0 
















A U T R E S U L E P U U R C A R B U R A T I O N O U 
2 5 6 
103 
211 
6 9 2 
3 6 ¿ 
3 3 
i ¿ a 
5 1 0 
3 ¿ 8 
8 7 9 
8 5 4 
0 2 5 





2 2 8 0 
7 1 6 
2 9 9 8 4 





I S O M E R E S CE X Y L E N E S , A U T R E S 
O U C C M B U S T I C N 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
P D L C G N E 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A G 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
M C Ν D ε 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A O M 








* ) S T Y R E N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
I S R A E L 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 











3 6 3 
3 4 0 
2 1 9 
6 i J 
1 0 
6 3 9 
1 0 0 
3 2 7 
2 4 
¿ 5 2 





1 1 1 











2 5 1 
5 8 1 
6 7 0 
2 3 3 
4 9 1 
3 3 4 
o 
7 0 
1 0 3 
5 2 d 
1 ¿ 4 
0 9 3 
U 9 1 
1 0 8 
9 5 3 
1 6 
4 8 6 
23 
4 6 
5 9 1 
4 0 1 
4 4 
1 8 9 
1 1 
1 0 
7 5 1 
9 4 2 
a o d 
7 5 6 





2 9 0 1 . 7 3 * l E T H Y L B E N Z E N E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
Y O U G U S L A V 
H C N G R I t 
E G Y P T E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








1 4 2 
1 9 9 
1 2 1 
1 1 2 
6 7 
1 3 6 
4 0 
1 2 8 
9 5 8 
4 6 o 
4 9 3 
3 2 5 
1 8 5 
1 2 8 
4 U 
2 9 0 1 . 7 5 * l I S O P R 0 P Y L 8 E N Z E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G t 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G U S L A V 
P U L C G N E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 














0 4 1 
3 8 3 
4 1 7 
9 6 2 
5 1 5 
2 2 6 
5 1 
5 0 3 
21 
1 3 4 
1 7 8 
4 6 
3 9 3 
2 1 1 
6 7 1 
3 8 
2 3 4 
2 1 
6 0 
1 9 6 
3 4 0 
0 5 5 
2 6 0 
I B I 
2 9 1 
1 4 
8 8 















. 4 2 0 2 




2 5 9 1 2 7 2 
1 3 4 6 2 1 
1 6 5 6 5 1 
1 5 8 5 7 2 
1 5 8 3 6 9 





1 1 2 3 
9 0 6 2 8 
1 0 2 6 






2 9 4 7 8 3 
2 7 9 3 8 3 
1 5 4 
















4 0 a 
7 
5 
1 9 9 
1 9 9 
1 5 9 
1 9 9 
1 5 9 
1 3 5 
1 
) 1 4 4 






















2 5 5 
0 2 3 
. 6 9 2 
3 6 1 
a 
1 2 6 
1 1 1 
2 0 4 
7 7 3 
3 3 0 
4 4 3 





U U E 
a 
2 8 2 























7 6 9 
5 8 7 
1 8 2 




4 9 8 
a 
0 5 4 
3 5 4 
9 5 3 
1 6 
4 8 6 
2 3 
3 
5 7 1 
3 0 9 
2 2 
1 8 9 
a 
• 
4 9 9 
9 0 6 
5 9 3 
5 7 4 





1 9 1 
1 2 1 




1 2 3 
0 3 9 
3 1 6 
7 2 3 
5 9 5 
5 9 1 
1 2 8 
• 
5 ï 
7 1 5 
5 9 C 
3 5 6 
7 6 6 
5 9 C 
5 9 C 
5 9 C 




C O H B U S T I O N 
1 
1 2 0 
1 2 3 
1 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 0 
2 



























1 2 4 
4 9 6 
3 1 6 
1 8 2 
















3 9 9 
• 
6 0 6 
2 0 6 
4 0 0 











5 2 1 
3 6 
1 1 5 
a 





9 5 8 
5 
9 3 3 
8 0 S 
8 0 6 
8 5 
. 1 0 1 
N D 
NO 
9 1 7 
3 2 9 
5 2 4 
a 
5 1 3 
¿ 7 7 
5 1 
5 0 3 
¿ 3 
1 5 4 
1 7 8 
4 6 
1 0 1 






9 9 0 
2 8 3 
7 0 6 
3 4 3 





















1 1 1 











9 5 3 
2 3 4 
7 1 9 
5 6 3 
6 7 














• 2 2 
. 1 
1 0 
2 2 2 







1 4 2 
a 
. 5 8 7 
a 
1 3 6 
. " 8 6 5 
1 4 2 
7 2 3 
7 2 3 
5 8 7 
. • 
1 1 7 
• Ö 9 3 1 3 2 





2 9 2 
a 
6 7 1 
a 
2 3 * 
a 
* 7 0 Θ 
1*»2 
bbb 
3 3 2 
3 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




































































































282 1 854 
14 469 
268 1 425 
191 233 
33 137 






C12 1030 CLASSt 2 J 7 5 
1031 .EAMA 2 
1032 .A.ACM 7 
1040 CLASSE 3 1 22Ú 
29C1.77 »I NAPHIALENE 
001 FRANCE 57 
0U3 PAYS­BAS 10 
60 004 ALLEM.FEU 13 
038 AUTRICHE 15 
459 050 GRECE 9B 
334 ETHIOPIE 30 
340 612 IRAK 45 
70 616 IRAN 10 
46 024 ISRAEL 10 
656 YEMEN SUD 10 
660 PAKISTAN lo 
700 INOONESIt 13 
701 MALAYSIA 13 









1G00 H U N D t 
1U10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1U20 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AUM 













































































2 174 2 171 1 5 50 3 
3 ¿5 2 2 22 2 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10U0 M U N D E 






















1UU0 M O N U t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















































AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, ALSGEN. BENZOL, TULUUL, 
XYLOLE, STYROL, AETHYLBENZQL, ISOPROPYLBENZOL, NAPHTHALIN, 
ANTHHAZEN, DIPhENVl, TRIPHENYLE 
HYDROCARBURES AROMATIQUES, AUTRES QUE BENZENt, TOLUENE, 
XYLENES, STYRENE, ETHYLBENZENE,1SUPH0PYLBENZENE, NAPHTALENE, 
ANTHRACENE, 01PF.ENYLE, TRIPHENYLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 0 3 ¿ 
0 3 4 
0 3 6 0 38 0 4 2 
0 4 a 
C6U 
0 6 ¿ 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 ¿ 
4 8 0 
5 0 6 6 16 06'. 7 3 2 
íooo 
1010 1011 1020 1021 










1 6 8 
5 7 ¿ 
0 ¿ 6 
1 3 4 
1 7 0 




¿ ¿ 7 
8 7 
4 5 2 
2 2 4 
4 8 
8 ¿ 
1 0 3 
32 3 8 5 
¿ 5 
1 4 4 5 5 3 0 5 4 2 
0 9 5 
09 1 OCo 
3 5 5 
7 4 8 





aa 1 5 3 
2 033 7 2 8 
54 














3 003 5 7 4 
4 2 4 








163 2 283 
1 3 3 
7 4 8 














3 232 1 8 6 
1 5 7 









6 7 9 
3 5 1 
C 8 6 





1 3 1 




2 9 6 
50 
2 3 
1 2 8 
55 
8 5 4 0 
6 19 
4 1 4 




















































































































































HALOGtNDERIVATt CER KOHLENWASSERSTOFFE DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 































































































































. . 2 
5 8 7 
1 7 3 
7 1 5 
51 
3 173 5 5 8 
2 1 8 





















5 0 7 0 
2 0 6 7 
12 581 
5 6 7 4 
a 

















9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1G21 
1 0 3 0 
1032 













2 9 0 2 . 2 1 * ) CHLORURE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0O4 
1UO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104D 
2 9 0 2 . 2 3 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






R .D .ALLEH 
HUNGRIE 


































1 9 6 9 

















2 4 3 1 


































































2 02 5 
653 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 6 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 










2 7 2 
1 7 9 
1 2 6 
6 3 
1 3 1 
3 5 6 
5 0 
l o o 
1 5 1 
7 0 
4 4 0 
5 0 




1 0 7 
5 6 1 
¿ 0 9 
7 5 ¿ 
5 5 8 




4 9 ¿ 
TR1CHLÜRHEIHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













4 0 4 
6 8 
8 4 5 
¿ O l 






l o d 
7 9 
3 6 5 








2 ( 5 
1 7 
2 3 5 
1 5 
3 0 
1 7 6 
5 0 
0 9 5 
7 7 
1 2 
1 8 5 
1 3 6 
9 4 2 
1 9 3 
6 4 6 




3 2 1 
TETKACHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























4 2 5 
5 5 5 
2 4 4 
4 2 7 
6 4 7 
1 1 5 
3 0 1 
8 0 
2 0 4 
2 0 0 
4 8 3 
2 6 B 
9 1 7 
5 5 0 
4 5 0 
1 6 1 
0 0 3 
9 1 5 
7 5 4 
8 3 2 
2 5 5 
49 1 
26 1 
l o 2 
5 5 5 
0 5 2 
1 1 2 
6 5 
5 5 7 
4 3 
1 6 6 
6 1 
6 7 2 
2 4 4 
62 1 
2 4 3 
3 7 
0 7 
3 9 5 
1 2 3 
2 7 4 
2 7 0 
2 2 4 
7 5 1 
1 9 
4 7 
2 5 1 
France 
3 8 4 
7 3 5 
1 152 
3 8 4 
7 6 7 





1 8 2 
, β 3 2 3
2 6 7 
a 






. 8 3 8 
2 5 
, 1 2 0 
8 0 
. . . . . . . . a 
a 
. . . , . 
9 9 3 3 








1 ,2 ­D ICHLORAETHAN 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 









4 3 9 
94 1 
0 6 4 
2 2 6 
5 2 6 
4 1 1 
0 1 5 
6 3 9 
34 2 
0 9 8 
53 5 
7 7 3 
1 3 1 
2 
4 
4 3 1 
4 0 9 
2 1 
1 9 
2 2 6 
. ­
7 9 7 
5 2 9 
2 6 8 







. . 2 
1 0 8 
. 3 0 
2 1 
. a 
. 2 0 
6 4 2 
3 4 




5 1 5 
1 5 7 
1 2 0 




2 3 1 
. , a 
. 5 
3 6 
1 2 0 
. 1 2 
2 8 4 
9 5 
8 6 0 
3 0 2 
5 5 8 
4 5 6 
1 6 1 
7 
a 

















3 4 1 
8 C 8 
8 5 8 
8 5 6 
2 
a 

















2 6 1 
1 7 9 
1 2 6 
d l 
7 4 2 
2 5 0 
13 
1 2 4 
5 1 
70 
4 4 B 
3 0 





5 5 J 
3 9 1 
1 6 7 
5 3 4 
5 ¿ 5 
1 4 4 
5 
i 




6 0 6 
5 6 ¿ 
a 
. . 5 
5 
1 4 2 
1 4 3 
2 2 0 





3 1 8 
9 1 0 
J 2 o 
1 4 7 
1 0 4 
a 
1 




1 2 5 
1 0 2 
4 0 0 
1 4 9 
2 5 2 
. 2 5 
2 
2 
2 2 7 
3 0 
2 0 0 
. . . 1 
2 8 8 





. . 2 0 
e x p o r t 




































5 C 3 
79 
3 5 0 













1 7 6 
4 6 
8 0 0 
7 7 
4 1 
1 5 6 
8 2 6 
9 0 6 
5 1 8 
C 5 6 
4 o 6 
0 1 o 
1 
5 
8 0 6 
1 7 8 
2 0 7 
4 7 0 
a 
1 3 4 
6 1 0 
1 1 5 
3 0 1 
5 3 
2 0 4 
l o O 
4 83 
2 56 
9 1 1 
4 29 
2 5 0 
4 0 
1 
2 0 1 
3 1 9 
. . 1 
1 6 2 
5 5 5 
0 5 2 
1 1 2 
o 9 
3 5 7 
3 8 
6 5 7 
2 7 
8 71 
2 4 4 
6 9 
2 4 3 
12 
8 7 
4 9 5 
9 6 9 
5 0o 
7 1 2 
1 4 1 
2 7 3 
3 
3 1 






















. , a 
2 81 
1 0 6 
1 
C 2 1 
1 0 0 
. . a 
COO 
a 
. . * 
5 1 6 
5 6 6 
5 4 6 
£ C 9 
3 6 8 
3 6 
























4 5 7 
20 
i ¡21 
1 5 0 
9 5 
C 0 2 
5 7 4 
5 9 0 
3 8 6 
2 5 5 
3 7 1 
1 8 0 
a 
a 
. . . . 2 
5 2 9 
a 
1 
. 5 5 2 
2 5 
• 
6 2 9 
7 7 3 
£ 5 0 
3 6 7 
2 0 
2 8 9 
. . 1 7 8 
a 
9 0 6 
6 4 5 
a 
5 2 8 
4 1 1 
0 1 4 
6 5 6 
5 C 6 
7 9 1 
2 70 
7 4 1 
1 0 3 
a 





0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























. A . A U M 
CLASSE 3 









1 9 9 
5 3 
1 3 





1 3 7 




8 2 3 
7 6 3 
C 6 0 
9 1 4 





2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOR0METHAI.E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 0 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
S U O 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 


























HONG KUNG AUSTRALIE 











1 4 d 
0 0 






























4 6 9 
9 7 2 
5 1 6 
8 6 4 
4 7 0 
4 2 6 
4 
1 1 
¿ 2 4 
2 9 0 2 . 2 5 * l TETRACHLORURE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































2 9 0 2 . 2 6 * 1 1 : 2 ­ 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






















L 9 d 
2 5 3 
6 7 0 
8 7 2 
5 6 o 





2 3 2 
37 7 
4 3 
5 3 7 
1 2 6 
7 5 
2 9 
2 5 7 
8 2 












l a i 
1 5 







4 5 9 
1 6 7 
5 3 ¿ 
1 5 1 
8 4 7 
5 
1 3 
7 6 7 
France 
7 1 
1 1 6 
2 1 6 
7 1 
1 4 4 








. 1 02 5
2 8 
. . a 








































9 6 2 
2 8 3 
6 7 9 
1 9 4 
o 8 

































9 9 8 
7 8 9 
2 0 9 


























8 7 1 
2 6 





































4 3 2 8 
3 8 1 9 
5 0 9 
4 0 0 

























. . 6 9 
1 0 4 
1 1 
lÌi 
1 2 1 
« . 7 
a 
a 1 1 5 
1 0? 
1 1 4 











, . , « , . 5 2 
1 6 
1 
1 3 6 
, 18 
a 
, . , , 1 1 1 
, a 
, a 
, , • 
4 9 7 
1 5 5 
3 4 2 
3 3 5 
6 9 
6 
, , « » 
112 I T 
46 1 
3 0 5 






1 9 4 
3 0 




















1 723 46 
625 19 
1 0 9 9 27 
607 16 




1 3 9 
518 5 8 0 
2 2 9 1 
5 2 6 
9 6 9 
5 3 2 





2 2 9 1 
3 77 
4 1 
5 3 6 
1 0 1 25 
43 25 
1 3 
2 5 7 
5 6 
2 4 





4 2 2 













4 9 3 7 2 2 8 4 
1 805 1 552 
3 132 732 
2 4 4 1 65 




67 4 8 0 




1 0 3 
2 8 
4 3 3 
7 2 8 
6 4 Ï 
1 6 8 
64 •»45 
a 
• 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
G E S A E T T I G N 
LENWA 
CHLUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
u l u 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
France 
CHLCRICI U N L 















3 5 3 
4 3 2 
2 9 5 
3 7 9 
8 3 4 
3 3 9 
4 5 4 
3 1 2 
50 8 
5 B 0 
5 7 6 
l u ; 
1 1 7 
4 7 
i ,73 










4 9 2 
29 3 
2 J 0 
l d ¿ 
¿ 3 2 
3 4 4 
1 4 
3 6 
6 7 3 
VINYLCHLORIO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 3 
C 4 B 
C 50 
0 5 8 
G 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
















3 5 t 






O l 4 
8 0 4 
2 7 2 
¿71 
¿ l o 
1 5 3 
23 7 
47 7 
44 3 716 
53 9 
6 4 6 
3 9 3 
6 8 6 
99 0 2 0 6 
802 
1 7 6 
396 
576 
d ¿ 0 
6 5 1 
0 7 C 
486 
a 
6 0 4 
TRICHLORAETHYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 4 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 































6 2 0 
37 4 
27¿ 
0 3 3 
196 




9 4 t 
1 1 6 
C L 5 
¿7 
6 1 1 
2 8 5 




















9 1 0 
164 
716 
2 o d 
3 5 1 
7 7 9 
1 6 5 
65 4 




































. , . . . 
. . • 7 010 
7 010 
. . . . . • 
. 3 40 8 













2 5 1 








4 0 d 
3 6 
. 400 




2 4 3 0 




1 2 7 4 
T E T R A C H L O R A E T H Y L E N 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
















8 0 1 
6 3 7 
1 1 1 
5 ) 7 
158 
366 
1 7 9 
777 
6 4 1 
560 
4 0 3 
2 1 7 50 
50 3 
2 1 6 
4 4 9 
0 5 0 
0 5 0 
7 1 3 
i l i 















3 d l 
1 
2 0 0 0 

















M E T H Y L ­ , A E I H Y L ­ , M t T H Y L E N ­ . A t I H Y L E N ­
TtTRACHLORHtTHAN 
t 

















. . . . . 2 
. o 4 
. . . . . . ¿7 

















. . . . , 
. 702 
­( 3 2 
720 
912 
2 1 1 








. . . . . . a 
. . a 





















189 . a 






8 2 4 5 8 4 1 
2 7 9 1 4 632 
13 CC7 
14 196 
5 2 4 7 1 5E5 
1 0 8 7 149 
453 1 
203 109 
8 3 7 304 
144 97 











3 4 1 6 1 2 2 5 1 5 
3 0 4 7 9 2 0 4 6 5 
3 6B2 2 05Q 
3 5 1 9 1 157 





15 9 4 1 3 2 1 6 
7 2 7 9 
120 4 7 ; 
7 4 a 






1 3 7 6 
4 2 7 3 35 0 2 8 4 716 








8 2 1 










7 9 8 1 
1 8 7 5 
a 
14 110 








. 4 5 5 
358 
a 




4 4 4 0 9 
3 8 0 9 
4 0 6 0 0 
37 3 0 5 
36 4 1 2 
d 
. 3 2 8 7
5 6 0 8 
363 










8 3 1 
1 0 0 2 
0 
. E3







8 9 4 4 









26 6 1 1 
10 856 
15 755 
13 4 5 5 
2 324 
1 2 89 
2 06 
4 0 4 
1 on 
1 5 4 4 
3 4 0 
3 8 1 5 
. 563 
a 






















































. . . . . . 3
. . . 2
14 

























4 7 6 . 655 
145 
9 7 8 
675 
345 















. . 63 
. . 58 
15 







9 C 6 
1 4 3 
7 6 3 
3 8 3 
1 6 6 
5 6 6 
6 3 
5 5 9 
4 1 2 
t t 7 
2 0 0 
3 1 9 
E 3 7 


















o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




2 9 C 2 . 2 5 * ) CHLCRURES ET PULYCHLCRUPES SATURES DES 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0¿¿ 
0 3 0 
0 3 4 
03b 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
J5Ü 
0 5 2 
0 3 6 
OOO 
062 
O o o 
¿ ¿ 0 
3 9 0 4 0 0 
5 J 0 
528 
6¿4 
7 0 o 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
D ' t T h Y L E N E , 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 













HYORCCARBURES A C Y C L . , 
C H L O R U R E D E M t T H Y L t , D ' E T H Y L E . 
C H L U R C F O R M Ë 
9 8 1 
1 0 4 
8 4 3 
0 1 7 
6 1 4 
2 9 4 
1 0 7 
7 5 
3 3 4 
9 7 








































« 1 176 
6 2 0 
556 






2 9 0 2 . 3 1 H U N O C H L U R E T H Y L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 3 
022 
0 3 0 
U36 
0 3 8 0 4 0 
0 1 3 
O l d 
0 5 0 
0 5 8 
O o O 
064 
0O6 
6 2 4 
l oou 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 


































O l d 
584 
6 4 
5 7 0 
5 l 9 
1 9 2 
132 266 
3 6 0 
3 6 3 
76 7 
9 4 2 
B 2 o 
5 0 8 
3 ¿ 5 
3 6 5 
1 






. . . . . 
. . « 992 
99 1 
1 
. . 1 
1 
■ 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 
002 
L J 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
012 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ΙΙ5 6 
0 6 6 
O o d 
204 
2 0 8 
212 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
¿7¿ 
2 7 6 
3 0 ¿ 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 o 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
0 3 2 
6 6 0 
7 0 6 
8 0 0 
ÍOOO 
l o ia l u l l 1G20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 5 
0 0 1 
00¿ 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
05 J 
0 5 ¿ 
0 3 0 
OOO 
0 6 6 
2 0 4 
¿ O d 
¿12 
2 1 6 
¿ i d 
272 
322 3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NJRVEGE 
DANEHARK 
















. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 






























6 9 1 
4 0 4 















1 9 0 









8 7 1 










7 3 3 
1 2 6 




4 7 1 

































1 4 4 4 
5 0 7 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G t R I E 
• T U N I S I E 
L I BYL 
•SENEGAL 
• C . I V U I R E 




4 0 1 
6 4 0 
6 2 6 
1 3 2 
I d o 
6 3 
6 1 
¿ 1 5 
























. . 6 1
a 
2 2 6 
165 















. ; 11 
l b ' 














. . . . 
a 
76 








































7 6 0 303 
735 
3 9 0 
133 107 
2 2 C 36 
1 0 6 
5C 
2 3 ' 
4 : 










1 8 7 
8 8 5 
64 3 

















































i . 1 590 
1 196 
3 9 4 











4 078 . . 73 
56 
. 132 ¿7 
¿84 
• 5 3 9 5 
5 5 1 
4 844 
4 398 
4 2 7 0 
1 









































































. . . . . 1
3 
. . . . 1
. 
4 
. . a 





l 6 4 « ? 
. 2 1 7 
. . . 53 
16 
64 
4 9 7 
4 9 3 
192 
2 3 9 
. 363 
3 8 7 1 
1 9 5 2 
1 9 1 9 
1 1 2 4 
69 
363 
. 4 3 1 
5 4 8 
2 32 









2 4 1 
174 







. , 12 
. 11
3 










3 6 9 4 
1 4 1 5 
2 2 7 9 
1 4 5 1 
162 





2 7 1 
3 0 1 
112 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
7 0 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 















6 4 0 
5 4 4 
1 5 5 
1 0 6 
5 6 0 
4 3 7 
9 7 
6 8 2 
0 0 ¿ 
7 9 
7 4 
1 3 8 
6 1 7 
7 1 3 
9 0 4 
0 4 3 
8 9 Ü 
0 4 1 
6 4 4 
3 0 2 



















7 3 1 
65 7 
C 7 4 
5 5 3 
4 o 9 
1 2 9 
7 2 
3 1 3 
9 9 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
5 
2 t i l l 













1 6 5 
6 6 4 
3 6 9 
2 5 1 
4 9 C 
2 6 642 
25 16" 
1 475 
1 4 1 " 
5 1 c 
b t 
13 
e x p o r t 
QUANTITÉS 




















1 3 8 
6 7 1 12 2 4 3 
6 6 1 6 243 
0 1 0 6 OOC 
6 0 2 2 386 
5 5 4 1 164 
6 3 5 5 5 5 
121 62 
6 2 0 165 
773 3 056 
UNGtSAETTIGTE CHLORIDE UND PCLYCHLORIDE OER ACYCLISLHtN 
KOHLENWASSERSTOFFE 
TtTRACHLORAtTHYLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 U 0 
5 2 6 
8 0 0 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BROHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
5 0 6 
6 9 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JODID 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















; U N O 
8 6 1 
2 6 0 
1 0 7 
0 5 7 
6 2 9 




5 2 7 
1 2 5 
2 3 
4 6 0 
2 9 
7 0 
8 5 6 
33 7 
5 2 1 
6 6 1 
0 9 6 
1 5 3 
6 0 
4 7 








U)SGEN. V INYLCHLJKID 
1 5 3 
4 4 9 







1 2 3 
2 4 0 
a 
■ 
6 5 2 
0 1 9 
6 3 3 
3 7 4 
8 0 
1 0 7 
6 0 
4 7 
1 5 2 
POLYBRCMIDE 
4 7 
2 1 2 
22 3 
4 4 0 
3 4 4 
1 2 
1 1 4 
7 






¿ 6 5 
5 6 0 
1 3 6 








β oõ ¿ 1 2 
3 4 0 
3 4 3 
1 0 
1 1 2 
7 





3 2 0 
9 8 3 
3 4 3 
1 3 1 
















. 1 1 
2 0 
2 0 
1 7 3 
1 O 0 
TRICHLOR 
3 6 5 8 
4 9 5 
5 5 4 









4 4 2 Í 
9 7 5 
9 3 5 





1 2 4 




2 0 5 
a 
. . • 
4 5 . 
2 4 4 





2 0 5 
1 
­ UND 
6 6 8 
3 5 
1 6 3 
7 2 
5 0 0 




8 7 2 
858 5 
3 62 4 
6 0 
3 4 
5 C 2 
NO 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 76 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 1 4 
4 7 8 
4 8 0 















3 9 8 
8 2 6 
4 0 0 
4 0 2 
2 7 0 
0 0 1 
0 3 1 
8 5 1 
4 0 2 
7 8 1 
4 5 2 
4 3 3 
4 1 5 
8 0 3 
9 0 0 
6 7 9 
3 0 
9 2 2 
7 7 1 
3 U 0 
1 8 
2 2 
1 2 0 
4 0 0 
5 7 
1 7 5 











1 3 2 
1 3 1 




3 7 4 
5 2 5 









3 1 2 












1 7 5 
3 8 1 
3 4 
1 8 8 
2 9 
22 
1 5 3 
7 0 ¿ 
50 5 
3 5 9 




3 7 3 
. 1 6 3 
3 4 2 
1 2 1 
. 5 8 






















7 6 C 





1 3 2 
4 4 
1 1 
1 7 7 
4 
I C 
. 1 1 
7 6 
S 












































































ί 2 2 5 
2 9 3 
9 
> ) , 3 0 
3 
' 108 
. 1 2 7 0 








2 8 0 
• 100 
1 17 









, i 1 
, > I 2 
I 4 9 








) ) I 
I 




3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
0 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
7 U 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








































1 0 7 




o 7 j 
66 3 
¿ 0 6 
1 5 6 
0 1 0 
6 5 3 
9 9 
¿ 1 6 








1 2 Õ 
1 9 2 1 
1 0 2 6 
£ 5 5 
2 3 0 
7 C 
2 7 5 
1 3 
5 7 















* 1 068 
5 8 6 











1 8 7 





• 2 9 0 2 . 3 9 CHLORURES ET PÚLYCHLCRURES NON SATURES UES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 U 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 












U . R . S . S . 





H C Ν D E 










2 9 0 2 . 4 0 » ) BROMURES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
5 0 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





I T A L I E 
RUY.UNI 
S U I S S t 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HUNGRIE 
.ALGERIE 
B R t S I L 
VI 1 I N . S U U 












2 9 0 2 . 6 0 * ) IUUURES ET 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 









3 2 0 
9 J 
1 4 3 
¿ 6 5 
2 0 3 




¿ 2 9 
4 3 
¿ 0 
1 5 9 
2 7 
10 
0 5 2 
1 3 1 
9 1 3 










1 1 1 
4 3 
9 3 
4 3 9 
1 3 5 
3 0 4 





1 5 4 
POLYBRCHLRES 
5 0 
1 7 0 
2 4 0 
6 2 1 
¿ 6 3 
1 1 
1 2 9 
1 2 





0 2 0 
3 6 4 
l o i 
1 6 1 




2 1 5 
a 
9 9 
2 2 7 
1 455 









2 40 7 
2 0 6 3 
3 4 4 
1 5 4 
























V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 












2 7 8 0 1 578 
9 1 7 797 
1 862 7 8 1 
1 335 3 2 9 
667 168 
422 95 
2 0 13 
97 25 
105 3 5 6 
HYORUCAKBURES 
, TRICHLOR­ E 
4 1 
4 6 
3 8 4 
15 5 










9 1 3 
6 2 6 
2 8 8 
2 5 9 







. 1 4 5 
2 
1 




3 6 6 
25 5 






1 0 6 











2 5 5 
6 5 9 26 
3 6 8 




































2 9 0 2 . 7 0 * 1 DERIVES MIXTES DES HYOROCARBURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 























A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G t R l E 






































5 1 1 
0 1 7 
9 9 3 
9 1 5 
5 4 1 
¿ 4 5 
5 2 3 
0 ¿ 5 
7 2 3 
5 2 5 
¿ 7 7 
5 0 o 
1 7 9 
4 0 5 
7 6 2 
3 3 0 
3 0 3 
4 1 
3 0 3 
3 7 ¿ 




1 7 9 
4 1 


















2 3 o 







l a . 
1 > 
1 0 
l i l 
1 9 0 
a 







. ¿ 5 4 
a 9 2 





1 6 6 
a 
1 6 4 

























1 0 8 6 
a 
1 6 6 5 
7 0 6 





1 4 7 
4 6 
1 2 













2 1 6 66 
1 2 3 3 
5 5 2 
1 9 5 
1 76 > 
3 4 
4 9 3 1 
9 0 9 11 
7 1 2 
222 35 
782 4 5 6 
9 1 3 4 2 0 
4 1 4 0 
138 26 
502 2 5 8 
2 7 6 27 
121 16 
4 1 





2 0 11 5 9 
13 4 




























1 4 1 
4 5 0 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Llnder­j M E N G E N 
schlüsselt­ ■ 







604 262 606 26 
612 96 
616 4bO 
624 1 022 
626 40 
6 32 15 3 
636 102 
















977 4 526 
10U0 67 032 
1010 29 751 
1011 32 756 
1020 21 000 
1021 14 366 
1030 8 555 
1031 551 
1032 795 























. . a 1 7J 
43 
































• . . I 4 52o 
17 319 14 14 4 
9 77B 7 6 6 
10 29 C62 
30 10 68o 
7 541 8 1 254 18 3 76 
5 260 4 740 12 161 
4 014 1 499 7 365 
1 654 4 271 5 989 
123 . 203 223 436 223 
































1000 2 430 
1010 291 
1011 2 138 
1020 1 052 
1021 798 











































CER ACYCLISCHEN KUHLENWA! 
HEXACHLnRCYCLOHFXAN 
001 364 




































1000 5 681 
1010 3 094 
1011 2 586 
1020 804 
1021 15 4 






005 1 234 
036 382 
042 513 
1000 2 8C7 







43 . 1 66 
242 61 41 











. .  a 
a . 




































676 103 4 53 
330 103 2 65 















2 316 361 6 

































5 1 353 
2 2 50 






















































W E R T E 
EG­CE 
504 PEROU 94 
508 BRESIL 171 
312 CHILI 216 
524 URUGUAY 25 
3 6U0 CHYPRE 14 
4 0U4 LIBAN 112 
008 SYRIE 16 
3 612 IRAK 67 
31 616 IRAN 279 
436 024 ISRAtL 336 
28 628 J'JRCANlt 24 
55 632 ARAB.SEOU 82 
10 636 KOWEIT 73 
640 tAliKLlN 27 
047 ET.ARABES 16 
OOO PAKISTAN 24 
004 INDE 27 
OBO THAILANDE 152 
700 INOUNESIt 29 
701 MALAYSIA 62 
2 700 SINGAPOUR 8o 
70B PHILIPPIN 69 
720 CHINE R.P 115 
732 JAPON 202 
736 TAIWAN 90 
740 HUNG KONG 146 
800 AUSTRALIE 75 
604 N.ZELANDE 157 
622 aPOLYN.FR 21 
7 950 SÜLT.PR0V 10 
977 StCRET 2 166 
6 ¿27 10L0 H C Ν D t 30 042 
650 1010 INTRA­CE 11 977 
5 577 1011 EXTRA­CE 15 898 
3 435 1020 CLASSE 1 10 107 
2 5C7 1021 AELt 6 267 
1 C37 1030 CLASSE 2 4 577 
2 1031 .EAMA 400 
134 1032 .A.AUM 423 
1 CS8 1040 CLASSE 3 1 203 
1000 RE/UC 
France B.ilg.­Lux Nederland 
























. 25 2 
3 
a '· 13 267 à 11 4 6 
57 
'. 20 
'. à 16 












6 654 35 7 92! 
3 195 13 4 6 8 : 
3 659 21 1 07< 
2 499 13 67C 
l 482 1 44" 
789 7 20Í 
132 2 13Í 
204 1 
371 1 20C 
2502.81 HtXACHLORCCYCLOHEXANE 
OUI FRANCE 206 
2 002 BELG.LUX. 110 
003 PAYS­BAS 80 
2 
004 ALLEH.FEC 41 
005 ITALIE 205 
022 ROY.UNI 1 456 
026 IRLANUE 24 
023 NORVEGE 13 
030 SUEDE 99 
034 DANtMAKK 83 
038 AJTRIGHE 80 
5 050 URECE 34 
052 TURGUIt 166 
204 .MARUC 223 
220 tGYPTE 65 
272 .C.IVOIRE 60 
2B0 .TCGU 36 
302 .CAMEROUN 13 
322 .ZAIRE 17 
352 .TANZANIE 151 
404 CANADA 50 
412 MEXIQUE 95 
480 CUL0M6IE 41 
506 BRESIL 245 
512 CHILI B3 
528 ARGENlINt 546 
604 LIBAN 25 
616 IRAN 55 
i 624 ISRAEL 23 
664 INDE 15 
800 AUSTRALIE 89 
43 1000 M C Ν D E 4 510 
2 1010 INTRA­CE 643 
41 1011 EXTRA­CE 3 866 
27 1U20 CLASSt 1 2 131 
2 1021 AtLE 1 743 
14 1030 CLASSE 2 1 736 
1031 .EAHA 131 








































1 515 1 3C 

















































































AUSGEN. 2902.69 DERIVES HALUGENES DES HYOROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIOUES 
ET CYCLQTERPENIOUES, SAUF HEXACHLORUCYCLUHEXANE 
001 FRANCE 589 
002 BELG.LUX. 762 
004 ALLEM.FED 622 
005 ITALIE 469 
022 ROY.UNI 176 
026 IRIANDE 13 
040 PURTUGAL 75 
042 ESPAGNE 355 
04d YOUGOSLAV 19 
204 .MAROC 61 
212 .TUNISIE 16 
224 SUUCAN 15 
24S .SENEGAL 26 
346 .KENYA 27 
370 .MADAGASC 10 
390 R.AFR.SUD 70 
400 ETATSUNIS 387 
404 CANADA 61 
412 MEXIQUE 352 
416 GUATtMALA 53 
426 SALVAOUR 17 
436 CUSTA RIC 43 
44B CUBA 66 
480 COLOHBIE 269 
484 VtNtZUELA 37 
504 PEROU 156 
506 BRESIL 1 037 
512 CHILI 123 
524 URUGUAY 14 
012 IRAK 107 
016 IRAN 22 
664 INDE 191 
706 PHILIPPIN 18 
732 JAPCN 37 
736 TAIWAN 61 
740 HONG KONG 37 
BOG AUSTRALIE 130 
1000 M 0 Ν U E 6 6C8 
1010 INTRA­CE 2 449 
1011 EXTRA­CE 4 160 
1020 CLASSE 1 1 301 
1021 AELE 201 
1030 CLASSE 2 2 798 
1031 .EAMA 44 
1032 .A.ACM 105 
6 572 
62 . 665 
405 29 188 









































18 e 61 
37 
101 
1 C05 39 4 942 
559 39 1 824 











2902.91 ») HONOCHLORCBENZENE 
001 FRANCE 3o 
004 ALLtM.FED 15 
005 ITALIE Ilo 
036 SUISSE 39 
042 ESPAGNE 54 
69 1000 M C Ν U t 282 
1010 INTRA­CE 174 
69 1011 EXTRA­CE 10B 
65 1020 CLASSt 1 102 
1021 AELE 39 
1030 CLASSE 2 6 






232 36 6 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 




l'Ail Λ I) I LUL,III ik ,'./, IL 
1040 CLASSt 3 








































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


























































HALUGENDERIVATE DER AROMATISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, ALSGEN. 2 9 0 2 . 9 9 
MONOCHLOR­ UND ΡARAOICHLUR8ENZ0L 
DERIVES HALUGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES, 





















































































































































































































































6 1 / 









































SULFU­, NITRO­ UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTUFF E 




































































































































































































































































1000 M U N D E 



































































































































































































DERIVES SULFONES, NITRES, NITROSES DES HYOROCARBURES 
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1 0 4 0 




15 6 4 5 
7 5 2 9 
E 11b 
5 4 6 0 
3 095 
1 5 7 1 
2 5 
59 1 
1 0 8 5 
TR IMTROTOLUULE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 b 
3 9 0 
5 0 4 
6 1 6 
lOOo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
N I TRU 
4 2 
1 6 7 
1 4 4 




1 0 3 
3 4 
3 5 
1 7 0 
3 8 
1 0 9 4 
5 6 2 
5 3 3 
l o o 
1 2 9 
3 6 5 
















4 956 2 S31 82 2 439 
2 8o9 2 297 76 310 
2 089 235 
1 123 184 








, D IN ITKUNAPHTALINE 
. 
l i 
. . 1 0 . 
u 
3 5 
. 3 i 
21¿ 
a 
¿ 4 a 
4 7 
1 0 
1 9 5 





- UND M I R U S U D E R I V A T E , ALSG 
D l NITRUNAPHTHAL1 NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 1 2 
4 8 0 
5 C B 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 




1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11,7 
4 ¿ 9 
29 9 
120 
5 3 9 
1 6 2 
5 ^ 8 
1 114 
1 0 2 7 





U l o 









7 4 7 3 
1 555 
5 9 2 0 
3 5 4 5 
3 122 
2 3 3 6 
5 3 
3 6 



















1 9 5 4 
3 4 3 
1 6 1 2 
1 9 3 
1 4 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
0 52 
0 6 0 
4 0 0 
8 0 0 
looo 
1010 
l o l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 8 
¿ 2 
3 0 3 
1 4 0 
l o o 
1 9 
2 0 
1 4 2 
2 7 1 
3 1 
1 4U6 
7 3 1 
6 7 6 
5 16 
1 6 9 
1 6 
1 4 3 
. 
. . . a 
. . . « 
a 
a 





MISCHDERIVAIE DER KOHLENWASSERSTC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
G 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5oa 
5 1 2 
5 2 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ACYCLl 
N i TRUS 
4 6 9 
4 5 3 7 
1 1 7 
7 8 
1 6 1 7 
2 1 2 
4 4 
5 0 
1 7 2 0 
1 62 7 
5 2 
3 9 


















1 4 4 
2 6 5 
1 131 
1 6 3 2 
I t 129 
6 6 3 7 
5 2 9 2 
6 492 
3 65 5 








1 2 2 3 
1 0 
a 





, . 7 
. . , . . . . 1 
. . . . . 4 1 
5 u 
7 1 ¿ 
2 3 3 1 
1 308 
1 022 
9 1 9 





SCHE ALKOHOLE, I H R t 










































5 8 5 
4 7 1 





F F E , KE IN 
m 4 1 
a 










. , , 7 3 
. . . . . a 
2 
. . 2 
. . . . 
3 1 6 
5 ¿ 
2 6 4 
1 6 7 
0 0 
3 
. . 9 3 
­ , SULFO­
4 1 6 3 0 
1 1 395 












1 7 0 
. 
Γ 5 8 1 
Γ 304 
2 7 8 
1 C 8 
1 0 6 




1 6 1 
1 9 7 
2 34 
a 
4 8 7 
1 6 0 
5 1 6 
1 102 
7 0 7 
2 4 9 
3 0 3 
l o 
. 




. 3 5 7 
3 0 
. 
4 9 1 8 
1 C 79 
3 839 
3 0 97 
2 755 








1 0 6 
5 
2 0 
1 3 0 
2 6 8 
• 
7 ¿ 9 
1 0 3 
5 46 
4 0 7 
1 0 6 
8 
1 3 0 









5 ¿ 5 
¿ 2 L 
1 
. a 
¿ 0 8 
1 
. 2 
, . . • 
¿ ¿ 3 




. . 2 
U N U 
. , 6 ¿ 




. K G 
6 
5 
. 3 0 
. . 1 0 
• 
4 5 7 
6 2 
3 5 5 
2 2 u 
¿ C 9 




. . . . 1 3 
. . . « 
1 3 
. 1 3 
1 3 
. . • 
t SULFOHALOGEN 
3 4 1 
4 4 82 
6 2 
. 3 8 2 
1 4 5 
1 1 
5 0 
Ι 2 14 
1 3 9 3 
5 2 
3 7 
1 3 0 
5 7 





4 1 1 
3 4 
1 3 7 
1 6 
1 4 







1 5 ¿ 
8 C 1 
5 6 0 
1 1 6 1 0 
5 2 6 7 
6 343 
4 514 





1 4 0 
1 
. 3 4 
. 5 
. a 





3 1 5 
5 
. . . . . 2 
. . . 6 
. 2 2 
3 1 
. 7 2 
¿ a o 
3 4 0 
1 8 4 1 
1 8 3 
1 6 5 9 
8 9 2 
5 4 1 
1 4 7 
9 
. 6 2 0 
N I T R O ­ UND 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r i 
BESTIMMUNG 
DEST.'NATION 
7 3 2 
B U O 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JAPCN 
A U S T R A L I t 







. A . A C H 
CLASSE 3 




4 5 7 1 
1 8 5 4 
2 7 2 1 
1 707 
9 7 2 
7 7 Ó 
1 4 
1 7 7 




6 2 : 
4 3 ' 
2 4 ' 




1 2 7 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
6 2 7 





2 9 0 3 . 3 1 T R l N I T R Û T O L U t N E S , D IMTRONAPHT ALENES 
O U I 
0 0 2 
L'L3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 4 
¿ 0 3 
3 9.) 
3 0 4 
6 1 6 
îouo 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
FRANCt 































7 7 8 
4 d u 
2 9 2 
1 1 4 
9 0 
1 6 3 
6 5 
l o 
2 5 0 3 . 3 9 DERIVES NITRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
02 8 
0 30 
U 3 o 
03 3 
0 4 2 
05 3 
0 0 2 
2 0 3 
1 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
O l o 
O u i 
70 0 
7 ¿ d 
7 3 ¿ 
T 3 6 
1 0 0 0 
1Û1Û 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÍOJÜ 
1032 
1 0 4 0 
. . . a 
9 
. . il 20 
l i 
1 1 0 













43 1 3 1 6 
39 3 5 3 
4 
1 6 3 1 
5 0 6 
4 











5 3 1 1 
5 






I tal ia 
• 
1 5 0 6 
2 5 2 
1 2 5 4 
5 9 5 
2 5 7 
5 8 9 
1 0 
1 4 1 
6 7 
ι 
. . 3 2 3 
7 
. 1 6 
. . a 
­
3 4 8 




. 1 6 
ET NITROSES OES HYDROCARBURES, AUTRES QUE 
T R I M T R O T O L U t N E S ET DIN ITRONAPHTALENES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






























1 3 0 
7 9 
1 4 1 
0 0 
8 8 
¿ 1 0 
3 3 1 
7 0 















4 7 2 
1 784 
1 020 
8 1 9 
















2 7 7 
. . 1 2 
2 7 
6 3 9 
1 3 5 
5 0 4 
1 2 3 
8 7 













< . ' 1 














2 9 0 3 . 5 1 DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
001 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
O i ¿ 
U 3 2 
O O Ü 
1 0 0 
8 0 0 
ÍOUO 
Í O I U 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 0 3 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 





0 3 0 
0 1 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 2 
0 5 3 
0 6 o 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
1 0 0 
4 0 1 
1 1 2 
1 o O 
4 8 1 
5 0 d 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 1 
6 6 0 
O o i 
7 2 0 
7 5 2 
1 L 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 











A E L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 1 
1 3 






1 3 8 
2 0 
8 2 7 
4 ¿ 4 
4 02 




. , . . . . , . . • 
1 
1 








. . • 
4 9 
9 




', . 2 0 
J 4 0 








2 3 6 
2 2 4 
7 4 






1 4 6 
. 2 2 
. 
1 3 1 6 
2 4 0 
1 0 7 6 
6 2 0 
6 8 6 










1 3 6 
• 
4 2 0 
1 1 4 
3 0 6 




* ) DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES, SF SULFOHALOGENES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 











R .U .ALLEM 
BULGARIE 
EGYPTE 
























. A . A G H 
CLASSE 3 
3 1 9 
1 5 2 1 
5 5 
4 2 
2 6 9 
1 0 7 
2 6 
3 7 






















¿ 0 1 
¿ o 
1 3 3 
1 6 1 
4 o u 
6 243 
2 2 0 4 
4 042 
2 9 3 3 
1 896 
8 0 1 
¿ 5 
2 0 




















. 1 8 
. . . 1 1 
. 3 3 
, . . 5 1 
. . . . . 1 
a 
1 
. . • 
1 7 C 
3 6 




. 3 3 
24 7 
1 4 8 1 
3 5 




5 5 ¿ 





























1 6 6 0 




. . 1 5 
, . . . 2 7 
. . 1 1 
. 2 5 
1 
7 
. 1 4 
a 
. 2 



















. 3 9 
7 6 
2 0 9 
7 2 2 
8 6 
6 3 7 
3 86 
1 7 1 
7 5 
5 
1 7 6 
ALCUCLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFUNES, 
NITRES , MTRUSES 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
N E T H Y L A L K C F . C L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
P R U P Y 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
9 7 7 
looo 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















1 7 C 




















T E R T I A E R E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
3 9 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N 0 R H A 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 B 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
4 6 5 
4 4 0 
¿ U 9 
6 o 6 
5 5 3 
9 8 
¿ 4 
6 1 3 
3 0 3 
9 6 8 
1 0 9 
8 4 9 
6 0 5 
0 L 3 
5 3 4 
2 0 4 
0 9 6 
2 1 2 
l l u 
1 0 7 
1 9 1 
5 2 0 
3 ¿ 7 
4 1 3 
9 1 2 
6 5 3 
0 2 0 
9 6 4 
8 6 
6 9 
0 7 7 
F r a n c e 
NU 
1000 
B e l g . - L u x 
k g 
N e d e r l a n d 
1 2 4 7 9 
5 
5 6 9 
4 1 4 9 4 2 
1 
6 5 0 






I S O P R O P Y L A L K O H O L 
6 3 9 
1 7 7 
0 2 
7 4 7 
3 6 9 
B 1 2 
1 8 6 
2 9 6 
6 2 6 
4 5 4 
3 4 0 
3 9 2 
8 9 6 
4 B 6 
0 1 5 
5 7 o 
3 1 4 
5 7 6 
2 6 1 
7 6 











5 0 5 
3 3 4 
2 
1 8 0 
2 9 6 
8 2 1 
4 5 4 
3 4 0 
3 8 2 
7 4 3 
0 0 7 
7 3 6 
4 8 6 
7 5 9 
¿ 5 0 
7 8 
1 1 6 
3 U T Y L A L K 0 H 0 L 
6 0 4 
2 3 6 
¿ 1 
9 4 
6 1 0 
1 3 4 
4 7 
1 6 
1 3 0 
9 9 9 
9 5 7 
0 4 3 
6 8 5 
6 2 5 
6 ¿ 
2 9 6 





















5 9 ¿ 
2 9 5 
4 6 2 
4 7 5 
5 3 8 
8 6 3 
6 4 
2 0 7 
4 7 5 
0 7 5 
2 5 3 
8 4 1 
5 1 8 
2 6 0 
7 6 3 
1 7 7 
3 5 1 
7 0 0 
1 2 5 
4 4 1 
1 5 5 
3 9 7 
5 7 6 
1 0 7 
8 5 
3 7 5 
0 5 1 
7 3 
1 7 0 
3 0 0 
1 1 0 
3 6 2 
7 4 7 
8 5 7 
1 7 7 
4 5 6 
¿ 6 
3 1 
4 3 6 
¿ 4 7 
2 0 7 
ai 
5 3 7 
















3 9 1 
1 
K 
B U T Y L A L K O H C L E , A U S G E N . T E R T I A I R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 C 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 6 










9 o 5 
2 6 4 
3 6 8 
7 B 2 
7 8 5 
5 0 6 
6 0 3 
6 6 7 
7 7 3 
6 2 6 
1 6 1 
3 4 9 
6 0 1 
4 8 ¿ 
5 0 
4 9 7 
5 9 9 
1 5 1 
0 9 3 
9 7 L 
4 0 3 
5 5 ¿ 
2 0 9 
5 4 9 




7 0 o 
2 
. . . 1 6 4 
20 
6 5 4 
a 
1 5 
. . Ö 




7 5 9 








) 2 1 
) 1 
1 5 
! 4 7 
















1 0 3 
5 ¿ 3 
. 0 3 3 
5 3 7 
, . 4 




. . 2 9 
9 6 
a 
1 0 0 
33 
• 
8 7 1 
1 9 7 
6 7 3 
3 7 3 
3 6 9 
3 0 1 
2 0 
. • 
3 3 d 
1 0 3 
. C 5 9 
2 5 
8 1 0 
8 9 6 
2 3 1 
5 2 4 
8 1 0 
a i o 




. 2 1 




. 1 3 
. 
2 4 1 
7 6 2 
. 226 
8 9 4 
6 9 1 
. . 1 4 5 
0 6 3 
2 1 
4 7 4 
2 2 
2 0 1 
. 7 2 
3 2 4 
. 3 0 0 
, . . 
. . . . 5 
a 
• 
5 0 5 
1 2 5 
3 8 3 
0 3 3 





































C 3 9 
9 1 7 
3 0 0 








1 7 5 
a 
2 1 2 
7 4 
6 
5 2 0 
C 5 1 
¿ 7 1 
7 7 9 
9 3 2 
6 6 0 
3 2 5 
1 
4 
5 2 3 
ND 
6 0 2 
2 3 6 
, 5 4 
6 1 0 
1 3 4 
4 7 
3 
1 3 0 
S o i 
5 3 2 
C 3 0 
6 E 5 
6 2 5 
4 9 
2 9 6 
3 3 0 
5 33 
4 6 2 
a 
4 3 7 
1 7 2 
6 4 
2 0 7 
3 3 0 
1 2 
2 3 2 
3 5 7 
4 9 6 
5 0 1 
6 7 3 
4 0 
2 
7 L 0 
8 2 3 
, 1 5 5 
a 
5 7 6 
1 0 7 
8 5 
3 7 5 
0 5 1 
0 8 
1 7 0 
3 0 0 
5 1 3 
7 0 2 
7 5 1 
0 7 8 
7 5 4 
3 8 1 
7 
4 
6 9 3 




















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
2 S C 4 . 1 1 * ) A L C C C L M E 1 H Y L I Q U E 
7 4 O U I 
0 0 2 
0 0 3 
4 8 6 
0 0 5 
20 
1 5 
0 3 4 
4 1 7 
5 4 2 0 3 8 
1 0 1 0 4 2 
6 4 2 0 4 8 
5 8 9 0 5 0 
5 9 9 0 5 2 
5 5 4 
2 1 6 
CGÓ 
4 0 4 
1 0 
6 1 6 
1 8 5 
7 2 0 
£ 5 8 1 0 0 0 
5 6 0 1 0 1 0 
3 3 8 1 0 1 1 
5 3 8 1 0 2 0 
5 9 1 1 0 2 1 
2 2 6 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 6 1 0 3 2 
5 5 4 1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
C A N A U A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 










5 4 0 
2 8 0 
0 6 0 





U l l 
2 7 J 
1 9 9 
1 7 9 
1 0 3 
1 7 7 
0 3 
3 0 




1 7 0 
2 2 7 
1 9 2 
2 8 9 
9 0 2 
1 7 1 
3 7 6 
4 1 4 
1 2 
1 4 
3 1 1 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
: ,C 4 2 3 8 2 
, 2 4 3 3 5 
1 4 5 1 7 1 2 
2 4 
, « a 
1 
a 




, ,  a 
3 
Β 
, 1 2 
4 
» 
2 4 1 2 4 9 5 
2 2 3 2 3 6 1 
1 8 1 3 8 
2 
1 0 6 
! 1 6 
, 7 2 9 
» · 
2 9 0 4 . 1 2 ♦ ) A L C O O L S P R O P Y L I Q U E E T I S O P R O P Y L I Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
v i n 
0 4 2 
10 
9 7 7 
1 5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 5 1 0 1 1 
1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 





















5 1 6 
6 6 3 
a 
7 8 2 
1 7 
9 2 8 
. 5 0 3 
3 4 6 
1 5 5 
1 0 5 
. ¿ I 
4 9 7 
a 
, 0 9 3











4 4 7 
6 G 0 
3 0 0 
a 
0 3 8 
6 3 6 
8 C 3 
1 8 4 
7 7 3 
1 1 5 
1 8 1 
1 3 4 
9 C 2 
4 82 
1 3 
. 5 5 7 
1 4 5 
a 
3 7 3 
113 
5 4 9 
2 0 1 
5 4 9 
1 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
S E C R E T 
M U N D E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
2 9 0 4 . 1 4 A l C U L L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 o 2 
3 9 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
T C h E C U S L 
R . A F R . S U D 
I N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
2 9 0 4 . 1 6 A L C O U L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 B 
> 0 4 2 
1 0 4 8 
> 0 5 0 
> 0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
ί 0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 6 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U E A 
C U L U H o I L 
P E R U U 
B R E S I L 
I R A N 
C H I N E R . P 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 





3 7 6 
3 6 9 
1 6 
9 6 2 
1 4 4 
o d 
1 6 
1 3 0 




4 4 5 
5 6 5 
8 8 9 
6 3 0 
5 8 1 




B U T Y L I Q U E 









6 2 9 
3 ¿ 4 
3 0 5 
1 6 0 
1 5 9 
4 2 
6 3 








9 4 6 
5 7 6 
5 1 7 
4 6 9 
8 6 0 




1 2 1 
1 5 4 
1 1 4 
1 8 4 
2 9 5 
1 1 0 
3 1 
4 5 
l o o 












4 8 0 
3 0 7 
1 2 0 
3 0 5 
5 7 ¿ 
3 9 3 
5 
7 
4 2 2 
, 7 6 3 0 0 
8 3 7 4 
1 1 3 
5 8 3 4 1 8 6 5 
1 3 8 4 2 
3 
1 8 
1 2 9 







1 4 4 5 
7 3 5 1 3 3 4 0 7 5 
2 0 7 1 2 7 2 5 4 5 
5 2 7 6 8 5 
4 8 4 3 8 5 
4 0 3 2 8 5 
4 4 3 
1 3 „ a 
1 9 . . 
T E R T I A I R E 








2 9 0 4 . 1 8 A L C O U L S B U T Y L I Q U E S t A U T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ί 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
> 6 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T J R t U I E 
H G N G R I E 
. H A K U C 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
C O L C H U I E 
P E R O U 
U R U U U A Y 
A K G E N 1 I N E 
I R A N 
2 7 9 
1 3 4 
¿ 6 9 
O l 
5 6 9 




5 9 o 
1 4 
¿ i 





























. . 1 0 
» · 
5 1 0 
8 0 5 
a 
» . 3 7 3 
> a 1 1 4 
5 4 3 
. a 
1 4 




















) 2 7 9 1 
1 8 0 2 
) 9 8 9 
ι 9 3 9 
6 2 2 
ι : 1 1 1 3 
3 3 
I 3 9 
VALEURS 
Deutschland 
( B R ) 
5 1 6 
I 0 3 5 


















2 2 7 
3 7 3 6 
2 6 0 9 
1 1 2 7 
7 9 9 
































5 9 3 
3 1 1 
2 8 2 
1 7 7 
1 5 7 
2 1 
8 5 
4 2 6 
7 7 1 
5 1 7 
a 
7 2 1 





1 5 1 
5 6 





1 8 6 












4 3 3 T 
2 4 3 4 
1 9 0 3 
1 2 0 4 
9 4 8 
3 T 5 
2 
1 
3 2 4 
E S QUE T E R T I A I R E E T N O R H A L 






























2 8 9 
a 
2 9 3 




























4 1 5 
1 4 8 
1 8 7 
1 7 5 
1 5 8 




1 6 7 
1 7 1 6 
9 6 
1 6 1 9 
1 2 6 3 
5 6 7 


























1 7 5 
1 6 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
183 





6 2 4 
0 0 4 









M E N G E N 
EG­CE 
2 9 9 
1 0 4 
5 1 4 
t 4 0 0 5 
22 2L7 41 757 
36 35u 
22 3 0 7 
2 840 6 9 
¿Ci 
6 C 0 
AMYLALKOHOLE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 J 
0 5 0 
C 60 4 0 4 
6 2 4 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 






1 0 4 0 









1 4 9 
1 3 
I U I 
5 1 5 
1 6 5 3 
4 0 
3 3 3 
4 9 1 4 
1 16C 
3 753 
1 9 1 8 




l i o 
U C T Y L A L K O H L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 38 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
C o 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 





1 0 4 0 
LAURYL 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 C 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 24 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I N a E R l 
ENTHAL1 
E I N U t R l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 




S 7 3 6 00 5 
2 6 4 8 
5 550 
1 9 1 1 
5 6 0 4 
2 5 5 
3 706 
2 0 0 5 
4 195 
5 0 0 
1 583 
1 9 8 
6 3 
7 4 7 3 
1 9 6 3 
54 4 
6 5 2 
2 8 3 6 
5 2 6 
3 U03 
3 1 6 
2 2 0 
1 5 0 1 
32 2 0 6 
5 5 4 
¿ 8 9 
1 0 0 
126 1 3 1 
44 5 4 9 
81 583 
32 4 6 7 
13 7 4 0 
IC 4 3 3 
1 6 
1 
36 6 6 2 
­ , CETYL­
75 1 
I l o 
6 4 3 
4 4 9 
1 0 4 3 
2 7 1 
5 7 2 
1 7 
¿ 4 
3 7 3 
1 3 
1 3 
2 o 3 
3 9 
1 3 1 
7 2 6 
4 
1 9 






1 1 6 
9 7 
1 U 6 
H O 
3 5 
6 9 4 0 
1 9 7 8 
4 96 3 
3 2 6 1 
1 9 4 4 






• 5 756 
4 721 1 034 
6 3 5 






. 3 0 
3 
31 I 
• 7 9 
a 
. . 5 
I U I 
. . a 
­
5 5 7 
4 0 
3 1 o 
3 9 3 
3 9 1 
1 3 
. 1 
1 0 9 
a 
1 37U 
3 4 6 
1 122 
6 6 
4 9 9 
a 
a 
6 3 9 
. ¿ 5 5 
a 
. . . ¿ 2 0 
a 
a 
5 U Ü 
a 
. . 6 
. . . . . a 
. ■ 
5 0 4 1 
2 906 
2 130 









e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Neder land Deutschland 
(BR) 
124 135 
1 6 4 
. 174 340 
>0 2 5 605 32 5¿9 
28 5 CC7 12 4 5 1 22 20 6 5 7 2 0 C79 
20 4 6 6 17 027 
7 4 7 3 14 7C7 
2 0 
2 0 3 27 
15 148 
2 1 597 









1 4 9 
5 
. , 5 1 5 
1 653 
4 0 
3 3 3 
44 15 4 2 6 9 
4 
l i 
1 4 . 
1 4 , 
JND STEAKYLALKUHl 
a 
. . 5 



























. . I 
IGE GESAEITIGTE ALKOHOLE, E N ; HALUGEN­, SULFO­ , N U R 
IGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
8 127 
4 9 4 4 
7 103 
2 60 5 
4 655 
1 6 8 6 
4 6 
1 02 8 
7 7 6 
2 9 
1 145 




4 7 9 
. 8 2 6 
5 70 
2 4 4 0 







¿ 7 a 
. . 1 3 0 
2 
a 
. ¿ 1 
4 0 
Oo 
















NICHT I N 
C ­ , NITRO 
1 9 3 
1 3 7 
a 











3 2 2 5 
1 519 





5 16 2 1 0 
5 4 6 6 3 
10 576 
5 
9 6 70 
1 C 6 
2 E 48 
5 5 50 
1 2 72 
5 6 64 
a a 
3 6 5 8 
2 0 0 5 
4 195 
5 0 0 
1 3 6 3 
1 9 8 
6 3 
6 9 7 3 
1 513 
5 4 4 
8 52 
2 6 3 0 
5 2 6 
3 003 
3 C 6 
2 2 6 
1 501 
32 2 0o 
5 34 
2 89 
1 0 U 
> 120 4 7 6 
4 1 121 
79 357 




. 38 4 6 2
1 5 1 
1 1 4 
6 44 
4 4 4 
1 0 4 3 
2 7 1 








1 3 1 
7 2 6 
1 
1 9 








1 0 O 
1 1 0 
3 3 
6 E 57 
1 9 53 
4 9 0 4 
3 2 4 1 





















2 9 C 4 . 1 1 B I S 25 
SODERIVATE 
7 5 3 4 
3 981 





7 1 5 
1 4 
1 1 4 1 







o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
o 2 4 
6 0 4 
B ü O 
5 ÍOOO 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
INUE AUSTRALIE 














1 331 2 6C7 
2 4 5 4 
1 405 




2 9 0 4 . 2 1 ALCÜULS AMYLlQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
U 4 d 
3 0 5 0 
OOO 
4 0 4 
6 2 4 
ó o 4 
7 3 2 
5 1000 
1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
3 10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




I T A L I t 
RÜY.UNI 
FINLANDE 



















1 5 0 
1 2 4 
1 1 
1 ¿ 
1 0 o 
u d 






1 0 5 
2 9 2 
1 3 
6 3 
1 2 6 4 
3 3 0 
9 3 3 
5 5 6 
¿ 3 i 







3 7 4 













, . • 
2 3 6 
1 1 
219 
1 5 0 




2 9 0 4 . 2 3 ALCOCLS UCTYLIQUES 
0 0 1 
U 0 ¿ 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
C 0 4 6 
U 5 2 
0 5 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
0 4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
• 3 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
0 0 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
0 1 0 1 1 
0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 2'. 
U 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
! 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
Ù O Û 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 



























P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COKt t SUC 
JAPCN 
AUSTRALIE 











1 9 6 9 
23 7 
1 556 
1 0 7 
1 2 5 
7 7 3 
3 1 9 
7 7 7 
1 8 
6 1 5 
¿ 9 d 
5 3 9 
7 9 
¿ 3 5 
30 
1 6 
9 7 1 
3 ¿ 5 
8 2 
1 8 7 
4 0 7 
7 9 
5 0 0 
4 9 
5 5 
1 8 0 
5 529 
7 5 






1 9 8 1 
1 6 5 6 
1 6 
2 








































3 7 9 
6 0 
4 0 o 
2 4 2 
¿ 4 0 
1 4 3 
¿ 6 5 
1 1 
1 3 
1 7 8 
1 3 
1 1 
1 ¿ 3 
3 3 
7 i 
3 C ¿ 
1 1 
1 ¿ 















6 6 1 
3 8 1 
2 
2 0 
5 3 6 
¿ 3 3 
5 0 
1 9 0 
1 2 
7 0 
. 1 0 7 
1 7 
. . . 3 5 
, 3 7 
. . . 1 
a 
. , . . a . • 
7 7 5 
4 9 4 
2 8 5 
2 3 3 







V A L E U R S 




" 34 37 
5 1 625 2 128 
1 268 765 
3 1 34 1 1 3 6 2 
1 305 1 082 
4 7 5 913 





4 1 5 
4 0 
2 1 3 2 










. 1 0 5 
2 9 2 
. 1 3 
6 3 
11' 16 1 013 




. . 3 
7 2 3 
4 0 2 
8 6 
3 1 8 
a ï 
3 




1 9 3 1 
' 2 2 
1 5 4 4 
3 7 
4 2 5 
7 7 3 
2 1 2 
7 7 7 
. 1 
ί 6 1 2 
2 9 8 
. 5 3 9 
7 9 
2 1 8 
3 0 
1 6 
9 3 4 
2 9 4 
8 2 
1 8 7 
4 0 6 
7 9 
5 0 0 
4 5 
5 5 
1 8 6 
5 5 2 9 
7 5 
1 2 6 
1 8 
> 56 19 4 7 1 
> 54 6 911 
1 
; 
STEARIQUE, C E T Y L I U U t 
i 1 
4 





. . , 1 0 
a 























B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 












7 0 7 
9 9 1 
7 3 0 
l 035 
4 5 9 
1 2 
1 1 6 
¿ 4 7 
1 3 
1 4 4 
6 J 3 
3 8 7 
7 2 




1 9 4 
6 7 4 
1 1 1 
4 0 
2 5 






























1 2 5 6 1 
4 5 3 1 
1 8 0 4 
1 6 3 5 
4 
6 3 9 5 
3 7 9 
5 8 
4 0 7 
2 3 Β 
2 4 0 
1 4 3 
2 4 9 
1 1 
1 5 
1 7 4 
9 
8 
1 2 3 
3 4 
7 4 
3 0 2 
1 
1 2 











3 2 1 5 
1 0 8 2 
2 1 3 3 
1 2 5 4 
6 6 5 
3 4 4 
1 
3 
5 3 5 
S 2 9 0 4 . 1 1 A 










. _ a , a 
3 
























2 5 : 
ES D E S M O N D A L I 
1 1 9 1 
5 3 2 
7 8 4 
bl'l 
1 1 0 
1 1 
1 1 3 
2 2 1 
1 0 
1 1 3 
1 7 ¿ 
3 d 5 
7 ¿ 
¿ T l 
9 0 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 56 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1972 — 











l ü O 
2 6 
3 5 0 
1 2 0 
4 6 5 
2 5 2 
1 2 5 
1 
1 4 0 




6 0 4 
5 8 2 
0 7 
4 1 
3 2 3 
2 4 6 
1 5 7 
1 3 5 
2 6 7 
4 6 
I U I 
3 0 5 
2 8 
¿ 5 0 
4 3 2 
8 2 4 
5 0 1 
1 1 9 
7 6 7 
3 5 
1 3 4 
5 5 7 
ALLYLALKDHCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
1000 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
C I TRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
10 30 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
EINWEI 
CURO NITRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 52 0 56 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 1020 1021 
1030 




1 7 1 
3 8 1 
6 0 
1 3 9 
2 0 
87 7 
6 4 1 
2 3 7 
1 8 6 






















. 9 0 3 





, 1 0 0 
7 
6 7 9 
¿ 3 5 
4 4 4 
9 7 3 
4 8 5 
1 5 6 
2 5 
5 8 
3 1 5 
. 1 7 1 
3 1 3 
6 0 
1 2 7 
2 0 
7 0 6 
5 4 4 
1 6 3 
1 3 7 






1 4 9 

































5 0 7 
2 5 8 
2 4 9 
1 5 4 
4 8 
6 9 
. 2 7 
ÌT1GE UNGESAETT 
»ELLCL ­ , Μ Τ Ρ 
.LINALOCL 
DS0CER1VA 
1 9 0 














8 1 5 
3 9 9 
4 1 o 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 C 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 

















1 9 6 
7 4 1 
7 7 3 
1 3 1 94 1 
7 8 
l o a 
1 ¿ 2 
9 5 2 
5 5 0 
1 6 3 
0 5 4 
¿ 1 2 
5 3 9 
41 7 
8 5 7 
3 B 0 
0 1 3 
7 1 5 
1 6 Û 
1 5 o 
2 3 7 














. 1 9 
.ALKOHOLE 








m 9 2 9 
8 7 0 
1 0 6 
6 1 9 
. . a 
. . 6 8 1 
2 0 
7 2 1 
8 0 
1 5 
. . . 1 3 1 


















0 9 5 
4 4 7 
6 4 t 
2 0 1 
1 2 5 































11 3 5 U 
. 4 5 0 
2 5 2 
1 2 5 
4 
. . 9 
. 13 7 C 1 
1 5 6 
3 3 
2 
3 U 5 
5 4 
1 5 5 
1 0 5 
2 6 6 
4 5 
1 
2 9 5 
2 1 
3 2 6 
6 1 5 
7 1 1 
3 0 7 
5 0 4 
2 ¿ 2 
a 
1 9 


















. ¿ 8 
a 
5 











2 1 4 
9 5 
1 1 9 

















. . . , 1 
. . . . . . a 

























6 6 8 
, 5 6 2 
1 6 6 
5 9 4 
7 2 
5 0 1 
2 3 0 
a 
1 6 
3 2 2 
1 3 2 
29 7 
. 5 3 7 
0 2 3 























2 5 L 
0 3 4 
, 6 3 5 
1 7 7 
t 
1 8 3 
I 2 C 
7 2 1 
1 4 6 
3 6 3 
4 0 ¿ 
1 OL 
7 3 2 
3 o C 
8 0 2 
3 4 2 
2C 
3 0 2 



















l o d 
, 2 4 
6 4 
6 E 2 
3 0 6 
3 7 4 
3 l ¿ 
4 7 
2 9 
. 3 2 
78 7 
8 4 1 
0 77 
a 
5 5 1 
a 
3 
5 0 1 
1 
4 0 3 
C d 3 
2 70 









2 6 3 
2 337 
2 6 4 
2 4 
i 2 0 
4 0 
5 7 8 
5 5 2 
5 5 
4 0 
5 5 0 1 
. a 
3 7 6 
a 




0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




U . R . S . S . 






























. A . A G H 
CLASSE 3 




















6 9 5 










2 1 5 
1 7 
6 1 U 
7 1 0 
9 0 0 
9 2 6 
0 2 8 
4 8 4 
1 3 
4 0 
4 8 6 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 














4 7 8 
34 1 
1 3 6 
1 0 4 

















4 6 3 













8 1 0 












3 6 2 







Belg.-Lux Neder land 
2 

















1 6 1 2 9 1 
78 117 
83 174 
83 6 0 
3 3 





































4 3 2 










1 3 3 
6 
9 9 9 
3 8 4 
6 1 5 
9 7 1 
8 1 6 
3 0 1 
a 
4 
3 4 4 
2 9 0 4 . 3 5 GERAN10L, CITRONELLOL, L I N A L O L , RHOOINOL ET NEROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
O o O 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
0 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 













2 9 0 4 . 3 9 MONOALCOOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






























1 2 5 
1 1 




1 3 9 
1 0 
3 d 
2 0 1 















4 d l 
1 3 
3 1 7 
4 8 8 
8 3 2 
3 5 4 
2 8 1 
3 7 7 
1 
2 
1 0 1 

























4 4 1 
155 2 8 7 


























. 4 . 
■ 
SATURES,AUTRES Ql 
.L INALCL.RHOO 1RES, 












7 4 3 
4 9 
4 4 
3 9 0 
5 1 5 
9 7 4 
5 4 1 
3 4 3 
1 6 ¿ 
1 1 1 
3 
8 8 
2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
RUY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE U . R . S . S . 
R .D .ALLEM PULCGNE 









O o o 
6 3 5 
4 1 8 
7 4 ¿ 
1 0 7 
1 0 
1 6 0 
2 39 
4 8 8 
77 
92 5 
5 6 0 
7 o 8 
6 2 6 
0 9 
1 1 0 
5 5 5 
6 1 2 
1 9 7 
1 5 2 
3 6 
1 0 1 
2 8 
NITRCSES 











1 4 6 
3 7 







1 4 8 
1 9 5 
6 4 3 
5 4 6 
5 8 5 
3 






































6 2 6 
2 6 5 
3 6 2 
3 0 2 


















. 3 3 
a 
3 8 
1 2 0 





1 4 6 3 
­1 8 9 1 
4 
1 888 




* l 'ALCOOL ALLYLIQUE,GERANIUL, 





3 0 4 . 16 26 7 5 ! 
c 
5 ' 
1 5 . 
3 ' 




























> 2 180 
6 6 8 
! > 2 8 3 0 
7 1 7 
1 6 5 
1 149 ! 3 3 5 
2 1 
) 165 




1 0 0 
1 1 5 7 9 
2 









7 1 1 
1 8 
7 








7 1 3 
a 
4 1 
3 6 8 
1 7 1 
6 1 9 
3 5 2 
2 1 8 
1 1 2 
4 9 
• 8 6 
1 1 8 
5 5 6 







1 6 5 
2 1 6 
3 9 






. . a 
. 
a ■ 1 







• > • • 
4 2 









7 7 0 
• • 5 6 
• ■ 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
185 





1 9 0 
4 64 
5 C 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 









M E N G E N 
EG­CE 
5 9 5 
3 9 
2 0 4 
2 0 6 
1 2 7 
1 39 
1 )4 








4 0 4 
33 335 
PROPYLENGLYKUL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 4 
0 0 6 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1O00 
1010 








I 93 7 
l 540 
2 4 3 6 
12 792 
6 2 2 
1 0 1 0 
87 6 
5 1 0 
4 1 0 
6 7 3 
1 0 2 3 
7 4 9 
t 807 
9 6 9 
3 1 ¿ 
39 7 
4 0 2 




7 0 0 
9 7 




2 6 8 3 
3 3 
31 1 
5 1 a 
9 1 
1 0 0 
5 ¿ 5 
4 3 8 
1 3 2 
47 793 
25 34B 
22 4 4 6 
16 557 
5 59 9 
5 155 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 







1 0 3 1 
1032 
1040 
O I O L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
C 6 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 






1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 
31 1 
¿ 4 1 
511, 
8 3 6 
7 4 
¿ 4 1 





3 62 6 
2 3 5 6 
1 2 7 2 
1 0 9 6 
60 5 
















7 1 6 
9 
3 5 8 
• 
4 1 2 
3 4 0 
28 3 
5 163 
1 2 6 
1 0 
3 0 o 
. 132 2 7 1 
. 1 
1 720 
4 6 1 
1 
I 6 o 
2 1 
. 5 0 
l i 









. . a 




8 5 1 
6 4 3 
1 0 1 
1 9 
4 1 
¿ 7 6 
¿ 4 4 
6 0 8 
8 3 1 
7 4 








1 2 2 6 
1 085 
5 9 5 




er­Décemb r c 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder land 
a 




166 2 1 7 
15U 2 1 0 
16 CC7 
3 579 

























. . 3 5 
. 3 1 
­
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
5 7 7 
2 8 
a 




48 9 0 3 
26 2 1 8 
12 5 3 1 
6 2 2 3 




5 3 8 9 
7 9 7 
. 2 079
4 8 0 0 
a 
9 6 6 
5 6 3 
7 
¿ ¿ 6 
1 7 9 




2 3 4 




13 0 6 4 
6 B58 
5 009 
2 7 6 1 
1 812 
. . 3 7 
m 3 5 
a 
1 2 4 
. . . . . . . • 
1 5 9 



















, • 0 69 
2 56 
8 3 4 
4 3 7 
2 6 6 





a ¿ 3 
. 8 2 5 
4 9 6 
2 0 
a 
5 0 3 
02 
115 
2 i l 
6 8 4 
4 





. 1 0 





2 2 0 
¿ ¿ 6 
¿ l 
7 1 
5 c a 
5 9 
I L O 
5 2 9 
1 3 d 
l 32 
5 3o 
1 3 6 
1 0 1 
5 51 
8 3 6 
4 2 7 
. 1 






. . . . « 
I ta l ia 
. 1
1 5 






1 4 6 
. 5 E79
1 7 5 
3 5 Õ 
2 0 
a 
. 2 0 
. , . 1 C 5 
11 
3 C78 
1 7 C 
5 5 
¿02 
. 1 5 5 
. . . . 1 
. . 5 
3 5 
1 
1 5 1 
1Ú 
22 
, . . ­
4 613 
5 5 3 
4 C60 
3 64C 
1 3 6 
2 6 5 
. . 1 5 5 
. . . , . . . 1 0 
. . . • 
1 0 
. 1 0 
1 0 
l o 
. . . . ANDERE ALS A E T H Y L t N ­ , P R J P Y L E N ­ , HEXYLENGLYKOLt 
L 5 1 1 
1 2 3 3 
3 5 4 
4 5 
1 657 




3 6 3 
5 0 3 









6 1 5 
7 4 




1 3 7 7 
1 5 
9 5 2 0 
4 6 4 0 
4 6 8 L 
4 2 5 2 
1 9 2 3 
2 7 2 
3 
1 5 5 
PENTAERYTHRIT 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
6 0 
1 1 7 
7 9 0 
5 0 L 
5 9 0 
l o l 
1 3 0 
1 6 8 
¿ 0 0 
2 3 3 
6 2 7 5 
5 585 


















1 5 Ó 













l a s 
3 79 
. 0 5 U 




3 6 3 
5 0 2 









6 1 5 
7 1 




3 6 6 
1 5 
2 7 3 
6 4 d 
6 2 5 
2 3 4 
9 2 2 
¿ 6 1 
2 
1 2 7 
2 79 
2 7 9 
6 U 
. 1 5 
1 
. . . . . . 1 
. . . . 1 
. . . . . . . a 
a 











7 9 0 
5 6 0 
5 5 0 
1 6 1 
a 
1 0 8 
2 8 0 
¿ 3 3 
* 3 C50 
NIMEXE 




i d i 
5J 3 
5 2 8 
6 0 i 
6 1 6 
6 2 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 






























4 2 U71 
32 9 0 7 
9 102 
4 1 3 1 
1 997 
4 4 8 
6 
















lé 2 3 
l i 
9 5 i 
4 1 
2 628 24 168 5 86< 
1 533 21 788 6 39« 
I C94 2 399 3 4 7 ! 
890 4 4 0 1 615 
587 105 80 
2 0 4 
3 
1 3 1 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 O 5 
0 ¿ ¿ 
u ¿ 6 
0 3 J 
012 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
Ο Ι Ο 
Ü 1 ^ 
0 1 8 
0 5 U 
0 3 ¿ 
0 5 6 
O o i 
0 6 6 
3 1 1 
3 9 L ' 
4 0 4 
4 4 6 
4 OL 
4 d 1 
5 0 4 
5 1 ¿ 
5 ¿ t 
6 l 6 
0 2 4 
0 0 1 
7 0 C 
120 
1 3¿ 
8 0 C 
d u i 
í o o c 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 












l U R Q U l t 
U . R . S . S . 
HUNGKIt 

























. A . A C H 
CLASSE 3 
1 108 
3 9 8 
2 8 4 
4 6 4 
2 262 
1 0 8 
l d d 
1 6 9 
d 2 
d û 
1 6 9 
1 9 3 
1 3 1 
1 113 














O l d 
I O 
6 9 














1 5 1 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
aOi 
L 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 1 ¿ 
¿ 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 















. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 6 5 D I D L S , 
0 0 1 
J 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ¿ 
0 ¿ 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O í d 
0 5 o 
O o O 
O o ¿ 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 )0 
4 0 0 
1 0 1 
5 U d 
5 ¿ d 
0 0 1 
O o i 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




2 9 0 4 . 6 6 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
OOÜ 
0 6 4 
C o o 
( 7 7 




¿ 9 1 









6 7 8 
33 1 
¿ 7 i 







6 4 É 
59 16 
8 4 1 2 2 5 
3 
6 2 





















1 675 113 










2 4 7 5 








9 2 4 17 
6 0 9 5 
315 13 
2 7 , 1 5 7 




AUTRES UUE ETFYLENEGLYCOL, 
HEXYLENEGLYCÜL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
























M G N D E 







1 0 4 0 
2 7 0 
4 4 6 
4 8 
l 0 5 6 




4 2 0 
¿ 9 ¿ 



















3 3 5 5 
2 787 
1 4 0 6 
2 6 9 
2 
3 0 0 







R . D . A L L E H 
PCLGGNE 
H O N G R I E 
ROUMANIE 
SECRET 
M O N D E 
1 2 
i d 









2 9 t d 
3 
3 2 
. . 12 1 
1 
. , . a 
a . 
. 
. . a 
5 7 
, 1 3 
I I B 5 












8 5 E 
1 7 1 
3 8 S 
88 E 
a 
1 7 C 




1 3 5 
1 4 




3 4 9 
3 6 0 7 
2 342 
1 2 6 4 
8 6 4 
4 9 7 
3 9 5 
. . 5 
1 1 
. 3 9 
. , a 






2 9 1 0 
1 0 2 5 
9 3 0 




1 7 6 
1 3 9 
1 5 0 















. 1 3 






2 5 5 
7 
1 6 







9 9 6 
1 402 
8 1 5 
3 3 5 
5 5 0 

















. 1 4 5 1 






. 8 2 6 
26 
. 6 4 
4 
. . 8 
. . . 2 1 
5 




. 3 5 
. . . . . 1 
. . 1 
8 
. 4 1 
3 
6 
. . . ­
7 8 8 
9 6 
6 9 1 
5 9 7 
3 4 
5 9 





. . . ­
PROPYLENEGLYCOLS ET 
5 















1 00 7 
2 4 4 
4 4 2 
. 1 0 4 3




4 2 0 
2 9 1 




















2 7 2 7 
1 403 
2 0 3 
1 
1 1 2 




. . , . . . . 1 
1 9 
. . 1 0 8 
. 1 4 
2 3 
, . . . . . . , ­
2 0 Θ 
3 6 




. 1 4 5 
1 1 
2 0 








3 8 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 





1 0 4 0 
TRIOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 8 
0 4 2 
C 66 
4 1 2 
504 
5 0 8 
512 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MANNI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
03B 
042 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
977 
1 0 0 0 1010 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
SORBI 
M E N G E N 
EG­CE 





1 4 2 2 
65 
2 6 8 1 
E UND ANDERE 
1 2 5 5 
1 3U4 
662 
2 9 1 
1 7 0 8 
2 2 9 
9 0 







6 5 2 9 
5 22 4 
1 304 
875 32 7 













2 0 2 
6 1 0 4 4 
36 5 










Τ I N hAESSRIGEK 
AUF SORBITGEHALT 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
Ì O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SORBI 
2 PC, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 5C8 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORBI 
2 PC, 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 Ig io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




0 0 4 6 2 4 
1 0 0 0 l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




3 6 9 
7 0 
2 9 9 














8 6 4 
189 
4 7 
3 2 1 




1 3 2 2 
5 0 8 0 
1 6 2 2 
2 136 
1 8 0 1 





















e x p o r t 













2 7 1 
1 7C7 




44 l o b 
4 0 
26 
I 6 5 5 5 2 9 4 
6 5 4 4 O l i 








T , ANDERES ALS 
BEZOGEN AUF 
1 1 6 
3 1 
5 1 
6 2 5 7 
6 4 8 9 
116 






I N HAESSR1GEI 
SURBITGEHALT 
T , ANDERES ALS 
ND 
I N WAESSRIGEi 
Τ B IS 2 PC, BEZOGEN AUF 











0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
HALOG 
ALKOH 
0 0 1 
0 0 2 
O03 


































3 2 3 
1 4 1 7 
a a 
1 




















E I ­ , DREI­
1DERIVATE 
9 2 4 
5 
2 0 2 
202 

















. . a 
. a 
• 2 1 
2 1 
a 


































. 6 2 5 7

















































































W E R T E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S E 2 

















2 9 0 4 . 6 7 * ) TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
0 0 1 FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROJ 5 0 3 BRESIL 
512 C H I L I 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 7 1 « ) HANNITOL 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMAKK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNt 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­OE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 4 . 7 3 * 1 SORBITOL 
PORTION 
0 0 5 l T A L I t 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A U M 
2 9 0 4 . 7 5 * l SORBITOL 
TUL DANS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
0 1 6 IRAN 
o 2 4 ISRAEL 
9 7 7 StCRET 
1U00 H C N D ε 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 











2 790 2 2 0 7 
5 6 1 















5 2 5 
36 
















. EN SOLUTION 
4 
6 
1 4 1 
. . 1
5 
. . 14 
a 
. , a 
" 30 150 
6 145 








V A L E U R S 

















































3 1 7 10 
766 10 
550 











199 3 2 6 
AQUEUSE AVEC DU HANNITOL DANS 
















2 8 8 















* DU M A N N I ­
















2 7 6 
1 1 6 1 
4 3 5 
449 





, AUTRE OU'tl· 
PROPCRTION DE HAx lMUr 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 0 4 . 7 9 * ) SORBITOL 
OU MANNI 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 












, AUTRE QU'EN 






















ND 6 0 
MA 
2 PC OE SA TENEUR EN SORBITU 
NO 
SOLUTION AQUEUSE 








• 2 9 0 4 . 6 0 POLYALCOOLS, AUTRES CUE D I O L S , T R I O L S , 
SORBITOL 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 9 0 DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 













































4 4 9 


































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 REiUC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila 
„ L i 





4 0 0 
4 01 
íooo 






















































10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 















































125 30 95 72 19 15 
2 
7 
ALKUHULE, IHRE HALUGEN­ N I I R O S C ­ 2905 ALCUULS CYCLIQUES N I T R E S , MTRUSES 
ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
CYCLOHEXANCL, METHYL­ UND DIMETHYLCYCLUHEXANOL 
LOI 
0 0 2 
0 0 3 
ul l ' , 
0 03 
0 2 2 
02o 
L i o 
0 3 6 
L 38 
042 
4 0 0 
412 
3 Ú 0 5I¿ 52d 701 
1000 101Ü 









0 3 0 
03¿ 
0 14 










¿ i ü 






i l ¿ 
i ¿ a 
4 4 0 
1 7 o 
484 
61¿ 
6 2 1 
6 6 1 
0 0 9 oau 692 
l o o o 1010 l u l l 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
001 00¿ 003 U04 O05 022 036 01¿ 390 100 5 l ¿ 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 








1000 1010 1011 1020 1021 103o 1032 n , . , 
7 463 
1 26 5 
6 3 6 
1 126 32 
3 3Ü8 31 
36 130 
36 102 






15 17a 10 5¿2 
4 6 5 4 
4 2 9 4 
3 548 









2 6 10 3 2 ¿ 1 3 3 1 1 2 19 1 1 1 1 
o 
5 

















19 ¿ 1 














3 3 1 1 2 19 
131 ¿O 111 57 
4d 
48 5 i 
1 C75 22 
1 C05 
13o 
71 64 63 
3 455 
2 616 1 C38 1 C38 1 037 
61 o l 
75 la 37 13 













5 7oa 1 233 bil 
5 202 31 7 11 5 51 
l i i i 13 
130 
2d¿ 





CYCLCHEXANUL, METHYL­ E 
c¿e 
174 653 038 
¿39 
15 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
U05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNÍ 
0 2 8 NJRVEGt 
0 3 0 S J t D t 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
7 0 1 MALAYSIA 
100U M C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
























































































G N D E 



































































































1000 H O N ü E 
1010 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 



























































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ALICYCLISCFE ALKLHCLE, NICHT IN 29C5.ll BIS 16 E M H A L I E N ; 












022 0 32 
036 0 38 







































































111 ai 57 











































































































































































PHENOLE UNC PHENOLALKÚHÜLÉ 








032 0 36 
038 
040 





484 52 8 

















0C5 0 22 
030 
034 
































































































































































ALCCCLS CYCLANIQUES,CYCLEMQUES ET CYCL0TERPEN1CUES,AUTRES 
QUE REPRIS SÜUS 2905.11 A 16; DERIVES HALOGENES, SULFUNES, 
























































































































































































































1 0 , 
13 
ALCOOLS ARCMATIQUES, SF ALCOOL CINNAM1QUE! DERIVES HALO­















































































































































































































PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 

























1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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' ) Voir notes por produits en fin de volume 
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C 6 ¿ 
0 6 4 
5 0 6 
5 2 8 
ÍOJO 
1U1Ü 








0 0 1 
0 0 2 
0 U 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 U 
4 U 4 
5 C B 
1OU0 
101U 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 NWI ι 
XYLENC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 U 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
odi) 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 6 
7 32 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
RESQRC 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 8 
6 6 4 






1 0 4 0 
HYCKOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






7 C 2 t 
3 60 0 
3 4 2 5 
2 636 




5 U 0 
France 
J ¿ I ' 
1 
. 
3 6 4 
1 7 4 






3 2 6 






5 ¿ 3 
3 0 
1 1 
2 7 6 7 
1 9 3 1 
6 5 6 
a ¿ d 
¿ 3 0 
¿ 1 
. . 8 
a 
¿ 1 
. . 3 0 







»HEI ÍOI , NCNYLPHENÜL 
3 187 
1 885 
2 2 6 6 
2 949 




3 0 4 
5 1 
1 519 
1 0 0 
1(.¿ 
1 0 4 
1 3 2 
16 3 7 7 
10 4 5 9 
5 918 
3 866 
1 2 4 6 
40 2 
1 6 5 0 
a 
¿ 0 8 
3 0 9 
l a o 
4 7 
. . 4 Ü J 
. . . . . 5 ­
1 252 
8 2 4 
4 2 0 





Be lg . ­Lux . 
k g 






22 3 7 3 9 ¿ 
2 1 598 1 
2 0 2 1 4 1 
5 






TIGE PHLNULE UND IHRE SALZE 
SALZE 
. , 1 
2 1 
. . 
. . . a 





. . * 
, AUSGEN. 
L E , NAPHTHCLE, UCTYL­ UND NJNYPHENOL 
2 362 
1 2 30 
1 9 2 0 
54 7 
2 117 





7 0 9 
2 5 9 
1 2 
3 1 3 
2 3 3 
3 3 
3 1 
7 0 3 
¿ 0 
3 3 1 






l 2 7 0 
1 8 1 




9 1 1 
3 0 













15 7 3 1 
8 175 
7 556 
4 0 6 2 






5 7 3 
3 8 9 
1 5 3 





1 0 6 
3 













1 7 5 
1 2 












5 5 1 
1 9 8 
¿ 5 1 
9 
¿ i 
1 7 1 
IN UND SEINE SALZE 
1 5 7 
2 ¿ 
6 1 








6 ¿ 3 
1 3 1 




















. . • 
7 
. . 1 
2 4 
a 












. 2 1 4 
















1 0 6 3 
8 9 7 
1 0 8 
1 0 9 
6 6 
1 































. . . , . . • 
, . . . . , . • 
4 7 5 
3 0 4 
1 9 7 
7 7 





C 1 7 
1 5 
1 2 1 
9 
1 2 1 
0 1 2 
C 53 
9 59 
6 6 3 
5 3 5 
¿ 5 3 
C 1 3 











1 3 ¿ 
6 9 





£ 2 5 
7 9 7 
¿ C u 
¿ 0 
. . 8 
2 711 
l 373 
7 C 2 
2 768 
. 6 0 1 
4 8 
1 774 
2 7 5 









7 1 1 
1 4 1 












S o i 
i E ' , 
. 6 E ¿ 





3 1 9 
¿ 3 5 
1 0 
2 6 3 





3 1 8 
1 5 ¿ 




¿ ¿ ¿ 
5 




d i o 
¿ 7 













7 5 2 
0 0 7 
7 1 6 
C 1 1 
C 2 9 
9 ¿ i 
7 
¿ 7 
7 d O 
NU 
. . . . . . . a 
. « . . . . . . ­
1 0 





1 6 0 




e i ¿ 
¿ 9 7 
3 1 1 






. 6 1 








4 9 2 
3 C 9 











0 6 2 ICHECuSL 
0 6 4 HUNUKIE 
3 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGCNTINE 
ÍUUO H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l U l l EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




2 9 0 6 . 1 5 * ) NAPHTOLS ET 
0 0 1 FRANCE 
0U2 B t L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
50B BRESIL 
10U0 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 9 0 6 . 1 7 UCTYLPHENCL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 PULCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 9 0 o . l d * ) MONOPhENOLS 
5 0 
i ¿ a 
l i 
l o 
7 B 4 
5 4 6 
2 3 6 
9 9 6 









1 9 5 
5 9 








Ο Ο υ 
1 1 
¿ J 5 
1 4 4 
3 J 
¿ ¿ ¿ 
2 1 
1 3 
2 8 9 
6 2 2 
4 o d 
4 3 5 





l i . . l i 











0 5 3 
3 7 1 
5 2 0 
5 7 5 
1 0 
¿ 5 1 
1 3 
4 6 7 
6 5 
1 3 





1 1 7 
1 6 3 
¿ 6 1 
6 1 5 
263 
1 0 1 
3 3 5 
1 7 
i l a 
3 7 
1 5 
. 9 0 
. . . . 1 
3 1 5 








N e d e r l a n d 








14 1 3 1 1 1 2 4 3 
4 630 844 
9 6 8 2 3 9 9 
4 6 4 0 3 3 0 
. ; . . . 
. 1C 
a 







638 2 9 8 
Β 17 





, . , . , , . 
. . . . . . . ­
1 0 4 
6 4 
2 5 6 
ι 17 











5 4 4 0 
, 
• 
4 3 3 
1 5 3 
1 2 1 
6 3 
2 1 7 
Italia 








6 0 6 
1 9 5 
1 4 4 
1 6 
2 2 2 
2 4 
1 3 
l 2 4 7 
8 0 1 
4 4 6 
4 1 6 
1 5 9 
2 0 
. . 1 0 
5 4 8 
2 6 3 
1 4 6 
5 3 8 
. 1 3 9 
1 1 







2 2 5 0 
1 4 9 6 
7 5 4 
5 9 6 
1 6 2 
4 0 
1 1 8 
LT LEURS DERIVES, AUTRES QUE PHENOL, CRESOLS, 
XYLENOLS, NAPHTOLS, OCTYLPHENOL ET NONYLPHtNOL 
0 0 1 FRANCE 
00¿ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGUSLAV 
Ü50 GRECt 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 0 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 . K t N Y A 
3 9 0 R.AFR.SUU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIUUE 
4B0 CULOMBIE 
4 8 4 VENtZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A t L 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 1 HALAYSIA 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 T A l h A N 
7 4 0 HONG KONG 
a u o AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 










¿ 0 6 
? ¿ 0 
0 6 ¿ 
3 9 5 
3 1 1 





1 1 7 
1 3 5 
1 1 
¿ 4 1 












7 1 9 





3 7 4 
2 8 









1 1 7 
1 ¿ 
17 ¿ d 
3 7 0 
69 7 
6 7 9 
7 3 3 
1 1 0 
2 5 1 
1 5 
1 1 
6 9 5 
2 9 0 6 . 3 1 «1 RESCRCINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Gu3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INCE 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSt 3 
2 9 0 0 . 3 3 »1 HYûRCtUINONE 
U01 FRANCE 
0 0 2 d t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
¿ l o 
3 7 
7 0 
1 6 1 
1 3 
3 1 





8 2 8 
5 5 1 




1 7 1 
1 1 3 
5 ¿ 3 
6 1 
. 3 3 8 
2 0 9 
1 0 1 


















1 0 1 
1 2 











9 2 6 
4 1 3 
1 6 3 
1 9 6 
7 
1 9 
























. . 2 
1 6 
3C 
2 1 < 
1 8 2 





















. , 4 4 
. 1 2 
8 7 2 
5 8 9 
2 8 3 
2 3 5 











1 5 2 





. . • 
9 5 2 
3 4 0 
8 3 7 
. 5 9 4 





2 3 6 
1 1 5 
9 
1 8 4 















2 8 9 
2 5 















3 2 3 4 
1 864 
7 2 3 
1 0 3 7 
8 
2 2 
3 3 3 
NU 
a . a 
a . a 
. a 
• 
. . a . . • 
6 4 






ï , . . . 9 6 




. . . . . . . , 1 0 1 
1 1 
2 
, . 9 
. . . , . 





4 1 9 
1 9 5 
2 2 4 




1 1 2 
7 0 
1 7 8 
3 2 





6 1 9 
3 6 0 
2 5 8 
4 4 
4 6 
1 6 8 
4 9 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 C 8 
5 2 8 
7 2 8 
1UU0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 

















8 6 0 
4 6 5 
4 0 3 
1 9 8 
3 1 





0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 U 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 , 2 ­ 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
MEHRMI 
OUINOr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 8 
7 32 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















UNU IHRE SALZE 
. a . , • 
1 
, a 





1 5 1 
6 1 
1 4 7 
2 6 
44 0 
1 2 0 
6 2 
4 2 0 
4 7 4 
3 6 4 
1 1 0 
4 8 2 
3 2 
6 












1 2 8 
39 9 
1 9 0 
4 0 8 
9 7 0 
3 3 9 
4 0 
2 6 3 
2 7 
3 5 
5 1 1 
1 1 7 
2 7 





























1 9 7 
1 1 
1 0 6 
0 9 4 
0 1 3 
0 8 7 
3 2 8 
4 6 4 
8 
7 
4 6 2 
PHENOLALKOHOLE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
HALOG 
l u o 
1 U 0 
1 0 0 
1 0 0 
Í N ­ , SULFO­
4 2 
3 1 
1 6 2 














6 1 0 
3 9 9 
2 1 1 
1 6 9 
1 3 5 
1 2 
. 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
, N I I R O ­
UNO PHENOLALKOHOLE 
HALOGENOERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
3 
5 5 0 
3 1 9 
8 2 7 
42 9 
7 0 9 
1 3 0 
3 1 
l o 
1 6 2 
7 3 
2 3 1 
2 6 6 
2 3 5 
2 0 3 
­PRUPAN 
IHRE SALZ 





i : ! 2 
: 1 
UND NITI· 
CER PFENJLE UND 1 
1 5 Û 
2 7 2 
3 085 





1 5 Ï 
4 
1 7 4 






























7 4 6 
4 2 4 
3 2 2 
1 4 2 
7 
















1 5 1 
6 1 
1 4 7 
2 6 
4 4 0 
1 2 0 
6 2 
4 2 0 
1 4 1 4 
3 6 4 
1 110 
4 8 2 
3 2 
6 
6 2 2 
. RE SORCI N 
I ­ IP ­HYOROXYPHENYLI 
6 7 2 
1 0 1 
a 
9 2 2 a 
1 492 












. : 4 
1 2 0 
5 3 
1 2 169 
1 1 494 
6 7 5 
4 6 9 
3 5 5 
7 5 
' 
1 2 7 
. 
4 50 
2 3 5 
1 4 8 
. 3 1 3 
1 6 9 
3 7 




































1 9 7 
1 1 
3 0 9 9 
1 146 
1 9 5 3 
1 4 4 1 
8 3 6 
3 7 2 
7 
4 




I ta l ia 
6 




































1 6 5 
2 1 2 
4 2 
1 7 1 
6 
2 






OSODERIVATE OER PHENOLE 
HENOLALKOHOLE 
1 6 C 
1 3 2 







37 5 4 0 
■ 
1 5 6 
1 1 9 
3 0 
1 1 
1 5 6 
2 0 
2 3 0 
9 1 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
7 2 B 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 









































4 6 6 
7 7 5 
6 8 9 
3 3 3 
5 1 
2 1 6 
3 
6 
1 1 2 
France 
2 9 0 6 . 3 5 DIHYOROXYNAPHTALENES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
ì u u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














2 9 C 6 . 3 7 * ) 2 , 2 DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
















¿ 0 2 
2 1 
7 8 
i l l 
5 4 
3 5 7 


























47 7 1 2 4 3 




2 3 2 
1 13 












2 9 0 6 . 3 8 * ) PULYPHENCLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 6 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





1 3 o 
3a 
1 9 
1 4 9 
5 0 4 
1 3 2 
3 7 2 
1 7 5 
1 3 
3 
1 9 3 
N D 
a . 

































































5 2 7 
5 4 9 
3 9 3 
0 9 4 
59 lì 
5 7 1 
5 4 
3 1 5 
36 
5 1 
8 7 3 
1 6 6 
4 o 






1 0 3 












2 4 3 
1 4 











9 7 3 
702 
2 1 2 
5 8 9 
0 7 6 
8 1 6 
1 3 
1 5 
8 0 7 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS­ALCCOLS 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
29C7 
JAPON 




¿ 4 2 
2 4 9 
2 4 9 






2 0 2 
2 1 
7 8 
, 4 0 6 
> 54 
, 352 











1 4 9 
, 504 
1 3 2 




1 9 3 















1 6 9 



















2 , 2 D I IP­HYOROXYPHENYLI PROPANE 
6 514 9 9 3 
7 8 4 2 4 2 2 
67 16 . 2 8 3 
4 2 3 26 3 1 0 1 
3 9 6 
5 2 
. , . . 1 4 























1 9 3 6 6 
9 6 4 41 
5 7 2 1 . 
E61 1 




2 4 2 
24 5 
2 4 5 
2 4 2 
3 
OERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T I 
ET PHENOLS­ ALCJULS 
2 9 C 7 . 1 0 DERIVES HALOGENES DES PhENOLS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
















5 3 3 
1 6 2 
4 9 5 
5 5 5 
5 1 3 
1 3 4 
1 0 
1 9 
1 1 4 
5 7 
62 
1 8 0 
1 4 7 
9 6 
. 6 6 







6 2 6 576 





52 l 0 9 1 
3 0 1 3 6 
3 4 0 
3 5 
2 9 




























2 8 0 
1 6 
) 4 7 1 2 6 4 9 7 
1 4 2 8 3 2 2 7 4 
ί 4 2 9 4 2 2 3 
m i m 4 3 7 2 1 
. 13 
4 9 

















7 6 8 
1 9 3 
5 7 6 
'i? 
θ 





I E S , NITROSES DES PHENOLS 
PHENOLS­ALCOOLS 
) 76 4 4 9 
5 1 65 
: , 3 9 6 1 190 
3 J ¿88 
■ 149 
1 0 




1 1 103 
1 4 2 
. ¿9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 2 
0 4 8 
0 5U 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
G 6 4 
C 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 b 
6 1 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 










M E N G E N 
EG­CE 





1 2 U 




3 6 0 
1 2 2 5 












1 8 7 
4 5 o 
5 ¿ 
1115 
11 0 0 7 
5 8 3 4 
5 173 
4 1 8 1 








. 1 0 3 
















3 9 3 
3 1 
1 3 ¿ 
5 642 
4 0 0 1 
1 6 4 1 
1 294 












SULFODERIVATE DER PHENOLE UND PH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
3 5 7 
4 5 
¿ 1 8 
1 0 u 
1 6 3 
1 4 7 
4 0 


















9 0 3 
1 96 1 
1 4 9 7 
3 3 2 
3 5 4 
a 
1 1 0 
TRINITROPHENOL. 
UNO IHRE SALZE 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 





1 ¿ 1 








0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
N I T R O ­
AUSGEN 
XYLENO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
HALOGE 
PHENOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 0 4 
2 7 2 
1 0 0 0 
lu lu i o n 102U 
1021 













1 1 3 
1 
. . . . . . . a 
. . a 
3 5 
. . . . . ­
¿ 9 7 











































t DER PH 
. TRINITROPHENOL, B L E I I K I N I 
L E , C I N I T R L K R t S U L E 
1 7 3 




3 7 1 










6 1 8 
1 3 1 9 
5 4 2 0 
7 4 6 
4 67 5 
1 7 7 3 
5 8 1 








, 1 3 
. 4 9 
1 
. . . 4 
0 
. 







N I T R O ­
UND TRIN 
3 2 7 
3 2 8 
2 
32 7 
3 2 7 
3 2 7 
. ■ 
UND NITR 
























. . • 
1 
i 
. . . • 
"g 









E N O L A L K O H 
, , 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 



























7 4 5 79 
5 1 l i d 
1 3 4 6 1 
5 2 842 
2 8 66 




I L E 
i 3 4 6 
t 34 
) a 1 1 6 
3 





















E N O L E UNO 
I R O R E S U R G 
I T R O H E I A K 
5 
a l 
. 5 7 
1 9 
1 
1 7 0 


































5 6 5 
1 153 
8 1 S 
2 8 8 
2 33 
. 1 0 2 
Italia 





0 4 6 YUUUOSLAV 
0 5 0 GRtCE 
032 TURUUIE 
0 5 6 R . D . A L L E H 
OoO POLOGNE 
OoZ TCHECUSL 
0 0 4 HGNGRIE 
OoE BULGARIE 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HtX IQUE 
4B0 CJLLHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
508 B R t S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A t L 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 I N C U N E S I t 
7 0 1 HALAYS1A 
7 3 2 JAPCN 
8O0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C N D t 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
69 5 




















¿a 1 5 
5 3 




3 2 7 6 
4 965 
4 282 
7 9 8 
4 1 1 
2 0 
1 1 











. . 3 
. . , . 2 





6 3 3 
5 0 3 












N e d e r l a n d 
4 
. 
4 0 5 




. . . 4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 6 1 








1 7 3 

















5 4 o l 
1 200 
4 2 6 1 
3 7 5 1 
6 3 4 
3 9 8 
1 4 
2 1 
1 1 2 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOCLS 
9 Ü01 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
5 5 
0 0 5 I T A L I t 
a 
0 2 8 NURVEGE 
. 0 3 6 S U I S S t 
9 0 4 2 ESPAGNE 
9 0 5 0 GRECE 
9 0 5 2 TURCUIE 
B 0 6 0 POLOGNE 
0 0 2 TCHECOSL 
5 96 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
1 3 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
56 5 2 6 ARGENTINE 
4 6 6 4 INUE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 7 1 1 0 0 0 M O N D E 
6 5 1010 INTRA­CE 
7C7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 2 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
a 
T. 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
8 1 0 4 0 CLASSE 3 
INITROXYLENOLE 


















. . 3 
3 6 







9 2 5 
1 5 
a 6 1 2 
1 319 
4 7C9 
4 9 4 
4 2 1 5 
1 328 
1 6 8 
1 568 



























5 9 8 
3 7 
1 5 3 
1 i 
1 3 i 
1 6 7 
1 0 
2 5 3 
















3 7 7 o 
9 6 6 
2 6C9 
2 2B9 
4 7 8 
4 0 8 
8 
1 1 2 
2 9 0 7 . 5 1 TRIN lTROPhENOLS. 
LENOLS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 






1 5 6 







2 9 0 7 . 5 5 DINITROCRESOLS, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1UU0 H G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














. . , . . . . . . , . 1 0 
. a 
. . . ­





















. . 4 











5 7 6 
2 5 
1 3 2 
8 2 
1 5 4 
1 
2 9 3 

















8 1 6 
1 9 6 6 
1 5 5 7 
4 5 3 
3 0 2 




. . a 
. . . , . . . . . . . 1 


















. 7 1 
4 
. . ­
8 2 3 
4 3 
7 8 0 
6 9 1 
8 4 
5 






1 2 1 






































2 9 0 7 . 5 5 DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET 
AUTRES QUE T R I N I 
TR IMTROXYLENÛLS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARUENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 ¿ a 










6 ¿ 0 
1 1 
6 7 6 
1 3 
1 0 
1 9 Ò 
9 1 1 
3 667 
6 0 7 
3 0 6 0 
9 3 1 
2 3 3 
1 2 1 3 



























. 2 d 
1 
, , . 3 
5 



















. , . 1 
a 
• 
1 9 5 
















6 2 0 
1 1 
6 7 6 
1 2 
7 
4 9 1 
9 1 1 
3 2 6 6 
3 3 9 
2 927 
8 1 2 
1 4 5 
1 2 0 4 
9 1 2 
2 5 C 7 . 7 0 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES MIXTES 
PHENCLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 7 2 . C . I V U 1 R E 
1U00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 0 5 















































D E S 
4 8 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AETHE 
UND A 






( , AETHERALKOHOLE, 

















1 0 3 1 
. 
­PHENOLALKOHOLE, ALKOHCL­
, SULFO­ , N I T I 
AETHYLAETHER, DICHLUKOIAETHYLAETHER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
Λ 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
624 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






























9 i ¿ 














































0 1 0 
2 1 0 
¿47 
2 8 9 















6 9 6 
166 
5 3 0 
8 9 0 




4 8 1 








3 6 5 
178 





























5 8 4 








1 0 4 0 






















ETHERS-OXY-ALCUOLS-PHENOLS,PEROXYDE S D 
LEURS 
2 9 0 8 . 1 1 OXYDE 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
7 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 
2 1 0 4 2 
0 4 6 
ί 4 0 5 2 
a 
2 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
6 2 4 
50 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
34 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 









ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEI· 
NITROSODERIVATE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DINITROTERT 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
05B 
0 6 0 
0 6 4 
068 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
















































0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 






2 9 0 











2 2 3 
i 
2 2 9 





AETHER. AUSGEN. AM8RI 










































. . . -
1 0 7 7 
6 0 1 
4 7 6 



































































3 3 2 
101 
259 
4 1 5 
10 













1 9 2 7 
1 106 
7 6 2 
























1 40 8 
9 4 9 
459 
343 
































3 3 6 
8 30 
4 3 7 
2 9 9 
121 
. . 278 
1 0 0 1 
' 
, 




































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
L 0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





ALCCOLS ET D" 















AUTRES QUE D 

















































1 5 6 0 
6 8 5 
8 7 3 
6 8 9 




































. ­¿ 9 0 0 . 1 4 ETHERS­OXYDES CYCLANIQUES, CYCLEN1QUES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEURS 
ALLEM.FED 




































4 2 6 
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• ET D'ETHYLE 









































• 1 170 
4 9 3 






























































2 9 0 B . 1 5 * ) ETHERS METHYLIQUES DES DINITROBUTYLHETACRESOLS 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
ί 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
ESPAGNt 

















2 9 0 8 . 1 6 * 1 OXYDE 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNt 




















4 9 8 
111 
38 7 

































































4 6 0 
102 







2 9 0 8 . 1 8 * ) ETHERS-OXYDES AROMATILUES,AUTRES QUE MUSC AMBRETTE, , 
1 0 0 1 
0 0 2 
: 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 4 
• 0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 
322 
PHENYLE: DERIVES FALCCENES, SULFONES, N I T R E S , 












U . R . S . S . 
































































* H • 4 
OXYDE DE 
NITROSES DES 














2 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 32 
5 7 7 
looo 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 0 






1 4 4 
9 4 6 
2 512 
3 7 8 
1 li .r. 
7 2 0 
4 b i 
3 0 9 
7 
2 











5 8 0 
5 1 
5 2 7 
1 3 2 
1 2 2 
2 4 5 
7 
1 
1 5 0 
OIAETHYLENGLYKOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 U 
C 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104U 
HONOA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 U 
2 2 4 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 9 7 0 
2 892 
9 9 1 
13 44 7 
2 153 
9 1 8 
1 9 1 
CO 
6 2 
1 9 8 
3 0 2 
1 104 
aoo 1 48U 
5 6 7 
1 1 2 
2 7 4 
1 4 4 2 
2 0 6 0 
6 5 5 
4 5 4 
1 U 0 
9 4 
1 2 4 
2 2 3 
1 5 2 
6 3 
1 0 1 
0 0 
1 7 0 
5 1 
35 5Θ0 
22 4 5 1 
13 130 
6 2 0 8 
3 64 5 
2 2 0 7 
1 
3 6 7 
4 7 1 5 
1 Í 9 
5 1 
752 5 
















. , , , , η κ 9 0 
4 5 
8 
2 1 11( 
6 6 
22 I f 
11 
2 9 6 4 13 Cat 
2 0 1 9 8 582 
9 6 6 4 10' 
6 3 1 1 E5< 
379 9 2 . 
3 3 4 l o l 
1 2 0 
ETHER OES AETHYLEN 
4 4 2 6 
2 8 5 7 
3 2B9 
1C 4 2 0 
10 9B2 
7 3 3 
1 9 4 
3 1 0 
1 103 
5 2 0 
9 6 6 
2 2 8 0 
2 065 
26 3 
4 5 7 5 
9 2 4 
3 8 0 
0 7 4 
1 2 5 
1 112 
7 1 6 
5 7 7 
3 8 3 
3 3 9 
3 9 
3 4 




6 9 1 
7 2 9 
1 8 4 
31 1 
3 0 1 
3 0 
1 6 1 6 
4 0 
2 l oa 4 9 
12 ί 
5 1 4 
1 8 4 8 
1 9 0 
2 1 6 
3 5 
79 6 
1 0 3 
4 7 
5 3 
9 ¿ 0 
46 1 




3 1 9 7 1 
30 7 3 4 
16 7 1 6 
7 7 2 7 
IC 752 
1 7 
1 1 8 


























1 8 2 
2 8 
1 5 1 





0 0 7 
8 1 ο 
a 
2 Β 6 
4 4 4 
4 4 
n u 4 U 
¿ 0 
7 
l a u 
3 ¿ u 
6 3 0 
a 
. 2 1 
1 0 
1 ¿ i 
. 6 3 J 
¿ 0 9 
a 
. 8 0 
9 b 
4 0 5 
. 1 9 
. 3 3 0 
. 
1 7 6 
5 5 ¿ 
6 2 4 
4 0 6 
3 3 9 
9 5 0 
1 
1 7 8 
2 6 6 
. 3 
3 
. . a 
5 1 6 
1 143 







l o i 
25 
103 
1 4 4 
19 
7 
. . ¿ 1 
5 
7 ) 7 
5 
, 5 1 7 
4 6 
. . . 1










5 1 9 
1 9 8 6 
1 3 70 
7 5 6 
5 1 1 
. 4 2 
1 0 6 
­ UNO DIAETHYLENGLYKOLS 
7 3 1 
4 7 
363 358 
1 47B 4 Í 6 5 
3 103 37E 
1 6 
. . 2 










1 2 5 
, , 7 0 
, . 4 
, 1 2 
11 16 
1 4 7 
1 1 
, . 2 0 
5 





. 1 9 
3 
7 0 5 . 
4 99( 
2 0 6 . 
1 7 2 ' 
6 7 . 
3 3 . 
3 . 
SCHE AETHERALKOHOl 
DES AETHYLEN UND 
EN AETHERALKOHOLE 
2 0 0 8 1 077 
2 6 1 6 
3 118 
5 57B 
9 1 7 
323 
o 9 
3 8 9 
1 573 
42 7 
1 1 3 
2 3 4 
2 0 2 




3 0 C 
2 7 Í 
3 2 2 
1 422 
1 0 2 
5¿ 






. . . 1 0 
1 




£ 3 5 
3 1 3 
1 0 
4 6 




. 4 0 6 
1 121 
1 9 0 
3 0 0 
















3 C 0 
1 0 3 
a 
0 3 5 




4 8 1 
2 39 
8 9 7 
3 8 1 
1 3 4 
5 7 
1 0 1 
2 0 6 
1 





. . a 
5 0 
8 
5 2 4 
. . . 2 6 5 
5 




. . 1 9 0 






. 3 6 8 
. a 
1 5 
5 3 1 
7 5 7 
7 7 7 
1 0 2 
7 1 8 
1 8 6 
3 
1 0 
1 8 7 
2 3 0 9 
1 6 as 
1 932 
. 4 182
4 B 9 
1 9 4 
3 0 1 
4 2 2 
1 9 
6 1 7 
5 7 2 
1 565 
1 0 1 
2 C81 
B C 7 
1 ) 9 
3 1 6 
a 
1 015 
6 2 6 
5 o 2 
1 6 1 







1 6 2 
1 0 9 
1 6 4 
3 1 1 
5 6 
1 9 








. 3 5 




9 2 0 
5 3 
2 4 5 
4 1 
3 7 
2 9 3 1 5 
10 111 
19 2 0 4 
8 852 
4 502 
7 6 1 7 
3 
2 9 
2 6 5 5 
. OIAETHYLENGLYKOL, 
.GLTKC L S , DERI 
7 2 2 
i l i 
, 5 8 5 
8 1 9 






. . • 
1 8 1 
2 2 0 
1 138 






2 t l 
OO 
8 2 
1 8 7 
Italia 
t 
, . . . . ' 1 3 9 
• 
t c o 
1 2 2 
4 6 1 
1 7 7 
3 3 0 
7 
. . • 
¿ 0 1 
. . 1 7 6 
. a 
. . . 6 8 
2 0 
1 1 » 







¿ 4 5 
a 
. 1 7 
. 4 5 
7 8 
. I C o 
. 2 629 
3 7 9 
2 4 5 0 
5 4 3 
2 C 0 





6 3 6 
4 2 
. . . . . . . 8 1 
1 1 9 
a 
5 5 6 
4 
1 
1 1 7 
. . 1 5 
1 5 8 
. . . . . , a 
. . . . a 
. . a 
. . . . . . . . 1 
a 
. . . . . . • 
1 6 4 0 
. 7 7 6 
1 C63 
E 77 
¿ O O 
1 
. . 1 7 3 
HCNC­
DER Í C Y ­
β . 23 
1 0 
. . . . . 2 





4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 I N D t 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPÜN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 4 
5 0 5 











5 9 7 






4 9 5 




1 5 4 
1 191 
22 6 




1 0 5 
2 9 C 6 . 3 2 D1ETHYLENEGLYCUL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEH 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MARUC 
2 0 6 .ALGERIE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
120 
I b i 
1 6 4 
2 06d 
2 3 2 






2 1 6 
1 3 0 
¿ 8 3 
1 1 5 
32 
4 4 
1 9 6 













5 5 6 7 
3 3 7 0 
2 197 
1 110 
6 1 4 
4 2 4 
. 0 7 
6 6 6 
2 9 0 8 . 3 4 MUNOETHERS DE L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R .D .ALLEH 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
U64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 8 N IGERIA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4B0 COLOHBIE 
4 d 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 6RESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AtLE 
1U30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 3 6 ETHERS 
1 0 2 1 
0 0 6 
8 5 7 
2 2 3 9 
2 2 2 6 




1 0 3 
2 1 0 
4 7 5 
4 5 4 
OO 
8 7 6 
2 1 5 
9 5 
1 0 2 
3 3 
2 4 6 
1 6 2 









1 7 8 
1 6 3 
i d 
6 7 
1 0 0 
1 0 
3 3 4 
1 4 
1 0 2 
1 5 
3 5 









2 1 2 







3 6 1 5 
1 6 8 0 
2 4 9 0 
5 
4 2 
7 1 o 
7 
1 2 4 




. 3 1 
. . . 7 
1 
. 3 0 









1 6 5 
1 0 5 
6 5 
6 0 
. 2 1 
­
1000 RE/UC 












» 1 153 2 7 4 1 1 705 
2 127 4 8 0 




. . 5 
3 7 10 
2 2 8 135 27 
4 5 0 10 
8 . 32 
1 0 8 8 7 8 7 
2 125 25 




. 1 6 7 2 2 2 
4 4 3 166 
16 95 





2 7 7 
3 80 1 















1 9 8 4 2 O K 
1 3 2 6 1 4 9 1 
6 56 
3 4 S 
5 1 « 








3 3 8 






. . 1 4 0 
3 
. 1 2 




. . 1 
7 5 
5 
. . 2 
8 
, 5 
. . 9 
. . a 
. . . . . . . . . * 1 50 8 
1 057 
4 5 1 
3 6 4 
1 3 3 
8 7 
. 1 1 
­
2 0 : 
. 7 5 
9 8 3 
9 2 
4 5 


























. . . • 1 9 3 4 
1 353 
5 8 1 
4 4 8 






CUL, MONOETHERS OE L"ETHYLENE­ ET 
1 5 2 
. 2 5 
1 6 5 
3 
1 0 
5 7 5 
9 4 
4 8 1 
3 0 8 
1 8 2 







3 6 8 
­1 088 
3 6 3 
7 2 1 
6 9 9 
3 0 1 
2 5 
. . • 
3 0 
. . 8 6 







1 4 1 
. . 4 1 
. . 4 





4 9 0 
1 1 6 
3 7 4 




1 8 2 
DU DIETHYLENEGLYCOL 
2 6 1 
21 e 
a 
9 0 6 












. 2 Ï 
2 
. 1 5 
2 
1 
. . a 
2 0 
2 
1 3 4 
. a 
. 7 3 
2 










. 7 8 
1 
. 4 
3 2 3 9 
1 9 7 5 
1 2 6 3 
6 5 0 
3 3 3 




5 2 8 
3 7 5 
5 3 0 
9 0 5 





1 3 8 
2 2 4 
3 5 9 
2 7 
3 8 7 
1 8 9 
3 1 
7 3 
. 2 2 1 
1 4 4 





















3 3 3 
a 
. 1 0 









6 6 4 8 
2 3 3 8 
4 3 1 0 
1 9 7 7 
1 0 2 4 





1 6 1 
4 4 7 
2 2 5 
2 2 2 
1 7 6 
3 8 
AUTRES QUE DIETHYLENEGLY­
DU DIETHYLENEGLYCOL, O E R I ­
VES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0O2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTOGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 9 5 
2 1 3 
0 7 0 
7 4 7 
1 4 3 2 




3 3 J 
1 9 9 
35 
2 2 5 
6 2 
1 0 7 
2 3 5 
3 6 9 
6 8 8 
6 3 
4 8 
. 7 4 





2 7 3 
. 7 4 






. . 4 
1 5 0 
8 2 
. 1 5 8 







, . " 
7 2 
5 4 
3 5 i 






1 6 5 
1 7 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 





0 5 6 
C56 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
288 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
484 
5 0 6 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
C Y C L I : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
736 
e o o 
í o o o 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
GUAJA) 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
052 
0 6 6 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 
























3 3 7 
52 
7C 
1 7 5 
17 7 










5 3 1 
0 2 6 
715 








































































3 0 7 
582 
368 
2 2 2 




















































































































. . . 2 
kg 






























































AETHERPHENGLE UND AETHERPHENOLALKOHOLE.AUS 
K A L I U H G U A J A K O L S U L F C N A T : 
AETHER PHENOLALKOHOLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
3 9 0 
412 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 









































































































4 7 54 
2 7 5 0 
2 CCI 
537 






























































I t a l i a 




0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
> 2 1 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
ί 2 0 5 1 2 
11 5 2 8 
6 1 6 
13 6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8U0 
109 ÎOUO 
39 1 0 1 0 
7 0 1 0 1 1 
20 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
51 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 






. A L G E R I E 
L i e Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 























. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 8 . 3 B ETHERS 
1 2 2 4 0 0 1 



























0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
! 8 0 0 
) 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 























































1 3 1 
58 










6 5 J 

























. . . 6 
2 4 0 9 
1 3 9 9 












1 0 0 5 







N e d e r lane 



















2 3 4 










9 9 6 1 90S 
5 4 7 1 0 1 1 
4 4 9 897 
160 506 
123 2 2 9 
146 3 7 9 
2 0 i, 144 12 
































































Í 3 6 
39 






2 9 0 8 . 5 1 U A I A C C L , SULFOGAIACOLATE 
ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 3 6 
t 0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
>. 7 4 0 
i 1 0 0 0 
ι l o i o 
I 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 6 . 5 9 ETHERS 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 1 2 
ί 50 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
S 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 


































































































• · 2 5
5 1 6 3 5 0 
2 3 2 4 0 
2 8 4 3 1 0 
1 7 7 175 
100 75 
63 127 












SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUH; l 
OXYDES­PHENOLS ET ETHERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































1 8 1 























































































































• • ■ 
■ 
.· 9 
3 2 7 






• OCLS­PHENOLSi SF 
ERIVES DES 







































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 







1 0 4 0 
ALKOH 
— 1972 — 







OL­ UNU AtTHERPEROXIUE; 
UNO NITRUSCCEK1VATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02a 
C30 
0 3 2 
0 34 




0 4 8 
0 50 
G 52 
0 5 6 
0 6 2 
C64 0 0 6 
G66 
404 





6 6 4 
732 
9 7 7 
1000 




1 0 3 0 
1031 
1032 





































o j a 
655 
l i d 
9^9 
OSI 





φ ¿ ' 
25 rt . 17 5 
7 • )E , EPOXYALKOHOLE. 
, N I T R O ­ UNO Ν 
AETHYLENOXID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




































7 6 6 








0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
040 
042 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 













0 1 8 
101 
669 
6 0 0 













4 6 9 
ÍUO 
1 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
3 3 0 
3 4 6 




4 1 6 
42 θ 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 8 0 










0 7 2 











































¿37 . 3 . 056 . 373 l a u . . . . . • J 1 1 
389 
6 ¿ i 
613 




β 7 2 5 
l i a 
217 
1 3 5 
. . 109 19 
379 
80 
















































2 i ( 








. ' l û t 146 
2( 





· , SULFO­ , 
251 
32 
1 4 9 2 




, 6 0 ; 
3 1 79 t 
3 1 18¿ 































20 . 197 
6 3 i 





I tal ia 
N I T R C ­
p r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 0 8 . 7 0 PtROXYDES D 
132 0 0 1 
1 0 0 2 
28 0 0 3 
10 
0 0 5 
9 0 2 2 
0 2 0 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
03 6 
0 4 0 
29 
0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 5 2 
9 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 0 6 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
8 5 0 6 
1 5 2 6 
0 1 6 
1 6 0 4 
732 
9 7 7 
¿32 1ÛG0 171 1 0 1 0 
61 1 0 1 1 
42 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
10 
UNO ­ A E T H E R . IHRE HALOGEN­
IE 
5 7 0 4 1 
3 509 
) • 8 383 
ί 2 855 
1 305 




. > 23 
) 3 145 
3 4 9 
Γ 27 7 7 5 
> 2 1 792 
ι 5 983 
> 2 4 6 1 
2 4 6 7 
a 




> 4 848 
19B 
1 2 8 
4 0 




4 4 1 
86 
34 9 6 0 
33 6 7 5 
1 0 6 5 

























64 . 652 1L7 





1 9 1 
166 . I 129 
a 
0 6 1 






12 . • 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 1 0 4 0 





















































1000 RE; U L' 
Lux 
■ALCOOLS ET PEROXYDES 











































2 5 C 9 . 1 0 OXYDE 





















9 0 1 
3 8 8 8 
5 
2 5 2 
7 




























. 110 . ¿5 17 
. . . 58 1 
. . 1 . a 310 
788 










0 0 3 
1,0', 
0 0 5 
0 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 6 4 
0 66 
2 6 2 4 
5 1000 
0 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 102C 
6 1 0 2 1 
2 103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























2 9 0 9 . 3 0 UXYDE 
0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
5 2 8 
J 1000 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




























i • 20 1 
134 
67 
24 . 43 13 












































590 . 1 . 20 5 . 48 33 . . a . . ­1 504 








































. 25 11 
264 
43 . . ­2 854 
2 4 9 0 
364 
3 2 1 
36 















4 0 t 
. . . . 




. . . . . . . . 076 
635 
559 
. . , . . . • ET 












3 7 7 
519 1 









2 4 5 3 
2 3 7 1 
7 5 8 
676 









­­ 2 9 C 9 . 9 0 * ) EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS,EPOXY­PHEf 
r o o i 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 





































CUSTA R I C 
OCMINIC.R 
COLOMBIE 


























































. . 36C . a . a 9 
52 5 . 57 ­588 
577 
O l i 
42 0 
4 2 0 
. . a 592 
7 











2 4 5 
92 
6 1 
26 . 130 



















































19 . 19 . . . . 1 . . 40 . 1 2 
18 
a 

























15 . 118 42 




9 0 4 
726 
51 . 1 47 
1 
679 

















6 . . 10 
. 2 3 5 
2 3 5 







































. 47 . 10 7 
. . . 5 2 
. . 1 
a 
. 125 ¿74 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 







4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ACETA 
HALOG 
— 1972 — Janvier­Décembre 












5 4 6 
1 5 
1 0 0 
¿ 9 








l o 3 
¿ 1 
1 1 2 
3 7 9 
7 6 3 
7 1 7 
0 1 9 
7 3 1 
1 1 2 
1 2 8 










; N ­ , S U L F O ­ , N I T R O ­
PIPER0NYL8UT0X1D 
0Ç4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
ACETA 
SULFO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AETHA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BUTAN 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
5 0 B 
5 28 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 



























1 1 3 
1 
4 4 9 
2 b 8 
1 0 1 














2 5 5 



























5 1 t 
1 ! 
1 0 1 
¿ 5 







1 6 . 
2C 
0 2 7 
6 5 t 
3 6 ^ 
5 9 ¿ 
9 1 L 
0 6 c 
1 3 . 
d i 
1 1 1 
e 






6 3 1 
3 a o 
¿ 5 1 
1 6 8 
I U I i a 




4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 B 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
131 ÍOUO 
64 1 0 1 0 
67 1 0 1 1 
32 1 0 2 0 
3 2 
1 0 3 0 
a 
1 0 3 2 





. : ¿ l 
i 
PERUNYLBLTOX10 




IDE MIT SAUERST0FF0NKT10NEN 
IDI: PARAFOPMALDEHYD 

































9 5 3 
9 0 6 
6 5 4 
6 4 9 
2 3 2 
7 9 9 
1 8 ¿ 
49 7 
7 1 9 
1 6 7 
1 9 3 
1 9 0 
8 3 6 
77 7 
2 1 8 
3 3 3 
5 9 
7 8 
7 2 6 
1 7 5 
8 3 
2 4 3 
2 2 1 
7 4 3 
1 1 3 
6 0 7 
5 0 4 
1 C 2 
0 7 8 




2 0 5 
6 2 9 
2 5 6 
3 6 3 
7 7 1 
0 3 3 
4 3 1 
5 6 6 
1 0 5 
5 9 5 
3 0 8 
2 8 8 
1 7 6 
1 6 7 
1 1 2 
2 
1 6 1 4 
2 
1 9 
. . . 
1 7 4 7 1 616 


























; < ' 1
p • 
. . . , . • 
¡HALOGEN-
2 9 1 0 







































2 5 7 
1 2 




¿ 3 3 
1 0 7 
7 5 
2 1 
1 1 1 
1 9 1 
1 5 
1 7 
5 1 0 
5 8 
¿ 7 9 
5 1 4 
7 6 4 
3 5 1 
4 8 5 
1 4 5 
4 8 o 
3 5 d 
























2 5 7 
1 2 




2 3 2 







5 1 3 
5 8 
0 9 7 
0 3 0 
0 6 7 
2 6 2 
4 2 5 
9 9 4 
4 5 8 
2 4 3 
8 1 0 
MEME A FONCTIONS 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N 
2 9 1 0 . 1 0 PIPERCNYLBUTOXYDE 
3 U04 
63 4 0 0 
68 ÍOUO 
3 1 0 1 0 
64 1 0 1 1 








1 C 7 
1 
1 3 9 
1 4 
1 2 5 




CYCLISCHE POLYMERE DER 
8C7 3 
9 2 2 
2 7 ! 
6 
4 
2 044 13 





ISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. METHANAL, 
1 
1 
2 5 5 
1 8 6 
5 3 4 
1 6 9 
9 6 2 
7 9 1 
5 9 
3b 7 
1 0 0 
1 7 3 
3 6 4 
7 8 
2 2 
3 1 0 
3 2 
5 2 
4 1 9 
9 6 0 
4 8 9 
6 8 1 
1 7 8 
3 3 
2 1 
1 0 0 
1C 




1 8 5 
2 2 9 
ί 
2 i : 




0 6 9 
1 6 ! 
6 7 . 































5 3 2 
0 9 1 
7 32 
. 232 
6 4 8 
1 6 2 
7 
7 1 9 
7 76 
7 60 
C 1 6 
0 90 
0 6 5 
2 0 1 
7 
1 7 
7 2 5 
4 70 
8 J 
. 2 2 1 
2 1 3 





9 1 9 
a 
. ¿ 0 
2 05 
8 2 1 
2 5 8 
3 63 
7 7 1 
C 3 3 
4 3 L 
5 6 6 
1 C 5 
5 E l 
2 99 
2 8 0 
1 7 0 
1 0 7 

















2 2 5 
1 3 ¿ 
5 3 
. 215 
1 0 3 
5 9 
¿ 0 9 
0 7 
1 5 2 
¿ 5 7 
7 8 
1 2 
1 1 2 
2 8 
1 
3 0 . 
1 3 . 
4 5 
5 5 













1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
E IATSUNIS 







2 9 1 0 . 9 0 ACETALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 1 
ET 
1 Ü 
1 9 / 
¿ 1 8 
l o 
2 0 2 






























6 0 4 
1 6 8 






4 1 2 
OXYGENEES. 
I1RUSLS 


















1 9 2 
2 0 4 
9 
1 9 5 
1 9 5 
2 
a 
• SF PIPERONYLBUTOXYDE; DERIVES HALU­





I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
INDE 











2 9 1 1 . 1 2 METHANAL 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
: 0 5 0 
0 6 0 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















2 9 1 1 . 1 3 ETHANAL 
> OUI 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 3 0 
J 0 3 6 
i 0 3 8 
I 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































3 7 0 
1 2 
d o 7 
2 9 3 
5 7 5 
5 1 1 





( . . 3 3





4 8 2 
• 











4 o a 
6 8 4 
1 8 5 
3 1 7 
l u e 





1 4 8 
5 9 9 
5 ¿ 0 
3 o 0 





0 6 4 
1 1 
1 4 2 
1 5 7 
3 1 0 
2 5 3 
5 4 7 
8 2 0 
7 2 7 
7 ¿ 2 





1 1 8 
5 1 
1 2 6 
3 0 7 
1 3 9 
5 5 
1 5 1 
1 7 
0 0 6 
2 0 4 
a u i 
5 7 5 
5 7 3 





















2 5 1 1 . 1 8 ALOEHYOES ACYCLIQUES, A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
















2 3 1 
9 6 
6 1 1 
6 U 5 
6 3 1 
6 1 8 
2 7 
1 1 U 
3 9 
1 2 6 
4 4 8 
5 0 
1 1 













































• 2 d 9 
22 
8 5 6 



















3 2 4 
5 
4 4 8 
5 9 
3 9 0 











. . a 
• CYCLIQUES DES 
193 2 2 9 
1 4 2 
a 






9 4 0 
5 6 7 
3 7 3 
2 3 2 





9 3 6 
1 4 
a 
1 5 7 
2 9 
6 8 
1 2 0 9 
9 5 0 
2 6 0 
2 5 6 





1 1 7 
5 1 
1 2 6 
3 307 
1 3 9 
5 5 
" i l 
4 002 




2 2 6 
• ETHANAL, 




1 1 8 




1 1 6 














• 1 3 4 
1 6 
1 1 8 lil 
1 
< • • 
7 2 8 
■ 
1 4 2 
• 2 8 1 
1 Θ 5 
1 3 3 7 
8 7 0 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
• • * 
8UTANAL 
• 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE UC 













1 0 1 
4 1 2 






6 6 0 
6 6 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
auo 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALUEHYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
4UC ETATSUNIS 
10UÛ M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt I 
1021 Ail, 


























0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1UÜ0 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































740 HONG KONG 
977 SECRET 





























































































2511.81 *l VANILLINE 
001 FRANCE 



















































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




























































400 448 480 484 508 526 700 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2 3 7 2 36 5 1 3 12 3 1 5 
92 5 61 48 10 30 1 3 
ALOEHYOE MIT SAlli KSTUFFUNKTIONEN, ANG. 
U01 003 004 005 022 032 036 U42 052 060 064 40Ù 508 528 700 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
98 
3 
50 55 4 3 3 3 2 1 17 9 4 4 2 1 






47 29 18 15 3 2 
45 19 1 3 
111 














2 2 2 ¿8 10 




36 5 1 3 12 3 1 
£0 
4 í l 48 10 30 1 3 
64 
1 









































































































19 1 157 
























































21 66 4 787 
21 64 1 821 





















































1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 















































ARGENTINE INDONESIE SECRET 
M O N D E . INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010
1021 1030 1032 1040 
14 ¿5 65 20 
Í20 46 12 30 
107 ¿0 11 50 
85¿ 49 754 430 89 292 d 20 
60 11 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NOA. 
OUI 003 004 005 022 032 036 042 052 060 064 400 508 528 700 732 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE ESPAGNt TURQUIE POLCGNE HGNGRIE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE INDONESIE JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































î 6 1 
37 3 3 
159 73 80 63 13 12 
103 293 2 53 
1 24 15 6 3 
il 
034 481 153 77 10 37 
39 
320 12 53 21 37 
10 18 13 32 33 3 11 12 12 
îao 
74 
1 198 229 969 541 393 428 2 11 
1 
7 25 65 20 320 46 12 36 107 26 11 
790 38 752 434 89 292 8 ¿6 
102 
5 
47 2 1 14 7 7 
51 2 
11 10 
365 214 151 
57 32 42 2 52 
82 26 56 36 2 10 
TRIOXYMETHYLENE 
1000 N C N O E 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
PULYMERES CYCLIQUES CES ALDEHYDES,AUTRES QUE TRIOXYHETHYLENE 
001 FRANCE 005 ITALIE 036 SUISSE 064 HONGRIE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
92 35 36 16 32 
247 129 117 69 55 9 6 19 
PARAFORMALDEHYDE 
001 002 003 004 005 022 036 03b 042 046 052 
061 066 220 484 508 664 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUGUSLAV TURCUIE HCNGRIt RUUMANIE EGYPTE VENEZUELA BRESIL INDE AUSTRALIE 
1000 M U N O E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





















































































DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES 
A FONCTIONS UXYGENEES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSt 042 ESPAGNt 060 POLOGNE 064 HONGRIE 
162 19 52 753 344 484 18 20 76d 311 12 80 
13 40 753 5 18 
237 310 
71 3 12 
339 466 18 19 531 1 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
400 





















































4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 3 BRESIL 
52ä ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

















































KETONE UND CHINONE MIT SAUEKSTUFFUNKTIONEN U.IHRE HALUGEN­
SULFU­, NITRO­ U. NITRUSUÜERI VATE CETUNES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 

















































































































































































































































































1 0 1 1 EXTRA­CE 






7 2 3 
7 8 5 
1 7 7 4 




5 5 5 
90 
3 1 
2 7 3 










6 0 o 
9 3 1 2 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 9 
8 2 b 
8 4 9 
0 3 5 
2 o 3 
1 1 
5 8 
7 1 5 



































































































12 942 248 ¿48 248 











































































































































13 10 . , 10 5 3 
2 726 


















































1 467 35 35 35 





















































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






























5 0 2 7 
2 9 6 5 
1 2 1 3 
9 3 9 
4 6 ) 
1 0 0 
21 
21 


















1 1 8 
5 0 0 
£ 5 7 
689 
































3 1 7 
2 3 2 





MONOCETONES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ACETONE, METHYLETHYLCETONE 
ET METHYLISGBUTYLCETCNE 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
O0 5 
0 2 ¿ 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ¿ 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 ¿ 
BOO 
0 0 0 
0 1 0 
on 
0 2 0 
0 2 1 
. 030 
3 o 5 
1 1 2 
1 0 5 
2 5 1 
1 7 0 
1 3 1 
3 1 




1 3 5 
¿ 3 
63 
1 8 9 3 
1 3 2 1 
5 7 4 
561 




1 8 4 
50 











































0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 1 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 6 





































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1031 1040 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
ACYCLISCHE POLYKETCNE POLYCETONES ACYCLIQUES 
001 002 003 004 005 022 034 036 042 046 052 064 220 400 448 600 
1000 
loio 
1011 102U 1021 103U 1032 1040 
¿5 6 50 12 37 
5 2 2 3 130 3 10 30 34 2 9 
374 131 ¿i2 191 10 39 
1¿ 




1020 1030 1U31 
11 40 1 
i 
1 
20 20 20 20 
43 9 33 30 4 3 
25 3 50 
2 115 
10 30 9 2 9 
299 114 185 140 2 35 
11 
001 002 003 004 005 022 034 036 042 048 052 0o4 2¿0 400 448 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNt YOUGOSLAV TURCUIE HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS CUBA 
AUSTRALIE 
1000 M G N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 





124 11 17 37 145 19 13 
704 258 508 384 
63 100 1 24 
15 
10 
4 15 3 3 
25 62 58 28 
2 
1 




59 184 158 27 21 
40 1 76 
1 1 12 121 
17 37 II 19 12 
426 167 259 166 6 75 1 16 
CAMPHRE NATUREL BRUT 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
NATUERLICFER KAMPFER, RAFFINIERT. 
001 036 052 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
32 20 
63 38 26 ¿O ¿O 6 2 2 
23 20 20 3 1 1 
CYCLOHEXANCN, METHYLCYCLOHEXANON 






















2 6 6 
51 
158 
1 3 4 6 
1 3 9 
3 8 9 
110 
39 






6 6 1 




8 0 0 
33 
30 8 7 8 
17 72 6 
13 151 
8 5 7 0 
2 6 8 6 




. 72 . . 
81 
5 41 10 41 
13 1 506 
. 1 255 
. • 



























ND 2 CE4 




























2 9 1 3 . 2 3 * ) CAMPHRE NATUREL, R A F F I N E . CAMPHRE SYNTHETIQUE 
22 
22 
001 FRANCE 036 SUISSE 052 TURQUIE 
1000 M Ο Ν O E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 































2 9 1 3 . 2 5 » I OYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONE 
33 
2 1 735 
15 252 
6 4E2 
3 6 6 5 
























0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















































































































AUSGEN. KAMPFER, CYCLO­ UNO METHYL­ 2913.27 *) CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, 







































































































































































































































































































5 160 1 1 22 2 4 
1 
166 
1 1 11 2 3 3 
1 
884 450 434 3S4 181 35 
lì 
59 42 17 2 
541 
122 530 51 51 51 
1 248 406 2 057 
695 210 60 44 11 137 434 Ol 85 133 37 
21 92 65 25 51 5 32 60 1 206 41 43 
23 9 66 17 17 45 3 16 10 316 117 3 
7 987 4 406 3 582 2 864 1 032 481 
2 72 22 
898 113 785 397 94 170 
218 
AUTRES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 U 
— 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
M E I H Y L N A P H 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 O U 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 0 
5 0 5 
F r a n c e 
; 1 




















B E N Z Y L I D E N A C E I Ü N 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















e r - D é c e m b 
1OO0 
B e l g . - L u x 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
. • 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
a 














K E T O N E , A L S G E N . M L T H Y L N A P H T H Y L K t T O N UND 
B E N Z Y L I D E N A C E T U N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























i b 6 
¿ 7 7 
1 7 1 
1 2 8 
6 2 
1 
. ¿ 0 
O I A C E T O N A L K O H U L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 2 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C Y C L I 
A U S G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R C M A T 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 U I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K E T U N P t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 








1 5 2 
3 7 7 
1 9 8 
3 7 9 
7 7 7 
2 1 2 
3 5 1 
3 1 1 
1 0 3 
7 1 0 
1 6 1 
2 b 9 
6 0 
1 0 2 
7 5 3 
¿ 0 7 
8 8 1 
5 7 1 
9 9 7 
0 7 2 
2 6 d 
1 0 
3 1 









. . . 3 
1 
. 1 5 
5 
• 22 
. . " 
1 8 7 
1 5 






. 7 1 
1 9 6 
5 6 0 
1 4 0 5 
2 4 2 
2 3 3 
4 0 
6 1 
7 1 6 
. ¿ 4 9 
6 0 
1 0 0 
-
3 9 9 9 
2 2 3 4 
1 7 6 6 
1 3 0 6 
5 7 5 
1 9 4 
5 
2 7 






S C h E U N D A L I C Y C L I S C H E K E T U r . 
. D I A C E T O N A L K O H O L 
S C F E 



























. . 5 







































U N D K E T 
. 
A N D E R E K E T O N E H I 































, « . 1 3 
1 5 0 
2 3 4 





7 5 3 
2 0 0 9 
















, . 4 








Q N A L O E H Y D E 
1 0 
1 0 
. 1 0 
1 0 
. . ­
1 6 2 
5 
4 1 
















3 1 5 




a , . 4 
2 
7 2 
. . 3 3 1 
. 1 1 8 
3 0 1 
4 2 





1 1 8 7 
4 0 6 
7 d l 
6 7 6 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 




2 5 2 
F r a n c e 
2 9 1 3 . 3 1 M E T H Y L N A P H T Y L C E T U N E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
U 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 4 2 E S P A G N E 
4 1 U 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
4 1 D 1 1 E X T R A ­ C E 
4 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 












2 9 1 3 . 3 3 B E N Z Y L I O E N E ­ A C E T O N E 
6 0 3 6 S U I S S t 
2 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 5 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
6 1 0 2 0 C L A S S E 1 
6 1 0 2 1 A E L t 








2 y l 3 . 3 9 C E T O N E S A R C M A T 1 C U E S 
B E N Z Y L I D E N E ­ A C E T O N E 
6 5 0 0 1 F R A N C E 
1 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
4 9 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
1 0 0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
Q 5 B R . D . A L L E M 
Ü 6 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H U N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N U E 
7 0 0 I N C O N t S I E 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
1 6 0 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 5 0 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
¿ ¿ 0 
3 1 
7 7 
1 3 5 
J l 4 
1 5 3 
1 2 














1 7 7 
2 0 6 2 
7 8 3 
1 2 3 0 
8 4 1 
3 U 0 
2 9 2 
1 
4 
1 4 7 
2 9 1 3 . 4 2 O I A C E T O N E ­ A L C O Û L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
2 2 0 E G Y P T E 
6 2 4 I S R A E L 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 




2 4 0 










1 2 8 
1 2 9 1 
6 7 3 
4 9 0 
3 5 7 





















: 1 5 
. 5 5 
­
6 1 











B e l g . ­ L u x 









. , . 1 9 




2 9 1 
1 0 5 
1 8 6 

















6 9 2 
3 7 0 
3 2 2 
2 1 9 





N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 




. , , . a a 
­



















H E T H Y L N A P H T Y L C E T O N E 
6 1 
4 
à l\ 4 3 
1 0 8 













1 7 7 
1 0 5 9 
1 7 9 
8 6 1 
5 5 4 
1 4 E 
2 1 6 
4 
1 0 9 
2 3 
. 
. 1 8 





1 2 B 
4 3 6 2 







C E T O N E S ­ A L O E H Y O E S A C Y C L 
C Y C L E N I Q U E S E T C Y C L O T E R P E N I Q U E S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 6 0 R O U M A N I E 
2 0 4 . H A R U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U U 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
3 1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
2 1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 0 4 
4 2 
3 0 
1 7 a 
2 2 1 
6 1 5 











3 0 8 
¿ 1 
1 0 
1 3 7 
4 2 
4 0 1 3 
9 8 3 
3 0 3 1 
2 4 3 2 
7 9 0 
5 8 9 
1 1 
1 0 
2 9 1 3 . 4 5 C E T O N E S ­ A L C U C L S E T 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 









I S A U E R S T O F F U N K I 1 0 N E N 2 5 1 3 . 5 0 C E T O N E S ­ P H E N O L S ET 
6 0 
8 






. ¿ 5 
1 1 
• 
2 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
2 1 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E O E 
4 5 3 
1 2 3 
1 ¿ 
5 5 7 
1 0 1 








1 9 1 
1 3 2 
6 3 0 















1 3 1 
4 0 0 
7 3 1 
2 1 0 
7 4 1 
5 2 1 
1 1 
1 9 1 
! 
2 0 2 
2 0 2 









A U T R E S 
6 6 
5 






C E T O N E S 
7 
1 2 4 
9 
7 5 
















6 2 9 
4 2 1 
2 0 6 












30 1 1 
a 
a 
2 3 2 
7 1 
1 6 1 




i t a l i a 
# . 






















I Q U E S . C Y C L A N I Q U E S . 
A U T R E S Q U E D I A C E T O N E ­ A L C O O L 
2 
3 







3 6 2 





















2 0 4 
6 0 








































A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
4 1 7 
5 9 
3 1 4 
2 3 5 








1 0 6 
lã 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
G 4 6 
0 50 
0 60 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
l o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














i 1 3 
2 
5 2 1 
¿ 6 ¿ 
¿ 6 1 
232 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
5 0 8 
7 2 0 




1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 1 0 1 0 















































6 3 9 
5 0 
1 2 
1 7 3 
9 0 6 
6 5 6 
2 4 8 
1 0 
1 3 





























6 6 7 
4 0 8 
2 7 7 
1 4 5 
6 4 0 
1 1 4 
1 6 
KETONMOSCHUS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
HALOG 
CHI NOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
101U 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 

























. N I T R O ­




















, . 2 4 
1 
. 
2 6 1 
1 5 5 
1 0 7 










1 8 ) 


























5 6 0 
1 ¿ 9 
4 ¿ 8 
0 2 5 
39 0 
1 3 7 
1 
1 













3 9 6 
3 4 
3 6 2 
2 7 9 



















CARBCNSAEUREN. IHRE ANHYORIOE 
UNO PERSAEUREN: IHRE HALOGEN­, SULF 
NITROSODERIVATE 
AMEISENSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 









2 0 1 
7 4 1 
4 1 8 
3 1 2 
6 5 2 
1 3 7 
1 3 2 
4 0 2 
5 2 8 
5 9 1 
5 4 6 42 9 
7 5 
C 9 0 
1 9 3 
5 5 4 
¿i 
1 2 
2 9 1 
1 0 2 














. . 1 8 
























































2 4 5 
1 4 
1 3 















4 6 7 
2 1 9 
2 4 8 
1 2 1 
6 3 8 
1 0 9 














>. , L 
, '. L 










i i 8 








7 5 1 
3 1 
7 2 0 
6 6 9 
1 4 0 
3 9 
a 
. 1 2 
2 1 




3 0 6 
2 2 




. . 2 5 3 
HALOGENIDE. PER-
) - , N I T R O -






3 2 6 
3 4 2 
3 82 
. 0 C 2 
6 5 1 
1 3 7 
1 2 9 
4 C 2 
5 2 6 
5 7 1 
0 4 0 




2 5 3 
U N D 
1 1 6 
1 4 1 
3 0 5 
20 
4 0 6 
8 1 
. 2 4 4 
1 8 2 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
0 0 2 
50 a 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








































1 5 1 
5 9 







5 5 Ί 
517 
30 7 























2 9 1 3 . 6 9 QUINCNES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
SUO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








































2 5 1 3 . 7 1 * ) NUSC CETONE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 





























. 2 8 
3 
1 4 
1 7 2 
3 5 
. 3 3 
. 1 5 
6 8 4 
2 7 4 
4 1 0 
29 8 
5 4 











1 7 8 
7 8 7 
5 2 4 















. 2 2 
. a 







• 1 736 
1 0 2 6 
7 1 1 
7 0 2 























4 4 3 
1 2 9 
3 1 4 






















FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 











































































1 5 2 
a 
2 6 8 
3 0 7 
6 6 
8 8 2 



















5 1 1 
1 0 4 
1 4 7 
a 
1 4 9 
1 0 1 
4 7 
5 3 
4 9 7 
1 1 7 





5 9 8 





4 5 1 
4 1 
4 9 6 
9 1 1 
5 8 5 
0 6 9 
7 7 1 
3 7 3 
a 






I ta l ia 
i , 3 3 









2 3 0 
1 1 8 


























2 9 1 3 . 7 8 «1 DERIVES HALOGENES, SULFONESi_NITRES, NITROSES DES CETONES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















V I E T N . S U D 
JAPON 

















2 6 3 
8 9 
l u e 




















6 5 6 
o 
4 















2 6 1 
4 




5 8 8 
1 8 5 
8 0 3 
6 2 0 
3 3 0 
1 8 3 
6 
4 


























5 0 2 
1 8 7 
3 1 5 
















3 1 2 
3 
1 




6 3 1 





1 7 1 
6 7 2 
7 0 
6 0 2 
1 7 0 
3 6 3 
3 9 7 









2 2 1 





• • • 3 0 
5 1 7 
1 2 1 




• • 3 4 5 
. HALOGENURES, 
PEROXYDES ET PERACIDES! LEURS DERIVES HALOGtNES 
N I T R E S , NITROSES 
2 5 1 4 . 1 2 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 



















2 0 6 
6 6 7 
6 5 7 
7 7 
5 5 4 






2 8 1 
7 1 
1 5 
1 1 9 
1 8 











1 1 6 
­4 3 
, b U L t U N t b , 
5 4 
5 2 2 
5 9 8 






1 9 7 
6 2 
1 5 






* 3 7 0 
1 2 
• 3 3 4 5 
5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 2 
0 6 0 
C 6 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 ) 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
9 7 7 
ÍOUO 
1010 
i o n 1020 






C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 36 
BOO 
1 0 0 0 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 6 
4 0 U 
6 6 4 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ESSIGS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 C 8 
¿ 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 7 2 














¿ U i 
1 1 





1 6 0 
4 8 
2 4 2 
2 1 0 
1 3 6 
1 0 2 
2 4 2 
1 3 6 




¿ 1 1 
6 3 
¿ L O 
1 9 6 
6 6 
0 5 3 
4 3 0 
5 7 5 
2 E 3 
¿ 7 
7 1 4 
3 7 1 
8 6 4 
3 1 5 
6 9 6 
55 5 
9 5 0 
8 5 4 
0 3 8 
26 5 
4 9 9 
5 6 6 
France 






. . . . . a 
a 
. . . . . • . . . a 
a 
. . . . . • 
4 6 1 
3 2 4 
1 3 7 
1 0 3 














4 8 3 
2 6 7 
3 9 0 
221 
9 3 1 
1 ¿ 
4 i 5 
1 5 7 
¿ 4 
9 1 
3 3 5 
¿ 1 0 
9 ¿ 1 
5 3 
1 3 1 






6 ¿ 1 
2 1 0 
1 9 8 
2 1 6 




2 U 3 
2 d O 
2 2 5 
2 3 5 
2 9 3 
3 7 5 
5 1 8 
3 5 3 
1 U 6 
4 9 7 
12 





. . a 
. . . 4 
. . a 







. . . . • 
1 4 ¿ 
2 8 
1 1 4 
5 
4 

















1 3 U 
75 7 
1 1 3 
0 7 
3 1 
¿ 7 1 
1 5 0 






127 76 7 
7 0 0 






9 ¿ 5 








¿ 6 1 
4 3 1 
3 6 









3 1 ¿ 
¿ 3 0 
3 ) 5 
6 7 
6 1 
1 1 3 
5 0 
53 





1 9 3 
. 2 9 
. 3 
4 2 1 
1 0 6 
3 1 5 







6 5 7 
1 1 5 
5 4 
3 0 5 0 
a 
. . . . a 
2 5 
. . ¿ 0 ¿ 
2 0 
. . . 1 3 
, 10 
3 0 






















































. . • 
1 377 
3 558 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 2 
4 8 5 
1 3 3 1 
1 8 5 
1 7 9 
3 7 
1 4 2 
6 8 
1 1 7 
3 2 
6 3 
1 6 0 
4 8 
2 4 2 
2 1 0 
1 3 6 
1 0 2 
2 4 2 





2 C 7 
c 3 
2 0 0 
1 9 6 
8 6 
1 0 53 
1 4 3 0 
5 7 5 
2 6 3 
2 7 
7 1 4 
3 7 1 
4 
8 29 4 6 0 
Ί 1 1 052 
18 4 0 8 
7 6 5 0 
5 2 4 4 
8 9 1 9 
2 2 6 
4 6 8 
1 839 
î 3 3 46 
1 2 4 3 
3 96 
1 2 2 3 
3 aC7 
1 2 





2 1 6 
1 9 1 1 
5 3 
1 2 5 




1 7 6 
6 2 
6 2 0 
2 3 6 
1 9 6 
1 243 
5 5 0 
7 5 
> 69 
1 7 7 
2 0 3 
2 8 0 
2 2 5 
2 3 5 
13 817 
5 2 09 
8 6C8 
4 165 
1 9 6 9 
4 3 7 7 
1 4 
1 2 4 
6 6 
1 3 0 
5 746 
1 1 7 






Β 4 4 1 
6 003 
2 4 3 8 
2 4 1 8 













¿ 6 1 
2 6 7 
3 6 
7 5 3 








2 L 0 
2 30 
3 3 5 
a o 
t l 




¿ 6 7 
4 6 1 
3 4 
2 529 
5 6 2 
1 567 
1 184 
5 0 7 
5 5 
I O 
. 7 2 7 
1 0 3 
ICO 
221 
1 0 3 
1 1 6 
n e 1 0 9 





. , . 1
3 C 4 
l 1 , . 1 
1 
. . a 
1 3 5 
a 
2 








U ü U 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 E 
2 1 2 
¿ O d 
¿ a d 
122 
3 3 4 
3 1 6 
3 9 0 
1 0 0 
4 1 2 
1 8 u 
4 8 4 
3 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 ¿ U 
6 U 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
0 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 U U 
7 0 1 
7 0 6 
7 ¿ B 
7 3 ¿ 
T 3 6 
7 4 0 97 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U40 
2 9 1 4 . 1 
U U l 
0 0 2 
L Ü 3 
U 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
O l d 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
1 1 2 
1 8 0 
I B I 
5 0 3 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 4 
7 3 2 
7 3 3 
80 j 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 1 4 
0 0 1 
U U 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
¿ O d 
4 0 0 
6 6 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1U40 
2 5 1 4 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
4 B 4 
0 0 4 
6 1 6 




. T U N I S I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
























T A I KAN 
HUNG KONG 
StCRET 









W E R T E 
EG­CE 
4 8 
1 1 0 


























1 9 1 
2 B 9 
1 1 5 
5 2 
1 0 
1 3 7 
0 7 
8 3 1 
6 5 3 2 
2 162 
3 5 3 5 
1 345 
8 2 7 
1 805 
5 5 
1 1 9 
3 8 8 
3 SELS DE L ' A C I D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





























A U S T R A L I t 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
S U I S S t 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDE 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 





4 1 5 
3 0 0 
6 5 
1 7 5 





























9 5 7 
1 4 1 4 
7 6 9 
4 3 8 


























1000 RE UC 
Belg.­Lux Neder lanc 































1 9 1 
2 8 9 
1 1 5 
5 2 
1 0 
1 3 7 
6 7 
'. 8 3 4 
111 1 074 4 830 














OE L ' A C I D E FORMICUE 
1 9 3 




¿ 0 4 
9 2 





1 576 1 0 0 2 
5 7 6 
5 2 2 






5 4 1 
1 701 
5 8 2 
2 0 







l i d 
l o 
1 2 3 






















ioa . 1 6 
1 
3 
2 9 1 
9 5 
1 9 6 











. 3 3 

























7 2 2 
1 7 6 7 
4 6 
1 0 1 
2 8 7 
5 3 9 6 
1 2 9 5 
6 5 






























13 2 2 3 7 
6 932 
7 1 305 
7 704 
1 3 8 1 
a 
1 

















1 7 9 
3 9 5 
3 3 
. 1 8 






1 2 5 0 
8 9 0 
3 6 1 
3 4 3 




2 9 2 
1 222 
5 3 3 









1 2 1 



















4 2 2 
9 4 
3 2 6 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 





6 2 4 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 1 
5 7 7 
l o o o 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 









0 3 6 
ICOu 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
3 9 0 4 8 4 
1 0 0 0 * 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




5 3 2 0 6 
334 
203 
2 4 3 
i J l 
2 1 











7 3 9 
238 
547 





0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















. . 1 




































β . . l i 
1 








Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 





















3 4 8 
3: 
9 
5 . 23 
DER ESSIGSAEURE. AUSGEN. PYR0LIGN1T1 
KOBALTACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5C8 
5 2 8 
6 6 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





4 1 1 






















6 3 5 
633 6 6 7 
131 
927 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
272 
3 3 0 
390 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 4 
6C8 
6 16 
6 2 4 
7 3 6 
1000 lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 

























4 7 6 
32 3 149 






3 6 6 






3 0 0 
780 
6 7 1 
110 
























2 8 0 6 
2 4 7 5 
3 3 1 







8 3 ' 
15 2 4 9 ' 
3 1 6 5 ' 
12 
1 
1 . . 4 
Ί 
2 3 6 8 1 2 8 . 
2 6 2 
769 
167 3 62( 
1 111 





4 456 8 6 9 
4 416 8 54 
80 14 
2 0 10 
10 


















































































































8 0 1 bi 
1 










































2 4 1 
































5 2 6 0 
a 




















9 2 2 6 









6 6 0 
6 6 0 
7 0 1 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 2 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















4 9 7 1 
3 240 
1 2 2 1 

































2 5 1 4 . 2 3 * l ACETATE CE SUD1UM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 












































4 7 6 
3 4 5 
















2 9 1 4 . 2 5 ACETATE DE COBALT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
HONGRIE 
BULGARIE 







2 9 1 4 . 2 9 * ) SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
50 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















. . 2 
-
ACETIQUE 



































2 1 9 
145 
158 

























































2 9 1 4 . 3 1 ACETATE D'ETHYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 6 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





































1 0 5 6 
528 
1 9 0 4 























8 4 4 7 
6 930 
1 517 
8 5 1 

































































































1 0 8 6 3 0 9 1 
5 7 8 2 102 






























6 2 5 
199 
4 2 7 
3 1 1 
. 2 3 1 



























































OUE PYROLIGNITES, ACETATES 
l 7 
1 9 2 
6 2 



































1 1 0 2 0 ) 362 
. 6 5 9 
. 4 9 0 




. 2 1 
i 5 7 1 
> 530 
, 3 5 7 

















. 4 1 
a 





) 3 547 
ι 2 607 
) 9 4 0 





































6 0 1 
4 
4 8 
9 0 0 
a 














" 1 9 8 1 
1 553 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
l o i 
1 635 
VINYLACETAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 6 
03B 
0 4 6 
C50 052 
C6¿ 
2 0 6 
2 1 6 
346 
616 
6 2 4 






1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
PROPY 
0 0 2 
0 0 1 
0U3 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
040 
4 0 0 
4 8 0 
ÍUOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 0 3 1 
1 54 3 
2 15o 
2 4 7 6 
1 9 9 9 
1 5 1 
2 2 2 8 
1 6 7 6 
5 7 4 1 
2 2 0 4 1 9 7 0 





2 3 9 
1 5 2 7 
7 4 0 4 
43 0 4 5 
16 2 0 7 
15 4 3 4 
15 96 6 
6 0 5 5 
3 2 1 5 
1 0 0 1 






. . . . . . 
. . . . . . . , • . . . . . . . • 












1 4 7 1 
1 5 0 1 
1 3 6 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOTYL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 










6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1U1U 




1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
A M Y L ­ , 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 8 
346 
512 
7 0 0 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
10 12 
1 0 4 0 
PARAKR 
SANTAL 
0 0 1 










1 2 0 3 
6 3 6 
508 
















1 4 4 7 






































. . • 
UNO ISOBUIYLACETAT 
5 2 7 1 
2 3 1 6 
2 5 1 7 
4 5 3 1 
6 9 8 6 






4 6 6 
2 5B2 
42 0 
3 3 6 
1 0 6 0 
72 










6 7 9 
45 
33 4 2 4 
2 1 6 ¿ 4 
11 6 0 0 
9 393 
3 587 




I S O A H Y L ­ , 
9 0 
115 













7 2 1 
1 050 
592 






2 9 4 
. . . . . . 4 0 
1 092 





. . . , . • 
























































Y L ­ , PHENYLGLYKOLACETAT 
47 











7 4 0 4 
13 550 6 
6 146 
. 
. . . 
. 34 
ec . , 
a 
. 




















1 0 4 5 
. , a 
10 





12 0 1 4 
7 4 1 4 
4 6C0 
4 2 1 5 









1 5 1 







1 2 8 2 
3 8 8 





























































1 1 8 
17 
. 3 





























5 8 2 
B7J 


































1 0 3 2 
325 1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 






2 9 1 4 . 3 2 « ) ACETATE DE VINYLE 
212 OUI 
0 0 2 
550 
476 0 0 4 
559 0 2 2 
02 8 
2 2 8 0 3 6 
543 0 3 6 
612 0 4 8 
514 0 5 0 5 7 0 0 5 2 
200 0 6 2 
2 0 8 
125 
100 3 4 6 
164 6 1 6 
239 6 2 4 
473 6 6 4 
9 7 7 
4 7 9 1 0 0 0 
¿38 1 0 1 0 
240 1 0 1 1 
E85 1 0 2 0 
770 1 0 2 1 
125 1 0 3 0 
1 2 1 1 0 3 2 







. . . , 1 5 . 





. . . . 5
. . 3L 






i l l 




. . . 1


















GRECE TUR CU I t 
TCHECOSL 
.ALGERIE 




















1 ¿ 1 
283 
1 120 







414 1 490 
8 4 0 6 
3 063 
3 853 
2 9 6 0 
1 0 8 4 




. . . . , . . . 
. . . . . . , , « . . a 
. . , . • 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES DE PROPYLE ET D 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 8 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B t L G . L U X . 
ALLEM.FED 



















































2 9 1 4 . 3 5 ACETATE CE HETHYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































2 9 1 4 . 3 6 ACETATES DE BUTYLE ET D ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
37U 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 3 9 
0U2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
3 4 6 
5 1 2 
7 0 0 
7 0 6 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 4 1 
oui 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















. A L G E R I E 















































5 2 6 8 
3 3 4 7 
1 9 2 2 
1 390 
528 




* ) ACETATES O'AMYLE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 
BULGARIE 
.KENYA 
C H I L I 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 

































. . . . . . 6 
182 
. . . . . 1
. 8
10 
. , . a 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 






2 9 3 
125 
, . . 25 
! 27 25 
3 0 7 
, . 192 
. 49 
36 
. . 15 
1 4 9 0 
7 2 633 1 174 



















. . . • 
SOBUTYLE 









































• ACETATES DE PARACRESYLE, 




1 5 1 
, . . 14 
. 1 
. . . a 









6 7 8 
3 8 6 
53 
2 9 2 


























. . 139 
. . , 3
a 




















































4 5 8 
2 3 2 





















2 7 2 8 
1 962 
766 
4 7 6 
2 8 5 









5 5 9 
354 
, 4 2 1 
2 5 6 
1 0 9 5 









1 4 1 7 
3 175 
2 5 7 4 































. ­DE PHENYLMETHYLE, 
SANTALYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
70 • • 24 
14 
57 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 6 
0 52 
2 8 6 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
C 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 











7 9 1 
3 3 5 
4 5 8 
1 8 7 
1 2 0 













2 7 0 
1 2 5 
















































5 1 C 
¿ 9 0 
7 o O 
4 5 8 
9 7 2 
0 0 8 
3 2 
1 3 9 
9 0 1 
1 7 6 
0 7 3 
2 1 6 
8 3 1 
1 1 8 
7 7 4 
6 7 9 
24 1 
1 6 1 
1 1 3 
1 5 
i l 
1 6 3 
0 7 5 






1 3 0 
4 5 3 
5 6 3 
5 3 6 
. 3 9 6 
7 ¿ d 
7 6 
2 6 4 
1 7 8 
5 4 d 
4 3 
4 8 











5 5 6 
4 5 
8 7 3 
3 8 9 
48 7 
1 8 5 
2 8 6 
5 6 6 
1 6 
5 1 
7 3 0 
1 9 8 
222 
8 3 7 
1 4 6 7 
3 
8 
. . . 6 4 
1 3 0 
1 0 
2 



























2 7 2 4 
4 7 2 
4 1 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 2 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HALOGf 
0 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






3 0 2 
1 2 7 
2 3 6 
1 4 8 
1 
9 0 
2 0 1 
2 2 5 
0 9 d 
5 6 2 
d 7 3 
59 3 
3 5 7 
9 0 
2 3 5 
2 8 
2 2 5 
2 5 7 
3 0 
2 2 6 
2 
2 2 6 
2 6 3 
. 1 094 
69 £ 
1 249 
6 9 8 
6 
a 
3 0 1 
3 9 
. 1 9 
2 3 
7 0 
5 1 1 
a 



















2 2 6 1 
1 804 
1 112 
2 C 8 
1 2 
3 4 
2 4 9 
1 2 0 






1 4 9 














0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
















1 0 1 
6 J 
a 
8 8 9 










1 2 9 
9 




























1 6 7 9 
1 174 
5 0 5 
3 2 3 
1 2 5 









1 0 2 





. . . . . . ­






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
¿ 0 1 
7 1 





1 7 3 
3 4 ¿ 
1 ¿ 7 
3 2 0 
9 7 





1 9 4 
2 9 1 
8 6 
. . a 





















































1 5 0 
6 2 










2 4 4 







5 2 4 
0 3 2 
4 39 
a 
1 3 1 
2 6 4 
l a 
1 3 4 
5 9 1 
1 3 7 
0 0 6 
9 9 9 
7 53 
4 6 
1 4 8 
6 3 7 
a 8 2 
1 1 3 
a 
6 
1 2 2 
0 3 1 






1 3 8 
4 2 1 
5 6 0 
5 32 
. 3 9 6 
7 2 3 
75 
2 4 1 
1 5 4 













5 5 5 
3 7 
2 6 8 
1 2 5 
1 6 3 
5 64 
7 9 3 
1 5 6 
1 
1 0 
4 4 4 
091) 




1 2 3 
4 2 
7 1 2 
7 4 8 
7 
4 
1 4 0 
3 4 2 
1 1 9 
3 1 1 
9 0 
1 4 4 
2 7 















2 4 2 
6 4 
2 2 0 
3 C71 
. 9 0 





3 6 0 













σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
2 8 6 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
S U I S S t 
TURQUIE 















2 5 1 4 . 4 4 * 1 ESTERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 













U . R . S . S . 


















B R c S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 






















. A . A O M 
CLASSt 3 

























5 5 1 
1 9 7 
3 5 3 













1 7 6 
7 6 






1000 RE/UC V A L E U R S 


























1 6 0 
4 3 






' A C I D E ACETIQUE, NON REPRIS SOUS 2 9 1 4 . 3 1 
2 1 3 
4 3 d 
0 1 3 
2 0 3 
4 3 2 
7 3 0 
1 3 
5 2 
2 4 9 
9 0 
3 0 2 
5 5 J 
1 9 3 
1 0 0 
7 7 2 
3 0 7 
9 7 
1 6 0 
4 9 3 
2 1 
1 6 
5 7 1 








7 1 7 
1 8 1 
1 8 5 
1 4 
1 1 ¿ 
1 7 8 
3 7 
2 5 0 














2 0 7 
1 4 
2 4 1 
8 9 7 
3 4 4 
6 6 3 
8 0 0 
0 6 8 
1 0 
3 7 
6 1 4 
8 0 
2 8 8 
3 9 8 






1 1 0 
1 1 
5 5 
































2 4 0 0 
1 3 9 8 
1 0 0 2 
6 4 0 
2 4 6 




2 9 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 2 0 
9 7 7 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













2 9 1 4 . 4 9 * ) HALOGENURES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L t M . F E C 








2 9 1 4 . 5 3 « ) AC10ES 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







2 9 1 4 . 5 5 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Û U 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















5 7 6 
5 0 5 
7 9 9 



































. 5 3 
152 19 
3 
3 1 8 
0 
3 
239 5 3 8 
3 4 6 114 2 








12 36 1 
11 12 
2 4 
148 1 S 38 46 
12 55 
! 2 1 
ì 12 










'. 8 0 
5 2 













ί 3 8 
9 
7 3 




5 1 803 15 
> 8 7 3 6 
] 9 3 0 8 
S 4 4 6 5 
1 146 3 














































PROPICNIUUE SES SELS ET SE 
4 7 4 
i 9 
2 7 d 
2 0 7 




1 1 9 
5 3 































8 6 9 
3 2 6 
0 0 5 
a 
3 4 0 
3 5 8 
6 
5 0 
1 6 7 
7 7 
3 4 8 
3 1 6 
7 5 9 
2 1 
3 5 2 
2 8 0 
1 1 
7 1 
4 9 3 
. 2 2 
5 3 3 








5 6 9 
1 7 9 
1 3 1 
. 1 1 1 
















1 9 7 
1 1 
0 8 6 
5 4 0 
5 4 6 
6 8 8 
0 1 9 
2 5 9 
1 
2 1 




. . a 
. a 
5 7 6 
5 7 6 
« a 







• . a 




2 3 0 
a 




1 1 9 
5 4 









































6 1 4 




7 9 3 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
207 







4 0 0 
508 
528 
6 2 4 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 5 
91 





5 4 1 4 
2 6 7 2 
2 74 1 
2 114 











3 ) 5 





B U T T E R S A E U R E N , IHRE SALZt 
ooi 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
508 
5 2 6 
6 6 4 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














6 2 5 
104 
5¿ I 





0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 52 
0 5 6 
4 0 0 
732 
l o o u 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 2 0 
404 
4 1 2 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
STEARI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
03U 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
624 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I NK­a 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 


















































2 1 5 
912 
763 






























































2 5 6 
1 4 6 9 
















































3 l 83 
61 
9 2 
720 3 758 
4 4 7 1 625 
2 7 3 2 173 
183 1 6 7 9 
































I l i 






















































3 1 9 
5 50 


































































. . 2 
­
. . 1

















































0 6 4 
iuG 
5 0 8 
5¿a 
0 2 1 
0 6'. 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1032 

























2 4 6 2 
1 2 9 6 
1 165 




















2 9 1 4 . 5 7 ACIDES BUTYRIQUES LEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0U4 
005 
022 0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
508 
5¿a 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


























































2 9 1 4 . 5 9 ACIDES VALERI ANIQUES LEURS SELS 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
052 
0 5 0 
4 0 3 
732 
l u c o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPUN 







2 9 1 4 . 6 1 ACIDE 
OOI 
0 0 2 
0 0 5 
0¿2 
0 3 0 
0 3 4 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 





































5 2 3 
253 
269 























2 9 1 4 . 6 2 SELS ET ESTERS DE L ' A C I D E PALMIT 




0 3 6 
O i¿ 
0 5 0 
0 5 2 
¿¿U 
4 0 4 
4 1 2 
5U8 
5¿8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 6 4 
ou: 
002 
0 0 5 
0 3 0 
U3e 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
05O 
0 2 4 
l o o o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
2 9 1 4 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 































U . R . S . S . 
ISRAEL 




















































. . . . . a 




























2 764 1 4 3 3 























1 2 0 
1 
ET LEURS E 
# . , , a 
, . , a 
. 















































































. . . 1
. 2 
i 











































2 6 2 
4 8 




















































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
9 7 7 
l o o u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SALZE 
— 1972 — Janvier­Décembre 












3 6 9 
6 6 3 
6 5 1 
6 4 0 
9 7 2 
7 ¿ 4 
3 3 8 
5 
3 5 




1 5 4 








Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
3 0 9 
3 6 9 
DER STEARINSAEURE, 
MAGNESIUMSTEARAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 U 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1JC0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












7 0 6 
9 ö 8 
2 6 ¿ 
06 3 
i l ¿ 
1 9 1 
8 0 
1 5 0 
3 8 1 
6 5 
1 3 a 
¿ 3 9 
1 7 9 
9 5 
1 6 
2 3 6 
3 1 1 
26 7 
5 8 1 
1 1 0 
2 8 
1 5 1 
¿ ¿ 
3 5 
1 0 3 
2 1 
7 9 














6 2 3 
i d i 
1 9 2 23 7 
6 9 5 
0 1 5 
1 5 
1 1 9 
9 0 8 














. . . . 3 0 
9 4 
2 
1 9 4 
7 6 2 
2 1 2 
5 5 1 
1 9 2 
6 5 
3 5 7 
2 2 
1 2 9 
1 
CHLORESSIGSAEUREN, IHRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





N I T R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C 64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 6 
1 7 5 
2 3 
1 0 3 






3 9 5 
¿ 5 5 
6 0 1 
2 3 9 
1 5 1 
1 5 




1 0 3 
8 






4 2 6 
1 7 8 
2 4 8 





1 4 3 













6 4 9 
3 6 3 













Deutschland I tal ia 
(BR) 
ί 
. 1 1 
1 4 
3 57 





882 2 147 
576 198 1 779 
5 3 5 6 8 4 368 
4 1 7 4 0 1 137 
3 2 1 2 9 4 54 
115 175 12 
3 29 









Z I N K - UNO 
933 1 7 1 459 
6 5 0 3 1 184 
. 51 53 6 7 6 . 229 
2 3 0 153 
173 9 1 
57 2 
34 115 
2 0 9 175 
15 49 
73 64 
55 143 11 
133 2 7 4 67 
49 21 23 
1 1 
49 2 07 
1 4 7 
10 1 9 6 25 
5 4 1 1 0 
6 





, . 2 74 
1 8 0 a 
14 1 1 1 
29 5 
20 2 7 
8 
4 14 
38 . 2 







6 9 6 2 0 4 6 1 470 
4 8 9 4 4 6 9 2 4 
2 0 8 1 6C1 546 
2 9 6 1 2 7 8 4 3 0 
7 2 7 8 0 1 I C I 
2 8 8 2 6 2 102 
3 1 
12 7 




4 2 3 ND 
3 9 
d l 
4 2 . 
CARBON 
, H A L O G t N I D E , PER0X10E. PERSAEUREN, 1 










1 6 0 
6 1 1 
U 1 5 
01 0 
8 1 7 
O I O 
¿ 0 
1 ¿ ¿ 
1 9 3 
2 0 0 
5 8 7 
l i l 
3 d a 
1 7 6 
5 1 2 
1 1 9 
3 3 ¿ 
2 1 3 
3 0 
2 6 2 
2 3 0 
6 1 8 
3 6 1 
1 2 3 
7 
2 1 5 
5 3 
23 
1 8 0 
C 7 2 
3 0 1 
2 0 1 
l a ¿ 










1 7 5 




2 7 3 
1 4 0 1 
6 8 9 
5 2 3 
8 0 
1 6 5 
9 2 
1 9 





2 2 0 
. 5 
¿ 5 
. 4 L 
3 3 2 8 











NICHT I N 
I J l 
3 1 9 
2 6 5 
8 2 
, . 1 















. 1 2 
4 5 
4 0 ' 
5 4 1 
3 8 
5 0 





































i A L O G E N ­ , 
B IS 68 E 
1 82 
ι 9 6 
3 24 
) ! 1 86 










• 2 4 
! 1 ι io ) > 13 
7 16 
> 3 8 
! 2 0 




) 2 5 1 























. 1 1 
2 
. 8 
, . 1 
HRE ANHY­
S U L F O ­ , 
I T H . U U N 
, 4 4 
t . 
1 54 
1 2 6 
) > 1 












ι ι ) 1 
. ί 
) ) ί ' 4 
1 
a 2 













κ ρ ( 
NIMEXE 
α» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















. A . A C M 
CLASSt 3 











1 9 U 
3 0 4 
2 3 0 
8 8 4 
5 2 2 
3 7 1 
2 2 0 
l l 
2 4 




• . . a 
« • 










Belg. -Lux. Neder land 
1 9 0 
1 9 0 
2 9 1 4 . 6 7 SELS ET ESTERS OE L ' A C I D E STEARIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z INC ET MAGNESIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 































8 1 3 
1 7 8 
1 1 9 





1 7 2 
1 1 
13 
l 3 l 
2 7 0 
5 6 
0 3 
l o O 
l d 2 
1 6 2 























¿ 4 9 
7 1 0 
5 4 0 
3 3 3 
3 9 0 
7 6 3 
3 3 
1 2 ¿ 



































6 2 9 
1 4 5 
4 8 4 
1 8 0 
6 4 
3 0 3 
1 9 
1 1 0 
2 
2 9 1 4 . 6 8 «1 ACIDES CHLOROACETIQUES, 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 






V I E T N . S U D 
SECRET 





















O o o 
eoe 
¿ 4 7 
2 9 o 
1 9 5 
5 7 














4 1 1 
1 3 6 
2 7 6 






2 5 1 4 . 6 9 ACIDES HONOCARBOXYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
3 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
47 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
DES,HALOGENURES 
N E S , h 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































C H I L I ARGtNTINE 





























3 0 3 
1 7 0 
1 3 3 
2 1 






. i 2 5 
• 6ce 
3 2 1 
2 d 7 
2 2 2 






Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 






5 0 0 8 8 0 
107 7 2 3 
393 157 
2 3 0 62 














0 9 2 
15 5 
7 1 9 
9 2 5 




1 9 3 
2 7 5 
3 9 9 
oo e 
2 0 1 
l i d 





3 8 1 
1 7 2 
7 1 2 
2 7 5 
1 9 1 
1 5 
1 1 6 
1 3 
20 
2 5 1 
7 2 8 
1 1 7 






1 7 0 
5 7 









. 4 5 0 
5 2 7 








































1 4 6 























4 2 5 
2 9 2 
a 
8 7 0 
1 0 5 










. 7 1 
t 
2 5 8 
a 



















2 6 4 
6 9 2 
5 7 3 
1 0 6 
8 1 C 
1 7 C 
2 
6 







































1 313 7 4 0 
262 4 4 1 
1 0 5 1 2 9 9 
802 2 2 4 
4 6 5 51 




1 1 0 
0 6 6 
1 7 6 









6 4 C 
3 1 8 
. 1 9 1 
1 6 6 
2 5 6 
1 
2 0 2 
8 5 
1 4 5 
3 2 
2 4 C 
5 1 
7C 
3 B C 
2 4 2 
2 1 5 
9 6 
5 
1 5 E 
4 4 
1 5 5 
1 4 2 
3 6 
2 




6 1 6 
1 3 













































> 4 1 
. 1 . 





t 7 1 3 
2 i 2 1 
1 2 " 
2 8 . 
1 3 
1 5 . 













m 1 1 6 . ï 3 














J · l 
4 
1 ­, 10 
1 
5 ί 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes -
"Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
209 





7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 








1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 






21 6 0 2 
2 Í 4 7 3 
2 1 9 6 3 
7 9 1 5 
2 6 4 6 
1 2 
4 6 3 
1 84 4 
METHACRYLSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 0 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 




4 0 8 
4 C86 
5 1 
2 9 9 1 
4 9 
2 1 0 1 





4 5 7 1 
1 0 8 
5 4 
3 o 2 




¿ 1 6 
1 L 2 
6 
7 1 
1 3 0 
l 66 7 
2 9 9 
1 J 3 
1 2 5 







11 9 1 7 
6 4 1 7 
3 22 8 
6 
7 ¿ 3 
UNOECYLENSAEURE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
5 2 8 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
OELSAF 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
SALZE 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 6 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
SURBIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









4 U 3 
¿ 1 
31)1 
3 6 3 



























1 0 0 2 
4 6 
1 3 5 
1 2 6 0 
5 7 7 

















3 0 1 9 
8 5 5 
6 1 5 
¿1 7 
1 0 0 
1 9 
1 4 2 
France 
1000 kg 









3 5 « 
¿ 7 . 
3 
3 1 
¿ 3 1 
7 8 7 











2 942 74 
7 7 6 
2 0 
85 2 5 9 
6 7 
2 1 5 7 1 17 814 
9 B16 7 8 8 9 
11 7 5 4 9 9 9 5 
9 8BB 7 5 3 1 
3 5 7 5 3 554 




, IHRE SALZE UNO ESTER 
. 7 
7 ) 
. 1 9 6 
« 3 7 
a 
a 
. . 3 
23 
Ί 2 






. . a 
3 U 
. 1 1 
. . 2 
a 
' 
7 7 2 
¿ 7 6 














1 0 3 
2 1 
3 8 1 
3 0 3 

















1 1 0 
























. . . . . . . a 
. . 9 








• ­ , ACRYLSAtURE 
9 6 4 
1 ¿ 5 
1 7 0 
1 9 
4 8 3 
1 30 2 





5 2 4 
. 1 0 5 







1 3 4 
lue ¿ 1 
l u 1 0 
1 7 
. . , 2 
. • 
2 8 3 5 8C6 
4 1 
1 
4 0 1 
3 7 2 0 
f a 
a 2 7 8 9 
4 9 
î 1 5 1 4 
2 4 1 
1 4 0 4 
3 6 7 
2 3oa 2 3 
1 3 747 
. 1 1 


















759 25 CEI 
2 9 E 
1 6 a 















3 0 5 
1 0 
. 8 3 5 
4 1 9 
7 9 
. 3 4 
. 1 3 
1 2 3 




. . 2 5 
• 1 9 4 6 
1 573 
3 7 5 
2 5 8 
1 1 9 
3 9 
. 7 9 
m 1 2 
. 1 3 
5 7 
1 








. . . . . « 
. . . . • 










1 6 9 
3 3 
¿ 9 


















¿ 5 1 
3 J 1 
¿ 3 3 




S t i 
8 ¿ 
1 0 0 
a 
4 0 2 
1 2 8 1 
Italia 
. . . 
2 8 1 








2 5 1 
3 5 
. . 1 0 1 
. 1 1 9 
4 1 
, 7 9 C 
ica 8 2 











2 5 8 
a 




3 0 6 
2 539 
1 4 3 9 
2 6 1 
1 5 3 











7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 * 1 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
39Ü R.AFR.SUD 
4U4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINt 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A t L 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 3 ACIDE 
0U3 PAYS­BAS 
Ü04 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S t 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 














2 5 2 
1 8 0 6 
METHACRYL 
2 3 2 1 
1 B 3 
1 720 
2 4 
1 3 2 6 
5 B 
8 6 0 
1 1 1 
6 2 7 
2 2 8 
9 4 4 
1 3 
1 4 7 1 
4 4 
4 0 
1 3 6 









6 4 8 
1 3 1 
7 1 
1 8 3 









1 3 2 1 
5 










3 4 2 
1 6 5 
I C 
4C 




1 3 3 
23 








. 1 5 




Í 3 5 









1 9 0 
4 1 




7 3 9 
5 0 
o 8 9 






1 9 0 
4 1 




7 3 8 
5 0 
6 Β Θ 
6 3 9 







1 246 57 
4 37 
2 1 1 
5 1 149 
) 4 3 
662 12 562 12 2 4 9 
546 6 3 1 5 5 772 
136 6 646 6 4 7 8 
107 5 043 4 705 
23 1 9 3 1 2 399 
18 1 0 5 2 862 
6 2 
3 185 2 4 
11 5 5 1 9 1 0 
SELS ET SES ESTERS 









1 7 ! 
: 
2 7 4 
9 C 
1 8 5 
1 8 5 
1 7 3 
. ­
2 9 1 4 . 7 4 SELS ET ESTERS DE L ' A C I D E UNDECYLENIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 6 2 TCHECUSL 
52B ARGENTINE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL t 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 1 4 . 7 6 ACIDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1U00 M C N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 
7 3 
1 0 0 
1 2 
1 1 
¿ 7 ¿ 





















¿ 6 5 















a . a 
2 
2 9 1 4 . 7 7 SELS ET ESTtRS DE L ' A C I D E OLEIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SDISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0u4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSC 3 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
4 5 ¿ 
3 7 
o O 
5 7 1 

















2 0 6 2 
1 430 
6 2 7 
4 4 1 





6 4 5 
1 2 5 
1 0 J 
3 3 
3 5 1 







. . . 1











2 C 7 
, 2 9 




5 2 9 






















1 3 6 
7 
a 
3 8 6 
1 9 2 
5 1 
1 5 
,1 , . 4 
3 5 
a . 1 5 
9 0 7 
72 1 
1 8 6 





i 3 2 
2 
1 7 7 
1 5 6 1 
1 168 
5 8 
6 2 3 
1 1 1 
5 8 1 
2 1 5 
9 4 4 
1 1 












6 0 9 
2 
5 0 







4 9 6 2 
3 957 
2 4 3 3 
9 6 4 
2 
4 0 









































5 6 4 
2 3 9 
3 4 0 





6 4 5 
8 5 
1 0 6 
3 1 4 




6 4 7 
3 3 5 
3 1 1 
¿ 2 6 
6 5 
7 6 
. . 7 
9 
1 0 Ô 
1 6 
. . 4 7 
40 
1 3 

















1 0 3 6 
1 2 6 
9 1 0 
4 9 0 
1 0 6 
3 0 8 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







02B 0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
2 0 6 
28B 
3 9 0 4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 526 
8ÚU 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 

































4 1 3 
4 4 2 




















0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
39U 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
508 
512 5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
732 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
272 
2 76 
4 0 0 
4 1 2 528 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 [010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


































» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 















0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
0 6 6 17 1 0 0 0 
547 1 0 1 0 
5 1 9 17 1 0 1 1 
267 17 1 0 2 0 
4 0 2 . 1 0 2 1 



















0 9 4 
655 
2 0 3 
761 
9 7 6 
19 
72 0 



























2 1 6 
2 9 3 
432 
7 1 1 
4 3 0 
6 5 1 
145 
























































2 9 1 4 . 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
IHRE AN­
HALOGEN-, 5ULFG-












































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
0 5 2 
204 
2 1 2 
4 0 4 
4 1 2 
480 5 0 8 
9 7 7 
10QO 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 





















5 5 8 
3 4 6 
180 































1 2 ; 
1 2 6 






















R . U . A L L E M 
.ALGERIE 









C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 


























































­ 2 9 1 4 . 8 3 « ) ACIDES HONOCARBOXYLIQUES 
3 6 9 17 0 0 1 
78 . 0 0 2 
2 4 
ISO 0 0 4 






























2 9 3 
599 3 8 . 
5 8 0 201 
7 2 6 16 ' 






























0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
03 8 
04 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
I 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
) 5 0 8 
I 512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
β 0 4 
9 7 7 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DR IDE, 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
16 
10 
12 8 1 
1 6 2 












































, LE URS 
Italia 
„ • • B 
. 10

















• A N H t ­
>,HALOGENURES,PEROXYDES,PERACIDES,OER IVE S HALOGENES. 
SULFONES,NITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLUGNE 
TCHECOSL 








C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
A L S T K A L I E 
N.ZELANDE 
SECRET 

















5 9 J 
3O0 

















































































• 6 2 1 







2 9 1 4 . 8 6 ACIDES MCNOCARBOXYLICUES 
PENIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2Ü4 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 2 52 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 9 1 * ) ACIDE 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ï 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
S 0 3 6 
0 4 2 
ï 0 4 8 
5 0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5C8 
9 7 7 
2 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
b 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M C N D E 























































































4 3 6 440 















































































































4 3 1 
4 8 1 
94 5 
105 































































• • 1 
a 
• > • 





• • • 
13 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Code 
pays 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 





























IHRE SALZE UND ESIER 








• . 4 
465 
308 
15a . 1 
137 






















2 ι ■ 
4 
. 19 












10U0 M 0 Ν U E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1023 GLASot 1 













10U3 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 































































































ARCMAT1SCFE EINeASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, 
G t N I U E , PERUXIUE, PERSAcUiiEN, HALUGEN­, S U L F U ­ , N I T R U ­
N I IROSÜDERIVATE, NICHT IN 2 9 1 4 . 9 1 BIS 55 ENTHALTEN 


















HALO­ 2 9 1 4 . 9 9 ALIDES M0N0CARBOXYL­­
GENURES, PEROXYOES, PERACIDES, DERIV 
N I T R E S , N ITROSES, SF CEUX REPR. SOUS 
QUES AROMATIQUES, LEURS ANHYDRIDE S,HALO­
ES HALOGENES, SULFUNES 









































































































0 7 6 
7 9 1 




































































































MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN,IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIOE, 
SAEUREN, HALUGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVATE 
OXALSAEURE.IHKE SALZE UNU ESTER 
0 0 1 
U02 
OO) 
« 0 4 
0 0 3 
022 
0¿0 
0 2 8 


























1 0 0 0 íoio i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
472 
864 
2 9 3 3 
4 3 5 
5 3 0 





¿ 7 ¿ 









3 1 5 












1 7 1 
U 1 7 0 
5 2 1 1 
4 7 5 9 
3 4 4 2 
2 4 9 7 












1 7 3 
70 
2 1 1 
78 







l 2 a 









3 1 3 










































































. . 32 
. 1 
1 
. . . 11 
. 3 
. . 5 
. . . 1 
1 







































































































































































































































































































ACIDES PCLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES,PER­
OXYDES, PERAC1D3S, OER I VES HALOGENES, SULFONES,NI TRES,NITROSES 
2 5 1 5 . 1 1 * ) ACIDE OXALICUE SES SELS ET SES ESTERS 
¿ 2 4 
5 5 
6 
1 0 0 
19 



















. . . • 
002 BELG.LUX. 
3 003 PAYS­BAS 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
































































2 2 1 
5 7 1 































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














7 4 9 
345 
l a i 
3 6 1 
163 




0 3 2 













2 9 3 
706 
3 9 1 
022 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
708 
7 2 0 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AZELAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 5 6 
062 
2 0 8 
504 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


















4 1 3 
3 0 0 
8 6 3 
9 4 1 
4 9 5 
354 
4 4 0 





0 9 2 
2 5 5 
69C 
7 2 1 
2 2 0 
4 8 0 
0 3 4 





2 3 1 
4 7 2 






2 0 5 
100 
160 




2 0 2 

























l o o 
4 3 3 
9 0 
2 3 1 
14 
0 5 7 
2 7 9 
777 
7 7 5 






















2 9 1 
767 
505 














, 1 . 
2' 
2 0 ' 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 







3 3 0 
74 
403 











! 8 2 . 














'. 14 29 






> > 97 



























I 8 68 
) 4 75 
> 3 5 2 ' 
1 4 5 ' 
> 67 ' 





. . F 2( 
> . 
. . 
ι 2 . 






Ν 2 9 1 5 . 1 
6. 






> . . 
1 ' 
kg 





























































, 2· 2. 
94( 
! 5 9 , 
351 
3 1 . 
1 1 . 
4 . 
.UREN, Ι Η Ι 
E HALUGEI 






















6 ( 2 78 
345 
86 




3 6 5 
27 
7 3 1 









3 0 0 
2 
7 1 6 
68 
, 
4 5 5 3 1 8 
0 4 8 127 
4 0 8 192 
124 114 
372 78 




407 4 5 9 
2 3 4 2 0 
6 5 0 
5 613 
ί 
1 6 9 
2 4 0 
882 
4 8 9 
189 
570 
6 5 2 
4 0 
182 
6 9 0 
4 0 0 300 
40 150 
4 8 0 
5 5 0 435 
4 0 0 
346 140 
4 5 0 
150 
3 6 0 
Í2 114 




! 4 0 
2 i b 
, . 2 0 5 
20 
187 12 832 
2 9 2 6 106 
895 6 726 
0 1 7 3 9 0 9 
9 6 8 1 165 
2 2 8 1 7 8 7 









. , . , . , , , a 
, . . 
1 
. . a 




. > . 7 
. ! . 30 
, a 
. . . . 
r 6 0 
) 1 60 




D E , HALO­








3 2 0 
51 
354 






0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
































­Λ .Λ Ι .Μ 
CLASSE 3 















































V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
! 3 4 5 2 
316 3 452 
107 
2 0 8 




2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIDE MALEIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O60 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
72 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










































2 9 1 5 . 2 1 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








































































2 3 1 
13 
0 5 6 































2 1 2 
3 0 
, * 
I 5 4 2 0 
î 2 516 
2 9 0 4 
1 4 4 4 




. 3 6 0 
ί 56 
48 
4 4 7 
2 9 1 186 32 


























. . 5 32 




. . , a 
8 
a 
, , 6 1 
> 6 







, « 85 






488 1 319 5 0 1 513 
3 9 3 6 8 8 4 1 552 
9 5 6 3 1 9 9 6 1 
77 2 4 9 9 6 7 3 
49 123 9 5 0 9 







2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIDI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
5 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










U . R . S . S , 













2 9 1 5 . 2 7 » ) ACIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
04B 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
























4¡ I l i 
31 
1 ι: 31 
28 

















































2 5 ' 
231 










• l î 
ι ; : 
.S AZELAI l 
. ! ; ι i : 
! . 
'. 
. . ■ 
1 ! 
1 ! 
. . . 
! 
ACYCL I Q l 
C I D E S , LI 
ES, SF CI 
5( 
. 1 ' 
61 













3 9 1 
9 3 
2 3 1 
13 
1 0 0 1 1 
2 6 4 1 
7 3 6 
7 3 5 
722 











I 860 86 
> 5 5 0 74 
309 11 





4 9 5 







. . a 4 








































2 0 5 3 
962 1 092 





E S , LEURS ANHYDRIDES, HALO­
URS DERIVES HALOGENES, 
















. . . . a 
16 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies par produits en fin de volume 







6 1 6 
6 2 4 












— 1972 — 




1 4 0 
l d 
5 5 
5 8 2 9 
3 2 5 6 
i 5 7 3 
8 6 0 
4 8 6 
3 0 0 
. 2 






1 4 L 
1 8 
• 
7 4 8 
6 0 C 
1 4 8 
6 4 6 
¿ 9 7 
1 0 2 
. 2 





e χ ρ 
QUANTITÉS 






36 2 1 
1 9 
. 
ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, 
HALUG ENIUE PERÜXYDt 
NITRUSUDERIVATE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
i 
4 9 
4 3 0 
2 U 
6 0 
e 6 3 9 
4 2 




5 9 2 
4 1 8 
4 9 1 
92 6 
2 4 5 
9 6 2 
5 9 6 
8 5 
, PERdAEURE;) i ­ALUotN 
OIESER CARBONSAEUREN 
PHIHALSAEUREANHYDR ID 
0 G 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 





























3 9 1 
2 1 2 
93 6 
1 5 6 
8 5 9 
5 ¿ a 
7 4 0 
2 5 9 
7 1 1 
1 7 6 
6 7 4 
3 1 4 
1 8 8 
26 5 
5 6 1 
5 7 d 
6 7 9 
9 3 0 
2 1 0 
1 1 0 
d d 
7 7 a 
1 ¿ i 
0 0 0 
1 2 ¿ 
0 1 0 
1 5 7 
5 7 5 
7 3 1 
10 1 
8 u 3 
¿ b O 
1 5 5 
1 0 8 
2 3 0 
1 1 0 
5 5 4 
B 5 3 
66 6 
5 0 8 
7 6 6 
8 4 
¿ 3 2 
1 ¿ ¿ 
TEREPHTHALSAEURE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
7 2 D 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 42 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 2 
0 6 6 
2HB 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 6 
7 d d 
7 36 
1000 























4 5 9 
4 ¿ 3 
5 7 9 
1 2 1 
3 o e 
5 4 
1 1 
¿ 7 9 
8 6 
l o ¿ 
3 0 
30 8 
7 U 0 
¿ 1 9 
3 0 
8 9 0 
1 3 9 
7 9 9 
6 6 7 
5 8 1 
00 5 
9 7 5 
7 1 6 
0 6 1 













9 1 7 
5 1 9 
8 5 0 
1 1 3 
0 6 2 
H O 
80 
1 3 Õ 
l 70 




6 1 9 
7 5 9 
B 9 u 
3 5 6 
C 6 2 






























¿ 7 1 
¿ 1 9 
1 7 2 
2 2 8 
1 1 2 
6 5 9 
7 2 3 
3 8 0 
7 5 1 
19 3 
6 0 0 
6 
8 
d o o 
3 9 1 
1 5 0 
I O 
6 0 0 
7 0 0 
99 8 
9 9 3 
O U o 
l 30 
0 1 7 
0 3 0 
1 
5 



















7 1 2 
. E 3 4 
8 5 1 





. 9 6 




. 2 8 7 
1 5 4 
9 0 0 
5 9 2 
1 0 0 
. 1 0 
1 4 5 
1 5 0 
. 8 0 
4 0 
2 0 0 
2 3 0 
0 6 4 
4 0 2 
6 6 1 
4 6 0 
6 4 3 
2 0 2 



































4 5 9 
4 2 3 
5 7 8 
1 2 1 
3 6 8 
5 4 
4 1 
2 5 8 
E5 
1 6 2 
3 0 
3 0 8 
7 0 0 
¿ 1 9 
3 0 
8 5 0 
1 ¿ 8 
7 9 9 
Í 3 ¿ 
5 d 0 
C 5 ¿ 
5 4 2 
7 ¿ 5 
0 6 1 
C 5 C 
2 7 1 
2 1 9 
4 3 8 
2 C 8 
1 1 2 
65 9 
7 2 3 
3 80 
7 5 1 
4 9 3 
6 U 0 
6 
8 
ã ú O 
39 C 
1 5 0 
1 0 
6 0 0 
7 0 0 
5 1 2 
9 5 9 
< 8 3 
1 0 9 
5 9 7 
0 2 7 
1 
3 




















. . • 
3C 
6 1 
. . 5 5 
2 7 3 1 
1 4 1 5 
1 316 
1 127 
1 3 4 

























, N I T R C ­
29 20 
4 2 7 
1 2 
6 0 






3 5 8 9 
124 1 2 9 0 







9 1 3 1 
4 2 9 124 
1 3 3 2 
4 1 6 
7 3 1 1 
6 9 0 
2 0 4 
3 7 4 
2 7 4 1 825 
455 ¿19 



















2 3 7 
3 265 
5 5 B 
1 438 
1 6 7 9 
5 3 0 





0 1 5 5 0 
2 530 
1 
1 Ϊ 6 5 
3 2 666 
1 
2 803 




5 25 4 5 8 
l 1 876 
, 23 622 
, 7 754 
ì 2 044 
3 10 4 5 6 
4 0 
222 







o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
0 ¿ 4 
7 ¿ D 
7 3 2 
eoo 
íooo 
lo ie 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 



















1 1 4 
l d 
1 5 
2 6 2 6 
1 2 4 1 
1 3 8 4 
9 4 7 
2 7 4 
1 4 1 
1 
1 1 
2 9 3 
2 9 1 5 . 3 0 ACIDES P0LYCAR60XYL 
0 0 1 
O U I 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 d 
04 2 
0 4 8 
O o 2 
1 0 3 
6 2 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 4 
1 8 
1 650 
7 7 2 
E 7 8 
5 1 9 










Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 2 6 40 
1 4 5 24 









































1 5 0 
1 2 0 6 
1 6 4 
1 043 
a 53 
7 2 3 
1 5 9 
3 1 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ¿ d 
0 d ¿ 
0 3 4 
0 3 6 
O d d 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 3 
0 5 3 
0 5 2 
O o i 
O o b 
2 0 B 
3 9 J 
1 0 3 
1 0 4 
5 0 4 
5 0 d 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 5 
6 2 i 
6 6 4 
7 0 b 
7 2 0 
7 ¿ 3 
7 3 3 
auo 
s u i 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 J 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






































• A , A C H 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 * ) A C l D t 
L O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 5 
0 4 2 
0 5 B 
0 0 3 
4 1 2 
5 0 8 
5 ¿ d 
7 0 0 
7¿ j 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 3 
lu io 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
2 9 1 5 . 5 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 2 
0 0 5 
2 8 8 
3 9 0 
4 8 4 
5 U B 
5 2 8 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
100 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































R . C . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 






P H I L I P P I N 
TAIWAN 










1 0 6 5 
2 0 9 6 
1 297 
1 0 7 
8 5 
5 6 1 
2 o 
1 7 7 




3 1 5 
5 8 
1 0 0 





2 6 6 
4 4 
46 7 
3 7 8 
1 0 5 
1 5 
1 5 3 
4 0 1 
3 9 
¿ d d 




11 4 8 4 
6 715 
4 7 6 9 










1 0 2 







2 9 4 3 
1 2 3 1 
8 2 
2 0 
2 7 5 
6 1 
2 502 
16 5 5 7 
4 085 
12 4 7 2 
2 868 
2 7 6 5 
6 7 8 1 
2 822 
SULFONES,NITRES,NITROSES DE SES 
# i . . . . . 
. . . • 
1 
1 
. . . -




. . . . 1 0 3 
. i 
i 1 5 
. . . 7 
, . 1 2 
1 6 
. . . . 9 
a 
1 0 
5 7 9 
3 9 2 
1 8 7 
1 3 7 







. . . -
u . a 
. . . • 
4 4 8 
. 3 0 8 
9 9 5 












1 1 3 
8 3 
1 2 
î 1 0 
1 5 




1 9 6 
7 5 1 
4 4 5 
1 6 7 
6 8 
2 7 6 
a 
• 
ET SES SELS 
t , 1 




























1 2 2 
2 7 4 
1 0 2 





5 1 4 
2 5 
9 4 3 
2 3 1 
8 2 
2 0 
2 7 5 
5 4 
5 0 2 
5 3 7 
0 82 
4 5 5 
6 5 1 
7 5 6 
7 8 1 
6 2 2 
DE L ' A C I D E TEREPHTALIQUE 
4 1 3 
1 803 
5 7 9 
1 4 8 3 
3 6 
2 1 2 
2 085 
1 2 3 
3 4 2 9 
3 517 
1 6 9 
1 4 
1 9 
8 7 1 
1 4 3 7 







3 9 6 4 
1 736 



























4 1 3 
8 0 3 
5 5 5 
4 8 1 
3 6 
2 1 2 
0 6 5 
1 2 3 
4 2 9 
5 1 7 
1 6 9 
1 4 
1 9 
8 7 1 








9 6 1 
7 3 4 
9 1 2 
2 
8 
1 1 5 
: l! 
. , 1 5 
7 1 0 
3 0 0 
4 0 9 
3 5 0 
3 0 
5 3 

















8 7 5 3 3 0 
51 112 
8 2 5 2 1 8 
7 8 1 72 
702 2 1 
13 146 
3 1 





1 2 8 
4 8 
3 69 







3 1 5 
5 6 
145 





i 2 2 6 
2 19 
! 107 
2 9 5 
5 72 
1 5 
1 5 2 
'. 8 4 
2 4 
2 8 8 
8 5 
2 31 
1 5 , , . 
2 1 5 5 6 1 1 2 6 8 3 
153 4 2 3 7 182 
6 2 1 574 2 5 0 1 
53 L 1 4 1 
) 8 6 9 197 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
OIBUTYLPHTALAT 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
U04 




0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
350 
390 
4 0 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
706 
708 
7 2 0 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 3 1 
6 4 0 
4 6 5 
1 576 
6 6 6 
6 7 1 
4 6 9 




4 j 2 








1 8 6 
110 
6 4 8 
3 0 1 
6 6 




2 0 2 1 




15 43 5 
5 6 1 9 
S 8 1 7 
3 8 3 5 
2 7 6 2 
3 3 9 5 
9 
3 6 8 
2 5 8 7 
OIOCTYLPHTHALAT 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
C 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 




7 2 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Duso 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
C50 
2 4 8 
508 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 993 
10 6 2 7 
2 0 6 3 4 
12 5 7 7 
7 3 2 6 
1 7 1 
7 0 6 
2 2 1 2 
4 6 3 0 
1 117 
1 3 6 7 
2 6 3 6 
1 3 1 4 
3 2 1 6 
6 5 4 
4 5 3 
6 3 1 0 
11 1 0 9 
1 0 1 7 
179 
3 6 5 2 
2 2 4 1 
78 
196 





1 0 1 
6 1 
3 3 4 
5 3 5 3 
4 0 
9 0 4 
1 2 3 7 
2 5 5 6 
5 5 1 




6 6 0 
1 2 5 
9 4 6 
7 2 3 9 
1 9 0 0 
100 
9 5 7 
2 1 2 
2 134 
1 3 0 9 
3 114 
3 6 5 
8 1 1 1 
3 9 5 0 
1 5 2 3 
30 0 7 9 
6 6 9 5 
184 0 1 9 
57 1 5 7 
126 8 6 2 
32 0 2 9 
15 5 4 6 
74 38 6 
3 5 7 
6 C S I 
20 44 9 
France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 4 6 7 ND 7 64 
174 
45 3 
1 178 227 

























10 2 0 
2 53 
59 





2 0 0 
5 
1 









18 6 0 
15 68 
9 09 




UCTYL- , DI ISONONYL 
3 4 0 
1 2 2 0 
2 2 8 9 
1 6 0 4 









1 4 6 6 
158 
9 3 9 4 
6 703 
2 6 9 0 
553 
2 4 1 
2 137 

















j 2 225 
• 1 657 
> 528 
I a 
ί - . 484 
6 
) 2 1 
4 4 
4 3 7 
4 2 9 
6 7 1 
489 




2 8 6 
. 3 3 6 
5 1 9 




1 6 6 
69 
4 4 2 
11 
66 









10 6 6 6 
2 0 9 7 
8 5 7 0 
3 3 0 8 
2 526 
2 7 1 9 
2 
3 1 8 
2 5 4 3 
1 C20 ND 4 9 5 8 
> . . 8 0 5 1 
1 155 





i '. 1 
6 0 












9 1 c73 







9 6 0 
15 E 66 
4 7 9 6 
171 
7 0 6 
2 2 1 2 
4 6 3 0 
520 
1 3 6 7 
2 4 7 6 
8 2 5 
1 212 
53 
4 5 3 
4 5 2 3 
10 2 0 0 
9 57 
179 
2 0 8 5 









3 0 5 
1 130 
40 
9 0 4 
1 2 3 7 
1 8 5 6 
5 5 1 
151 
5 4 0 
63 
4 4 
6 5 5 
100 
73 
7 2 3 9 
1 882 
100 
6 3 0 
2 1 2 
2 134 
1 3 0 9 
3 114 
365 
8 1 1 1 
3 5 5 0 
, 3 0 G79
6 3 4 5 
1 4 1 9 4 0 
33 6 7 1 
108 2 6 9 
2 1 0 1 4 
12 893 
6 7 7 9 5 
3 0 1 
2 3 5 8 
19 4 6 0 
- , DI ISaOECYLPHTHALATE 
3 ND 3 3 7 
3 . 1 147 
8 2 0 
3 2 1 
5 
1 



















1 4 6 2 
158 
5 583 

















. 1 3 1 0 












3 3 0 6 
2 6 1 1 
1 518 

















W E R T E 
EG-CE 
2 5 1 5 . 6 1 * ) ORTHCPHTALATE Oí 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Ü03 PAYS-dAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
U05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECt 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E N 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANCA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 T A I « A N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 



































3 0 5 2 
1 139 






4 7 8 
France 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
C1BLTYLE 
2 8 3 NO 149 
35 
10 1 a 
2 3 6 47 
53 
a 




2 1 a 
2 3 a 
1 . . 
a a a 
. . a 
1 1 
4 48 a 
18 4 4 
10 
. . 23 
4 7 8 4 5 5 
333 3 3 0 
145 125 
104 
36 a a 
4 1 1 1 1 
1 

































4 3 7 
1 6 1 5 
6 1 5 
4 5 1 
5 3 5 
1 
67 
4 6 4 
2 9 1 5 . 6 3 * ) ORTHUPHTALATE OE DIOCTYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F t O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D t 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECUSL 
0 0 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
0 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 177 
1 6 6 6 
4 126 
2 4 0 3 





2 0 6 
2 9 2 
520 




9 9 9 
1 9 7 4 
1 8 1 
43 
6 1 5 











9 7 7 
11 
2 0 1 
2 0 0 














3 3 4 
206 
4 6 8 
57 
1 41B 
6 5 7 
2 5 4 
4 4 7 7 
1 075 
33 3 5 0 
11 062 
2 2 267 
5 662 
2 5 8 4 
12 8 0 1 
79 
1 156 
3 6 2 4 
2 0 8 NO 9 5 8 
4 8 9 
577 3 0 









. . . 187 1 
4 4 2 1 . 
11 
2 







2 5 4 
6 2 
6 655 3 5 1 
3 5 5 1 3 2 1 
3 143 30 
1 768 
463 
1 2 1 4 10 
1 






4 3 2 
790 
105 
2 9 2 






















2 0 1 
2 0 0 














3 3 4 
2 0 8 
4 8 8 
57 
1 4 1 8 
6 5 7 
• 4 4 7 7
1 0 1 3 
25 0 7 5 
6 4 6 2 
18 613 
3 719 
2 3 7 6 
11 4 5 6 
67 
4 2 0 
161 2 0 . 3 4 3 6 












• 3 2 1 









1 2 2 9 
7 2 8 
5 0 1 
375 
145 
1 2 1 
11 98 
5 
2 9 1 5 . 6 5 « I PHTALATES DE O I I S O O C T Y L E , OE D I I S O N O N Y L E , DE DI ISODECYL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUtDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 4 8 .SENEGAL 
5 0 8 BRESIL 6 0 4 L I B A N 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
6 5 
172 
4 2 6 
319 

















1 ND 64 
Å9 
194 5 






7 3 9 9 





l ­ J a J 










1 0 4 8 




4 1 . . · 
. • • • • • • • • ­1 
50 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
ARCMAT1SCH H L H R l A S I S C H I 
HALUG NI IRC 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
0 1 6 
0 ¿ i 
0 6 0 
0 6 1 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 






1 0 4 0 
Belg.­
1000 kg 
_ux. Neder land 
CARBUNSAEUREN 





12 7 79 
1 860 
2 6 5 
7 9 L 
2 3 9 
1 2 0 
99 1 
¿1 1 
5 0 6 
6 3 6 3 
6 0 3 
6 3 0 
12 2 4 9 
5 5 
12 5 2 5 1 
1 7 
1 1 8 
26 9 
7 9 5 
3 d 
1 5 





1 6 4 6 
7 4 
3 595 
7 6 7 9 
4 7 
i 0 3 2 
1 1U2 
4 2 4 
8 6 1 4 
7 2 
3 4 7 7 
4 6 
9 3 6 




2 4 7 
4 9 
1 6 9 
1 637 
3 4 2 
5 1 5 
1 4 1 
56 832 
193 7 9 3 
75 6 9 3 
61 2 6 8 
31 21G 
4 755 
28 4 3 0 
1 5 
1 4 1 
1 6 2 8 
1 19 = 




. . 2 




. . . . 2 
31 
. . 1 1 
. 3 
. . . 
. • 0 1 4 
• . . • . . . 1 0 









• 6 322 
5 369 
9 5 3 
7 9 1 
1 3 0 

















0 2 4 
a 
5 7 2 
6 1 4 
5 7 7 
45 7 
2 1 
1 5 5 
d 8 
3 9 
1 1 1 
8 
3 0 5 
4 8 5 
1 1 5 
3 0 5 
1 1 0 
9 
. ¿ 3 9 
a 





i l l 
i e 
9 6 5 
a 
3 6 
. 1 7 1 
. 5 ¿ 8 
5 1 
¿ 1 8 
. 2 1 1 






1 4 1 
3 5 1 
3 1 2 
1 3 0 
9 7 
• 
7 4 8 
l d ö 
56 1 
3 3 2 
1 3 6 
5 d ¿ 
. 2 6 

















CARBONSAEUREN M I I SAUERSTOFFUNKTIONEN, 




I ta l i a 
, IHRE ANHYDRIDE, 
HALUGEN­ , S U L F U ­ , . 4 0 EIS 65 ENTHALTEN 
4 3 9 
0 4 6 
• 8 9 7 









4 6 1 
20 
¿ 9 0 
8 6 7 
1 
1 ¿ 3 
. 1 ¿ 




. 1 2 
8 3 
6 3 
1 1 6 
. 1 
d 7 o 
a 
U 0 1 
0 0 3 
. 1 5 1 
2 
0 6 1 
3 7 
. 6 
. . 9 
1 7 7 
a 
1 




1 0 9 
5 5 7 
5 5 3 
9 9 9 
1 3 1 
3 5 3 
. 8 1 













1 5 9 
3 3 3 
9 o 9 
. 7 7 7 
2 o 2 
¿ 1 3 
6 0 4 
1 1 9 
7¿ 
6 3 0 
1 ¿ ¿ 
2 0 0 
9 9 








. 1 5 










1 ¿ 1 




1 7 7 
1 1 
1 0 









8 3 2 
0 3 1 
¿ 7 8 
5 21 
8 52 







t e e 
4 2 7 






¿ 9 1 
¿ 1 0 
1 8 5 




¿ 0 1 
7 8 9 
. . 1 0 








. 1 1 
. 6 C 




. . 3 0 
. , 1 3 
. • 4 5 8 0 
2 303 
2 677 
1 2 3 6 
2 4 9 




ANHYDRIDE, H / L O ­




W E R T E 
EG­CE France 
2 5 1 5 . 6 9 * l ACIDES PCLYCAKBOXYL U L E S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O U I 
OU 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
O d d 
04 0 
0 4 ¿ 
O l d 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 6 
0 5 t, 
OoL, 
0 0 ¿ 
0 6 4 
OOO 
0 6 8 
2 0 6 
¿ ¿ 0 
¿B i ; 
3 3 0 
3 3 4 
3 1 6 
3 7 t 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
1 6 0 
4 8 4 
5 U 1 
5 0 b 
5 1 2 
52 E 
0 0 1 
6 1 6 
6 2 1 
0 6 0 
6 0 1 
O d O 
7 0 t 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 1 0 
8 0 0 
e o i 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10¿1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
AROMATIQUES. 






















U a R a S a S a 








N I G E R I A 
ANGOLA 











C H I L I 
ARGENTINE 









































0 4 1 
0 0 9 
COU 
5 1 6 
2 1 8 
8 0 7 
6 7 
2 5 0 
7 3 
8 2 
4 0 o 
1 0 3 
1 1 9 
0 3 2 
1 8 2 
1 8 9 















1 1 3 
5 1 
9 3 3 
0 5 5 
1 5 
5 6 7 
3 4 3 
1 3 3 
5 4 2 
2 9 
0 0 6 
1 9 
2 3 6 
8 0 
1 3 




1 2 9 
4 6 7 
1 0 5 
1 7 1 
4 4 
8 1 3 
6 3 1 
B 4 3 
5 7 5 
4 6 1 
B 8 4 
O d i 
5 
5 1 




β 2 5 B 
6 8 
3 9 0 
3 7 3 
8 









. . . 
. . 1 3 0 
. . , . . . 9 
. 1 3 
9 





3 2 7 
26 3 





, SF CEUX 
2 557 
a 
4 5 5 
1 0 9 0 
3 38 








1 6 0 




. . 7 
. , . . 
3 4 6 
6 
7 9 4 
1 2 
1 6 2 
2 4 5 
1 9 
7 0 






1 1 4 
8 3 
9 3 
1 3 3 
3 4 
6 0 9 0 
4 4 3 9 
3 6 5 0 
2 719 
5 5 6 


















4 2 1 
1 6 6 
a 
8 2 3 









7 4 0 
7 
4 5 











0 4 8 
a 
5 5 7 
1 7 0 
2 0 9 
2 








i 2 6 1 
1 6 
­
7 7 5 
1 9 0 
5 8 5 
1 9 8 
9 8 
3 0 0 
, 2 9 
8 6 
(BR) 
I ta l ia 
ANHYDRIDES,HALO­
HALUGENES. 






7 6 3 
2 5 7 
2 8 1 
0 5 2 
6 0 
5 7 
1 4 1 
4 3 
2 1 









































8 1 3 
7 9 7 
3 5 3 
6 3 2 
8 3 7 
5 8 0 




2 9 7 
6 
2 56 

































1 5 5 3 
7 7 2 
7 8 1 
4 4 4 
1 3 8 
1 1 5 
2 
2 
2 2 3 
QUES A FONCTIONS OXYGENEES.LEURS ANHYURIDES, 
PEROXYDES, PERACIDES , DERIVES HALOGENES , SULFO­NITROSODERIVATE 





















































































































































































. . 2 
1 0 
1 0 
. 1 9 
. 5 1 5 
2 5 
6 0 4 
2 0 
5 E 4 





3 5 1 
6 3 3 
7 6 7 
. 7C 
. . 1 6 
1 8 
6 1 
¿ 4 5 




2 9 1 6 . 1 1 *> ACIDE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 C 
OOC 
2 0 1 
4 1 2 
7 0 E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102G 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104C 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 






P H I L I P P I N 








2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
0 0 4 
0 0 5 
100C 
1U1C 
1 0 1 1 
102C 




I T A L I E 



















6 0 7 
3 0 8 
3 0 0 
1 7 5 
9 3 

















1 8 5 
2 8 9 






HALIQUE SES SELS ET 
7 0 
3 0 
1 1 0 






2 9 1 6 . 1 5 » I TARTRATE DE CALCIUM 
O U I 
0 U 3 
U 0 4 
UU 5 
0 3 6 
0 1 2 
O l d 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




2 9 1 6 . l t 
O U I 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 1 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 Û 
0 d ¿ 
U d i 
0 3 6 
0 3 8 
0 1 0 
U 1 6 








. A L G E R I E 






. A . A C M 
* 1 A U l D t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














2 6 6 
1 3 7 
1 2 
1 0 
1 5 5 
l d 
6 8 7 
4 6 8 
2 1 8 






i l l 
6 2 7 
7 4 2 
5 2 
I d i 
¿ i 
5 ¿ 
1 3 9 
6 8 
2 1 0 
¿ 7 d 








. . . , • 
BRUT 
1 0 
2 5 6 
1 3 7 
IÓ 
• 
4 1 3 






1 3 7 
2 
1 7 
. . . 1 5 
1 3 
5 3 





























a . . . . a 




















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3U 
3 8 2 
3 9 Ü 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 32 
8 0 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 36 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




1 7 0 





























2 0 0 
2 8 6 
1 4 
7 2 
6 8 1 5 
2 52 8 
4 2 8 7 
2 3 3 1 
1 3 3 8 
1 0 1 5 
1 2 




1 1 9 
1 U 0 
5 1 2 
2 7 
2 5 8 
5 0 












2 7 0 1 
8 0 6 
1 8 9 4 
1 6 8 2 
5 1 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 U 
0 5 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 6 U 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 89 5 
1 9 
64 3 
1 7 3 
1 1 3 
B 7 1 
1 6 
3 6 
4 5 9 
4 6 
5 3 
3 0 5 
54 9 
1 4 7 
4 8 4 
2 6 





2 2 1 
2 8 
4 9 





















3 5 0 
1 8 
6 512 
2 6 4 3 
5 6 6 9 
3 9 1 8 2 4 1 9 
1 3 0 1 
1 2 2 
32 5 





















1 2 7 
3 
2 5 5 
. 
1 185 
2 6 2 
9 2 3 
4 7 5 
8 9 











SALZE DER WEINS/ 
1 6 
5 2 








1 9 1 
ï 1 3 
4 4 
2 0 
8 2 5 
3 1 S 
5 0 S 
3 9 0 
1 7 0 















1 0 3 
1 5 
2 0 






8 6 1 
7 
8 5 4 
3 9 8 
2 2 1 
4 5 6 
1 0 8 
1 6 1 
K A L Z I U H Z I T K A T 
4 7 
3 0 6 
3 8 0 
6 0 G 
3 8 0 
4 6 6 
2 6 5 

















































1 6 8 


























. 1 4 1 7 
4 8 




I 8B2 3 570 
3 6 9 1 7 5 3 
I 513 1 E17 
9 57 687 
728 5 2 1 
482 6 4 
1 
50 15 




























. , 1 
1 
, 




3 l l 
1 18 
2 5 6 








1 6 2 
. 1 6 0 













2 5 1 
1 306 
1 2 4 1 





3 1 3 2 5 
I 
3 155 
1 7 2 
) >. 39 
S 
S 
) 4 2 
S a 
> 2 4 7 
ί 168 
, a 
» 4 2 0 
> 2 4 
1 3 2 5 
L 10 






















2 4 0 
1 
1 26 
3 5 0 
1 8 
9 3 502 
3 1 6 5 3 
S 2 2 4 9 
3 1 452 
3 495 
b 3 6 9 
3 6 
i 106 
1 4 1 0 
a 










0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 PGLCGNE 
0 6 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MARUC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 0 ANGOLA 
3 8 2 RHGUESIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INUUNESIE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPGN 
B04 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
10U0 M O N D E 
l u l O INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1 3 4 





























1 4 9 






1 9 2 2 
1 0 9 9 
8 6 3 
1 5 
9 4 
6 8 1 
2 9 1 6 . 1 8 * ) ESTERS ET AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
2U8 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 6 TAIWAN 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1G30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 1 * ) ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YÜUGGSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . M A R T I N I G 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 
1 1 8 
5 5 
3 1 7 
2 7 
2 0 2 
2 6 












1 8 4 2 
5 6 7 
1 2 7 6 
1 122 
3 8 9 







4 2 4 
1 0 6 
7 5 






2 1 9 
4 2 0 
1 0 4 
2 4 3 
2 4 





1 5 6 
2 1 
1 6 2 





















2 1 9 
1 2 
5 7 9 2 
1 9 0 8 
3 883 
2 512 
1 6 4 8 
1 0 9 2 
9 7 
2 3 3 
































2 0 1 
. ­
1 C36 
2 2 3 
6 1 3 
3 8 9 
7 7 
























4 5 2 
1 5 4 
2 9 9 
2 3 1 

















1 0 0 
7 
. 3e a 
a 
. e 7 3 
1 2 








7 3 7 
1 2 
7 2 4 
2 6 9 
1 5 1 
4 5 6 
8 4 
I I S 
• 
2 9 1 6 . 2 3 » ) C ITRATE OE CALCIUM BRUT 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 4 INOE 
7 2 8 CORtE SUO 
7 3 2 JAPCN 
2 0 
1 1 1 
1 2 8 
1 6 5 
1 2 1 













































66 9C 1 545 
56 6 8 3 2 6 
10 2 2 1 2 1 9 
1 0 797 
5 9 8 
1 0 
2 
9 2 3 1 
2 54 






. 8 a 
a a 
1 a 2 9 





. 1 a a a 
a a 
• 
6 3 2 1 











. 57 1 4 










) 1 5 
> 11 . 3 2 7 
! 75 
4 9 2 
1 0 
2 5 
. 2 6 3 
2 9 
. 35 . 36 


















» . ι 6 
. 10 





■ 28 2 3 
■ 47 
. 1 
. . » · 
2 5 3 1 
. 796 
. 1 735 
1 3 5 5 





. . . . . • a
> · > * ■ 
Italia 
3 3 4 
• 9 
6 8 
2 9 0 0 
1 4 2 7 
1 4 7 3 7 2 6 
4 2 4 
5 3 
1 2 




1 0 1 
• 1 1 9 
• 1 ot» 
22 
6 
• 2 6 
3 




• 2 1 
1 0 6 3 
1 6 8 
8 9 5 
8 3 4 
2 5 5 
5 7 
• 2 6 
2 
9 0 5 
9 7 
9 8 




1 7 8 
1 2 4 
4 
2 1 1 
2 1 
2 0 8 
7 
3 5 




• • • • 1 
6 1 
2 6 






• 11 2 6 
• 1 8 




1 4 2 4 8 8 8 
3 5 0 
2 7 0 
7 
72 
2 5 4 
. • 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
l u l l 1020 1021 1030 
1031 
ESTER 
0 0 1 
D02 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 026 0 30 
032 0 3 4 0 36 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 204 220 
224 
390 404 412 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
504 508 512 6 0 4 
6 1 6 6 2 4 6 6 0 
692 
1000 
l o io i o n 1020 1021 1 0 3 0 
1031 1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 2 7 9 
3 5 9 6 9 2 1 




UND ANOEKE SALZE C 
6 3 4 
110 3uu H 1 
343 
3 6 2 2 301 
3 9 83 91 
41 1 1 1 7 30 
51 
1 1 1 3 111 
30 
68 1 1 19 
1 Β 131 
19 
27 7 1 49 43 
9 4 5 7 
4 8 
4 2 6 3 
2 562 1 6Θ1 
9 5 0 5d5 7¿3 
5 1 1 
d 
2 1 8 
2 2 
• Gl 1,1 III. ' .Αι UHI . I n , ; , SALZE 
001 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 
042 0 5 0 052 
0 5 6 2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 4 4 8 508 
512 6 1 6 7 3 2 
800 977 
1 0 0 0 
1010 1011 1 0 2 0 1021 
10 30 1032 
1 0 4 0 
HANDEL 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
032 040 
0 4 2 0 50 0 5 2 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 4 8 4 8 4 
506 5 2 6 
732 
looo 
lo io i o n 1020 
1021 1 0 3 0 
1032 1040 
C H O L ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 2 
0 42 0 6 6 706 
732 
10U0 
lo io 1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 1032 
1 0 4 0 
1 2 0 5 
733 1 7 1 
1 6 1 1 92 6 35 
1¿ 44 
¿3 19 ¿6 
17 16 19 
12 12 
44 
6 41 )9 
2 10 10 
34 6 4 1 4 
11 6 1 1 
4 64 7 54 9 336 140 
198 10 
14 
, 1 l 
. I 
. . 20 
. I l 
l l 
. . 12 
. 2
. . . . 10
• . « 79 
7 72 38 23 
20 9 
11 



















. 11 1 
1 2 1 
­5 1 
¿ 1 ¿7 
1 2 




Belg.­Lux . Neder land 
7 1 Í 3 
355 6 SC 9 
5 C98 5 1 711 
• ER ZITRONENSAEURE 
e χ p 




« « 4 
2 1 2 
• 
373 NU 2 5 5 




,! 5 19 
¿ 3 
. . 4 







. • • 1 £84 
1 665 219 
202 159 17 
2 ■ 
. )ND ESTER 





. . . . . , . . . . « ¿0 
. ¿0
. . ¿0 20 
a 
69 
. 1 59 84 
6 41< 
) 10 57C 


























I B I 
35 22 71 
37 78 57 
39 8 67 30 
15 
41 1 1 110 
30 
53 5 18 
17 134 
5 
27 66 47 43 
9 36 7 
47 
2 147 
895 l 2 52 



























8 1 1 






. . . . 1
. a 
. 5
. _ . " t i 






. . 1 

















. . 20 
. 32 






, • 213 
13 ¿ce 









. . . 1C6 
. . . 21 9 
. a 10 
15 
• 131 






. . 11 
1 2 
. • 17 
12 5 
3 1 
. . . 2
NIMEXE 





1U¿0 1 0 2 1 1U30 
1U31 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 
.LAMA 
W E R T E 
EG­CE 
2 391 








1 1 1 
1 
2 9 1 6 . 2 9 * 1 ESTERS ET AUTRES SELS DE 
Μ ι 
002 0 0 3 U04 
U05 
U2¿ 02Β Ù30 
03 2 0 3 1 0 3 0 
05β 010 0 1 2 0 1 8 
0 5 0 
0 5 2 OoU 2 0 1 ¿¿0 
2 2 4 
3 9 0 4 0 4 4 1 2 
4 8 0 i d i 
5 0 0 
5 0 1 3 0 8 5 12 6 0 4 
0 1 6 0 2 4 0 6 0 
692 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
PCLUGNE .HAROC EGYPTE 
SUUDAN 
R.AFR.SUD CANADA MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU BRESIL C H I L I L IBAN 
IRAN ISRAEL PAKISTAN 
V I E T N . S U U 
M 0 N 0 t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELt CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 0 . 3 1 «1 ACIDE 
OUI 
002 003 
L04 L 0 5 02¿ 
02t , 03C 
032 0 3 t 0 3 t 
042 Û5C 032 
056 2¿C 
4 0 0 
4 1 2 U E 
5oe 512 6 1 6 73¿ 
eoo 9 T 7 
ÌOOC 
1010 
i o n 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 3 3 
0 0 1 
0 0 3 0U4 
0 0 5 C¿¿ 
0 d 2 0 4 0 
042 0 5 0 052 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 4 8 4d4 
508 5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 9 1 6 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 2 
0 4 2 0 0 6 7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE B t L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I t ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE CUBA BRESIL 
C H I L I IRAN JAPON 
AUSTRALIE SECRET 
M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 





I T A L I E ROY.UNI 
FINLANDE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE TURQUIE ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE CUBA VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE 
JAPCN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
' AELE CLASSE 2 




ALLEM.FED I T A L I E 
RGY.UNI SUEDE FINLANDE 
ESPAGNE ROUMANIE P H I L I P P I N 
JAPGN 
M O N D E 
:NTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSt 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
430 
62 350 045 
258 
27 22 201 
21 04 65 
4 0 11 07 3 7 
39 
33 12 13 123 
32 
71 10 ¿0 
¿3 126 
15 
30 67 53 4 1 
11 39 13 
13 
3 2 7 5 
1 776 1 499 






807 49 9 4 1 
16 21 
1Θ 18 13 
13 11 22 
2d 4 1 
02 
¿d 57 37 
lu 11 10 
2 1 3 Θ98 
7 179 
2 6B3 596 299 1U9 











Belg.­Lux . Nederlanc 
2 3 3 4 
128 2 2 0 6 
1 672 4 534 
L 'ACIDE . CITR 
2 5 8 
a 
119 6 2 9 
105 
. . 60 





. 23 4 
Ì 
. , 7
. . a 
. a 
• 1 2 5 8 
1 1 1 0 
148 135 101 12 












13 93 33 

















PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS 
816 
165 115 
369 1 872 
26 2 2 1 
25 2 0 3 2 
3o3 3o 
53 12 25 
10 33 
217 
4 4 8 6 
1 499 2 990 2 839 
2 105 148 
2 3 
I H O L I B U t , 









33 1 1 
43 
t . , . a 






























50 2 3 6 
à 153 
26 20 61 
28 61 6 0 






22 125 6 
30 59 51 4 1 
9 33 11 
12 
1 8 1 7 632 1 185 
4 9 6 2 7 4 6 6 1 1 8 
27 
614 T9 4 1 7 2 9 177 
793 




11 15 14 













368 672 26 
216 22 
25 20 363 
36 52 
25 16 33 
217 
245 309 936 






























































, . 26 
. a 3 1 
6 
a 10 14 









2 3 5 11 84 




111 60 29 
10 
a 41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C66 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 4 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
692 




1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
PERSAí 
C Y C L I ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
M E N G E N 











SULFO- , NITRO 
































2 8 0 5 
1 2 7 8 
1 52 7 
1 184 





















































0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
lo io i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SALZE 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 8 
732 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
METHY 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
4 0 0 
404 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 










3 2 0 
2 7 5 
125 
2 1 4 
1 145 
142 
1 0 0 4 
6 2 4 
2 5 




















2 6 7 
2 2 




























1 9 1 
14 
2 6 
6 5 4 
1 4 9 
5 0 6 
161 
44 
















5 3 1 
142 
3 8 9 
153 
4 1 












. 6 0 

























I ta l ia 
PER-





























. 1 8 7 8 
7 1 1 
1 166 
692 
6 2 8 
168 
20 loa 














DER SALICYLSAEURE, AUSGEN. 
2 0 












































































3 2 0 
213 
125 



























































































2 9 1 6 . 4 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRES 
W E R T E 











































V I t T N . S U O 



































17 lì 11 
2 2 
2 4 4 5 
1 0 4 3 
1 4 0 2 
1 0 3 8 
6 4 6 






























5 3 8 
317 













2 9 1 6 . 4 5 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
52B 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HAL 
N ITROSES, NC, OES ACIDES­ALCOOLS 
ALLEM.FED 













2 9 1 6 . 5 1 * 1 ACIDE 
0 0 3 
C05 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 










AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
34 






4 2 3 
9 2 
332 




























32 lee β 
2 9 1 6 . 5 3 SELS OE L ' A C I C E 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 

























3 6 9 
4 4 

































2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES DE METHYLE ET OE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























































• 2 9 1 6 . 5 7 ESTERS DE L ' A C I D E SALICYLIQUE 
METHYLE ET PHENYLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
U42 
0 5 2 
0 6 2 
4 1 2 
5 0 8 528 








































































4 5 9 
225 









































4 9 4 
9 2 2 
6 8 3 





















































. 47 113 
a 
. 1













4 9 4 
3 1 1 










































. • 11 
• 1 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
219 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v l e r ­ D é c e m b 




Î U O U 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 2 8 
3 4 2 
¿ 0 3 
l o i 




F r a n c e B e l g . 
3 6 7 
1 7 7 
1 9 0 







L u x . 
e 
Rs 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 1 0 4 3 9 
3 6 3 1 4 
2 4 1 2 5 
2 1 3 1 9 




A L E T Y L S A L I C Y L S A t L R E . I H R E S A L Z t U N O E S T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 0 
0 3 6 
C 4 0 
0 5 0 
¿ 7 6 
3 2 2 
3 6 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
0 6 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 ¿ e 
eoo 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





























I 3 6 9 
3 6 2 
1 C 0 6 
1 9 5 
1 1 1 


















. . . . a 
« . a 
. . . . . • 
S U L F O S A L I C Y L S A E U R E . I H R E S A L Z E UN 
O U I 
0 0 5 
0 4 3 
1 U 0 Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















. . • 
P A R A U X Y B E N Z O E S A E U R E i I H R E S A L Z E U 
U 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
0 2 4 
5 7 7 
1 0 0 0 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










• 7 3 ¿ 








G A L L U S S A E U R E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3¿ 
l o o o 
ï o i u 
1 0 1 1 
1 0 ¿ U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












































































. . . 1 









O X Y N A P H T H O E S A E U R E N . I H R E S A L Z E 
0 0 1 
U 0 4 
0 2 2 
û 3 4 
0 ) 0 
4 0 0 
4 1 2 
3 0 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
· ) A n m e r l 
G e g e n u b e r 
1 3 








7 9 0 
3 ¿ i 
1 7 ¿ 
1 ¿ i 
1 6 1 
u n g e n zu d e n 
a 
¿ 0 0 
a 
. . . a 
. • 
2 0 1 
2 0 O 
1 
. ' 
e i n z e l n e n W a r e n 


















D E S T E R 




. , a 
a 



























S 6 2 
22 
3 4 

























1 3 4 4 
3 4 7 
9 5 7 
1 9 1 
1 0 9 


















a m E n d e dieses Bandes 
dieses Bandes 
Italia 















β . • 
1 
. 1 




. 3 1 














1 4 0 
3 0 
1 0 




5 5 4 
1 2 4 
4 7 0 
4 2 4 
1 8 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 1 6 . 5 9 * ) A C I D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 d A U T R I C H E 
0 4 0 P O R I U G A L 
0 5 0 G R E C t 
2 7 6 G H A N A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 8 2 R H O U t S I E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 6 S A L V A O U R 
4 6 4 V E N t Z U E L A 
5 0 4 P E R U U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
0 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 T H A I L A N D E 
0 9 2 V I E T N . S U U 
7 Ü 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 C O R E E S U C 
8 U 0 A U S T R A L I E 
1 Ü U 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 C C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 4 1 
4 8 8 
5 3 3 
3 5 0 
223 




F r a n c e 
t U 
2 7 2 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
3 2 
4 
3 4 6 2 8 






A C E T Y L S A L I C Y L I Q U E 
¿ a o 
2 7 
3 7 















1 1 6 









2 2 6 3 
9 2 3 
1 3 4 0 
2 7 4 
1 5 6 




2 9 1 6 . 6 1 A C I D E S S U L F C S A L I C Y L 1 Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 E Y G U G O S L A V 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 1 6 . 6 3 A C I O E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
o 2 4 I S R A E L 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
2 5 1 6 . 6 5 A C I D E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S t 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S t 2 






























L E U R S S E L S 











8 0 9 
1 1 2 9 
1 0 4 
2 1 6 





G A L L I Q U E 
5 9 







i l l 
2 1 3 
¿ ¿ 6 
n u l o 
1 3 











1 9 4 
6 9 














4 1 1 
2 1 1 
2 0 1 










2 9 1 6 . 6 7 S E L S E T E S T E R S DE L ' A C I D E G A L L I Q U E 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 G 5 I T A L I E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 1 6 . 7 1 » ) A C I D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 3 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 















i 7 2 
2 1 7 
2 5 5 














2 1 2 






H Y D R C X Y N A P H T O I Q U E S 
1 0 
3 ¿ d 
l o d 
4 0 
1 1 




1 0 0 3 
3 6 3 
6 1 9 
5 i 3 
223 




. . . 1
¿ i 2 
2 i l 
1 
­








L E U R S S E L S 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 7 1 0 0 
6 8 3 0 
6 9 7 0 
2 6 5 3 
9 1 7 
4 3 
. , 1 1 
1 3 
S E S E S T E R S 
1 
3 
e 6 4 
2 7 
3 7 












. 4 4 
1 6 
9 8 




ï 1 7 





l 1 9 7 2 
2 6 6 9 6 
5 1 2 7 6 
2 6 0 
1 5 0 
5 1 0 1 6 
1 5 
2 2 









. . a 




















1 5 0 
2 5 
1 2 5 




E T E S 
. 1
a 




notes par produits en fin 
Table de correspond once CST­NIA 
2 5 
9 







E S T E R S 
8 0 9 






















T E R S 
ND 
de volume 
AEXE voir ei '/ 
I t a l i a 
1 5 4 






2 0 6 
10 
2 6 2 










































1 6 7 
4 0 
1 4 




7 6 0 
1 4 2 
6 1 7 
5 4 2 
2 2 2 







ezember — 1972 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder l anc Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 47 1 




W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
46 1 0 3 0 CLASSE 2 76 1 
CARBUNSAEUREN MIT PHENOLFUNKTION, IHRE ANHYDRIDE, H A L O G E M ­ 2 9 1 6 . 7 5 » ) A C l D t S CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL, LEURS ANHYDR 
O E . PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , O E R I V A T E . NICHT IN 2 9 1 6 . 5 1 B I S 71 ENTHALTEN 
0 0 1 52 . 1 . 48 
002 4 2 5 
0 0 3 4 0 
0 0 4 17 7 0 0 5 13 1 
0 2 2 174 
0 3 0 3 0 3 4 130 
0 3 6 55 1 
0 3 6 3 
0 4 2 53 6 
0 6 0 3 
0 6 2 62 7 
4 0 0 1 0 5 6 55 
4 0 4 4 7 4 
412 3 
4 8 4 8 4 
508 3 9 
528 2 6 
7 2 0 7 



















1 0 0 0 1 877 93 1 1 1 702 
1 0 1 0 164 13 1 . 137 
1 0 1 1 1 7 1 3 8 0 . 1 1 565 1 0 2 0 1 5 3 1 6 9 
1 0 2 1 366 1 
1 0 3 0 9 0 4 
1 0 3 2 
1 0 4 0 9 2 7 
1 1 402 




DEHYDROCHOLSAEUKE UND IHRE SALZE 
0 0 1 1 0 0 2 . . . 
0 0 4 3 
005 1 
0 2 2 
0 3 6 3 
0 4 2 1 . . 
0 6 0 14 
2 2 0 1 1 
4 0 0 2 
512 2 
7 2 0 1 
7 3 2 8 
000 4 0 2 . 
1010 0 · a 
1 0 1 1 35 2 
1 0 2 0 14 . . 
1 0 2 1 3 
0 3 0 3 1 . 




ACETESSIGESTER UNO SEINE SALZE 
0 0 2 34 2 . . 3 2 
0 0 5 87 5 
0 3 6 7C7 
0 3 8 16 
0 4 2 152 140 
0 56 3 0 
0 6 2 2 0 0 6 4 4 0 4 0 
0 6 6 3 0 
0 6 8 53 
4 0 0 6 9 
4 1 2 4 2 6 6 4 35 12 
1000 1 3 6 4 2 1 9 
1 0 1 0 1 4 1 22 
1 0 1 1 1 2 2 3 197 1 0 2 0 962 145 
1 0 2 1 7 2 6 
1 0 3 0 89 12 . 










ι 4 2 
23 
1 1 1 4 4 
119 







I D E S , 
N I IROSO­ HALOGENURES,PEROXYDES,PERACIDES,DERIVES HALOGENES,SULFONES, 
N I T R E S , N ITROSES, SF CEUX REPR.SOUS 2 9 1 6 . 5 1 A 71 
3 U01 FRANCE 130 . 2 167 
0 0 2 B E L G . L U X . 96 1 1 . 2 83 
0 0 3 PAYS­BAS 57 1 10 0 0 4 ALLEH.FED 7 1 9 
0 0 5 I T A L I E 73 8 
17 0 2 2 ROY.UNI 2 3 5 
0 3 0 SUEDE 19 
0 3 4 DANEMARK 176 
4 0 3 6 S U I S S t 124 6 
3 0 3 8 AUTRICHE 18 
2 0 4 2 ESPAGNE 159 2 7 
0 6 0 POLOGNE L8 
0 6 2 TCHECUSL 6 1 0 38 
33 4 0 0 ETATSUNIS 1 556 9 0 
4 0 4 CANADA 63 8 
1 4 1 2 HEXIQUE 28 1 
4 8 4 VENEZUELA 17 8 
5 0 8 BRESIL 8 1 
5 2 8 ARGENTINE 49 
6 T 2 0 CHINE R.P 12 
7 3 2 JAPON 46 2 8 
5 6 2 a 
65 
















80 1 0 0 0 M O N D E 3 7 3 1 2 3 8 2 16 3 174 
13 1 0 1 0 INTRA­CE 4 7 7 28 2 4 372 
67 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 2 5 4 2 1 0 
59 1 0 2 0 CLASSE 1 2 407 159 
24 1 0 2 1 AELE 573 * 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 6 13 1 0 3 2 .A .AOM 1 1 
6 1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 0 38 
12 2 802 
8 2 0 8 0 
509 
130 a a 
4 5 9 1 
2 9 1 6 . 8 1 ACIDE OEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
1 0 0 1 FRANCE 38 . . . 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 
3 0 0 4 ALLEH.FEO 124 5 
0 0 5 I T A L I E 53 1 2 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 
3 0 3 6 SUISSE 85 T 
1 0 4 2 ESPAGNE 18 3 
14 0 6 0 POLGGNE 3 5 2 
2 2 0 EGYPTE 3 4 3 4 
2 4 0 0 ETATSUNIS 65 
2 5 1 2 C H I L I 6 4 
1 T 2 0 CHINE R.P 2 4 8 
5 7 3 2 JAPON 2 2 0 
3 4 1 0 0 0 M O N D E 1 170 7 0 
5 1 0 1 0 INTRA­CE 2 2 8 17 
30 1 0 1 1 EXTRA­CE 9 4 3 53 
1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 6 10 
3 1 0 2 1 AELE 116 7 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 114 35 














• 2 9 1 6 . 8 5 ACETYLACETATE O'ETHYLE ET SES SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 4 1 . . 33 
0 0 5 I T A L I E 6 4 3 
0 3 6 SUISSE 4 5 0 
0 3 8 AUTRICHE 12 
0 4 2 ESPAGNE 81 7 4 0 5 6 U . R . S . S . 13 
0 6 2 TCHECOSL 11 
0 6 4 HONGRIE 18 18 
0 6 6 ROUMANIE 15 0 6 8 BULGARIE 26 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 
4 1 2 MEXIQUE 2 6 
6 6 4 INDE 23 6 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 8 108 
1 0 1 0 INTRA­CE 107 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 7 4 1 101 1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 9 77 
1 0 2 1 AELE 465 
1 0 3 0 CLASSE 2 59 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 83 18 
a 61 





ι · 15 2 6 
4 0 
?§ 17 
1 7 3 9 
ι ÌS8 
522 



































9 4 6 
m 3 2 6 
106 
3 8 4 
ANDERE ALDEHYO- UND KETONSAEUREN, ANHYDRIDE, HALOGENIDE, 2 9 1 6 . 8 9 AUTRES ACIDES-ALDEHYDES ET ACIDES-CETUNES, ANHYDRIDES, 
PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN- , S U L F O - , N I T R O - , N ITROSO 1 HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES 
D E R I V A T E , A H G N I , OER ALDEHYD- UND KETONSAEUREN 
0 0 1 2 1 . 1 . 16 
0 0 2 6 1 4T a 1 13 
0 0 3 119 23 
0 0 4 2T9 2T3 , 
0 0 5 9 1 45 . 
0 2 2 2 3 3 85 . 
0 3 0 6 5 . 
0 3 2 4 6 46 . 
0 3 6 2 5 9 10 
0 3 8 3 - . · 
0 4 2 2 1 6 
0 4 8 4 · · 062 1 . . 
0 6 6 4 9 . . 
3 2 8 
4 0 0 2 0 4 54 . 
4 1 2 3 2 
4 8 0 1 1 
4 8 4 1 . . 
5 0 8 2 1 
512 1 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 2 9 
7 3 2 4 2 
. , . 46 
147 
1 













ÍOOO 1 4 5 3 6 0 8 2 3 8 1 0 
1 0 1 0 5 7 1 38B 1 1 170 
1 0 1 1 8 8 1 2 2 0 · i 6 4 0 
1 0 2 0 7 8 0 2 0 7 
1 0 2 1 503 100 
1 0 3 0 5 0 13 
1 0 3 1 
1032 2 2 
1 0 4 0 5 1 
1 563 
1 3 9 7 
1 30 
47 
N E S , M T R E S , N ITROSES, ND, DES ACIOES­ALDEHYDES t i L 
4 0 0 1 FRANCE 139 . 1 . 31 
0 0 2 B E L G . L U X . 113 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 146 15 
6 0 0 4 ALLEM.FED 398 3 7 6 
0 0 5 I T A L I E 78 4 2 
1 0 2 2 ROY.UNI 4 7 6 135 
0 3 0 SUEDE 15 8 
0 3 2 FINLANDE 103 102 
3 0 3 6 SUISSE 3 5 6 9 3 
0 3 8 AUTRICHE 13 3 0 4 2 ESPAGNE 146 2 3 
0 4 8 YUUGUSLAV 29 
0 6 2 TCHECOSL 12 
4 0 6 6 ROUMANIE 36 
3 2 8 .BURUNDI 15 
1 4 0 0 ETATSUNIS 205 66 
1 4 1 2 MEXIQUE 162 162 
4 8 0 COLOMBIE 18 18 
4 8 4 VENEZUELA 36 3 2 
5 0 8 BRESIL 33 2 4 
1 5 1 2 C H I L I 11 
5 2 4 URUGUAY 11 1 5 2 8 ARGENTINE 54 1 4 
3 6 6 4 INDE 6 1 3 
7 3 2 JAPON 13 3 
4 14 122 
a · L ­ 35 
2 190 
4 
. ­ 1 
. 3 2 2 7 
• 13 1 45 
> · 29 * 12 
. · 23 
1 ■ · , 1 134 
» ■ · » · > • 1 2 
: 2 a 
> · 1 
. · 2 , · 38 10 
30 1 0 0 0 M O N D E 2 7 4 1 1 2 1 3 3 19 9 4 9 
11 1 0 1 0 INTRA­CE 8 7 3 514 2 4 2 0 2 
19 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 869 6 9 9 1 16 747 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 1 366 432 
5 1 0 2 1 AELE 865 2 3 6 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 452 2 6 7 
1 0 3 1 .EAMA 15 
1 0 3 2 .A .ACM 5 5 4 1 0 4 0 CLASSE 3 49 
, 7 6&Ö 
, 5 4 3 6 
, 9 54 
1 ■ · 




















1 5 1 
4 0 6 





CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALC­ 2 9 1 6 . 9 0 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES, LEURS ANHYDRIDES, 
GENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , HALOGENURES, PEROXYDES, P E R A Ç I O E S . . D E R I V E § HALOGENES 
N ITROSO­OERIVATE, NICHT I N 2 9 1 6 . 1 1 B I S 89 ENTHALTEN 
0 0 1 5 0 2 4 . 13 2 9 6 6 2 0 4 3 
002 5 2 6 7 1 . 151 3 04 
0 0 3 2 6 0 7 1 4 1E3 
0 0 4 1 105 1 4 1 2 1 925 
0 0 5 2 9 7 6 4 . 70 163 
0 2 2 2 2 0 11 7 39 163 
0 2 6 2 9 9 . . 49 2 50 
0 2 8 5 · . 5 . 0 3 0 3 4 1 . 33 
032 50 . . . 50 
0 3 4 7 5 . 1 8 57 
0 3 6 9 2 18 . 2 72 
0 3 8 7 3 8 190 . 34 5 1 1 
042 10 4 . 2 2 
0 4 6 4 0 6 . · ­ 4 0 6 
0 5 2 2 7 2 9 0 . 22 1 6 0 
0 6 0 19 1 . 18 
0 6 2 3 2 · · 3 29 0 6 8 2 . ­ 2 . 
2 0 4 1 6 5 14 . . 1 5 1 
302 . . . . . 
NES, N I T R E S , N ITROSES, NON REPRIS S0U5 2 9 1 6 . 1 1 A 69 
2 0 0 1 FRANCE 3 939 . 17 2 2 8 4 1 635 
0 0 2 B E L G . L U X . 520 52 . 2 4 5 2 2 3 
2 0 0 3 PAYS­BAS 2 2 4 28 7 . 184 
18 0 0 4 ALLEM.FED 738 8 2 11 6 1 7 , 
0 0 5 I T A L I t 236 3 6 a 6 2 138 0 2 2 ROY.UNI 688 49 167 194 
0 2 6 IRLANDE 319 
0 2 8 NORVtGE 37 
0 3 0 SUEDE 52 
0 3 2 FINLANDE 6 0 3 
0 3 4 DANEMARK 54 0 3 6 SUISSE 237 57 
3 0 3 8 AUTRICHE 515 9 4 
2 0 4 2 ESPAGNE 7 1 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 6 
0 5 2 TURQUIE 155 48 
0 6 0 POLCGNE 140 7 
0 6 2 TCHECOSL 75 
Οοβ BULGARIE 12 
2 0 4 .MAROC 113 9 
, 3 7 ¿U¿ 
, 3 6 1 l m 5 1 
. · 57 . 13 4 1 
> 1 179 
, 26 378 
, 17 10 
, 28 248 




» · 104 





• • • • • • 17 
36 
• • • • • • " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Sandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 U 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 U d 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
0 o 9 









1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
ESTER 
NITRO-
0 0 2 
U 0 5 
0 2 B 
0 30 
0 4 2 
0 6 8 








1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
6 1 
i o U 
9 4 1 
90 4 
6 
¿ 1 0 
4 1 7 














7 2 1 2 
6 0U6 
4 2 2 3 
1 169 
1 7 2 8 
4 




2 3 1 
I l o 
a 
. a 
1 0 0 
1 3 2 
¿ u 
4 0 
4 3 1 
, 2 1 
. . a 




3 4 7 
1 509 
7 C 3 
¿ ¿ 0 





- , NITROSUOERIVATE 





2 ¿ 7 
6 
1 816 
1 2 1 8 
5 9 6 
¿ 4 8 
1 5 8 
l u O 
6 
¿ 5 U 
2 2 9 
. . . . • 
2 3 9 
¿ ¿ 9 
l u 










. . . • 








1 0 9 
1 0 0 











2 2 í 
1 1 ¿ 
1 1 3 
9 3 5 
9 £ 
1 5 C 








7 2 3 
70 
1 
¿ 4 0 
2 70 
, 2 3 
. 1






C t l 
6 9 3 
3 0 B 
5 o B 
6 1 1 
7 / 0 
1 9 1 
3 0 
I tal ia 
UND HALOGEN­ , SULFC­
3 






, . . • 
1 
3 1 9 




2 2 7 
6 
5 7 1 
9 8 6 
5 8 5 
2 1 5 









. . • 
, . . . . • 




3 4 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 1 
4 1 2 
4 4 d 
4 8 0 
i d i 
4 8 8 
4 9 0 
5 C 8 
5 ¿ d 
0 1 2 
b l o 
0 2 1 
o o i 
O o 5 
7 U 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























. A . A C M 
CLASSt 3 









2 4 2 
7 8 0 
1 5 7 
1 5 
3 3 0 




1 4 9 









5 2 1 
0 5 o 
b 0 4 
U i O 
5 9 0 
5 d 7 
21 
l o i 
¿ 3 5 
France 
8 
Î O O 
0 0 
a 




1 3 8 
. 1 0 
. . 2 
. 1 3 
3 5 
• 1 028 
1 9 9 
fc¿9 
10 3 
2 0 2 





Belg . ­Lux. Neder land 
3 
6 4 
1 2 3 













2 0 4 4 565 
35 3 2 0 7 
169 1 351 
168 9B9 
168 2 7 1 
a 
. 1 2 
1 7 5 
2 9 1 7 . 0 0 ESTERS SULFURIQUES, LEURS SELS ET DERIVES 
0 0 2 
L O S 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 ¿ 
O o ò 
528 
íooo 
Í O I C 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104C 
SULFONES, N 
B E L G . L U X . 






















l o i 
2 8 / 
























5 9 e 
5 5 
3 
3 3 U 
3 9 7 
, 1 3 
, 7 






5 1 7 
1 8 0 
3 3 7 
3 6 1 
9 3 β 
9 2 2 




















¿ι . ., . . . 3 
8 2 
. , , . , . , • 
2 0 7 
3 5 
1 7 2 
5 9 
1 7 
1 1 2 
. . • 
. . . . . 1 5 
1 6 
1 5 
. . 1 5 
1 
ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UNO DER SALPETERSAEURE, 






3 2 2 
0 0 1 
1000 







































. . . 1 0 
1 9 
. 1 9 
3 9 




2 9 1 8 . 2 0 D I N I T 
0 5 0 
2 0 1 
2 U 6 
322 
0 0 1 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 S 1 8 . 5 C 
1000 
1 0 1 1 





. Z A I R E 
INDE 








D I N I T 
M O N D E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES, NITROSES 































01 N TRODIETHYLENEGLYCCL 
ANUERE ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, 2518. 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVATE, AMGNI, DER ESTER 
DER SALPETRIGEN LNC SALPETERSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESTER 
N I T R O ­











































0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0114 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






AUTRES ESTERS NITREUX ET NITRIQUES, DERIVES HALOGENES, 














































ESTERS PHOSPHORIQUES, LEURS SELS, 
NITRES, NITROSES 
DERIVES HALOGENES,SULFONES 





ACIDE INOSITOHEXAPHOSPHORIQUE, INOSITOHEXAPHOSPHATES, LACTO­
PHOSPHATES 
U01 
0 3 0 






























0 0 ¿ 
0 0 4 
0 0 5 
0 )0 0 4 ¿ 












2 4 5 
















6 3 1 
3 9 5 





















1 3 1 
11 










































36 0 0 1 
a 
• 
3 0 3 6 
7 0 4 2 
9 5 0 8 
69 1 0 0 0 
4 2 1 0 1 0 
26 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
a > 1 0 2 1 
1 2 
ND 
1 0 4 0 
FRANCE 
S U I S S t 
ESPAGNE 
BRESIL 







2 9 1 9 . 3 1 * ) TRICR 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 4 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 1 9 . 3 9 * ) TRIBU 
0 0 2 
0 0 4 
0 O 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
BRESIL 

































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE prance Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 123 4 1 . 8 2 
GLYCERUPHOSPHORSAEURt UNU ­PHOSPHATE, GUAJAKULPHOSPHAT 
1 0 4 0 CLASSE 3 


































































1 4 7 
























































UU2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 


























1000 M 0 N D t 













































































































ANDERE PHOPHORSAEUREESTER, SALZE, HALOGEN­, SULFO­, NIIPC­, 2919.99 *1 AUTRES ESTERS PHOSPHCRIQUES, SELS, DERIVES hALOGENES,SUL­


















































































































































































































































0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
03¿ 
0 40 
8 2 3 2 
3 8 4 
7 8 4 9 


















































































































1000 Η C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













































































































































































































ESTERS CARBONIQUES, LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES, 















































































































ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UND HALUGEN­, 
SULFO­, NITRO­ NITROSODERIVATE 
AUTRES ESTERS DES ACIDES 






























. . . a 
1 6 6 5 
162 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 






3 6 0 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
432 
4 4 8 




5 2 d 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7oa 7 20 
7 2 4 
7 2 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 




4 5 7 
5 1 6 
4 1 








1 1 7 
l i l 
145 
3 1 
4 1 0 
10 5 
4 ) 5 
¿Od 
3 7 8 
7 / 0 
9 9 5 
1 310 
3 2 6 
19 
i / o 
9 0 
¿ 0 6 










7 9 0 
1 3 0 
1 4 
1 6 2 
¿ 1 
20 2 9 5 
3 9 7 8 
16 316 
4 6 3 7 
1 2 6 0 
6 8 4 6 
2 6 0 
5 5 5 
4 8 3 3 
VERBINOUNGEN MIT 
MONO­, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1O00 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 1030 
1032 
1 0 4 0 
UIAETH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 1 8 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
France 
i . 5 
I U I 
a 
a 
I O ' 
6 














. . 2 0 2 
¿ 5 
a 





. . a 
• 
7 9 1 
1 8 8 
6 U 6 
2 1 8 
1 7 

























. 1 3 
1 1 
AMINOFUNKTION 
C I ­ . T R I M E T F Y L A M I N , 
72 8 
3 4 3 2 
4 5 
1 548 
1 5 6 
7 3 
2 0 4 
1 6 2 3 
2 2 9 




2 9 2 





1 0 5 
3 8 4 
4 3 6 9 
16 194 
5 9 0 9 
10 2 8 6 







1 5 2 
5 9 
3 2 1 
1 2 2 





3 1 6 
2 7 
1 5 6 7 
564 
1 0 2 4 





. 1 9 
3 
. 1 
. . . . 1 2 
. . . . . . a 




















. 1 6 0 
. 
7 3 2 
2 9 5 




















4 3 6 ; 
9 536 
3 177 
6 3 5 t 
1 171 
1 4 Í 
7¿ 








3 1 6 
1 134 
2 123 

















l i o 
l o 
1 3 0 
7 
5 7 7 
109 
5 2 5 
l 050 
2 5 5 
12 

















1 2 0 
a 
1 0 












¿ 1 5 
6 2 6 
3 2 
2 5 
1 2 9 0 
3 3 
1 7 







a · 3 8 
9 2 
1 3 2 
1 4 5 
3 1 
4 1 0 
1 6 5 
4 12 
1 9 6 
3 76 
7 7 8 
9 9 5 
1 310 










3 5 5 
3 1 
6 0 
4 5 5 5 
6 3 
1 9 7 
7 S 4 
1 3 0 
1 4 
1 4 5 
2 1 
3 18 C75 
3 166 
1 14 908 
1 3 6 36 
1 2 1 1 
6 4 Í 4 
2 2 5 
4 70 
4 808 
! 2 2 1 





2 0 4 
Γ 773 
1 9 2 
1 1 5 
4 7 
. 5 7 



















. 1 8 3 
2 6 





1 5 0 
2 7 
767 
¿ I B 
5o9 
3¿6 
¿ l o 
E4 . 156 



















. . 3 6 1 




I tal ia 
2 
9 
4 8 3 
1 7 
• 
6 8 2 
1 0 1 
5 6 1 






1 1 Ô 
7 6 3 
5 3 9 
1 2 5 
40 
ι eo i 
1 2 5 
1 4 7 6 
1 3 0 1 
7 6 3 
4 0 
. 1 3 5 
1 6 
1 7 
. 1 7 
1 6 
1 6 




o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U l o 
0 1 2 







¿ O i 
¿OB 
2 1 2 
¿ ¿ i 
¿ i d 
2 T 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ¿ 
300 
3 9 0 
40U 
4 U i 
i l ¿ 
1 1 0 
1 2 8 
13¿ 
1 1 0 
i d o 
i d i 
5 0 1 
5 0 d 
5 2 8 
o l o 
o 2 i 
6 6 0 
0 0 1 
Oo9 
7U8 7 2 0 
7 2 4 
7¿e 
7 3 ¿ 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















. T U N I S I E 
SUUCAN 
.SENEGAL 

















A R G t N T I N t 
IRAN 
I S R A t L 
PAKISTAN 
I N U t 
CLYLAN 








N .Z tLANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 

















2 0 6 




5 0 7 
6 5 0 
¿dO 
0 6 1 
909 
949 
1 2 7 0 




2 0 0 
1 113 
1 0 4 




1 2 6 
4 4 4 1 
1 5 1 
4 7 7 
1 017 
1 4 5 
3 6 




2 1 4 3 4 
6 072 
1 5 6 4 
10 4 6 6 
4 8 3 
1 326 




¿ 1 2 
. . 1 2 5 
5 





. . . . . 22 
. . , . . . . . . 1 1 7 
2 8 
. . . . . 
. . 1 4 
5 
. . . ­
1 168 
2 0 4 
5 6 4 
38 8 
1 9 














: ' 1 0 
13 
5 6 7 
1 2 6 
1 6 1 





COMPOSES A FONCTION AMINE 
2 9 2 2 . 1 1 * ) MÜND­
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
U 5 2 
0 5 8 
U 6 0 
0o2 
U O i 
3 9 0 
1 0 0 
i d i 
5¿e 
624 
6 6 1 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 




0 0 5 
UJO 
0 3 6 
03B 
01¿ 
1 0 1 
6 o i 
7 2 0 
8 0 0 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104Û 
2 9 2 2 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























D I ­ ET TRIMETHYLAMINE ET LEURS SELS 
1 7 5 
5 9 5 
1 2 




3 0 4 
4 7 












5 1 1 
2 852 
1 195 
1 6 5 6 
7 4 8 
4 2 4 
1 9 0 
5 
7 1 9 

























1 2 8 
4 2 





1 1 1 
1 0 
6 3 0 
¿ ¿ Β 
4 U 3 
2 1 1 
1 7 3 
1 4 
2 




. . . 5 















3 0 0 
1 2 7 
1 7 3 









1 0 3 
2 9 3 
340 
3 
. 2 0 
9 







5 4 4 
1 585 
7 3 8 
8 5 C 
2 0 4 
3 5 
2 4 




MUNUAMINES ACYCLIQUES ET DERIVES. N 
ACYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















4 ¿ 0 
3 1 0 
¿ l i 
834 
1 134 




1 9 9 6 
2 3 
1 2 5 
7 8 
6 0 
1 2 0 











¿ 2 9 
6 6 
3 7 0 
1 7 5 

















2 3 0 
7 














9 6 5 
5 7 
4 0 
4 1 4 
9 5 
2 0 








1 9 3 
2 6 5 
3 8 3 
4 9 
1 159 
5 0 7 
6 3 7 
2 5 8 
6 6 1 
9 0 9 
9 4 9 
1 2 7 0 
3 1 8 
1 1 
6 0 9 
1 0 9 
2 0 0 





1 0 7 9 
4 7 
1 2 6 
4 4 4 1 
1 5 1 
4 6 3 
1 012 
1 4 5 
. 3 6 





5 2 5 6 
1 505 
9 889 
4 5 8 
1 2 3 7 
4 853 
6 8 


















9 52 12 0 
5 3 2 
3 0 8 
2 5 7 














3 0 9 
8 5 
2 2 5 




I t a l i a 
3 
6 
2 7 3 
l ï 
3 7 8 
7 0 
3 0 8 













2 6 5 
2 2 8 








D . , D E S MONOAMINES 
1 7 0 
6 3 
1 1 Ü 
5 7 4 
1 1 5 
¿ 0 
1 7 





1 0 0 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 







5 C 6 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
100U l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 









1 7 9 
3 4 
1 1 1 
e ¿ 1 
1 9 
0 7 3 
7 5 1 
3 2 3 
0 9 2 
6 8 6 
6 6 5 
1 3 9 
3 3 





. 1 9 
4 
4 765 




2 5 9 
1 3 9 
a 







7 9 4 






HEXAMETHYLENOIAMIN UNO SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 3 
9 7 7 
lOOÜ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 





9 9 9 







AETHYLENDIAM1N UND SEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 





6 6 8 
5 9 
3 0 3 
72 8 
2 3 ο 
2 9 3 




1 4 9 
2 8 
2 0 6 
2 5 7 
1 9 2 
0 6 3 
65 8 






















3 3 9 
1 4 
4 2 0 
4 1 9 
1 
. , 1 
1 
ANDERE ACYCLISCHE POLYAMINE UNO DER 
ACYCLISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 










3 7 4 
1 5 9 
2 4 0 
5 6 5 
529 
o 9 
2 3 5 
2 Β 
l o O 










2 3 1 
3 ο ΰ 
6 7 1 
6 2 1 








. . . a 
1 3 9 
1 
. . . . 1 9 
. 8 6 
. 
3 2 0 
7 2 
2 4 8 
22b 






2 2 3 
2 6 2 





. . 1 
. , 1 
6 6 8 
5 0 7 
I B I 
1 7 9 


























4 5 0 
0 
. 3 0 9 
2 2 1 
2 9 3 




1 4 9 
2 6 
8 7 0 
0 7 3 
7 9 6 
6 1 8 
6 0 2 
. 















1 9 3 
1 2 0 
9 9 2 
3 1 5 
3 7 4 
0 9 
2 3 5 
2 0 
2 1 








0 2 1 
6 2 0 
4 0 1 
1 7 9 
0 7 2 
6 
. 5 
2 1 0 
CYCLOHEXYLAMIN.N­OIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN.IHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 102U 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 







1 8 1 
1 0 1 
3 6 
0 4 
1 5 6 
1 2 




1 1 9 
7 7 0 
4 7 5 
1 5 0 
1 4 2 
2 




. . . a 













. , . • 
ANDERE AL1CYCL1SCHE AMINE UNO DERIVATE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1032 
1 0 4 0 
AMINE 
1 





















2 9 ¿ 
5 0 U 
7 3 ¿ 
5 5 7 
3 6 4 



















. . 3 













χ Ρ « 
NIMEXE 




45 1 5 2 8 
1 5 9 6 2 4 
33 1 6 6 4 
52 . 7 2 0 
8 . 7 2 8 
2 . 7 3 2 
1 3 8 0 0 
3 0 5 65 1 0 0 0 
5 9 7 2 1 0 1 0 
7C8 6 3 1 0 1 1 
798 6 2 1 0 2 0 
131 . 1 0 2 1 
4 1 8 
1 0 3 1 
32 . 1 0 3 2 



























1 0 1 






4 1 7 
9 2 6 
4 9 J 
3 6 3 
0 0 0 
7 1 0 
1 3 3 
2 5 
4 1 2 
France 
3 
. 2 1 
. 2 2 




9 8 4 
6 4 2 
4 8 0 
2 1 9 
1 3 3 
4 
1 2 4 
2 9 2 2 . 2 1 * ) HEXAMETHYLENE-DIAMINE ET 
0 0 1 
. 0 0 3 9 9 9  9 7 7 
999 17 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
1 0 3 0 














5 3 7 






2 9 2 2 . 2 5 * ) ETriYLENEDIAMlNE 







. i a 
3 
1 
. . . . . . . . 4 0 
















































50 0 0 2 
2 4 3 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 
0 6 0 
2 0 6 4 
2 0 8 7 2 0 
5 6 1 1 0 0 0 
6 9 8 1 0 1 0 
2 6 2 1 0 1 1 
4 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
12 1 0 3 0 



























1 3 7 
3 3 U 
9 2 







1 1 3 
3 d o 
8 5 7 
5 2 6 
3 1 2 
2 8 2 
1 5 
0 







7 6 2 























1 4 4 
6 
1 8 0 
1 7 8 
1 














1 0 5 3 
5 
a 
1 6 6 
8 5 







• 1 706 
1 328 
3 7 8 
2 9 0 
2 8 1 
a 
8 8 
2 9 2 2 . 2 9 * ) AUTRES POLYAMINES ACYCLIQUES ET QERIVES, Ν 



























i ι ; 1
< ι . ) . . ; 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 4 0 
1 0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
HGNGRIE 



















9 5 0 
1 8 4 
9 o 5 
4 0 0 
0 2 7 
7 2 
1 7 2 
22 
o 9 










1 9 5 
5 U 9 
9 6 0 
7 5 9 
0 1 9 
1 1 0 
1 
8 2 
1 1 8 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
O 6 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
ί 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



































9 1 3 
5 4 0 
3 7 2 
2 5 d 







. . . a 
2 1 
1 




1 6 4 
5 1 









1 6 0 
2 0 9 
B8 
• . a 
. . a 
1 3 
. . . 1 
« a 
1 
4 9 1 
3 8 1 
1 1 0 





8 5 8 
1 6 4 
7 8 6 
1 7 9 
9 3 9 
7 2 
1 7 2 
2 2 
4 Í 









3 6 6 8 
1 9 8 6 
1 6 8 2 
1 559 
1 4 8 0 
5 
« 4 



























­ 2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES El 
l 0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 B 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























M O N D E 









0., OES AHI 
3 1 U 
9 1 
1 1 3 
1 9 
1 0 5 
















8 0 3 
0 7 0 
1 3 2 
d i o 
5 l d 






1 0 8 
3 
1 0 5 
2 
2 





























35 6 1 
1 1 1 





2 9 2 132 
9 6 7 8 
3 2 5 124 





2 8 7 1 . 
a 
a 
5 3 7 





NO 2 0 6 
. D . , D E S 
LEURS 
3 0 
1 1 3 
', 20 
. 1 
1 1 3 
4 9 1 
3 4 9 




1 1 4 
'OLYAMINES 














2 6 5 
30 1 










8 3 1 10 
4 8 0 4 
3 5 1 6 
243 3 
123 3 
58 3 a a 
5 0 
CYCLOTERPENIQUES. 
L t N I Q U t S 
1 
ET CYCLO­














1 3 7 
29 7 
4 3 
2 0 14 5 5 
1 1 
520 88 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 





A N U I 
0 0 2 
U U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ¿ 
4 0 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 U 
¿ 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 6 4 
7 O 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 6 
6 0 U 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
r e 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e Belg . ­Lux 
N U N G S t I N t S A L Z E 
2 2 4 
2 5 4 
1 3 3 8 
1 6 7 3 
2 9 2 
2 3 
3 8 4 0 
3 4 9 4 
3 4 6 




E N ­ , S U L F C ­
Î A L Z E 
7 8 1 
1 4 5 
3 0 3 
i l a t 
3 2 1 
115 0 
8 0 







2 5 5 




1 7 2 4 
2 0 8 
l ¿ d 









9 9 0 2 
2 7 3 a 
7 1 6 4 
5 5 0 5 
3 2 0 8 
6 4 5 
6 
l 0 1 3 
¿ 1 2 
2 5 4 
1 3 3 6 
1 6 7 3 
2 9 1 
3 
. N e d e r l a n d 
8 
3 7 7 1 1 3 
3 4 7 6 . 2 9 4 1 3 


















• N I T R O ­ , N I T R U S O U E R I V A T E 





• 3 0 6 
. ¿ 0 





. • • . . ■ 
. 1 0 9 
, a 
1 
7 9 3 2 
2 0 4 
5 8 9 2 
3 5 7 2 
3 3 5 
1 
1 
2 3 1 
TETRANITRCMUNOMEIHYLANILIN 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
TOLUID 
UND I H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 76 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 















I N E , I H R E 
R t S A L Z E 
3 7 3 
1 6 8 
9 9 
5 1 
1 8 8 
3 9 1 
7 7 
2 7 1 
1 1 4 0 
9 















4 0 ¿ 
l ¿ ¿ 
¿ 5 
2 3 0 
9 3 




1 7 1 
6 
1 6 
4 3 3 8 
8 8 1 
3 4 5 8 
2 7 5 5 
1 8 2 4 













1 ­ A L U G t N ­ , S U L F O ­





a · « 
E , I H R t H A L O G E N ­ , S U L F U ­ , 
IHRE SALZE 
0 0 4 
1000 
1010 




























1 2 Í 
16 





1 4 3 
93 1 
2 1 2 
1 9 0 
1 5 6 
7 
. 1 5 
. . . . « 
a 
. . . . • N I T R O ­ , 
N I T R U ­




. . 1 




I t a l i a 
1 2 
¿ 3 
. ¿ 3 
1 3 
1 0 
. • OtS A N I L I N S UNO 




3 1 8 
6 53 
7 9 







1 6 2 

















9 9 4 
4 5 5 1 
3 731 
2 C41 
4 6 7 
3 
















. 8 2 
1 
5 9 3 




. 1 7 5 
5 1 
1 C 6 
1 0 
¿ 0 







. 5 0 
. . • 
2 3 9 5 
6 C 6 
1 739 
1 ¿04 
6 7 6 
1 5 0 
2 
4 3 1 
VITROSOUERIVATE 
¿ 9 5 
1 6 ¿ 
8 1 
, 1 0 1 




















3 6 5 
1 2 2 
2 5 
2 3 3 
0 9 




1 7 1 
6 
1 0 
3 9 0 1 
7 1 Θ 
3 I t i 
2 5 3 8 
1 763 








. . . . 1C 
3C 






. . . . . 7
. . 1 1 7 
. . 2 
23 
. . . . . . • 
3 5 1 
1 4 8 
¿ 4 7 








W E R T E 
EG­CE 
2922.93 *l A N I L I N E E l SES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FEU 
U05 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNt 
4 0 0 É T A T i U N I S 
1 0 0 0 M C N 0 t 
l O l u INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSt 3 
5 0 
5 6 
3 0 2 
3 9 9 
6 7 
5 8 
9 6 7 
8 0 9 
1 5 8 








3 0 1 
3 9 8 
6 6 
l i 
E 3 3 










e 18 <¡ 
Π 
2 9 2 2 . 4 9 L t S OERIVES HALUGENES, SULFONES, 
ET LEURS SELS 
OUI FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ACLEM.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R .U .ALLEM 
06U PCLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 0 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 1 2 Μι Λ [ . l i 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
o 6 4 I N D t 
70U I N D U N t S I t 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUC 
7 3 6 TAIWAN 
8UÛ AUSTRALIE 
10U0 M O N D E 
101U INTRA­CE 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSt 3 
7 7 4 
l i o 
300 
0 C 3 
¿ 9 d 









3 8 9 
3 2 0 
l o 8 
23 
1 4 8 
1 2 
1 717 
1 9 1 
1 4 6 
1 6 5 
¿ 0 
9 2 
1 1 ¿ 
1 ) 













1 2 0 
1 5 3 
5 
1 9 
. 3 9 o 
2 0 





. . . 1
. . 1 3 5 
. 1 
1 C47 
¿ 9 9 
7 4 8 
4 7 6 
4 1 6 
2 
1 
¿ 7 C 
1 1 
. ί 










N I T R E S , N I T R O S E S D " 
5 1 6 5 
1 0 
2 
1 2 0 7 
4 
3 3 
ΐ 4 2 






55 9 1 
2 9 2 2 . 5 1 TE IRANITRCHCNOHETHYLAM L INE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
UU5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
U48 YOUGOSLAV 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 H 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 A E L t 




















2 9 2 2 . 5 3 T O L U I D I N t S , LEURS OERIVES 
NITROSES ET LEJRS SELS 
UU1 FRANCE 
UU2 B E L U . L U X . 
0U3 PAYS-BAS 
0Ü4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N U t 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PULCUNt 
0 6 2 TCHtCUSL 
0 o 4 HUNGRIE 
0 0 6 ROUMANIE 
2 7 2 . C . I V U I R t 
2 7 6 GHANA 
2B4 .DAhOMEY 
2 8 6 N I G t R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .UAEON 
3 2 2 . Z A I R E 
3 5 2 .TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANAOA 
4 1 2 M t X I Q U t 
5 0 8 B R t S I L 
5 2 8 ARGENTINt 
6 2 4 ISHALL 
6 o 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 ¿ U 
1 9 4 
1 7 5 
1 3 0 
¿ 9 7 
6 1 1 
l ¿ 
¿ 0 
2 6 7 
I 336 
1 5 















9 1 8 
l i o 
0 5 
3 5 7 
I d U 










3 6 5 4 
2 275 
1 554 
1 6 1 
¿ 7 
9 2 













NIFRCSES ET LEUR. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EX IRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















. . . . . ', . 3 
. . 2 
. . . , a 
2 
i 

















2 9 2 2 . O l HEXANITRCDIPHcNYLAMINE 




L 7 5 
4 
'. 1 4 
3 9 6 
6 7 
2 5 5 
¿ B 9 








l 3 l 
1 9 0 
7 
3 
1 1 3 
1 2 
1 335 
1 6 4 
8 3 
1 4 4 
¿ 5 
0 7 





5 4 6 5 
1 026 
4 4 5 9 
3 5 0 1 
1 817 
6 1 2 
5 










l u l l a 
a 







A N I L I N E 
2 0 8 
2 6 
3 
2 4 2 
9 0 
1 





1 7 6 
1 0 3 
1 2 3 
2 0 
3 5 










2 1 4 1 
4 8 2 
1 6 5 9 
9 9 6 
5 2 3 
1 7 7 
4 





( E S , S U L F O N E S , N I T R E S . 
4 6 1 
1 6 7 
1 ¿ 6 
¿ 7 6 
0 0 5 
2 0 
2 6 7 
















7 1 0 
n o 
8 5 
3 5 0 
l ¿ 3 










3 4 82 
2 176 
1 4 4 4 
1 3 7 
¿ 6 
4 7 




1 5 9 
4 
4 4 
1 2 7 
a 
a 








. . a 
. ¿ d 






. . a 
• 
8 1 4 
3 3 3 
4 S I 













") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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O I P H t N Y L A M I N , SEINE HALOGEN­, S U L F C ­ , 
VATE. 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 5 o 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












































6 4 3 
9 0 7 
73 6 
9 9 2 
1 4 4 
6 0 3 
6 
2 6 





3 6 0 
1 6 
20 5 5 
1 8 
5 0 8 
3 6 7 

























. . a 
. 2 6 
. . , . a 
* 
4 2 7 
4 2 7 
4 0 1 
. 2 6 
. . . 
BETA­NAPHTHYLAMIN UNO SEINE SALZE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















­NAPHIHYLAMIN. HALOGEN­, SULFO­, 
VATE DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
52rt 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 









3 0 5 
5 1 Θ 
5 2 6 











1 6 8 
1 5 
0 8 6 
6 1 7 
4 3 8 
eu5 05 4 
32 5 
a 



















ANDERE AROMATISCHE MONOAMINE, DERIVATE 
MONOAMINE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
G 4 8 
0 50 
0 52 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 








1 9 5 
5 6 5 
6 4 0 
5 3 1 
1 0 7 






















1 7 8 
0 1 
9 6 
, 1 5 
¿ u 
1 2 












6 5 8 
1 3 
1 0 5 
1 9 
3 5 
3 8 1 



























. . . a 
9 
. . a 
9 0 5 
0 4 4 






























1 0 ­ , N 
I ta l ia 
Μ IROSCCEFI ­
7 2 ¿ 
3 0 
1 4 8 
a 










. . . a 














6 5 6 
5 1 9 
1 3 7 
5 5 2 
1 2 6 



























Γ ι 1 
1 




4 0 4 
3 9 1 















6 2 9 
2 7 2 






















6 G 9 
1 0 9 
5 0 0 
4 3 1 
1 2 1 
4 0 












C 7 1 




2 2 9 

















1 1 2 
o 3 
9 4 
. 1 5 
2 0 
1 2 












8 1 9 
1 3 
1 0 5 
1 9 
3 5 
1 8 5 
2 7 3 
9 1 2 




¿ 5 3 
1 ¿ 9 
1 2 4 
*■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederlant 
2 9 2 2 . 6 9 OIPHENYLAMINE, SES DERIVES HALOGENES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














































LtURS SELS, SAUF 































1 1 1 
3 3 
0 1 1 
1 1 7 
5 9 3 
9 5 5 
1 9 7 











2 6 5 





. 1 4 
3 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 






. . a 
1 2 
. . . a 
a 
" 
4 2 9 
. 4 2 9 
4 1 7 
. 1 2 
a 
. • 
2 9 2 2 . 7 1 BtTA­NAPHTYLAHINE ET SES SELS 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 









2 5 2 2 . 7 9 ALPHA­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 7 
1 1 2 
1 4 1 
1 9 
1 2 2 













L'ALPHA­NAPHTYLAHINE ET DE 

































1 4 0 
7 2 
0 7 
1 1 9 
¿ 0 4 
4 5 3 
5 d d 











¿ 3 0 
20 
212 
0 7 0 
6 0 2 
8 7 9 
0 5 1 
3 4 3 
1 
3 8 0 
• D . 
5 
1 3 8 
1 4 8 
5 
1 4 3 
1 4 3 

















. . . • 
3 4 
. 3 4 
3 4 
. . a 
• 
1 















, . , a 
a 
a 














18 2 0 6 9 
1 191 
1 7 
3 5 1 
1 0 5 















2 3 0 
2 9 
2 0 1 
1 7 3 
8 5 
7 
. . 2 1 
. 1 1 2 
1 1 4 
a 
1 1 4 
1 1 4 
• SULFCNES, N I T R E S , 
L A BETA­ NAPHTYl 




2 6 4 
3 8 9 












2 3 0 
2 0 
6 2 311 
5 1 7 
6 1 794 
1 171 
7 7 3 
2 9 1 
1 
6 3 3 2 
2 9 2 2 . 8 0 * ) AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES ET DERIVES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 U d 
7 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
d u o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 













































I N O C N t S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO JAPGN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M U N 0 t 











1 0 5 
O o 9 
¿ d l 
2 0 4 
7 7 7 



















1 8 4 
1 2 
32 
3 9 1 






¿ 9 6 
7 5 
1 U 3 









6 5 1 
¿ e 
1 0 d 
1 9 
¿ 7 
U U u 
1 3 0 









1 5 7 
2 
5 8 







. 6 5 
1 2 9 















• 6 C12 
1 282 
4 730 
1 4 4 
1 4 4 






















7 7 3 
1 4 8 
6 2 5 
5 3 1 




N . O . t D E S M0N0AM1­






1 0 4 7 
2 1 4 
. 7 4 1 





9 0 3 
6 3 
1 6 1 
6 0 0 










1 8 0 
7 
3 2 
2 7 3 






2 7 7 
7 3 
1 0 1 





























5 9 2 
1 2 0 
4 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PH E NY 
NITRO 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 3 
7 3 2 
í o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
NITRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
G 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AMINE 
M E N G E N ' 
EG­CE 
2 504 
1 6 6 4 
8 4 0 
2 6 
¿11 
9 8 1 
France 
1 9 1 






L E N ­ UNU T U l U Y L c N D l A M I N I 
















¿ 1 6 




















1 2 5 











1 8 6 
1 799 
7 5 2 
3 ¿ 7 
4 9 










2 8 6 2 
1 5 2 
9 0 
9 1 
1 1 5 
9 1 












3 B 1 
2 8 







I l i 
2 7 
17 2 5 5 
27 5 8 0 
3 867 
6 4 5 7 
























, 1 5 
a 




. ï e 
. 1 
. . a 







. . ■ 
2 2 8 2 
6 5 1 
1 428 

















N e d e r l a n d 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
ί 2 2 5 5 57 




! 25 940 2 










9 7 3 
. 1 6 . 
9 1 
5 2 6 
324 
Í S 
1 7 2 
5C 
2 5 























3 6 1 
¿ 8 






1 1 8 
1 1 1 
2 7 
• 
2 5 9 
6 0 9 
6 5 0 
5 1 8 
5 8 3 
C 1 6 
I 
3 
1 1 7 
MCNOAETHANCLAMIN UNO SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 








2 0 4 
¿ 0 3 
2 1 2 
6 8 7 
64 6 
4 8 0 
7 9 
3 3 
1 1 1 
¿ 3 9 
5 8 
9 9 
2 0 3 
6 1 
6 727 
1 2 7 
3 6 1 
6 2 6 
1 5 3 
3 1 
¿ 6 
_ ¿ 1 3 
¿ 0 8 
4 5 
3 1 1 
¿ 1 8 
6 1 3 
1 0 5 
l 7 o 
13 766 
1 9 5 1 
11 614 
1 938 
9 9 4 
1 9 9 0 
1 6 7 
7 8 6 6 
OIAETHANOLAMIN UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
1 7 0 1 
3 2 3 
2 9 7 
1 104 
4 7 7 
¿ 0 5 
6 4 
4 3 
# i 1 6 
2 0 2 
¿ 1 0 
5 
¿ 9 






. . . . 3 5 
a 
2 
. 5 3 
2 6 
1 7 
3 0 0 
a 
4 d 0 
2 0 
­1 687 
4 2 9 
1 257 
2 5 3 
1 1 2 





1 3 9 
4 5 7 
1 0 1 
1 5 





. . . . . . . . , , . . . . . . . . . . a 























5 1 6 
¿ o d 




. 1 3 5 
5 8 
1 2 0 
a 
4 6 0 
e o 











7 2 4 
4 0 5 
2 7 0 
1 3 2 
1 9 5 
9 9 
• 
1 0 3 
¿ ¿ 1 





­ , SULFO 
17 255 
17 2 5 Í 
5 7 
d ¿ 
I d o 
. 3 56







¿ 1 2 
. 5 821
1 2 7 
3 8 1 
6 ¿ 6 
. 3 1 
1 5 
. 1 6 U 
1 8 2 
2 8 
3 
2 4 8 
1 3 3 
1 6 8 
9 784 
7 2 0 
9 0 6 4 
1 3 3 0 
7 C 1 
7 5 3 
a 
6 9 3 1 
1 3 72 
S 3 
1 58 
. ¿ 5 1 




















. . a . 
4 1 











2 6 8 
1 3 6 


















. 5 0 5 
l o o 
a 
a 
1 2 4 
a 




1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 2 7 0 













Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 4 468 3 0 6 
. a 
, 
1 0 5 1 138 
2 039 164 
4 7 
4 2 
. 38 617 2 
2 9 2 2 . 9 1 * ) PHtNYLENE DIAMINES ET TOLUYENE D I A M I N E S , LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFUNES, N I T R E S , N ITROSES. LEURS SELS 
U03 PAYS­BAS 
0U4 ALLEM.FED 
U05 I T A L I E 
0 2 2 R û Y . U N I 
0 3 6 S U I S S t 
0 4 2 ESPAGNE 
0 3 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 8 N IGERIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPCN 
1CO0 M C N 0 E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 














6 6 6 
1 2 3 
5 1 3 
3 3 1 
¿ 3 0 
















5 1 1 
1 1 3 
1 0 1 
30 1 



















. . , 4 
6 
1 4 4 
9 






2 9 2 2 . 9 9 »1 AUTRES PULYAMINES AROMATIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFUNES, N I T R t S , N ITROSES. LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLCM.FEU 
U05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
U30 SUEOt 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U L G A R l t 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 .KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINt 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N U t 
7 0 1 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 816 
1 0 3 
3 2 7 
2 582 
1 236 
4 4 3 
8 9 
3 3 3 
6 9 
4 9 







3 9 6 8 
2 1 9 
1 3 7 
1 3 2 
1 9 1 
1 3 1 












7 1 0 
0 7 
3 6 7 
5 1 
1 3 8 
1 1 3 
Î U 
¿ 1 1 
2 6 7 
1 5 1 
4 B 









4 9 0 1 
2 9 2 3 COMPOSES AMINES 
2 9 2 3 . 1 1 MONUETHANCLAMINE 
UU1 FRANCE 
UU2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
U30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . 'ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 1 1DL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 AEL t 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 




1 5 9 
1 4 0 









1 2 1 4 
26 
6 4 










1 5 2 
21 
lu 
2 9 0 0 
4 7 2 
2 42B 
4 9 7 
¿ 3 3 
5 1 2 
4 / 
1 419 
1 4 7 
3 9 
8 9 8 
1 6 4 
. 4 2 
1 0 















. 1 2 
. . . . 5 1 





i . • 
3 613 
1 248 
2 3 6 5 
3 0 0 





1 735 85 
5 
2 3 5 
ι 446 ae 
9 1 0 164 
4 3 4 3 
8 9 
2 9 3 
6 9 
38 1 







2 198 83 
86 72 
6 1 
1 0 6 
106 16 
1 2 2 
1 1 2 
7 . 
4 7 









3 2 0 25 
5 1 
1 3 7 
1 2 3 
4 
185 13 




11 308 623 
4 376 34 7 
6 9 3 2 276 
2 2 5 6 74 
1 453 4 
1 8 8 1 3 0 
3 
7 
2 795 172 
A FONCTIONS OXYGENEES 












. , . . 1 5 
. 1




. 1 2 3 
6 
. 
4 2 1 
1 0 9 
3 1 2 
6 0 
2 6 









¿ 9 2 3 . 1 4 O I E I H A N O L A M I N t ET SES SELS 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
Ü05 I I A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEUE 
0 3 0 SUEDE 








. õ 3 4 














. 1 3 
. . . , 2 6 
. 4 




2 7 4 
1 6 3 













1 5 0 
! 5 
, . . , . , 6 0 
a 
























22 6 1 6 













. 1 04C 
2 8 
6 4 











1 5 7 
1 7 8 1 
3 3 5 
1 5 7 
¿ U 3 
1 243 







1 8 9 
3 2 3 




1 7 2 
6 
. 2 6 
3 
î 
. 1 8 
1 
6 





. . 1 
. . ­
2 5 7 
3 5 




. 1 7 6 
3 d 
. 2 9 
. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
eoo 9 77 
ÏOOG 
1 0 1 0 i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 










1 7 8 
7 2 
4 7 




3 5 2 
7 7 




2 0 d 
3 9 0 
9 0 3 
2 B 5 
0 9 B 
5 7 2 
B 0 5 
1 0 
3 2 1 
TRIAETHANOLAHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
9 77 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









5 3 5 
B 8 9 
7 6 8 
8 1 8 
6 3 4 
1 4 7 
3 2 






6 0 1 
4 u O 
1 3 2 
1 7 1 
1 0 3 
1 1 5 









1 7 2 
5 3 
0 5 4 
2 0 3 
6 7 4 
4 7 5 
0 9 U 
3 1 9 
9 1 9 
4 9 
9 4 






9 5 8 
7 0 3 
2 5 5 
1 4 3 
26 












1 9 0 







î 4 2 1 
6 1 
1 5 
1 5 1 











7 0 8 
1 C59 
8 6 1 
1 1 4 












l i . 3 
­
AHINOALKOHCLE, IHRE AETHER UND ES 
TRIAETHANOLAHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







2 0 8 
3 1 1 
3 7 3 
0 5 6 
6 1 5 






3 6 4 
9 2 
1 ¿ 











1 5 1 





















0 3 7 
o 4 3 
3 9 5 
6 5 9 
9 3 7 
3 1 9 
3 
1 1 
2 1 9 
A N I S I D I N E , D1AN1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 





1 9 B 
7 
3 4 3 
7 7 
1 0 6 
6 5 0 
9 
3 0 8 
3 4 
UND IHRE 
1 7 9 
1 19B 
7 0 2 











3 3 4 
















i . a 
­
S I G I N E , PHENETIOI 
. 1 9 
8 












2 0 8 
1 2 0 6 3 
9 9 8 
1 
4 0 6 1 
4 1 0 
6 4 4 
2 1 0 1 
1 0 5 ' 
2 7 2 
1 6 6 ' 
TER, AUSI 
1 0 1 
3 . 
1 2 9 













































8 0 5 
9 1 5 
9 5 0 




3 2 1 
1 2 2 
4 4 7 
o 9 2 
. 5 72





2 6 3 
2 1 0 
4 6 
2 4 2 
2 4 9 
1 2 9 
2 0 
1 0 3 
1 1 5 
2 5 0 
5 
3 
. 1 C 5 
3 8 
3 9 
¿ 7 6 
8 4 




2 3 3 
1 5 9 
0 2 0 






















1 6 6 
9 5 
1 7 2 
2 64 






3 3 1 
5 9 
1 1 




. i l 
0 
1 
ô 1 0 
4 7 
0 7 







. 2 8 
5 3 
. . 3 
2 




C ¿ 5 
0 9 7 
326 
9 1 0 












1 6 6 
6 5 0 
1 






3 6 3 












2 3 7 
1 
2 37 
1 9 9 






























. 1 2 
5 
. 5 








3 0 3 
5 9 
¿ 4 4 
1 1 7 
7 0 
7 6 
. . 5 1 
m . 7 3 
. a
. 7 7 
3 
, . . ­
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
O o O 
U 0 2 
OOO 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 

























4 3 0 
8 2 6 
5 5 0 
2 5 2 
1 2 8 
2 1 8 
9 
8 o 
2 9 2 3 . 1 6 TRIETHANOLAHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































2 9 2 3 . 1 8 AM1N0­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
U o 2 
0 6 4 
U o O 
U o 8 
2 0 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
o d O 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NOLANI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































I N O O N t S I t 
SINGAPOUR 










A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 





3 1 4 
2 U 1 
1 8 1 
1 9 3 
5 1 7 
3 7 
1 0 























¿ 1 3 
9 o 9 
1 3 9 
3 1 7 
8 9 5 
3 3 7 
2 9 0 
1 7 
3 8 




2 5 6 








Belg. ­Lux Neder land 
ι 
1 








30 1 1 
1 2 2 
2 1 
5 3 3 
1 5 3 
3 8 C 
















ALCOOLS, LEURS ETHERS ET ESTERS, 













2 9 2 3 . 3 1 A N 1 S I D I N E S , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
U o O 
0 0 4 














5 1 9 
2 i 5 
6 2 0 
5 2 7 
1 7 3 






5 7 5 
1 3 1 
l l d 
5 6 9 
1 0 6 
1 3 3 
292 
157 5 o e 
U U 2 
¿ 1 8 
9 8 7 
1 1 
¿ 1 
¿ ¿ i 
613 
3 0 
3 3 9 
2 2 
1 8 1 
5 2 
6 9 9 
1 5 0 
1 5 
3 9 0 
1 3 
¿ o 
¿ 9 9 
3 3 0 
o U 




4 0 0 
7 ¿ 1 
5 6 7 
3 o 
0 7 1 
1 ¿ 5 
5 1 9 
5 1 8 
4 7 0 
0 1 6 
3 
2 5 
9 5 3 
a 
1 3 2 
4 4 3 
3 9 1 
9 8 
3 2 














1 0 1 
1 6 1 
1 0 
. 3 
1 9 9 0 
1 064 
9 2 6 
57 5 
9 4 




O I A N I S I O I N E S 
2 1 3 
1 1 
1 0 8 
3 7 
¿ O d 
1 3 
3 6 3 
8 7 
1 9 1 
6 5 3 
l i 
1 8 3 
3 8 
a 
. 1 7 
7 
1 3 9 
a 























2 4 4 




1 4 4 
3 8 
2 1 3 
5 6 5 




















8 3 9 
3 7 8 
4 6 2 
1 9 4 
1 1 1 
1 8 4 
1 
8 4 
2 3 7 
9 7 
1 0 5 
. 4 1 8 
3 7 
9 






















• 1 749 
9 1 8 
8 3 1 
4 9 2 
2 8 5 
2 0 7 
1 
6 



























1 0 2 
a 






• AUTRES QUE MUNUEINA­
I N E 
4 8 7 
2 6 
. 6 3 0 
4 0 6 
7 6 5 











. . 6 7 
a 
a 
. 1 4 3 
. , 1 4 
. 8 8 
, 5 5 3 
. 1
4 






. 3 6 3 
2 6 0 
3 0 
2 3 3 
5 4 9 
6 8 4 
6 4 9 






ET LEURS SELS 
3 0 4 
12 
1 5 4 
. 6 3 1 






4 9 5 
1 0 1 
4 2 











i t i 
a 




1 0 0 
2 2 
6 
1 5 6 
3 9 
2 1 











4 0 1 1 
1 160 
2 8 5 0 
1 403 
8 7 1 




7 5 8 
1 5 
2 7 








3 9 0 
1 7 
2 4 
1 9 7 
1 5 4 
1 0 9 
2 0 9 
1 4 4 
5 3 2 
9 2 1 
2 1 6 




4 1 1 
9 


















2 7 3 
­8 3 7 0 
2 292 
6 079 
1 9 1 6 
5 2 1 











1 3 0 
7 
1 9 4 
6 5 3 
β 








• • . ­" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 




4 0 0 
4 1 2 
3 2 a 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
loco 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 7 9 
6 1 
7 
5 8 6 
8 7 
4 4 4 
6 7 
3 9 6 3 
2 0 1 
3 7 8 2 
1 5 5 1 
5 9 4 
8 2 0 
1 4 1 1 
F r a n c e 
e r ­ D é c e m b ■e 
1 0 0 0 k g 








7 1 9 1 
2 0 
7 0 0 
4 2 2 
J 3 C 





A M I N O N A P H T C L U N D A M I N O P H E N O L t , I H R E 
A N I S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 Θ 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I N E , D 1 A N I S I C I N E , 
1 1 1 7 
1 2 9 
1 1 4 
8 0 9 
9 6 
9 2 5 
6 
2 
2 5 0 1 
1 0 
1 6 
¿ 1 1 
1 0 5 
1 3 
1 7 6 
1 3 9 














2 2 0 7 
9 
1 0 3 
. 1 2 
6 
3 
2 0 2 
4 0 
¿ 7 1 
4 
36 
1 5 9 
1 1 
e 1 6 
3 9 






I C 5 9 0 
2 2 6 4 
8 3 2 6 
6 5 2 6 
3 4 5 7 
1 2 1 7 
4 5 
8 
5 8 4 
. 3( 
¿ 4 
2 1 8 
1 1 
1 5 3 
a 

































1 6 9 2 
3 1 3 
1 3 7 9 
1 2 9 6 
















ι . . a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 




5 2 5 
5 5 
3 4 0 
2 7 
I 2 8 0 2 
l 1 0 o 
2 7 3 6 
8 7 5 
1 8 7 
6 8 0 
1 2 0 1 
I t a l i a 
1 1 4 
2 
, , 7C 
­
I C C 
7 1 
3 ¿ 6 




A E T H E R U N D E S T E R , A L S G E N . 






. . " 
A H I N O A L D E H Y D t ; A M I N U K E T U N E : A M I N O C H 1 N 0 N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
L Y S I N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S A K K U S 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 4 7 
7 
1 3 6 2 
1 
1 0 8 
1 7 
1 






¿ 6 6 
4 
1 2 0 
3 1 9 4 
2 6 9 
2 9 2 7 
2 4 5 8 
1 3 6 9 
7 7 
. 3 9 3 
. 1 
3 
. 3 1 
1 






. . . • 




















3 5 5 






. 1 0 
3 






3 2 5 



















. . I 





























8 5 5 
i 6 0 
6 6 
a 
> 7 6 
6 2 9 
4 
2 
1 1 É 5 
9 
1 4 
1 3 8 
3 2 
3 3 
1 4 0 
1 3 6 














1 3 2 7 
8 
1 2 6 
. 1 2 
6 
3 
1 5 6 
3 B 
2 2 7 
3 
3 8 











6 2 1 0 
1 0 5 7 
5 1 5 3 
3 6 2 8 
1 8 4 0 
1 0 2 5 
4 1 
5 
5 0 0 
5 3 
> . . 5 0 
2 
1 0 2 5 
. 5 0 
1 7 






2 6 0 
4 
1 2 0 
2 3 8 5 
1 5 8 
2 2 2 8 
1 8 5 1 
1 0 2 7 
4 3 
a 























2 5 9 
3 1 
2 1 
5 5 7 
. 1 1 1 
1 
, 2 7 1 
1 
. 5 2 






. . . . , . . . . . . 5 1 9 
. 3 6 
. . . . 1 2 
. 2 5 
a 
. 2 6 
. . . . 2 9 
. . . , « 
2 6 4 0 
8 7 0 
1 7 7 0 
1 5 7 9 
4 1 3 
1 3 3 
3 
. 5 5 
22 
. . 3 1 
. 4 










6 5 9 
til 
6 C 5 
3 4 1 
9 
. 3 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
O o 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M C N D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 2 3 . 3 9 A M I N O 




5 6 9 
1 0 3 
3 1 8 
7 3 
4 2 6 6 
3 4 7 
3 9 1 8 
1 6 0 9 
6 4 3 
8 4 1 
1 4 o U 
­ N A P H T O L S 
A U T R E S Q U E A N I S 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 B A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S t N L G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 ­ Z A I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 S A L V A D D R 
4 8 0 C U L Ü M B I E 
4 8 4 V E N t Z U E L A 
5 0 0 E C U A T t U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D G N t S I E 
7 U 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 U 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 2 3 . 5 0 A M 1 N D ­
0 U 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
U 6 2 T C H E C U S L 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 2 3 . 7 1 L Y S I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8 É L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M U N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 9 0 6 
2 7 1 
2 3 3 
1 6 0 3 
2 2 4 
1 9 4 2 
3 0 
1 0 
4 7 5 2 
2 9 
12 
4 8 3 
1 9 9 
8 5 
3 5 0 
4 3 3 











1 0 6 
1 3 
1 7 2 
5 1 4 8 
2 1 





4 9 6 
9 B 
5 4 6 
20 
I U I 





2 6 d 
1 7 5 
2 5 2 
3 2 
1 0 5 
3 7 
2 1 9 4 6 
4 2 4 0 
1 7 7 0 6 
1 3 5 5 5 
6 7 7 3 
2 8 4 3 
9 7 
4 3 
1 3 0 3 
A L D E H Y D E S ; 
2 B 6 
1 1 1 
1 7 
1 0 5 
4 5 7 
2 8 
4 7 7 3 
1 5 
3 5 0 
o 9 
1 3 
3 5 1 1 
5 7 
1 2 7 
l d o 
1 0 7 
6 5 
9 3 3 
1 7 
5 1 4 
1 1 7 8 2 
9 7 6 
1 0 8 0 6 
8 9 3 3 
4 3 1 4 
5 1 6 
1 
1 3 5 8 
F r a n c e 
* 




6 0 3 
1 7 
7 8 6 
1 1 6 
3 1 5 
l i t 
¿ 2 4 
ET A M I N O ­
1000 RE/U C 






P H E N O L S . L E U R S 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 5 5 
6 5 
1 1 
5 0 4 
7 1 
2 4 2 
3 1 
2 3 0 6 3 
1 2 3 7 
1 2 8 2 5 
1 9 3 8 
1 2 6 2 
6 9 3 
1 1 9 4 
I t a l i a 
E T H E R S E T E S T E R S . 





3 9 7 
9 2 
3 0 5 




I D I N E S , D l A N I S I D l N E S , P H E N E T I D I N E S E T S E L S 
5 . 
i i 
£ 3 8 
3 5 
3 0 7 
ΐ 1 5 9 3 


























, 2 6 
2 9 5 8 
6 6 9 
2 2 8 9 
2 0 9 3 
1 9 0 6 

















2 1 3 3 6 
4 1 4 9 
1 3 7 
4 
i 1 7 7 
1 3 1 1 
2 3 
9 
2 7 3 4 
2 8 
2 7 
3 0 6 
9 8 
6 2 
2 7 3 
4 2 4 











1 0 6 
1 3 
8 3 
3 5 8 9 
1 8 





4 0 7 
1 9 5 
4 2 8 
1 7 
l 1 0 0 





2 2 1 
1 7 5 
2 5 0 
. 3 2 
1 0 4 
1 1 
1 6 1 4 0 5 6 
1 4 1 8 0 0 
2 1 2 2 5 6 
8 6 3 1 
4 1 1 4 
2 2 3 7 5 
8 5 
2 8 
1 0 5 0 
A M I N O - C E T O N E S i A M I N O - Q U I N C N E S 
5 
1 3 




. . 2 
1 
1 4 3 
3 9 
. . . • 
4 5 1 
1 5 5 
¿ 9 9 
9 
6 














7 0 3 
5 3 7 
1 0 0 




2 9 2 3 . 7 3 S A R C O S I N E ET S E S 
U 0 1 F R A N C E 
0 U 4 A L L E M . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
1 U U 0 M C N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 




















5 3 9 
4 3 1 




































I B I 




3 7 7 7 
3 
1 4 3 
6 9 
1 
2 5 3 1 
4 6 




9 3 5 
1 7 
5 1 3 
8 9 2 3 
6 1 1 
3 3 1 2 
6 9 0 0 
3 7 9 7 
2 6 3 































5 6 3 
6 0 
4 2 
0 5 3 
3 2 4 
3 
4 2 5 
1 
1 2 7 









Λ m a 
# 2 











8 0 6 
7 2 4 
0 8 2 
5 5 8 
7 5 1 
3 2 3 
1 0 
2 0 2 
1 0 5 
1 
1 0 4 
10 












4 0 4 
2 0 9 
1 9 5 
0 2 4 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
ULLIAMINSAEURE UND IHRE SALZt 2 9 2 3 . 7 5 » I ACIOE G L U T A M I N E ET SES SELS 
001 002 003 004 022 020 0 36 038 040 042 048 0 50 056 C64 484 5C8 528 
1000 
loio 
1011 1020 1021 103U 1031 1032 1040 
301 361 1 756 3 22 9 20 IB 64 8 351 
¿ 26 5 1 627 60 206 200 22 1 10 
5 336 5 648 3 667 3 235 1 032 47 1 
1 40 α. 
42 10 
J 24 






¿93 336 1 710 3 ¿10 20 18 646 350 2 ¿65 ι 827 48 2C6 200 
26 6 20 5 4 14 
179 549 E30 21b C28 9 1 
4C6 
2 16 1 
21 4 17 17 
AMINOESSIGSAEURE 
003 5 042 16 528 2 
1000 48 
1010 11 1011 37 1020 22 1021 4 1030 15 1032 1040 2 
PARAAMINOeENZÜtSAEUKE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 35 003 11 004 10 005 11 022 45 036 7 038 3 042 9 052 2 400 160 412 8 506 9 512 2 526 7 664 5 
1000 342 13 1010 69 10 
1011 273 3 1020 231 1 1021 57 1030 39 2 1032 1040 2 































































































































































































































































. , . 7 
a 









, . 1 





'. 5 566 
} 4 364 
) 1 202 


































































OUI FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 026 IKLANUE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PQRTUUAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE OSo U.R.s.S. 064 HONGRIE 4o4 VENEZUELA 508 BRESIL 523 ARGENTINE 
1OO0 M G Ν Ο E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
246 
30 o 
1 360 2 446 17 14 454 236 16 334 1 262 48 143 ISo 20 20 14 






















































2923.77 ») ACIDE AHINO-ACETIQUE 
003 PAYS-BAS 042 ESPAGNE 52a ARGENTINE 
1U00 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
26 235 19 
349 47 
302 
¿31 1J 48 
M O N D E . 1 INTRA­CE . 1 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
I ACIDE PARAAMINU8ENZ0IQUE SES SELS ET SES ESTERS 





30 259 237 2 22 
29 23 





I T A L I E 
ROY.UNI 







C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE ■ CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
91 
38 21 43 139 
22 14 20 29 368 105 30 12 24 lo 








13 2 1 11 1 
39 37 
43 139 21 14 24 
3 368 13 29 12 24 16 
638 1¿0 71¿ 565 178 118 
170 53 123 28 
94 
2923.79 «) AMINO LEURS ACIDE 
•ACIDES, AUTRES QUE L Y S I N E , ACIDE PARAAMINOBENZOIQUE ET 
ESTERS, SARCOSINE, ACIOE GLUTAMIQUÉ ET LEURS SELS ET 
AHINO­ACETIQUE 
13 2 28 84 
10 
1 5 
001 JU2 003 UU4 C05 0¿¿ U¿0 028 030 032 034 036 U38 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 204 208 220 248 276 390 400 404 412 448 4dO 484 504 508 512 326 004 olo 624 664 700 728 732 736 740 800 bU4 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUlt PCLUGNE TChÉCOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE EGYPTE .SENEGAL GHANA R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINt LISAN IRAN ISRAEL INDE INUCNESIE CUREE SUO JAPON TAIWAN HGNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
SALZE UNU ESTER 
15 13 3 
178 127 51 39 8 11 
136 71 19 ¿0 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
777 556 432 1 636 1 723 345 6u6 33 127 105 40 d b73 220 197 949 200 143 169 34 59 14 92 15 56 11 46 25 13 160 2 965 141 225 20 26 107 34 327 15 ¿53 23 33 97 24 32 14 
285 41 20 66 15 
14 906 5 125 9 7B2 8 UJ5 2 202 1 552 37 7o ¿24 
















24 1 699 33 16 
40 5 
9 9 3 1 1 10 23 5 
C15 373 645 
40 7 
317 197 10 31 il 
ACIOE PARAAMINUSALICYLIQUE, SES 















































































3 274 6 583 
1 763 1 679 
1 512 4 904 
1 370 3 779 












39 2 o 253 
56 
26 229 18 1 60 
015 300 716 446 89 262 
239 83 29 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 d 
7 3 6 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1032 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 76 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 







5 0 4 
¿ 0 0 
¿ 3 8 






Be lg . -Lux . 
r 
Ί 1 8 
5 
k g 
N e d e r l a n d 
127 56 
2 56 


















































. . d ¿ 
1 7 
l o 
, . 1 
. 3 9 
¿ 1 
0 7 2 
1 9 3 
8 7 8 
37 9 
¿ 3 ¿ 




















ORGANISCHE ΔΜΜΟΝIUMSALZE UNO ­
DER L E C I T H I N E UNC ANUERE 
L E C I T 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
. 390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






5 2 5 
3 7 
i l 





























. 3 0 
¿ 4 
7 5 1 
1 1 1 
6 1 0 
4 0 4 
l d 4 
1 5 2 
3 
, 2 4 
HYDROXIDE 
R PHÜSPHOAMINOLIPOIDE 









6 3 9 
7 9 3 
i b a 
1 5 d 
6 5 9 
1 3 0 
1 2 9 
1 7 3 
5 0 6 
50 8 
l i l 
9 5 
¿ 7 










1 6 7 
7 3 9 
1 3 ¿ 
l u e 
1 7 1 
3 ¿ 1 
8 
l l ¿ 
4 
4 8 
3 4 1 
17 
4 3 2 















re . Í S 
. . . . . . . . . . ■ 
1 C16 




. . . • 
4 9 3 
5 4 C 
5 1 C 

















1 7 6 1 
3 8 1 
3 2 6 
7 9 
5 5 
. 1 7 
. 
ORGANISCHE AMMUNIUMSALZE UND ­
L E C I T H I N E UND ANCERE PFOSPHOAHINOLIPOIDE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 o a 





U 3 5 
6 Ü 5 
5 9 6 
3 5 6 
63 3 
1 9 4 
1 5 
1 ¿ 7 
0 4 
3 5 
3 1 0 
1 3 4 
¿ 1 
5 ¿ 6 
l o e 
1 2 
1 3 1 
2 7 










2 5 3 
¿ 1 
1 1 
¿ u l 
1 








1 7 ¿ 
2 
1 3 










. . 2 
3 6 
2 
. . . . 7 
d 
. 1 5 
a 
. • 
4 5 3 
. 5 5 2 










4 9 2 
¿ 0 
¿ 
1 3 1 
a 
7 U 0 
1 5 
i . 7
. . , . a 
. . 7 0 1 




9 3 4 
5 8 3 
9 d i 
¿ 4 0 
1 
7 














. 3 5 
¿ 4 5 
a 













1 9 7 
7 0 0 
a 
1 7 2 
1 2 B 
1 0 9 
1 7 0 















1 9 6 
0 0 3 
5 9 3 
3 6 2 
0 56 






6 6 1 
8 
15 
























¿ d i 
2 








4 1 2 
1 
5 2 8 
7 0 8 
7 3 6 
¿78 ÍOUO 
2 0 7 1 0 1 0 
7 1 1 0 1 1 
67 1 0 2 0 
39 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 




P H I L I P P I N 
TAIWAN 






. A . A O M 







8 6 1 
33 3 





2 9 2 3 . 8 9 AUTRES COMPOSES 
13 OUI 
6 0 u 2 
! 2C 
, 1< 
. . 1 
. . . 7 
1 
1 
. . 1 
. 5 5 
. . 5 3 
. . . . . . . • 
1 5 B 
2 d 
1 7 0 
5 5 
9 
1 1 5 
. 4 
1 
E I N S C H L . 
5 7 2 
, 5 0 
4 4 3 
1 1 6 
1 4 1 
5 3 
1 3 8 1 
1 C64 
3 1 7 
3 1 6 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 e o 
4 J 4 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
1¿0 
7 ¿ 8 
7 J . ¿ 
d U U 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 




































2 5 0 
6 9 





7 7 8 
4 4 
1 2 9 
3 1 9 
3 u 5 
9 0 0 
6 2 7 
3 0 







1 4 0 
2 094 
3 0 3 
6 ¿ ¿ 
1 0 
8 2 
¿ U 6 
1 6 3 




1 0 7 






1 0 5 
16 6 2 1 
5 6 5 0 
12 5 7 1 
8 8 4 1 
2 433 
3 9 4 4 
2 1 
4 9 




1000 RE UC 
Be lg . ­Lux . 
3 6 
1 5 








1 5 ' 
4 
3 5 
. . . 5 
1 
. 5 3 
25 
1 0 1 
1 
. . 1 7 
. 1 1 
a 
. . 9 
. , . . . . 2 4 
. 1
. . . . . . 3 0 
• 
5 0 1 
1 6 0 
3 1 1 
¿ 7 5 
1 0 7 
1 6 
. ¿ 0 
2 0 
' 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
. , . a 










' . 9 3 
Ì 355 















1 1 3 
a 
. 1 4 
. 6 
. 1
. . 1 









. 6 9 
. 4 7 
a 
. 6 9 8 
. 
2 830 
6 2 6 
2 204 
1 9 4 8 
44 3 




2 9 2 4 . 1 0 L t u l T h l N E S ET AUTRES PHOSPHU­AHINOLIPIDES 
0 0 1 
u u ¿ 
L 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
056 
092 
O í d 
0 5 U 
0 5 2 
¿ 0 1 
¿ U 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 1 
5 2 8 
O L O 
3 U 0 
d U i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l ú l O 
2 9 2 4 . 9 C 
u u l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
O i 2 
U i d 
0 5 0 
0 5 2 
G o ¿ 
0 ^ 4 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
3 4 6 
3 o 6 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 J 0 
1 3 1 
5 0 1 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
o 2 4 
6 6 4 
70 8 
7 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























. A . A C M 
CLASSE 3 
7 o l 
¿ 7 9 
7 9 4 
3 3 4 




















2 39 1 
1 365 
1 217 
6 0 3 





















1 8 2 









. 1 0 1 
1 8 
7 6 
. . . 1 9 
. 1 
. . a 
. . . . . . . . • 
¿ 5 9 







1 6 5 
1 8 7 
a 


















8 1 6 
5 9 6 
¿ 1 8 




­O'AMMONIUH QUARTERNAIRES, SF 
AUTRES PhCSFHU­AMINOL lP IDES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 































P H I L I P P I N 
COREÉ SUC 
6 5 7 
¿0 1 
¿ 5 5 
4 0 3 
1 760 
3 1 4 
1 4 
1 0 8 
4 7 
2 9 
272 0 9 
1 0 5 
1 6 8 

















3 5 8 
l l 








3 1 2 





















. ¿ 1 
2 6 
. 1 6 
. . • 
1 3 7 
a 
1 5 2 
8 6 














2 1 2 
9 
1 
. . 6 
. . . . 1 
. 2 1 






1 8 7 
1 7 0 














. . 2 8 
3 4 
































9 4 2 
1 6 2 
3 3 
. 1 8 7 
7 3 6 
¿ 9 
4 0 
7 6 2 
32 
¿ 5 6 
3 1 9 
2 C 2 
5 d 9 
1 6 9 
¿ 0 
1 3 9 
5 l 
. 3 9 
¿ 3 
¿ 0 
I 3 l 
1 3 9 
¿ i ¿ 
2 1 3 
3 7 5 
. 6 1 
1 7 6 
1 5 0 
3 5 1 
7 2 
2 5 
6 0 3 
1 U 6 





3 5 5 
1 0 5 
8 0 5 
3 1 3 
1 6 ¿ 
7 0 8 
6 4 2 







1 6 5 
3 2 2 
1 4 3 




2 0 5 
7 7 
1 3 





1 2 9 
. 3 3 




. . 3 9 
1 
. . . ¿ 0 5 
2 6 
1 6 
. 1 2 
1 7 
1 2 
2 6 4 
1 2 
1 






1 2 3 
. 2 4 3 1 
5 0 5 
1 9 2 6 
8 72 
2 1 0 








4 6 1 
7 5 
5 9 0 




1 6 3 





. ¿ 1 
1 3 






2 1 5 
2 1 ¿ 
0 0 2 
0 9 ¿ 
4 8 6 




1 2 5 







. 1 9 
2 
. . . . . . . . . • 3 04 




. . . « LECITHINES ET 
1 















































. 1 1 
. . . 9 
a 
1 





. . a 
1 
1 1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 






































































1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
39 69 











429 100 2 ¿6 
373 630 743 230 
50 204 2 10 249 
60 





















VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREAMIDFUNKTION; 
KUHLEN SA EUR E AM lu FUNKTÎUN 
83 
5 


































AMIDE DE L1 
ASPARAGINE 













0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 































SALZE OER ASPARAGINS 2 9 2 5 . 1 5 SELS DE L'ASPARAGINE 
» 2 8 ARGENTINE 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1000 











































































































































































, . . . 1 
1 





























































































































































































































. , '· 





























































































































































































































































































































































































































































a . 1 





























































































































































































































m) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1010 1 C12 55 779 36 140 
1 0 1 1 9 3 1 26 109 
1020 7 6 0 25 58 
1021 564 20 4 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux . Neder land 
Î O I C INTRA­CE 5C6 75 106 21 
763 33 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 0 9 7 10 91 1 
6 6 4 13 1 0 2 0 CLASSE 1 1 679 4 13 
540 1 0 2 1 AELE 1 347 1 10 
97 20 103G CLASSE 2 415 6 79 
1 
PHENYLAÉIHYLHAL0NYLHARNSTOFF UNO SEINE SALZE 
0 0 5 4 
0 3 6 
0 3 6 1 
C40 1 
052 
506 5 5 
100U 2 6 11 
1010 7 1 
1011 19 10 
1 0 2 0 4 1 
1 J 2 1 2 
1 0 3 0 15 9 
1032 
1 0 4 0 
. 1 
DIAETHYLKALONYLHARNSTOFF UND SEINE SALZE 
0 0 1 2 
0 0 3 2 
0 0 4 4 
0 0 5 3 6 
0 2 2 4 
232 1 2 4 J 1 2 4 0 
4 6 0 5 
6 6 0 2 . 
7 2 0 6 · 
1000 1 3 1 6 1 241 
1 0 1 0 4 4 
1011 1 2 7 2 1 2 4 1 
1020 10 
1021 6 1 0 3 0 1 2 5 5 l 240 
1 0 3 1 1 2 4 0 1 ¿40 
1 0 3 2 





























U R E I D E , KEIN PHENYLAETHYLMALONYL­ U.DIAÉTHYLMALONYLHARNSICF 
0 0 1 9 1 73 3 
002 2 2 18 . 2 
0 0 3 7 1 
0 0 4 18 9 
0 0 5 3 6 28 
022 2 3 7 
0 30 6 1 
0 3 2 3 1 
0 34 6 
0 3 6 7 2 
0 38 2 
0 4 2 12 2 
0 6 0 3 2 
0 6 6 3 
2 0 4 
2 2 0 1 1 
4 0 0 163 86 
4 1 2 2 
4 8 0 3 
4 8 4 1 
504 
5 0 8 17 
5 2 4 2 
5 2 8 5 









1 0 0 0 4 7 3 168 73 30 
1 0 1 0 173 56 73 
1 0 1 1 2 9 9 112 
1 0 2 0 2 4 1 102 
1 0 2 1 4 6 10 
1 0 3 0 48 6 
1 0 3 2 







D I A E T H Y L A M I N 0 A C E T 0 ­ 2 , 6 ­ X Y L I 0 I D 
0 0 1 3 . . . 
0 0 4 7 
0 4 2 5 
0 5 2 3 
4 0 0 7 
5 0 8 3 
1000 4 1 
1 0 1 0 12 
1 0 1 1 2 8 
1020 18 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 9 
1032 




1 1040 CLASSE 3 5 
2 9 2 5 . 4 1 PHENYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 3 6 SUISSE 11 
0 3 8 AUTRICHE 15 
0 4 0 PORTUGAL 18 1 
0 5 2 TURQUIE 12 
5 0 3 BRESIL 41 36 
1 1Ü00 H C N D E 2 0 9 69 
1 0 1 0 INTRA­CE 37 4 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 171 6 4 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 63 4 
1 0 2 1 AELE 4 4 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 106 6 0 
1 0 3 2 . A . A O H 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
2 9 2 5 . 4 5 OIETHYLMALCNYLUREE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 14 
0 0 3 PAYS­BAS 11 
0 0 4 ALLEM.FED 2 1 
0 0 5 I T A L I E 184 
0 2 2 ROY.UNI 17 
2 3 2 . M A L I 8 1 8 1 
4 8 0 COLOMBIE 30 
6B0 THAÏLANDE 11 
7 2 0 C H I N t K .P 25 
1 0 0 0 M C N D E 512 86 
101C INTRA­CE 239 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 7 2 86 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 71 3 
1 0 2 1 AELE 49 1 0 3 0 CLASSE 2 169 83 
1 0 3 1 .EAMA 8 1 8 1 
1 0 3 2 .A .ACM 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 33 
F 2 9 2 5 . 4 9 UREIDES, SF PHtNYLETHYLHALONYL­
Ί 0 0 1 FRANCE 164 
0 0 2 BELG.LUX. 107 84 
l 0 0 3 PAYS-BAS 58 6 
4 0 0 4 ALLEM.FED 83 3 0 
7 0 0 5 I T A L I E 157 101 





0 3 0 SUEDE 32 5 
1 0 3 2 FINLANDE 12 5 
1 0 3 4 DANEMARK 34 1 
1 0 3 6 SUISSE 4 2 12 
03B AUTRICHE 17 1 
7 3 0 4 2 ESPAGNE 74 13 
. 3 0 6 0 PULCGNE 12 9 0 6 6 ROUHANIE 2b 
2 0 4 .MAROC 10 3 
22C EGYPTE 16 14 
J4 : 1 4 0 0 ETATSUNIS 3 0 4 122 
1 1 4 1 2 MEXIQUE 17 3 
2 . 4 8 0 COLOMBIE 14 
1 
. 
4B4 VENEZUELA 2 4 1 
5 0 4 PEROU 12 




1 5 9 4 . 
24 < 

















CYCLISCHE AMIUE, ALSGEN. U R É I N E , UREIOE UND DIAETHYLAMINC­
A C E T O ­ 2 , 6 ­ X Y L I D I D 
0 0 1 5 5 0 . 26 1 
0 0 2 2 9 3 29 . 44 
0 0 3 3 7 6 110 3 
O04 3 1 4 272 2 1 
0 0 3 9 6 4 125 
0 2 2 7 4 9 78 2 
0 2 6 4 
0 2 6 16 6 
0 3 0 2 5 3 0 3 2 4 3 3 
0 3 4 39 7 
0 3 6 573 50 
0 3 8 54 2 
0 4 0 39 6 
0 4 2 314 14 
0 4 8 103 
0 5 0 4 6 22 
0 5 2 142 b 
0 5 o 4 0 25 . 
0 5 8 6 5 17 
0 6 0 23 
G62 4 3 2 
0 6 4 7 3 
C66 4 7 3 4 
2 0 4 15 9 
2 0 6 11 10 
2 1 2 10 3 
2 2 0 64 51 10 
2 3 2 10 
244 4 
2 4 6 37 
2 7 2 3 0 3 
2 7 6 4 3 10 
280 35 
2 8 4 11 
2 8 8 160 71 
302 3 6 
3 0 6 8 3 . 
322 4 2 
3 3 0 3 
3 50 3 
352 10 5 
382 4 1 





4 0 0 1 6 6 3 47 
4 90 33 









































1 722 114 
5 2 4 URUGUAY 18 
5 2 8 ARGENTINE 33 1 
7 3 2 JAPON 97 17 






. , a . 
­
1 2 1 
1 2 1 
a . 
. , a 
a • 




1 9 2 1 
1 6 5 1 
1 330 




























I ta l ia 

























1010 INTRA­CE 5 6 6 2 2 0 4 39 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 14 7 289 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 7 3 1 216 




1 0 3 0 CLASSÉ 2 3 5 7 6 0 3 3 1 
1 0 3 2 .A .ACM 11 4 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 13 
2 9 2 5 . 5 1 DIETHYLAMINCACETO­2 , 6 ­ X Y L 1 D I D E 
0 0 1 FRANCE 23 
0 0 4 ALLEM.FED 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 31 1 
0 5 2 TURQUIE 18 
40C ETATSUNIS 37 
5U6 BRESIL 19 
100C M C N 0 E 2 5 2 4 
101G INTRA­CE 77 1 
1011 EXTRA­CE 175 3 
102C CLASSÉ 1 109 I 
1 0 2 1 AELE 18 
103C CLASSE 2 58 2 
1032 .A .AOM 1 1 
104C CLASSE 3 a . . 
2 9 2 5 . 5 9 AMIDES CYCLIQUES, AUTRES UU"UREir> 
AMINOACETO­2, 6 ­ X Y L I C I D E 
0 0 1 FRANCS 1 960 . 51 
0U2 BELG.LUX. 1 077 604 
0 0 3 PAYS­BAS 61Ó 1B5 11 
0 0 4 ALLEM.FED 6 4 2 483 '. 
0 0 5 I T A L I E 2 44U 517 25 
0 2 2 RCY.UNI 2 885 760 1 
0 2 6 IRLANDE 11 1 
0 2 8 NORVEGE 47 2 2 
0 3 0 SUEOE 56 7 0 3 2 FINLANDE 303 9 
0 3 4 DANEMARK 141 8 6 
0 3 6 SUISSE 1 6 5 1 129 ' 
0 3 8 AUTRICHE 178 39 
04C PORTUGAL 143 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 592 380 3 
0 4 8 YOUGUSLAV 467 2 0 
05C GRECE 168 111 
0 5 2 TURCUIE 435 18 
0 5 6 U . R . S . S . 148 53 
0 5 6 R . D . A L L E H L21 35 
0 6 0 POLCGNE 1 5 6 
0 o 2 TCHECOSL 125 9 
0 6 4 HONGRIE 23 11 
Oo6 ROUMANIE 161 55 . 
2 0 4 .MAROC 129 69 
2 0 6 .ALGÉRIE 11 9 
2 1 2 . T U N I S I E 2 0 5 
2 2 0 EGYPTE 2 2 3 185 18 
2 3 2 . M A L I 28 . . 
2 4 4 .TCHAÜ 16 
2 4 6 .SENEGAL 122 1 
2 7 2 ­ C . I V O I R É 90 13 
2 7 6 GHANA 2C6 14 
2B0 .TOGO 153 
2 6 4 .DAHOHEY 37 
2 8 6 N IGERIA 3 4 3 133 
3 0 2 .CAMEROON 106 1 
3 0 6 aCENTKAF. 24 6 . 
322 . Z A I R E 123 
3 3 0 ANGOLA 11 
3 5 0 .OUGANOA 17 
352 .TANZANIE 23 11 
3 6 2 RH0DES1E 10 3 
3 9 0 R.AFR.SUO 167 1 
































































































































2 0 1 
2 











φ β a 
a 
Λ a _ . 14 
952 
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4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 8 0 
484 






6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 










































8 5 6 
49 7 
3 5 9 






VERBINDUNGEN H I T 
FUNKTI 
OKTH0­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 3 
512 
9T7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I M I O E , 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
































































BENZOESAEURESULFIMIO UND SEINE SALZE 
KEIN 
ALDIMINE 
0 0 3 
6 2 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















. . 3 
5 

































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
390 
508 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







n a 9 1 










0 4 9 
0 7 a 













































0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 52 
7 2 8 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























GUANIUIN UND SEINE SALZE 
0 0 1 























5 6 1 
271 





































I 4 0 4 
133 9 
9 2 4 1 6 





4 2 8 
4 4 0 
> 4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 















2 2 0 
17 
5 1 2 
5 2 4 
ί 5 2 8 
6 1 2 
> 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
) 6 6 4 
6 6 9 
ί 6 7 6 
6 8 0 
ο 9 2 
1 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
72 8 
71 19 7 3 2 
223 
131 
2 3 0 
7 3 6 
7 4 0 
ί 8U0 
8 0 4 
8 560 356 1 0 0 0 
1 785 67 1 0 1 0 
6 7 7 5 289 1 0 1 1 
4 0 0 9 2 1 1 1 0 2 0 
1 3 1 9 18 1 0 2 1 
2 4 6 3 66 1 0 3 0 
2 0 3 2 1 0 3 1 
24 . 1032 
3 0 3 12 1 0 4 0 
ODER MIT I M I N - 2 9 2 6 












































. A . A O H 
CLASSE 3 
































4 4 4 




















COMPOSES A FONCTION 
FONCTION IMINE 
2 9 2 ο . 1 1 1M1DE 
16 . 0 0 1 
6 . 0 0 2 
6 2 
0 0 4 
0 4 3 
4 
9 7 7 
45 2 2 1 0 0 0 
28 2 1 0 1 0 
17 2 0 1 0 1 1 
7 2 0 1 0 2 0 
6 20 1 0 2 1 
11 1 0 3 0 






C H I L I 
SECRET 







2 9 2 6 . 1 9 IMIOES 
0 0 3 
0 0 4 
19 . 0 0 5 
3 . 0 2 6 
2 . 0 3 6 
ί . 3 9 0 
58 . 4 0 0 
15 8C0 
101 1 1 0 0 0 
19 . 1 0 1 0 
81 1 1 0 1 1 
81 1 0 2 0 
2 . 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1032 
















































































































483 2 6 6 
402 
2 8 3 1 
4 5 3 6 
2 9 8 3 577 
3 3 6 4 4 7 
962 3 130 
3 8 1 2 353 
723 2 3 8 
0 7 0 6 6 1 
6 6 9 8 
92 I 
508 115 
IMIOE DES ACIDES CARBOXYLIQUES 








































2 9 2 6 . 3 1 ALDIMINES 
1 0 0 3 
23 6 2 4 
3 7 2 3 
34 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
33 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
















2 2 8 
14 
2 1 4 
3 
1 



























2 9 2 6 . 3 5 * | HEXAMETHYLENETETRAMINE 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































4 4 1 
1 0 7 7 
2 8 0 
354 























2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE TKIN1TRAHINE 
0 0 4 
0U5 
0 4 0 
0 5 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLEH.FEC 






















• 2 9 2 6 . 3 8 GUANIDINE ET SES 
0 0 1 





















, , i , . , a 
64 


































) . . 
à I 












, . ■ . 
1 1 




























2 2 0 
11 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 





1 0 3 0 
1032 
1040 
I H I N E 
HEXOG 
U 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 O 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 d 
5 0 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 









1 0 4 0 
îzember — 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 0 
45 / 
1 0 7 
1 3 4 
5 8 0 
4 1 
1 5 






8 0 9 
¿ 7 a 
0 9 3 
7 6 3 









1 9 2 
7 1 ) 
5 9 
1 3 2 
l o o 
¿ 3 
2 8 









1 0 0 
9 3 
1 1 7 
d o 
110 1 I 
1 0 
7 
1 6 8 
Β 
1 1 
luo 6 5 
6 1 
¿ 1 
1 0 3 
6 5 
¿ 1 0 
9 




7 1 8 
¿ d O 
13 I 
02 a 
3 0 B 
0 8 b 
1 
27 Í ¿ 1 
VERBINDUNGEN H I T 
ACRYLK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









4 2 7 
3 l 6 
9 3 3 
1 6 9 
2 2 6 
1 6 
9 4 
1 1 2 
S S I 
9 1 9 
0 7 1 
2 6 7 
1 1 0 
l i u 
1 5 
1 1 2 
ACETONCYANHYORIN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 






8 1 6 




» M IT 
ACETONCYANHYORIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 C 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 IG 
l u l l 
1 0 2 0 
1021 
103U 
1 0 4 0 
O I A Z Ü ­
U O l 
0 0 2 









4 5 0 
8 5 
8 5 0 
6 3 1 
4 2 3 










1 8 0 
9 0 
6 1 2 
1 1 







5 o i 
4 4 2 
40 3 
b b ¿ 
Oí 7 
3 1 8 
¿í.3 
U N O 
3 4 1 
5 9 
















1 1 0 
6 6 1 
3 0 4 
1 7 7 
] 7 
1 0 










1 8 6 
a . 
1 C 5 
1 3 2 
5 8 0 
4 1 





3 6 4 
1 C99 
1 C76 
Î 5 3 
2 4 





, . . . 2 

















1 0 0 







3 l u í 5 
6 0 
6 6 9 133 
191 18 






2 7 7 













¿ 3 ' 
2 6 " 
¿ 6 " 
U L I 
, 61 
5 0 
5 C t 
5 7 
52¿ 
. 5 3 2 . . ¿C . a 
6 2 
. 5¿ 9 0 
i 3 
. 4 ¿ 1 
. . . 3 
9 19 
1 7 2 
"717 
5 0 0 
1 3 9 
1 1 6 
1 3 0 
Y V E 






























2 1 c 
Ibi 5 t 
5bi 
¿ 7 1 
ö 9 C 
5 6 1 
3 6 1 
5 6 1 







1 1 4 
2 . 7 
1 5 
7 3 
2 8 9 
1 3 7 
1 3 2 








2 7 0 1 
1 1 




1 3 1 
3 3 










1 6 8 
2 
4 






1 5 0 
9 






1 7 94 
8 9 6 
2 9 2 
4 5 B 
1 
1 0 
4 4 0 






1 1 2 
9 205 
9 032 









C R Y L N I T R I L 
4 7 
2 4 
3 4 3 
a 
3 2 3 
1 0 6 
1 2 
4 0 ¿ 
¿ 5 
7 4 4 
19 
1 
. 3 1 2 8 
a 
5 6 U 
6 










1 2 3 3 
5 6 4 
1 9 8 








. a . . . 1 a 
. 2 9 
2 
. . . . 1 . . . . . . 5 . 1 
2 








. 1 100 
2 2 C 
7 
. . 5 1 . • 1 4 2 1 






. . • UNU 
3 6 2 
. . 1 2 , . . 9 
3 
2 
3 9 1 









o r Ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 0 









1 2 3 
1 6 4 
3 7 4 
7 d 9 
0 0 9 
3 4 8 
1 0 U 
. 1 8 
2 9 . Í 6 . 3 9 I M I N E S , AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Û U 5 
022 0 2 8 
U 3 J 
O j ¿ 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
Ù 3 2 
U 3 0 
O o O 
0 o ¿ 
U o O 
U o o 
¿ U 4 
2 U 8 
2 2 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 1 0 
5 0 8 
5 2 8 
o l o 
6 2 1 
O o i 
7 2 0 
7 ¿ a 
7 3 2 
7 3 6 
8 U 0 
8 0 4 
1Ü00 
ï o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
MINE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 














































1 7 8 
3 
2 
. 1 0 
3 
. 8 a 1 1 6 
3 5 6 
1 3 3 
1 7 3 
2 1 
9 
1 3 5 
, 1 6 









4 6 3 
8 9 U 
1 1 4 
¿ O o 
J 3 d 
l U u 
la 
1 3 3 
5 J 















3 C o 
3 7 
o 7 
1 3 2 
1 5 U 
7 1 
¿ 2 
2 3 7 
o d 
1 3 5 
5 1 




6 u U 
0 3 2 
5 o 7 
5 7 1 




3 3 7 
9 
3 6 


























. . I I ■ 
8 7 7 
¿8 3 
59 3 
I 9 i 
Ι Ο Ι 
1 8 1 
1 
2 6 
2 1 6 
FUNCTION M T R I L E 
2 9 2 7 . 1 0 * ) ACRYLONITRILÉ 
O U I 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
O J O 
0 3 6 
O o i 
9 7 7 
ÍOUO 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 7 . 5 C 
u U 4 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 9 2 7 . 9 C 
u u l 
U U 2 
L J 3 
0 0 1 
Ü U 3 
022 U 3 0 
0 3 0 
0 3 d 
O i U 
U 1 2 
O í d 
U 3 ¿ 
U 3 0 
UOO 
0 6 2 
¿ ¿ 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 u d 
5 2 o 
o 2 1 
0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 8 . 0 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S t 
HGNGRIE 
SECRET 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






































4 7 3 
4 2 1 
4 1 d 
1 1 1 




3 3 1 









2 6 8 
2 7 4 
¿ 7 4 
1 
1 
5 8 0 
55 1 
59 1 . • = UNCTION M I R I L E , 
4 8 4 
¿ d O 
i o j 
1 7 U 
¿9 1 
6 2 1 
8 3 
3 4 9 
176 0 7 
7 1 






3 7 9 
1 4 
1 6 9 
4 5 
2 2 2 




1 0 4 
6 8 9 
4 1 5 
5 2 2 
3 1 8 
7 5 9 
1 3 3 
1 0 3 
i l i 
9 3 4 
5 2 
¿ 8 8 
a 
1 7 7 
a 










1 8 9 1 
1 2 6 4 
6 2 7 




COMPOSES D IAZ01QUES, AZOIQUES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 4 4 2 
2 6 7 
3 9 U 
















2 3 8 
1 7 
1 9 1 
3 9 




















75 ¿ ¿ J 
¿ 1 
. 1 9 5 4 9 
4 
. 7 
7 / 3 
I d O 
5 n o 
5 o 8 


















. 2 3 
i 
4 3 C 
1 7 2 
a 
1 3 9 
1 1 
. . 3 3 1 
3 8 6 
0 5 5 
6 6 2 
6 8 2 










i l d 
8 8 0 
33 
, ¿ 9 9 7 o 
3 7 
1 0 8 
3 0 















5 0 0 
7 
1 7 
1 3 2 





no 5 ) 




¿ 5 9 
0 3 l 
0 ¿ d 
0 7 8 
5 0 O 
6 ¿ l 
I 
1 3 
3 2 9 
1 3 
. 3 6 6 . 6 9 1 
1 2 
. ¿ 9 . 
3 5 3 


























. . . 1 
. 1 9 . β 
8 
i i 
. . . 2 
. 
1 9 7 
6 7 




. . 1 ¿ 




3 2 1 



















3 1 C 
i i i 
1 1 0 
2 o 2 
8 1 6 
8 1 6 
5 7 
2 
. OU AZOXYQUES 
3 
. 3 
6 1 5 











¿ 9 1 
1 1 5 
3 1 9 
. ¿ 3 ¿ 3 3 ¿ 
3 1 
1 2 7 
1 7 2 
6 6 
o i 
0 8 1 
5 7 
. 1 9 1 3 
. Ù I U 
8 
l o o 
i i 
1 B 2 
2 1 1 
1 5 
1 5 
l ¿ 6 
8 3 9 
9 8 7 
8 5 ¿ 
Í 1 2 
7 4 8 
6 7 o 
0 1 
7 u i 
9 6 
3 3 7 
1 7 4 
a 
. 1 . . . 4 1 
3 
1 
. . 1 . . . . . . 3 . 3 2 
1 
. . • 2 5 9 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
236 





0C4 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 04B G50 
0 52 060 062 064 066 204 208 220 232 244 248 
2 72 276 280 
2 84 288 302 306 322 330 334 346 350 
352 366 370 378 390 400 404 412 416 428 480 484 504 508 512 528 604 616 624 647 660 664 669 680 700 701 706 708 720 
7 32 736 740 8U0 817 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
181 384 ' 255 12 28 13 6 1 00 3 26 66 95 63 42 117 7 26 14 12 6 4 13 3 4 37 36 32 38 3 141 11 21 53 5 11 9 9 45 10 13 6 48 394 95 71 7 5 59 50 4 98 67 46 1 50 6 1 9 34 7 70 107 121 11 9 44 69 15 100 13 
5 124 
1 173 3 950 2 345 1 396 1 499 223 75 108 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 




10 ', 6 13 









, , . a 




a , 8 9 1 
t < a 
5 2 ; s 2 
: ι: ; 1
'. 




274 150 12 20 11 4 989 23 55 £3 48 32 £3 7 13 14 12 5 
a 
11 3 4 36 35 32 38 3 137 11 6 48 5 11 9 9 45 10 13 6 44 316 S3 57 6 5 55 50 4 86 18 
i 43 il 
î 
482 4 152 
3 1 9 27 7 70 107 121 11 9 44 65 15 100 6 . 
4 279 
277 3 60 758 205 1 92 3 520 147 1 61 2 036 119 1 22 1 252 58 . 29 1 390 23 4 200 70 3 95 
Italia 
41 
i 2 2 4 33 . 10 
57 
12 
3 1 2 
¿07 
75 132 lou 2 22 
. 10 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLANIÑS 
001 002 003 004 005 022 028 030 0 32 034 036 038 042 048 0 50 052 062 064 066 288 3T2 390 400 404 412 480 508 528 616 624 660 708 732 800 
1000 loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
809 
161 10 9 859 440 69 47 61 48 82 358 112 44 21 25 39 122 12 16 8 30 82 954 149 θ 12 91 21 34 20 4 16 129 99 
5 234 2 37 8 2 856 2 349 738 357 7 43 150 
240 568 
5 30 3 
97 74 83 301 139 16 3 16 46 11 42 6 29 53 92 98 14 21 16 7 29 114 12 15 7 30 5 . 681 269 134 15 4 12 50 19 i 20 4 ! 9 2 127 20 79 
53 5 2 940 2 152 
38 5 1 471 818 15 . 1 469 1 334 11 8 4 
i 
1 192 1 116 216 489 149 2 04 5 2 6 36 129 13 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STI CKSTOFFUNKTIONEN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 0 38 040 042 048 050 052 056 060 
3 765 8 125 10 353 7 063 25 058 6 231 13 42 0 1 057 552 1 117 3 399 2 064 456 2 144 1 993 485 653 1 586 939 
72 1 102 2 552 
1 418 . 762 5 592 5 820 176 4 C58 3 080 1 281 874 12 498 39 4 519 8 002 118 3 
a 191 22 55 118 173 310 1 686 547 354 182 590 207 
6 095 13 420 866 469 1 042 3 146 1 554 146 458 994 30 664 956 731 
1 
22 . 23 
11 14 1 
84 
46 38 30 25 
, . 8 
43 
353 304 1 828 





005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSt 038 AUTRICHE 040 PURTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECUSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 204 .MARUC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 232 .MALI 244 .TCHAU 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TUGU 284 .DAHOMEY 286 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 350 .OUGANOA 352 .TANZANIE 366 M0ZAMB1CU 370 .MAOAGASC 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 50B BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 
624 ISRAEL 647 ET.ARABES 660 PAKISTAN 664 INDE 669 CEYLAN 680 THA1LAN0E 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 817 TUNGA 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
344 
682 520 45 162 75 21 1 30 6 
156 174 261 ldo 113 327 17 126 43 24 19 11 59 16 11 135 112 122 107 18 612 67 59 176 29 40 90 69 192 91 56 61 230 1 233 
240 184 19 15 148 ¿4 1 
18 236 179 94 17 167 74 12 17 108 ¿1 98 214 115 27 ¿β 163 212 21 148 335 12 
13 625 












448 419 252 182 168 66 10 " 
2929.00 DERIVES ORGANIQUES OE L' 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NURVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSt 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YGUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 064 HUNGRIE 066 ROUMANIE 288 NIGERIA 3T2 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 708 PHILIPPIN 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1O40 CLASSE 3 
723 
134 71 564 287 190 34 48 36 55 1 106 116 42 33 21 30 61 225 15 31 35 62 1 103 86 10 10 80 44 32 25 47 15 254 120 
5 936 
1 779 4 157 3 363 1 559 463 15 51 33 1 





















. • 137 









72 6] 6 106 2Í 2 26C 45 
a 
121 1 46 29 
a 
75 
βί 165 14 ÍS . . 3 1 
■ 





921 1 691 1 395 48C 22e 
75 





• 2930.00 COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTI 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEU 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 03B AUTRIuHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGUSLAV J50 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 PCLCGNE 
4 000 
5 585 7 196 4 704 18 756 4 871 10 ¿77 991 3o9 716 5 9οβ 1 545 30 7 
1 576 
1 352 
340 547 1 070 
580 
. 1 071 3 987 2 092 8 C77 72 
a 
a 
122 21 34 78 10 7 
194 1 062 
344 24 1 
132 309 129 
T 













31 445 72 3 
35 
i ì\ 4; E 1 12 
1 961 









451 305 39 l\ 18 1 038 109 158 140 157 58 208 17 28 45 24 17 1 49 16 11 133 109 122 107 18 591 67 18 157 29 40 90 69 192 90 56 61 125 953 226 141 17 15 134 240 15 177 117 84 1 157 Β 12 17 79 21 97 214 115 26 28 163 117 21 148 16 
9 668 
1 588 8 080 3 790 1 738 3 999 703 375 291 
Itoli» 
87 









118 135 12 11 7 33 213 84 27 33 Β 21 . 225 6 30 35 23 637 14 5 10 36 19 31 
a 
4 7 253 108 
2 818 
702 2 117 1 634 494 248 10 42 235 
3 128 
3 665 2 887 
5 877 4 789 10 277 869 313 668 5 804 1 212 113 513 662 20 410 701 45Ö 
4 
16 • 75 • 1 • • • ■ 
3 36 31 4 • l 2 18 ­• • • 1 • ■ 
2 • 9 1 • • • < • • 1 007 
94 912 879 870 15 • • 18 
26 
244 208 1 241 • 8 ­• • 35 14 75 226 • l 326 79 
ï> • 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
237 






































































1 26 1 
130 
4 4 3 
334 
430 

















































14 74 5 




















« . . a 
¿1 

























. • '. 3 6βί 
29 770 1 5a0 11 141 
22 815 1 568 7 25' 
6 955 12 
3 758 7 
965 7 





















































































































































































a · a a 
116 
6 
. « 20 
a * 







































. . 0 
. . . 5 
164 
12 


















. . 3U 
1 125 170 
69 . 27 
26 11 
16 324 1 065 
12 115 41 
1 7 97 



































































. . , . ­, . a 



























































Í3 G62 TChECUSL 
5 Obi HONGRIE 
21 006 RCUMANIE 
90 068 BULGARIE 
128 204 .MAROC 





























3 600 CHYPRE 
15 604 LIBAN 
65 6J8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 












977 S E C R E T 
4 598 1000 M O N D E 
2 529 1Ü10 INTRA­CE 
2 C69 1011 EXTRA­CE 
1 166 1020 CLASSÉ 1 
504 1021 AELE 
723 1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
428 1032 .A.ACM 







. . 5' . 65 
15 
. . IC 
. , 25 
. 13C 


















. . • 

























































































. . . . . . . ­

















































'. 2 740 
20 02 3 89 7 9 601 40 722 
15 227 87Θ 6 861 
4 796 19 
2 419 14 
607 13 




2531 THIOCOHPOSES ORGANIQUES 









1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACM 




































































720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 





























































































































44 . 18 
27 7 
17 153 571 
6 60 42 
1 4 75 





















































































































2 ï 15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


































— 1972 — 








































































































9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 

































243 161 1000 
54 81 1010 
189 80 1011 
138 13 1020 
25 12 1021 
51 12 1030 
1 . 1031 
2 





























































































































































































































































































































































































































































































THIO­ LNO 2931.80 *l TIOCCMPOSES 
318 466 001 
824 20 U02 
497 196 003 
, 203 0U4 994 . 005 
092 247 022 
73 . 026 
4 . 028 
108 . 030 
67 . 032 
158 53 034 
557 15 036 
21 2 038 
72 83 040 
178 722 042 
1 51 046 
167 S8S 048 
45 46 050 
85 100 052 
109 . 056 
058 
589 5 060 
8 1 062 
190 17 064 
211 4 066 
26 . 068 
32 2 204 





238 . 288 
5 . 330 
17 1 346 
6 5 352 
8 . 370 
372 
16 . 378 
88 37 390 
657 215 400 
930 . 404 
114 71 412 
28 . 416 
6 . 428 
8 . 432 
234 448 
24 . 456 
11 . 464 
11 1 472 
99 24 480 
141 5 484 
37 . 504 
803 493 508 
52 2 512 
25 . 524 
345 66 528 
8 . 600 
3 3 604 
1 . 608 
, 62 612 242 30 616 
223 
62 632 
7 . 660 
219 373 664 
3 2 669 
57 3 680 
17 5 701 
44 . 706 
87 . 708 
596 . 720 
, 30 724 E6 50 728 
797 . 732 
182 32 736 
80 15 740 
417 . 800 
46 . 804 
888 . 977 
3 59 5 511 
632 885 
839 4 626 
755 2 554 
203 3SS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
























lUUO M C N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 


























ORGANISCHE QUE CK S IL8ERVERBINDUNGEN 
002 11 1 
004 119 
005 88 16 
028 20 


















1000 409 30 
1010 219 17 
1011 169 13 
1020 73 
1021 60 












































































































































2 9 3 4 . 1 0 PLOHB TETRAETHYLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 
51 ¿0 ¿5 5 ¿ 
22 
2 
25 25 ÍOUO M 0 N 0 L 1 0 1 0 I N T R A ­ L t 










10 a ι ι ι 
25 530 211 
4 6 
04 
20 12 5 10 12 







1 272 770 501 
¿οα 




¿oo 52 15 148 










ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, AUSGEN. TETRAAETHYLELE I 2 9 3 4 . 9 0 CUMPOSES ORGANO­MINERAUX, AUTRES QUE PLUMBTETRAETHYLE 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 





0 1 4 
0 3 6 
0 30 
0 4 0 
0 4 2 
046 
05U 




0 6 4 
066 





4 1 2 








3 ¿ 1 
3¿B 
610 
6 2 1 
60U 



















































































































. . . . 1
2 
. . . 10
¿ 









. . 13 
1 155 
186 


























2 0 9 

















3 2 3 6 
8 55 















































































































M Ο Ν Ο E 
. INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 














































































2 2 3 
6 9 
4 4 0 534 
128 1 783 
120 









. , . 
1 6 1 




. • 5 1
. . 6
4 4 









. . 5 
. . 2 
. 1 
4 166 
2 7 1 7 
1 4 4 9 










































































































































001 FRANCE 47 
002 BELG.LUX. 264 
003 PAYS­BAS 757 
004 ALLEM.FEU 884 
005 ITALIE 14 
038 AUTRICHE 14 
042 ESPAGNE 36 
050 GRECE 11 
052 TURQUIE 263 
064 HONGRIE 19 
508 BRESIL 12 
616 IRAN 21 
1000 M C N U E 2 432 
1010 INTRA­CE 1 968 
1011 EXTRA­CE 464 
1020 CLASSÉ 1 39B 
1021 AELE 26 
1030 CLASSE 2 3a 
1040 CLASSE 3 27 
2935.13 BENZOFURANE 










































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
— 1972 — Janvier­Décembre 

















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 




1 0 4 0 
P Y R I D I N UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 4 0 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INDOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NIKOT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 8 3 
0 5 0 
4 0 5 
5 o 9 
2 9 9 
5 9 
1 8 9 
2 3 7 
2 6 0 
1 3 2 
1 6 9 
9 6 7 
2 0 0 









. . 2 
1 2 9 
1 6 4 3 
1 3 4 6 
a 
. 6 3 




4 7 0 





















5 0 6 
8 5 9 
1 5 5 
1 3 6 
1 2 7 




































£ 6 3 
S 2 1 
7 4 3 
2 2 3 
2 9 9 
5 9 
1 2 5 
2 3 7 
£ 7 4 
1 3 1 
4 9 8 
7 7 0 
7 2 7 
7 2 7 














































CHIN0L1N UND SEINE SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
3 6 9 
3 
1 6 





5 4 7 
3 9 0 
1 5 β 
1 3 6 













0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 3 
6 6 4 
7 2 8 
1 0 0 0 





































5 0 6 
5 a 7 
2 1 














































. . • 
I ta l ia 
2 1 




















. . 1 














3 6 8 
, 1 6 






3 8 5 
1 4 7 
1 3 2 
1 1 4 
1 5 
. . 








































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIQUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























2 S 3 5 . 1 T THIOPHENE 
0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ESPAGNE 








2 9 3 5 . 2 5 PYRIDINE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 4 0 
5 0 b 
9 T 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























5 9 3 
1 5 4 
9 7 6 
0 9 5 
1 5 0 
2 9 
9 7 
1 1 5 
6 59 
6 o 
9 4 7 
8 1 9 
1 2 7 
1 2 1 



















¿ 0 5 
3 1 
4 6 







5 9 9 
3 5 3 
3 9 7 
3 6 1 
2 5 6 
















V A L E U R S 





7 6 3 
. . 3 2 
. 2 0 7 
1 
9 4 0 
69 7 
24 3 

























1 0 8 5 
5 0 5 9 
1 332 
1 5 0 
2 9 
6 3 
1 1 5 
4 5 2 
6 5 
10 949 
10 0 7 0 
8 78 
8 7 8 




























. 2 9 
5 9 9 
62 8 
2 9 
2 9 3 5 . 2 7 INDOLE ET BETA­METHYLÌNDOLE ET LEURS SELS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
í o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 













2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DE L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 






















2 9 3 5 . 3 5 QUINCLEINt 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 0 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 

















1 0 O 
1 1 
1 8 
3 7 5 
1 0 0 
2 1 7 
1 9 1 






. . 6 




















































, , « . . , « 4 
7 19 
4 1 4 
1 4 
5 7 









4 0 9 2 5 6 












1 0 6 
• · 5 
2 7 0 9 






















6 7 1 
3 1 6 
326 
1 β 1 
3 7 












5 1 1 
2 9 7 
2 1 1 
1 7 0 














3 0 0 
1 8 1 
1 1 9 





2 9 3 5 . 4 1 ISOPROPYLANALGESINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
7 ¿ e 
ÍOUO 
1 0 1 0 
ALLEH.FEC 







INDE COREE SUD 





























. 2 4 
4 6 
1 U 









L 0 3 
3 1 
5 4 
1 3 2 6 
7 3 










• . 4 








4 2 2 45 
2 80 11 
143 33 






1 ' 1 9 
72 8 




2 5 7 24 
25 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 33 2 1 . . 11 
1020 13 5 . . 8 
1 0 2 1 10 5 a . 5 
1 0 3 0 19 16 a . 3 
Italia 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 4 1 92 
1 0 2 0 CLASSE 1 176 2 4 
1 0 2 1 AELE 46 2 4 















A N A L G E S I N , DIHETHYLANALGESIN UNO IHRE D E R I V A T E , AUSGEN. 2 9 3 5 . 4 5 ANALGESINE. 01METHYL­AMINO­ANALGESINE E l LELRS D E R I V E S , SAUF 
ISOPROPYLANALGESIN 
0 0 1 99 . 16 78 
0 0 2 9 2 9 
0 0 3 14 3 
0 0 4 19 18 
0 0 5 2 6 9 6 7 
022 17 5 
028 2 8 22 
03O 25 4 0 3 2 5 1 11 
0 3 4 55 25 
0 3 6 1 1 1 12 
0 3 8 26 3 
0 4 0 6 
042 6 0 18 
0 4 8 2 4 
0 5 0 14 
0 5 2 116 26 
0 6 0 a . 
0 6 4 6 
0 66 9 9 
204 8 2 
390 1 
4 0 0 12 4 
4 0 4 2 1 
4 1 2 65 2 
4 4 0 18 4 5 6 2 
4 8 0 2 4 1 
4 8 4 15 1 
50U 2 1 
504 3 4 
5 0 8 2 9 1 2 
512 2 8 2 
516 2 
5 2 0 3 
524 8 
528 9 1 3 
6 0 8 2 2 
6 1 6 36 4 
6 2 0 2 
6 2 4 2 0 
6 2 8 3 3 
6 6 0 11 
6 6 4 10 
6 8 0 16 1 
6 9 2 2 6 8 
7 0 0 54 9 
708 4 1 
7 2 8 4 3 
7 3 2 3 9 3 4 














































1 0 0 0 1 9 1 0 3 2 4 16 5 1 536 
1010 4 9 3 97 18 4 3 6 9 
1 0 1 1 1 4 1 7 2 2 7 . 1 1 1 6 7 
1020 6 1 0 165 
1 0 2 1 2 7 1 7 1 
1 0 3 0 7 9 1 53 
1 0 3 1 1 1 
1032 10 3 
1 0 4 0 16 9 
4 3 2 
197 
1 732 
, a a 
7 
3 
NUCLEINSAEUREN UNO IHRE SALZE 
0 0 1 8 a a a 6 
0 0 2 1 1 
0 0 4 1 
0 0 5 2 
0 3 6 
042 2 1 
052 1 
0 6 4 
2 0 4 . . . 
4 0 0 4 1 
4 1 2 . . . 
508 . . . 
5 2 8 
6 2 4 1 
732 . . . 
1 0 0 0 2 1 4 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 3 
1 0 2 0 7 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. , . 2 
. . 1
. 3







B E T A ­ P I C O L I N 
0 0 4 11 
0 4 2 2 0 
0 5 6 104 
1 0 0 0 150 11 
1010 2 2 11 
1 0 1 1 128 
1020 2 4 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 
1 0 4 0 104 
MERCAPTOBENZIMICAZCL 
0 0 1 15 a . ND 
0 0 3 12 12 
0 0 4 58 36 
0 2 2 4 7 
0 4 2 2 
0 6 4 10 10 
0 6 6 2 4 
208 6 6 
1OO0 186 72 
1 0 1 0 89 51 
1 0 1 1 96 2 1 
1 0 2 0 5 1 2 
1021 4 3 1 
10 30 11 9 
1 0 3 1 1 1 
1032 6 6 
1 0 4 0 3 4 10 . 
BENZTHIAZYLDISULF1D 
0 0 4 6 4 6 3 . . NO 
O05 69 69 
0 2 2 3 0 30 
0 4 0 2 1 2 1 
2 0 4 16 16 
508 23 23 
1 0 0 0 3 1 8 3 1 2 
1010 149 147 
1 0 1 1 168 164 
1 0 2 0 6 7 66 
1 0 2 1 56 56 
1030 101 98 
1031 1 1 
1032 30 30 
ISOPROPYL­ANALGESINE 
3 0 0 1 FRANCt 3 5 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 266 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 37 7 
1 0 0 4 ALLEM.FED 89 55 
0 0 5 I T A L I E 919 195 
0 2 2 ROY.UNI 35 1 1 
0 2 8 NORVEGE 65 5 1 
0 3 0 SUEDE 56 8 
3 0 3 2 FINLANDE 13B 27 
0 3 4 DANEMARK 126 57 
2 0 3 6 SUISSE 3 6 6 32 
0 3 8 AUTRICHE 117 8 
0 4 0 PORTUGAL 5 1 
5 0 4 2 ESPAGNE 3 9 9 8 2 
2 0 4 8 YOUGUSLAV 141 
0 5 0 GRECE 96 1 
1 0 5 2 TURQUIE 473 7 5 2 
0 6 0 POLOGNE 12 
4 0 6 4 HONGRIE 4 3 
Obb ROUHANIE 19 16 
2 0 4 .MAROC 55 12 
3 9 0 R.AFR.SUD 13 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 8 
4 0 4 CANADA 11 1 
4 1 2 MEXIQUE 422 9 
2 4 4 0 PANAMA 99 4 5 6 O C M I N I C . R 11 
4 8 0 COLOMBIE 130 4 
4 8 4 VENEZUELA 95 3 
5 0 0 EUUATEUR 14 2 
5Ü4 PEROU 2 0 0 1 
1 5 0 8 BRESIL 1 6 3 4 Β 
5 1 2 C H I L I 152 7 
5 1 6 B O L I V I E 14 
5 2 0 PARAGUAY 12 1 
5 2 4 URUGUAY 4 0 1 
5 2 8 ARGENTINE 514 13 
6 0 8 SYRIE 10 8 
6 1 6 IRAN 329 1 0 
6 2 0 AFGHANIST 15 
1 6 2 4 ISRAEL ÎOU 
6 2 8 JORDANIE 17 17 
6 6 0 PAKISTAN 6 0 1 
6 6 4 INDE 30 
6 8 0 THAILANDE 76 2 
6 9 2 V IETN.SUO 115 28 
7 0 0 INDONESIE 2 6 4 27 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 2 3 
7 2 8 COREE SUD 20 1 1 
7 3 2 JAPCN 114 102 
7 4 0 HONG KONG 13 11 
7 
27 1 0 0 0 M O N D E 8 516 9 7 9 28 11 
5 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 6 6 7 303 7 9 
22 1 0 1 1 EXTRA­CE 6 8 5 1 6 7 6 2 1 2 
13 1 0 2 0 CLASSE 1 2 267 4 6 4 21 
3 1 0 2 1 AELE 836 167 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 4 502 194 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 
1 0 3 2 . A . A O M 6 1 14 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 82 18 
2 9 3 5 . 5 1 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
2 0 0 1 FRANCE 116 
0 0 2 B E L G . L U X . 39 35 
0 0 4 ALLEM.FED 3 1 2 
0 0 5 I T A L I E 79 3 
0 3 6 SUISSE 29 2 
0 4 2 ESPAGNE 124 2 3 
0 5 2 TURQUIE 25 0 6 4 HONGRIE 2 4 
2 0 4 .MAROC 17 17 
4 0 0 ETATSUNIS 150 17 
4 1 2 MEXIQUE l u 
5U8 BRESIL 10 
5 2 8 ARGENTINE 12 9 
6 2 4 ISRAEL 13 
7 3 2 JAPON 13 6 
5 1 0 0 0 M O N D E 716 1 1 7 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 267 39 1 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 4 9 78 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 6 48 
1 0 2 1 AELE 33 2 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 3 0 
1 0 3 2 . A . A O M 17 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 32 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C O L I N E 
11 0 0 4 ALLEM.FED 49 
2 0 0 4 2 ESPAGNE 27 
104 0 5 6 U . R . S . S . 158 
135 1C00 M O N D E 2 5 6 13 
11 1 0 1 0 INTRA­CE 6 1 12 
124 1 0 1 1 EXTRA­CE 194 1 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 33 1 
1 0 2 1 A E L t 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 . . 
104 1 0 4 0 CLASSE 3 158 
2 9 3 5 . 6 1 * ) MERCAPTOBENZIMICAZÓLE 
15 0 0 1 FRANCE 26 
0U3 PAYS­BAS 16 16 
22 0 0 4 ALLEH.FEO 101 56 
4 7 0 2 2 RUY.UNI 82 
2 0 4 2 ESPAGNE 22 13 
0 6 4 HONGRIE 18 18 
2 4 0 6 6 ROUMANIE 48 
2 0 8 . A L G E R I E 13 13 
114 1 0 0 0 M O N D E 353 138 
3 8 1 0 1 0 INTRA­CE 1 5 1 76 
15 1 0 1 1 EXTRA­CE 202 6 2 
49 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 1 2 4 
47 1 0 2 1 AELE 85 3 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 2 0 
1 0 3 1 .EAHA 3 3 
1 0 3 2 . A . A C M 13 13 
2 4 1 0 4 0 CLASSE 3 66 18 
2 9 3 5 . 6 3 »1 OISULFURE OE 8ENZ0THIAZYLE 
0 0 4 ALLEM.FED 58 48 
0 0 5 I T A L I E 5 4 54 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 2 1 
0 4 0 PORTUGAL 16 15 
2 0 4 .MAROC 16 16 
5 0 8 8RESIL 16 16 
6 1 0 0 0 M O N D E 2 8 1 2 4 8 
2 1 0 1 0 INTRA­CE 128 113 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 154 136 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 4 8 
1 0 2 1 AELE 4 1 39 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 9 4 88 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 




, 2 2 
L 46 
14 
. . 2 4 










3 1 7 








3 2 9 
109 
4 7 
2 2 7 
119 
9 0 




















































2 4 1 
140 































. . 9 





. , a 
. . ­3 7 7 
7 0 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
■tall· 




























¿ft 67 114 70 23 5o 
6 1 17 16 35 
5 6 5 
3U3 
2 o l 
137 






10 11 35 
3 5 9 170 183 
62 
35 121 2 23 
5 
50 
149 Β3 05 05 10 
17 lo 1 1 








































































1000 70 . 2 
1010 45 . 2 
1011 25 1020 24 1021 24 1030 1 1032 
VERBINDUNGEN IM SINNE DER TARIFSTELLE 2935 Ρ DES GZT 
001 002 003 004 005 022 036 040 042 048 0 50 0 52 060 064 204 220 334 400 404 412 428 448 480 484 5C8 512 524 526 616 624 628 660 664 676 680 692 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FURA20LID0N. ALIHOXYUHINÜLINL. NITROFURAZON 
231 22 68 46 2 18 
5a 

























































23 10 2 1 
na 
27 111 il 21 78 
001 002 003 004 005 034 042 052 066 220 480 504 736 
1000 1010 1011 1020 1021 103U 1032 1040 
001 003 004 
194 31 13 59 
5 









































































M O N D E 







1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





. A . A C M 
1020 1021 1030 1031 1032 
22 
6 6 
33 51 l o 16 11 ¿α 11 12 20 
36 9 177 212 133 41 
79 ¿ 14 




4 27 10 Β 20 
27β 12β 150 74 20 
76 
2 14 









16 1 1 














19 SO 5 






1 1 3 
î 







2 1 10 
519 





1 5 20 
































27 50 17 21 
344 
192 150 2d 
9 122 1 1 
2935.85 PHENOLPHTHALEIN 
001 





















2935.92 *l COMPOSES 
001 



























































57 96 13 13 46 
29 5 
182 111 96 84 15 3 
HETERO 
762 
ao 21b 333 36 142 bae 313 256 9b 







16 57 90 
2935.93 FURAZOLIDONE. E 
001 





































111 54 126 12 24 73 11 72 5b 
12 41 23 
1 365 
960 406 139 40 189 7 75 
53 
889 20 280 
1 1 5 
¿02 
15a 43 11 2 32 1 1 
















12 1 24 

























1 . 5 
4 100 1 
3 65 1 34 1 1 25 1 14 10 
• IS • SOUS 2935 Ρ DU TDC 













51 23 Β 2 7 
7 
5 82 
10 102 32 48 . 32 9 302 16 91 4 12 2 6 2 24 31 43 9 143 19 5 71 39 41 16 20 12 13 14 30 59 3 14 5 7 11 110 8 3 Tl 
13 38 2 282 58 119 27 13 9 67 55 18 20 
) 1 58T 1 874 
î 385 707 1 202 1 168 268 661 165 372 , 903 457 
9 32 50 
IZONE 
i 15 224 
Ι 34 5 41 13 1 ¡ 4 ι i 
! 
Ι 
. >. i 11 S 9' I 1 
) · ι 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 07 7 
lb9 
20 



























































































































2 52 869 
77 966 
101 635 







1000 kg QUANTITÉS 




























































, a 1 416 
, , a « 
a . 












, « , , a 
a 
, , , « a 
, . a 
. , a 
a 
a 



























































































502 8 724 7 817 
1 129 3 317 
156 . 4 285 
1 339 10 317 
1 348 ID 830 24 555 






























































. . a a 
a « 
a . 


























































































. . 66 018 7 250 
12 510 120 641 110 010 
3 345 31 050 39 975 
9 164 23 573 62 786 
6 912 23 573 47 769 
5 471 23 573 37 086 
301 . 11 998 
5 . 48 
301 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1O40 CLASSE 3 















































. . 36 7 
. 122 










2935.99 «I CGHPOSES HETERUCYCLI CUES 
546 D01 FRANCE 
69 002 EELG.LUX. 
68 003 PAYS­BAS 





15 030 SUEDE 
4 032 FINLANDE 
5 034 CANEHARK 
1 264 036 SUISSE 
44 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
78 042 ESPAGNE 
3 048 YOUGOSLAV 
12 050 GRECE 
56 
056 U.R.S.S. 
3 056 R.D.ALLEH 
3 060 POLOGNE 
3 062 TCHECOSL 












































































436 COSTA RIC 
440 PANAMA 






























720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 H C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
























































































































































































1000RE/UC V A L E U R S 













































m m . ., ,, • 
, AUTRES QUE CEUX OL 2935.1] 
6 266 3 092 13 526 
1 358 3 382 
186 . 4 138 
1 519 4 494 
1 389 6 236 22 041 




















. , 3 
14 a 
. , . . . , a . 
93 
2 . 








. a , 
. a 

































1 2 7β 







































































25 837 2 494 
26 696 50 305 127 417 
9 360 15 180 43 088 
17 336 9 288 81 836 
12 847 9 288 60 001 
4 563 9 288 30 754 
2 745 . 17 946 
95 . 67 
5 . 517 























































































1 22 I 920 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande: 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 30 
12 
2 




























. . a 
. . . . . 4 
1 








































































































. . 7 























, . , , . , . 3 





. . a 
























i 3 113 
1 543 
1 569 













. , a 
92 







































































































































































.S VITAMINE GEBRAUCHTEN CE-



























































































































































































































































































































































































































278 4 713 
36 2 449 
242 2 264 
237 I 149 
9 496 





















































































































































































































































































































































. . a 
. a 
a 














DERIVES UTILISES COMME VI­
IX, MEME EN SOLUTIONS 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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V I TAM 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
V I TAM 
COI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
0 4 3 04B 
0 5 0 
052 
2 0 4 
4 0 0 
412 
4 1 6 







6 1 2 
6 1 6 
632 
6 6 0 








7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V ITAMI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3b 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
2 2 0 
400 
4 0 4 
5C8 
512 
5 2 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
V ITAMI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 8 
4 8 0 
512 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
V I T A M I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
412 
4 8 0 





6 1 6 




M E N G E N 
EG­CE France Belg 












Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
I N WAESSRIGER LOESLNG 




















• • • 1 
. . . • 1 












































4 0 7 
138 
2 7 0 
2 6 3 
133 
6 
. . 1 

























































































. . a 





• · a . 


























4 0 0 
135 









































2 S 3 8 . 2 1 »1 VITAMINES A, NON MELANGEES, MEME 
1 0 0 0 M C N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 ALLE 
2 9 3 B . 2 5 » ) V1TAM 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 E IATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
. 4 8 4 VENEZUELA 
5Ü4 PEROU 
5 0 8 BRÉSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V IETN.SUO 
6 9 6 CAMBOUGE 
7 0 0 I N D C N t S l E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AJSTKALIE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















. . . . 11 
SUNG 
. . . . . . . a 




1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 








V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
EN SOLUI ICN AQUEUSE 










































2 4 1 7 
4 910 
2 B73 
3 1 1 




2 9 3 8 . 3 1 V ITAMINE B 2 , NOti 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7U8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 



































2 9 3 6 . 3 3 VITAMINE B 3 , NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 








































































































. 136 1 
'. î 
7 6 4 
89 























































2 9 3 8 . 3 5 V ITAMINES 86 ET H, NON MELANGEES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4B0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 

















































































2 6 6 
10 880 
3 572 
7 3 0 9 
7 0 7 4 
3 596 













3 9 6 






2 7 1 
17 
























1 7 3 3 
5 8 0 
1 153 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V ITAN 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 






















V I T A M I N C, UNGE» 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
248 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 3 0 




4 0 0 
4 0 4 
•ι 12 
•­16 
4 8 0 
4 8 4 




5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6Θ0 
7 0 0 
708 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 4 
2 1 9 
2 7 9 
12 
5 9 3 


























1 22 6 






















7 7 5 2 
2 3 0 6 
5 4 4 6 
4 8 3 5 





V I T A M I N E , UNGEM 
VITAMINE A , B2 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
bbO 
6 6 4 
6 BO 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 1 706 
70S 
7 20 



















2 2 9 
15 
35 


























































































SCHT, AUCH I N WAESSRIGER I 
































































































































































































































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














2 9 3 8 . 4 0 VITAMINE 89 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










. A . A C M 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A H I N E C, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
70B 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
«tu 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
















C H I L I 







































2 9 3 8 . 6 0 * ) V I T A M I N E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 



















U . R . S . S . 








































8 3 8 
494 
656 






















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 4 8 
950 
120 

















9 9 4 2 8 1 
194 





































































































































































ft > ι 14 
• 12 
) • >, MEME EN 






















l' ï' , l' 
5 1 ' 

































































1 2 2 5 
1 1 8 
a 
788 
2 4 6 








































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 4 0 
eoo 8 0 4 
lUUU 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Bzember — 1972 — Janv 






6 3 9 
2 119 
1 575 
3 1 7 
¿ 1 ¿ 
7 
5 





l o l 
290 







NATUERLICrE V I T A M I N A * 0 ­
0 0 5 
0 3 2 
0 3 b 
4 C 4 
1000 
1010 1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATUE 
0 0 2 
0 0 4 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 




1 0 3 2 
MISCHI 
GEN VC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N S U L I I 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
G0NAD01 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















. ι ι ­
er­Décembre 
1000 kg 























































. . 3 5 
3 5 
• 






1 1 . 74U HONG Ι.Ι.Ν.. 
1 4 
1 1 . 8 0 4 N.ZELANDE 
4 3 3 1 4C2 195 1 0 0 0 M O N D E 
144 136 102 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 8 9 1 2 6 6 93 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 4 7 927 7 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 255 1 1 0 2 1 AELE 
27 2C 1 0 3 0 CLASSE 2 
. 
1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 .A.AUM 





. . . ­Λ » 
I N LUESUNGSHITTELN, NlCHTw 
N PROVI[AMINEN UNO 
1 0 
1 5 5 
9 7 




























8 3 b 
4 2 5 
4 1 2 
2 4 6 
ί 1 




























4 b l 
2 4 b 
2 1 5 
I U I 
3 5 




El IHRE ALS HORMONE 
: GEBRAUCHIE STEROI 







. . • , . . . . . a 





. . . a 
• 
a 











. , • GEBRAUCHTEN 
D E 
2 
















2 b O 
1 2 0 
1 4 1 





W E R T E 
EG­CE 
l u 
¿ 1 ) 
1 0 















2 79 7 
1 631 
3 1 4 
9 5 5 
1 8 
¿ 6 




1 0 1 
Neder land 




7 4 55 2 4 
5 7 8 : 
69 2 37 f 




2 9 3 0 . 7 1 CONCENTRATS NATURELS OE VITAMINES 










0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 



























D­KONZENTRATE 2 9 3 B . 7 9 CONCENTRATS NATURELS OE VITAMINES 
1 . 0 0 2 BELG.LUX. 











0 0 4 ALLEM.FED 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 aCONGUBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 6 






2 4 6 
1 3 2 















AÉSSRIGE LOESUN­ 2 9 3 6 . 8 0 MELANGES, MEME EN SOLUTIONS, 
PROVITAHINES OU 














1 ' 1 
1 







, , a 
1 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
ObO POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
102U CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 
4 6 a 
4 8 3 
3 6 ¿ 
¿ 0 4 
¿ 5 
1 1 
1 4 2 
6 5 
1 2 5 
2 0 
4 9 
















3 6 3 
1 4 
6 1 




4 3 2 
3 3 3 
4 77 4 5 




3 5 1 
3 3 7 
¿ 7 0 





ao . 3 0 




. 3 0 
4 0 
2 1 
1 5 3 





1 8 3 6 
1 102 
7 3 4 
5 6 5 
2 1 2 








1 4 4 
1 1 4 
3 0 
. 3 0 
2 8 
2 7 7 . 
6 8 < 
2 6 1 
■ 
3 6 1 

















. . . . . . a 
a 




1 2 2 
























3 5 9 
e 
2 4 
1 C9 8 
2 3 6 
8 6 2 
7 5 9 








2 6 6 2 
6 0 4 
1 
9 










I T A N I N t S A 
1 

































4 0 0 
1 3 4 
2ft6 
l b ¿ 
9 3 





4 3 4 
7 Θ 6 
6 1 2 
2 0 


















3ERIVES U T I L I S E S COMME HORMONES: AUTRES 
STEROIDES U T I L I S E S CGHME HORMONES 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 





. . . . . • 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 »1 I N S U L I 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
5 2 
1 5 9 
2 7 3 
1 2 
¿6 1 






6 ¿ 9 
1 5 
7 3 6 














6 2 9 
7 1 3 
7 1 3 
. 
n . a 
. 
2 9 3 9 . 5 1 * J HORMONES GCNADOTROPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
Ü42 ESPAGNE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 ÉXTRA-Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



















2 3 9 
5 
a 
l a i 
1 0 
6 
5 0 7 
3 0 4 
20 3 






1 4 4 
2 i a 
b 




























1 6 2 
5 4 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1972 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
HCRMONE OES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN, AISGEN. 2939.59 HCRMCNES CU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE 
GONADOTROPE HORHCNE AUTRES QUE CGNACOTROPES 
001 . . . . . . 001 FRANCE 5T . . 5 6 
005 
022 . · 
042 . ■ 
400 
508 
1000 . a 
1010 · · 
1011 . « 
1020 · · 
1021 . a 
1030 . . 
1040 
005 ITALIE 12 
022 RCY.UNI 32 
042 ESPAGNE 53 
400 ETATSUNIS 330 
508 BRESIL 64 
1000 M O N D E 622 
1010 INTRA­CE 76 
1011 EXTRA­CE 546 . 
1020 CLASSE 1 474 
1021 AELE 38 
1030 CLASSE 2 68 






: ' U 0 
536 
465 : ii 
4 












CORTISON, HYDROCORTISON. IHRE ACETATE; DEHYDROCORTISON, 2939.71 *) CORTISONE, HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES; DEHYDRO­
1.2­DEHYDRC­HYOROCCRTISON CORTISONE, 1,2­DEHYCRO­HYOROCORTISONE 




005 2 ■ 
022 . . 
032 · « 
034 · · 
036 
038 · a 
040 · . 
042 a . 
048 . . 
0 50 . . 
052 . . 
060 2 « 
062 
064 4 . 
068 . . 
204 · . 
390 . . 
400 2 · 
404 . · 
412 · . 
453 . . 
480 . . 
504 . . 
508 ■ . 
512 · . 
524 · . 
528 
616 
624 . . 
660 '· . 
680 . . 
692 · . 
TOO 
TOI · . 
T28 
732 1 
736 . . 
740 
800 · < 












. 9 1 1 
4 
002 BELG.LUX. 134 . . 114 
003 PAYS­BAS 79 
004 ALLEH.FEC 1 002 
005 ITALIE 548 
022 ROY.UNI 105 
032 FINLANDE 54 
034 DANEMARK 70 
036 SUISSE 161 
038 AUTRICHE 28 
040 PORTUGAL 11 
042 ESPAGNE 2T8 
048 YOUGOSLAV 23 
050 GRECE 12 
052 TURQUIE 22 
060 POLOGNE 255 
062 TCHECOSL 24 
064 HONGRIE 1 015 
068 BULGARIE 25 
204 .MAROC 22 
390 R.AFR.SUO 24 
400 ETATSUNIS 532 
404 CANADA 21 
412 MEXIQUE 100 
453 BAHAMAS 1 211 
480 COLCMBIE 19 
504 PEROU 15 
508 BRESIL 47 
512 CHILI 53 
524 URUGUAY 30 
528 ARGENTINE 19 
616 IRAN 60 
624 ISRAEL 69 
660 PAKISTAN 10 
680 THAÏLANDE 96 
692 VIETN.SUD 15 
700 INDONESIE 44 
701 MALAYSIA 20 
728 COREE SUD 170 
732 JAPON 384 
736 TAIWAN 28 
740 HONG KGNG 37 
800 AUSTRALIE 12 
804 N.ZELANDE 52 
977 SECRET 1 175 
17 8 1 1000 M 0 N 0 E 8 515 
10 1 1010 INTRA­CE 2 109 
7 3 1 1011 EXTRA­CE 5 232 
2 2 1 1020 CLASSE 1 1 792 
1 1021 AELE 376 
1 . . 1030 CLASSE 2 2 116 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 29 
5 1 . 1040 CLASSE 3 1 322 





29 : lì 









. . 262 . 3 













43 . 71 
20 
15 
1 . 11 
• · 
1 212 3 809 
1 554 
1 212 2 25! 
. . 73E 
153 1 212 338 
• a 
6 , a 1 179 
82 2 
l 7 3 
361 






a * a 
6 
18 




24 263 T 
18 15 T 
a a 









34 1 T a 




41 1 1T5 
3 361 133 
538 17 
1 649 116 
1 015 39 
203 20 
514 52 
. . 23 
119 24 
ILES. AUTRES QUE CORTISONE, HYOR0­' 
SON, IHRE ACETATE, UND AUSGEH. DEHYDROCORTISON UNO CORTISONE, LEURS ACETATES, ET AUTRES QUE 0EH1 
1,2­DEHYDRO­HYDROCORTISON 1,2­CEHYDRO­HYOROCORTISONÉ 




















































7 24 a 
728 
7 32 a 
7 36 · 
740 . 
800 
1000 10 3 
1010 4 2 
1011 6 1 
1020 4 1 
1021 
1030 3 1 1032 . . 
1040 
002 BELG.LUX. 642 162 . 37 
003 PAYS­BAS 2 587 886 1 544 004 ALLEH.FEO 4 940 869 41 3 756 
005 ITALIE 2 T47 391 34 30¡ 022 ROY.UNI 360 118 . 237 
026 IRLANDE 46 42 
030 SUEDE 41 3 . 36 
032 FINLANDE 189 7 . 15 
034 DANEMARK 42 15 . . 
036 SUISSE 2 220 429 . 93 
038 AUTRICHE 360 20 
040 PORTUGAL 429 T . . 
! 042 ESPAGNE 6 526 464 . 14< 
048 YOUGOSLAV 665 1 . 6 , 
050 GRECE T3 1 . 1 1 
052 TURQUIE 442 9T . IC 
058 R.D.ALLEH 32 29 . . 
060 POLCGNE 471 12 . 51 
062 TCHECOSL II 3 · ... 
064 HONGRIE 181 3 . 111 
066 ROUMANIE 33 12 
204 .MAROC 68 24 . 
220 EGYPTE 97 17 . 15 
346 .KENYA 17 9 β 
390 R.AFR.SUD 26 1 . „ · 
400 ETATSUNIS 1 081 110 . 866 
404 CANAOA 133 3 . 3« 
412 MEXIUUE 1 709 42 . 148 
436 COSTA RIC 14 , · 
440 PANAMA 333 . . 383 
444 CANAL PAN 25 . . 2 
448 CUBA 103 46 . 2; 
453 BAHAMAS 9 983 . 2 220 T 76: 
480 COLGMBIE 513 3 . ,1 
484 VENEZUELA 224 7 . 24 500 EQUATEUR 13 11 . ,; 
504 PEROU 431 16 . 13 
508 BRESIL 1 313 154 . 465 
512 CHILI 341 5 . 26 
516 BOLIVIE 15 
524 URUGUAY 29 4 . 
528 ARGENTINE 1 100 126 . 54 
616 IRAN 274 6 . 1 
624 ISRAEL 18 3 . ; 660 PAKISTAN 154 8 . 2'. 
664 INDE 390 ITI 
660 THAILANDE 59 30 . 1 
692 VIETN.SUD 338 83 
700 INOUNESIE 23 13 . . 
708 PHILIPPIN 134 77 . 5 
720 CHINE R.P 17 12 . 
724 COREE NRD 13 . ­
728 COREE SUD 313 61 . ,25 
732 JAPON 1 631 475 . 1 12S 
736 TAIWAN 65 22 . 4 
740 HONG KONG 156 138 . 1 
800 AUSTRALIE 15 6 
3 1 3 1000 M 0 N 0 E 46 460 5 278 3 873 17 JOS 
, l í : 1010 INTRA­CE 13 081 2 309 1 645 5 24' 




2 1020 CLASSE 1 14 278 1 801 . 2 661 
1021 AELE 3 452 593 . 3TC 
1 1030 CLASSE 2 18 338 1 098 2 226 9 025 
1032 .A.AOM 85 33 8 . 








157 10 8 15 
291 1 407 
340 
135 287 










64 1 . . 23 2 
4 99 
91 780 739 
14 







15 aüi e,î 404 516 
252 2 
1 12 116 ,A 2122 20 
255 1 9 






13 026 7 174 
3 207 676 
9 820 6 498 
6 089 3 727 
773 1 716 
3 730 2 253 
22 22 
1 518 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
249 

















































































































































M E N G E N 
EG-CE 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
)NE UNC ANDERE STEROIDE, ALSGEN. ADRENALIN, INSULIN, 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2939.91 HCRMCNES ET AUTRES STEROIDES, ALTRES QU'ADRENALINE, 
JNE DES HYPOFHYSENVURCERLAFPENS UND CEP NEBENNIERENR1NCE 
1 

















































































20 1 17 9 2 
3 . 7 4 i 
17 1 10 5 2 
14 . 7 2 2 
5 . 2 . . 
2 1 2 2 1 
a a a a 
1 a a a 
2 1 








10 16 2 
, 8 48 a 1 
1 49 
1 
122 2 6C 
48 1 6C 
74 1 1 
63 . 1 
44 
11 1 




31 . 101 
1 1 
31 . 75 
30 4 24 
3 1 15 
13 




1 ί 1 
17 
. . 5 1 





















































































. . , . , „ . „ 
„ 








001 FRANCE 6 172 
002 BELG.LUX. 112 
003 PAYS­BAS 84 
004 ALLEM.FED 663 
005 ITALIE 2 671 
022 ROY.UNI 1 075 
026 IRLANUE 568 
028 NORVEGE 32 
030 SUEDE 154 
032 FINLANDE 415 
034 DANEHARK 167 
036 SUISSE 1 041 
038 AUTRICHE 498 
040 PORTUGAL 724 
1 042 ESPAGNE 3 611 
044 GIBRALTAR 14 
048 YOUGUSLAV 618 
050 GRECE 270 
052 TURCUIE 1 085 
060 POLGGNE 135 
062 TCHECOSL 27 
064 HONGRIE 404 
066 ROUMANIE 58 
204 .MAROC 97 
203 .ALGERIE 12 
220 EGYPTE 551 
390 R.AFR.SUO 96 
4U0 ETATSUNIS 1 634 
404 CANADA 175 
412 MEXIQUE 2 075 
436 COSTA RIC 11 
440 PANAMA 125 
444 CANAL PAN 26 
448 CUBA L2 
480 CCLCHBIE 596 
484 VENEZUELA 208 
504 PEROU 5U0 
508 BRÉSIL 3 459 
512 CHILI 1 083 
524 URUGUAY 406 
526 ARGENTINE 2 499 
604 LIBAN 756 
bl6 IRAN 440 
ail ISRAEL 82 
660 PAKISTAN 125 
664 INDE 597 
660 THAILANDE 25 
692 VIETN.SUD 42 
708 PHILIPPIN 61 
724 COREE NRD 24 
728 COREE SUD 251 
732 JAPON 934 
736 TAIWAN 136 
740 HONG KONG 107 
BOO AUSTRALIE 22 
1000 M 0 N 0 E 37 823 
1010 INTRA­CE 9 701 
1011 EXTRA­CE 26 122 
1020 CLASSE 1 13 132 
1021 AELE 3 690 
1030 CLASSE 2 14 333 
1031 .EAHA 2 
1032 .A.AOM 119 
1040 CLASSE 3 653 
2940 ENZYMES 
2940.10 PRESURE 
001 FRANCE 673 
002 BELG.LUX. 150 
003 PAYS­BAS 37 
004 ALLEM.FED 123 
005 ITALIE 153 
022 ROY.UNI 12 
02S NORVEGE 167 
032 FINLANDE 13 
034 DANEMARK 1 140 
036 SUISSE lb4 
038 AUTRICHE 134 
040 PORTUGAL 87 
042 ESPAGNE 164 
050 GRECE 154 
208 .ALGERIE 13 
366 MOZAMBIQU 16 
400 ETATSUNIS 84 
508 BRESIL 106 
512 CHILI 19 
528 ARGENTINE 66 
612 IRAK 19 
616 IRAN 66 
1000 M C N 0 E 3 642 
1010 INTRA­CE 1 142 
1011 EXTRA­CE 2 501 
1020 CLASSE 1 2 127 
1021 AELE 1 704 
1030 CLASSÉ 2 373 
1031 .EAMA 2 
1032 .A.ACH 26 
2940.90 ENZYHES, AUTRES 
001 FRANCE 1 327 
002 BELG.LUX. 354 
003 PAYS­BAS 123 
004 ALLEH.FEO 376 
005 ITALIE 533 
022 ROY.UNI 408 
026 IRLANDE 50 
028 NURVEGE 29 
030 SUEDE 109 
032 FINLANDE 44 
034 DANEMARK 303 
036 SUISSE 441 
033 AUTRICHE 33b 
040 PORTUGAL 104 
042 ESPAGNE 818 
046 MALTE 15 
048 YOUGOSLAV 398 
050 GRECE 42 
052 TURQUIE 122 
056 U.R.S.S. 60 
060 POLOGNE 14 
062 TCHECOSL 33 
064 HONGRIE 147 
066 ROUMANIE 11 
066 BULGARIE 56 
204 .MAROC 79 
208 .ALGERIE 31 
212 .TUNISIE 12 
220 EGYPTE 303 
288 NIGERIA 72 
302 .CAMEROUN 35 
322 .ZAIRE U 
ibb MOZAMBIQU 24 
390 R.AFR.SUD 154 
400 ETATSUNIS 1 005 
404 CANADA 3b 
412 MEXIQUE 262 
448 CUBA 18 
460 COLOMBIE 30 
4B4 VENEZUELA 77 









66 284 127 
112 193 323 2 043 
16 4 842 201 
567 
a a 3 
7 . 107 33 
1 1 34U 
4 2 146 12 





90 . 931 1 437 
14 , 1 . 251 360 
8 . 223 2 
45 . 402 589 
5 1 33 2 
3 i 13 
15 . 341 47 
3 7 
12 . 54 
a 12 a 
17 
90 
214 . 521 830 
69 . 39 21 

























































659 2 565 
649 419 














640 12 215 19 818 
622 3 218 5 113 
18 β 997 14 705 
6 5 33 5 5 494 
6 1 580 1 836 
12 3 273 9 148 
. 12 54 32 











. . . . . . a 
. a 

























7 e . . . 2 
33 
4 7 303 
57 


























































































































































































. 2 09 
14 
b 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







5 0 4 
5 0 6 
512 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 728 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1972 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
e 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 

















8 0 8 2 1 9 2 1 3 8 7 125 
3 7 0 92 6 2 1 7 29 
4 3 7 127 15 169 96 
2 6 0 59 8 104 77 
110 19 7 47 34 
1 5 8 68 7 45 20 
15 14 1 
13 3 5 4 1 
2 0 20 
lulla 
χ ρ t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
2 
5 1 2 
ί 5 2 3 
6 1 6 
1 
6 6 0 
ιό 7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
56 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
30 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
D IG ITAL ISGLYKOSICE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLYZYRKHIZIN J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RUTIN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
412 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 . 
, 





UND RUT I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 




2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4S0 






7 3 2 
1 0 0 0 
[ g i g 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














THEBAIN UNC SE 
0 0 2 
0 0 3 

















. ' . , , 



































F A L I S , GLYZYRKHIZ IN , GLYZYRKHIZ INAlE 


















> 6 86 134 
3 35 65 









HRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE 
1 
. 
2 9 4 1 
PEROU 
BRESIL 






INDONESIE COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 







.A.AOM CLASSE 3 









2 9 4 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


























































1 1 . 94 
1 
1 6 3 4 
4 4 5 
1 189 











































































7 7 0 
416 
2 7 4 
1 
4 0 










2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZINE ET GLYCYRRHIZATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 L 0 4 2 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! I O L I 
1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 



































2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES DERIVES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
! 0 4 2 
2 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 



















2 9 4 1 . 9 0 HETEROSIDES 
0 0 1 
0O2 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
732 
1 1000 
1 1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











































2 9 4 2 . 1 1 THEBAINE ET 
0 0 2 
0 0 3 




































































































1 0 3 1 
890 

























































































. 1 9 0 7 

























































































































. • • * • 16 
10 
• ■ 

















5 • • 
. • • • 9 
5 1 
* • ·> • • • 6 0 







5 0 6 
• 2 
1 
• 2 2 
125 
• * 40 






7 9 8 
5 7 1 
2 2 6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes ­
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
0 36 
042 . . . . . 
ÍOUO 1 . . 1 . 
1010 1 . . 1 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
OPIUHALKALOIDE, KEIN THEBAIN 














068 204 208 212 400 20 
404 . . 
412 5 












692 700 1 
728 732 4 
736 1 
800 977 23 
6 4 
3 · 7 1 




. . . . 12 
a . 




1 1 1 1 1 1 1 
. i 
'. 2 1 , , 1 23 
1000 137 . 3 26 69 
1010 56 . 1 3 29 
1011 59 . 3 . 40 
1020 31 
1021 3 




19 3 19 . , , . 1 
CHININ UNO CHININSULFAT 
001 6 ND ND 6 
002 1 
u m 1 005 2 022 5 036 1 042 1 062 1 066 1 322 400 13 404 1 412 1 508 1 528 2 680 1 720 3 800 1 804 1 
1000 42 
1010 10 1011 32 1020 23 1021 6 1030 4 1031 1040 5 
. 1 2 5 1 1 1 1 . 13 1 1 1 2 1 3 1 1 
42 
10 32 23 6 4 
a 
5 
CHINAALKALOIOE, AUSGEN. CHININ UNU CHININSULFAT 
001 26 . ND 26 
002 4 003 3 005 16 . 1( 022 028 1 030 11 032 1 034 1 036 1 038 042 2 050 1 C62 l a . 064 066 1 220 1 346 390 . . . 400 38 . . 404 b 412 508 2 528 8 624 688 692 2 720 11 800 804 1 
a 
1000 141 1 10 
1010 49 . 10 1 0 1 1 91 a a a 
1020 64 1021 15 1030 14 1032 1 1040 13 
3 6 . 1 11 1 1 1 
i 1 1 
î 1 
. 38 6 




39 90 63 15 14 1 13 
KOFFEIN UNO SEINE SALZE 
001 98 ND . . 98 
002 36 003 115 004 6 . 6 005 28 022 89 028 5 030 20 032 14 0 34 18 0 36 13 
27 9 115 
. 28 8 71 5 20 4 10 1 17 13 
lulla 






036 SUISSE 35 
042 ESPAGNE 13 
1000 M C N 0 E 104 
1010 INTRA­CE 43 1011 EXTRA­CE 62 1020 CLASSE 1 62 1021 AELE 49 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
• 
16 14 
16 14 14 14 
2542.19 »J ALCALOÏDES DU GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBA 
17 001 FRANCE 876 
1 002 BELG.LUX. 203 003 PAYS­BAS 110 5 004 ALLEH.FED 1 144 005 ITALIE 219 022 ROY.UNI 122 2 032 FINLANDE 44 034 DANEMARK 59 036 SUISSE 47 038 AUTRICHE 71 050 GRECE 14 1 052 TURQUIE 39 
2 060 POLOGNE 64 1 066 ROUMANIE 412 068 BULGARIE 92 
, 
204 .HAROC 39 208 .ALGERIE 19 212 .TUNISIE 15 3 400 ETATSUNIS 595 404 CANADA 13 412 MEXIQUE 507 
428 SALVADOR 14 448 CUBA 104 464 VENEZUELA 126 504 PEROU 45 508 BRESIL 161 512 CHILI 91 520 PARAGUAY 18 524 URUGUAY 21 528 ARGENTINE 4b 61b IRAN 129 
624 ISRAEL 36 628 JORDANIE 14 660 PAKISTAN 170 tu', INDE 212 692 VIETN.SUD 87 700 INDONÉSIE 73 728 COREE SUD 25 > 732 JAPON 150 736 TAIWAN 43 8U0 AUSTRALIE 56 977 SECRET 4 897 
39 10U0 M O N D E 11 372 
23 1010 INTRA­CE 2 556 16 1011 EXTRA­CE 3 919 12 1020 CLASSE 1 1 278 1021 AELE 310 1 1030 CLASSE 2 2 074 1031 .EAMA 4 1032 .A.ACM 73 2 1040 CLASSE 3 568 
ND 14 
. . 3 22 89 
'. i5 15 
. 309 
'. 18 






27 35 35 35 
INE 
366 
183 100 ) . 219 122 2 59 34 71 12 69 10 230 92 39 . . . 363 13 196 14 104 120 45 141 91 18 21 37 129 29 14 170 54 , a 
73 25 59 43 56 '. . Ί ¡17 
655 5 792 3 511 39 895 869 615 4 , . 612 , . 34 • 2942.21 ») QUININE ET SULFATE DE QUININE 
001 FRANCE 304 002 BELG.LUX. 74 003 PAYS-BAS 36 005 ITALIE 158 022 ROY.UNI 284 036 SUISSE 31 042 ESPAGNE 32 062 TCHECOSL 3b 066 ROUHANIE 50 322 .ZAÏRE 19 400 ETATSUNIS 775 4U4 CANADA 58 412 MEXIQUE 28 508 BRESIL 47 528 ARGENTINE 112 680 THAILANDE 24 720 CHINE K.P 155 800 AUSTRALIE 45 804 N.ZELANDE 25 
1000 M O N D E 2 342 1010 INTRA-CE 572 1011 EXTRA-CE 1 770 1020 CLASSE 1 1 265 1021 AELE 329 1030 CLASSE 2 260 1031 .EAHA 19 1040 CLASSE 3 244 
2 643 676 297 1 433 4 39 332 
ND . ND 304 
19 
20 
19 a . 
a 
19 19 -
74 36 157 284 31 32 36 50 . 775 58 28 47 112 24 155 45 25 




. 13 13 • 




13 . 2 16 54 182 
232 
91 
1 414 753 bbl 396 13 29 
a 
. 236 
2542.29 «) ALCALOIDES OU QUINQUINA, SF QUININE ET SULFATE DE QUININE 
001 FRANCE 280 002 BELG.LUX. 25T 003 PAYS-BAS 193 005 ITALIE 437 022 ROY.UNI 24 028 NORVEGE 107 030 SUEDE 855 032 FINLANOE 57 034 DANEMARK 54 036 SUISSE 60 038 AUTRICHE 35 1 042 ESPAGNE 211 050 GRECE 25 062 TCHECOSL 37 064 HONGRIE 13 066 ROUMANIE 63 220 EGYPTE 21 346 .KENYA 22 390 R.AFR.SUD 13 400 ETATSUNIS 2 682 404 CANADA 359 412 MEXIQUE 23 50B BRESIL 134 528 ARGENTINE 434 624 ISRAEL 14 688 VIETN.NRD 11 692 VIETN.SUO 99 720 CHINE R.P 597 600 AUSTRALIE 23 804 N.ZELANDE 35 
1 1000 M O N D E 7 260 1010 INTRA-CE 1 167 1 1011 EXTRA-CE 6 093 1 1020 CLASSE 1 4 563 1021 AELE 1 142 1030 CLASSE 2 800 1032 .A.ACH 28 1040 CLASSE 3 730 
3 NI 2 
9 5 2 5 7 4 . a 
. . . 3 
a a a 
a 
2942.30 *) CAFEINE ET SES SELS 
COI FRANCE 316 
10 
002 BELG.LUX. 174 003 PAYS-BAS 360 004 ALLEM.FED 15 005 ITALIE 94 022 ROY.UNI 338 028 NORVEGE 19 030 SUEDE 75 032 FINLANOE 51 034 DANEMARK 65 036 SUISSE 49 
ND 141 
a . 14 1 
a · 54 a . 
1 12 2 1 
277 255 193 435 24 107 855 57 54 60 35 80 
il 13 63 21 22 13 2 682 359 17 128 434 14 11 99 597 23 35 
7 101 1 160 5 941 4 422 1 142 789 28 730 
316 33 380 
a 
94 228 19 74 39 63 48 








. . . a 





. . • 145 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 
EG­CE France Be lg . ­Lux. 
0 3 8 29 
0 4 2 4 
0 5 0 6 
0 5 2 2 8 
C62 4 
0 6 4 3 
0 6 6 2 5 
288 15 
3 4 6 3 
3 9 0 3 4 
4 0 0 9 2 6 
4 0 4 8 1 
4 1 2 9 
4 3 6 12 
4 4 8 17 
4 8 0 5 





5 2 8 6 0 
6 1 6 4 
6 2 4 4 
6 6 4 26 
6 8 0 109 
6 9 2 5 
7 0 0 4 
706 1 1 
7 0 8 3 
7 3 2 153 
8 0 0 65 
8 0 4 3 
1000 2 2 0 6 
1 0 1 0 2 8 3 
1 0 1 1 1 9 2 3 
1 0 2 0 1 4 9 1 
1 0 2 1 176 
1 0 3 0 3 9 7 
1032 3 





K O K A I N , NICHT ROH, UNO SEINE SALZ 
0 5 6 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EMETIN UND SEINE SALZE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EPHEDRIN UND SEINE SALZE 
0 0 1 36 
0 0 2 4 2 . 
0 0 3 3 
0 0 5 5 
0 2 2 19 
0 3 0 Τ 
0 3 6 3 1 
0 3 8 1 
0 4 0 
0 4 2 3 1 
0 4 8 1 
0 5 0 
0 52 3 2 
0 5 6 16 6 
0 6 0 5 
0 6 2 5 1 
0 6 6 2 1 
3 9 0 1 
4 0 0 96 
4 0 4 10 6 
4 1 2 2 
4 8 0 1 
5 0 8 5 1 
512 1 
528 3 
6 6 0 1 
6 6 4 8 3 
6 8 0 2 1 
6 9 2 1 1 
7 0 0 4 3 
7 0 1 1 1 . 
708 2 2 
7 2 8 3 1 
732 1 
7 3 6 3 1 
8 0 0 4 1 
1 0 0 0 2 6 7 39 
1 0 1 0 48 2 
1 0 1 1 2 1 9 37 
1 0 2 0 150 13 
1 0 2 1 3 1 2 
1030 4 2 17 
1032 
1 0 4 0 28 7 
THE08RUMIN UND SEINE DERIVATE 
9 7 7 1 6 1 . . 
1 0 0 0 166 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 3 1 
1020 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 1 
THEOPHYLL IN . THEOPHYLLINAETHYLENI 
0 0 1 2 T 3 
0 0 2 8 2 
0 0 3 Τ 
0 0 4 '. 0 0 5 4 4 4 
0 2 2 T3 4 
0 3 0 4 
0 3 4 3 1 
0 3 6 32 7 0 3 8 2 
0 4 0 2 1 
0 4 2 26 7 
0 4 8 4 3 . 
0 5 0 3 
0 5 2 4 2 
0 6 0 6 7 1 
k g 
N e d e r l a n d 
















Ι Α Μ Ι Ν , ur 












9 2 6 
61 




















1 7 1 6 
1 4 0 1 
140 


























W E R T E 
EG­CE France 
17 0 3 8 AUTRICHE 1 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 14 
0 5 0 GRECE 2 1 
0 5 2 TURQUIE 102 
0 6 2 TCHECUSL 15 
0 6 4 HONGRIE 11 
0 6 6 ROUMANIE 86 
2 8 8 N I G E R I A 52 
3 4 6 .KENYA 1 1 
20 3 9 0 R.AFR.SUD 160 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 0 1 
2 0 4 0 4 CANAUA 3 1 1 
9 4 1 2 MEX1UUE 32 
12 4 3 6 COSTA R I C 63 
4 4 8 CUBA 60 
4 8 0 COLCMBIE 17 
6 4 B 4 VENEZUELA 33 
5 0 4 PEROU 3 1 
15 5 0 3 BRESIL 1 9 1 
5 5 1 2 C H I L I 65 
5 2 4 URUGUAY 46 
5 2 8 ARGENTINE 2 3 7 
6 1 6 IRAN 13 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 4 INOE 93 6 8 0 THAILANDE 2 9 3 
6 9 2 V I E T N . S U D 16 
TOO INDONESIE 16 
7 0 6 SINGAPOUR 3 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 633 
8 0 0 AUSTRALIE 2 1 1 
3 8 0 4 N.ZELANDE 15 
117 1 0 0 0 M O N D E T 8 3 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 978 117 1 0 1 1 EXTRA­CE 6 857 
70 1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 0 9 
27 1 0 2 1 AELE 6 8 3 
4 7 1030 CLASSE 2 1 4 3 4 
1 0 3 2 . A . A C M 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 114 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux N e d e r l a m 
. 
. 










3 1 15 
11 
5 1 








3 1 86 
4 0 
4 3 










i 29 13 . 6 2 1 2 1 0 
1 
27 4 7 9 6 742 
14 142 822 
12 33 Γ 5 9 2 0 
12 79 4 8 5 9 
6 2 4 8 2 
« 
146 1 059 
, 16 1 1 1 3 
2 9 4 2 . 4 9 COCAINE, AUTRES QUE ERUTE, SES SELS 
0 5 6 U . R . S . S . 3 9 3 9 
0 6 6 ROUMANIE 19 19 
7 2 0 CHINE R.P 10 10 
( a 
ι a a 
' 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 S3 4 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 I 2 
Ì 11 
1 0 1 1 EXTRA­CE 99 83 2 11 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 
1032 . A . A O M 1 




1 0 4 0 CLASSE 3 83 8 0 
2 9 4 2 . 5 1 EMETINE ET SES SELS 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 8 2 
1 0 1 0 INTRA­CE 9 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 18 T 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 . 
1 0 2 1 AELE 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 14 T 
1 0 3 1 .EAMA 1 
2 9 4 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 534 
0 0 2 B E L G . L U X . 65 3 4 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 5 
0 0 5 I T A L I E 100 3 
0 2 2 ROY.UNI 3 9 1 
0 3 0 SUEOE 133 7 
0 3 6 SUISSE 59 17 
0 3 8 AUTRICHE 19 2 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 10 
0 4 2 ESPAGNE 52 2 3 
0 4 3 YOUGOSLAV 13 
0 5 0 GRECE 13 8 
0 5 2 TURQUIE 6 1 4 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 8 5 107 
0 6 0 PGLCGNE 86 
0 6 2 TCHECOSL 87 13 
0 6 6 ROUMANIE 33 14 
3 9 0 R.AFR.SUD 2 1 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 4 6 
4 0 4 CANAOA 137 6 9 
4 1 2 MEXIQUE 42 
4 8 0 COLOMBIE 13 1 
5 0 8 BRESIL 80 8 
5 1 2 C H I L I 11 
5 2 8 ARGENTINE 75 2 
6 6 0 PAKISTAN 18 7 
6 6 4 INDE 142 4 1 
6 8 0 THAILANDE 3 2 11 
6 9 2 V IETN.SUO 14 12 
7 0 0 INDONESIE 7 1 56 
7 0 1 MALAYSIA 2 2 22 
7 0 8 P H I L I P P I N 3b 3 1 
7 2 8 COREE SUD 50 2 3 
7 3 2 JAPON 14 
7 3 6 TAIWAN 43 16 
SUO AUSTRALIE 75 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 6 4 6 6 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 7 5 1 4 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 9 1 4 6 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 6 1 2 0 3 
1 0 2 1 AELE 6 2 1 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 8 287 
1032 .A .AOM 9 8 1 0 4 0 CLASSE 3 495 134 
2 9 4 2 . 6 4 THEOBROMINE ET SES DERIVES 
9 7 7 SECRET 1 603 
1 1 0 0 0 M O N D E 1 6 4 9 8 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 1 . 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 34 8 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 17 6 
1 0 2 1 AELE 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 12 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 6 
ί 
D IHRE SALZE 2 S 4 2 . 7 0 THEOPHYLLINE, ThEOPHYLL lNE-ETHYL 















1 0 0 1 FRANCE 1 005 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 12 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 
4 0 0 4 ALLEM.FED 37 2 
0 0 5 I T A L I E 285 9 2 
0 2 2 ROY.UNI 3 1 1 37 
0 3 0 SUEDE 18 
0 3 4 DANEMARK 1 1 4 
0 3 6 SUISSE 143 3 1 
0 3 8 AUTRICHE 10 
0 4 0 PORTUGAL 13 6 
4 0 4 2 ESPAGNE 277 183 
0 4 8 YUUGOSLAV 17 15 
0 5 0 GRECE 14 2 
0 5 2 TURQUIE 19 10 






1 1 6 1 
1 
1-













3 9 0 


















1 0 1 









! 3 993 
! 707 
3 287 
2 4 5 6 
584 
4 7 0 
. 1 3 6 1 
i 
) 12 










m • 31 
2 it 
14 



























. 193 27î 17 
7 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . . 1 
. 14 
. . . . . . . , . . . . 1 



















. , . 
CH REINE ZUCKER. AUSGEN. SACCHAROSE 
UNO ESTER VCN ZUCKERN UND IHRE SAL. 
IDE, PFLANZZL1CHE ALKALOIDS UND IHRE 










. , . ,  a 
a 
• 
CH REINE ZUCKER. AUSGEN. RHAMNOSE, R 
ROSE, GLUKCSE 













































































































, . 3 
, a 
, a 













































































. . . 2 
. 1 
2 
. . 2 
. . . . , . . ] 
1 
i 




. . . . . . 2 









































. . . . Β 
3 



































































































































































































































































. . a , 
15 
. . . , , . a , 
. 
16 4 
. 1 15 
, , 1! 






























































































SUCRES CHIMIQUEMENT PURS 






























■ SAUF S) 
=S ET LEI 
HORMCNES, HETEROSIDES, ALCALOIDE 





























































. . 1 
­
SUCRÉS CHIMIQUEMENT PURS AUTRES 
HANNOSE, SACCHAROSE, GLUCOSI ET 1 









































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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OOI 82 002 43 003 6 004 43 005 44 022 2 026 1 028 030 032 034 13 036 18 038 2 040 9 042 41 048 2 050 15 052 12 060 4 064 204 · a 208 19 212 1 220 5 272 1 334 382 6 390 2 400 16 404 7 412 20 428 2 432 440 10 470 480 10 484 3 500 504 7 5C8 10 512 5 524 528 1 604 3 612 11 616 3 624 628 1 660 5 664 6 676 680 11 692 4 700 5 708 3 728 5 732 13 736 7 740 2 
1000 542 1010 217 1011 325 1020 153 1021 44 1030 169 1031 6 1032 20 1040 4 
CHLORAMPHENICOL 
001 28 002 14 003 9 004 33 005 4 022 028 2 032 034 3 036 S 038 5 040 2 042 3 048 2 050 2 052 12 060 1 066 204 1 208 2 212 1 216 2 20 1 288 1 322 346 1 366 1 400 5 404 3 412 41 436 1 480 5 434 5 500 1 504 11 508 26 512 2 520 1 524 2 604 3 608 1 612 3 616 5 628 1 660 7 664 53 676 3 680 12 688 3 692 25 696 4 700 17 70S 4 732 42 736 12 740 3 800 1 577 38 
1000 480 1010 87 1011 356 1020 90 1021 21 1030 262 1031 1032 6 1040 4 
STREPTOMYCIN 
001 29 004 6 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland lulla 
(BR) 
20 ND 7 55 12 






a . . . 2 1 26 2 2 2 
. a 
a a 
a , 19 1 4 1 
I ã 
7 a 
8 " 2 4 
4 a 
4 " 1 
111 67 32 36 79 31 6 30 3 1 74 1 5 1 20 
2 24 27 
12 1 17 2 1 6 5 9 
a , 
11 2 10 3 1 
. a 
a , 
a . 1 
a , 
a . 5 2 16 
a 6 9 4 2 
â 10 
9 2 1 
a , 
3 3 10 3 
3 




ί 13 2 1 1 





i '. 1 3 1 3 
a a 
1 
. . a . 
a 3 2 4 2 
5 ; 
i '. 
38 2 36 a 5 3 31 
3 " 
28 14 5 3 33 3 




























' 8 ί 24 
I 2 
! 4 . 39 3 1 4 3 7 15 2 13 1 î 3C ! 5 3 
, a 
I 
i 306 I 77 ) 230 
> 6 1 7 11 ì 165 





W E R T E 
EG-CE 
2544 ANTIBIOTIQUES 
2944.10 *) PENICILLINES 
001 FRANCE 20 931 002 BELG.LUX. 7 520 003 PAYS-BAS 251 004 ALLEH.FEO 2 706 005 ITALIE 1 619 022 HOY.UNI 270 026 IRLANDE 298 028 NORVEGE 46 030 SUEDE 96 032 FINLANOE 75 034 DANEMARK 617 
036 SUISSE 1 778 038 AUTRICHE 27 040 PORTUGAL 639 042 ESPAGNE 10 181 048 YOUGOSLAV 352 050 GRECE 2 899 052 TURQUIE 777 ObO POLOGNE 105 064 HONGRIE 14 204 .MAROC 34 208 .ALGERIE 25 212 .TUNISIE 11 220 EGYPTE 170 272 .C.IVOIRE 16 334 ETHIOPIE 19 382 RHOOESIE S9 390 R.AFR.SUD 95 400 ETATSUNIS 943 404 CANADA 458 412 MEXIQUE 572 428 SALVAUOR 312 432 NICARAGUA 34 440 PANAMA 2 671 470 INDES OCC 24 480 CULOMBIE 943 484 VENEZUELA 122 500 EQUATEUR 30 504 PEROU 507 508 BRESIL 1 815 512 CHILI 531 524 URUGUAY 13 
528 ARGENTINE 42 604 LIBAN 169 612 IRAK 452 616 IRAN 142 624 ISRAEL 16 628 JORDANIE 91 660 PAKISTAN 75 664 INDE 282 676 BIRMANIE 11 680 THAILANDE 266 692 VIETN.SUD 157 700 INDONESIE 100 708 PHILIPPIN 36 
728 COREE SUD IU4 732 JAPÜN 4 994 
736 TAIWAN 236 
740 HONG KONG 26 
1000 M O N D E 67 996 
1010 INTRA­CE 33 030 
1011 EXTRA­CE 34 967 
1020 CLASSE 1 24 548 
1021 AELE 3 473 
1030 CLASSE 2 10 282 
1031 .EAMA 40 
1032 .A.AOM 75 
1040 CLASSE 3 137 
2944.20 *) CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 423 
002 BELG.LUX. 165 
003 PAYS­BAS 130 
004 ALLEM.FED 490 
005 ITALIE 65 
022 ROY.UNI 10 
028 NORVEGE 10 
032 FINLANOE 14 
034 OANEMARK 48 
036 SUISSE 154 
038 AUTRICHE 117 
040 PORTUGAL 54 
042 ESPAGNE 41 
048 YOUGOSLAV 31 
050 GRECE 66 
052 TURQUIE 301 
060 POLOGNE 11 
066 RUUMANI E 14 
204 .MARUC 50 
208 .ALGERIE 56 
212 .TUNISIE IT 
216 LIBYE 21 
220 EGYPTE 106 
286 NIGERIA 10 
322 .ZAIRE 13 
346 .KENYA 20 
366 MOZAHBIOU 13 
400 ETATSUNIS 101 
404 CANADA 46 
412 MEXIQUE 1 019 
436 COSTA R1C 10 
480 COLOMBIE 151 
484 VENEZUELA 88 
500 EQUATEUR 32 
504 PEROU 291 
508 BRESIL 880 
512 CHILI 91 
520 PARAGUAY 11 
524 URUGUAY 43 
604 LIBAN 97 
608 SYRIE 36 
612 IRAK 105 
616 IRAN 287 
628 JORDANIE 10 
660 PAKISTAN 120 
664 INDE 8T4 
676 BIRMANIE 52 
680 THAILANDE 189 
688 V1ETN.NRD 41 
692 VIETN.SUD 493 
696 CAMBODGE 85 
700 INDONESIE 385 
708 PHILIPPIN 69 
732 JAPGN 1 341 
736 TAIWAN 238 
T40 HONG KONG 65 
800 AUSTRALIE 13 
977 SECRET 608 
1000 M O N D E 10 418 
1010 INTRA­CE 1 273 
1011 EXTRA­CE 8 53T 
1020 CLASSE 1 2 350 
1021 AELE 394 
1030 CLASSE 2 6 117 
1031 .EAMA 19 
1032 .A.ACM 146 
1040 CLASSE 3 70 
2944.31 *) STREPTOMYCINE 
001 FRANCE 28T 











































. . 75 




































. . a 


































1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 412 NO 104 
69 





































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•­J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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700 1 728 4 











e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
4 
: ιέ1 . 4 
. . a  3 
. . -Ol HYDROSTREPTOMYCIN 
001 16 002 30 003 1 004 317 005 35 0 34 8 036 1 038 042 412 484 1 504 1 604 1 700 l »77 147 
1000 559 1010 400 1011 13 1020 9 
1021 9 1030 3 1031 
TETRACYCLIN 
001 70 
002 29 003 97 004 68 005 9 022 14 026 2 02B 1 030 032 2 034 16 036 34 038 2 040 1 042 10 048 1 0 50 8 052 3 06U 1 204 3 208 4 212 1 220 1 288 1 346 2 366 390 400 1 358 404 14 412 5 428 2 440 1 444 1 480 21 484 27 500 2 504 6 503 6 512 5 516 1 524 1 528 1 604 1 608 3 616 12 624 36 628 2 660 2 664 1 680 23 692 19 696 4 700 9 701 3 706 1 706 7 724 6 728 58 7 32 6 736 17 740 5 800 2 804 1 




. . . « 1 
1 
a a 1 3 4 1 
47 33 14 2 
1 12 1 
. 



















36 1 7 
7 1 5 








ANTIBIOTIKA, AUSGEN. PENICILLINE, STREPTOM 























204 6 208 5 
2 
23 . 10 
40 33 




















5 a a 
8 













: I ι ί β 
34 







W E R T E 
EG­CE 
0 0 5 ITALIE 179 
036 AUTRICHE 17 
042 ESPAGNE 11 
052 TURQUIE 16 
480 COLOMBIE 34 
512 CHILI 11 
624 ISRAEL 39 
630 THAILANDE 35 
700 INDONESIE 63 
728 COREE SUD 73 
736 TAIWAN 27 
2 1000 M O N D E 976 
1 1010 INTRA­CE 583 
1 1011 EXTRA­CE 394 
1 1020 CLASSE 1 74 
1021 AELE 26 
1 1030 CLASSE 2 319 
1031 .EAHA 4 
1032 .A.ACM 3 
France 
2944.35 ·! UIHYDROSTREPTOMYCINE 
OUI FRANCE ' 277 
002 BELG.LUX. 548 
003 PAYS­BAS 23 
1 004 ALLEM.FED 5 7B9 
005 ITALIE 1 112 
034 DANEMARK 138 
1 036 SUISSE 46 
038 AUTRICHE 13 
042 ESPAGNE 16 
412 MEXIQUE 13 
1 484 VENEZUELA 26 
5U4 PÉROU 27 
1 604 LIBAN 96 
700 1NDGNÉSIE 13 
977 SECRET 5 991 
5 1ÜU0 M U N D E 14 155 
2 101U INTRA­CE 7 750 
3 1011 EXTRA­CE 416 
1 1020 CLASSE 1 216 
1 1021 AELE 19b 
2 1030 CLASSE 2 199 
1031 .EAMA 2 
2944.91 TETRACYCLINE 
57 U01 FRANCE 1 912 
26 002 BELG.LUX. 376 
88 003 PAYS­BAS 540 
65 004 ALLEH.FEC 93Θ 
005 ITALIE 125 
11 022 ROY.UNI 170 
2 026 IRLANDE 28 
1 028 NORVEGE 11 
030 SUEDE 15 
032 FINLANOE 28 
13 034 DANEMARK 205 
30 036 SUISSE 849 
2 038 AUTRICHE 41 
1 040 PORTUGAL 65 
5 042 ESPAGNE 506 
1 048 YOUGOSLAV 280 
8 050 GRECE 120 
3 052 TURQUIE 251 
1 060 POLCGNE 65 
1 204 .HAROC 231 
1 208 .ALGERIE 32 
1 212 .TUNISIE 34 
1 220 EGYPTE 43 
1 286 NIGERIA 33 
1 346 .KENYA 17 
366 M0ZAHB1QU 10 
390 R.AFR.SUD 69 
1 324 400 ETATSUNIS 3 468 
13 404 CANADA 179 
5 412 MEXIQUE 184 
2 428 SALVADOR 29 
1 440 PANAMA 22 
1 444 CANAL PAN 10 
19 480 COLCMBIE 457 
27 484 VENEZUELA 172 
2 500 EQLATEUR 45 
6 5U4 PEROU 288 
6 508 BRESIL 326 
3 512 CHILI 94 
1 516 BOLIVIE 13 
1 524 URUGUAY 16 
l 528 ARGENTINE 23 
1 604 LIBAN 23 
3 606 SYRIE 46 
8 616 IRAN 358 
34 624 ISRAËL 77 
2 628 JORDANIE 24 
1 660 PAKISTAN 53 
1 664 INDE 39 
19 680 THAILANOE 367 
17 692 VIETN.SUD 360 
2 696 CAMBODGE H3 
6 700 INDONESIE 168 
2 701 MALAYSIA 25 
1 706 SINGAPOUR 17 
6 708 PHILIPPIN 270 
6 724 CUREE NRD 52 
58 726 COREE SUD 750 
6 732 JAPCN 334 
12 736 TAIWAN 270 
4 740 HONG KONG 64 
600 AUSTRALIE 30 
804 N.ZELANDE 29 
1 921 ÍOUO M O N D E 15 831 
236 1010 INTRA­CE 3 891 
1 686 1011 EXTRA­CE 11 940 
1 420 1020 CLASSE 1 6 636 
57 1021 AELE 1 358 
259 1030 CLASSE 2 5 129 
1031 .EAMA 7 
3 1032 .A.AOM 317 
7 1040 CLASSE 3 125 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 









































. . a 
. a 
. 9 












. . 3 


















. i 1 
20 
å 13 
. 5 991 







Θ0 2 6 632 
















UIHYDROSTREPTOMYCINE, CHLORAMPHENICOL ET T 
33 001 FRANCE 8 153 
4 002 BELG.LUX. 3 662 
2 003 PAYS­6AS 457 
10 004 ALLEM.FED 3 641 
005 ITALIE 3 497 
5 022 ROY.UNI 2 550 
026 IRLANDE 208 
1 030 SUEDE 570 
1 032 FINLANDE 77 
1 034 DANEMARK 124 
27 036 SUISSE 9 571 
2 038 AUTRICHE 242 
4 040 PORTUGAL 1 122 
23 042 ESPAGNE 6 142 
1 U48 YOUGOSLAV 3B0 
14 050 GRECE 1 595 
8 052 TURQUIE 1 171 
056 U.R.S.S. 74 
1 060 POLOGNE 534 
1 062 TCHECOSL 36 
6 064 HONGRIE 509 
3 066 ROUMANIE 1 024 
204 .MAROC 411 






























. , a 








. . a 
■ 
2 7 
. . a . . . r is . 3 
1 19 
9 
a i . 
262 
8 
















































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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22U 272 302 390 400 404 412 428 432 440 444 448 457 480 484 500 5Û4 508 512 524 526 604 608 612 616 624 628 636 660 664 676 680 688 692 696 700 
706 708 728 732 736 740 eoo 804 977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANDERE 
001 
002 003 004 005 022 0 30 032 034 036 036 042 048 052 056 064 066 208 390 40U 404 412 52B 708 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
5 7 1 2 50 4 10 . . 4 . 3 . 4 9 1 3 19 3 1 5 1 2 2 6 1 . 1 J . 2 a 
3 1 1 
1 2 1 18 e 2 . . 2 
627 
295 329 187 54 130 7 15 13 
1000 kg Q U A N T / T É ! 
France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland lulla 
(BR) 














4 404 CANADA 8 412 MEXIQUE 428 SALVAOCK 432 NICARAGUA 1 440 PANAMA 444 CANAL PAN 3 448 CUBA 45T I.VIERGES 4 460 COLCMBIE 9 484 VENEZUELA 1 500 EQUATEUR 
2 504 PEROU 12 
, , , , , , 
, 
, ; 
3 512 CHILI 
i 524 URUGUAY 
·> 528 ARGENTINE 
1 604 LIBAN 
2 608 SYRIE 
2 612 IRAK 
6 616 IRAN 
1 624 ISRAEL 
628 JÓRCAME 1 636 KOWEIT 1 660 PAKISTAN 1 664 INDE 676 BIRMANIE 1 680 THAILANDE 688 VIETN.NRD 
3 692 VIETN.SUD 
, 69b CAMBODGE 
L 700 INOUNESIE 
706 SINGAPOUR 
ί 708 PHILIPPIN 
1 728 COREE SUD 
18 732 JAPCN L 6 736 TAIWAN , 1 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
9T7 SECRET 
255 44 23 9 296 ÍOOO M O N D E 
183 35 21 7 49 1010 INTRA­CE 71 9 . 2 247 1011 EXTRA­CE 25 3 13 2 47 3 7 15 2 
2 157 1020 CLASSE 1 39 1021 AELE L 79 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
11 1040 CLASSE 3 
ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
42 5 
84 IUI 10 304 672 11 14 24 1 026 11 57 40 12 
14 44 1 10 3 207 14 1 7 5 7 31 
3 199 
923 2 276 2 145 1 754 
70 2 22 61 
5 41 
1 6 2 2 16 
IC 




58 3 35 3 C9 
10 2 29 Bec 48 1 5 2 21( 22 1 5 2 11 16 1 3 1 73. 
25 . 1 4 . 2 22 u 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
002 
003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 033 040 042 046 050 052 056 058 060 062 064 066 063 204 206 212 220 24β 2T2 276 288 330 334 346 370 382 390 400 404 412 416 428 432 436 448 462 430 484 500 504 508 
62 823 
30 826 126 355 17 397 7 943 47 3 604 5 517 904 3 231 66 472 2 798 671 48 246 3 407 366 6 791 5 388 197 2 730 3 873 1 534 900 131 79 42 76 645 10 103 16 140 6 3 63 34 25 1 424 5 083 1 325 42 29 21 10 11 320 6 512 251 35 198 1 670 
62 823 













1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS l 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE ί 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE l 066 ROUMANIE 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 528 ARGENTINE 708 PHILIPPIN 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
9 1000 M O N D E 
! 1010 INTRA-CE > 1011 EXTRA-CE ) 1020 CLASSE 1 1021 AELE ! 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACM ί 1040 CLASSE 3 
2996.00 TRAFIC 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 060 POLCGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 066 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 370 .MADAGASC 382 RHODESIÉ 390 R.AFR.SUO 4O0 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVAUUR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 446 CUBA 462 .MART1N1Q 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 
W E R T E 
EG­CE 
11 
613 89 14 103 5 187 322 1 816 26 15 982 19 2C7 71 963 74U 160 283 2 825 529 5b 715 ¡. 59 174 48 19 20 23 119 11 143 20 272 65 
«a lb 54 129 3 054 713 156 44 11 745 
67 930 
19 631 47 555 32 4e9 14 177 12 873 108 468 2 212 
COMPOSÉS 
391 
82 113 35 213 359 lb 37 16 457 21 94 26 21 
17 33 26 11 13 189 10 10 24 10 18 56 
2 3S2 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itali· 
(BR) 
11 
527 89 14 19 297 82 5 114 174 1 
241 696 9 , a 
10 22 
2 






7 57 5 





. 84 1 4 807 317 1 528 25 15 45 10 207 71 958 1 TIT ITS 264 2 43Τ 2 500 53 408 19 95 54 173 36 19 20 13 86 11 9 90 20 265 . 8 63 
1 13 21 20 
, 
, ! 745 
1 3 020 9 694 : 15 
11 
11 523 3 765 1 16C 2 692 48 790 
6 456 979 414 2 218 9 564 5 068 2 787 . 474 39 226 2 860 1 047 1 515 211 2 139 1 244 106 383 69 496 
422 2Β 140 60 12 391 42 9 448 , ¿ 85 ! 10 1 637 
ORGANIQUES 
19 4 343 25 

















340 15 21 1 15 455 1 15 6 35 58 26 21 
17 33 26 
a, 
13 140 13 10 1 24 
}? : 
56 
139 28 17 2 032 166 19 26 15 729 50 
120 2 3 1 302 116 76 2 2 1 194 82 22 I 1 852 
44 . 1 53 8 6 a . . . 25 * 55 26 
CONFIDENTIEL CU CHAPITRE 29 
17 371 
11 273 37 7C0 7 215 2 905 62 BB6 1 835 269 1 134 16 911 885 
233 12 818 949 288 1 534 1 624 
211 1 907 1 222 845 616 54 171 124 130 341 12 226 17 151 11 26 280 65 13 496 2 970 750 269 30 17 11 17 a2 
10 ¿31 124 25 102 883 
17 371 
11 273 37 700 7 215 2 905 62 886 1 835 269 1 134 16 511 885 233 12 818 949 288 1 534 1 624 211 1 907 1 222 845 616 54 171 124 130 341 12 226 17 151 11 26 280 65 13 496 2 570 750 289 30 17 II 17 62 10 231 124 25 102 883 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 








5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 7 0 1 
7 0 4 
7 0 b 
7 0 8 
7 2 U 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
l o i o i o n 1020 
1021 
1030 




0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 8 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRUESE 
GETROC 
— 1972 — 





3 5 4 
B 1 7 
2 3 7 









1 3 3 
5 6 
3 0 0 
2 1 
1 
1 U Ü 
1 U 0 
2 4 
1 5 9 
1 
5 1 
5 9 1 6 9 
1 6 0 
a 
3 5 0 
1 3 6 
7 5 2 
1 1 
3 3 6 
4 2 
1 4 b 
9 1 9 4 
4 6 1 
4 7 7 
40 1 6 1 5 
5 0 2 
4 3 6 
6 1 0 
1 6 0 
26 4 
5 U 4 






4 3 3 
2 3 7 
1 9 5 





5 7 4 
2 6 
2 7 1 
2 9 
9 0 





1 0 0 
leo 2 4 




1 6 9 
1 6 0 
. 3 5 0 1 3 b 
7 5 2 
1 1 
3 3 b 
4 2 




. 3 8 4 4 6 1 
0 1 6 384 461 
4 0 1 
6 1 5 
5 02 
4 3 b 
6 1 U 
l b O 
2 84 
5 0 4 
OES KAP. 2 9 , IH PUSrvÉRKEHR BEFOERDE 
. a 
• . . • . * . • • . . . . a ' 
. ■ · • • • . a . • . a 
. • . . • • • N U . ANDERE CRGANE ZU ORGANTHERAPEUT 
K N E I . AUSZUEGE 
ODER PROPHYLAKTISCHEN 
DRUESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 52 0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 9 2 
7 32 
looo 
î o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 3 
0 0 4 
0 36 0 4 0 
6 6 4 
1 0 0 0 




1 0 3 0 




• E AUS 
AUS URGANEN. ANDERE Ζ 
ZWECKEN ZUBEREITETE 




































12 1 74 
3 1 58 9 





17 13 . a . . 3 











. . . 2 2 1 
a a . 
. . . a 
3 2 1 
2 2 1 
1 1 
. . . a a a 1 1 
1 
UKUESEN OOER ANDEREN ORGANEN C 
ABSCNDERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 






















































. . 6 
IT GEPULV 




. 1 • UER IHRE! 
, . . . 3 . 1 3 








. 2 2 
a 
2 







. . . 3 
1 
6 









: R T 
. . 1 . • 1 









5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
b 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBUUGE 
TOO INDONESIE 
T O I MALAYSIA 
7 0 4 TIMUR P. 
T 0 6 SINGAPUUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 HGNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 .PÛLYN.FR 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 





1 6 3 
6 4 
2 5 b 
1 3 
3 1 
1 4 5 
2 3 9 
1 1 7 
3 b 9 
3 1 
3 3 4 
8 0 
1 143 
1 2 2 
1 9 
2 6 8 
5 7 
2 9 1 
1 9 6 
1 3 4 4 
2 0 5 









14 5 5 4 
3 3 2 
7 4 6 
6 776 
2 9 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 2 BELG.LUX. 
U04 ALLtM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 









2 4 5 
5 2 
1 9 3 
b 5 
3 9 





France Belg.­Lux Nederlanc 
212 51 6 131 
7 3 
7 1 
1 6 3 
6 4 




2 3 9 
1 1 7 
3 6 5 
3 1 














141 262 46 8 8 6 
73 558 
67 704 
4 6 372 
24 7 9 0 
14 554 
3 3 2 
7 4 8 





. . . . \ " 
', à 
" . 









2 4 5 
5 2 
1 9 3 
6 5 
3 9 




. . . . . . 
. . . . . . a 
IUlia 
3 0 0 1 GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES UPCTHFRAP I OIIFS. DFSSFr.HF s . 
EXTRAI 
USAGES TS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIHALFS PRFPARFFS A THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
3 C 0 1 . 1 0 GLANDES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES 
0 0 1 FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 6 9 2 V IETN.SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
















2 7 1 
1 7 5 7 
B 4 B 
9 Ú 9 
b 8 7 
6 b 
















2 7 1 






4 2 3 100 7 5 7 
77 100 615 
346 . 142 




1 0 4 
3 
. 3 6 
3 0 0 1 . 3 0 GLANCES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, NON 
CÛ3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
6 6 4 INDE 
1DU0 M G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














9 2 16 
3 
1 
. . a 
7 0 6 17 
66 2 16 
4 4 1 3 3 
2 3 a 
2 I 1 
2 
3 0 0 1 . 9 1 EXTRAITS CE GLANDES CU D'AUTRES ORGANES OU 
SECRET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PULCGNE 
2G4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
nal INDE 
6 9 2 V IETN.SUD 
7U0 INDONESIE 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPGN 
IONS 
4 2 8 
2 8 1 
3 6 
3 0 7 







5 1 3 
1 4 5 










¿ 6 0 







4 1 4 
51 153 
2 2 2 . 5 
3 4 
















































































2 2 2 
1 4 5 
















I b b 
3 4 
b 
. 3 1 
2 4 
1 0 0 





2 4 3 
4 0 
2 0 3 
















. 3 1 
5 3 
2 8 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 




002 129 003 44 004 50 005 6 022 1 030 16 032 2 034 4 036 10 038 24 040 1 042 16 046 050 1 052 062 064 2 204 2U3 208 3 212 1 268 284 1 288 330 366 372 2 378 400 9 404 1 412 458 2 512 528 624 1 664 1 692 1 732 2 
1000 756 1010 446 1011 311 1020 89 1021 59 1030 218 1031 2 
1032 213 1040 3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
4b 8 91 




14 ; 5 
i ­








249 12 15 
13 12 a 236 1 11 21 1 S 6 1 2 215 . 1 1 
211 a 1 
1 
SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN OOER MENSCHE 
TOXINE, HIKROBENKULTUR UND AEHNLICHE ERZEL 
SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN ODER MENSCHE 
001 2 
002 3 003 2 004 2 005 5 030 2 032 034 036 5 038 1 040 4 042 2 048 1 050 2 060 204 31 208 6 212 3 220 4 224 232 1 236 240 248 1 25T 260 
272 6 276 3 280 284 1 288 
302 2 306 314 1 318 1 322 1 330 1 342 346 2 350 352 366 370 372 1 378 390 400 3 404 1 416 1 424 
456 1 458 1 462 1 480 6 484 8 500 1 504 508 528 
600 1 604 14 612 2 616 1 632 660 664 1 669 4 680 5 688 1 692 3 701 706 1 708 1 728 732 1 740 1 
1000 164 1010 13 1011 151 1020 22 1021 12 
3Í '. 
14 ', 
105 4 I 











W E R T E 
EG­CE 
30 1000 M O N D E 3 531 





2 1 2 
24 
369 
325 44 41 36 1 1 
2 
N. VACCINE 







. 1 1 1 1 1 
6 3 1 
i 
37 
8 29 6 3 
1000RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
518 51 425 1 712 
414 51 305 99 504 . 120 1 613 380 29 124 2 51 . 
83 949 30 113 37 603 
a a 
6 1 61 
Italia 
825 305 
519 382 162 136 
a 
1 1 
3001.99 AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
PROPHYLACTIQUES 
7 001 FRANCE 529 
002 BELG.LUX. 385 4Ï 0O3 PAYS­BAS 41 004 ALLEH.FEO 
1 
io­




005 ITALIE 307 022 RUY.UNI 24 ί 030 SUEOE 578 032 FINLANDE 53 034 DANEMARK 44 036 SUISSE 757 038 AUTRICHE 493 040 PORTUGAL 89 
>. 042 ESPAGNE 786 048 YOUGOSLAV Ilo 050 GRECE 15 052 TURQUIE 14 062 TCHECOSL 20 064 HONGRIE 24 204 .MAROC 68 208 .ALGERIE 14 212 .TUNISIE 19 268 LIBERIA 13 284 .DAHOMEY 13 288 NIGERIA 27 330 ANGOLA 23 366 MOZAMBIQU 10 372 .REUNIGN 19 378 ZAMBIE 15 I 400 ETATSUNIS 282 404 CANADA 68 412 MEXIQUE 87 458 .GUAUELOU 35 512 CHILI 247 528 ARGENTINE 23 624 ISRAEL 44 664 INDE 11 692 VIETN.SUD 10 732 JAPON 192 
Γ 1000 M C N U E 5 953 
! 1010 INTRA-CE 1 587 ) 1011 ÉXTRA-CE 4 366 1020 CLASSE 1 3 522 ) 1021 AELE 1 987 L 1030 CLASSE 2 788 1031 .EAMA 43 L 1032 .A.AOM 177 1040 CLASSE 3 56 
3002 SERUMS D'ANIMAU) 
TOXINE, CULTURE! 
3002.11 SERUMS D'ANIHAU) 
1 001 FRANCE 98 
002 BELG.LUX. 330 003 PAYS-BAS 75 004 ALLEM.FED 324 005 ITALIE 220 030 SUEDE 10b 032 FINLANOE 11 034 OANEMARK 27 > 036 SUISSE 171 036 AUTRICHE 201 040 PORTUGAL 76 042 ESPAGNE 404 048 YOUGOSLAV 133 1 050 GRECE 124 060 PGLGGNE 11 204 .MAROC 98 208 .ALGERIE 252 212 .TUNISIE 6U 220 EGYPTE 93 224 SOUDAN 2U 232 .MALI 51 236 .H.VULTA 25 240 .NIGER 11 248 .SENEGAL 63 257 GUIN.PURT 20 260 GUINEE 18 
272 .C.IVOIRE 214 L 276 GHANA 199 260 .TOGO 12 284 .DAHOHEY 28 288 NIGERIA 7o 302 .CAMEROUN 88 306 .CENTRAF. lb 314 .GABON 15 318 .CONGOBRA 34 322 .ZAIRE 111 330 ANGOLA 44 342 .SOMALIA 23 346 .KENYA 79 350 .OUGANCA 38 352 .TANZANIE 25 366 MOZAMBIQU 31 370 .MACAGASC 12 372 .REUNION 26 378 ZAMBIE 32 390 R.AFR.SUD 23 400 ETATSUNIS 15 404 CANADA 251 416 GUATEMALA 41 424 HONDURAS 15 456 0CMIN1C.R 24 453 .GUAOELOU L7 462 .MART1NIU 49 480 COLCMBIE 186 484 VENEZUELA Tl 500 EQUATEUR 47 504 PEROU 15 508 BRESIL 18 528 ARGENTINE 21 600 CHYPRE 14 604 LIBAN 22 612 IRAK 160 l 616 IRAN 7o 632 ARAB.SEOU 26 660 PAKISTAN 13 664 INDE 59 , 669 CEYLAN 24 680 THAILANÚE 45 688 VIETN.NRD 28 692 VIETN.SUD 101 701 MALAYSIA 14 706 SINGAPOUR 11 I 708 PHILIPPIN 11 728 COREE SUO 14 732 JAPON 272 740 HONG KONG 17 
1 1000 M O N D E 5 998 
1 1010 INTRA-CE 1 046 
, 1011 EXTRA-CE 4 948 > 1020 CLASSE 1 1 635 . 1021 AELE 593 
45 135 229 
52 . 174 154 3 5 . 22 85 . 5 2 116 6 10 . 35 
191 17 330 114 49 4 2 7 20 41 1 35 116 41 11 . . a 
68 14 19 a . 
a 
27 . . . 19 . 
492 3 50 ί 569 75 
l! 









12 11 144 60 63 1 2 1 . . 83 35 . 1 41 7 10 167 
. * 4 243 1 20 3 4 a . 
25 
1 052 105 1 003 3 197 
256 51 401 596 796 54 602 2 601 508 53 541 2 119 106 41 338 1 364 283 1. 61 431 25 1 . 17 166 . 8 2 5 . . 51 
OU CE PERSONNES IMMUNISES. VACCINS, 
OE MICRO­ORGANISMES ET SIMILAIRES 
CU CE PERSONNES IMMUNISES 
15 59 
257 59 151 17 60 36 
19 
12 8. 1 30 1' 79 4 82 2 98 252 60 56 . 12 8 7 51 . 14 158 . 4 20 3 78 5 13 32 12 11 . 69 4 1 . 9 26 _ 1 10 210 2 
a 
a 





4 a . 
2 18 140 12 β 
6 . a . 











, 160 1 59 11 β 
67 199 30 324 129 12 . • a 
a 





30 22 4 13 41 15 21 
a 
a 
1 179 45 46 8 6 ! 9 1 1 20 24 18 7 59 1 21 
a 
a 
2 1 1 
a 
272 4 
2 538 307 1O0 2 B05 
527 171 19 303 2 010 136 81 2 501 484 126 11 1 167 98 97 10 374 
120 










































lï 4 5 
2 1 7 8 • 11 3 • 40 
a 
■ 
. 23 b 
. . a 




28 220 47 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
259 





















































































































































































































































1 30 8 
52 
1 256 























































































































































a · • 
i 14 17 










. . • 























. 1 1 
. . , , 1 
1 
1 
, . 2 
































































10 1030 LLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
104U CLASSE 3 











3002.15 VACCINS MICROBIENS 
1 001 FRANCE 
3 0U2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
2 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 






9 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
4 048 YOUGUSLAV 














































436 COSTA RIC 
1 456 00M1NIC.R 
456 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
47 4 .ARUBA 
460 COLOMBIE 




















1 708 PHILIPPIN 
724 COREE NRD 
728 COREE SUO 
732 JAPGN 
736 TAIWAN 





S 1000 M O N D E 
) 1010 INTRA­CE 
. 1011 EXTRA­CE 1 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
9 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AUM 




























































































































































































7 82 5 
1 163 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 61 1 333 
8 . 262 
25 43 
9 2 























. . . . . 1 
. a 
. . . . . 14 
, . . , 1 


































































1C0Ò M G N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 



















































3002.90 TOXINES ET AUTRES PRODUITS SIMIL., 








































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 6 
302 
322 
3 3 0 
372 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
6 9 6 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ARZNEI MYCINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 50 
2 4 0 
4 8 0 
504 
6 1 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ARZNEI 
­ D E R I V 
OOER ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 3 2 
2 3 6 
248 
2 7 2 
302 
3 1 4 





5 0 4 
6 1 6 
6 24 b7b 




7 4 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ARZNEI 
­DERIV 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
036 
03B 
3 4 6 
6 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1972 — Janvier­Décembre 




































1000 kg Q U A N T I T É ! 
Belg.­Lux. N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
lulla 




σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
OTO 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 9 6 
732 
4 4 29 2 1 0 0 0 
2 5 1 0 1 0 
4 2 25 1 1 0 1 1 
2 24 1 0 2 0 
1 10 1 1 0 2 1 
4 . 1 
. . . . . . . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUER OIE VETERINAERMEDIZIN 






























. T U N I S I E 
.H .VOLTA 
.CAMEROUN 
























3 C C 3 . 1 1 MEOICAHENTS 
5 . . 0 0 2 
2 . . 4 0 0 4 
1 0 3 4 
3 6 2 5 1 0 0 0 
4 5 . 4 1 0 1 0 
4 1 2 1 1 0 1 1 
1 1 
1 1 . . 
3 . 2 
1 
1 
NICHT FUER EINZELVERKAUF, P E N I C I L L I N , STREPTO­








































NICHT FUER EINZELVERKAUF, P E N I C I L L I N ODER 


















































































3 24 . 
a 
a 
NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN CDEI 

















'. ï 2 . 
. 2 . 
3 3 2 
1 1 2 . 
2 . 1 
• 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












3 0 0 3 . 1 3 »1 MEDICAMENTS 
) 
0 0 3 
0 0 4 
! 0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
2 4 0 
4 8 0 
5 0 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 6 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 



























3 0 0 3 . 1 5 * l MEOICAHENTS 
I 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 2 
3 7 2 
3 8 2 
! 4 0 4 4 1 2 
4 3 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 















. T U N I S I E 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
































ί 3 0 0 3 . 1 7 MEDICAMENTS 
0 0 1 
! 0U2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
6 1 6 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
























































































































1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 





















, « 2 
12 
■ · 177 
1 6 1 34 765 77 5 124 
84 2 5 6 4 1 
15 24 603 








LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
POUR VENTE AU D E T A I L , CONTENANT OE 
a 
. • 9 
. 9 
. , 9 
3 
5 
3 1 0 
3 
1 : 
25 3 2 1 11 
1 1 3 1 0 
15 12 11 
2 1 1 1 







































* POUR VENTE AU D E T A I L , SANS I O D E , CONTENANT 
P E N I C I L L I N E , STREPTOMYCINE OU LEURS 
a 
6 





































. 4 5 4 














­POUR VENTE AU D E T A I L , SANS IODE, CONTENANT 
OU DER i 
l b 9 
11 
992 














































































1 2 7 ND 42 
. 2 9 8 0 
1 393 
145 




4 0 1 
5 
' 5 407 
4 645 
762 




• POUR VENTE AU O E T A I L , SA) 











































3 5 4 
135 
















2 4 6 
45 




IS IOOE, SANS P E N I ­





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 


























































































































































, ANTIBIOTIKA UDER 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 










3003.21 MEDICAMENTS, NON POUR VENTE 















































































t . 29 
1 
. 1 






























. . . . 1 
1 
. . . a 





















































ENTHALTEND, OHNE JOO, 
, 1 
. . . . . . . . . . • 1 
2 • J 















. . 1 
. 1 
­




































. * ' 
'. . 1 
. . 2 
12 
34 49 25 






































34 39 I 
28 10 
5 30 
5 14 Λ 
3 3 : 1 13 < 
. 2 . 
ALKALOÏDE ODER CERI­























I0TIQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUE PENICILLINE. 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
10 001 FRANCE 
9 002 BELG.LUX. 
11 003 PAYS­BAS 
10 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 




1 034 OANEMARK 
3 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
7 050 GRECE 
052 TURCUIE 
062 TCHECUSL 
1 204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
3 212 .TUNISIE 
3 216 LIBYE 
220 EGYPTE 








3 288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
9 322 .ZAIRE 
334 EThlOPIE 
336 .AFARS­IS 
3 346 .KENYA 




4 400 ETATSUNIS 
4 436 COSTA RIC 
446 CUBA 
1 456 DOMINIC.R 
478 .CURACAO 
3 480 COLOMBIE 
1 484 VENEZUELA 
2 500 EQUATEUR 
526 ARGENTINE 
1 604 LIBAN 
1 606 SYRIE 
5 612 IRAK 
7 616 IRAN 
1 628 JORDANIE 
1 632 ARAB.SEOU 
4 652 YEMEN 
660 PAKISTAN 
2 664 INDE 
9 669 CEYLAN 
2 680 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
3 TU1 MALAYSIA 
6 706 SINGAPOUR 
1 708 PHILIPPIN 
4 723 COREE SUC 
1 732 JAPON 
2 736 TAIWAN 
7 740 HONG KONG 
1 804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
8 1000 M O N D E 
0 1010 INTRA­CE 
8 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSÉ 1 
7 1021 AELt 
5 1030 CLASSE 2 
0 1031 .EAMA 
0 1032 .A.AOM 













































































3003.23 MEDICAMENTS, NON 










































, . . . 1 
22 







































L 004 ALLEH.FED 

























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 





















































. . . a 























































m ìli 24 
î 
SAN 
OU DERIVES, SANS HORMONES OU PROOUI 






































































. . . i 
2Í 











































































































H O N HOR­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
262 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 





















































































































1000 M O N D É 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






































































S 3 8 6 
1 0 8 4 
4 302 
3 855 
8 2 3 
4 4 6 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, OHNE J O D . A N T I B I C T I K A , 3 0 0 3 . 2 9 
ALKALOIOE ODER OERIVATE, OHNE HORMONE OOER HORMONERSATZPRAE­
PARATE 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU D E T A I L , SANS IODE, A N T I B I O ­















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































782 1 122' 
9 381 5 400 2 259 
8 449 







222 4 549 
234 4 159 
287 180 






















































































7 4 ί 25 18 34 3 9 9 1 
a 13 3 13 82 
: 334 311 1 387 
. 
140 1 985 1 863 5 575 
. 289 6 
. 26 T2 52 298 87 327 191 16 1 163 190 44 181 
a 
12 63 I 56 16 2 
a 


















13 3 9 2 
a 















5 3 10 37 6 
a 
34 23 2 66 74 57 140 
a 
37 
51 9 2 1 4 6 13 22 4 62 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 





M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 





















































































































720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 

































































































































































































































































































































































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



























































































































































ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN GOER ­DERIVATE 
ENTHALTEND. OHNE JOD 
3003.34 «) HE01CAHENTS, POUR VENTÉ AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT 

















































































































































































































































































































































2 144 1 1 8 14 
6 
. . 335 
1 
8 
­3 578 614 435 57 45 
42 15 151 86 51 88 199 16 22 1 520 19 104 73 85 587 67 183 115 256 21 23 18 14 17 
93 630 63 26 156 70 41 2 




13 1 1 . 
. 
31 21 . 1 


























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir noles par produits en fin de volume 







390 404 412 416 424 428 432 436 440 444 452 456 458 462 464 469 472 484 500 504 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 652 










Bzember — 1972 — Janvier­Décembre 




lî 6 20 13 9 19 4 10 53 3 4 5 3 8 101 29 12 2 12 1 7 15 
• 2 10 12 3 282 6 32 31 33 7 2 7 1 i 
b 2 2 32 1 28 2 2 17 2 6 1 2 4 
2 685 504 
2 180 313 137 
1 851 267 418 12 
e a 
1000 kg QUANTITÉS 






667 5C6 ■ 
25 397 . 
642 109 
87 68 . 
1 53 
551 41 
220 2 . 
263 19 
a . 
11 6 20 13 8 . 
18 . 
4 9 52 
, a 
a a 
5 3 8 98 28 1 
12 2 11 
. : 
15 
1 7 1 
10 1 
3 275 5 32 
28 3 32 7 2 7 1 
5 î 1 1 
26 . 
'b a 





1 440 72 
80 2 1 360 69 152 6 132 1 1 195 64 45 135 1 12 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. STREPTOMYCIN OOER ­DERI VAIE 
ENTHA 
OOI 002 022 026 036 048 050 204 208 212 216 224 228 232 236 244 248 257 272 280 288 302 306 314 322 328 330 342 346 366 
3 70 372 378 416 424 428 432 440 452 456 484 500 504 516 604 608 616 632 652 680 684 692 696 700 701 706 728 











001 002 003 004 005 022 026 
0 30 032 036 038 
L T E N Ü . OHNE JOO, PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
1 
2 5 15 5 1 20 34 3T 16 2 9 2 4 1 1 1 2 7 1 10 2 
4 14 
3 1 3 11 1 
12 2 2 5 2 10 4 8 6 6 3 14 5 15 19 9 4 2 1 30 1 5 2 2 1 1 
3 
415 4 411 51 15 359 41 95 
1 ND 
1 2 7 1 









3 1 6 2 2 1 19 1 1 18 4 
ί " 3 
a . 
> a a 
a . 
a . 2 
2 
t a a 
8 , , 3 
î 7 
. , 12 2 2 5 2 10 . 4 . 8 5 6 3 13 5 13 1 17 8 1 4 . 1 1 
'. 22 '. 
'. Ί '. 2 1 1 1 3 
236 22 1 235 22 24 12 4 5 210 10 8 1 23 5 
■WAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN, STREPTOMYCIN 
IHRE CERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, OHNE JOD 
84 21 23 81 5 4 8 4 2 11 
16 
22 62 
5 12 4 
20 . 3 . 
2 16 63 
2 3 
3 ­ 1 2 
2 2 7 1 
6 2 
. 4 . 15 






390 R.AFR.SUC 20 
404 CANADA 2T 
412 MEXIQUE IT 
416 GUATEMALA 89 
424 HONDURAS 91 
428 SALVADOR 105 
432 NICARAGUA 70 
436 COSTA RIC 86 
440 PANAMA 183 
444 CANAL PAN 39 
452 HAITI T3 
456 DCMINIC.R 187 
458 .GUADELOU 52 
462 .MARTINIQ 66 
464 JAMAÏQUE 14 
469 BARBADOS 14 
472 TRINID.TD 20 
484 VENEZUELA 507 
500 EQUATEUR 193 
504 PEROU 255 
512 CHILI 96 
516 BOLIVIE 86 
520 PARAGUAY 19 
524 URUGUAY 23 
528 ARGENTINE 12 
600 CHYPRE 15 
604 LIBAN 89 
608 SYRIE 120 
612 IRAK 133 
616 IRAN 2 536 
620 AFGHANIST 32 
624 ISRAEL 858 
628 JORDANIE 92 
632 ARAB.SEOU 122 
636 KOWEIT 18 
640 BAHREIN 10 
652 YEMEN 19 
656 YEMEN SUD 17 
660 PAKISTAN 91 
669 CEYLAN 19 
680 THAILANDE 29 
684 LAOS 19 
692 VIETN.SUU 569 
696 CAMBODGE 55 
TOO INDONESIE 364 
706 SINGAPOUR 19 
728 COREE SUD 36 
736 TAIWAN 91 
740 HONG KONG 12 
801 N.GUINEE 16 
809 .CALEDON. 29 
822 .POLYN.FR 15 
954 DIVERS ND 52 
1000 M O N D E 32 354 
1010 INTRA­CE 10 590 
1011 EXTRA­CE 21 762 
1020 CLASSE 1 4 753 
1021 AELE 4 038 
1030 CLASSE 2 16 749 
1031 .EAMA 2 929 
1032 .A.AOM 4 146 
1040 CLASSE 3 206 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
20 
27 a a 
. . a 
6 8 
2 a a 
11 15 51 . . . 28 1 
1 52 66 . . . a a a 
. . . 149 18 1 
17 8 
. . . S 4 a 
31 44 
299 46 
4 8 4 16 
a . a 
3 4 . . 
13 85 1 1 , 
. . . 18 1 
346 55 269 6 3 < 
. . . 10 2 . 3 . . . 29 15 52 . . 
9 C29 9 903 
237 8 540 
8 792 1 363 
405 1 180 
22 1 102 
8 320 182 
2 694 15 
3 721 52 
15 
17 83 83 103 5? 67 132 39 44 186 
a 
a 
14 10 20 358 166 249 96 69 il • 3 li 1332 191 28 1 ili 18 7 15 4 5 13 15 
a 
223 
95 7 36 70 8 16 
a 
a 
• 11 588 
1 286 10 301 2 943 2 793 7 167 220 370 191 
Iteli» 
,, 
. . ■ 
* • 4 . ■ 
. • ■ 





• . 849 16 • • • • • 1 4 14 • • 
■ 
ï 
• 9 1 • • • • 
1 834 
527 1 306 
225 121 1 080 
• 3 • 
3003.36 ») MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, PENICILLINE OU 
SES DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 11 
002 BELG.LUX. 29 
022 ROY.UNI 10 
026 IRLANDE 87 
036 SUISSE 22 
048 YOUGOSLAV 64 
050 GRECE 89 
204 .MAROC 397 
208 .ALGERIE 271 
212 .TUNISIE 16T 
216 LIBYE 13 
224 SUUDAN 70 
228 .MAURITAN 12 
232 .MALI 29 
236 ­H.VOLTA 15 
244 .TCHAD 20 
248 .SENEGAL 12 
25T GUIN.PORT 11 
272 .C.IVOIRE 70 
280 .TOGO 17 
288 NIGERIA 43 
302 .CAMEROUN 13 
306 .CENTRAF. 14 
314 .GABON 26 
322 .ZAIRE 129 
328 .BURUNDI 18 
330 ANGOLA 16 
342 .SOMALIA 15 
346 .KENYA 12 
366 MOZAMBIQU 70 
370 .MACAGASC 32 
372 .REUNION 10 
378 ZAMBIE 41 
416 GUATEMALA 14 
424 HONDURAS 21 
428 SALVADOR 27 
432 NICARAGUA 20 
440 PANAMA 42 
452 HAITI 17 
456 DOMINIC.R 32 
484 VENEZUELA 44 
500 EQUATEUR 39 
504 PEROU 31 
516 BOLIVIE 68 
604 LIBAN 37 
608 SYRIE 122 
616 IRAN 113 
632 ARAB.SEOU 45 
652 YEMEN 18 
680 THAILANOE 24 
684 LAOS 12 
692 VIETN.SUD 364 
696 CAMBODGE 39 
700 INDONÉSIE 162 
701 MALAYSIA 10 
706 SINGAPOUR 43 
728 COREE SUD 17 
736 TAIWAN 23 
740 HONG KONG 33 
10U0 M O N D E 3 429 
1010 INTRA­CE 47 
1011 EXTRA­CE 3 381 
1020 CLASSE 1 300 
1021 AELt 44 
1030 CLASSE 2 3 083 
1031 .EAMA 441 
1032 .A.AOM 886 
11 ND 
6 7 3 27 
2 5 
. . . 3 5 386 205 167 8 51 12 . . 29 15 20 . . 12 1 . . 70 17 12 22 13 . . 14 
TT 14 
15 3 2 1 3 4 40 1 32 10 1 2 1 3 3 2 2 
a a a 
21 2 . . . 15 5 26 58 5 1 . . 12 202 39 140 1 39 1 
. . . a · 7 
1 910 107 
13 11 
1 897 96 
14 47 
7 11 





















14 a 5 29 
a 
a 
39 12 20 
Í7 
39 15 32 22 il 52 
2b 
91 53 39 17 7 
103 , · 22 9 3 17 13 13 
1 095 
7 1 088 
103 16 986 39 792 4 . 64 
# 16 3 
Ί 64 4 • 25 
6 
1 6 5 2 1 • 17 
59 • • • * • 10 13 
317 
16 300 136 
10 165 14 
26 
3003.38 »1 MEOICAHENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS JOOE, CONTENANT EN 
MÉLANGE PENICILLINE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 483 002 BELG.LUX. 500 003 PAYS-BAS 148 004 ALLEH.FEO 1 285 005 ITALIE 361 022 ROY.UNI 18 026 IRLANDE 60 030 SUEOE 43 032 FINLANOE 20 036 SUISSE 97 038 AUTRICHE 196 
140 348 
18 . 457 25 4 115 . 29 18 80 1 181 . 344 17 
17 10 19 17 3 47 
L 50 24 3 47 IT a 1 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 








































































































































































































i l a 
229 









































































































































































Ι , ι , ι . ι M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






























































































































ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA OOER ­DERIVATE 3003.41 
ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILLIN, STREPTOMYCIN OOER IHRE 
DERIVATE. CHNE JCO 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU OETAIL, SANS IODE, CONTENANT 
ANTIBIOTIUUES OU DERIVES, AUTRES QUE PENICILLINE, STREPTOMY­












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nales par produits en fin de volume 





































































Bzember — 1972 — Janvier­Décembre 
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ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF. HORMONE 







































































































































































































. . i 
i 1 169 

























































KA ODER IHRE 





















! . 1 
2 
3 l! 




, . . ,, , 1 
I i 
; « 1







a 31 : . 4 
1 . 
I i 1 
1 2 
22 











κ ρ ί 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
436 440 444 448 452 456 458 462 469 484 500 504 508 512 516 524 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 660 664 669 
680 684 688 692 696 700 701 704 706 708 732 736 740 BOO 804 809 822 977 
1000 1010 
JOll 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CCSTA RIC PANAMA CANAL PAN CUBA HAITI U'.lHINIC.k .GUAUELOU .MARTINIO BARBADOS VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFCHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KUWEIT BAHREIN KATAR ET.ARABES OMAN YEMEN YEMEN SUC PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE LAOS VIETN.NRD VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA 
TIMOR P. SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEUCN. .PCLYN.FR SECRET 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 






69 18 48 18 13 27 2 7 2 
3003.43 MEOICAHENTS 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 OTO 204 208 212 216 220 224 236 244 248 264 268 272 2 76 
280 288 302 314 318 322 330 334 342 346 350 352 366 370 372 373 378 382 386 390 404 412 416 424 428 
432 436 440 444 448 Λ 5 2 456 458 462 464 472 478 480 484 492 500 504 
144 415 2 70 100 17 214 92 137 
2)1 
261 b7 12 28 153 
B O 134 211 
504 49o 422 90 478 325 144 294 37 98 67 
75-161 172 
223 57 230 
14 54 552 227 494 411 
176 
220 351 234 524 106 12 165 53 150 
470 7 39 531 80 5 450 69 7 874 121 072 
Fjance 
15 2 
. 24 3 5 91 137 
« 36 2 53 4 
1 7 12 244 200 9 191 13 99 51 36 9 3 
21 











































































































































































































































































































































































248 664 41 181 
9 18 

















îl lîi 5 7 
• · • • 948 12 377 
057 1 285 891 11 092 
504 2 085 
877 1 124 
































































































































































5 > 343 1 
75 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
267 






































7 36 7 
740 22 800 123 
804 26 
815 1 
ÍOOO 2 729 
1010 469 
1011 2 260 







France Belg.­Lux. Nederland 
ι 
• ■ 


















1 . . 512 CHILI 
1 





















. ! 9 
10 
• ! > . ί 15 2 10 
. 1 19 26 3 2 74 7 1 2 17 1 121 26 1 
516 BULIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 600 CHYPRE uU4 LIBAN 6U8 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 KATAR 647 ET.ARABES 649 OMAN 
652 YEMEN 656 YEMEN SUO 660 PAKISTAN 669 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 696 CAMBUUGE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUC 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 1 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 815 FIDJI 
200 96 202 2 221 10 1000 M O N D E 6 48 38 372 5 1010 INTRA-CE 194 48 163 1 650 5 1011 EXTRA-CE 30 31 48 l 167 3 1020 CLASSE 1 8 16 29 628 2 1021 AELE 164 15 11 28 1 . 675 2 1030 CLASSE 2 4 . 1031 .EAMA 102 1 9 27 . 1032 .A.ACM 2 4 8 . 1040 CLASSE 3 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, ALKALOÏDE 


















































V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
26 62 24 2 
4 33 12 6 
17 4 
1 5 350 
2 12 11 82 
36 109 311 416 2 
51 22 290 337 10 
8 11 384 456 
54 5 384 1 212 
8 5 100 
46 324 720 25 
8 13 37 151 1 
17 39 212 574 16 
5 18 91 221 





4 11 2 
a 
a 73 a 
8 





47 556 1 158 
34 1 639 220 21 
165 . 14 3 1 
6 . 304 605 
4 7 20 343 
4 1 46 286 
34 
301 
2 à 734 
2 7 108 
2 155 67 313 3 





2 285 4 812 15 623 72 646 404 
139 1 246 3 991 12 704 75 
2 147 3 566 11 632 59 943 328 
182 2 540 5 279 40 006 105 
62 1 393 2 934 17 477 56 
1 961 957 5 808 19 592 210 
405 45 123 168 
1 054 71 544 631 l 
4 68 544 345 13 
ODER ­OERIVATE 3003.45 MEDICAMENTS. POUR VENTE AU DETAIL. SANS IODE. ANTIBIOTIÛUES 


































































































37 . 5£ 
3 5 
4 1 




.  ί 
. . 1 
a . 
7 
























































4 . . 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 




































































212 .TUNISIE ί 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SCUDAN 232 -MALI 248 .SENEGAL 
260 GUINEE 268 LIBERIA 2T2 -C.IVUIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .CAHOMEY 283 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGUBRA 322 -ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 373 MAURICE 378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 404 CANADA 416 GUATEMALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 6 1 432 NICARAGUA 9 1 436 COSTA RIC 24 . 440 PANAMA 10 13 18 
. a 
. 2 11 2 22 1 6 41 139 58 13 6 2 17 96 2 13 2 2 7 
3 a 4 
a a 9 
1 
il 1 3 3 21 2 3 9 24 9 11 12 
a a 
• 
444 CANAL PAN 452 HAITI 
456 DOMINIC.R 458 .GUAOELUU 462 .MARTINIQ 469 BARBADOS 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KUWEIT 640 BAHREIN 644 KATAR 647 ET.ARABES 652 YEMEN 660 PAKISTAN 6 6 4 INDE 669 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAÏLANDE 692 VIETN.SUC 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 7U8 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 809 aCALEOCN. 
3 010 600 1 380 1 410 135 39 26 964 17J 
6i 865 1 034 580 44 32 1 483 18 44 104 154 596 167 252 47 104 24 78 24 12 142 59 67 13 353 60 19 41 120 163 44 26 46 4 9 75 49 18 15 66 60 11 74 11 50 51 55 142 119 38 129 21 17 31 37 73 39 105 21 69 
455 641 292 217 
70 40 12 1 383 92 14 12 29 30 102 12 41 26 
3 14 ¿16 51 57 19 45 
43 964 126 114 169 59 23 
519 . 479 2 012 12 55 1 372 1 533 2 a 5 171 
a 
. . 3 
20 
84 
a . . a 
a 89 594 165 1 
i 24 71 24 1 128 17 59 9 58 48 18 38 11 1 
. a 




4 . 16 
7 ; 
10 21 17 
2 ! 1 
6 '. 
2 '. 50 101 1 12 
4 . 




î ; 149 36 




135 39 26 964 1 137 82 
I 12 
li 
3 1 031 496 43 1 82 1 483 4 14 a 44 103 1 65 2 2 243 8 47 97 6 
! 7 . 
'. lì . 14 42 8 . 4 295 1 11 . 1 3 109 , 167 . 44 24 2 46 49 ί 74 5 1 
9 . 66 45 3 . 
74 11 50 49 1 
44 7 126 119 31 119 
a , 
31 35 a 71 39 99 a 21 67 405 539 1 291 205 70 33 3 117 4 374 3 89 2 13 1 
11 a 29 a 30 101 9 3 27 25 1 301 12 55 15 57 19 45 40 2 651 126 113 189 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, FUER EINZELVERKAUF, 












































































































































































































































































































































. . a 













































1 15Ϊ 2 
1 1 1 
. It 8 
a 
a 
. a 22 
. 3 1 7 
. 1 










8 I 69 
4 
. 18 
36 1 6 2 4 
. . 1 1 1 1 
ΐ 1 
. . 2 2 
a 
. a 7 
1 2 14 3 13 
. 23 
. 4 
25 2 5 2 1 2 10 1 5 9 3 70 




3 9 3 
J 2 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■ SANS IODE, ANTIBIOTIQUES, 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΊΙ 12 1 48 9 108 73 176 333 545 139 8 64 511 
a 
a 
4 18 5 2 
a 
12 3 
311 18 5 1 184 113 25 
205 
13 2 11 90 1 041 1 483 582 1 142 219 281 261 
1 128 
217 20 9 11 31 171 21 783 7 72 54 784 1 
a 
2 168 74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
269 





7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 






8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
809 
8 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HATTE 
GETRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
060 
0 6 2 
200 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 





2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 












3 7 0 
372 






4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 













6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 6 36 
6 6 0 














8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
· ) Anmer l 
G •fenüber 
M E N G E N 
EG­CE 
























8 2 0 4 
34 7 1 6 
6 9 3 9 
I C 0 7 5 
4 6 0 




Betg.­Lux. N e d e r l a n d 


























9 3 1 5 
112 
«DEN UND 












. 4 1 16 
, 51 6 47 
a 4 . 
a ί 
a a · 
• • 
3 £25 3 1 2 1 2 1 917 
2 2 3 0 1 5 0 1 5 547 
1 545 1 6 2 0 16 3 7 1 
517 838 8 3 6 4 
367 5B8 5 6 2 4 
S64 7 51 7 778 
506 40 2 78 
8 139 545 



















3 6 1 
5 4 5 2 
4 9 8 
150 
4 928 
3 6 5 
68 
23 
OERGL. MIT HEDIKAMENTOESEN STOFFEN 
ENKT ODER UEBERZOGEN OOER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
3 2 3 
7 5 3 
9 39 
4 4 9 





2 9 5 
82 
1 6 8 



































































































IC 0 2 4 
3 34 7 
ungen zu den 
. 258 
42 












. . 23 
. 14 
. . . 78 
163 































. . . a 
1 
. . . 28 
IH 
. . . 2 
. . 7 




















8 6 1 
79 46 194 
109 3 8 6 
294 
3 1 10 
594 










1 503 6 3 3 
405 4 3 7 
einzelnen Waren siehe am Ende di 























































































5 3 9 2 


























7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPUUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPÜN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
7 4 3 MACAO 
8 0 0 AUSTRALIE 
BOI N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 aCALEDCN. 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 5 F I D J I 
8 1 6 . N . H E B R 1 0 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
9 5 0 SOLT.PROV 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 








1 9 1 
6 117 
2 079 











4 5 1 909 
1 4 4 2 5 2 
307 6 5 9 
126 9 7 9 
89 058 
174 4 6 4 
34 0 1 2 
45 089 
6 178 
3 C 0 4 . 0 0 OUATES. GAZES, 
SUBSTANCES PHAR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 T GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31Θ .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 B .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A K S ­ 1 S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIGU 
3 7 0 .HADAUASC 
3 7 2 .REUNIUN 
3 7 6 .CCHORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O C M I N I C . R 
4 5 8 .GUAÜELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 o 9 CEYLAN 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V IETN.SUO 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 9 .CALEDON. 
6 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1UU0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 328 
2 4 1 4 
2 7 5 7 
1 0 9 2 




2 9 9 
1 182 
2 4 7 
703 
1 2 2 4 






5 6 u 
355 
59 
2 3 6 3 
75 
19 























































































2 9 340 











































98 2 1 8 1 723 
28 32 6 7 6 
30 9 2 645 
18 4 1 5 7 6 
6 75 
9 
4 5 140 
5 53 5 5 6 6 
18Θ 3 1 1 0 9 8 
62 1 8 1 1 1 4 4 
a 9 
6 4 108 2 359 
27 
7 2 1 3 6 1 8 
a . 2 1 
2 3 
. . . . . î • 
54 4 0 4 39 2 1 6 188 0 1 1 
38 1 4 1 15 2 4 6 58 707 
16 2 6 4 23 9 6 5 129 305 
7 802 18 8 7 3 79 2 8 8 
5 5 2 1 15 3 6 8 54 855 
7 655 4 767 46 5 7 9 
3 518 2 0 3 1 577 
90 523 1 8 2 0 
807 3 3 0 3 4 3 8 










6 7 6 






. . 39 
30 0 3 4 
2 863 
27 172 
4 7 3 7 
1 3 1 3 
22 0 9 8 
1 3 7 7 
4 7 8 
2 9 8 
OU RECOUVERTS OE 


























































, . 1 
. 1 
. . . 68 
123 
. , 2 



















. , 58 
26 
C65 
0 1 0 
Voir 
1 8 1 300 8 3 9 
4 0 5 1 0 8 4 
6 9 8 
190 3 7 . 













1 6 0 1 à 







3 305 3 0 8 2 
1 0 84 2 23 3 
notes par produits en fin 
Table de correspondance CST­NIA 
1 912 




2 4 3 
1 1 4 6 
199 
6 7 8 
8 9 1 
300 





4 8 2 
353 

















































































EXE voir en fin de volume 
270 





M E N G E N 
EG­CE 
1011 t 481 
1020 2 131 1021 1 151 1030 2 490 1031 709 1032 677 1040 1 860 
France 
1000 kg QUANTITÉS 








1 515 1 C98 . 3 156 112 1011 EXTRA­CE 18 265 




002 26 003 20 O04 1 005 13 022 2 028 1 030 11 032 1 034 036 14 038 10 048 050 8 052 1 060 9 068 2 208 27 
212 4 216 3 224 1 236 1 248 1 272 2 288 3 302 4 318 3 322 1 346 1 352 1 370 5 372 1 400 4 404 1 448 3 458 2 462 1 484 4 500 2 508 512 6 604 1 608 3 616 4 624 660 1 700 1 708 3 732 1 800 1 
1000 242 
1010 83 1011 15B 1020 55 1021 38 1030 91 1031 18 1032 37 1040 12 
1 815 18 1020 CLASSE 1 8 215 948 J 1021 AELE 4 146 1 040 80 1030 CLASSE 2 Τ 051 26 27 1031 .EAMA 2 238 55 13 1032 .A.AOM 1 657 9C2 13 1040 CLASSE 3 2 997 
tUBEREITUNGEN UNO WAREN 

















. , . 1 2 1 11 1 
14 10 
à 1 9 2 
> 24 2 130 
22 2 27 I 1 
a 
1 1 Γ ι 1 
55 38 37 1 2 11 
CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERILES KATGUT, SOWIE LAHINA­
RIASTIFTE, STERIL, STER 
001 4 
002 23 003 16 004 21 005 6 022 1 028 2 030 7 032 1 034 1 036 9 038 13 042 1 050 3 052 1 204 1 208 25 212 3 232 1 244 1 248 1 272 2 
288 1 302 306 2 314 1 318 2 322 2 370 2 372 1 400 5 404 1 448 1 462 1 484 1 500 
508 1 512 1 604 608 1 616 7 660 2 696 1 700 
1000 183 
1010 69 1011 114 1020 46 1021 34 1030 67 1031 17 







4< 1! 31 




005 3 022 1 C30 
034 036 1 
0311 ! 056 060 062 064 220 608 










5 16 1 3 2 . 2 7 1 
9 
13 1 3 1 
a , 










. 5 1 1 . , 1 
a 
. 1 




4 26 . 46 34 11 2 
î \ 
DER BLUTGRUPPEN OOER ­FAKTOREN 
. 
β , a 
a , 
3 . a 





1000 RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali. 
4 055 2 220 . 11 515 4T5 684 159 . 7 283 89 
421 119 . 3 564 42 3 311 460 . 2 923 357 1 662 426 . 65 85 1 367 11 . 199 80 59 1 601 . 1 308 29 
3005 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3CC5.10 CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 30 
002 BELG.LUX. 536 003 PAYS­BAS 582 004 ALLEM.FED 56 005 ITALIE 263 022 ROY.UNI 65 028 NORVEGE 25 030 SUEOE 379 032 FINLANOE 54 034 DANEHARK 15 036 SUISSE 466 038 AUTRICHE 244 048 YOUGOSLAV 30 050 GRECE 105 052 TURQUIE 2T 060 POLCGNE 202 068 BULGARIE 12 208 .ALGERIE 319 212 .TUNISIE 57 216 LIBYE 43 224 SOUDAN 27 236 .H.VOLTA 11 248 .SENEGAL 14 272 .C.IVOIRE 42 288 NIGERIA 47 302 .CAMEROUN 41 318 .C0NGU3RA 38 322 .ZAIRE 17 346 .KENYA 13 352 .TANZANIE 37 370 .MADAGASC 44 372 .REUNION 17 
400 ETATSUNIS 86 404 CANADA 15 448 CUBA 85 458 .GUAOELOU 16 462 .MARTINIQ 10 484 VENEZUELA 106 500 EQUATEUR 62 508 BRESIL 11 512 CHILI 104 604 LIBAN 14 608 SYRIE 33 616 IRAN 61 624 ISRAEL 20 660 PAKISTAN 13 700 INDONESIE 52 708 PHILIPPIN 24 732 JAPON 21 800 AUSTRALIE 24 
1 1000 M O N D E 4 769 1010 INTRA­CE 1 467 
1 1011 EXTRA­CE 3 303 1020 CLASSE 1 1 571 1021 AELE 1 196 1030 CLASSE 2 1 516 1031 .EAMA 239 1032 .A.AOM 490 1 1040 CLASSE 3 216 
5 . 25 








. 319 56 
a 
a 
11 14 42 

















41 65 25 379 54 15 466 244 28 105 27 : 2ìi 
» · Φ . . 1 : : ÌÌ , . . > . a , . . 47 1 
! Γ IT 13 1 36 , . . , · . 86 15 85 
, a , 
a a 
106 62 10 104 
a a 
31 
. a 51 
19 , a 12 
52 24 21 24 
1 310 35 13 3 396 15 620 34 12 794 
690 1 1 2 602 9 2 . . 1 567 2 1 196 688 1 1 821 5 221 a a 18 a 
432 1 1 56 . 
214 2 
3005.20 LIGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILES, POUR SUTURES CHIRUR­Ï GICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES, STERILES 
001 FRANCE 64 
002 BELG.LUX. 4T4 003 PAYS­BAS 526 004 ALLEM.FED 10 005 ITALIE 95 022 ROY.UNI 25 023 NORVEGE 5T 030 SUEDE 233 032 FINLANDE 21 034 DANEMARK 37 036 SUISSE 215 038 AUTRICHE 403 042 ESPAGNE 23 050 GRECE 46 052 TURQUIE 34 204 .MAROC 11 208 .ALGERIE 454 212 .TUNISIE 46 232 .MALI 19 244 .TCHAD 31 248 .SENEGAL 20 272 .C.IVOIRE 37 288 NIGERIA 10 302 .CAMEROUN 14 306 .CENTRAF. 32 314 .GABON 10 318 .CONGOBRA 24 322 .ZAIRE 31 370 .MADAGASC 24 372 .REUNION 25 400 ETATSUNIS 215 404 CANADA 11 44B CUBA 37 462 .MARTINIQ 11 4B4 VENEZUELA 42 500 EQUATEUR 15 508 BRESIL 20 512 CHILI 17 604 LIBAN 13 608 SYRIE 13 ι 616 IRAN 23 660 PAKISTAN 43 696 CAMBODGE 14 TOO INDONbSIE 12 
Γ 1000 M C N D E 3 718 
1010 INTRA­CE 1 172 I 1011 EXTRA­CE 2 548 1020 CLASSE 1 1 355 1021 AELE 980 Γ 1030 CLASSE 2 1 181 1031 .EAMA 269 1032 .A.AOM 585 1040 CLASSE 3 12 
64 
318 




1 . , a . 
a 
a , 
9 454 45 19 31 17 37 
a . 









î ! a , 
14 • 
14 135 Τ 526 3 , 26 49 24 5T 233 21 37 214 403 23 46 34 1 
a a . 




a a . 
a a . 
a · a 1 a 28 
a a 
a « , 
1 214 : ìi : 
a a . 
42 14 S 15 17 4 4 a 13 
7 9 43 
a a a 
12 
1 181 2 50 2 424 61 346 I 43 775 7 
835 2 7 1 650 54 1 1 1 1 352 1 1 . 978 833 1 6 287 54 231 1 . 28 9 568 . 6 10 1 1 11 
3005.25 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 66 
002 BELG.LUX. 93 003 PAYS­BAS 29 004 ALLEM.FED 22 005 ITALIE 298 022 ROY.UNI 51 030 SUEOE 20 034 OANEMARK 22 036 SUISSE TT 038 AUTRICHE 68 056 U.R.S.S. 25 060 POLOGNE 37 0o2 TCHECOSL 13 064 HGNGRIE 17 220 EGYPTE 30 608 SYRIE 19 
1 59 6 
14 . á 22 
a , 
. a 
. , 1 2 1 1 . , 
. . . a . , 
79 27 
a a a 
298 , 3 31 11 1 19 . 21 3 71 
67 25 37 . 13 17 30 1 . . 18 a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de votume 
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M E N G E N 
EG­CE 
6 1 2 
632 eoo 
ÍOOO 15 
1 0 1 0 7 
1011 8 
1 0 2 0 4 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 1 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
















* * ROENTGENKGNTRASTMITTEL UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
0 0 1 1 
002 106 
0 0 3 6 9 
U04 2 0 
0 0 5 14 
0 2 2 4 0 
0 2 4 3 
0 2 6 6 
0 2 8 13 
0 3 0 19 
0 3 2 4 
0 3 4 14 
0 3 6 56 
0 3 8 96 
0 4 0 12 
0 4 2 1 
0 4 8 13 
0 5 0 53 
0 5 2 2 
0 6 0 7 
0 6 2 3 
0 6 4 17 
',„>, 2 
0 6 8 2 
2 0 4 2 
2 0 8 9 
212 2 
2 1 6 2 
2 2 0 1 
2 2 4 1 
2 7 6 1 
2 8 8 i 
330 1 
3 4 6 2 
3 9 0 2 4 
4 0 0 
4 1 2 1 1 
4 4 0 3 
4 4 4 6 
4 4 8 4 
4 8 0 4 
4 8 4 11 
500 2 
504 9 
5 0 8 8 
512 1 5 2 4 2 
6 0 4 6 
6 0 8 1 
6 1 2 1 
6 1 6 4 0 
6 2 4 β 
6 6 0 4 
6 8 0 1 
692 
700 1 




7 36 1 
740 1 
8 0 0 2 4 
8 0 4 3 
1 0 0 0 9 2 6 
1 0 1 0 2 0 9 
1011 7 1 5 
1020 516 
1 0 2 1 2 5 2 
1 0 3 0 169 
1 0 3 1 5 
1032 18 



























































2 4 S I 
i m. a 4 
9 
ZAHNZEMENT UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
0 0 1 124 
0 0 2 19 
0 0 3 42 
0C4 2 1 8 
0 0 5 3 0 
0 2 2 72 
0 2 6 1 
0 2 8 8 
0 3 0 4 6 
0 3 2 4 
0 3 4 2 4 
0 3 6 3 9 
0 3 8 22 
0 4 0 6 
0 4 2 3 2 0 4 8 3 
0 5 0 17 
052 13 
0 5 6 2 
0 6 8 2 
2 0 8 12 
2 2 0 1 
370 2 
390 1 
4 0 0 2 4 
4 0 4 2 
4 1 2 2 
500 1 
504 
5 0 8 5 
5 1 2 4 
528 3 
6 0 4 1 
6 0 8 2 
6 1 6 2 
6 2 4 8 
732 7 
8 0 0 3 
1 0 0 0 8 3 2 
1 0 1 0 4 3 3 
1 0 1 1 3 9 9 
1 0 2 0 3 2 7 
1 0 2 1 2 1 7 
1 0 3 0 68 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 13 
1 0 4 0 5 















































1 7 1 5 4 1 4 1 
30 5 2 49 












TASCHEN UND DERGL. ,FUER ERSTE H I L F E AUSGESTATTET 
0C1 10 
0 0 2 26 
0 0 3 164 
0 0 4 2 5 
0 0 5 1 
7 . 2 
14 12 







W E R T E 
EG­CE 
6 1 2 IRAK 17 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 
8 0 0 AUSTRALIE 15 
3 10U0 M C N 0 E 1 0 5 6 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 508 
2 1 0 1 1 EXTRA­CE 547 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 4 
1 1 0 2 1 AELE 245 
1 0 3 0 CLASSE 2 152 
1 0 3 1 .EAMA 16 
1 0 3 2 . A . A C M 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 101 
F r a n c e ' 









1000RE/UC V A L E U R S 





5 12 942 
2 1 462 
2 11 4 8 0 
1 1 0 2 5 3 
1 8 2 1 6 
2 1 128 













3 C 0 5 . 3 0 PREPARATIONS OPACIF IANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
OUI FRANCE 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 782 
0 0 3 PAYS­BAS 405 
6 0 0 4 ALLEM.FED 300 
0 0 5 I T A L I E 180 
0 2 2 RGY.UNI 4 0 4 
0 2 4 ISLANDE 16 
0 2 6 IRLANDE 95 
0 2 8 NORVEGE 45 
0 3 0 SUEDE 2 9 9 
0 3 2 FINLANUE 15 
1 0 3 4 DANEMARK 141 
2 0 3 6 SUISSE 607 
5 0 3 8 AUTRICHE 6 0 1 
2 0 4 0 PORTUGAL 95 
0 4 2 ESPAGNE 12 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 2 3 1 
1 0 5 0 GRECE 2 5 3 
0 5 2 TURCUIE 3 0 
4 0 6 0 POLOGNE 108 
2 0 6 2 TCHECOSL 65 
13 0 6 4 HONGRIE 158 
0 6 6 ROUMANIE 20 
1 0 6 8 BULGARIE 28 
2 0 4 .MAROC 30 
2 0 8 . A L G E R I E 58 
2 1 2 . T U N I S I E 2b 
2 1 6 L I B Y E 28 
2 2 0 EGYPTE 12 
2 2 4 SOUDAN 15 
2 7 6 GHANA 16 
2 8 8 N I G E R I A 14 
3 3 0 ANGOLA 2 0 
3 4 6 .KENYA 25 
3 3 9 0 R .AFR.SUD 2 4 7 
4 0 0 ETATSUNIS 10 
4 1 2 MEXIQUE 314 
4 4 0 PANAMA 76 
4 4 4 CANAL PAN 140 
4 4 B CUBA 2 4 
4 8 0 C0LCMB1E 6 0 
4 8 4 VENEZUELA 192 
5 0 0 EQUATEUR 45 
5 0 4 PEROU 101 
5 0 8 BRESIL 136 
5 1 2 C H I L I 29 5 2 4 URUGUAY 29 
6 0 4 L I B A N 67 
6 0 8 SYRIE 13 
6 1 2 IRAK 1 1 
6 1 6 IRAN 121 
6 2 4 ISRAEL 94 
6 6 0 PAKISTAN 48 
6 B 0 THAILANDE 26 
6 9 2 V IETN.SUO 11 
7 0 0 INDONESIE 13 
7 0 1 MALAYSIA 33 
7 0 6 SINGAPOUR 17 
1 7 2 8 COREE SUD 11 
7 3 2 JAPON 1 7 3 9 
7 3 6 TAIWAN 2 1 
7 4 0 HONG KONG 16 
8 0 0 AUSTRALIE 2 1 9 
8 0 4 N.ZELANDE 38 
4 2 1 0 0 0 M O N D E 9 2 6 9 
6 1 0 1 0 INTRA­CE 1 679 
35 1 0 1 1 EXTRA­CE 7 5 9 1 
14 1 0 2 0 CLASSE 1 5 100 
9 1 0 2 1 AELE 2 2 0 9 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 094 
1 0 3 1 .EAMA 4 0 
1 0 3 2 . A . A C M 173 






















. . . . 1
. . 6






















1 2 9 
104 5 4 6 
3 5 3 
18 
1 6 1 
2 384 
16 
: : lì 







7 2 1 2 







. . . 2 4 







2 3 1 
2 
3 1 4 
76 























2 0 9 
38 
2 158 7 665 
1 124 1 069 
2 34 6 596 
20 4 727 
1 1 2 003 
2 14 1 7 5 1 
2 . 3 
2 6 4 
118 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
96 0 0 1 FRANCE 7 9 4 
13 0 0 2 B E L G . L U X . 169 
34 0 0 3 PAYS­BAS 324 
154 0 0 4 ALLEH.FED 6 5 8 
0 0 5 I T A L I E 560 
47 0 2 2 ROY.UNI 2 9 6 
1 0 2 6 IRLANDE 13 
7 0 2 8 NORVEGE 4 0 
4 1 0 3 0 SUEDE 2 0 4 
2 0 3 2 FINLANDE 37 
2 2 0 3 4 DANEMARK 87 
29 0 3 6 SUISSE 4 2 3 
13 0 3 8 AUTRICHE 1 9 1 
2 0 4 0 PORTUGAL 23 
0 4 2 ESPAGNE 49 0 4 8 YOUGOSLAV 34 
14 0 5 0 GRECE 77 
10 0 5 2 TURQUIE 42 
2 0 5 6 U . R . S . S . 27 
0 6 8 BULGARIE 12 
2 2 0 B . A L G E R I E 33 
2 2 0 EGYPTE 2 2 
3 7 0 .MADAGASC 10 
3 9 0 R.AFR.SUD 49 
4 0 0 ETATSUNIS 3 7 0 
4 0 4 CANADA 4 0 
4 1 2 MEXIQUE 35 
5 0 0 EQUATEUR 25 
5 0 4 PEROU 16 
5 0 8 BRESIL 183 
5 1 2 C H I L I 103 
5 2 8 ARGENTINE 28 
1 6 0 4 L I B A N 11 
2 6 0 8 SYRIE 10 
6 1 6 IRAN 15 
6 6 2 4 ISRAEL 5 0 
7 3 2 JAPON 129 
1 8 0 0 AUSTRALIE 6 2 
5 1 1 1 0 0 0 N 0 N D E 5 4 0 5 
2 9 7 1 0 1 0 INTRA­CE 2 506 
2 1 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 8 9 9 
191 1 0 2 0 CLASSE 1 2 176 
162 1 0 2 1 AELE 1 2 6 d 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 676 
1 0 3 1 .EAMA 20 
2 1032 . A . A C M 49 


























, . . • 




















2 9 8 
166 
14 
1 2 8 
33 
25 







2 6 3 













67 128 3 1 5 1 
66 106 1 190 
1 2 2 1 9 6 1 
6 1 4 4 2 
1 765 
1 16 510 
1 . 2 
2 1 9 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES OE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
1 0 0 1 FRANCt 15 
0 0 2 B E L G . L U X . 95 
2 0 0 3 PAYS­BAS 2 2 3 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 48 





8 . 6 
23 63 
133 . 86 
43 3 
1 . 7 
β . 4 
75 
. 7











. . . . . . . 1
, . 16
i 
. . . a 









. . . ­







2 5 7 
1 3 9 
5 4 
4 4 
2 8 8 
a 
























5 2 6 
562 
4 9 5 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Forane Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
I tal ia 
■022 028 036 038 288 322 
louo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 14 27 13 2 3 
317 224 93 65 61 16 6 2 10 
2 
3 
181 168 13 5 5 6 3 
25 15 10 1 
1 14 25 13 
57 37 60 56 53 3 
022 RCY.UNI 028 NORVEGE 036 SUISSt 033 AUTRICHE 288 NIGERIA 322 .ZAIRE 
M C N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
WAREN DES KAP.30, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 002 003 004 14 . . 1 4 005 12 . . 1 2 022 2 . . 2 026 028 1 . . 1 030 1 . . 1 034 1 . . 1 036 1 . . 1 038 1 . . 1 040 042 048 204 208 212 228 232 236 240 244 248 272 280 284 288 302 306 314 318 322 338 346 352 370 372 373 376 390 400 452 458 462 478 492 496 504 524 600 604 608 620 624 644 684 732 T 36 740 809 816 822 
1000 62 . . 6 2 
1010 25 . . 2 5 1011 37 . . 3 7 1020 14 . 1 4 1021 1030 1031 
1032 3 . ­ 3 1040 1 . . 1 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE T IER ISCHE OOER PFLANZL. 
M I T T E L . NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
1021 1030 1031 1032 1040 
OUENGE­ 3 1 0 1 . 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 048 204 208 212 228 232 236 240 244 248 272 280 284 288 302 306 314 318 322 338 346 352 370 372 373 376 390 400 452 458 462 478 492 496 504 524 600 604 608 620 624 644 684 732 736 740 809 816 822 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
14 69 116 59 30 71 
8du 
397 489 287 269 130 96 13 19 
62 16 46 










47 27 20 3 1 9 
3 68 110 59 2 
449 163 287 262 248 22 2 2 2 
MARCHANDISES OU CHAP.30,TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ­MAROC .ALGERIE .TUNISIE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE .AF ARS­IS .KENYA .TANZANIE .MADAGASC ­REUNION MAURICE .COMORES R.AFR.SUC ETATSUNIS HAITI .GUADELUU .MARTINIC .CURACAO .SURINAM .GUYANE F PEROU URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE AFGHANIST ISRAEL KATAR LAOS JAPON TAIWAN HONG KONG .CALEDON. .N.HEBRIO •POLYN.FR 
10 Tl 29 418 33 7 52 14 22 39 39 85 45 11 34 17 77 50 93 44 78 124 19 
36 
92 481 66 62 20 209 33 83 117 40 56 14 11 
125 329 21 40 14 121 25 411 417 38 35 
143 î! 50 10 10 10 88 12 66 
236 13 
221 21 286 
6 114 865 5 249 566 299 
4 657 1 616 2 255 26 
71 29 31 14 9 2 
13 3 46 6 10 25 5 76 50 93 44 73 124 19 36 92 480 66 62 




10 3 5 23 4 66 3 
2 221 
286 











12 54 31 
7 5 64 β 
32 236 11 
l 750 720 1 030 406 211 608 4 90 16 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE AMMALE UU TALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMENT 
001 002 003 004 005 036 038 040 042 604 616 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
IC 775 18 699 4C 784 12 365 990 18 628 449 159 2 214 359 695 
106 451 83 612 22 838 21 589 19 310 1 22 8 28 104 22 
2 064 118 2 435 772 14 729 126 159 
2 214 359 695 
23 951 5 389 
IB 562 17 359 15 086 1 203 
2 309 
4 255 2 (34 1 334 
9 553 9 198 355 334 334 
4 994 16 458 
7 176 15 704 
29 368 28 642 725 705 705 20 
719 143 36 410 
i l i 2 841 323 
40 651 37 475 3 176 171 165 5 
2 753 34 1 120 
20 
2 528 2 908 20 20 20 
20 
001 002 003 004 005 036 038 040 042 604 616 
1000 1010 1011 1020 1021 10.10 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE LIBAN IRAN 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
470 441 297 668 80 280 
68 20 98 22 53 
2 532 1 955 577 482 37 5 94 
3 
100 7 154 
lia 






















792 762 30 30 30 
9 194 
33 97 67 
470 303 167 165 164 
2 
132 4 2 6 
144 143 
MINERALISCHE ÛCER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEHITTEL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
001 
042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
249 1 010 
1 515 384 1 131 1 126 116 5 
1 010 






























■ 5 550 
27 672 1 556 
7 432 20 30 614 6 646 
12 406 
4 21Ó 13 200 600 467 
13 900 
31 CS5 11 294 564 














ÍOUO 1010 1011 1020 1021 1030 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 040 042 046 050 052 058 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
20 48 
83 29 56 55 
48 
1 48 48 
23 23 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE PLUS OE 451 OU PRODUIT 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GRECE TURQUIE R.D.ALLEH 
4 584 835 158 T84 T76 1 568 592 607 721 396 
2 040 26 3C7 3 982 33 
1 17 




103 330 3 100 155 
1 380 93 
448 
1 1 266 332 594 
260 591 







85 202 79 13 403 11 11 
26 3 
11 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
2:73 
Januar­Dezember 




2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 32 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 70 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
I S 










































1 2 6 
1 3 5 1 
4 S I 
7C 
4 9 2 
3 7 
3 0 
3 7 3 
2 5 7 
6 4 3 
3 5 4 
6 9 1 
S 8 5 
4 1 3 
7 5 3 
4 9 5 
2 3 7 
1 0 4 
8 6 0 
4 2 6 
3 1 8 
1 5 8 
5 7 9 
1 2 8 
6 1 8 
3 0 5 
2 8 6 
6 7 0 
8 7 9 
316 
97 6 
0 0 7 
7 8 1 
0 8 2 
3 1 1 
9 9 4 
5 5 0 
5 5 4 
3 1 8 
5 4 4 
0 3 O 
8 2 0 
6 0 8 
2 3 8 
7 4 4 
3 2 6 
4 0 2 
0 5 1 
OUO 
29 7 
0 O 2 
7 3 7 
1 1 3 
9 5 0 
9 2 U 
7 0 9 
54 4 
6 4 7 
3 0 7 
OUO 
02 C 
5 3 U 
9 9 1 
0 1 0 
6 4 6 
3 1 0 
1 4 9 
4 1 3 
20 1 
9 6 3 
00 9 
9 5 4 
24 7 
7 8 3 
4 6 1 
0 4 5 
8 5 1 
2 4 6 
AMMONIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 































1 9 4 
3 1 3 
1 5 4 
2 7 




8 3 7 
1 5 0 
34 1 
4 5 8 
0 1 3 
9 3 9 
7 3 9 
8 0 9 
7 0 5 
3 8 2 
9 5 0 
5 3 2 
4 5 1 
2 5 1 
3 0 0 
1 4 9 
9 5 3 
1 3 4 
loo 3 3 9 
2 0 0 
7 5 1 
6 5 1 
1 0 6 
9 1 7 
2 4 9 
8 9 1 
3 0 5 
1 0 8 
2 1 0 
1 5 0 
5 3 7 
3 8 1 
2 0 0 
3 1 0 
3 3 2 
4 1 7 
9 0 2 
3 5 7 
8 9 9 
59 8 
2 2 4 
3 2 4 
0 3 9 
2 1 9 
27 1 
8 9 3 
32 1 
1 0 1 
0 9 7 
1 0 9 
6 9 6 
7 9 d 
8 9 8 
43 5 
3 4 9 
2 1 1 
1 2 6 
7 2 9 
2 5 3 
France 
49 B 
1 5 0 
1 6 0 
a 
. 3 7 5 0
β 34 5 
. . 6 7 56
4 2 8 
a 
5 5 0 
5 3 5 
9 9 6 
. . . . 1
. 3 2 8 6
. . . . . . . . , . . . 3 2 3 
. 50 0 5 1
a 
. . . 5 765
1 0 0 
. . . . . . . . . . 15 6 5 6
. . . 1
132 581 
10 9 9 8 
121 582 
24 0 2 1 
4 117 
81 9 0 6 
24 740 
1 2 5 0 
15 6 5 6 
a 
15 2 0 0 
2 8 9 
9 303 
4 893 
8 8 2 3 
6 2 9 
. 9 1 
3 5 7 
6 950 
10 7 8 6 





3 3 9 
2 0 0 
7 5 1 
6 5 U 
1 0 6 
4 850 
2 4 9 
3 0 0 
3 1 0 
5 0 
2 1 0 
a 
5 3 7 
2 250 
1 200 
1 1 0 
1 415 
19 537 1 0 0 5 
4 1 5 
1 140 
. 2 8 5 
1 5 0 
. . 4 6 
2 14Ò 
4 5 
125 4 9 7 
29 6 8 4 
95 813 
30 378 9 2 7 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 3 2 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
2 6 
1 3 6 
4 3 








1 5 0 
6 0 7 
6 2 0 
9 6 2 
877 62 7 
2 0 0 
6 1 6 
1 4 6 
4 5 0 
70 772 
16 6 6 5 
16 4 1 6 
9 6 2 0 
2 4 
a 









1 5 9 
5 I B 9 8 4 128 





9 1 5 70 
3 
, a 
2 3 7 
5 4 
1 0 4 
. , 1 0 2 
1 1 
. . 9S4 
1 132 
3 0 
8 9 ; 




. 9 4 9 
2 0 
1 C84 
1 199 2 124 
10 181 
4 OBO 2 
4 311 
2 4 5 423 546 
3 0 0 
4S 
5C 
1 3 9 ! 





6 0 444 
2 9 121 




5 7 Ϊ 
1 4 S 
11 929 

















1 2 7 1 
1 C67 
7 0 
1 2 5 0 
1 1 7C7 
2 6 C06 






4 5 0 
2 2 5 0 
1 295 4 2 59 
8 2 6 9 
3 4 4 4 100 
3 0 3 0 
7 8 2 0 
14 0 0 1 6 0 7 
59 109 
9 181 
. 4 0 0 
. . 9 000
4 105 1 192 
2 0 0 0 5 6 0 5 
6 338 2 6 5 7 
7 714 3 6 9 
1 850 
10 890 
8 3 1 9 1 3 9 0 
2 8 
4 4 3 3 17 2 1 4 
1 0 6 7 8 23 
5 OOO 
65 0 2 0 
180 6 3 5 0 
149 842 
9 8 5 25 
98 709 4 405 
3 1 0 
3 132 
1 4 1 9 9 9 9 
100 100 
7 8 0 6 5 4 117 2 5 9 
36 6 8 1 4 4 330 
743 9 1 4 7 2 929 
3 4 1 111 19 0 9 9 
4 7 2 3 0 13 C56 
3 0 4 153 49 425 
4 199 3 8 5 8 
2 4 188 2 0 4 5 
9 8 7C9 4 4C5 
14 9 8 9 29 
14 9 9 ' 
14 991 
14 34< 
17 16 Í 
a 






5 9 4 5 
7 
. , 1 2 0 
7 6 8 3 
1 1 0 
8 0 9 
1 
2 5 
'. 4 746 
2 9 6 
1 
, , 5 
a 
, » , . , , . , . , . , a 
1 0 1 
, 3 0 
1 5 0 
ui, 
2 0 0 
12 4 6 7 






. . 1 2 7 1
a 
2 75 










1 3 6 
3 




â 5 2 0 0 
a 
• 
I tal ia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
98 2 0 0 
2 8 
2 0 8 
4 9 6 
S85 2 1 6 
23 £43 2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 6 7 0 3 4 2 
399 3 4 6 
2 2 9 6 
12 60 
2 
1 î l 
2 4 7 54 
3 8 7 02 
4 8 7 . 
382 15 
88 6 2 . 
4 10. 
45 9 8 . 
3 67 








9 9 5 
3 S7 Í 
4 75? 










2 0 7 
168 630 
99 693 
5 4 3 




3 6 6 
3 7 0 
0 3 7 8 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
0 4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
S 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
Γ 7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
S 2 2 
J 1 0 0 0 
) 1010 
! 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
) 1032 










L I B E R I A 

























H A I T I 
DCMIN IU .R 








C H I L I 














































7 4 6 
2 7 7 
5 9 1 
1 3 
1 0 









1 9 0 
8 5 
1 4 3 
1 0 2 
2 8 9 
1 9 4 
2 0 5 
2 3 2 
3 0 6 
9 9 
2 9 9 
32 1 
1 4 9 
1 0 3 
3 1 5 
6 3 2 
1 5 
3 8 3 
22 
1 6 
9 2 8 
3 2 1 
2 8 9 
4­.3 
4 5 3 
7 0 0 
1 1 5 
5 7 
3 9 9 
7 4 
9 9 3 
9 1 5 
2 6 1 
2 8 5 
3 1 2 
5 3 
3 8 
2 2 4 
1 9 
2 2 6 
1 1 0 
1 1 
3 1 8 
1 3 7 
1 8 2 
2 0 2 
3 0 2 
6 7 1 
1 3 3 
4 6 2 





. . 2 7 7 
5 8 4 
. a 
3 3 6 
3 2 
. 3 9 
4 0 
6 9 
. . . . . . . 1 7 4 
. . . . , . a 
. . a 
. a 
. 2 2 
. 1 9 2 8
. . , . 2 3 6 
3 
a 
, . . a 
. . a 
, a 
4 3 0 
. . a 
­
6 141 
7 0 5 
5 4 3 7 
1 113 




4 8 0 
3 1 0 2 . 2 0 NITRATE O'AMMUNIUM 
O U I 
0 0 2 
) 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
U U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 5 2 
0 5 8 







































































7 5 7 
2 7 8 
7 6 2 
2 9 7 





4 1 3 
8 1 9 
'ti 22 
7 8 0 
9 3 6 
1 3 1 






4 0 5 
3 1 
1 4 8 
3 1 




1 5 8 
5 9 
1 7 
6 3 4 
3 8 3 
4 7 5 
1 2 2 
2 4 9 
i l 
8 1 4 
2 9 
2 4 7 
1 0 
6 7 
1 7 9 
1 5 
1 1 
2 2 3 
1 0 
6 5 7 
6 3 3 
0 1 7 
2 6 4 
4 4 0 
6 6 7 
7 3 7 




















3 1 5 
4 6 1 
2 6 Û 
69 1 
4 7 9 
3 1 4 
9 α 
2 2 6 
2 0 9 
1 8 3 
8 6 4 
23 
a 
6 9 4 
1 3 
62 5 
2 8 8 




4 1 3 
5 4 7 
. a 
2 2 
7 7 9 
3 1 7 
1 3 1 










. 3 1 





2 1 8 
2 4 
6 4 
. . 1 8 
9 
. . . 2 
1 5 5 
4 
7 3 9 5 
1 6 1 9 
5 7 7 6 
1 688 
4 9 2 
4 C8B 












2 9 6 
4 3 3 
2 9 8 7 
1 512 
1 4 7 5 
3 9 5 
I C O 
5 6 1 
H 5 1 9 
7 8 8 4 
2 6Õ 
I I B 




8 9 7 0 
8 2 6 2 
7 0 8 
5 4 3 
5 4 1 








8 1 3 
1 3 
3 

















4 0 6 1 
560 1 
2 0 4 1 
2 3 2 
8 2 7 1 34 
6 
85 0 2 3 9 
3 1 8 
143 6 
1 0 3 
3 1 5 
5 9 1 4 1 
4 7 




3 2 1 
2 1 6 73 
8 1 2 6 8 
2 9 4 131 
3 3 9 25 
1 1 2 
l 55 3 2 0 
6 
2 2 0 
6 0 2 17 
2 6 
3 28 5 : a 3 0 4 
6 47 
3 7 1 
4 147 156 
1 9 
2 2 4 2 
68 42 
4 7 
32 2 9 8 6 313 
1 9 2 2 2 7 3 9 
30 3 7 6 3 574 
12 6 6 2 922 
2 120 6 3 6 
13 567 2 4< 
1 07 1 165 4 117 
4 147 156 
6 5 5 
6 5 1 
6 5 ! 
D'AMHONIUM ET CARBONATE Of 
3 2 6 6 
7 4 4 
1 053 
4 7 9 
2 
. . . . . • 
6 4 0 
1 4 8 7 
13 315 
1 6 6 
. 6 5 
. . . 2 3 




1 6 ] 
3 181 
8 6 « 
6 3 
3 
. . 9 





, . 2 72 
2 3 
2 
, , 1 
, a 
, . . , . , . , a 
a 
, , , , 6 
, . 2 




5 5 0 
4 6 












1 9 7 0 
8 2 
1 887 
7 7 1 










1 4 6 
a 






. 2 4 
5 7 
1 052 
1 9 Õ 
2 5 
1 4 2 
6 3 3 
6 3 
10 0 0 8 
16 579 
2 5 9 
16 3 2 0 
4 110 
2 4 0 
2 2 0 3 
1 9 0 
1 9 2 
10 0 0 8 
1 9 
2 5 
3 2 3 7 
6 1 7 
1 2 0 
5 9 
1 4 5 
1 8 5 
2 1 
8 0 7 
a 
2 3 8 
1 0 
a 
1 7 9 
a 
, . • 
5 6 6 6 
2 0 
5 6 4 6 




9 4 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
212 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 1 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 9 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 C 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 





















1 0 0 2 
5 4 9 
4 5 2 
1 7 4 
9 




£ 8 7 
5 8 0 
8 8 7 
9 3 3 
2 0 0 
3 6 7 
7 8 7 
7 4 2 
2 7 9 
7 1 7 
4 9 7 
3 5 5 
7 1 2 
0 4 0 
7 9 4 
2 9 5 
4 4 8 
2 9 5 
4 9 9 
4 0 0 
0 2 4 
9 1 4 
6 1 9 
1 7 6 
0 0 0 
8 9 3 
5 8 5 
2 2 4 
6 8 1 
5 6 2 
9 6 5 
5 9 8 
6 8 8 
8 4 0 
3 1 5 
5 2 0 
2 6 1 











2 4 0 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 7 
1 
4 2 
A H M O N S U L F A T S A L P E T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 6 
2 0 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 T 3 
4 1 6 
4 2 B 
4 3 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 5 2 
7 0 1 
7 0 6 
Î8Î00 
m 1 0 2 1 1 0 3 U 



















5 5 0 
5 7 2 
0 8 0 
3 7 5 
3 8 9 
1 9 7 
5 7 5 
5 4 9 
1 9 4 
8 8 1 
2 2 0 
6 7 8 
2 2 6 
1 9 0 
8 0 0 
5 9 9 
5 0 3 
OUO 
0 5 1 
1 5 0 
3 9 0 
0 4 5 
0 3 9 
C 0 6 
4 5 4 
4 0 
5 5 2 
4 5 3 
A M M O N I U M S U L F A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
7 1 




























































1 7 2 
5 
2 2 6 7 
2 7 8 
1 9 8 9 
2 6 6 
4 8 4 
1 9 1 
5 5 1 
5 8 6 
1 4 1 
5 3 0 
1 9 9 
4 9 6 
3 0 3 
U 6 7 
0 2 5 
4 9 8 
5 7 6 
2 6 4 
5 0 
7 0 0 
8 8 0 
4 5 6 
3 8 1 
4 6 1 
2 9 2 
9 8 6 
1 1 8 
0 0 4 
0 6 9 
6 7 6 
0 8 3 
9 4 0 
0 3 9 
1 0 8 
9 6 4 
0 9 3 
5 7 4 
9 6 2 
7 6 5 
0 0 0 
5 8 0 
4 0 5 
8 2 7 
0 5 0 
5 8 1 
0 5 3 
6 9 9 
4 9 1 
4 6 2 
9 0 0 
6 3 4 
7 8 0 
8 2 9 
9 0 0 
1 2 6 
0 3 8 
9 2 7 
3 2 3 
4 3 7 
4 0 4 
7 1 6 
0 0 4 
5 1 5 
OUO 
3 8 6 
7 8 7 
0 6 1 
1 3 6 
0 0 0 
9 7 4 
6 6 3 
6 9 8 
2 1 5 
6 6 2 
3 6 2 
8 0 9 
0 7 6 









B e l g . ­ L u x . 
4 5 7 
8 8 7 
9 2 3 
3 6 7 






4 0 0 
9 8 5 
6 1 9 
1 6 
. a 
. . . 
6 2 1 3 1 9 
4 7 3 2 9 3 
1 4 8 2 5 
2 5 4 
2 5 3 
1 2 4 2 0 
8 6 3 
















5 9 ( 
6 5 Ì 




5 3 ' 
, . 




, 7 5 C 




. . , . a 
, . . . . . . . ■ 
i e : 
5 8 3 





































5 2 2 
3 5 












4 5 ( 
5 5 1 
8 
6 9 ( 
6 9 < 
5 9 < 
9 6 
OOC 
5 7 Í 
1 5 ' 
2 
3 1 
3 6 1 
5 5 1 
5 5 ( 
4 5 ! 






5 8 . 
7 9 ' 
9 9 ! 
C 9 : 
4 5 1 
9< 
9 7 ' 
5 ! 
55C 
2 0 ( 
C 5 1 
COC 
7 9 ' 
7 8 ! 
£ 7 : 
2 " 
4 9 ; 
3 ' 
7 4 < 
95C 
CO 4 8 ' 
4 1 ' 
2 2 ' 
7 9 ' 
4 1 1 
2 5 C 
5li es: 4 1 ( 
4 5 ' 
2 Î : 
7 9 . 
­ 5 6 " 












) 5 1 
5 
1 3 6 8 
9 3 
i 2 7 5 
! 1 5 9 
2 
! 9 2 
1 3 


































5 0 9 
7 






1 2 3 
4 
7 4 2 
2 4 9 1 
4 9 5 2 
4 9 7 
5 0 0 
0 4 0 
9 9 
2 9 5 
2 6 8 
a 
0 2 4 
6 7 9 
4 7 3 
0 0 0 
1 9 9 2 
4 0 5 
7 5 9 1 
6 1 8 7 4 
5 8 2 4 9 
0 3 6 2 5 
0 0 1 1 0 
8 7 7 3 
8 9 0 1 4 
1 0 0 
1 3 9 6 
1 4 6 
5 6 ' 
0 9 ! 
. 5 4 " 
6 3 ! 
5 1 1 
. 1 9 ' 
10C 
a 




. 9 5 t 
5 3 1 
5 0 t 
a 
3 5 a 
6 6 ' 
7 9 t 
5 2 ! 
4 0 ! 
9 6 5 
. 6 t 
32< 
1 5 i 
OOC 
0 2 ! 
5 0 ! 
3 0 C 
5 0 C 
12 
, 9 0 1 
6 9 1 
' 2 7 
6 0 C 
3C 
9 0 C 
a 
9 9 a 
9 7 ! 
. 2 4 6 
5 9 S 
4 5 ! 
2 0 t 
OOC 
2 4 t 
. . OOC 
. I C 
, 0 0 5 
6 2 C 
8 1 ! 
6 3 C 
2 0 5 







































1 3 8 
1 
2 7 
5 9 2 
2 1 1 
3 8 0 
8 8 7 
. . 0 1 0 
. . a 
a 
C 3 D 
2 2 2 
. . . . 6 5 5 
a 
4 4 8 
2 7 
4 9 9 
. . 2 5 0 
2 5 
a 
6 9 9 
1 8 0 
2 2 4 
7 6 1 
1 6 5 
Ü 7 9 
C 8 6 
9 4 0 
7 4 5 
1 4 5 
4 9 2 
2 3 2 
9 C 5 
OUO 
3 7 5 
3 3 9 
8 C 1 
7 8 2 
3 0 0 
a 
8 8 1 
2 2 0 
6 7 3 
2 2 6 
1 9 0 
8 0 0 
5 9 9 
5 0 8 
. 0 5 0 
1 5 0 
3 9 0 
6 3 3 
2 8 0 
3 5 3 
4 3 4 
2 0 
9 1 9 
2 2 2 
0 6 5 
1 6 9 
2 2 3 
a 
2 2 6 
9 3 1 
1 9 
4 1 
3 0 2 
1 7 3 
5 8 1 
5 2 2 
3 5 0 
I I B 
5 0 
7 0 4 
0 3 5 
1 
0 3 3 
. 
3 0 3 
7 E 3 
4 7 3 
2 5 9 
0 2 2 
3 2 0 
4 4 2 
9 8 0 
. . . . 6 4 2 
5 0 0 
9 OO 
5 2 7 
. 3 6 9 
a 
5 0 0 
6 





0 9 5 
3 0 0 
2 3 2 1 
7 4 2 
8 9 0 
5 4 9 
5 2 0 
. . . 3 1 6 4 
. . 2 3 0 
4 2 
2 9 4 
2 3 9 
6 6 3 




























6 1 6 
1 4 




1 9 ' 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 1 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 9 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. R E U N I O N 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
G U A T E H A L A 
H G N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
B A R B A D O S 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I t 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 












3 0 9 
9 3 
9 1 0 
16 




3 7 8 
¿i 
Ll 
1 5 0 








5 1 3 
6 3 8 
8 1 7 





7 0 3 
2 0 5 
5 0 3 
7 8 7 
4 1 0 
3 2 8 
1 1 2 
2 7 8 
6 8 7 
ξη ικ · 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
7 3 2 ; 
9 3 
7 4 2 
N e d e r l a n d 
7 ' 
2 8 










. 1 6 8 
a 
. . 9 9 
9 3 5 
2 8 5 9 3 
2 2 
9 9 
. . . , 
9 0 
1 4 
6 8 8 
a 
1 6 3 7 







3 7 C 






1 6 7 
' 8 0 1 5 
1 1 
6 2 8 5 6 
1 0 7 0 1 1 6 4 2 0 1 4 2 3 6 3 3 5 1 
5 5 4 2 1 5 4 4 : 4 8 2 5 2 3 9 7 
5 1 5 9 9 7 9 9 4 1 1 
2 2 3 9 5 1 2 ! 
2 1 6 6 9d 
5 1 5 7 7 1 7 3 4 2 1 
8 7 5 
1 5 9 ' 
3 1 0 2 . 4 0 S U L F O N I T R A T E D ' A M M O N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 6 
> 2 0 0 
I 3 4 6 
) 3 5 0 
> 3 5 2 
3 7 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
0 0 
6 0 4 
1 6 0 8 
1 
7 0 1 
7 0 6 
6 3 : 
6 3 





cot 3 4 ί 
2 2 1 
7 7 
. 4 0 1 
2 9 ! 
COI 
2 9 
4 6 ! 
7 6 
, C 2 ' 
5 7 
, 4 £ ' 
5 2 ' 
■, 
9 9 ' 
, a 
, , 







7 2 . 
5 3 ' 
C 5 Í 
9 7 2 
, , 
7 5 < 
. 
9 6 ' 
C3£ 
5 2 ' 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
> 1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
M A L T E 
A F R . N . E S P 
■ K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I t 
Y E M E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 









5 6 9 





1 7 9 
1 0 




2 9 5 
1 4 3 
3 8 
5 6 
5 5 U 
5 3 o 
0 1 4 
2 0 
2 
9 9 5 
8 6 9 
2 
4 1 1 




3 2 4 




3 1 0 2 . 5 0 S U L F A T E D ' A M M O N I U M 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
) 0 4 2 
0 4 6 
> 0 5 0 
I 0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
) 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
1 2 8 8 
> 3 0 2 
3 2 2 
> 3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
8 0 1 
8 0 4 
Í O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S t 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H U N D U R A S 
S A L V A U O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I O . Κ 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
C O L O M B I E 
V E N t Z U t L A 
G U Y A N A 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N O E 
C E Y L A N 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 













9 5 5 
8 0 1 
1 4 9 
1 7 6 
8 1 




1 3 7 
7 2 
1 1 5 
5 7 
4 9 7 
0 7 5 
2 1 
8 3 U 
9 5 2 
2 1 5 
bl 
3 9 2 





0 0 6 
5 4 5 
4 9 
3 5 9 
5 0 7 




5 9 2 
2 0 2 
2 2 6 
3 7 9 
3 4 
3 0 1 
1 8 4 
2 2 
2 3 2 






1 4 2 
3 6 
3 0 5 
6 2 6 
1 0 J 
5 4 
1 3 6 
9 0 2 
3 7 
7 8 
2 3 u 
5 3 2 
7 2 7 
6 5 4 
7 9 9 




6 3 6 
i 3 
1 7 3 
7 7 1 
1 4 1 
6 3 1 
6 3 4 
1 7 5 














, . a 
1 
2C 
. . . . . . . 
, 













5 2 £ 
1 8 5 
3 4 3 






3 T < 
5 1 5 
1 9 2 
1 7 4 
. 3 7 ; 
6 1 
8 













7 5 9 
9 1 
2 2 







i 2 5 3 
3 1 0 
7 6 
5 4 
1 1 3 





1 3 3 
. a 
. 5 2 
1 9 
3 
7 6 6 
a 
3 0 
7 8 4 4 
7 6 5 

















5 7 5 
1 6 
. 6 1 1 




1 9 2 
2 
S 
3 2 1 
2 0 2 
2 0 2 
2 8 1 
Κ 








. 1 4 2 
a 
4 6 
3 1 5 
a 
i 3 4 4 E 
2 ( 
6 








7 0 3 
2 0 
1 3 6 
1 0 9 1 6 
2 2 5 
1 0 6 9 1 
9 5 4 
4 2 1 
1 4 6 
5 3 3 
I B 
2 6 2 
a 




5 5 3 





1 7 9 
1 0 





1 4 3 
8 8 
5 6 
3 0 4 3 
5 1 0 
2 5 3 3 
1 9 
1 
2 5 1 5 
7 0 0 
1 0 5 3 
5 5 7 9 
3 2 
* 5 2 




1 3 3 
2 5 
. 1 7 
2 9 3 
1 4 9 4 
2 1 
2 3 8 







2 6 0 
6 8 
7 
1 5 6 








. 8 6 
a 










. 1 6 















1 3 0 1 2 
6 7 1 5 
















4 8 0 
a 
4 8 0 
a 
a 
4 8 0 
1 6 9 
2 2 3 
. ■ 2 8 
4 7 
1 1 3 
1 4 
2 0 4 
6 1 3 6 
a 
2 2 
4 7 2 
4 0 
9 
3 6 7 




1 0 3 
1 9 5 
a 




























4 6 8 
5 9 4 
6 5 2 




. 1 1 6 7
a 
• 
1 3 4 7 1 
2 5 1 
1 3 2 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 












1 0 4 0 
K A L Z I 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
5 9 5 




1 7 2 
6 0 5 
2 3 3 
6 7 7 
8 6 8 
5 6 5 











36 94 515 119 
36 7 2 732 4 9 
564 3 3 4 258 337 
863 7 





JMNITRAI H 1 I SI ICKSTUFFGEHALT B I S 
MAGNESIUMNITRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 50 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 6 
6 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1032 

















7 2 4 
8 3 5 
8 4 1 
3 7 3 
6 0 5 
5 6 8 
9 7 5 
5 1 1 
OOO 
6 7 6 
3 7 0 
4 3 8 
1 6 4 
6 1 6 
1 0 0 
0 5 0 
2 5 5 
482 
775 
7 0 6 
9 3 2 
5 3 6 
76 7 
6 7 9 









6 7 8 
7 5 5 
5 3 6 
. . , 3 1 3 
. 6 7 6 




9 6 9 1 
4 2 3 
3 3 3 
2 1 
J 9 0 
6 7 6 
1 7 
• 
7 2 1 
6 
8 6 
























929 4 2 
623 2 4 0 
535 4 
758 20 
1 0 4 
1 6 
5 0 0 
0 3 1 
9 1 8 
5 9 8 
C 9 9 
1 3 9 
I U 
2 4 1 
1 




PC UNO KALZIUM 
122 1 
5 3 
6 0 5 
5 6 6 
8 
113 6 
0 0 0 
lOÖ 
1 6 4 
4 7 5 
1 0 0 
8 5 0 
3 7 7 19 
175 1 
2 0 2 1 8 
135 16 
1 7 * 9 
0 6 7 
1 0 Ò 
KALKSTICKSTOFF MIT STICKSTOFFGEHALT B I S 25 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 








1 0 4 0 
HARNS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 




1 0 3 0 

















1 0 4 
3 




7 5 5 
6 7 6 
2 6 0 
69 7 
3 2 0 
2 4 5 
7 3 
15 7 
5 8 7 
3 5 0 
5 8 4 
9 4 
0 4 1 
4 8 3 
5 5 8 
0 3 5 
3 7 9 
1 4 9 
5 
3 7 4 
I T ST 
4 0 9 
3 9 6 
2 4 2 
5 6 3 
6 9 5 
7 7 0 
9 3 0 
3 7 9 
9 7 3 
2 2 2 
7 5 1 
0 9 6 
2 6 5 
6 5 5 










MINERALISCHE OOER CHEMI 
3 1 0 2 . 1 0 B IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
3 0 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 1 
1 0 0 0 
1811 
1020 
1 0 2 1 
10 30 












2 3 3 
1 1 9 





5 8 0 
4 0 3 
Ί 9 2 
2 9 3 
1 9 0 
5 3 2 
1 6 0 
2 6 9 
3 4 9 
0 3 4 
2 1 7 
2 6 9 
3 7 9 
OU 6 
1 6 5 
2 7 6 
OUO 
49 5 
7 0 3 
9 5 7 
7 4 9 
7 6 5 
5 3 9 
9 8 0 
3 7 5 
5 0 
1 
U D . 
SUPERPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 0 
4 4 8 
4 8 8 
6 6 9 
7 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 














2 2 3 
5 7 1 






4 5 5 
02 1 
2 2 7 
8 0 5 
/ U I 
7 8 3 
0 3 2 
7 6 4 
8 1 9 
4 6 3 
6 7 5 
1 4 9 
9 3 9 
7 1 5 
3 1 4 
2 8 0 
2 U 0 
5 0 3 
5 0 5 
0 8 3 
7 2 5 
0 0 0 
4 9 5 
9 2 6 
2 1 0 
222 
0 3 1 
4 0 2 
7 2 9 
6 0 3 











3 7 . 
0 0 
OOC 








6 9 9 
5 8 1 
9 0 1 
2 6 2 
ooi . 
5 6 1 
7 0 7 
8 5 5 
7 4 6 
7 4 6 

















0 0 ' 
2 
3 0 C 
. . . . . • 
5 £ 4 
2 £ 4 
3 0 C 
3 0 0 
3UC 
. . . 
4 5 . 
2 C 7 
90 
9 0 
. . . 9 9 
1 3 5 
4 0 1 
3 3 4 
1 4 0 
9 0 













, . 9 3 0 
2 3 0 
6 10 
3 5 0 
2 6 0 









. 4 0 0 
7 5 6 
a 
. . . . 1 8 
. a 
. , . . . . 
7 4 6 
50 3 
2 4 4 
1 3 
2 2 5 











5 7 7 
1 1 2 
5 3 7 
. . . 2 69 
3 4 9 
0 1 6 
2 1 7 
2 6 9 
3 79 
0 0 6 
4 1 7 
2 7 6 
. 8 1 
7 1 3 
2 2 6 
4 3 3 
0 1 6 















1 7 4 






4 0 2 
. 2 2 2 
9 1 9 
. 2 0 4 
5 3 0 
4 3 2 
3 0 4 
4 8 1 
1 4 9 
532 
7 1 5 
3 1 4 
2 8 0 
2 0 0 
! 0 3 
50 5 
C8 8 
7 2 5 
. 
7 7 6 
5 4 4 
2 3 2 
02 3 
4 1 9 
7 2 4 
47 7 
2 4 0 





0 1 4 
9 8 0 
a 
8 8 6 
. . . . . a 
. . . . . . . , . . . . 4 9 5 
3 7 5 
3 3 0 
. . a 













C 3 5 
a 
a 





4 3 8 
a 
7 4 9 
. 2 0 0 
2 5 5 
6 C 4 
0 4 1 
5 6 3 
9 4 3 
3 0 0 
6 1 2 
2 7 2 
9 
5 5 5 
6 76 
2 5 3 
6 95 
2 0 
2 4 5 
73 
1 5 7 
5 8 7 
3 5 0 
5 84 
5 4 
4 3 7 
1 7 9 
2 5 8 
7 3 5 
C 7 9 








£ 5 6 
5 0 5 
3 1 4 
5 7 0 
Í 1 5 
7 5 6 
_ 
, . . . . . . 4 7 8 
. a 
. . a 
5 5 5 
, . < 
5 1 5 
5 1 5 
5 2 1 
4 3 



























r t L , 




1 1 1 
1 6 0 
. . . . . a 
. 7 4 3 
. 4 1 4 
3 2 8 
8 5 5 
4 7 3 
1 9 8 
7 
2 7 4 





. 2 0 2 
2 0 
. 5 E 2 
a 
. 7 
. . . . a 
. . . . • 50 9 
7 9 
4 3 0 
2 2 7 
H t 
2 2 1 









2 C C 
1 3 2 
4 0 0 
6 5 4 
5 70 
. ­
C 9 1 
3 3 2 
7 59 
6 6 4 
C 9 4 
5 5 






. . . . 521 
. . . . . . . . a 
. . ­
5 4 3 
. 5 4 3 
5 3 3 




6 7 5 
7 0 5 
7 C 5 
3 0 
1 5 





1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 












3 1 0 2 . 6 0 NITRATE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 5 0 
0 3 4 
092 
0 5 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 6 
6 0 4 
7 0 0 
7 j 2 
auo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1Ü30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE CALCIUM 
FRANCE 








. C . I V O I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
COSTA R I C 
L I B A N 
I N U O N t S I E 
JAPON 
AUSTRALIE 












8 9 8 
2 9 1 
C 7 3 
7 4 9 
0 4 4 




3 4 2 
9 6 








6 2 1 
2 7 5 










7 2 3 
5 9 6 
1 2 6 
9 0 0 
9 3 9 




1 5 1 
2 6 
5 5 
2 5 6 
2 6 
52 2 
2 3 1 
29 1 





• 3 1 0 2 . 7 0 CYANAM10E CALCICHE, TENEUR 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
Ü 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















3 1 0 2 . 8 0 UREE, 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 
5 0 3 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 





















3 6 5 
2 2 9 





0 1 4 
3 8 0 
4 1 
1 5 1 
1 0 
1 1 9 
4 6 2 
6 5 7 
6 0 0 















1 0 3 
3 0 7 
8 1 2 
2 0 4 
6 1 0 
1 7 4 
3 0 
4 3 4 
1 3 
3 1 0 2 . 9 0 ENGRAIS MINERAUX 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
3 0 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 U 0 
6 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
3 1 0 3 . 1 5 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 8 
3 0 2 
322 
126 
3 5 0 
4 4 8 
4 3 8 
6 6 9 
7 U 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
3 1 0 2 . 1 0 A 80 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 









2 4 0 








7 0 3 
3 1 0 
1 2 
1 3 
3 1 4 
2 1 2 
1 2 
1 1 1 
3 2 
3 5 0 
5 1 1 
8 4 0 
8 6 9 
3 1 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





U . R . S . S . 
L I B Y E 
SUUDAN 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 























0 9 3 
4 5 9 
5 3 1 
88 3 
3 3 
2 6 1 
1 0 6 
3 6 4 
1 4 
8 8 3 
8 4 
l o 





1 6 7 
3 6 
6 1 
1 9 7 
1 5 4 
4 6 8 
3 3 7 
Ou 5 
3 6 5 
7 6 6 
7 4 7 
0 6 2 
1 1 3 
21 
, . . . . a 
. . . . . ­
a 
a 























3 1 1 
9 0 2 
9 9 e 
1 8 9 
4 3 ! 






. < 3 6 
. a 
a 









AZOTE 2 5 
0 3 1 
. 9 1 
. 9 
. . . a 
. a 
­
1 3 9 




, . ­4 5 . OU 
OU CHIMIQUES 
1 1 1 
. . 1 9 
. . . . . . a 
. . , a 
1 1 1 
. 
2 4 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 1 1 





. . , . 3 7 
1 3 
1 3 
1 7 4 
. . a 
. . . . . . a 
. a 
1 5 4 
. 
4 1 0 
3 7 
3 7 3 
2 1 0 




















4 2 2 
6 5 1 
56 5 
1 6 C 
2 3 C 
7 0 5 
PC 




6 2 1 
. 2 6 7 
5 1 
, 3 





3 6 7 
2 3 6 
1 3 1 
0 2 1 
6 4 0 




m . . . a 
a 






















. . a 
. a 
­
1 9 9 
1 8 5 
1 4 
2 












. . . 1 0 8 
3 0 2 
4 2 9 
1 8 
4 1 1 
a 
. 4 1 1 
­




6 8 2 
3 6 3 1 
1 0 9 





5 5 39 
1 9 5 








. 2 7 5 
1 7 6 
. . 9 
2 0 
. 1 6 
5 
1 3 
6 3 5 
5 6 
5 7 9 
5 1 8 





3 2 8 
2 2 9 
2 6 




1 0 1 4 
3 80 
4 1 
1 5 1 
1 0 
2 979 
1 3 3 1 
1 648 
1 591 
















­«UTRES QUE REPR 






. 1 1 
2 0 
7 0 1 
3 1 0 
1 2 
1 8 
3 1 4 
1 3 5 
1 2 
, 5 
6 3 9 
0 9 0 
5 4 9 






1 2 8 
. 5 3 1 
4 7 5 
■ 
2 4 3 
5 1 
1 8 9 
1 4 
7 3 3 






1 6 7 
3 6 
6 1 
1 9 7 
. ­
3 3 3 
1 3 4 
2 0 5 
5 1 5 
4 9 8 
9 5 8 






9 6 C 
4 5 7 
4 0 8 
4 6 8 
2 9 4 
8 2 6 
7 8 
. 6 
. 2 1 
. 1 6 
. . a 
. . . . 7 7 
a 
. 2 7 
2 3 6 
1 0 5 
1 3 1 
2 1 
2 
1 1 0 





1 5 ( ) 
2 0 9 
3 






1 0 1 
2 2 
1 2 5 
a 
1 2 5 













2 8 3 
1 4 5 
1 3 9 
1 3 4 
5 6 
4 







• . " 
8 4 
8 6 
. 3 6 
2 
. 8 4 
. * 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
_ ( B R J _ 
Italia 
1 0 4 0 3 1 463 8 0 0 0 
THOHASPHOSPHATSCHLACKEN 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 037 154 



























































































317 763 1903 C27 
52 097 1394 515 
265 666 
259 845 




















UUKCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOPHATE, OURCII 
BEHANOELTE NATUERLICHE KALZIUMALUHINIUMPHOSPHATE UNO 




























































































. . . 
PH0SPHATCUENGEM1TTEL,UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENCEN 





















































































































































































































SE CALCIUM OESAGREGES, PHOSPHATES 
a , 
248 
. , a 
a a 
a 























CIQUES NATURELS TRAITES THERM1QUEMENT ET PHOSPHATE BICAL-

































































































































MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL 
NATUERLICFE ROHE KALISALZE 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 




























































































































































































































































































































796 3 92 
































































































































































































































































































. • 8 
* 47 
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8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 620 
5 2 2 2 
1 750 
50 7 0 3 
2 790 
15 3 2 1 
517 
2 0 6 9 567 
757 171 
1312 3 9 7 
872 493 
567 4 3 9 
3C4 69C 
5 4 1 0 
8 2 4 1 












' 619 889 7 137 
3 1 7 2 2 0 2 198 
3C2 669 4 940 
2 7 5 460 4 C80 
197 2 1 1 4 C30 
26 3 0 9 860 
2 109 £50 
7 493 
900 
KALIUMSULFAT MIT K20­GEHALT B I S 52 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 0 5 0 
052 




2 1 6 
2 7 2 
280 
2 8 8 
3 3 0 





390 4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
462 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
708 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 






1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
KALIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
272 
3 9 0 
4 4 8 
6 0 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
804 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 
76 2 6 6 
23 5 5 7 
62 003 
34 3 3 0 
13 9 6 1 
2 19 7 
4 9 0 1 
77 3 1 9 
24 7 4 5 




2 5 0 0 28 382 
.15 0 0 0 
32 4 2 4 
1 5 2 4 
U 8 1 1 








8 4 6 
3 9 9 3 
3 6 9 
36 0 1 4 40 8 5 8 
2 0 9 
4 9 2 
11 0 0 0 
5 0 0 
8 7 0 
18 0 0 0 
3 4 8 9 
4 7 5 
3 9 6 1 
5 7 8 9 
19 9 5 9 
1 583 
1 2 4 9 
5 4 0 
8 5 0 
6 1 2 9 
3 2 0 
3 8 4 8 
178 
2 8 6 7 
3 7 9 9 
2 0 0 0 
5 0 0 0 
89 115 
2 869 
4 9 2 2 
747 0 6 3 
196 156 
550 9 0 7 
389 8 2 3 
151 6 7 6 
123 4 8 2 
13 8 7 3 
19 0 5 1 
37 6 0 2 




1 1 5 ' 
16C 
9 9 ' 
2C 
2C 




9 6 4 7 
14 2 0 4 
37 3 9 6 
3 8 2 6 
6 0 3 
4 1 3 
3 844 
17 6 5 8 
6 6 0 
199 
3 3 5 0 
6 0 0 0 
5 9 4 
3 0 1 
2 7 7 
1 0 0 0 
3 0 5 
100 827 
65 0 7 5 
35 752 
27 9 9 3 
22 6 1 3 
7 7 6 0 
2 4 9 
2 7 9 
KALIOUENGEMITTEL 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
18 560 
9 6 3 
15 0 9 6 
17 98 6 
3 9 2 1 
3 0 0 
56 8 2 5 
52 6 0 4 
4 2 2 1 
4 2 2 1 




15 0 9 6 
17 9 8 6 
3 9 2 1 
300 
56 82 5 
52 6 0 4 
4 2 2 1 
4 221 
3 9 2 1 
DUENGEHITTEL UND 
ODER AEHNL. FORMEN UDER 
DUENGEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
I T T E L , STICKSTOFF 
T02 2 0 8 
79 7 3 3 
14 0 7 6 
125 9 0 8 
16 7 7 1 
63 0 1 4 
4 6 4 1 
5 7 3 7 
7 9 0 
70 5 7 2 
25 5 6 1 
a 
41 763 
6 8 53 
102 047 
3 8 2 6 
539 
• . . . 7 916
4 6 CuC 
4 523 
0 8 134 
2 197 
1 727 










7 9 1 1 
1 003 
a 




10 2 5 0 
3 Î 9 3 
6 9 






















5 0 0 0 
46 801 
2 7 0 
3 4 2 9 
3 8 8 C45 
123 980 









5 2 2 2 
1 750 
4 4 4 5 0 
2 790 
15 0 8 8 
517 
25 1434 513 
15 4 2 9 735 
10 1004 778 
. 592 9 5 3 








1 3 ' 
1 3 ' 
8C 
. 




. « a 
. a 
. . a 
. . . • 
1 CS5 
1 C95 






. . , a 
-
a 
. , . . 
DUENGEHITTEL I N TA 
I N PACKUNGEN B I S 
, PHOSPHOR UND 












. 6 6 0 
4 
2 4 5 1 
7 4 8 
. 134 314 
2 8 7 0 
2 23 3 9 5 
15 943 
2 9 807 
3 5 6 7 4 
a . 
3 174 
« « 4 24 741 
2 2 80 
5 7 2 5 
10 6 38 
16 8 6 4 
2 500 
2 13 5 1 8 
15 0 0 0 
29 C44 
. , 3 9 0 0
a 
20 
2 9 82 
150 
192 





3 0 0 
28 350 
19 858 
2 0 9 
î 4 8 9 
11 0 0 0 
500 
a 
12 0 0 0 
a 
, . 3 961
4 5 5 0 
4 9 5 6 
1 5 8 3 
1 2 4 9 
) . . 1 £ 5 
1 8 0 0 
178 
1 0 9 1 
2 7C7 
2 0 0 0 
a 
42 3 1 4 
2 5 9 9 
1 4 5 3 
352 878 
72 0 1 4 
2 8 0 864 
194 7 2 7 
63 6 4 1 
56 9 1 6 
3 132 
4 4 1 3 
29 222 
0 PC 
8 9 5 9 
14 1 9 1 
36 5 8 9 
3 8 2 6 
6 0 3 
4 1 3 
3 8 4 4 
17 6 5 8 
6 6 0 
199 
3 3 5 0 
6 000 
594 
3 0 1 
2 7 7 
1 OOO 
3 0 5 
9 9 7 1 7 
63 9 6 5 
35 7 52 
27 9 9 3 
2 2 613 
7 760 
2 4 9 
2 79 
, . a 
. • 
β a 





700 INGCNtS IE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPUN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
812 OCEAN.BR. 
8 C03 1 0 0 0 M G N 0 E 








4 7 6 ! 
















12 9 2 1 
55 4 2 1 
50 
5 7 3 7 
7 9 0 
3 4 3 1 0 
13 841 
28 307 
5 e 13 
1 332 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 










25 4 8 0 
45 155 
30 6 5 0 
2 0 6 7 3 
9 612 











. . 3 
2 2 6 1 7 312 
1 1 801 79 
10 816 233 
9 809 190 
7 379 190 
9 6 0 43 
83 42 2 7 1 
4 7 
3 1 0 4 . 1 7 SULFATE DE POTASSIUM TENEUR EN K20 52 PC 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 YUUGOSLAV 0 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
2U0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . 1 V U I R E 
2 3 0 .TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 3 4 ETHIOPIE 
7 3 4 2 .SOMALIA 
1 3 4 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DGMINIC .R 
4 6 2 .MARTIN IQ 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
) 60B SYRIE 
6 6 4 I N D t 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V IETN.NRD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALI t 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1U4U CLASSE 3 
2 833 
9 7 4 




197 2 8 8 6 





126 1 2 2 4 
892 










































3 1 3 3 2 
7 960 
23 3 7 1 
16 4 3 0 
6 2 0 9 
5 2 3 8 
549 
743 








3 1 0 4 . 1 9 SULFATE CE MAGNESIUM ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 4 8 CUBA 
6 0 4 L IBAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 6 i 
4 3 5 























3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX O'ENG 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 0 5 AUTRES 
RES OU 






















ENGRAIS ET ENGRAI 
EN EMBALLAGES DE 
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT DE L'A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 2 4 ISLANUE 
0 3 0 SUEDE 
U32 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
46 34 7 
4 770 
1 0 5 3 
7 780 






1 3 3 4 
2 Í 4 3 
4 3 0 
6 232 
2 3 1 
33 
a . a 529 
2 796 9 
1 7 1 0 
1 6 4 I 2 8 0 l 
78 
56 
2 8 8 6 
. 4 3 3 
. . . . 
4 4 6 
. 110 95 
275 
37 





1 3 9 





2 2 3 
113 
18 
40 5 2 6 
a 
16 















4 3 9 
22 
5 47 4 9 0 
3 13 386 
2 34 104 
20 6 5 1 
13 104 
2 8 6 0 7 
116 





7 2 5 9 
• 141 




















! 5 3 9 
a 
2 2 2 
2 0 5 









2 0 3 4 
146 
82 
14 3 1 0 25 16 642 
4 6 7 0 3 2 8 1 
9 6 4 0 24 13 361 
7 0 7 6 18 9 2 0 0 
3 2 4 4 18 2 9 3 4 
2 2 8 8 7 2 7B5 
3 5 8 
4 7 9 
2 7 7 
132 
2 1 6 
1 3 7 6 
































S EN TABLETTES,PAS 
10 KG MAXIMUM 
ZOTE, DU PHOSPHORE 
33 4T5 3 5 9 9 
3 7 1 
4 7 4 
1 0 4 4 4 5 
2 1 
4 0 7 
2 1 9 
a a 
2 5 2 5 157 
336 
435 



























2 1 1 

















T ILLES ET S I H I L A I ­
ET OU POTASSIUH 
2 876 
1 856 149 







1 3 9 7 
4 5 9 
95 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 




































































































— 1972 — 
































































































































































































































































. . . . . . . . a 
. 593 
021 

















































































































































































































































































































































































i l l 
901 688 














































































ï . a 
a 
, . 3 



























































































































Ι Ρ « 
NIMEXE 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 117 25 867 











































i 2 T2T 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 




























































































































































































































































































































































































































































































6 829 831 
567 




22 1 43 1 090 648 38 








21 872 7 107 14 763 7 091 199 6 274 609 1 111 1 398 









171 1 403 
4 580 1 824 3 156 2 740 1 416 
2Î 
4 252 4 090 162 61 
101 














1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
196 
556 
6 369 5 742 630 
561 
560 69 26 
16 
• 
34 53 27 
a 
. 27 26 
16 5 
541 












001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 036 SUISSE 
1000 M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




















. 10 . 38 103 32 
4 142 
4 154 
333 149 243 144 
835 91 793 7 02 13 524 . 10 567 
5 11 1 4 
22 17 5 5 5 
221 43 97 64E . 52 





79 79 1 
a 
NATUERLICKE MISCHUNGEN VUN NATRIUMNITRAT UNO BIS ZU 44 PC 
KALIUMNITRAT, MIT STICKSTOFFGEhALT B I S 1 6 , 3 PC 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE SODIUM ET MAXIMUM 4 4 PC 





























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




















470 6 64 








923 610 616 
801 
23 242 841 22 400 3 878 3 725 
















3 525 616 
801 
15 144 225 14 919 3 853 3 710 11 066 898 
E20 
58 761 15 15 












1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE BELG.LUX. ROY.UNI NIGERIA .OUGANCA HAURICE PANAMA .GUAOELOU JAMAÏQUE 6ARBAD0S INDES OCC INDE 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
50 16 118 10 117 











41C 2 409 




660 127 118 
533 63 


























2 305 140 
240 
237 
133 55 129 
497 2 147 1 762 5 474 1 096 10 800 866 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















363 51 194 a 
120 55 44 . . . . . . . 
1 
2 1 5 1 x: 
'. 14 
a 
. 24 a 
. 65 457 147 762 4 74 
096 EOO 666 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 034 OANEHARK 
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4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
4 1 6 
6 8 0 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








































4 7 4 
0 6 3 
4 7 7 
0 3 7 
8 5 a 
854 
4 8 905 
09 8 
6 4 7 
197 
34 a 
4 1 8 
5 4 4 
565 
5 7 9 
3 8 8 
0 4 9 
5 4 2 
43 4 
9 9 9 
6 3 8 
905 
DUENGEHITTEL I N 
I N PACKUNGEN BIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







3 5 1 
1 5 7 









0 8 6 
5 0 1 
584 































. . 51 
188 
982 
2 0 6 















108 232 76 013 
2 035 
2 7 962 






140 4 8 ' 
13 7 6 8 ' 
2 79 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
[ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
86 
4 1 6 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
484 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 638 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















2 7 2 9 0 6 
310 
0 1 0 
6 8 
359 
2 9 0 
3 4 4 
4 7 7 
160 
3 3 0 
56 5 
2 6 0 
65 
2 2 5 
59 9 
65 
1 0 5 
4 1 
5 5 
1 0 6 3 8 0 
42 4 

















2 0 0 
9 5 3 
0 7 3 
8 8 1 
8 0 9 




































4 3 4 



















8 5 6 
155 
























5 4 7 
2 . 
2 2 
. , . 197 
3 4 8 
. 
ι 8 0 705 
7 9 025 
) 1 680 
> 1 C04 





> 2 8 1 
93 
Γ 










































































6 3 9 




























































212 4 8 4 
397 6U4 
8 8 1 1 0 0 0 
538 1 0 1 0 
343 1 0 1 1 
588 1 0 2 0 
9 1 1 0 2 1 755 1 0 3 0 
383 1 0 3 2 
VENEZUELA 
LIBAN 




AELE CLASSE 2 
. A . A O H 





6 5 7 
22 




4 0 087 
6C4 
3 1 0 5 . 4 5 AUTRES ENGRAIS 
503 COI 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 4 2 0 6 4 
1 302 3 0 6 
4 1 6 
6 8 0 
8 0 4 
1 809 
9 1 6 1 0 0 0 
9 0 4 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
6 1020 
3 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1032 


































:CER 3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN 
6 1 4 0 0 1 
15 
£3 


























0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








































2 7 0 
304 
544 
4 5 1 
2 1 9 
102 
60 
5 4 1 
France 






, 2 0 
1 
10 










« 1 1 
1 3 5 8 
2 6 4 



















6 5 1 
. . . 11 
2 4 
14 a 
• 7 2 8 9 4 517 7 2 0 1 4 423 
88 94 
76 52 
7 5 1 




V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 5 7 
22 
2 1 7 2 4 1 8 
186 2 8 4 
3 1 2 1 3 4 
31 4 7 
3 1 2 0 8 7 
6 0 4 
1 2 1 9 156 
1 1 






3 1 6 1 
3 541 
a . 
• a . 
, . « · 39 
3 2 3 8 I T I 
2 2 2 5 15T 
1 0 1 4 14 
4 2 6 7 4 2 6 4 
4 6 7 
a a 
39 
5 4 1 
TABLETTES, PASTILLES ET S I M I L A I R E S OU EN 
DE MAXIMUM 10 













9 4 4 










. . 6 
a 
6 






















2 4 5 1 148 





EXTRAITS TANNANTS D ' C R I G I N E VEGETALE 
3 2 0 1 . 1 0 EXTRAITS TANNANTS DE MIMOSA 
2 0 8 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•ALGERIE 


























7 6 1 
7 8 
3 2 0 1 . 3 0 EXTRAITS TANNANTS OE QUEBRACHO 
0 0 1 
0 0 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 








3 2 0 1 . 9 1 EXTRAI 
> 0 0 2 
1 0 0 3 ) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
i 0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
) 3 4 2 
> 4 0 0 
i 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
ι 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 8 
J 7 3 2 
3 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





































P H I L I P P I N 
JAPON 




























































































3 8 0 
121 












































3 9 1 





r 79 9 
2 
2 











• 544 1 5 4 
3 2 3 152 
2 2 0 2 
197 1 
174 
2 4 1 




















. / , 2 4 6 






ι 4 7 4 
. 5 1 
. 1 1 . > 
3 1 
S. 1 0 4 5 
ι 2 6 3 
7 8 1 
6 4 6 
75 
135 
ι 2 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corresfwndonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 

















































1000 H C N O E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




















PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE, AUSGEN. VON MIMOSA, UUEeRA-
CHO, KASTANIEN, E ICHEN, SUMACH UND VALONEA 
EXTRAITS TANNANTS D ' C R I G I N E VEGETALE, AUTRES QUE DE MIMOSA, 
QUEBRACHO, CHENE OU CHATAIGNIER ET SUMAC OU VALLONEES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 







































































































































































1000 N C N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































































1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




. A . A O M 
CLASSt 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
18 
12 
1 7 8 
















































































































SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERB­
STOFFE. GERBSTOFFZUBEREITUNGEN.ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
SYNTHETISCHE U R G A M S C H E GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GERB­
STOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
PRUOUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS 
INORGAN.; PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYMATIQUES 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 




































































































































































































































1 2 70 





















































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
-l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
































36 3 648 98 63 577 419 120 40 718 653 










2 764 906 
19 1 
160 39 9 55 27 
5 875 3 051 2 824 1 778 806 702 34 252 343 
134 130 4 4 1 
120 99 21 16 
ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
001 002 003 005 022 030 036 038 040 042 0 50 204 208 334 352 484 508 604 616 620 660 664 680 700 728 7 32 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
364 224 171 254 34 14 44 65 148 18 107 84 71 16 37 80 22 68 410 19 800 124 142 48 58 392 55 56 
257 016 242 934 342 277 7 214 31 
2 50 30 
97 87 
11 3 1 
110 68 42 30 30 12 








































































PFLANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE. AUSGEN. INDIGO. 
1000 
1010 
AUSZUEGE AUS GELEBEEREN OOER AUS KRAPP; FAERBERUAID 
1000 1010 1011 
1000 
loio 
1011 1020 1030 1040 
13 12 1 
PFLANZLICHE FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, BEEREN ODER KRAPP, FAERBERUAID, LACKMUS ALSZUEGE AUS GELE 
O01 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 046 048 0 50 056 0 66 208 390 400 404 412 5C8 528 600 T32 804 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




















































































728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















































301 lèi 130 
36 34 1 1 
PREPARATIONS EN2YMATIQUES POUR TANNERIE 
001 002 003 005 022 030 03α 038 040 042 050 204 208 334 352 484 508 604 616 620 660 664 680 700 728 732 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .MARUC .ALGERIE ETHIOPIE .TANZANIt VENEZUELA BRESIL LIBAN IRAN AFGHANIST PAKISTAN INOE THAILANDE INDONESIE COREE SUD JAPCN TAIWAN HONG KUNG 
75 42 33 9 7 
3 18 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 

























































MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES, 





, i 2 
. . . a 
. . . • 91 








60 218 16 711 44 13 126 128 23 8 155 132 330 210 40 205 196 
057 
755 302 176 390 875 142 631 251 
171 
35 41 174 21 15 11 41 29 93 24 19 20 12 21 11 41 H 10 
168 30 27 16 12 75 13 12 
327 







85 230 41 14 184 5 131 4 
12 1 
35 




3204.13 EXTRAITS OE GRAINES CE PERSE ET OE GARANCE; PASTEL 
004 ALLEH.FEO 11 11 









6 7 6 
49 
12 . 8 
C6 3 C2 S3 5 
M O N D E INTRA-CE tXTRA-CE 
3204.15 MAURELLE 
1000 1010 1011 1020 1030 
1040 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
3204.19 M A T H 
> 001 002 003 ί 004 005 022 028 
>. 0 3 0 034 ι 036 3 038 1 040 1 042 1 046 1 043 1 050 056 066 208 390 ¡ 400 > 404 1 412 508 528 I 600 > T32 ! 804 ί 962 
> 1000 ) 1010 1 1011 , 1020 ! 1021 ! 1030 1031 1032 1040 
EXTRAITS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. RUUMANI E .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE CHYPRE JAPON N.ZELANDE PORTS FRC 
M 0 N 0 E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3204.30 HATIERES 
002 003 004 005 030 042 050 400 508 800 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE tSPAGNt GRECE ETATSUNIS BRESIL AUSTRALIE 
19 18 1 
10 4 6 2 1 3 
COLORANTES OE GRAINES 
2T0 66 78 392 182 58 27 86 10 39 27 31 81 38 168 56 13 13 26 
49 7 24 90 29 11 22 301 16 23 
2 831 990 1 841 1 513 277 269 3 47 35 
COLORANTES 
12 21 22 12 16 42 20 50 52 11 
15 15 -
D'OR CE Ρ 
a 
Ί 240 82 54 . 6 
5 4 
ii 
3 1 . 11 21 27 75 . 78 25 11 3 82 . -665 342 523 334 84 174 2 37 15 
COR 
5 4 20 12 3 « 8 50 14 11 
' IG INE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, 



















241 24 56 
91 . 26 
21 8 12 11 
1 14 
4 3 
Ί 3 1 5 3 1 
a 7 a 
• 586 412 173 116 73 40 









10 421 19 9 3 
19 211 16 23 
1 176 55 1 121 1 047 108 47 
13 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ' 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 23 13 5 3 1 1 1010 13 7 1 3 1 1 1011 11 b 4 1 1020 5 2 3 1021 1030 5 4 1 1031 1 . 1 1032 1 1 1040 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE, ALS LUHINJPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERLICHER INUIGO 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 





0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 





0 6 8 





2 1 6 
220 
224 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
264 




2 6 4 
2 8 8 
302 
306 



















4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 




4 7 0 
4 72 











6 0 0 
6C4 
6 0 b 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 244 
5 0 3 4 
3 9 7 2 
3 8 8 8 
13 0 2 5 
5 7 5 5 
2 1 
4 5 0 
65 6 
2 70C 
1 4 6 6 
1 0 3 3 
I 6 6 6 
2 58B 




5 8 8 
2 0 2 3 
922 
104 
4 5 5 
6 9 5 
7 3 7 




7 2 1 
65 7 













2 1 8 















1 2 4 




1 5 5 6 
7 6 8 6 
3 0 0 0 
52 8 
1 4 2 
3 9 













1 0 2 1 
5 9 2 
2 3 1 
6 9 0 
1 9 6 5 
2 9 4 
78 
11 
2 1 2 
8 3 3 
18 
2 7 2 
2 7 8 
3 4 2 
1 6 7 5 
4 0 









1 0 7 5 
1 0 4 4 




1 0 9 5 
5 0 0 
6 9 8 4 
9 8 3 
2 38 5 
952 
2 1 7 
2 
113 0 9 5 
34 163 
78 9 3 1 
50 2 8 3 
2 1 8 2 7 
23 1 4 1 
1 0 2 0 











1 1 7 
1 2 8 






































1 1 4 

















1 4 5 
52 
4 1 0 
3 8 0 













































1 3 5 
0 6 1 
0 5 4 
6 8 1 
3 5 4 
3 4 5 
15 
385 669 
6 6 9 
9 39 

























































2 6 6 3 
1 546 
5 7 1 




3 2 3 8 
3 1 3 0 
8 462 
4 5 5 2 
3 5 5 
6 3 1 
2 505 
1 2 9 1 
5 3 54 
2 4 2 1 
1 1 6 3 




1 7 3 2 




1 C 86 




2 9 6 
2 06 
20 











1 4 2 
1 5 4 
3 7 
17 




1 4 3 
63 112 






1 3 4 9 
6 9 2 1 
2 7 5 4 













9 4 5 
4 3 3 
2 1 1 
5 08 
1 6 4 4 






2 1 6 
2 2 1 
2 3 3 









5 2 3 
2 6 6 
64 
30 
8 7 1 
8 0 1 
1 4 1 
1 7 0 
5 1 2 
6 
546 
4 3 9 
6 4 6 8 
8 66 




2 1 4 2 7 
65 3 8 1 
4 2 785 
1 7 5 3 3 
18 1 4 5 











































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
T i a 
1 9 2 0 
OUI FRANCE 
002 BELG.LOX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 RUY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANUt 028 NURVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURCUlt 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 060 POLCGNE 062 TCHECOSL 064 HGNGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 .MAROC 208 ­ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 .MALI 236 .H.VULTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 243 .SENEGAL 252 GAMBIE 260 GUINEE 264 SIERRALEG 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGUBRA 322 ­ZAÏRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 .KENYA 350 .OUGANDA 352 .TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAUA 412 HEXIQUE 416 GUATEMALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 469 BARBADOS 470 INDES OCC 472 TRINID.TO 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JOROANI E 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 649 OMAN 652 YEMEN 656 YEMEN SUD 660 PAKISTAN 664 INOE 669 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 716 HCNGOLIE 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPCN 736 TAIWAN T40 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 954 DIVERS ND 
30 149 
17 742 14 215 11 156 51 509 24 655 122 1 874 2 236 8 873 6 516 4 511 33 411 10 894 7 571 11 092 52 8 870 2 815 10 017 3 481 526 3 014 3 490 3 287 7 44 7 994 160 24 2 166 2 667 1 087 97 1 668 217 147 62 51 241 610 14 26 97 40 1 311 1 510 276 195 5 146 
523 224 93 45 707 408 583 92 376 160 438 599 663 10 165 56 6 147 32 030 13 765 4 004 B32 161 609 317 312 55 72 26 174 16 221 10 12 89 36 4 899 3 814 1 335 3 440 11 100 1 954 370 40 95B 4 264 66 1 231 1 215 
1 222 6 763 133 2 107 48 55 69 11 30 22 3 091 1 747 
468 232 3 674 4 12B 806 905 2 564 27 6 88 7 3 138 30 588 4 640 10 042 
4 652 1 096 17 
10UO H C N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
486 336 124 772 361 562 221 781 92 275 110 434 5 254 
3 301 1 399 
5 780 0 262 2 848 
1 14 46 473 140 227 9 418 621 501 1 310 
19 190 36 7 94 3 110 162 217 24 230 2 1 
623 254 426 7 166 10 33 5 26 
53 200 
296 
Ί 22 250 154 126 7 41 23 
ί 57 19 3 15 45 HC 3 
573 136 465 785 13 3 2 3 
316 74 1 2 49 5 513 153 
46 346 4 166 134 30 5 668 6 142 
351 65 26 
93 34 1 1 52 76 
504 121 1 196 1 1 C68 510 5 17 
55 165 20 743 34 422 21 108 14 135 10 703 1 162 
860 317 2 72 231 1 1 17 30 302 24 551 20 195 143 
942 24 36 
88 65 4 25 7 
61 154 1 18 
33 10 
30 23 12 3 





45 3 16 7 23 
2 45 32 83 2 
11 275 7 613 3 661 2 668 1 069 804 52 
577 672 333 
56 12 93 223 79 100 41 75 118 
21 137 SC 
323 31 164 
1 48 173 8 1 1 4 
37 59 5 
14 3 2 16 
6 1 18 
23 56 124 6 7 




9 16 35 34 19 22 11 88 14 9 





4a 4 3 81 139 19 25 57 
3 21 54 5 107 97 1 
IC 93C 6 886 4 043 1 722 734 1 776 110 
25 895 12 084 11 709 
36 303 20 989 119 1 663 2 157 8 259 5 842 4 036 23 108 10 110 6 710 9 213 5 7 348 2 373 9 205 2 538 
2 546 2 549 3 049 6 826 913 63 23 1 340 1 672 651 66 1 498 202 114 57 25 153 408 10 26 95 33 978 1 440 270 173 4 797 369 98 72 1 644 382 576 34 338 157 415 551 513 7 150 56 5 451 29 003 12 859 3 163 786 157 533 296 306 55 27 17 149 1 212 13 
73 1 4 501 3 000 1 272 2 694 9 650 1 747 335 40 853 3 556 57 1 041 1 050 881 5 455 127 1 830 43 40 63 2 30 13 2 548 1 515 431 213 3 334 3 638 765 803 2 282 27 5 935 996 29 098 4 361 8 412 3 799 1 076 
396 708 85 991 310 717 192 422 75 489 93 836 3 922 
1 372 437 247 1 482 
254 
14Ò 
18 9 145 234 102 90 303 47 540 91 329 
210 5 
376 68 91 
94 414 1 5 3 I 
6 1 2 
2 2 6 
14 
70 762 305 47 26 
32-3 
1 
46 '20 204 402 16 21 
53 163 
lì 10 33 311 
10Î 4 1 
1 120 119 7 16 
i 2 7 5 13 121 
45 
233 228 423 163 12 
12 258 3 539 8 719 3 861 848 3 315 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 

















CC6 u a 
451 390 

























































ZUM FAERBEN «ON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UNO 





















































































































































































































































































































































































































































, . a 
4 
. 4 


















. , .  a 
• 
• 1 • 3 
1 
'. a 








































κ ρ « 
NIMEXE 











































































V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
L 4 589 513 
545 24 458 1 535 
SYNTHETIQUES ORGANIQUES 


















































































































































































































































































HPRESSlON DES TEX 
ARTIF., 
U L E S 
































































| « 25 










, NO 2 
1 ί 
'. 
• 18 12 6 5 L 
! 3205.40 *] AGENTS OE BLANCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 
040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 
244 248 272 276 288 302 322 330 334 346 350 352 366 370 37B 
390 400 404 412 416 428 432 436 440 456 464 480 484 500 504 508 
512 







































































































• • · • 
5 142 3 
16 1 
1 713 a 
46 . 3 
l 2 917 
1 1 168 1 
108 
. 369 a 
1 207 a 
599 a 
. 586 
1 001 45 
1 583 














. 171 a 
25 . 
11 
























1 345 2 
181 a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1000 




1 0 3 0 
10J1 
1032 
1 0 4 0 














1 3 3 






2 6 9 
1 0 
6 2 
1 7 4 
i i 
15 0 1 1 
6 3 3 7 
£ 6 7 4 
6 2 5 5 
3 3 7 1 
2 2 2 1 
4 2 
19 1 
1 9 9 
1000 
France Belg.­Lux 
1 3 3 7 3 
8 8 5 2 
4 5 2 
40 7 






1 0 0 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
FARBL 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 60 
0 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 8 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 




. . . ACKE 
8 0 
4 6 2 



















1 4 5 4 
9 5 4 
5 U 1 
2 a 9 
2 0 9 





























FARBMITTEL; ANORGANISCH E 
D E T 
MINERALSCHkARZ,AUGNI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 66 
5 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FARBPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 
7 2 




4 3 4 
2 3 3 
1 9 1 





. 2 6 7 
2 7 
. 
3 2 7 






• GE AUS KASSELER ERDE UND Ai 
3 1 4 
5 2 









1 4 3 7 
6 6 0 
7 7 6 
5 7 0 
2 5 1 





2 5 2 6 
4 1 0 
3 6 7 
5 2 
1 6 0 0 
1 5 5 
1 3 6 
6 3 5 
48 7 
32 5 
7 4 3 
5 3 
1 7 5 4 
2 7 9 
3 789 
1 9 0 
4 5 0 
6 9 0 
3 2 4 0 
1 4 3 2 
1 2 5 
1 2 5 
6 0 0 
2 1 5 
1 2 4 
8 3 






DER GRUNDLAGE VC 
a , 















2 7 5 
a 
7 0 2 
a « 
a « 
1 3 5 
1 5 0 
a « 






















1 3 3 






2 6 9 
1 0 
6 2 
1 5 5 
22 
4 13 4C8 
0 5 2 3 9 




2 9 95 









Ì 3 2 









8 8 3 
a 
1 8 1 
1 
3 6 
1 6 6 



























l, 5 3 9 
2 405 
2 2 5 9 
1 9 5 




I tal ia 




5 1 6 
5 2 4 
52 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 9 
8 0 4 
4 1 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
37 101 












3 2 7 
1 2 6 
2 0 1 
1 7 5 






2 4 3 
1 1 1 
2 5 
5 2 





1 4 1 4 
6 3 8 
7 7 6 
5 70 
2 5 1 
1 2 3 
7 
7 8 
F I U 
6 C20 
1 3 7 5 
4 1 0 
a 
5 U 
1 6 0 0 
1 5 5 
1 3 6 
6 3 5 
4 8 7 
3 2 5 





1 9 0 
4 5 0 
4 1 5 
3 2 4 0 
7 3 0 
1 2 5 
1 2 5 
4 6 5 
6 5 






8 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1032 
1 0 4 0 





































1 7 7 
2 1 
6 6 
1 1 6 
1 5 3 
3 8 3 




4 2 6 
4 3 4 
1 5 9 
1 0 4 
1 9 4 
3 9 
2 0 0 
1 025 
8 4 
2 4 6 
5 0 4 
9 8 
37 809 
1 1 953 
25 856 
16 2 9 5 
6 739 
8 477 
1 7 7 
7 1 6 
1 085 
3 2 0 5 . 5 U INDIGO NATUREL 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














. . . . . . . . 1 4 









1 7 6 
2 1 
6 4 
1 1 6 
1 4 9 
8 3 5 0 




4 2 6 
4 3 4 
1 5 9 
9 0 
1 9 4 
3 9 
2 0 0 
1 025 
8 4 
2 4 6 
4 6 0 
9 8 
1 315 56 2 4 6 36 0 6 5 
644 48 2 0 7 10 849 
4 7 1 
3 7 9 




3 2 0 6 . 0 0 LAQUES COLORANTES 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
i 4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 S 0 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
■ 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
































3 5 6 




















3 1 6 
7 1 4 
4 7 6 
3 4 5 






3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 J C 7 . 2 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
5 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 7 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 




I T A L I E 
AUTRICHE 


















C H I L I 
L IBAN 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 









8 39 2 5 2 1 6 
3 
. 
1 15 798 




















1 5 7 
6 7 3 
1 082 
. , 
1 4 5 



















162 85 2 6 8 9 8 6 
39 65 2 6 6 4 3 6 
122 20 2 550 






3 1 1 







1 2 7 
5 
1 2 2 









. . a 
4 


















1 7 9 





























4 3 2 
1 6 2 
2 7 0 

























. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
2 3 0 4 




2 0 4 
2 0 
2 5 
1 0 2 
7 2 
5 1 
1 3 0 
1 0 
2 3 3 
3 7 

















. . a . . a 
3 6 
1 0 4 





RE DE Z I N 
lê 
I L A I R E S 
C 
1 321 
























4 3 0 
1 6 0 
2 7 0 





9 8 0 
2 2 1 
9 7 
8 
2 0 4 
2 0 
2 5 
1 0 2 
7 2 
5 1 
1 3 0 
1 0 
2 3 3 
3 7 




4 3 7 











. . . 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
50B 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 8 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
030 
031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
88 
1 0 6 
4 4 0 
88 
125 




2 5 0 
17 5 
4 1 0 
1 580 
4 4 9 
3 9 0 
178 
3 7 3 
7 4 
3 2 6 5 
46 22 3 
18 5 0 5 
24 4 5 4 
11 0 4 1 
5 2 5 4 
12 7 7 1 
1 183 







1000 kg QUANTITIES 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 




ea . 3 5 0 .ouGANCA 
1C6 







2 5 0 
175 
4 1 0 
1 580 
4 4 9 




. 3 2 6 5 
3 6 6 MOZAMUIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 CCLGMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 7 3 6 TAIHAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
) 66 13 4 4 6 30 968 2 0 1 0 0 0 M O N D E 
. 65 10 181 T 855 20 1 0 1 0 INTRA­CE 




1 0 3 . 
TITANOXIDPIGMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
276 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
322 
330 




3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
14 0 5 6 
13 2 5 1 
15 4 0 0 
19 9 9 1 
27 6 9 1 




2 3 0 6 
166 
1 7 5 3 
6 6 3 2 
5 8 3 9 
1 3 3 4 
7 7 4 6 
3 119 
3 4 5 8 
1 3 5 0 
8 9 4 0 
120 
575 
6 8 5 
8 7 1 
1 9 6 6 175 
554 
1 182 
6 9 8 
176 
1 7 1 
1 5 5 
7 5 
1 1 1 
7 1 
2 5 
3 3 5 
48 
4 1 
1 4 1 
1 9 7 
6 9 





18 4 8 5 
8 3 4 
4 0 
7 1 
1 7 8 
32 
194 





3 2 7 
6 9 1 
1 9 8 
49 7 
2 2 4 3 
4 4 2 
46 
125 
2 8 7 5 
102 
1 2 8 7 
3 9 8 
1 4 4 
1 0 2 9 






2 1 2 
2 2 1 26 
76 
4 4 7 
56 
9 2 2 




188 5 8 1 
9 0 3 8 8 
98 192 
65 3 2 4 
28 0 0 8 
19 4 8 1 
5 1 5 
2 8 5 3 
13 3 8 7 
MOLYBDATROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
7 3 2 4 1 
138 
500 




















11 0 4 0 
5 253 
1 1 4 3 1 
877 
4 7 7 1 
6 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.ACM 
1 0 4 0 CLASSt 3 




















4 4 8 
6 7 3 1 
2 9 0 2 
3 3 8 0 
1 547 
755 




3 2 0 T . 4 0 PIGMENTS A BASE 
32 1 14 0 2 3 . 0 0 1 FRANCt 
1 . 99 5 6 3 4 
I 716 . 8 164 
3 153 1 






2 9 9 . 
1 19 
4 6 ' 
3 49 
26 




ι 6 0 
1 




















































43 2 1 
28 52 
18 28 
11 2 1 
6 39 
32 




























1 4 0 

















. 12 4 5 0 
! 3 2 3 9 
4 4 5 
3 9 8 
1 137 
1 7 5 7 
166 
5 0 3 
3 6 3 9 
4 6 5 5 
, 6 2 0 
4 177 
2 6 7 8 
1 509 
1 3 50 




























1 3 4 
32 






2 0 4 
5 0 6 
183 
3 4 8 




1 8 2 6 
51 
580 
3 9 4 
7 
746 







2 2 1 3 
76 
4 4 7 
56 
5 3 4 




0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0U4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 3 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
/ 2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3T2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 OOMINIC .R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 T 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
T 0 6 SINGAPOUR 
T 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
T 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 9 4 1 4 113 107 322 1 1 0 0 0 H 0 N 0 t 
6 796 1 1 1 40 2 7 0 . 1 0 1 0 INTRA­CE 
) 2 618 2 6T 0 5 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
) 1 146 2 45 855 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 761 2 16 035 . 1 0 2 1 AELE 
, 1 412 . 11 6 7 5 
i 1 . 189 
> 26 . 532 
i 6 0 . 9 4 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 4 0 
5 0 3 3 
6 6 7 6 
7 158 
1 1 134 
2 7 2 5 
205 
3 9 9 
9 0 8 
1 0 8 1 
75 
7 2 0 
2 559 
2 388 
4 5 3 
2 2 8 8 
1 4 2 0 
1 4 0 3 
5 6 8 
3 2 8 6 
60 
2 7 6 
310 
2 5 8 
8 0 6 111 
6 5 
122 































2 7 6 
8 0 










4 2 7 
















73 9 9 3 
36 5 4 2 
3 7 4 5 0 
25 223 
11 0 4 0 
































. 4 4 8 
18 1 9 5 2 4 4 8 8 3 






6 4 6 
106 














4 5 2 
103 
70 9 






















• • . a 


























2 2 109 
14 4 6 0 
7 6 4 9 
4 8 4 0 
3 075 
1 4 9 9 
114 
3 3 1 
1 3 1 1 
3 2 0 7 . 5 5 * ) ROUGES OE MOLYBDENE 
15 NO 57 1 0 0 1 FRANCE 











120 1 0 0 3 PAYS­BAS 








31 . 13 
24 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 




4 4 6 























18 . 6 520 2 
5 
2 9 1 
1 7 8 1 








































t 2 596 
3 8 5 0 
ί a 
5 9 5 0 
ί 1 581 
2 0 5 
182 
4 7 7 
, 8 3 6 
75 
2 5 1 
1 7 6 0 
2 2 5 1 
2 7 4 
1 807 
1 24C 
6 9 4 
568 
2 4 0 5 
, . 73 
3 1 0 
2 4 8 
627 
109 









> 1 1 
65 





56 6 822 
332 










2 1 8 
76 
153 




7 4 4 
23 
2 2 8 
151 

















4 2 2 7 6 1 47 593 
3 104 6 0 18 9 1 6 1 122 1 28 677 
4 9 9 1 19 883 3 2 8 1 7 6 3 6 600 . 4 9 9 8 
85 
15 . 2 7 6 
24 . 3 7 9 6 









3 a . 
. . 
54 
99 a . 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de vo/ume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 6 1 6 
732 
IODO 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
















































FARBPIGMENTt AUF DER GRUNDLAGE VON 8 L E I ­
STRON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
224 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M A G N E T 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 181. 
1 0 4 0 
ULTRAM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 





232 248 272 
3U2 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 500 
706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
UU2 
O03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
050 
052 
0 5 3 


















































4 3 9 
4 42 5 
1 805 
2 132 
1 3 0 8 
7 8 0 






















l 7 4 
18 
2 3 






2 3 7 0 
5 6 7 
1 8 0 3 
1 2 6 5 
100 
523 



























• FARBKOERPER ANG. 
3 2 5 3 
3 2 3 7 
3 8 7 1 
4 1 3 
4 161 
4 9 0 9 
2 8 5 
4 8 4 
1 03 8 
50 5 
2 5 1 6 1 8 779 
62 5 
532 
4 0 9 










































. . . . . , . ■ 
a 



















B A R I U M ­ , 
128 47 
3 5 1 
33 . 77 4 5 3
























































4 8 9 
2 5 0 1 1 
1 128 
884 
4 8 6 
2 4 5 









































































































4 0 2 









4 5 9 
888 
¿83 
4 6 6 
























I tal ia 














. . . . 1
5 










0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUU1E 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 3 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
8 1 0 0 0 M U N 0 E 
3 1 0 1 0 IMTRA­CE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 LLASSE 3 












2 3 3 1 
1 323 
1 0 0 7 





. 3 2 0 7 . 6 5 PIGMENTS A BASE 
France 










1000 RE/UC V A L E U R S 














i DE CHROMATES DE PLOMB. OE 
OE STRONTIUM, AUTRES OUE 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTHICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
Ζ 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 CULUHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5U4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N O C N t S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
> 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 



































3 4 2 2 
l 3 3 4 
1 708 






3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
> 0 0 4 ALLEH.FEC 
) 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








3 2 0 7 . 7 5 * l OUTREMER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 0 2 .CAHEKOUN 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 4 VENEZUELA 
5U0 EQUATEUR 
TU6 SINGAPOUR 
1LO0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 'CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 7 8 »1 AUTRES 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PGRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R.C.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 Κ LUMAI, I t 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2U8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 


















1 6 6 4 









1 9 0 4 
2 0 8 5 
2 194 
530 
4 2 3 9 
1 0 3 1 
75 
2 7 6 
53 1 
3 6 8 
2 3 8 
6 1 1 
454 
6 1 0 
1 3 7 4 
2 7 0 





















































1 2 9 6 14 
4 5 2 7 843 7 
566 3 
2 4 0 
2 4 2 4 
1 
6 36 
EARYUM. DE Z INC OU 


















































































37 50 5 
2 5 2 
45 
2 8 1 a a 
2 3 1 194 
4 1 a 5 2 0 
120 52 ; 
79 65 37 
4 153 1 79 a 
20 
3 5 a 






13 6 7 a 
3 7 3 1 2 
3 9 2 a 
3 1 4 1 2 3 
126 
13 ~ Ï 3 : 51 
6 
1 
6 8 a 
Ί io5 : 
1 
2 
3 3 1 : ; 
8 5 4 1 2 3 9 8 
8 0 2 345 5 
672 893 3 
3 6 3 5 3 6 2 
192 3 5 9 
2 8 9 
3 1 . 
18 16 a 
2 0 43 1 
10 
9 2 Í 
3 5 ' 
4 2 Í 
1 7 : 




















5 1 22 
1 22 5 
5 
5 . . 
17 
47 
. 3 1 
'. 217 
'. 17 â 
13 
. 4 3 
a ■ 








ί 1 2 0 5 5 
312 1 







1 729 58 
9 2 6 7 
1 6 7 7 5 
7 
3 0 7 5 
856 1 
72 
2 6 0 
4 7 4 1 
2 9 7 2 
2 1 4 
5 0 1 2 1 
4 5 0 1 
2 8 4 
392 13 
2 3 2 2 
2 1 1 8 
47 5 
69 a 
2 7 8 
4 1 
1 6 5 1 
2 1 
4 6 a 




ï . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







2 8 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 TO 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 TOO 
TOI 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 









































2 6 7 













9 3 4 
509 
2 4 3 
7 0 8 861 
115 
2 9 7 





3 4 1 















































. , . . 6 
2 
1 











4 2 9 
3 767 
2 809 


















































2 6 7 
4 4 8 
2 8 1 
45 
127 
2 4 7 
167 
133 
2 7 5 








2 2 1 




ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON ANOEREN FARBKOERPERN 
FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN 
DER MASSE ODER FUER TEXT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 




3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 6 4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 5 0 
9 8 4 
3 3 3 
2 8 3 
6 4 3 
2 3 4 
4 4 
127 
4 6 9 
8 9 
3 1 3 
750 
354 
2 2 3 
2 3 0 

























































9 9 0 
52 1 
50 2 








2 0 4 
1 









9 8 5 
4 7 1 
5 1 5 
4 2 4 







o r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 8 
3 2 2 
ί 3 3 0 
4 3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 T 0 
3 9 0 
8 4 0 0 







































2 2 0 



















5 5 9 
5 5 1 





2 2 7 
47 
2 46 




































































3 6 0 





















4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 d 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
1 6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
] 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
NIGERIA 












COSTA R I C 





















I N D G N t S I Ë 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 







M C N 0 E 

































































3 2 1 
739 
France 
2 4 7 8 
1 5 6 3 
9 1 5 





































102 4 5 8 
56 
25 








































, 4 3 8 
3 7 9 0 
1 8 0 5 
1 547 
1 266 




1 4 1 





























2 0 6 























6 1 8 
4 0 8 
9 8 7 
493 
041 




3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS A BASE C'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER 
i 
I 0 0 1 
0 0 2 














0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 
ί 0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 8 
' 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ί 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
> 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
i 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
I i o n î 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
'. 1 0 4 0 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ART 



























. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N IGER IA 
ANGULA 



























































0 3 4 
69 3 
6 1 1 









2 9 1 






















































6 3 7 







3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS INOrtGAr. 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 

















2 7 8 
2 
a 












4 5 6 








. 5 6 6 























5 5 2 8 
4 5 2 5 
1 003 























4 7 3 





















3 3 9 
77 





















































































28 293 589 










1 2 8 7 
475 
a 
















2 2 1 
2 
362 
3 0 Ì 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
289 






0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 





1 0 3 0 
1 0 3 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 




























1 0 2 2 
I T E T I 
5 2 3 
5 0 0 
34 1 
1 7 4 




. . . 1 4 
a 
. a 
. . . a 
a 
a 
. . . . . . . a 
. . . . . . • 
1 5 6 












U . A E H N L . Z U B E R E I T . ­ ' .KcRAHI 
N .GLASFRIT T E , ­ P U L VER,­GRAN 








3 6 7 
1 2 6 
20 1 
3 7 5 
333 
3 0 
1 0 6 





5 2 3 
9 1 2 













































0 6 5 
40 2 
6 6 4 
1 0 5 
O l i 
2 4 6 
1 9 
1 2 6 




2 6 2 












. . , 1 3 





. . . . . . . 7 
. 3 
1 






. . 4 
. • 
6 3 2 
4 7 5 













. . 1 
SCHHELZGLASUREN UND ANDERE VERGLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 









2 9 6 
0 7 2 
0 6 4 
6 1 2 
0 7 9 
1 9 
7 5 
4 1 9 
232 
251 3 2 3 
39 2 
6 6 3 
4 8 5 
5 5 5 
3 1 1 
2 6 1 
3 5 1 
4 74 
7 1 0 
2 5 
3 0 
1 2 1 
5 0 2 
2 0 
1 2 3 
4 0 7 
2 4 5 




4 2 9 












, 3 4 
. . . . 3 9 7 
1 0 
1 2 8 




6 6 1 
1 160 
1 2 2 
4 5 





. 1 3 6 1 
9 
3 6 6 
6 C 6 
7 7 3 
5 7 
4 5 3 






































> 3 1 1 
1 3 4 6 
2 2 6 
1 2 3 














1 7 0 
3 8 




. . 6 
Italia 
I T T E L U.FARBEN, VERGLASBARE 
S C h E . E M A I L L I E R ­ O O . G L A S I N D . . 














































. . . 1 0 
. 
6 4 1 
2 0 1 
4 4 0 
3 6 1 
2 9 0 
4 1 
. . 3 8 
FARBEh 
1 9 9 
5 4 
1 2 9 
a 



















































l 7 9 9 
5 7 0 
1 2 2 9 
7 3 8 
2 6 7 
3 5 2 
12 
7 
1 4 0 
SBARE MASSEN 
6 1 




3 4 6 2 
1 589 
3 342 
. 1 522 
1 
2 9 
1 1 2 
1 5 5 
2 0 5 
7 4 5 
2 3 4 1 
6 5 7 
9 36 
9 3 7 
9 0 9 
6 53 
7 8 
3 8 3 
2 1 7 
2 5 
3 0 
1 1 6 
9 
4 C 7 











, 1 3 
1 
4 02 
7 5 9 
¿ 5 0 
4 6 7 
1 
. 1 








4 5 9 
. 1 0 
3 6 
5 
. . 3 5 
. 4 1 
5 7 




2 5 7 4 
1 4 2 
2 632 
1 9 1 9 
4 1 8 
7 9 1 
1 
I C O 
1 2 2 
6 






0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
••12 
4 2 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 o 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






































. A . A C M 
CLASSE 3 





1 8 5 
7 6 



























4 3 6 5 
3 310 
1 4 6 8 
9 5 0 
3 
2 
1 0 6 
France 






PIGMENTS, OPACIF IANTS ET 
T R I F I A B L E S ET S I 
GOBES 
1000 RE/UC VALEURS 
Bolg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 139 19 
β 2 4 
. 38 
1 8 5 
î 4 6 9 
T i l 189 
2 15 
. 32 









: J 1 1 2 128 1 0 
4 4 28 










35 6 717 1 2 3 0 
34 3 837 
1 2 88C 9 2 5 
2 0 9 7 6 6 4 
1 193 2 5 4 
1 7 4 0 198 
. . . . ! 4 2 63 
COULEURS PREPARES. COMPOSI ! 
Italia 
4 9 9 
5 0 6 
5 
5 0 1 




IONS V I ­
M..PCUR CERANIQUE.EMAILLERIE OU V E R R E R I E , E N ­
FRITTE .POUDRE,GRENAILLES,LAHELLES OU FLOCONS OE VERRE 
3 2 0 3 . 1 0 PIGMENTS, OPACIF IANTS ET 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 o 0 
6 6 4 
6 3 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
íooo 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 2 0 8 . 3 ( 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 9 2 
Ü 6 0 
O ö 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 










C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
























5 3 2 
3 4 2 
5 7 3 
9 4 1 
1 141 
5 3 
2 4 3 
25 8 
2 2 8 
2 4 5 
2 0 9 
2 1 6 
6 7 3 
1 4 1 0 
7 1 2 
5 4 9 
3 3 6 
l u 
2 5 3 
3 4 1 
2 1 8 










2 7 2 
5 2 













2 2 8 







2 3 7 




13 0 9 1 
3 9 2 9 
9 162 
5 539 




1 4 0 3 
. 7 8 
1 3 3 
5 9 3 













1 0 7 8 
3 1 3 
1 8 9 
5 4 
9 5 
a 3 0 
3 0 
COMPOSITIONS V 1 T R I F I A B L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
2 4 5 5 
9 5 1 
1 3 1 0 
1 197 
7 9 7 
1 2 
4 0 
1 5 8 
a 8 
1 6 7 
3 2 0 
8 4 1 
2 4 2 
3 1 3 
4 1 5 
4 6 6 
4 0 9 
2 5 5 
1 9 1 










, 6 8 
7 
8 3 9 












. 3 2 







Ì 1 1 1 7 2 6 








. . 2 
1 055 
. 2 3 8 
3 2 5 
5 2 







3 2 3 
4 
1 2 1 
1 9 2 
2 3 0 
2 1 
1 4 5 
2 9 
4 2 1 
5 2 5 3 
9 1 7 8 0 
5 26 
', 2 3 0 




9 2 0 3 
3 1 
7 546 
1 1 3 
28 124 
I 28 3 0 0 
1 6 
2 5 2 
1 4 4 
6 1 
5 2 0 6 
2 
1 1 
. , 8 
8 














2 2 6 
7 12 
1 1 1 















1 7 9 8 6 8 9 2 
502 2 1 4 1 
1 2 9 6 4 7 5 1 
9 9 2 2 6 2 5 
695 852 
139 1 375 
1 70 
2 1 
165 7 5 2 
4 1 1 3 3 7 
2 2 2 6 6 1 
1 0 4 4 
3 2 
69 4 4 7 
1 1 
1 2 4 
J 4 7 
5 5 
l ' i 
9 2 6 2 
2 815 
2 2 2 9 
3 6 8 
1 3 9 5 
3 1 0 
2 1 5 
2 3 



















. 2 4 
2 
2 9 6 
B 3 0 
2 3 0 










. . , . 5 
. . 2 
3 










. . . . 1 8 9 
1 
. 1 3 
• 
2 9 6 5 
181 
2 7 8 5 
1 7 7 4 
3 2 8 
5 5 6 
1 
2 5 














. . 2 
. 5 
. . . . . . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 7 6 2 3 8 
302 322 3 3 0 3 3 4 
350 
3 9 0 4 0 4 4 80 4 8 4 5 0 0 
504 
5 0 8 
512 6 0 8 6 1 6 6 2 4 6 6 0 
6 8 0 692 708 
732 7 36 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FLUES: 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 2 0 2 8 8 
390 4 0 0 
4 1 2 4 8 0 
5 0 4 508 512 
528 604 60S 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 6 6 4 6 8 0 
6 9 2 7 2 0 
7 2 4 7 2 8 7 3 2 736 
740 BOO 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
GLASFI 
SCHUPI 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
052 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 7 0 208 
2 8 8 3 2 2 390 4 0 0 
4 1 2 484 
5 0 0 5 0 4 soa 977 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LACKE. BE ITU I 
— 1972 — Janvier­Décembre 










62 6 6 9 
6 8 6 24 6 0 
742 
13 4 9 8 231 274 
625 2 1 
2 9 
148 556 60 9 





8 2 3 6 5 9 
863 3 2 1 






. . 72 
, 9 1 
6 
a 
. 53 1 
6 
. 
2 177 8 3 6 1 3 4 1 
3 3 5 165 






2 8 1 134 
e 





10 4 1 1 6 3 2 27 5 7 1 6 599 9 4 655 32 17 
2 822 27 8 
374 2 5 4 551 6 
106 1 322 . 
4 0 
6 2 6 
. 3
6 f 6 21 60 
703 
1 4 6 8 2 32 274 
613 19 
29 








88 8 4 9 
I ta l ia 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 T 6 
2 8 8 3 0 2 
ί 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 S 
ί 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1C6 1 0 0 0 
56 1 0 1 0 
50 1011 
43 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 

























794 7 2 9 65 2 9 
11 25 
1 1 7 
. 11 
1 1 




a 1 l 9 
a 
19 















7 3 6 
815 04 4 82 6 
763 37 73 
34 3 0 2 70 2 8 0 
9 9 1B2 9 9 2 
85 2 2 4 844 
7 7 5 85 
8 0 0 6 3 
2 4 1 44 2 0 6 9 
13 65 4 7 
36 5 775 
0 8 7 1114 
130 2 6 6 806 B l l 
109 156 
0 3 1 




8 9 9 7 3 1 
168 71 
7 0 78 
3 3 4 
19 
11 55 
73 562 11 11 4 1 
1 12 15 1 
35 
10 34 1 
60 12 
. 2 3 77 
824 4 8 63 586 2 4 85 
2 3 9 67 
3 
171 4 1 
7 3 1 
WASSERFARBEN. WASSERPIGMENTFARBEN 1 




















. , , . . . 2
2 1 
a 1 
. . a 
a 
. . 5












355 25 13 
34 2 30 61 2 




18 5 2 9 
1 9 47 
. , • C39 
186 










5. 21 29 
7 
a l l 
7 16 9 71 













­UER LEDERENDBEAR­=UER ANSTRICHFARBE 
C AUF 
GHANA 
NIGERIA .CAMERGUN . Z A I R E 
ANGOLA E T H I O P I E .OLGANCA 
R.AFR.SUD 
CANAUA CULOMBIE VENEZUELA tQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
SYRIE IRAN ISRAEL 
PAKISTAN THAILANDE 
V IETN.SUD P H I L I P P I N 
JAPON TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 








6 2 8 13 14 
2 4 6 15 2 5 
2 3 0 
13 160 64 75 
167 15 
12 
5 1 623 17.3 
19 9 9 
2 0 56 
8 1 2 9 
9 0 1 1 
7 0 7 1 191 
3 1 9 784 
132 122 
3 2 2 740 
3 2 0 8 . 5 0 LUSTKbS L I Q U I D E S ET 
I 0 0 1 
0 0 2 1 0 0 3 
0 0 4 003 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 2 1 2 
2 2 0 2 8 8 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 5 2 8 
6 0 4 6 0 8 6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 6 9 2 
1 7 2 0 7 2 4 7 2 8 
7 3 2 7 3 6 7 4 0 eoo 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 i 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1032 ï 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NURVEGE 
SUEDE FINLANDE 






.MAROC .ALGERIE . T U N I S I E 
EGYPTE N IGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS 
HEXIQUE CULUMBIE 
PEROU 
BRESIL C H I L I ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANDE V IETN.SUD 
CHINE R.P COREE NRO COREE SUD 
JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
3 2 0 8 . 7 0 FRIT1 
Ι 0 0 1 
! 0 0 2 ) 0 0 3 ) 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
! 0 3 6 
Ι 0 3 8 
Ι 0 4 0 
> 0 4 2 
> 0 4 8 
ι 0 5 0 
> 0 5 2 
) 0 6 0 ■ 0 6 2 
> 0 6 4 Ì 0 6 6 
) OTO > 2 0 8 
) 2 8 8 3 2 2 Ι 3 9 0 4 0 0 
4 1 2 > 4 3 4 5 0 0 
3 5 0 4 > 5 0 8 9 7 7 
! 1 0 0 0 
Ι 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 ) 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 ) 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 








4 0 7 
2 2 4 
156 
3 1 5 








2 7 7 
4 3 1 




2 6 5 
72 






















1 7 Ì 
12 98 
3 1 0 99 104 54 
154 
100 056 7 9 1 
9 2 8 379 
69 8 8 0 
. 13 9 
. 5
. . 12 
. . . 54 
. 29 
6 
. . 1127 
9 
• 898 
143 755 276 124 
446 104 
247 3 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
15 
83 36 
3 0 2 8 
1 6 6 9 1 3 5 8 
807 128 
1 5 6 
a 
332 
4 0 0 
363 36 
30 2 6 
6 1 
1 ■ 








6 2 8 
a 1 
2 4 6 10 25 
2 1 4 










4 8 8 966 
143 499 
520 13 
4 4 3 0 3 
PREPARATIONS S I M I L A I R E S . ENGOBES 






17 3 1 







. . 24 
. . . 1
, a 
. 121 
. . . a 
. a 
. • 
4 1 1 181 








DE VERRE ET AUTRES VERRES EN 
LAMELLES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE POLOGNE TCHECUSL 
HONGRIE RUUMANIE 
ALBANIE .ALGERIE 
NIGERIA . Z A I R E R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIQUE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 











3 8 7 
2 8 1 2 9 4 3 6 8 
9 1 4 56 12 
10 102 15 157 
4 2 50 293 
3 8 382 2 6 6 
191 59 
22 402 
6 2 23 11 57 
12 39 12 
14 13 9 1 3 
6C4 
2 4 4 
449 8 6 7 
3 5 9 657 
33 410 
9 2 4 
. PEINTURES A 
DES C U I R S . 
. . 1047 
86 2 4 
a 















































2 4 9 
. 014 













98 104 151 262 
390 187 







4 6 5 




10 2 94 
27 9 
15 il 4 2 
a 
4 9 
3U6 38 57 54 
495 
2 4 4 251 616 
902 119 
20 515 
i t a « · 
1 2 1 

































133 12 47 
4 11 47 
­782 
2 3 6 547 92 
7 158 
a 





76 29 12 
10 76 10 4 








2 1 4 45 















25 2 142 
32 48 2 9 1 
36 3 8 1 243 
191 3 2 








­2 4 0 2 
4 3 3 
1 9 7 0 5 8 4 
1 * 1 517 
5 4 0 0 
869 
. ' E A U POUR F INISSAGE . 
AUTRES PEINTURES.PIGMENTS POUR 





") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
PERLENESSENZ 
O U I 
O 0 3 
2 2 0 
4 0 0 
1U00 
1010 















) . 2 
. 
HASbt'RVEROUENNc 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 48 
C 5 U 
0 52 
0 56 
0 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
2 8 U 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 70 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 9 
8 2 2 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 48 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 5 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 






















7 7 9 
422 
672 
4 9 4 
84 3 
7 4 
l a l 
5 5 









1 1 3 























2 9 9 
8 5 
15 8 
1 6 3 
2 1 1 
9 5 2 
7 2 8 
3 5 6 
5 5 7 
4 3 6 
7 6 4 
4 7 1 
France 

























. . . . , . . 1 
. . . . a 
5 6 
1 5 
. 3 0 
4 e 




. 3 a 
8 1 
. 1 2 







5 3 3 
8 6 
£ 4 7 
8 
7 
8 3 9 
3 0 6 
4 7 2 
2 793 110 4 
4 4 3 1 
1 705 2 
414 1 013 











. , . . 2 
. . . 5 
, 1 
. . 1 
. . . a 




4 8 1 
2 4 7 
1 5 9 
2 1 8 
1 0 
















3 2 0 
1 1 1 
9 6 




.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON 
2 6 2 
3 7 1 
9 5 4 
6 j 7 
4 0 5 
30 1 
7 1 
7 3 0 
5 4 
2 7 6 
3 3 8 
4 1 0 
8 3 
1 6 7 
8 1 2 





4 3 4 





















1 0 8 



























0 6 6 
1 5 0 
9 1 6 
1 5 1 
1 5 
2 9 
1 0 9 
1 5 
. . . . 5 4 
3 
1 6 











1 3 2 
1 
2 5 













. 1 7 
, . . , 1 
. . a 
. . . . . . . a 
I 
. 2 0 
1 0 8 5 
3 0 4 
7 8 1 
E 4 5 



















. 4 1 
. 
. . 1 
7 
1 1 
. . . , , 6 





1 7 4 
1 9 
. . . . . . . . . . • 
1 8 8 7 
1 309 
57 7 
4 1 3 
1 0 2 4 
4 8 9 
5 9 8 
1 4 
6 







1 8 6 
1 6 
1 1 
2 7 6 
1 9 3 
6 5 
1 1 9 
. 6 1 
1 
. . 3 D 
2 
3 


















































. . . . • 
8 C 6 
9 3 2 
5 6 3 
a 
7 9 4 
1 2 
3 6 3 
5 1 
1 72 
7 E J 
2 C 7 
6 
1 




2 1 5 
. . . 2 
1 5 
7 
. . . 1 
. 1 9 
. . . . 8 
5 
2 
. . 22 
a 
. ­
5 C 2 
4 5 6 
4 0 7 
5 74 
5 4 6 
1 0 1 
2 0 
1 







. . . 3 5 















. 1 5 8 
1 C1C 
1 1 3 
3 5 7 
3 8 8 
4 8 
1 5 2 
4 8 
1 2 







C 2 2 
6 96 
7 90 
. 4 7 0 
2 72 
6 4 
6 C 7 
4 6 
2 C 5 
7 06 
4 0 2 
4 9 
1 4 




4 6 7 
8 1 
1 7 3 







. . 7 
1 
1 3 




























4 1 8 
9 79 











. 1 4 1 
6 0 







. . . 1 5 
5 
, . . . 5 8 
. . . . . . . 4 
. . 2 
. . . . . , . 7 
. . . . . a 
1 4 
4 1 8 
3 4 
3 84 




W E R T E 
EG­CE 
3 2 C 9 . 1 0 »1 ESSENCE CE 
0 0 1 
0 0 3 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














3 2 0 9 . 2 0 PEINTURES A 
0 0 1 a1î 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
Ü 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 2 
U o 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
¿12 
2 8 0 
2 3 o 
3 0 2 





4 5 a 
4 6 2 
4 9 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
0 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 0 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1U31 
1 0 3 2 





















. T U N I S I E 
LIBYE 
. L . IVOIRE 






















































Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











7 9 3 
5 5 5 
8 5 0 
4 1 1 




2 4 6 
4 9 2 
l o o 
2 8 
1 3 




























1 1 3 
30 
3 0 1 
3 6 1 
2 1 2 
1 5 0 
7 4 7 
3 7 3 
7 6 5 
1 6 2 
3 5 2 
3 3 7 
1 
2 















. a . 
1 0 
. 5 3 
1 5 
. . 4 4 , . 
1 4 
. . 2 7 
















45 7 2 324 
5 2 1 9 8 5 
4 0 6 339 
1 1 240 
8 182 
3 9 5 
115 7 
2 2 8 
1 2 
3 2 C 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 4 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 u 8 
2 o ù 
2 0 4 
2 o a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 o 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 a 
4 3 0 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 o O 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 5 2 
l3b 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P A Y S ­ D A S 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 






















































1 5 3 
3 0 6 
0 7 2 
6 2 7 
2 1 3 
2 9 8 
1 3 0 
333 
7 9 
3 2 2 
6 8 2 
46 7 
1 1 5 
1 0 9 
7 4 4 
1 3 6 
3 9 
2 7 1 
5 1 6 
1 9 3 
3 / 7 





















1 2 2 



















1 0 0 







7 7 5 
3 7 a 
39 7 
5 7 6 
1 7 6 
2 0 129 
33 99 






1 1 5 
7 
2 1 16 











3 5 I 









































1 4 1 0 
9 74 
! 4 3 6 
4 1 
2 0 C 










. . a 
a 
a 
: e . a 
1 1 
1 








6 6 1 
5 0 0 







3 9 2 
6 7 5 
. 4 6 5 
38 7 
2 1 







2 C 7 
1 6 
1 3 
2 1 3 
1 7 9 
6 3 
1 1 4 
. 5 3 
2 






































. . • 
3 6 1 5 
1 9 1 9 
1 6 9 6 
5 6 
5 0 






. , 1 
1 6 9 2 
1 332 
1 002 
5 7 2 
1 9 
3 2 3 
3 1 
1 7 6 
4 0 0 
1 7 8 
6 
a 




1 3 4 







. . 1 

















2 5 7 
1 1 8 7 
1 455 
9 2 3 
a 
5 6 7 
2 6 0 
1 2 1 
1 2 0 7 
6 5 
2 5 9 
6 8 6 
4 5 7 
7 2 
1 7 




3 3 4 
7 9 
1 9 4 




. 1 0 
2 9 
1 



























. 1 1 4 



















. . . 1 8 
























3 0 1 
7 0 0 
7 7 
6 2 3 
1 3 4 
2 5 





. . 3 0 
. 1 
a 















3 5 2 
3 3 
3 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






















































































































































— 1972 — Janvier­Décembre 





































































































































































































































































































, . 72 
9 
, . a 
a 


































































































































li 88 8 115 
66 
15 740 44 500 
15 714 33 049 
4 026 11 451 
B28 7 198 
557 5 532 
389 4 173 
87 320 
142 1 247 



































































































































































. . a 



































. . 2 








































































. . a 
. 19 
11 
n. ρ ι 
NIMEXE 


































































































































































































































































































































































































































i i i 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 










216 2 40 
248 
264 






318 3 14 
333 

































































































































































































342 3 7(1 















706 l i ' 
809 


















































































































































































PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN· ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN 
AUF GRUNOLAGE VON ALUMINIJMPULVtR 










































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































































































































































































































































NUR ANGERIEBEN, ZUH HERSTELLEN VON 
AUF GRUNOLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
ANSTRICHFARBEN. 3209.69 PIGHENTS BROYES, POUR FABRICATION DE 
BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM 










































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübern·"—· CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 









































































































































— 1972 — Janv 







































































































































































. . . 8 
. a 






















































































































































. . 101 
. . 3 















































, . , 1 
i . a 
12 
22 
. . . 16 
4 
2 
. . 3 
25 
, 7 


































ί 5 3 21 16 17 2 
. • 
7 327 4 312 3 015 1 588 967 977 47 431 450 








. 6 1 13 
6 9 






a . 6 
a 
a 
. a 265 






175 820 6 80 140 515 
164 3 66 301 440 2 48 314 
. . Oli lo4 81 105 
. 467 447 2 52 140 76 4 101 47 16 12 19 8 
. . . . . 1 
. 10 3 
a 9 3 
1 1 
3 4 30 
a 10 15 
7 1 
a 
. 1 57 142 66 14 
7 4 1 
a 
a 34 35 
a 1 13 10 153 23 
il 2 2 29 20 34 
"il 41 13 2 40 
. . 9 4 45 4 2 56 4 30 6 5 5 9 48 229 
22 39 43 9 
. . . -357 909 449 193 836 7 54 25 180 501 
229 39 47 
50 
110 
. a 1 
10 1 99 49 
16 33 
a 32 600 193 20 2 C93 
a 
E55 3 89 44 10 3 3 320 11 120 
, 2 
3 13 5 1 1 
. 9 1 
. 4 13 
1 23 







. 25 11 
a 
a 1 1 42 









35 4 2 
a 
, a . . . 2 
a 
a 2 1 096 
6 813 365 6 448 1 172 275 1 C83 1C6 340 3 093 
* Ρ 
NIMEXE 
ρ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 458 484 492 512 604 616 680 732 736 950 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ETATSUNIS .GUAOELOU VENEZUELA .SURINAM 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
295 





M E N G E N 
EG-CE 
PRAEGEFOLIEN 
0 0 1 119 
UU2 3 3 
0C3 3 9 
0 0 4 2 
0 0 3 6 9 
0 2 2 2 1 
0 2 6 1 
0 2 8 9 
0 3 0 18 
032 7 
0 3 4 14 
0 3 6 5 9 
0 3 3 2 0 
0 4 0 4 
042 4 0 
0 4 8 24 
C50 o 
0 5 2 7 
0 6 0 7 
062 2 4 
0 6 4 7 
068 5 
248 1 
3 9 0 5 
4 0 0 3 0 
4 0 4 4 
412 7 
4 8 4 3 504 2 
508 19 
512 2 
5 2 8 5 
604 4 
6 1 6 7 
6 2 4 7 
664 4 
6 8 0 1 
7 0 0 1 
706 1 
7 28 2 
732 72 
7 4 0 8 
8 0 0 2 2 
8 0 4 4 
1 0 0 0 7 9 5 
1010 262 
1 0 1 1 5 3 2 
1020 3 6 9 
1 0 2 1 146 
1 0 3 0 114 
1 0 3 1 2 
1032 3 1 
1 0 4 0 43 
e e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
ίο ι :o7 
13 16 









































50 14 16 7 0 0 
8 14 15 2 2 4 













FAEKBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 116 
0 0 2 1 0 6 
0 0 3 72 
0 0 4 42 
0 0 5 9 4 
0 2 2 7 
0 3 0 5 
0 3 2 4 
0 3 4 5 
0 3 6 2 8 
0 3 8 2 0 
0 4 2 1 1 
0 4 8 6 2 
0 50 5 
0 6 2 3 
0 6 4 1 
0 6 6 2 1 
2 0 4 12 
2 1 2 3 
2 1 6 17 
2 3 2 7 
2 3 6 8 
2 4 0 6 
2 72 6 
2 8 0 4 
302 7 
3 0 6 2 
3 1 8 2 0 
3 9 0 4 
4 0 0 2 
4 8 4 4 
500 4 
6 0 4 18 
6 2 4 4 
6 6 4 4 
732 6 
1 0 0 0 8 2 9 
1 0 1 0 4 3 1 
1 0 1 1 3 9 8 
1020 170 
1021 7 0 
1 0 3 0 193 
1031 73 
1032 4 2 
1 0 4 0 2 8 
4 8 . 61 
22 . 4 1 43 
2 3 18 . 31 
14 23 

















































2 2 3 93 44 , 3 2 
89 89 4 2 199 
134 < 2 133 
18 2 1 85 
10 2 1 51 
116 2 1 20 
49 2 
























FARBEN FUER KUNSTMALER. UNTERRICHT. PLAKATMALEREI. FAKB-
TUENUNGEN ODER UNTERHALTUNG, I N TUBEN, NAEPFCHEN UND 
AUFMACHUNGEN, AUCH I N ZUSAMMENSTELLUNGEN. AUCH MI Τ Ζ 
0 0 1 155 
0 0 2 3 4 1 
0 0 3 2 1 7 
0 0 4 57 
0 0 5 513 
022 3 2 
0 2 4 i 
0 2 8 4 7 
0 3 0 86 
032 4 7 
0 3 4 3 8 
0 3 6 2 3 9 
0 3 8 57 
0 4 0 4 0 
0 4 2 6 0 
0 4 3 2 
0 4 8 4 
C50 4 1 
0 5 2 7 
0 56 14 
0 6 0 14 
0 6 4 3 
0 6 8 2 0 
2 0 4 10 
2 0 8 4 8 
2 1 2 10 
2 1 6 9 
2 4 8 5 
272 8 
288 8 
3 2 2 3 
3 3 0 1 1 
3 6 6 3 
372 8 
390 3 7 
4 0 0 7 0 
4 0 4 2 3 9 
4 1 2 14 
4 2 8 5 
7 64 71 
4 1 . 2 1 2 86 
4 0 6 . 136 
10 2 3 3 
3 5 0 1 50 112 
4 . 1 26 
. a 




















« « a . 

















































. . 6 
. . , . 1
7 








3 2 0 9 . 8 C FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER 
0 0 1 FRANCE 1 102 
0 0 2 BELG.LUX. 360 
0 0 3 PAYS­BAS 473 
0 0 4 ALLEH.FEO 2 1 
0 0 5 I T A L I E 6 8 1 
0 2 2 ROY.UNI 314 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 8 NORVEGE 92 
0 3 0 SUEDE 2 0 6 
0 3 2 FINLANOE 65 
0 3 4 DANEMARK 144 
0 3 6 SUISSE 652 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 36 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 339 
0 5 0 GRECE 53 
0 5 2 TURQUIE 67 
0 6 0 POLCGNE 99 
062 TCHECOSL 172 
0 6 4 HGNGRIE 56 
06B BULGARIE 56 
2 4 8 .SENEGAL 13 
3 9 0 R.AFR.SUD 80 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 4 
4 0 4 CANADA 34 
4 1 2 MEXIQUE 69 
4 3 4 VENEZUELA 46 
5 0 4 PEROU 27 
5 0 8 BRESIL 2 0 3 
5 1 2 C H I L I 22 
5 2 8 ARGENTINE 69 
6 0 4 LIBAN 52 
6 1 6 IRAN 65 
6 2 4 I S R A t L 63 
6 6 4 INDE 42 
6 8 0 THAILANDE 14 
7 0 0 INDONESIE 15 
7 0 6 SINGAPOUR 29 
7 2 8 COREE SUC 15 
7 3 2 JAPON 7 3 9 
7 4 0 HONG KONG 74 
8 0 0 AUSTRALIE 2 9 1 
B04 N.ZELANDE 54 
1 0 0 0 M O N D E 8 174 
1 0 1 0 INTRA­CE 2 6 3 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 5 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 138 
1 0 2 1 AELE 1 6 6 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 32 
1 0 3 2 .A .AOM 38 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 8 6 
Nederlanc 
12 
13 29 10 6 
2 











. a . . a 



















2 1 4 
35 
323 



























2 9 1 
54 
2 2 3 19 169 7 6 5 7 








3 2 0 9 . 9 0 TEINTURES POUR VENTE AU DETAIL 
0 0 1 FRANCE 2 2 5 
0 0 2 B t L G . L U X . 195 
0 0 3 PAYS­BAS 145 
0 0 4 ALLEH.FEO 48 
0 0 5 I T A L I E 2 6 1 
0 2 2 ROY.UNI 18 
0 3 0 SUEOE 18 
0 3 2 FINLANDE 1 1 
0 3 4 DANEMARK 11 
0 3 6 SUISSE 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 6 6 
0 4 2 ESPAGNE 54 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 9 
0 5 0 GRECE 15 
0 6 2 TCHECUSL 18 
0 6 4 HONGRIE 12 
0 6 6 ROUMANIE 9 4 
2 0 4 .MAROC 11 
2 1 2 . T U N I S I E 12 
2 1 6 L IBYE 13 
2 3 2 . M A L I 2 6 
2 3 6 .H .VOLTA 10 
2 4 0 .N IGER 3 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 11 
2 8 0 .TOGO 10 
3 0 2 .CAMEROUN 16 
3 0 6 .CENTKAF. 12 
3 1 8 .CCNGOBRA 15 
3 9 0 R.AFR.SUO l l 
4 0 0 ETATSUNIS 16 
4 8 4 VENEZUELA 19 
5 0 0 EQUATEUR 10 
6 0 4 LIBAN 2 4 
6 2 4 ISRAEL 19 
6 6 4 INDE 95 
7 3 2 JAPON 54 
1 0 0 0 M C N 0 E 1 9 1 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 874 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 C42 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 7 
1 0 2 1 AELE 207 
1 0 3 0 CLASSE 2 463 
1 0 3 1 .EAMA 154 
1 0 3 2 . A . A C M 46 
1 0 4 0 CLASSE 3 13B 
3 2 1 0 . 0 0 COULEURS POUR LA 
l 2 1 
l 5 2 7 8 
3 981 
1 1 628 
919 14 17 
378 
55 


























441 Í K 
103 10! 338 ! 40 : 17 ; 299 2 134 i 41 • PEINTURE ARTISTI 
POUR HOOIFIER LES NUANCES OU POUR 
DETS ET S I N I L . . M E H E EN ASSORTINE!1 
0 0 1 FRANCE 3 4 4 
0 0 2 BELG.LUX. 6 0 6 
0 0 3 PAYS­BAS 346 
0 0 4 ALLEH.FEC 83 
0 0 5 I T A L I E 1 0 9 7 
0 2 2 ROY.UNI 56 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 127 
0 3 0 SUEDE 139 
0 3 2 FINLANUE 101 0 3 4 DANEHARK 89 
0 3 6 S U I S S t 579 
0 3 8 AUTRICHE 136 
0 4 0 PORTUGAL 110 
0 4 2 ESPAGNE 153 
0 4 3 ANDORRE 12 
04e YOUGOSLAV 13 
0 3 0 GRECE 114 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 5 6 U . R . S . S . 4 1 
0 6 0 POLOGNE 25 
0 6 4 HONGRIE 12 
008 BULGARIE 6 1 
2 0 4 .MAROC 26 
2 0 a .ALGERIE 115 
2 1 2 . T U N I S I E 2 0 
2 1 6 L IBYE 29 
24B .SENEGAL 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 
2 8 6 N IGE RIA 14 
3 2 2 . Z A Ï R E 10 
3 3 0 ANGOLA 5 0 
3 6 6 MOZAMBIQU 15 
3 7 2 .REUN1UN 22 
3 9 0 R.AFR.SUD 65 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 1 
4 0 4 CANADA 273 
4 1 2 MEXIQUE 54 
4 2 6 SALVAOOR 13 
1! 
69 49 ι: 19 2 652 4 
9 I 
1 i 2 4 
5 
101 2 
. . 32 



























































1 2 3 5 
6 1 6 
6 1 9 






















. . 4 
. . 16 
2 
. . a 
. 13 
. . . a 
. . 13
. . . . 15










L'AMUSEM ENT,EN TUBES. GU­






il 4 2 
54 




















2 0 9 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 




8 0 0 
809 
822 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier-Décembre 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 6 
208 
2 8 8 
512 5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
T06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
K I T T E 
FESTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
508 
528 6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 


























2 8 0 
6 2 0 
122 


























S I K K A T I V E 
4 4 1 






2 6 9 
130 
4 1 7 
22 1 






















0 3 5 
779 
































4 5 9 
16 
50 
2 7 6 
0 1 5 
642 
3 5 0 
357 
355 
2 9 2 
5 8 1 







2 0 7 




3 9 7 
172 




















2 4 4 
2 1 3 
163 
9 
7 5 1 















2 3 9 
4 2 8 
UND VERP 
4 53 · 
815 











































































26 8 4 0 1 115 
16 3 5 9 4 0 3 
10 4 8 0 712 
8 3 6 7 508 
1 155 2 9 5 
2 198 
L 4 
. 35 6 
6 4 3 5 1 25 
357 7 
95 . 150 







4 2 ' 
7 4 2 
L 2 3 5 23 
73 57 
2 4 5 172 
42 178 
39 175 
1 60 22 
6 1 
7 14 
i 35 35 




là 26 20 
14 i 
1 12 
3 0 9 
70 24 
6 2 1 
> 2 1 4 




, 2 7 7 5 1 5 3 4 




1 2 8 4 1 2 3 6 
I 838 697 




25 2 9 7 
I ta l ia 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
4 6 2 
2 4 8 0 
3 4 8 4 
2 5 0 4 
1 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
102 1 0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
8 1 0 4 0 
.GLADELGU 





C H I L I 
B O L I V I E 










. P O L Y N . F R 





































7 7 4 
462 
2 9 3 
161 
71 

























370 53 2îl 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 








UTZMASSEN FUER MAUERWERK U .OGL. 
6 4 4 3 1 9 7 4 1 1 6 4 5 
2 5 5 8 6 4 9 0 
1 393 2 0 0 5 9 
2 6 6 l 362 
5 4 122 1 S49 
2 1 2 4 9 130 
4 12 
6 19 15 
9 29 2 2 8 
13 74 9 0 2 
7 25 6 0 9 
25 156 6 6 1 
17 1 0 1 42 6 4 4 
1 52 4 5 6 5 
18 54 160 
L 29 197 







































> 3 0 
1 ί 
1 6 
) 28 7 
. 6 
4 2 2 1 
30 69 












1 4 29 
ì 4 2 72 
! ! i o ι 
> 6 40 
2 6 
. 1 5 1 4 15 







































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
■ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ι 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G L R I E 
N I G E R I A 
C H I L I 
URUGUAY 























































6 8 4 


























54 1 828 
33 664 2 1 1 164 
19 832 
2 388 
































2 l î 
13 




25 34 f 


























2 6 3 4 
912 
1 7 2 2 
1 188 
716 




































2 5 5 
8TT 
4 8 0 












a • a 
a 
























- · • a 
a 
a 
• • 2è 5 




3 2 1 2 . 0 0 MASTICS; ENDUITS U T I L I S E S EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRAC-
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
ι 0 3 8 
> 0 4 0 
) 0 4 2 
! 0 4 8 
> 0 5 0 
ι 0 5 2 
> 0 5 6 
0 5 8 
: 0 6 0 
I 0 6 2 
> 0 6 4 
0 6 6 
1 0 6 8 
2 0 0 
! 2 0 4 
1 2 0 8 
• 2 1 2 
2 1 6 
ι 2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
> 2 7 6 
2 8 0 
> 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
> 3 2 2 
! 3 3 0 
I 3 3 4 
( 3 4 2 
) 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
> 3 9 0 
Γ 4 0 0 
> 4 0 4 
> 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
> 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
\ 5 0 8 
> 5 2 8 
> 6 0 0 
ί 6 0 4 
> 6 0 8 
> 6 1 2 
1 6 1 6 
! 6 2 0 
> 6 2 4 
> 6 2 8 
ï 6 3 2 
TAIRES OU GENRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
-ALGERIE 
. T U N I S I E 




. . . . I V i i l R i 
GHANA 
.TOGO 




- Z A I R E 
ANGOLA 







































3 8 1 
600 




2 2 6 
698 
3 2 0 
5 5 1 
515 
9 8 3 
28 1 
4 4 6 
074 
4 1 o 
110 
507 





























































































2 1 5 
a 
49 






















1 3 5 5 4 6 ! 
821 
3 4 1 
4 4 9 1 161 






3 9 9 6 
2 083 
3 3 5 6 
a 





2 9 6 




9 3 i 
2 9 7 8 
1 8 7 4 
127 
1 8 1 
14 4 3 
68 8 0 
1 2 29 
1 


































a 2 ' 
1 
































































4 8 4 
2 2 4 
66 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
297 
J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
W 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
M E N G E N 
EG­CE 








D R U C K F A R B E N 
T I N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
U 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D R U C K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 211 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 0 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
· ) A n m e r ! 















2 1 4 
1 9 
3 4 6 
9 7 1 
3 7 5 
8 5 6 
3 1 8 
7 7 9 
9 7 2 
0 7 0 
7 2 2 
F r a n c e 
. . a 




5 9 1 
1 9 2 
• 
1 5 7 6 7 
9 8 7 8 
5 8 8 9 
1 5 1 0 
9 5 0 
3 9 9 1 
7 1 0 
3 1 5 1 
3 8 8 
re 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 E 1 
5 1 














1 1 6 5 9 7 7 9 5 
8 1 5 7 6 0 1 6 
3 5 0 2 I 7 7 9 
3 3 1 1 0 3 6 
1 0 3 7 2 0 
3 1 J o 5 9 0 
1 8 1 2 3 
3 4 7 1 5 0 
3 3 1 5 4 
. T I M E N U N O T U S C H E N 
U N D T U S C H E N Z U H S C H R E I B E N 
1 
1 







u n g e n 
K e l l u n ] 
























































9 3 1 
5 6 9 
3 6 3 
9 1 5 
2 5 4 
4 1 0 
2 2 
1 3 8 
3 6 
1 7 8 
7 7 ο 
9 9 6 
4 7 7 
2 3 6 




9 1 2 
6 3 
9 2 
1 3 3 
7 3 6 
7 0 
2 0 4 
5 6 4 
4 1 4 




1 2 5 
2 0 
8 
1 0 3 
8 
6 
2 6 6 

















1 1 9 
7 3 8 
8 



























. . a 
, 6 
. 1







6 4 8 
7 o 
5 7 3 
3 9 9 
5 2 
1 7 2 
2 0 
1 1 6 
1 
a 
2 8 5 
2 1 5 
4 9 6 
2 9 7 
2 3 





























7 5 Í 
4a 










e i n z e l n e n W a r e n s i e h 







O D E R Z E I C H N E N 
1 1 
i lí 
1 2 9 
! 1 7 
1 2 
8 0 
3 8 3 

















5 1 4 
: a m E n d e d ieses 
















1 5 2 
2 0 
■ 
S 7 2 
1 4 3 
8 2 9 
2 4 4 
3 0 2 
C 7 6 
2 3 
3 3 9 
5 0 8 
1 7 3 
6 2 
4 9 

















































C Í 3 
3 8 7 
6 6 6 
4 5 5 
1 6 6 




5 7 7 
0 6 8 
7 5 3 
. 9 0 0




3 4 6 
6 2 
3 0 
8 6 7 
6 1 1 
2 5 
1 0 4 
7 0 
1 5 3 
3 7 
7 






















2 7 3 
8 
B a n d e s 
I t a l i a 
1 6 











4 1 5 3 
7 7 7 
3 3 7 6 
1 7 3 5 
2 4 3 
5 8 4 
3 0 
8 3 
















. . . 1 
. . . . . 3 
2 











1 5 3 
6 7 







1 3 3 
2 7 3 
1 1 6 




. 2 C 3 
1 2 4 
1 
3 0 











N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 1 
6 o 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 D 2 
7 4 0 
o O O 
8 0 9 
022 
950 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 1 3 
K O W E I T 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S G U T . P R G V 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




















1 6 o 
2 4 
1 2 1 
l o 7 
o d 
3 o 
3 6 7 
9 1 6 
4 5 1 
9 2 2 
6 4 6 
9 4 1 
4 2 3 
5 9 5 
5 5 3 
3 2 1 3 . 1 0 E N C R E S A E C R I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 C 
0 3 2 
OOO 
0 o 2 
0 o 4 
0 0 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
o l 6 
6 2 4 
6 o 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I t 
P C L U G N E 
T C H t C U S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G U L A 
. K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H C N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 2 1 3 . 3 0 E N C R E S 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 0 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 0 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P U L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G U L A 
E T h I U P I E 
. S U M A L I A 
. K E N Y A 
M Ü Z A M B I U U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 







8 0 0 
3 o l 
2 5 9 
1 2 0 
5 8 5 






2 8 7 
8 1 
6 0 


















1 1 6 
2 3 7 






















1 8 9 
1 2 3 
0 6 5 
3 6 7 
8 3 3 
0 9 1 
9 8 
3 0 ο 
1 0 4 






1 1 5 
4 
7 0 
1 3 9 
5 8 
­
7 7 9 1 
4 3 6 9 
3 4 2 1 
1 4 7 0 
6 5 2 
1 6 4 6 
3 2 9 
1 1 8 4 
3 0 6 
1000 RE/UC 
















3 4 0 9 3 3 9 4 
2 2 2 4 2 5 5 8 
1 1 3 5 8 3 6 
4 1 8 4 8 1 
2 8 0 2 8 0 
5 4 9 3 2 6 
3 3 1 3 
1 2 7 7 1 
2 1 8 2 9 




2 4 7 











. . . . 2 3 
1 1 5 
6 7 







9 4 3 
1 0 3 




. . 9 0 






2 3 0 2 
3 7 0 
1 9 3 2 
l 3 7 8 
1 4 4 
5 4 5 
8 7 
2 3 9 
1 0 












o o 7 
1 3 4 
1 3 5 
6 0 4 
0 0 1 




1 8 7 
2 4 2 
1 9 7 
7 5 ι 
2 0 9 
1 6 5 
4 0 8 
1 3 1 




1 0 1 
3 5 9 
5 9 
iO 
i b i 
2 4 
1 7 
4 2 0 
5 1 7 
















l a i 
Ilo 
1 9 
4 1 8 
3 3 2 
6 0 5 









. 3 0 





























3 3 : 
1 5 ' 
l a 
4 7 : 
. : ' 33 
3 ' 
1 




noces p o r ρ 




Ζ 1 5 
i 





ι 1 8 3 
4 8 6 
. 6 3 1 
8 5 
1 3 2 
3 
5 



























. a . . 1 4 
6 
5 5 
8 6 7 
1 
'odults en fin 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 















1 9 0 5 2 
1 0 3 9 3 
8 6 6 0 
7 5 4 7 
6 3 0 2 
6 9 4 
2 1 
1 6 1 
4 1 9 
6 4 3 
2 6 2 
2 2 2 
. 3 3 8 



















































3 3 9 4 
1 4 6 5 
1 9 2 9 
1 3 9 9 
6 4 0 




4 4 2 0 
. 1 5 7 9 




1 0 4 9 
1 5 9 
1 6 3 
1 2 4 1 
9 9 0 
5 4 
2 0 1 
2 0 o 
3 9 4 
7 0 
3 0 
. 7 5 























2 9 8 
1 7 
ie volume 













2 7 2 1 
3 7 2 
2 3 4 9 
1 0 0 6 
1 3 2 
7 2 6 
2 7 
5 2 
5 8 1 




















4 4 2 
2 6 3 




. 1 7 
2 2 
2 9 4 
5 1 
4 9 3 







. 3 9 4 
2 1 7 
3 
6 2 
8 2 9 
1 5 4 
a 
1 6 




1 7 5 
2 4 
. a 




. . . 1
. 1 4 
. 1 7 
2 8 
. . . 1 
a 
• 







4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 3 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 9 
8 2 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T I N T E I 
DRUCK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6B0 
7 0 1 
706 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 5 6 
0 5 8 
062 
2 0 8 
372 
4 0 0 
412 
7 0 0 
732 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
— 1972 — Janvier­Décembre 





















































0 5 4 















































. 2 9 
4 
a . 11 2 
a . 15 . • 2 2 8 4 
1 3 2 0 
964 
753 
1 4 1 














































































. a 1 
3 
. . 32 8 
7 
2 












. a 1 . . . . . . 1 



































































­1 1 7 3 4 1 
7 2 9 8 
4 4 3 7 1 
3 4 7 2 





























































9 9 0 
2 9 2 
6 9 9 
3 09 
150 




, FLUESSIG ODER F E S T . RESINOIDE 























2 9 4 











































































































4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 9 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








H A I T I 
D U M I N I C . R 





C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






























2 5 4 











4 3 5 
6 2 1 




4 7 7 
185 
9 0 1 
France 





. 1 5 
a 





. . 15 
a 
4 
. 16 13 
3 344 
1 7 3 0 
1 6 1 4 
4 4 1 
136 
1 157 
2 6 6 











. . . 4 1 . . a , ­2 0 0 3 
1 2 3 6 
7 6 7 















. a 1 
15 
15 









. ­3 155 
1 3 8 5 
1 77C 
1 4 7 0 
3 7 3 




3 2 1 3 . 9 0 ENCRES. AUTRES QU'A ECRIRE, A DESSINER ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 1 
706 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 



























M O N D E 
INTRA­CE 











































































































a . 7 1 
1 




. . a . 3 . a 1 








































. . . . . a . a 
a 
a , 
. . a . 
a 
. . 2 










27 ïi 4 
. 1 • E S S E N T I E L L E S , L I Q U I D E S OU CONCRETES 
3 3 0 1 . 1 2 ESSENCE C'ORANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 2 0 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECUSL 




































2 8 1 
10 
14 
9 7 9 
655 
324 






















4 2 8 






















. . . 1 
a 
2 0 
2 0 2 
9 
1 
2 9 6 
3 2 
264 Ψι 35 
• 








































0 2 1 
6 0 9 















. 7 8 
2 
. . 3 7 7 9 
1 1 3 7 
2 642 
1 712 
6 4 8 
588 
45 
3 2 9 
342 





































































































































4 1 3 
3 3 4 
2 5 9 
2 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 




M E N G E N ' 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lox. Neder land 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1032 42 40 . . 
1 0 4 0 4 9 36 
Z I T R O N E N O E L , N I C H I TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 116 . . 
0 0 2 38 33 
0 0 3 33 2 
004 9 2 6 
OOS 38 38 
0 2 2 139 7 
0 2 8 i 1 
0 3 0 4 2 
0 3 2 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 54 7 
0 3 8 4 1 
0 4 0 4 3 
0 4 2 3 7 22 
0 4 8 2 
0 5 0 2 1 
0 5 6 4 3 43 
05B 36 2 0 
0 6 0 β 5 
0 6 4 3 3 
068 8 β 
2 0 8 4 4 
306 2 
4 0 0 137 1 
4 0 4 2 7 
472 1 
4 8 4 1 
5 2 6 6 0 0 3 
6 2 4 1 1 
664 7 1 
692 
7 2 0 3 3 
732 22 9 
1 0 0 0 578 2 4 6 
1 0 1 0 3 1 6 79 
1 0 1 1 662 167 
1020 4 8 9 58 
1 0 2 1 2 0 8 2 1 
1 0 3 0 7 0 25 
1 0 3 1 3 0 3 
1 0 3 2 13 13 
















a · . a 
a « 
a · a a 
. a « 
a 
. a « 
a « 
a · a « 
S 







. . a 
« III κι,.­.M I I π ι.ι ι . NICHT TERPENFREI GEMACHT 
0 0 1 69 
0 0 2 12 12 
0 0 3 6 
0 0 4 16 13 
0 2 2 16 5 
0 3 6 14 4 
042 11 2 
0 5 6 38 38 
0 5 8 1 
0 6 0 1 
0 6 8 4 4 
2 2 0 2 2 
4 0 0 3 2 13 
412 1 1 
5 2 8 
6 6 4 2 2 
732 15 11 
1 0 0 0 2 4 7 1 1 4 
1 0 1 0 103 26 
1011 143 88 
1 0 2 0 89 36 
1 0 2 1 3 1 10 
1 0 3 0 10 9 
1 0 3 2 1 1 
1040 45 43 



















I t a l i a 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
1 0 3 2 .A .AOM 72 6 1 5 
10 1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 1 4 2 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE CITRCN NGN DETERPENEE 
I C I 0 0 1 FRANCE 1 346 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 250 1 9 1 
3 1 0 0 3 PAYS­BAS 493 9 
75 0 0 4 ALLEM.FED 1 428 6 8 
0 0 5 I T A L I E 2 1 4 2 1 3 
127 0 2 2 ROY.UNI 2 6 4 6 68 
0 2 8 NORVEGE 13 10 
2 0 3 0 SUEDE 56 2 2 
0 3 2 FINLANOE 19 13 
0 3 4 DANEMARK 12 1 
42 0 3 6 SUISSE 9 6 9 6 8 
2 0 3 8 AUTRICHE 35 5 
1 0 4 0 PORTUGAL 15 8 
15 0 4 2 ESPAGNE 4 6 6 199 
0 4 8 YOUGOSLAV 19 
1 0 5 0 GRECE 14 4 
0 5 6 U . R . S . S . 238 2 3 8 
16 0 5 8 R . D . A L L E H 2 7 8 52 
2 0 6 0 POLOGNE 68 18 
0 6 4 HONGRIE 26 26 
0 6 8 B0LGAR1E 2 0 2 0 
2 0 8 . A L G E R I E 28 27 
2 3 0 6 . C E N T R A F . 4 1 
186 4 0 0 ETATSUNIS 3 8 6 5 2 0 
27 4 0 4 CANADA 506 
1 4 7 2 T R I N I D . T O 10 
1 4 8 4 VENEZUELA 18 
5 2 8 ARGENTINE 14 4 J 6 0 0 CHYPRE 38 
6 2 4 ISRAEL 17 1 2 
1 6 6 4 INDE 19 5 
6 9 2 V IETN.SUD 33 33 
7 2 0 CHINE R.P 2 6 26 
9 7 3 2 JAPON 3 4 7 125 
. 2
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 5 
2 57 
5 56 1 785 
6 17 36 
6 4 7 6 
52 
1 
a 2 0 







, , , 
. 
a 
1 . 2 
3 1 30 
3 2 1 
i . 5 
3 80 8 1 8 
1 8 2 1 
1 . 6 
2 6 6 
ι 2 1 10 
. . . 2 2 6 
2 0 3 0 
. . . . a · 1 
4 1 
7 3 838 
5 0 6 
10 
1 . 17 
10 1 37 
5 
9 . 6 
. a a a 
. , . a 4 9 2 I T I 
672 1 0 0 0 M 0 N 0 E 14 2 1 3 1 574 3 194 2 6 7 12 1 7 5 
2 0 9 1 0 1 0 INTRA­CE 4 232 4 8 1 3 63 80 3 6 0 5 
4 6 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 9 9 8 1 1 0 9 3 . 1 3 1 187 8 5 7 0 
4 1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 9 007 5 5 6 
174 1 0 2 1 AELE 3 744 182 
34 1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 0 151 
27 1 0 3 1 .EAMA 60 13 
1 0 3 2 .A .ACM 4 5 4 4 
18 1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 4 386 
1 1 1 163 8 1 7 7 
34 149 3 3 7 9 
2 0 4 135 
, , 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE DE BERGAMOTE NON OETERPENEE 
69 0 0 1 FRANCE 1 8 3 1 
0 0 2 B t L G . L U X . 193 190 
5 0 0 3 PAYS­BAS 160 
3 0 0 4 ALLEM.FED 264 194 
10 0 2 2 ROY.UNI 382 109 
10 0 3 6 SUISSE 4 6 8 117 
9 0 4 2 ESPAGNE 2 7 1 29 
0 5 6 U . R . S . S . 329 329 
1 0 5 8 R .D .ALLEM 2 4 
1 0 6 0 POLOGNE 16 
0 6 8 BULGARIE 32 3 2 
2 2 0 EGYPTE 2 4 2 4 
18 4 0 0 ETATSUNIS 754 2 7 0 
4 1 2 MEXIQUE 3 1 3 1 
5 2 8 ARGENTINE 18 10 
6 6 4 INDE 32 21 
4 7 3 2 JAPCN 308 180 
1 2 9 1 0 0 0 M O N D E 5 2 2 1 1 600 
76 1 0 1 0 INTRA­CE 2 452 388 
53 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 7 7 1 1 213 
5 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 1 4 723 
2 0 1 0 2 1 AELE 868 233 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 149 123 
1 0 3 2 . A . A C M 11 1 1 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 6 367 
4 7 
. 1 
20 2 5 8 




! ί 13 
3 5 1 
2 2 4 0 
, a a a 
2 4 
16 
■ a a a 
, a a a 
6 4 7 8 
» a a a 
1 1 6 
11 
1 1 126 
4 73 3 5 4 4 
38 2 0 2 6 
4 36 1 518 
2 33 1 4 5 6 
1 23 6 1 1 




VON ANDEREN 3 3 0 1 . 1 9 HUILES ESSENTIELLES NON OETERPENEES D'AUTRES AGRUMES QUE OE 
ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRCNEN UNO BERGAMOTTE C I T R C N , ORANGE ET BERGAMOTE 
0 0 1 14 
0 0 2 3 1 
0 0 3 8 
0 0 4 3 2 
0 0 5 4 3 
022 13 2 
0 3 6 16 2 
0 4 2 2 2 
C56 14 11 
0 5 8 
2 0 8 1 1 
3 9 0 2 
4 0 0 6 1 
4 1 2 1 
6 0 4 1 1 
6 2 4 2 1 
732 3 1 . 
1 0 0 0 107 38 
1 0 1 0 3 4 7 
1 0 1 1 73 3 1 
1020 43 Β 
1 0 2 1 3 1 4 
1 0 3 0 13 10 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 7 7 



















Ί 0 0 1 FRANCE 155 . . 1 194 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 76 5 4 
3 0 0 3 PAYS-BAS 120 2 
l 0 0 4 ALLEM.FED 55 2 9 
0 0 5 I T A L I E 14 10 
1 0 2 2 ROY.UNI 185 3 5 
» 0 3 6 SUISSE 2 5 1 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 27 2 4 
3 0 5 6 U . R . S . S . 77 57 
0 5 8 R . D . A L L E M 17 1 4 
2 0 8 . A L G E R I E 10 10 
3 9 0 R.AFR.SUD 2 1 
> 4 0 0 ETATSUNIS 186 124 
1 4 1 2 MEXIQUE 17 3 
6 0 4 L I B A N 13 13 
6 2 4 ISRAEL 3 0 9 











1 1 0 0 0 M O N D E 1 4 2 5 4 7 7 2 64 
> 1 0 1 0 INTRA­CE 4 6 0 9 5 . 13 
7 1 0 1 1 EXTRA­CE 965 3 8 2 2 51 
3 0 1 0 2 0 CLASSE 1 759 2 5 0 1 48 
25 1 0 2 1 AELE 453 7 2 1 t 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 102 5 0 1 8 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 1 . 
1 0 3 2 . A . A O H 18 18 . 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 105 82 
1 
1 4 9 










13 8 6 9 
2 3 5 0 
1 1 5 1 9 
10 452 
8 3 6 6 
45 
a , 
. , 23 
G E R A N I U M ­ , GEWUERZNELKEN­, N I A O U L I ­ UNO YLANG­YLANGOEL, 3 3 0 1 . 2 1 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, DE G I R O F L E . OE N I A O U L I , 
NICHT TERPENFREI GEHACHT 
0 0 2 2 2 . . 
0 0 3 10 10 
0 0 4 38 36 
0 0 5 1 1 11 
022 36 36 
0 3 0 1 1 
0 3 6 2 4 2 4 
0 4 0 1 1 . 
0 4 2 18 18 
0 4 8 2 2 . 
0 5 6 19 19 
0 5 8 3 3 
0 60 5 3 
062 2 2 . 
0 6 4 4 4 
0 6 6 2 2 . 
0 6 8 15 15 
2 1 6 1 1 
3 9 0 1 1 
4 0 0 6 9 6 4 
4 1 2 3 2 . 
5 0 8 10 8 
528 3 3 . 
6 6 0 2 1 
6 6 4 2 9 2 5 
6 8 0 5 1 
7 0 0 
720 1 1 . 
732 4 1 39 
736 2 2 . 
740 3 3 . 8 0 0 4 4 . 
1 0 0 0 3 7 9 3 5 4 
1 0 1 0 6 1 59 
1 0 1 1 3 2 0 2 9 6 








D 'YLANG­YLANG, NON DETERPENEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 2 2 8 4 
0 0 4 ALLEM.FED 7 5 6 7 4 6 
0 0 5 I T A L I E 176 176 
0 2 2 ROY.UNI 739 738 
0 3 0 SUEOE 19 19 
0 3 6 SUISSE 6 1 4 6 1 3 
0 4 0 PORTUGAL 12 12 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 8 4 7 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 4 4 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2 3 5 2 3 5 
0 5 8 R . D . A L L E M 49 4 9 
0 6 0 POLOGNE 5 6 4 1 
0 6 2 TCHECOSL 15 15 
0 6 4 HONGRIE 5 2 52 
0 6 6 ROUMANIE 16 16 
0 6 8 BULGARIE 4 6 4 6 
2 1 6 L I B Y E 10 10 
3 9 0 R.AFR.SUO 1 1 10 
4 0 0 ETATSUNIS 1 888 1 8 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 5 1 4 4 
5 0 8 BRESIL 114 105 
5 2 8 ARGENTINE 39 3 3 
6 6 0 PAKISTAN 10 6 
6 6 4 INOE 3 2 7 290 
6 8 0 THAILANDE 2 0 2 
7 0 0 INDONESIE 10 5 
7 2 0 CHINE R.P 17 17 7 3 2 JAPON 9 8 9 970 
7 3 6 TAIWAN 18 I T 









l ì . 36 
1 0 0 0 M C N D E 7 304 7 C71 1 74 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 245 1 2 2 7 . 10 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 059 5 844 1 6 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 7 1 4 7 6 9 . 27 
. , 8 





. . . . 15
. , . a 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 51 
1000 kg QUANTITÉS 











7 6 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
l o j l .LAMA 
1 0 J 2 . A . A U M 2 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 9 6 
702 
9 
9 43 7 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux Nederlanc 
1 39C . 1 
604 1 31 
8 1 
8 472 
PFEFFERMINZOtL ,N ICHT TERPENFREI GEMACHT 3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE OE MENTHE NON OETERPENEE 
0 0 1 16 
0 0 2 4 
0 0 3 16 
0 0 4 3 1 
U05 39 
0 2 2 37 
0 2 3 2 
0 30 5 
0 3 2 15 
0 34 2 
0 3 6 15 
0 3 8 6 
042 13 
0 5 2 4 
0 58 10 
0 6 0 6 
062 3 6 
0 6 4 7 
0 6 6 6 
0 6 3 3 1 
2 0 4 3 
203 14 





4 4 3 4 




6 1 6 1 
6 2 4 1 
6 6 0 1 
6 6 4 13 
6 8 0 4 
6 9 2 68 
7 0 0 2 
7 0 6 7 
732 23 
800 6 
8 0 4 3 
ÍOUO 5 0 1 
1010 106 
1 0 1 1 3 9 6 
1020 140 
1 0 2 1 6 7 
1 0 3 0 157 
1 0 3 1 9 
10 32 18 
1 0 4 0 9 7 
NICHT TERPENFRE 
ZITRUSFRUECHTEN 



























i à 1 
9 





1 1 . 0U2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 . . 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 2 0 2 2 ROY.UNI 
1 . . 0 2 8 NORVEGE 
1 . . 0 3 0 SUEOE 
2 3 4 0 3 2 FINLANUE 
1 . . 0 3 4 DANEMARK 2 6 0 3 6 SUISSE 
5 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
U38 R . D . A L L E M 
5 . 0 6 0 PULCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HGNGRIE 
0O6 RUUMANIL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 2 4 2 0 8 . A L G t R I E 
2 4 8 . S t N E G A L 
3U2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 4U0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUEA 
1 . 5 0 0 tUUAT tUR 
5 . 5 0 4 PERUU 
5UB B R t S l L 
5 1 2 C H I L I 
1 . . 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 
4 . . 6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 6 9 2 V l t T N . S U D 
1 1 . 7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 . . 7 3 2 JAPCN 
1 . 1 3 0 0 AUSTRALIE 
2 . . 8 0 4 N . Z t L A N D E 
4 0 0 3 2a 39 3 1 10C0 M C N D E 
87 1 10 1 7 1 0 1 0 INTRA­CE 
314 2 13 3B 24 1 0 1 1 EXTRA­CE 
93 2 9 17 19 1U20 CLASSE 1 





9 15 4 1 0 3 0 CLASSt 2 
1 . 1 0 3 1 .EAMA 
3 4 1032 . A . A C M 


































4 5 3 
11 
3 4 





3 3 5 4 
1 527 
7 4 4 
1 2 1 2 
57 
184 
6 1 4 
2 3 4 1 
2 5 . ( 
189 
312 1 














2 0 6 
3 1 8 1 
13 

















. ' 1 















2 2 95 






























3 352 19 4 9 6 372 
9 9 5 9 3 5 2 11 
2 357 10 144 360 
6 2 1 9 97 173 
4 5 8 1 29 74 
966 1 4 7 152 
50 Τ 















• • . • 
38 














' 6 1 9 
137 
4 8 3 





GEMACHTE AETHERISCHE OELE. AUSGEN. VON 3 3 0 1 . 2 9 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
UNO G E R A N I U H ­ , GE>UERZNtLKEN­ , N I A O U L I ­ , GERAN 
Y L A N G ­ Y L A N G ­ , PFEFFERMINZOEL 
0 0 1 4 9 
002 3 4 
0 0 3 1 2 0 
0 0 4 4 5 9 
0C5 2 9 2 
0 2 2 4 2 9 
0 2 8 4 
0 3 0 10 
0 3 2 2 1 
0 3 4 2 3 
036 136 
0 3 8 2 0 
0 4 0 12 
0 4 2 189 
0 4 8 1 1 
G50 9 
0 52 2 3 
0 5 6 8 0 
0 5 8 76 
0 6 0 8 1 
C62 68 
0 6 4 2 6 
066 3 6 
G68 7 3 
2 0 4 7 
20B 12 
212 2 
2 1 6 5 
220 4 
2 2 4 2 
2 3 2 1 2 8 8 16 
3 9 0 2 1 
4 0 0 774 
4 0 4 6 
4 1 2 25 4 4 8 19 
4 5 6 17 
4 8 0 4 
484 2 




6 0 4 1 608 1U 
6 1 2 4 6 2 4 11 
6 6 0 6 
6 6 4 4 2 
6 8 0 10 
6 9 2 16 
6 9 6 2 
700 9 
7 0 1 5 706 5 
7 0 6 4 
7 2 0 18 
732 130 
7 3 6 6 
7 4 0 1 7 
BOO 33 
B04 3 
1 0 0 0 3 743 
1 0 1 0 9 5 3 
1 0 1 1 2 7 8 9 
1020 1 9 2 4 
1 0 2 1 6 3 6 
1030 4 0 5 
1 0 3 1 6 
1032 2 4 
1 0 4 0 4 5 9 
14 6 29 U01 FRANCE 
22 
112 
4 3 3 
285 



















































11 1 . 0U2 B E L G . L U X . 
7 1 0 0 3 PAYS­BAS 
17 . 9 0 J 4 ALLEM.FED 
2 5 . 0 0 5 I T A L I E 
8 9 1 0 2 2 RCY.UNI 
2 1 . 0 2 8 NORVEGE 
3 4 . 0 3 0 SUEDt 
15 4 . 0 3 2 FINLANDE 
6 3 . 0 3 4 UANEHARK 
2 7 5 U36 S U I S S t 
1 11 . 0 3 8 AUTRICHE 
4 . . 0 4 0 PORTUGAL 
15 7 1 0 4 2 ESPAGNE 
2 . . 04.8 YUUGUbLAV 
2 . 1 0 6 0 GRECE 
3 3 . 0 5 2 TURQUIE 
0 3 6 U . R . S . S . 
1 . . 0 5 8 R .D .ALLEM 
46 3 0 6 0 POLOGNE 
3 1 . 0 6 2 TCHECOSL 
1 . 0 6 4 HONGRIE 
3 . . 0 6 6 ROUMANIE 
10 . 0 6 8 BULGARIE 
2U4 .MARUC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
1 . . 2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
13 1 · . 2 8 8 N I G E R I A 
12 3 . 39U R.AFR.SUD 
11 14 10 4U0 ETATSUNIS 
1 . 1 4 0 4 CANADA 
3 1 . 4 1 2 MEXIQUE 
3 . 4 4 8 CUBA 
17 . . 4 5 6 DUMIN IC .R 
2 1 . 4 8 0 CGLCMuIE 
4 3 4 VtNEZUELA 
1 2 . 5 0 4 PERUU 
20 2 1 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
13 . . 5 2 3 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 0 8 SYRIE 
2 . . 6 1 2 IRAK 
2 . 6 2 4 ISRAEL 
2 . 6 6 0 PAKISTAN 
10 1 1 6 o 4 INDE 
2 2 . 6 3 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V IETN.SUD 
6 9 6 CAMBUÜGE 
2 4 . 7Ü0 l N D G N t S I E 
4 . . 7 0 1 MALAYSIA 
2 1 . 7 0 6 SINGAPOUR 
1 3 . 70B P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINC R.P 
l l 2 1 7 3 2 JAPON 
1 1 . 7 3 6 TAIWAN 6 4 . 7 4 0 HUNG KGNG 
10 3 . 8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 . 8 0 4 N.ZELANOt 
3 198 1 3 2 7 143 74 ÍOUO M O N D E 
852 . 43 19 39 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 346 1 284 124 34 l u l l EXTRA­CE 
1 7 2 1 1 110 72 20 1 0 2 0 CLASSE 1 
56o 1 28 34 7 1 0 2 1 AELE 
2 3 4 . 120 37 14 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 2 1 
3 9 0 
AETHER. OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
0 0 1 · 0 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 1 022 2 
G2B 




1 1 0 3 1 .EAMA 
1 2 . 1 0 3 2 . A . A C M 54 15 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
UM, G I R U F L E , N I A O U L I , YLANG­YLANG ET MENTHt 
2 137 
242 
1 3 2 4 
4 5 6 0 
1 7 9 1 



























10 2 9 4 
6 2 





















1 9 J 
4 8 22 
4 0 137 
2 4 1 
32 
4 2 019 
10 035 





145 3 6 6 3 
30 142 47 
173 . 4 5 9 
1 194 1 98 
4 1 8 1 6 196 
1 6 8 1 2 33 75 





2 866 2 
4 9 
48 

















































1 83 69 
8 65 
7 1 






ί 60 0 51 
36 3 
3 2 
























35 456 80 2 6 1 
7 229 38 4 1 
28 22 7 42 2 20( 
23 416 4 0 95 
7 376 26 27 
1 8 9 6 1 56 
33 . . 
134 
2 514 1 6 8 . 
TERPENFREI GEMACHT 3 3 0 1 . 3 1 HUILES ESSENTIELLES C'AGRUMES DETERPENEES 
OUI FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS-BAS 
U04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 . 1 022 RCY.UNI 











6 . 4 ' 
4 1 
5 . 1 ' 
17 

































3 i 29 
14 
I 5 
1 1 135 
2 3 0 
9 0 6 
642 














































. . . . a 
. 12
. 2











. . 3 4
. 8
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
036 1 1 
OoO 1 
U62 1 
206 2 2 
346 . . 
4J0 1 1 
412 
304 
7 32 2 1 
aoo ι 
luoo 20 10 
1010 3 2 
1011 17 a . 3 2 
lOiO 9 4 
1021 3 1 
1U30 4 4 
1031 
1032 3 3 
1040 i 




0 04 I 7 
UC3 1 1 
022 1 1 
C 36 1 1 
U4U 
U42 1 1 iüá i i 
24J 1 1 
28o 3 3 
40U 2 2 
5C3 1 1 
732 1 1 
036 5U1SSE 
06θ POLOGNE 






7 J 2 JAPON 
600 AU5TKAI.it 
1U00 M C Ν J L 
1U1U iNTKA­CE 
1011 tXTRA­CE 




























































































































































0 3 6 
042 
0 4 b 







5 0 0 




7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TERPENHALTIUt NEBENERZEUGNISSE AUS AETHEKISCHEN UELEN 
ÌOOJ M U N D E 
1 0 1 0 i r i T R A ­ O c 
1011 tXTRA­CE 





















































































ÍOOO M ü N O E 
1 0 1 0 Ì N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTKA­Ot 




. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
l o 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























3 1 3 
1 3 
b 7 J 
8 7 0 
0 0 1 
939 















3 0 0 
























































2 5 1 
4 1 

















0 0 3 
004 
0 0 3 
0 2 2 
C 36 
042 






l û l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 2 








3 8 6 
163 
2 0 2 






























c o i FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F t U 
003 I T A L I ; οα ­ .JY.um 
0 3 6 S J I S S t 
0 4 2 ESPAGNE 
U48 YQUGU3LAV 
Ooû PuLLoNE 
4 0 0 E I A T S U M S 
0 16 IRAN 
7 o J ÎNUONLSIE 





i . . " 
1Û0U 
1 0 1 0 




1 0 3 2 
10­ .J 
3 3 0 3 . O C 
K C N D E 
I N T R M ­ C E 
EXIRA­CE 
CLA3Sc I 
A t L t 















4 2 7 
l u ) 
2ol 
































SOUS­PRODUITS TEKPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERRENAII ON 
oLS HUILES ESSENTIELLES 
U 0 4 
0 16 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
LO 30 
1 0 3 1 





















MISCHUNGEN VPN « I t C H ­ JUER ARG MAS TUFFE . , 0 1 . 























1 6 0 ! 
1 2 1 8 







1 1 4 0 
3 1 3 
1U4 
3 4 6 
2 
36 4 
















i l ! 
3 4 î 
4 1 4 
5 3 
2 
1 0 3 
3 5 
1 4 3 
1 1 9 
9 1 





















O TIONS CCNCENTREES U ' H U I L E S ESSENTIELLES CANS LES G R A I S -
S t S , DANS LES HUILES F I X E S , DANS LES CIRES DU MATIERES A N A ­
LOGUES, Ü8TENUES PAR tNFLEURAGE UU MACERATION 
McLANGES UE SU3STANCES UUORIFtRANTES,CONST1 T.DES MATIERES DE 
BASE POUR PARFUMERIE,ALIMENTATION UU AUTRES INDUSTRIES 
004 ALLE ' I .FEC 
OJO SoISSE 
4 1 2 MEXIQUE 
1UJ0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 L X T R A ­ C t 
1CZ0 . .LASSt 1 
1 0 2 1 AELL 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 




























/ 1 5 
9 5 










l a i 
0 0 4 
005 
o 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 




0 4 6 
048 
J 5 J 
rWANCli 
O L L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FcD 
I T A L I t 
RGY.UNI 
I S L A N j t 
IRLANOE 
NORVEGE 





K u k i U o A L 
E S F ­ G i . t 
















9 0 3 
536 






o l 8 
247 
6 7 6 
0 9 1 












I I n 
4 6 3 
I / O 
/ I 9 
,'HI 
. 4 9
1 1 4 
16 i 
II ? 






. 1 1 
481 
2 7 0 
. 3 8 3 



















8 4 7 
7 3 7 
a 
34 8 
0 6 4 
405 
21 
1 3 3 
26 3 
8 7 i 
64 1 
3 3 1 
L 1 4 
3 9 1 
3 1 8 
9 3 6 








3 0 2 
111« 
S 4 9 
a 
9-,/ 





4 1 1 
31)11 
4 / 1 
4o0 12 i 910 
1 
829 
3 9 9 
685 
90 












' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir ñores por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O o ò 
0 6 8 
C 7 0 loo 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 U 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 U 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 Ú U 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 U 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 B 0 
o 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BCD 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 9 
b 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 











4 4 4 
4 / 5 
7 2 































2 5 3 











































2 2 6 
1 1 
1 U 
1 5 3 
1 4 8 
5 
3 2 3 
3 8 
7 2 












1 4 9 1 4 
5 1 2 o 
5 7 8 8 
4 9 9 3 
2 4 2 0 
4 3 3 3 
4 1 7 
1 1 4 3 
4 4 2 
1000 kg 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 





7 6 1 0 . 





































































1 0 2 
2 
, 32 23 
3 5 1 5 
1 5 5 4 
2 7 1 
2 
, . 3 2 
1 6 7 4 0 
1 0 6 
3 5 
3 1 7 
2 6 1 2 
. . a 
a 





. , 9 
1 
, 
1 0 3 
2 5 5 
1 2 3 
2 
7 l o 
2 4 






1 1 9 6 J 
4 4 6 7 
1 1 0 
1 8 













6 1 3 4 
2 5 2 1 
9 
. 4 
8 2 1 
3 1 0 
3 2 1 4 
4 7 
3 
1 2 7 
3 1 0 
ι 2 0 2 1 
2 2 1 1 
5 5 
6 4 7 5 
8 









5 0 1 9 
3 3 
> 2 3 
7 
1 0 3 2 6 
4 5 1 
3 
3 1 3 1 5 2 1 3 7 
1 U 1 2 0 7 
1 3 2 4 2 1 5 
1 8 2 2 4 
4 a 
4 








2 2 2 
ι 8 6 3 0 
2 8 1 0 
3 4 6 
1 5 3 3 
5 5 
. 1 3 
. ­ . 
5 3 6 3 4 9 4 5 0 9 6 3 C 6 4 
1 7 2 4 3 0 9 1 9 2 B 9 8 4 
3 6 4 4 1 8 5 3 1 6 8 2 GBO 
1 8 6 1 4 4 1 5 2 6 1 2 0 6 
9 5 U 1 6 6 1 3 6 2 6 
1 7 0 2 1 4 1 1 3 7 4 6 3 0 
3 2 2 2 1 4 0 2 3 
7 0 0 1 0 3 2 0 3 7 9 










¿ 1 6 
1 3 
2 7 
8 9 2 
1 3 1 
7 1 1 
3 5 6 
2 1 5 




D E S T l L L I E R T t A R U N A T 1 S C H E ¿ A E S S E R UNO h A E S S R l U E L C E S U N G E N 
A E T H E R I S C r E R O E L E , A U C H ZO M E D I Z I N I S C H E N Z W E C K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
2 0 3 
2 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
toou 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 6 4 
6 2 






6 7 1 
3 7 6 
4 9 6 
3 8 2 















( β i . 1 4 




, . > 
1 6 3 2 1 8 1 6 
1 7 2 I B 1 4 
















2 6 6 
5 1 
2 9 1 
1 
. . . • 
6 7 2 
3 2 5 
3 4 3 
3 4 4 





■ l U E N H E l T s M I T I E L 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 2 l U K C U I t 
0 3 6 U . R . s . S . 
0 5 8 R . C . A L L E M 
U b O P U L U G N t 
0 o 2 T Ô H E C U i L 
u u ­ t H O N G R I E 
U b 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L o A K I E 
U 7 0 A L L A N i t 
2 Ü 0 A F K . N . E S P 
2 U 4 . M A R U C 
2 0 8 . A L G E K l L . 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S C L C A N 
232 . M A L I 
2 3 b . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 3 . S t N E U A L 
2 6 4 S I E R K A L E Ú 
2 o 8 L l b L K l A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 3 0 . T G G U 
2 3 4 . C A H G M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 8 . C C N G U 3 R A 
3 2 2 . Z A I R L 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 U . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 M Ü Z A M o l C U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I C N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N l o A R A G U A 
H a C O S T A R I C 
4 4 0 Ρ » Ν Α Μ Α 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A Ï T I 
4 3 6 O C M I N I C . R 
4 5 8 . G U A O E L U U 
4 6 2 . M A R T 1 M 0 
4 6 4 J A M A I u U E 
4 7 2 T R I N 1 0 . T C 
4 B U C C L C M O l t 
4 3 4 V t N E Z u t L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 b . G U Y A N E F 
5 U 0 E . U A T t U R 
5 0 4 P E R Ç U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
3 1 6 B O L I V l t 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
0 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S t U U 
6 3 6 K I l V i L l I 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y t M t N 
6 5 6 Y E M E N S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
<,<.·, I N D E 
o u ï C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I C T N . SUD 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D C N t S I t 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 6 M u N G U L I E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 T A I i i A N 
7 4 0 H U N G K C N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z t L A N D E 
8 U 9 . C A L E O C N . 
B 1 9 S A M O A U C C 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
1 0 0 0 M G N U E 
1 0 1 0 I N I K A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S t 2 
1 U 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
3 3 0 5 . 0 0 E A U X 
W E R T E 
EG­CE 
4 6 0 
4 0 3 
1 7 5 
1 2 2 4 
8 0 1 
3 9 1 
4 2 3 
1 0 8 
2 1 
1 8 
4 2 9 
1 o u i 
1 U 8 6 
5 0 4 
1 2 2 2 




3 o 3 
3 3 
1 0 




4 1 1 




1 4 3 9 
1 3 b 
7 2 
3v 




1 5 4 
¿13 
4 6 
1 3 9 
3 3 
1 7 7 5 
6 4 7 1 
3 0 3 






1 2 3 
1 0 3 
1 3 





6 6 2 




3 1 9 
2 3 5 
6 6 6 
3 7 
6 3 
2 6 7 
loa 3 6 4 
2 7 3 
2 2 2 
8 8 4 
2 4 









4 6 3 
1 1 1 
5 7 
3 7 
1 l b O 
7 8 b 
3 8 
1 4 5 3 
2 3 5 
4 5 0 
5 1 7 
2 5 
5 6 
1 9 1 
5 3 9 4 
1 9 8 
6 7 2 
7 3 7 




1 0 5 3 o 9 
3 6 0 2 9 
6 9 3 4 1 
4 0 B b o 
1 4 9 7 u 
2 4 8 2 2 
3 5 3 3 
4 0 6 9 
3 6 3 4 
D I S T I L L E E S 
France 
8 2 
2 0 3 
1 7 2 
2 7 3 
3 3 8 
i 
1 6 3 
7 4 
. 5 
4 0 5 
2 6 4 
1 C I O 
3 4 2 
6 5 8 





3 0 4 
2 4 
5 














• 1 3 
i l 
1 2 9 
2 1 4 
1 2 
2 5 
6 3 8 
5 2 9 6 
2 1 8 













1 3 8 




1 3 6 
. 3 1 
1 1 4 
1 3 
1 5 6 
1 2 3 
5 7 
2 5 6 
9 













2 1 2 
6 5 1 
3 1 
2 7 5 
1 1 3 





4 C 7 2 
4 0 
5 2 





4 3 C 8 4 
1 1 9 2 2 
3 1 1 6 2 
1 8 1 4 4 
4 5 5 1 
1 1 1 6 7 
3 C 5 2 
2 C 6 5 
1 2 5 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 




2 3 6 
200 3 T30 131 25' 34 5 








2 3 6 
3 0 4 6 
7 7 4 3 




1 8 5 
1 1 1 
3 
• a 
5 9 1 9 
3 6 
5 
4 : ' 
1 8 2 4 
. a 
7 2 
6 1 0 
. . 
1 4 5 
1 
7 2 3 1 
3 4 3 
4 9 
5 7 7 6 
5 4 5 
2 2 5 6 
2 4 1 4 
1 1 1 4 
4 3 0 
1 2 8 5 
3 5 
7 0 1 3 8 6 
2 4 5 4 8 1 
1 1 5 1 
5 6 9 
2 4 4 7 
5 2 7 
1 4 2 2 
2 1 3 3 
7 5 4 
2 3 2 5 
2 2 2 2 
2 3 
5 1 4 7 
■ 
. 3 8 
2 6 1 5 
3 7 6 1 4 2 
ι 1 2 0 1 8 4 
2 5 1 
a . 
2 C 6 8 
8 4 1 5 6 
5 3 7 5 
3 2 8 1 9 6 
1 2 2 5 
2 0 5 
9 0 6 0 
1 4 7 9 
6 2 1 3 0 
9 5 5 7 
1 6 5 
2 7 8 3 4 7 
1 1 4 
1 2 5 1 1 3 
1 5 4 
1 9 3 8 
1 7 1 5 
2 2 
3 2 . 
4 
3 4 1 0 
3 7 9 
3 1 9 1 2 0 
1 9 2 3 
Γ 2 5 1 0 
1 7 2 
6 8 7 2 5 8 
1 0 6 2 3 
6 1 
4 
2 8 2 3 8 
5 2 4 9 8 8 
3 3 5 2 1 5 3 
• 1 
1 5 4 1 8 
1 9 
1 0 4 3 4 
5 8 4 3 6 
, 1 5 2 2 7 7 
3 6 8 5 
4 
. • 
1 6 4 8 3 3 4 7 6 2 0 5 2 5 
8 5 6 1 4 9 9 7 6 1 1 7 
7 9 2 1 8 4 8 0 1 4 4 0 8 
2 1 7 9 2 1 9 9 1 7 6 
1 1 1 3 6 2 1 4 5 4 4 
5 7 6 7 4 7 3 4 9 0 9 
1 4 7 2 0 8 8 5 
3 8 0 8 0 1 4 7 4 
1 7 8 8 3 2 3 
A R 0 M A T 1 U U E S E T S O L U T I O N S A Q U E U S E S D 
E S S E N T I E L L E S , H E M E M E D I C 
U 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
U U 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
U 3 8 A U T R I C H E 
U o O P J L C G N E 
2 0 3 . A L U t R I E 
2 3 3 N I C t k I A 
3 7 2 . K E U N 1 U N 
4 0 0 t T A T S U N I S 
1 U U 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 I N I R A - C t 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S t 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S c 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 




1 7 3 
3 3 






3 9 0 
2 3 6 
3 5 1 
2 1 1 












n 2 1 
19 3 
1 5 







3 3 0 6 P K J 0 U 1 T S L E P A R F U M E R I E , 






. . . . • 
8 β 1 9 
1 8 1 5 
7 
7 







> M E T I 0 U E S 
Italia 
1 6 
90 6 8 
3 3 
2 1 







4 3 B 
23 
2 
. . . . . . 2 7 
. 3 
. . . • 6 



























1 4 4 
a 
a 





6 6 3 6 
2 1 3 7 
4 4 9 9 
3 5 3 0 
2 1 3 7 
6 9 7 
4 1 
3 4 9 
2 7 2 
H U I L E S 
1 8 
• 1 4 
1 6 5 
2 4 
1 3 4 
1 
1 
. • • 
3 6 2 
1 9 7 
1 6 4 
1 5 9 





' R E P A R E S 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 239 
C03 343 
0 0 4 4 1 1 
0 0 5 35 
C30 7 
0 3 6 14 
018 16 
C30 7 
064 13 0 6 o 9 
2 0 0 1 1 
272 9 
322 3 
3 72 9 
40U 8 
6 0 4 34 
8 0 9 b 
1000 1 363 
1010 1 102 
1011 2β4 
1020 72 
1021 4 4 




1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
3 3 C 6 . 1 C CRLMES A HASER 
t i 30 9 3 0 0 1 FRANLE 
Il . 13 I I I 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
34 60 . 2 4 7 2 0 0 3 PAYS­3AS 
333 2 4 1 . 3 3 O04 ALLEM.FED 

























0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 5 0 GRELL 
Go4 HUNGRIE 0 6 6 RCUMANIE 
2ÚU AFR.N .ESP 
272 . C . I V U I R E 
322 . Z A I R E 
372 .SEUNIGN 
1 4C0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
3 0 9 . C A L t U O N . 
6 0 1 57 137 475 52 1 0 0 0 H U Ν ú t 
4o5 95 119 384 39 1 0 1 0 INTRA­CE 
139 2 18 92 13 1 0 1 1 EXIRA­CE 
13 1 11 39 6 1 0 2 0 CLASSt 1 
9 1 9 23 2 1 0 2 1 A E L t 
100 1 7 51 7 1030 CLASSt 2 
37 . . . . 1 0 3 1 .EAMA 
36 . 2 1 . 1032 . A . A C M 
24 1 1 2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
l o u 
J­,1 
4 7 1 
















5 1 6 
1 3 7 
9 1 



















3 la 1 4 
87 7 
60 7 
2 7 0 
3 7 
2 1 






V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
86 43 2 4 
28 19U 











. . 1 4 
3 2 
2 1 7 183 756 
207 150 5 7 7 
10 33 179 
5 19 85 
3 15 47 
5 13 9 0 
1 
. 
F L U t S S I G t GDtK K tSTE PARFUEHS 3 3 0 6 . 2 1 EXTRAITS CE PARFUHS, L I U U I D E S OU CONCRETS 
OUI 71 
0 0 2 6 7 7 
0 0 3 51B 
U04 1 4 1 1 
00 5 6 4 6 
02a; 4 3 6 
U24 7 
0 2 6 2 1 




0 3 b 2 9 2 
0 3 b 123 
04Ü 2 0 
0 4 2 13 
0 4 3 56 
0 4 4 10 
0 4 6 10 
U43 48 
05U 2 9 
052 9 
0 5b 4 
0 58 10 
060 11 
0o2 20 
0 6 4 28 
C66 14 
0 6 8 13 




2 1 6 3 1 
2 2 0 2 6 
232 12 
2 3 6 18 
2 4 0 64 
244 11 




2 3 0 8 2 
2 8 4 153 













3 72 B 3 
373 22 
376 2 5 
373 3 
390 19 
400 1 130 
4 0 4 1 4 1 
4C3 4 
412 28 
4 1 3 21 
4 1 6 2 1 
4 2 1 3 
4 2 4 3 
432 1 
4 4 0 2 6 0 4 4 4 106 
448 8 
452 4 0 
433 2 2 5 
456 7 
457 75 
458 2 3 4 
462 2 5 0 
464 13 
4 6 9 b 
4 7 0 2 
472 4 
4 74 13 
4 7 8 62 
4 8 0 15 
4 8 4 i t 
4 3 8 2 
492 30 







6 0 4 122 
6C3 13 
6 1 2 6 
6 16 o 




6 3 b 4 5 1 
6 4 0 13 
6 4 4 19 6 4 7 l b 
6 4 9 35 
632 30 
6 5 6 30 
6oÚ 3 
boi 3 
« 8 0 6 
6 8 4 15 
sa ι η ι ooi FRANCE 
587 8 82 0 0 2 b E L G . L U X . 
394 9 1 . 33 
1 40 3 5 3 
6 0 3 2 1 . 22 




1 2 4 
1 0 9 
1 5 9 
2 3 7 













































il 15 3 . 
1 9 
1 142 








2 o O 
1 0 6 
8 
4 0 
2 2 5 
7 
7 5 
2 5 4 

























1 4 2 





















0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 3 I T A L I E 
4 02 2 RUY. U M 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 I R L A N U t 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRlo i lE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANUURKt 
U44 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 a YOLGUSLAV 
0 5 0 GRtC t 
0 3 2 TURCUI t 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 K . U . A L L E M 
OuO PGLLGNE 
0 o 2 TOIILCUSL 
0 b 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
U63 BULGARIE 
2UU A F K . N . t S P 
2 0 4 .MAROC 
ΙΟβ .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L ICYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L I A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAU 
24Θ . S t N E o A L 
2 6 4 S1ERRALEU 
2 6 8 L I B t R I A 
2 7 2 . C . 1 V U 1 R E 
2 8 0 .TUGO 
2U4 .DAhUMtY 
2 3 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNUUBRA 
322 . Z A I R E 
33U ANGULA 
3 3 4 E T h l U P I E 
3 3 8 . A F A R 3 ­ I 3 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 b .KENYA 
3 6 6 MUZAMolUU 
3 7 0 .MACAÕASC 
372 .REUNION 
3 7 3 MAURICE 
3 7 6 .CCMURES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
4 0 8 . S I P . M I C 
4 1 2 MEX1UUE 
4 1 3 BERMUDES 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HONOUR.UR 
4 2 4 HUNUUKAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 4 4 4 CANAL PAN 
4 4 3 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAHAS 
4 5 b DOMINIO.Κ 
4 3 7 I . V I t R G t S 
4 5 3 ­GUAUELUU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 o 4 JAMAIdUE 
4 b 9 BARbAoUS 
4 7 0 INDES UCC 
4 7 2 T R I N I O . T U 
4 7 4 .AKUBA 
4 7 3 .CURACAU 
4 6 0 C U L C H u I t 
4 3 4 VENEZUELA 
4 0 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .3UYANE F 
5 0 0 EuLATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R t S I L 
32Ü PARAGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
0 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
o 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 A R A B . S t C U 
6 3 6 I­.II..I. 11 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 6 4 7 ET.ARABES 
o 4 9 UMAN 
6 3 2 YEMtN 
6 5 6 YCMEN SUO 
6bO PAKISTAN 
6 6 4 1NUE 
o 8 0 THAILANOt 
6 3 4 LACS 
4 2 7 
3 5bo 




1 2 6 
3 3 9 
2 7 3 
B9 1 




3 1 0 
1 9 6 
1 9 6 
1 3 8 
3 3 
4 3 4 
3 19 
1 0 2 
7 1 
1 0 9 
1 4 8 
1 9 4 
i o J 
1 3 7 
2 1 0 
4 7 2 
3 0 
6 5 
1 3 Ö 
2 3 2 
J o d 
3 0 
2 ò 





1 3 7 
1 4 5 
Ha 













1 2 0 
31 
to 32 235 9 885 
1 0 4 1 
1 7 
l o ó 






3 5 4 
4 1 
1 1 9 
1 714 
5 α 
7 1 6 
4 5 2 





1 0 4 
4 8 1 
1 2 9 
11 1 




1 0 2 o 








2 7 7 
u u 
7 8 7 
1 4 2 7 
2 1 6 
6 5 
9 3 









3 40 5 
7 C75 
4 C56 
6 3 6 1 
1 2 6 
35 o 
2 7 1 
8 8 0 
1 277 
1 755 3 272 
1 C06 
3 0 8 
1 9 5 
1 9 6 
1 3 7 
8 2 
4 4 2 
3 1 5 
1 6 0 
7 1 
1 0 9 
1 4 8 
1 9 3 
l b 3 
1 3 4 
20 8 
4 6 9 
3 0 
6 4 
1 3 8 
2 4 4 
3 6 7 
3 0 
2 6 





1 5 7 
1 4 5 
2 4 6 

















2 3 5 
9 8 5 1 
I 033 
1 7 
1 8 8 





1 9 4 2 
E 5 4 
4 1 
1 1 8 
1 712 
5 5 
7 1 3 
4 5 2 
6 4 0 





4 6 8 
1 2 9 
1 1 7 
2 0 
3 6 3 




1 2 7 
20 3 
1 2 5 
6 7 5 




2 7 6 
6 2 
7 7 3 
1 364 
2 0 8 
5 9 
3 2 





1 0 1 
1 4 





27 2 7 6 
9 1 0 1 4 0 
21 39 
1 4 4 
1 
. . a 
1 
4 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 



































































































































i l i 
391) 
100 
4 0 4 
412 
4 4 0 











0 0 0 
o u i 
608 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 l o 
6 Í 0 
6 ί ι 
647 
6 4 9 
652 
buo 







































































































0 0 5 
022 
026 
0 2 « 
Ola 
O l o 
0 4 1 
0 4 8 
030 


















3 7 / 
3 1 1 
39 5 































































6 1­1 11 46 1ο9 11 11 
81 li 14 33 4 65 83 

































































ii 12 ii 
li 









































































1000 M C Ν O C 
lUlU INTRA­CE 
lull tXIKA­Ct 
















































































































































































































































1L00 M U N D E 
1 0 1 0 IN1RA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 ί 
4 0 U 
4 C 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 3 3 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 ο 
6 U 4 
6 0 8 
b i b 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
Í 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























4 7 7 8 
3 C 9 7 
1 6 8 2 
2 2 0 
9 1 
1 4 3 1 
5 0 b 




B e l g . ­ L u x 
4 














l 3 9 2 
2 1 2 
1 1 8 0 
4 b 
5 
1 1 2 b 
4 6 8 
3 3 3 
8 
M U N O P F L E G E M I T I t L . A O S G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 3 
0 2 2 
0 2 8 
010 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
8 0 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 U 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 U 
3 3 2 
3 8 5 
6 1 8 













2 5 3 2 
i t a b 
IB5 
2 5 1 





H A A R W A S C H M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 J 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
U 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
30i 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
4 U 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 Θ 0 
4 9 2 
4 lb 
5 1 6 
3 2 0 
6 0 4 
t 3 i 
b i b 
blO 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 U 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 8 
i 0 3 0 
2 1 5 4 
1 I t o 










































9 7 3 1 
8 1 3 1 
1 6 0 1 
4 3 3 
2 3 9 
1 1 1 0 
l u 7 
301 
3 
H A A R P F L E G E M T I t L 
W A S C H M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
Ü 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
U 2 6 
U 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
J 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
G 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
G o b 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Zio 
1 1 1 b 
3 0 2 7 
2 7 8 4 
2 b l O 





1 5 1 
7 0 
6 0 
1 6 2 














. 318 2o2 H o 
1 





7 3 9 









3 8 0 
7 2 
l i 





































1 6 3 3 
9 9 7 
6 3 7 
3 2 
5 0 
« U t 
1 5 5 
2 6 3 
3 
A u o G t N . 
. 
3 0 0 
1 7 3 
2 5 7 2 

















I 4 9 






' ΐ a 3 4 
, ,  1
. a 
, . 6 
. 5 5 
a 





a ι a ι 2 
9 
5 
1 5 7 b 1 C 7 7 
1 3 0 0 9 3 5 
2 0 2 7 ο 1 4 2 
1 7 6 3 7 9 
1 7 2 3 3 7 
1 1 9 3 oO 
1 3 8 
5 7 1 3 
3 1 9 3 






1 2 5 
















H A A R M A E 
3 6 







































1 C 0 6 
8 5 1 
1 5 5 
1 4 
6 




1 1 3 
C 3 
1 4 5 











5 3 4 
3 5 1 
1 8 3 
1 5 7 




1 9 9 
1 1 7 b 
3 9 7 
a 











. . 6 
. 10 
. . . 3 1 
1 3 
a 















2 6 4 5 
1 9 7 1 
6 7 5 
3 3 0 
1 ¡ 6 








2 4 2 













2 6 7 
9 
1 
1 1 1 
2 
. . . 2 
. 1 2 
. . 1 5 
. . . . , . . . . . 1 
6 
. . a 
. . . a 
. . . . . a 
. 
. . . • 
Í 6 2 






S S E R V O N 3 3 0 6 . 2 9 U N D H A A R ­
4 5 7 
1 7 5 2 
, 2 1 3 
3 4 d 
9 

















5 9 7 
9 o 9 
1 2 0 8 



































. . 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 3 
i O O 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 2 
4 3 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
1 9 0 
6 0 4 
6 0 8 
b 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
o 3 2 
6 3 o 
C o U 
7 3 2 
O O i 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
l o 3 2 
1 0 4 0 
M A o R l u t 
E I A T S O N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
H A I T I 
. O U A U E L U U 
. M A R T I N K 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. J U Y A N t r 
L I C ' A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
A R A B . S t U U 
K O W E Ï T 
T r i A l L A N o t 
J A P O N 
. C A L E U U N . 
. P O L Y N . F R 
M U N U t 
I M R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S C 1 
A C L C 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A L M 
C L A S S t 3 







1 6 7 














7 6 7 1 
4 2 8 7 
3 3 8 4 
3 9 2 
1 3 6 
2 9 1 9 
1 0 8 0 







I 9 t 
1 6 7 
1 3 ) 
3 5 
3 6 










2 8 6 3 
3 5 3 
2 5 0 9 
1 0 0 
1 8 
2 3 9 5 
1 C l l 
7 6 8 
1 5 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . Neder land 
2 














2 1 3 7 7 4 < 







3 4 : 
4 0 Í 
5 Í 
2 1 




3 3 C 6 . 3 9 P R O D U I T S POUR H Y G I E N E B U C C A L E , A U T R E S ÜUE 
U O l 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
o 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
i d i 
eoo 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N C R V L u L 
S U E U t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P U R T U G A L 
R U U M A N I t 
E T A T S U N I S 
V t N L Z U t L A 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
t X T K i ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 2 7 
4 2 9 
6 o 7 
1 1 1 1 












4 o l i 
3 o d o 
9 3 1 
3 0 1 
l i o 




3 3 0 6 . 4 1 S H A M P O O I N G 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
L t d 
o u J 
0 3 2 
0 3 6 
J J d 
U 3 J 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 0 
2 4 d 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
u l o 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
J 7 J 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
ί 7 « 
4 8 0 
Í 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 3 2 
U J 6 
Ο Ι Ο 
6 4 7 
7 0 1 
loa 
112 
7 4 0 
8 0 9 
B 2 2 
Î O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u t i 
Î O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
3 3 0 6 . 4 9 
O U I 
0 0 2 
O U 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
O.3 0 
032 
U J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 b 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U K V L u Ë 
S U E C E 
F I N L A N O E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
o R E C t 
­ M A R O C 
. T U N I S I t 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V U i R t 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. M A C A O A S C 
. R E U N I O N 
M A U H 1 C C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• O U A U E L U U 
. M A R T 1 N 1 Ü 
. C U R A C A O 
L 0 L 0 M 3 I E 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
O L L I V I E 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C Ä H R E 1 N 
E T . A R A B t S 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P U N 
H U N O K C N G 
. C A L E O C N . 
. P G L Y N . F R 
M C N U E 
1 N I R A ­ C E 
t X T R J ­ U E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S 3 E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A 3 . 3 E 3 
9 4 7 
1 6 6 8 
2 1 6 3 
1 4 Ü 2 









































8 6 í J 
6 6 3 9 
1 9 5 9 
7 3 9 
4 0 3 
1 2 1 2 
2 1 2 
4 Ü 2 
5 
2 1 9 
1 8 5 
1 5 3 
9 
. . 1 
j , . 1 3 
5 
. 
( 1 5 








4 5 4 
5 7 
2 3 





































1 7 2 3 
8 4 1 
3 6 2 
1 3 9 
9 6 
/ l a 
2 0 5 
3 3 0 
5 
5 S Í 
2 9 É 
9 5 C 
3 2 1 
5 5 
i HO 





3 0 6 
1 6 0 1 
9 2 3 
4 9 
3 
2 8 9 9 























3 5 6 










a , a 













7 8 5 












1 5 4 2 
1 2 4 1 
3 0 2 
1 7 4 
7 4 









3 8 0 
2 3 9 






L E S D E N T I F R I C E S 
2 3 2 
1 9 8 
3 8 6 





3 3 5 






1 6 9 8 
9 3 4 
7 6 4 
6 8 4 





1 7 2 
3 4 3 
5 u 3 



































2 5 5 0 
1 6 3 6 
8 9 4 
5 2 6 
2 3 9 











4 5 1 
1 5 
2 





6 8 7 







P R U D U I T S C A P I L L A I R E S , S A U F L O T I O N S DU 3 3 C 6 . 2 9 ET S H A M P O O I N G 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
■ I Ü Y . U N 1 
I u L A N U f c 
I k L A N O t 
" i U K V t G t 
S U E D E 
­ I N L A N D E 
U A N L M U R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E i P A Û I t 
l / . L T t 
0 4 3 Y d U U U J L A V 
050 G K L L t 
0 3 2 l U R l a U I E 
0 3 b U . R . S . S . 
0 6 2 r c H t o o 3 L 
U 6 4 H o N G R l t 
U o b R J U M A N I E 
2 0 4 
2 U 8 
2 1 2 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
2 1 6 L l t Y E 
1 4 3 4 
3 9 3 9 
4 4 9 5 
3 0 8 0 
1 8 3 7 
1 6 3 
3 1 
30 
l i d 
3 5 4 
1 1 7 
1 1 1 
J u I 
202 
1 6 











1 2 0 
5 2 3 
1 9 9 
2 6 2 0 
4 9 0 
9 














1 3 0 
2 3 l ã 
3 2 
2 6 7 




4 6 2 
2 0 9 9 
2 2 3 


















8 0 9 
1 3 0 2 
I 9 7 4 
7 t Ì 




2 7 o 
7 8 
5 1 
2 6 6 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
























j / ¿ 
373 37ö 
3 "¿Q 
4 0 0 
4 0 4 h ¿tí 
4 3 2 
43(3 
4 4 0 
%5¿ 
45b 4 5 b 
462 
4 6 9 
474 
478 
4 8 4 





6 0 4 
608 
6 1 2 
¿28 
t 32 ¿36 
64Ú 
6 4 4 647 
6 8 0 
692 




740 B JÛ 
809 ti¿¿ 
ÍÜOO 
ï o i o 
l u l l 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
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1 U J 1 ι 
•1 









1 U 3 
2o 




















3 2 5 
i r 
J C 
t . Ü 2 
941 
48 
























































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 6 0 4 
616 





1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
OJO 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
Û 6 Û 
0 66 
372 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 8 
























i* 7 ¿ i 
t. 
57 7 
1 2 2 
12 
1 2 1 4 2 
1 l 
1 b 5 
U i 
L.47 











. ! ÍS 
¡ ' 1 
L; I< « 
LÉ 




1 89i 1 871 
2t 












PAHa­uef. MUNO­ UNC h 
Ί 1 



















































2 2 4 21 





> 3 03 
















5 1 70 























































ι n u 
r 12 2 
, 30 












1 3 i.,1 
) 2 595 
1 6 9 5 1 412 











































a . a , 






















κ ρ ' 
NIMEXE 
a r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 ι β 
2 o 8 
272 
260 
l o l 
2 8 8 
3U2 
3U6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 J 8 
3 4 6 
37U 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4uC 
4 0 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 3 6 
4 3 6 
toi 
4 6 9 
4 7 4 
4 7 c 
4 8 4 
4 9 2 
43Ό 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 1 4 
6 4 7 
OOO 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
bov 
8 2 2 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCLOAN 
.H .VOLTA 
. M u l ! . 
a l C l l A O 
. S t N t G A L 
L I B E R I A 
a C . I V l l l R t 
.TLGU 
.CAHOMEY 
N I G t K l A 
.CAMEKUUN 
. C E N T R A F . 
.GAEUi» 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA t r u u p i t . A F A R S ­ I S 
.KENYA . 1.'.!.·..,. ' . , I 
.REUNION 
MAURICE 





CUSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 






















V I E T N . S U D 1ND0NLSIE 
MALAYSIA 
SINUAPUUK 





M C N D t 
INTRA­CE 




































































l l J 
3Ìo 
92 
I l i 1 
143 
15 
2 i l 
0 3 4 
4 C 0 
6 4 B 
3 2 3 
3 3 1 
5 2 1 
690 

























































4 0 3 3 
2 1 2 1 342 
20 7 
1 49 7 
47 8 
6 7 1 
233 
3 3 0 6 . 6 0 UtSQOORISANIS UE LOCAUX 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Otó 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 3 0 
Oo4 
2 0 8 
2 1 b 
32 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 8 
4 o 2 6 0 4 
6 1 6 
o 3 2 6 3 6 
7 3 2 
3U9 
ÍOUO 
ío io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. M A R T I N I Q LIBAN 
IRAN 
ARAB.StQU KJWt IT 
JAPCN 
.CALEUCN. 














2 1 1 

























0 1 3 












. 30 . a 
a 
13 . 4 1 
a 
15 











Belg.­Lux. Neder land 
. Φ 
• • • 1 • • • • • • • • ■ 









ι u ■ 
! : 2 
2 
. . , 1
2 3C6 3 531 
2 767 3 192 
40 3 4 ' 
35 162 







* ■ • ■ 13 
3 • L 63 
1 




































• 1 312 47 










2.3 6 e 1 io 
L L39 ££ 
23 12' 
1 





3 3 0 o . 9 1 PU0URES, AU1KES OUE PARFUMS, AUT 
BUCCALE t T SCINS CAPILLAIRES 
OUI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
I 0 4 8 
0 5 0 
L OuO 
0 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
ί 4 0 4 
I 4 4 0 
4 3 3 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 9 2 






1 l O l o 
i 1 0 1 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














Ρ Δ Ν Λ Μ Λ 
BAHAMAS .GUAULLUL 
. M A R T I N I . 
L IBAN 
V l t T N . S U C 











I J l 
5 i l 
o i o 
199 


























0 7 J 

































58 3 2 
. 3 3 0 St 
. 6 1 
16 1 
56 L I 
■ 1 12 
■t 2 125 
Ρ 5 39 
79 L 




, · 4 • S ■ · · 
. 5 ι 
\ Ô 2 9 . 1 3 .Τ 
*»*» • 0 I 535 4 L 6 
5 L 2 3 2 L62 
5 303 2 5 4 
7 169 244 
7 8 8 189 
i L06 5 
3 4 · 
• 17 1 









3 3 3 
36 







• 1 i • 1 1 
27 
3 
1 • • 4 • 48 14 • LO 
4 
11 
1 * 3 7 6 







• Í E S UUE POUR L'HYGIENE 











2 1 5 
» » 7 0 8 72 9 














9 137 1 727 
6 27 1 400 
4 110 327 
4 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 10O0 kg Q L M N T I TÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 l i . ί 65 
1021 oo 22 
1030 1 4 / 94 
1031 ib 23 
1032 30 40 
104U o 4 

























































































































































































































6 7 1 
J 7 u 




































































































































U N L A N Ü E 































































































































































































20 33 7 
13 4 4 2 
7 39 5 
4 642 
2 639 




Β / I 510 428 111 2 5 32 
2b ii 22 450 110 25 2 1 ' iO 5 
Jo 
l b 
3 ) 10 '7 2 2 
11 16 51 17 5 43 












































Í 9 5 
219 








































































































WAKtN , AUSSER PARFUEMS, MUNU- UND HAARPFLEGEMITTEL, RAUMCES- 3 3 U 6 . 9 9 





0 0 1 




0 2 8 
0 JU 
0 12 





0 4 3 









U b i 
0 6 u 
Cbo 
2 00 







2 i o 
21 ί 
















4 8 3 
1 4 4 
2 0 8 
8 1 6 






























































7 a 31 
7to 









































PkOOUITS , SF P A R F U M S ET PRODUITS P.HYGIENE BUCCALE ET SOINS 
L A P I L L A I R E S , DESODORISANTS DE LOCAUX, AUTRES QU'EN PÜUDRE, 
CREMES, EMUCSIUNS OU h U I L E S 



























































O j o 








J u 2 
J 5 u 
O u d 
0 6 0 
ü b t 
064 
O b b 
J o d 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 





2 4 4 
2 4 3 
2 o 8 
. / t 
FRANGE 3ELG.LJX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIt ROY.UNI 
ISLANUE ISLANOt NOKVtot SUEDE FINLìNUt JANtMARK 
SUISSE AUTRICHE PÜRTUGAL ESPAGNE ANCURRE GIBRALTAR MALTE YUUGUSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. R.C.ALLEM 
POLOGNE TCHECUSL HUNGRIE RUUMANI E JULGAR1E AFK.H .ESP .MARUC .ALGERIE . 1 :,.',;,IL LIoYE EGYPTE .MALI .H.VULTA 
. N I G E R 
. T C H A U 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 











8 7 0 




l o j 
7b 
I C o 
3 3 2 
3 o U 
7 3 2 
5 7 1 


















I l o 



































J o O 



























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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576 14 553 
42 6 β 683 
150 5 874 
901 3 510 
977 1 593 


















































χ ρ ι 
NIMEXE 






























































1 260 7 38 
1 104 5 48 
156 1 90 
72 1 50 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 870 2 24C 
6 639 1 78: 





























































. 6 3 
24 18 
a 
: 9 20 








































































16 259 5 166 
10 634 2 267 
5 625 2 900 
4 025 1 712 
2 597 701 




TRANSPORTES PAR LA POSTE 












! * , t , 1 
ET PRODUITS OE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 9 0 
4 U U 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 ο 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
0 4 0 
6 6 4 
/ U Û 
7 0 1 
7 32 
7 4Ü 
eoo B U I 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
■ ■ A R E N 
S t l f E l 
S T U F F í 
S T U E C l 
S E I F E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 U 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 U 
3 7 2 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 3 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 U 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
6 9 2 
6 S o 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
B 2 i 




1 0 2 0 
1U21 
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. . . . . ■ 
. . . . . . . ■ 
. a 
. 2 

























. . a 
. . 
. a 
. . . . . . 
1000 
Belg.­Lux. 
DES K A P . 3 3 , ALS S C H I F F S . U . 
; ALS SEIFE VERxENCBARE ORG 
U.ZUBEREITUNGEN I , . TAFELN, 
EN ODER F 
U N D 
GUBEN 
ZUUEREITUNotN 














1 2 5 
U2 5 
8 3 6 
54 3 
1 3 3 
4 0 
2 0 3 
J 2 
2bd 
b l i 















I U I 
9 1 
6 2 




1 3 o 
4 4 9 
i i .1 
9 4 




J l d 
1 4 
l i J 
1 9 5 
2 3 
2 4 
3 3 9 
1 3 9 





2 1 2 
2 2 6 
i a ¿ 
l u 
6 3 
l o j 
i l 
1 1 









J / 1 
1 6 
2 2 0 
3 3 5 
1 0 7 
5 5 
l i b 
111, 
2 0 
2 b J 
Í 1 5 
5 1 9 
5 1 b 
2 0 / 
8 3 6 
0 7-, 
4 6 5 
1 4 5 
a 
1 414 
9 2 1 
2 690 






























J í o 
9 3 
1 4 9 





l i l 
1 9 4 
I J 
5 








1 8 2 

















l o u 
2 1 
l i 
l í o 





0 5 7 
2 4 1 
J 772 
2 OOO 
9 8 1 
1 0 0 
ZU KO SHE 












2 9 2 7 
3 1 6 
2 5 4 


















R I E G t L N , 
TISCHEN U 
3 
















i ' b 
i 
l 










. 1 0 















1 4 0 7 
5 2 1 
1 5 7 
2 7 
3 4 1 
1 0 9 
5 3 
2 0 
e x p o r t 
QUANTITÉS 












1 6 9 
2 1 
6 1 
5 0 7 








. . 2 i 
. 
. , 1
. . . . U 
. . , ί 
l i 
. 5 1 
. . . . 1 1 



























9 6 3 1 
7 1 2 5 
2 5 3 7 
2 1 2 4 
1 6 9 9 




A N G t l - E L . 
H E R A 
Ν 
CUVE 






















. . 2 7 
. 3 4 
1 7 
1 3 
. . 5 9 
i i 
7 7 



















. 2 9 
b 







. 5 2 
. . . . 3 6 0 
9 
2 1 5 




. 2 o 
6 9 3 
1 C 5 
5 6 b 
3 2 4 
¿ i 
¿ l b 





3 9 Ü R . A F R . 3 U C 
4 U U E T A T S U N I S 
4 0 8 . 3 1 P . M U 
4 1 2 M E X I U U E 
4 1 0 G J A T E M A L A 
4 2 4 H U N U U K A S 
4 4 U P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 o D C H I U I C . K 
4 5 3 . G U A U E L J U 
4 6 2 . M A K T 1 N 1 0 
4 6 1 J . . M A I U U E 
i o 9 B A R B A D U S 
4 7 2 T K I M U . T O 
4 7 3 . C U R A C A O 
4 3 4 V t N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E t 
3 1 6 B O L I V I E 
o O O C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
o 2 4 I b K A t L 
6 2 8 J O R D A N I E 
0 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 0 K U W t I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 4 I N D E 
7 U 0 1 , 1 . ! . : , ! J : 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 H O N G K C N G 
B U G A U S T K A L I t 
8 0 1 N . U U 1 N E E 
8 0 4 N . Z E L A N U t 
3 0 3 U C E A N . U S A 
8 U 9 . C A L E D O N . 
J l ù . N . H t b R I O 
3 2 2 . P U L Y N . F R 
1 U U 0 M C N D t 
1 0 1 0 I N T K A ­ C t 
1 0 1 1 E X T R A ­ L E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S i E 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 8 
1 9 8 
3 1 






1 5 9 



























2 3 Í 
5 096 
6 5 o 
4 442 
1 402 
7 3 0 
2 909 
3 7 5 
1 ¿35 
1 1 
3 3 9 8 . 0 0 M A K C H A N U I S E S D U 
3 4 C 1 S A V O N S : P R C C O I T ! 
U S A G E 
P A I N S 
France 
5 6 
1 9 3 
3 1 






1 5 9 



























2 5 1 
4 7 2 0 
6 1 7 
4 1 0 3 
1 2 4 1 
5 9 0 
2 8 5 9 
3 6 9 
1 2 0 3 
4 




E l P R E P A R A T I O N S 
DE SAVON EN BARRÍ 
Neder land 
V A L E U R S 















3 4 0 1 . 2 0 S A V O N S t l P S E P A R A T 1 C N S C E T O I L E T T E E T A U S A G E S M E D I C I N A U X 
O U I F R A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 R U Y . U N I 
O Z B N U R V E G E 
0 3 0 S J E D t 
0 J 2 F I N L A N U t 
0 3 4 D A N E M A R K 
U 3 o S U I b S E 
0 3 8 A u T R I C H t 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 t S P A G N t 
0 4 3 A N U G R R C 
U 4 6 M A L T E 
0 5 0 G R t C t 
0 0 4 H U N G R l t 
0 6 6 R C U M A N I E 
U o B B U L G A R I E 
2 U 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G t R I t 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 0 L I Ü Y E 
¿ 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A U 
2 4 8 . , : ■ ' , : , . ' . L 
2 0 0 G U I N t c 
2 7 2 . C . l V C I R t 
2 3 0 . T G G U 
2 8 4 . C A H U M t Y 
2 3 8 N I G t R I A 
J 0 2 . C A M E R O U N 
J U O . C E N T R A R . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 3 . C O N G O B R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G U L A 
3 J 4 E l h l O P l t 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 2 . K E U N I U N 
J 7 o . C C M U K t S 
3 9 U K . A F R . S U U 
4 U Û E T A T J U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H U N U U K A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 3 2 H A I T I 
4 3 3 B A H A M A S 
4 3 6 D O M I N I C . R 
4 3 7 I . V I E R G E S 
4 3 8 . G U A U t L O U 
4 0 2 . M A R T l N l u 
4 7 4 . A R U 8 A 
4 7 Θ ­ C U R A C A C 
4 8 4 V E N t Z U E L A 
4 9 2 . ¿ U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
0 U 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
0 2 0 A F G h A N I S T 
o 2 4 I S R A E L 
0 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 0 K U W E I T 
0 0 4 LACS 
6 9 2 V IETN.SUD 
b'ìb CAM3UDGE 
7 0 0 INOUNESIE 
7U1 MALAYSIA 
7 0 6 S1NGAPUUR 
732 JAPCN 
740 HONG KUNG 
SUO AUSTRALIE 
BU9 . : . . . . : . , . . : , . 
an . P U L Y N . F R 
95U SUUT.PROV 
ÍOUO M C N 0 c 
l O l U l N T K A ­ C E 
l u l l EXTRA­LE 
1U2U CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . tAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 t L A S S t 3 
2 5 49 
4 034 
3 7 5 9 
2 88 1 
1 425 




2 7 o 
7 4 0 























t i 2 
3 3 9 
9 1 
l i J 
I / o 
5 2 
1 2 
l o l 
1 5 
l i J 
t l o 
1 3 
3 U 
6 3 5 







1 9 6 
2 0 J 
l b 2 
5 3 













1 9 9 
l o 
6 3 J 
1 4 6 2 
1 9 3 
J J 
1 3 9 




1 1 t i o 




1 3 7 1 
1 2 2 
1 1 0 0 
7 0 2 
2 6 9 6 
























2 1 6 
l i 




2 9 9 
9 1 
1 3 7 





I Í 2 
2 1 0 
1 3 
6 
3 0 4 
8 8 






















5 9 2 
6 7 
2 1 
1 8 8 
1 2 0 
10 174 
4 803 
5 3 7 1 
1 513 





3 C 4 
1 7 1 9 
9 5 
I C O 
8 
3 










2 2 1 8 
3 7 8 
2 3 8 
1 6 1 


















1 4 6 6 
1 082 
3 8 4 
1 3 4 
3 5 






1 3 3 1 
9 / 6 
11 I 
4 0 
1 3 7 
2 7 
7C 
5 1 9 













a . 1 





. . a 
2 0 
2 50 

















. . 4 
5 
5 




9 2 8 3 
6 537 
2 746 
2 2 6 0 
1 613 




















































a . . 1 8 4 
4 
6 1 7 
6 3 1 
3 3 
1 6 
, 2 2 
2 3 9 1 
6 0 
2 3 3 1 
7 2 8 
2 5 
1 576 
1 0 6 
1 7 9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







S t I F t I 
O D I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 ( 3 
U 4 1 
0 4 0 
0 5 0 
2 1 0 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 





2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 U 
3 72 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
8 0 0 
8 U 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
Í O I U 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SEIFE!· 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
O i O 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 34 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 32 
9 5 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1U31 
10J2 
1 0 4 0 
OKGANI 
— 1972 -

















U N D 
Janvier-Décembre 
France 
Z U b t R E I I U N G t N 
9 2 9 
4 5 9 
7 JÜ 
i l o 












1 2 U 
3 3 
ί ο ί 
2 6 
l 0 9 
3 0 5 
0 3 9 
0 6 2 
3 1 8 
6 J / 
I l i 
9 1 
7 0 




2 6 2 
H i 
20 5 
0 1 2 
I b i 
9 9 
2 2 5 
1 4 




0 5 8 
7 4 7 
3 1 1 
6 6 0 
1 7 3 
6 3 3 
4 3 0 











3 2 9 
6 0 
7 3 












1 0 9 
. 5 5 4 





. . 5 9 
6 1 
5 2 Í 
2 0 0 
6 
8 
9 0 o 
4 2 0 




4 3 8 
• 
7 i 2 
5 2 2 
2 2 0 
1 1 7 
3 3 
1 0 4 
9 9 4 








4 1 7 
1 7 9 
1 4 2 
1 7 
i i 
8 4 7 




, . . • 
ANDERE 







8 6 3 
9 5 3 
6 7 9 
8 3 4 











3 0 7 
d 5 
5 3 




5 0 0 
1 1 4 
6 








1 1 5 
66 3 
1 3 8 
5 0 6 
5 / 8 
2 5 2 
4 6 U 
2 5 9 
2 9 1 




8 0 6 
1 1 
2 0 0 








. . . . . 6 
2 0 





. . 1 
. 2 
5 2 2 
2 6 9 
2 5 3 
7 0 
5 6 






4 9 4 
4 9 





. 1 3 
2 5 
2 610 
2 6 8 1 









e χ p 




1 6 6 0 
1 7 
9 
1 8 1 






7 8 1 




, 3 ' 
Κ 
6 . 








SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STUFFE. GRi 
ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE .»ASCH­ UNO i 
ORGANI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 O 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 o 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 4 



















6 0 2 
1 0 7 
7 / b 
3 7 4 
36 3 
G b 2 
1 7 
306 
2 6 0 
1 8 0 
2 1 6 
2 7 9 
8 8 1 
94 3 
1 9 4 
B 7 8 
2 2 
6 5 6 
J 5 J 
Í 3 J 
Í 1 7 
1 5 6 
7 0 2 
2bfi 
9 1 9 
1 2 1 
8 4 4 
3 2 
J O J 
7 7 1 
8 9 
0 0 
1 2 9 
1 7 
5 0 




m 69 i 
1 9 0 
9 1 9 
1 5 7 
77 
. . 1 7 
1 3 4 
5 1 
1 5 
6 9 3 
1 0 1 
9 4 
9 7 
. . 9 3 
3 J 
4 
1 4 2 
2 0 1 
, l J 
a 
1 1 7 
i O 
7 J 





S S 4 
2 5 9 










. 1 0 
1 6 
2 3 
. 2 5 1 
1 720 





. . 8 
, 5 
• 
2 1 2 . 
8 8 < 
2 6 5 ! 
2 2 ' 












3 3 1 
i i i 
4 7 1 
' 





















. . . a 
. . . . . 1
. a 
. . 




, . , • 
S C 6 
7 6 7 
1 3 9 
1 0 4 
7 6 
3 5 










. 1 9 











1 1 7 
1 6 
4 5 1 
1 9 
3 0 5 
2 8 5 
E 5 9 
2 4 1 
6 1 3 
1 2 4 
5 1 
7 B 
3 9 3 
3 
3 6 
2 7 1 
6 2 
7 7 
1 5 5 







7 4 0 
9 6 6 
7 8 0 
3 7 6 
2 
3 6 6 
4 3 6 
Í 2 0 
1 
ZU KCSMETI ­
2 2 6 
3 6 1 
3 6 7 










. . . . . 1 
1 
. . J 
. . , . . a 
8 
. 
5 2 7 
O b 9 
4 5 8 









3 7 4 
6 
7 










. 6 5 
3 8 











. 1 1 5 
1 5 i 
6 2 8 
5 2 6 
2 4 3 
2 9 
1 2 2 
1 2 6 























5 / 9 
6 C 7 
1 5 
2 58 
2 4 3 
9 2 0 
1 5 9 
6 58 
1 9 4 
7 70 
0 5 5 
5 59 
. 6 5 4 
6 0 8 
2 5 3 
3 6 5 
a 
4 C 0 
4 6 5 
2 5 1 
5 8 
1 5 3 
3 0 
2 30 








T E L 












1 5 7 
l i 
1 
6 C 8 
1 3 5 
2 









. . ' 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




3 4 0 1 . i C SAVONS ET PREPARATILNS, OURS 
0 0 1 
0 0 2 
O J J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 U 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
8 U 0 
8 0 9 
3 1 6 
b t 2 
9 5 0 
1000 
î o i o 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 















L I B Y t 




G J I N t t 
S l tRRALEO 






. Z A I R E 
E T h l U P I E 























3 4 0 1 . B 0 SAVONS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 o 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 U 2 
3 3 4 
3 7 2 
4 U U 
4 0 4 
4 3 3 
4 0 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
9 5 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 4 0 2 
USAGES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































J Ò J 














1 2 4 
1 0 
12 
l a i 
3 1 1 
2 7 9 
3 Í 7 




J b O 
1 3 
J l 




3 2 3 










l u o 
3 5 7 
1 6 4 
7 3 8 
J 2 7 
3 t 9 
1 























. . 1 7 
2 1 




3 0 1 
4 0 0 




1 1 6 
. 2 386 









. 3 3 3 




7 5 3 










6 3 0 2 0 8 
































722 5 2 8 






4 2 5 
. 






l b 2 
3 3 J 
J b l 
3 7 1 











1 J 7 
J 2 
il 1 2 
3 7 
t l 







1 / υ 26 
1 7 
B i 
7 3 9 
7 1 1 
0 2 8 
2 9 5 
1 4 1 
4 9 2 
d j 
9 0 
1 5 5 
. 2 1 9 
7 





















5 7 5 
4 4 0 


























TS ORGANIQUES l E N S I O ­ A C T I F S 
ACTIVES ET 
73 137 
2 2 1 109 
1 3 7 

















'Rl ι'ARAI ILNS POUR LESSIVES 
3 4 0 2 . 1 1 PRCCUITS CRGANICUES 1ENSI0 -ACT1FS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 1 3 
0 4 6 
U 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
0 b 2 
O o i 
0 0 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 1 
¿ J B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
















































3 2 7 






1 2 b 
1 3 3 
6 8 1 
3 J 1 
i b i 
1 1 3 
0 3 1 
4 8 8 
C 6 7 
I O 
117 0 1 9 
2 U 0 
1 5 2 
J C J 
0 6 2 
9 8 2 
70 0 
7 9 
6 0 8 
1 2 
1 6 2 









1 8 1 
9 2 
2 7 5 
1 0 5 
4 6 
a 








. . 3 1 
2 5 
2 
2 8 4 













4 6 7 
1 7 Ï 
7 3 





. 1 0 0 








. 7 3 
3 5 1 
6 8 








7 6 ' 
3 2 ' 
9 2 Í 
















, , 3 












• 1 648 
4 2 4 






1 3 3 
Italia 














1 2 0 
5 
. 1 6 2 





















2 2 7 8 
2 3 0 
2 048 
1 3 1 
4 
1 9 0 6 
9 7 9 
1 2 0 
1 
ET A 































7 6 3 
1 9 6 
3 6 7 
1 1 2 
3 0 




TICNS T E N S I O ­
ACTIF 





6 0 0 
1 2 
1 0 0 
1 3 8 
5 T 8 
3 1 9 
2 5 2 
Ι T55 
9 4 4 
4 0 9 
9 3 T 
. 1 1 7 
7 9 1 
1 3 6 
1 3 2 
a 
5 3 2 
2 5 8 
5 4 8 
6 0 
5 0 5 
9 































2 8 1 
6 
4 





. 2 3 
. . . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 




2 6 3 
3 0 2 
J l 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 o 
J S Û 
3 5 2 
3 6 o 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 0 
4 3 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 
3 0 0 
5 0 4 
5 C e 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 4 
5 2 3 
6 0 U 
6 0 4 
OOO 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
O O O 
6 7 o 
0 3 0 
7 U 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 S 
7 2 U 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
l u i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U K G A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
u O o 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 U 
O R G A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 i 
0 2 6 
0 2 8 
U 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
G 5 0 
Ù 5 2 
M E N G E N 





1 1 8 
2 b 
5 1 




























3 7 0 











3 3 8 
5 4 b 
8 2 
J t ' 1 
4 6 4 
l / C 
2 3 5 
3 2 
l o i 
HO 
3 3 8 
5 2 0 
9 3 
7 1 4 
2 2 
5 6 6 
5 0 2 
2 1 1 
330 
0 4 9 
6 4 
o 9 
1 2 8 
2a 
4 5 
5 B 4 
1 1 7 
1 6 7 
2 9 0 
( ­1 
t U 
C B S 
S d c 
2 2 9 
b b b 
6 3 3 
8 5 4 
9 7 6 
b / 5 
6 4 9 
0 4 0 
F r a n c e 
1 
s: 4 ' 
i 
i 







, . . . a 
1 5 
. l o 
2 1 
t 








. l ' i 
. . i o 







0 6 9 7 
1 9 5 B 
6 7 3 9 
4 5 5 a 
4 1 3 2 
8 2 3 
2 3 7 
3 2 6 
1 3 5 6 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 





D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
'. ¿9 




4 7 7 2 














2 3 3 4 3 
2 0 2 5 
J 1 
1 3 6 
4 4 6 2 
'. 
• . . . . 2 2 
. . ­
7 5BÉ 
3 3 5 5 
4 2 3 2 
9 4 5 
6 4 5 
1 1 2 0 
14 
6 0 










. . . 
1 0 1 4 J 
5 8 8 6 
4 2 5 5 
1 7 6 6 
1 4 5 7 
7 0 1 
1 1 
232 






















. 1 2 
C C 3 









. 2 J 
4 8 
J O J 
5 0 J 
60 
3 22 
3 5 7 
1 5 1 
1 8 3 
3 2 
1 6 3 
t 0 4 
1 6 b 
1 3 1 
4 7 
6 i 5 
22 
i 9 1 
5 3 
2 1 3 
2 t j 
0 4 0 
1 2 
6 2 
1 1 9 
2 0 
3 7 
4 1 7 
9 1 
I l i 
2 7 1 
1 7 
. C t 3 
1 C 5 
3 4 0 
6 7 7 
9 6 3 
4 6 0 
7 l b 
4 0 / 
6 9 9 
9 5 6 
G R E N Z F L A t C H E N A K T I V E S T U F F E , K A T I O N A K I I V 
8 2 6 
4 0 5 
1 4 7 
09 1 
1 3 4 
2 0 O 
3 5 
1 9 9 
7 7 
8 0 
J d O 
2 0 / 
l b l 
1 6 0 
1 2 6 
1 0 8 
o ß 





1 3 3 
2 1 4 

















1 5 o 
7 9 
i t ' 
1 7 
3 6 9 
4 C S 
la 1 
5 J 1 
J U 
2 4 0 
1 7 
l o 6 
1 8 9 
, 4 7 
2 8 
2 / J 


































1 2 6 0 
5 7 0 
6 9 0 
4 9 8 
J 9 7 









. . . . i l 
. 2 
1 
. . 3 
. . l d 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' , ■ 





















. , 3 1 
. a 
. 
. . . . . 
2 
5 7 
. . . . . . . . . . b 
8 7 3 
6 0 / 
1 8 9 
5 2 
JO 
1 0 1 






6 2 9 
2 9 1 
1 1 3 
a 
6 7 / 
2 0 0 
J l 




1 5 4 










l t d 
2 1 4 





















8 9 0 
9 1 0 
S . ) 0 
5 L J 
6 4 5 
i t j 
1 0 
3 9 
1 1 4 













5 0 i 
b i b 
9 2 6 
0 9 2 
C2 3 
7 8 9 
2 5 
l í o 
4 8 2 
5 4 1 
/ · , o 
O 4 0 
6 5 3 
6 3 4 
l l o 
I b i 
b 5 8 
7 9 9 
7 5 1 
a 
1 3 i 5 
na 2 Oli 
2 C 9 8 
1 0 9 3 
. 9 
3 4 
l o o 
1 3 / 
1 5 2 
7 4 3 
9 0 
1 0 3 
4 2 * 
» 0 2 
9 U 
3 7 
1 C 3 9 
1 1 ο 9 
E 8 6 
3 o 7 
8 2 
. 1 
. o 3 
4 
5 1 







1 1 2 6 
9 2 1 
a 
I 1 C 9 























0 4 0 
l u l 
9 Í 9 
, 1 9 0
5 . ­ 7 
2 2 
1 14 
t t 5 
7 7 4 
6 3 5 
8 3 3 
2 4 7 
4 2 7 
9 0 b 
2 1 2 
6 b 9 
b U 9 
b 0 9 














, 2 0 
1 





3 4 5 3 
6 6 8 
2 1 6 4 
1 4 U 0 
1 6 0 
6 1 2 
6 
3 3 2 













t i t 
9 








N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 0 8 M o E R I A 
302 . o A M t K o U N 
3 1 4 . G A B U N 
321 . Z A l R t 
3 J U A N G U L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 3 0 . C U C A r , 0 A 
3 3 2 . T A N Z A N I E 
3 6 6 K G Z A M 3 I C U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 K . A F R . S U U 
4 U 0 E T A I S 0 N 1 S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I l a U E 
4 1 6 U U A T C M A L A 
4 2 6 S A L V A O O K 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 L J S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I 1 1 
4 5 6 U U M I N I C . K 
4 3 8 . G U A U E L G o 
4 o 4 J A M A U U E 
4 7 2 T R I N I U . T U 
4 8 0 C L L C M 3 I E 
4 3 4 V E N t Z U E L A 
5 0 0 t J U A T E U R 
3 0 4 P C R u o 
5 0 3 O R E 3 1 L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
3 2 8 A R G E N T I N E 
6 U 0 C H Y P R t 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A t L 
6 b 0 P A K I S T A N 
o 7 6 B I R M A N l t 
0 8 0 T H A l L A N O t 
7 0 0 I N U C N t S I t 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 Ü C H I N E R . P 
7 2 3 C U R E E S U D 
7 3 2 J A F C N 
7 3 6 T A I R A N 
7 4 0 H C N G K U N G 
B U O A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N U E 
3 0 9 ­ C A L E O L N . 
9 7 7 S E C R E I 
1 U Ü 0 M L Ν 0 E 
1 0 1 0 I M T R A ­ C L 
1 0 1 1 E X T R A ­ L E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . L . . ­ Í 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 O L A S S t 3 
W E R T E 























5 0 3 
7 2 5 












l í o 
3 1 0 
J 2 
111 
i b i 
I U I 
J O 
3 0 
I l t 
O b 
I C o 
1 4 9 
i o 
4 8 3 
1 3 
i l l 
l í o 
3 4 










Ι ο υ 
3 3 
1 5 
Í J 2 
0 J 5 
Í O o 
1 6 7 
ί ο 2 
b i l 
9 4 2 
2 5 6 
b i j 
7 5 9 




i ' . . . , . 1 2 
1 6 
i 1 0 2 
2 7 
. . . . . . . . 1 2 
. . i 
l í 
2 
. 1 9 
2 





. 1 7 
. . 1 8 







3 C 9 9 
6 5 4 
2 4 4 6 
1 5 3 7 
1 2 7 1 
4 6 5 
1 4 6 
1 7 4 
i i i 
1 0 0 0 R E / U C 
















6 1 ' 
8 Í 
e 
ni 1 0 5 
2 3 9 S 
9 4 4 
1 4 5 5 
5 4 0 
3 5 3 
4 2 3 
; 2 4 
4 9 2 
3 4 0 2 . 1 3 P R U U U I T S O R G A N I Q U E S T E N S I O ­ A C T I F S 
U O l F R A N C E 
U 0 2 B t L G . L U X . 
Û U 3 P A Y S ­ B A S 
U U 4 A L L E M . F E D 
D U S I T A L I t 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U L O t 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U T R I C H E 
Ü 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 t S P A G N L 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
U 5 U O R E C t 
0 5 2 T U R U U I e 
0 o 4 H U N G R I E 
GOO R J U M A N l t 
2 0 4 . M A R U L 
2 C 8 . A L C t K I E 
2 2 U t G Y P r t 
3 3 0 R . A F R . S U U 
4 0 0 Ê I A T S U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 1 2 M E X I J U E 
4 3 0 C C L L M t l E 
5 U O E S C A T t U K 
5 0 4 3 t R 0 U 
5 U 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 3 A R G E N T I N E 
0 0 4 L I B A N 
O U 8 S Y R I E 
6 1 6 1 K A N 
0 2 4 1 3 1 ­ A E L 
O J O T H A I L A N D t 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 Ù O P H I L I P P I N 
7 2 B C U R t t S U C 
7 3 2 J A P O N 
7 3 o T A I h A N 
7 4 0 H C N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
0 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M C N 0 t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 L X T R A ­ C t 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S E i 
1 0 3 1 . L A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 








5 3 1 
2 0 8 
1 4 5 
O O i 
8 2 5 
2 2 0 
3 9 
1 7 1 
/ o 
/ o 
3 3 o 
1 0 3 
1 5 0 
l í i 
1 4 7 
9 u 
0 6 






2 5 5 
1 5 o 
7 7 
¿8 7 1 
o l 
















5 6 3 
7 9 1 
7 / 2 
J u l 
1 75 
2 3 2 
1 5 
1 ­ , υ 
l i J 
. J 8 
J 2 
1 5 8 


















. . 1 2 
1 
. 1 2 
1 3 
1 





, . . . 1
7 
• 
5 í í 
J b 8 
5 7 o 
4 3 J 
J Í 7 




3 4 0 2 . 1 5 P R C C O I T S C R G A N I O U E S T t N S 
U O l F R A N G E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 8 A S 
Ü 0 4 A L L L M . F E C 
0 0 5 I I A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
U 2 4 I S L A N o t 
0 2 0 I R L A N U E 
0 2 3 N J R V E o E 
O J O S U E D E 
0 J 2 F l N L A : , U t 
0 3 4 O A N C M A K K 
0 3 0 S U I S S t 
U J 6 A o l R I C H C 
0 4 Ú P U K I U U A L 
0 4 2 t S P A G N E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 











3 1 2 
2 4 0 
U J 2 
9 1 5 
0 5 6 
5 5 5 
1 2 
i l o 
¿31 
5 9 4 
4 1 ο 
j d J 
7 í b 
9 6 3 
3 3 o 
2 9 o 
O U O 
i i y 
i l J 
a 
5 3 2 
3 5 9 
5 7 0 
E 7 0 






J 9 b 
5 6 
U7 
2 1 7 


















U ­ A C T I F S 
3 7 0 
. 3 6 6 
4 3 7 
2 1 2 
5 1 
. 1 


























. . « 
3 5 8 1 
i 1 7 6 
1 4 0 6 
6 0 2 
4 1 2 
2 9 5 
i 
7 1 
5 0 9 
A C A T I O N 
3 9 
3 3 












. . 3 3 
. . i 
. . . . I 
. . . 2 
J i 
. . • . . . a 
. . . 5 
1 0 6 2 
9 0 6 




. J Í 
2 6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 





















Í 2 i 
3 7 9 









. 1 2 
1 1 
1 2 6 
2 7 8 
3 0 
1 7 6 











2 / 5 
4 2 
J 4 
1 0 5 






7 7 d 
4 4 
4 8 
1 3 3 
2 7 
. 4 0 2 
5 4 6 
1 8 J 
6 b l 
1 8 6 
6 6 7 
5 5 5 
1 J 6 
2 5 0 
9 2 0 






, N O N 1 0 N I C U E 
1 1 7 
2 2 0 























4 5 3 
2 1 5 
1 0 6 
a 
6 5 J 
l 5 3 
3 5 
l 6 2 
n 6 5 
1 5 
1 7 1 
1 2 2 
7 9 









2 3 1 





















3 9 1 
4 2 7 
9 6 4 
8 1 4 
7 5 3 




2 9 0 
4 8 3 
8 0 7 
_ 9 1 8 
9 0 / 
1 1 
1 0 9 
l o 2 
3 0 o 
J J H 
4 5 1 
1 2 0 
8 6 2 
4 8 4 
0 1 9 
/ 1 9 
J b 2 
J J 3 




1 0 4 
3 
1 0 




. 1 2 
. 5 
6 





1 4 1 0 
2 1 1 
1 1 9 9 
5 9 7 
8 8 
2 0 4 
3 
9 4 












2 3 5 
5 




. 3 5 
5 
1 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
U o O 
C 6 2 
0 0 4 
UOO 
0 o 8 
C 7 0 
2 C 4 
2 Û B 
2 1 t 
2 1 0 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
33C. 
3 3 4 
3 4 0 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 G 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 o 
4 3 6 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
SUO 
3 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
o O O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
O 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 o 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R G A N I 
K A T I O r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 B 
3 1 2 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 2 
6 l o 
6 2 4 
O 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 U U 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 J 2 0 
1 U 2 1 
1 Ü 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 














S C H E 











8 9 t 
u 1 
1 2 9 
O J O 
2 8 2 
l / l 97 240 7 u o 
J t 
4 9 














3 7 0 
8 2 5 








0 0 9 
5 U 7 
7 7 
i l i 
9 j d 
6 o O 
ll 
H b 
6 1 5 
6 8 
2 5 i 
2 1 0 
3 6 
7 4 5 





2 6 9 
2 5 4 
6 4 
7 5 5 
2 o e 
3 7 
o O 
2 0 5 
4 2 0 
1 7 U 
7 0 J 
3 0 1 
3 8 9 
0 4 9 
1 7 3 
8 7 7 
4 4 1 
6 7 5 
9 2 1 
3 0 9 
0 6 3 








































. / 5 
a 






. 3 7 
. 1 
1 2 1 5 6 
0 4 6 3 
5 6 9 3 
4 0 9 3 
2 3 1 8 
1 2 8 9 
9 9 
1 0 3 
























. . 5 
a 
j . . 2 
1 8 
. . 2 3 
5 1 
3 5 






. . 3 9 
1 4 6 
2 8 
6 9 
5 4 5 2 
3 6 6 2 
1 7 9 1 
1 1 / 5 
9 2 2 









1 2 8 
SÖ 
8 2 
2 3 0 
1 1 9 
8 2 























6 1 5 5 
3 3 2 6 
2 8 2 9 
6 7 6 
4 0 5 


















Ì L I 
5 2 0 
2 to 
6 3 9 
2 o ü 
1 6 7 
. l i J 
















2 6 / 









7 5 5 
4 9 7 
7 6 
3 8 1 
8 5 3 
7 9 9 
π 2 1 3 
5 1 1 
6 3 
2 0 8 
2 5 
2 3 
6 3 5 





2 37 loo 
i l 
7 5 
2 0 1 
2 5 
1 0 
1 Í 3 
4 C 4 
1 0 4 
5 1 8 
2 7 3 
2 9 2 
6 2 2 
3 6 0 
2 6 2 
4 2 3 
0 2 1 
5 2 1 
l i 8 
7 9 2 













6 6 4 
3 6 2 






1 3 4 
2 R t N Z F L A E C H E N A K T I V E S T O F F t . A N D E R E A L S A N I O N ­ , 
U N U 
7 0 3 
5 5 J 
8 2 0 
5 / 5 
3 0 1 
3 0 4 
1 9 0 
l i l 
ί / 
1 1 8 
Í 1 5 
1 7 9 
1 1 J 
5 / 1 
i j 
1 1 0 
l i O 
J 0 9 
9 b 8 















1 0 6 
i , 7 




1 1 / 
1 9 






l i b 
160 
9 3 ) 
1 6 1 
1 Í 2 
1 2 1 
1 3 3 
3 3 9 
N I C H T I O N U G E N 
0 7 7 
9 0 











. . 2 
8 7 








, 1 1 3 l o 
3 J 
. 1 8 2 
. . . 0 3 
2 
. . . 1 
. 
1 8 2 7 
9 9 3 
8 3 3 
3 4 7 
2 2 7 
4 8 5 
9 5 
5 9 
5 C 6 
. 4 1 0 
3 3 1 
















/ . 2 4 
B 





. . . 4 







2 3 1 3 
1 5 4 0 
7 7 3 
4 7 2 
1 8 7 




G K L N Z F L A I L H L N . i R I I V t Z U b E K E I T U N G E N 
H A S C H H I L F S M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 









9 3 6 
9 Í 9 
9 5 6 
/ L b 
3 0 3 
7 5 0 
l i / 
3 6 4 
6 3 7 3 
1 1 4 2 
7 7 9 9 
6 C 5 4 
2 1 5 
i 
1 8 C 9 8 
2 7 8 7 2 
8 6 8 1 
3 1 1 7 
2 6 3 
2 
3 5 2 
0 8 4 
. 4 4 0 
1 7 5 
1 2 9 








. 2 9 
3 3 
3 
2 3 d 
1 4 4 



















2 8 6 2 
1 6 3 1 
1 2 1 1 
6 1 0 










1 2 7 
l i i 
2 1 5 
. 3 4 3 





2 O í 













, 1 0 

















J J 5 
1 2 9 
2 0 6 
8 3 0 
5 9 2 
1 9 8 
. 3 
8 2 8 





. . . 1 
3 3 
. 5 




1 4 3 
1 7 





. . . . l l 
1 3 8 0 
6 2 3 
7 5 7 






UND Z U B t R t l T E I E H A S C H ­ U N O 
8 4 3 J 
3 2 8 8 3 
7 9 5 6 
4 7 8 4 








6 6 0 
6 i ü 
5 5 2 
. J i 8 
590 
1 1 7 
3 5 9 
2 7 4 5 
5 3 
3 9 0 
3 5 2 
1 0 0 
. • 
* Ρ 
N I M E X E 
O Γ ï 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 6 
Ú O O 
U . R . 3 . 3 . 
P O L U G N E 
U 6 ­ 2 ­ 1 C H t C 0 ­ » L 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 G 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
J t 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 0 
J 5 2 
3 6 6 
3 7 U 
3 9 0 
4 0 0 
4 o 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
O U O 
6 0 4 
0 0 8 
0 1 2 
0 1 0 
0 2 4 
o 3 o 
6 6 0 
L Ó 4 
0 0 9 
6 3 0 
7 U U 
7 0 1 
7 0 o 
7 U 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
1 U U 0 
1 0 1 o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 D 4 0 
h U N U R l t 
R C U M A N I E 
b U L C A R I E 
A L L A N i t 
. M A R U C 
. A L G E M E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N t U A L 
. C . l V U I R t 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M t R O U N 
. G A B U N 
. Z A l R c 
A N G O L A 
E T H 1 U P I E 
. K E N Y A 
■ T A N Z A N I E 
M O Z A M o l C U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U t 
G U A T E M A L A 
S A L V A U O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
U C M I N 1 C . R 
J A M A l w U E 
C U L L H o I E 
V t N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C E N U N O 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K J H É I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N O C N E S I t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U C 
J A P O N 
r.'­i...... 
H C N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N U E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 










2 7 5 
t 2 4 
1 5 2 
5 3 1 
2 0 J 
1 1 7 
4 8 
1 0 5 
2 9 5 
2 4 
t d 














O U O 
0 3 9 
1 9 4 







3 3 1 
3 2 0 
o 7 
2 4 0 
2 5 9 





l u J 
oO 
2 7 
u J o 





1 5 0 
1 3 2 
J 0 
I d i 
I J o 
3 4 
3 0 
1 3 3 
3 9 o 
dO 
2 9 0 
1 9 1 
1 4 0 
70 7 
0 5 5 
0 5 1 
i / 0 
10 1 
5 1 5 
2 b d 




B e l g . ­ L o x . 
31 
30 , a 
36 i 
37 26 15 12 17 , 6 18 24 9 , . 32 3 1 2 
3 
3 
'. i , . 
10 15 16 27 2 26 , , a 
a 
, . 




3 5 1 
1 





2 1 9 
1 5 3 1 
1 0 
2 
, « 1 1 4 
4 










5 2 9 5 2 2 2 6 
2 7 3 1 1 4 3 5 
2 5 6 4 7 9 1 
1 9 2 9 5 3 5 
1 2 0 4 4 1 2 
5 0 4 2 3 1 
6 3 1 8 
7 3 4 0 
1 3 1 2 5 
3 4 0 2 . 1 9 P R O D U I T S O R G A N I Q U E S T E N S I O - A C T I F S 
U O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 B 
U 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
O J ó 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
H ú 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
3 U 8 
3 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 U U 0 
I U 1 0 
l ü l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T C A T I O N A C T I F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
M A L I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P C L L G N E 
T C H E C U S L 
H L N G R l t 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
.', . „ . .1 1 NI 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S f i A t L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O O R 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
S Ü L T . P R U V 
M U N 0 E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 










3 5 2 
5 0 9 
6 9 b 
6 1 J 
¿ J J 
oO 
1 0 5 
3 3 
1 0 7 
2 t>J 
15 7 47 i J 7 
I o 
1 1 j 
5 2 
2 C 7 
i l 1 




























l o i 
i o o 
b l b 
0 9 3 
O l í 
7 9 b 
6 Í 
o J 
7 0 b 
E T N C N I O N I Q U E 
3 2 0 
1 9 6 
5 3 2 4 4 
9 6 3 3 5 
4 5 1 7 6 
3 2 2 7 
3 3 
1 5 2 1 
3 6 
22 2 6 
4 2 4 6 
5 2 4 



















3 4 0 2 . 3 0 P R t P A R A T I G N S T E N S I O ­ A C T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 3 
0 2 2 
O t 4 
U 2 6 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
I ,1 A I . . I l 








B U I 
5 7 1 
0 9 2 
db­J 
9 8 5 
7 2 
2 4 3 
3 0 3 . 
4 9 
2 6 0 
2 1 8 
1 3 . 
1 
. '· 1 5 
1 2 

















> 1 6 




• 1 477 
I 1 074 ι 403 286 166 92 ) 9 > 16 
! 2 5 
Nederland 
118 



















2 5 3 8 
1 1 1 2 
1 4 2 6 
3 6 8 
1 7 5 
7 9 3 
6 4 
5 2 
2 6 6 
, A U T R E S 
2 2 1 
2 2 5 
. 2 5 2 
9 2 











1 0 7 







1 5 6 3 
7 8 9 
7 7 4 
3 9 5 
2 6 1 
7 2 
2 1 

















1 2 b 
1 7 8 
1 5 1 
3 5 i 
1 8 6 
1 1 3 
a 
9 7 

















B 0 9 
5 6 1 
1 6 8 







3 4 4 
3 1 9 
0 4 
¿ 1 2 
¿ ¿ 1 
3 7 3 
2 0 
8 5 
6 3 6 
3 6 
1 0 7 
1 0 
1 8 
J 4 2 









1 1 3 
2 9 
J 
1 0 5 
3 5 0 
5 7 
2 2 3 
1 7 9 
9 9 
1 3 3 
4 9 8 
6 3 4 
5 7 3 
5 0 5 
9 1 7 
1 2 3 
3 4 8 
1 4 4 
z U X A 
3 6 9 
1 1 2 
1 6 3 






1 3 7 
1 1 1 
5 
5 6 
. 4 0 
1 3 
4 9 

























3 6 0 
9 4 4 
4 1 7 
7 1 6 
4 3 5 
3 J ¿ 
a 
4 




5 1 5 
2 7 9 
2 3 6 
1 0 1 
A N I O N 










































8 8 8 
2 9 0 
5 9 3 






V E S E T P R E P A R A T I U N S P O U R L E S S I V E S 
4 6 9 2 
a 
9 2 8 6 
3 3 6 3 
! 1 7 0 1 
1 2 8 
a 
2 
2 8 1 5 
1 1 0 0 1 
a 
2 9 8 1 
1 6 2 1 








3 8 4 
7 B 4 
3 6 ¿ 
a 
3 5 9 
3 6 3 
3 8 
¿ 4 0 
1 1 3 1 
3 4 
2 2 6 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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O i t 
U J 4 
0 3 6 
0 16 
C í O 
Ü Í ¿ 
U 4 J 
C i ö 
L i d 
0 5 0 
L 5 2 
0 3 o 
C 5 6 
O O O 
U o 2 
U 6 i 
C A 6 
O o B 
¿ L O 
2 C i 
2 0 3 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
2 ¿ o 
¿ ¿ i 
¿¿a 
¿ 3 ¿ 
¿ 3 6 
¿ 1 0 
2 4 4 
¿ 4 8 
2 6 0 
¿ 6 8 
i l t 
¿ 7 6 
2 8 0 
¿ 3 4 
¿ 3 3 
3 J ¿ 
3 0 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 ¿ 2 
3 2 4 
3 3 U 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ¿ 
3 4 o 
3 5 ¿ 
J o o 
3 / U 
3 7 2 
3 / 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 o 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 / 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 0 
3 J 0 
5 0 4 
3 0 0 
3 1 ¿ 
5 1 6 
5 ¿ 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 U 4 
6 0 o 
6 1 2 
6 1 o 
0 ¿ U 
6 ¿ 4 
CIH 
6 J ¿ 
O J O 
0 4 U 
6 4 4 
0 4 7 
0 4 9 
6 6 U 
6 6 i 
6 o 9 
0 7 o 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
/ O o 
7 0 8 
7 2 0 
7 ¿ 0 
7 3 ¿ 
7 3 o 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 U U U 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U J 2 
1 C 4 U 
Z U B E K E 
M E N G E N 
EG-CE 
7 6 1 
1 9 2 9 
1 1 / 1 
1 6 8 2 
6 4 5 9 
6 U b i 
1 9 U J 
¿ 6 8 / 
1 5 4 
2 0 7 
3 ¿ o í 
1 3 0 0 
3 1 8 
1 4 6 5 7 
7 ¿ 2 
4 6 4 
7 6 0 
3 1 1 
7 1 . 
3 1 1 
4 0 
7 J 7 
1 0 6 8 
¿ 8 9 
1 8 4 ¿ 





/ / 1 3 5 
3 9 9 
1 1 2 
3 0 
7 0 3 
9 ¿ 
l b b 
t ' O t 
7 5 7 
1 i l O 
l o o 
8 5 3 
4 1 1 
i / o 
3 7 
2 4 2 
3 7 9 
1 2 3 
o 9 
1 2 8 
1 2 9 
7 U 
9 1 2 
1 3 0 9 
5 0 
32 
1 5 U 7 
1 G ¿ 0 
4 5 5 
0 5 









1 1 9 U 
1 0 5 1 
¿ 4 
4 5 
1 1 9 
2 4 4 
t t c 
9 5 
3 2 1 
1 3 9 
3 9 9 
3 4 0 
J J 7 
1 0 3 
2 8 
7 8 
1 0 1 6 
7 8 
7 C 5 
1 4 9 
1 0 3 
1 2 3 7 
5 7 
7 o 8 
0 3 
2 4 1 
5 2 4 
3 4 
1 3 2 
1 8 1 
9 3 




5 1 J 
¿ 0 
J o 5 
1 7 o 
2 2 J 
5 U 6 
1 3 
l o o 
9 1 3 
3 8 0 
1 ¿ 9 4 
4 4 0 
b J 
1 ¿ o l 
1 0 3 
5 4 5 
5 6 
2 8 5 0 7 o 
1 9 9 9 ¿ 8 
Í 5 1 4 7 
3 5 6 0 2 
¿ 1 0 8 8 
3 1 ¿ 8 J 
6 ¿ 1 5 
6 6 3 3 














1 7 c 
3 6 
IC 
l ' , 7 
4 3 0 
4 3 
2 2 4 
5 3 7 
1 3 4 
3 
0 3 









4 6 1 
2 1 3 
1 0 1 
1 
1 
. 0 7 
. l i ' . 
7 o 
7 2 
1 0 / 
3 2 1 
I U B 
• 5 3 4 
• i l i 
1 9 5 
1 
3 8 3 
1 4 5 
3 2 8 





1 2 5 
a 
. 1 
0 3 4 








. . 3 
• . 1 9 0 
C Í 5 
ó 4 
. 2 




. . 1 
1? 
1 
3 7 2 
. 1
J í 




. I t 
a 









2 5 9 
1 0 3 
5 3 2 
• 
0 3 9 
3 6 7 
6 7 2 
/ b l 
2 8 1 
7 8 5 
1 3 3 
7 9 1 
1 2 3 
T E T E S o H M I E R M I T T t L 
1000 leg 
Belg.-Lux . N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 5 / 4 Í 4 
1 5 4 1 5 9 1 5 / 3 
) 8 5 0 8 9 1 
6 9 1 1 9 1 3 JO 
1 C >6 8 2 4 3 1 8 
1 9 3 2 J 2 5 5 J J 
¿ 9 l ¿ 2 1 4 C J 
1 • 4 ¿ 9 0 1 i JO 
3 1 7 4 
1 4 7 ¿ ¿ 1 2 6 




1 4 £ 2 3 
7 1 8 
3 4 1 2 
1 5 7 ¿ 6 
9 5 3 2 5 
1 4 5 ¿ 8 
3 ¿ 0 9 
1 2 
5 
1 l o O 
1 21 6 0 7 
. . l b o 9 0 l 3 9 4 
a 5 
6 
• , • . a · a , 




. , 3 7 
1 o 
• . S 1 0




9 8 1 
3 3 
. . • , 3 6 
1 9 
1 1 




a 1 2 
• 2 
a . 







0 0 6 1 6 
5 7 7 o c 
2 E5C 
2 13C 
1 7 9 5 
6 0 S 
1 5 i 
5 ' 
9 5 
U N O SCH 
F E . M I T T E L Z . L c L t N O U E K F E T T t N V . 
W t N I G t r 
Z U B E R E 
E R U U F L 
G C 1 
0 U ¿ 
O O J 
U C 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 U 
A L S 7 0 P C E R D U E L U D E R U E L 
T E T E S C H M I E R M I T I t L F U E R TE 
O D E R U E L A U S B I T U H I N U E S E N 
1 ¿ 6 8 
4 7 o 
a l i 
6 5 
1 3 3 0 
7 / 5 
t a i 
1 1 0 






1 2 8 
. 3 7 
1 
. 




5 ¿ 9 3 








l 6 0 











> 1 7 
4 
. . . a 





5 7 4 9 9 
5 4 0 5 6 
3 4 4 3 
1 6 1 9 
1 0 8 3 
1 0 1 1 
1 8 9 
2 3 4 
8 1 4 






















3 0 7 
ti-
ni 
ics 4 8 
71 ' 
8 
. 2 0 
1 3 9 0 
9 7 0 
J J í 
2 













2 4 4 
2 0 6 
2 
. 1 3 9
3 5 5 
8 J 7 
2 5 b 
1 0 J 
2 7 
/ u 
9 4 9 
0 3 
¿ 5 b 
7b 
5 4 
1 1 3 2 
5 1 
7 J J 
7 
1 7 8 
J 1 9 
i l 
i l 






4 6 9 
17 
2 J Í 
1 · . / 
1 / 8 
ü b 
1 1 
1 0 0 
Obi 
3 7 9 
1 1 1 0 





1 2 1 9 3 9 
6 3 2 U U 
5 6 7 3 8 
2 6 6 3 2 
1 6 0 8 4 
1 5 3 0 B 
6 5 6 
1 2 1 3 






t o l 
1 3 
1 2 0 
1 7 0 
22 
5 2 / 







I d i 
9 7 
73 
2 1 4 














1 6 3 
5 6 
7 9 8 3 
3 5 3 9 
4 4 4 4 
2 4 3 7 
6 4 5 
I 3 1 4 
6 4 
3 3 J 
ί 3 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 8 . . J R V e U E 
O J O S U E o t 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 J 4 0 . . N E Í 1 A R K 
o J 6 S U I S S E 
o J J A U T R I C H E 
O í O P G H I U o A L 
U 4 2 L S P A U N E 
0 4 3 A N C C R R e 
0 4 6 M A L T E 
0 i 8 Y C o o U s L A V 
0 5 U G R E C E 
0 5 2 t U R u U l Ê 
0 3 O U . Κ . S . S . 
U 3 8 R . U . A L L E M 
Ο ο Ο P U L C o . i t 
O o ¿ r C H t o U S L 
J 0 4 H O N G R I E 
0 0 0 R O U M A N I E 
O o o o J L G A . ­ i l t 
2 0 0 A F R . N . E S P 
¿ 0 4 . M A R O C 
¿ O o . A L o t R I t 
¿ 1 ¿ . T U M S I t 
2 1 0 L I B Y E 
¿ 2 0 c G Y P T E 
¿ 2 4 S U U U A N 
2 2 0 . M A U R I T A N 
2 3 t . 1 A L I 
¿ 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I G C R 
¿ 4 4 . T C H A U 
¿ 4 8 ­ S E N E G A L 
¿ o O G U I N E E 
¿ 6 6 L I B E R I A 
¿ 7 ¿ . C . I V J I R E 
¿ 7 0 G H A N A 
¿ d û . r C G U 
¿ 3 4 . C A H U M E Y 
¿ 3 3 N I U E K I A 
3 0 ¿ . C A M E R O U N 
3 U 6 . C È N T R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
u l o . C Ü N o u B R r i 
i l l . Z A I R t 
3 ¿ 4 . R W A N D A 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 E l h l ü P I E 
3 J 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S L M A L I A 
J 4 0 . K t N Y 4 
3 3 2 . T A N Z A N I E 
3 o o M C Z A M 3 1 Q U 
3 7 U . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 / 0 . C C M U R E S 
3 7 3 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 0 8 . S T P . H I C 
4 1 ¿ M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A C A 
4 ¿ 1 H U N O U R A S 
4 ¿ 8 S A L V A U O R 
4 j ¿ N I C A R A o U A 
4 3 0 C U S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 3 C J C A 
4 3 6 D O M I N I O . R 
4 3 3 ­ G U A U E L C U 
4 0 2 . M A R T I N i t 
4 0 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 / 8 . C U R A C A U 
4 3 0 L U L C M B I E 
4 8 4 V t N E Z U E L A 
4 9 2 ­ S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 t C U A T t U R 
5 U 4 P E K U U 
5 0 8 ô i i t S I L 
5 l ¿ C H I L I 
5 l o B U L I V i t 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U U U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
O U O o H Y P R E 
0 U 4 L I E A N 
6 U 8 S Y R I E 
6 I ¿ I R A K 
o l 6 I R A N 
6 ¿ Ú A F O H A N I S T 
6 ¿ 4 I S R A E L 
O t ' a J U R C A N I E 
6 J ¿ A K A B . s E U U 
6 3 6 : . . . ; . 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 / E T . A R A J E S 
0 4 9 U M A N 
o o U P A K I S T A N 
o o i I N C t 
6 0 9 C E Y L A N 
0 7 o B I R M A N I E 
O 8 0 T H A I L A N U E 
0 9 ¿ V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D U N c S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I K G A P U U R 
7 U 8 P H I L I P P I N 
7 ¿ 0 C H I N E R . P 
7 ¿ 6 C U R t E S U C 
7 3 ¿ J A P C N 
7 3 6 T A I h A M 
7 4 0 H U N G K O N G 
OUO A U S T R A L I E 
8 U 4 N . Z t L A N C E 
3 0 9 . C A L É U C N . 
3 1 6 . N . F S o K I U 
8 2 2 . P O L Y N a P R 
9 5 0 S J U 1 . P R C V 
1 0 U 0 M C I i U E 
1 0 1 U I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
1 U 2 0 C L A S S t 1 
1 U ¿ 1 A t L E 
1 0 J 0 C L A S S E i 
1 0 3 1 . E A M A 
1 J 3 ¿ . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S s E J 
W E R T E 
EG­CE 
4 5 9 
1 2 3 5 
Z 3 9 
1 Ü 4 2 
3 5 9 o 
3 4 0 1 
1 ¿ o 7 
1 b u l 
9 7 
8 9 
i 4 4 J 
1 1 ¿ 3 
¿ 5 4 
4 O O J 
J 7 ¿ 
3 3 7 
0 3 J 
4 5 ¿ 
5 3 4 
2 2 9 
2 9 
3 0 9 
6 4 2 
1 6 8 








2 1 2 
i t 
3 1 




4 1 9 
6 9 0 
. 7 
3 0 8 
¿ 6 3 
¿ 5 3 
1 7 
I I I 
2 1 8 
6 2 
. i t ' 
8 1 
1 0 1 
4 2 




1 0 4 4 
9 0 8 
4 0 5 
3 3 









7 u i 




1 8 9 
¿ J J 
4 2 
2 0 7 
9 7 
3 8 3 
B l i 




l i l 
3 7 
3 1 4 
J O 
o j 
7 3 7 
J O 
5 3 0 
1 3 
1 1 0 
2 9 J 
1 J 
7 0 
l O o 
5 9 




2 6 9 
1 1 
2 J 1 
1 0 2 




6 9 7 
2 7 4 
7 8 4 
J 4 J 
7 7 
8 7 J 
7 7 
J o b 
4 9 
1 2 7 3 3 3 
7 7 6 0 5 
4 9 7 3 1 
2 3 1 3 3 
1 3 U 7 3 
1 9 0 1 5 
3 3 2 J 
5 21H 






l i t 
1 0 
1 3 6 













1 5 5 









1 5 3 
3 6 




6 7 2 
8 4 
4 9 8 








3 6 9 
7 9 5 
3 1 





I . . . 1
. 1 5 4 











1 3 6 
. 2 
2 1 
. 2 0 
5 
. . . 
. 
l i 
. . . b 
1 
i 
. . . 1 
. 5 2 
. 1 3 
1 7 
3 
E 6 7 
7 7 
3 6 3 
• 
1 7 4 7 3 
β 3 1 8 
9 1 6 U 
1 7 8 2 
7 0 1 
7 2 8 9 
2 7 0 5 
4 2 0 7 
8 9 
M A E L Z M I T I t L F U E R S P I N N S I O F - 3 4 U 3 P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
L E D E R O D E R 
A L S a l T U M . 
A N U E R E N S I C F F E N , 
M I N E R A L . E N T H A L T . 
T E X T I L E S , H U I L A G E 
C E L L E S 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 3 6 3 U 0 
1 0 8 2 
6 7 2 a 
3 4 4 ' 
3 3 6 3 ! 






. . . 6 Í 
2 
. 3 
. . . . 35 























2 0 4 6 8 
1 9 0 4 1 
1 4 2 7 
l 0 4 7 
8 0 1 





1 3 Í 
' 6 « 
3 2 
. 








. 3 0 
3 
. , . . 1 
. i 





















. . . a 



















. . . 7 4 
8 
. . . • 
2 0 0 5 6 
1 8 4 1 9 
1 6 3 9 
7 5 3 
4 6 5 
4 5 0 
7 6 
1 2 3 
4 3 6 
1 0 2 3 
6 0 7 
B a a 
2 6 7 1 
3 1 1 7 
1 Ü 5 7 
1 0 1 1 
7 0 
1 9 2 b 
5 2 3 
1 9 9 
4 a ¿ 3 
3 1 3 
6 1 3 
3 1 ¿ 
4 1 9 
1 3 6 
6 
1 2 0 
3 1 2 
1 0 9 
S 2 2 


















1 3 3 
1 2 
5 8 
1 3 5 







9 5 7 
8 7 3 
3 5 2 
1 













1 8 9 
1 8 5 
1 
9 7 
3 7 7 
7 8 4 




4 5 2 
3 0 
1 6 1 
4 8 
7 3 
6 6 9 
2 8 
5 2 0 
6 
7 1 









2 4 3 
I C 
l B o 
9 0 
l u i 
3 0 5 
9 
3 5 
6 i 2 
¿ 7 i 
6 9 6 




6 5 5 7 0 
3 0 2 8 8 
3 5 2 8 2 
1 8 4 4 6 
1 0 6 7 8 
1 0 1 5 8 
4 4 0 
7 U 9 











3 8 0 







1 1 6 
4 0 
. 2 9 
1 1 4 
2 
¿ 0 3 
a 
a , . a 
1 
. 1 
l i 1 
1 5 
. 2 











. . . 4 
a 
. . . a 
. . . . . 6 
. . 1 
2 














3 7 8 1 
1 5 3 9 
2 2 4 3 
1 1 6 0 
4 2 8 
8 0 3 
2 1 
1 5 9 
2 2 2 
ET P R E P A R A T I O N S P C U R E N S I M A G E D E S 
CU G R A I S S A G E DU C U I R OU A U T R E S M A T I E R E S . SF 
A V E C 7 0 PC O L P L U S 
X T I L I N C L s l R I E , L t U E R , M I T 3 4 0 3 . 1 1 P R E P A R A T I C N S L J B R I F I A N T t S 
M I N E R A L I E N 
. 9 




8 3 J 
4 3 9 
0 2 7 
. 1 5 2 8 
7 7 4 
2 6 5 
I l o 
4 9 3 
J C 7 
1 7 
C U I R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U U 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F t U 
C 0 5 I I A L l Ê 
ü¿¿ κογ.υ,.ι 0 ¿ 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O K V E G E 
0 3 0 S U E D E 
D ' H U I L E 
POUR L E 
UE P E T R C L E OU M I N . B I T U M I N . 
T R A I T E M E N T O E S T E X T I L E S . 
2 T C C L N I E N A N T F U I L E S DE P E T R U L E U U DE 
e l ) 
¿ b o 
l i b 
3 9 
7 0 3 
4 2 6 
1 7 9 
5 J 
2 3 4 
a 
l i 9 
¿ e 
1 
. . . • 
3 7 




M I N E R A I S 
Í 9 3 
¿ i o 
3 0 3 
. / O J 
4 ¿ 5 
1 6 1 
3 0 
¿ 3 4 
B I T U M I . 
2 8 9 
. . 1
. . 1 3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
314 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Fran Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( M ) 
Italia 


































































































































































































































































































































































































































































ZUBtKEITUNGEN ZUM SCHMIEREN VUN MASCHINEN U.DGL., 
UUER OEL AUS BIIUMINUESCN MINERALIEN 
MII ERCCEL 3403. PREPARATICNS PUUR LA LUBRIFICATIUN DES MAChlNES, VEHICULES, 





































































































































































































































































































































































































































































ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL MIT ERDUEL ODER OEL AUS DIIUMIr.CE­ 3403.19 
SEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEOER, 
MASCHINEN L. UGL. 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, 
ETC. MACHINES, VEHICULES ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 






























































































































829 5 383 
692 3 801 
























































































































































8 ¿0 7 



























































































881 3 18C 2 716 
762 2 304 1 029 
119 676 1 687 
241 28 
213 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 





l o ¿ 0 
10¿1 
l o Jo 
l o J I 
103¿ 
l O 4 0 
ZUBER 
UH.IL 
C O I 
0 0 2 
O O u 
0 1 4 
G C 3 
L ¿ 2 
0 2 0 
0 ¿ 6 
0 IO 
U 3 ¿ 
0 3 4 
Ü 3 6 
0 3 ΰ 
C 4 0 
U 4 ¿ 
C 4 8 
L 3 0 
U 3 ¿ 
0 5 o 
O o U 
C o ¿ 
C 6 4 
C 6 6 
U o 8 
¿ 0 4 
¿ D o 
2 1 2 
2 2 0 
2 ¿ 4 
2 4 8 
2 76 
2 3 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 0 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 1 o 
4 ¿ 8 
4 3 0 
4 8 0 
4 3 4 
3 0 o 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 6 
3 ¿ 4 
3 ¿ 8 
6 0 4 
6 U e 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 U 
6 2 4 
6 o U 
Û 3 U 
7 0 0 
7 0 8 
7 ¿ 3 
7 3 ¿ 
7 3 6 
7 i O 
J Ü O 
8 0 4 
ÍOOO 
l O l U 







U J 1 
U U 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ü ¿ ¿ 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 U 
C 4 ¿ 
U 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 0 ¿ 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8U 
5 C 8 
0 1 6 
6 ¿ 4 
7 U 0 















U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 Ü 4 
0 0 5 
G ¿ ¿ 
0 ¿ 0 
U ¿ 8 
0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 l o i 
2 5o 1 7 3 b 
1 3 o 




, 1 1 
3 8 3 
1 0 4 
4 0 9 
20 
t I T é U S C H . I l t K M I I l t 
tKUoLL UJER UEL AUs 
1 19¿ 
o 7 s 






3 8 5 
1 0 1 
4 ¿ o 
b t 1 
4 ¿ 9 
8 9 1 
i i 1 2 7 j 
15 
l 1 / 
/ 7 
l o 
1 8 2 
1 5 9 
¿ 0 
9 8 









1 1 9 
¿ 4 













1 3 1 
1 0 4 
5 U 4 
Id 
2 1 
3 4 8 
1 3 




Ιου 2 5 5 
J J l 
b ¿ 
1 4 6 
t J I 
9 2 
16 4 o l 
5 39 3 
1C 81.7 
6 515 
2 68 7 
3 773 
7 b 
4 J 7 
54 9 
1 3 3 
. / Ι 
¿ 9 
/ 1 






. . . . 4 
a 
i 1 13 . . 3 
. . 
. . . 8 6 
a 
. . . 
. . . . . 3 
. 1 
j . . . a 




Ι Ο Ι 
235 24 ι 





ITUNGtN ZUM SCHHItR 
ER GEL AUS 
2 J 4 
2 ¿ 0 
¿0 3 
i l . ' 
3 5 8 
3 3 
I G 











3 ι. 2 l o 
9 













7 3 ¿ 
4 0 7 








Neder land Deutschland 
(BR) 
39 1 36 4 1 2'. 3 
oO 1 ¿9¿ 5¿3 
4 7 l o »1 
39 . l u 
1 3 
2Co 1 C33 
L FUER l E X I I L l N U U S T R l t UNO 
d lTUMI i .OESEl l MINERALIEN 
9 . 1 140 
3 
150 386 
> . 6 9 6 
3 0 
1 0 2 




. . . • 
61 2 732 




7 3 7 7 
l 6 l 
1 410 
6 1 2 
12 3 30 
¿¿ 8L¿ 
3 6 5 
3 ¿57 
o 7 




1 3 9 
¿ 0 
5 6 
1 7 ¿ 
J l 




l i ' 50 




¿ 3 1 
¿ 5 7 





1 1 7 
7Û 
6 5 
1 1 1 
1 7 
3 3 
1 3 1 
1 C 3 
4 5 3 
10 75 
2 1 
4 3 4 4 
1 3 




1 0 0 
2 5 5 
3 8 1 
13 o9 
1 145 
2 2 9 
5 2 
423 15 C¿4 
2 3 9 4 953 
184 10 C71 
53 6 I 5 J 
2 0 2 602 
129 3 5C7 
14 60 
33 3 83 













lu . a 
. . a 
9 
6 








l i b 
6 5 
3 8 2 
92 
1 7 
1 C 8 
. 4 
i t i 
EN VUN MASCHINEN U . O G L . , UHNc ESC­















. . 4 
3 
. , . 1 0 












TETE SCHMI tP­MITTtL 
MINERALI t f . 
EN UND CGI 
7 B 4 
1 67 6 
3 B 9 
1 619 
1 3o 1 
¿ ¿ 6 
I f 
6 3 
5 2 7 
, ANUERE 
. 9 9 8 
3 0 
I 405 




¿ l o 
1 5 9 
. 1 2 0 
1 i i 










3 5 J 




















































o 4 50 
2 330 







, l i i 
7C 
2 4 3 










1 J 2 0 L L i o S E 1 
102 1 AI.Lr 
1UJÜ CLAJ3L 2 
l o l l . t A M A 
10J2 .A .AUM 
l O i O oLASSE J 




4 J 3 
0 0 
¿ 2 0 
1 0 / 9 
France 
1 3 6 
d i 
3 2 1 
4 4 
2 1 4 
¿ 9 
1000 RE/UC 




11 ' 9 6 
J 4 C J . 9 1 PREPARATIONS LJBR1FIANTES PUUR TRAITEMENT 
ETC, 
OUI FRANCt 
UOt b C L O . L U X . 
UJ3 FAYS­oAS 
0 o 4 A L L E M . F t U 
0 0 3 I T A L I C 
022 RUY.O l i i 
0 2 0 IRLANUt 
02B N.jRVEGE 
0 3 0 o, t i . t 
UJ2 FINLANDE 




0 4 2 E S P A G N E 
o 4 3 YoUGJsLAV 03O Gi.ECE 
U5¿ TURCUIE 
U36 υ . K . S . S . 
oOO PLLCGIlL 
G o t T O H L C U S L 
0 6 4 HONGRIE 
o o o ROUMANIE 
0 o 3 b J L G A R l E 
¿U4 .'1AK0C 
¿UB .ALGEKIC 
¿1¿ . T U N I S I E 
¿¿0 tOYPTE 
¿ 2 4 SUOCAN 
t i o .SENEGAL 
¿ 7 0 GHANA 
¿ 8 0 N IGERIA 
J¿¿ . Z A l K L 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 .KENYA 
3 0 0 MJZAMOIOU 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 C T A Í J J N I S 
4U4 CANADA 
41¿ MEXIOUt 
4 1 6 GJATtMALA 
4 2 8 SALVADOR 4 J 6 COSTA R l C 
4 6 0 o C L U M o I t 
4 3 4 VENEZUELA 
3 0 0 u.DATEUR 
3o4 PtRUU 
3 0 3 BRESIL 
5 I o O L L I V IE 
324 URUGUAY 
5¿8 ARGENÍINE 
0U4 L I L A N 
6UB SYRIE 
o l ¿ IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFOHANIST 
o ¿ 4 ISRAEL 
OOO PAKISTAN 
O80 THAILANDE 
7U0 I i . C U N E S I t 
708 P i ­ I L I I P IN 
7¿8 C'IRLE SUD 
7 32 JA PUN 
73o T A I RAN 
7 4 0 HONG KUNG 
0 0 0 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
ÍOUO M C N 0 E 
l o l O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­UE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
102 1 AELE 
1U3Ü CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
10J¿ . A . A C M 
1O40 CLASSE 3 
SANS H U I L t S UE PETROLE OU DE 
35 9 
u i 7 
34 7 
9 8 
1 4 J 5 
¿ 1 J 
4 7 
¿ 7 
1 8 8 
¿ O J 
9 ¿ 
133 
i l l 
2 2 3 
3 9 9 
3 3 3 






1 0 1 
1 J 
5 3 









al 15 1 / 3 
9 9 
















1 9 2 
1 1 
7 9 
1 2 J 
1 7 
■ j o 
i O 
1 4 0 












2 3 3 
J b i 















. . 2 
. 1 
. . . . .10 
, . . . 
, . , . . 2 
. a . 1 
. . , , . . . . . 1
. 1
­
2 5 C 
1 3 6 















, . • 
3 4 0 3 . 9 5 PREPARATIONS PJUR LA L U B R I F I C A T A 
t T C , SANS HUILES 
U U l FrtANCe 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
L 0 4 A L L t M . F t U 
0U5 I T A L l t 
OH R C Y . U i i l 
0 2 8 NURVtGt 
0 3 0 SL tUL 
0 3 ¿ HNLANUE 
0 3 4 DANEMARK 
UJ6 SUISSE 
OJO AUTRICHE 
0 4 0 PuRIUGAL 
Ü4¿ tSPAGNt 
Û43 YUUGUSLAV 
U5J o R E L t 
05¿ TLKCUIC 
Uo2 TCHECCSC 
0 0 4 H o N G R I t 
0 6 6 RGUMANIt 
Uo8 UULGARIE 
¿ 0 4 .MAKUC 
106 .ALGERIE 
¿ 1 6 L IBYE 
3 9 0 K .AFK.SUD 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
43U CCLUM8IE 
308 BRESIL 
0 1 6 Ι κ Α Ν 
o¿4 I S R A E L 
7 J 0 INCÜNESIE 
7 J ¿ JAPON 
74U HUNG KUNG 
9 5 0 SCLT.PRUV 
1UU0 M U N D E 
1 0 1 0 I M M ­ L t 
l o l l EXTRA­CE 
10¿U CLASSt 1 
1 0 2 1 A t L t 
103U CLASSt i 
1 0 3 1 .EAMA 
103¿ . A . A U M 
1U40 CLASSt 3 
4 4 5 
¿ o l 
232 
0 1 3 






1 3 0 
5 6 
l o 























1 3 7 1 
8 6 2 
4 3 0 
J t O 
2 1 
)/ U u 

















e 1 4 
. ¿ 3 
. . 3 0 
. 1
4 0 1 
I B b 
¿ 1 5 






UEL JDER UEL A U S B U U M I ­ 3 4 0 3 . 9 9 PREPARATIONS L U E R I F I Í N T E S 
I I I 111 I ■■„!.,­ i lRiL , L t U E R , 
2 3 0 4 1 9 
2 9 0 387 









. 3 b 
. 1
. . • 
E r e , MACHINES, VEHICULES, 
MINERAIS BITUMINEUX 
C O I FRANCt 
OOI BCLG.LUX. 
0 J 3 PAYS­EAS 
Ü04 ALLEM.FEU 
C05 H í L l L 
Oll KCY.UNI 
ü ¿ o IRLANOt 
0 ¿ 8 i .UKVLot 
0 3 0 SUEDE 
6 2 o 
9 l u 
2 9 8 
3 o 9 
o u u 




5 1 5 
i j 
1 5 3 





3 3 J 
1 2 6 
Í 7 0 











. . . . 2 
4 6 




1 2 3 6 
197 




























i . . . . . 1





. . 7 
a 
. . . . 2 





. . 5 
. -
2 2 4 
1 1 2 










6 2 0 










. 1 4 8 
DES T t X T I L E S . C U I R S 
B ITUMIN tUX 
5 2 7 
¿ U 3 
J 2 0 
. 1 386 
¿ 3 8 
3 9 
2 7 
1 8 5 
1 9 7 
9 1 
¿ ¿ 4 
¿ 7 3 
1 9 6 
3 6 3 
t o j 






l o i 
11 
5 4 











l i 5 
9 9 













2 t 9 
i b 
1 3 
1 9 0 
1 1 
6 4 




l í O 





7 6 8 7 
2 4 3 5 
5 ¿ 3 1 
3 U42 
1 2 3 9 
1 93U 
4 0 
¿ 2 8 





/ . , . 1
b 
6 








3 0 1 
3 3 




1 2 1 



















































1 2 2 8 
4 U 8 
8 2 0 
5 2 2 
3 U 2 




T E X T I L t S , 
DE PETROLE 
4 4 J 
2 6 7 
2 0 J 
. 0 J 6 
2 4 8 
9 
4 8 
2 4 4 
4 
¿ 
. 7 2 
1 0 
8 2 
1 9 2 
7 8 





C U I R S , 
OU OE 
2 7 
. , 1 5 
6 
. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 4 




















3 6 0 
3 9 U 
4 U U 
4 0 4 
4 2 4 
4 E 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
3 2 8 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier-Décembre 








K U E N S T L I C H E 
K A L M S 
1 3 7 
l o l 
7 8 J 
3 4 2 
5 C 
¿ o t 
¿ 7 J 
o 4 
84 
1 8 4 




























5 3 5 
7b9 
7oo 




¿ 4 0 




4 3 1 
4 
2 





























4 3 7 4 
2 6 4 6 
1 7 2 8 
1 1 5 5 
7 4 8 
3 6 3 
5 9 



























; ι 7 
1 
MACHSE 1 E I N S C H L . hASSERLOtSL . 
i , NICHT EMoLGIEKT 
K U E N S T L I C F E 
G C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
G 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 0 
0 0 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
Ooa 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 3 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 U 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ¿ 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 ¿ 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















0 0 3 
0 0 4 
G O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ¿ 
U 3 4 
C 3 6 
O J O 




WACHSE l E I N s 
0 4 5 
7 3 0 
3 6 4 
¿ 3 3 
7 1 9 
4 Í 2 
3 4 
1 1 2 
4 3 0 
1 1 2 
1 1 2 
7 U J 
6 4 5 
2 2 8 
1 5 1 
¿ 6 2 
1 8 2 
1 / 3 
¿ 0 7 
3 5 9 
1 9 6 














2 7 7 
4 J 7 
1 2 9 





1 7 4 
¿ 0 
8 8 
3 9 7 
l o 9 
9 













4 8 8 
1 0 9 
7 0 
¿ 0 8 
5 8 
2 7 J 
1 1 ¿ 






3 7 4 
4 0 6 














5 4 9 
2 2 8 
. a 
a 










2 3 7 U 
1 0 6 2 
1 3 0 9 
3 5 8 
2 0 6 
1 7 3 
3 6 
9 2 
7 7 8 
UNO C F N E 










1 0 J 
J 2 ¿ 
3 3 1 
Í O 
6 : 1 





























2 ¿ 3 
9 1 2 
3 1 1 
7 1 0 
2 9 4 
J J i 
l 
1 4 







1 5 4 
2 1 
4 





5 6 7 
7 7 






2 2 0 
I . ZUBEREIT tTE 
L O E S U N G S H I T T E L 
C H L . « A S S E P L O E S L I C H E I 
1 2 6 5 9 2 
a 1 2 6 
6 7 
1 0 4 9 2 
3 6 9 1 2 6 
1 4 

















ιέ t i 
5 
676 1 5¿t 
572 8Ü2 
105 7 2 : 
82 505 
35 305 
















2 1 6 
4 1 7 
8 9 7 
. C J 4 
3 3 2 
2 8 
9 1 
3 3 0 
55 
6 3 
5 3 0 
4 9 5 
2 0 1 
9 i 3 
245 
l u i 
3 0 
6 4 9 
1 2 2 
1 8 0 














2 4 9 
4 2 8 






1 6 2 
¿ 0 
7 6 
3 6 8 
1 4 2 
9 



















J i 2 
5 e i 
778 
I l i 
0 32 
Í 3 0 
4 6 
8 2 
2 1 4 
6 4 4 
1 1 5 
¿ 0 




















1 3 5 7 
1 1 1 1 
2 4 6 






HACHSE, NICHT EMULGIERT U . OHNE LUESUNGSMI I I E l 
87 C 
9 1 1 
75¿ 
9 3 6 
8 4 4 
6 7 1 
l o i 
3 9 0 23 9 
5o7 
Je 8 
7 6 0 













166 6 1 3 1 
2UL 50 2 1 0 7 6 4 
1 1 3 7 0 
2 1 " 
5 7 3 BS 284 
15c 
29C 
12 l i 
1 
C 5 2 
6 8 2 
6 8 3 
a 620 
4 32 





I S d 











N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
U 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
OoO 
Ood 
2 Ü 4 
¿ 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 0 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 ¿ 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ¿ B 
0 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6o4 
7 3 2 
8 0 0 
ÍOUO 
î u i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 






TUI ­CU l t 








. T U M s I E 
L I B Y L 
.CAREKUUN 
.GABON 
. Z A Ï R E 
; ■ . . , . : . · , ' . . . ï . . . 







C H I l i 
ARGENTINE 






M O N D E 
INTRA­CE 
















1 C T 
1 2 2 
4 3 2 
¿01 
1 1 
l b O 
113 
4 0 
1 0 2 




























5 1 2 
5 2 3 
021 
Ü J i 
3 6 
2 U 3 















. 1 8 
1 1 0 
1 6 










1 5 3 






2 3 9 5 
1 1 7 6 
1 2 1 9 
6 0 S 
3 4 7 
5 9 9 
5 3 
1 5 7 
1 2 
A R T I F I C I E L L E S 1 Y C 
PREFAREES, 
3 4 0 4 . 1 0 C I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 O 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 0 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
O O B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 8 3 
3¿¿ 
3 4 6 
3 6 6 
J / o 
372 
39Ü 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 J 6 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5UU 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6U4 
6 0 8 
0 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 o 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BUO 
8 0 4 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1G20 
1 0 2 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I t 








. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 U U E 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
, 1 1 1 . 1 · 
A R G E N T I N E 
L I B A N 











P H I L I P P I N 
JAPON 




M O N D E 
INTRA­CC 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 





. l i i · . , l u CIKES 
GOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
O J O 
U 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 







S U I S S t 
AUTRICHE 















. . . 3 














2 3 7 

















4 1 7 
















C E L L E S S O L U B L E S D A N S L 
NUN E M U L S I C N N E E S E T S A N S S U L V A N T 














7 9 6 
5 1 0 




J 4 1C5 33o 
1J8 
Í O J 
537 
4 6 3 
180 
02o 
3 1 J 
165 
3C8 
6 9 1 
132 















¿ l b 
J í j 
1 4 2 





l o o 
¿0 
1 0 4 
¿o7 
I b i 
l i 














6 Í Ü 
106 l o i 
2 J 1 
4 9 
6 i ! 
¿5o 
J d i 
3 9 2 
7 8 0 




P R E P A R E E S 
1 
1 
2 8 2 
3 J U 
4 9 9 
3 6 / 
3 3 J 
5 7 1 
94 
i / o 
5 7 / 
2 7 4 
2 7 0 
5 5 3 




1 3 2 














2 2 2 
9 1 
a 
















1 1 6 9 
4 7 6 
6 9 2 
2 0 3 
1 1 1 
1 7 6 
3 0 
9 1 
3 1 4 





1 7 1 
9 
a 







4 0 4 
314 9t 75 23 14 7 2 • 














« 2 4 













22< 53 24 
a 
















9 4 2 
3 7 4 
5 6 8 
4 6 2 



















2 2 7 
2 8 J 
3 6 
7 9 































7 6 9 
5 4 3 
¿ ¿ 0 
6 5 7 
1 8 2 




' E A U 
E A U ) 
2 3 1 
3 2 3 
9 7 7 
a 
7 8 9 
0 1 2 
3 0 
8 9 
2 8 2 
1 0 4 
8 7 
4 5 9 
3 9 3 
1 5 8 
3 7 7 
2 9 0 
9 3 
7 2 
4 6 2 
8 6 
2 3 5 














1 9 7 
3 3 0 
1 3 4 





1 7 6 
2 0 
9 4 
2 3 1 
1 4 7 
1 4 














6 3 4 
1 0 6 
1 0 1 
2 3 0 
4 7 
1 8 2 
3 7 5 
8 0 7 
5 2 2 
4 0 4 
2 2 7 
4 3 
7 3 
0 5 3 
E T S A N S S O L V A N T 
3 0 2 
1 0 6 
a 





1 8 7 
1 0 2 
8 2 




3 7 1 
3 / 5 
4 6 6 
a 
4 7 2 



















i i « a 
3 
4 1 1 
4 2 
3 6 8 





1 5 2 
I . C I R E S 
3 9 9 
7 0 
1 1 





























9 4 4 
7 1 7 
2 2 7 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
317 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
o4¿ 








0 6 8 






3 4 6 
132 





4 1 . ' 
4 211 
4 3b 
4 0 Í 
480 
i b i 
1011 
5 0 4 
5 0 8 




6 1 6 
bl', 
6 6 0 
664 






8 0 4 
luuu 
1 1 1 , 
1U11 
1G20 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l i : 
4 3 1 










































1 0 4 
3 o 8 
36¿ 
































































































O U O 
UOO 
Oo2 













J 9 0 
l o o 
404 
412 
i t b 
4 J b 
404 
400 

































































































































































































































­ U.BUHNERhACHS, POLIERMITTEL FUER METALL, J4Ü5 PULVLR OND AEHNLlCHE Z U B t K t I TUNGEN 
SCHUhCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMITIEL 
CIRAGES tT CREMES POLR CHAUSSURES, ENCAUSTICUES, BRILLANTS 
PUUR METAUX, PATES ET PÜUDRES A RÉCURER ET PREPAKATIUNS SIM. 


























































































. . . . . 
223 
337 115 



















034 036 038 
04O 
04J 050 







6 U 4 
O J O 




BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEM.FED 
ITALIE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ANUCRRE GRECE 
.MARUC .C. IVUIRE .CÍMEKOUN .CtKTRAF. 
.CCNUUBRA 
.MACAGASC .REUNIUN R.AEK.SUU 
ETATSUNIS 
.MARTINIU LIBAN KGhtlT THAILANDE 
JAPON SEURCI 
J7 19 
1000 M C N D t 
1 0 1 0 INTRA-CE 







1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 0 1 
5 5 0 























4 9 1 
91o 
4 9 / 
9 J J 
54o 
353 


















5 3 0 
2 5 3 
¿ 7 7 
4 7 
2 0 






2 3 9 
1 
6 7 6 
2 2 8 
1 2 1 
3 2 7 
í ¿ 

























M U t a E L - UND BUHNERWACHS E N C A U S T I Q U E S ET P R E P A R A T I O N S S Í M I L . 
M E U B L E S , E C I S E R I E S ET OU SOL 
POUR L ' E N T R E T I E N DES 
0 0 1 
1)02 






0 ! ( , 
o 3.1 
i l i . ' 
u m 
cui . 




i i i 
li.' 




4 5 8 




8 0 0 
1,119 
0 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 39 3 






























1 9 2 2 
1 1 4 3 
5 6 1 











5 2 1 
79 
i i J 
i l 
1 




1 4 1 1 6 
3 7 3 
1 5 7 8 
4 648 
4 0 






























5 50 it', 









































6 0 0 
6 J 4 
7 J 2 800 809 822 
10O0 1010 1011 1020 1021 1U30 10J1 1032 1040 
FKANCE BtLG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FEU ITALIE 
NURVEGE 
SUEDE DANtMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YUUGUSLAV GRECE 
HONGRIE .ALGERIE 
LIBERIA 
.C.IVUIRE .CAMERUUN .ZAIRE EThIUPIE •MADAGASC .KtUNIGN 
R.AFR.SUU .GUAUbLUU .MjRTINIC 
CHYPRE LIBAN 
J A P C N AUSTRALIt .CALtDON. 
.PULYN.FR 
M U N U t INTRA-CE tXTRA-CE CLASSE 1 
AELt CLASSt 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSt 3 
7 7C8 1 U15 
645 990 3 5CU 
23 
144 
1 1 1 
¿ 4 b 48 
35J lo 












il 1 9 










































328 11 ¿4 56 
. 1 
. 2 4 
33 
1 062 421 
15¿ 
. ¿li 





. i 1 
1 
. . 1 
5 3 2 





PKÜOUITS POUR L ' E N T R E T I E N DES CARRUSSER1ES 
UO l FKANCE 
GU2 B E L G . L U X . 
4oU 
i o l 


















A U T O M U 
¿05 
3ol 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l j n g C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits eu fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 b 
C J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 J f i 
7 C 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O i U 
1 0 3 1 
10Ì2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 






6 5 8 
2 1 8 




1 1 2 


















3 7 i 
1 3 7 
2 3 3 
9 4 6 
7 3 6 








. 3 i 
a 
7 
, . , 3 5 




1 7 1 
3 7 
1 3 5 
3 2 
5 














2 8 4 
2 3 9 
4 Í 
2 « ' 2 2 
2 
S C H f c U E R P U L V E R U N C ­ P A S T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IÛÏ2 










1 8 0 
¿ 2 6 
3 J 7 
7 8 4 


























2 3 4 
l o t 
C7 1 
5 3 8 
4 3 ¿ 
5 2 6 
5 4 4 




3 3 0 1 
3 5 













4 3 0 4 
3 4 0 6 
8 9 8 
U 
¿ 
8 8 7 
5 0 3 
3 5 ¿ 
H E T A L L P O L I E R H I T r f c L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
b 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l O l U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





¿ 1 8 
4 4 8 
8 1 9 
5 ¿ l 
8 1 9 





2 7 6 
2 4 6 
1 0 
1 5 3 
2 0 






1 5 7 
4 3 
3 5 









1 5 9 
C 3 9 
6 1 1 
¿ 3 4 
3 9 4 
8 1 6 
5 9 B 
9 
b l 





























; . . . 1 2 4 5 








1 0 0 13 
1 2 5S 
7 5 ! 
2 3 0 ! 
2 2 C . 6 8 6 
6 0 C 
1 C 
4 1 







Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 ( 5 . 6 9 1 9 0 
5 4 
8 
1 8 1 
9 6 

















2 6 4 0 
1 T C 4 
9 3 6 
8 1 0 
6 7 9 











. 22 . . , . . 6 2 
. 4 





4 4 6 1 1 7 1 6 5 7 1 
2 1 5 4 1 5 2 C 
2 3 C 7 1 9 6 
2 3 0 5 6 
2 3 0 5 5 1 
2 1 2 5 
1 8 
5 5 3 
9 9 
4 7 
4 5 2 
2 
. 1 1 1 
3 8 2 2 
2 
9 4 4 
5 0 3 5 7 
4 1 3 




3 8 8 
7 6 3 




9 4 8 
ι 2 2 2 4 0 
4 2 4 1 
8 
1 4 9 
¿ 0 
2 1 1 3 
1 0 
1 3 
1 7 2 7 















! 2 157 
4 8 7 8 4 9 4 2 3 8 
4 6 0 i n 1 2 4 5 2 
2 6 6 6 1 7 8 6 
7 1 2 5 2 
i 37 761 
1 9 
ί a 1 
3 
R - . S C H E U E R M I T T E L U N D U G L . . 
9 5 fcNTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
C 5 U 
0 5 2 
O b O 
0 6 2 
| 0 6 4 
7 1 3 
9 0 4 
5 6 1 
6 ¿ 1 






7 4 0 
l b 








2 5 2 
9 9 











1 9 4 2 
A N D E R E A L S I N 3 4 0 5 
1 8 3 1 1 8 1 8 6 
3 2 7 3 0 2 
1 9 8 2 6 4 
2 0 4 0 4 
4 0 
1 1 2 3 0 
1 1 ', 
> 2 2 
i 1 2 
ί 6 9 2 7 
4 7 3 3 
1 . a 
1 5 

















































1 8 2 
6 4 









. 4 2 
1 5 
1 5 6 
7 C 
3 5 1 
6 5 





1 T 2 
. 1 1 B I S 
¿ 2 6 
21 









ι Ρ « 
N I M E X E 
9 r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
O o J 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 C Ú 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ L A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U t U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A R A l u U E 
L I B A N 
K O K E I T 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K C N G 
. C A L E O O N . 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 4 0 5 . 9 3 P A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 G 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 0 0 
2 7 2 
3 U 2 
J 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 3 8 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 2 
0 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
0 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
U A N E M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
. A L G E R I E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V U I R E 
. C A H t R U U N 
. G A B U N 
a C U N G U B R A 
E T h l U P l t 
. M A C A G A S C 
• R E U N I U N 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L U U 
. M A K I L . l u 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
C H Y P R t 
L I B A N 
A F G H A N 1 S T 
K O M E I T 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 





6 3 8 
5 J o 




1 2 5 
l o 9 

















4 3 9 
3 1 1 
1 ¿ 8 
O l / 
5 ¿ 7 










0 6 1 
1 2 J 

























5 7 J 
5 0 2 
O / O 
S i i 
4 7 o 
5 1 8 
1 7 o 









. a 3 
. a ■ 
a 
2 3 





21 '. 9 1 2 5 
6 3 



















3 0 4 








N e d e r l a n d 
5 0 3 





1 0 2 9 






A R E C U R E R 
2 4 
3 2 Í 
5 2 8 2 2 2 
1 3 
. ■ 
'. 3 1 1 C 
1 











2 7 a 
3 1 
1 7 . 
2 9 
I T 
• . . , . ■ « 8 9 7 9 9 3 
5 5 7 5 7 5 
3 4 0 4 1 C 
2 5 4 1 6 
3 4 1 6 
3 1 5 1 
1 6 2 1 
1 4 1 
' 3 4 0 5 . 9 5 B R I L L A N T S POUR M E T A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O o 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 0 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N U U N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M U N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




6 4 6 
3 0 o 
5 6 3 
3 7 6 






1 7 0 























7 5 b 
3 2 3 
ί 12 
8 8 i 
5 3 5 
i l 1 
1 0 
7 9 
1 7 5 
3 4 0 5 . 9 9 P R E P A R A T I O N S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 U 
0 3 2 
O b O 
U 6 2 
0 6 4 
R E P R I S E S C E 
F R A N C E 
o E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N t 
A N D U R R E 
Y U U G U S L A V 
G R È C E 
T U R C U I E 
P C L U G N E 
T C H E C U S L 
' H O N G R I E 
• 
3 C 
3 1 1 










' O L I R . R 
3 4 0 5 . 1 1 A 9 
5 7 8 
4 8 1 
19 2 
¿ 5 o 





1 0 o 





















. 3 7 Í 
ì 3 5 3 
4 
4 9 
la i 1 1 2 
, a 
3 5 1 
3 0 C 
5 1 
" i 2 5 
1 
Ψ, 








l i 2 
: 
trit 
6 0 2 
2 5 4 « 




4 3 7 
. 6 8 7 2 
5 9 
1 4 
1 2 1 
9 0 















• 1 9 1 3 
1 0 9 2 
8 2 1 
6 8 0 
4 7 0 











• • 7 
• • * • • 1 2 
• ■ 3 





1 9 5 
L 4 
1 8 1 
5 2 
3 3 
1 2 7 
1 1 
1 
4 3 2 
¿ 1 3 
2 2 7 
m 






1 5 4 




















2 3 7 8 
1 2 4 5 
1 1 3 3 
¿ 6 n i 
> 7 i l *»Υ1 
1 4 4 ¿il 
i : 
1 2 
> * ECURER E T 
> 




S Í M I L . , A L T R E S QUE 
2 4 3 1 1 2 9 1 
> ι 25: I B I Ι « 1 2 3 > 1 9 1 2 3 
1 2 9 4 3 2 2 
1 1 £ » 
> 2 6 
, . ! 
4 1 8 
5 1 5 
> 5 1 / ¿ 9 
. ¿ i l t ί 1 
i 
' . I . ί . 
ί . 
3 





. Λ 5 



























• • • • • • ■ 
1 8 8 
5 4 






C E L L E S 
1 3 2 
1 6 
• 1 8 • 2 î 






­4 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C O o 
¿ 0 4 
¿ O b 
¿ 1 ¿ 
¿ 4 b 
¿ 7 ¿ 
3 0 ¿ 
3 1 4 
J 10 
111 
4 U 0 
4 C 4 
i 5 8 
4 0 ¿ 
4 9 0 
6 1 0 
0 9 ¿ 
7 32 
8 0 9 
322 
l uco 
l u ÌU 




1 0 3 1 
10J2 
1040 







¿ t o 
ι ο ί 


















5 7 5 
l o 5 
E 1 U 
46 1 
o / O 
9 9 0 
1 8 8 
o j b 
3 6 0 
France Belg. 
3 
l u l 









• 3 4 
0 4 
3 0 




1 8 3 3 
7 5 0 
1 083 
2 0 8 
0 3 
6b0 
1 8 b 
6 2 9 
7 
1000 kg 
-Lux. Neder land 
4 u J 









. . . . . . 1
a 
. 2 . . . . . , . . . 
1 l o ¿ 
9 0 9 
1 9 J 
1 5 4 










. . . 
, , . . 3 
3 






3 7 1 
0 1 5 
6 u 0 
5 J 
. 2 J o i 
I ta l ia 
. : , . . , . . . . 1 
. . . 4 
. . • 
526 
2 7 7 










¿ 0 4 
2 0 8 
¿ 1 2 
¿10 
t u 
3 0 2 
3 1 4 
J 7 J 
3 7 2 
i o o 
4 0 4 
4 5 3 
4 b 2 
9Ί b 
o l o 
0 9 2 
7 3 2 
8 0 9 











.MAKUU . . ■ ■ l . l . i ! 
. T U N I S I E 
.S tNEGAL 














. P U L Y N . F K 















l u o 
J J 


















9 0 0 
d b b 
O J J 
O i / 
7 0 2 
8 1 0 
1 5 1 
3 0 / 



















1 20 6 
3 2 1 
£ 8 5 
1 6 3 
6 0 
7 1 1 
1 4 6 
4 9 6 
1 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
. . a 
. . . . . . . . • 
5 6 5 





















, . 8 
1 8 
• 
5 7 " 
4 5 1 




3 7 9 
8 7 3 






1 3 7 
I tal ia 
. 5
. . . . . . . 1 
2 0 
. . ¿ 
, . ­3 00 
1 6 6 







KEKZEN ALLER AR Τ , tiACHSj­TOELKE , N A C H T L i UHTE UNU DGL. 
GLATTE KERZEN ALLER ART, NICHT PARFUEMIEHT 
bUUoIES,LHANUcLLtS,CIERGES,RATS UE CAVE,VEILLEUSES ET SÍMIL 











































































































1 0 o 
. 3 7 8 
, 5 J 3 
7 
1 






. 1 6 












1 3 0 
1 9 7 
6 J 2 
5 8 7 










3 / 3 
































































1U2Ü 1021 1030 1031 103¿ 
134 
l d / 
bO¿ 
9 b J 
32 
327 J3 25 
161 




J J 115 221 




1 9 1 7 4 317 3 574 3 ¿4 4 744 133 575 
36 
19 123 1 
79 8 









535 10 1 1 2 1 3 
47 
58 
2 J 1 
¿5 008 1 2 52 
J4 
13 117 71 
J 
7 7 8 
1 7 8 
6 U C 
9 2 3 
6 4 5 
6 7 8 
1 3 C 
5 3 6 
1 2 6 4 
8 7 8 
3 36 
3 8 4 
3 5 3 
2 
2 
PARF0EMIER1E KERZEN ALLEK ART, KEINE GLATTEN BOUGIES, CHANUELLES, CIERGES, PARFUMES, A L I R E S B U ' U N I S 
001 
002 




0 2 8 











i O i 
732 
8 0 0 
1000 1010 
i o n 102O 1U¿1 1030 1UJ1 1U3¿ 1U4U 
luO 124 ¿78 7ul 112 82 8 
3 6 
l i i 18 30 1 11¿ 10 1 1 
22 157 30 3U 1 1 
3 618 1 414 
2 2o2 
1 899 

















211 129 82 30 70 
18 
9 
. . . . . . . . . . • 


























4 5 7 
1 155 
1 134 




»ACHSSlnECKE. NACHILICM1E U . U G L . 
001 57 . 1 
002 63 
U03 41 . J 
U04 617 . 1 
0¿¿ 36 
OJO 3 2 
UJO OO 
0 3 3 ¿ 8 6 
4UU 4 2 
4 3 4 4 
6 0 0 
l o o o 
1010 



































































0 3 4 
OJO 




2 1 6 
2 8 0 






B E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEM.FED 












.REUNION ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1ÕO0 M E N U E 
1U1U I f l TRA-CE 





































































1 1 7 
4 8 3 
6 3 3 
5 9 1 
5 5 3 
4 2 




2 0 0 1 
3 6 1 
1 6 4 1 
1 6 2 3 









. . . . . . a 
1 6 1 
1 9 4 
3 4 9 
. 1 0 9 




3 0 9 



























H I 4 
11 1 
6 9 9 
































































































MUOELLIERMASStN: Z U B E R t i TETES OENTALWACHS IN TAFELN, HUF­
EISENFIIRM, STAEOEN UOEK AEHNL. FORMEN 
PATES A MODELER; CIRES POUR ART DENTAIRES, EN PLAQUETTES, 










0 3 4 
0 36 
0 30 
0 4 u 
042 
0 4 8 
O U I . 052 056 208 
112 92 
¿ 0 0 









93 1 1 14 
37 
2 6 









1/ 8 5 131 61 6 12 11 II 
2 
.· 
11 10 15E 58 












0 J 2 
0 3 4 
u j o 
OJO 
U4J 
u i 2 
O í d 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 o 
¿ 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI NUKVtUt 
S J t D E 
F I N L A N U t 
DANEM iKK 




































































16 / ι 5 5 l' 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 G o 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
l u n 1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 Û 
K A S E U 
K A S E I I 
0 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
l o j u 
1 0 3 1 
K A S E U 
— 1972 — 




U N D 
Z U M 













t j c 
6 4 4 
1 9 4 
d o » 
4 4 2 
3 2 2 
2 
l i l 
5 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
F r a n c e 
9 
5 0 
. . . a 
. . 1 ¿ 
. . 
4 2 0 
8 1 
3 í ü 
I 3 Í 
J 3 
1 5 o 
1 
1 J 9 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x 
re 
kg 








1 C 5 8 4 
4 5 5 3 
6 1 3 1 
OO 1 9 
1 2 1 0 
1 1 1 
L 
K A S t l N G E R I V A T C . K A S E I N L E I M E 
2 2 
5 4 2 
4 




3 6 2 
9 2 0 
1 4 1 5 
7 6 8 4 5 9 
2 2 9 2 3 6 
5 J 9 223 
3 9 4 2 1 1 
232 1 5 3 
1 4 2 
. 2 
4 a 













G E W E R B L I C H E N V E R W E N D U 
K U E N S T L 1 C H E N S P I N N S T O F F E N , V U N L 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
0 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 2 D 
7 2 B 
7 3 2 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A S E I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
3 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
l ü ¿ 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A S E U 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
G 3 6 
0 4 0 
U 6 2 
¿ U S 
3 2 2 
3 3 4 
6 3 6 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









3 9 6 
8 1 3 
8 1 2 
0 1 8 
4 3 1 
1 6 4 
6 3 




8 2 1 
¿ 0 
1 ¿ 3 





5 4 J 
1 7 J 
5 1 
1 5 






5 1 3 
O o O 
4 5 2 
7 5 8 
9 9 8 
5 7 U 
1 2 
1 2 1 









3 4 7 
d l 3 
8 1 2 
O l d 
4 3 1 
1 0 4 
6 3 




3 ¿ 1 
¿ 0 
1 ¿ 3 





5 4 3 
1 7 3 
Í 5 
1 5 






4 3 o 
9 0 9 
1 Í 6 
7 5 b 
9 9 b 
5 6 Í 
l ¿ 
1 2 1 
I 2 í 







L E I M E 
4 9 
3 b 4 
3 5 7 
3 6 7 





1 7 0 
1 9 J 
9 3 
3 5 
1 ο 9 
2 0 2 
2 í 













8 / 3 
J ü i 
5 0 9 
I l i 
7 0 0 
3 u J 
1,1 
1 2 1 
1 0 8 












9 0 4 
4 7 J 
Í 3 0 
1 1 9 
9 i 










1 7 / 
1 5 2 
2 7 6 
1 2 8 
¿ 1 




. , 9 0 0 






. . 9 
C 5 7 
7 J 1 
3 6 J 
¿20 
2 í l 

























l o , A U S G . 





ì N I 
i 
> 1 









Z U M H E R S T E L L E N V C N 










































































) 25 ) 
. ) i 
a 
) 1 5 




. ) . 
ί . 
ι . 
, . a 
r 83 
I 2 5 
L 5 8 
1 5 8 
1 5 
, 1 a 
) a 
> . 1 
a 
1 
> . S a 
1 
1 . 
i : · 
I 4 7 
. i 4 6
I 5 
L 
> 3 2 
t . 
> 4 
) 1 0 
* Ρ 
N I M E X E 
σ r τ 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
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4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 d 4 
3 0 8 
5 1 2 
0 1 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 1 
W E R T E 
R . A F R . S U C 
t T A T S o N I S 
C A N A U A 
M E X I U O t 
V t N t Z U t L A 
B K t S I L 
C H I L I 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N D t 
I N T K A - C E 
L X T R A - C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
C A S E I N E S 
3 5 0 1 . 1 1 C A S E I N E S 
0 0 4 
íooo 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
l o j l 
A L L E M . F E U 
M U N D t 
I N T P A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
3 5 0 1 . 1 5 C A S E I N E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U S O 
0 5 2 
0 6 4 
¿ 0 4 
2 1 2 
2 2 U 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
u 0 4 
6 2 4 
O o O 
7 0 1 
7 ¿ 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
l u n 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















1 5 2 
5 1 1 
5 1 o 
6U.4 




F r a n c e 
D E R I V E S . 
2 
1 1 
. . . . . . J 
, « 
I b 3 
3 4 







1000 RE/UC VALEURS 
B e l g . - L o x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l l » 











4 0 1 4 7 
1 9 9 4 
2 1 5 4 
2 1 3 5 
4 1 9 




C O L L E S OE C A S E I N E 


















1 3 1 
3 4 T 1 2 
1 3 
1 6 
5 3 3 
5 1 1 
9 
1 6 3 
2 9 2 
1 5 6 2 
3 8 9 
3 0 6 
3 9 6 2 9 6 
8 3 3 1 T 2 
5 6 3 1 2 4 
2 7 8 1 1 0 
4 8 5 7 4 




A R T I F I C I E L L E S 
. 
U S A G E S I N D U S T R I E L S A U T R E S U U E F A B R I C A T I O N OE F I ­
B R t S T E X T I L t S , OE P R C U U I T S A L I M E N T A I R E S OU F O U R R A G E R S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R U U 1 E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E I A I S U N I S 
M E X I U U E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C U R E t S U D 
J A P O N 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
3 5 0 1 . 1 9 « 1 C A S E I N E S 
U O l 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
3 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
o b O 
7 U 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SUEDE F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
H U N U R 1 E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X 1 U U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A N 
I S R A E L 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
CHINE R.P 
C O R E E S U U 
J A P G N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 











4 2 1 
0 5 4 
0 1 9 
1 J 3 
4 0 3 
1 7 4 
7 7 
l u i 
9 7 
23 
1 0 9 
6 4 b 
2 7 
1 3 u 





8 ) 0 
1 8 0 
5 0 
1 0 
1 3 0 
1 0 
1 1 
1 0 J 
1 0 
7 9 
2 3 J 
2 5 4 
5 6 5 
2 3 2 
0 5 4 
6 0 3 
1 4 
1 J 3 
1 4 7 








5 7 7 
3 0 1 
3 b o 





1 J 9 
2 2 1 
1 0 7 
l i a 
1 6 8 
¿ 9 J 
13 














7 2 o 
9 1 7 
8 0 8 
J 7 1 
6 1 9 


















3 5 0 1 . 3 0 C O L L E S OE C A S E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 J 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 3 
3 2 2 
3 3 4 
6 3 6 
0 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U J 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
P U R T U G A L 
T C H E C U S L 
. A L G E R I E 
. Z A I R E 
t T F l U P l E 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 















4 9 6 
2 J 3 
2 6 1 
12 
3 1 





3 3 2 
6 5 4 
0 1 9 
1 3 3 
4 6 3 
1 7 1 
7 7 
1 8 5 
9 7 
¿ 3 
1 0 9 
6 Í 8 
¿ 7 
1 3 5 





8 9 0 
1 8 0 
4 6 
l à 
1 3 8 
1 0 
1 1 
1 0 8 
1 0 
7 5 
1 6 8 
1 3 3 
9 8 1 
2 3 2 
0 5 4 
6 0 1 
1 4 
1 3 5 
1 4 7 
POUR U S A G E S 
1 9 1 
1 Í 7 
2 9 8 
2 i l 
1 9 
, . a 
















1 7 6 
6 7 7 
2 9 9 
1 5 0 
2 5 3 






. . 8 














I N D U S T R I E L S 



















































. • 4 
. • . 
1 8 
7 8 6 
2 0 4 
2 6 






1 1 7 1 1 
1 0 7 
8 8 
5 1 3 5 
2 6 2 2 
2 3 












2 8 2 7 6 
8 7 4 2 6 
4 0 8 5 0 
1 2 1 4 9 
5 2 7 n 
2 6 2 1 
2 5 
M 5 • 5 4 










3 7 2 2 9 
1 6 8 . 
2 0 4 2 9 
5 2 9 
4 0 
1 4 2 1 6 
3 i 
2 6 3 
1 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
K A M INDI R IVA I ι 
OOI 
0Ü¿ 






0 3 6 
0 3 8 
04¿ 
048 
0 5 0 
390 
4U0 
6 1 o 
0 0 4 
73¿ 
7 3 6 
1000 
ío io 1011 
1020 











4 0 4 
100U 












2 4 3 
¿4 

































. . . . 5
• 



















L 0 4 










5 0 8 
612 
o l 6 
7 3 2 























5 5 2 
0 4 
40 8 
J i 7 
l i 5 









l i / 
l í o 





5 b J 
5 2 7 














5 5 1 
1 5 / 
3 9 3 
319 







0 0 4 
íooo 
1010 
i o n io¿o 1 0 2 1 
1030 
1032 


















. . . . . • 
2 4 0 
22 
210 













































, . , . • 
831 
478 














u l d 
5J5 














, F I SUHLE 
285 
243 















3 2 0 8 




























































. . • 




W E R T E 
EG-CE 
J 5 G 1 . 9 C » I DERIVES CES 
DUI 
O 0 2 
JO i 
b U i 
uU5 
0 2 2 
02 8 
OJO 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
O í d 
0 3 0 
390 
i OO 
6 1 6 




1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 1 0 3 J 
1031 
1032 
1 0 4 0 
3 5C2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
HAYS­OAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
K J Y . U N I 
N j R V t G t 





















3 5 U 2 . 1 1 ALBUMINES 
0 0 2 
U04 
U2 8 
O u i 
¿12 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




. T U N I S I E 
CANADA 








3 5 0 2 . 1 9 » ) ALBUMINES 




0 0 5 
022 
O J O 
O J í 
ÜJ6 
0 J 8 
0 4 2 
2 0 8 
Í Í 6 
5 0 Í 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7J¿ 
íooo 
1 0 1 0 
i o n l o ¿ 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 5 0 2 . 5 0 
002 
U04 
1 0 0 0 
101o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 5 0 3 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 







































B t L G . L U X . 
ALLEM.FED 





























7 4 1 
J 4 2 
399 
l u b 









, . . 71 
. 9 











­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NO ND l 
ET UERIVES DES ALBUMINES 




































?RUPRtS A L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINt 




















































































. . • U'OS 
576 
2 4 1 
785 
4 











1 6 0 6 
556 
4 4 1 


























































































. . . • 
8 
. 5




. . , 13






. . • 
S I M I L A I R E S , 
HAUSENBLASE 3 5 U 3 . 1 U 
CULLES DE PCISSUNS. ICHTYUCULLE SOLIDE 
ICHTYOCULLE SULIOE 
î u o o 








0 0 4 
O 0 5 
022 







0 4 0 
042 
0 4 0 
OUO 
0 52 








































2 3 2 
178 
U59 
9 J J 
















S i i 
344 
l o 7 
68 
89 












¿ J l 
71 
a 
1 0 3 3 
36 
1 442 1 
374 
6J3 
. 4 Ü 
ί 19 
i l 


















































, . . 
4 


























. . . 9
. . 1 
. Π 
l t i l 
3 
3 ÍOUO H G N D t 
1 0 1 0 i f . I R A ­ C E 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 





161 1 í ¿ 
I J l 
29 





















0 0 1 
002 
00 J 
0 0 4 
0 0 3 
U¿2 
o 2 b 
0¿a 
010 
0 3 2 
J U í 
0 3 6 
o j a 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 3 0 
J 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
U b 2 
0 6 4 
0 0 6 
U„B 
2U4 
2 0 8 
212 
¿48 
i l 2 
i l a 
¿od 
J 0 ¿ 
l i i 
J i b 
J o b 
J )C 
4 0 0 
404 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 











U . K . S . S . 





: ­,i ....... :.· 
.MAROC 
. A L U t K I t 
.TUMI S i t 
.S tNEGAL 




• Z A I R L 
.KENYA 















6 8 2 
1 045 
194 
2 4 0 8 




1 49 5 
¿45 
7 7 
3 3 0 
469 
50d 




























Í 5 5 
1 / 
355 







Í 6 9 
582 



































































. . . 3 
. . . 3 
. 2 9 

























I Í 6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*7 Voir notes por produits en fin de volume 







4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 4 36 
4 4 8 
4 3 0 4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 U 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
B U U 
1UUU 1010 
I C H 
1020 1021 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
KNUCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 B 8 
4 U 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
looo 
101O 
10 11 1020 1 0 2 1 1030 
1031 
1032 
C L U T I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 8 7 4 0 9 7 7 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1032 1 0 4 0 
PEPTOI 
— 1972 — Janvier­Décembre 






























1 0 4 
¿ 4 








1 2 1 




6 0 7 
2 7 
1 6 0 
9 3 5 62 3 
3 1 4 
¿ 5 1 
8 0 9 
4 5 5 
9 6 
l b 9 
6 0 3 
0 3 5 
1 9 1 
1 4 9 
4 1 5 
6 5 
6 0 






5 5 1 16 5 
1 7 1 
33 
8 1 
Í 0 5 
O l o 
37 6 
7 3 6 
2 50 
J 6 5 
4 8 6 
1 6 
1 2 0 
France 
1000 




. 1 C 4 
' i 
5 









1 4 ¿ 
2 1 13 15C 
7 796 5 42S 
2 8 8 5 2 45] 4 9 1 1 2 S7S 
3 0 8 3 2 6 4 ' 1 560 1 CO« 497 223 
9 4 2 147 e 1 329 l O ­







F I S C H L E I M 
6 9 8 
5 1 5 
4 4 9 
1 8 0 
5 7 0 
6 4 
22 
1 4 3 
1 5 2 
2 3 
1 0 










¿ 1 1 
4 5 








4 3 5 
60 1 41 1 
7 J J 
0 6 0 
9 9 9 
3 1 6 
4 
5 3 
3 5 b 
ANDE AUCH CHRCMIEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 0 
2 0 4 
2 U 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
3 C B 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 1010 1011 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
i8i¿ 







3 J ¿ 
331 
2 4 8 
3 3 3 
1 5 6 
1 4 5 
3 4 
¿ 
3 J 5 
6 7 
¿ 4 







6 16 3 
7 2 
3 7 0 
8 9 8 
9 7 1 
4 4 9 
6 1 0 

























1 2 . 
9< 
I l i 
21 
1 





1 6 . 
7 . 
2 60 




1 2 1 
3 S 6 
SS 
a 
. . a 
a 
















2 1 > 95 
. a 
1 1 
a ¡ 1C 









2 0 6 ι 391 
2 1 5 > 136 
I 142 
a 
a • 4L 
SSSTUFFE, 
1 '. ! 9C 
1 7 ι 12 
ι 31 
) 
) ' a 
', 3Í 
















. . a 
. 4 1 
1 
2Ì 1 
. 4 0 2 
1 5 
3 
11 174 4 OSO 
7 C94 0 659 
2 2 5 4 










1 4 5 4 
5 0 
. 
5 6 3 
2 3 T 
5 1 





2 4 5 5 
3 4 4 6 




. . 2 
e : 




























1 304 2 1 : 
2 1 2 





















5 4 3 
9 1 1 
6 3 7 
2 70 
9 3 9 




2 5 1 
1 5 1 
2 8 
. 7 9 
1 












5 U 9 
9 6 3 
6 2 5 
3 38 
3 3 8 
1 1 
5 8 
C 2 5 
2 32 
4 1 0 
3 6 9 
5 2 
2 1 










, 7 0 
1 3 5 
1 3 






6 0 1 
C 3 5 5 66 2 60 775 
1 0 1 
a 
. 2 C 6 
I t a l i a 
i 2 0 
1 
a 
. . 3 
a 
6 
. . . . . ­
S 9 2 
2 9 6 
6 S 7 
5 9 0 
5 2 
3 1 
. , 7 6 




7 7 3 
6 1 1 
1 6 2 
5 3 
4 
1 0 4 





4 2 5 
5 5 4 
1 3 
5 4 0 





















7 3 1 
5 
1 1 4 
5 8 
. 1 





. . 7 1 
2 1 
6 
. • 1 260 
? 4 7 
4 1 2 
2 2 0 





9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
1 1 6 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
Ο Ι Ο 
6 2 4 
6 0 O 
6 6 4 
O B O 
7 0 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
l u n 1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
MEXIUUE GUATEMALA 
SALVAUUR COSTA R I C CUtA 
CULUMBIE VENEZUELA PERUU BRESIL 
C H I L I ARGtNTINE 
L I B A N SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL P A K I S I A N 
INDE THAILANDE I N C C N t S I t CUREC SUD 
JAPON HONG KUNG AUSTRALIE 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 
SELE CLASSE ¿ 
.EAMA . A . A U M CLASSt 3 









3 5 0 3 . 9 3 CÜLLES D 'US 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
U Ü 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
2 G 8 
2 1 2 
2 B B 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE B t L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E U 
I T A L I E F I N L A N ü t 
DANEMARK S U I S S t AUTRICHE 
•ALGERIE • T U N I S I E 
NIGERIA ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN P H I L I P P I N A U S T K A L I t 
SECRET 
M 0 N U t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 7 
.EAMA . A . A C M 
2 




1 1 2 
1 0 
1 1 2 
2 4 







1 5 3 
l o 




l o i 
4 4 
1 9 4 
111 
0 9 7 
6 3 0 
l ¿ b 
7 4 1 
l i l 
b J 
1 6 9 
J 6 1 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 





1 4 2 
2 
'a 
. 1 2 










2 9 3 
4 1 
1 2 1 7 3 
1 2 0 1 8 7 4 0 4 
5 0 7 2 3 3 1 1 
6 9 4 6 4 0 9 3 
4 4 1 1 3 6 2 5 
1 8 0 2 1 3 5 1 
5 6 9 3 1 9 
8 C 3 
1 2 2 6 
1 9 6 7 1 4 9 
I P U R t S I 
3 ¿ J 
) 7 
i i 














5 1 0 
1 1 1 
6 3 8 
5 6 3 
7 5 8 
1 2 3 


















3 8 3 8 5 
2 9 1 9 8 
9 1 8 7 
































5 4 4 
2 2 
8 
6 8 7 4 
567 1 
1 2 1 2 48 8 2 
888 1 
6 0 4 






. . a 
a 
a 
5 1 0 






















1 4 7 
1 7 
1 
3 3 7 
8 9 9 
9 5 7 
2 5 7 






















• 3 7 9 
1 8 1 
6 9 8 
5 6 3 
1 1 5 
1 3 0 
4 
¿ 3 
3 5 0 3 . 9 8 CÜLLES DE PEAU ET S I M I L A I R E S , COLLES DE POISSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 04 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 8 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
6 2 4 
6 o 9 
6 3 0 
7 0 S 
7 i O 
9 7 7 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 




TURCUIE R . D . A L L E M PULCGNE TCHECOSL HONGHIE 
.ALGERIE N I G E R I A ETATSUNIS 
MEXIQUE PEROU ISRAEL 
CEYLAN THAILANDE P H I L I f P I N 
HONG KONG SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 






3 5 0 4 . 0 0 PEPTONES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
¿ 0 4 
2 0 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
3 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 7 
1 0 4 0 
9 1 1 
¿ 4 8 
2 2 2 
2 9 4 
2 8 7 
6 3 
1 3 
lì 1 7 
1 5 









1 0 3 
¿ 7 
l b 








J 3 3 
3 b 0 
9 b í 
0 5 3 
5 5 i 
6 0 5 
2 Í 5 
3 
32 
2 5 7 
1 2 5 
3 : i 
2 4 
5 Γ 
8 3 9 
7 2 5 
1 
2 1 7 
4 5 6 
2 2 
1 9 
2 3 1 1 
1 7 











1 8 4 2 
2 1 
2 2 4 






2 7 0 7 7 5 
1 0 6 3 9 1 
1 6 3 3 7 8 
7 4 2 1 1 
4 0 1 3 6 
4 3 1 3 5 
3 
3 1 
4 7 3 1 
1 
1 
AUTRES MATIERES PRUTE1UUES 
PUUDRE DE PEAU, 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANUE DANEMARK 
SUISSE PORTUUAL ESPAGNt 
GRECE .MAROC .ALGERIE 
ZAMBIE ETATSUNIS MEXIOUE BRESIL 
ARGFNTINE 
L I B A N 
M C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




1 9 7 
1 4 2 
1 3 5 
3 / i 

















J 7 5 
9 5 9 
4 1 6 
I J l 
¿ 3 6 




T R A I T E E OU NON AU 
a a 
2 9 
5 T 6 
6 8 9 
2 3 1 1 






6 9 4 3 1 
1 






1 6 a 
1 C 0 2 1 7 2 
1 2 5 9 6 
E 7 8 7 6 
7 5 5 6 6 
3 9 3 5 
1 2 2 1 0 
5 3 
2 8 1 
1 a 
2 7 1 

















5 3 ' 
4 2 . 
1 1 







5 1 ¿ 
1 0 8 
1 9 1 
a 




























1 8 2 
9 3 0 
¿ 0 ¿ 
0 3 6 









. . . 4 
. 1 9 
. a 
. . a 
• 
7 6 1 
2 4 8 
5 1 3 










2 6 0 











2 2 0 
3 1 1 
4 
3 0 8 



























• 3 0 3 
1 ¿ 3 
1 8 0 














* • 5 0 
1 8 
1 0 
• • * 3 6 * 
1 9 3 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 





M E N G E N 
EG­CE France 
ΙΦΚ R « 
Belg.­Lux. Neder land 
DI ' I I '. i UKU OLXTK i N L E I M E i L U E S L I C f t UCEK 
STAFR 
OEXTR 
G U I 
0 0 7 
U U 1 
U 0 4 
U 0 5 
022 
02b 
0 2 3 
U J U 
o3<: 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
C 58 0 6 0 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 ¿ 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 4 
5 Û 4 
6 1 6 
6 2 4 
OBO 
7 0 1 
7 4 U 
BUO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
LUESL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
U ¿ ¿ 
0 ¿ G 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 0 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
45o 4 0 4 
4 0 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 E 4 
4 9 ¿ 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 9 
6 8 0 
7 4 0 
B O U 
3 0 4 








1 0 4 0 
D t X I R I l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
K E ; K I I L S I 
I N E 
4 o 3 3 




3 765 7 7 9 
3 4 7 
8 0 
3 5 7 
3 6 0 
J O I 
5 7 
4 ¿ 3 
19 1 
l o 3 
8 ¿76 
4 0 0 
2 2 9 
6 5 
7 9 2 
1 5 8 




8 3 0 
1 4 9 
l í o 
1 2 4 




1 9 o 
12 1 
48 09a. 
¿0 ¿ 8 6 
27 3 t 7 
15 3ÜG 
5 3 5 1 
3 6 7 2 
2 7 2 
1 131 
8 4 1 2 
O F F E AUS 
1 boi 5 6 7 
3 C / t 
7 0 L 
. . • 1 0 
a 
1 6 6 
¿ 3 5 
¿ 4 2 
3 
1 0 8 




¿ ¿ 0 
a 
. 4 0 
. . a 
0 
3 






7 0 7 
0 5 3 
1 075 
7:> 
8 3 5 
1 2 8 
S T A E R K E 





2 C38 2 OSO 
1 
1 493 130 
0 9 0 
5 57U 








CHE CDER GEROESTETt STAERK 
19 2a 1 
9 7 4 8 
12 0 3 7 
28 U¿6 
9 59 1 
17 6 5 6 
4 / 5 
3 44U 
6 3 9 




4 1 6 
3 170 
6 2 
1 / 3 
75 8 3 0 9 
¿ U O 
1 ) 0 
6 9 
1 4 8 
Í 7 j 
55 7 
J 1 9 
í i l 




4 9 4 
1 9 9 
5 9 
4 9 5 
¿ 7 4 
1 1 6 









1 6 9 
4 1 
1 0 9 
1 9 
2 0 






6 2 6 




2 5 6 
2 2 0 
2 5b 1 5 J 
4 4 9 
4 ¿ 8 
2¿5 
5 5 
2 0 2 
157 6 0 2 
78 6¿3 
78 775 
6 1 703 
38 3 72 
16 2 0 6 
8 8 2 
1 33¿ 
B U 3 
. 2 472 
5 4 3 1 
9 553 








7 8 0 
1 9 1 
a 
7 5 
J 6 1 
. . . . 1 4 0 
3 6 9 
34 7 
1 7 60 
. . 4 8 
. a 








. . . . a 
a 
a 
. . . . . . . a 
. a 
6 ¿ 5 
¿ 5 
4 . 4 
a 
. . . 1 2 5 
1 5 1 
. . . 
* 33 4 9 8 
17 823 




3 8 0 
1 03B 
1 




6 4 1 0 
2 9 3 1 
9 1 5 
J i 
4 5 3 
1 9 7 
1 09 6 
7 6 0 


















¿ 1 9 
1 7 3 
1 / 6 
i l 
. • AUS SIAE 





3 735 50 
2 7 9 
346 1 
68 2 
3 5 / 
1 189 2 
4 46 a 
51 a 
170 11 
1 8 7 










8 3 0 
63 Eo 
1 4 0 
109 9 
7 ¿ 4 0 7 
83 10 
s 
1 4 ε 
1 9 6 
. 1 35 80 t 
6 1 0 361 
6 2 4 S 4 i 
5 14 495 
5 4 604 
1 2 172 




4 9 374 
7 178 
2 
3 18 337 
4 β 670 
Β 17 054 
4 75 
5 1 8¿B 
D 567 
10 9 3 3 
1 9 4 2 






3 3 3 
, . 2 0 0 
1 6 0 
6 9 
, 4 5 
1 0 
3 0 1 
3 5 3 
1 6 2 
5 9 
. 5 2 
4 4 7 
, 1 0 
4 6 5 
1 2 
6 0 
1 3 8 
3 6 7 
5 3 
7 7 
1 2 3 5 
7 C 6 
5 0 0 
4 5 
4 8 
1 6 5 
3 9 
Ì O B 
1 9 
2 0 
1 5 7 






5 7 7 
4 8 7 1 
1 5 5 1 
5 4 
7 5 6 
7 7 U 
1 3 3 
7 
3 3 1 
¿ 5 3 
H i 
5 5 





17 0 6 4 
5 0 2 
6 ο υ 
46 3 





8 5 4 
l u 
4 2 9 
8 8 
3 6 5 
6 0 0 
. . 
4 2 Î 
8 0 5 
2 4 2 
2 U 3 
7 3 
7 1 





6 4 8 8 
a 
3 2 2 
2 
. 2 3 
¿1 
5 
6 4 2 
2 52 
1 8 3 1 
5 1 
. . . 6 1 
J C 9 
. . . . . . . . . . . 6 1 
1 7 
. . . J b 
J l 
. ¿ 0 








. . . . . . . 1
. 2 7 
2 6 0 
7 
. . , . . 1 1 8 
1 / 0 
7 
2 02 
11 2 0 4 
6 916 
4 C86 
2 9 3 4 
2 633 
8 4 2 
2 0 
J 0 9 
1 161 
2 o 6 





1 0 9 
7 J 1 
1 4 5 
4 6 b 
8 ' ) 
lô 
02 
6 7 8 
5 7 / 




. 6 2 
7 
2 1 5 
a 
2 6 






7 7 7 
3 77 
i O O 
3 0 6 















O E X T H I N E E T C O L L E S D E D E X T R I N E : 
Co T C R R t F I E S ; L 
3 5 0 5 . 1 1 o t X T R I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
U u 5 
02 2 
Ü 2 6 
02 8 
0 3 0 
031 
U 3 4 
U 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
J U O 
0 5 o 
O o U 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 o 8 
l i t 
35 0 
l a i 
l i a 
40 ó 
4 0 4 
i b i 
5 0 4 
6 1 0 
0 2 1 
6 8 U 
7 0 1 
Ι­,α 
8 0 0 
9 7 7 
luuo 





1 0 4 0 
FRANCE 
B l i L G . L J X . 
PAYS­LAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
RUY.UNI 









K . U . A L L E M 
PCLUGNE 
.MARUC 
. A L G E M E 
­ T U N I S I E 
L I B E R I A 









I S R A t L 
THAiLA (4UL MALAYSIA 
HONG KUNG 
AUSTRALIE SECRET 
M C N D t 




„ L A 5 . > t ¿ 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSt 3 
9 ¿ B 
t i l 
1 1 ¿ 1 B3J 


















¿ 4 3 
1 147 










8 8 6 1 
4 Û38 
4 72 5 
2 309 
1 040 
7 3 3 
3 7 πι 1 161 
OLLES C'AMIDON OL 
2 5 t 
8 1 5 9 ( 
1 1 3 
a . 1 
22 






. Í 0 
. 3 
. . 1 
1 0 
a . 
1 4 3 0 
1 C93 
3 3 7 
1 1 7 
1 U 0 
1 3 9 
1 6 
1 4 9 
3 1 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A M I D O N S ET F E C L L t S 
OE F E C U L E 
44B 4 1 2 1 
3 1 6 
1 2 2 9 
8 0 
7 1 1 8 
5 1 
7 C 
3 1 1 
7 9 
4 7 1 
2 8 a 
IC . 
3 9 2 
4 C 
'. 1 1211 
2 9 I 
. 1 5 8 
3. 
'. l ' 
2 4 ! 
1 13« 









607 6 543 
532 2 298 
75 ; 245 





3 5 0 5 . 1 5 AMIUCNS ET FtCULES SOLUBLES OU TORREFIES 
O O I 
0 0 ¿ 
Û U J 
U'uí 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o 2 b 
O J O 
0 J ¿ 
O u i 
0 3 6 
0 3 8 
U Í O 
0 4 2 
U Í O 
Ο ί β 
0 3 0 
05o 
0 5 6 
O b O 
O b i 
2 0 í 
¿ J Õ 
¿ 1 ¿ 
2 1 b 





2 8 8 
3 1 i 
3 1 8 
l i i 
3 J 0 
J J Í 
J i 6 
J 5 ¿ 
J 6 6 
3 7 8 
3 9 J 
i o O 
4 0 4 
4 1 ¿ 
1 16 
Í 2 0 
1 5 6 
í o í 
i o 9 
4 7 0 
4 7 ¿ 
i d i 
Í 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
O O i 
O Ü b 
6 1 ¿ 
6 1 6 
6 ¿ í 
6 J ¿ 
6 1 1 
6 4 / 
6 4 9 
6 6 9 
0 8 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
ÍOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10¿0 
10¿1 
1 0 3 0 
í u j í 103¿ 
1 0 4 0 
S 5 0 5 . 5 0 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
C C 5 
G 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
FRANCE 
1 ' . . : . , . . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I t 
ROY.UNI 
I R L A N D t 
NURVEGE 
SUEOE 









U . R . S . S . 





. T U N I S I E 




. C . I V U l R t 
GHANA 
N I G E R I A 
■GABUN 
.CCNUUBRA 
­ Z A I R E 
ANULLA 
t T H I U P I t 
. K t N Y A 

















C H I L I 












A L S T R A L I t 
N.ZELANDE SECRET 
M C N D E 









6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I t 











2 5 8 8 
3 6 
5 1 0 
1 8 0 
2 4 1 8 
6 3 0 
1 230 
0 2 0 
8 6 
4 3 3 
l u 
4 1 






1 1 1 
1 0 0 
6 0 





1 2 1 
i l 
1 7 







3 0 b 
1 9 7 














1 1 8 
1 121 






1 2 2 








6 2 3 6 
3 5 8 1 
1 9 0 
4 5 i 
l b J 
4 6 7 




1 6 3 
5 ¿ 4 
1 7 4 
3 4 5 
8 6 
¿ 4 





1 0 5 
3 
1 9 







. . . . . . , . . . . , . a 
. . . , 5 5 
8 
6 6 




4 9 8 1 
2 9 2 4 
2 C57 
1 499 
6 7 4 
5 5 7 
8 6 
¿ 4 2 
1 
1 359 1 496 
1 315 
1 6 
2 3 157 
39 1 558 
11 2 8 
6 6 









DE OEXTRINE D'AMIDON OU DE 
5 o 9 
8 i 7 
5 7 0 
1 354 
8 7 J 




1 9 o 









9 1 6 
3 2 4 
3 
1 892 
3 4 6 
Ì 797 
2 3 7 
l 39 














1 0 1 
2 







3 0 5 
1 9 2 















9 7 5 
















1 1 0 
1 9 6 
1 4 1 
FECULE 
l i 3 719 
1 2 0 Ï 
4 5 8 










































2 0 7 β 
1 156 
8 7 7 
5 3 6 
4 9 1 
3 0 0 
4 
4 1 
3 1 6 
1 0 0 
5 0 























i i ¿ 9 
8 
ιό 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 i ¿ 
C 4 8 
O S U 
G 6 4 
2 0 o 
2 U 4 
¿ O B 
2 1 2 
2 7 ¿ 
2 3 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ¿ 
3 3 0 
3 4 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 0 
4 2 3 
4 5 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 8 4 
5 2 B 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
0 8 0 
7 0 0 
7 C 8 
7 3 ¿ 
íuoo 
ío io 1 0 1 1 
1 C 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R E 
W i l l i , J l 
L E I M E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F L A N Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 0 
O o O 
2 0 4 
0 1 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
l o 2 û 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C Í Ü 











I T E T E 
G A L S 
8 2 9 
ö o O 
I I b 
J l u 
120 
¿ J U 
3 1 
4 5 
¿ 1 5 









1 4 / 
3 l 
5 0 7 











1 6 2 
5 7 b 
J l 
8 4 
5 J 7 






0 7 4 
3 2 7 
7 i 7 
8 J 8 
9 4 1 
B J 5 
3 3 5 

































1 0 7 7 
1 9 3 
8 8 2 
8 3 
7 o 
7 9 5 
2 2 1 





N e d e r l a n d 
. 4 0 4 
2 4 6 
4 
2 
1 0 0 4 






K L E B S T O F F E , A U G N I . ER 
K L E B S T O F F , I N A U F H A C i 
A U S P F L A N Z L I C H E N G U M M E N 















2 7 9 
1 1 8 

























L E I M E , A U S G E N . L E I M E 
1 7 0 
7 9 3 
0 2 9 
3 b 8 






7 2 5 




1 2 6 
9 9 
5 2 3 
7 b l 
¿ 2 8 
5 3 3 
6 3 1 
4 9 2 
7 6 7 
¿ 6 
1 3 4 
1 J 4 
» I I C H T P F L A N Z L I C H E 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
G 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 o 
0 5 8 
C O U 
0 6 2 
0 6 4 
G 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
7 C 4 
2 0 8 
2 1 7 
7 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 4 0 
2 4 8 
2 0 8 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 0 





¿ 5 7 
9 t l ¿ 
5L 6 
4 6 6 
5 1 3 





¿ 4 7 
6 0 1 
i l ¿ 
9 7 
¿ 3 9 
4 3 
1 6 2 

















1 6 0 
9 






























L E I M E , A W G N I 
. 9 1 8 
1 0 9 
BO 7 







1 4 9 
¿ 3 
5 9 
1 0 4 
. 9 
1 4 



















5 1 ' 
6 2 ' 












3 C 6 
2 2 2 
1 7 6 
2 0 
3 5 
, 2 5 
1 0 




, . 1 4 5 , . 5 0 4 







. 3 2 
2 9 
, . . 6 0 > 2 8 
1 4 
, . > 2 0 1 . , . ! 5 . . 
! 1 4 8 3 2 
> 9 7 3 0 
1 5 1 0 2 
> 4 4 0 6 
S 2 4 1 6 
! 6 7 3 
! 5 9 
! 1 7 3 
2 3 
. E L G N I S S E 











A L L E R 
4 1 3 


























1 6 1 
5 1 7 
i 
5 







C 3 0 
6 5 2 
3 7 7 
G B O 
i t s 
¿ 5 8 
5 3 
4 C 3 
3 9 
A R T 
i O N G E N F . E I N Z E L V E R K . 
> 2 
3 3 




























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
. 2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 4 
5 2 8 
6 U 0 
L 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
0 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
Í U O O 
> 1 0 1 0 
1 l o l l 
1 U 2 U 
I 1 0 2 1 
f 1 0 3 0 
a 
Z U R V E R ­





AUS P F L A N Z L I C H E N G U M M E N 
7 
5 3 5 
a 











. 1 . 1 6 2 8 
9 9 0 
6 3 8 
6 0 9 






7 4 6 











î 2 4 
















1 4 4 
7 ¿ 2 
9 9 7 






¿ b l 




1 ¿ 6 
9 7 
5 ¿ J 
5 5 8 
1 J 7 
8 ¿ 1 
9 8 9 
3 8 5 
7 0 4 
1 0 
l ü l 
1 2 3 
C 1 7 
2 9 6 
6 9 7 




1 7 8 
2 1 
8 8 
1 0 0 








. 1 7 
1 2 
í 











































1 0 3 2 
1 0 4 0 
■ 3 5 0 6 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U R I U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G U S L A V 
G R E L E 
H C N G R l t 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G U 3 R A 
. Z A l R t 
A N U C L A 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A O U R 
U C M I N I C . R 
. G U A D E C O U 
. M A R T I N I . 
J A M A I u U E 
T R I N I D . T C 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L l e A N 
S Y R l t 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P Ó N 
M O N D E 
I H T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S o t 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S t 3 
C O L L E S 
C U L L E S 
3 5 0 6 . 1 1 C O L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
U 3 6 
Í O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E ¿ 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 5 0 6 . 1 3 C Ü L L E S 
O U I 
G 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
O o U 
2 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N U R V E U E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
P C L U G N E 
. M A R U C 
I R A K 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E i 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 5 0 0 . 1 5 C O L L E S 
0 0 1 
O u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
U 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
U 6 2 
0 o 4 
0 0 6 
0 6 8 
2 0 0 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
¿ 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
212 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E U E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R L C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P G L G G N t 
T C F E C U S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . t S P 
. M A R U C 
■ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
E G Y P T t 
S J U C A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T U G U 
. C A h U M t Y 







3 3 ¿ 










































6 3 5 
7 5 0 
8 8 0 
6 5 2 
9 6 ¿ 
1 3 9 
1 1 1 
¿ 6 7 
J i 
P R E P A R E E S 















, . a 
8 
a . . . . , 1 4 
2 4 
a . a 
1 
, . . 1 2 
a 
a . a 
a . • 
3 7 5 
2 3 8 
3 9 
3 6 





B e l g . ­ L u x . 
40 
1 3 
1 3 5 4 








N C A . P R O D U I T S D E 
N e d e r l a n d 


















„ . . 1 1 
1 1 
. u lì . 4 6 
. 5 
­
3 5 3 5 
2 5 2 1 
1 0 1 4 
8 3 3 
4 2 9 















































2 4 0 8 
8 6 0 
1 5 4 9 
7 3 8 
4 5 6 
7 8 9 
2 6 
1 1 8 
2 2 
Itali. 
T O U T E E S P E C E A U S A G E DE 
V E N T E A U D E T A I L , t N E M B A L L A G E S 




















i t i 
O l a 
Í 5 7 
1 1 9 






1 9 5 






1 6 J 
6 7 0 
b 0 7 
6 6 1 
5 ¿ ¿ 
i i i 
























. . a . a 
¿ 
1 



















































, A U T R E S QUE V E G E T A L E S , N D A 
1 
1 
¿ J 8 
1 0 7 
7 1 6 
5 9 J 
Í U O 
l ¿ í 
l í 
5 6 
¿ O í 
Í 6 
l l / 
3 9 7 
¿ 3 J 
6 9 
¿ 0 / 
iO 
I 5 í 
1 0 7 
J 5 





















m 4 3 1 
6 6 
2 1 4 


































4 3 6 












1 5 0 











Í 7 9 
¿ 9 4 
1 E 5 
1 7 3 






4 6 1 










. 1 2 

















2 7 3 
6 4 7 
1 4 4 7 












1 6 3 
3 0 9 5 
2 4 6 3 
6 3 1 
3 3 0 
2 6 7 




6 7 9 
2 0 4 
4 3 1 




1 5 7 
1 5 
5 4 
2 6 5 






























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
















































































































501 712 27 i lo7 1/8 87 3 0 
2 
bC i 
l 760 1 225 535 3 1 1 125 




I O 6 
l ¿ o 
l U 









3 6 l í 111 
υ 
5 ÍOÍ 326 
2 7 / 8 l 3¿0 
l C 6 9 Ι 312 77 
65 l i l 
OOI 002 
O O I 
O l l i 




0 7 8 
0 3 0 
O 32 
O l í 
O 3 6 
0 3 8 
G í o 
M i 
C 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
O i a 
0 6 0 
0 6 2 
C o i 
D 6 6 
0 6 3 
¿OO 
2 0 ' . 
2 0 . 1 
2 1 2 
2 l o 
¿ í „ 
2 6 8 
2 7 2 
¿ H O 
t i l 
2 b b 
3 0 2 
J l í 
3 1 8 
1 2 2 
3 3 U 
3 3 4 
3 4 . : 
3 í b 
J o b 
3 70 
3 7 2 
i ' ) 0 
4 0 0 
4 0 í 
i 12 
i l o 
í ¿ í 
i 16 
i 5 0 
ί U II 
467 
ι ο ί 
4 7 8 
4 I l i 
Í 9 ¿ 
4 9 6 
3 0 0 
5 0 í 
5011 
5 1 2 
5 2 o 
b u l : 
6 0 ' . 
O o b 
b l o 
6 ¿ i 
6 2 8 
t J ¿ 
6 J 6 
6 í o 
6 1 1 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 9 
6 8 0 
6 16 
7 U 0 
7 u l 
/ J o 
7 0 : , 
11.' 
l i a 
7 4 0 
J O o 
0 0 9 
622 
IUOO 
1 6 5 7 
98 8 
0 4 2 114 1 237 374 13 35 U 3 24 8 121 16 3 19 2 2 0 9 
6 7 6 8 101 
21 J 4 5 12 2 2 5 
4 / 
5 
J u I O 26 18 7 4 10 5 6 1 11 31 ¿4 15 7 8 69 12 13 31 7 2 7 1 ' , 



























9 7 1 1 l i 32 15 7 











i n i 617 BUI 
1 7 5Ò 357 13 
JJ 110 
¿ i l 
1 1 9 
1 6 2 
1 / 6 285 
65 61 
£3 210 45 l i i i 1 Í Í 
16 11 ¿0 21 
7 
¿J 6 1 i 41 7 18 



















1 0 9 
8 










3 ü ¿ 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 7 
J u U 
J J 4 
­, ·, 2 
3 5 i 
3 / 0 
3 7 7 
3 7 3 
U ' ) 0 4 0 0 4 0 4 4 3 6 4 3 8 
' t o i 4 9 7 504 
U J b 6 0 0 O04 
L U b 
6 1 7 o l o 0 7 4 6 7 3 
b J 2 
0 3 6 
OOU 











































I NUCHE Sic 
MALAYSIA 
JAPCU 
Τ Α Ι κ Α Μ 
H C N U K U N G 
. C A C e O Û N . 
. P C L Y N . F K 
S C L T . P R C V 
1 4 3 7 1 0 U 0 M C N U E 
3 3 9 
1 C 9 8 
4 2 4 
l i i 


































































































































































ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLE3STUFF IN AUFMACHUNGEN 
FUtK EINZELVERKAUF BIS I KG INHALT PRODUITS A USAGE DE COLLES, LAGES DE 1 KG MAXIMUM 

































































































































































































































































































IL OU M U N U E 
43 1 C94 
461 
24 




















































































































• | Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lox. Deutschland 
(BR) 
Italia 














































































































































































. . 9 














































































































7 4 9 
50 
3 0 3 53 100 70 633 56 100 153 04 0 
1¿1 25 
450 3¿5 62 ¿6 1 513 ¿9 5 3 







































































































1 0 1 0 INTRA­CE 










. A . A G M 
ULAS3E 3 
IC C15 




j ) o 




9 5 1 
662 













PUUCRES A T I R t R 
56 15 41 ¿0 17 20 









3 6 C 1 . 1 0 « I PUUCRE NOIRE 
O u i FRANCt 16 
C02 F ' l u . l u x . 3d 
0U4 A L L t M . F t U 97 
0 0 5 I T A L I t 15.9 
USO GRECE 10 
2U8 . A L G t R I E 7 O 
3 1 8 .CUNGUBRA 97 
0 0 4 L IBA I , 10 
6 6 4 INDI 2 9 3 
1 0 0 0 M C N D E 836 
Í U I O INTRA­CE 3 1 1 
1011 EXTRA­CE 574 
1 0 2 0 CLASSt 1 20 
1 0 2 1 AELE 3 
1030 CLASSE 2 505 
1031 .EAMA lu·, 
1032 .A.ACM 60 






















































































1000 M C N 0 t 
1010 INTRA­CE 
1U11 EXTRA­Ut 


















































































































U H M : 











. T A N Z A N I E .MACAGASC .RtUNIUN ZAMBIE •MARTINIQ CHILI LIBAN IRAN ISRAtL JORDANIE •CALtUGN. StCRET 


































































































































































.SL NLG AL 













































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 






































ZJEHUHUETChCN, SPRENGKAPSELN; ZUENDEK; SPKENGZUENUEK 
001 2 . 1 . 
UU¿ 4 1 . 2 
U04 5 . . 2 
02¿ J 1 





204 60 OU 
708 41 41 










370 3 3 









































































1UU0 M U Ν D t 
1010 I.lTKA­CE 
lull EXTKA­CE 




































































































. T A N Z A M t 
.MACAoASC 
R.AFR.SUD 


















l o20 1021 





















































































































■ROLLtN FUtR FEUERZEUGE, GRUBENLAMFEN LNC 36C5.10 
ARTICLES CE PYROTECHNIE 
AMURCtS EN BANOELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, 


































1DUU M U N 0 C 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 























FEUERMERKSARTIKEL, AUSGEN. ZUENJSTRtIFEN UND ­ROLLtN F Ut Ρ 





























































































































































































































































































M C N O E 6 
INTRA-CE 2 
EXTRA-CE 3 
CLASSE 1 2 
AtLc 1 





CE P Y R Ü T E C F M E , AUTRES OU'AMORCES EN BANOELETTES UO 
POUR 3RIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET S I M I L . 
24 4 
Jb¿ 
































































C02 3 E L U . L U X . 
Uo3 PAYS-OAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
UÜ5 I T A L I E 
0 7 2 RUY.UNÍ 
03Ú SUEUt 
0 3 o SUISSE 
0 J 8 4JTKICHE 
ÜSo GKLCE 























i 2 9 
Cí7 

















































































' . . 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC 


























































































J i 9 
19 3 2 9 2 7 3 







¿ 5 ¿ 





1 1 7 / 
ne 
6 5 8 
5 1 3 
4 4 8 
4 8 
2 5 2 
¿ 0 4 
¿ 1 2 
¿ l o 
¿ 0 8 
IBO 
J l o 
J ¿ 4 
316 
HI 
i t i 
4UU 
4 0 4 
4 ¿ 1 
4 2 4 
932 
4 5 8 
4 0 ¿ υ Jí . GlaU 
6 6 4 BUO 30 9 6¿l 9 5 0 
. TUM 3 I E L I B Y E L l o t K l A .TOGO 
G U I N . L U U . . ­ , . , : . : ) Λ .OOKUNOI . , . , " . , 1 1 . , . .: ., l i .;,, 
ETATSUNIS 
CANAUA 
H L N U U R . B R 
HUliUUKAS H A I T I 
. uUAUtLOU . M A R T I N I U 
KUREIT 
PAKISTAN 
INUE A U S T R A L I t . C A L L J U N . .PCLYN.FR SCUT.PRUV 
CER­E ISEN U.ArtU.ZUtNOMETALLEGIERUNGEN IN JCUER FCFM 
UU¿ t 1 
G03 i 1 
Ü04 4 4 
GC5 ¿ ¿ 
C64 3 3 
a06 5 5 
732 1 1 
577 115 
ÍOOO 145 23 
1010 10 8 
l . i i 20 20 
1020 5 5 
1021 ¿ 2 
1030 11 11 
1031 3 J 
1032 
1040 3 5 


































































































































NICHT BELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, 


















050 0 5 / . 0 6 0 Ψ Ob 2 0 6 4 C 66 Obb 200 ¿04 ¿Co ¿12 7 I o 770 ?74 7711 2 3 6 748 764 772 776 780 283 302 30o 3 14 J13 
1 4 8 2 
l t 3 
37 3 
1 9 5 ? 
1 7 9 4 




1 1 8 
1 2 7 139 
1 5 8 
1 7 3 luo 6 
3 1 
¿ 5 ¿ 
2 U 7 
5 
74 





3 7 03 

























































3 60 J6 26 










10U0 M C Ν 0 E l o l u I N T R A ­ C t 1 0 1 1 LXTRA­CE CLASSE 1 
ACLC CLAS3E 2 .EAMA 
1 U 7 0 
1 0 2 1 
l o J O 
1 0 3 1 
1 0 J ¿ .A .AOM 
JU 





3 0 il 
33 9 
6 0 20 
10 
2 5 3 
8 0 So 
L¿ 
3 5 4 
¿ 4 
l o 46 
3 1 
10 
5 3 0 1 
1 03 7 














3 9 3 4 
978 2 9 5 6 1 6 3 1 1 198 
1 3 2 5 106 
3 1 2 
120 196 
1 1 5 
6 1 
2 7 9 
15 




















FtRRG­CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIOLES SOUS 
TUUTtS LEURS FURMES 
PLATTEN UNO P L A N F I L M E , 
KARTEN OOER GEWEBE 
U02 B E L G . L U X . ÙU3 PAYS­ÜAS Oü4 A L L t M . F t D 0U3 I T A L I t 0 o 4 HONGRIE 6 0 8 SYRIc 732 JAPON 9 7 7 SECRET 
ÎUOO M C Ν O t 
ICIO INIKA­CE 
1011 EXTRA­CE 






1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 



























































































































































































































































PLAGUES PHUIUGRAPHIULES ET FILMS PLANS, SENSIBILISES, NON 

























. . 5 
li 
. u 6 
a 
. 3 














































































































































































• 3 036 
9 059 
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i l ; 
3 Jo 
J i ¿ 
) 5 o 
J 3 . 
1 6 6 
1 / 0 
J 7 , 
I / o 
J 9 0 
4 0 0 
4 0' , 
4 1 2 
4 1 6 
4 ¿ 4 
1 7 0 
4 3 ? 
4 3b 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 b 
4 0 7 
4 6 i 
4 69 
4 70 
4 7 7 
4 7 3 
4 8 o 
4 8 i 
4 9 7 
4 9 6 
9 0 0 
5 0 4 
5 C O 
5 1 7 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 ' . 
o O b 
O l ¿ 
O l b 
6 ? i 





6 5 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 o 
Z J 3 
7 7 H 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
e o o 
3 0 4 
o 0 9 
6 7 ? 
l o o o 







1 0 4 0 













3 0 9 
1 l o u 
4 3 3 














































7 2 ' . 
3 5 
3 3 




13 04 4 
5 4 1 3 
7 632 
4 75 4 
1 537 
? 080 
1 0 6 
3 3 u 
1 9 1 
L ICHTEMPFINDL ICH 
C O I 
U O ? 
UO J 
0 0 4 
0 0 3 
0 7 7 
0 7 i 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 7 
0 31 
0 3 o 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 ? 
O i O 
0 Í 6 
0 50 
0 3 7 
C 5 6 
O o O 
0 o 7 
U o i 
D6c, 
O o o 
7 0 o 
7 0 i 
? 0 b 
7 1 7 
7 1 o 
7 7 0 
7 ? i 
7 i 8 
¿ 7 7 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 J 0 
3 34 
3 Í 6 
J o u 
J 7 o 
3 7 o 
3 3 6 
3 9 0 
Í 0 O 
4 C 4 
4 1 7 
4 16 
4 2 4 
4 2 o 
4 3 7 
4 Jo 
4 40 
4 4 0 
1 5 6 
i o ? 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 7 
4 3 0 
i 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
3 0 6 
5 1 ? 
i l o 
3 7 0 
2 143 
39 0 
0 1 9 
6 3 3 
6 6 4 
3 / 3 
9 
0 3 
1 9 6 
u j u 
I b i 
31 8 
65 1 
2 4 9 
9 B 






























1 7 1 





























7 3 9 
7 6 
6 3 
1 6 7 
3 4 
1 2 0 
E PLATTE 
)i 7 0 
































1000 kg Q U A N T I T É « 





, , 6 




1 6 3 
1 13? 
44 7 













1 4 1 
3 
. 3 8 
1 2 2 































6 237 33 1 01 
7 573 38 83 
5 714 . 17 
3 513 
1 111 
7 0 36 
4 1 
1 0 0 
1 6 5 
1 2 
1 1 
1 UNU PLANFILME F. G R A P H I j 
13C ¿1 1 9 1 
7 ¿9 65 . 4E 
779 61 
55 1 / 51 
134 11 47 
1 
1 1 6 
¿6 7 16 
50 13 4 o 
15 J 16 
39 0 ¿0 
51 18 50 
37 1 ¿0 
14 ¿ 8 
¿J . 5 
1 
11 1 1 
5 ¿ 1 

























































1 3 ^ 













1 3li . Z A l K t 
¿ uJO ANGUL. 
i 3 j 4 L T h l o P l L 
1 J j f c . A E A K u ­ l o 
2 3 i 7 ­SUCAL lA 
3 3 0 ­CUCA1UA 
/ 337 .TANZANIE 
5 j o b ΜΌΖΑΜύΙ-,Ο 
1 110 . M A C A O A S C 
4 3 / 7 . R L U M C N 
3 7 8 ZAMulL 
'. ICI 3 9 0 R. i ' ipK.uUG 
J 4b 4ÜO EIATSU.J IS 
t i 0 4 CANACA 
41¿ MEXIOUí 
4 1 o GUATEMALA 
3 4 7 4 H . Ì N O J R A S 
3 4 7 a S-aVAuUK 
0 4 3 ¿ NlCAKboUA 
43 6 O S T A o l C 
4 5 ? H A I T I 
1 4 5 6 L C M l N l L . K 
4 3 8 .OOAÕLLCU 
4 6 7 . ^ A K T I N I C 
4 o 4 J . iMAIw'J t 
4 0 9 B A R L A O O S 
4 / o 1 l u t S ULL 
0 4 7 7 T K I M J . T l ; 
4 7 8 .CURACAO 
0 4 8 0 CCLCMoIE 
! 16 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 o . G L Y A I I E 1 
3UC EiaUATcUR 
2 304 PERUU 
1 5 J 3 0 ' U S I L 
. 78 
1 374 ORLOU,,» 
1 3 7 3 A- ioLi lT INE 
1 6oC C.IYPKL 
6 6 04 L i t AN 
2 o J 3 uYKIL 
6 O l ? IRAK 
9 13 o l 6 H A N 
? 11 6 ¿ i I S r . / . t L 




J 2 51 
3 1 C l 
7 1 5C 





























o j o K i f c L l T 
64 0 B A h R t l N 
6 4 / ϋΤ .ΑΚΔΟΕυ 
o 3 7 YEMCN 
öuC P A M υ T AM 
6 o í INCE 
Oo9 C tYL* . . . 
2 oaO THAlLAI ioE 
700 I N D U N L O I E 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 0 SINGAKuUK 
l 7J3 P H I L I P P I N 
j 7 7 6 C U R E L sor. 
1 737 JAPON 
7 j o T A U A . N . 
7 i 0 rlCNo KLNU 
8 oOO A C S T R A L I E 
8 0 4 *.. ZULANDE 
3 3 9 . L A L E O C N . 
377 . P C L Y N . F K 
7 1000 M C fl 0 E 
u Ì O I C Ì N I K A ­ C t 
£ 1U11 t X T K A ­ o t 
7 1U7U CLASSL 1 
5 1 0 2 1 AELE 
i I U J O C L A S J L 2 
J 1 0 3 1 .EAMA 
7 1ο37 .A .AOM 
3 104U CLASoE 3 
W E R T E 
EG­CE 







1 9 4 
6 3 





5 7 o 




1 9 5 
1 3 
1 1 J 
5 ¿ 






3 7 4 
b o o 
i > 
l u 
1 9 3 
7 1 9 
1 o7o 
3 6 2 
2 4 




3 7 o 
Ju J 
4 ¿ 0 
i J 





3 0 8 
3 o 9 
17 
1 7 9 
1 3 b 
4 1 
¿ 4 7 
2 4 Ü 
13 7 
94 3 
1 2 5 
1 1 1 
1 180 






29 0 9 3 
9 O l j 
12 875 
0 1 3 
l 3 3 1 
1 7o3 
: 3 7 0 1 . 7 0 PLAjOES ET F I L M : 
S 0 0 1 FRANCE 
; U07 O E L G . L o X . OJJ PAYS­BAS 
> 0 o 4 ALLEM.FED 
0 0 3 I T A L I E 
• 0 7 7 K U Y . U i l l 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
OiH NURVEGE 
OJG SUEDE 
1 0 J ¿ F I N L A n O t 
0 3 4 LANEi­tARK 
0 3 t SUISSE 
OJb A O I R I o H E 
0 4 0 P i k l o G A L 
04¿ E J P A G N E 
0 4 6 MALTE 
ι C i t YUUGUSLAV 
0 3 0 GKCCc 
> C5a: TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
OaO PüLCG'lE 
Go¿ TullEOÜSL 
0 o 4 hGr .GKI t 
Uo6 ROUMANIE 
0 0 8 Ú'JI ΟΛκΙ c 
¿OO A F R . N . E S P 
¿ 0 4 .MAROC 
¿ 0 0 . A L G L R I L 
¿1¿ . T U M b l t 
¿ 1 6 L I b Y C 
..¿C E G Y P T L 
¿¿4 SoUOAI) 
7 4 b . jENEGAL 
2 / 7 a C . l V l i l R E 
7 Ib GHANA 
7 3 3 N IG f .R lÁ 
3 o ? .CAPEKUUr, 
377 . Z A l K t 
3JO ANGOLI 
3 Ì 4 c T h U P I t 
3 4 6 .ΚΕΓ,ΥΑ 
JOO MJZAMoiUU 
3 / 0 . M A L A O A S C 
3 7 b ¿AMbiL 
3 J 0 M ­ L A M 
3 9 0 K . A I K . J U L 
4 0 0 L T / i T S J N l j 
4 0 4 LANADA 
4 1 7 MEXIwUt 
4 l o U U / I T E M . U A 
47.4 H C N O U R A S 
4 7 6 SALVAoUR 
4 3 7 NICAKAoOA 
4 J O CUSTA K I C 
44 i, PANAMi 
4 4 3 CjL'A 
4 5 o Ü L M I ' i l u . R 
4 o ? . N U U l i l , 
4 o 4 JAMAÏQUE 
47C Ι Ί 0 Ε 3 UuL 
I l i T . 1 I M J . T L 
4 3 0 L l i L C t l O l t 
4 8 4 VtNEZOLLA 
5 0 0 E.U/.TCUK 
504 P.1KUU 
5 0 8 BREO I L 
517 C H I L I 
5 1 o B L L I V I E 
3¿0 P J I ­ Λ Ο Ο Δ Υ 
11 4 4 J 
2 312 4 066 
8 316 
í / 7 7 
3 l í J 
5 1 
2 2 5 
1 0 7 7 
? 9oo 
99 3 
1 8 5 1 
3 310 
1 744 
5 7 7 
9 8 7 
1 b 
4 7 9 
¿ 1 3 
3 5 5 
1 ) 1 
¿ 9 0 
4 ¿ a 
4 7 0 
1 4 3 
¿ J l 
l~ 
12 2 


















9 3 J 
i 973 














2 9 5 
4 0 2 
3 o 
¿ O o 
9 o 9 














1 50 7 
4 7 5 
3 7 3 
1 0 3 1 
22 8 
1 5 3 
­
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 








8 3 t 
7 4 0 1 
3 3 9 9 





1 9 ' 
12 
I O ' 
, J i 
1 ­
3 5 
. 4 C 
3 4 ! 
5 9 5 
15 
. 1 9 1 
7 0 5 
1 6 0 E 
2 5 5 
1< 




7 9 2 
1 9 C 







J 6 7 
3 6 ' 
1 7 
1 7 4 
1 3 6 
4 0 
2 4 " 
? 3 6 
2 5 1 
6 9 4 
1 2 5 
1 4 1 
4 6 3 
1 6 6 
. • 
5 2 2 6 2 
1 9 0 3 1 
3 3 2 3 1 
2 2 5 B 0 
6 9 6 1 
9 5 2 2 
1 9 7 
4 4 6 
1 1 2 8 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 





, . 1 27 



















. . 2 
1 0 
, 5 







! 6 0 
1 1 5 4 
1 1 
1 0 3 
! ¿ 5 









1 0 6 
2 34 




12 2 4 7 
2 8 3 6 4 7 9 5 2 4 1 
6 1 4 3 5 
6 l 0 9 ; 
6 9 4 1 
7 006 
4 9 3 7 
1 3 2 2 
3 0 8 1 9 6 4 
1 9 1 7 1 
a 
32 
6 0 6 
1 0 5 
S E N S I B I L I S E S , POUR LES ARIS GRAPHIOUES 
a 
7 6 o 
E 3 5 
3 52 E 
1 064 
4 6 
. . 1 2 
5 9 
. 4 6 
1 2 U 
4 5 
3 









, . 3 7 
7 5 




i f c 
. . 7 ? 
1 
. . . . 1 0 
. 
3 








1 6 C 7 
7 B 0 
4 1 3 6 
5 1 4 
1 2 9 2 
1 6 
1 6 
3 1 0 
4 3 5 
l i l 
Í 5 6 
7 J i 
Í 6 9 
1 5 ' , 
2 4 0 
9 





1 7 6 























1 1 7 
3 B 9 2 















1 9 5 
1 / 
1 1 




3 1 C 5 0B< 
7 8 1 6 4 5 
. 
2 4 4 
2 1 
2 4 4 8 3 
6 4 0 
1 3 3 3 0 6 6 
4 2 
1 2 2 1 6 2 9 
3'. 
1C 
2 6 7 2 5 . a 
2 1 8 2 1 3 6 
7 6 7 9 J 
7 7 1 7 7 C 
1 8 4 2 7 7 " 
1 7 1 ¿ I L 
2 1 3 9 E 
3 6 2 5 
7 
7 
1 4 1 1 6 




ι ; J 6 1 
4 
c 
i o ; 
2 1 1 
2 9 E 
1 4 1 
6 7 




















7 9 6 










. . 1 
3 
1 8 
1 8 1 
2 0 7 
2 1 
1 9 5 
3 1 2 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 0 0 
6C4 
oUa 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 7 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
O80 
7C0 










l u o j 








0 0 1 
00? 




0 2 8 
0 30 
U37 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
J40 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
05ο 








2 7 6 
2ΒΘ 
322 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 6 4 9 
7 32 
7 4 0 
6 2 2 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
0 3 4 0 36 
038 
C40 
0 4 2 0 4 6 
0 50 
0 52 
0 5 6 
OoO 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 3 
204 
2 0 8 2 88 
390 4UU 
4 0 4 
4 1 2 448 





6 0 4 
617 
616 
6 2 4 






ezembcr — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
7 a 2 
16 . 2 
luO ¿ 13 
5 1 1 
9 . 1 
3¿ . 4 
113 1 12 4 1 1 
IC . 1 
23 5 2 
1 
4 . 3 
¿8 9 18 
3 . 2 
16 . 13 
39 . 6 
2U . 7 
35 . 8 
1¿ 3 9 3 . 3 
103 . 67 
1 
14 . 4 07 7 24 
44 . 12 
5 4 
5 2 
10 0 4 7 75o 1 980 
4 4 o 8 548 579 
5 579 20a 1 401 
4 2 6 4 129 1 096 
2 034 34 354 
1 11 0 73 253 
32 12 4 
B3 30 7 
2U5 4 52 
:N UNU PLANFILME FUER HtHRFARBIGE 
GRAPHISCHC ZWECKE 
¿41 . 1 
3 0 
4 . . 



















1 . a 






1 1 . 
1 7 
19 




2 . . 
3 
1 0 6 a a 
1 
1 
9 1 8 1U 2 
6 6 5 3 1 




8 1 . 
7 l 
7 2 . 
EN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE 
ROENTGENAUFNAHHEN UNO GRAPHISCHE 
76 . 4 1 
1 1 1 39 . 22 
Bo 4 61 
8 0 5 45 
¿ 1 5 15 
5 . 3 13 1 8 
4 a 3 
9 a 4 
1 4 a 6 
1¿ 1 3 
2 . · 9 . 4 
5 3 1 
3 4 a 3 
4 8 . 47 14 a 14 5 . 4 
4 a 4 
1 . 1 
2 . 2 
5 2 . 
6 2 . 
¿ 
2 . 1 
4 1 1 38 
1 a 1 
19 a 13 
3 a 3 
4 1 2 
7 a 1 
4 a 3 
3 . 1 
3 · . 2 . 1 
l u . . 
27 . 2 
6 . 2 
l 
3 . . 
2 . . 
12 . . 











































oC4 . . ! : . . ' , . 
oU8 S Y R I t o i ? IRAK 
o l o i . . . . 
674 I S R A L L 
6 7 8 JÓRCAME 
u i ? ARAB.oEUU 
ò j o KUnEIT 
64Ô BAHREIN 
6oO PAKISTAN 
6 0 4 INDE 
o 6 9 CEYLAN 
0 8 0 THA1LANUE 
70o INDCNL3IE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPUUR 
7 J 8 P H I L I P P I N 
72B COREL SUL 
732 JAPON 
73ο 1 Λ Ι « Α Ν 7 4 0 HUNG KUNG 
dOO AUSTRALIE 
004 N.ZELANDE 
3 u 9 .CALEOUN. 8 2 2 .PULYN.FR 
7 C38 64 100o M C κ U t 
3 2U0 35 l U l û INTRA­CE 
3 630 29 1 0 1 1 txTRA­CE 
2 918 23 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 / 5 12 1 0 2 1 AELE 
7 7 1 5 1 0 3 0 CLAoSL 2 
13 3 1 0 3 1 . tAMA 
46 1 1 0 3 2 .A.AUM 
143 . 1 0 4 0 OLASbt 3 





JJ 5 J 























26 4 7 8 
15 150 
7 0 0 1 
¿ 6 1 





Belg.­Lux. Neder land 
9 
23 
11 95 1 
6 9 . 2 10 1 
56 1C 
6 9 1 3 





4 4 105 3 
11 






2 4 1 6 
1 · 2 38 
53 2 5 8 5 
134 
4 8 1 . 2 1 
7 E73 19 876 2 371 
6 194 7 237 1 16( 
1 6 7 9 12 6 4 0 1 21< 
1 C51 9 797 1 162 
3 3 0 3 9 1 5 6 6 ' 
576 2 2 6 1 51 
110 63 1 
260 66 6 
5 0 562 2 
AJFHAHMEN, ANDERE ALS 3 7 U 1 . 9 ¿ PLAQUES ET F I L M S , POUR IMAGES POLYCHROMES, 
13 
2' 





LES ART3 GRAPHIQUES 
3 . J 0 1 FRANCE 
1 
) . '. 3 . 
ι ! 



























6 I U 





0 0 3 PAYS-bAS 
Ü04 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02¿ R U Y . U M 
0 2 8 NJRVLGE 




0 3 8 AUTRICHE 
G4U POKTUUAL 
0 4 ¿ ESPAGNE 
0 4 6 Y C U G U S L A V 
U50 URLCE 
05b U . R . S . S . 
Uo¿ TChtCÜSL 
0 0 4 HGNGRIE 
OoO ROUMANIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MARUC 
2 0 0 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
¿ 7 6 GHANA 
2 3 8 N IGERIA 
322 . Z A Ï R E 
3 4 6 .KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 ¿ . R E U N I U N 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
0 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.3E0U 
6 3 0 KUWEIT 
0 4 4 KATAR 
6 4 7 t í . A R A B E S 
6 4 9 UMAN 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KUNG 
8 7 2 .PULYN.FR 
ÎUUO M C N U E 
1J1U INTRA-CE 
l u l l EXTRA-Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 


























































6 2 79C 
3 . 336 
. . . 26 . 2 6 1 " 
11 . 1 936 
5 s 
15 

















































3 1 0 
287 























48 . ί • 26 
2 11 
9 . 9 10 
45 a 
1 a I T . 
3 . 14 2 
T5 
16 
3 . 1 a 
103 
17 . 




. . i t 
6 3 1 1 
1 . 8 2 
7 1 1 
21 . 34 
1 74 3 
1 , | | 3 
2 2 . . 9 5 l 
19 
?S 10 
1 159 9 
13 
17 . 
140 17 10 40C o51 
4 0 6 7 678 2 0 8 
100 11 2 722 443 
15 8 1 3 2 1 362 
1 6 72 242 
23 1 1 3 5 8 37 
10 1 98 . 
8 . 81 6 
62 1 43 43 
AUFNAHMEN, ANDERE ALS 3 7 0 1 . 9 0 PLAUUES ET F I L H S i POUR IMAGES MONOCHROMtS, 
zwt .KE LA RAOIUGRAPHlt 
j 14 10 UOl FRANCt 
2 
10 7 0 0 3 PAYS-bAS 
2 
















l U¿8 NORVEGE 
030 s u t u t 0 3 2 F INLANDt 
0 3 4 DANEMARK 
Ü30 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
Ú40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 3 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 3 6 U . R . S . S . 
. U6U PULCGNE 
Go2 TCHECUSL 
0 6 4 i" , . . 1 : 
0 6 6 ROUMANIE 
J o 3 BULGARIE 
¿U4 .MAROC 1 ¿ÜB .ALGERIE 
. '18 N IGERIA 
390 R.AFR.SUL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 4 1 ¿ MEXIQUE 
4 4 3 CUBA 
4 3 0 CULCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
304 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
2 51o : .: I v i . 
0 0 4 LIBAN 
0 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
o¿4 ISRAEL 
0 ¿ 8 ι . . . . . ' . , I i 
0 3 2 AKAB.StOL 
o 3 6 KUWEIT 
0 8 0 THAlLANUt 
7U1 MALAYSIA 
7U0 SINGAPOUR 
7 2 8 CJRLt SUL 






















































ALTRES QUt POUR 
4 1 6 70 105 
6 . 2 
5 202 
3 4 8 9 4 2 
5 1 159 3 
17 161 






2 9 6 
2 
9 




















2 a a 






ί ' . 
t 138 
T 


















. 1 > 35 
, 1 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 














4 0 J 
Ι ο β 
74 
l o ? 
4C3 1 ι ) ¿19 113 
12 
12 













1 1 2 
1 2 
2 
1 17 lu 









0 3 4 
0 36 
C I l i 




































































0 3 0 
0J7 
0 J 1 
CJ6 
GJo 
0 4 0 
042 
O í l l 
0 50 
C57 
0 5 6 



























































































































































































































7 J ? JAPCN 
OOO AUSTRALIE 
609 .LALLOCN. 
U L O H U M U L 1010 1011 1020 1071 1O30 
I O J I 1J37 l o i O 
u j l 
002 
0 0 3 
Uo4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 o 
03 8 
0 4 0 
J4¿ 
0 4 8 
J 5 2 
uo¿ 
0 0 4 
0 6 8 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 1 6 




4 1 2 
4 7 0 
4 3 0 
504 
5 0 8 
52 8 
612 
6 2 4 
6 3 ¿ 































l i t , 
3 
9 
7 1 í 
15C 150 407 J 5 0 057 314 





2 1 3 
1 1 7 
PELLICULES 
C i OANDES 
S E N S I B I L I S E E S , NUN IMPRESSIONNEES,EN ROULEAUX OU 
P E L L I C U L E S , PüoR LA RADIUGRAPHIE, YC LA FLUUROPHUTUGRAPHIE 
133 
126 
F R A N C E 
a t L u . L U x . 
PAYS­i lAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
R ' jY .O l i l 
S'JtUE 
F lNL iV lOE 
G A N E M A R K 
SUISSE 
AUTKICHt 
P U K T U O A L 
E S P A U . I E 
YOUGOSLAV 





. A L u E R l t 
. TUNIS IE 
L I 3 Y L 
t o Y F T c 
R.AER.3UD 
t t A T j l J N I S 
CANADA 
MLXIQUE 
I N O t S UCC 
Ci lLUMoIE 
P : R U U 
GRESIL 




I N U t 
JAPCN 
AUSTRALIE 
loua i M C N U t 
1 0 1 0 I M R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 













NICHT GELOCHTE r 1 L M L FUtR MtHRFARBIGE 
ALS CRAPH1SCHL ZnECKC 
1020 1C¿1 1030 1031 1032 U l ù 
AUFNAHMEN, FUER ANCERE 3 7 0 7 . i O 


























































7 t u 72,1 
737 
7 3 6 
7 ..O 
OJU 
o O i 
o l 7 
loDO M U N D 






. A . A U M 
l u J 
19 
¿ i j 441 
21 1 250 134 
¿U 33 41 13 43 luo 7u/ 59 
23 9 1 12 1/ 42 34 






















































546 4 965 
308 1 638 
241 3 327 
144 1 16B 
76 366 
97 2 027 
14 9 
69 6 



























































































































13 IL 9 

































































































































































































































P E L L I C U L E S , N U N P E R F O R É E S , P O U R I M A G E S poLYCFROMts, A U T R E S 






















COI F R A N C L 
0 0 2 UÜLG.LUX . 
0 0 3 PAYS­bAS 
GG4 ALLEM.FEO 
G05 I T A L I E 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
332 





M E N G E N 
EG­CE 
CH J9 
Ola 2 G28 3 030 5 C3? 9 0 34 4 0 36 15 03.1 12 040 1 U42 4 043 1 
048 3 050 4 057 1 Oio 2 002 2 064 1 C 66 0 U68 20U 1 204 2 208 8 212 244 248 272 1 37U 390 4 
400 5 404 1 412 1 462 1 434 1 50b 4 512 1 328 13 61ο · 624 2 ojo 1 732 Ι 740 1 800 3 804 1 809 1 
822 1 
1000 490 1010 320 1011 172 1020 116 1021 8 1 103U 43 1031 i 1031 13 1040 IC 
GELUCHTE FILME UNU BIS ZU JU 
001 5B 002 14 U03 11 004 16 5 003 5o 022 25 026 1 023 3 030 4 03¿ 4 0 34 2 030 15 0 38 8 040 1 04¿ 7 043 13 048 3 050 05¿ 05o 062 2 064 1 20U 2 204 7 208 3 217 2 244 243 1 ¿72 2 302 1 314 34o 1 37U 1 37¿ 1 390 2 400 53 41? 2 458 1 462 1 484 4 5C8 4 528 Β OUU 1 604 1 610 2 624 7 706 73? . 740 3 BOU 9 Β 04 1 3U9 6 
822 3 
100Ü 5¿4 101U 3U4 1011 220 1020 151 
1021 57 1030 66 1031 6 1032 23 1040 4 
GELUCHTE FILME UND UEBER 30 M 
GOl 39 002 1 00 3 6 004 133 G03 II Oll 77 020 02Θ 2 030 25 U32 1 U34 30 036 2 03a 8 040 1 04¿ 6 043 2 0 3o 1 056 2 
C6G 2 
Obi 3 004 2 06B 1 204 1 2 06 
e . 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





225 13 3 1/1 74 201 ¿3 3 67 32 25 . . 103 42 14 13 10 2 7 1 
75 29 41 27 ¿4 9 
a 
5 1 5 4 
­UER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZU loMM BREIT 















a 7 2 1 
i 2 1 
. 1 1 
. . 1 1 
n a . a 











166 1 10 168 179 
121 1 9 54 119 44 . 1 115 60 16 1 28 6 21 1 
1 30 54 1 31 24 J? 6 
! . 3 ï , . 3 
FUtR MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZL 16MM SUIT 
LANG. FUEK ANDERE ALS GRAPHISCHE ZKECKE 
58 . . 1 1 5 3 125 1 13 61 
ä 2 25 1 19 2 6 1 6 2 1 . 2 2 3 ¿ 1 1 
! a 1Õ 
', à ii 




W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(3R) 
Italia 
U¿¿ RCY.U.il 733 45 . . 374 316 
U¿o IRLANut ¿a 0¿8 NORVEGE 62 030 SJtUt 90 . 1 . 03a: FINLANUE 141 . . 034 DANEMARK 03 036 SUISSE ¿so 170 1 038 AUTRICHE 210 . 4 040 PJRTUoAL 23 U42 ESPAGNE 69 043 ANCURRE ¿1 20 . U43 YOUGUSLAV 85 13 050 GRECE 4o 032 TURQUIE 20 05o U.R.3.S. 39 20 Uo2 TCHECOSL 41 . . uo', HCNGRIt 70 6 Ooo ROUMANIE 43 2 . 008 BUL&ARlt 14 1 
¿00 AFR.N.tSP 11 ¿04 .MARUC 37 32 ¿08 .ALGERIE 155 56 212 .TUNISIE 11 6 244 .TChAO 14 14 248 .oENEoAL 10 10 272 .C.lVuIRE 15 12 370 .MAUAoASC lo 14 390 R.AFR.SUG o2 . 1 4UÕ ETATSUNIS 217 404 CANADA lo 412 MtXIQUt ¿¿ 4o¿ .MARTINIG 22 22 434 VFNEZUELA 13 1 5Jo BRtSIL 77 512 CHILI 15 3 3<:o ARGENTINE ¿20 010 IRAN 10 074 ISRAEL l i . 3 
080 THAILANDE 14 732 JAPTN 13 740 hUNG KUNG 17 3U0 AUSTRALIE 58 2 304 N.ZLLANUL ¿0 809 .CALtuUN. ¿1 21 6<? .PÜIYN.FK 10 IC 
28 62 39 137 4 65 65 20 ¿Ob 22 1 69 1 49 23 43 3 16 4 19 41 14 38 3 13 11 5 66 11 5 a a 
a 
3 2 60 1 214 3 16 . 22 
a . 
12 73 2 12 n o 116 8 2 2B 1 l* 13 17 44 12 ¿0 . . • 
10UÜ M C N ü t 8 333 3 941 52 75 3 419 846 
loio ΙΜΚΛ­CE 5 047 3 435 42 74 1 174 322 lull tXTKA­Ct 3 230 506 IO 1 2 243 524 1G20 CLASSt 1 2 ¿41 251 7 1U21 AELE 1 447 215 6 1J3U CLASSt ? 8/1 ¿25 3 1031 .[.AMA 59 54 1U32 .A.ACM 263 165 1040 CLASSE 3 l/J 30 
1 596 38/ 884 337 509 134 5 109 11 14U 3 
3707.31 PELLICULES PEKFÛRtES, POUR IMAGES POLYCHROMES» LARGEUR 16 MM ΓΤ LUNGEUR 3D M CU MOINS, AUTRES QUE PUUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANGE 823 . 3 1 522 297 CU2 BELG.LUX. 249 2B . 123 84 14 
UU3 PAYS­oAS 217 . B . 1 7 2 37 004 ALLEM.FED 2 916 1 765 11 35 . 1 105 005 ITALIE 1 101 987 022 RCY.UNI 353 11 U76 IRLANDE 10 U¿6 NORVEGE 53 030 SUEDE 67 UJ¿ FINLANUE 58 U34 DANEMARK 34 030 SJISSL 239 12 038 AUTRICHE 137 04U POKIUGAL 26 042 ESPAGNt 129 043 ANDURKE 423 423 043 YOUGOSLAV 113 92 030 GRECE lo 05? TURQUIE lu 03O U.R.S.S. 14 14 Oo2 ToHttUSL 4o GÓ4 HCNCRIE 23 2 ¿Dû AFR.N.ESP 47 ¿U4 .MAROC 222 ¿13 208 .ALGERIE 1C7 52 217 .TUNISIE 29 14 244 .TCHAU 20 20 ¿43 .SENtGAL 36 36 272 .C.IVUIRE 67 64 302 .CAMEROUN 3U 30 314 .GABUN 12 1¿ 346 .KtNYA 1¿ 370 .MAoAGASC 32 31 377 .KtUNlUN 27 26 390 R.AFR.SUD 66 4U0 ETATSUNIS 839 6 
412 MLXIOGE 19 453 .OUAUELUU 23 23 4o2 . ■'Al li .1 . 2.8 26 434 VENLZOtLA BO 3 
sue BRCsiL ao 323 AKOENTINL 127 6UU CHYPRE 10 604 LILAN 37 4 olo IRAN 34 674 IuRAEL 152 . ■ 706 SINoAPuUR 10 73? JAPCN 1U 74U HONG KLNG 51 BOÜ AUSTRALIE 157 304 N.ZLLANDL lu 8U9 .CALtUCN. 144 142 872 .PULYN.FR 30 BO 
3 __í 
177 ¿¿U 10 . 58 . 67 54 4 34 a Ì 157 64 112 25 25 1 129 5 17 4 ! 13 2 10 . . 48 26 47 · 9 43 12 15 a a 
a a 
3 . . . . 12 1 1 68 463 386 19 . . . 77 60 91 36 10 ­33 34 135 15 10 10 51 110 47 15 2 . 
1CC0 M C N U t 9 868 4 132 30 172 3 259 2 275 
1010 INTRA­CE 5 JOO 2 780 22 163 869 l 452 1C11 EXTRA­Ct 4 501 1 372 β 9 2 370 822 1070 CLASSt 1 2 BC8 546 6 8 1 495 753 1071 AELE 919 23 1 5 SBl 309 
1U30 CLASSt i 1 609 610 3 1 785 /o 1031 .tAMA 224 210 1 . 13 1032 .A.AOM 639 586 . 1 88 li 1Û40 CLASSE 3 luo 17 89 
37C2.53 PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHRCMES, LARGEUR 16 MM UU MUINS ET LUNGEUR PLUS 30M,AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
OUI FRANCt 1 C3¿ . 1 065 . 7 10 
U0¿ bELG.LUX. 19 16 . 1 UU3 PAYS­bAS 143 . 135 004 ALLEM.FEU 3 7o7 42 3 644 L03 ITALIE 506 26 185 07.2 ROY.UNI 1 Col . 906 026 IRLANDE 10 . 10 
078 NORVEGE 31 . 33 OuO SOtUE 473 . 423 032 FINLANOE lo 1 15 034 DAMMARK 437 . 280 OJO SUISSt 69 4 57 038 AUTRICHt 3U3 . 302 
OlO PORTUGAL 22 . 27 042 ESPAGNE 73 12 59 043 YÜUUUSLAV o9 6C B 
036 U.R.S.S. 50 5C 038 R.U.ALLEM 01 . 61 OoO PULCGNE 07 . 87 Oo2 ICHECoSL 08 . 68 0o4 HUNGRIt 1U2 98 4 363 BULGARIE 34 . 34 ¿U4 .MARUC 25 13 12 
. 61 295 153 
1 156 
208 .ALUEKIE 15 5 . . lu 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 



















































10O0 kg Q U A N T I T É S 






























­ITE FILME FoER MtHRFARJIGE AUFNAHMEN, UtOtR 16 MM BREIT 
























































































































, . 1 
1 













































LANG, FutR ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
6 5 14t 










































, , , , , . , ,  a 
, « a 







































931 79 6 1 243 
366 06 0 371 
65 13 . É71 
17 13 





























M M B R E I T 

































































3 7 a 
a a a 
14 
. , ¿B 




. . . . 1 
. 1 






. . a 












46? .MARI i .1 . 
303 BRESIL 




7¿3 COREE SUD 
73¿ JAPLi, 
800 AUSTRALIE 
1U0U M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
ÏOiO CLASSO 1 
1U¿1 AELt 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
103? .A.ACM 
ÏOiO CLASSt 3 










































1000RE/UC V A L E U R S 























9 746 1 343 
5 029 1 311 
































005 I TALIE 














































































1000 M G N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
10¿U CLASSE 1 
10¿1 AELE 
1U30 CLASSt l 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 



































































































. . . , . 77 
3 













. , . . . . J6 
5? 
. . . 31 




. . 15 
. . . ? 
1 












202 184 3 426 
4 669 
90 . 3 327 
1 267 2 



















































































1 842 190 27 606 
1 569 190 9 U47 
274 1 18 559 










































































































M, AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
1 322 . 10 
1 15 



























. . 8 
. 6 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
4 1 , J 3 1 4 
i d 1 4 
4 1 ¿ 8 3 
4 7 0 1 
i 3 4 4 
4 9 0 a 
3 0 8 4 5 
5 1 ¿ 
5 ¿ 3 ¿ o 
O Ú 4 i 
b i b 5 
6 ¿ 4 5 
o o o ¿ 5 
6 6 i ¿ 1 
0 8 G 3 
7 0 3 1 
7 .2o ¿ 0 
7 J ¿ 6 7 
7 4 0 1 4 
8 U 0 1 
Í O U O 1 5 1 6 
U l o 5 5 3 
1 0 1 1 9 6 3 
1 0 7 0 6 4 9 
1 0 ¿ 1 1 6 3 
1 0 3 0 2 6 3 
1 1 ) 3 1 1 
1 0 3 ¿ 6 
1 0 4 0 3 1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 8 8 

















1 1 7 5 
4 4 0 
1 7 3 0 
5 0 5 
0 7 












. . . , . 1 
a 
. ' 1 
2 4 9 
8 7 
1 6 1 




N I C H T G F L O C H T E F I L M E F U E R E I N F A R B I G E A U F N A H M E N , A N D E R E A L S 
F U E R R O E N T G E N À U F N A H M t N U N U G R A P H I S C H E Z W E C K E 
0 0 1 7 1 
0 0 2 7 2 
G C 3 5 5 
0 0 4 9 1 
U 0 3 9 4 
0 ¿ ¿ 1 3 0 
0 ¿ 3 3 
0 3 0 ¿ 9 
U 3 ¿ 1 6 
0 3 4 1 3 
0 3 o 3 7 
0 3 3 1 9 
0 4 0 1 0 
0 4 ¿ 8 
J 4 8 4 
0 5 0 1 3 
0 3 ? 1 1 
C 6 0 2 
0 6 2 2 
0 6 4 2 
0 6 6 3 
2 0 4 1 4 
2 U B 1 3 
¿ 1 ¿ 4 
¿ 4 8 4 
2 7 2 1 2 
2 7 6 4 
7 8 0 2 
¿ 8 8 1 7 
3 0 2 5 
3 2 2 9 
3 3 0 2 
3 3 4 4 
3 4 6 2 
3 5 2 4 
3 6 0 3 
3 7 0 3 
3 8 0 2 
3 ? 0 6 
4 0 0 3 3 o 
4 0 4 2 1 
4 1 2 7 
4 3 6 1 
4 4 8 1 
4 5 0 1 
4 8 0 2 
4 8 4 2 
5 0 8 2 5 
5 2 8 3 
OOO ¿ 
6 0 4 3 
6 1 6 4 4 
6 2 4 8 
6 2 8 3 
6 3 2 4 
6 3 6 3 
6 6 0 3 4 
0 6 4 4 3 
6 6 9 0 
6 8 0 o 
6 9 2 2 
7 0 0 5 
7 0 1 7 
7 0 o 6 
7 2 8 2 7 
7 3 2 5 
7 4 0 8 
B O U 1 0 
8 0 4 4 
1 U U 0 1 4 5 5 
1 0 1 0 3 3 1 
1 0 1 1 1 0 7 4 
1 0 2 0 ο θ ο 
1 0 7 1 2 4 6 
1 0 3 0 3 7 7 
1 0 3 1 3 9 
1 0 3 2 4 0 
1 0 4 U 9 
G E L U C H T E F I L M E 
U N D B I S Z U J o H 

























3 1 . 
2 
3 3 




























































) 6 6 5 2 5 5 7 
! 1 5 5 2 1 1 5 
Ï 3 0 . 4 4 2 
4 9 7 
> 1 3 7 
) 2 9 
1 3 3 lu ι 5 
1 1 8 
4 3 













e . ì 
MM B R E U 
L A N O . A N O E R E A L S F U E R R O E N T G t N A U F N A H M E N L N O 
G R A P H I S C F E Z M t C K E 
0 0 1 4 
0 0 2 2 
U U 3 3 
0 U 4 2 
G 0 5 2 
0 3 8 1 
0 4 8 3 
0 6 o 1 
2 0 4 1 
2 0 8 4 
2 1 2 1 
4 0 U 2 
1 0 0 o 3 2 
1 0 1 0 1 2 
1 0 1 1 ¿ ü 
1 0 ¿ ü 7 
1 0 ¿ 1 2 
1 0 3 0 1 U 
1 0 3 1 1 
l u 3 ¿ 8 
1 U 4 U 2 
G E L O C H T E F I L M t 
U N D i J t B E R 3 0 f 
G R A P H I S C H E Z W L u 
O U I 0 3 
U J ? 2 
U U 3 7 
o ü í o a 

























MM B R E U 
L A N G , A N D E R E A L S F U t K R U t N T G t N A U F N A H M L N U N U 
K.E 
5 6 
1 . 1 . 
7 
6 7 
4 7 . . 
ι 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E IODO RE/UC VALEURS 
EG­CE 
1 ' 
F r a n c e J B c l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 C E I A I J U N I S 2 9 3 8 4 2 6 4 B 1 1 2 8 4 
4 0 4 G u l . A D A 1 1 0 1 1 0 9 
4 1 2 M t X I o J t 8 0 0 . 5 5 8 . 
4 / 0 l u o c s u c c i a . 2 8 
4 8 4 V t N L Z U E L A 3 7 3 9 
4 9 5 . G U Y A N E F 1 3 1 3 . . 
5 0 8 B R E S I L 3 3 0 . 5 3 0 
5 1 2 C H I L I l ä 5 9 . 
5 2 6 A R G E N T I N E 4 1 3 . 3 9 5 
6 0 4 L I B A N 2 3 1 
O l o I R A N 8 0 . 6 9 . 
6 2 4 I S R A E L 13 . 4 5 
6 6 0 P A K I S T A N 3 1 4 . 3 1 4 
6 0 4 I N D t ¿ 3 4 . 2 3 3 
6 3 0 T H A I L A N D E 2 2 . 2 2 
7 U 8 P H I L I I P I N 1 0 . 9 . 
7 ¿ 8 C O R E E S U C ¿ 3 0 . 2 2 5 
7 3 2 J A P U N 6 3 4 2 6 3 2 
7 4 0 H C N G K O N G 1 3 9 . 1 3 9 
Β Ό Ό A U S T R A L I E ¿ J . . . 
■ ■ 
2 4 2 
• ■ 
1 8 
• · a a 
1 






. . 1 
5 
• . • · l 1 9 
1 0 0 0 M C N 0 t 1 3 0 3 ¿ 2 4 3 8 1 2 6 5 2 5 2 0 5 2 7 3 2 
1 0 1 0 I N T K A ­ C E 6 5 9 6 2 2 3 5 3 1 4 1 3 8 9 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 1 4 3 3 2 2 0 9 7 3 3 8 4 1 4 7 l 7 3 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 0 4 3 i 2 7 2 4 7 1 6 3 8 4 1 4 0 9 
1 0 2 1 A L L E 1 6 9 2 1 6 6 5 0 1 3 9 9 6 6 
1 U 3 0 C L A S S E 2 3 1 7 0 1 8 3 2 6 1 9 . 4 9 3 1 9 
1 0 3 1 . E A M A 2 0 1 5 1 . 3 1 
1 0 3 ¿ . A . A C M 1 / 3 1 5 6 1 1 4 
1 0 4 0 C L A S S t 3 1 7 8 0 1 7 5 4 3 1 1 4 3 
3 7 0 ¿ . 0 G P E L L I C U L E S , N O N P E R F O R E E S , P O U R I M A G t S M U N O C H R D M L S , A U T R E S QUE 
P J U R R A O I U G K A P H I E Y C F L U U R O P H U T U G R A P H I E E T A R T S G R A P H I Q U E S 
O U I F R A N C t 7 1 o . 4 1 6 1 3 2 7 3 1 4 
U U ¿ O t L G . l . U X . 4 3 J 2 6 2 , 3 1 6 0 5 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 8 9 1 6 2 6 1 . 3 0 7 5 
0 U 4 A L L t M . F E D 1 0 5 6 1 9 0 8 2 9 4 . 3 3 
0 0 5 I T A L I t 7 J i 2 7 4 2 3 9 
U ¿ ¿ R U Y . U N I 1 ¿ C 7 4 7 9 6 6 9 
G ¿ 3 N U R V E G E 3 5 2 9 
0 3 0 S U E D E 2 6 2 2 1 1 7 7 
0 3 2 F l N L A N O t 1 3 0 4 3 7 
0 3 4 D A N E M A R K 9 9 3 7 5 
0 3 6 S U I S S t 3 5 7 7 1 1 7 8 
0 3 8 A U T R I C H E 7 U o 1 6 6 
0 4 U P O R T U G A L 6 5 . 1 6 
U 4 2 E S P A G N E 4 1 2 1 0 
0 4 8 Y U U G U S L A V 4 1 1 9 
0 5 C G R E C E 7 5 1 6 
0 5 2 T U R Q U I E 9 7 . 3 0 
0 6 0 P U L L U N E 1 0 . 1 3 
O e 2 T C H E C U S L 2 4 2 5 
G o 4 H O N G R I E 2 1 . 7 . 
0 0 0 R O U M A N I E 3 o 2 2 6 . 
2 U 4 . M A R O C 9 3 3 7 1 
¿ u a . A L u t R I E 1 1 3 1 2 9 
2 1 2 . T U N I S I E ¿ o 1 7 . 
2 4 8 . S E N E G A L 3 Ü 1 8 
2 7 2 . C . I V U I R E 9 1 1 9 . 
2 7 0 G H A N A 3 3 . . ■ 
2 B 0 . T U G O 1 6 ù 
2 8 8 N I G E R I A l o 3 . 1 3 
3 0 2 . C A M E R O U N 4 1 2 8 
3 2 2 . Z A I R E 6 5 . 1 8 
3 3 0 A N G C L A 1 2 . 1 · 
3 3 4 t T h l U P I t ¿ 9 . 2 . 
3 4 0 . K t N Y A 1 7 
3 5 2 . T A N Z A N I E ¿ 7 
3 0 6 M O Z A M B I Q U ¿ 1 . 1 , 
3 7 0 . M A D A G A S C 2 6 1 8 1 
3 8 6 M A L A W I 1 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 0 . 4 0 
4 U 0 E T A T S U N I S 2 0 8 3 4 2 4 5 3 
4 0 4 C A N A D A 1 2 3 . 1 1 6 
4 1 2 M E X I Q U E 1 6 . 6 
4 3 6 G U S T A K I C 1 3 . 5 . 
4 4 8 C U B A 1 6 1 5 
4 3 6 D O M I N I C . K 1 1 . 3 . 
4 8 0 C O L C M B l E 1 3 . 1 0 . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 3 . 6 
3 0 8 B R t S I L 1 9 1 . 4 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 3 . 8 . 
û U U C H Y P R E l u . 1 
0 0 4 L I B A N 1 6 . 5 
6 1 6 I R A N 2 4 9 . 4 
6 2 4 I S R A E L 5 2 . 2 8 
6 2 6 J O R D A N I E 1 7 
6 3 2 A R A B . S E O U 2 3 
6 3 6 K U h É I T 2 0 . 1 
6 o 0 P A K I S T A N 1 6 3 . . . 
6 6 4 I N D E 2 3 2 . 2 0 
0 0 9 C E Y L A N 3 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 9 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 1 . 3 . 
7 U Ü I N D O N E S I E 3 0 
7 U 1 M A L A Y S I A 3 d . 2 
7 0 6 S 1 N G A P U U R 3 3 . 3 2 . 
7 2 8 C O R L t S U D 1 7 9 
7 3 2 J A P U N 6 3 . 5 9 
7 4 0 H U N G K O N G 5 2 . 5 
B O J A U S T R A L I E 1 0 4 . 6 0 
1 ,04 N . Z E L A N D E 2 7 . 1 0 
2 1 8 
5 8 1 
2 4 a 
8 4 
9 2 3 
2 1 
1 0 3 
1 3 3 
4 1 8 
2 9 
2 8 J 






5 6 1 






1 5 0 
1 3 
4 7 




1 6 4 
7 
1 4 
1 9 1 












2 4 3 




1 6 8 












1 U U U M U N D t 1 1 9 1 3 1 5 4 8 6 0 8 4 22 4 1 3 1 1 2 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 5 2 3 7 4 1 l 7 4 5 2 1 9 3 B 5 6 
1 U 1 1 E X T R A ­ C E 8 3 9 1 6 0 7 4 3 4 0 1 3 1 7 3 7 0 
1 0 2 0 C L A S S t 1 5 7 0 7 5 9 3 4 0 2 1 
1 0 2 1 A E L E 2 2 4 0 5 7 6 1 1 8 9 
1 0 3 0 C L A S S t 2 2 5 0 3 2 0 9 2 6 5 
1 0 3 1 . t A M A 3 1 3 1 2 1 2 0 
1 0 3 2 . A . A U M 3 0 7 8 3 1 2 
1 0 7 U 2 3 
4 6 6 9 
2 0 4 9 4 2 
1 7 7 
1 8 6 2 4 
1 U 4 U C L A S S E 3 1 1 4 5 5 3 1 3 3 
3 7 C 2 . 8 1 P E L L I C U L t S P E K F U R E E S , P O U R I M A G E S M U N O C H R O M E S , L A R G E U R 1 6 MM 
­ ­ ­ E l L O N G E U R 3 0 M UU M O I N S , A U T R E S Q U E POUR R A O . O G R A P H I E Y C 
F L U O R G P H O T O G R A P H I E E l A R T S G R A P H I Q U E S 
G O l F R A N C t 3 7 . . . 2 1 1 6 
0 0 2 B E L G . L U X . ¿ 1 1 4 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 3 . 1 . 
0 0 4 A L L E M . F C U 3 7 4 2 1 
G U 3 I T A L I E 1 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E ¿ 2 4 . 
0 4 8 Y o u G J S L A V 3 7 2 1 
O o o R O U M A N I E 1 2 1 2 
2 0 4 . M A R U C 2 4 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 3 8 2 7 
¿ i ? . T U N I S I E ¿ 3 1 9 





1 7 1 
1 0 6 
a a 
. . 3 2 8 
4 
1 1 
l O u . O M O N D E 4 0 3 ¿ 0 8 9 4 1 4 B 9 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 7 3 6 3 1 3 3 4 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ¿ 6 7 1 4 5 8 1 6 4 6 9 
1 0 7 0 C L A S S E 1 11 2 6 . . 4 5 2 2 
1 0 7 1 A L L E 3 5 4 . ; 3 0 1 
1 U J 0 C L A S S E 2 l o s 1 0 6 7 1 1 2 3 9 
1 0 3 1 . L A M A U 1 3 . . ; 
1 0 J ¿ . A . A C M 1 2 o 9 2 . . 3 3 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 3 1 ¿ 1 1 7 7 
3 7 0 2 . 3 3 P E L L I C U L E S P E R F O R E E S , P O U R I M A G E S M O N O C H R O M E S , L A R G t U R 1 6 MM 
U U M L 1 N S t T L J . 1 C E U R P L U S 3 0 M , A U T R E S Q U t POUR R A 0 1 U G R A P H I E 
10 F L U U R U P H C T U o R A P H I E E T A R T S G R A P H I Q U E S 
Q U I F R A N C E 8 1 9 . 7 5 2 . . 6 7 
0 U 2 B L L G . L O X . ¿ o 1 6 . 9 . 1 
0 0 3 P A Y S ­ o A S 1 1 7 3 1 0 6 . / 1 
0 0 4 A L L E M . F t U 7 3 4 1 0 6 1 3 . · 1 3 1 
0 0 3 I T A L I E 1 4 0 4 4 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
Oli 15J 
0 ¿ 4 1 
C¿6 1 
0¿6 4 
U 30 19 
037 1 
J 3 4 l o 
C3o 17 
U i 8 14 
0 4 0 11 
04¿ 11 
0 4 8 24 
0 5 0 ¿6 
0 5 ¿ 5 
0 5 0 1 OoO 3¿ 
06¿ 13 
C04 9 
0 6 o 10 
U7U 1 
704 1 
2 0 8 11 
212 5 
¿?0 l o 
¿7¿ 4 
27o 2 ¿63 3 





4 0 4 2 6 
4 1 2 33 
440 ? 
4 4 « 3 
4 5 6 
464 4 
3 0 6 29 
528 17 
6 0 4 6 
6 1 6 14 
6 24 12 
6 6 0 7 
6 8 0 4 






1 0 0 0 1 U84 
1010 174 
1011 91G 
1U7U 6 4 6 
1 0 7 1 2 2 1 
103U 195 
1 0 3 1 12 
1032 20 





GELUCHTE FILME FUER E I N 
UNO B I S ZU 30 Κ L A N G , A 
GKAPHISCFE ZWECKt 
0 0 1 3 t 
0 0 7 18 
0 0 3 43 
0 0 4 9 1 
0 0 3 56 
022 23 
0 2 0 2 
0 2 8 2 
03U 3 
03? 6 
0 34 4 
0 3 0 12 
0 3 8 15 
0 4 0 6 
0 4 2 2 0 
0 4 3 3 
0 4 8 6 
C 50 10 
G5¿ 2 









3 2 2 1 
3 30 1 





4 0 0 3 
412 8 
4 6 4 3 
503 11 
512 2 
5 2 8 1 
6 0 0 1 
6C4 ¿ 
6 1 6 3 
6 2 4 13 
6 2 8 1 
632 3 
6 3 6 2 
6 6 4 1 
68U 6 
6 9 2 3 
701 J 








1 0 1 0 23U 
1U11 3Ü3 
l u . ' l , 123 
1021 64 




















GELUCHTE FILME FUER t I N F 
UNO UEBER 3C M LANG, Α..ι 
GRAPHISCHE ZwtCKE 
ODI 1C7 
0 0 2 7 0 0 3 Β 
004 131 
0 0 5 4 1 
0¿2 ¿ 5 8 
0 30 6 
03¿ 6 







. . . 1 
1000 kg QUANTITÉS 
















































l 642 1 








AKÒ1GE AUFNAHMEN, UEBER 16 
JUERE ALS FUER RUtNTGENAUFN 
3 
1 


















: l i 




1 If ¿J s; 4J 




A R B I G E A U F N A H M t N , U E 6 E R 1 6 










; s 1 1 
1 5 
1 
. , 5 
23 
. . 
. . , . 1
a , 
1 




. , . , . , . ¿00 













MM B R E I T 














































W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lox Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
0 7 7 RCY.UNI 91u 14 537 . 
0 2 4 l a L A N u t ¿ j . ¿5 
3¿o i R L A N o t ¿0 . ¿0 
OIB NORVEGE 2 o . 26 
Ù30 SUcDt 110 1 108 
0 3 7 FINLANUE 10 . 12 
o 3 4 DANU1APK 31 . 26 
0 3 6 S J I i S E 1J8 63 58 
0 3 8 AUTRICHE 167 1 123 
04Ü PulKTUUAL 1U7 . 103 
U42 ESPAGNE 7 / 9 66 
0 4 6 YC0GO3LAV 3 3 7 31 ¿61 
U50 GRECE 1U7 . 21 
0 3 2 T O R C J l t o t . 61 o 5 6 U . R . S . S . 49 49 Goû PULLUNF 383 . 3 3 5 
0 0 2 TCHECUSL 10o . 186 
UO l HONGRIE 119 5 107 
0 6 0 RUUMAN1E 139 18 119 
0 7 0 ALEAN1E 2U 1 
¿U4 .MAROC ¿¿ ¿ 1 
¿OS .ALGERIE 103 49 1 
¿1¿ ­ T U N I S I E 9 1 43 30 
¿ ¿ 0 EGYPTE 63 . 63 
¿7¿ a C . I V U l R C o l 63 18 
2 7 6 GHANA 17 . 16 106 M G t R I A 41 . 41 
3 1 4 .GABUN ¿3 23 
316 .CCMJU3RA ¿1 2 1 
322 . ¿ A I R E 63 39 24 
390 R.AFR.SUD 33 . 37 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3U4 . 464 
i o 4 CANADA 152 . 152 
M 2 MEXIQOE 199 . 60 
Ä 4 0 PANAMA ¿1 . 21 
' 4 4 3 CoOA 33 . 33 
4 5 6 UCM1NIC.K U . 10 
4 8 4 V t N t Z o t L A 3o . 2 
3 0 6 BRESIL 2U7 . 137 
3 2 8 ARGENT INE 169 . 136 
6 0 4 L I B A N 4o . 34 
6 1 6 IRAN 139 . 189 
0 2 4 13RAEL 173 . 172 
OoO PAKISTAN i 9 . 49 
03U THAILANDE 39 . 37 
7 o l MALAY3IA 63 . 63 
7 0 6 SINGAPOUR 31 . 31 
7 2 3 CUREE SUD 14 . 13 
732 JAPUN 9 / . 97 
8L'0 A L S I R A L I L 150 . 144 
Bo4 N.ZELANDE 23 . 23 
. ι 



















, . . a a 
ί . 
1 0 4 0 
a . 
139 











, , 6 
> 
l û o O M C N J E 8 9 1 3 564 5 9 9 0 9 36 2 3 1 6 
1 0 1 0 INTRA-CE 1 856 7 3 1 568 9 7 199 
1U11 E X T R A - o t 7 C59 49 1 4 422 . 29 2 117 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1¿7 119 2 372 
1Ü¿1 ALLE 1 540 79 1 0 0 7 
1U3Ü CLASoE 2 2 030 300 1 254 
1 0 3 1 .EAMA 101 157 45 
1U3¿ . A . A G H 3 2 J 142 40 
1U4U CLASSE 3 9 0 3 7 2 7 9 7 
22 1 6 1 4 
20 4 3 4 
3 4 7 3 
. 141 
> 29 
3 7 0 2 . 3 5 PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 MM ET LUNGEUR 30 M OU MOINS, AUTRES CUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLU0RCPHCTÜGRAPH1E ET ARTS GRAPHIQUES 
OUI FRANCE 3 8 0 . . . 3 1 7 63 
Ü02 B t L o . L o X . 209 10 . 4 183 10 
0 0 3 PAYS-BAS 6 5 0 1 2 . 647 
L 0 4 ALLEH.FED 359 7 3 9 29 
0 0 5 I T A L I E 3 o l 3 3 0 13 
Ü¿¿ ROY.UNI ¿48 192 
...... IRLANDE ¿1 
0 ¿ 8 NORVEGE 13 
0 3 0 SUEDE 4 1 
0 3 ? FINLANDE 7 1 
0 3 4 OANEMARK 49 2 
0 3 6 S U I S S t l t 6 2 4 
0 3 6 AUTRICHE 172 5 
0 4 0 PORTUGAL 46 
U42 ESPAGNE 171 5 0 
0 4 3 ANDORRE ¿3 28 
0 4 8 YOUGOSLAV 75 32 
Ü50 G K t C t 99 
0 5 2 TURQUIE ¿3 
OoO PuLCGNt 13 
¿UO A F R . N . E S P 14 
¿ 0 4 .HAROC 69 76 
¿G8 .ALGERIE 434 64 
¿1¿ . T U N I S I E 43 2 5 
¿ 4 8 .SENtGAL 11 9 
¿ 5 7 Go IN .PUKT l o 
¿7¿ . C . I V O I R E 29 2 2 
3 0 2 .CAMEROUN 18 17 
3¿¿ . Z A I R E 19 
3 3 0 ANUCLA 13 
3 3 4 E T H I J P I E ¿5 
3oO MUZAMJIQU 14 
3 7 0 .MAUAUASC ¿0 18 
378 Z A M B I t 10 
3 9 0 R . A F R . 3 U U 54 1 
4 0 o ETATSUNIS 43 4 
4 1 2 MEXIQJE 63 
4 3 4 V i N I Z J E L A 31 
5 0 8 GRESIL 112 
512 C H I L I ¿4 
5 ¿ 8 ARGENTINE 13 
60Õ CHYPRE 10 
0 0 4 L I B A N ¿¿ 1 
6 1 6 IRAN 43 . . 
6 ¿ 4 i ,, .'.:., 88 
6¿B J 'JKCANIE 13 
0 3 ¿ ARAB.SEOU 31 
6 3 6 KUWEIT ¿3 
L 0 4 INDE 13 1 
0 8 0 THAILANOt 43 
6 9 ¿ V I t T N . S U D 19 
7 0 1 MALAYSIA ¿3 
7U6 S1NGAPUUR 11 
7 ¿ 8 UUKEt SUU 122 
7 3 0 TA I i iAN 16 
7 4 0 HONG KONG 11U 
8 J 0 AUSTRALIE 37 
8U4 N.ZELANDE 31 2 
3 0 9 .CALEUCN. 17 16 
91 





















































10U0 M O N D E 6 0 2 8 1 756 47 5 3 987 
l o l O l . ' ITRA-CE 2 6 7 9 1 C8U 44 4 1 386 
l o l l EXTRA-CE 3 349 676 3 1 2 601 
1U2U C L A i o E 1 1 443 341 2 1 1 071 
1 0 2 1 A E L L 737 ¿24 2 1 521 
1 0 3 0 oLASoE 2 1 870 327 1 . 1 50J 
l o j l .EÀ-IA 126 36 1 . 3 7 
1G3¿ . A . A C M o 4 J ¿28 . . 393 















3 7 0 2 . 8 7 PELLICULES PERFOREES, PUUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 MM ET LONGtUR PLUS 30 M, AUTRES QUE POUR RAOIOGRAPHIE 
YC FLU0R0PHLTJGRAPH1E ET ARTS GRAPHIQUES 
UU1 FKANi- t 630 . 4 2 4 
UU¿ B E L G . L U X . 57 51 . 5 
0 0 3 PAYS-oAS 57 . 57 
OÜ4 A L L t M . F E U / 3 ù 1 613 
0 0 3 I T A L I E 4 0 3 267 133 2 1 
Oit R J Y . U N I 1 359 4 4 179 1 34 
Ú3Ü S J t U t ¿3 . 28 a a 
0 3 2 FINLANOE ¿3 15 
O J 4 OANtMARK l o . 15 
0 3 o S J I 3 . i t j 7 1 11 3 6 0 




l i ) 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 





0 4 0 
C 4 ¿ 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
C 5 0 
b 6 2 
0 6 4 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 0 
Ì 9 0 
4 0 o 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 0 
4 8 4 
3 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
O 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
Í O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









































1 4 4 2 
2 9 3 
1 1 5 0 
8 9 4 
3 2 8 


























L I C H T E M P F I N D L I C H E P A P I E l · 
N I C H T E N T W I C K E L T 
P A P I E R E . K A R T O N U N O G t W t 
T E C H N I S C H E N Z E I C H N U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
7 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
o o O 
6 6 4 
6 3 0 
1.92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 5 4 3 
1 8 4 2 
2 5 9 
4 1 6 5 
1 4 4 9 
1 1 3 4 
2 1 
6 
1 5 4 
4 0 3 
1 8 9 
2 1 2 
5 1 9 
7 4 5 
7 0 




































1 4 9 




















1 9 2 
6 
3 0 




















3 6 ' 
9 2 






































: ι l i 
', 1 
U < 3 4 
e t 
2 




> 5 7 . 
ι 1 8 1 
■ 3 6 c 
23 
ι 86 
ι 1 3 4 
. > 1 
> 2 1 

















BE F U E R R E P R O D U K T 
U N D U G L . 
6 4 " 
. 
7 7 Í 
4 8 1 
> 2 1 6
1 3 0 C 
ι 1 7 ­
2 6 3 
: ' ι 5 ' 
> I B S 
6 
ι 1 4 3 
I O S 
5 2 
> 3C 
2 3 9 ! 
2 1 

























1 2 ! 
> 4 ! 









, ί 3 
7 1 ! 
9 
l 




4 7 1 ! 
1 5 9 8 1 2 i 
> 3 4 i 
















> 2 2 
1 5 
2 9 
> 3 0 2' 
■ 5 1 ' 
1 








> 1 5 4 
2 
4 ' 
1 1 0 
1 4 8 3 ι 5 : 
1 1 
e a κ ρ < 
QUANTITÉS NIMEXE 












3 6 2 
. 4 1 










2 7 3 6 
2 6 4 6 




B E , A U C H B E L I C H T E T , 
C N V O N D O K U M E N T E N , 
I C 





> 2 5 
• 3 


















































































9 r τ 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 o 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 2 0 
2 7 6 
3 9 0 
4 G 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
o o 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
3 7 0 3 
W E R T E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C c 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
R U U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAUJA 
M L X I Q O E X 
C U B A 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A t L 
P A K I S T A N 
I N O E 
C L ­ Y L A N 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P A P I E R S 
N O N , MA 
3 7 0 3 . 2 0 P A P I E R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
UOO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 8 
¿ 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
J o o 
3 / 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 ¿ 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
OU 8 
o l ¿ 
0 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
o o i 
OBO 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 i O 
8 0 0 
8 0 4 
B U 9 
D E S S I N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
V A T I C A N 
H A L T E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T O R C U I t 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. S E N E G A L 
L I B t R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. T U G U 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C U N G U B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I t 
M Ü Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
■ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
O O M I N I C . R 
. G U A D t L O U 
. M A R T I N I Q 
T R I N I U . T C 
. C U R A C A O 
C C L C M B I t 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V 1 E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O L 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 
J A P G N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 











1 7 o 
, 1 











1 7 0 
1 6 3 
3 1 





















5 5 J 
9 0 ? 
6 4 / 
9 6 6 
9 1 9 
4 1 6 
U 
9 2 
2 6 4 
C A R T E S 




ú 2 3 
1 2 
6 0 3 
3 1 9 
2 8 4 





1 0 5 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
2 6 
5 9 








. 1 3 
5 0 
2 1 
1 0 9 























3 8 7 0 
1 2 3 3 
2 6 3 7 
1 5 7 7 
6 7 4 
9 1 6 
2 
2 2 
1 4 5 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I C 4 7 
6 1 
3 4 6 
3 3 3 
1 3 5 
. · l 7
Italia 
3 Î 1 7 
. 4 9 
1 6 9 
6 
, . . , 1 8 
. a 
3 5 
. 1 0 
1 8 3 8 
a 
1 7 6 










4 0 2 0 
3 4 3 
3 6 7 7 
3 2 3 6 
1 1 5 4 




ET T I S S U S S E N S I B I L I S E S , I M P R E S S I O N N E S OU 
S N O N D E V E L O P P E S 
C A R T E S E T T I S S U S . POUR R E P R O O U C T I C N D E D O C U M E N T S , O E 








5 1 4 
3 o O 
8 0 0 
6 4 J 
6 1 0 
1 7 2 
4 3 
1 7 
4 1 7 
9 3 ? 
4 5 9 
8 7 9 
6 9 Í 
7 4 6 
2 5 1 
5 4 ? 
1 1 
1 1 
1 7 ? 








1 7 0 







1 0 9 
3 1 
U 













3 J 1 
7 / 0 
1 6 4 












1 1 9 





7 o J 
J 7 
1 2 7 
4 0 3 








l i o 
3 8 
1 9 J 
7 0 
1 4 J 
8 3 
1 o 0 





3 2 8 
1 0 3 3 
8 4 5 
. . 7 1 
1 4 5 
6 4 
6 











. . 8 8 






. 7 6 






. 5 0 
2 
. . 5 2 
4 4 
• 8 4 




. 2 0 
1 1 
. . 1 1 
. . 1 9 
• 5 
3 
. . . 1 4 3 
5 
8 















P I L A I R E S 
1 3 1 5 
. 6 9 5 
2 9 5 3 
4 7 5 
8 9 4 
1 4 
1 3 
2 5 1 
6 4 9 
1 8 9 
6 5 2 
4 9 3 
2 5 6 
1 3 6 
2 0 


































1 5 0 
1 9 0 9 
1 3 4 



































2 3 3 
2 ? 
7 
3 8 8 4 3 0 1 
1 0 0 1 2 4 9 0 
7 5 
3 2 2 6 
7 3 4 3 6 8 
4 0 5 2 8 
2 0 9 
3 1 
6 9 2 1 
1 3 9 4 9 
1 4 1 6 1 
8 6 8 5 
8 2 5 1 8 1 
2 2 0 1 8 8 
9 7 8 
4 0 C 8 5 
1 1 
i 
2 2 5 7 
1 0 1 2 4 
1 
8 1 1 
1 1 3 
6 1 7 





1 5 7 
































) 2 1 
, 2 
1 0 
î · 11 , '· 7 
i 1 4 










ι 4 9 




! 4 3 
. . 2 9 
Ì 8 
, b 
i 1 7 
1 ¿ 0 
2 
3 
1 3 5 
1 3 
, 6 7 
1 5 
1 5 5 
i 
1 9 0 
1 3 6 
: 9 











■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
337 





6 ¿ 7 
l oOo 
lu lu 




l O U i 
1,132 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
i 
l l 9 7 6 










1 J Í J 
7 71« 
1 ΰ ί υ 
1 132 
5 / J 
11 1 










4 433 5 UC¿ 2 704 
¿ 340 3 8 7 1 1 590 
l 153 1 131 1 174 
1 68 
8 4 
1 73 o 5/2 
6 452 265 
464 313 3 85 
1 3 5 38 
¿9 ¿9 
8 19 17 
Italia 
a 
1 8 6 








L I C H T E H P H N C L IChE PAPIERE, KARTEN UND GEWEUÈ FUER MEHRFAFEI -
G t AUFNAHMEN 
U O l 
OOI 
001 
0 0 4 
0 J 5 
G 7 7 
0 7 6 
t '78 
0 3 U 
0 3? 
0 34 
C 3 6 
U i o 
C 4 U 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 57 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 4 
UOO 
C 0 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
¿ 7 ¿ 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 ¿ 
3 66 
3 / 0 
3 7 ¿ 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 ¿ 
4 6 ¿ 
4 / 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 o 
6 4 / 
6 6 0 
6 6 4 
O 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 G Ü 
8 0 4 
8 0 9 









1 0 4 0 
5 4 7 
2 1 3 
19 1 
3 1 o 
9 1 2 
3 9 7 
1 9 
5 8 
1 4 2 
9 9 
6 9 
1 9 0 
1 0 9 
3 3 

























9 9 4 





































3 4 4 6 
2 776 
99 8 




















. . 4 
. . . 2 
. . . . . . . . . 
a 
. . . . . a 
a 
a 
. . a 
a 




1 9 9 








L ICHTEMPFINDLICHE PAPIERL 
AUFNAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 4 
0 7 0 
0 7 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 7 
0 6 4 
0 6 o 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 8 
7 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 o 
7 / 7 
7 7 6 
2 80 
2 6 4 










1 4 8 
i i i 
17 3 
l i j 
5 7 7 
2 2 9 
1 9 J 
¿ 6 1 
7 
4 
1 9 1 








1 G 9 




















4 1 6 
1 193 
9 3 8 
. 1 1 
6 3 
I d i 
4 0 
3 6 
3 3 8 
1,7 
4 1 











, 9 3 























. 1 3 7 



























1 3 5 




. . • 
UNO GE WE 
3 1 7 
7 ¿ 
3 C 2 
























5 1 3 
2 1C7 
1 / 8 
1 . 
esi 3 9 2 
1 9 
5 8 
1 4 2 
9 9 
1 68 
1 ¿ 7 
1 1C3 
3 3 
























9 3 4 

































• 4 673 
1 6 88 
3 190 
2 666 
9 2 7 




BE FUER E l 
7 9 B 
J ¿ U 






¿ 3 7 
7o 
l o i 
2 0 6 
1 5 1 




























3 5 6 
6 1 
i 






5 S 7 
J 9 J 




. 5 2 
2 1 




































1 0 0 0 M C Ν o t 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 t . ( I K A - C C 
1 J ¿ 0 CLASSt 1 
1 0 ¿ 1 A [ L c 
1 0 3 0 CLA3JE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 . A . A C M 
Ï O i O CLASSE 3 









4 ¿ 1 
/ d u 
19 o 
3 7 0 3 . 9 1 PAPIERS, CARTES 
0 0 1 F R A N C L 
Ooi B t L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­ tAS 
0 0 1 ALLEM.FEL 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? RGY.UNI 
u 7 o IRLANDE 
0 ? d NORVEGE 
Ü30 SUEDE 
0 J 7 FINLANUE 
0 3 4 OANLMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PJRTUoAL 
0 4 ? ESPAGNt 
0 4 0 MALTE 
0 4 3 YUUoUSLAV 
o 5 0 GRECE 
0 3 7 TURCUI t 
0 5 0 U . R . S . S . 
UOO POLCGNE 
0 o 4 HONGRIE 
Ooo ROUMANIE 
Ood BULGARIE 
¿UU A F R . N . E S P 
¿04 .MAROC 
7 0 3 . A L Ô t K I E 
7 1 7 . T U N I S I E 
7 1 o L IBYE 
7 7 7 . C . I V O I R E 
3 3 4 E T H I O P I E 
J 4 0 .KENYA 
330 .ÛUo«NDA 
3 5 ? . T A N Z A N I E 
3 0 6 MOZAMBIQU 
37Ü .MACAuASC 




4 0 4 CANAUA 
4 1 7 M = x l Q O t 
4 3 7 NICARAGUA 
4 o ¿ . M A R T I N I Q 
4 7 8 . „Gf iACAO 
48Ü COLOMBIE 
4 8 4 VÍNCZUELA 
5U4 PEROU 
308 B K t S I L 
317 C­HL1 
5 1 0 O J L I V I E 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
o J 3 SYRIE 
0 1 6 I < A N 
6 7 4 ISRAEL 
637 ARAB.SEOU 
6 3 0 K J R C I I 
6 4 7 ET.ARABES 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 Tt iAILANUE 
7UU l N O C N c S l E 
7U1 MALAYSIA 
7 0 o S1NGAPUUR 
7Û8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
73? JAPCN 
7 3 0 TAIWAN 
740 HONG KCNG 
oOO A J S T R A L I t 
8 0 4 N .Z tLANUE 
6 0 9 . C A L t U C N . 
bti .PULYN.FR 
1 0 0 0 M C N Ü E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C E 
10¿0 CLASSE 1 
1 0 ¿ 1 AELL 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSt J 
3 7 0 3 . 9 5 PAPIER 
J 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
G04 ALLEM.FEU UÚ5 I T A L I E 
0 7 7 RUY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 ? o NORVEoE 
0 3 0 SOEUE 
0 3 7 F INLAwùE 
0 3 4 ,,'.:.:. MARK 
0 3 6 SJ ISSE 
U38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
Ü40 HALTE 
0 4 8 YOUoUOLAV 
0 3 0 GRECE 
0 5 7 T J R C U I t 
0 5 6 U . R . S . o . 
0 6 0 PCLUGNE 
U6¿ TCHECoSL 
0 o 4 HGNGRIE 
0 6 6 RUCMANIt 
0 6 8 BULGARIE 
¿ 0 0 A F R . N . E S P 
¿ 0 4 .MAKJC 
7 0 3 . A L G t R I E 
¿1¿ . T U N I S I E 
¿ 1 0 L I B Y t 
2¿a .MAUKITAN 
¿3¿ . M A L I 
¿ 3 6 .H .VOLTA 
¿ 4 0 .N IGER 
¿ 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .S tNEGAL 
7 3 7 G U l N . P u R I 
7 o 0 GUIN tE 
2 6 4 S ILKRALEU 
7 0 3 L I 6 E R I A 
7 7 7 . C . I V u i R f 
¿ 7 o UHANA 
¿ 3 0 .TUGÜ 
¿ 6 4 .DAHOMEY 
¿ o o N I G L R I A 
3 79o 





1 5 9 
4 0 8 
1 103 
7 5 o 
4 9 0 
1 0 5 3 
1 074 
7 9 8 
1 345 
7 0 
i o 7 




l t J 
3 0 
l o 
1 9 0 
1 6 3 











4 6 8 
7 473 
6 4 3 





5 2 4 
1 3 
3 9 6 
2 3 
i i 




1 3 0 






7 9 o 
4 0 
1 7 
1 0 4 
l l 
1 6 U 
6 1 7 
2 U 7 
2 3 1 







7C 7 4 J 
7 7 1 1 
5 C63 
6 6 
6 C J 
7 c o 
S, CARTES 
5 47 7 
4 7 0 1 
3 2 3 o 
3 803 4 730 




8 7 6 
2 8 9 
3 7 0 
1 237 
5 5 3 
4 5 0 
5 U 7 
l u 
J í 
4 1 2 
Í Í 1 
1 J 7 
l i l 
8 5 
J u 
1 0 5 
l í 
4 3 
3 2 0 
1 0 6 5 

























2 4 2 
5 1 0 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 




13 4 3 6 12 819 5 313 
5 437 o 645 3 233 
8 0 0 0 3 9 7 4 2 079 
6 166 3 2 4 1 1 295 
3 347 1 0 6 1 568 
1 766 68 
1 1 
7 1 1 
5 8 54 
141 56 42 
49 51 7 3 
Italia 
a 
3 1 2 








ET TISSUS SENSIBLES POUR IMAGES POLYCHROMES 





. . 3 
2 
. 2 9
. . 5 






. 1 5 





. . 1 6 
. .: . . . . . . . . 1
. 1 
. . . . .' 1 
2 
3 




3 4 9 
9 1 
5 3 
2 3 1 
3 2 
2 0 7 
7 
ET TISSUS 
. 2 803 
99 7 
6 0 1 
1 90 6 
1 113 
. 1 4 
6 3 
2 1 6 
4 5 
6 0 
4 1 9 
8 9 
7 5 










. 2 6 9 
8 1 6 













1 4 0 
2 . 
1 1 
20 28 ( 
. 4 4 
ï 1 15 
i . 3 5 








5 0 5 
5 7 2 
6 6 

























3 2 4 













1 5 9 
4 6 B 
1 100 
7 5 4 
4 86 
1 2 1 1 
1 OOB 
2 9 8 
1 338 
2 0 
1 7 6 




1 4 2 
¿ 7 
1 














4 6 2 
7 47? 
6 4 5 




5 7 2 
1 8 
J 9 5 
7 5 
7 7 
4 7 6 
3 9 
3 7 
1 7 9 






¿ 9 ¿ 
J 9 
1 5 
1 0 1 
9 7 
1 6 0 
6 l ¿ 
¿ 5 7 
¿ J l 











J 7 7 
1 9 6 
1 4 5 
1 7 
1 3 
1 0 4 5 
. 1










. . . . 8 
. 7 7 
, . 4 
, . . . . . . , . 1 





i . 1 
2 
. . . . . . . 2 3 
. • 
2 0 1 1 
1 2 1 3 
7 9 6 
5 0 0 
4 1 3 
2 3 5 
. 6 4 
6 1 
ES POUR IMAGES MUNOCHROHES 
2 7 4 4 
5 5 2 
2 4 6 6 1 668 































3 3 5 
1 748 
l o9U 
1 9 4 
1 ? 
1 0 
1 9 2 
5 5 6 
1 9 1 
7 7 U 
6 8 3 
4 ¿ ¿ 
3 1 0 
l o O 
1 1 
6 
3 4 6 
























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7? 
3 3 U 
3 3 4 
3 4 ¿ 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 o 
3 7Ü 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 í 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
42 β 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 ¿ 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
í o o o l o i o 
l u l l 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 

























7 0 6 
0 O 6 
9 6 













i l i 
i 











1 J 0 
o 















1 7 9 
5 0 
1 0 6 
9 
J o 5 
7 





5 5 9 
4 0 0 
1 5 9 
6 3 6 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 9 
8 / 4 

















. 7 1 
l î 
1 























. . . . . . . . . 5 










Í 0 6 
0 9 5 
3 1 0 
OOO 
6 6 7 
0 9 5 
7 1 3 
7 7 0 
1 4 9 
1000 
Belg.-Lux. 
• . . 1
a 
1 
i . 2 









. . . 1 1 
1 1 










7 3 0 
3 7 6 
3 5 4 
1 9 8 
9 1 




















5 1 0 
7.1 






















1 0 8 
9 8 8 
6 2 









. , 4 






























1 7 5 
1 7 
1 0 2 
3 
7 
1 5 9 





2 0 0 9 
4 7 1 4 
2 829 
S S 4 
1 8 6 8 
8 5 
1 1 0 
1 7 
LICHTEMPFINDL. FÜTCPLATTEN U . - F I L M E , B E L I C H T . . N I C H T 
NEGAT 
NICHT 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
l o o u 
1U10 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
VE UNO ZWISCHENPUSITIVE VON 
ENTWICKELT 






. . . 







KINEMATUGRAPH1SCHE F I L M P U S I T 1 VE. 
BEL IC I 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1U71 
1L30 




T E T , NICHT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 





1 0 3 1 
103? 









U N D 
ENTWICKELT 















































1 4 4 
2 0 








K I N E F I L H E N , e E L I C H I E T , 
a 





. . • 
KEINE ZWISCHENPCSIT IVE , 
- 1 0 
1 2 
2 2 
































3 1 4 
3 1 6 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 T 0 
.37? 
3 7 3 
3 / 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
b o 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 D 1 
7 u 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. Z A I R E 
ANGOLA 






























C H I L I 























V I E T N . S U D 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 













































0 9 7 
9 3 0 
7 1 3 

























4 J 9 
1 5 
7 7 / 
5 1 
7 9 7 







1 0 7 
3 1 
7 6 
1 5 / 
7 7 9 
7 7 
3 7 3 
7 1 
7 2 0 
1 1 
4 4 8 
1 3 
3 9 1 
6 1 4 
1 7 5 
5 7 
5 4 
0 5 1 
4 8 3 
5 6 8 
39 6 
7 3 5 
6 3 ? 
9 7 3 
0 3 0 
5 1 9 
France 







. 1 3 
1 6 
. 5 5 
4 0 
2 







. . 3 2 
5 4 
. 1 2 
1 









. 1 2 




. . a 




















5 9 7 
1 485 
2 5 8 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 









































2 9 1 1 
1 4 8 6 
1 425 
8 9 8 
4 1 1 
4 8 0 
8 

















. 1 4 
1 
1 5 
. 6 2 
■ 
1 8 2 
2 2 4 
1 0 ? 
3 ? 















. . 3 
2 4 6 
4 3 0 
6 1 6 
6 4 7 
6 0 0 




PLAQUES, PELLICULES ET F I L H S IMPRESSIONNES 
3 7 0 4 . 1 1 F ILMS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C I N E , NEGATIFS E l P O S I T I F S 
IMPRESSIONNES, NON OEVELOPPES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 








3 7 0 4 . 1 5 F ILMS 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





7 0 4 





























• . ■ 
P O S I T I F S 










I N T E R N E O l / I R E S 









• , IHPRESSIGNNE 
LOPPES, AUTRES QUE P O S I T I F S INTERMEDIAIRES 
ROY.UNI -
SUISSE 











6 6 1 
6 6 4 
3 6 6 
6 
3 5 3 
3 5 7 











































2 o 7 
4 6 9 
1 0 4 









. • 1 1 
2 

















1 4 0 










1 5 3 
¿ ? 9 
7 ? 
3 6 7 
3 7 




3 7 9 
4 3 7 
1 0 7 
1 1 
7 
7 9 1 
0 0 3 
7 8 6 
1 4 6 
6 4 1 
5 3 3 
7 5 8 
3 3 6 
1 0 9 










3 6 3 
5 7 
3 0 6 
6 1 
4 1 





DE T R A V A I L , 

















6 5 9 
6 8 3 
3 4 9 
. 3 4 9 
3 4 9 








• 3 7 0 4 . 9 0 PLAQUES,PELLICULES ET F ILMSt AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
l u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 






































6 8 J 
3 7 4 
3 3 9 
7 9 4 













. 1 3 
6 
1 























3 1 7 
1 3 7 
1 8 0 

































• . 5 
4 5 












• J 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
F U I U P L A I T E N UNC - F I L M E IKE I i .E K I N E F I L H c l , BEUCHTET UND 
ENTWICKELT 
P L A Q L E S . F t L L I C U L t S , I S F . FILMS CINEMATOGRAPHICUtS I , 
IMPRtSSIuNNtES ET DEVELOPPEES 



























) . . • 
FOTJPLATTEN UNO 
001 
































































































. . 1 
7 

































4 24 a 7 l 25 






























. . 1 
ANDERE KINEFILME, 
FILME 
. , . 1 
5 
1 











. , a . 
1 











. , . • 
KROFILME, ENTWICKELT 
t 
' , ¿ 
BELICI 
BELICHTET UND ENTWICKELT 
5 




























TET UNO ENTWICKELT 
. 
a 







. . • 
, STUHH­ UND 
1 










. . • 
TCN­









1UU0 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AUM 
1040 CLASSE 3 
3705.90 PLACUES 
S UOl FRANGE 
. 002 BELG.LoX. 
003 PAYS­BAS 
l 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 







































72U CHINF R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HUNG KONG 
300 AUSTRALIE 
809 .CALtDCN. 
1000 H C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 










































































































































3700.OU FILHS CINEMATOGRAPHIQUES, 
CUMPURTANT CUE L'ENREGISTf 
UOl FRANCE 
0U3 PAYS-BAS 










1000 M C N D E 
1010 INTRA-Ct 
1011 tXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lo¿l AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






















3707 AUTRES FILMS CINE, 




















































. . 5 
? 





































































































































































































































ANDERE NEGATIVE U . ZW ISCHENPOS I T I VE V . K lN tF ILMEN.ENTWICKELT 3 7 0 7 . 1 0 AUTRES F I L M S CINEMATOGR. NEGATIFS ET P O S I T I F S INTERMEDIAIRES 












0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
706 
4 0 0 
4 0 4 
417 
373 
o O i 
617 
0 6 1 
7 37 











































































































66 15 21 4 20 156 4 
6 
2 




















, . . . 153 
5 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
PUSIT 
0 0 4 
0 3 6 
4 C 0 
ICCG 
lu lo 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
l O J o 
1031 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
2 0 0 
2 0 8 
4 0 4 
lOOo 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 




3 4 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 U 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
ANDER! 
54 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 J 4 
C 3 o 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 ? 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7U 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
¿ 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 a 
— 1972 — Janv 































































. . . . t 
2 
i 











































































er­Décemb re e χ p 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . . . . a 
-., ENTWICKELT 
a 


















ENTWICKELT, UNTER I U HH BREIT 




, . . , . . 2 
1 
2 
1 2 14 











. . • 
ENTWICKELT, VON U HM B I S UNTER 
3 . 1 
I . I 
6 3 1 0 
4 1 2 







E N T W I C K E L T , V O N 3 4 MM B I S U N T E R 




1 a 1 
1 1 2 




























1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
CLASSE 7 
. E AH A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 C 7 . 3 0 F I L M S 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 l o l l 
1G20 
1 0 7 1 




A L L t M . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 





. t A M A 
. A . A C M 
CLASSt 3 
3 7 C 7 . 3 1 AUTRE. 
ou i 
O u ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 7 7 
0 3 D 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 G 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 0 
2 0 a 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOINS 
FRANoC 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
A L L t M . F E U 









A F R . N . E S P 
. A L U E R l t 
LANAUA 
M 0' N U t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE I 
A L L t 
CLASSt 7 
. t A M A 
. A . A C M 
CLASSt 3 
3 7 0 7 . 5 3 AUTRE. 
0 0 1 
U O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
U 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 
¿ 1 ¿ 
¿ 4 3 
¿ 7 2 
301 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 7 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
í 5 d 
4 0 ¿ 
5 0 8 
6 1 6 
0 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l U l l 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 U J 1 
103? 
1 0 4 0 





I E 2 




l o 9 
6 9 







1 0 3 
5 
7 ? 


































. . a 
• 
F I L H S CINtHATCGRAPHIQUES P O S I T I F S , 
OE 10 MM 
5 9 
1 7 0 
2 0 0 
5 3 8 




1 2 6 
B l 
1 0 







6 6 4 
3 7 8 






1 0 4 
3 1 













9 9 3 
78 5 
20 6 
1 7 ? 















1 8 ll 1 
a 
7 
­F I L M S CINE P O S I T I F S , OEVELOPPES 
A 34 MM EXCLUS 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F t C 


















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. U . I V U I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 


























3 7 C 7 . 5 5 AUTRES 
0 0 1 
L O ? 
O 0 3 
0 04 
0 0 5 
Oll 
O i ä 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
D 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 0 
C o O 
U o 2 
U 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2'J6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
7 o O 
7 o 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 o 
7 6 3 
¿ 4 5 
¿ 3 o 
1 8 3 
2 5 5 
1 2 4 





3 7 1 


































1 0 4 1 
2 5 3 1 
1 7 7 1 
9 1 9 
7 ¿ 3 
3 2 9 
1 9 4 
6 3 
1 5 7 
3 4 










































1 49 3 
3 8 3 
1 110 
6 1 9 
2 4 G 
4 6 2 
1 9 9 
1 8 4 
3 0 




































5 0 9 
2 56 
2 5 3 
1 2 2 
8 0 
1 2 9 
1 1 5 
2 
2 
F I L M S CINE P O S I T I F S , DEVELOPPES, 
A 34 MM EXCLUS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 













U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
L IBYE 
E G Y P T L 
. , i , ' , : . , ', i 
GUINEE 
SIERRALEG 
L I B E R I A 




6 5 2 
¿ 6 4 
1 778 
2 9 3 
6 7 2 
8 0 
1 4 9 
8 0 
1 3 3 
6 6 3 
3 3 / 
2 6 8 
3 o 7 
­iO? 
4 7 J 









3 0 8 
6 3 5 
14 ' , 
a5 5 8 




1 7 2 
2 7 
1 1 9 
a 
42 8 
1 0 6 
6 1 1 
2 4 2 







1 3 4 
2 0 4 
3 6 
1 1 3 









2 5 5 
2 5 3 
1 3 1 
. 1 3 




1 7 1 
1 
7 
2 2 6 
. 1 2 























































4 4 5 
1 9 7 
2 4 8 
2 3 7 






1 2 0 





























2 8 3 
9 9 
1 8 4 











1 6 7 
6 7 
















2 2 1 



















9 3 6 
2 0 6 
7 3 0 
6 7 5 



















4 6 9 
132 
3 3 7 





















1 3 5 







1 4 5 7 









2 3 6 
1 0 0 
1 4 1 
3 5 1 
1 5 1 
3 0 1 




















1 1 5 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
307 3 3 
37 . 1 
3 34 0 




112 1 1 
3 90 6 1 
4ÕO i l 11 
404 15 8 
4 1 7 6 ? 
4 1 o 1 
4 40 ί 1 
446 3 . 
45¿ J 3 
4 3 0 1 
43b i l 
46¿ 6 6 
47? 1 
4 7 b 
48o 7 1 
464 o 1 
497 
500 1 
504 5 1 
300 11 3 
51? 7 1 
Slo 
374 
578 4 7 
oOO 
604 11 4 
606 ¿ 1 
61¿ 
61o 4 1 
6¿4 ¿ 1 
66U 1 




'70 8 3 
7 3¿ 9 4 
7 3o 
740 1¿ ¿ 
800 i 1 
609 5 3 
B15 
822 3 3 
1U0U 5 32 212 14 J 4í ¿7 
1U10 169 40 10 1 9 10 
1011 364 17¿ 4 ¿ 35 17 
1020 172 65 ¿ 1 ¿8 7 
1021 74 ¿5 ¿ 1 19 ¿ 
1030 19o 1Ü¿ 1 . 6 69 
1JJ1 30 ¿7 1 . . 2 
1032 32 44 a a a Β 
1040 1¿ 6 . . 1 5 
4 Ί i i m K l N E F l L M P U S I T i VE, t N l w I C K E L T , 34 MM u R E l l GJCR HEFR 
UC1 1 . 1 
00? J 1 
0 0 3 
U04 
O?? 1 . 1 
C 30 
D47 7 1 1 
uo? . . . 
704 1 1 
417 1 . 1 
3C6 
1000 10 4 4 2 
1010 4 1 1 2 
1011 7 3 4 
1020 j 1 ¿ 10¿1 1 . 1 1030 3 7 1 1031 103¿ 1 1 1040 
CHEMISCHE ERZEUoMSSL ZU FUTuGRAPHI SCHEN Zi lECKEN, 




l i b 
3 3 0 
35¿ 
3 7 ? 
39o 
4 0 o 
4 0 4 
41¿ 
4 1 6 
4 í O 
i ,o 
4 5 ? 
4 3 6 
4 3 a 
4 0 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 o 
4 6 4 
4 3 ¿ 
50 J 
504 
5 0 b 
51¿ 
5 1 o 
5 ¿ 4 
5 ¿ 8 
6 0 0 
0 0 4 
OOJ 
o l ¿ 
o l 6 
6 7 4 
OoU 
0 3 0 
6 9 2 
7UÙ 
7U6 
7 0 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
I: υ U 009 813 8¿¿ 
. L Í P t r . L U K 
. ¿ A I R E 
I T M U F 1 I 
• SCMAL i A 
. ' t l NYA 
•CUGASCA 
. T A t . Z A i I t 
. l iEUNTCI . 
R . í l R . J U L 








. L U A O L L C U 
. M A K M N I Q 
T ­ Í I M U . T L 
.CUF..L.AC 
L ^ L C M u l L 
V t N L Z U E L i 
. JURI , .AM 
L o L A T t o R 
PtRCU 
B ­ . t J l L 






a V h l L 
I i ;AK 
¡RAN 
l u R A t L 
P Ú K i j I A N 
T H A U A n U L 
V i f TN.SUD 
l N G G N t S l E 
SINGAPOUR 
P h U I R P I h 
JJ.PCN 
T A I n A N 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
. C A L t O G N . 
F I O J I 
. P U L Y N . P k 




7 1 9 
7J 
143 
l u u 
63 
4 J 45 175 34 l o 
249 
7 6 1 
l o io 
I l i 
J U ' , T5 1 / υ 1¿4 
1 t 
130 











1UC _ I 0 E 
1 0 1 0 l l T R A ­ C t 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A L L L 
CLAS3E ¿ 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
107 1071 
1LJU 1031 1037 1040 
17 J68 
4 o ? l 
12 549 
909 
3 J 1 
¿72 
511 





2 3 ! 
64 

































































































































Oo? I L H E C O J L 
701 . M A R Ô U 
417 MEXIQUE 
508 BRESIL 




























































.00 PNUUULTS CHIMIQUES PCCR USAGES PHOTOGRAPHIQUES YC PRUOUITS 
























































i ? d 
432 
4 3 0 
446 
4 3 6 
462 
4 7 2 
4 7?1 1 073 




¿2 174 4b3 1 783 5 /0 1 037 1 5 7 i 
9 3 1 























J i 5 
1C4 I l o 


















I 9 9 
/ i l 







u o m 
16? 




1 1 / 
479 


































2 3 1 
4 5 1 




5 55 227 
86 14 37 
25 
4? 
l í 70 1 13 
2 Ι 
i ? 

































U u l 
ÜU2 
0 0 3 
0 0 4 
UU3 
327 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
Ü30 
0 3 2 







0 5 0 
0 3 2 





J 0 8 
0 7 0 
¿OC 
7 u 1 
i . t 
217 
- 1 6 
¿ 2 0 
¿ ¿ 4 
¿ 4 8 
, D b 
2 12 
2 li 
¿ 0 8 





3 i O 
JU2 
3 o o 
3 7 0 
37¿ 
J 7 o 
3 8 6 
39U 
ί ο υ 
4U4 
i l ? 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
446 
4 3 6 
4 o 2 
4 7 2 
F R A N C E 









O A . Ì E M M R K 






G t t t t 
Τ J k . U I E 




R .UI ­ iAN l t 
O j L G A . U o 
A L L A N i t 
A r R . N . t S P 
. « P U C 
. ­ I L U L K I E 

























S I L V A O U R 
M L A K A G U A 
C 1S1A RIC 
OOt A 
O C P Í M C . R 
. M A R I 1 M Q 
M M u . l L 
0 ¿71 
1 ¿43 l ali 
4 7¿0 
3 319 i all ii 
lu I 












































. . i 
8 
5 


















































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 RE/UC V A L E U R S 
























































































































































































































KUENSTLICHER UND KCLLOIUER GRAPHIT, 
SUSPENSION 
















































































































































































































































































KUENSTLICFER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
















































































10JU M L N D E 
1010 I.MTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 






































































































































































































10U0 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
lull EXTRA­CE 


















































GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL, AUTRES QU'EN SUS­
PENSION DANS L'HUILt 

































































































































i!... Y , : J.. 1 
NORVLGE 































































































































. . . . • se 
53 



















































































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
l C J O 
1 0 3 1 
1 0 4 O 
M E N G E N 
E G - C E 
t i o 





T I t R l S C H E S S C H w 
U O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A K T I V 
A K T I V 
U O l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
O Í ? 
0 4 6 
0 5 u 
C u ? 
0 5 6 
0 0 0 
C 6 7 
0 6 4 
0 6 0 
C 6 8 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 7 3 
6 0 0 
6 1 0 
0 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A K T I V I 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
G 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
i l i 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ¿ 
J 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 4 
5 0 8 
6 U U 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
iB 
1 3 6 
4 C 8 
6 6 
2 " , 
o 3 
S O U 
1 7 9 9 
0 3 0 
6 Í 4 
5 6 / 






1000 k g QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
4 1 3 1 1 8 0 7 4 
4 1 1 0 3 1 4 
3 . 7 3 1 7 
7 . ¿ 1 3 
. 5 6 6 
A R ? , A O C H A U S G Í Í R A U C H T 
3 8 
1 0 Õ 2 . 3 4 
4 0 a . . . 
1 3 S 3 
5 : 
3 6 1 
1 0 1 . 
51'. 
4 8 ' 






2 8 1 
3 
. 
2 5 4 2 3 0 
2 . 1 2 9 
5 4 1 0 1 
5 4 9 5 
2 9 3 8 
3 
a å 3 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 ¿ 1 0 1 1 E X I R A - C L 
1 ¿ 1 0 ¿ 0 C L A S S t 1 
I C 1 0 2 1 
K U H L E ; A K l I v I E R T E N A T U E R L I C H E M I N E R A L I S C H E S T O F F E 
K O H L E 
1 1 7 4 
7 7 6 
2 u 1 
6 6 / 
1 9 ¿ ¿ 
5 2 6 
7 0 
¿ 7 7 
? 1 9 
2 4 2 
1 3 3 1 
¿ 1 5 
1 4 0 
5 u ? 
¿ 6 1 
7 9 
b7 
8 6 7 




1 7 9 
7 1 ? 
l i i 
J 2 
1 1 0 
l o i 
7 7 
1 6 5 
2 0 7 




















1 5 4 5 3 
4 7 6 0 
1 0 6 9 ? 
4 4 6 5 
2 7 5 3 
5 0 0 7 
1 5 9 
4 0 8 
1 7 0 5 
a 
Í 3 5 
3 0 
6 1 2 
1 1 8 9 
2 6 U 
2 8 
l u ? 
ί ο 
7 1 
1 0 2 5 
1 
6 
2 i J 
1 7 U 
7 o 
7 1 






1 6 / 
1 1 
1 
. 1 0 2 
1 7 
8 J 
1 3 6 




i ? 0 
. 9 
. 1 2 
. 1 8 
l i 
. , . , . . . • 
6 1 9 5 
2 2 8 6 
3 9 0 9 
2 2 1 7 
1 4 9 2 
1 4 7 6 
1 3 B 
7 3 6 
¿ 1 6 
6 8 NU 9 0 3 
2 9 8 
2 0 
7 5 
1 2 0 





6 1 7 
3 0 2 
3 1 5 
3 0 3 




1 1 5 
. . 0 1 3 
0 9 
4 2 
1 0 5 
1 6 7 
1 7 1 
2 2 3 
1 9 7 
1 4 2 









1 6 B 
7 5 
1 3 2 
2 
1 1 0 
. . 5 
6 1 
0 9 



















8 2 2 3 
1 9 2 9 
6 2 9 5 
1 8 6 1 
9 5 1 
1 4 4 5 
1 9 
2 2 9 
9 3 9 
E R T E N A T U E R L . M I N E R A L . S T O F F E 
5 1 C 9 6 
1 0 7 o 8 
1 8 2 2 5 
1C 2 7 3 
1 9 6 1 7 
1 1 5 5 0 
1 0 7 1 
1 5 1 6 5 
4 Î 9 5 5 
1 2 9 6 
7 3 4 3 
1 1 8 9 0 
1 7 1 2 C 
1 3 1 9 
1C 4 1 5 
1 7 3 7 
5 1 8 
2 5 3 u 
1 C 0 7 
1 9 4 6 
i l o 5 
2 7 4 
1 1 4 5 
9 3 9 
4 7 5 
3 2 0 6 
2 7 3 8 
3 1 0 
1 8 3 8 
6 3 
4 0 1 
¿ 0 8 0 7 
6 4 1 
4 2 
6 1 2 9 
2 1 1 
1 0 0 2 
2 6 0 8 
2 1 0 
1 3 7 
1 1 7 0 
1 1 2 
J l 5 
1 1 4 
no 1 4 9 1 
3 6 6 
¿ 0 1 
l a b 
1 6 4 
2 0 2 
2 2 6 
2 3 7 
6 1 5 0 
1 5 7 U 
1 3 9 5 
7 7 7 U 
3 6 2 4 
5 I d i 
4 5 
1 0 4 
Í U 5 
2 3 5 
1 4 4 3 
6 8 6 
/ 0 5 
1 / / 
0 7 7 
. ■ 
i l 
1 5 0 
3 
. 7 0 
1 




5 6 5 





. 1 7 ? 
1 1 




. . I J 7 
n o 2 l u 
1 






2 ( 3 6 2 4 7 1 5 0 
2 3 6 7 6 9 3 
1 f 4 2 . 1 4 0 ¿ b 
¿ ¿ 5 1 3 1 
1 1 5 9 S ¿ 
1 5 3 5 . 6 7 7 
S 7 7 
1 C 8 6 ! 
3 0 4 
7 6 6 
1 6 2 1 
9 9 5 . 
1 7 . 
4 9 
1 8 4 9 
7 3 7 4 
2 9 3 
4 2 7 0 
6 7 7 4 
1 5 2 4 7 
1 OCO 
1 l u 
1 
1 3 1 
1 9 9 8 
9 2 6 
1 2 1 4 
4 1 5 0 
¿ 2 
t i i 
1 
3 6 5 
¿ 1 0 
3 5 
5 0 
4 6 3 
7 0 
. 2 
5 0 5 
2 1 6 
4 1 2 5 
3 2 1 1 
a a a 
5 0 2 
i 1Ü 
7 13 
1 4 U 
8 5 
5 0 
1 1 ? 
J 1 5 
7 
a 
1 2 8 1 
¿ 7 3 
a 
3 1 
1 6 J 
1 5 1 
1 5 j 
a 
. I 6 150 
1 8 3 
l ' . 
J t 
. 1
. . . . 13 
1 
. . 5 0 
6 




. . . . . t 
. . . 1 
2 9 
. i 
. . . . . . . 1 3 
i l o 
113 







1 ' C E 
1 2 6 9 
1 1 6 2 
2 7 1 
a 
3 6 6 1 
1 2 1 4 Í 
3 7 6 7 2 
a 
. ¿ 4 3 0
1 1 6 8 
1 4 0 
8 5 9 4 
1 7 3 1 
3 1 3 
3 8 ¿ 
1 3 8 
7 3 ¿ 
2 5 1 
3 5 3 
5 J 6 
3 C 3 0 
2 1 1 8 
. 2 6 0 
1 3 7 5 
a 
4 0 1 




5 9 1 
1 5 0 1 
a 
5 2 
1 1 2 G 
. a 
. . a 
I C I 




2 3 2 
• 
1 0 3 0 C L A S S E i 
1 0 3 1 ­ t A M A 
1 0 4 U C L A S S t J 
3 6 C 2 . U 0 N O I R S 
U o l F R A N C t 
001 P A Y S ­ O A S 
0 0 4 A L L L M . t E L 
0 0 5 I T A L I t 
U 3 4 D A N t M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 t T A T S o N I S 
1 0 0 0 M C N U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
l u l l E x T R A ­ o E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 3 0 C L A S S E ¿ 
1 J 3 1 . E A M A 
1 0 J ¿ . A . A C M 
1 U 4 J C L A S S t ù 
W E R T E 
E G ­ C E 
4 7 o 
¿ 7 3 
1 7 7 
4 ¿ 
1 
1 5 0 





1 . ' 
1 1 
1 0 / 











< ì • 





1 0 7 
2 0 5 
7 6 
1 3 3 
1 1 5 




1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 3 5 3 6 4 
1 1 3 0 3 7 
1 7 0 2 7 
3 0 1 0 
à 1 4 2 1 6 
YC L E N O I R A N I M A L E P U I S E 
2 2 
1 a 1 1 
a a 3 1 
1 1 1 
5 
1 2 2 1 0 9 
1 0 4 
2 2 4 3 
2 2 4 0 
1 2 1 5 
2 






. . • 
3 8 0 3 C H A R B O N S A C T I V E S ; M A T I E R E S M I N E R A L E S N A T U R E L L E S A C T I V E E S 
J 6 C 3 . 1 0 « 1 C H A R B O N S A C T I V t S 
0 0 1 F R A N C t 
0 Ó ¿ B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 U 5 I T A L I E 
0 ¿ ¿ R U Y . O N I 
0 ¿ b N U R V t o t 
0 3 0 S U E O E 
0 J ¿ F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
U 4 ¿ E S P A G N E 
0 4 e Y C U G U 3 L A V 
0 3 0 G R E C E 
D 5 ¿ T U R Q U I E 
U 3 6 U . R . S . S . 
O o O P O L C G N L 
0 0 2 T C H E C U S L 
0 0 4 H O N G R I E 
OOO R U U M A N I t 
0 0 6 B J L G A R I E 
2 0 4 . M A R U C 
2 U 8 . A L G t R I t 
2 1 6 L I B Y t 
2 2 0 E G Y P T E 
J U ? . C A M t R Ù U N 
3 7 2 . R t U N I O N 
3 9 Ü R . A F R . S U U 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 4 B C U B A 
4 5 3 b A H A M A S 
4 5 0 . O U A U E L U U 
4 o 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 V C N E Z U t L A 
5 0 4 P E R U U 
5 U 8 B R E S I L 
5 1 2 L H I L l 
5 2 6 A R G E N T I N E 
ouu CHYPRE 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R A E L 
Û O U P A K I S T A N 
0 0 4 I N D E 
0 8 0 T H A I L A N U t 
7 U 6 S I N G A P O U R 
7 j ? J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
B Ü 4 N . Z E L A N D E 
9 o ? P U R T S F R C 
1 U 0 U M U N 0 E 
I C I O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 C L A S S E 7 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S t 3 
6 7 9 
Í 7 3 
10 1 
3 3 4 
1 E 5 6 
7 7 U 
5 5 
1 5 1 
9 ? 
1 7 0 
1 2 5 2 
1 3 5 
6 9 
2 8 9 
1 6 5 
i d 
5 o 
9 1 8 












2 0 8 




















1 0 ¿ 1 7 
3 3 9 ¿ 
6 8 ¿ 5 
3 1 2 8 
2 0 5 2 
2 3 3 6 
7 3 
¿ 1 ¿ 
1 J ¿ 6 
1 9 0 
1 1 
3 3 2 
6 5 1 





5 5 4 
1 
1 












. 4 1 
1 0 
4 5 
1 4 9 
1 9 2 
. 7
1 7 
3 9 3 
. 1 0 
. 1 7 
. 7 4 
1 1 
. . . . . . • 
4 0 4 0 
1 3 B 4 
2 6 5 6 
1 6 5 4 
1 ¿ 2 0 
8 4 4 
6 2 
1 1 / 
1 5 8 
3 4 N D 4 5 6 
2 1 3 
8 
5 2 
4 B 0 
7 0 
1 8 
1 0 3 
l ì 
8 3 9 
6 2 3 
2 1 6 
2 0 4 
1 9 3 
1 2 
. . • ' 
7 1 






1 6 8 
1 3 2 
0 6 













, . 3 
3 6 
5 9 
8 2 0 


















5 0 8 2 
1 2 6 5 
3 B 1 7 
1 1 9 7 
6 3 1 
1 4 5 1 
1 0 
9 5 
1 1 6 6 
3 8 0 3 . 9 0 M A T I E R E S M I N E R A L E S N A T U R E L L E S A C T I V E E S 
0 0 1 F R A N C t 
U Ü 2 B t L G . L U X . 
0 U 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L t M . F E U 
C 0 5 I T A L I E 
J 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 7 8 N . J R V E o t 
U 3 U S U E U E 
0 3 7 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
Ü 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A C 
U 4 7 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
U 5 7 T U R Q U I E 
0 3 6 U . R . S . S . 
G o O P C L C G N E 
Û 6 ? T C H E C U S L 
0 o 4 H U N G R I E 
o t o R C o H A N I E 
7 0 4 . M A R U C 
7 U 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y t 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 3 . S E N E G A L 
¿ 6 0 G U I N E E 
2 o : > L I B E R I A 
7 7 7 . C . I V U I R E 
7 7 0 G H A N A 
7 8 3 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 2 7 . Z A I R E 
3 3 0 A N U C L A 
3 3 4 t T H I U P I E 
3 4 7 . S C M A L 1 A 
3 5 0 . U U G A N C A 
3 0 0 M O Z A H B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 3 ¿ R H G D É S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 3 . J U A U E L C U 
4 8 4 V E N E Z U t L A 
5 0 6 B R E S I L 
OÛO U H Y P R t 
0 0 4 L I B A N 
o O O S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
3 ¿ 7 4 
7 3 4 
1 7 ¿ 3 
1 3 7 2 
1 8 5 2 
9 6 3 
1 1 9 
7 1 3 
1 1 5 5 
1 4 3 
b l ? 
6 7 3 
9 lo 
111 
3 9 ? 
J Í 
7 2 
3 1 3 
1 3 9 
2 2 9 
i d 3 
3 9 
1 2 9 
l u i 
5 3 
1 3 9 





2 ? 3 
o 9 
1 ? 
¿ 1 5 
J 5 
4 0 






ι , 1 J 








6 7 3 
. 7 4 4 
1 4 8 
1 C 8 5 
3 6 5 














. 1 8 
. 1 5 
7 
7 7 













. . 3 
I 
* 
3 1 0 . 2 9 1 0 
2 
1 9 6 
2 5 0 : 
a 
2 1 5 
1 1 1 
1 5 6 
3 5 
8 3 
2 2 7 1 
1 0 Õ a 
4 5 1 
1 3 2 4 
1 4 6 7 
8 4 
5 
1 2 5 
6 1 5 
3 9 
¿ ó o 
4 o 7 
8 2 6 
B 5 
1 1 1 
a 
2 7 
2 6 0 
1 1 6 
1 2 3 













2 1 0 
1 3 























2 5 6 
1 2 0 










. 1 2 1 
. 4 1 9 
4 6 1 
. , 1 2 7 
5 3 
7 









1 0 3 




. 1 5 
2 2 2 
2 
. 2 6 3 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Fran Belg.­Lux. Neder land Deutschland Itali· 
b l o 
6 7 4 
0 7 8 
6 3 7 
OOO 
6 6 4 




ÍOOO ÏOIO I C H 1U7U 1071 1030 1031 1037 1G40 
1 643 
3 7 3 8 
2 6 8 10 9¿¿ 3 755 
¿79 14ο 
¿ 0 6 123 
6 8 0 
3¿4 ¿74 
109 9 7 8 214 296 131 912 
H C 4 1 3 
72 537 
6 ¿63 
6 9 5 0 
9 556 
26 5 6 9 14 306 12 281 10 165 8 802 
1 9 3 5 


















84 8 6 1 70 134 
46 2 8 6 
3 9 190 
17 847 1 3 58 
789 




127 n e 
4 0 1 0 
123 loO 
6b 667 57 413 51 623 3 702 
5 148 
2 3 5 9 
AMMUNIAKWASSEK UNO AUSGEBRAUCFTE GASREINIGUNGSMASSE AUS CER 
LEUCHTGASREINIGUNG 
íouo 1010 1011 102U 1030 1031 
I J 40 
571 
20 







































































































































































































































































































































753 376 415 43 586 
4 
69 








10 . . 10 . 10 
ROH 




















































































































EAUX AMHONIACALES ET CRUDE AMHONIAC PROVENANT DE L'EPURATION 
OU GAZ 0'ECLAIRAGE 
1 
20 
27 1 70 
0 0 4 ALLEH.FED 
UoO PULCGNE 
1 0 0 0 H O Ν O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAMA 




























1U00 M C N D E 
1010 INTRA­Ct 
1U11 EXTRA­CE 
































439 314 176 1¿1 
54 14 40 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS-uAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 208 .ALGERIE 248 .SENEGAL 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
looO M U N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1U30 1031 1032 1U40 
73 ui ¿¿ 182 9o 44 5¿ 15 13 









i? 7 36 14 9 77 






oí? 048 052 064 068 204 208 
717 
78a 302 314 
31B 322 464 612 616 624 
ÍOUO 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE 
N I G E R I A .CAMEROUN .GABON .CONGUBRA .ZAIRE VENEZUELA IRAK IRAN ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .EAMA .A.AUM CLASSt 3 
49 511 224 75 404 50 28 70 144 10 76 20 37 10 38 10 71 75 36 13 ¿61 85 ¿7 11 10 16 ¿1 






183 73 110 19 36 60 60 l 
66 ¿0 37 
98 37 21 18 
7 39 
10 
















36 70 16 10 10 ί 
57 
53 
18? 43 3 
? 13 97 16 
489 
340 
145 30 11 







117 50 67 61 57 1 
47 
716 193 
306 13 1 51 




ll 1 1 9 
5 10 
781 
767 14 11 7 
164 761 
403 
305 218 60 
i 38 
BALSAN-, WURZEL-, SULFA!TERP ENTINÜEL U. ANÜERE TERPENHALTlGt 
LOESUNGSMITTEL AUS DtR BEHANDLUNG DER NADELHUELZER.DIPENTEN■ 
ROH. SULF1TTERPENIIN0EL. PINEOEL 
BALSAMTERPENTINOEL 
ESSENCE CE TEKLBENTH 
CONIFERES. DIPENTENE 
HUILE DE PIN 
NE. SOLVANTS TERPEN. CE TRAITEMENTS OE 
BRUT.ESSENCE OE PAPETERIE AU BISULFITE. 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 BELG.LUX. 
1UU0 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 










130 57 72 15 11 57 1 i 
33 3 29 7 1 77 IC 15 
10 7 3 
27 17 
71 1 1 7C 
71 3 18 17 9 7 1 1 
ESSENCE Dt PAPETERIE AU SULFATE; DIPENTENE CRUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­OAS 
0 0 5 I T A L I t 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
¿a 
54 75 67 12 121 
25 50 74 65 12 121 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 i o 
¿ O o 
¿ 1 ¿ 
3 ¿ d 
7 4 0 
l o j . , 
I o l i . 
l o l l 10¿o 1G¿1 
1030 
1031 10 l i 










6 3 6 
7 6 7 
3 6 5 
8 1 3 
7 3 b 
5 3 4 
lo 3 J 8 
TERPtNHALTIGt L HUELZ 
0 0 ¿ 
0 0 3 
O 0 4 
C O S 
0 ¿ ¿ 
U 3 4 
0 3 0 
0 4 o 
C 6 ¿ 
¿ 0 4 
¿ 0 3 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 3 
3 1 7 
5 2 6 
b l o 
6 2 4 
7 3 6 
10CÙ lo io 1011 
1020 




































1 7 0 
1 4 5 
0 5 7 
8 8 7 
7 6 4 
7 3 




1 4 6 










0 2 6 
8 0 4 
2 2 3 
2 6 4 
1 4 2 
m 
9 1 




b O J 
3 9 i 
6 4 0 
U 












• 2 569 
1 3¿¿ 1 747 
9 3 2 
8 7 2 





R 3 9 0 5 1 . L 
KOLuPHOMUM 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 30 
0 3? 0 36 
0 4 ? 
C 56 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 4 
1000 i c io 1011 1020 
1C21 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
L E I C H 
0 0 1 
0 0 ? 
ÍOUO 




0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3o 
0 3 8 
C Í O 
0 4 7 
0 4 3 0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 5a 
0 6 0 
0 6 0 
¿ 0 8 
212 2 4 b 
3 7 o 
4 0 0 
5 G 8 
5 1 2 
6 1 2 
7 0 8 
6 0 4 
100U 
1010 1 0 1 1 1070 
1071 1030 






. IHRE 0 
£ ICHT t UND SCHWER 
. E I N S C H L I E S S L I C H " B R A I 
C B 4 19 l 
J 4 í 
o l d 
¿ 1 9 








l u 9 
1 0 5 
5 3 
3 5 / 
6 5 6 
9 0 2 
4 7 1 
3 5 6 
3 8 1 
¿ 7 0 
6 5 
5 1 
1 4 3 
1 J 7 
4 3 / 









8 8 1 
1 8 3 






4 6 J 1 







• / 3 
i 






















2 9 2 Oí 9 
3 1 5 
4 1 2 16 3 
1 2 7 
2 6 
J 8 l 
54 'u 








o l í 
47 J 
1 6 9 
1 7 o 
? ? j 
5 1 
2 5 
1 6 6 1 1 ' , 5 0 
5 0 
1 0 
3 5 4 
0 9 8 7 5o 
5 1 7 
¿3 8 
1 2 0 
29 J j u 1 
1 1 9 
H J L Z T E E R L . HULZI 
HULZTl 
U 0 7 0 0 J 
0 C 4 




1 7 3 1 
1 4 8 
7 7 1 5 433 









. 3 o O 




. I l i 
50 
9 792 7 582 1 709 
4 7 1 
i l l 
alo 
1 3 5 
J í o 
5 6 0 




. 7 3 
: 
, . 
. . . , . , . . . . . 7 1 





. 2 1 
. 


























9 6 : 
3 . 




1 5 " 
1Ü2 
0 9 . 
3 7 ; 
3 1 Í 
11 
2 5 1 



















5 t 3 
2 1 6 
J i 7 
3 1 5 
7 3 8 5 32 
11 
2 12 
D E R 
7 9 
Ββ 
, 7 8 0 















. 8 5 
J u l 
3 9 / 
9 54 
3 1 6 
7 o 5 















, • . HARZESTER 
7 
1 6 
2 3 1 
. 2 ' , 





. . . . . • 
6 5 5 
7 7 d 
3 7 7 
3 í í 
7 d O 
3 2 
. . 1 









. . 7 
. 1













. . 1 
• , IHRE DERIVATE 
2 8 C 
9 Í 9 
. 1 7 9 
8 6 9 
l i ? 
1 1 7 
1 7 J 
? l 
3 7 6 
l ? ' 








1 3 5 
a 
. . , . . • 
6 3 i 
211 
3 7 7 
1 1 9 
OJ') 





















J 7 3 







Í 7 J 
. . . . 7 J 
1 6 
. 5 0 
. 1 0 
3 1 0 
8 6 7 
4 2 4 
6 59 
e u 1 0 4 
, 1 
4 6 0 








. . 3 7 
? 
7 0 
, . . . . . . . 2 
1 5 C 
a 
. . • 
5 i o 















6 4 8 
7 4 0 
lUuO 
l o l O 1 0 1 1 
10¿ü 10¿1 
U J O 
103 1 
1ÜJ? 
W E R T E 
S U l S u L 
.ALGERIE ­ T U N I S I E 
ARGENTINE HONG KUNG 
M G H U t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 ALLE CLASSE 2 
.EAMA 







5 7 5 
7 4 i 
J J ¿ 
1 7 J 
1 5 3 




3 8 C 7 . 9 9 SULVANTS lERPEI . lUUES 
U U ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 ¿ 
0 3 4 
O J O 
0 4 3 
0 6 7 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
3^2 
l i o 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 7 6 
6 1 U 
6 2 4 
7 3 6 
íuou 
l o l O 1 0 1 1 IO70 
1 0 2 1 1030 
1 0 J 1 1037 
1 0 4 0 
3608 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 
. 












I T A L I E 







. T U N I S I E 










M Ό N U t 











3 8 C 8 . 1 0 CULUPHANES 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
O O 1 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 J 2 
0 J 6 
09 2 
0 5 3 
2 OO 
7 1 ? 
74 3 
2 7 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 l ü j ? 1040 
F R A N C L 
B E L G . L U X . PAYS­bAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
RUY.UNI SUEDE FINLANUE 
AUTRluHE ESPAGNt U . R . S . S . 
.ALGERIE . T U N I S l t .SENEGAL 
. C . IVU IRE CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE CLASSE 7 
.EAMA . A . A C M CLASSE 3 
3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE 
O u i 
0 0 2 
I U L O 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
Í U J U 
1 0 3 7 
FRANCL 
B E L G . L U X . 
M U N D L 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
. A . A C M 
3 6 C 8 . 9 0 DERIVES 
0 0 1 
0 0 ? 
O U J 
u 0 4 
U U 5 
'J7? 
u ¿ 6 
0 3 0 
O J ? 
Ü J 4 
U J o 
0 3 3 
0 4 0 
O í ? 
O í d 
J 5 0 
0 5 2 
0 36 
0 5 8 
O o O 
ü u o 
¿ 0 8 
¿ 1 2 
2 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 2 
7 0 8 
8 J 4 
ÍOUO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
I 0 2 O 1 0 7 1 
1030 
1 0 J 1 1 0 3 7 104o 
3 309 
3 8 C 9 . I L 
U 0 2 
L O J 
U 0 4 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI NORVEGE SJEDE 
FINLANUE DANEMARK 
SJ ISSE AUTRICHE 
FJRTUGAL ESPAGNE 
Y Û U G U S L A V 
GRECE 
T J R Q U I E 
U . R . S . S . R . D . A L L E R PGLCGNE 
RCUMANIE 
.ALGERIE . T U N I S I E 
•SENEGAL •MADAGASC ETATSUNIS 
BRLSIL C H I L I IRAK 
P r i i L I I P I N N.ZELuNDE 
M L N U E 
I r .TRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELc 
L L A S S L 7 




















3 4 2 
J 7 9 
3 u i 
2a 1 1 7 














I 2 0 
7 7 9 
9 1 U 
3 3'. 
1 0 2 







3 0 ' 














' io ; 
6 1 1 
5 5 C 
Í 0 3 
3 7 7 




















3 2 3 
1 7 8 
1 5 8 









. . 2 
. 2 






















49 4 7 9 
4 4 112 4 367 3 109 












ACIDES R E S I N I Q U t S ET DERIVES (AUTRES QUE LES 
RS UU 3 9 0 5 ) E S S t N C E OE RESINE ET HUILES DE R t S I N E 
Y CUMPRIS 
7 4 5 
7 / 
1 5 9 
b i d 
9 1 











1 4 9 
7 1 / 
4 3 7 
¿ i l 
1 3 7 
1 6 9 













L E J 











































i l l 
O d ? 
l i o 
0 7 ? 
í 0 7 
1 9 9 
1 0 1 
7 0 
l i 
7 1 8 
16 2 








1 3 J 
U 9 5 
8 ? 
8 2 










0 7 9 
1 7 ι 
0 1 2 
5 7 4 
l u u 
1 / 1 




. 64 J 
7 5 
4 1 1 
S 6 C 



















. . 6 9 
. 2 4 
­
7 5 6 
C 6 5 
6 6 9 
¿7 3 
I 6 0 
33 d 
7 7 
1 5 9 
1 0 6 
o o i S, HUILES 
ü ü l S i METHYLtNi i 
GI1UCR0NS 
b t L U . L U X . 
PAYS­oAb ALLEM.FEL 
CE 
ET F C I L t 








13 6 1 1 3 
4 1 4 
6 11 










1 3 1 
1 7 ' 
: i 
1 0 2 



















C 5 Í 
20" 
18' 42e 75 
ac 6 1 
l t 










• I C 
• 5 Í 
. . . . . . • 
6 6 6 
9 2 J 
7 1 3 
6 7 3 






3 2 1 
1 3 3 
1 3 8 
1 7 1 























. • 1 
• ET LEURS DERIVES 
7 7 1 

























5 7 2 
1 464 
¿ 7 9 
2 4 9 
3 9 
i 1 126 
hi 
• 12 1 9 
• . a . 2 




. . m 
• . • • . h 
9 3 






. • 1 





. • ■ 
. • " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C C 3 
0 30 4 30 
4 8 4 
5 C B 
3 2 ο 
ÎUUU l u lu 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 





U 0 ¿ 
0 0 3 
0 2 2 
¿ C o 
ÍOOU 
1010 i o n 1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
: I S T 




1 9 7 
7 8 
¿ U S 
59 1 
6 1 4 
l i 1 






2 9 3 
J 6 
12«. 
4 9 3 
3 2 5 
1 ο 7 
J 6 
3 6 




J í l 
0 2 
6 
1 9 2 
7 8 
9 8 6 
5 4 4 
Í Í J 
i j 
3 3 

















. , 4 1 
8 1 






2 9 S 
4 3 
3 4 3 




HOLZTEERUELt . KREUSOT, ACETUNOEL 
U O l 
0 3 U 
7 3 2 
1 0 0 0 lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




1 0 2 
8 
o O o 
4 6 7 
1 4 2 
1 1 ? 




1 0 2 
1 0 5 
I C Í 
1 0 2 
1 C 2 
3 
2 
PECP.E: BRAUERPECH UNI 
JM OCER P F L / N Z L ICFEN PECFEN 
VON NATUERLICFEi . HARZIGEN STUFFEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
7 0 S 
5 0 8 
5 1 2 
T O I 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
1 0 3 1 
1D32 










1 3 9 
31,5 
3 1 ? 










3 9 9 
7 8 0 
6 1 6 
3 8 5 
9 7 3 




D E S I N F E K T I O N S M I T T E L . 










3 3 1 
1 1 1 
1 9 0 













I N S E C T I C I D E 
L GEGEN NAGETIERE. 
I N ZUBEREITUNGEN,FCRHEN 
SCHME 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 














ZUBEREITUNGEN AUF CER GRUNOLAGE 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
G 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 T ? 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 8 4 
50 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
/ C o 
7 36 
3 0 0 
1UU0 1G10 


















7 0 6 
5 o ? 
4 5 2 
3 o 7 
2 0 




1 J 9 
6 8 3 




0 1 0 
1 
1 
7 8 0 
3 o 0 
1 1 8 
3 
7 0 0 
1 8 
3 3 
3 b 3 








3 0 Û 
4 4 
1 0 0 
3 1 
? 3 





7 7 1 
0 5 6 
7 1 5 
6 5 0 
4 5 1 
U i 7 
6 3 
7 9 7 









1 1 6 
2 8 3 
1 1 7 
. . 8 
a 
331 
1 0 6 
3 
2 
5 í O 
1 
1 
l o ? 
3 0 0 
9 7 
. 1 6 
l i 
. a 
1 0 . 3 
. a , 
J / 7 
7 7 
3 0 
a . 1 1 
1 1 7 
5 7 3 
3 9 Í 
í / 0 
0 
3 7 7 
i í 
5 7 6 

























1 1 0 
2 











4 o l 
2 9 
1 0 
. 1 8 
, 1 




L 0 5 
0 3 U 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
I T A L I E 
SUEDE 
C C L U M o l t 
V E N t Z U t L A 
BRESIL 
ARGENTINt 
M L N D E 
I N T R A ­ C t 





• A . A G M 
CLASSE 3 
3 8 0 9 . 5 0 METHYLENE 
0 0 2 
0 0 3 
U 2 2 
2 0 8 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
103¿ 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
. A L G E R I E 







. A . A U M 
3 3 0 9 . 8 0 HUILES DI 
3 OUI 
0 3 0 
7 3 ¿ 
14 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 1 0 2 1 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
6" 1 0 4 0 
OERGL. AUF B A S I S VON KCLC­
KERNBINOEHITTEL AUF B A S I S 









, 3 1 
5 TOE 
5 47E 
2 3 1 
1 8 3 

















4 4 5 
1 0 9 
3 3 5 
2 2 5 
1 9 4 









A o L t 
CLASSE 2 










































- 3 6 1 0 . 0 0 POIX VEGETALES! 
U O l 
. 0 0 2 U U J 
4 0 0 0 4 
0 0 5 
315 0 2 8 
127 0 3 0 
220 0 3 2 
60 0 3 4 
36 0 3 6 





F U N G I C I D E , H E R B I C I D E , 
GSBtKAtMPFUNGSMITFEL U.CGL 
HUNGEN FUER EINZELVERKAUF 
OCER PACKING B I S 1 
. 
a 
. . • 






4 4 4 
4 5 4 
1 6 9 
l 190 
2 0 
1 4 3 
4 7 
1 9 3 
4 0 
1 3 9 
3 4 6 
1 C 7 
3 4 
. 1 1 
4 70 
. 1 1 8 
2 6 
8 
2 0 0 
. 1 9 









7 2 2 3 
. 2 3 





b 15 13 353 
1 12 2 7 56 
3 11 i 
1 163 
4 4 3 
3 9 4 5 3 
a 
1 2 1 6 






0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
20β 
5 0 8 
5 1 2 
7 U 1 
) 1 , Ί . , ι 
) 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 1 
c e 
5 4 





















. 7 4 
1000 RE/UC 

















• 1 3 
4 4 6 
30 6 
1 3 




B O I S , CREOSOTE DE BO 
„ 1 / 
• 
7 1 

































COHPCSITIONS A BASE OE COLOPHANES OL 
V tGETALES i L IANTS POUR NOYAUX DE FONCERIE, 
RESINEUX 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 



























5 3 J 
7 0 0 
3 J ? 
7 1 J 
1 3 3 















































. 1 2 
1 
3 3 








1 7 5 
2 5 




































. . • A N T I ­
ANTIPARASITA1RES ET S I M I L A I R E S EN EMBALLAGES PUUR 
A U DETAIL CU SOUS FORHE DE RUBAN5 
3 3 1 1 . 1 0 SOUFRE, PCUR LA 
1 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 




A E L t 
3 8 1 1 . 3 0 PREPARAT 
G O l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 U 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 U 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
. 4 6 4 
5 0 8 
3 6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 10G0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 














. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTt 














L I B A N 
IRAN THAÏLANDE 
I N O C N t S I E 
P H I L I P P I N 
Ι,',Ι ...... 
AUSTRALIE 
































3 4 9 
1 1 7 
3 i 3 




1 6 6 
3 4 
1 1 7 
8 5 ? 




Í 5 J 
1 0 
1 0 
2 û o 
7 3 9 
99 
1 1 
1 7 1 
7 0 
2 0 
7 9 3 








1 8 7 
J i 








3 9 1 
1 4 8 
4 4 2 
3 9 4 
J 6 8 
31 1 
6 4 J / 3 









. 8 U 
7 2 2 
3 8 
. . 7 
• 6 C 9 
7 8 
. 2 7 
2 1 
1 0 8 
1 0 
1 0 
1 1 4 













. . . a 







7 9 6 
3 9 8 
89 3 
7 1 5 
7 
0 0 5 
4, 1 7 7 
, HECHES, 











• . " 
3 1 6 
3 5 7 
1 2 0 




1 5 9 
3 4 
1 1 7 




3 5 0 
a 
9 2 
. 2 2 
1 1 
1 7 1 
a 
1 4 
2 9 3 
5 2 3 
1 2 
. 3 4 
• 3 5 
1 1 
3 0 
1 8 7 
3 4 
5 598 






10 ¿3¿ 1 7 1 1 
8 5 2 1 
8 6 b 361 7 ¿97 
1 5 
9 3 1 
3 5 6 
E I C . 








• 1 6 
1 3 
. 2 
• . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
















































































































































































































































































































O u i 
569 
213 




















































































































51 50 3 36 
46 3 53 
43 7 73 
54 9 3 53 
39 99 
4 1C 06 
3 4 439 
18 75 405 









































































































































































































































































1 S 50 
. . , . . 39 
. 5 
3 


































































i l o 
432 
440 
ί ί ο 
458 
4o2 
i d i 
i 9 6 




O U Í 
















AL LE M.FtU 
ITALIt 





S U U S E 
AUTRICHt 





































































































































O Í O 
U Í 8 
UUO 
032 


























i l i 
¿76 












J j d 
j i ? 
J i O 
JuU 
J52 










































































. S L M A L I A 
.ΚίΝΥΛ 
. J U G A N C A 
.TANZANIE 
























































6 2 ? 
/ i l 
loo 
O d O 

























































F r a n c e 




























. . a 

































































































; 1 '. 
5o: 
1 cot 
1 JÍ 25 
2 539 
452 
2 os: 763 
212 













































































































9 1 16 
5 
47 
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• 4 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 4 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 0 9 
4 7 0 
4 7 7 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 0 
3 0 U 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 C 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
S O I 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1000 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FUNGI! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7U 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 6 
— 1972 — Janvier­Décembre 
































O í 5 
2 4 
7 1 
9 9 1 
0 7 7 





7 i 7 
1 6 7 
6 0 
? 6 9 
3 8 
l o o 
5 5 2 
1 7 6 
6 7 3 
3 5 7 
5 9 
7 i 
9 7 1 
1 5 3 
90 7 
7 8 5 
3 4 5 
8 5 ? 
9 5 
7 6 3 
1 9 1 
63 1 
1 9 1 
1 9 
4 7 
1 7 0 
4 1 
1? 
8 9 / 
4 0 
3 1 7 
9 
5 7 1 
l b 9 
? 
3 5 9 




7 3 1 
2 0 5 
5 7 1 
2 i 3 
1 3 3 
1 7 6 
3 7 
1 7 í 





6 3 i 
3 1 6 
3 1 9 
8 7 9 
O i l 
7 3 0 
6 9 1 
6 3 1 
6 9 6 
Í 9 6 
5 5 5 
92 6 
7 8 0 
6 9 6 
7 4 7 
1 4 8 
7 3 
5 1 0 
1 0 5 
5 1 1 
6 0 6 
7 1 4 
2 7 0 
50 8 
1 7 
5 2 2 
9 8 3 
5 8 4 
3 8 
¿ ¿ 4 
1 4 3 
6 0 6 
4 0 3 
0 ¿ 7 
¿ ¿ 1 
1 4 0 
5 9 8 
4 9 7 




1 7 4 
5 4 
3 9 4 
7 0 










5 1 9 
7 5 4 











1 7 6 
4 3 9 
1 8 8 
3 1 0 
79 5 
4 0 5 
2 1 
1 4 
7 6 4 
05 J 
1 3 0 




1 1 , 




4 1 2 
1 ' 
n'; 13 
4 2 J 
9 1 









1 9 ! 










6 2 6 






• . 5 
1 i / t 
7 5 S 
4 2 C 
5 4 
5 3 
3 6 6 
1 3 5 
3 
4 3 C 
2 2 4 64 
4 246 
1 6 6 ! 
3 5 t 
2 i 
2 0 4 
3 
2E 
3 7 3 
1 7 . 
2 9 : 
5 9 1 
, 2 5 i 
4 2 3 
4 Í 












2 0 1 
6 2 
6 3 E 
1 80? 
8 7 i 
¡ 
3 
3 i I C 
1 2 4 4 
4 7 2 
1 6 : 
2 à 
7 3 
1 6 4 
2 6 
3 9 2 
21 . 1 8 0 







8 . 4 6 
3 2 
2 1 
9 5 ! 
31 







2 4 1 
6 
3 4 
3 0 2 
4 1 





. 1 6 
3 4 
2 4 9 
. 1 0 8 






¿ 6 6 
6 5 
2 6 1 
1 7 4 
8 1 




4 5 4 
1 6 6 
9 
2 8 




2 8 7 
3 8 4 
1 2 6 

















2 2 1 , 
14 666 
1 369 
6 4 9 
13 114 
2 044 
9 2 6 
2 0 4 
1 403 
4 9 1 
1 141 
4 1 2 
6 5 5 
1 2 9 
1 0 
2 0 6 
6 
2 7 6 












































































7 4 7 





Í 0 7 
9 5 0 




















6 7 7 
9 
9 
. 3 0 9 
7 
1 7 7 
1 5 8 
5 b 
7 84 
b 8 0 
2 0 5 
3 73 









2 3 0 
5 0 5 
7 7 5 
5 C 8 
9 5 6 
5 3 1 
5 0 2 
5 2 2 
7 3 6 
6 1 8 
5 5 7 
5 9 4 
. 5 7 6 





1 6 9 
1 7 3 
4 3 1 
8 3 3 
7 0 6 
2 
1 6 1 
2 4 9 
2 6 7 
2 6 
6 5 

















. . 4 2 9 
4 6 











1 2 1 
4 1 7 
7 5 
2 79 
3 3 7 
3 0 1 
2 1 
5 
1 8 9 
2 1 3 
6 
1 1 5 
2 
I ta l ia 
6 2 6 





. 1 0 
a 
a 
. 1 1 »î 4 9 
. 1 
. 4 4 
4 3 
1 3 0 
4 9 7 
1 C 7 
1 1 8 
a 






. . 5 8 
3 6 
1 2 
1 3 7 















3 7 2 1 
11 4 4 7 
2 724 
7 2 5 
6 578 
1 8 6 





1 7 4 
. 4 8 
4 
. . 5 0 
. 1 6 
. . 1 0 3 
1 0 
8 2 
2 5 7 
1 7 7 






. . . . . a 





. 1 0 5 
7 6 
. . . . . a 
. . 
. . . I C 
3 
6 
. . 5 0 




Κ p « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 
44 8 
4 3 7 
4 5 6 
4 3 8 
4 o 7 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 U 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 03 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PANAMA 
CUBA 
h A I T l 
U C M I N I C . R 
.GUAUELOU 














C H I L I 








































. N . H E B R 1 0 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 































3 8 1 1 . 6 0 FONGICIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 2 
U 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 




















U . R . S . S . 








. A L G t R I E 









. . . I NOI,.IRA 
. Z A I R E 
























C H I L I 






















5 0 1 
4 5 
11 i 
4 9 1 






4 4 o 
3 6 7 
5 3 
1 1 5 
5 4 
1 3 6 
OLO 
7 69 
5 8 4 
7 7 7 
9 0 
1 3 7 
O d 7 
U O 
9 0 5 
3 7 9 
3 3 5 
Í 3 8 
3 o 
5 5 9 
2 3 0 
5 7 9 
1 7 6 
7 3 
6 1 
1 0 9 
4 8 
7 7 
7 3 7 
l i l 
7 5 9 
7 7 
3 1 1 
5 0 0 
1 5 
5 7 5 
3 7 1 
1 ? 
1 7 7 
3 93 
9 9 1 
4 4 9 
4 1 3 
3 1 7 
1 5 3 
3 0 1 
1 5 
7 9 8 
7 0 b 
1 5 
1 3 
1 7 ? 
2 3 
0 1 b 
0 3 4 
9 8 2 
9 2 5 
07 7 
5 3 4 
4 0 4 
5 7 4 
4 9 8 
1 3 3 
5 5 3 
6 4 1 
0 5 9 
3 4 3 
6 3 4 
3 0 3 
1 5 2 
5 7 4 
1 5 9 
49 1 
0 4 9 
95 9 
3 1 9 
4 9 3 
1 4 
7 3 7 
1 0 4 
3 5 0 
163 1 6 6 
3 2 6 
6 3 3 
7 0 4 
0 3 1 
3 1 6 
1 4 1 
0 1 2 





1 9 ? 
1 4 ? 












3 6 3 
4 0 o 
1 9 i 
1 1 3 
5 4 
1 4 







1 1 9 
7 1 3 
1 7 i 
7 1 ? 
1 8 ? 
7 7 J 
1 1 
1 3 
1 7 0 






1 0 7 
2 
1 









. 6 4 8 
5 9 
1 
. 1 9 0 
1 0 
3 2 1 
4 7 
1 1 2 
3 7 
7 1 
3 2 3 
3 6 
1 2 
. . 2 
. 1 4 
. . . 3 
. . 6 8 





. 3 7 5 
1 
7 
. . . 1 5 5 
. 1 3 
1 0 0 
• 23 6 8 1 
2 69 3 
20 988 
4 980 
3 6 0 1 
15 0 7 6 
4 355 
3 9 3 0 
9 3 2 
a 
2 6 9 
2 0 0 
2 9 3 9 
6 5 5 
1 8 2 
. 2 1 
1 4 9 
3 
2 6 
3 0 6 
2 0 2 
2 1 6 
2 9 4 
. 2 6 4 
2 7 6 
2 9 
. 1 2 2 
5 0 





5 4 2 
1 0 3 
7 7 
2 


















2 8 Î 
7 3 
1 9 
1 9 8 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder land 
1 4 










. 1 0 
1 8 
7 9 




1 7 3 
1 5 
> 54 
1 8 3 
2 5 
2 3 1 107 
8 0 




1 2 8 4 
1 6 4 
6 
2 0 





2 1 6 
. 1 9 6 
1 6 5 













• 1 8 1 1 15 535 
1 177 2 726 
6 3 4 12 809 
95 1 575 
94 1 053 
5 3 9 10 9 1 2 
167 9 5 9 
8 508 
3 2 1 
2 9 6 3 066 
6 3 6 
1 7 6 
2 6 8 2 7 6 6 
128 5 0 1 
106 1 4 0 4 
2 0 9 
1 
27 2 7 2 
44 2 t 
12 305 
24 5C0 




. 11 3 5 1 










1 4 6 
6 
S 47 



























• • • 3 
. 24 6 t 
1 8 
1 0 0 
1 6 
1 3 6 3 
> 3 8 
. 7 



































7 6 9 
1 3 
4 4 6 





9 3 ? 
7 9 ? 




6 5 0 
5 3 
7 5 1 
6 6 
3 6 
1 0 7 
1 0 
1 0 3 
1 5 3 











• 0 8 7 
1 5 
3 5 5 
7 5 3 
1 
1 0 9 
3 4 0 
9 3 8 
4 4 9 
0 3 1 
7 3 7 
5 ? 
7 8 4 
1 
7 7 9 
7 3 
6 
• 1 4 
• 
¿ 0 5 
5 9 5 
0 9 0 
3 0 0 
8 4 4 
1 3 4 
7 9 7 
7 6 4 
¿ 5 5 
7 4 ¿ 
5 9 7 
7 5 0 
• 0 6 4 
9 7 4 
1 8 
9 1 
1 7 6 
5 3 
1 4 6 
1 5 1 
5 1 2 
9 9 4 
4 9 0 
1 
1 6 9 
2 7 5 
1 7 0 
5 7 
. 1 9 0 
2 7 0 
4 8 2 
7 6 
3 0 8 
6 3 






1 0 1 
2 





. a 1 
2 7 3 
1 4 
1 6 Θ 











1 9 5 
7 4 
7 7 7 
7 9 6 
6 7 0 
1 1 
6 
1 1 4 












• 1 9 
. . a 
7 
2 7 






1 0 2 
1 5 9 
1 0 7 
1 6 1 






. 1 0 7 
1 3 6 
1 4 
• 1 1 5 















15 7 0 4 
3 843 
11 861 
2 9 7 5 
1 0 8 5 
6 873 
1 2 6 
3 6 4 

























• . a 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 





6 1 2 
o l o 
6 2 4 
6 2 6 
t o i 
o 6 9 
6 8 ο 
7 C o 
7 0 1 
1 0 a 
1 0 6 
H B 
l i t 
l i a 
B L O 
6 0 4 
l o O o 
l u l o 
1 0 1 1 
1 U 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E R B I 
U O l 
0 J 2 
0 0 1 
L 0 4 
o J 3 
0 2 a . 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
C 3 D 
0 3 7 
0 UO 
G 36 
0 6 0 
C o ? 
0 6 4 
OOO 
D o b 
0 7 0 
7 0 i 
7ua 7 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
7 7 8 
7 4 6 
7 6 6 
7 7 7 
7 8 3 
3 0 7 
3 7 ? 
3 34 
1 4 6 
3 5U 
3 6 6 
3 7 U 
3 7 7 
3 7 3 
3 9 U 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 16 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 7 
4 30 
4 4 0 
4 48 
4 3 0 
Í 5 B 
4 6 7 
4 0 4 
4 7? 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 b 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
0 1 6 
6 7 4 
o 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
/ 3 6 
3 Ü U 
3 U 1 
6 U 4 
3 0 9 
3 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
S C H A t U 
Z t L V E R 
M E N G E N 
EG­CE 
4 0 
3 0 6 
4 1 a 
4 8 2 
1 1 
5 9 
b b C 
l b o 
4 3 
1 0 4 
3 3 3 
1 3 9 
3 7 υ 
/ 3 b 
1 Ü b 
1 5 3 
5 7 U 2 3 
1 3 4 5 4 
13 5 6 9 
1 4 1 4 5 
t 5 7 9 
1 4 3 3 8 
9 4 0 
2 4 7 0 
4 6 6 7 




i 5 4 4 
ί Obi 
3 6 Í ¿ 
¿ 6 ¿ 
3 ¿ 7 
1 094 
¿ 4 6 
7 1 6 7 
1 1 0 7 
9 1 7 
1 5 1 
1 5 J U 
5 0 1 
4 5 9 
1 3 8 
4 5 7 3 
3 6 
4 3 0 
7 1 3 3 
1 5 0 4 
7 9 6 
6 0 0 
J d 
2 4 3 












l u 3 
¿ 5 
1 7 3 
, 7 
l o 3 
4 d l 
2 ¿97 
7 u 3 
3 5 2 
2 1 




4 7 2 
3 6 8 
1 ? 6 5 
o 9 
1 7 1 




l o ? 
0 3 
1 l b 
4 7 7 
1 30 3 
7 0 7 
1 8 
4 7 9 
1 1 
/ 1 1 
υ 1 
1 2 6 
2 1 9 
'. 19 
1 4 4 
7 2 




l i l . 
7 
1 3 
5 5 7 3 0 
2 0 2 7 4 
3 5 5 C 7 
1 6 3 t 7 
5 4 b 5 
9 7 7 ? 
7 0 / 
1 3 7 3 




J = . 





1 3 9 
1 9 1 
1 5 d 
1 
1 9 7 4 5 
o 3 9 7 
1? 646 
J 1 3 / 
1 449 
3 9 1 1 
8 9 9 
1 969 
J 5 60 
110 
4 6 0 
1 1 1 9 
7 7 0 




3 o 7 
4 
2 1 
3 7 ¿ 
9 1 
1 2 7 
. 
. i ? 
J m 
1 
¿ Ο ι 
1 9 2 
a 
l i o 














1 6 2 
2 2 7 
. . 1 6 7 
. . . . . . . . . 1 1 5 
1 1 9 
. . . . . 
. 2 1 1 




. l o 
1 6 
2 1 
. 8 6 
j 
0 
/ 1 3 




5 7 ? 
1 775 
1 4 3 
9 9 3 
8 0 7 
1000 
Be lg . ­Lux . 
R g 
N e d e r l a n d 













. 3 U 
1 9 ? 
9 0 
3 39 
1 077 3 37U 
773 3 453 
304 4 9 1 7 
173 ¿ 719 
1J9 1 504 
1¿8 2 CCI 
1 7 
1 ¿ ¿ 
i 19o 
1 2 4 9 1 5 9 7 
3 0 3 
4 1 9 
4 8 U 9 3 9 
3 7 1 3 0 7 
1 t i 6 1 6 
7 7 
1 1 1 
1 1 0 
j i 
1 6 
4 1 0 
3 3 1 0 
ε 
c 




i i i : 
42·; . , 3 1 
. 5 
. 2 
. . . . . . a 
. 
. . a 
1 
. . . 1 336
1 9 0 
. . . . . . . . . . a 
. . . , . . . . . . . . , . . . 1 4 
5 
. 
. . , . . . . • 
6 b C 7 
7 7 0 4 
4 4 C 4 
3 E 5 4 




5 1 8 
1 5 ¿ 
6 
4 U 3 
9 5 














. . a 
. 
. 3 




. . 3 d 
4 
. . a 
. . . , . 6 
i l 
20 
. 1 6 
. . 4 




. 1 3 
3 1 
• 
7 6 0 4 
4 477 
3 16? 
1 4 1 3 
1 357 
1 6 1 
0 
l o 























1 3 5 
l i d 
l u o 
1 1 
4 3 
3 1 J 





b e l 
3 1 3 
e l l 
io 
t o B 
3 4 4 
S 7 4 
7 3 ? 
4 5 0 
9 3 5 
Τ 
3 3 9 
7 3 7 
7 2 0 




¿ 6 0 
1 8 4 
J C 7 
9 2 0 
2 JU 
7 1 5 
4 7 1 
7 3 J 
1 1 3 
1 J J 
i 15 
9 4 
1 J d 
5 ^ 6 
. 4 51
4 !7 
5 c u 
J O 
3 6 0 
a 
1 1 ¿ 
. 2 
. . 






1 5 2 
. 6 0 
, 2 1 
2 54 
d 9 6 
5 5 b 
o 7 
2 1 
I ' . l 
1 9 
1 3 1 
7 4 
4 1 i 












0 1 2 








1 9 3 
5 1 6 








6 C 6 
1 J 3 
7 C 7 
0 2 0 
5 / 0 









, , . . a 
. 4 2 
1 3 
2 C63 
2 8 7 
1 776 
6 4 ? 
6 7 
5 8 3 
2 0 
J 5 1 












t i l 
J i 8 
2 5 i 
5 5 
1 / 




L I N G S O E K A t M P F U N G S M I T T E L , A N D E R E A L S S C H W E F E L F U E R E I N -
K A U F I N P A C K U N G B I S 1 K G . K U P F E R i t A L T I G E Z C o t R E I T L N G E N . 
O t S I N F E K T I C N S M i T T E L , I N S E C T I C I D E , 
0 0 1 
0 0 7 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
G ¿ ¿ 
0 ¿ 4 
0 2 6 
o¿a 
U . S o 
J J 2 
0 3 4 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 30 
C 5 ¿ 
7 4 3 5 
2 4 6 3 
1 3 4 9 
1 3 1 o 
4 7 0 7 
e 1 0 8 
1 1 
6 0 6 
5 2 3 
3 9 3 
2 4 1 0 
2 7 9 
1 1 3 / 
1 7 3 4 
3 5 6 
1 310 
3 7 
4 3 3 
97 U 
7 5 9 
7 6 8 
3 2 
3 8 4 








2 6 5 
1 1 1 




1 5 3 
1 7 3 1 
a 













F U N G I C I D E , 
3 113 
1 037 
6 3 0 
2 2 3 1 






i l o 
3 1 
3 
4 0 3 
1 









7 7 5 
1 1" 
C 7 6 
a 
L u i 
9 3 2 
1 1 
o n 
4 7 1 
3 76 
3 73 
7 u ? 
9 2 4 
9 1J 
l i o 
0 / 9 
1 
S 3 
1 2 J 
7 1 













3 J 5 





6 1 ? I R A K 
o l 6 I R A N 
o ? i I S R A E L 
6 7 6 J C R C A i i l t 
b b 4 I N D E 
O o 9 C C Y L A H 
O O O T l l A l L i N D t 
7 0 0 I , J O N E S i t 
7 0 1 M A L A Y o l A 
7 0 0 S I ' . C A P C O K 
7 J 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 C J i v E t S U C 
7 3 7 J A P C N 
7 3 6 T A I h A N 
0 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z t L A N O t 
I 0 U 0 M O N D E 
1 U 1 0 I N T R A - C t 
1 0 1 1 E X T R A - C t 
1 0 7 0 C . A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
l O J O C L A S S t I 
1 0 3 1 . t A M A 
1 U 3 7 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 











3 3 1 1 . 7 U H E K b l C I O L S 
U O l F R A C C E 
O o ¿ B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - o A S 
0 J 4 A L L E M . F t D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ¿ ¿ R U Y . U . l l 
0 7 b I R L A N J E 
0 7 b N U K V L G L 
O J O O O r O L 
U 3 ? F I N L A N D E 
U 3 4 J A N Ó M A R K 
0 3 o S U I b S t 
U 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P Ü R T U o A L 
0 4 ? E S P A U u t 
0 1 8 Y U U G U J L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R G U l t 
0 5 0 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
U o U P o L U G i J E 
O b i T C H t C ü S L 
0 o 4 H O N G R I E 
O o o R C o M A N I E 
J 6 6 B U L G A R I E 
0 7 U A L B A N I E 
7 U 4 . M A F U C 
7 U 8 . A L G E R I E 
7 1 ? . T U N I S I E 
? l o L I B Y t 
7 7 4 S C U C A N 
7 7 8 . M A U R I T A N 
7 4 8 . S t N t o A L 
7 6 8 L I B E R I A 
7 7 ? . U . I V U I R E 
2 8 8 N I G t K I A 
3 U 2 . C A M c R U U N 
3 2 ? . ¿ A I R E 
3 3 4 E T P i O P I t 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 b 6 M ' J Z A M O I Q U 
3 7 Ô . H A U A o A S C 
3 7 7 . R E O N I U N 
3 7 3 M . U R I U E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 t T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ¿ 4 H O N D U R A S 
4 ¿ 6 S A L V A D O R 
4 3 ¿ N I C A R A G U A 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 O U E A 
4 3 b D U P I M C . R 
4 5 3 . G U A O t L l l l l 
4 0 ? . M A R T I N I Q 
4 b 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 ? T R I N I O . T O 
4 J 0 L U L C M o I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 7 . S U R I N A M 
3 U 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R U U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 e u L i v i t 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R t 
6 0 4 L I E A l i 
6 0 3 S Y K I 7 
b l 6 I R A N 
b 7 4 I S R A t L 
b 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N C G N t S I t 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
a U O A U S T R A L I E 
3 0 1 N . G U I N E E 
8 0 4 N . Z E L A N O t 
8 0 9 . C A L t O U N . 
0 2 2 . P G L Y N . F R 
1 0 0 0 M U N D t 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C t 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A t L t 
1 0 3 0 C L A S b t 2 
1 U 3 1 - E A M A 
1 0 3 2 - A . A C M 






























l ; i u 




2 4 0 
1 9 0 
7 o 
u 9 
¿ i i 
l u i 
U o 
4 4 3 
7 o 7 
2 2 5 
l o 7 
7 3 4 
4 5 1 
5 1 3 
¿ ¿ U 
5 3 o 
B 3 4 
i l o 
39 9 
0 1 0 
8 8 3 
3 0 3 
1 3 6 
4 1 o 
Í U / 
¿ 0 1 
2 1 0 
3 / 3 
4 6 7 
3 7 5 
6 0 I 
1 5 4 
¿ 5 3 
¿ 0 4 
9 4 2 
B G l 
1 7 1 
6 I 1 
l O u 
O o ¿ 
6 7 4 
4 8 3 
3 J 0 

















¿ l i 
12 
l o i 
7 d J 
d J J 
3 9 0 
7 d 7 
8 3 




3 0 4 
3 4 3 
3 5 0 
4 4 
1 9 o 




1 2 7 
i i 
1 l d 
4 ¿ 3 
2 0 9 
3 8 1 
3 ' ) 




1 1 6 
2 9 4 
1 5 9 
3 8 3 
i l l 
o l 




1 4 7 
1 4 
4 0 
o u i 
7 7 0 
6 J 1 
i l l 
63 7 
6 7 9 
J / o 
S o l 
7 5 4 
3 8 1 1 . 3 U A N T 1 P A R A S I T A I R E S 






















. l o 
i t 






9 0 9 




C 6 3 
6 3 5 
5 8 1 
1 0 3 
4 5 6 
6 5 6 
6 4 9 
3 9 9 
. 66 6 
3 1 2 
7 6 8 
5 d 7 






7 1 1 
1 ? 
2 7 
1 6 7 
1 6 5 
1 9 3 
. . , 7 1 
6 4 8 
1 
i d i 
3 5 7 
. 1 0 0 






. 1 3 1 




, 6 9 
13 4 




. . . . . . . 1 9 ? 
2 6 4 
a 
1 
. . . . a 
1 3 7 
a 








3 7 1 
a 
l i 
. 1 0 
1 1 
1 0 
Í 9 7 
J 5 3 
1 3 9 
5 5 7 
6 9 4 
C 7 4 
3 1 3 
77 3 
5 C S 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 




i b C 
4 





1 2 2 
T 
2 9 3 
1 3 7 5 1 4 6 9 t 
8 6 8 6 9 6 1 
5 G 7 7 7 2 1 
3 6 2 4 9 7 < 
2 5 4 2 8 3 C 
1 4 1 2 2 8 1 
1 8 
4 C C 
4 4 5 Í 
3 0 3 9 l 5 9 5 
4 3 Ì 
1 4 7 ! 
1 4 < 
3 4 9 3 
a 
16 
3 0 2 




5 7 E 
2 0 5 
4 6 
a 
. 5 3 
56 
1 2 89 
2 0 2 
17 
1 3GÖ 
5 6 7 
là 
1 3 4 0 5 
5 l u i 
β 3 0 4 
6 6 4 8 




1 6 0 3 
4 8 < 
. 8 7 2 
9 4 C 
3 9 C 
4 1 
: 2 4 
u 2 5 C 
2 0 5 
9 4 
6 








1 33 4 
. 1 1 0 
. 1 8 
. 1 





. . 2 1 
5 








. 3 4 
. • 
7 4 2 1 
3 8 9 3 
3 5 2 6 
1 9 1 6 
9 7 6 
1 0 3 
6 
1 9 
1 5 0 8 
ET S I M I L A I R E S , AUTRES CUE 
EMBALLAGES OE 1 KG MAXIMUM 
CUPRICUtS ,DESINFECTANTS, INSECT I C I 
o u i F R A N C E 
U U ? B t L G . L J X . 
Ü U 3 P A Y j ­ b A S 
U 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 3 I T A L I t 
0 2 7 R O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N O t 
0 7 6 I R L A N D E 
0 ? a N O R V E G E 
O J O S U L U E 
0 3 ? F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 o S U I S S E 
0 3 8 A U T R I o H E 
0 4 0 P U R T U o A L 
0 4 ? t S F ü u N E 
0 4 o H A L I t 
0 4 8 Y O U G U o L A V 
0 5 0 G R c C t 






3 4 Í 
0 7 1 
3 6 1 
0 2 3 
¿5 5 
5 ¿ 7 
2 7 
1 7 0 
3 6 3 
i l o 
6 C d 
2 6 5 
b b J 
b 9 2 
3 4 2 
/ i i 
1 4 
4 9 d 
5 7 1 
¿ ¿ 4 
1 7 6 
4 7 
















4 3 2 











. . i 
' 
D E S , F U N G I 
6 2 7 
i b e 
. 3 1 6 















































1 9 3 
l d 9 
l i 
1 3 
2 2 0 
4 7 
¿ 5 d 
1 / / 
5 6 3 
1 3 0 
4 0 9 
6 3 3 
2 5 6 
5 2 6 
9 4 6 
3 4 4 
9 
¿ 3 4 
U d 5 
6 9 2 
4 9 9 
7 1 6 
. 7 4 3 
4 o 6 
l u d 
1 8 3 
2 3 0 
4 3 6 
0 3 4 
7 1 6 
U i O 
2 0 9 
o 7 4 
5 0 7 
7 2 5 
1 7 1 
o l i 
. 9 0 3 
7 2 0 
1 5 3 
4 7 
2 8 1 
. 76 
. J 









. 1 0 
1 7 2 
5 0 1 
0 1 7 
5 5 
8 3 




7 d 5 
J i O 







1 2 7 
1 3 
l i ? 
1 1 0 
8 10 
J 7 1 
3 9 





2 1 1 
1 1 7 
J / 0 
1 0 3 
6 0 
1 9 1 
',/ 5 1 
1 1 
1 0 J 
. • 
1 0 0 
6 5 1 
7 1 9 
3 9 8 
7 6 8 
7 9 Í 
5 3 
7 1 6 





1 7 9 0 
1 6 1 
1 128 
6 6 7 
8 7 
3 0 8 
1 3 
1 5 3 




. . 7 
. ? 
. . 7 3 
. . 4 0 
. 2 7 6 
. . . . . . 5 
. 7 3 
. . 1
. . . a 
. . 1 3 
. . 
. . 2 3 2 
, . . 1 1 
. . . . a 
. . . . . a 
. . . . . . . . . 3 2 2 
. . . . 2 
6 
1 0 0 
. . . . . . . . . . . • 
1 663 
7 7 ? 
1 111 
3 5 8 
i l 
6 7 5 
. 1 
7 8 
S C U F K t P U U R V E N T E 
, P R E P A R A T 







¿ 6 6 
l a 7 
Ì O O 
a 
Ο Ι Ο 
4 J 7 
¿ 6 
1 7 » 
3 2 3 
Í 7 5 
3 6 9 
¿ l d 
7 J 7 
7 d i 
1 3 0 
3 9 8 
2 
Ι ο ί 
1 2 9 
J S 




. 1 7 
. a 
. 7 
. 7 6 
9 
1 3 
1 2 1 
1 3 6 
1 1 
3 0 4 
3 1 9 
1 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel l jng CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 















































































































































































































































































. , 17 









































. . 2 
. . . 22 
7 
a 






a . . . a 


































































































































































. . . 4 
, 15 
16 
































ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 









































































































































































































































































































































































































































































































. . . 28 








. . . . 19 
. 5 






















. . . 3 . . . • . . 1 











































t . 1 
16 
5 





























































































































PAREMENTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE 
CAGE P. INDUSTRIES OU TEXTILE,PAP 1ER,CUIR ET SIMILA1 
Italia 
U 



























. ?? 71 
• . ■ 
a 










































































































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







O l í 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
C 50 
0 5 7 
0 5 6 
0 3 o 
U o O 
C 6 7 
00 4 
C o o 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 3 
? l 2 
7 7 0 
? 4 o 
7 7 ? 
7 8 3 
3 0 7 
3 J Ü 
3 3 4 
3 4 6 
1 5 ? 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
4 3 4 
5 0 O 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 3 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 o 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 3 0 
7 4 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 3 
0 50 
7 0 4 
3 2 2 
7 0 0 
1000 








szemSer — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 4 c 
1 674 
1 7 6 7 
7 1 1 
E o u 
e t 7 




7 0 4 
2 / 7 
2 3 6 
5 9 ? 
4 5 




l t . 
¿ 3 D 
1 6 3 





7 2 3 












l o t 
1 0 5 
i l 
3 J 7 









2 9 3 
2 3 
1 0 6 
1 5 9 
33 724 
18 52 9 
15 19b 
5 8 8 1 
6 714 
3 362 
4 9 2 
4 4 0 
1 9 3 3 
ITETE B E I . . 











6 3 5 
2 9 i 
3 i l 
1 8 9 
i i 







l o · . 
3 5 6 
i 
1 
. . . 6 
­, . 
I J í 
. 6 3 
. lo 7 39 
3 
1 0 1 
, . a 
2 
. . . . a 
, . a 





. . a 
a 
. . . . . . « 3 318 
1 67? 
1 6 9 6 
1 0 0 1 
6 2 0 
o d i 
Í 5 7 
2 0 d 
1 0 
M I T T t L 





. . 11 
. • 














3 0 7 ] 
2 9 5 : 
l i t 














. H I L F S M 
SSEN VON HtTALL tN .UEBEKZUGS 
SCHWEISSELEKTRODEN UND ­ S T A E B E 
A B 6 E I Z M I T T E L FUtR HETALLt 
­PULVE 
0 0 1 
U 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 7 2 
2 6 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 6 
0 0 4 
6 1 6 
6 3o 




1 0 2 0 
1071 
10 30 




C O I 
0 0 7 
R. OIE AUS 
62 3 
4 0 6 
1 09 3 
2 9 2 
1 122 





5 9 7 
7 2 
9 7 
1 1 9 
1 J í 
1 3 5 

















6 60 3 
3 537 
3 0 0 6 
1 8 0 3 
i í . i 
1 120 
1 3 4 
5 3 2 
1 4 3 
. L O E T ­
METALL MIT ANDER 
β 7 3 1 
6 6 
4 5 


























4 8 0 
6 5 4 
1 9 7 
1 1 1 
3 7 2 
8 6 




6 9 9 # 4 8 
3 5 1 
. 0 2 5 
7 3 
3 9 9 








. 1 0 8 





. . 8 
7 
. . « 
. 456 
1 S48 
5 0 6 
4 J 1 
l o O 














å l i 1 lit 189 1 C76 
1G1 4 61 






7 C 4 
7 7 1 

















. 4 2 1 9 
. 
















6 8 9 
4 9 7 
3 3 6 



















. . • 
I TTEL ZUM 
7 5 











1 0 4 
9 7 
4 0 
3 0 0 
2 6 6 
5 B 




1 3 5 
4 9 
5 7 
2 8 5 
7 3 
1 0 8 
1 5 9 
19 5 30 
7 210 
12 3 2 0 
6 0 3 1 
5 112 
2 3 9 0 
3 4 






. . 1 4 
. 3 
5 7 
1 J 2 
6 0 












. . 6 
. . . 6 
. . 7 7 
1 
. . . • a 
. 6 Í 
1 5 
a 
. 1 C 6 
a 
7 
. , . . . J 
. . 7 
, . , . . . . . . 
. . . 7 
. . ­
4 2 1 
4 9 
3 7 3 
2 4 4 
4 5 
1 1 7 
. 3 7 
1 2 
1 C 3 
. 4 
. ? 
. 7 6 
1 3 
. . • 
2 2 0 
1 0 7 









UNO SCHWEISSPASTtN UNO 
EN ZUSAETZEN BESTEHEN 
4 
l O u 











. 1 7 
3 8 
. . . 4 0 
. . . . 1 1 
. . 4 
5 
7 0 
, 1 0 0 
5 
6 79 
7 8 b 
J 9 J 
1 8 8 
U ? 




1 0 7 
5 7 
3 0 6 
















. , . . . 2 
? 
. 7 0 
. 7 
. 7 0 
1 570 
6 1 3 
9 5 7 
7 / 5 
6 7 6 





# 1 3 2 4 6 3 8 










1 0 1 
1 7 
4 1 
. . 5 
1 5 1 
1 5 
6 
. 3 0 





7 5 8 
¿ 0 4 
5 5 4 
2 4 0 
7C 
3 1 2 
3 9 








0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J l U 
3 4 2 
U 4 6 
0 3 0 
U 3 2 
0 5 6 
0 5 6 
U b O 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
O o d 
2 0 4 
? „ d 
7 1 2 
2 7 U 
7 4 0 
2 7 2 
2 3 d 
3 U 7 
3 30 
J J4 
3 4 6 
3 u ? 
3 9 0 
4 u C 
4 0 4 
4 1 7 
i 16 
i 3b 
i d i 
3 0 0 
5 u 4 
5 J o 
5 1 2 
5 2 1 
0 2 0 
6 0 Í 
uu e 
b i t 
blb 
a i l 
buO 
b d û 
7 0 0 
7 0 1 
7 u o 
7 J 3 
7 2 0 
7 7 8 
73 2 
7 u o 
7 1 0 
3 0 0 
1000 lu lo 
i o n 1020 
1U21 
I U 3 0 











U . R . S . S . 







. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENtGAL 




E T H I Ü P I E 





H t X I Q U t 
GUATEMALA 





C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 














HUNG KCNG A U S I R A C I t 







. A . A C M 
CLASSt J 
W E R T E 
EG­CE 
2 C 2 
7 9 4 
0 4 o 
4 1 U 
3 7 4 
9 4 8 




6 7 9 
3 2 4 















1 5 3 
1 2 0 














2 3 8 
15 9 
i 7 





1 5 1 
i 9 
7 3 7 
1 3 
5 6 




5 7 3 1 
3 11J 
2 073 
1 3 2 
2 8 7 
1 913 
France 
1 1 9 
2 
5 0 
1 2 2 
. 1 
. . , . lu 
3 
. . 6 Í 







. . . 6 
. . . . . . . . . a 
. . l 5 . 1
1 
, . . . 
. . . 2 
. . • 
1 359 
7 3 4 
6 2 5 
3 3 0 
2 2 9 
2 3 2 
1 0 9 
1 1 1 
1 2 
1000 RE/UC 




1 3 196 
6 6 5 6 
1 169 2 47E 






3 8 1 7 . 3 0 PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
O J o 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
3 7 ? 
7 0 0 
îooo 
1010 




1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
3813 
3 8 1 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
L O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
U 7 3 
O J O 
O J ? 
0 J 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 1 8 
0 5 0 
o 5 ? 
0 6 1 
0 Ο 6 
7 0 Í 
7 0 8 
2 1 2 
7 7 ? 
7 d O 
J 7 ? 
J 7 6 
3 9 0 
Í U O 
5 JJ 
5 7 8 
6 0 4 
o l o 
6 3 6 
6 6 4 
IDOG 
Ï O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




3 8 1 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






. Z A Ï R E 
INUCNcSIE 






. t A M A 












1 1 3 
5 4 J 
1 9 ? 
3 5 0 







































CUMPUSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUOAGE DES 
TIUNS 
5 8 6 
3 0 8 
2 3 5 





6 7 9 
3 1 4 
2 0 4 














1 4 6 
4 7 













2 3 7 
1 9 7 
4 7 





1 5 1 
4 9 
2 / 7 
1 5 
5 6 





2 6 9 0 
1 701 
2 2 







. . 6 
. 4 
1 1 5 
2 6 0 
7 3 
1 6 / 
4 1 
2 5 










, . 4 
. . . b 
. . 2 1 
. . . . 3 
. . 3 0 
b 
. . 7 7 
. 4 
. . . . . ί 
. . 1
. . . . . . . . , 
. . . a 
. . • 
227{ 
2 50 
1 7 0 
3 7 
7 0 





. 6 6 
8 
. . • 









POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRGDES ET BAGUETTES 
Ut SOUDAGE 
CGHPOSITICNS P. 
UER COHPOSEES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. T U M b l E 
. C . I V O I R E 
. TOGU 
. Z A I R E 
















. A . A U M 
CLASSE 3 
2 7 4 
7 J 0 
i o d 
7 0 9 
































1 6 0 3 
97 7 
S o J 
5 7 1 
9 1 
2 1 6 
1 0 i 
DECAPAGE 
HETAL D 



























8 1 0 
3 7 7 
4 8 3 
7 0 6 
1 0 8 
7 3 d 
6 6 
1 3 3 
3 9 
DES HETA UX. PATES ET PÜUÜRES A SÜU­
APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
1 4 5 
a 











. 3 1 
3 3 
. . . 1 
. 7 
. 1 0 
e 1 
. . 6 
1 
. . « 
7 8 7 
5 9 6 
1 9 1 






















. 7 3 
? 
3 5 2 
1 8 1 
1 7 1 
1 0 7 
4 8 
6 Í 




2 2 3 
















. . . . . l 
1 0 
. 4 
. 1 2 
1 
1 1 
5 5 8 
4 2 2 
5 3 0 
4 0 6 




























2 8 9 
6 8 
2 2 2 






C0HP0SIT1CNS POUR L 'ENROBAGt OU FOURRAGE CES EL tCTRUOtS ET 
6AGLETTES OE SOUDAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 1 
2 7 7 2 3 
1 5 
• 5 0 
1 4 
1 4 9 
2 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







U 0 4 
0 30 C 16 0 33 
C 4 7 
0 4 8 
L 5 0 
0 5 ? 
C 6 6 
¿ 0 4 
2 C 8 
¿ 4 6 
2 60 
7 8 6 
4 0 0 
4 1 7 
5 0 8 
5 2 3 
6 1 2 
6 2 4 
6 ü 0 
7 0 3 
U G O 
1010 1011 1020 1 0 7 1 1030 
1031 
103? 1 0 4 0 
ezember — 1972 — 






H I L F S M I T T E L 
0 C 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 7 0 
2 4 0 
2 6 8 2 72 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 S 
3 3 8 
3 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 36 
6 6 0 
7 0 1 
7 3 6 
10U0 
1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 



















3 o 3 








5 9 l e I 
ι ri 36 Í Í 
5 9 
7 υ ί 
7 9 Í 
9 9 9 
l o i 
3 6 Í 
7 6 3 
5 7 
7 5 
1 7 8 
ZUM 
6 9 ί 
0 u 3 
6 1 5 
73 9 
9 0 i 
3 i 5 
l i 
i / 3 
1 7 i 
1 9 0 
b i 5 
9 8 0 
5 d o 
2 6 1 
o i l 
4 8 9 
5 2 6 






5 6 / 




1 5 3 
21 
1 5 Í 
o l 
2b 
n 1 9 
3 3 0 
1 0 5 
7C 
2 0 
7 3 0 
i l o 
71 1 




9 3 4 
9 0 6 
4 8 8 
6 6 7 
7 4 0 
4 4 0 
8 9 0 














. . . a 
5 9 
3 4 9 
5 3 
2 9 0 
l u u 
1 












1 5 0 
1 7 9 
1 
a 
• 1 837 
















A R T 
. 4 o j 
Í 5 6 
7 5 6 
Í 7 9 
0 8 7 
¿ 1 7 
9 0 J 
l o ? 
1 7 2 
7 9 
1 
1 8 3 
6 1 3 
5 3 
? 
. \ . / 3 6 
7 9 7 
1 0 0 
9 0 
1 9 
1 0 5 
? J 





7 9 1 
. . 1 8 
1 ? 
. . • 
J 7 J 
1 5 Í 
7 1 9 
0 5 5 
9 9 ? 
1 5 ? 
J 9 0 































1 : ' 
a 







C 2 8 
6 6 ? 
3 c b 




4 1 2 
3 U 9 
5 3 8 
1 




















OXIDANT I E N , V I S K O S I T l . ZUBEREITETE A D U I T I V E S FUER MINERALI 
ANTIKLOPFMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 2 88 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 6 
4 4 8 
4 6 2 
3 0 6 
5 7 3 
6 0 0 
6 7 8 
6 36 
7 70 
1CU0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
10¿1 IU3U 1 0 3 1 
















o u i 
0 0 2 
0 0 3 
G C 4 
0 J 3 
0 2 7 
U 2 B 









1 4 2 
6 3 0 
4 9 9 
3 d 0 






5 / 5 
4L 9 
2 3 0 
1 5 0 
3 9 ? 
9 7 o 
I b i 
1 9 6 
4 Í 6 
7 3 
J 9 ? 
7 9 i 
1 5 0 
6 O 0 
¿ l i 
9 0 9 
9 0 ' , 
3 2 
l o l 
i l 
d 7 5 
J 6 2 
65 1 71 1 
5 1 5 
4 2 7 
9 5 1 
3 2 8 
3 8 1 
2 4 3 







7 1 6 
4 3 3 




. . , J 9 7 
9 / 6 
1 9 6 
4 4 5 
J 9 7 
7 9 4 




2 4 8 




0 Í 3 
3 2 7 


















A D D I T I V E S FUtR SCHMIERSTOFFE, 
8 2 5 19 5 
0 ? u 
4 8 6 
1 0 6 
8 6 0 63 4 







b ? 7 
3 2 9 
/ O d 
9 4 1 49 3 
I d d 
5 9 1 
2 2 3 7 
1 uh 6 898 1 i ? o 
2 719 














3 / 3 
¿ i l 
3 2 8 
a 
3 L 0 
i b 3 
1 3 
1 9 Í 
1 3 5 
3 8 
7 1 7 
6 6 3 
5 7 i 
7 5 
7 5 
Í 6 5 
3 6? 





1 5 3 
5 
1 ? 
l J Í 6 
. . . . 2 
1 8 
7 59 
1 0 5 
7 0 
7 0 
7 7 9 
5 7 
1 
4 5 4 
1 1 
3 9 
C 6 6 
4 1 1 
6 2 4 
1 2 6 
5 S 3 
3 7 7 
4 9 
I b i 













5 1 7 















3 9 7 
5 0 
3 4 7 
1 6 1 











1 1 2 
3 0 7 
C Í 7 
a 
1 7 1 
. 5 1 
1 7 9 
3 5 
7 3 
l o i 
1 3 6 
4 b b 
b 70 4 ib 









4 0 9 
2 3 0 
1 5 0 
. 
1 6 1 
1 5 Õ 
tco . 2 9C91 6C8 
2 
. 4 1 
3 675 
13 4 5 4 
2 513 
10 5 4 1 
7 8 
. 5 6 7 1
. . 5 243 
MINERALULL t K T ­
f 5 7 1 
1 
3 2 ) 1 
1 
a 
4 2 5 
8 74 
2 / 3 
4 j j 
5 3b 
2 3 4 
6 S 3 
1 6 4 6 
1 142 1 126 
1 172 
1 C 9 
2 7 
1 6 9 
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
U 3 U 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
O b o 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 6 
2 3 U 
2 6 6 
4 U C 
4 1 7 
5 J 8 
5 7 8 
b l ¿ 
b ¿ 4 
0 6 0 
7 0 8 
ÍOUO 
1 0 1 0 l u l l 
1070 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 104Ö 
A L L E M . F t C 
SUtDE u I I J u : AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
G R t t t TJRlaUlE 
RUoMANI t .MAROC .ALGERIE 
. S t N t G A L 
.!!.:: N I G E R I A ETATSUNIS 
HEXIQUE BRESIL A l lo l M l i l t . 
IRAK 
l S K A t L PAKISTAN P H I L I P P I N 
M C N D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 ALLE CLASSE 2 
.EAMA . A . A U M CLASSC 3 


























3 0 J 
¿ J b 
¿ i 7 
7 8 9 
1 5 9 









. 4 7 
2 7 




. . 7 
. . . . . 1 9 
7 1 1 
7 7 
1 8 3 
7 8 
6 
1 0 5 
3 4 
3 4 
• 3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 
U O ? 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 7 7 
0 2 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
Ú 6 Í 
Ü 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 4 
3 U 2 
3 1 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
6 1 6 
0 2 4 
0 3 6 
O o O 
7 0 1 
7 3 6 
1U00 
1 0 1 0 1 0 1 1 1U2U 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1037 1040 
3 8 1 4 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
RUY.UNI 1RLANUE 
NORVEGE JULUE FINLANDE 
DANEMARK suisst AUTRICHE PORTUGAL EbPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE TURUUIE 
U . R . S . S . POLOGNE HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC .ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE •NIGER L I B E R I A 
. C . I V O I R E .OAHUMEY .CAMERUUN 
.CONGOBRA • A F A R S ­ I S •KENYA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE VENEZUELA 
PEROU IRAN ISRAEL 
KOWEIT PAKISTAN 
MALAYSIA TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 








4 5 5 
J 0 5 
J b b 
4 6 2 
1 3 6 
3 6 3 
1 3 
1 7 8 
7 d 3 
9 1 
7 4 0 
3 5 7 
7 3 1 
9 0 
22 3 
3 1 5 


























4 J 3 
7 7 
7 9 
7 9 7 
7 4 7 
0 5 6 
7 1 i 
9 6 0 
7 4 3 
7 8 9 





. 1 7 4 
1 0 3 
3 3 4 
9 0 6 
1 9 0 
. 4 4 

















. 6 9 
1 5 












C 8 0 
4 6 6 
6 1 4 
5 7 5 
5 8 4 
6 2 6 
7 7 0 
7 7 9 
1 3 
1000 RE/UC 





. . e 4 6 6 










7 3 C 
3C 
7CC 
5 1 C 
2 3 
1 9 C 
a 
a 
• POUR LE 









. 12 ■ 
1 






. . a 
. . . . . 
a 
. . . 
1 6 3 








V A L E U R S 









• SOUDAGt DES 
I I A 
7 9 
1 2 4 
1 














6 9 6 
3 1 8 
3 7 8 
2 4 2 
2 2 4 







3 3 8 
1 6 3 
1 7 6 
1 1 1 








PREPARATIONS ΑΝΤΙDETCNANTES,ADDIT IFS PEPTISANTS 
DE V ISCOSITE ET A D D I T I F S PREPARES S I M 1 L . POUR 
2 2 8 
9 5 
2 4 6 
a 
2 3 4 
1 9 5 
1 3 
1 2 3 
1 0 2 
7 2 
1 5 8 
3 0 5 
2 2 8 
2 6 
3 8 
3 0 3 






















4 3 3 
5 
2 9 
6 5 2 
8 0 2 
8 9 0 
9 2 2 
1 3 9 













1 4 7 
3 




















1 6 6 
2 6 









3 8 1 4 . 1 0 PREPARATIONS ΑΝΤΙCETCNANTES A BASE DE PLOME TETRAETHYLE 
0 0 1 
0 0 7 
0 O 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 6 
03 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 o 4 
0 0 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
¿ 1 6 
2 4 6 
¿ 7 ¿ 
¿ 6 8 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 8 
4 4 8 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
b U O 
6 2 8 
6 3 6 
7 2 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 
1U\¿1 1 0 3 0 1U31 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCt 
U E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R J Y . U N I IRLANUt 
SUISSE AUTRICHE 
YUUGUSLAV GRECE PULCGNE HUNGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC •ALGERIE L1UYE •S tNEGAL 
. C . I V U I R E N I G E R I A •GABON 
•MADAGASC ZAMBIE CUBA •HARTIN1Q 
BRESIL ARGENTINE CHYPRE 
JORCANIE KUWbIT 
CHINE R.P 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 













1 0 7 
1 3 o 
o i i 
0 ¿ C 
1 1 1 
1 0 
4 3 
1 3 3 
2 6 
¿ o 
4 0 0 
¿ 9 1 
1 5 ) 
1 0 3 
2 5 8 
b20 
1 1 9 
1 J 5 
7 9 o 
4 6 
¿ 7 5 
1 9 o 
7 7 0 
4 i 5 
1 3 3 
9 1 9 
1 9 1 
7 1 
l o i 
2 4 
7 1 5 
9 4 8 
9 1 3 
07 9 
3 5 7 
7 6 9 
0 1 0 
9 0 1 
U l l 






4 6 3 
7 7 6 
a 




. . a 
a 
¿ 5 6 
6 7 0 
. 1 3 5 
7 9 5 
a 
7 7 5 
1 9 6 
■ 
. 1 3 3 




7 7 4 
7 3 9 
0 3 4 
3 6 
1 9 
9 9 8 
9 0 0 















. • 3 6 1 4 . 3 1 A U D I T I F S PREPARES PCLR L U B R I F I A N 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L U I 
0 0 5 
0 2 2 
07 8 
0 3 0 
PETRCLE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­bAS 
ALLEM.FED I T A L I E 








JE MINERAUX BITUNINEUJ 
9 3 2 
3 4 3 
1 7 0 
4 1 5 
¿ 4 9 
7 o u 
J l J 







C 3 3 
60 7 
5 7 3 
9 4 0 
64 7 
8 5 
7 3 2 
1 78C 
8 1 1 
3 95 e 
8 1 . 
1 47C 1 0 ' 
1 05C 
1 C14 
1 0 1 4 
S , CONTENANT 
1 4 4 
3 8 4 









8 8 5 
3 5 4 
1 
1 1 1 
■ 
3 7 










D E S 
3 
1 

















I U I LES 




7 9 5 
5 
0 0 3 
2 0 
4 0 0 
2 9 1 
1 5 9 
1 0 3 
a 
a 
1 1 9 
. . • . a 
2 2 0 
4 4 5 
a 
9 1 9 




7 1 5 
3 73 
8 2 1 
5 5 1 
2 0 
• 8 6 4 
• . 6 6 8 
D E 
Z 9 9 
5 5 6 
3 4 5 
8 4 0 
­5 8 
1 8 
1 1 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 





0 3 7 
0 3 4 
C 3 b 
U 3 o 
U i O 
0 42 
0 4 8 
0 3U 
0 5 7 
C j o 
0 3 b 
0 5 0 
0 0 ? 
C 0 4 
G 6 6 
0 6 8 
? 0 o 
2 0 4 
7 1 7 
? ? o 
2 2 4 
2 4 d 
111 
¿ 6 8 
3 0 ¿ 
3 1 8 
3 2 ¿ 
3 30 
3 4 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 U 4 
4 4 6 
4 6 1 
4 / ¿ 
4 7 8 
4 8 4 
b O o 
5 0 4 
5 0 8 
5 ¿ a 
0 0 4 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ¿ 
7 3 6 
7 4 0 
8 O 0 
8 0 í 
1000 






/ U O l l. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OC 6 
0,2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 d 
0 4 2 
0 4 0 
0 50 
0 6 7 
0 6o 
¿ i t i 
3 2 2 
3 9 0 
1000 
1010 
l u l l 
1020 





. . ' . Ι , . ι 
HETHYL 
B L E I , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 J í 
O J b 
C 18 
O i O 
O i ? 
C Í O 
0 6 i 
Oor, 
7 OÍ 
7 0 d 
7 l o 
7 77 
6 0 o 
7 0 o 
ÍOUO 





1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 . 0 
1 03 3 
1 J 5 J 
? 5 t 1 
1 7 5 0 
3 L i b 
3 763 
4 O J 3 
3 73? 
1 9 u t 
7 1 2 
1 374 
6 7 5 
4 7 1 
7 4 3 
1 0 4 
11 i 
1 35 3 
5 4 5 
6o 3 
i 1 1 
6 5 7 
1 U l l 
4 3 0 
J b ? 
29 7 
3 5 3 
31 4 
1 735 
7 2 7 
63 7 
1 759 
1 34 7 
9 1 
7 6 7 
. 1 567 
7 7 9 
1 uu 
2 5 3 
4 736 
1 2 3 9 
4 U 9 
6 1 
2 59 7 





3 6 4 6 
2 6 3 
5 633 
¿ 5 
1 2 3 
1 3 1 6 





23 1 7 1 
¿7 78o 
2 B / o 
5 ¿ 4 0 


























3 6 3 
9 9 / 
14 
9 1 : 
2 0 t 
3 1 3 
4 o ' 
L 6 1 
3 9 a 
7 1 2 
3 7 ? 
4 9 1 
J o e 
7 4 ; 
1 3 i 
1 1 3 
1 / 
3 4 L 
U U u 
i 1 1 
0 0 7 
6 0 3 
l o . 
3 6 0 
2 9 5 
1 9 3 
3 8 4 
5 7 1 





5 0 2 
7 o t 
1 6 0 
¿ 4 9 
101 
11 ι 
1 7 9 
6 1 
4 l t l 
i 
1 2 4 
2 9 
6 7 9 
2 7 1 
6 0 7 
a 
6 2 
3 6 9 
2 3 
J 6 1 
8 0 0 
5 0 J 
9 7 8 
6 9 j 
O / U 
1 1 ? 
o 0 7 











­ux . N e d e r l a n d 
t i l 
i b i 
: ! 7 
1 i j 
b 6 
! ¿ U 
5 7 9 
C 0 5 
1 ¿ 9 
2 
. 1 
3 c 4 
l í 
• . . O? 
. 
4 5 
2 1 4 
1 3 7 
2 
1 
3 4 6 
. 2 1 2 
7 J U 
o C o 
7 5 9 
5 4 7 
a 









. . 7 
2 
J 9 8 
a 
0 0 
7 / 8 
226 
4 3 3 
8 5 0 
0 4 3 
b ? 0 
5 5 1 
O í ? 
b b d 
7 7 í 





o i lol 
160 
240 647 








ii) 30 27 
3 0 
100 











• 4 o l í 
2 3 70 
1 744 
1 17o 
5 7 6 




ITETE A U D I T I V E S FUtK S C H H I t K S T U F F E , 
1 1 / 
1 7 1 
1 6 4 
6 7 0 
J O ? 
1 7 












2 0 2 3 
1 4 5 4 
5 0 5 
4 J 9 















. . . 2 2 
1 8 
3 6 3 









B L E I UNU MISCHUNGEN VON 
NICHT FUER 
1 8 
2 9 3 6 
2 94 7 
5 2 
4 3 3 
1 Ü0 7 
¿ 3 5 
1 5 
J ? 






















. C b í 
3 6 5 
1 5 
. J o 






. 7 6 
7 9 
• 
6 4 o 
4 7 8 
7 7 U 
9 6 
6 6 





. 8 7 









. / . • 
9 4 5 
7 7 / 
l o d 




. 4 0 
3 
i 
. , . 1 
4 
. . 1








. . • 
8 
. 1 6 
8 9 
5 
. 8 5 0 
7 5 
1 
1 0 4 





? 4 β 
5 
6b 





1 3 5 
31 
1 Jo 
ee 1 7 
. 1
. 6 
. . a 
7 2 
1 4 6 
7 0 
. . 7 4 
2 
. . . 5 74
4 
, a 
. . . 
. . . 
7 7 
. 2 6 7 
. . . 
. . . . . , 
• 8 317 
5 686 
? 4 37 
9 1 1 







1 1 2 
1 3 









. . I 
5 i i 
3 1 U 
7 J U 
7 J 7 





. 5 9 
1 


























. . . . . . . . . . » 1 6 9 8 





U N D I E I R A 
1 
1 6 1 
2 537 
3 7 
Í J 3 
9 4 8 
2 J 4 
a 
. 7 1 ? 
1 5 
. . . . . . t l 
4 668 
2 739 
1 9 4 9 
1 865 
l 6 53 
7 0 





. , 2 1 
. . . 7 u 
. 2 
. . 4 7 
. . • 
1 8 8 
4 1 








U j 2 FIKLANDE 
u J 4 CAKEMAi\K 
OJO S O I S J L 
016 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
U47 tSPAoNE 
0 4 3 YCUoüSLAV 
03O oRELE 
0 3 2 T U R i U i E 
0 3 o o . R . S . S . 
0 5 8 R . U . A L L E P 
UoO PULUGNL 
Uo? TCHECujL 
0 o 4 HONGRIE 
Obb RCoMANIE 
Ooo dJLCAHIE 
7 0 0 AFR.N .ESP 
¿ 0 4 .MARÜO 
i l i . T U N I S I E 
¿¿U EGYPTC 
¿ 7 4 SCUCAH 
¿48 .SENEGAL 
¿ 7 ? . C . IVUIRE 
7 8 3 M U T R I A 
3 J 7 .CAMtROUN 
3 1 8 .CLNGUBRA 
3 2 ? . Z A I R E 
3 3 0 ANGULA 
3 4 6 . K t r . Y A 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4U0 ETATuUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 3 CUÙ'A 
4 o 4 JAMAÏQUE 
4 7 ? T R I M o . T o 
4 7 a .CURACAC 





O0 4 L I L A N 
0 1 7 I K A R 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 0 0 PAKISTAN 
604 inot 
ooo THAÏLANDE 700 I N U C N t S I t 
706 SINGAPOUR 
7U8 P H I L I F P I N 
737 JAPUN 
7 36 Τ A I»AN 
740 HENG RUNG 
bUO AUSTRALIL 
304 N.ZELANUE 
1 0 0 0 M 0 N D t 
1U1U INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1C30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A U M 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















6 7 u 
5 ? / 
7 9 1 
l / i 
5 7 8 
7b ι 
8 1 3 
79 J 
b ? 7 
b 4 8 
3 5 0 
6 5 ? 
39 1 
7 9 4 
u 0 7 
1 0 7 
l i 
7 4 9 
2 8 9 
2 7 7 
l o 9 
4 3 7 
6 7 1 
2 0 5 
2 4 0 
l o ) 
3 3 8 
1 5 / 
16') 
U U / 
? 3 o 
7 2 7 
o O d 
4 / 
1 2 0 
5 9 7 
l u ? 
7 4 
1 0 4 
0 6 3 
5 1 6 
1 6 7 
J 2 




4 1 6 
U 
J d 3 
1 0 8 
3 9 0 
l i 
5 6 
Í 9 0 
1 1 3 
5 7 0 
7 6 2 
8 0 7 
9 3 i 
4 2 3 
0 9 o 
d 7 7 
6 0 5 

















2 4 Í 
1 8 Í 
5 4 t 
4 6 5 
4 3 : 
¿ 4 4 
6 3 1 
6 1 6 
39 5 
6 3 9 
3 5 C 
6 4 6 
2 1 6 




6 3 6 
1 3 1 
2 3 ( 
1 6 ' 
Í 0 6 
4 2 2 
9 3 
¿ 3 9 
1 8 8 
7 5 
1 5 7 
2 7 3 
2 1 3 
. . l i t 
i 7 
1 
5 7 5 
1 7 7 
7 4 
1 0 7 
3 1 9 
5 1 6 
9 0 
3 2 
1 9 9 
1 
. 4 1 7 
1 3 
J 3 7 
1 0 3 
71 J 
. 7 9 
1 7 9 
1 4 
4 1 9 
1 5 4 
2 6 5 
5 7 3 
17 1 
7 9 7 
3 3 0 
66 3 
Í 5 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 




184 2 7 
7 7 
9b 65 
44 5 3 
4 9 1 2 
7 9 8 
b0 3 5 
76 I I B 





• 7 9 
79 2f 
Ί 2 59 
βίι 
1 4 
2 1 2 
7 2 7 
6 6 0 










3 0 1 
9 · 
17 762 





4 6 E 
1 2 6 








3 3 6 
1 6 6 








3 3 1 4 . 3 3 A D D I T I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , SANS HUILES 
UO Dt 
0 0 1 FRANCt 
UU2 B E L G . L J X . 
Ü03 PAYS­BAS 
UU4 ALLEM.FEC 
UD5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
UJO SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGi'IE 
0 4 3 YUUGUSLAV 
05G GRECE 
062 TChECoSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 4 3 .SENEGAL 
311 . Z A I R E 
3 9 0 R.AFR.SUC 
1U0U R 0 N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
l U J l .EAHA 
1U3¿ . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
MINERAUX BITUMINEUX 
1 
1 1 6 
9 2 
1 1 0 
















752 3o7 7 5 6 
















. . . . , 1 7 
1 7 
1 9 7 








. 3 7 












Í 6 2 


























1 2 1 
4 7 2 
2 3 
3 5 
l O d 
6 6 






. . 2 
2 
. . . 1 3 
1 
2 6 
. . . . . 1 











i j ? 
3 9 0 
3 1 7 
0 0 6 
71 a 




















. . . 7 9 4 
7 
. a 
. . . . . . . . . 4 4 
. 1 5 5 
. a 
. . . . . . , • 
4 5 3 0 
7 7 4 0 
1 7 9 1 
5 2 2 
3 6 1 
1 2 4 2 
7 0 















. . 1 
. • 
3 0 1 
1 7 0 
U l 

























IDETCNANTES A BASE DE PLOMfc TETRAHETHYLE, 
METHYL El 
TETRAMETHYLE, AUTRES 
UO l FRANCt 
0U2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­bAS 
Ü7? ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S J I S S t 
D33 AUTRICHt 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 tSPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
Gb4 hONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MARUC 
iOB . A L U E R I E 
2 1 b L I B Y E 
2 7 7 . C . I V U I R E 
6 0 0 CHYPRE 
706 SINGAPUUR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
101D INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­C t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
l i . 2 1 A t L t 
1 0 3 0 CLASSt 7 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A C M 









7 6 1 
J 0 9 
Í J 
3 i 3 
07 1 
1 9 1 
i 1 
1 9 









4 6 8 
61 J 
8 5 9 
0 1 9 
i l l 








7 9 5 
7 7 ? 
1 1 
. 2 8 
. 1 1 
1 9 
. . . 1 7 
3 8 
. 1 8 
2 0 
­
2 7 9 
C 6 7 







MELANGES DE PLOMB 
POUR LUBRIF IANTS 
β . 1





. . 3 
3 
. ­




















1 J 7 
J 1 7 
2 9 
3 4 d 
7 8 7 
1 8 6 
. . 1 6 7 
1 1 
. . . . , . 4 6 
7 3 9 
1 5 6 
5 a j 
5 1 9 
3 5 2 
5 3 
. 1 1 
1 4 
, 1 9 
. 4 
. . 5 0 
. 1 4 
. 3 3 
. • 
1 3 6 
3 3 




. 1 4 
ADDITIVES, NICHT FUER SCHMIERSTOFFE UNO AUSGEN. ANTIKLGPF­ 3614.39 
MITTEL AUF GRUNOLAGE VON TETRAAETHYL­, TETRAMETHYL­, AETFYL­
HETHYLBLEI UND HISCHUNGtN VJN TETRAAETHYL­ U.TE IRAHEThYLPLEI 
AUDITIFS, NON P. LUBRIFIANTS,AUTRES CUE P.PREPARATI ONS ANTI­
UCTUNANTES A BASt OE PLOHB TETRAETHYLE, TETRAHETHYLE, ETHYL­











O J O 
oid 040 04? 










1 6 2 
6 
1 5 
. 1 7 ? 
, . J 
a 7 J 
J 2 
1 3 4 
a 
5 6 9 
i 175 
2 8 8 
1 2 7 
5 d 
1 J 6 
79 
u / 7 7 
l d 
1 5 8 
9 4 
31 J 
¿ 1 / 
. 1 2 2 7





1 0 4 
1 5 3 
1 7 5 
6 
1 347 
3 3 4 
2 2 68 
. 1 0 8 
5 8 
9 7 
7 7 1 
El 1 4 6 
12 028 



























I J ) 145 Í67 71? 775 















65 39 71 
3í bi 15 7 57 
63 
1 3 8 
9 5 
. b 7 C 
















2 Ù 9 
8 2 
1 1 9 
1 U39 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 





L i a 
0 5 0 
O b O 
0 6 ? 
O b i 
C o o 
C 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
2 4 3 
211 
3 1 8 
322 
3 4 o 
3 6 b 
3 9 Ü 
4 0 o 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 b 
6 6 0 
7 0 1 
/ Ü b 
7 3 2 
7 40 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 










2 4 4 















1 9 0 
Ol J 
9 4 2 
7 0 1 / 3 
1 5 6 
1 4 6 20 J 
5 u 1 
6 3 
2 5 9 
4? 5 
/ O b 
Obi . ' 
/ O l 
2 3 9 
l u i 
6 2 
7 4 
8 5 6 
ZUSAMHENGtSETZTt 
0 C 1 
­ U02 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 56 
3 2 8 
7 0 b 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 8 
4 1 2 
5 0 8 




1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
GEMIS GRANA 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3U 
C 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
O o o 
0 6 2 
0 6 4 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
7 / 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 U 
3 6 6 
3 7 Ü 
3 90 
4 U Ü 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 36 
8 0 9 
1 0 0 0 ιυιο 1 0 1 1 1U2U 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U37 






2 5 5 1 Jo 
32 









l o o 
5 1 6 
7 0 6 
1 J 4 
6 3 6 
3 0 3 
2 7 5 


















¿ ¿ 7 
2 0 6 6 
l 970 






















2 5 9 
5 170 2 786 
2 364 
1 164 












I t , 
l i / 
¿ ί 
a 
. 1 0 4 
1 5 0 
l í o 
2 J 5 
9 2 1 
• 
1 / i 
6 2 9 
5 i o 
d ¿o 
i b i 
7 1 1 
1 5 
8 



















2 5 6 
9 0 








30 1 4 
9 
ΐ 













1 7 1 
l i d 




1 ¿ 3 
. . l o d 
2 8 4 
9 C 1 
3 β ; 
2 1 J 
2 1 3 





1 5 6 
4 9 
J Í J 
9 / 
2 1 
3 5 9 
5 
a 
. . . 
. . . . 1
2 5 7 
2 3 
. 6 3 
. . 3 
3 7 
• 
Í 1 6 
C 7 6 
3 70 
i i 5 
7 7 U 
19 
. 
8 2 b 
5 1 6 
5 1 0 
I tal ia 
b o 
lù 
3 4 7 
4 8 
¿ 9 4 





























1 9 5 
2 6 
1 7 o 









t 1 4 0 
, 
1 
1 6 7 
1 0 
1 5 2 



















. . 1 





i . . . . . 1
.HF UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCF­












8 5 9 
6 u 9 
J 2 d 
3 U 
3 0 1 
19 6 
4 3 5 
9 1 6 
2 d 4 
6 5 6 
7 7 6 
4 1 8 
1 9 B 
9 3 1 
¿ 3 6 
33 i 
u 4 3 
6 5 5 
4 ' J 
5 J 4 




















1 1 6 




1 5 7 
7 4 5 
U o 9 
6 5 2 
1 7 4 
44 5 
6 J 8 
4 9 9 
922 
1 8 2 
1 
1 G o l 
1 2 
5 






O l i 
























3 9 4 5 
1 6o5 
2 2 8 0 1 0 0 4 
6 9 3 
02 o 
2 7 0 











, . 5 1 
5 
, , . 1 7 
. . a 
. . a 
, . , , . , . . • 
4 3 1 
2 4 5 




























6 J o 
4 7 1 
C 11 
a 
C 6 2 
l d ? 
4 4 1 
4 0 ? 
7 L 0 
5 b l 730 
4 1 0 
9 1 
i l o 
7 1 7 
1 19 
311 
6 L 7 
l b 
5 6 4 
7 1 




. 6 0 













7 J 9 
4 1 
• 
5 0 7 
4 6 U 
C 4 8 
7 6 4 
E ? 5 
3 3 / 
1 9 8 
3 9 3 





l ì 8 
3 
. " 
1 2 9 










0 4 0 
U 3 U 
U b O 
0 6 2 
0 6 4 
U c 6 
0 0 6 
2 u U 
¿ U 4 
¿ 0 6 
7 4 8 
2 7 2 
3 1 6 
3 7 7 
3 4 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
6 0 8 
6 1 6 
U b O 
7 0 1 
7 o b 
7 3 ¿ 
7 4 0 
8 0 0 
ÍOUO 
1010 I on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O J U 
1 0 3 1 
1037 1 0 4 0 




I ι .. i l . i l 
RUUMANI t 
BULGARIE 
. . I , . . . ι . . . 
.MAKllC 
. A L G t R l t 
aSENLoAL 
. C . I V U I R E 
aCCNGUUKA 
. : „i ... 
. K t l . Y A 
HOZ AMO t LU 
R . A I R . S U U 
t r / . T s U M S 













A t L c 
CLASSt l 
.LAMA 
• A.At.M CLASSE 3 









1 6 1 
1 1 5 
7 7 7 
1 0 0 
U U 












I U Í 





3 o U 
5 9 5 
i l 
103 
13 · 3 3 1 
1 6 8 
0 0 3 
50 7 
l u u 
5 1 
3 9 
6 6 3 
France 
, 3 





. . 1 







• 1 2 9 1 






















1 0 3 
2 8 1 6 
1 655 
1 161 
6 3 8 
3 5 3 
5 1 0 
1 3 
ÍS 1 3 
3 3 1 5 . U O UGMPCSIT1CNS DITES ACCELERATEURS 
uoi 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
L O S 
U 2 2 
0 3 0 
J 3 6 
U 3 6 
0 4 2 
Ü 5 6 
5 2 8 
7 o a 
9 7 7 
l u u o 
1 0 1 0 
i o n 1U7U 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1Ü4Ü 
F R A N C O 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUt 
SUI S o t 
AJTR1CIIE 
t S P A U N t 
U . R . S . S . 
ARGENTINE 
P H I L l f P IN 
SECRET 
M C N 0 t 
I N T R A ­ 0 t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE ¿ 




i i l . . . i i M I L I E U X DE 
URGANISHES 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 2 
U 5 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
i . L i . n » . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t C I T A L I E 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E H BJLUARIE 
H i X U U E 
BRESIL 




A E L t 
CLASa t 2 
. t A M A 
. A . A C M 
CLASbE 3 
1 2 0 
J o d 
31 







l i o 
7 6 
1 3 
6 0 7 
9 J b 
8 9 2 
i l 1 
1 9 u 




1 2 1 







. 3 0 
1 1 6 
1 1 
• • 38 5 







1 2 0 
1 4 




1 3 7 





















o l i 
3 5 7 
i 5 b 
2 U Ì 
8 5 




3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET 
U O l 
0 0 ? 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
a l i 
026 
010 
0 3 7 
U 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
0 3 7 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
¿ 1 6 
2 4 8 
¿ 7 ¿ 
3 U 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 0 6 
3 7 D 
3 9 U 
4 0 0 
4 Ü 4 
4 1 2 
4 4 0 
i o i 
3 J Í 
5 u d 
b o b 
b l o 
0 2 4 
7 3 0 
6 0 9 
l u o u 
1 0 1 0 

















4 1 5 
2 3 6 
1 7 9 







t i UCHBES EXTINCTRICES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 




F I N L A N O t 
DANEMARK 












. T U N I S I E 
L I B Y t 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAMtRÜUN 
.CONGUBRA 
















. L A L E D U N . 
M C N D t 
I N T R M ­ C E 












5 5 . 
5 / 1 




1 4 9 
2 3 2 
4 9 
2 0 9 
3 1 5 
3 3 4 
7 J 
l d / 
9 4 
11 
1 4 3 
2 3 8 
1 J 
1 8 2 
l l 





















1 2 7 
1 4 
I O 
3 6 9 
U l 
2 3 8 
O U 
J Í 7 
loO 
1 3 7 
2 0 4 
i o J 
a 
1 6 8 
1 9 
1 




































6 3 4 
3 3 0 
5 0 4 
2 6 1 































4 9 1 
5 4 7 
3 0 1 2 
1 32 5 
1 088 9 9 3 
2 4 9 












1 2 5 
3 9 
7 7? 9 9 
1 9 
2 b 4 
8 
. • . • • . 1 
. . 1 1 4 9 
2 4 
. 4 9 
. . b 
i 5 
. • l o l 
2 1 2 
8 8 9 
I J 5 
6 2 2 
9 2 
1 
b b l 
DE VULCANISATION 
5 8 
3 3 4 
■ 
1 9 6 
1 
1 
• 2 6 3 9 
. • • 1 5 
• 6 8 C 









. . . . . . . . • . . . • 6 0 2 
6 0 7 
. . a 




2 7 9 
3 9 
2 4 0 
2 2 1 
































3 8 1 
2 5 5 











3 1 5 


















2 3 0 
3 J 













5 3 2 
l ö 9 
3 5 6 
. ¿ 3 6 
5 1 
1 3 5 
1 3 0 
3 9 
1 9 5 
7 9 0 





1 J 8 
7 1 7 
ί 
1 6 7 
5 




. 1 6 
















7 3 6 
7 9 ί 
i b ? 
b i j 
1 9 1 
Í 7 0 
5 2 
1 1 9 














. . 1 









1 0 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ZUuAMMEKCESErZTc L C Í 5 U N G J ­
U',U , : . : . . ι I ' . . . . ERZEUGNISSE UNO VERCUEKNUNJSMIITtL FUER L/CKE 3813 




U l l i 
L C 5 
1,27 
0 3? 
0 3 4 
II l o 
0 3 8 
0 4 8 
UuU 
C64 




6 0 4 











7 5 9 


















































. . . a 















































































































































































































6 9 6 













































, , . . 1 




































































































































































































Τ JtlB.lD SULVA 










1 U4b YOUGUSLAV 
060 PULCGNE 
U04 HUNGRIE 






56 ÎUOO M C Ν 0 E 
5 1010 INTRA­CE 




103U CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AGH 
1040 CLASSE J 
3318.90 SULVA! 














. a 5 219 










. . 3 
. 1 
. . 1 
9 
12 






. . 1 
. a 
. . 2 





































































720 CHINt R.P 
732 JAPCN 
736 T A I W A N 




uULVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS CL PROUUlTS S I M . 











































, . 1 
. . . . . a 


























































































































































































. . . . 
1 

















































































































































































































CHEHISCHE ERZEUGNISSE, ZUJERE1 TUNGEN UND RUtCKSTAENOE 
ChEHISCHEN UUtR VERXANDTtK INJLSTRIEN, AWGNI. 
FCSELUELE; U1PPCLUEL 
OUI lbb 
PKÜUUITS CHIHIJUES, PREPARATIUNS ET PRODUITS RESIDUAIRtS DES 



























3619.10 HUILES DE FLStL¡ HUILE DE DIPPEL 
















I O J I 
1032 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 






























3 J 7 
5 5 




















/ 1 / 
a . 17 I 1 1 
1 ¿13 



























































































































































































































































































































































































































1 3 8 






































































































PETROLEUHSULFONATE, AUSGEN. DES AHMONIUHS, DER ALKALI HEI ALLE 
ODER DER AETHANOLAMINE; IHIOPHENHALTIGE SULFCSAEUREN VCN GEL 
AUS BITUHINOESEN MINERALIEN UNU IHRE SALZE 
2 1 7 1 
35 . 6 
SULFONATES OE PETROLE, SF DE HETAUX ALCALINS, D'AMMUNIUM OU 
J 'ETHANOLAMINES: ACICES SULFONIQUES D"HUILES DES MINERAUX 
BITUMINEUX. TH10PHENES, ET LEURS SELS 
0 0 2 
0 0 5 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
74 1 
6 3 
7 1 1 
5 7 1 
3 3 b 
7 3 3 
1 4 
1 3 
7 1 7 
¿ 1 6 
. 1
DUDECYLBEN20L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 a 
5 G 0 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 8 
7 7 0 
S 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 






























0 0 1 
0 0 2 
Û U 3 
1 1 
/ / 
5 ¿ 3 
4 7 ¿ 
3 ¿ 4 
76 5 
¿ 6 ? 
7 6 8 
4 9 0 
57 8 
l u o 
3 0 6 
8 5 8 
57 6 
1 / 0 
6 6 ? 
3 6 9 
0 6 3 
7 4 
8 J 1 
9 0 b 
5 3 
1 9 0 
1 7 5 
7 0 0 
6 0 0 
5 4 0 
3 3 0 
4 5 3 
1 0 0 
3 0 0 
6 4 0 
19 7 
3 8 0 
84 9 
4 1 J 
7 6 1 
5 i 5 
77 7 
3 4 9 
7 2 7 
4 3 7 
5 
7 8 9 













2 o 2 
7 9 o 




7 1 1 
7 9 4 
o h 
7 7 d 
1 1 
1 1 
/ I b 
¿ 1 6 
. 1
4 4 b 
. / 9 4 
. . 7 3(1 




8 7 H 
9 9 3 
1 9 / 
t d l l 
1136 
? i i l 
6 1 / 
7 8 0 
7 8 3 
3bb 
1 




/ 3 U 




3 543 15 484 524 













31 9 t 6 22 520 
9 4 6 6 1 201 1 183 133 



































1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 























































































1000 H C N D t 
1010 INTRA­Ct 
1 0 1 1 tXTRA­CE 




























































































































b 3 9 
2 U J 
9 9 












9 9 5 
4 9 1 
5 0 8 
1 9 3 
1 9 0 
3 0 
. 1 3 










7 1 5 
3113 
. 1 0 ? 




3 7 8 





7 5 4 
3 7 1 
371 
7 8 1 
78 
76 







1 7 7 
l 39 
1 8 / 
3 6 9 
3 / 6 
9 2 7 
1 
i ? i 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
357 





U C 4 
G o b 
0 7 8 
0 34 
C l o 
G J8 
0 4 0 
C47 
C 50 
0 3 7 
C o O 
G o ? 
L6.1 
2 0 4 
71? 
7 7 0 
3 73 
4 O 0 

















1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
ί 486 
IC 0 2 8 




1 35 2 
5 / 7 
7 C o l 
3 635 
144 
6 3 9 














1 0 4 1 







2 4b 5 
1 177 
France 
4 6 3 Í 





? C d l 
3 33b 
. . a 
7 196 
















1 30 7 
21 3 3 4 
1 
7 4 6 1 
3 
ICNENAUSTAUSCHER A U F DEK 
ODER 
0 0 1 
U02 
003 0 0 4 
0 0 5 
072 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 














1 577 3 95 
1 5 1 1 3 95 
15 
15 
GRUNDLAGE VON SU 
AUS N A T U E R L I C F E N HINERAL ISCHEN STJFF 
5 
76 













U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
2 1 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
















8 6 0 
72 0 
139 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 24 
0 7 0 
0 76 
0 3 U 
0 32 




0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
D Í 4 
0 o 6 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 2 0 
3 2 ? 
3 70 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 






6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
ooO 







9 7 7 
1 0 0 0 
l u l u 
i o n 






6 9 1 9 
3 B13 
1 3 0 7 
3 526 





1 8 9 
J / J 
3 9 2 
159 





l i υ 
66 
10 
í o l 
7 2 7 
1 0 9 
J í J 
3 4 








3 J 1 
1 4 4 





1 ¿ 5 7 
¿e 













5 99 C 
39 ObO 
22 0 3 5 
11 0 3 6 
5 ¿03 
2 903 

























AUF DER GRUNDLAGE 
ALS NATUERLICHEN 










































. . 1 J 
. 7.3
9 
. 7 d 
33 
. . . 53 




























3 8 9 
. I t i 
50E 









l l d 
11 










5 9 7 
5 1 5 
2 8 0 








2 9 7 
2 5 5· 
4 33 
5 99Ü 
2 1 US3 






, , 19 





. . a « 
. . ICO 
a a 
, . . . , . . • 
6 2 2 845 
6 ¿1 189 



















I tal ia 
256 
0 3 
2 5 6 7 
12 
2 1 2 
4 164 
































1 2 7 1 
( 5 54 










7 5 1 

















2 8 2 
113 
1 4 3 9 
3 
60 
















12 7 56 
4 2 1 6 
8 540 
3 8 1 8 
2 3 79 




















. . . . . 1
7 




















. . . . 5 
. 4 
1 
. . . • 
fcll 
341 










CC4 A L L t M . F E C 
0'J5 I T A L I E 
0 ? 0 N ' jbvEGt 
0 3 4 LANtMARK 
0 3 6 SOISSL' 
0 3 8 A U T R I C H E 
O40 PORTUGAL 
0 4 7 EiPAGNE 
O30 GRECE 
U5? TURJUIE 
0 6 0 PULCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 6 RUUMAi.IE 
7 0 4 .MAKJX 
7 1 7 . T U N I S I E 
7 7 0 tGYPTE 
3 / 8 ZAMBlc 
4UÜ E T A l b U N I S 
4 8 o CCLLMblE 
3 0 3 BRFSIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
0 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 6 COREE SUC 
7 3 b T A I h A N 
1UUU M U N U E 
101U INTRA­CE 
l u l l tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASuE 1 
1 0 2 1 A E L t 
1 0 3 0 CLASSt 7 
U j l .EAMA 
1037 . A . M C M 
1U4U CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 







1 9 / 
21 3 








J 2 j 









10 o l i 
6 620 
4 19¿ 




J 2 J 







I b i 
175 
2 1 J 
4 1 ' 
. . a 
27 1 
51 











6 CC 9 








3 6 1 9 . 4 1 ECHANGEURS D ' I Û N S A EASE 
MINERALES NATURELLES 
0 0 1 FRANCE 
UU? E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 0 0 4 ALLEM.FED 
U05 I T A L l L 
0 7 7 RUY.UNI 
4 4 8 CUBA 
1UU0 M G N D L 
1010 I f .TRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELt 
1U30 CLASSE 7 

















































. 36 384 3 833 
















. 4 . 1 7 
19 
• 18 30 69 
1 3 10 3 4 
2C 35 
, 2 31 i 31 
9 
i 3 
I tal ia 
43 
. . . 1
. , 14 
a 
. . . . . . . . J l i 
. i 
. . . 7 i 






. . ­MATIERES 
7 Í 






. 3 8 1 9 . 4 3 tCHANGEURS D ' I O N S , ALTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES, 
AUTRES CIU'EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F t C 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
7 1 b L I B Y E 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C N U E 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSt 1 
1 0 7 1 A E L t 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 . t A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 











i o i ? 
7b3 
? í 8 
1 3 1 




3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
o o i F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PA.YS­3AS 
UU4 A ­LEM.FEU 
U03 l I A L l t 
0¿¿ R J Y . U M 
0 7 4 ISLANUE 
0 7 6 IRLANOt 
0 7 0 NORVEGt 
U30 SOtUE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 0 S U I S S t 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PJRTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
U50 GRECE 
0 5 2 TJRCUIE 
Ü56 U . R . S . S . 
U58 R . D . A L L E H 
OoO POLCGNE 
0 0 2 TCHECOSL 
0 6 4 HGNGRIE 
Obb RGUHAME 
u u o B J L G A R I t 
2 0 4 .MARUC 
2U8 . A L G E R I E 
2 1 ¿ . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 . Z A I R E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 B Z A H B l t 
3 9 0 R.AFR.SUU 
4Ü0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
i l ­ H tX ICUE 
4 4 8 C.JBA 
4 8 0 CULLMB1E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERÇU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 7 6 ARGLNT1NE 
OÜ8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOkElT 
OoO PAKISTAN 
6 0 4 INUE 
70S P H I L I P P I N 
7 2 6 CUREE SUC 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 TA InAN 
74U HONG KONG 
6U0 A U S T R A L l t 
9 7 7 SECHET 
10ÕÕ M C N U E 
1 0 1 0 Î N I H A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U2U CLASSC 1 
102 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt ¿ 
1 0 3 1 . t A M A 
1032 .A .ACM 









9 5 4 
4 3 2 
365 
i / o 
b O O 



















J 7 J 
487 
1 6U1 
7 7 1 
9 9 b 
79 
7 1 7 
l u í 
3 J J 
1 19? 
2 9 o 






2 J 9 
3bO 






7 7 06 3 
4 1 551 
77 6 0 1 



















































































3 2 0 
S 














, , 9 
423 3 162 6 353 
2 C90 2 985 
53 ι 3 350 
2 618 6 317 
1 6 4 9 3 266 6 112 







































2 6 6 
2 79 





















4 0 6 
1 172 
4 5 1 
711 
5 



















38 0 7 9 




4 3 0 1 

































. . . . 43 
a 
3 4 3 
2 7 0 
1 






. . . 30 
. 26 
3 
. . . • 3 4 9 2 
1 6 6 8 
1 8 2 4 
6 9 1 
38 
2 5 2 
1 
43 
6 3 0 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
4 U U 
3 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 3? 
1 0 0 0 
lo iu i o n 10¿0 
1021 1030 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 ­



























C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
FEUERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 O 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 32 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 


























5 8 3 
1 7 0 
1 0 ? 
Í 2 8 


































2 7 6 




6 3 9 
1 7 U 
3 4 4 
0 73 
9 0 6 
0 5 1 
1 1 8 
O b 9 
9 6 8 
5 5 2 
0 1 5 
5 5 C 
7 7 1 
8 5 1 
7 1 6 
i O 
9 8 6 
3 1 9 
3 J 1 
1 9 a 
6 5 
1 3 6 
0 9 3 
3 Í 9 




0 4 2 
7 6 
1 6 3 
3 9 
1 2 0 
2 9 4 
1 5 
3 7 
1 5 3 
2 0 
3 5 ? 






3 0 9 
7 3 4 




1 6 9 
7 1 1 
5 9 0 
9 4 
8 6 
•?ï 74 3 
3 7 i 
8 2 
1 8 3 
4 7 8 
5 5 7 
3 3 
4 3 
1 9 0 
5 5 
1 8 1 
9 3 
6 Í Í 
1 1 6 
1 9 3 
7 / 9 
1 5 5 
20 8 
5 í i 
7 6 2 
7 4 4 
1 J 1 
6 1 2 
6 1 7 
3 Ù 8 
9 3 1 












. . . . . 





































. 1 0 
2 0 
a 
. I b 
. . 
i 1 
. . , . 














10 1 0 
. ■ 
10ERTEL UND AEHNLICHE 
J 9 6 
2 5 7 
0 0 6 
7 7 5 






5 3 1 
1 7 8 
4 b 2 
7 / 0 
. 7 3 
5 9 9 
6 3 




t i l 
3 1 1 
1 7 
3 1 
7 b 9 
I b a 
10 3 
1 7 0 
7 1 0 
1 5 
. 1 4 5 
1 
J 5 ? 
5 
9 






1 6 9 




6 4 ? 







. . 5 9 3 
a 




5 0 9 
1 7 9 
6 3 4 
Í 9 5 
C 6 9 
Í 8 5 
5 9 1 











7 5 7 
í í j 1 3 3 









4 3 0 
. 6 3 
7 7 
o l 




1 9 3 
4 0 





8 9 C 
9 1 0 
9 3 C 
4 7 7 
6 3 3 
7 5 3 
1 4 0 
2 5 
2 0 6 
1 022 
2 8 




40 1 3 
22 
1 8 0 
4 4 
1Ü 
1 1 7 





. 3 0 
7 
. 2 1 






1 2 8 3 
2 492 
3 7 3 





o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
3 8 1 9 . 3 C CCMFCSITICNS ABSORBAMES 
5 COI 
0 0 2 
5 0 0 3 
10 UU4 
10 oi2 
, i U42 3 Obi 
1 0 6 4 




5 0 8 
6 6 4 
L 7 0 6 
13 7 3 2 
ί 63 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
36 1 0 2 0 
1U 10¿1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 














3 5 1 4 
3 3 




























1 8 0 





5 6 5 1 E3 
7 2 1 14 
2 6 6 
1 9 1 
2 6 5 
650 5" 
1 1 8 
0 36 1 
6 2 3 
3 2 6 2 ' 
8 9 6 10< 





6 1 2 23 
2 76 4 1 . 
0 3 7 17 
8 2 
. 9 6 2 8 
8 37 2 3 . 
1 3 1 
4 4 1 17 
40 1 . 
1 6 
5 50 33« 
4 9 6 3 3 ' 
31 4( 
















































ι ι . . Ι ' 
i 1 5 1 





> Κ Ι 
Ι 
) β 







ι > 1 3 ' 
j 
7 6 . 
> Κ 7 6 ' 
> 4 Loi 
ι 6 6 9 ! 
Γ 2 76< 
1 25 
> 2 6 4 . 
Γ 13 
DANS LES TUBES OU VALVES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 















A t L E 
CLASSt 2 






2 5 3 
4 8 
2 1 2 
4 6 4 
4 0 1 
2 5 
1 4 2 
5 1 
2b 




0 9 1 
2 U J 
9 7 5 
7 2 J 
b d ? 
4 0 7 
l o i 
1 






. . . a 










Belg.­Lux. Neder land 




. . . . . a 
3 6 








, 3 1 
3 1 
3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
V I C E 
3 8 1 9 . 5 5 MELANGES NON AGGLOMERES OE CARBURES HETALLICUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U G 5 
0 2 2 
> U30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
3 0 3 
6 6 4 
7 3 ¿ 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι l u l l 
> 10¿0 
> l o . i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 





















A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 







2 7 1 
4 4 
6 8 
1 7 8 
1 7 9 
/ u 
3 7 1 
1 2 3 









9 9 J 
i l 
1 2 2 
1 7 2 
7 9 7 
19 0 
'333 
7 5 1 
77 3 
1 7 5 
2 
3 
1 7 / 
2 5 
8 




1 2 3 
5 
. . 1 5 1 
. a 
. 4 3 
5 
. . 2 
1 
5 9 6 
2 3 4 
36 3 















3 3 1 9 . 0 0 CIMENTS, MORTI tKS ET COMPOSITIONS 
! 0 0 1 
OU',' 
i 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
ι 0 3 0 
ι 0 3 2 
) 0 3 4 
! 0 3 6 
ι 0 3 8 
) 0 4 0 
i 0 4 2 
> 0 4 6 
> 0 4 8 
! 0 5 0 
Ì 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
) 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
! 0 6 6 
> 0 6 3 
2 0 4 
) 2 0 8 
> 2 1 2 
) 2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
Γ 3 0 6 
3 1 4 
■ 3 2 2 
3 3 0 
> 3 3 4 
> 3 4 6 
I 3 5 0 
ι 3 3 2 
3 6 6 
3 9 0 
) 4 0 0 
1 4 1 2 
4 4 6 
> 4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 4 
ι 5 0 8 
3 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
ι 6 0 8 
1 6 1 2 
> 6 1 6 
ι 6 2 4 
> 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 U 9 
9 5 0 
ι 1 0 0 0 
1010 
ι 1 0 1 1 
1020 
ι 102 1 
1030 
Γ l u j l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 













O . P . S . S . 













. C . I V U I R E 
.TCGU 
N I G E R I A 
.CAMERUUN 
. C t N T R A F . 
.GABUN 
. Z A I R E 
ANGCLA 
t T H I G P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I t 
HOZAHBICU 
R.AFR.SUD 





. H A R T I N I U 
.CURACAO 
COLCHB l t 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 




I S R A t L 
ARAB.SEOU 









P H I L I P P I N 
JAPUN 
. C Í L E O C N . 
SOLT.PROV 




















5 C Í 
5 7 2 
7 Í 0 
89 8 
0 9 0 
3 3 9 
2 4 
1 4 9 
6 7 1 
1 0 9 
3 0 1 
4 0 0 
0 1 / 
1 4 a 
6 0 7 
l u 
Í 2 6 
3 5 / 
? U 5 
7 d 
1 3 
7 9 7 
7 6 0 
? J 0 
¿ 7 5 
7 1 


























1 3 J 
1 1 
1 7 
i 8 3 
1 5 




i b i 





2 5 a 
l i 





1 0 9 
// 3 2 J 
9 9 1 
2 5 4 
7 J 0 
0 3 1 
C J 9 
o l ? 
1 7 4 
a 
9 1 3 
5 7 
8 3 8 






1 2 7 
2 1 
7 7 
1 3 3 


















. 1 2 
. 1 4 1 
2 




. 1 7 





















• 3 444 
2 138 
1 306 
5 1 2 
2 6 7 
6 2 4 
9 0 
1 6 6 3 
. 2 0 0 
5 3 2 
5 1 5 
1 1 8 
. . 1 4 
1 2 
2 














2 9 1 1 
5 5 1 
4 7 4 












2 6 9 
1 9 
6 0 
. 1 5 2 
4 8 
3 4 6 









9 9 8 
4 1 
1 7 0 
1 7 1 
0 3 9 
5 0 0 
1 5 9 
9 0 7 
b b 5 
l o b 
. • 8 4 
Itoli· 
2 5 3 
8 
2 08 
4 6 3 
4 0 0 
2 4 
1 4 2 
5 1 
2 6 




1 0 9 1 
3 111 
9 3 1 
2 179 
1 8 76 
4 0 2 
6 7 






S I M I L . REFRACTAIRES 
6 
3 1 











. . • 
5 5 5 
2 3 5 
3 1 9 
6 7 
3 5 











5 0 6 
5 5 U 
9 4 0 
a 
7 3 9 
1 6 6 
7 4 
1 4 5 
6 3 3 
8 2 
2 58 
9 7 9 
9 0 7 
6 / 
7 9 8 
1 0 
3 5 4 
2 6 6 
1 4 1 
5 0 
. 2 3 8 
1 7 5 










• 1 2 











4 2 0 
1 2 










1 0 5 
1 4 





1 0 5 
2 3 
• 0 5 9 
2 3 5 
8 7 4 
5 5 3 
1 6 4 
5 7 8 
2 7 
3 2 9 
2 8 
4 3 
3 3 5 






























5 2 3 
2 4 7 1 
7 3 5 
1 736 4 7 5 
2 0 9 
5 8 7 
3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
359 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
l o 3 7 
1 0 4 0 
G i S K t 
L O I 
0 0 7 
G C J 
0 C 5 
0 7 7 
0 7 a 
0 J o 
0 3 8 
0 4 8 
? 0 o 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 0 
l O U u 
l U l u 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 J 7 1 











0 7 4 
0 7 8 
030 
037 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 









4 0 0 
4 4 8 
504 
5C8 
0 1 6 
67U 
6 4 0 
6 6 0 
609 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AKKUH1 
C77 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G K A P H 1 
S T A N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 U 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
? 7 U 
3 9 0 
4 U U 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
3 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
700 
/ O l 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H Y D R A U 
U E L U D 
U O l 
U O ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 3 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
— 1972 — 




6 o 3 









7 j 9 
1 1 ? 











8 7 6 
9 3 1 
697 
567 




2 0 9 



















9 7 4 
315 
3 4 6 
6 4 0 
137 
98 
8 6 8 
U l i 
4 0 0 
1 2 4 
1 7 4 
0 2 5 
1 6 3 
7 9 
2 0 4 
4 6 3 
5 0 8 
l u o 
7 5 
6 6 2 
2 4 6 
0 9 0 
8 8 5 
2 4 0 
130 
l u o 






( u i 
4 9 1 
b o 4 
331 
6 3 1 
6 6 2 
75 1 
1 / 6 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 
a S t 













5 8 1 




, 7 c 
. 162 
. . • 
643 
177 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i C 
2 1 5 












Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 1 1 2 3 7 6 




6 3 4 
9 b i 










. O b ? 
l o u 
Ì0 
297 
. l u o 
I 0 0 
i i 7 
J 9 7 
7 1 4 
730 
9 0 b 




6 b ? 
751 
­











I I E H I E K U H L E N 
Ν 0 0 . 




















I K E I N K U E N S T L I C H E R t 





































9 3 1 
3 2 3 
o u i 
2 7 8 
1 7 ' , 
7 U 0 
1 
1 
























. . . .» , 3
212 















. . • 
F L U E S S I G K t l T t N , A U C H M I T 





9 7 8 
7 7 u 
0 0 3 
2 2 1 
l o i 
4 2 0 
I U I 
3 1 4 
Η1Λ 
3 4 5 
9 2 
2 3 6 






. 1 / 6 
1 C 7 4 
3 9 0 1 














1 7 i 




. . 75 
71 




5 5 0 
1 ? 
. l u ? 0 1 1 
1 0 0 6 4 3 
1 3 6 6 
2 9 8 
2 3 7 
9 0 8 
a * 
a , 
1 6 0 
I t a l i a 
6 9 5 
5 0 5 
A L T . S T U F F E N 
9 72 
» 2 6 b 
6 1 9 2 
å 2 1 5 4 
9 8 
8 6 8 
4 9 4 
1 5 4 
1 2 4 
5 7 7 
9 t 5 
1 7 8 












. 16 170 
1 9 627 
6 5 4 8 
5 4 9 5 






. . 6 









1 n e 
2C2 
a 









. . . 












































1 2 1 
G t R A L S 7 0 
2 4 5 
5 7 7 
3 3 3 


















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
. A . A C M 
G L A b b E J 













5 1 6 7 3 6 1 
3 1 2 6 7 4 7 
3 3 1 9 . 6 3 C X Y L t S D E F E R A L C A L I M S E S POUR L ' E P U R A T I O N C E S G A Z 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
U 2 7 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
U i d 
2 0 b 
1 U i 
4 4 8 
i d U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N L E 
b E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R C Y . U ' l I 
N O R V t G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
. A L G E R I E 
C A N A C A 
C U B A 
C U L C M b l E 
M U N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S a E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S 3 E 3 
3 6 1 9 . 7 D P A T E S 
0 0 1 
0 0 7 
u U J 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 d 
O J O 
0 3 7 
0 3 6 
O J d 
U 4 U 
U Í 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
U08 
3 0 2 
J u o 
3 9 U 
4 0 0 
4 4 8 
3 0 4 
u J a 
6 1 0 
0 7 0 
6 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 Ü 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 7 
0 2 2 
4 G 0 
l O o G 
1 U 1 U 
l u l l 
1U70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
F R A N C t 
8 E L G . L J X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I L 
R U Y . U N I 
I S L A N o t 
N U R V t G E 
S U t D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
P U R T U u A L 
E S P A G N t 
Y U U G U S L A V 
G R t C E 
T U R C U I c 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
­ o A M E R O U N 
H G Z A M u l C U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C U B A 
P . R U U 
B R E S I L 
I ­ I A N 
A F G H A N I S T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
­ C i L t U C N . 
H C N U L 
1 l i R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S b E ? 
. E A M A 
. A . A C M 






















l o o 




















¿ 7 / 


















¿ 0 / 
427 
547 
























i d i 
76 












































a 3 8 












6 5 1 
4 7 5 
1 7 o 
1 0 5 
4 6 
, 66 
. · a 
4 













, · 61 


































. . • 
1 C Ü H P C S I T I O N S P U U R A C C U H U L A T E U R S A B A S E D ' O X Y C E D t C A D H I U H OU 
U ' H Y C R O X Y O E 
R U Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C N Ü E 
I N 1 R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A H A 
. A . A C H 
OE N I C K E L 
1 0 J 
3 7 
l o o 
l u 






































3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS ISF GRAPHITE A R T I F I C I E L ! EN COMPUS 1 1 I UNS, EN PLA­
U01 




0 2 2 
UJU 
U j b 
i l l » 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
u 5 7 
û b O 
U 6 2 
0 6 4 
U u o 
UUO 
Z 2 U 
3 9 0 
4 U 0 
i l ? 
4 4 8 
i u O 
i d i 
5 0 4 
5 ' u d 
5 7 8 
6 1 b 
o b i 
b o U 
7 J 0 
701 
7 0 o 
7 J ? 
Z Í U 
d u o 
1 C 0 J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




3 3 1 9 . 8 1 
o J l 
O u ? 
U U J 
C U 4 
U J U 
027 
0 2 0 
0 3 0 
u O t T I E S , B A R R E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R . J Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U a L A V 
G R E C E 
T U R Ü U I E 
P U L C G N E 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I u U E 
C U L A 
C U L C M b l E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
6 R c S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N U C 
T H A I L A N O t 
I N U C N t S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
J A P U N 
H U N U K U N G 
A U S T R A L I t 
M C N 0 E 
I N 1 R A ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L t 
C L A S S t ? 
. E A M A 
. A . A U M 









































3 7 1 
897 
í / O 





6 8 3 
OU AUTRES DEMI­PRUDUITS 



































. O l 
1 i 





L I U U 1 0 E S POUR T R A N S M I S S I O N S H Y D R A U L I a l U t S , ^ 
M O I N S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E o E 






0 0 0 
5 í o 
J Í 3 
l b J 
J O U 
J 1 0 
I O 
137 
■HUILES DE PETROLE UU UE Ρ 
























































6 5 3 
1 
8 










t C O N T E N A N T P A S OU 
I N E R A U X B I T U M I N E U X 
1 7 7 
3 3 8 
1 9 6 
5 3 8 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
360 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 





1000 RE/UC V A L E U R S 



























































































































































































































































































































































































































































ÎUOO M C N O t 
1 0 1 0 I N I K A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 





















































































































































































































































































































































































0 5 6 
C6b 
¿Oo 




1U00 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
536 
701 
13b 41 1 470 717 5b 200 oO 
13b 








0 7 5 
2 8 6 
7 9 0 
422 
797 










I l i 31 1 
7 7 5 5 










2 6 1 
1 1 1 51 188 
6 11 5 
9 1 





2 597 1 443 1 154 
969 










1 11 13 11 27 
773 431 2 93 2 54 181 29 
ï 9 
114 2 112 20 
22 
59 
louo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
OJO 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 4 
508 
6 o 0 
7 3 2 
1 0 0 0 M U N D E 






























































































































































































































CHEMISCHE ELEMENTE MIT SEHR NIEDRIGEM POLYMtRISATIONSGRAC tLtMtNTS CHIM.EN HELANGES A 
o c , 
002 
0 0 3 
OOÍ 
00 5 
0 2 2 
0 7 J 
OJO 































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 















1000 139 8 39 
1010 84 3 13 
1011 54 5 26 
1020 43 4 76 
1071 30 . 26 
1030 8 1 
1031 
1032 I 1 
1C40 
ZUSAMMENGEStlZIE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
o u t 
0 0 2 
UU ) 
0 0 4 
0 0 3 
072 
024 
0 2 6 
0 2 8 
o 10 
0 3 2 
U l i 
UJO 
0 3 8 
Oi l ) 
0 4 2 
0 4 3 
O í d 
0 5 0 
0 52 
0 6 2 




b O í 
l i l i » 





i o l i ) 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 7 








l u i 
4 7 1 
1 6 1 5 
146 
2 0 3 6 
4 767 




ί ο υ 
756 
1 5 0 
3 1 
9 0 





1 a i o 
l o i 
too 
6 1 4 
56 9 3 9 
41 6 9 4 
17 2 4 5 
1 3 Ob? 
11 3 4 3 
4 106 
116 




1 5 4 o 
1 7b? 
1 3 ? 











1 7 / 



















2 8 4 
99 
1 7 Í 
? 699 
? 373 
5 0 9 Ϊ 







1 1 2 9 









1 0 0 








4 1 3 
4 J ¿ 
5 1 4 
11 
KESSELSTEINENTFtRNUNGSMITTEL UNO OGL. 
OOI 
0 0 2 








0 3 4 
O 36 
0 3 8 
0 4 0 
O Í? 
O í d 
050 
05? 




2 l ? 
71b 
2 2 8 
2411 




3 / 0 
3/2 
3 9 0 
400 
Í C Í 
Í 5 8 
Í 6 2 
484 
61b 







1 0 0 0 




















































































































































5 1 3 3 
1 5 7 7 
2 2 3 4 
59 1 
2 77B 
2 1 3 8 
9 0 
2 0 1 
7 9 ? 
5C / 
5 1 1 
4 / 3 
3 9 1 

















7 3 1 






1 5 1 4 
1 1 7 8 


























2 2 6 
1 10 
2 6 
1 2 8 
l ì ? 
6 JO 
1 1 
7 4 4 
ï 













2 4 9 






l i l 
2 7 7 


















1 2 7 4 
1 2 1 7 
1 CS3 
7 56 






1 6 5 3 
2 516 





Í 9 9 
í o o 




7 19 l i l 
I J 
7 Jb 







0 4 a YUUGUSLAV 
UoO PULUuNF. 
C04 HLNGRIt 
4 L 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1UO0 H C N D t 
101D INTRA­CE 
1U11 EXTRA­CE 
























































































































































































































































































































































































































































2 6 34 









































































































































































































































































































. . ie 1 
16 
. . 3 
70 
. 1 














































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
















































































































































































































































. I i . l . . ' , . . , I l 
MUZAHBIUU 
R.AFR.SUD 






































. A . A C M 
CLASSE 3 
29 13 52 18 18 15 13 13 348 ¿53 ¿77 ¿0 












6 o 0 
l o 




6 6 2 4 
3 247 
2 426 
2 0 110 
670 
19 1? 07 
l 3 3 2 



















29 12 3¿ 1¿ 17 13 11 18 
3 1 9 ¿45 210 20 13 14 14 10 39 52 104 10 83 
506 
69 
2 2 0 
38 







6 6 0 
16 
49 213 41 
12 4 6 0 3 831 
8 b 2 9 
5 695 
2 842 2 286 18 100 
4 4 6 
257 
624 






KUNSTSTUFFWtlCHMACHER, ­HAERTER UNU ­ S T A B I ­ 3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S , DURCISSEURS ET STAB MATIERES P L A S I I U U E S A R T I F I C I E L L E S 
L ISATEURS COMPOSITES POOR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 





0 4 0 
Oí? 





0 6 0 
0 6 2 
C 6 í 
066 
0 6 6 
2 0 1 
208 
217 
7 1 6 
2 2 0 












3 / 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 










6 0 8 
617 
6 1 6 
624 
6 3 6 
660 
664 
6 6 9 
6 8 0 
700 


























4 98 4 
1 54 3 
3 511 























































































































































































































































































































































































































































1000 H 0 N 0 t 
1 0 1 0 INTRA­UE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 












































































































































































































































































































ZUBEREITETE LABURREAGtNZIEN, AUSGEN, 
HtN VON BLUTGRUPPEN ODER -FAKTOREN 
RtAGENZIEN ZJH B E S T I M - 3 8 1 9 . 9 7 REACTIFS CCMPOSES OE DIAGNOSTIC ET _ 
PUUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS 
LABORATOIRE, SF REACTIFS 
SANGUINS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 













0 0 ? B t L G . L U X . 
UÜ3 PAYS-BAS 
U04 A L L t H . F E O 
2 9 6 7 
1 345 
1 0 7 0 











*) A imerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir er fin de volume 
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, ZUBEREITUNGEN UND RL 



















050 0 5? 
C 56 
058 0 60 
062 
004 



































































































































































. 801 59 3 
496 113 ib 040 
201 17 157 
022 3 793 































































, « 669 211 
194 54 
99o 45 
7 12 1 
































































5 . 1 
J7 
3 
































































5 . . 3 1 
7 
. . I 









































lol 5 30 
¿59 

































































































































































































































,. . : 1 ..1,1 : 



















154 36 6 
275 514 261 018 I60 
ÍUU 502 
156 11 1 
32 
U o 31 / 
762 oí 
93 30 







¿a 17 1U 
lu ldo 
8o9 37 7 
15J 
18 






110 24 19 15 
29 10 















5 7 1 60 









. . 1 
. . . . . . . . 16 
. . 1 
2 
. 10 7 












V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
160 542 2 



























35 : ] 
. . 
. . . . , . 4 
. 1 
1 
. . 1 










































2 I 0 
¿20 
224 







2 6 3 
772 
2/0 









3 3 0 
Jji 
Jud 342 






























































































































































lo 7 d 





























717 1 lo 
47 
17¿ 
OUES OU CONNEXES 







































































































































































b? 3 8 
76 73 5 8 
li 7 3 
15 7 











5 6 12 
1 
i . 14 
a 
. . . . . . . . 7 
. . . . . . 1 1 
. . , 1 
. . . 
. 1 






73 . 1 31 
ET PRODUITS RES1UUAIRES DES NOA. 
7 948 5 645 
. 13 101 4 013 2 456 5 61 569 596 57C 701 1 453 49 8 321 639 
. 22 
257 246 340 
377 
370 
310 347 299 105 
56 
. 1 1 15 
7 4 2 13 102 




. 54 1 
. . 123 63 73 9 22 6 1 
. ί 
. 1 
lt 3 . . 3 1 339 1 129 116 ¿7 1 
. 16 
16 10 10 
16 5 
1 5 ? 3 10 7 
1 3 
ί 1 1 
1 
1 1 














1 4 794 871 
004 
377 
. 593 4 9Í 
199 6JÜ 
377 lo 91 718 




105 19 16 103 
733 37 16 
ÍOB 75 9 
3 1 




156 11/ 5 7 1 U9 13 
701 628 204 
953 
lo? 42 153 
3 224 546 2 520 3 259 
. 1 495 5 20 
ih 51 159 
576 334 117 B35 
. 59 1 730 595 332 601 139 62 244 301 302 307 4 1 13 437 49 
395 213 5 1 
. . . 3 10 17 3 21 6 5 
37 
35 
25 5 9 6 3d 19 
. i 53 
i . 90 
. 196 1 017 7 152 
a 
. 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Getenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(3R) 
Italia 
432 436 44U 446 453 456 458 462 404 472 476 48U 464 492 496 500 504 503 512 510 520 524 528 600 604 606 612 61b 620 624 628 632 636 640 647 649 660 664 669 676 680 69? 700 701 7C6 7C8 720 728 7 32 736 740 BOO 804 809 822 9 50 96¿ 
íooo 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
59 66 56 1 34 3 182 1ο2 59 09 25 145 41 553 3 115 41 45 50b 1 157 




2 9 1 
887 
6 7 9 
219 
3 7 0 
5 6 9 9 
5B6 
970 3 533 823 120 30 
2 6 4 
4 6 
18C9 657 
1 4 1 3 9 0 7 
395 95C 




24 8 3 5 
1 1 
10 J 
33 1 207 
27 111 110 1 021 161 
J 
6 2 8 82 258 
161 
2 5 5 
2 9 8 7 








4 7 111 
29 
257 103 
168 9 4 4 
86 159 
60 5 7 1 
26 014 
19 863 






1 1 3 10 
7d 
17 
1 5 138 
10 
7 
4 / 3 5 7 5 105 70 
i i ■ 
3 
Bb2 C66 
849 182 12 684 




3 1 1 141 
10 
93 
J7 14? 37o 78 




7 3 6 
36 55 33 78 456 
7 09 15 
11 
5 1 I 127 16i 71 5 7 l i 5 757 
176 
l l u 
316 
j 117 25 30 303 
JO 
127 095 
95 4 7 o 
3 1 6 1 9 
2 1 626 
12 226 
7 077 
7 6 0 188 




11 50 3 370 














164 ¿4 1 71 3 96 461 233 




3 5 1 




6C6 1 2C7 745 
486 596 
2 5 8 0 6 1 ¿28 537 
194 644 153 237 
2 4 688 
827 
1 6 1 7 






















42 2 4 4 34 751 26 C51 15 657 4 597 352 
9 0 1 
3 793 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 o 
4 5 3 
4 3 6 
4 5 6 
402 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
3 2 8 
0 0 0 
6 0 4 
0G8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
O40 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
b o 4 
6 6 9 
6 7 6 
0 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7U6 
7U8 




7 4 0 
8 0 0 
BU4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
10UU 1U10 1011 10¿U 1. .' 1 1U30 1031 103¿ 1040 
NICARAGUA 




i l l . . ' " Ι ι , I t_ . . · . 
.GUAUELUU 
. 1 Λ . . 1 1 ' , i · . 
JAMAIUUE 








B R t S l L 
C H I L I 




















B l R M A N l t 
THAILANDE 
V i t i « . S U C 
I N D U N t S I E 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 












M C N U E 



















511 1 547 26 33 217 
847 








4 3 1 
67 7 2 718 
39 
1 361 
39 293 158 13 
26 
56 



















2 7 9 ¿94 
139 070 
140 2 2 3 















38 71 37b 730 5 510 3 
7b 11 3 5 1 











19 4 0 1 


















20 7 9 1 
















17 107 155 










5 141 45 57 l i e 






















2 6 5 
86 










































































789 907 6 040 
7? 
9 17 / 7 3 
1 
444 
349 H95 713 796 4/(1 176 9 39 
9/9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 d l U . G U 
FRANUE 
H E L G . L U * . 
PAYS­bAS 
A L L t M . P t U 
I T A L I t 
ROY.UNI 








.ALGERIE L I BYE 
. C . I V O I R E 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
S t C R t l 
M U N D E 
I N T R A ­ C t E X I R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
¿ 8 1 7 . 1 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­PAS 
A L L t M . F E D 







U . R . S . S . 
TCFECOSL 
HONGRIE BULGAR Ι E 
■MAROC 
• ALGERIE 
L I B Y t 
GUINEE 
ETATSUNIS 
BRESIL A U S T R A L ! t 
H 0 N 0 t 




CLASSE 7 .EAHA 
.A .AUM 
CLASSE 3 




H 0 N D E 




CLASSE ? •A.AOM 
CLASSE 3 
2 3 4 9 . 3 9 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 









H U N o R l t 
RUUMANIL 











M 0 N 0 E 




CLASSE 2 . tAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
2 8 3 0 . 1 G» 
FRANCt 




A t L E 
EG­CE France Belg.­Lux. 
e χ p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
TLKNEr. P¿05 ­ TCNiicb P¿C5 
57 4 t ? 
7 419 
23 044 71 867 
1 0 1 4 















94 11 2 67 
1S5 120 
1 6 1 4 4 1 
27 417 












9 956 73 739 
¿U 9 70 
315 16 91¿ 
i t 4 2 0 






3U 4 6 7 
39¿ 639 
77 67¿ 
3 14 767 











? 4 1 8 
7 0 8 1 
337 
i,7u 
6 7 4 
15 
1 l i J 
GRAMM EIGE 
6 3 0 9 317 
75E7 917 
60C7 974 
0 3 8 0 000 
1460 557 
99 U75 
7C3 355 7 949 
34 345 
7 1 0 1 975 
5 9 1 873 
71 693 




10 4 70 
4 658 
13 103 






5 5 1 916 
70 574 
7951C 5 5 1 
7 3 9 4 5 71Ó 5 5 6 4 8 4 1 
3 1 9 b 9Cb 
7477 760 
16 13 0 6 3 
5 50 
59 603 
3 5? 6 70 
KILOGRAMM 
4 602 




1 0 9 J 
56 1 ¿ J a 
5 0 1 
4 7 5 
.' ■ 
6¿7 
l o o 46 3 









4 3 7 i 
¿ 3 6 5 
7 L 0 9 
1 765 1 7 e 3 








. 1 C78 
a 




1 36 5 
a 
4J 770 
77 o ? o 
7 1 049 
13? 107 
73 737 
i c a 365 
03 167 
1 0 7 0 
45 198 
6? 
1 J b o 
­ TUNNES 
1 8 l 3 




¿ 0 3 1 
4 ¿ J 
419 






l O b J 7b5 
135 715 
15 0 3 5 
. 
. . 109 9 4 1 




1737 4 5 3 
1385 4 3 4 
37¿ O l í 
190 81o 
190 81o 
141 4 6 o 
550 
99 0 3 b 
39 717 
¿4 344 ¿7 
1 
3 J 0 3 1 6 47 6 ou 




t l 357 9o 64 0 5 1 94 
13 306 1 



















268 11 932 





- GRAMMtS POIDS 
1? 635 5 5 4 3 
. 1 2 7 0 
15C 179 
. 5 7 3 7 
155 CJO 7 7 3 
75 99 
. 25 









. . . 4 t l 
17S7 E39145E5 
313 U 1 4 1 3 7 7 8 
1479 645 1 3 u 7 
1 4 7 1 750 747 
1470 C73 1 3 0 















. I G t N G t W l C H I ­ K lLJGRAMMt : 
. 
463 









































) 59 70 
) 5347 
) 4 3 0 5 
) 1041 
) 781 
) 6 5 J 105 
90 





























6 5 1 69 
14 





8 7 ' 
5 1 ! 
35: 
5 4 1 
J Í ; 
0 3 ' 
9 7 . 
5 7 . 
1?2 















i i i 









o u i 









7 9 4 1 





















































3 2 3 
66b 
. . • 2.1b 





l í j 
306 
600 
l u l 
¿65 
. . eco 
. . 500 
. . 590 
¿1¿ 
. 
L 0 6 
UOO 
14¿ 











¿ E S C . a l l * 
I T A L I C 
ETATSUNIS 




¿ 3 5 0 . ¿ 9 » 
B t L G . L U X . 
Í L L t M . F t U 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C N Ü t 




.A .AOM CLASSt 3 
¿ B 3 U . 4 U + 
FRANCt 
E c L G . L U X . 




E I A T S U M S 








¿ 3 5 U . O O * 
FRANCE 
t E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t O 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
S U t C t 














V E N t Z U t L A 
ERES1L 
C H I L I 
AP.GtNTINt 
L I 3 A N IRAN 
I S R A t L 
INUE 
JAPCN 
A L S T R A L l t 
. 1 . ΊΙ : ... . . 
SECRET 







. A . A C H 
CLASSE J 
¿ 6 5 0 . 9 0 * 














. A . A U M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
ETATSUNIS 
JAPCN 
F Ü N 0 t 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
C L A J S E 1 
A E L t 
CLASSt 2 
. A . A C M 
CLASSt J 
2 9 3 9 . 3 0 * 
B s L G . L U X . 
PAYS-BAS 
KHECOSL 
M O N D E 
I M R A - L E 
Unité supplémentaire 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
GRA^M EIGENGtwICHT - GRAMMES POIDS N t T 
10214 J 1 J 1 0 2 1 4 C15 ND 
¿ ¿ 4 7 5 0 0 0 7 7 4 7 5 COC 
377C7 6 2 b 3 2 o 3 5 245 . . . 
10214 0 1 5 1 0 2 1 4 015 
2 7 4 9 3 0 1 1 7 7 4 2 5 230 
2 7 4 9 3 o l l ¿ ¿ 4 2 5 23C 
03 b i l 73C a . · 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT - KILOGRAMMES POIDS NEI 
7U 10 ND 7 
7 1 303 71 795 
l b 9 3 0 l b 9 8 0 . . . 
4 7 1 374 4 7 1 324 
315 3 2 1 515 303 . 7 
2 1 39 1 2 1 37 3 . 7 
4 9 3 930 493 530 
4 7 b 950 i 7 b 9 5 0 . . . 
. . . . . 
16 980 16 9 8 0 . . a 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT - KILOGRAMMES PCIDS NET 
1 1 1 9 0 4 - ND . 1 1 4 904 
1 675 1 172 . . 503 
598 15 . a 563 
133 137 . 1 -
577 670 . . 107 
lu Ibi 44 a a 15 0 3 2 
2 0 a a a 2 0 
9 4 5 0 5 a a a 9 4 5 0 5 
3 2 5 9 6 7 3 2 3 6 7 9 . 9 B 6 3 
605 569 376 113 . 10 776 543 
118 787 ? 185 . 1 116 097 
4 S I 2 a ? 373 974 . 9 110 4 5 1 
4 9 1 ¿7¿ 3¿3 924 . 9 110 4 4 1 
165 305 44 . . 109 574 
10 . . . 10 
4 a a a 4 
. a a a a 
CURIE 
29¿ . NO 179 ¿7 
8U21 0B8 3 0 1 7 3 1 0 . 3 701 45 
17 343 16 433 . . 9 1 2 
¿02 3 3 5 202 161 . 2 7 3 
177 9 3 3 177 86E . 46 67 
51b 349 516 294 . . 54 
1 597 1 032 . . 560 
5 9 7 3 5 9 4 1 . . 32 
4 0 0 3 4 C02 . . 1 
130 2 7 1 130 185 . . 85 
10 0 2 9 6 866 . . 3 163 
1 5U9 1 509 
2 0 0 1 2 COO . . 1 
4 8 0 1 4 7 3 Í . . 65 
1 893 1 891 
1 3 9 a a . 1 5 9 
7 7 . . . 
1 54b 1 9 4 Í 
4 3 8 43B 
3 6 0 0 3 60C 
l . . . 2 
5 7 3 2 707 5 7 3 2 f 3 2 . 75 
89 89 . . . 
3 2 : : i 
7 1 1 . . 7 0 
31 9 1 8 31 668 . . 50 
1 . . . 1 
52 . . . 52 
133 466 133 4 1 1 . . 55 
5 310 5 756 . . 58 
1? 3 0 1 17 799 . . 2 
20 19 a a 1 
5 5 . . . 
3 8 0 . . 380 
1 5 0 1 6 75815QC5 284 . 4 5 3 1 6 819 
8 4 1 4 093 8 4 0 8 772 . 4 151 1 0 5 1 
6 0 0 2 2 8 5 6 5 9 6 512 . . 5 768 
0 4 7 4 127 0 4 1 9 456 . . 4 6 6 6 
6 6 3 753 63S 686 . . 3 663 
175 9 2 3 175 10C . . 6¿3 
6 0 6C a . . 
517 517 
2 ¿35 1 956 a . ¿79 
C U R l t 
947 87¿ NU 48 ¿7 
3 5 . . 1 -
93 . - . 93 
20 · . · 20 
1 1 1 a a 1 0 
5 3 a a - 5 3 
¿ 3 a a a 2 3 
1 6 3 4 1 2 5 0 . 51 2 4 9 
9 39 676 . 4 9 34 
6 / 5 374 . 2 2 1 5 
¿76 1 . 2 1 9 1 
170 1 . 2 63 
116 92 a · 2 4 
6 6 . . . 
36 66 . . 
¿ o l 2 8 1 
GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES POIUS N E I 
572 149 . . . 5¿2 149 
1 7 1 4 374 ¿¿1 317 . . 1493 0 5 7 
¿ 6 ¿ 5 3 7 4 614 177 . . 2 1 9 1 9 9 7 
145 6 8 b 93 700 . . 50 9 8 b 
¿ 6 7 9 b38 57U 477 . . 2 1 4 1 0 1 1 
2 4 2 5 313 313 302 . . 2 0 9 4 0 1 1 
115 330 4C E75 . . 59 0U5 
244 4 7 5 7G0 225 . . 44 COU 
5 ULO . . . 5 0 0 0 
9 950 6 950 . . 3 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES PÜIDS NET 
17 OOU 17 LUO a ND a 
557 2 2 3 5S7 2 2 8 
3 U U U a a a 3 OUO 
6 3 6 526 0 1 4 ¿28 2 0 0 0 . 7 3 0 0 





















J d l 
J81 
331 









7 1 ί 
898 














d i • 81 
3 í 
8 í 
. • . • 
• ■ 
7 0 0 000 
7 0 0 0 0 o OoO 
7 0 0 
' 
• . • 0 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e — 1 9 7 2 — J a n v l e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
t ­ X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 9 3 9 . 3 1 * 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
E I A T S U N I S 
M E X I U U E 
I S R A E L 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
2 9 3 9 . 5 9 
F R A N C t 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
1 N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 9 3 9 . 7 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ï E 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
H G N G R I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B A H A M A S 
C O L O H B I F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C O R E E S U O 
J A P U N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 9 3 9 . 7 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U U O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
R . D . A L L E H 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I t 
. M A R U C 
E G Y P T E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ML X I O U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
B A H A M A S 
C U L U H B I E 
V E N E Z U E L A 
E O L A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
E G ­ C E F r a n c e B e l g . ­ L u x 
e χ 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
¿ i J L O . 2 COO 
1 9 3 0 0 
1 Ù U 
¿ COU 
¿ C O O 
J ODO 
. 7 GOU 
? O O U 
. 




GRAMM E I G t N G E W I C H T ­ C R A H M t S P U I D S 
I S O B 6 U 
4 9 ¿ 4 9 ¿ 
1 1 4 1 1 4 
8 6 7 8 6 7 
1 3 1 6 3 ¿ D 
1 5 C 3 
6 0 7 6 
6 7 7 3 3 3 8 3 5 B 
3 1 3 1 
1 4 1 4 1 
3 ¿ 0 4 7 3 4 7 ¿ 9 6 
1 5 3 ¿ 0 6 2 3 4 6 
1 6 7 2 6 7 4 4 9 5 0 
1 1 1 0 1 9 4 4 3 7 o 
2 1 7 2 3 6 5 2 0 






u R A M M E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S P O I D S N E T 
1 7 0 0 
7 0 
1 ? 5 Ü 0 
1 5 4 0 
o 7 3 0 
? 1 3 0 
3 9 9 1 0 
1 3 4 7 0 
2 o 4 4 0 
2 3 6 6 0 
1 5 2 1 0 
2 6 6 0 






















) ) ) ) 1 ) ) ) 1 
1 ) ) ) 
GRAMM E I G E N G t W l C H T ­ G R A M M E S P U I U S 
1 0 6 7 G C 9 N U . 6 6 2 
7 9 5 3 4 0 
2 4 5 ZOG 
7 8 6 3 6 7 0 
1 4 0 1 6 1 0 
3 3 1 3 5U 
1 4 2 l u ' , 
3 5 3 5 0 U 
7 0 5 e c o 
3 7 9 3 6 
2 4 6 3 5 
6 7 4 0 2 0 
6 0 OCO 
2 5 7 5 0 
6 9 B BU 
8 5 0 2 6 0 
5 OCO 
J 3 4 9 9 1 U 
8 5 UOO 
2 4 2 0 0 
5 2 COU 
1 3 Î 4 4 9 9 
4 6 6 0 0 
1 2 9 6 5 U 
1 2 4 0 0 0 
4 9 2 0 0 
3 4 0 5 U 
4 7 5 1 0 
l u o 2 5 0 
5 9 2 5 0 
3 4 6 5 0 
6 6 3 5 0 
2 2 2 3 0 0 
3 1 4 7 2 
2 1 9 e i o 
2 2 UCO 
9 1 UOO 
6 1 5 0 0 
¿ 9 5 2 5 0 
1 0 7 2 4 1 0 
C 3 CCO 
6 4 5 C 0 
5 0 OCO 
1 5 9 Í C U 
4 1 9 0 OCO 
2 6 3 E 0 7 7 6 
1 0 9 1 3 ¿ 2 9 
1 1 4 6 3 5 4 7 
5 1 9 0 C 2 3 
1 4 7 9 6 6 1 
1 9 0 9 6 3 2 
3 C 0 
4 5 OCO 
4 2 9 7 6 9 0 
1 7 4 J Ü I 
¿ 4 7 . 
2 5 5 
7 E 3 9 
5 4 9 
2 1 4 
7 C 
3 4 
I O C 
1 3 




4 4 9 
3 3 4 9 
8 5 
6 1 3 
2 


















l ? t 4 7 ¿ 1 5 7 6 ¿ 
. 9 3 2 7 
1 2 b 4 7 2 6 4 5 5 
. 1 8 3 0 
. 4 2 8 
1 2 0 4 7 ¿ 7 ¿ 5 
. ¿ G 










) 1 7 3 
) 3 4 
2 4 4 
) ) £ 5 7 
) 1 1 7 
) 7 1 
ι l i t 
> 221 







) 2 6 5 
1 
1 1 5 
ι 5 3 
) 4 C U 






























) ) 2 4 
5 2 
) C 3 4 
1 4 b 
) 2 4 
) 2 5 
) 1 2 
) 3 1 
) 1 3 
J 5 4 
) 1 7 
1 2 5 
) 1 5 1 
2 9 
) 1 9 7 
3 2 
) 7 4 
> ¿ 1 
) 2 1 ¿ 
> 8 8 3 
) 2 3 
) 4 9 
) 4 6 
) 1 2 U 
4 1 9 0 
) S 7 1 8 
) 1 3 U 4 
) 4 ¿ ¿ 3 
) ¿ 7 ¿ 4 
) 5 3 1 
) 1 C 5 6 
) ¿ 5 
) 4 0 1 
GRAMM t l C t N G E W l C H T ­ G R A M H t S P 0 1 Ü S 
3 2 7 2 6 9 . 3 U U 
4 1 7 C 6 5 1 2 3 9 9 ? 
7 7 9 ¿ C 3 6 6 6 9 4 0 7 3 OUO 
4 9 1 1 6 9 4 1 b 7 2 1 4 0 U 
l l b b 1 5 9 6 4 9 3 3 3 8 5 0 
3 5 0 1 1 3 4 0 0 0 
1 0 7 4 3 1 0 5 U U 
6 3 2 1 o U O o 
¿ 7 5 0 3 1 8 2 5 
¿ 0 5 5 0 8 9 0 0 
3 8 2 1 2 2 1 5 2 3 5 7 
7 7 3 5 3 5 3 5 4 
7 8 ¿ 1 8 1 3 9 3 0 
¿ ¿ 7 0 6 6 9 1 3 U 8 5 U 
¿ 2 9 5 8 ¿ ¿ 5 o 
1 8 ¿ 7 4 l 5 Ü 1 
1 3 4 3 5 3 10 5 0 u 
3 6 I C O 0 1 0 U 
1 1 U 0 4 3 Ü O U 
1 ¿ O t U 1 0 0 0 0 
1 8 0 4 0 5 U C 
4 3 ¿ C O 4 4 0 0 0 
8 3 7 6 0 1 0 6 8 0 
1 4 9 7 8 4 9 6 3 
3 9 2 C 0 2 0 0 0 3 7 2 0 ( 
7 1 0 0 l o O 
2 5 6 3 1 5 231 6 4 o 
10 0 7 5 3 1 0 0 
¿ C 6 0 7 1 3 4 0 3 5 
6 C 5 
1 8 5 0 U 9 5 G 0 
1 8 0 OÚU . 1 8 U G U I 
1 1 3 1 3 0 J 5 8 0 
3 7 6 3 8 1 0 3 0 
7 6 7 3 l 000 
4 6 4 9 4 3 9 5 ¿ 
5 3 9 5 5 7 4 4 6 6 U 0 
3 7 3 1 b 3 1 0 0 
1 
¿ 1 7 
¿ 7 1 
4 






4 7 8 













3 G 0 
I C O 
. a cco 
. . . a 
a 
5 6 3 
. . • 
E É 3 
5 Í 3 
u £ J 
. ■ 
5 4 9 
4 0 0 
7 0 u 
. I C C 
3 5 0 
J C U 
L C O 
oOO 
9 3 6 
J O U 
1 3 0 
L C C 
1 JO 
J L O 
, . 7 C J 
U U J 
5 1 b 
o U O 
COU 
. 2 L C 
ÚOU 
2 5U 
2 3 0 
2 5 0 
L C O 
6 5 0 
LCO 




3 U U 
Í 3 U 
5 0 0 
LOO 
5 0 0 
ι a o 
oOO 
C U u 
4 5 1 
7 4 9 
7 L 7 
9 3 2 
J J b 
9 7U 
5 C 0 
6 Ç 0 
oCO 
4 0 0 
1 0 0 
1 3 5 
7 2 4 
7 4 5 
i d o 
L L J 
3 1 0 
C i l 
9 6 1 
7 0 0 
5 6 ? 




. 3 0 0 
C C 8 
a 
UUO 
7 C 0 
6 1 5 
. a 
5 C 0 
ODO 
1 7 u 
7 C 7 
6 C 7 
1 5 1 
p o r t 
I t a l i a 
1 5 
1 5 




2 7 1 
1 5 C 












¿ 5 0 
5 
2 4 
1 5 / 
3 2 2 
1 1 
5 






9 5 9 
2 b u 
b 7 d 
1 3 7 
5 7 0 
4 0 
3 







3 5 5 
4 3 























, . . 
6 6 0 
. . . 1 6 3 , 0 7 b 
3 7 3 
. 1 0 0 
0 1 4 
8 6 U 
7 5 4 
5 7 b 
7 u J 
1 7 b 
UGO . 3 5 U . 6 D U , 
7 0 0 
¿ U ^ 
C b ù 
8 6 0 
5 6 u 
2 C 0 
5 6 0 
ecu 5 G 0 
7 1 Ü 
. 5 
¿ C O 
7 5 0 
. 3 3 5 
4 3 0 
O u û 
1 3 3 
0 6 0 
¿ o ù 
ooo 
0 3 J 
3 C Ú 
8 1 Ù 
5 C Ú 
1 0 3 
7 7 0 
3 3 3 
8 3 3 
7 8 5 
4 Θ 0 
. . OUO 
5 0 9 
9 9 3 
1 3 0 
0 4 6 
. C i l . 3 7 1 
¿ 0 0 
0 5 0 
4 5 3 
. 3 C 7 
6 1 9 
7 5 0 
7 7 o 
7 5 0 
OUO 
5 0 4 
OoO 
5 4 U 
¿ O U 
0 8 0 
C C 5 
. OOU 
4 7 5 
5 2 3 
8 7 1 
O 0 5 
ÜOU 
0 5 0 
5 3 b 
5 G 0 
3 4 0 
1 5 0 
0 ¿ 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, , , $ ; — NIMEXE 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I F 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H C N G K U N G 
A U S T R A L I E 
M Û N U E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
2 9 3 9 . 9 1 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y U U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P C L U G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
R O U M A N I t 
. M A R U C 
. A L G t R I E 
E G Y P T t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
C O S T A R I C 
F A N A M A 
C A N A L P A N 
COSA 
C U L U H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G G A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
C U R E E NRD 
C U R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
h U N G KUNG 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t ? 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
2 9 4 7 . 1 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
C A N E H A R K 
S U I S S t 
E S P A G N E 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L t 
2 9 4 2 . 1 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C t 
T U R u U I E 
P O L C G N E 
P U U M A N ι : 
B U L G A R I t 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H L X I G U t 
S A L V A O U R 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R t S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
E G ­ C E 
1 6 1 5 
1 9 9 3 U 
4 6 6 4 1 3 
6 3 6 7 0 
2 5 3 6 7 7 
6 9 3 1 1 
8 0 1 7 U 
3 5 1 5 0 
3 4 3 5 5 
1 0 4 3 U 
2 3 3 3 0 
3 2 5 0 
1 4 0 8 0 
1 1 5 4 4 0 
1 U 9 2 0 1 
1 7 OUO 
5 0 3 0 5 
1 4 0 5 
9 B 6 5 4 6 1 
3 2 0 C 8 8 7 
6 6 8 4 5 7 4 
3 6 6 6 4 6 3 
6 0 6 5 6 7 
¿ 6 5 ? 1 S 7 
1 2 2 4 6 U 
1 4 3 9 1 4 
F r a n c e 
6 














3 6 4 1 
1 3 o 7 
1 7 7 6 
7 1 5 
2 2 1 
9 5 6 
i ? 
6 b 
G R A M H E I G E N G E » 
7 C 4 9 6 9 3 
2 6 0 ¿ 3 7 
4 6 ¿ 9 7 4 
1 1 0 5 6 8 7 
4 C 6 8 2 4 8 
0 7 1 9 3 0 1 
1 6 4 3 5 0 
β 0 ¿ 0 
1 0 2 UOO 
/ 8 l b ¿ 
b 8 ¿ 9 ¿ 1 
8 4 9 9 5 3 
7 6 0 Ü 7 
1 3 1 6 6 8 
¿ 7 6 1 7 2 4 
¿ 0 U D U 
7 4 5 9 2 2 
1 3 9 9 4 4 
8 ¿ 0 4 3 0 
1 4 0 6 0 0 
7 7 ¿ U U 
¿ 6 0 6 l 2 U 
1 0 3 5 5 5 
5 5 4 0 0 
I l o O 0 0 0 
3 4 1 3 9 ¿ 
1 3 ¿ 9 5 3 0 
3 9 0 1 4 1 1 
3 6 6 9 J ¿ 
7 1 1 3 7 4 
l o 7 0 3 0 
¿ 3 1 5 0 0 
1 5 5 6 0 
7 8 ¿ C U 
4 3 4 4 4 ¿ 
1 3 6 3 1 0 
1 9 1 3 1 8 
1 7 7 6 6 4 5 
6 6 1 7 5 9 
1 3 9 6 9 3 
1 ¿ ¿ 9 1 7 3 
6 1 5 6 3 4 
1 5 3 9 5 5 
5 7 6 1 5 
6 4 C 4 9 
3 3 7 5 1 9 
1 J ¿ 5 3 0 
7 ¿ 8 4 7 
¿ 4 l o U 
4 5 G C C 
3 ¿ 4 3 1 o 
1 0 9 3 0 3 6 
5 8 5 0 1 3 
3 Ü 1 7 5 0 
6 3 0 1 0 
1 1 b 
I C C 
2 2 C 
1 5 6 5 










1 9 b 
7 
1 9 





9 5 1 
2 0 7 





1 7 5 
2 4 4 
1 / 
Jb 








I 9 u 
? ? Í 
7 1 7 
J o 
4 5 3 4 4 1 6 7 1 1 5 
l ¿ 9 o u 6 3 9 
3 2 3 7 7 6 4 6 
1 9 0 9 7 6 7 1 
6 0 7 1 6 7 0 
1 0 2 5 7 2 9 5 
4 6 5 C 
1 3 9 7 0 8 o 
3 0 2 7 7 3 2 
K I L O G R A M M 
0 8 0 
1 9 6 
2 0 0 
2 4 1 
1 
1 3 1 6 
8 7 6 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 1 
K I L O G R A M M 
¿ 7 9 9 5 
6 7 4 3 
3 7 6 1 
β 7 5 4 
7 0 5 3 
í d ¿ 
t 02b 
4 0 6 
1 1 1 9 
8 6 6 
4 1 6 
1 0 0 4 
2 0 1 4 
1 2 9 ¿ 
3 0 0 
l i o 
5 Ü 
3 5 
1 9 5 8 1 
¿ O U 
4 3 7 4 
4 3 
¿ 3 4 b 
OOO 
2 9 5 
3 4 9 4 
1 ¿ 0 9 
5 6 
6 3 9 
1 i l l 
4 5 5 
9 7 8 
7 0 0 1 
9 5 0 7 
6 9 3 1 
5 2 4 6 
2 3 4 0 
2 7 3 
7 3 6 
B e l g . ­ L u x . 
3 0 0 
1 5 0 
0 0 0 
3 0 0 
6 2 5 
2 6 9 
1 5 0 
7 4 7 
3 5 0 
3 0 C 
COO 
160 
8 9 9 
COO 
7 0 C 
7 1 5 
1 5 5 2 9 3 
2 3 Θ 7 6 3 5 0 
9 1 7 2 1 7 2 0 0 
4 5 4 
5 1 1 
6 6 3 2 1 7 2 0 0 
6 8 0 3 7 2 0 0 
6 0 0 
Unité 
N e d e r l a n c 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 1 5 
8 5 6 0 
6 1 3 7 5 
5 2 1 0 0 
1 0 0 
1 7 3 1 1 
3 0 0 0 
2 5 0 Õ 
1 2 3 0 0 
. . 5 8 6 0 5 
1 6 6 0 0 
3 2 0 0 
. 7 5 0 
2 5 9 4 1 4 7 
. l i .':> 3 5 9 
1 3 6 5 7 8 6 
9 9 0 4 7 4 
1 8 0 3 1 7 
5 7 4 7 3 4 
7 5 0 0 
5 8 0 
C H T ­ G R A M H E S P U I D S N E T 
6 6 8 6 0 
5 3 7 
9 8 6 1 
9 8 1 B l 3 5 0 
5 5 4 3 8 0 5 0 
DOO 1 5 0 C 
3 2 Ò 
5 0 u 
1 0 0 
7 0 0 1 
6 5 0 
2 1 Ò 
3 3 
DOO 
C C C 
7 7 4 
9 5 0 
7 0 0 1 4 0 0 0 
0 0 0 
3 0 C 
OOC 
4 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 
1 5 Ò 
5 3 0 
S 6 5 
4 8 2 
4 6 0 
COÒ 
9 4 2 
5 0 C 
6 4 0 
2 9 0 
4 5 C . 
7 9 1 
3 4 0 
2 3 4 
I O C 
C 0 5 
5 8 C 
7 0 C 
6 5 C 
5 7 0 
0 8 C 
6 0 3 
6 2 C 
6 0 C 
6 6 0 
3 3 
5 5 C 8 
2 5 
4 1 3 
6 5 0 
1 0 0 2 
l b U 
7 6 
4 
5 5 0 
3 0 4 
2 
7 9 1 
6 3 7 
3 7 
1 8 5 
1 1 5 
4 0 




1 2 9 6 
1 2 3 2 
5 1 






3 3 C 
7 0 9 
3 




1 3 3 
3 2 
1 9 
1 7 0 
4 9 0 
7 1 3 
3 0 
1 3 
• 1 3 0 1 7 6 2 1 6 8 8 2 
0 6 0 1 3 6 2 8 1 6 5 9 6 
2 7 5 1 1 1 5 5 0 1 1 0 2 8 3 
1 7 9 1 5 0 1 
5 8 C 1 5 0 1 
0 9 6 1 1 0 0 ODD 
7 5 0 
5 8 C 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 4 0 0 0 
6 8 4 0 
1 9 3 6 
1 8 3 7 
4 
5 
1 6 0 5 
" i . 1 3 6 5 8 9 2 5 7 0 
3 Q 1 9 6 0 
5 5 1 
7 6 0 1 6 1 3 8 8 4 
0 9 0 6 9 3 0 0 
3 5 0 4 0 0 0 
2 5 0 Ü 
0 0 0 1 4 0 0 0 
0 0 0 4 3 5 5 0 
4 2 0 6 6 3 0 0 
6 0 0 1 5 3 5 2 5 
, 7 8 0 0 7 9 0 C 9 ? 7 8 B 
7 1 0 5 3 2 1 3 9 
.. 4 9 C 1 0 2 4 2 2 
3 4 0 1 1 2 0 0 
9 2 0 4 1 0 6 8 0 
I C C 1 0 0 
5 U 0 9 7 0 0 
8 2 0 1 C 3 2 0 0 0 
J O O 1 0 0 
0 0 0 1 2 OOU 
. OOC 2 1 0 2 4 2 
OCO 1 0 0 0 
7 2 0 1 5 7 5 3 3 0 
0 5 0 1 0 2 1 0 0 
7 8 C 3 7 0 8 2 5 
OLO 
I C 5 0 0 
, 1 5 5 0 0 O C C 1 2 0 0 
5 2 0 3 8 0 6 3 0 
9 8 C 6 5 4 3 0 
7 6 0 1­ ,1 O l d 
6 6 C 1 1 0 5 7 2 5 
6 3 0 2 2 4 0 5 9 
2 C ( 1 1 5 7 9 2 
5 3 C 
3 o O O 
3 3 0 
OCC 2 2 0 0 
0 0 0 3 9 0 4 4 
6 9 0 8 5 6 9 9 
0 5 0 2 0 0 0 0 
1 7 5 5 0 
5 9 Í I 
. 4 9 C 
2 3 0 3 o 7 5 7 o 
2 5 C 3 2 1 4 5 
OCO 5 0 5 0 0 
5 7 C 6 5 6 0 
3 8 0 1 2 2 5 5 4 6 5 
6 1 0 3 5 2 3 5 1 6 
7 7 C 6 7 3 1 9 4 9 
3 9 0 3 6 5 6 1 9 7 
0 1 C 4 9 6 4 2 0 
9 6 0 4 0 3 3 5 9 5 
OOC 
UCO 1 5 5 0 0 
4 2 C 1 C 4 2 1 5 7 
E I G E N G E 
8 0 
2 0 Õ 
. . • 
8 0 2 0 0 
8 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
6 C 0 
. 1 9 6 ' a 2 4 1 
• 
6 0 C 4 3 7 
6 G 0 1 9 6 
. , 
2 4 1 
2 4 1 
. 
E I G E N G E 
N D 
a 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
50 3 5 
9 3 3 
5 0 
3 ¿ ? . 
1 2 3 6 1 
6 0 9 3 
3 4 1 1 
• 7 0 3 3 
4 8 2 
1 6 
4 0 6 
9 6 9 
8 8 6 
3 6 6 
1 0 2 9 
2 1 4 
6 9 0 
3 0 0 
I l o 
• • 1 1 5 4 6 
2 5 5 
3 4 4 0 
4 3 
2 3 4 6 
5 6 4 
2 9 5 
3 3 4 4 
1 2 6 9 
5 0 
6 8 9 
1 0 8 7 
4 5 3 
7 2 0 
I t a l i a 
5 0 5 0 
1 6 0 8 9 0 
5 7 0 
2 5 1 2 7 7 
5 0 8 7 5 
2 6 9 0 1 
2 6 0 0 0 
4 9 6 0 8 
6 3 0 
3 0 
2 5 0 
1 4 0 8 0 
2 3 0 5 5 
3 7 0 2 
3 4 0 0 
1 1 6 0 5 
3 3 5 6 4 0 9 
2 3 3 7 4 0 
3 1 2 2 6 6 9 
2 1 6 2 5 3 5 
4 0 4 7 4 4 
6 6 3 4 0 0 
6 5 0 8 0 
7 6 7 3 4 
1 0 8 1 9 1 
9 6 4 0 0 
5 9 9 7 5 
3 8 9 8 0 6 
a 
7 0 4 1 1 
. 5 2 0 0 
1 5 0 0 
5 1 5 0 0 
2 4 2 9 7 8 
. 1 9 7 7 0 
9 1 7 5 4 0 
a 
1 0 1 0 
8 8 6 3 0 
2 6 6 8 0 
3 7 0 0 
8 0 0 0 
1 2 0 0 0 
3 6 4 5 5 
2 0 0 0 
a 
5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
1 4 1 3 9 6 
1 1 3 0 0 
6 0 3 0 9 
1 0 5 0 3 0 
¿ 2 1 O O U 
a 
1 0 0 0 
4 1 5 0 
5 4 4 0 0 
1 1 9 0 0 
1 4 4 9 7 0 
3 6 2 0 
3 1 1 0 
1 4 9 1 6 5 
a 
1 0 0 0 
2 6 5 1 5 
a 
3 5 3 3 0 
2 8 0 0 
4 4 7 
. 4 5 0 0 0 
5 5 3 5 
6 0 0 0 0 
8 6 5 0 
a 
3 3 9 3 5 2 5 
6 5 4 3 7 2 
2 7 3 9 1 5 3 
1 6 6 8 3 3 4 
3 9 1 3 5 9 
9 4 5 6 4 4 
1 0 0 
3 0 0 0 
1 2 5 1 5 5 
. 
1 5 2 8 4 
6 5 0 
2 5 0 
5 4 2 8 
. a 2 0 1 0 
a 
1 5 0 
a 
5 0 
4 7 5 
1 8 0 0 





8 0 3 5 
5 
1 
. a 1 2 0 
a 
1 0 0 
a 
• a 2 3 5 
a 
2 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
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M U N J E 
I N T R A ­ O E 







2 9 4 2 . 4 9 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X T R A ­ C t 
CLASSE 1 




3 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t O 










R . D . A L L E H 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
S IERRAL tO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHCHEY 























H A I T I 
OCMIN IC .R 








C H I L I 









P H I L I P P I N 














3 1 0 ¿ . ¿ 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t H . F r D 






















































































1 9 8 3 


































6 4 8 ¿55 
5 7 4 56 
5S0 799 
7 14 789 
3? 7 3 1 
7 7 3 791 






1 0 57 3 815 
1 4 30 
8 6S8 754 
2 5 9 
202 
137 





/ 4 1 1 






, . . . , * 








. . , . . 
. . ¿7 tOB
75 831 
J ??3 
. . . . . . ' 
EIGENGtWICH 














3 4 6 1 
, 425 
H o 





















Ol 0 1 7 
5 0 5 o 
53 9 o l 
11 390 
1 88o 






71 3 ¿70 
1 398 






. , 104 














1 49 7 




















4 7 5 1 












1 572 52 7 
. 3 103
. 2 4 
. . . ι / Ο 
a 
7 
. . • 
7 




















8 72 5 
9 
. 42 1 /4









































3 3 9 090 
16 67? 
347 768 
1 5 7 G06 
7 1 775 
1 3 5 895 
1 977 
1 1 121 
45 365 
3 L i 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 






1 9 2 o 
5S1 












































. t i 
. 46 







1 5 59 
. i L 








i C i 
t 3 9 
13 
7 9 1 J 
11 




I 4 ¿ 
B 
























I tal ia 
a 
50 












. J 5 
. 















S I 637 
143 994 
1 72J 
144 2 7 4 
33 Z51 
1 4 9 1 
18 n.,o 
1 192 
1 0 6 1 
S I 837 
. . 12 6o 
. 















. Z A I R E 










PERÇU C H I L I 











A U u I R A L I E 
K .ZELANUt 
P O N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 





3 1 0 ¿ . J 0 
FRANCt 
: , . . , . . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











• T U N I S I E 
L I 3 Y L 
EGYPTE 















L I B A N 











A E L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
3 1 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B t L G . L O X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MALTE 















M O N D E 






} 1 C ¿ . 3 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I E 
RCY.UNI 






7 6 8 





















5 b 7 2 
38 
? 0b4 114 




1 0 5 1 
43 
l t l 997 
b4 9ÙJ 
97 0 9 4 
4b 5 0 1 9 300 
50 115 
3 313 
17 1 9 1 
4 7 3 
TUNKEN N¿ 
7 0 0 3 
33 4 3 5 
10 793 














70 7 7 3 














2 6 4 
5 2 8 1 
5 567 
17 306 





¿04 1 5 1 
138 8U1 
1¿5 35Ü 
44 6 4 1 
¿ 3 1 7 
74 3 3 6 
60 5 









3 0 5 1 
33 
2 9 8 
53 
73 
2 3 1 14 













10 4 0 1 
5 4 4 0 
T J N N t N N7 
15 4 7 5 
40 6 6 3 
1 3?o 
963 
3 3 3 




































1 1 1 
514 
. . 2 5 
52 
; 






5 5 8 





















9 J 1 
870 
2 ? 9 



































3 194 3 187 













4 4 3 7 
43 
















0 2 9 
713 
• 14 25B 
a 
744 







a · a . 
. a 




, , 48 
, . 34 
a « 
64 
3 9 6 9 762 
1 567 
612 




4 0 7 




5 014 12 323 
5 014 
11 972 






















64 2 0 6 








2 6 ' 
4 23 












24 3 6 Í 
71 1 1 ' 
41 23t 











3 1 7 

























2 8 1 14 













1 0 9 3 
5 4 8 7 
38 4 6 9 
257 
a 
2 3 7 




6 6 9 
122 
I tal ia 











, . . 
4b 123 
72 
46 0 5 1 
27 9 5 3 140 
18 0 9 8 
7 3 b 7 
a 
100 
3 9 8 4 
65 
7 9 d 
1 8 2 0 
6 2 6 7 
6 267 
6 2 6 7 
4 3 4 7 
3 0 6 9 
a 






3 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
H G Z A M B I U U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I U N 
H A U R I C E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I U U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
. G U A U E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
I N O U N E S I E 
H A L A Y S I A 
L H I N E R . P 
N . G U I N E E 
N . Z t L A N D E 
H 0 N D t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E i 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
. C . I V O I R E 
­ K E N Y A 
R . A F R . S U D 
C O S T A R I C 
L I B A N 
I N O U N E S I E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N U E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
H U N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
3 1 0 2 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S t 
P O R T U G A ! 
E S P A G N t 
P E R O U 
B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E l 
. E A M A 
EG­CE 
1 ¿ 6 3 
3 1 4 
3 2 3 t 
7 J ¿ 1 9 
1 1 
8 C 6 3 
1 1 OBi 
i l i b 
¿ 9 1 
l 4 3 b 
3 3 0 3 1 
3 1 4 
¿ C ¿ 
¿ 1 1 
¿ 2 4 
7 1 7 2 
3 t . 4 3 
3 9 8 
¿ a l l 
4 I t b 
1 3 5 7 
? ? 1 
1 1 0 
2 1 b 
4 8 3 6 
1 4 7 0 
7 4 3 1 
4 7 0 5 
1 7 7 
1 6 2 8 1 
1 2 7 6 
2 5 4 
2 a 5 9 
1 8 0 5 
4 6 3 
9 7 
1 3 9 2 
1 6 4 
4 3 7 
1 2 3 9 
2 3 3 
1 9 D 4 
7 7 6 3 
7 3 1 
8 9 6 
1 4 0 1 
7 6 2 8 1 
¿ C 9 
7 6 0 
¿ Î O U 
4 7 6 ¿ 
9 ¿ 1 0 
6 6 5 3 
1 ¿ 3 3 7 
¿ 1 0 0 
¿ 0 7 
6 6 
1 0 3 
3 9 0 7 o 
1 3 9 
1 0 2 4 
4 7 0 6 0 7 
5 8 7 1 5 
4 1 1 8 9 2 
1 2 ¿ 9 C 7 
3 4 1 3 6 
2 4 9 8 5 a 
5 1 3 9 
2 1 2 4 2 
3 9 1 2 7 
T C N N t N N¿ 
1 1 b 
1 9 3 9 
1 3 0 
3 8 ? 
9 4 
3 6 3 7 
1 3 9 5 
5 4 1 3 
3 1 0 
1 0 5 
5 7 
6 9 
1 8 1 
7 1 7 
1 7 7 
3 2 3 
4 0 
1 5 3 C B 
¿ 3 6 7 
1 2 7 4 1 
1 1 3 7 6 
5 1 9 b 
1 3 6 3 
1 0 3 
6 0 
2 
T C N K E N N 2 
5 2 6 3 
5 3 5 
¿ 4 7 




¿ 8 4 9 
9 1 / 
7 U 
3 1 7 
1 9 
1 ¿ 1 3 0 
7 a C U 
4 3 3 0 
4 2 ¿ 5 




T C N N t N N ¿ 
7 7 3 
1 5 6 
6 3 
¿ ¿ 7 
¿ C 7 
4 9 6 
3 9 1 
4 3 3 6 8 
4 6 4 C 4 
1 0 7 1 
4 3 3 3 3 
9 6 1 
4 3 6 
4 4 3 7 ¿ 
6 1 
F r a n c e 
1 8 9 0 
1 7 3 
i l ' l 
1 3 3 
1 5 3 
3 3 7 
í 9 9 0 
1 8 3 ¿ 
3 1 3 8 
3 l i b 
6 0 6 
¿ 5 4 0 
­ T U N N E S 
a 
8 7 9 
1 1 7 
? J J 
. . 1 4 5 8
1 0 5 
. . o l 
. . 
7 8 7 3 
1 2 3 4 
1 8 3 9 
1 4 7 o 
1 7 
1 6 9 
1 0 5 
3 
­ T J N N t s 
­ T O N N E S 
¿ j 
dò 
I J l 
2 5 
l b o 

































L u x . N e d e r l a n d 
5 
. 
b d . 3 
5 4 9 
o u : 
7 5 i 
. 3 2 6 
3 1 4 
i¿ 
, . 1 1 0 4 
6 J 7 
I l i 
J Í 5 
1 9 1 
1 0 4 1 
2 2 1 
8 n 
1C 
6 9 6 
li 1 2 2 
1 3 6 5 
3 o 7 
2 5 4 
2 C U 
181 1 
3 4 0 
9.1 
1 
1 0 0 
1 
4 3 3 
0 3 8 2 
4 5 4 
8 9 o 
1 9 3 
3 5 8 33 
3 9 7 
2 
7 1 6 
6 0 4 
2 
2 0 7 
8 4 
4 4 
3 2 3 9 
1 6 2 
9 2 3 1 0 7 
3 7 9 1 
5 4 4 1 0 5 
5 7 3 2 5 
5 0 2 1 Ú 
0 4 8 7 0 
1 6 1 
7 9 6 1 
3 2 3 
1 1 3 
1 3 
1 J ? 
2 Ó Í 
7 0 


































) 4 3 
υ 4 4 
ï 
J 4 4 
, 1 
, 4 4 
1 
1 2 6 
1 0 0 
. o J O 
. a 
. 2 1 0 
o i b 
. 1 0 6 
. . 0 9 7 
9 8 0 
l o a 
n o 2 9 5 
7 5 3 
. l i 
b o 
3 4 3 
1 7 0 
3 1 4 
o ? b 
b o 
1 4 5 
3 
. 4 C 0 
0 1 b 
2 
4 
î d 7 
6 
. 2 3 9 
a 
4 0 f 
7 2 5 
a 
5 2 






Ι ο ύ 
. 2 
. i 3 0 
1 3 0 
dUO 
L 7 Í 
5 7 5 
U i 9 
1 3 8 
i o 6 
i i ' J 
1 6 2 
0 2 8 
4 7 1 




o u 7 
a 
J Í J 
3 1 0 
15 
. I d i 
J d 6 
1 7 2 
2 9 Í 
. 
3 7 8 
9 1 1 
i b 7 
o / a 
7 1 1 





8 9 ] 
3 2 3 
3 5 « 
l i C 
2 1 4 
2 1 ' 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
11Ö b 5 E 3 
1 1 3 6 4 
1 1 
2 b o b 
6 4 7 
a 
2 1 7 
. a 
. 6 4 
1 6 5 
9 9 
1 7 3 4 
6 3 3 
b 7 
1 3 5 3 




1 3 9 5 
1 0 3 
2 C 7 9 
1 1 1 
a 
7 C 8 
. 1 1 5 5
1 




2 3 0 
6 3 
a 
2 7 7 
a 
1 5 6 
2 9 1 6 3 
1 1 5 
3 1 9 
a 
a 






1 2 4 3 8 7 
4 4 4 7 0 
7 9 9 1 7 
2 9 2 9 7 
8 6 2 9 
5 0 3 9 U 
9 6 6 
4 2 2 1 
3 D 
1 6 1 
1 3 9 3 
1 0 2 4 
4 2 
6 9 
l i b 
3Ï 4 0 
3 C 4 8 
l i ? 
2 b 8 b 
2 6 3 3 
1 4 4 0 




7 1 1 
5 3 5 
5 1 




2 6 4 9 
3 1 7 
7 0 
3 1 7 
1 9 
7 3 1 u 
3 0 4 0 
4 2 7 0 
4 1 6 5 

















I t a l i a 
1 7 b i 
1'. 
i o s : 
4 7 5 7 . 
2.2 
5 7 1 
6 3 1 
6 : 
2 22t 
2 4 6 5 " 
6 3 1 
1 2 4 ' 
1 0 0 . 
6 3 ' 
1 9 ' 
4 ' 
4 J l 
7 5 4 1 
6 8 5 . 
6 6 3 . 
1 7 3 0 
1 3 6 2 3 
3 5 0 ' 
1 3 2 7 2 
3D 3 8 
3 2 
6 4 5 3 ' 
1 2 4 
7 0 5 
1 7 3 L 
5 8 
















B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
. ,,,Ε—NIMEXE 
3 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
S L I S S E 
ι E S P A G N t 
. C A M E R O U N 
A N G C L A 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C C S T A R I C 
> P A N A M A 
, B R E S I L 
T H A I L A N D E 
I N I j X N t S I E 
ι A U S T R A L I E 
N . G U I N t E 
M U Ν 0 E 
I N T R A ­ U L 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
3 1 0 3 . 1 5 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
, . Z A I R E 
ι . B U R U N D I 
ι . U U G A N O A 
1 C U B A 
G U Y A N A 
C E Y L A N 
1 N U C N E S I E 
C H I N E R . P 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
i E X T R A ­ C t 
1 C L A S S E 1 
, A E L t 
Γ C L A S S t 7 
i . E A M A 
> . A . A U M 
, C L A S S E 3 
> 3 1 Ü 3 . 1 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A K U t 
N O R V E G E 
F I N L A N U E 
C A N E M A R K 
) S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. L . I V O I R E 
. H A C A G A S C 
, R . A F R . S U O 
. G U A C E L U U 
BR E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
7 N . Z t L A N D E 
1 M 0 N D t 
> I N T R A ­ C E 
7 E x T R A ­ C E 
, C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C ? 
. t A M A 
. A . A O M 
3 1 0 3 . 1 9 * 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S t 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
. G R E C E 
. T C H E C U S L 
B R E S I L 
. C H I L I 
M 0 N u E 
. I N T R A ­ C E 
. E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M u 
. A . A L M 
C L A S S E 3 
3 1 C 3 . 3 U 
3 A U T R I C H E 
, M û N U t 
1 I N T R A ­ C E 
7 E X T R A ­ C E 
3 C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
3 
3 1 U 4 . 1 1 
u 
u 
3 b E L G . L U X . 
. P A Y S ­ B A S 
EG­CE 
T U N N E N N ? 
4 3 2 1 6 
3 4 d 
1 4 9 
3 3 4 
5 9 




¿ 4 1 2 0 
3 5 4 7 
5 4 
9 4 
4 2 9 0 
1 0 4 1 
5 5 
b ) 7 
9 9 
7 9 1 9 8 
4 4 b J O 
3 4 5 9 2 
2 5 U 7 ? 
¿ ¿ 3 
9 5 7 0 
1 3 7 
1 0 
a 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
­ T U R N E S N 2 
2 9 3 3 5 
8 0 1 
1 1 3 1 








. «  a 
6 9 7 
. a 
1 5 3 6 ¿ 9 8 ¿ í 
6 3 9 ¿ 9 6 7 C 
6 9 7 1 5 < 
6 9 7 e 
a 1 4 1 
1 0 3 
T J N N E N P 2 C 5 
7 2 4 0 4 
3 8 0 1 
3 7 8 3 
6 0 2 4 
1 4 3 
1 8 7 4 
7 2 7 
2 3 0 9 
2 3 0 
6 0 3 4 
5 8 5 
6 7 
1 9 4 4 
3 1 0 
1 4 3 
1 2 4 
6 7 
1 2 3 9 
2 7 7 
4 7 6 
1 2 1 6 
1 4 4 U 
6 3 1 0 4 
1 6 9 3 2 6 
6 0 8 1 5 
1 9 4 0 7 
5 2 7 5 
5 l 4 o 
0 0 5 8 
6 6 9 
l i 5 
7 4 7 4 
Unité 




1 3 5 5 0 
4 7 
1 






2 4 1 1 2 
3 5 4 7 
5 4 
9 4 
4 2 9 C 
6 9 
2 2 2 
3 5 0 
5 5 
1 6 
4 6 7 5 2 
1 3 7 2 7 3 7 0 
3 3 0 2 5 4 8 o 2 2 6 
2 4 1 1 2 3 3 222 
1 2 2 2 
8 9 1 3 4 5 5 4 
5 4 
1 0 
3 1 5 ¿ 6 
1 
3 7 8 2 
3 6 1 d 




3 3 4 3 1 2 
. 3 0 0 6 
1 0 5 1 7 6 9 
1 6 ¿ 3 4 1 
S 4 U 1 3 0 C 
2 2 6 
4 9 5 T 
'. 6 : 
1 9 4 2 
3 1 C 
1 4 3 
1 2 4 
8 7 
1 2 3 5 
2 2 " 
4 7 6 
1 2 1 6 
1 4 4 0 
a ■ 
2 1 
1 0 7 
6 3 1 0 4 
2 6 4 3 5 3 6 6 8 
5 8 5 
1 5 9 3 
1 4 3 3 8 9 2 4 4 7 7 1 7 3 1 
2 7 0 0 1 4 7 6 4 
1 2 0 7 3 8 3 2 
1 2 0 7 3 7 0 2 
5 3 5 9 7 5 
1 2 6 5 9 
4 1 1 0 4 
1 4 4 C 4 9 5 7 
T J N N E N P 2 C 5 ­ 1 C N N E S P 2 0 5 
1 1 7 4 3 8 
2 3 2 1 5 
7 0 1 9 5 
1 6 4 6 5 
1 2 0 5 5 
2 7 D 1 4 
3 0 3 
5 3 3 
7 3 
2 9 7 3 4 
4 4 4 / 2 
1 0 7 7 
3 7 4 0 
8 3 2 
3 0 
2 1 1 4 
9 7 
3 4 5 0 
7 5 
3 C 0 
6 4 0 
3 5 4 3 8 U 
2 7 7 3 4 4 
1 2 7 0 3 6 
1 2 2 U 0 8 
6 7 6 2 7 
4 9 6 3 
8 8 4 
1 7 8 
. 1 1 7 4 3 8 
2 1 1 4 8 
6 9 6 2 6 5 6 
9 ¿ 2 4 7 2 4 ] 
1 2 0 3 5 
2 7 0 1 4 
3 0 3 
2 2 5 
1 9 0 3 2 1 0 7 0 2 
2 2 2 3 9 1 8 2 1 9 
1 0 7 7 
7 8 6 2 9 5 4 
6 3 2 
1 7 3 3 
2 1 1 4 
9 7 
1 6 0 0 
■ 
3 Ü 0 
8 4 0 
5 2 3 0 1 ¿ 9 3 2 4 3 
9 2 2 4 2 1 5 4 5 3 0 0 
4 3 C 7 7 7 7 7 9 0 
4 2 0 5 7 7 5 6 1 6 
4 1 2 7 1 4 2 4 6 9 
1 C 2 0 2 1 7 4 
6 4 9 3 5 
1 7 1 
T J N N E N P 2 C 5 ­ T C N N E S P 2 0 5 
1 7 7 
2 0 o 
2 9 7 4 
3 0 8 
6 8 1 
2 6 5 3 
6 7 9 
7 7 4 
8 4 3 
1 3 5 0 
1 1 7 0 9 
3 3 3 
1 0 6 2 b 
/ 6 7 3 
3 9 8 6 
2 4 7 1 
1 
22 
7 3 2 
1 3 3 N D 
1 9 9 
2 9 7 4 
3 0 1 
O B I 
2 6 5 8 
8 2 9 
7 2 4 
■ , 
β 1 
8 9 0 6 
3 3 2 
3 5 7 4 
7 t 6 6 
3 9 7 9 
1 7 6 
1 
2 2 
7 3 2 
T J N N E N P 2 C 5 ­ 1 C N N E S P 2 0 5 
1 9 3 
3 0 4 
3 J 
2 7 1 
¿ 7 1 
2 7 1 
: 
1 8 4 
4 
4 
1 9 8 3 3 
3 3 
1 9 8 
19 8 
1 9 8 
• 
T J N N t N K ¿ U ■ 
9 1 3 3 
2 4 7 5 
5 6 9 2 
6 1 4 4 9 
1 3 5 ) 5 9 3 
2 2 8 8 
2 2 7 4 
4 5 5 8 5 
1 8 
a a 
1 0 7 7 
2 0 6 
3 0 
7 
4 0 1 





8 ¿ 3 
: 2 0 6 
6 1 6 
4 3 9 
4 0 8 





I 64 1 3 5 
1 2 2 6 
Ì 1 
2 2 5 
. 2 2 4 
. 
' 
3 4 4 









, 7 3 
. 7 3 
. 
• ï 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 




M α Ν u t 
INTRA­CE 
F X I R A ­ C r 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.A.AUM 






B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
































COSTA R I C 
U O H I N I C . R 











I N D U N t S I E 













. A . A O « 
CLASSE 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 














A F R . N . E S P 
.MARUC 
. T U N I S I E 
L IBYE 


























I ' lû t 
C t f L A N 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
I i .UUNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land 
1 17/ 
l 044 






























































































































TONNEN K7U ­ TUNNES K7Ü 



























































































































































( , C 4 
1 / / 
U 4 ? 
,'/i 
8 4 9 
3 9 9 
5 1 1 
1 74 
i : * : 
3 3 7 
ι 48 
Λ 1 
7 8 0 

























































I N U C N t S I t 
MALAYSIA 
JAPCN 
N . Z t L A N U t 
M O N D E 




































































.ΤΑΚ Ζ AN IE 
MOZ AMBIGU 
.HACAOASC 








































































t 3 3 
0 4 6 
1 7 4 
1 3 ? 
1 / · , 
1 711 
( 1 9 / 
0 0 4 
1 1.4 
9 9 
9 6 0 
4 / 1 ) 
1 / 1 
« 3 
8 7 
I b i 
8 9 
7611 
U J U 
9 2 i 
9 4 J 
4 7 3 
9 8 1 














3 o 8 
J U U 
U J d 
1 9 4 
■u a u 
1 1 3 
U 2 0 
9 2 U 
6 9 3 
6 9 3 








io a 1 0 3 
(.3 E 
1 9 4 
i m i 
1 1 3 
6 2 0 
929 
6 9 5 
6 9 5 
5 3 U 
































































































































































































1 9 3 9 5 0 
6 1 9 8 3 
1 3 1 9 6 7 
9 6 2 7 7 
4 3 7 4 5 
3 1 5 5 0 
5 0 0 6 
6 7 7 7 
4 1 9 0 
1 1 5 
1 




. , . 
1 7 7 9 8 6 
3 6 1 5 2 
1 4 1 6 3 4 
9 B 3 ¿ 4 
3 7 ¿ 5 0 
2 8 7 8 1 
1 5 7 8 
2 2 3 6 














4 2 6 





















3 6 9 
4 4 3 
9 2 4 
9 4 3 
4 / 3 
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. P U L Y N . F R 
M 0 N 0 t INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. T U N I S I E 

























3 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 





.EAMA .A .AOM 
3 7 0 4 . 1 5 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE L AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 




I T A L I E ROY.ONI 
SUISSE 
ESPAGNE 








A t L E 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
EG­CE 
3 0T2 
20 4 6 ? 
16 042 143 717 
119 450 
159 34¿ 16 859 
58 32¿ a 384 
8 0 6 3 









9 o 665 
157 574 
3 6 0 568 
36 155 
65 225 
3 8 9 795 
81 426 
5 4 5D 
8 077 
2 6 8 C 0 562 
1 0 9 6 4 927 
1 5 8 7 1 635 
106C3 049 
3 2 6 4 304 
49C6 135 
¿CO 3 3 6 5 7 9 3 7 6 
2 3 0 426 
France Belg.­Lux. 
3 515 
93¿ 8 2 J 0 
11 6 1 1 . 130 076 
6 / 749 
0 6 5 1 3 1 579 12 643 
12 8 7 4 
2 635 
7 895 
292 4 Co9 
377 4 6 6 4 
. 162 968 
. 122 9 4 4 
7 6 8 0 
82 3 3 1 
46 193 
16 830 
. I C ? JOO 
95 173 
. 1C9 825 
3 123 2 9 4 6 1 8 
58 155 
65 2 2 5 
. 1 4 1 0 2 3 
14 81 300 
9 4 5 0 7 9 6 1 9o 
2 b b 4 i j . U b i ' , 5 9 1 
¿U34 474 4 7 1 0 9 4 7 
b¿9 9 5 8 1 1 9 C 8 6 4 4 
3 4 9 4 7 9 7979 3 2 7 
3¿U 130 7143 4o3 
7 8 0 477 3745 428 
75 915 65 506 
194 3 3 3 16C 6¿o 




7 0 1 
7 o l 
l l 
UUADRATMtTER ­ METRES CARRES 
332 7 0 1 
5 199 
3B 675 S3 158 
47 754 
1 0 1 796 ¿2 9 0 1 
5 4 24 
9 7 20 16 114 





3 671 5 980 
6 580 





5o 4 8 6 










1 504 4 688 
2 4 2 2 7 70 
5 1 7 337 
19C5 4 3 3 
6 8 6 233 
163 0 4 2 
1UC4 144 
75 2 2 9 
24 752 






4 0 1 
2 4 9 
1 5 2 





. 3 2 3 9¿5 
4 873 
2 780 29 305 39 5 2 1 35 7o0 
11 308 3c 327 
13 539 13 9o0 
893 2 1 743 
2 013 1 176 
3 t 9 9 ' 6 333 
11 625 4 1 0 9 
1 ¿91 1 937 
7 2 9 3 
11 735 26 179 
16 096 
16 6 5 5 
3 4 9 4 
3 6 7 1 5 9B0 
6 4 9 5 85 
3 612 2 2 6 5 6 0 443 
3 7o7 
11 948 
6 927 Β 108 80 7 9 1 
3 4 9 959 




3 0 5 8 16 742 




. 123 177 
1 1 1 623 4 230 
2C3 2 0 6 16C2 2 8 1 
56 5 4 2 42 5 817 
144 666 1176 464 
53 7 3 5 2 6 5 511 
3 1 6 4 0 6 1 426 
9 0 906 856 ¿83 
73 650 1 579 
13 174 8 6 1 
25 14 666 
­ 100U METRES 
6 5 













3 9 9 
1 535 
4 6 
1 4 89 
1 482 













1 7 8 
4 9 
¿ 7 4 
4 59 
4 2 5 
4 3 
1 1 2 





2 533 1 U05 
1 5¿8 
1 161 
4 6 7 




2 3 ÍS 
190 JS 




l i o 




1 3 3 1 23¿ 
6 0 9 l i t 
007 l i t 
4 6 / β . 
161 B i 
4 4 i . 
6 ac( 10< 
11 4G( 

















18 9 6 1 
5 146 
5 079 
2 8 8 
1 2 6 1 1 644 
¿ 1 6 7 9 6 9 
443 6 5 5 
3 2 6 836 
) 234 4 / 1 
I l o 8C4 
4 C80 
9 6 5 0 
t C15 
) 9 84 
) ICO 
3 320 ) 5 9 63 524 
) 150 
3 8 4 
1 8 8 
2 2 4 
2 8 0 
84 383 
3 6 6 
7 1 5 
5 7 Ö 
3 163 979 
) 6 463 
) 157 516 
) 134 562 








3 9 5 
5 1 4 4 7 
7 
Ζ 1 4 4 7 
Ζ 1 4 4 7 
1 4 4 7 
, . 
2 4 












6 5 * 
• 














2 4 8 
4 8 3 0 
199? 
2636 
2 0 2 3 
3 1 0 
7 69 
5 4 




3 4 7 
9 
6 5 
i i i 
β 
Í 7 0 




1 3 7 
3 3 0 
7 3 3 
0 4 1 
7 3 6 
9 5 0 
2 1 6 
4 4 8 
2 0 
1 7 0 
. 1 9 9 3 7 9 
. . 4 0 1 . 3 5 0 
a 
5 1 2 
7 4 9 
5 5 9 
. a 7 b 7 
1 1 2 
• 
0 9 5 
U 1 7 
0 7 8 
7 C 7 
31U 
4 7 6 
6 35 
7 6 5 
4 9 5 
9 9 2 
1 2 6 
6 7 0 
4 7 7 
. 7 7 3 1 5 
8 5 1 
1 5 0 
, 3 9 1 . 2 9 2 
a 
a 
. . 6 5 1 . . . 6 6 5 
3 2 4 
3 9 9 
. . . . 4 77 
6 9 3 
. . . 4 5 8 
5 Ü 2 
2 1 5 
2 6 7 
3 2 5 
3 3 5 
9 6 2 
• 0 5 7 
1 7 
4 0 
. l J 















. 1 7 3 6 
8 9 
a 




7 7 9 
l i d 
6 3 1 
­, 79 
U u 
1 1 ­ , • 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















L I B A N t T . A R A B E S 
INOE 
JAFCN 









3 7 0 7 . 3 0 
ALLEH.FEO SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 






3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 










. A L G E R I t 
CANADA 
M O R U E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 





3 / 0 7 . 3 3 
FRANCt b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. T U N I S I E •SENEGAL 
• C . l V O I R t 
•CAMERUUN 
.GAbUN 














. ι .ι ι . « . ; . . 
SÛUT.PRUV 
H U N D E 






. . ' . . . . . . ' ■ ! 
CLASSE J 
EG­CE 
1 7 8 
France 
1 3 1 
luUO HETER ­
6 3 1 
1 135 
6 2 
i o 7 
4 3 7 
9 8 4 
2 3 
3 7 







1 0 8 
7 8 9 
2 9 
2 0 








? 3 2 7 
1 10 3 
4 9 1 
29 
160 
2 1 2 
. 3 5 7 4 
l d t 
40 7 
1 9 3 
. 1 5 Í 9 
1 ? 
1 3 
i 1 7 3 
1 6 
1 1 7 9 








1 4 7 6 
6 5 2 
6 7 4 
5 8 0 
21í 141 26 
39 
57 
1 0 0 0 HETER ­ 1000 
6 1 7 
2 7 7 
1 4 8 
2 3 8 4 
8 4 1 
1 5 4 3 9 0 1 
4 7 0 
6 1 9 
3 4 2 
2 7 
2 2 
4 4 5 
L 9 7 
1 
1 564 









3 5 3 
1 8 5 9 1 9 7 1 
6 6 2 4 
¿ 443 
4 7 5 
2 4 3 
6 5 4 
8 3 9 
5 2 6 
9 8 
9 1 3 
10 7 3 4 8 
7 3 
1 3 4 
18 7 4 2 
13 755 
4 9 8 7 
4 117 
2 857 
3 6 9 
9 5 
1 3 5 
1 
■ 
Bl! 4 4 6 
6 36 8 
2 306 
1 6 0 
8 1 
6 6 
4 9 8 
9 4 
3 3 
l b C 












ÍOOO HtTER ­ 1000 
1 2 4 9 
6 5 9 
8 3 7 
1 049 
4 1 7 
593 
70 
1 3 7 
3 6 
l i o 
1 ¿82 
3 4 6 
1 3 4 







1 4 2 
2 6 5 
0 2 
1 3 5 
1 0 2 
4 0 
1 1 1 
5 34 
3 5 6 
92 
127 
1 0 1 
6 9 9 
8 0 9 
4 4 
4 8 9 
1 0 1 
3 3 
3 2 
1 1 6 
2 0 ¿ 
1 3 
1 0 3 
1 5 1 
3 0 7 
13 6 5 9 
4 4 1 1 
9 448 
5 1 8 1 
2 6 6 7 
3 644 
1 536 
1 4 5 3 
3 1 6 
5 4 2 
7 0 4 
5 0 1 
37 7 
156 
9 4 E 










l i l 
7 7 7 
bC 
1 3 : 
9 5 
i L 
I l i 
7 5 t 





ία I C 





























69 1 07« 
1 5 . 
1 1 

















23 3 . 
3 21 
7 
. ■ , • . 5 9 4 6 
302 
161 5 3 . 141 5 







8 4 8 
1 2 
























1 1 0 
2 ' 






7 016 2 0 9 1 42 
1 569 1 4 1 5 2 1 
5 4 4 7 6 7 6 21 
2 2 9 8 362 16 
647 268 9 
2 9 5 2 3 0 1 3 
1 254 272 
1 4 2 Í 1 9 " i 1 13 1 
i t > 
i 2 4 4 
2 3 * 




• 1 4 5 
• 1 4 5 1 4 5 
1 4 5 
• • • • 
4 8 
2 2 5 
1 378 
• 1 3 1 8 
l 13 5 6 8 
2 2 3 




• • 4 
3 128 
1 6 6 4 
ι 1 4 6 4 
1 3 4 7 













576 2 7 8 
1 0 















i 19 1 
9 26 
■ 1 
3 2 183 
i 516 
3 1 6 6 7 
1 482 
] l i l i 
1 153 
2 i 
1 2 3 2 
Italia 
3 d 
5 6 2 
3 2 
4 
2 5 8 
> 6 7 5 1 9 
1 5 








4 5 5 
1 0 
b 
1 2 9 
7 
7 2 
2 846 8 5 6 
1 9 9 0 
1 583 7 1 Ú 
2 9 8 3 79 
109 
1 7 1 
2 5 
1 4 5 
6 2 1 
2 5 6 
3 6 5 





7 7 4 
3 9 5 
1 4 0 
1 5 0 
• 1 9 1 1 2 6 
> 1 1 6 • 4 b 7 4 2 
• 2 8 9 7 
L 
3 167 
1 4 5 9 1 708 
I 2 6 6 
4 8 1 




2 2 5 
4 8 
5 1 
3 6 9 




1 5 2 
ó 
22 








1 6 6 
4 9 
1 2 




3 0 7 
2 1 4 1 
6 9 3 
1 4 4 8 8 7 8 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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3 7 0 / . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­HAS 
ALLEM.PEO 













U . R . S . S . 








. T U N I S I t 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMERÜUN 





. T A N Z A N I E 
.REUNION 
K.APR.SUO 






H A I T I 
O C H I N I C . R 
.OUAUELUU 
. M A R T I N I Q 








C H I L I 











V I E T N . S U D 
INDONESIE SINGAPUUR 






F I D J I 
.POLYN.FR 
M 0 N D t 
INTRA­CE 




.EAMA .A .AUM 
CLASSE 3 
3 7 U 7 . 5 7 
FRANCE 










H 0 N U F 
I N T R A ­ C c 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 





EG­CE France Belg.­Lux. 
lUoC ML TER ­ 1UU0 METRES 
d 074 . 963 
7 664 1 739 
1 03? 410 44 
6 C69 2 lbO 501 
1 374 1 117 86 
¿ 6b3 1 0b7 165 
378 139 7 
bit m 331 153 l 
5¿3 ¿ü¿ 13 
i bao 1 0 9 1 6 0 
¿ 773 7 1 6 2 
1 138 520 4 
7 66? 3 b l o3 
e?4 171 
1 9Cb 447 46 
1 0 11 47 5 11 
2 0 1 171 3 
17b 12 3 , 8 
750 70 
I t i lb 12 
4U4 133 8 
733 53 6 
101 3 1 
58 11 
1 555 1 353 31 
1 67U 1 3 7 3 6 
647 8U1 ¿ 
365 
i 31 93 
1 700 1 69¿ 
127 6 1 
46 9 . 
176 
1 OCO 9 9 7 
128 3 
2 6 1 6 
352 357 







6 0 3 143 5 
? 4 0 1 1 0 6 b 4 1 
2 119 1 182 7 6 
77b 22o 5 
91 
5 3o 93 
¿69 5¿ 
4 55 4 4 4 
166 13 




6 9 1 1¿6 
891 1 7 1 6 
66 
113 ¿ 4 
7C5 1U3 
1 573 483 
¿¿7 9 1 2 
67 6 
39 ¿3 
45U ¿ 0 4 
66 45 









7 7 1 ?¿ 
4 4 6 63 6 
1 034 4U0 
43 1U 
1 753 3¿3 / 
359 136 4 
36¿ 56? 
41 
4 4 0 422 
73 746 27 9 6 3 ? ¿18 
?1 ¿33 3 6¿e 1 497 
57 313 7 7 3 3 7 721 
73 707 3 565 460 
l o 7C7 3 563 ? o l 
¿7 U13 13 019 ¿¿4 
3 647 3 30¿ 112 0 913 3 605 39 
1 741 7 3 3 37 
1ÜU0 MtTER ­ 1000 METRES 
51 . 36 
144 4 0 
15 . 1¿ 
38 2 0 
26 4 23 
n . io 148 34 57 
12 1¿ 
144 144 
¿5 4 2 1 
30 16 14 
743 348 2 1 0 
¿51 6 1 49 
49¿ 267 161 
2 5 1 104 112 
56 4 4 4 
¿¿5 1 7 1 46 
1 1 
145 145 





























. . . . . . , . . . 

















l i d 
2 
2 

















l i d 








. . . . 
i 1 J 
3 
8 
. . . a 
22 
. l o 
. 28 
J27 






































































































































733 1 ¿07 
789 
. . l u 
1 
. 7 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
IMP EXP EXP IMP EXP EXP EXP 
EXP EXP 







EXP EXP IMP EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP 
EXP 
EXP 




FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2804.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2804.50, 2805.11 und 13 
DEUTSCHLAND: einschl. Silizium der Nr. 2804.95 
mit einem Gehalt an Si von 99 bis weniger als 
99 99 % 
FRANKREICH: nd, In 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Sllizum mit einem Ge-
ha l t an Si von 99 bis weniger als 99,99 %, in 2804.93 
enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2805.13 
FRANKREICH : nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2804.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2805.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2804.70 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgenveredeluug ; vertrau-
lich 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Sulfaminsaure, in 2896.00 
enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2815.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2815.10 und 30 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: einschl. 2817.11, 31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.35 und 50 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.31 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.31 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 2817.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND : ohne Eigenveredelung ; vertrau-
lich 
FRANKREICH: ausgen. Zinkoxyd, in 2896.00 ent-
halten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2821.30 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.60 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.50 enthal ten 
BELG.-LUX. : nd, in 2828.91 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.79 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 und 79 
DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthal ten 
BELG.-LUX. : nd, in 2828.91 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 2828.60 und 83 
DEUTSCHLAND : nd, in 2829.48 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.70 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2830.79 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2830.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2830.20 
DEUTSCHLAND : einschl. 2830.12. 20, 31 und 71 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 2896.00 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd, in 2842.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2842.79 enthal ten 
BELG.-LUX. : ausgen. Natrlumblsulfat , in 2838.65 
enthal ten 
BELG-LUX.: nd, In 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2838.47 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.-LUX. : einschl. 2838.43, 47, 71, 75 und Na-
tr lumblsulfat der Nr. 2838.21 
BELG.-LUX.: nd, In 2838.65 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 2838.89 enthal ten 
FRANKREICH: nd. In 2896.00 enthal ten 
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E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
































E X P 
IMP 
E X P 
IMP 
EXP 
E X P 




E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 







E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
C/72 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE : incl. 2804.50, 2805.11 et 13 
ALLEMAGNE : incl. le silicium du no 2804.95 con-
tenant 99 jusqu'à 99,99 % exclus en poids de SI 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : excl. le silicium contenant 99 jus -
qu'il 99,99 % exclus en poids de Si, repris BOUS 
2804 93 
ALLEMAGNE : incl. 2805.13 
FRANCE : nd, repris sous 2806.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec-
t ionnement act if ; chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : excl. l 'acide sulfamique, repris BOUS 
2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2815.90 
ALLEMAGNE : incl. 2815.10 et 30 
UEBL : nd, repris sous 2817.15 
PAYS-BAS : nd. chiffres confidentiels 
UEBL : incl. 2817.11, 31, 35 et 50 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2817.35 et 50 
UEBL : nd, repris SOUB 2817.15 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.31 
UEBL : nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.31 
UEBL : nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
FRANCE : excl. l 'oxyde de zinc, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2821.30 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2821.10 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : incl. 2828.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.50 
UEBL : nd, repris sous 2828.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
ALLEMAGNE : incl. 2828.79 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 e t 79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
UEBL : nd, repris sous 2828.91 
UEBL : Incl. 2828.60 et 83 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2829.48 
ALLEMAGNE : incl. 2829.41 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
ALLEMAGNE : incl. 2830.20 
ALLEMAGNE : incl. 2830.12, 20, 31 et 71 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd. repris sous 2896.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2842.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.79 
UEBL : excl. le bisulfate de sodium, repris sous 
2838.65 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : incl. 2838.49 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.47 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repr is sous 2896.00 
UEBL : incl. 2838.43, 47, 71, 75 et le bisulfate de 
sodium du no 2838.21 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
UEBL : nd. repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
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DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81, 82 und 83 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 2839.30 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2839.29 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Bleiphosphite, in 2896.00 ent-
halten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
DEUTSCHLAND : ohne Eigenveredelung ; vertrau-
lich 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2842.79 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2842.79 enthalten 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
IMP NIEDERLANDE : einschl. 2836.00 und 2842.68 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2842.72 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2836.00 und 2842.72 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP ITALIEN: nur Kaliumcyanide sind vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.99 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2S47.60 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.01 
DEUTSCHLAND: nd, In 2844.50 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 
FRANKREICH: ausgen. Natriumsilikate als Pulver 
oder Kristalle, In 2845.98 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Natriumsillkate als Pulver 
oder Kristalle der Nr. 2845.91 
EXP FRANKREICH: nd, In 2896.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2847.60 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.00 en thai teu 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.39 
DEUTSCHLAND: nd. in 2847.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2847.90 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2S43.91 und 2846.91 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Antimonate, in 2847.90 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antimonate der Nr. 2847.70 ohne Eigenveredelung, 
vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 70 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 2896.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
EXP' FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, In 2896.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2850.90 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2856.90 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2856.30 und 70 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
EXP DEUTSCHLAND: nd. In 2857.40 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd. in 2901.67 enthalten 
EXP ITALIEN : ausgen. Butadien ; vertraulich 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2901.25 
DEUTSCHLAND: nd. in 2901.75 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2901.75 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2901.71 und 73 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP ITALIEN: ausgen. Äthylchlorid; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Trichloräthan, in 2996.00 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40 und 60 
EXP FRANKREICH: ausgen. Dlfluormonochlormethan, 
in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40, 60, 91 und 93 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Orthomonochlornitroben-
zol und Paramonochlornltrobenzol, in 2996.00 ent-
halten 
EXP FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 enthalten 
EXP FRANKREICH : ausgen. Heptyl-, Nonyl- und Decyl-
alkohole, In 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2904.12 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigen Veredelung ; vertrau-
lich 
EXP ITALIEN: ausgen. Pentaerythrit ; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Trimethylolpropan ; vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2904.77 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd. In 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2904.73, 75 und 79 
EXP FRANKREICH: nd. In 2996.00 enthalten 
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ALLEMAGNE : incl. 2838.81, 82 et S3 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2839.30 
ALLEMAGNE : incl. 2839.29 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les phosphites de plomb, repris sous 
2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
PAYS-BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2842.79 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.79 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : Incl. 2836.00 et 2842.68 
ALLEMAGNE : incl. 2842.72 
ALLEMAGNE : incl. 2836.00 et 2842.72 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.21 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ITALIE : les chiffres sont seulement confidentiële 
concernant les cyanures de potassium 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.99 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
PAYS-BAS : ud, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : Incl. 2S43.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2844.50 
ALLEMAGNE : incl. 2844.10 et 30 
FRANCE : excl. les silicates de sodium en poudre 
ou en cristaux, reprises sous 2845.98 
FRANCE : incl. les silicates de sodium en poudre 
ou en cristaux du n» 2845.91 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris BOUS 2986.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847J30 
ALLEMAGNE : incl. 2S47.39 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2847.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2847.90 
PAYS-BAS : incl. 2843.01 et 2846.91 
ALLEMAGNE : excl. les antimoniales, replis sous 
2847 90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et les anti-
moniales du no 2847.70 ne comprennent pas le trafic 
de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : Incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2806.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2856.90 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2856.90 
ALLEMAGNE : incl. 2856.30 et 70 
FRANCE : nd. repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : incl. 2857.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.40 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2901.67 
ITALIE : excl. le butadlenne : chiffres confidentiële 
PAYS-BAS : Incl. 2901.25 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2901.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
UEBL : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAONE : Incl. 2901.71 et 73 
UEBL : nd, repris sous 2996.00 
ITALIE : excl. le chlorure d'éthyle ; chiffrée con-
fidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2902.23 et 26 
ALLEiMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
FRANCE : excl. le trichloroéthane, repris soue 
2996 00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2902.70 
ALLEMAGNE : incl. 2902.40 et 60 
FRANCE : excl. le difluormonochlorométhane, re-
pris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
ALLEMAGNE : nd. repris sons 2902.70 
FRANCE : excl. l'orthomononitrochlorobenzène et 
le paramononltrochlorobenzène, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2904.27 
FRANCE : excl. les alcools heptyllques, nonyllques 
et décyliques, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2904.12 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; chiffres confidentiels 
ITALIE : excl. le pentaérythrite ; chiffres confi-
dentiels 
ITALIE : excl. le trlméthylolpropane ; chiffres con-
fidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris BOUS 2904.77 
FRANCE : nd, repria sous 2996.00 
ALLEMAGNE: Incl. 2904.73, 75 et 79 
FRANCE : nd, repris BOUS 2996.00 
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EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP. 
EXP EXP 
EXP EXP E.XP IMP EXP EXP 
EXP 
EXP 
IMP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2906.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.38 enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.31 
NIEDERLANDE : nd, In 2908.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd. In 2008.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2908.16 
NIEDERLANDE: einschl. 2908.15 
FRANKREICH: ausgen. Epiehlorhydrin, In 2996.00 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2911.59 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2911.59 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2911.51 und 53 
FRANKREICH: nd, in 2990.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2913.27 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2913.27 enthal ten 
NIEDERLAND: nd, In 2913.27 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2913.23 
NIEDERLANDE: einschl. 2913.25 
DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12 und 23 
NIEDERLANDE : nd, In 2913.78 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2913.71 
NIEDERLANDE: nd, in 2914.20 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, einschl. 2914.23 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2014.44 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2914.39, 49. 53 und 68 
DEUTSCHLAND : nd. in 2014.OS enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2914.44 entlullten 
nd, in 2014.il» enthal ten 
nd, in 2914.68 enthalten 
nd, in 2914.44 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2914.49 und 53 
FRANKREICH : ausgen. Monochloressigsäure, Ihre 
Salze und Ester, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2014.44 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2014.83 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Salze und Ester der Me­
thaervlsäure. In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2914.71 
FRANKREICH: ausgen. Methyl­ und Äthylacrylat , 
In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2014.03 
DEUTSCHLAND: nd, in 2014.91 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2914.53 
DEUTSCHLAND: einschl. 2915.27 
FRANKREICH: ausgen. Adipinsäure und Ihre 
Salze, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2015.11 enthal ten 
NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2015.69 enthal ten 
NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2915.69 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Ester der Dlmethylterepbtal­
säure ; vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. In 20lä.i:n enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2915.51, 59, 61, 63 und 65 
DEUTSCHLAND: einschl. 2915.51 und 59 
DEUTSCHLAND: nd, in 2916.16 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2916.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2916.16 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2916.11, 15 und 18 
DEUTSCHLAND: nd, in 2916.16 enthal ten 
BELG.­LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2910.31 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2016.31 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. in 201U.31 enthalten 
FRANKREICH : ausgen. Natriumgluconat, In 
2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2916.11, 21, 23 und 29 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.75 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2910.71 
DEUTSCHLAND: nd, in 2910.09 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2010.31 und 311 
BELG.­LUX. : nd, In 2990.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 und 20; ohne 
Eigenveredelung ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 55 
DEUTSCHLAND: nd. In 2922.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2022.01 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE : nd. in 2023.70 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.77 
FRANKREICH: ausgen. Cholln, Acetyl­ und Me­
thylcholln und ihre Salze, In 2996.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2931.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 und ohne pas­
sive Veredelung für organische Thloverbindun­
gen, andere als Aminosäuren, Isothlocyanate, Thlo­
carbamate, Thluramsulfide und pharmazeutische 
Chemikalien ; vertraulich 
DEUTSCHLAND : nd, In 2935.99 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Halogenderivate des 
Chinoline und Chlnollncarbonsütirederlvnte : die an­
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EXP 
EXP 
EXP E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
2935.61. 63, 67 
2935.76 
2935.92 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2906.18 
ALLEMAGNE : incl. 2906.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2006.38 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2906.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2006.31 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2008.18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2008.18 
ALLEMAGNE : Incl. 2908.16 
PAYS­BAS : Incl. 2908.15 
FRANCE : excl. l 'éplehlorhydrine, reprise 
2996.00 
nd, repris sous 2911.59 
repris sous 2996.00 
nd, repris sous 2911.59 
incl. 2911.51 et 53 
repris sous 2906.00 
nd, repris sous 2913.27 
nd, repris sous 2913.27 
repris sous 2913.27 
I'AYS­BAS PAYS­BAS PAYS­BAS FRANCE : ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE : ALLEBAGNE: 
EXP 
E X P 
E X P 
C/72 
ALLEMAGNE 
FRANCE : nd, 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE : 
FRANCE : nd, 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
PAYS­BAS : nd 
ALLEMAGNE : incl. 2913.23 
PAYS­BAS : incl. 2913.25 
ALLEMAGNE : Incl. 2913.11, 12 et 23 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2913.78 
incl. 2913.71 
nd, repris sous 2914.29 
nd, incl. 2914.23 
nd, repris sous 2996.00 
nd, repris sous 2014.44 
incl. 2914.30, 40, 53 et 68 
nd, repris sous 2014.68 
nd, repris sous 2914.44 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2014.09 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2014.68 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2014.44 
ALLEMAGNE : incl. 2014.40 et 53 
FRANCE : excl. l'acide inonochloroacétique, ses sels 
et ses esters, repris sous 2000.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2014.44 
ALLEiMAGNE : nd, repris sous 2014.83 
FRANCE : excl. l 'acrylate de méthyle et l 'acrylate 
d'éthyle, repris sous 2096.00 
ALLEMAGNE : incl. 2914.71 
FRANCE : excl. les sels et esters de l 'acyde mé­
thacryllque, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : luci. 2914.03 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2014.91 
PAYS­BAS : incl. 2914.53 
ALLEMAGNE : incl. 2915.27 
FRANCE : excl. .l 'acide adiplque et ses sels, repris 
sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sons 2915.11 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : nd, repris BOUS 
2915.69 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2915.69 
ITALIE : excl. les esters de l'acide diméthyle té­
réphtalique ; chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2915.69 
PAYS­BAS : Incl. 2915.51, 59, 61, 63 et 65 
ALLEMAGNE : Incl. 2915.51 et 59 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.16 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.16 
ALLEMAGNE : incl. 2916.11, 15 et 18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.16 
UEBL : nd, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2910.31 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2910.31 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
FRANCE : excl. le gluconate de sodium, repris sous 
2906.00 
PAYS­BAS : incl. 2910.11. 21, 23 et 29 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.75 
ALLEMAGNE : incl. 2916.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE : luci. 2919.31 et 39 
UEBL : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2922.25 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2922.25 et 2» ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement act if ; chiffres confi­
dentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris SOUB 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
nd, repris sous 2022.80 
incl. 2922.55 
Incl. 2922.43 et 55 
nd, repris sous 2922.99 
incl. 2922.91 
repris sous 2996.00 
repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2923.79 
PAYS­BAS : Incl. 2923.77 
FRANCE : excl. le choline, l 'acétylcholine, le mé­
thylchollne et leurs sels, repris sous 2996.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, reprie sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2031.80 
ALLEMAGNE : Incl. 2931.10, e t ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour les thlo­
composés organiques, au t res que les amino­acldes, 
lsothiocyanates, thlocarbamates, thlouramsulfldes e t 
les produi ts pharmaceutiques ; chiffres confiden­
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.99 
FRANCE : nd, repris SOUB 2996.00 
ALLEMAGNE : ne concerne que les dérivés halo­
gènes de la qulnolélne et les dérivés des acides 
qulnolélne­carbonlques ; les au t res produits sont re­
pris sous 2935.99 
375 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : FRANCE : nd, FRANCE : nd, 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND : nd, in 
2935.99 enthalten 
EXP ITALIEN : nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Melamin, in 2996.00 ent-
halten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 2935.95 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2935.61, 63, 67, 95 und 
Erzeugnisse der Nr. 2935.92, mit Ausnahme der Halo-
genderivate des Chinidins und Chlnollncarbonsäure-
derivate 
EXP ITALIEN: ausgen. Melamin ; vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2938.60 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 2038.60 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2938.60 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2938.21 und 25 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2938.21 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2939.79 enthalten 
IMP NIEDERLANDE : nd, in 2939.91 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 2939.79 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 51 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. nicht rohe Alkaloïde, In 
2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2944.35 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2944.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2944.35 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2944.35 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2944.10, 20 und 31 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2944.20 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3003.38 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3003.13, 15, 34 und 36 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 3205.40 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3207.78 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3207.55 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3209.61 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3209.10 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.01 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : ausgen. getrocknete Milchalbu-
mine, in 3503.91 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 3501.19, 90 und getrock-
nete Milchalbumine der Nr. 3502.19 
DEUTSCHLAND: nd, in 3601.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3601.10 
EXP NIEDERLANDE: nd. in 3810.08 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. kleiner Mengen von Che-
mikalien in Sortimenten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
EXP NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 











































EXP PAYS-BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.99 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : excl. la mélamlne, reprise sous 2996.00 
EXP PAYS-BAS : incl. 2935.95 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2935.61, 63, 67, 95 et les pro-
duits du n» 2935.92 à l'exclusion des dérivés halogè-
nes de la qulnoléine et les dérivés des acides quino-
léine carbonique-* 
EXP ITALIE : excl. la mélamlne ; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2938.60 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2938.60 
EXP P.4.YS-BAS : nd, repris sous 2938.60 
EXP PAYS-BAS : incl. 2938.21 et 25 
EXP ALLEM.4.GNE : incl. 2938.21 
EXP PAYS-BAS : nd. repris sous 2939.79 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 2939.91 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2939.79 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
EXP PAYS-BAS : incl. 2939.30 et 51 
IMP PAYS-BAS : incl. 2939.51 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
EXP PAYS-BAS : nd. chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : excl. les alcaloïdes autres que bruts, 
repris sous 2096.00 
EXP PAYS-BAS : nd. chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.35 
IMP ALLEMAGNE : nd. repris sous 2944.99 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2944.35 
EXP FR 4NCE : nd. repris sous 2996.00 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 2044.35 
EXP FRANCE : nd. repris sous 2996.00 
EXP PAYS-BAS : incl. 2944.10, 20 et 31 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 2944.20 
EXP PAYS-BAS : nd. repris sous 3003.38 
EXP PAYS-BAS : incl. 3003.13, 15, 34 et 36 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3205.40 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3205.20 et 30 
EXP PAYS-BAS : nd. repris sous 3207.78 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : incl. 3207.55 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3209.61 
EXP PAYS-BAS : incl. 3209.10 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : hd,.repris sous 3503.91 
EXP PAYS-BAS : les lactoalbu mines séchées, reprises 
sous 3503.01 
EXP PAYS-BAS : Incl. 3501.19, 90 et les lactualbumlnes 
séchées du n" 3502.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3601.90 
ALLEMAGNE : Incl. 3601.10 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
EXP PAYS-BAS : incl. 3803.10 
EXP ALLEMAGNE : Incl. petites quantités de produite 
chimiques, en assortiments 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
EXP PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
IMP PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 




Rechnungseinheiten (RE) i) 
Équivalent en 





I t a l i e n 






























































narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 




















































































































































ALLEM. FED (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 





















R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 








. C. IVOIRE 






1 - VERSION) 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
■ Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 




St. Helena (einschl. As­




. Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Am i ­
ranteninseln) 



































































































































































. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (anc.Kinshasa) 
• R W A N D A 
■ BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Am i ­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 






















INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 






















































All 474 478 480 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 529 





664 667 668 669 672 673 675 676 680 684 688 692 696 700 
ZONE 
38 32 32 38 38 38 32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 











GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 























ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 















INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
















Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-






. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur für 




























































































T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendan-
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 




. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich-
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (Welt). . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 















A B K Ü R Z U N G 







A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponer! ngstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­








































r io (pães 
Abgekürzte 
Waren benenn ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Scoffe 




Mac. plasciche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,,.. 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
iesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: edizione completa (12 vol i 
!r­Waren) DM 22 — 
­prodot t i ) Lit 3750,— 






























zo per ν 
t. 28.7 




































slume/Prijs per deci 
50 
Ffr255,50—ou Fb 











Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstirtat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre.... 
Steen, yips, keramiek, glas,... 
Fonte. 1er et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Ver voer materieel 
Ind. de précision, optique,.. . 




2300 = Prtx spécial: édition compi 
— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
(N IMEXE) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 


































Agr icu l tura l products 
Levende dyr 
Minera l products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske p roduk te r 
Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork , paper, ... 
T r æ , k o r k , papir , ... 
Teks t i l e r , sko, ... 
Stone, plaster, ceram. , glass, ... 
Sten, gips, ke ramik , glas, ... 
I ron and steel 
Jern og stal 
O t h e r base metals 
A n d r e uædle meta l ler 
Machinery , appliances, ... 
Maskiner , apparater , ... 
Transport equ ipment 
T ranspor tmid le r 
O p t i c a l , precision ... instruments ... 
F inmekanik , o p t i k , ... 
Forkortec 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : tota l series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countr ies­products) £ 2.50 
Å r b o g ( lande­varer) K r 4 5 , 0 0 
O r d e r s f rom countr ies w h e r e there are no sales agents may 
be sent to : 
O r d r e r fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agr icul tura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Tex t i l es , calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám. , v id r io , ... 
Fundición, h ie r ro y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Mater ia l de t ransporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuar io (países­productos) Fb 3 0 0 , — 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 




Årlig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anfert : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg, boîte postale 1003 
XII 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
J. Mayer Directeur général / Director-General / Generaldirektor / Direttore generale / Directeur-Generaal / Generaldirektør 
E.Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / Direktoren / Direttori / Directeuren / Direkterer : 
Méthodologie statistique, traitement de l'information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen / Metodologia statistica, trattamento dell'informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer­
king / Statistiske metoder, information 
V. Faretti Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswirt­
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali / Algemene statistiek en nationale rekeningen / Almen Sta­
tistik og nationalregnskab 
D.Harris Statistiques démographiques et sociales / Demographical and social statistics / Bovöl korungs- und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali /Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings-og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche / Agriculture, forests and fisheries statistics / Statistik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei / Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw-en visserijstatistiek/ 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie und Hand­
werksstatistik / Statistiche dell'energii, dell'industria et dell'artigianato / Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
industri- og handvaerksstatistik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services / Trade, transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst­
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, trasporti e servizi / Handels-, veroers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
transport- og servicesutistik 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XI) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted In the ap­
pendix (page XII) by the fol lowing sales agents: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder Im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
Questa pubblicazione è In vendita per fascicolo o per abbonamento annuale al prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI) . Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatle ¡s verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de I bilaget (side XII) 
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